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PRESEKTACION
El p resen te  t r i b a j c  t i e n e  como f in a l id a d  
dar a co n ccer  l a s  primeras c o l e c c i o n e s  de cu en tos  
h ebreos que se  compilaron en l a  Edad Media.
E s ta s  c o l e c c i o n e s  cuentan con e d ic io n e s  r e -  
la t iv a m e n te  r e c i e n t e s ,  pero no siempre a c c e s i b l e s ,  
pues a l  menos dos de e l l a s  se  encontraban agotadas  
cuando comenzamos e l . t r a b a j c . Ademâs, nunca han s i -  
do tra d u c id a s  en su t o t a l i d a d  a o tr n s  id io m es ,  lo  
c u a l ,  unido a l a  com plejidad de l a  lengua en que e s -  
tân e s c r i t a s ,  ha s id o  l a  causa  de que has ta  aiiora 
no hayan a lcanzado mayor d i f u s i é n .
Pretendem os, pues,  con e s t e  t r a b a j o , ap o rta r  
n u e s tr a  co la b o r a c iô n  para que obras ccmo e s t a s ,  que 
form an p arte  del acervc c u l t u r a l  d e l  pueblo >i.. I s  roe i 
l l e g u e n  a un mayor numéro de l e c t o r e s .
N uestro p ro p o e ito  i n i c i a l  era  abarcar l a s  
primeras c o l e c c i o n e s  de cu en tos  en sv; t o t a l i d a d ,  es  
d e c ir :  El Midras de l o s  Diez Mandamientos. El S e fe r  
ha-Ma'-asi v o t . de R. N iss im ,  e l  L ibre de 1rs Ex e mol a 
de l e s  Rabinos. ed itadc  oor C a ster  y e l  Al fa Beta  
de Ben 3 i r a .
Sin embargo, dada l a  e x te n s io n  ;el or:-3 :rit.e 
tr a b a jo  y con sid erand o  que tem aticam ente e l  A lfa  Bet:  
de Ben S ir a  se  a l e j a  co n s id er a b lem en te  de la  l i n e a  
se g u id a  por l a s  o t r a s  t r e s  c o l e c c i o n e s ,  heinoc l e c i d i -  
do pusponer para mas a d e la n te  la  t ra d u c c io n  y - s t u ­
d io  de e s t a  obra.
La p a r te  fundamental de n u str a  t e s  Is e s ,  tjO: 
t a n t o ,  l a  tra d u c e io n  y e s t u d i o  (con f r e c u e n c ia  r e f i e -  
jado en l a s  n o t a s )  de l a s  t r e s  c o l e c c i o n e s  m en cicna-  
d a s .
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El cu en to  e s  un género l i t e r a r i o  que se  c u l ­
t i v é  en l a  l i t e r a t u r a  hebrea desde l o s  tiem pos b l b l i -  
cos  y se  mantuvo p r é s e n te  bajo  forma o r a l  o e s c r i t a  
en tod as  l a s  ép ocas  de l a  l i t e r a t u r a  ju d ia .
Ya en l a  Sagrada E s c r i tu r a  ancontramos narra-  
c io n e s  b reves  que han s id o  c l a s i f i c a d a s  como m ito s ,  
cu en to s  m a r a v i l l o s o s ,  sa g a s  y leyen d as  ( l ) .  El lu g a r  
c e n t r a l  que e s t o s  r e l a t e s  b reves  ocupan en l a  l i t e r a ­
tu ra  b i b l i c a  confirm é su c o n s id e r a c ié n  como género l i ­
t e r a r i o  .
En l a  l i t e r a t u r a  ta lm û d ico -m id r â s ic a  e l  cuen­
to  s e  en cu en tra  i n tegrad e  a p r o p é s i t o s d id â c t i c o s  y mo­
r a l e s .
Pero habrâ que e s p e r a r  a l a  Edad Media para  
ver  s u r g ir  e l  cuento  como una entidad  l i t e r a r i a  en s i  
misma, in d e p e n d ie n te  de l a s  o t r a s  obras a l a s  que has-  
t a  e n to n c e s  h ab ia  estado subordinado. Es en e s t e  l a r ­
go p er iodo  que abarca c a s i  m il  anos -d esd e  l a  termina-  
c i é n  d e l  Talmud y l a  c r i s t a l i z a c i é n  de l a  l i t e r a t u r a  
m id r â s ic a ,  en l o s  a lb o r e s  de l a  in v -s iô n  i s l â m ic a ,
h a s t a  e l  e s t a h le c im ie n t o  en Safed  d e l  gran c e n t r o  c u l ­
t u r a l  ju d lo  en e l  s i g l o  XVI -  cuando se  comienzan a 
e s c r i b i r  c u e n t o s ,  r e l a t o s  b r e v e s ,  con una in t e n c io n a -  
l id a d  c a s i  siempre d id a c t i c a  y r e l i g i o s a ,  b asados  en 
r e l a t o s  p o p u la r e s .
S i  entendemos por cuen to  popular ( 2 )  un r e l a -  
to  gen era lm en te  no h i s t o r i c o  n i  r e l a c ionado con un me­
d io  id e o l o g i c o  o c u l t u r a l  d eterm inado, t r a n s m it id o  o r a l ,  
mente de g en er a c iô n  en g e n e r a c iô n ,  podemos c o n c l u i r  
que no se  puede h ab lar  de cuento popular e s c r i t o  en 
l a  Edad Media.
E l cu en to  popular e s  o r a l  y ha p^rmanecido  
siem pre en su forma o r a l ;  au f i j a c i o n  por e s c r i t o  es  
muy t a r d i a ,  p ro p ia  de épocas en l a s  que l a  c u l t u r a  po­
p u la r  e s  mas va lorada  y es tim ad a .  Es bien sa b id o  que 
durante l a  Edad Media l a  c u l t u r a  e s c r i t a  prima sobre  
l a s  formas de l a  c u l t u r a  p op u lar .  La g en te  "cu lta"  ne 
en con trab a  m otivos  que l e  im pulsaran a i n t e r e s a r s e  
por e s t a  c u l t u r a  popular,  excep to  en e l  caso  de que 
a lgu n a  de l a s  formas t i p i c a s  de ex p re s io n  t r a d i c i o n a l  
p u d iera  s e r  u t i l i z a d a  para d i v u lg a r  unos v a lo r e s  é t i -  
c o s ,  r e l i g i o s o s ,  s o c i a l e s  o h i s t ô r i c o s  que j u s t i f i c a -  
ran su f i j a c i o n  e s c r i t a .
S i  cada época t i e n e  su prop ia  c o n ce p c iô n  d e l  
mundo s e  puede d e c i r  que l a  Edad Media se  c a r a c t e r i z a  
por una v i s i o n  d e l  mundo eminentemente r e l i g i o s a .  Esc
no q u iere  d e c i r  que s e  v i v i e r a  una v id a  r e l i g i o s a  
i n t e n s a ,  s in o  que l a s  id e a s  de l o s  i n t e l e c t u a l e s , 
que se  daban en l o s  e s t r a t o s  s o c i a l e s  mas e le v a d o s ,  
s e  basaban en e s t a  co n ce p c iô n  de un mundo reg ido  
por D io s .
E s te  marco r e l i g i o s o  ap o rta  n ecesar iam en te  
l a s  b ases  i d e o l ô g i c a s  en l a s  que e l  cu en to ,  como una 
m a n ife s ta c iô n  mas d e l  pensamiento de l a  ép oca , se  
formé.
Dotado a s i  e l  cu en to  de unos v a lo r e s  id e o -  
l ô g i c o s  c a r a c t e r i s t i c o s , acordes  con l a s  o t r a s  mani-  
f e s t a c i o n e s  l i t e r a r i a s  de l a  época a lcan za  é l  mismo 
l a  c a t e g o r ia  de obra l i t e r a r i a .
La f i n a l i d a d  p r i n c i p a l  d e l  e s c r i t o r  de cuen­
t o s  no e s  l a  d e l  mero e n t r e te n im ie n t o  s in o  l a  de l a  
ensenanza de unas normas é t i c a s  y r e l i g i o s a s ;  a e s ­
t a  in t e n c ié n  se  anade l a  de l a  c r e a c ié n  l i t e r a r i a  
p ro p ia ,  que d o ta r a  a e s t o s  cu en to s  de un e s t i l o  y 
una e s tr u c tu r a  d eterra in ados.
S i  e l  cuento  p opu lar  era e l  instrum ento me­
dian te  e l  c u a l  e l  pueblo expresaba unas e x p e r ie n c ia s  
humanas u n i v e r s a l e s ,  e l  cu en to  l i t e r a r i o  e s  e l  raedio 
d e l  que se  s i r v e  una c l a s e  s o c i a l  y c u l t u r a l  d e t e r -  
minada en unas c c n d ic io n e s  h i s t é r i c a s  dadas. Por e s c ,  
e l  cuento popular, l a  mayor p a rte  de la s  v ec es ,  t r a s  
s u f r i r  e s t e  p roceso ,  d e sa p a r e c e ,  dando naso a l  cuenco  
l i t e r a r i o  ( 3 ) .
E T A PA S D E L DESARhOLLO DEL CUENTO HEBREO
1. De l a  l i t e r a t u r a  m id r â s ic a  a l a  l i t e r a t u r a  mediev  
La h i s t o r i a  d e l  cu en to  hebreo en l a  éco ea  
m ed ieva l  comienza a p a r t i r  d e l  momenta en que e l  
cu en to  c o n q u is ta  una p o s ic io n  in d e p e n d ie n te  en e l  
ambito de l a  l i t e r a t u r a .
La n a r r a t iv e  hebrea d e l  p er iod o  a n t e r i o r  
e r a ,  como ya hemos d ic h o ,  una p a r te  in t é g r a n t e  de 
l a  v a s t a  l i t e r a t u r a  ta lm û d ic o -m id r â s ic a  s in  unas ca-  
r a c t e r i s t i c a s  e s p e c i a l e s .
Durante e l  la r g o  p er iod o  t a lm u d ic c -m id r a s i -  
co h a s t a  e l  comienzo de l a  época  de l o s  g a o n es ,  e l  
cu en to  e s  uno de l o s  muchos e lem en to s  que se  enccn-  
traban d i s p e r s e s  en e s t a  l i t e r a t u r a .
En e f e c t o ,  e l  Talmud y e l  Midrag e s tan r e -  
p l e t o s  de c u en to s ;  cu en tos  p op u lares  y l i t e r a r i o s ,  
a n é c d o ta s ,  cu en to s  de costu m b res ,  m'ë^alim con una 
f u e r t e  base n a r r a t iv a ,  a e o n t e c im ie n to s  h i s t o r i c o s  
que se  o o n v ir t ie r o n  en le y e n d a s ,  b i o g r a f l a s  i e  l o s  
s a b i o s ,  e t c . Pero todo e s t e  m a te r ia l  n a r r a t iv o  nc
t e n ia  mas f i n a l i d a d  qua s e r v i r  a l a s  in t e n c io n e s  exe-  
g é t i c a s  de l o s  s a b io s  ta lra u d is ta s  ( 4 ) .  Los cu en tos  
son s o lo  un mero elem ento i l u s t r a t i v o ,  un om amento,  
una d e s v ia c io n  d e l  tema p r i n c i p a l ,  que se  encuentran  
d i s p e r s e s  en toda  e s t a  l i t e r a t u r a .  Parte  de e s t e  ma­
t e r i a l  n a r r a t iv o  puede s e r  u n i f ic a d o  y organizado en 
torno a up tema comun; a s !  podemos h ab lar  de una h i s ­
t o r i a  sobre R. *Aqiba, de l a  h i s t c r i a  de Abraham o 
de r e l a t o s  sobre l o s  m a r t ir e s  d e l  r e in o .
La s i t u a c io n  cambia completamente a l  comien­
zo de l a  Edad Media. En época de l o s  gaones y en e l  
momento de l a  formacion de l a  c u l t u r a  ju d ia  en Euro- 
pa, se  deshace e s a  unida e x t e m a  que c a r a c t e r iz ô  a 
l a  l i t e r a t u r a  ta lm û d ic o -m id r â s ic a  y comienzan a d e-  
s a r r o l l a r s e  nueyas formas de c r e a d on bien d i f e r e n -  
c i a d a s .
En e s t e  l e n t o  p ro ce so  gen er a l  de formacion  
de l o s  gén ères  l i t e r a r i o s ,  e l  cuento in t . ;n ta râ  a b r ir -  
se  paso y a d q u ir ir  l a  c o n s o l id a c iô n  como forma l i t e ­
r a r ia  in d e p e n d ie n te .
2 .  E l  d e s a r r o l l o  d e l  cuento a p a r t i r  de l a  l i t e r a t u ­
ra  h a g g â d ic a .
En e l  proceso  de formacion d e l  cuento  hebreo  
como género l i t e r a r i o ,  se  puede se n a la r  un primer e s -  
t a d io  en e l  que surgen una s e r i e  de r e l a t o s  hebreos
in d e p e n d ie n te s  basados ,  h a s t a  c i e r t o  p u n tu , en mo­
t i v o s  p e r t e n e c i e n t e s  a l a  l i t e r a t u r a  ta lm û d ico -m i­
d r â s i c a .
Los d iv e r s o s  fragm entos a c e r c a  de l a  v ia a  
de a lg u n o s  s a b io s  son r e c o g id o s  y  u n i f i c a d o s ;  a s i  
surge l a  b io g r a f ia  de R. E l i^ e z e r  b. Hyrqanos, con-  
t e n id a  a l  comienzo d e l  PRE ( 5 )  o l a  h i s t o r i a  de R. 
Yëhoâu^a b. Levi que engano a l  â n g e l  de l a  muerte  
y en tré  con v id a  en e l  p a r a i so .
E l  m a te r ia l  n a r r a t iv o  comprendido en l a  
l i t e r a t u r a  ta lm û d ico -m id r â s ic a  e s  ordenado, r e c o g i -  
do, s e le c c io n a d o  y p u b licad o  por l o s  e s c r i t o r e s  mé­
d i é v a l e s ,  que aprovechan e s t o s  r e l a t o s  para dar a 
con ocer  a un p iib lico  mâs ex te n so  a q u e l l a  p a r te  de 
l a  h e r e n c ia  a n t ig u a  que s e g u ia  s ie n d o  im portan te  en 
su mundo e s p i r i t u a i  y que t é n i a  s i g n i f i c a c i é n  i n c l u ­
se  en e l  mundo m ed ieva l .
A s i ,  por e je m p lo , m ien tra s  que l a  l i t e r a ­
tu r a  ta lm û d ica  d e s c r ib e  simpleraente l a  u u e r t e  de a l ­
gunos m â r t ir e s  t a n n a i t a s  en l a s  p e r s e c u c J on es  roma- 
n a s ,  l a  n a rra c ié n  m ed ieva l Kaggadat 'a ë e r e t  harugre 
malkut (La leyen d a  de l o s  d i e z  m â r t ir e s  d e l  r e in o )  
(6 )  u t i l i z é  l o s  r e l a t o s  ta lm û d ico s  a c e r c a  de l a  
muerte de R. ^Aqiba y de o t r c s  m â r t ir e s  y d e s a r r o l l :  
un nuevo t ip o  de r e l a t e ,  narrado con l a  e s t r u c t u r a  
y e s t i l o  de l a s  fu c n t e s  a n t ig u a s ,  ccnio s i  e l  cuen t :
com pleto h u b ier a  s id o  e x tr a id o  d- e l l a s ;  pero mien­
t r a s  que en e l  r e l a t o  ta lm udico l a  verdad h i s t o r i e s  
e s  h a s ta  c i e r t o  punto re sp e ta d a ,  aqui e s  o lv id a d a ,  
y l a  muerte de d i e z  t a n n a i t a s ,  que v iv ie r o n  y m urie-  
ron en d i f e r e n t e s  é p o c a s ,  se  p r e s e n ts  como s i  h u b ie ­
ra  t e n id o  lu g a r  a l  mismo tiempo ( 7 ) .
O tros c u e n to s  guardan una r e la c io n  menos 
d i r e c t s  con l a  t r a d i e ion  a n t ig u a .  La e s c a t o l o g i a  
ta lm û d ica  h a b ia  a l im en tad o  l a  id e a  de l o s  dos m e s ia s ,  
uno d e s c e n d ie n t e  de David y o tro  d e sc e n d ie n te  de 
Efraim . El S e f e r  Zerubbabel (8 )  es  e l  t e d to  mâs c o -  
nocid o  y e x te n d id o  en l a  Edad Media donde a p a r t i r  
de l a  haggadah de l a s  g u erras  d e l  M esias (com pilada  
después de l a  c o n q u i s vS i s lâ m ic a )  se d e s a r r o l l o  e s ­
t a  id e a  de l o s  dos m es ia s  dentro de una e s c a t o l o g i a  
a p o c a l i p t i c a .  D e s c r ib e ,  en le n g u a je  b i b l i c o  l a s  v i -  
s io n e s  d e l  û lt im o  g o b em a d o r  de l a  casa  de David,  
a l  que l e  fu e  mostrado por un ân g e l  lo  que ib a  a 
su ced er  a l  f i n a l  de l o s  t iem p os .  Al r e l a t o  ta lm û d i-  
co se  l e  anaden nuevos p e r s o n a j e s ,  como l a  madré d e l  
M esias;  H efz i-B ah ;  l a  f i g u r a  de Satân , llamado Armi- 
l u s ,  h i jo  de una hermosa e s t a t u a  de o ie d r a ,  a d q u ir iô  
p a r t i c u l a r  d e s a r r o l l o ;  se  d esc r ib en  l o s  g é n é r a le s  
d e l  e j é r c i t o  d e l  M esias y s e  da forma f i l a  a l a s  
g u erras  de Gog y Hagog. Muchos de l e s  m o t iv e s  de l a  
haggadah de l a s  g u erras  d e l  Mesias se encuentran en
l a  l i t e r a t u r a  m id r â s ic a ,  pero su  reun ion  en e l  l i ­
bre de Zerubbabel e s  to ta lm e n te  nueva desde e l  pun- 
to  de v i s t a  de l a  c o n s t in ic c iô n , l a  s i g n i f i c a c i é n  y 
l a  in te n c iô n  e s p i r i t u a i  ( 9 ) .
Otro ejemplo de e s t e  p roceso  se  en cu en tra  
en l a s  n a r r a c io n e s  de Eldgd ha-Dani (1 0 )  ( f i n a l e s  
d e l  s i g l o  IX ) ,  cuyos c r i gen es  y p e r s c n a l id a d  son 
aûn un m i s t e r i o .  Parece  s e r  que v ia^ c  a t r a v é s  de 
B a b i lo n ia ,  Norte de A f r ic a  y Esparia ccntando e x t r a ­
nas h i s t o r i a s  a ce r c a  de su s  v i a j e s  y a v e n tu r a s .  Sus  
cu en to s  t r a ta n  de l a s  d ie z  t r ib u s  p e r d id a s ,  y d é c la ­
ra  que é l  mismo p e r te n e c e  a l a  t r i b u  de Dan -  de ah i  
su nombre. En l a  l i t e r a t u r a  ta lm û d ica  se  encuentran  
a lgu nas n o ta s  d isem inadas a c e r c a  de es te  tema, pero  
Eldad hace una d e s c r ip c iô n  co h e r e n te  y o r g â n ic a  de 
l a  v id a  de e s t a s  t r i b u s ,  de su  p o b la c iô n ,  su p ureza ,  
sab idu rxa  y poder m i l i t a r .  Un m otive  m id r â s ic c  me­
n e r  se  c o n v i r t i ô  de e s t e  modo en un r e l a t o  d e t a l l a -  
do y b ien  d e s a r r o l la d o  que se  ha conservado en d i e -  
c i s i e t e  v e r s io n e s  d i f e r e n t e s ,  a lg u n a s  de e l l a s  a n t i ­
guas y a u t é n t i c a s ,  o t r a s  con a d i c i o n e s  p o s t e r i c r e s  
( i l )  que o f r e c e  una con cep c iôn  e s p i r i t u a i  d e l  mundo 
propiamente m ed iev a l .
Podemos c o n c l u i r ,  a l a  v i s t a  z -  . :  i i c h o ,  
que e l  cuento adquier^ en l a  Edad Media un occ ic iôr .  
nueva, in d e p e n d ie n te ,  de t a l  modo que d éjà  je s c r
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un e p is o d io  adyacen te  o subcrd inad c a un j u i c i o  mi-  
d r â s ic o  o h a lâ k ic o  para c o n v e r t i r s e  en una com posi-  
ciôn  in d e p e n d ie n te  , que s e  j u s t i f i c a  en s i  misma 
y que se  i n d u i r a  a p a r t i r  de e s t e  mcm nto en l a  he­
r e n c ia  c u l t u r a l  d e l  pueblo como un elem ento e s p e c i a l  
que no depende de o t r o s .  Sin embargo, la . in d e p e n d e n -  
c i a  d e l  cuento  de l a  l i t e r a t u r a  ta lm û d ico -m id r â s ic a  
no se  obtuvo por medio de l a  r e b e l iô n  co n tra  l a  t r a -  
d i c i ô n ,  s in o  que se  a p a r té  d e l  marco a n t e r i o r  a l  que 
p e r t e n e c ia  y se  in c lu y ô  en o tr o  marco nuevo,en  e l  
que se  ampliô l a  base n a r r a t iv a  a n t ig u a  y se l i b é r é  
d e l  m a t e r ia l  d e r â s i c o .  E s ta  m ezcla  de novedad y t r a -  
d ic i é n  que se  da en l o s  c u e n to s  h eb reos  de e s t a  épo­
ca  es  lo  que l e s  d ié  l a  f u e r z a  para e j e r c e r  su in -  
f l u j o  y conformar muchas g e n e r a c io n e s  en su a sp ec to  
i n t e l e c t u a l  ( 1 2 ) .
Muchos de e s t o s  c u e n t o s ,  como e l  r e l a t o  de 
l o s  d i e z  m â r t ir e s  d e l  r e in o  fueron  v i s t o s  por l a s  
g e n e r a c io n e s  p o s t e r i o r e s  como p a r te  org â n ica  de l a  
t r a d i c i é n  ta lm û d ica ,  y s é l o  d esp ués  de un examen, 
podia r e c o r d a r e l  hombre ju d io  que e s o s  cu en tos  en 
r e a l id a d  no se encontreban en l a  l i t e r a t u r a  talmû­
d ic a .  Asi se  c o n v ir t i e r o n  e s t o s  cu en tos  y o t r o s  anâ-  
lo g o s  en un elemento in d e o e n d i e n t e , estrechai.  en te 
unido con l a  c o n c ie n c ia  n a c io n a l  e insep tirab le  de 
su c u l t u r a .
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3. La r e c r e a c io n  d e l  r e l a t o  b i b l i c o .
Los e s c r i t o r e s  m e d ie v a le s  s ig u ie r o n  l a  t r a -  
d i c i ô n ,  comûn a to d a s  l a s  e ta p a s  de l a  c u l t u r a  j u d ia ,  
de v o lv e r  a c o n ta r  e l  r e l a t o  b i b l i c o ,  segûn sus p ro -  
p ia s  c r e e n c i a s ,  o p in io n e s  y  c o n v e n c io n e s  l i t e r a r i a s .  
E l l i b r o  de l o s  J u b i l e o s . e l  l i b r o  de Her.oc. e l  l i ­
bre de Adan v Eva v o t r o s ,  son un in-tentc  de v o lv e r  
a  c o n t a r  l a  h i s t o r i a  d e l  mundo y d e l  p ueb lo  jud lo  
desde e l  comienzo h a s t a  e l  Segundo Templo; in c lu s o  
l a  Miânah, e l  Talmud y l o s  midraSim de manera d i s ­
p ersa  y  desordenada, contaban de nuevo e l  r e l a t o  
b i b l i c o  con gran d e t a l l e ,  in c lu yen d o  nuevas  h i s t o ­
r i a s  en l a  v id a  de l o s  h e r o e s  b l b l i c o s  y  amplieindo 
e l  m a te r ia l  n a r r a t iv o .
M ientras que en l a  época d e l  Segundo Tem­
p lo  se  r e -c o n ta b a  e l  r e l a t o  b i b l i c o  en su t o t a l i -  
dad, ér a s  l a  época d e l  Talmud y e l  MidraS, la  én or­
me e x t e n s io n  que aq u e l  h a b la  a lcanzado  en l a  l i t e r a ­
tu r a  t a lm û d ic o -m id r â s ic a ,  hace im p o s ib le  que se  pue-  
da v o lv e r  a co n ta r  e l  r e l a t o  b i b l i c o  en su  t o t a l i d a d
( 1 3 ) .
De e s t e  modo, en l o s  prim eros s i g l o s  de l a  
Edad Media, muchos e s c r i t o r e s  anônimos l ib e r a r o n  e l  
r e l a t o  b i b l i c o  de su e s t r e c h a  co n ex icn  con e l  MidraS 
e x e g é t i c o  y d e s a r r o l la r o n  una forma l i t e r a r i a  in d e ­
p e n d ie n te .  El proceso  se  d e s a r r o l l o  por dos camlnoo
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d i f e r e n t e s :
1)  p a r t ie n d o  de un e p i s o d io  b i b l i c o  breve  
se  c o n f e c c io n a  un r e l a t o  in d e p e n d ie n te  plenamente  
d e s a r r o l l a d o ,  cuya  trama g i r a  en t o m o  a un p e r s o ­
na j e  b i b l i c o  o a un a c o n t e c im ie n to .
2) se  i n t e n t a  v o lv e r  a c c n ta r  grandes  
s e c c io n e s  de l a  B i b l i a  a l a  nueva manera m edieval
( 1 4 ) .
A l a  prim era c a t e g o r i a  p er te n e cen  Ma' aseh  
Abraham Abinu (La h i s t o r i a  de Abraham n u e s tr o  padre)
( 1 5 ) ,  una le y e n d a  a c e r c a  de Abraham; Dibrê ha-Yamim 
S e l  Moseh Rabbenu (Las c r ô n i c a s  de M oisés)  ( 1 6 ) ;  
MidraS w a-yisse'*u  (1 7 )  que t r a t a  de l a s  gu erras  b i -  
b l i c a s  y f i c t i c i a s  l l e v a d a s  a cabo por Jacob y su s  
h i j o s .  T a ie s  b a t a l l a s  son d e s c r i t a s  en tërm inos de 
e s t r a t e g i a  y p r â c t i c a s  m i l i t a r e s  m ed ieva les ;  e l  va ­
l o r  de l o s  h i j o s  de Jacob se  c a r a c t e r i z a  por con cep -  
t o s  de c a b a l l e r i a  y c a b a l le r o s i d a d  m e d ie v a le s .
E ntre l o s  i n t e n t o s  de v o lv e r  a co n ta r  e l  
r e l a t o  b i b l i c o  d esd e  una p e r s p e c t iv a  mâs am plia se  
pueden c i t a r  e l  Yosippon ( I t a l i a ,  a .  X) y e l  S e f e r  
ha-Y asar  (probablem ente s . X I ,  Espana).
El a u to r  d e l  Y osirnon  d ed icô  l a  mayor par­
t e  de su obra a n a rra r  l a  gu erra  ce n tr a  l o s  romanes 
y l a  d e s t r u c c iô n  d e l  Segundo Templo. La obra com ien­
za  con una breve r e c a p i t u l a c i ô n  de l a  h i s t o r i a  ju d ia
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con tada  en e s t i l o  n o v e le s c c  m ed iev a l ,  que no ab arca  
s in o  una pequefla p a r te  de l o s  r e l a t o s  b l b l i c o s .
Mas am b ic io sc  e s  e l  a u to r  d e l  S e f e r  ha-Ya­
sa r  que v u e lv e  a c o n t a r  de modo e x te n so  e l  r e l a t o  
b i b l i c o  d esd e  l a  c r e a c io n  h a s t a  l a  enoca de l o s  J u e -  
c e s ,  e s  d e c i r ,  toda  l a  h i s t o r i a  d e l  -^entateuco. Es 
e l  ejem plo mas com pleto  de e s t e  t i p o  de e s c r i t o  me­
d i e v a l  que u t i l i z a  m o tiv o s  b l b l i c o s ,  m a t e r ia l  h aggâ-  
d ico  e in n o v a c io n e s  n o v e l e s c a s  para t e j e r  un r e l a t o  
n uevo .
Hay que s e n a la r  o t r a  c a r a c t e r l s t i c a  mas de 
e s t a s  obras que recrean  e l  r e l a t o  b i b l i c o ,  y e s  e l  
in t e n t o  que l o s  e s c r i t o r e s  m e d ie v a le s  j u d lo s  hacen  
por in c o r p o r a r  a l  r e l a t o  b i b l i c o  le y e n d a s  no j u d l a s , 
h i s t o r i a  y m i t o l o g l a  ( e s p e c ia lm e n te  g r i e g a  y rom ana).  
Los j u d lo s  d e l  Im peric B i z a n t in o ,  I t a l i a  y Espana,  
aceptaron  l a s  le y e n d a s  y l a  h i s t o r i a  de l o s  p u e b lo s  
en que v iv la n  como p a r te  in t é g r a n t e  de l a  h i s t o r i a  
d e l  mundo y s o s t e n la n  que como t a l ,  formaban p a r te  
de l a  B i b l i a ,  pues ten Ism e l  con ven cim ien to  de que 
l a  B i b l i a  i n c l u l a  to d a  l a  h i s t o r i a  d e l  mundo ( 1 8 ) .
S egun e s t o s  d a t o s ,  podemos o b se r v e r  que 
l a  n a r r a t iv a  h ebrea  m ed iev a l  se  h ab la  l ib e r a d o  d e l  
a is l su n ie n to  c u l t u r a l  en que se  h ab la  m antenido , en 
gran p a r t e ,  en e l  r e l a t o  m id r â s ic o ,  y l l e g ô  a con­
v e r t i r s e  en una forma a b i e r t a  que supo aprovechar  
l a  r iq u e z a  de l o s  r e l a t o s  no j u d lo s .
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4 .  R asurgim iento de l o s  a o o c r i f o s  y oseudoepip.rafo^.
En la ' é p o c a  ta lm û d ic a - in id r â s ic a ,  l a  l i t e r a ­
tura  d e l  Segundo Templo, que no fue in c lu ld a  en e l  
canon b i b l i c o , f u e  c a s i  s iem pre completamente ig n o ra -  
da y sus obras se  con servaron s o lo  en g r i e g o ,  l a t i n  
y o t r a s  le n g u a s;  s o lo  r e c ie n te m e n te  se han e n c c n t r a -  
do a lgu n os  o r i g i n a l e s  h e b r e o s .  Los temas, id e a s  y 
r e l a t o s  d e l  Libro de l o s  J u b i l e o s ,  de l a s  d i f e r e n t e s  
v e r s io n e s  de Henoc, de T o b ia s ,  de J u d it  e in c lu s o  de 
l o s  l i b r o s  h i s t ô r i c o s  de l o s  Macabeos, son rara vez 
mencionados en l a  l i t e r a t u r a  ta lm û d ico -m id r â s ic a .
Después de s i e t e  s i g l o s  de o lv id o ,  e s t a s  
obras v o lv ie r o n  a s e r  in corp orad as  a l  marco de l a  l i ­
t e r a tu r a  hebrea por medio de l o s  e s c r i t o r e s  hebreos  
m e d ie v a le s .  E l p roceso  comenzô en e l  s i g l o  VII con e l  
P ir q é  de Rabbi E l i e z e r  en e l  que se encuentran m oti­
vos e id e a s  tornados d e l  L ibro  de l o s  J u b i l e o s  y de 
Henoc.
La l i t e r a t u r a  de H e k a lo t . l a  l i t e r a t u r a  m is-  
t i c a  de f i n a l e s  de l a  ép oca  ta lm ûdica  y com ienzos de 
l a  época de l o s  gaones e s t a b a  n e c e s i t a d a  de d e s c r ip -  
c i o n e s  de l o s  mundos s u p e r i o r e s ,  que se encontraban  
en l a s  obras a p ô c f i f a s .  Ju nto  a é s t a s ,  comenzaron a 
a p a rec er  d i f e r e n t e s  v e r s i o n e s  de l a s  h i s t o r i a s  de Ju­
d i t  ( 1 9 ) y T o b ia s ,  basadas  en cu en tos  p op u lares ,  a s i  
como r e l a t o s  basados en l e s  l i b r o s  de l o s  Macabeos.
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e s p e c ia lm e n t e  e l  r e l a t o  de l a  madré y sus s i e t e  h i j c s ,  
que fueron  m a r t ir iz a d o s  por A n tioco  ( 2 0 ) .
Es muy dudoso, s e n a la  J .  Dan ( 2 1 ) ,  d e te r m i-  
nar s i  l o s  a u to r e s  heb reos  de e s t a s  obras tu v ie ro n  an­
t e  e l l o s  l o s  o r i g i n a l e s  h ebreos de l a  l i t e r a t u r a  d e l  
Segundo Templo, aunque no e s  im p o s ib le .  P a re ce ,  s in  
embargo, que e l l o s  u t i l i z a r o n  l a s  v e r s io n e s  c r i s t i a -  
nas de l a  . S e p tu a g in ta  y l a  V u lga ta .  También es  p ro­
b ab le  que a lgu n os  de l o s  e s c r i t o r e s  no t u v ie r a n  co n o -  
c im ie n to  d i r e c t o  de l a s  v e r s io n e s  g r i e g a  y l a t i n a ,  s i ­
no que e scu ch aran  l o s  r e l a t o s  de sus amigos no j u d i o s ,  
ya que hay v a r i a n t e s  s i g n i f i c a t i v a s  e n tr e  l o s  o r i g i n a ­
l e s  y l a s  v e r s io n e s  m e d ie v a le s .
C u a lq u iera  que fu e r a  su  o r ig e n ,  es  im portan­
t e  r e c a l c a r  que e l  mismo t e s o r o  de l a  l i t e r a t u r a  que 
l o s  s a b io s  ta lm û d icos  y m id r â s ic o s  habian marginado 
y o lv id a d o ,  se  c o n v i r t i ô  en p a r te  v iv a  de l a  l i t e r a ­
tu r a  hebrea m ed ieva l ( 2 2 ) .
5 . Las prim eras c o l e c c i o n e s  de c u e n t o s .
Entre l o s  s i g l o s  VIII y XIII  c r i s t a l i z a  una 
forma l i t e r a r i a  h a s ta  en to n c es  d e sc o n o c id a  en l a  l i ­
t e r a t u r a  h ebrea  a n t e r io r :  se  t r a t a  de l a  a p a r ic iô n  
de l i b r o s  de c u e n t o s ,  c o l e c c i o n e s  en l a s  que lo  fun­
damental e s  e l  cuen to  y c o n s t i t u y e n  obras to ta lm e n te  
in d e p e n d ie n t e s .
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E s ta s  c o l e c c i o n e s ,  en tr e  l a s  que destacan l a s  
t r è s  que son o b je to  de n u e s tr o  e s tu d io  - MidraS de l o s  
D iez  Mandamientos. S e f e r  h a-M a'aë iyo t  (e d .  G aster )
(2 3 )  y e l  S e f e r  ha-Ma^a^iyot de R. N issim  de Kairuan
( 2 4 ) -  dependen en gran medida de l a  t r a d ic iô n  talmû-  
d ic o -r a id r â s ic a  y  de e l l a  ex traen  gran p arte  d e l  mate­
r i a l  que c o n t ie n e n .
Los e d i t o r e s  y co m p o sito re s  comenzaron a 
c o l e c c i o n a r  e s t e  m a te r ia l  y a e d i t a r l o  como una u n i -  
dad con una forma e s p e c i a l .
Hay que a n a d ir  a e s t a s  t r è s  l a ' c o l e c c i ô n  de 
cu en tos  y e p i gramas, probablemente d e l  s i g l o  IX d e-  
nominada A lfa  B eta  de Ben S i r a  ( 2 5 ) .  Esta  obra p ré te n ­
de s e r  una p r o t e s t a  c o n tr a  l a s  normas aceptad as  d e l  
judaismo; l o s  c u e n to s  r i d i c u l i z a n  a a lgu nas f i g u r a s  
b i b l i c a s  y parcd ian  e l  modo r a b ln ic o  de a p r e n d iz a je .  
Segûn J .  Dan ( 2 6 ) ,  l a  forma a r t i s t i c a  de e s t o s  cuen­
t o s  e s  l a  de mâs a l t u r a  e n tr e  l a  c u e n t î s t i c a  hebrea  
m ed iev a l .
E l re co n o c im ie n to  d e l  v a lo r  d e l  m a te r ia l  
n a r r a t iv o  c o n te n id o  en e l  Talmud y e l  Midras y su 
p o s t e r i o r  aprovecham iento fu e  l o  que renovo e l  a sp e c ­
to de l a  n a r r a t iv a  hebrea  m ed iev a l .  En e s t e  se n t id n  
es  de d e s t a c a r  e l  fenomeno que aparece en e l  MDM.
E sta  qbra, cuyo e s t u d i :  ofrecem os mâs a d e la n te ,  r e c o -  
ge c u e n to s  la r g o s  que s i t û a  en e l  marco de l o s  d ie z
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mandamientos, como ejemplo de cada uno de e l l o s ;  pa­
ra  u n ir  cada cuento  con e l  mandamientc, p r e c i s ô  e l  
e d i t o r  de fragm entos m id r â s ic o s .  Asi p u es ,  vemos que 
m ien tras  en l a  l i t e r a t u r a  ta lm û d ic o -m id r â s ic a  e l  cu en ­
to  e s  a lg o  a c c e s o r io  que se  une a d i f e r e n t e s  tem as,  
en e l  MDM l o  a c c e s o r io  son p rec isam en te  l o s  d ic h o s  
ta lm û d ic o -m id r â s ic o s ,  s ie n d o  lo  p r i n c i p a l  l o s  c u e n to s ;  
s e  ha producido por ta n to  una in v e r s io n  t o t a l  de va­
l o r e s .
En e s t a s  obras a lc a n z ô  e l  cuento  hebrec no 
s o lo  l a  in d ep en d en c ia  r e s p e c t e  a l  marco m id r â s ic o ,  
s in o  tam bién una p o s ic io n  in d e p e n d ie n te  como i n s t r u ­
mento de ex p res io n  d e l  mundo de e x p e r ie n c ia s  y p en sa -  
m ien to s  d e l  judaismo m ed ieva l ( 2 7 ) .
6 .  Los r e l a t o s  n o v e le s c o s  en l a  l i t e r a t u r a  hebrea  me­
d i e v a l .
El paso d e l  r e l a t o  c o r t o ,  centrado  en un acon ­
t e c im ie n to  de l a  v id a  de un p erso n a je  o de un grupo 
muy r e d u c id o ,  a l  r e l a t o  am plio ,  que in t e n t a  ab arcar  
tod a  una v id a  e in c lu y e  a p erso n a j e s  muy d i f e r e n t e s ,  
e s  d e c i r ,  e l  paso a l a  n o v e la ,  t a l  y ccmo se  c c n c e b îa  
en l a  época m ed iev a l ,  fue muy d i f i c u l t o s o  ( 2 8 ) ,
A p a r t i r  d e l  s i g l o  XII l a  l i t e r a t u r a  h eb rea  
a s im i lô  muchas n a r r a c io n e s  n o v e le s c a s  d e t a l l a d a r ,  l a r -  
gas y bien  d e s a r r o l l a d a s .  La mayoria de e l l a s  no erar.
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de o r ig en  heb reo ,  s in o  que p e r te n e c ia n  a l  corpus de 
l a  n o v e l l s t i c a  m ed iev a l .  Algunas son trad ucciôn  d i -  
r e c t a  d e l  l a t i n ,  arabe u o t r a s  le n g u a s ,  pero o t r a s  
muestran una ad aotac iôn  ju d ia  e s p e c i a l  en su t r â n s i -  
to a l a  len gu a  heb rea .  La mayor p arte  de e s t o s  r e l a ­
t o s  cuentan con mâs de una in t e r p r e t a c io n  hebrea y 
de ah i que l o s  e lem en tos  j u d io s  que aparecen en e l l o s  
var ien  de unas v e r s io n e s  a o t r a s .
Entre l a s  t r a d u c c io n e s  d i r e c t a s  en l a s  que 
apenas se  anadieron m o tiv o s  j u d io s  e s tâ n  l a  v e r s io n  
hebrea de l a  n o v e la  d e l  Rey Arturo y l a  Tabla Redon- 
da, d e l  s i g l o  X II I ,  l o s  Cuentos d e l  Sendebar (2 9 )  y 
e l  C a l i l a  y Dimna ( 3 0 ) .
La n o v e la  c l â s i c a  sobre l a  v id a ,  andanzas y 
muerte de A lejandro de Macedonia ( 3 1 ) ,  que fue e s c r i ­
t a  en g r i e g o ,  pero t r a d u c id a  y e d i ta d a  en l a  mayoria  
de l a s  len gu as  m e d ie v a le s ,  e x i s t e  a l  menos en c in c o  
v e r s io n e s  h e b r e a s ; cu a tro  de e l l a s  basadas en fu e n -  
t e s  l a t i n a s  y ârabes a l a s  que se  anadieron  pocos  
e lem en tos  iu d i o s ,  pero l a  q u in ta  p arece una obra ca­
s i  to ta lm e n te  o r i g i n a l ,  que guarda poca a f in id a d  con 
e l  o r i g i n a l  g r i e g o .  E sta  n o v e la  gozô a l  p arecer  de un 
a p r e c io  e s p e c i a l  por p a r te  de l o s  ju d io s  m e d ie v a le s ,  
a cau sa  de l e s  r e l a t o s  sobre A lejandro que se en cu er -  
tran en e l  Talmud ( 3 2 ) .
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En. dos obras e l  elem ento ju d lo  t i e n e  una ma­
yor  r e l e v a n c i a .  La p r im era .Ma^afeh YeruAalmi ( e l  r e ­
l a t o  d e l  j e r o s o l im i t a n o )  ( 3 3 ) ,  una n ove la  acerc--; d-- 
un hombre que, habiendo con segu id o  l l e g a r ,  oor medio  
de un hecho p r o d ig io s o ,  a l a  t i e r r a  de l o s  deircni - ?, 
e s  o b l ig a d o  a c a s a r s e  a l l i  con l a  h i ja  de Asmodeo.
E s ta  obra e s  tan s o lo  co n o c id a  por e l  o r i g i n a l  h e t r e o ,  
aunque no hay c e r t e z a  de que l a  f u e n t e  o r i g i n a l  f u e ­
ra h eb rea .  E x is te n  t e x t o s  p a r a le lo s  ta n to  en la  l i t e ­
r a tu r a  musulmana como en l a  c r i s t i a n a .  Las v e r s io n e s  
h eb rea s ,  de l a s  que s e  conocen s e i s ,  desde e l  s i g l o  
XIII a l  XVII, evo lu c ion aron  a l  pax'ecer a is la d a m o n te  
en O r ien te  y  O c c id en te ,  y no sob re  l a  base de un 
cuento hebreo o r i g i n a l  que s i r v i e r a  de m odèle. Mu­
chos de l o s  t e x t o s  se  contaban en c u e n to s  b rev e s  de 
c a r â c t e r  a n e c d ô t ic o ,  y t a l  vez a com ienzos d e l  s i g l o  
XIII a lc a n z ô  e l  cuento  una r e e la b o r a c iô n  en forma de 
n o v e la  l a r g a .  De e s t e  modo se  con servô  como .no de 
l o s  r e l a t o s  mâs d e s a r r o l la d o s  y r i c o s  en l a  h i s t c r i a  
de l a  n a r r a t iv a  hebrea m ed ieva l ( 3 4 ) .
La segunda obra, S e f e r  T o le d o t  Yesu (3 5 )  e s  
l a  r e p l i c a  ju d ia  a l a  v e r s iô n  c r i s t i a n a  a c e r c a  del  
n a c im ie n to ,  v id a  y muerte de J é s u s .  Desde e l  o e r io d o  
gaônico  y  a t r a v é s  de l a  Edad Media, muchas v e r s i o n e s  
de l a  v id a  de J é s u s  fueron  e s c r i t a s  y ccm p ilad as  oor  
l o s  j u d io s .  Los a u to r e s  u t i l i z a b a n  como fut-r.tes l o s
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d ic h o s  ta lm û d icos  y l o s  r e l a t o s  c r i s t i a n o s .
E s to s  d iv e r s o s  e s c r i t o s  d ier o n  lu g a r  a una 
n arrac ion  s in g u l a r  de l a  que s e  han conservado una 
docena de v e r s i o n e s .  E l breve r e l a t e  que s i r v e  de 
base para e l  d e s a r r o l l o  de e s t a  n o v e la  se  ve am p lia -  
do ccn la r g a s  d e s c r ip c i o n e s  de l a  ap aren te  r e a l id a d  
h i s t ô r i c a  de l a  ép oca ,  de e s ta d o s  de ânimo y de reac-  
c i o n e s  p e r s o n a le s  que no se  a t i e n e n  a l  tema c e n t r a l ,  
y t r a s  un la r g o  p roceso  de e la b o r a c iô n ,  un r e l a t o  
breve y mordaz, da paso a una t r a n a v i t a l  coraoleja y 
var iad a:  l a  n o v e la .  El a u to r  muestra comprensiôn y  
a v e c e s  s im p a t ia  por l o s  p e r s o n a je s  p r in c i p a l e s  y se  
r e t r a t a  a Maria favorab lem en te  ( 3 6 ) .
7 .  El cuento  en l a  h i s t o r i o p r a f i a  hebrea
En l a  Edad Media, l o s  l i m i t e s  en tre  h i s t o r i o -  
g r a f i a  y n a rra c io n  l i t e r a r i a ,  o en tr e  h i s t o r i a  y 
le y e n d a ,  no estaban claram en te  d e f i n i d o s  para e l  
h i s t o r i a d o r  m ed iev a l .  Y de hecho, cuando i n t e n t a  e s ­
c r i b i r  l a  h i s t o r i a  de un p er iod o  s u e l e  h a c e r lo  de 
un modo n o v e le s c o ,  in c lu y en d o  muchos r e l a t o s  h a s ta  
c i e r t o  punto r e la c io n a d o s  con é l ,  pero que no apor-  
tan rea lid ad  h i s t ô r i c a .
Un ejemplo de e s t e  e s  MegilCat Ahima‘ az (La 
c r ô n ic a  de Ahima^az) ( 3 7 ) ,  e s c r i t a  en I t a l i a  en v e r ­
so rimado, y que d e sc r ib e  l a  h i s t o r i a  de l o s  ju d io s
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en e l  Sur de I t a l i a  desde e l  s i g l o  VIII a l  XI. La 
mayor p a r te  de l a  obra e s t a  d ed icad a  a r e la x o s  que 
debieron  t e n e r  algûn fundamento h i s t o r i c o , pero que 
demuestran que e l  i n t e r é s  p r in c ip a l  d e l  aut.cr era  
co n ta r  f a b u la s  m a r a v i l lo s a s  y m i s t e r i o s a s  r e l a c i o -  
nadas con e l  periodo en c u e s t iô n  ( 3 8 ) .
En e l  S e f e r  ha-Qabbalah (E l  l i b r o  de l a  
t r a d ic i ô n )  de Abraham ibn Daud (3 9 )  se  r e a l i z a  un 
in te n t o  mâs s e r io  de d i s t i n g u i r  e n tr e  h i s t o r i a  y 
ley en d a ,  s in  embargo, también se  in c lu y e n  en e s t a  
obra a lg u n a s  l e y e n d a s  y cu en tos ,ccm o  por ejem plo  
e l  r e l a t o  de l o s  cu atro  c a u t iv o s  de -“a b i lo n ia  que,  
después de s e r  r e s c a ta d o s ,  d i fu n d ie r o n  l a  c u l t u r a  
ju d ia  en muchas comunidades; o e l  m a te r ia l  l e g e n d a -  
r io  in tr o d u c id o  en l a s  d e s c r ip c i o n e s  de l e s  comien­
zos de l a  c u l t u r a  ju d ia  en Espana ( 4 0 ) .
La l i t e r a t u r a  h i s t o r i o g r â f i c a  d io  paso a l  
d e s a r r o l l o  de l a  leyen da  h a g io g r â f i c a  que i l u s t r a  
y e x a l t a  l a  grandeza r e l i g i o s a  de l o s  p r i n c i p a l e s  
d e l  p u eb lo .  T a le s  le y en d a s  se  encuentran  también  
en o t r o s  gén eros  l i t e r a r i o s ,  pero es  p rec isa m en te  
en l a  l i t e r a t u r a  h i s t o r i o g r â f i c a  donde se  puede 
ver  como, sobre una base de h echos h i s t ô r i c r s  se  
d e s a r r o l la n  le y en d a s  sobre in d iv id u o s  e s p e c i a l e s  en 
l a  v id a  e s p i r i t u a l  d e l  p u e b lo .
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A s i ,  l a  h i s t o r i o g r a f l a ,  que comenzô a iendo  
un género se cu n d a r io  a com ienzos de l a  Edad Media,  
va c o n v ir t i e n d o s e  p au la t in am en te  en un género cen ­
t r a l ;  sua p r o t à g o n i s t a s  son l o s  h ero e s  de l a  l i t e ­
r s  tu ra  t a lm û d ic o -m id r â s ic a  y l o s  h ero e s  de l a  B i b l i a .
El cu en to  encuadrado en l a  h i s t o r i o g r a f l a  
r e f i e j a  c laram en te  l a  con cep c iôn  d e l  mundo de l a  
gen erac ién  en que e s a  obra n a c iô  ( 4 1 ) .
8 .  El cuento  en l a  l i t e r a t u r a  é t i c a .
Con e l  d e s a r r o l l o  de l a  l i t e r a t u r a  é t i c a  
ju d la ,  a p a r t i r  d e l  a i g l o  X, e l  cuento en cuentra  
un nuevo campo de ex p a n s io n .  Los .autores  de obras  
é t i c a s  in te n ta b a n  a lc sm zar  un p u b lic o  l o  mas amplio  
p o s i b l e ,  y h a c e r l e  l l e g a r  su p rop ia  i d e o l o g l a  é t i c a .  
Para c o n s e g u ir  su s  f i n e s ,  u t i l i z a r o n  formas l i t e -  
r a r ia s  d iv e r s a s  que f a c i l i t a r a n  l a  p o p u la r !dad de 
sus l i b r o s .  Se v a l i e r o n  de r e l a t e s ,  f a b u la s ,  l e y e n -  
d as,  exempla, h a g i o g r a f l a s ,  an écdotas y epigram as,  
im p r e s c in d ib le s  d entro  d e l  marco de l a  l i t e r a t u r a  
é t i c a .  Como r e s u l t a d o  de e s t o ,  muehas obras é t i c a s .  
se c o n v ir t i e r o n  en t e s o r o s  de toda c l a s e  de e s c r i -  
t o s  n o v e le s c o s  h e b r e o s ,  a s l  como de l o s  d i f e renter:  
géneros l i t e r a r i o s  d ed ica d o s  a l  r e l a t e  e x c l u s i v a -  
mente.
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9 .  E l cu en to  en l a  l i t e r a t u r a  f i l o s é f i c a .
La f i l o s o f i a  j u d la ,  e l  prim er movimiento pa­
ra  e l  d e s a r r o l l o  de l a  l i t e r a t u r a  é t i c a  (en au mayor 
p arte  e a c r i t a  en arabe pero tra d u c id a  c a s i  s im u l ta -  
neamente a l  h e b r e o ) ,  c o n t r i buy6 poco a l  d e s a r r o l l o  
d e l  cu en to .
Muchos de su s  c r e a d o r e s  fueron h o s t i l e s  a 
l a s  formas l i t e r a r i a s  n a r r a t i v a s ,  l le g a n d o  i n c lu s o  
a ex p re sa r  c i e r t o  d e s p r e c io  por l a s  n a r r a c io n e s  de 
l a  p rop ia  B i b l i a .  Baihya b . Y o se f  ibn Paquda, a u to r  
d e l  l i b r o  Hobot ha Lebabot (D eberes  de l o s  c o r a z o n e s )  
una de l a s  obras mas famosas e i n f l u y e n t e s  e n tr e  l o s  
l i b r o s  é t i c o s  f i l o s ô f i c o s ,  e x p l i c a - e n  e l  p r e f a c io  
que l a s  n a r r a c io n e s  de l a  B i b l i a  fueron  in c l u i d a s  
por B io s  para d i s t i n g u i r  en tr e  e l  s a b io ,  que no ha-  
râ caso  de e l l a s  y e s t u d ia r â  l a  s a b id u r ia  de l a  B i ­
b l i a ,  y l o s  n e c i o s ,  que s e g u i ran l a s  n a r r a c io n e s ,  y 
de e s t e  modo, s e  r e v e la r â n  a  s i  mismos como n e c i o s .
E s ta  a c t i t u d  fu e  ampliamente m antenida por  
muchos i n t e l e c t u a l e s  j u d io s  m e d ie v a le s ,  e in c lu s o  
e l  Zohar u t i l i z ô  l a  misma form ula que Bahya para  
dem ostrar su  d e s p r e c io  por l a s  n a r r a c io n e s  b i b l i c a s  
y l a  l i t e r a t u r a  n a r r a t iv a  en g e n e r a l .
A p e sa r  de su a c t i t u d  h o s t i l ,  l o s  f i l ô s o f c s  
m ed ieva les  u t i l i z a r o n  e l  c u e n to ,  p r in c ip a lc e n t e  en 
forma de f a b u la s  la r g a s  y b ien  d e s a r r c l la d a s  o de
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anécd otas  b rev e s ;  l o s  e s c r i t o s  f i l o s ô f i c o - é t i c o s  se  
c o n v ir t i e r o n ,  por ta n t o , en o tro  medio a t r a v e s  d e l  
c u a l  e l  cueipo de l a  l i t e r a t u r a  j u d la  se  en r iq u e c io  
con a n é c d o ta s ,  epigramas y f a b u la s  ( 4 5 ) .  Muchas de 
é s t a s  se  tomaron de e s c r i t o s  f i l o s o f i c o s  y m orales  
arabes cuyo o r igen  e s t a b a ,  f r e c u e n te m e n te , en l a  l i ­
t e r a tu r a  i n d i a ; b a s te  con m encionar, a modo de ejem-  
p lo  e l  C a l i l a  e Dimna, e l  M iëlë  Eadcai o l a  h i s t o r i a  
de Buda y su s a b id u r ia ,  co n o c id a  en Europa de d iv e r ­
s a s  form as, y que s i r v i o  de base a l a  obra de Abra­
ham ben Hasday: Ben ha-Melek w e -h a -N a z ir , o e l  t e -  
soro de cu en to s  cuya b ase e s  l a  d isp u ta  sobre l a  
f i d e l i d a d  de e s p o sa s  e h i j o s ,  conocido  como l o s  pro-  
v e r b io s  de Sendebar ( 4 4 ) .
10 .  Cuentos de l o s  h asid im  de Askenaz.
M ientras que l a  l i t e r a t u r a  f i l o s o f i c o - é t i c a  
no con tr ib u yô  en gran medida a l  d e s a r r o l lo  d e l  cuen­
to  heb reo ,  l a  l i t e r a t u r a  é t i c a  de l o s  hasidim  de 
Askenaz c o n s t i t u y e  uno de l o s  c a p i t u l o s  mâs r i c o s  
en e l  d e s a r r o l l o  d e l  cu en to  h ebreo .
La época de c r e a c iô n  de e s t a  l i t e r a t u r a  es  
muy breve ( f i n a l  d e l  s i g l o  XII y primera mitari d e l  
s i g l o  X I I I ) .  Pero en v ir t u d  de unas c o n d ic io n e s  h i s -  
t o r i c a s ,  l i n g ü i s t i c a s  y c u l t u r a l e s  e s p e c i a l e s ,  unidc 
a l a  fu e r z a  y a n h e lo s  n a r r a t i v e s  de un hombre, R.
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Yëhudah h e -H a s id ,  (muerto en 1217) se  f o r j ô  en e s t e  
b reve  e s p a c io  de tiempo una l i t e r a t u r a  r i c a  en s i  
misma y  muy im portan te  para l a  comprension d e l  d esa ­
r r o l l o  d e l  cuen to  hebreo en ép ocas  p o s t e r i o r e s .
E l f a c t o r  p r i n c i p a l  d e l  d e s a r r o l l o  d e l  cuen­
to  en l a  l i t e r a t u r a  é t i c a  y e s o t é r i c a  de l o s  hasid im  
de Askenaz fu e  un f a c t o r  t e o l ô g i c o ;  l a  t e o l o g i a  de 
e s t o s  hombres a t r ib u y e  un v a l o r  e s p e c i a l  a l o s  r e l a -  
t o s  de m ila g r o s  y a l  conjunto  de hech os  m ila g r o so s  
que se  dan en e l  mundo, s in  d e d ic a r  muoha a te n c io n  
a l a s  l e y e s  f i j a s  de l a  r e a l i d a d .  E s ta  a c t i t u d ,  n a -  
tu r a lm e n te ,  fu e  l a  cau sa  de que l o s  hasid im  de As­
kenaz e s c r ib i e r a n  y conservaran  r e l a t e s  a c e r c a  de l o  
e x c e p c i o n a l ,  que para e l l e s  er a  una verdad t e o l o g i c a  
( 4 5 ) .
La m ayoria de e s t o s  c u e n to s  t i e n e n  a lgu n os  
e lem en tos  dem onolog icos  y muchos d e sc r ib e n  e n cu en tro s  
e n t r e  hombres y b r u ja s ,  h om b res- lob o , dem onios, e s p i -  
r i t u s  y fa n ta sm a s .  E s to s  p oderes s o b r e n a t u r a le s  no 
re p r e s e n ta n  n ingûn mal para l o s  h a s id im . pues l o s  
c o n s id er a n  como una p a r t e ,  s i  b ien  p e l i g r o s a  y m is -  
t e r i o s a ,  d e l  mundo creado por B i o s .
Otra razôn de l a  u t i l i z a c i ô n  d e l  cuento  en 
l a  l i t e r a t u r a  h a s i d i c a  a sk en a z i  fu e  l a  r e la c io n  e s ­
p e c i a l  de l o s  hasid im  con su e n t o m o .  En c o n t r a s t e  
con l o s  s a b io s  de S e fa ra d ,  l o s  hasidim  de Askenaz
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no r e c i b i e r o n  i n f l u j o  de lo  raejcr de l a  c u l t u r a  de 
su e n t o m o , pues e s t a  era  c r i s t i a n a ,  y su len gu a ,  
e l  l a t i n ,  er a  una len g u a  r e l i g i o s a  y no popular.
El od io  de l o s  c r i s t i a n c s ,  que estaban  en p lena épo­
ca de l a s  Cruzadas, l l e v o  a l o s  hasidim  de Askenaz 
a l  rech azo  c a s i  com p lete  de l a  t e o l o g i a  y e l  pensa-  
m iento de l a  I g l e s i a ;  f r e n t e  a e s t o ,  ab sorb ieron  e l  
i n f l u j o  de l a  c u l t u r a  p opular c ir c u n d a n te ,  una c u l ­
tu r a  en le n g u a  alemana y a v e c e s  fr a n c e s a  en l a  que 
no s o b r e s a ^ ia  una base  r e l i g i o s a  c r i s t i a n a  e s p e c ia l ;  
de e s t e  m odo,l a s  c r e e n c ia s  p o p u la re s ,  l o s  cu en tos  y 
l a  dem onologia  propagadas en e l  en to m o  g e n t i l  fu e ­
ron fueron  a s im i la d a s  per  l a  c u l t u r a  ju d ia  de Aske­
n az .
E l  t e r c e r  f a c t o r  fue un hecho s o c i a l  unico  
en su e s p e c i e .  Los f o r j a d o r e s  d e l  hasidism o askena­
z i  p roced ian  de una c l a s e  s o c i a l  e le v a d a ,  s in  embar­
go , a cau sa  de c i r c u n s t a n c i a s  e s p e c i a l e s  d e l  memento 
en que v i v i e r o n ,  e s t o s  l i d e r e s  no e s t a b le c ie r o n  n in -  
guna se p a r a c io n  e n t r e  e l l e s  y l a s  capas i n f e r i o r e s  
de l a  s o c ie d a d ,  por  e l  c o n t r a r io ,  en sus e s c r i t o s  se  
puede en con t r a r  una profunda i d e n t i f i c a c i o n  con la  
so c ied a d  popu lar;  e s  e s t a  i d e n t i f i c a c i o n  l a  que l e s  
in d u jo a a s i m i l a r  con g u s to  l a  c u ltu r a  popular y e l  
c u e n to ,  c o n v ir t i é n d o lo  en un eleraento p r in c ip a l  de 
ex p re s io n  de su pensamienxo t e o l c g i c o  y moral.
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Las extremadas e x i g e n e la s  que l o s  hasid im  
de Askenaz demandaban a su s  s e g u id o r e s ,  t a l  y como 
se  r e f l e j a  en e l  S e f e r  Hasidim de Yehudah b. Samuel 
h e-H asid  de Regensburg, s e  demuestran en c i e n t o s  de 
exempla en que se  cuentan r e l a t o s  a c e r c a  de hombres 
que t r iu n fa r o n  a l  a lc a n z a r  l a s  mâs a l t a s  c o t a s  mora­
l e s  p ro p u e sta s  por l o s  m aestros  h a s l d i c o s  ( 4 6 ) .
11. E l cuento  en l a  C abala .
La C abala» que f l o r e c i o  en Provenza y Espa-  
na en e l  s i g l o  XII (a lcan zan do  su madurez a l  f i n a l  
d e l  s i g l o  X II I )  d e s a r r o l l o  l a  n a r r a t iv a  m ed iev a l  he- 
brea de t r è s  formas d i f e r e n t e s ( 47 ):
1) La h a g io g r a f ia :  Los m aestros  de Cabala  
fueron  t r a t a d o s  por su s  d i s c i p u l o s  y s e g u id o r e s  c o ­
mo hombres de D ios  que p o se ia n  con oc im ien to  s e c r e t o  
y poderes s o b r e n a t u r a le s .  Los conteraporineos de e s ­
t o s  s a b io s  y l a s  g e n e r a c io n e s  s i g u i e n t e s  crearon  c i -  
c l o s  de cu en to s  h a g io g r a f i c c s  a ce r c a  de e l l o s .  Los 
mismos s a b io s  c a b a l i s t a s  e s c r ib i e r o n  h a g i o g r a f l a s ,  
atribuyendo a menudo su s  obras a f u e n t e s  t a n n a l t i c a ;  
Obras como e l  Zohar. S e f e r  ha-Qaneh y o t r a s ,  i n c l u -  
yen r e l a t o s  a c e r c a  de l o s  s a b io s  mas a n t ig u o s .
2) El r e l a t o  r a i to lo g ic o :  I n tr c d u c ie n a o  
mentos m i t o l o g i c o s  en l a  t e o l o g i a  j u d la ,  l o s  caba­
l i s t a s  ab r ieron  rauchas p o s i b i l i d a d e s  r.uevas a l  cuvn- 
to  hebreo.
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3) El r e l a t o  m i s t l c o :  Los e lem en tos  m i s t i c o s  
de l a  Câbala l l e v a r o n  a l o s  c a b a l i s t a s  a d e s c r i b i r  
su s  r e v e l a c io n e s  y v i s i o n e s  d i v i n a s ,  por medio de 
l a s  c u a le s  ad qu ir ian  e l  con ocim :en to  m l s t i c o ,  en f o r ­
ma n a r r a t iv a .
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D ice  Dob Noy en au breve d e s c r ip c io n  d e l  
H idras de l o s  D iez  Ma ndam ientos ( 1 ) :
"El t l t u l o  Midraâ de l o s  D iez  Mar.daaien~^cs s e  
p r e s t a  a c o n f u s io n ,  pues p arece  i n d i c a r  que . 
se  r e f i e r e  a un midras e x e g e t i c o  o d e r a s io o  a 
l o s  v e r s l c u l o s  de l o s  d ie z  mandamientos de l a  
Torah. Pero no es  a s i ;  e s t e  "midraS" no es  
mâs que una c o l e c c iô n  de r e l a t o s  d is p u e s t o s  
en e l  marco de l o s  nombres y teraas de l o s  
d ie z  mandamientos, de modo que cada mandamien, 
to  e s t â  e j e m p l i f i c a d o  por uno o mâs r e l a t o s .  
S i  b ien  e s  c i e r t o  que aparecen  de vez en c 
do en e s t e  midraS b r e v e s  fragm en tes  m id r â s i -  
c o s  a medo de? nexos de union - s o b r e  todo en 
e l  paso de un mandamiento a o t r o -  no son e v i -  
dentemente e s t o s  d ic h o s  m ora le s  l e  mâs impor­
t a n te  en l a  obra. Tanto  d esde e l  punto de v i^  
t a  de l a  c a n t id a d  como de l a  com p cs ic io n ,  l o s  
cu en to s  ocupan aqui e l  lu g a r  mâs im portan te ,  
y en l a  mayoria de e l l o s  f a i t a n  l a s  p a lab ras
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de conexxon e n tr e  l o s  r e l a t o s  i n c l u i d o s  en 
un mandamiento".
iP o r  que e n t o n c e s  e s t e  t i t u l o ? .  Como ya h e-  
mos d ich o  a n ter io rm en te  ( 2 ) muchas com p osic ion es  de 
l a  Edad Media, sob re  todo  a q u e l la s  que fueron  compue^ 
t a s  en l a  época mâs a n t ig u a ,  fueron  s e n t i l a s  no s o lo  
por l o s  l e c t o r e s  s in o  i n c l u s o  por l o s  e s t u d i o s o s  como 
p arte  in t é g r a n t e  de l a  l i t e r a t u r a  ta lm û d ic o -m id r â s ic a  
y se  fueron  d i f e r e n c ia n d o  de e l l a  por medio de  a p e la -  
t i v o s  como; "midrasim menores" o "midraéim p o s t e r i o ­
r e s " ,  pues en e l l o s  e s ta b a  i n c lu id o  m a te r ia l  m i s t i c o ,  
m id r â s ic o  y n a r r a t iv e  t a r d i o .
E l hecho de que se  r e la c io n a r a  a una obra pu 
ramente n a r r a t iv a ,  como l o  e s  e l  MDM con l a  l i t e r a t u ­
ra  ta lm û d ic o -m id r â s ic a  e s t â  j u s t i f i c a d o ,  p u es ,  a l  c a -  
r e c e r  e s t a s  prim eras co m p o s ic io n e s  l i t e r a r i a s  medieva  
l e s  de una e s t r u c t u r a  y  una e n t id a d  p ro p ia s  b ien  d i f £  
r e n c ia d a s ,  er a  mâs f a c i l  en cu a d ra r la s  dentro d e l  mar­
co de l a  producciôn  l i t e r a r i a  a n t e r i o r ,  cuya tem â tica  
y e s t r u c t u r a  eran b ien  c o n o c id a s .
J e l l i n e k ,  en l a  p r e s e n ta c iô n  de e s t a  obra  
(3 )  d i c e  que e s t e  midras f u e  compuesto para l a  f i e s ­
t a  de S a b u 'o t , en que se  conmemoraba l a  e n t r e g a  de 
l o s  d i e z  mandamientos a I s r a e l ;  por s s o ,  en un c ô d ic e  
v a t ic a n o  se  en cu en tra  s s t a  obra con e l  nombre de:  
Haggadah S e l  âabu^-ot. y  -anade J e l l i n e k -  e l  hecho de
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e s t a r  d e s t in a d o  a l  pueblo l l a n o , a l  e s t i l o  de l a  Ha  ^
ggadah a e l  P esah .  j u a t i f i c a  que o a t u v ie r a  p r o v is  to d.- 
mucahs n a r r a c io n e s .  Noy ( 4 ) ,  s in  embargo, a f irm a  que 
l a  con ex ion  e n tr e  e l  MDM, l o s  mandamientos y l a  f e s t ^  
v idad de éab u ^ot ,  e s  una mera excu sa  para dar c a r â c -  
t e r  r e l i g i o s e  a una com posiciôn  e s e n c ia lm ? n te  s e c u la r ,  
a una c o l e c c iô n  de cu en to s  cuyo ûn ico  p r o p ô s i to  era  e l  
de e n t r e t e n e r .
E d ic io n e s .  m a n u sc r i te s  y f e c h a .
Segun Dan e s  im p o s ib le  l l e g a r  a c on o cer  e l  
numéro de c u e n t o s ,  l a  e s t r u c t u r a  y l a  f e c h a  de l a  c o ­
l e c c i ô n  o r i g i n a l .  La mayor d i f i c u l t a d  para d e term in er  
e s t o s  a s p e c t o s ,  a s f  como l a  id e n t id a d  d e l  a u to r  e s  que 
no hay un t e x t o  o r i g i n a l  y  f id e d i g n o .
En l a  Edad Media s e n a la  D. Noy ( 5 )  no l l e g ô  
a c r i s t a l i z a r  un t e x t o  û n ic o  y f i j o  de c u e n to s  y de 
fragm en tes  m id r â s ic o s  a d y a cen tes  a e l l o s .  Son v a r i a s  
l a s  eds y  mas. que p resen ta n  un nûmero de c u e n to s  que 
o s c i l a  desde 17 ,  en l a s  e d s .  mâs b r e v e s ,  h a s ta  50  on 
e l  ms. mâs l a r g o ,  pero e s  im p o s ib le  sab er  cu â n to s  de 
e l l o s  s a l i e r o n  de manos d e l  a u to r  y c u â n to s  fueron  aiia 
d id o s  a lo  la r g o  de l a  Edad Media.
S iguignd o  a Zunz ( 6 ) y a G a ster  ( 7 )  se  ha v e -  
n id o  c l a s i f i c a n d o  e l  MDM, de acuerdo :cn e l  nûmero de
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r e l a t o s  que c o n t i e n e ,  eu un te x t o  o c r to  (5 )  y un te>:- 
to  la r g o  ( a ) ,  pero en op in ion  de D. Noy ( 6 ) e l  examen 
de l o s  m ss. prueba que no hay base algun.-. para hacer  
e s t a  d i v i s i o n  form ai;  a lg u n o s  c u e n to s  c o n te n id o s  en 
e l  t e x t o  b r e v e , no aparecen  e n tr e  l o s  d e l  t e x t o  la r g o .  
Ademâs, s e n a la  Noy, desde un examen l i n g ü i s t i c o  y e s -  
t i l i s t i c o ,  se  recon oce  en to d o s  e l l o s  c i e r t a  unidad.
Las e d ic io n e s  mâs a n t i g u a s , que reoroducen e l  
t e x t o  l a r g o ,  son l a  de V en ec ia ,  de 1551; l a  de Ferra­
r a ,  de 1554 y l a  de Verona, de 1647 .
Una e d ic io n  de 1810 ,  hecha en Z o lk ie v ,  repro­
duce e l  t e x t o  b reve .
Las e d i c i o n e s  im presas mâs r e c i e n t e s  son: la  
de J e l l i n e k ,  Bet h a-H idra^ . (Jeru sa lem  1967) I ,  pp. 
6 2 -9 0 ,  que reproduce la  e d ic io n  de Z o lk ie v  de 1810; 
l a  e d ic io n  ne Fishman ( 3 . L. Mairnon), Haggadah g e l  
^ a b u 'o t . de 1924.
Son numerosos l o s  m a n u sc r it e s  que hay en mu­
chas b i l i o t e c a s  de e s t a  ob ra ,  pero l a  mayoria de e l l o s  
no han s id o  t o d a v ia  debidamente d e s c r i t o s .
M. G a ster  (9 )  da una l i s t a  de a lgunos manus­
c r i t e s  que c o n t ie n e n  e s t a  obra pero no l o s  d e s c r ib e .
No menciona e l  Ms. de l'arma nS 473, d e l  que da n o t i -  
c i a  D. Noy, que c o n t ie n s  c e r c a  de c in c u e n ta  cu en tos  
y que e s ,  cor ta n t o , e l  mâs e x t e n s  . .
Por lo  que se  r e f i e r e  a l a  f e e  ha de c-oiapu: 1- 
cion  de l a  ob ra , tod os  l o s  e t u d i o s o s  que se  han a e - r -  
cado a e l l a  c o in c id e n  en que no e s  p o s t e r i o r  a l  s i g l o  
X; muchos ( e n t r e  e l l o s  G a ster )  opinan que e s  d e l  s i ­
g lo  V II-VT II, Segiln J e l l i n e k  (1 0 )  l a  r e d a c c ic n  d e l  
MDM d a ta  d e l  s i g l o  X.
En c u a lq u ie r  c a s o ,  se  puede a f j  m a r  que e s  
probablemente l a  mas a n t ig u a  c o l e c c i ô n  de o u en to s  que 




Algunoa de l o s  r e l a t o s  que aparecen en e s t a  
c o l e c c iô n  e s tan  o r ig in a lm e n te  basados en e l  Talmud; 
o t r o s  d er ivan  de f u e n t e s  mâs a n t ig u a s ,  cono l o s  l i ­
bros a p ô c r i f o s ,  por e jem p lo ,  e l  r e l a t o  de l a  muerte 
de l a  madré y sus s i e t e  h i j o s  ( 1 1 ) ,  que o r ig in ô  e l  
Libro de l o s  Macabeos.
Sin embargo, l a  mayor p a r te  de l o s  cu e n to s  
son de o r ig e n  f o l k l ô r i c o ;  a lgu n os  de e l l o s  son e s p e c £  
f i e  o s  d e l  f o l k l o r e  j u d io ,  pero o t r o s ,  p er te n e cen  a l  
f o l k l o r e  u n iv e r s a l ;  s e  t r a t a  de cu en tos  que l l e g a r o n  
a t e n e r  gran a c e p ta c iô n  en tr e  e l  p u b l ic o  m ed ieva l y 
fueron  t r a d u c id o s  a v a r io s  id iom as ( 1 2 ) .
La d i / e r s i d a d  de c u e n to s  con servad os en l a s  
d i s t i n t a s  v e r s io n e s  d e l  MDM d i f i c u l t a  l a  ta r e a  de d e -  
term in ar  cômo se  produjo e l  p roceso  de s e l e c c i ô n  de 
c u e n to s  por p a r te  d e l  a u to r .  Hay que su poner que t é ­
n i a  a n te  é l  un amplio m a te r ia l  de 1 que e x t r a j c  l o s  
c u e n to s  mâs a co r d e s  con e l  g u s to  d e l  p û b l ic c  a l  que  
l a  obra ib a  d i r i g i d a .  Parece c la r o  que- e s t e  p ' o l i c o  
era  e l  pueblo s e n c i l l o ,  con unas p reocuoacior .es  y
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n eces id ad ea  v i t a l e s  muy con cr  t a s .  Para e s t a s  gun tus  
s e le c c io n ô  e l  a u to r  una s e r i e  de cu en to s  sobre temas  
que l e s  a tr a je r a n  y l e s  i n t e r e s a r a n .
Esto  j u s t i f i c a r i a  e l  hecho de l a  p r e f e r e n c ia  
por cu en tos  que tra ta n  de l a s  r e l a c i o n e s  hombre-mujer, 
que abundan no s o lo  en e l  marco d e l  p recep to :  "No f o r  
n iearas"  s in o  en o t r o s  mandamientos. 0  e l  hecho de que 
l a  mujer ten ga  un papel r e l e v a n t e  en l a  mayoria de l o s  
c u e n to s ,  ya q u e , s in  duda, l a s  m ujeres c o n s t i t u ia n  un 
grupo muy numeroso e n tr e  l o s  p o s b le s  l e c t o r e s  u oyen-  
t e s  de l a s  obras n a r r a t iv a s  m e d ie v a le s .
En todas l a s  v e r s io n e s  d e l  MDM e l  p recep to:
"No f o m ic a r â s "  ocupa e l  prim er lu g a r  en cuanto a la  
can tidad  de c u e n to s  que con é l  se  r e la c io n a n .  En n u es-  
t r a  c o l e c c iô n  se puede o b ser v a r  que, no s o lo  supera a 
l o s  demâs mandamientos en cuanto a l  nûmero de cu en tos  
s in o  que ademâs, l o s  cu en to s  que i l u s t r a  e s t e  manda­
miento son l o s  mâs la r g o s  y mejor e s tr u c tu r a d o s  y desa  
r r o l la d o s  de l a  c o l e c c i ô n ;  e l  a u to r  u t i l i s a  aqui me- 
nos m a te r ia l  m id râsico  a d i c i o n a l  que en lo s  o t r o s  man­
dam ientos.
De l o s  c in c o  la r g o s  cu en to s  que e s t e  man d an; i  en 
to  en g lob a ,  dos dan una v i s i o n  n e g a t iv a  de l a  mujer; 
p resentan  a l a  mujer mala, s e d u c tc r a ,  engahosa y t r a i -  
dora con tra  l a  que p rev ien e  l a  B i b l i a :  Y encuentro mas
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amarga que l a  muerte a l a  mu.ier. nue es  una tramna 
V r e d e a . . .  ( E d .  7 , 2 6 ) .  Son l o s  cu en to s  que d e s c r i ’cen 
a l a  mujer-r Satan tentando a R. M att ia  b .  Hereà y a 
R. M d r .
Otros dos c u e n t o s ,  parece que por c o n tr a p o -  
s i c i ô n  a é s t o s ,  p resen tan  a l a  mujer f u e r t e  d e s c r i t a  
en P rov .  31; son e l  cuento  de l a  rauj^r de Mataniah y 
e l  cu en to  de l a  mujer de S a û l .
Uno se  r e f i e r e  a l  c a s t i g o  p :r  com eter a d u l t e -  
r io :  e s  e l  cuento  d e l  condenado redimido por R. Aqiba.
Desde un a n â l i s i s  mâs e s t r i c t o ,  s o lo  dos . 
c u e n t o s ,  e l  de R. M att ia  b. Hereë y e l  de R. Me^ir,  
e s tâ n  d ire c ta m e n te  r e la c io n a d o s  con e l  p rec ep to  "no 
f o m i c a r â s " .
El cu en to  d e l  condenado redimido por R.
Aqiba aparece también en e l  ShM (anexo ,  cu en to  1) y  
en l o s  Exempla. en e l  nS 134; l o s  m otivos  de l a  co n -  
dena varian  en l a s  t r è s  v e r s io n e s  d e l  cu e n to ,  en i n -  
t e r é s  d e l  com p ilad or . M ientras que en MDM e l  condena  
do e s  c a s t ig a d o  por com eter a d u l t e r i o  con una joven  
n o v ia  e l  Dia de Yom Kippur, en e l  ShM, e l  condenado  
era  en v id a  un ju e z  i n j u s t e ,  que f a v o r e c ia  a lor; ri -  
COS y  h a c ia  m orir  a l o s  pobres;  e l  Exemolum l'^4 rc-c^ 
ge l a s  d o s  v e r s io n e s : e l .c o n d e n a d o  es  a d u lte r o  y p r e -  
v a r ic a d o r .
Los o t r o s  c u e n t o s ,  in tr o d u c id o s  ncr ur. f r a ^
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mento h o m i lé t i c c  son ,  corne ya hemes d i c i i c , cu en tos  
a c e r c a  de l a  mujer huena, que no guardan una r e la c io n  
muy e s tr e c h a  con e l  mandamiento.
En e l  prim ero, l a s  obras m e r i t o r ia s  de una 
muchacha, a s i  como su con ocim ien to  de l a  Torah y su 
h a b i l id a d 'e n  c i t a r  l o s  v e r s i c u l o s  adecuados,  sa lvan  
a su novio  de l a s  manos d e l  a n g e l  de I s  m uerte, que 
l e  i n t e n t a  q u i t a r  l a  v id a  como c a s t i g o  a su f a l t a  de 
c a r id a d .  E sta  e s ,  con a lgu nas v a r ia n t e s  l a  misma h i s  
t o r i a  de Reuben e l  E scr ib a  narrada en e l  Exemplum 
139.
En e l  segundo cu en to ,  que e s  también una va 
r i a n t e  de é s t e ,  un r e c i e n  casado es  condenado a la  
e s c l a v i t u d  durante s i e t e  a n o s .  La cau sa  de e s t e  c a s ­
t i g o  es  e l  haber s id o  sorprendido  oor E l ia s  e l  sépt^  
mo d ia  de l o s  e s p o n s a le s  d i v i r t i é n d o s e  con l a  n o v ia .  
Es é v id e n t e  que en un deseo por i n c l u i r  e s t e  cuento  
en l a  c o l e c c i o n ,  e l  a u to r  p r e c in d iô  d e l  d e t a l l e  esen  
c i a l  de que e s t e  joven a c tu a ra  den tre  de la  mayor 1^ 
g a l id a d ,  y no puso reparos en r e la c io n a r  l a  union  
conyu gal con e l  a d u l t e r i o .
Los p r e c e p to s  r e l a t i v e s  a l a  s a n t i f i c a c i ô n  
d e l  sâbado, a l a  honra que se  debe dar a l o s  padres  
y a l  mandamiento "no robarâs" s iguen en cuanto l a  
ca n t id a d  de m aterial,  puraraente n a r r a t iv e  que c o n t ie
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nen. F ren te  a e s t o s ,  e l  p recep to  "No mataras" nc con-  
t i e n e  mas que m a te r ia l  h o r a i le t ic o ;  n u e s t r a  c o l e c c i o n  
no recoge  ningûn cuento r e la c io n a d o  con é l .
Hay que d e s t a c a r  ademâs l a  ex trofia  r e la c io n  
e x i s t a n t e  en tre  l o s  cu en to s  que aparecen  en e l  marco 
del"Noveno Mandamiento" y e l  p rec ep to  de no l e v a n t a r  
f a l s e s  t e s t im o n io s .
For û l t im o ,  hay que s e n a la r  que e l  mandamie£ 
to  "no c o d ic ia r â s "  no e s t â  r e c o g id o  en l a  e d ic io n  de 
J e l i n e k ,  y  s in  embargo, en o t r a s  v e r s i o n e s ,  e l  mate­
r i a l  e s  muy ex te n so  ( 1 3 ) .
S i g n i f i c a c i o n  de l a  obra
Ya heraos senalado que l a  n a r r a t iv a  m ed iev a l  
h ebrea no se  l i b e r a  d e l  marco de l a  l i t e r a t u r a  talmû­
d ic o - m id r â s ic a  en e l  que h a s ta  e n to n c e s  h a b ia  e s ta d o  
encerrada  de un modo bru sco , m ediante  una ru p tu ra  eon 
é l .  For e s o ,  en e s t a s  primeras o b r a s ,  a o e s a r  de s e r  
obras p r in c ip a lm en t e  de e n t r e t e n i m i e n t o , so n lguc ;i: i-  
n i f e s t a n d o  una te n d e n c ia  é t i c o - r e l i g i o s a .  2 n e s t e  sen  
t i d o ,  se  pueden t r a e r  aqui l a s  p a la b r a s  de D. Hoy a l  
f i n a l  de su a r t i c u l e ;
"Hay que suponer que hay rauchas co l- .co ior .--s  d- 
r e l a t o s  de n u e s tr a  l i t e r a t u r a  que desde e l  oun 
to  de v i s t a  formai forman p a r te  de l a  l i t e r a t u  
ra r e l i g i o s a ;  s in  embargo, e l  a n â l i s i s  ternâti-  
co demuestra que p ertenecen  a l  â m tito  do l a  
t e r a tu r a  profana ce e n t r e te n im ie n t o " .
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Es f â c i l  suponer, ademâs, que s i  b i n  e s t a  
obra ib a  d i r i g i d a  a un amplio s e c t o r  d e l  ouebio l l a ­
no e l  a u to r  d e s e a r ia  r e v e s t i r  a su obra de c i e r t a  ca  
t e g o r la  moral a f i n  de que p udiera  s e r  aceptad a  por 
l o s  j e f e s  de l a  comunidad r e l i g i o s a  y por l o s  r a b in o s .  
Esto es  lo  que in d u c i r i a  a l  au to r  a d isp o n e r  sus euen 
t o s  en e l  marco de l o s  d i e z  mandamientos. Aparenteme^  
t e  e l  MDM e s  una obra d e s t in a d a  a l  gran p û b l ic o  para  
e x h o r t a r ie  a cum plir  l a  l e y  m osaica .
Pero e l  cumpliraiento de l o s  d ie z  mandamientos 
e s ,  para e l  ju d io ,  un p rec ep to  tan e lem n ta l  y tan na­
t u r a l  que no p arece p o s i b l e  que pueda s e r  d ivu lgado  
de una forma tan s im p le ;  l a  r e la c io n  d e l  c u e n to  con 
e l  mandamiento que p rêten d e e j e m p l i f i c a r  e s ,  con t a s -  
ta n te  f r e c u e n c ia ,  una r e l a c i o n  poco c l a r a  y a lg o  f o r -  
zada, y n i  s iq u i e r a  l o s  f ragmentos m id r â s ic o s  en l o s  
que e l  cuento s e  apoya son una c l a r a  e x p o s ic iô n  del  
mandamiento o una e x p l i c a c i o n .
Los d ie z  mandamientos son , como ya hemos d i ­
cho , e l  armazôn que da forma y e s t r u c t u r a  a una for*- 
ma l i t e r a r i a ,  una c o l e c c iô n  de cu en to s  cuya f i n a l i -  
dad p r in c ip a l  es  l a  de d i s t r a e r  y d i v e r t i r .
A p esar de t o d o ,  s i  examinamos detenidami.n-  
te  l o s  cu en tos  que componen e s t a  obra i n .entando ex-  
t r a e r  de e l l o s  l a  moral que o f r e c e n ,  podr-rnos cor.cta-  
ta r  que de l a  mayor p a r te  de e s t o s  cuen tos  no se
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puede d e d u c ir  una moral p r a c t i c a  por l a  que pueda e l  
hombre ju d io  con d ucirae  en su v id a  con resor^ctc a l e s  
d ie z  mandamientos.
Es im portante  r e s a l t a r ,  d esde un punto de 
v i s t a  é t i c o  l a  e x a g e r a c io n , rayando a v e c e s  en e r u e l -  
dad, o t r a s  v e c e s  en lo  ab surdo, de l a s  s i t u a c i c n e s  
que aparecen  en l o s  c u en to s ;  en e s t e  se n t id o  podemos 
mencionar e l  cu en to  d e l  hombre r i c o  que nunca q u iso  
ju r a r . E s te  c u e n to ,  de o r ig en  p o p u la r ,  n arra  l a  h i s ­
t o r i a  de un hombre que, por no q uerer  ju r a r  ( n i  s i ­
qu iera  d e la n te  de un t r ib u n a l )  p ie r d e  toda su f o r t u -  
na. Hasta  a q u i ,  aunque vemos que la _ :a c t i tu d  d e l  hom­
bre con r e s p e c to  a l  p recep to  b i b l i c o  e s  sumamente exa  
g e r a d a ,se  puede en co n tra r  t o d a v ia  c i e r t a  r e l a c i o n  con 
e l  mandamiento: "No tomarâs e l  nombre de D ios  en vanoV 
Sin embargo, e l  r e l a t o  se  c o m p l ic a ;  e l  hombre lo  p i e r ­
de todo: fo r t u n a ,  l i b e r t a d ,  mujer e h i j o s ,  s in  que e s ­
to  tenga  ya nada que v e r  con e l  t e r c e r  mandamiento. 21  
cuento e s  l a  h i s t o r i a  d e l  hundim iento de u^n hombre que,  
so lo  t r a s  l l e g a r  a l a  d e s e s p e r a c iô n  com pléta  y a l a  
s i t u a c iô n  mâs extrem a, com ienza , de modo m i la g r c s o ,  a 
r e s u r g ir .  Al f i n a l  d e l  cu en to  todo recuerdo d e l  t e r c e r  
mandsuniento ha d e sa o a r e c id o ;  e l  n arrad or se ve o b l i g a -  
do a r e c o r d a r lo :
"iCuâl fu e  e l  o r ig en  de tcd a  e s t a  r i q u e z a ? . El  
'•que nunca q u iso  j u r a r . . . "
Pero donde l a  moral r a d i c a l ,  extrema y cru- I 
que 36 e n c ie r r a e n  e s t o s  c u e n to s  se d escubre mejor es  en 
e l  cuento de R. M e ' ir  y l a  mujer de Yehudah e l  c a r n i -  
c e r o .  E s te  cuento  ap arece  también en e l  ShM de R.
N issim  ( c a p .  2 5 ) .  En ambos se  narra l a  h i s t o r i a  de un 
p ia d o so ,  R. Me^ir, que acude a Jerusalem  con o ca s icn  
de una f i e s t a  de p e r e g r i n a c iô n ; como s u e le  h acer ,  se  
hospeda en c a s a  de Yehudah e l  c a m i c e r o ,  hombre j u s t o  
y  p iadoso  que acaba de c a s a r s e  en seeundas nupcias  
con una m ujer, l a  c u a l ,  t r a s  emborruchar a lo s  dos 
j u s t e s ,  se  a c u e s t a  con R. Me^ir s in  que é l  se dé cuen-  
t a .  Al d ia  s i g u i e n t e  R. M e ' ir  rec'naza tod as  l a s  provo 
c a c io n e s  de l a  mujer; cuando e s t a  l e  d e s c r ib e  una se h a l  
de su cuerpo (como prueba de que se h ab ia  acostado con 
é l )  R. Me^ir s a l e  de Jeru sa lem  muy a f l i g i d o .
A p a r t i r  de a q u i ,  l o s  dos r e l a t o s  se d i f e r e n -  
c ia n  n o ta b le m e n te . En ShM l a  in o c e n c ia  de R. M e'ir  se  
da por su p u e s ta ,  pero en e l  MDM es  condenado a muerte 
como s i  re lam en te  f u e r a  c u lp a b le  de a d u l t e r i o .  In c lu so  
en l a  p r e s e n ta c iô n  de l o s  hechos se a p r e c ia  una gran 
dulàura y raagnanimidad en e l  ShM ccntrastan d o  con l a  
dureza y cru e ld ad  de MDM.
Yeamos por ejem p lc  e l  f i n a l  d e l  r e la t o  en 
l a s  dos c o l e c c i o n e s :
SrJ^ l
( . . . )  Se puso a lam en tarse  d i c i e n i o :  "he arruin^.d^ 
mi fu turo  y lo  he corrom pido". Une de l o s  s a b io s ,  ce
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b e n d ita  raemoria, l e  pi*egunt6 y l e  con.iur- a qiu. 1-- <i' 12 
c u b r ie r a  e l  asu nto;  l e  e x p l i c o  (R. M e'ir )  todc lo  que 
l e  h a b ia  o c u r r id o .  Le d i j o  e l  s a b io ;
-  Q uizas V iera  l a  mujer e s a  se n a l  cuando tu  e s -  
t a b a s . dormido y no hayas hecho nada y no t e n g a s  c u l ­
pa n i  pecado; &Por que t e  vas a cau sar  a t i  mismo tan  
gran p e s a r ? .
Ayuno R. Me’ i r  t r e s  d ia s  y p id io  a D io s ,  a la b a -  
do s e a ,  que l e  r e v e l a r a  l a  verdad ( 5 ) .  Vio en suefios  
que l e  d e c la n :  "!No t e  a f l i j a s ,  R. ‘”‘e ’ i r ,  y no t e  
p e s ,  no has hecho nada malo, y no has ccm etido  n inguna  
f a l t a  n i  pecado. S ino  que l a  malvada m in t io ;  ! c a l m a t e , 
e s t a t e  t r a n q u i lo  y c o n f ia  en todo l o  que hay en tu  a l ­
ma, Tu r e c i b i r â s  un s a l a r i e  y una recompensa raayores 
por todo e s t o ! " .
Se d e sp e r tô  de su sueno a l e g r e  y f e l i z  y se  a l e -  
jo  de é l  todo e l  p esa r  (que t é n i a ) .
V olv iô  a J eru sa lem , se  uniô  a l o s  p e r e g r i n e s ,  y  
no v o l v i ô  a p asar  por a q u e l  lu g a r ."
MDM
( . . . )  A c o n t in u a c iô n  fu e  a v e r  a l  P r e s id e n t s  de l a  
Academia de B a b i lo n ia  y se  se n tô  ainte é l  d ic ie n d o :  
( . . . )  Padre de ^ s r a e l ,  me han ocu rr id o  t a i e s  h e c h o s ,  
y por eso  me he p resen tad o  an te  t i ,  pues c u a lq u i e r  c c -  
sa que me d i g a s ,  ya s e a  que muera 0 s ea  devorado oor
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b e s t ia a  f e r o c e s ,  lo  q c e p ta r e .  Le c o n t e s t é  :
-  Hemos examinado tu  cau sa  y hemos d ecretad o  que s e a s  
devorado por f i e r a s  s a l v a j e s  y por l e o n e s .  ( . . . )  L la -  
mô a dos nombres y l e s  d i j o :
-  Llevad a e s t e  hombre a l  bosque, a un lu g a r  en 
que lo  puedan en co n tra r  l o s  l e o n e s ,  a t a d lo  de p i e s  y  
manos y d eja d lo  a l l i ".
Los l e o n e s ,  û lt iraos  e j e c u t o r e s  de l a  s e n t e n c ia ,  
se  a b s t ie n e n  de a t a c a r  a un in o c e n te  y j u s t e  como R. 
M e 'ir ,  y se  l im i t a n  a o l e r l e  y a g r u n ir le ;  pero e s t o  
no s a t i s f a c e  a l  P r é s id e n t e  de l a  Academia, que l e  e x -  
pone a l  mismo c a s t i g o  por t r e s  v ec es  c o n s é c u t iv e s .  
Cuando por f i n  uno de l o s  l e o n e s ,  l e  da un pequeno mn_r 
d i s c o ,  c o n s id é r a  e l  P r é s id e n te  de l a  -^cademia que la  
s e n t e n c ia  ya se  ha cum plido, y que R. M e'ir  ya ha ex -  
piado su c u lp a .
Segûn D.Noy e l  a n â l i s i s  tem âtico  de l o s  r e l a t e s  
co n te n id o s  en e l  MDM prueba que estamos an te  una c o -  
l e c c i ô n  de cu en tos  de e n t r e t e n im ie n t o s ,  c o n o c id o s  y 
p e r t e n e c l e n t e s  a l  t e s o r o  de cuentos p opu lares  u n iv e r -  
s a l e s .  Pero para d i s f r a z a r  a e s t a  obra de t a l  modo que 
pud iera  gozar de l à  a c e p ta c iô n  y e l  apoyo de l a s  mâxi-  
mas a u to r id a d e s  r e l i g i o s a s ,  se c l a s i f i c a r o n  l o s  r e l a ­
t e s  conforme a l o s  d ie z  mandamientos y se a d a c r ib ie r e n  
a é s t o s .
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ESTRUCTURA DE LA OBRA
El t e x t o  hebreo e d ita d o  por J e l l i n e k  y que 
aqui traducimos c o n s t a  de d ie z  p a r te s  que, teoricam-'n  
t e ,  corresponde!] a l o s  d ie z  mandamientos.
E s ta  e s t r u c t u r a ,  anarentem ente n e r f e c t a ,  e s  
s in embargo f i c t i c i a ,  ya que, en r e a l id a d ,  l a  obra  
que aqui tenemos c o n s ta  de dos p a r t e s  c laram en te  d i -  
f e r e n c ia d a s .
La primera de e l l a s  e s t a  c o n s t i t u i d a  per l o s  
dos priraeros c a p i t u l e s  (PROLOGO y PRIMER MANDAMIEKTO 
en n u e s tr a  tra d u c e ion y DIBBUR RiSoN.y DIBBUR RI^ON 
en l a  e d ic iô n  de J e l l i n e k ) .
La segunda p arte  e s t a  formada oor l o s  r e s ­
t a n t e s  c a p i t u l e s :  desde e l  S EG UNDO MANDAMIEIITO h a s ta  
e l  NOVENO MANDAMIENTO; e s  en e s t a  p arte  donde se  en-  
c u e n tr a  e l  m a te r ia l  n a r r a t iv e  d e l  que hemos dado cuen- 
t a  a n te r io r m e n te .
La primera p arte  c o n s ta  a su vez de t r e s :
1) Un breve d is c u r s o  de n e t ih a h  que in t i* : -  
duce un tra tad o  cosm olôg ico  s e g u n .e l  s i g u i e n t e  e s -  
quema:
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a) Creacion d e l  murdo
b) Creacion d e l  mar
c )  C reacion de l o s  s i e t e  c i e l o s
d) Creacion de l a s  s e t e n t a  n a c io n e s
e )  Creacion de I s r a e l
Representando e s t e  esqueraa mediante una se r ie  
de c i r c u l o s  c o n c é n t r i c o s , encontramos una d esc r ip c io n  
de l a  c r ea c io n  d e l  mundo de mayor a menor:
mundo-----------
insir* •  “ “ “ •  ~
7 c i e l o s -----
70 n a c io n e s
I s r a e l —
En e l  ce n tr o  de todo e s t a  I s r a e l ,  por cuyo 
m erito  e l  mundo fu e  cr ea d o ( l4 - ) .  La creac ion  de I s r a e l  
es  e l  e j e ,  l a  b i s a g r a  que pone en c o n ta c te  l a  primera 
p a rte  con l a  segunda y l a  t e r c e r a  p a r te .
2) La Torah e s  creada por B io s ,  o f r e c id a  a 
to d a s  l a s  n a c io n e s  y f in a lm e n te  entregada a I s r a e l  
por medio de M cisés .
5) B io s  en tr e g a  l a  Torah a I s r a e l  mostrando­
se en su g l o r i a  y e s p le n d o r .  (PRIMER MANBAMIENTO)
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E stos  dos primeros c a p i t u l o s  se  destacazi cLa- 
ramente d e l  r e s t o  de l a  obra, en cuanto a su e s t r u c ­
t u r a ,  que acabaraos de s e n a la r ,  pero tamibien por su 
co n te n id o :  dejando a un lado  l o s  o b j e t i v o s  m o r a le s ,  
se  nos tra n sm ite  una ensenanza c o s m o lô g ic a  en un l e n -  
gu aje  s e n c i l l o ,  en forma de haggadah p op u lar .
N ic o la s  Sed en La Mystique cc sm o lo g ia u e  j u iv e  
hace un e s tu d io  d e t a l la d o  d e l  s i s t e m a  co s m o lo g ic c  con­
te n id o  en l a  primera p arte  (con cretam en te  en l o s  pâ-  
r r a f o s  1 - 8 ) y que, de modo esqueraâtico p od r ia  s e r  e l  
s i g u i e n t e :  Cusmdo B io s  q u iso  c r e a r  e l  mundo, c o n s u l t é  
primero a l a  Torah o c u l t a ,  que e s ta b a  e s c r i  ta  con f u e -  
go negro sobre fuego  blanco (E a râ g ra fo s  1 - 2 ) .  E l r e la t ; .  
sobre l a s  l e t r a s  d e l  a l f a b e t o  ( & -  - - 4 )  c o n c lu y e  q-.o 
l a  c r e a c io n  -en p a r t i c u l a r  e l  r e l a t e  de l a  c r e a c io n  
c o n ten id o  en Gen. 1 -  comienza por l a  l e t r a  B e t . cuyo  
v a lo r  numérico e s  "dos", m ien tras  que l a  l e t r a  al ■.  ^
e s t a  reservad a  para l a  primera p a lab ra  d e l  B e c â lo g o .  
S ig u e  una r e c e n s io n  a b rev iad a  d e l  Midras de l a  L c n r i-  
tud d e l  Mundo (1 5 )  ( ^ -  5 - 7 ) ,  donde se  resume la  
t e o r i a  de l a  c r e a c io n  d e l  mundo -que mide a lo  l a r g o ,  
ancho y a l t o  500 anos de marcha-, d e l  mar y de L e v ia -  
t a n ,  cuyas a l e t a s  rodean a l  mundo, e l  c u a l ,  con sus  
s i e t e  f irm am entos, su s  s i e t e  t i e r r a s  y sus s i e t e  ma­
r e s ,  e s t a  co lgado  d e l  brazo d e l  Poder d iv in o .
"En e l  fondo - d i c e  Sed- ( l e )  se  reproduce aqui 
e l  esqueraa,muy c o n o c id o ,  d e l  " a n i l l o  cosmico" ( 1 7 ) .
Nuestro fragmente oral t e  l o s  nombres de l o s  
â n g e le s  s i t u a d o s  d e la n te  de l a s  p u e r ta s  d e l  c i e l o ,  a s i  
como todo lo  r e f e r e n t e  a M etatron, temas que gouan de 
e s p e c i a l  p r e d i l e c c iô n  en t r a t a d o s  cosrao lôg icos  s i m i la -  
r e s  ( 1 8 ) .
Aparecen a lgu nas in d i c a c i o n e s  sobre e l  lu gar  
de l a  Sekinah y sobre l o s  â n g e le s  que l a  rodean.
Nuestro pequeno tra ta d o  cc n c lu y e  con una a l a -  
banza a l  Creador que l l e v a  a l  mundo bajo su b razo .
Por lo  que se r e f i e r e  a l o s  c a p i t u l o s  r e s t a n ­
t e s ,  que son e l  n û c leo  p r i n c i p a l  de l a  obra, y que c o ­
mienza en n u e s tr a  v e r s io n  en e l  SEGUNDO MANDAMIENTO, 
podemos c o n s t a t a r  que l a  e s t r u c t u r a  de todos e l l o s  es  
s im i la r :
A .-  Un mandamiento encabeza e l  c a p i t u l e
B . -  S igue una breve e x p l ic a c io n  h o m i l é t i c a ,  
que in tr o d u c e :
C .-  Un r e l a t o  r e la c io n a d o  con e l  mandamiento 
( a ) que con c lu ye  con:
D .-  Una e s p e c ie  de morale -'a, s e n t e n c ia  moral,
o c o n s e jo ,  in tr o d u c id o  p :r  la  formula: "For 
eso debe e l  h o m b r e . . ." ,  a veces  e x t r a id '  
de l a s  s e n t e n c ia s  de l o s  rab inoo , oti-ar-
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v e c e s  s in  c i t a r  f u e n t e s .
Cada mandamiento (A) e s  i l u s t r a d o  g e n - r a l -  
mente por mâs de un r e l a t o  (C) segu id o  io su s ziten-  
c i a  moral corresp ond ier .te  (D ) .  De aqui noa'-rnr s c s n -  
c l u i r  que , en l i n e a s  g é n é r a le s ,  l a  e s t r u c t u r a  de e s ­
t e s  c a p i t u l o s  corresponde a l  s i g u i e n t e  esquema:
A—B—C—D—C—D—C—D, . . .
Aunque l a  e s t r u c t u r a ,  como acabamos de v e r ,  
e s  mâs o menos f i j a  y c o n s t a n t e ,  no hay e q u i l i t r i o  
en cuanto  a l  numéro de r e l a t e s  que c o a s t i t u y e n  l o s  
d i s t i n t o s  c a p i t u l o s ;  a s i ,  m ien tra s  un mandamiento oue- 
de v e r s e  i l u s t r a d o  unicaraente por l a  e x o l i c a c i o n  homi­
l é t i c a ,  y responder por t a n te  a l  esquema; A-fc-D (oomr 
ocu rre  en e l  SEXTO MANDAMIENTO), o t r o s  e s tâ n  i l u s t r a ­
des por uno 0 dos r e l a t e s ,  resp ond ien do  a l  esquema: 
A-B-C-D-C-D (TERCER MANDAMIENTO) y h a s ta  oor c in c o  r e ­
l a t e s :  A-B-C-D-C-D-C-D-C-D-C-D(SEPTIMP MANDAMIENTO).
A co n t in u a c iô n  exponemos de forma mâs d e tu -  
l l a d a  l a  e s tr u c tu r a  de cada uno de e s t o s  c a p i t u l o s .
SECUNDO MANDAMIENTO: A-B-C-D-C (C^-C2 )-D
A- No ten d ras  o t r o s  d i o s e s  f r e n t e  a Mi. Ne te  
f a b r i c a râ s  e s c u l t u r a  n i  imâgen a lg u n a .  (Ex.
20, 3 -4 )
B- D ies  a c o n se ja  a I s r a e l  no s e r v i r  a l e s  i d o l e s  
y promete s a lv a r  a q u ie n e s  c o n f ia n  er E l ,  cor.
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sa lv o  a Abraham d e l  fuego a l  que l e  a r r o j '  
Nimrod, y a A n an ias ,  Misa e l  y A zar las  d e l  
fuego a l  que l e s  a r r o j 6 Nabucodonosor.
•G- H i s t o r ia  d e l  s a c r i f i c i o  de l a  madre y lo s  
s i e t e  bermanos.
D- Por eso  todo I s r a e l  era  muy cu idadoso  en e l  
temor a  D io s .
C- D isc u s io n  e n t r e  Zonim y R. ^Aqiba sobre l a  in e -  
f i c a c i a  de l a  i d o l a t r i a .  E s ta  d is c u s io n  e s  e l  
marco en e l  que se  in s e r ta n  dos r e l a t o s  mâs.
C^- El hombre que p r e s ta b a  con i n t e r é s .
Cg- El ju d io  c o jo  que acude a un templo id o ­
l â t r i e  o para c u r a r s e .
D- Por eso  debe e l  hombre a l e j a r s e  de l a  i d o l a ­
t r i a .
TERCER MANDAMIENTO: A-B-C-D-C-D
A- No p r o f ie r a s  e l  Nombre de Y ahveh . . . (Ex. 2 0 ,7 )
B- Condena d e l  juraraento
C- H i s t o r ia  de Na^aman, E l i s e c  y Oehazi (2R. 1 ,10 )  
D- Por eso  d i j e r o n  l o s  s a b io s :  "Que se guarde la  
boca de jurar  en f a l s o .
C- Cuento d e l  hombre que por no querer jurar  sr- 
v io  despojado de tod os  dud Li ne;- y d< si. ' 
m i l i a .  Al f i n a l  D ios  l e  reccmoensa dândcle mâs 
de lo  que nunca h ab ia  t e n i c o .
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D- M editac iôn  sobre l a  causa  de ta n ta  i-iqnez
mo obtuvo y recomendaciôn de ne tomar e l  nom­
bre de D io s  en vano.
CUARTO MANDAMIENTO
A- Recuerda e l  d ia  d e l  sâbado. . . ( Ex. 20 , 8 -1 0 )
E- D ios  s a n t i f i c ô  e l  séptim o d ia .  El descanso  sa b '  
s a b â t i c o  e s  un p recep to  tan im portante  que i n ­
c l u s e  en e l  i n f i e m o  se para e l  sâbado de ap l^  
c a r  c a s t i g o  a l o s  m alvados,
C- H i s t o r i a  de l a  vaca que guardaba e l  sâbado y 
de l a  con vers ion  de un g e n t i l .
D- La m o ra le ja  no t i e n e  en e s t e  cuento  una e n t i -  
dad a i s l a d a ,  s in o  que se  e x t r a e  d e l  argumente 
g a i  wa-homer que e l  g e n t i l  se  h ace.
C- H i s t o r i a  de .José ,  e l  veneradoi d e l  sâbado.
D- Por eso  debe e l  hombre honrar e l  sâbado.
C- R. Yehosu a b. Hanina informa a l  emperador  
sobre l a  e x c e l e n c i a  de l a  co m d a  a a b â t ic a .
C- R. Aqiba d e f ie n d e  ante  Tum us Rufus l a  p r e e -  
m inencia  d e l  sâbado sobre l o s  o t r o s  d i a s ,  
o f r e c i e n d o le  pruebas.
D- Comûn para l o s  dos û l t im o s  r e l a t o s :  Reccmen-  
daciôn  de que se  guarde e l  sâbado y s -  e- !• -  
bre con comidas e x q u i s i t a s  y hermcscs v e s t l -  
d o s .
QUINTO MANDAMIENTO:A-B-C-C^-C-D-B-C-L
A- Honra a tu  padre y a tu  m a d r e . . .  (Ex. 2 0 ,1 2 )
B- Como se  l e s  debe honrar y r e s o e t a r .
C- R elato  d e l  h i  jo que daba de comer o ichones a 
su padre, pero no l e  r e s p e t a b a .
C  ^ R ela to  d e l  h i  jo que o b l i g e  a su padre a dar 
v u e l t a s  a l  m olino por amor y r e sp e to  h a d  a é l .
C- H i s t o r i a  de Dama b. N e t in a  q u ie n , oor r e sp e ­
to  a su padre p erd io  grandes g a n a n c ia s .  In-  
c lu y e  o tr o  r e l a t o  para i l u s t r a r  e l  re sp eto  
que e s t e  mismo p e r s o n a je  s e n tx a  por su madre.
D- Por eso  debe e l  hombre r e s p e t a r  a su padre y 
a su madre.
B- Los t r e s  s o c io s  que p a r t ie ip a n  en l a  forma- 
c iôn  de una v id a  humana: D i o s , e l  padre y l a  
madre. Lo que ap o rta  cada uno de e l l o s .
C- Relato  d e l  n iho raptado que s a b la  l e e r  e l  
G e n e s is .  E ste  cuento  no i l u s t r a  de un modo 
tan rotundo como l o s  a n t e r i o r e s  e l  precepto  
de honrar a l o s  p ad res ,  rnâs bien v lone a r-' -  
s a l t a r  l a  o b l ig a c iô n  que t ie n e n  l o s  padres 
de en senar  a sus h i j o s  l a  Torah.
D- Exhortaciôn  a e s t u d i a r  l a  Torah y a honrar 
a l o s  p adres .
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C- H i s t o r i a  de R. Aqiba y e l  mu-.rto.
D- Se recomienda a l  hombre que é v i t é  l a s  r e l a -  
c i o n e s  con m ujeres casad as  o prometidas y 
que se  ap arté  d e l  a d u l t e r i o .  A dverten cia  
c o n tr a  l a  maldad de l a s  m ujeres.
B- El e l o g i o  de l a  buena mujer, segûn Prov. 11,  
22  s i r v e  de nexo para in s e r t a r  dos largoo  
r e l a t o s :
C- Matanias e s  l ib e r a d o  de l a  muerte g r a c ia s  a 
l a  v ir tu d  de su e s p o s a ,
D- E lo g io  de l a  mujer f u e r t e  d e s c r i t a  en Prov.  
31.
C- H i s t o r i a  d e l  joven Saûl y e l  o r o f e t a  E l i a s .
D- "Ven y ob serva  que f u e r t e  fue l a  mujer, q ,o 
no renego de su C resdor n i  de su marido".
OCTAVO MANDAMIENTO: A-B-C-D-C-D-C-D
A- No rob arâs  (Ex. 2 0 ,1 5 )
B- Condena d e l  robe,. Nadie pue de acumular r i -  
quezas robando.
C- Como desenmascarô e l  re y  Salomon a un corner- 
c i a n t e  que h ab ia  robado e l  d inero  a sus .m- 
p a h e r o s . E l r e l a t o  se ve in terrum pidc por 1= 
in s e r c i ô n  de o tro  cu en to ,  narrado e r  dai'..- 
môn con un c a r a c t e r  err.inento.tente fu n c i :na l  
Es l a  h i s t o r i a  de una mue hacha eue o'iel
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SEXTO MANDAMIENTO: A-B-D
A- No matarâs (Ex. 20, 13)
B- E l a s e s in o  no podrâ o c u l t a r s e  de l a  v i s t a  de
D io s .  Como se  forma e l  f e t o  en e l  v i e n t r e  d-.
l a  madre:
B^: Comparacién de l a  mujer con l a  c a s a  
Bg: El a n g e l  encargado de l a  g e s ta c iô n  c - n -  
s u l t a  a D ios  sobre l a  n a tu r a le z a  d e l  s e r  
que va a n a c e r .  D ios oone en e l  embriôn 
todos  l o s  d a tos  d e l  nuevo s e r  e x c e o to  f J 
temor de D io s .
B^:E1 n ino  e s t a  en e l  v ie n t r e  de su madre 
plegado como un cu ad em o.
B^: Los â n g e le s  d e l  s e r v i c i o  serân t e s t i g o s  
de l a  conducta  humana.
D- Por eso debe .guardarse e l  hombre d e l  a s e s i n a -  
t o .
SEPTIMO MANDAMIENTO; A-B-C-D-C-C-D-C-D-C-D
A- No f o m i c a r â s  (Ex. 20 ,  14)
B- D ios ayuda a l  hombre que q u iere  h acer  e l  b i e n  
a t r iu n f a r  sobre l a  mala i n c l i n a c i c n .
C- R. M attia  b. Heres se quema lo s  o.ios oara no 
p ecar .
D- Por eso debe e v i t a r  e l  hombre pcnor su s  o ;o s  
en mujer a je n a .
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a l a  p a labra  dada, d  ^ su m oridc, que se ao;'- 
tuvo de t o c a r l a  y d e l  ladrôn v le . io  que s,; 
a r r e p i n t i ô .  De l a  in t e r p r e t a c i c n  que l o s  n er-  
s o n a je s  d e l  primer r e l a t o  dar; a e s t e ,  Salem 'r. 
con su gran s a b id u r ia ,  e x tr a e  l a  s o lu c iô n  d e l  
problema y desenraascara a l  l a d r c n .
D- Por eso  e l  hombre no debe l l e v a r  su mano a l  
h u r to ,  pues se ra  d e s c u c ie r t o .
C- H i s t o r ia  d e l  com erciante  que récu péré  su d i ­
nero robado v a l ié n d o s e  de una a r g u e ia .
D- Por eso  e l  hombre no debe d arse  a l a  r a p ih a ,  
pues no obtendrâ lo  que d e se a .
C- El hurto fue l a  causa  de l a  e x p u ls io n  de Ad'n 
y Eva d e l  P a r a i s o ; también fue l a  cau sa  de 
Raque 1 no fu e r a  en ter ra d a  en comnania de lr,s 
j u s t o s .
D- Por eso  e l  hombre no debe ten der  a l  h urto  s i ­
no a l  t r a b a jo .
NOVENO MANDAMIENTO: A-B-C-D
A- No depondrâs co n tra  tu prô.iirao t e s t im o n io  f a l ­
se (Ex. 20 ,  16)
B- Condena de l a  ca lum nia .  Se compara l a  caluin-  
n ia  con una espada a f i l a u a  que mata a truo:  
a l  que l a  d i c e , a l  que l a  erouor.a y a au 1 
de quien se  d i c e .
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C- Muerte d e l  p iad oso  de A scalén  y a d  ni.io d e l  
recaudador de im p u es to s .  El sueno que t i e n e  
e l  amigo d e l  p iad oso  d i fu n t c  s i r v e  para i n s  r -  
t a r  o tr o  r e l a t o :  e l  de R. Sim"on b. Setah  y 
l a s  och en ta  b ru ja s  de A sca lon .  Los f a m i l ia r e s  
de l a s  b ru jas  caluraniaron a l  h i jo de R. ^im^cn 
b. S e ta h ,  a cu sa n d o le  de un d e l i t o  que l e  con-  
denaba a m orir la p id a d o .
D- Por eso  debe gu ard arse  e l  hombre de l a  calumnia  
y l a  d e s e s p e r a c iô n .
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LENGUA Y ESTILO
E l Midraà' de l o s  D iez  Mandamientos e s t a  e c -  
c r i t o  en un hebreo s e n c i l l o ,  apto  oara s e r  c-tmpren- 
dido por e l  gran p û b l ic o .
El e s t i l o  e s  muy c o n c i s o ,  ooco e la t c r a d o  y ,  
desde un punto de v i s t a  l i t e r a r i o ,  podriaraos d e c i r  
que un tan to  ru d im e n ta r io . A v e c e s ,  por un e x c e s o  de 
brevedad o c o n c i s io n ,  l a  comprension se  v u e lv e  d i f i -  
c i l .
No hay p ract icam en te  v o c a b le s  extr-or ;ror- 
l a t i n o s  n i  g r i e g o s  ( s o l o  a o a rece  e l  term ine opjo , 
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DESCRIPCION GENERAL
El S efer  ha-M a*aâivot. también llamado Hlbbur 
vafeh me ha-Yë^u^ah. es l a  primera c o le c c iô n  de cuen­
to s  cuyo a u to r , fecha y lu gar de com posiciôn nos son 
con ocid os.
A semejamza de lo  que ocurre en e l  MDM, es  
e s ta  una c o le c c iô n  de cuentos que se s ir v e  de abundan- 
te  m ater ia l d erâsico  para formar una e s tr u c tu r a  que 
s ir v e  de marco a lo s  cu en to s.
Nos encontramos aqui de modo mâs frecu en te  y 
con mayor c o n s is te n c ia  que en e l  MDM con f ragmento s  
h o m ilé t ic o s , debates de temas h a lâ k ic o s , in c lu so  d ich os  
de R. Sa ad ia  Gaon o parrafos ex tra id o s  de T ësubot.
Al comienzo d e l te x to  anuncia e l  au tor  que su 
in ten c iô n  a l  componer e s te  l ib r o  es la  de co n so la r  a 
lo s  que estân  ab atid os o se  encuentran en una s i tu a -  
ciôn  a n g u stio sa , para le v a n ta r ie s  e l  ânimo y responder  
a s i  a lo s  d eseos de un amigo suyo que acaba de perder  
un h i j o .
E l au tor t ie n e  e l  propôsito  de e s c r ib ir  un l i ­
bro de con so laeiôn  cuyo contenido e s té  tornado de la s  
fu en te s  ju d ia s , de modo que no sea p rec iso  a cu d ir  a l e s  
l ib r e s  de lo s  minim, es d e c ir , a la  l i t e r a t u r a  musulmans.
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Hay que suponer que R. N issim  no se  d ir ig e  
a un in d iv id u s  determ inado n i a un caso p a r t ic u la r .  
En la  e d ic id n  de Perrana se  l l e g a  incluso: a nœncio_ 
nar a su y e m o , Dunal, como e l  d ea tin a ta r io ) de l a  
o tr a , perçu parece que no hay b asea  c ie n t f f i c a s  pa­
ra  t a l  a tr ib u c id n ,
Por e l  c o n tr a r io , es év id en te  que estam os 
ante una in tro d u cc id n  l i t e r a r i a .  E sta op in id n  se  
c o n fir m  cuando mâs ad e la n te  d ice  R. N issim  que 
prétendra en su l ib r o  recordan lo s  moments de apurcu 
por lo a  que pasd l a  comunidad de I s r a ë l .  As£ p u es, 
e l  mismo R. N issim  nos confirm a ]a su p o sic id n  de que 
no se  d ir ig ia  a un in d iv id u s  s in o  a toda una comu­
nidad; en esta , su p o s ic id n  in c id e  e l  hecho de que 
t r a te  en su lib r o  temas que no guardan r e la c c id o  
con la  f in a lid a d  i n i c i a l ,d e  con so lar  a lo s  a f l i g i -  
d o s.
Podemos c o n c lu ir  que nuestro autor a l  com­
poner su obra tuvo p resen ts  a una comunidad de 
le c t o r e s  am plia, n e c e s ita d a  de a l i e n t o , de consejo  
en c u e s t io n e s  de fe  — sobre todo en lo  re lac ion ad o  
con e l  premio y c a s t ig o  -  y de o r ien ta c id n  en cu es­
t io n e s  halâkic.x».
Desde e s te  punto de v i s t a  podemos c o n s id é ­
rer  e l  S e fer  ha-^ia*‘asi:70t como una obra l i t e r a r i a  
cuyo propdsito} era  dar re sp u e sta s  a lo s  problemas 
y a la s  dudas de l a  comunidad r e l ig io s a  de Kairuân, 
de forma a tr a c t iv a  y amena, com prensible y adecuada 
para to d o s .
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R. NISSIM B.YA*AQOB 
Su v id a  y su obra
Desde que R. Sëlomoh Yëhudah Rappaport pu­
b lic o  h ace-120 a£Lose una oibca t i t u la d a :  T oledot
Rabbenu Nisaim  b . R. Yâ'aoob) , l a s  n o t ic ia s  sobre  
l a  v id a  de e s t e  p erson aje  no han de j ado de s e r  ca ­
da vez mâs frecu en te  a , s in  embargo, no son to d a v la  
s u f ic ie n te æ  para componer un cuadro com plete y una 
d e sc r ip c id n  con tin u a de la  h i s t o r ia  de su  v id a .
Para com p letarlos hay que hacer una a lu s lâ u  a lo s  
datos que tenemos sobre su padre R. Ya^aqob b. 
N issim  b. Yëhayahu ib n  Sahin (o Sahon).
E l nombre Ibn Sahin que e s ,  a l  p a recer , un 
a p e la t iv o  de l a  f a m il ia ,  hace a lu s iâ n  a un o r ig en  
p e r sa -b a b ilâ n ic o , aunque hay d if e r e n t e s  e x p lic a c io  
neaz de e s t a  ^lalabra ( 1 ) .  Segiin l o s  d a tos que se  
conocen, e s ta  fa m ilia  se  in s ta ld  en Kairuân en d ia s  
de R. N issim , e l  padre de R. Y a'aqob, que era  un 
gran s a b io , y a l  que se  r e f ie r e  R. S e r ir a  con lo s  
térm inos "Serior y m aestro".
Por lo s  e s c r i t o s  de R. S e r ir a  Gaon y de su  
h i jo  ^ y  Gaon sabemos que R. Ya*aqob era  uno de lo s  
sa b io s  p r ec la ro s  de su g en era c id n , y ad q u irid  una
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p o s ic id n  muy im portante en la  v id a  de la  comunidad 
de Kairuân y en g en era l en todo e l  Mogreb durante  
e l  Ultim o cuarto d e l  s ig lo  X.
Hay ca r ta s  que prueban que la s  r e la c io n e s  
e x is t e n t e s  en tre  R. Ya‘ aqob y l o s  gaones de Pumbe- 
d it a ,  primero R. S e r ir a  y luego su h ijo  Hay, eran 
firm es e in t e n s a s ; en un e s c r ito  d ice e l  propio R. 
S er ira : "Dado que e res  d isc ip u lo  y amigo n u e s tr o , 
y un pozo de sa b id u r ia , t e  hemos d escu b ie ito  lo s  se  
se n tim ie n to s  de n u estro  corazdn" (2 ) .
R. Ya^aqob era  e l  rep résen tan te  o f i c i a l  de 
l a  Yëëibah de Pumbedita para todo e l  A fr ica  O cciden­
t a l ,  y q u izâs tam bién para Es parla, y por sus manos 
pasaban la s  preguntas d ir ig id a s  a Pumbedita y la s  
r e sp u e sta s  desde a l l i  en v iad as. Estuvo a l  fr e n te  
de la  e s e u e la  m id ràsica  de su ciudad , pero no nos 
ha lleg a d o  ninguna obra suya, aunque por una l i s t a  
de l ib r e s  de l a  Génizah sabemos que e sc r ib id  a l  me­
nos un l ib r o ;  Comentario a una parte d e l Libro d e l  
G én esis. Posib lem ente a é l  se  r e f ie r e  R. N issim  
cuando d ic e  en e l  c a p itu le  27 (3 ):  "No he exp licad o  
yo e s to s  v e r s fc u lo s ,  s in o  mi padre, cuya aima repo­
se en e l  p a ra iso " .
R. Ya’-aqob murié en e l  in v iern o  d e l afio 
1006-1007. R. N issim  aprendié en su in fa n c ia  de su 
padre y , por la s  e sca sa s  in d ic a c io n e s  a u to b io g r â f i-  
cas que nos proporciona e l  ShM, podemos ded u cir  que 
era to d a v ia  un a d o le scen te  cuando murié su padre.
En l a  in tr o d u c c id n  a l  Mafteah s u s c i t a  R,
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N issim  e l  recuerdo de su padre, y afirm a que " la  
enseflanza de l a  Torah (de su padre) y su temor que 
primaba sobre l a  sab id u ria"  l e  ayudaron a componer 
e l  l ib r o .  En e l  ShM, compuesto después que e l  Maf­
tea h . recuerda cémo "cuando era  to d a v ia  joven  p re-  
gunté a l  anciano j e f e  mi padre, e l  Rab ha-Riëon"
(4) durante l a  le c tu r a  de una se c c id n  d e l L e v it ic o  
por qué se  in ic ia b a  a lo s  n ih o s pequehos en e l  e s ­
tudio por e s t e  l ib r o .
En o tr a  o ca sid n  se h a la  que a su padre l e  
gustaba o ir  sus p regu n tas, y reconoce que la s  pre­
guntas que lo s  n ihoa p lan tean  son d i f i c i l e s  de r e s ­
ponder ( 5 ) .
R. H u sie l l le g d  a Kairuân en e l  aho 1000 
aproximadamente. Sus in te n c io n e s  eran pasar a Fus- 
t a t ,  pero se  quedd un aho esperando a su h i jo  Ha- 
n an el; en tre  ta n to , lo s  h a b ita n te s  de Kairuân le  
in sta ro n  a que perm aneciera en tre  e l l o s  y fundara  
en Kairuân una Yëâibah que le sp e r m it ie r a  l ib e r a r s e  
de la s  Academias de B a b ilo n ia .
R. H u sie l primd en su  Yë&ibah e l  e s tu d io  
d e l Talmud p a le s t in e n s e , poniendo é n fa s is  en la s  
in te r p r e ta c io n e s  h a lâ k ic a s  prop u esta s  por ë s t e  in ­
c lu so  en c o n tr a p o s ic id n  a l  Talmud b a b ild n ic o .
Parece s e r  que de e s t e  modo se  produjo la  
ruptura con la  Yâ^ibah de Pumbedita y que l a  Y ë ë i-  
bah de Kairuân se  independizd de la s  o p in io n es  de 
la s  Academias b a b ild n ic a s .
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R. N issim , s in  embargo, continud la s  r e la ­
c io n es  con R. Hay, de quien se  consideraba d isc ip u ­
lo  ; y s i  menciona con fr e c u e n c ia  a l  Talmud p a le s t i ­
nense -que é l  llam a "Talmud de la  t ie r r a  de I sr a e l"
0 "Gemara de lo s  h i j o s  de O ccidente"- s ig u e  conside^ 
rando a l  Talmud b a b ild n ico  como "nuestro Talmud", 
y con tin u a  ensehando la s  d o ctr in a s de lo s  gaones de 
B a b ilo n ia . Sigue s ie n d o , como lo  habia sid o  su pa­
d re , e l  en la ce  en tre  l a  Academia de B ab ilon ia  y la s  
comunidades ju d ia s de Mogreb y Sefarad .
Sabemos que fue nombredo j e f e  de la  e sc u e la  
m id ràsica  de Kairuân, a n tes  de la  muerte de R. Hay 
(1 0 3 8 );  sabemos tam bién que una h i j a suya se casd 
con R. Y osef b. Sëmuel ha-N agid, y por ese m otivo, 
se  cuenta  que v ia jd  a Granada, donde h izo  muchos 
d is c ip u lo s ,  uno de lo s  cu a le s  fue R. ëélomoh b. R.
Y. ibn  G ab iro l, e l  p o sta  (6 ) .
S. A ssaf p ub licd  unos fragm entes de la  obra 
de uno de sus d is c ip u lo s ,  Al-Gasus (o Gasum) r e la -  
t iv a  a l a  o r a c ié n , en la  que es mencionado R. Nissim  
junto a Rambam (7 ) .  También en tre  lo s  fragm entes 
de l a  Génizah se  ha encontrado una Tëéubah de uno 
de lo s  sa b io s  de Kairuân que fue d isc ip u lo  de R. N^  
ssim .
D e ta lle s  de su v id a
Sobre su v id a  privada no es mueho lo  que 
se  sa b e . Ademâs de la  n o t ic ia  de que por m ediacién  
suya se  re la c io n a ro n  R. Hay y R. Sëmuel ha-N agid,
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cuenta R. Abraham b. Daud que R. Sëmuel ha-Nagid  
se h izo  cargo de l a  manutencidn de R. N issim , pues 
ë s te  no p o se fa  b ie n e s .
Casd a su h i ja  con Y osef, e l  h i jo de R. 
Sëmuel h a-N agid ; parece que la  unidn no fue f e l i z ; 
la  muchacha té n ia  conocim ientos de l a  Torah, y era  
tem erosa de D ios, pero no alcanzd g r a c ia  a lo s  o jo s  
de su m arido, "porque era  a lgo  enana". Cuando su  
marido fu e  a ses in a d o (en  e l  aho 1066) (9 ) e l l a  hu- 
yd a una ciudad "judia" (1 0 ) donde l a  comunidad se  
hizo cargo de su manutencidn y le  d ispensd  grandes 
honores h a sta  e l  d ia  de su m uerte.
Ademâs de e s ta  h i j a ,  tuvo R. N issim  un h i -  
jo  que murid siendo un muchacho ( l i ) .
En la  e d ic io n e s  hebreas d e l Hibbur Yafeh  
me-ha-Yëéfu^ah se  d i f undid que é l  habia  dedicado  
e s ta  obra "a su  yerno Duna% , para h a b la r le  a l  c o -  
razdn y c o n so la r le " . Pero sabemos que R. N issim  
no tuvo o tr a  h i j a  mâs que la  que se  casd con Y osef 
b. Sëmuel ha-N agid , por lo  c u a l, hay que c o n c lu ir  
que esa  d e d ic a to r ia  no s a l id  de R. N issim .
No se sabe con e x a c titu d  la  fech a  de su  
m uerte. Se supone que tuvo que morir an tes de 1066, 
pues de o tro  modo su h i j a ,  a l  quedar v iu d a , h ab ria  
v u e lto  a ca sa  de su padre y no habria  n e c e s ita d o  
que la  comunidad l a  m antuviera.
E l recuerdo de R. N issim  no desap arecid  
tr a s  su m uerte, y es mencionado con fr e c u e n c ia  por 
lo s  grandes de g en eracion es p o s te r io r e s .
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Su obra
Muchos de lo s  e s c r i t o s  de lo s  sa b io s  y r a -  
binos màs p rec la ro s  de lo s  p a ise s  de O r ien te , fu e -  
ron o lv id a d o s  a lo  larg o  d e l  tiempo y s<5lo r e s c a ta -  
dos y p u b lica d o s , en su  to ta lid a d  o en p a r te , en la s  
liltim as g en era c io n es .
Entre la s  p o s ib le s  causas que m otivaron  
e s t o ,  c i t a  H irschberg la s  p ersecu cio n es de lo s  ju -  
d lo s  d e l Norte de A fr ica  lle v a d a s  a cabo por gober­
nant es musulmanes f a n â t ic o s ,  e l  empleo de la  lengua  
ârabe (que no era comprendida por lo s  ju d io s  de Eu­
rope) y l a  d esa p a r ic id n  de B ab ilon ia  como centro  
de sa b id u r ia . Otra razdn im portante e s  e l  auge de 
f ig u r a s  como Ra^i, cuyo resp lan d or condend a l  o l -  
vido a muchos s a b io s , cuyos conocim ientos fueron  
in fra v a lo ra d o s  y cuyas obras fueron a rrin con ad as, 
y s i  no hub iera  s id o  por m enciones de e l l o s  o de 
algunas fr a s e s  suyas en lo s  e s c r i t o s  de lo s  rab inos  
mâs i l u s t r e s ,  habrlan s id o  o lv id a d o s d e l tod o .
En lo s  ü lt im o s  tiem pos lo s  er u d ito s  se  han 
dedicado a q u ita r  e l  polvo que cu b rla  lo s  pergaminos 
y documentss e x is t e n t e s  en lo s  sd tanos de la s  s in a -  
gogas, para recuperar lo s  eslab on es perdidos en la  
cadena de tra n sm isid n .
También lo s  l ib r o s  de R. N issim  s ig u ie r o n  
esa  s u e r te .  Sdlo uno de su s  l ib r o s  fu s  publicado y 
conocido en su trad u cc id n  hebrea, e in c lu so  de é l  
fue borrado, a v e c e s ,  e l  nombre; nos re fer im o s a l
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l lb r o  d e l  que nos ocupamos, conocido por e l  t l t u i o  
^ b b u r ïaleJi-m e na yg^u*-ah. Eero a n te s  da pasar a 
hablar de é l ,  mencionaremos a lgu n os de lo s  o tr o a  
e s c r i t o s  de K. N issim  que han logrado s e r  récu p éra -  
dos en p arte o de lo s  que tenemos alguna mencidn.
En primer lu g a r , mencionaremos e l  S e fer  
Maftmh Mann Ta ha-Talmud. com entario a lo s  t  r a t  ado s 
Bërakot, Sabbat y ‘Erubim, que compuso con a n te r io -  
ridad  a l  ^ibbur Yafeh. donde aparece mâs de una 
vez mencionado (1 2 ) .
Entre lo s  ahos 1922 y 1944 se  han d escu b ier  
to  y publicado en muchos ca so s oa.pltu lo s  com p letos, 
o tr a s  v eces  fra g m en ta r io s , de lo s  tr a ta d o s  b ëra k o t. 
( lT )f  Sabbat. *'Erubim. T a * a n it. Megi-
kLah. Blto*-ed Qatan. ^ ag igah . ï^bamoT. Ketubot , Hê- 
darim. N a z ir . S otah . G ittin. Q ld u ë in . baba__^tra.
fo r  lo s  nuevos h a lla z g o s  sabemos que e l  
MaftftflHi fue e s c r i t o  en ârabe y en hebreo a l t e m a -  
txvam ents.
U tra obra que fue muy b ien  conocida  por lo s  
m aestros de Halakah s e fa r d ita s  y a sk en a z ie s  i\ie  M&- 
g iH a t  SStarlm  compuesto probablem ente despué s que 
e l  ^ b b u r  Yafeh. ya  que no aparece mencionado n i  una 
s o l *  vez en e s t a  obra , a p esar de que hay muchos 
p a r a le lo s  en tre  ambas ob ra s. E ste l ib r o  aparece men­
cionado frecuentem en te en la s  obras de lo s  sa b io s  
d e l Norte de A l'rica, E g ip to , I t a l i a ,  B iz a n c io , E s- 
paâa, F ran cia , Askena^ y p a is e s  e s la v o s .  E l M e g iliâ t  
Sëtarim  gozô de una gran p op u larid ad . Durante v a r io s
s ig lo s  e stu vo  p erd id o , pero fue d escu b ier to  en tre  
l o s  l ib r o s  mencionados en e l  r e g is t r e  de l ib r o s  de 
l a  Gênizan (1 4 ) ,  lo  c u a l perm itid  conocer mejor su  
tem â tica .
E l l ib r o  t r a t a  v a r io s  temas que in te r e s a -  
ban a Dos e r u d ito s  de su  gen eracid n , creen c ia s  y 
o p in io n s s , e x e g e s is  b ib l i c a ,  polém icas r e l i g io s a s ,  
e x p lic a c io n e s  de p a sa je s  ta lm ü d icos y m id râ sico s, 
c u e s t io n e s  de Halakah y Haggadalt, resp u esta s  sobre  
v a r ia s  cu estio n es^
E l l ib r o  fu e  compuesto en ârabe y hebreo 
a ltern a tiv a m en te , y ya en v id a  d e l  autor parece 
que fue d iv id id o  en dos ob ras, una hebrea y o tr a  
ârabe; lo s  c o p is te s  lo  cop iaron  a lte r â n d o le  e l  o r -  
den segdn su s n eces id a d ea  e in te r e s e a  y variando, 
por ta n to , l a  numeracidn de sus p a sa je s . Se h ic ie r o n  
v a r ia s  c o p ia s  de l a  obra , de la s  cu a les  se  n u tr iero n  
au tores como ï a ‘ aqob Tarn cuyo S e fe r  ha YaSar in c lu y e  
r e g la s  tomadas de é l .
También e l  compendia H alâkico S e fer  ha-Pardes 
( e s c r ito  por la  e s e u e la  de Ra&i) parece haberse in s -  
pirado en é l .  El l ib r o  e je r c id  un gran imfilujo en­
tr e  lo s  h a la k is ta s  de gen erac ion es p o s te r io r e s  como 
Isaac A l f a s i ,  Maimdnides, Natan b. ï e h ie l  de koma. 
Abraham b.Natam h a - ïa r h i  e Isaac  b. Abba JUari.
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O tras obras 
R. N issim  compuso también o tr o s  com entarios  
a a lgunos tra ta d o s d e l  Talmud. El mismo menciona su  
com entario a i  c a p itu lo  I de ïébamot (1 5 ) . Parece que 
R. Natan, e l  autor d e l  *’Aruk tuvo ante s i  un comenta­
r io  de R. N issim  a *~Erubim. B. H. Levin d escu b rié  en­
tr e  lo s  m ss. de l a  c o le c c ié n  de Adler la s  t r è s  p r i ­
meras pâginas d e l com entario a *Erubim; a s !  como a l -  
gûn fragmento d e l com entario a H ul-lin. R. David de 
E s t e l la  y o tr o s  sa b io s  con ocieron  e l  com entario de 
R. N issim  a v a r io s  tr a ta d o s , como B ërakot. *Erubim. 
Ros ha-Sanah y Sanhedrim (1 6 ) .
En e l  ShH menciona tam bién que compuso un 
l ib r o  sobre la  halakah de Lulab (1 7 ) ,  pero h a sta  
ahora, no se  ha encontrado nada de é l .
En sus e s c r i t o s ,  é l  mismo menciona que t i e ­
ns in te n c id n  de componer o tr a s  obras ( I b ) .
A l a  v i s t a  de e s t e s  d a to s , podemos c o n c lu ir  
que l a  in f lu e n c ia  de R. N issim  sobre lo s  p r in c ip a ­
l e s  ta lm u d is tas fue grande, y l a  l i s t a  de sa b io s  
que se  s ir v ie r o n  de sus obras sobre temas h a lâ k ic o s  
es la r g a ; podemos d e sta c a r  en tre  é s to s  a R. Ishaq  
A lf a s i ,  a R. Uoâeh b. Nahman y a Abraham bar Natan 
ha-Yarhi (1 9 ) .
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EL SEFER HA-MA^ASIYOT
E l S efer  ha-M a^aâivot de R. N issim , mâs 
conocido por e l  t l t u l o  de Hibbur Yafeh me ha-Y esu‘'an 
(Libro hermoso de sa lv a c id n ) fue compuesto por R. 
N issim  o r ig in a lm en te  en ârabe, aunque c a s i  s im u l-  
taneamente fue traducido  a l  hebreo. El o r ig in a l  
ârabe se  perdid en fech a  muy a n tig u a  y h asta  e l  s i -  
g lo  pasado no fue d e sc u b ie r to .
Podemos, por c o n s ig u ie n te , deducir que fueron  
la s  trad u ccion es hebreas la s  que d ieron  a conocer  
e s ta  obra a muchas gen erac ion es y la s  que in flu y ero n  
directam ente sobre lo s  que l a  con ocieron .
E d ic io n es y v e r s io n e s  d e l ShM
En 1096  A. Harkavy p u b licô  un a r t ic u lo  t i -  
tu lad o; "Sefer ha-Me‘ a s iy o t  Se-ba-Talraud wé hu* 
Hibbur Yafeh me-ha-YeSu‘-ah" (2 0 ) , en e l  que examina 
l a  h i s t o r ia  de e s te  l ib r o  en su v ersid n  hebrea y la  
una breve n o t ic ia  sobre un m anuscrito ârabe (e s c r i­
to en c a r a c tè re s  h eb reos) que habla conseguido en 
un v ia j e .  Estaba seguro de que se  trataba de la  f ie n ­
te  ârabe d e l S e fer  ha-M a*-asivot.
Ademâs de e s t o , se conservan dos manuscri- 
to s  d e l ShJtt en su trad u ccid n  hebrea. La v ersid n
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hebrea de Ferrara, de 1557, aflade en la  in tro d u cc id n  
e l  d é t a i l s  de que l a  obra ib a  d ir ig id a  a su yem o  
DunaS y menciona a l a  obra con e l  t l t u l o  Hibbur Ya­
feh  me-ha-Yë3u*-ah. Los in v e s t ig a d o r e s  c o in c id e n  en 
que e l  t l t u l o  de l a  obra no es é s t e ,  s in o  S e fer  h a- 
v o t . pero e l  tra d u cto r  de l a  e d ic id n  de Ferra­
ra se  equivocd y tomd la  prim era fr a s e  que v io  por 
e l  t l t u l o  d e l l i b r o ; e s t e  error  se  ha mantenido du­
rante s i g l o s ,  lo  que hace que e l  S e fer  ha-M a*-aiivot 
sea  màs conocido por e l  t l t u l o  de Çlbbur Y afeh. . .
La v e r s id n  de Ferrara fu e  reim presa v a r ia s  
v eces:  en Amsterdam, en 1746, en Z o lk iev , en 1799, 
e tc .
E l descubrim iento d e l Ms. ârabe por Harkavy 
contribuyd a d esp eja r  la s  dudas sobre e l  au tor y la  
fech a  de com posicidn.
En 1933 Obermann (21) p u b licd  e l  Ms. ârabe 
en fo to g r a f la  y copiado en le t r a  ârabe. En 1954
H.Z. H irschberg (2 2 )p u b licd  una nueva v e :s id n  hebrea  
d e l m anuscrito ârabe publicado por Obermann, con  
an otac ion es c r l t i c a s  , v ers id n  sobre la  cu a l hemos 
r e a liz a d o  n u estro  tr a b a jo .
Sheraga Abramson (23) ha pub licado nuevos 
fragm entos â ra b es . La e d ic id n  que tenemos ante n o -  
s o tr o s  co n sta  de t r e in t a  y cuatro c a p itu le s  y t r è s  
cuentos mâs, atladidos a l  f i n a l .
En l a  in tro d u cc id n  hace H irschberg un d e ta -  
lla d o  e s tu d io  s o c io ld g ic o  e h is td r ic o  acerca  de l a  
Ciudad de Kairuân y su s h a b ita n te s  mâs i l u s t r e s .
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También da una l i s t a  pormenorizada de io s  m anuscri- 
to s  que c o n tien en  p arte de e s ta  c o le c c ié n  (2 4 ) , por 
lo  cu a l co n sid ère  in n ecesa r io  extender;r.e màs en e s te  
a su n to .
E l m anuscrito ârabe t ie n e  v a r io s  erro res  
(que l a  v e r s id n  de H irschberg re c o g e ) con frecu en -  
c ia  a tr ib u ib le s  a l  c o p is ta ,  como l a  co n fu sién  de la  
h ija  de Hananiah b. Teradion con su hermana (cap . 
12 ); e l  r e la t e  de R. Pereda (cap . 13) se  tran sm ite  
en nombre de Dosa’, lo  cu a l supone un s a lto  de va­
r io s  e s la b o n es  en l a  cadena de tra n sm isid n .
O tros  e r r o r e s  so n  p robablem ente  d eb id o s  a  
que s e  c i t a b a n  de memoria p a s a j e s  ta lm ü d ic o s  y v e r -  
s i c u l o s  de l a  B i b l i a ;  a s i ,  en e l  ca p .  jU se  mencio­
na e l  t r a t a d o  Sabbat como iu e n te  de una f r a s e  que 
se  e n c u e n tr a  en H ag iga .
En su  e s tu d io  de la  e d ic id n  de Obermann,
Baneth  (25) s o s t ie n e  que la  tra d u ccid n  hebrea d i s -  
ta  de s e r  un t e s t ig o  f i e l  d e l o r ig in a l  ârabe; por 
e l  c o n tr a r io , e l  tra d u cto r  judaizd  no sd lo  e l  e s t i -  
lo  de la  len g u a , s in o  in c lu so  a lgunos r e la to s  que, 
a l  p a recer , no e s tâ n  ex tra id o s  de l a  l i t e r a t u r a  he­
brea; "a v eces  se  t ie n e  la  im presidn -d ic e  Baneth- 
de que e l  tra d u cto r  quiere o fr e c e r  un lib r o  nuevo".
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ESTRUCTURA DEL SHM
La obra, t a l  como aparece en. e l  m anuscrito  
ârabe y , por c o n s ig u ie n te  en l a  v ers id n  de H irscn -  
bcrg, co n sta  de un pret'acio  con d e d ic a to r ia , t r e i n ­
ta  y cuatro c a p itu lo s  y  t r è s  r e la t o s  a l  f i n a l ,  ana- 
didos a l a  obra s in  conexidn  co n creta  con e l l a .
El pret'acio e s t â  formado por una d e d ic a to ­
r ia  ( 2 b )en l a  que e l  au tor  e x p lic a  e l  p rop d sito  de 
su l ib r o :  co n so la r  a lo s  a f l i g i d o s .  E sta  id e a  v ie n e  
corroborada por e l  r e la to  que in tro d u ce: e l  encuen- 
tro  de E lia s  y R. Beroqa*. La f ig u r a  d e l p r o fe ta  
E lia s ,  que se  aparece a lo s  ju s to s  en lo s  momentos 
de a f l i c c id n  y lo s  a l l en ta  y d ir ig e ,  parece una de 
la s  r a v o r ita s  de R. N issim , pues p ro tagon iza v a r io s  
r e la t o s  en e s ta  c o le c c id n . A la  pregunta de K. Eero 
qa* acerca  de s i  e x i s t e  en tre  l a  gen te con la  que se  
encuentran a lg u ie n  que merezca e l  mundo fu tu r o , su r  
gen dos r e la t o s :  e l  d e l  c a r c e ler o  ju d io  y e l  de lo s  
dos cdm icos.
De acuerdo con lo s  temas p r in c ip a le s  de l a  
obra, podemoe nacer una d iv is id n  d e l l ib r o  en s i e t e  
p a r te s:
1) La primera p arte (c a p s . 1 -10 ) t ie n e  como te  
ma p r in c ip a l l a  j u s t i c i a  d iv in a . En e l  cap. 1 se  in  
c id e  sobre la  id ea  de la  j u s t i c i a  d iv in a  y de su s
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caminos ,  s e c r e te s  para e l  nombre. Se in se r ta n  r e la ­
t e s  que prue ban que e l  nombre no puede c r i t i c . r  la  
j u s t i c ia  d iv in a , y que sd lo  D ios, que conoce todas  
la s  causas puede s e r  Juez j u s t e .
En e l  cap. 2 s e  acon seja  a l  hombre no ju z -  
gar sobre lo  que no puede comprender. En conexidn  
con e s to ,  v ien e  e l  r e la to  de Aher, en e l  cap. 3 , 
que se condend por ju zgar erroneam ente; en la  s e -  
gunda p arte  d e l c a p itu le  se  aducen d ichos sobre la  
prosperidad de lo s  malvados en e s te , mundo; e l  cap.
4 tr a ta  de lo s  su îr im ie n to s  de lo s  ju s to s ,  en con­
c r e te , de Nahum de Gimzo; en e l  cap. 5 , que es una 
am piiacidn d e l  4 , se  narran mâs hechos r e la c io n a -  
dos con Nahum de Gimzo. El cap. 6 s ig u e  d â s c r ib len­
de lo s  su îr im ie n to s  de lo s  ju s to s .  En e l  cap. Y se  
demuestra de nuevo que Dios es  Juez J u s te , y la s  
d e sg ra c ie s  con que a î l i g e  a lo s  ju s to s  e stâ n  m oti-  
vadas por alguna tra n sg res id n  que é s to s  han come- 
t id o . Los c a p itu le s  O-IU tien d en  a mostrar algunos 
de lo s  bene±'icios que Dios concede a quienes le  
honran y cumplen sus p r é c e p te s .
E sta  parte  concluye con la  c i t a  de Job b,Y 
que da paso a la  segunda p a rte .
2 )  Los c a p itu le s  1 1 -lJ  e s tâ  compuesto de 
r e ia to s  a cerca  de m ujeres buenas y m alas, p iadosas  
y m alvadas. La p r o ta g o n is ta  d e l primer r e la to  es 
la  mujer de un hor t e lane que ayuda a su marido a 
ad q u irir  una cam isa lum inosa para e l  mundo fu tu ro .
A continuaciO n v ien en  mâs r e la to s  sobre mujeres
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buenas y m alas, s lg u n o s de lo s  c u a le s  (como e l  r e la  
to  de la  cam isa lum inosa y e l  de Salomdn y l a  mujer 
i n f i e l )  no t ie n e  p a r a le lo s  en la  l i t e r a t u r a  hebrea  
a n te r io r .
E l r e la to  de l a  h i j a  de Ben Kalba Aabu^a,
-que se  cas<5 con R. *Aqiba cuando é s t e  era  un p a sto r  
in c u lt e ,  y l e  animé a e s tu d ia r  Torah h a sta  a lc a n -  
zar la s  mâs a i t a s  c o ta s  de sa b id u r fa -  in tro d u ce  una 
s e r ie  de r e la to s  sobre e l  e s tu d io  y lo s  s a b io s .
3) E l e s tu d io  de la  Torah y la s  cu a lid a d es  
de lo s  sa b io s  son e l  tema de lo s  c a p itu le s  13 y 14 .
4) En lo s  c a p itu le s  15-21 se  tr a ta  e l  tema 
de personas hum ildes que m erecieron ocupar e l  mâs 
a lto  range en e l  mundo fu tu ro , aunque fu era  por e l  
cumplimiento de un so lo  p recep to .
5) En c o n tr a p o s ic ié n  con é s t o s ,  s ig u e  una 
s e r ie  de r e la t o s  sobre lo s  h io é c r i t a s .  personas  
cuya bondad sd lo  e s  aparente; t r a s  una d e ta lla d a  
d escr ip c id n  de lo s  s i e t e  t ip o s  de f a r i s e o s ,  se  in -  
s e r ta  o tro  r e la to  sobre un mal d e p o s ita r io  llam ado  
Kidor (cap . 2 3 ) ,  que da p ie  a una la r g a  d ig r e s ié n  
sobre e l  len g u a je  sim]3ô l i c o ,  l a  c u a l con clu ye con 
un r e la to  sobre un buen d e p o s ita r io .
E l c a p itu lo  24 pone de r e l i e v e  cémo e l  cum­
p lim iento  de una buena obra es un d e p é s ito  d e l  que 
puede ob ten er  una gran recompensa.
6 ) A c o n tin u a c ién  se  t r a ta  e l  tema de la  
in c lin a c id n  a l  mal (cap . 2 5 -2 7 ) . Ejcmplos de sa b io s  
que fueron t e n t ados y cdmo r e s i s t i e r o n  a la  te n ta c id n .
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El c a p itu lo  27 es un Largo tratado sobre la  i n c l i ­
nacidn a l  mal y e l  v a lo r  d e l a rrep en tim ien to .
7) Los c a p ltu lo s  28-31 tr a ta n  e l  tema d e l  
v a lo r  de la  caridad  y la s  obras de m ise r ic o r d ia .
H asta  aqul e l  l i b r o  responde a un m in u c io -  
30 p la n  de co m p o s ic id n ;  p arece  é v i d e n t e  que R. N i­
s s im  no p o d r ia  acab ar  una obra ta n  p er fe c ta m e n te  
c o n c e b id a  s i n  una c o n c l u s i d n .
Por o tr a  p a r te , lo s  t r è s  ü ltim os c a p ltu lo s ,  
que aparecen en lo s  m anuscritos ârab es, no se  en­
cuentran en la s  tra d u cc io n es hebreas mâs a n tig u a s , 
y no se  puede, por ta n to , afirm ar que formaran parte  
de la  obra de R. N issim .
El c a p itu lo  32, en e l  que se  narran lo s  tr è s  
co n sejo s d e l Rey Salomon e s ,  a l  p arecer , fragm enta- 
r io ,  y hay que suponer que s i  forrad parte de la  
obra compuesta por R. I&ssim, su lu gar d eb er la  e sta r  
en tre  lo s  r e la t o s  de m ujeres de la s  que con vien s  
gu ard arse.
Del c a p itu lo  33, " los s e se n ta  f i ld s o f o s  de 
Sarandib", op ina  H irschberg (27) que, por su e s t i -  
lo  e in tro d u cc id n , no parece p erten ecer  a la  misma 
obra de R. N issim .
El r e la to  de la  n ih a  abandonada (c a p itu lo  
34) parece e s ta r  dentro d e l e s t i l o  de la  obra, y 
probablemente e n c a ja r la  me jo r  a coritinuacion  d e l 
c a p itu lo  3 1 : lo s  dos r e la to s  v ien en  a probar la  v e -  
racidad  d e l S a l . 37 , 25 que se  menciona a l  comienzo 
d e l r e la to  de la  n ih a  abandonada: nunca v i  a l  ju s to
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abandonado n i a su p ro le  mendigando pan. F a ita  e l  
f in a l  d e l  r e la to  aunque es f â c i l  suponer que la  n i ­
ha en co n tra r la  en l a  comunidad ju d la  quien la  p r o te -  
g ie r a . S in  embargo, tampoco aquf se  puede en con trar  
l a  co n c lu s id n  d e l l i b r o , por lo  que hay que suponer 
que, s i  e x i t f a ,  como parece c i e r t o ,  ha debido p erd er-  
s e .
Que R. N issim  te n fa  claram ente p la n if ic a d a  
y estru ctu ra d a  su obra lo  dem uestra e l  hecho de que, 
siempre que se  ap arta  d e l tema p r in c ip a l en d ig r e s io -  
n e s , generalm ente de c a r â c te r  d o c tr in a l ,  se  da cuenta  
y COmenta é l  mismo su  d e sv ia c id n  d e l  tema; a s i ,  en 
e l  cap . 14 , tr a s  l a  e x p o s ic id n  de la s  cu a lid a d es de 
lo s  sa b io s  com ienza e l  r e la to  sobre Naqdimon b. Gu- 
r io n  con la s  p a lab ras; "Volveré a l  tema d e l l ib r o " ;  
e l  cap. 28 com ienza: "VoUveré a mi -a su n to", pues se  
da cuenta de que se  ha apartado de é l  en su la rg a  
ex p o sic id n  sobre e l  a rrep en tim ien to  y lo s  arrep en -  
tidos*.
Los t r è s  r e la t o s  que v ien en  a l  f in a l  sd lo  
aparecen en la s  e d ic io n e s  h eb reas, y no guardan r e -  
la c id n  con e l  marco d e l  l ib r o ,  n i  t ie n e n  r e la c id n  
in te r n a  en tre  s i .  Es p o s ib le  que c ir c u la r an en o tr a s  
c o le c c io n e s  de cu en tos y en una época mâs o menos 
le ja n a , se  ahadieran  a e s ta  obra; de hecho, dos de 
e s to s  r e la t o s :  e l  de R . ‘Aqiba y e l  m uerto, y e l  d e l  
rey  Salomdn que descubre a l  lad rd n , se  encontraban  
ya en e l  MDM; es p o s ib le ,  pues, que la s  s im il i tu d e s  
en tre  e s ta s  dos obras confundieran  a la  gen te y l e s  
in d u jeran  a in c lu ir  r e la to s  d e l  MDM en e l  ShM.
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CONTENIDO TEMATICO
Del e stu d io  de l a  e stru c ttira  d e l l ib r o ,  p o- 
demos e x tr a e r  lo s  p r in c ip a le s  temas tratad os por 
R. N issim , qua^son l o s  s ig u ie n te s :
1) El problem s d e l mal en e l  mundo
2 )  El e s tu d io  de la  Torah
3 ) La in c l in a c id n  a l  mal
4) El v a lo r  d e l  cum plim iento de lo s  p rècep -  
to s  y la s  obras de m iser ico rd ia .
A con tin u a cid n  pasamos a a n a liz a r  con mâs 
deten im iento  e l  tra tam ien to  que de e s to s  temas ha­
de R. N issim .
1) El problem s d e l mal en e l  mundo t ie n e  
una gran in c id e n c ia  en tod a la  obra, sobre todo en 
lo  r e la t iv o  a l a  e x is t e n c ia  de l a  in j u s t i c ia .
El e je  d e l l ib r o ,  de un lib r o  como é s t e ,  
cuya in te n c id n , segdn d ic e  e l  propio au tor , es con-  
so la r  a lo s  a f l i g i d o s ,  no podia se r  otro  que e l  in ­
ten te  de e x p lic a r  la s  d esg ra c ia s  con que, frecu en ­
tem ente, lo s  ju s to s  son c a stig a d o s  en e s te  mundo, 
y e l  tr iu n fo  de lo s  m alvados. R epetidas veces  se  da 
la  e x p lic a c id n  de e s t e  hecho; e l  ju sto  paga con sus  
su fr im ien to s  en e s te  mundo sus tra n sg res io n es  y f a l  
t a s ,  fo r  muy le v e s  que é s ta s  sean; e s ta  exp iacid n
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de su s cu lp as en e s t e  mundo le  perm ite accéder a l  
mundo fu tu ro  l ib r e  de todo pecado. Por e l  c o n tr a r io , 
Dios pagà a l  malvado en e s t e  mundo su s e sc a sa s  bue­
nas ob ra s, y de e s t e  modo, después de muerto serâ  
condenado en e s t r i c t a  j u s t i c i a  a l  no poseer ya n in -  
gün m érito  en su haber (2 8 ) .
Por c o n s ig u ie n te , no hay que preocuparse s i  
a l  ju s to  l e  a f l ig e n  d e sg r a c ia s , pues e s to  se r â  para 
su b ie n (2 9 );  en apoyo de e s ta  id e a  c i t a  R. N issim  
lo s  d ich o s de Ber. 7a y AENB 22 sobre e l  ju s to  a l  
que l e  va m al, e l  malvado a l  que l e  va b ie n , e l  ju s ­
to a l  que le  va b ien  y e l  malvado a l  que le  va mal, 
aunque no comenta cada uno de e s to s  a sp ec to s  ( 3 0 ) .
Otro asp ecto  d e l problema es l a  e x is t e n c ia  
de la s  engermedades o d e fe c to s  da n a c im ien to ; se dan 
dos e x p lic a c io n e s  de e s t e  hecho, ya sea  e l  a fectad o  
con e s ta s  d esg ra c ia s  ju s to  o malvado. S i e l  que lo s  
padece e s  un hombre bueno, e s to s  su fr im ien to s  le  
p erm itirân  ad q u ir ir  mâs m éritos para e l  mundo fu tu ­
ro . R. N issim  no aduce ningün r e la to  que corrobore  
e s t o .  E l r e la to  d e l c ie g o  (cap . 1 ) v ien e  a probar 
que e se  c a s t ig o  im puesto por Dios desde e l  nacim ien­
to  e s  realm ente ju s t o ,  pues El conoce ya desde an tes  
de s e r  creado cada hombre la  e lecc iO n  que é s to s  h a-  
rân, d e l  b ien  o d e l m al, y c a s t ig a  a l  que e l ig e  e l  
mal.
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2 )  El e s tu d io  de la  Torah es la  a c t iv id a d  
p r in c ip a l d e l hombre en e s te  mundo; e l  que descu idô  
su e stu d io  en e s t e  mundo, no podrâ j u s t i f i c a r s e  en 
e l  J u ic io  F in a l (cap . 13 ): lo s  ejem plos de H il- le l  
e l  V ie jo , José e l  V irtu oso  y E l^azar Harsom prueban 
que n i la  pobreza, n i  l a  b e l le z a ,  n i la  r iq u eza , son 
razones para d escu id ar  su e s tu d io . La sa b id u r ia  se  
adquiere mediante un esfu erzo  in d iv id u a l;  e l  l in a j e  
de lo s  padres no s ir v e  para que un hombre pueda se r  
considerado sab io  n i  para que se  l e  exima d e l e s tu ­
d io . Entre la s  cu a lid a d es  d e l  s a b io , e s tâ  e l  guardar 
s i l e n c i o ,  El s i l e n c io  e s  la  mayor v ir tu d ; de é l  se  
d ice  : " e l s i l e n c io  conviene a lo s  s a b io s , cuânto mâs 
a lo s  n e c io s" ; s i  l a  palabra  v a le  un s e la * . e l  s i ­
le n c io  v a le  d os" ; " la  mejor m edicin a  es e l  s i le n c io " .  
Pero cuando sea  n e c e s a r io , e l  sab io  debe hablar la r  
go y ten d id o , y a c la r a r  la s  c u e s t io n e s  dudosas en 
b é n é f ic ie  de l a  comunidad. El ig n o r a n te , por e l  con­
tr a r io  , no guardt s i l e n c i o ; donde sabe que no hay 
sa b io s , se  hace sa b io  é l ;  aunque la  sa b id u ria  no se 
consigne por e l  l i n a j e ,  es f â c i l  que e l  h i jo de un 
*am h a - 'a r e s  que e s tu d ié  a lg o , se  con sid éré  sab io  
aunque se a  un ig n o r a n te , ya que en su  fa m ilia  no hay 
o tr o s  mâs sa b io s  que é l .
E l e stu d io  de l a  Torah e s ,  por ü ltim o , un 
a n tld o to  con tra  l a  mala in c l in a c id n . En e l  cap . 27 
"Cdmo se  vence a l  mal in s t in t o " ,  se  in s i s t e  r e p e t i ­
das v eces  en e s ta  id e a : "El Creador’ nos ha ordenado 
e stu d ia r  Torah cuando sintam os que la  in c lin a c id n
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a l  mal nos vence"; " s i te  s a le  a l  encuentro e l  per­
v e r se , a r r â s tr a lo  a l a  casa  de e s tu d io ;  s i  es de 
p ied ra , s e  desharâ", y  ahade: "Dijo e l  Santo, ben- 
d ito  s e a , ; Yo créé l a  in c lin a c id n  a l  mal y créé  l a  
Torah como rem edio".
\ ) La inclinacidn al mal e s  i d e n t i f i c a d a , e n  
e s t a  o b r a ,  con  l a  p a s id n .  En e l  c a p i t u l o  27 s e  p r e -  
v ie n e  c o n t r a  e l  cum plim iento de l o s  d e se o s  de l a  pa­
s id n ,  pues aunque e s t o  pueda r e p o r t a r l e  un b i e n ,  
e s t e  b ie n  e s  e f im e r o ,  y a l  f i n a l ,  s e r â  un gran  m al.
Se dan lo s  s i e t e  nombres con que es  denom i- 
nado e l  mal in s t in t o :  Malo, in c ir c u n c is o , impuro, 
enem igo, t r o p ie z o , p ied ra , o c u lto . Es tan  fu e r t e ,  
que s i  no fu era  por l a  ayuda de D ios e l  hombre no 
podria  v e n c e r lo . D ios ayuda a l  hombre que q u iere  
dominar su  mal in s t in t o ,  pero abandons a aq u el que 
se  en treg a  a su s d e se o s . Al p r in c ip io ,  l a  mala in ­
c lin a c id n  es d é b i l ,  de t a l  modo que e l  hombre pue­
de a rra n ca r la  y a n iq u ila r la , a ie jâ n d o la  de s i ,  pero 
cuando e l  hombre cumple sus d e se o s , la  mala i n c l i ­
nacidn se  rob u stece  y aumenta su poder sobre e l  hom 
b re .
Estrecham ente re lac ion ad o  con e s t e  tema e s ­
tâ  e l  d e l  arrep en tim ien to . Cuando e l  hombre abando­
n s e l  mal camino y se  a r r e p ie n te , su  lu gar e s ta r â
en tre  lo s  mâs s a n to s . Se a n a liza n  la s  cuatro c o n d i-
c io n es  que debe reu n ir  e l  arrep en tim ien to  para que 
sea  e f e c t iv o :  1 -  abandonar e l  pecado; 2 -  que se a  ma 
y or e l  arrep en tim ien to  que e l  pecado; 3-  p ro p d sito
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de no v o lv e r  a com eter  e s e  p e c a d o ; 4 -  p ed ir  perddn  
a D ios y o rar  e im p lo ra r  que l e  perdone lo  que h iz o .
S i  e l  a r r e p e n t im ie n to  cumple e s t a s  c u a tr o  
c o n d i c i o n e s ,  e l  a r r e p e n t id o  m erecerâ  e l  perdén y  
una gran recom pensa.
4) El v a l o r  d e l  cum plim iento de l o s  n r e c e n -  
t o s  y de l a  c a r id a d . Los c a p l t u l o s  8 -1 0  t r a t a n  de 
l o s  dones que D ios con cede a q u ie n e s  guardan su s  
p r e c e p t o s ,  aunque s e a  uno l e v e , como e l  de l l e v a r  
l o s  f l e c o s  (cap .  9 ) ;  s e  narran v a r i o s  r e l a t o s  en  
l o s  c u a l e s ,  e l  que cumple un p r e c e p t o ,  e s  premiado  
por D ios con b ie n e s  m a t e r i a l e s .
La p r â c t i c a  de l a  ca r id a d  e s  recompensada  
no s d lo  en e l  mundo f u t u r o ,  s in o  tam bién  en é s t e .
Todo3 l o s  cu en to s  que t r a t a n  e s t e  tema p r e s e n ta n  
a una p erson a  que cumple con l a  c a r id a d  mâs a l l â  
de su s  p o s i b i l i d a d e s , y por e s o ,  o b t i e n s  una gran  
r iq u e z a  ( c a p l t u l o s  2 8 ,  29 y 3 D ;  en e l  cap . 11 ,  l a  
c a r id a d  e s  un medio para  o b te n e r  una gran recompen­
s a  en e l  mundo f u t u r o .
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PUENTES DEL SHM
Una vez mâs, podemos r e c u r r ir  a la s  p rop ias  
palabras d e l autor en e l  F r e fa c io . Sehala  que va a 
contar su ceso s  que a ca ec iero n  a sa b io s  em in en tes, 
a in d iv id u o s  o a to d a  l a  comunidad, excepto lo  que 
ya e s ta b a  recogid o  en o tr o s  l ib r o s  y era  s u f i c i e n -  
tem ente conocido por sus conciudadanos. Su in s p ir a -  
c id n  hay que b u sc a r la , por ta n to , en lo s  r e la t o s  
ta lm û d ico -m id râsicos de l a  l i t e r a t u r a  habrea.
Hay, s in  embargo, a lgunos r e la t o s  que no 
t ie n e n  p a r a le lo s  en l a  l i t e r a t u r a  hebrea a n te r io r ,  
y son lo s  s ig u ie n te s :
C apitu lo  3: "Dos ejem plos"; e l  ejem plo d e l ladrdn  
que entrd a robar a la  t e s o r e r ls  r e a l  
y s a l id  de va c io  no t ie n e  p a r a le lo s  en 
l a  l i t e r a t u r a  ta lm â d ico -m id râ sica . 
C apitu lo  11: "La cam isa luminosa"
C apitu lo  1 2 :" H isto r ia  de una mujer i n f i e l"
C apitu lo  15: "Justos o c u lto s"
C apitulo 20: "No d e se sp e r e s  de l a  r e compensa d iv in a '  
C apitu lo  32: "Tre.s conse jo s  d e l rey Salomdn"
C apitu lo  34: "La n ih a  abandonada".
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LENGUA Y ESTILO
Parece c la ro  que e l  S efer  ha Ma^aâiyot fue 
e s c r ito  en su  mayor p arte en ârabe, aunque -n o ta  
H irschberg- son muchos lo s  fragm entes en lo s  que 
ârabe y hebreo aparecen a lte m a tiv a m e n te .
D el e stu d io  d e l m anuscrito ârabe, se  deduce 
que R. N issim  t é n ia  un dominio a b so lu te  de l a  le n ­
gua ârabe. En cuanto a l a  lengua hebrea, i n s i s t e  
Baneth, que no es l a  langue de la  l i t e r a t u r a  c lâ -  
s i c a ,  s in o  una lengua con c la r a  in f lu e n c ia  popular.
H irscberg  con serva  en su v e r s ié n  algunos  
têrm in os, probablem ente de d ia le c t e s  ârab es, cuyo 
s ig n if ic a d o  exacte  no podemos con ocer , t a ie s  como: 
mow (p. 343) Nn5pTK (p. 497) IKina (p. 497) .
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NOTAS
1 . Algunas de e l l a s  se  pueden encontrar en : Poz-: 
nansky, A^n&e Qairwan, p . 204; M. S te in s c h n e id e r , 
JQR XI, p . 614.
2 . Ver A. Harkavy, Zakar la -R iéon im , IV, "Tëéubot 
ha-gëonim ", B e r lin  1887, p. 257
3 . Al f i n a l  de l a  s e c c iô n  t i tu la d a  "El pago de un 
precep to  y l a  r e tr ib u c id n  de una tra n sg resid n "
4 . En ShM, cap. 17
5 . En I b id .
6 . Poznansky, op. c i t .  p . 213.
7 . A ssa f, en Q iryat S e fe r , X X V lli, pp. 101-109 .
8 . S . A ssa f, Tësubot ha-Geonim. pp. 109-110 .
9 . En l a  r e v u e lta  que o b lig é  a muchos ju d io s  de 
Granada a h u ir .
10. Probablem ente a Lucena.
11. Poznansky, o p . c i t . . p. 217.
12. Por ejem plo , en e l  ShM cap. 16, a l  f i n a l  de l a  
se c c id n  t i t u la d a  "Lengua de s a b io s , lengua de 
sim b o los" .
13. I .  E p ste in , Tarbiz I I ,  pp. 1 s s .
14 . P ublicado por S. A ssa f, T arb iz, XI (1940) pp. 
229-259 .
15 . En la  e d ic id n  de Amsterdam d e l ShM, 18b.
16 . Neubauer, Seder ha-Hakamim. 11, p. 230.
17 . ShM, cap . 33.
18. Ver, por ejem plo, en ShM cap . 23.
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1 9 . Ver l a s  p a la b r a s  de G o ld en th a l en l a  in tr o d u c c iô n  
a l  M alteah . 5 , 1 . S . A ssa f , T arb iz  XI, p . 232 .
2 0 . En F e s t s c h r i f t  zum a c h t z ig s t e n  G e b u ts ta g e . M.
S t e in s c h n e id e r ' s . L e ip z ig  1 8 9 6 , pp. 9 -2 6 .
2 1 . The A rab ie O r ig in a l o f  Ibn S h a h in 's  Book o f  Com­
f o r t  . New Haven. Yale U n iv e r s ity  P r e s s ,  1933 .
2 2 . Rabbenu N iss im  b. R. Ya*aqob m e-Qairwan. Hibbur 
Y afeh  me ha-Y e^u*ah. Jeru sa lem  1954 .
2 3 . S h . Abramsom, Rav N iss im  Gaon, 1965 .
2 4 . Sobre l a  h i s t o r i a  de K airuân y su s  g e n te s , v er  
p p . 9 -2 2 .  La d e s c r ip c iô n  de l o s  m ss. â ra b es  fr a ^  
m e n ta r io s  e s t â  en  l a s  pp. 4 4 -4 5 .
2 5 . D. Z. B an eth , Q iryat S e fe r  X I, p . 350.
2 6 . Ver en la  ed . h eb rea  p . l a .
2 7 . En ShM p. 54
2 8 . En "El prem io de un m andam iento"(cap.. 27) ap are­
c e  d os v e c e s  ex p resa d a  e s t a  id e a .
2 9 . Ver ca p . 3: "Los d ie z  m â r t ir e s  d e l  re in o"
3 0 . Ver ca p . 7 : "D ejaos i n s t r u i r  en l o s  p r e c e p to s  
de l o s  s a b io s " .
3 1 . D. Z. B aneth , en Q iryat S e f e r ,  XI p. 350 .
LOS EXEMPLA DE LOS RABINOS
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DESCRIPCION GENERAL
La tercera '' c o le c c iô n  que n os ocupa e s  l a  
que, con e l  t l t u l o  The Exempla o f  th e  Rabbi s b e in g  a 
c o l l e c t i o n  o f  Exempla. A pologues and T a ies  c u l le d  
from Hebrew M an u scrip ts and Rare Hebrew B ooks, p u b li­
co Moses G a ster  en 1924 de un m an u scrito  de su p ro p i£  
dad, y fu e  r e d ita d a  en 1964 ( l ) .
E sta  p u b lic a c iô n  c o n t ie n s  450 r e la t o s  de l o s  
c u a le s  308 e s tâ n  en t e x t e  hebreo y resumen in g l é s ,  
y 142 s o lo  en resumen in g le s .
De e s t o s  308 cu en to s  en t e x t e  hebreo 297 
c o n s t itu y e n  e l  ms. propiam ente d ich o  d e l  L ibro de lo s  
Exempla y lo s  20 r e s t a n t e s  p erten ecen  a o tr o s  m ss. 
mâs t a r d lo s .
N uestro  tra b a jo  ha c o n s is t id o  en l a  traduc?  
c iô n  y a n o ta c iô n  de e s t e  prim er ms. ( h a s ta  e l  numéro 
2 9 7 ) .
En la  In tro d u cc iô n  G a ster  d e sc r ib e  d e ta lla d a  
mente e l  m anu scrito  que ha rep rod u cid o  ( 2 ) ;  creo  que 
no v a le  la  pena i n s i s t i r  mâs en e s t e  a su n to .
Tras un am plio e s tu d io  d e  la  obra, G aster  pro 
p o rcio n a  e x h a u s tiv a  l i s t a  de p a r a le lo s  l i t e r a r i o s  de
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c a s i  t o d o s  l o s  c u e n to s , e x tr a ld o s  de l a  l i t e r a t u r a  
u n iv e r s a l  de to d o s  l o s  tiem p o s .
E l t l t u l o  de l a  c o le c c iô n  en hebreo e s :  Se­
f e r  h a -M a * a siy o t. e s  d e c ir :  L ibro de c u en to s  y e s ,  en 
o p in iô n  de J ,  Dan i 3 ) ,  mâs adecuado para e s t a  obra  
que e l  de Exem ola.
S in  embargo, p u esto  que e l  l ib r o  e s  g e n e r a l­
m ente co n o cid o  por e l  t l t u l o  i n g l é s ,  hemos p r e fe r id o  
m an ten erlo  e n  n u e s tr a  tr a d u c c iô n , aunque c a s t e l l a n iz a  
d o.
Segun J . Dan e l  nombre "Exemplum" t ie n e  una 
a c e p c iô n  c c n c r e ta  en l a  l i t e r a t u r a  de l a  Edad Media; 
e s  un r e la t o  gen eralm en te b reve sob re l a  v id a  de una 
p erso n a  cuya c o n d u c ta ,in ta c h a b le  y h e r o ic a  d esde un 
punto de v i s t a  m ora l, e s  d ig n a  de s e r  im ita d a . Segun 
e s t a  d e f in i c iô n  son pocos l o s  r e la t o s  d e l  S e fe r  h a-  
M a*asiyot , ed . por G aster  que pueden por d erech o pr£  
p io  m erecer e s t a  d en om inaciôn .
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PECHA Y ORIGEN DE LA COLECCION
En su in tr o d u c c iô n  a l o s  Exempla (4 )  M. Gas­
t e r  afirm a que e l  m an u scrito  hebreo que c o n t ie n e  lo s  
prim eros 297 r e la t o s  fu e  com puesto en P a le s t in a  en e l  
s ig l o  IV d . J C ., por c o n s ig u ie n t e ,  d ic e :  '.'These may 
have formed th e  sm cie n t C o lle d t io n s  o f  "Aggadoth" a l lu  
ded to  and quoted  in  th e  P a le s t in ia n  Talmud (5 )  and in  
a n c ie n t  M idrash ic works and are e i t e r  re p r esen te d  by 
t h i s  c o l l e c t i o n  or form i t s  b a s i s .  We thu s have in  . 
t h i s  Ms. th e  o ld e s t  C o l le c t io n  e x ta n t ,  fa r  o ld e r  than  
any o th e r  work o f  Hebrew Agadic l i t e r a t u r e " .
Las ra zo n es en la s  qae se  apoya para t a l  a f i r -  
maciôn son , p r in c ip a lm e n te , l a  an tigu ed ad  de l o s  p er-  
so n a je s  y de l a s  s i t u a c io n e s  que ap arecen  en l a  c o le c ­
c iô n :  tod os e l l o s  son a n te r io r e s  a l  s i g l o  IV y e l  uso  
de l a  len gu a  aramea de P a le s t in a .
Segun G a ster , e l  em pleo de l a  lengu a aramea 
en muchos r e la t o s  prueba que e l  Ms. fu e  probablementte 
l le v a d o  desde P a le s t in a ,  donde to d a v la  era  comprendido 
e l  arameo por l a  m ayor!a de l a  g e n t e ,  a P e r s ia  y a Ba­
b i lo n ia ,  donde ya no er a  com prendido mâs que por un
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pequenà grupo de eru d ito sr .
I s r a ë l  L e v i, Bernard H e l le r ,  Sh. Abramson,
M. M a rg u lies , Ch. A lbeck y S . K rauss, e s  d e c ir  to d o s  
a q u e llo s  que a n a liz a r o n  o se  r e f i r ie r o n  a l a  obra pu 
b lic a d a  por G a ste r , m uestran su d iscon form ld ad  con 
su s t e o r ia s ,
Ya en 1897 , un afio d esp u és de que G a ster  pu 
b lic a r a  p e r te  de su Ms. con e l  t i t u l o ;  The J u d ith  Mon- 
t e f i o r e . . . .  I s r a e l  L evi (6 )  m uestra é l  e r r o r  de Gas­
t e r  basandose en c u e s t io n e s  l i t e r a r i a s  y l i n g ü i s t i c a s .  
Afirm a que l o s  t e x t o s  que componen lo s  Exembl a  son 
"un ra m a ssis  de t e x t e s  p r is  de gauche e t  de d r o it e  e t ,  
pour l e  p lu s  grand nombre, em pruntés au Talmud de Ba­
by lon e"  comoHcpprueba e l  hecho de que l a s  h i s t o r i a s  
que aparecen  en e l  Talmud de B a b ilo n ia  no e s té n  e s c r i -  
t a s  en arameo p a le s t in e n s e , (como s e  h u b ier a  esperad o  
segun l a  t e o r ia  de G a ster ) s in o  en arameo b a b i lo n ic o .
I .  L ev i lla m a  l a  a te n c iô n  sob re a s p e c to s  l i n -  
g ü i s t i c o s  c a r a c t e r i s t i c o s  d e l  arameo b a b ilo n ic o  y que 
ap arecen  en l a  c o le c c iô n  de G a ster  ( 7 ) ,  t a i e s  como e l  
uso d e l a  l e t r a  lamed como p r e f i j o  para in d ic a r  la  3^ 
p erson a  d e l  im p e rfec to  o e l  uso del~*a l e f  p r e f i  jado  
en vez de l a  p rep o sü c io n ^ a l (= s o b r e ) .
Otra prueba de que lo s  Exemple e s ta n  tornados 
d e l  Talmud b a b ilo n ic o  e s  e l  uso de l a  lo c u c iô n :  "En 
O ccid en te  se  d ic e " , para r e f e r i r s e  a un Am oraita
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p a le s t in e n s e  como R. Yohanan ( 8 ) .
Mas aûn, d ic e  L e v i, e s  abaurdo su pon er que 
e l  a u to r  d e l  Libro de l o s  Exemnia in c lu y e r a  en su obra 
l a s  d is c u s io n e s  c a s u i s t i c a s  de r a b in o s  b a b i lô n ic o s ,  
t a i e s  como Abaye o R. Papa; como su s  p a la b r a s  c o r r e s -  
ponden exactam ente a l o s  térm in os d e l  Talmud b a b i lo n i­
c o , h ab r ia  que su pon er que lo s  r e d a c to r e s  d e l  Talmud 
b a b ilo n ic o  en vez de re p r o d u c ir  l a s  t r a d ic io n e s  o l o s  
docum entes de su  p a ls ,  tomaron como fu e n te  l i t e r a r i a  
l o s  Exempla. l a  obra de un r e d a c to r  p a le s t in e n s e .
P in a la m ete , L ev i se s orprende de qa- G aster  no 
se  haya f i j a d o  en e l  en cab ezam ien to  de to d o s  l o s  r e la ­
t e s ;  d ic e  L ev i: " le s  m ets Ipan u n  y so n t p la c é s  devant 
l e s  t e x t e s  com posés de d is c u s s io n s  de ra b b in s b ab y lo ­
n ie n s  du IV e t  du V s i e c l e .  Pour ne pas s a v o ir  que 
c e t t e  e x p r e ss io n , e s t  r e s e r v é e  aux Tannaim, i l  a f a l l u  
au co m p ila teu r  de ce r e c u e i l  une ig n o ra n ce  s in g u l iè r e ,  
qui t r a h i t  une époque de décadence de la  s c ie n c e  rab­
b in  i  que".
E sta s  razon es hacen a firm ar a I .  L evi que lo s  
Exempla son una c o le c c iô n  mucho mas t a r d ia ,  p ro b a b le -  
m ente d e l s .  XIV.
En 1924 G aster  p u b lic o  la  e d ic iô n  com p léta  de 
l o s  Exempla con m a te r ia l n a r r a t iv o  a d ic io n a l ,  pero r e -  
produjo su sta n c ia le m e n te  l a  In tr o d u cc iô n  que h ab ia  e s -  
c r i t o  t r e in t a  ahos a n te s .
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Bernard H e lle r  ( 9 ) ,  u n iénd oae a l a  poléraica  
in ic ia d a  por I .  L e v i, t r a t a  de d em ostrar que l a  h ioô  
t e s i s  d e s a r r o lla d a  por G aster  sob re  l a  an tig tied ad  de 
l a  c o le c c iô n  e s  in s o t e n ib l e ,
P ija n d o se  unicam ente en a s p e c to s  f o lk l ô r i c o s  
l l e g a  a l a  c o n c lu s iô n  de que e s t a  obra fu e  e s c r i t a  
en la  B aja Edad M edia.
H e lle r  dem uestra que en e s t a  c o le c c iô n  se  
co n tien en  r e l a t e s  que co n tr a d ic e n  l a -Haggadah ca n ô n i-  
c a , una ley en d a  musulmana, c o n c e p c io n e s  c r i s t ia n a s  y 
dos cu en to s  in sp ir a d o s  en lo s  f a b l ia u x  y  en la  l i t e r a  
tu ra  s a t i r i c a  m ed iev a l.
Muchos r e la t e s  de e s t a  c o le c c iô n  - s ig u e  He­
l l e r -  n os p resen tan  a R. Aqiba b ajo  una lu z  ex tr a n a .
En e l  Exemplum 63 l e  en con tram es en ca rce la d o . 
E l guardian y su m ujer q u ieren  h a c e r le  cam biar de r e -  
l i g i ô n ,  pero e l  r e su lta d o  e s  que e l l e s  mismos acaban  
c o n v ir t ié n d o se  a l  jud aïsm e.
E l Exemplum243 d e sc r ib e  l a  m uerte de R. ^Aqi- 
ba en p r is iô n  y cômo su cu erp o , tra n sp o r ta d o  por E l ia s ,  
e s  en terrad o en una cu eva  de T r lp o l i s .
E s te s  d es r e la t e s  -a fir m a  H e l le r -  e s tâ n  en 
C lara  c o n tr a d ic e iô n  con l a  t r a d ic iô n  (probab lem en te  
h is t ô r ic a )  d e l m a r t ir io  de R. *Aqiba ( 1 0 ) .
E l Exemplum 134 nos n arra  l a  le y en d a  d e l en -  
cu en tro  de Rabbi ‘Aqiba con un m uerto que cumple una
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condena. E sta  ley en d a  se  en cu en tra  en l a s  e d ic io n e s  
com p létas d e l  M aseket Kal»la. Pero M. A p ow itzer (1 1 )  
ha demostrado que no hay e l  menor in d i c io  de la  ex i^  
t e n c ia  de un tr a ta d o  Kal-la en la  ep oca  ta lm u d ica , y 
que e l  tra ta d o  Kal-la Rabbati fu e co n o c id o  como muy 
pronto a f i n a l e s  d e l  s i g l o  X II . D ice  H e l le r  a c e r c a  
de e s t e  r e la t e :  "Nous avons l à  une lé g en d e  c h r é t ie n n e  
adaptée au judaïsm e; dans l a  lé g en d e  o r ig in a le  sans  
doute l e  baptême e t  l e s  p r iè r e s  du f i l s  sa u v a ie n t  l e  
pere des s u p p lic e s  du p u r g a to ir e ;  dans l 'a d a p ta t io n  
la  c ir c o n c is io n  se  s u b s t i t u e  au baptêm e, l e s  p r iè r e s  
à  la  messe" ( 1 2 ) .
E l Exemplum 271 n os r e la t a  l a s  dos v i s i t a s  
de Abraham a Ism a e l. E sta  le y e n d a , que a p arece  an PRE 
( 3 0 ,3 )  y ai MhG t ie n d e  a r e f u t a r  una le y en d a  mahometa ­
na ( 1 3 ) .
O tros r e la t o s  t ie n e n  e l  tono p ic a n te  c a r a c -  
t e r i s t i c o  de l a  Edad Media en que fu e  com puesta la  co 
l e c c io n .  C ita  a s i  e l  cu en to  de la  m ujer c h a r la ta n a  
que d ifu n d e e l  embarazo de su marido (Exemplum 5 6 ) , o 
e l  d e l  hombre que sedu ce a su p ro p ia  m ujer (Exemplum 
1 7 3 ) .
C oncluye H e lle r :  "Et p u isq u e la  d a te  de la  
n a issa n c e  d 'un e oen vre ne p eu t ê t r e  f ix é e  d' ap rès  
se s  p lu s  a n c ie n s  é lé m e n ts , m ais p lu t ô t  d 'a p r è s  s e s  
p lu s r é c e n ts ,  i t  s ' e n s u i t  que la  c o l l e c t i o n  du ms.
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G aster n 'a  pu ê t r e  composée avan t l e  bas m oyen-âge. 
Par con séqu en t , nous ne pouvons reg a rd er  ce r e c u e i l  
comme un a n cien  l i v r e  p o p u la ir e , m oins encore comme 
l e  l i v r e  p o p u la ir e , ou l e s  Talmuds a u r a ie n t  p u isé " .
Sheraga Abramsom (1 4 )  mant ie n e  que l o s  Exem­
p la  n o s . 148 y 149 e s tâ n  co p ia d o s d e l  S e fe r  ha-Ma‘ aâ^ 
y o t de R. N iss im , por lo  c u a l e l  l ib r o  de l o s  Exempla 
debe s e r  p o s te r io r  a l  s i g l o  X I.
M ordecai M argu lies m antien e que e l  l ib r o  de 
lo s  Exempla no e s  una fu e n te  para l a  co m p o sic io n  d e l  
MhG (1 5 ) como afirm a G a ster , s in o  que lo s  r e la t o s  de 
lo s  Exempla han s id o  tomados d e l  MhG, obra com puesta  
en e l  s ig l o  X III o XIV.
De acuerdo con M a r g u lie s , A lbeck d ic e  que la  
an tigü ed ad  dada a l o s  Exempla no e s  mas que una q u i-  
mera de G aster  ( 1 6 ) .
Samuel K rauss e s  igu a lm en te  firm e a l  recb a ­
zar l a  op in io n  de G aster  de que lo s  Exempla fu e ran  
una fu e n te  l i t e r a r i a  para e l  Talmud o in c lu s o  para e l  
‘Aruk de R. Natan ( s i g l o  XI) y  se  q u eja  de que no se  
haya hecho to d a v ià  un tr a b a jo  f i l o l ô g i c o  m in u c io so .
Provocado por l a  unanime c r x t ic a  que su s  
a fir m a c io n e s  p rod u jeron , G a ster  e s c r ib e  a B. H e lle r  
una c a r ta  en l a  que m o d if ie s  en p a rte  su p o stu ra  o r i ­
g in a l  y que H e lle r  reprodu ce p a rc ia lm en te ;  " I l  n ' e s t  
pas s i  f a c i l e  de réso u d re  la  q u e s tio n  du rap p ort de
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c e t t e  c o l l e c t i o n  aux T a lm u d s ... Le r é d a c teu r  du T al­
mud n ' e s t  aucunement l 'a u t e u r  de 1' aggada. I l  f a l l a i t  
q u ' i l  l a  p u is s e  à  un au tre  r e c u e i l .  Les p a r a llé l is m e s  
du lan gage ne prouvent pas grande c h o se . C e lu i qui a 
composé mon m an u scrit n' é t a i t  pas non p lu s  l 'a u t e u r ;  
i l  a p r is  son b ien  un peu p a r to u t e t  l ' a  arrangé dans 
un systèm e q uelcon qu e; i l  a p u is s é  aux mêmes sou rces  
qui s 'o f f r a i e n t  a u s s i  aux r é d a c te u r s  du Talmud e t  d'un  
r e c u e i l  t e l  que mon m a n u scr it , l e s  r é c i t s  ont p assé  
p lu s  tard  dan s l e  Talmud".
No hay duda de que G a ster  h ab ia  ad elan tad o  
en mucho l a  fe c h a  de su  ms. p ero , como ocurre en la  ma 
y o r ia  de l o s  e s c r i t o s  r a b in ic o s ,  in c lu s o  lo s  que fu e -  
ron com puestos en l a  Edad M edia, l o s  Exempla conservan  
temas y r e la t o s ,  le y en d a s y lo c u c io n e s  de gran a n tig ü e ­
dad, a lgu n as de l a s  c u a le s  no se con servan  en ningûn  
o tro  documente ( 1 6 ) .
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LA ESTRUCTURA DE LOS EXEMPLA
Los Exempla de l o s  R abinos e s ,  como ya hemos 
d ich o  un con ju n to  de r e l a t o s ,  en su  m ayoria de o r ig a n  
ta lm u d ico -m id r a sic o  d is p u e s to s  segun un p lan  m in u cio -  
sam ente con ceb id o  y  lle v a d o  a cabo por e l  com p ilad or.
La d is p o s ic iô n  de 1odo e s t e  m a te r ia l n a r r a t iv o  
e s  o r ig in a l ;  l o s  r e la t o s  no se  ordenan s ig u ie n d o  l a  s£  
cu en c ia  de l o s  v e in t ic u a t r o  l ib r o s  de l a  B ib l ia  (1 9 )  o 
de lo s  s e i s  ôrd en es ta lm û d ico s (2 0 )  y tampoco se  r e c o -  
gen a l  a z a r , s in o  que se  van encadenando unos a o tr o s  
m ediante una r e la c iô n  a s o c ia t iv a  te m â tic a  pura y s im p le ,  
s in  que e x is ta n  f r a s e s  o p a la b ra s  de u n io n ;e s to  hace que 
a v e c e s  r e s u i t e  d i f i c i l  s e g u ir  e s t e  h i lo  a s o c ia t i v o .
M ediante e l  esquema de l o s  d ie z  rey ea  que go -  
b em aron  e l  mundo d esd e e l  uno a l  o tr o  c o n f in  (Exemplum 
1) se  hace una e s p e c ie  de h i s t o r i a  de l a  humanid a d . La 
h i s t o r i a  com ienza con D io s  y  term in a  con D io s . E l u l t i ­
mo cu en to  (Exemplum 297) t r a t a  de la  v en id a  d e l H e s ia s ;  
p arece que a l  ms. segun afirm a G a ster , lu  L’a l t a  al/;,uti i 
p ag in a  a l  f i n a l  en l a  que c o n c lu ir ia  l a  H is t o r ia  con la  
in s ta u r a c iô n  d e l  r e in o  m e s iâ n ic o .
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Dentro de e s t e  esquema g e n e r a l l o s  cu en to s  
guardan e n tr e  s i ,  como hemos d ic h o , una con ex iôn  r e a l ;  
cada cu en to  se  a s o c ia  con e l  a n te r io r  y con e l  s ig u ie n  
t e  ; como ejem plo de e s to  m uestra G aster  en la  I n tr o ­
duce ion  (2 1 ) e l  modo en que e sa  con ex iôn  se  l l e v a  a ca  
bo e n tr e  lo s  prim eros c u e n to s :
Enumeraciôn de l o s  d ie z  r e y e s  ( 1 )  uno de lo s  
c u a le s  e s  Nimrod; en co n ex iô n  con é l  su rge l a  h i s t o r ia  
de Nimrod y Abraham ( 2 ) ,  Nimrod se  da e l  t i t u l o  de D io s ; 
o tr o s  r e y e s  a sp ira n  tam bién a c o n v e r t ir s e  en d io s e s : 
Adriano se  hace ad orar como D ios ( 3 ) ;  e l  re y  Hiram 
q u iere  im ita r  a D io s  y s e  co n stru y e  s i e t e  c i e l o s  ( 4 ) .  
A lejandro e s  uno de lo s  d ie z  r e y e s  que re in a ro n  en t o -  
do e l  mundo: le y en d a  de A lejan dro  ( 5 ,5 a ) .  A lejandro e s  
ju ez en la s  d is p u ta s  de l o s  p u eb los paganos con lo s  i s  
r a e l i t a s  ( 6 ) .  A c o n tin u a c iô n  v ien en  una s e r ie  de r^^latos 
que p resen tan  d is p u ta s  e n tr e  em peradores y s a b io s  ju d io s  
a ce rc a  de D ios ( 7 -1 4 ) ;  lu e  go o tr a s  d isp u ta s  en tre  Tum us 
Rufus y A qiba, o e n tr e  m atronas y s a b io s  ( 1 5 -1 8 ) .  S iguen  
d e s c r ip c io n e s  de l o s  s u fr im ie n to s  y m a r t ir io s  que pade- 
c ie r o n  a lg u n o s s a b io s  (1 9 -2 2 ) ;  r e la c io n a d o s  con e s t o s ,  
r e la t o s  a ce rc a  de p erson as que p a r t ic ip a r o n  en l a  d e s -  
tru c c iô n  d e l  Templo; c a s t ig o s  y recom pensas ( 2 3 -2 7 ) ;  c a s -  
t lg o  de lo s  f a l s o s  p r o f e t a s ; s ig u e  o tr a  s e r ie  de d isp u ­
ta s  e n tr e  g e n t i l e s  y ju d io s  o s a b io s  (2 8 -3 2 ) que n reten -  
den probar la  in fe r io r id a d  de la  ensenanza ju d ia . Dos
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r e la t o s  a c e r c a  de l a s  t e n ta c io n e s  a l a s  que lo s  s a b io s  
fueron  e x p u e sto s  (3 4 -3 5 ) ;  o tr o  r e la t o  a c e r c a  d e l p e l l  
gro a que se  expone e l  s a b io  p or a c e p ta r  l a  ensenanza  
de lo s  que d isp u ta n  ( 3 6 ) ;  o tr a s  d is p u ta s  (3 7 -5 0 )  con 
l a  in s e r c iô n  de dos r e la t o s  que surgën de l a s  r e s p u e s -  
t a s  dadas por R .*A qiba (3 8 -3 9 )  o por o t r o s  s a b io s  (4 4 -  
4 5 ) .
D el mismo modo podriam os s e g u ir  e l  h i lo  con­
d u ctor que l l e v a  de un r e la t o  a o tr o  (aunque como ya 
hemos se n a la d o , a v e c e s  r é s u l t a  mas d i f i c i l  s e g u ir lo )  
demostrando a s !  que e l  orden no e s  a r b i t r a r io ,  s in o  que 
responds a una e s tr u c tu r a  b ien  p la n i f ic a d a ,
Ya hemos v i s t o  que e x i s t e  una macr o - e s tr u c tu r a  
p rop orcionad a por e l  esquema de lo s  d ie z  r e y e s ;  y que 
l o s  r e la t o s  se  van encadenando e n tr e  s i  m ediante una 
a s o c ia c iô n  te m â tic a ;  vamos a v e r  ahora brevem ente l a  
tru c tu r a  in te r n a  d e l  r e la t o .
En prim er lu g a r  hay que d e c ir  que cada r e la t o  
e s  in d e p e n d ie n te  de l o s  demâs, t i e n s  s ig n i f ic a d o  por s i  
mismo y una unidad p e r f e c t a .  Hay que h a cer  l a  sa lv ed a d  
de lo s  cu en to s  111-112  y  192 -1 9 3 ; l a  d iv i s io n  de e s t o s  
c u e n to s , e s  in c o r r e c t a ,  ya  que d e l  segundo (1 1 2 -1 9 3 )  
depends l a  com prensiôn d e l  p rim ero , formando con é l  
una e s tr e c h a  u n id ad .
La num eraciôn de lo s  cu en to s fu e  l le v a d a  a ca ­
bo en e l  ms. de G a ster  p or una mano p o s t e r io r ,  segun e l
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miamo afirm a (2 2 ) ;  en e l  caso  de lo s  r e la t o s  a n te r io r  
mente m encionados, no comprendemos lo s  m otivos que le  
in d u jeron  a s e p a r a lo s .  O tra prueba de que, en la  men­
t e  d e l c o m p o sito r , e s o s  r e la t o s  perm anecian u n id os es  
e l  hecho de que f a i t e  en e l l o s  l a  form ula  in tr o d u c to -  
r ia  que acompana a todos l o s  demâs.
Cada r e la t o  e s t â  in tr o d u c id o  por l a  palabra:
; r e la t o ,  c u e n to , h i s t o r i a ,  -q u e n o so tr o s  hemos 
p r e fe r id o  tr a d u c ir  por Exemplum por c o h e r e n c ia  con e l  
t i t u l o  de l a  o b ra - y por l a  e x p r e s iô n  u n :" e n -
naron n u e s tr o s  m a estro s" , que e s  segun G aater una fo r  
mula comûn con l a  que se  c i t a n  o in tr o d u ce n  d ich o s  
anônimos o t r a d ic io n e s  en l a  Misnah y e l  Talmud, "and 
r e f e r s  e x c lu s iv e ly  to  a B arayta , w ich  i s  o f te n  o f  an­
c ie n  p reta lm u d ic d ate"  ( 2 3 ) .  E sto  no e s  d e l  todo c i e r  
to ;  bajo  e s t a  form ula  se  in tro d u cen  r e la t o s  q u e, como 
ya hemos v i s t o  no p rete n e cen  a l  marco de l a  haggadah 
s in o  a l a  l i t e r a t u r a  m ed ieva l p o s t e r io r .  Solam ente 
l o s  r e la t o s  112 y 193 carecen  de e s t a  form ula in tr o -  
d u c to r ia .
Ademâs, cada r e la t o  t ie n e  su  p ro p ia  e s tr u c tu  
r a . Los hay b r e v e s ,  s im p le s  y l o s  hay que reunen dos 
0 mâs r e la t o s  lle g a n d o  a a lc a n z a r  una gran e x te n s io n .  
Como e jem plo de e s t o ,  podemos f i j a m o s  en e l  Exemplum 
7 0 . en que d iv e r s e s  pequenos r e l a t o s ,  re la c io n a d o s  con 
l a  d e str u c c io n  se  recogen  para form ar tod'' s  ju n tos una 
unidad l i t e r a r i a  su p e r io r , o e l  Exemplum 9 5 , que recoge
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v a r ia s  t r a d ic io n e s  a c e r c a  de l a  v id a  de R, E l* a za r  b. 
R. ^im‘ on b . Yohay; l o s  Exetapla 9 2 ,9 3 ,9 4  y 95 c o n s t i -  
tuyen una a u té n t ic a  b io g r a f ia  de R. E l* a z a r .
lo e
TRADICION E INNO VACION
I s r a e l  L ev i fu e  e l  prim ero en v e r  e l  in t e r é s  
de e s t a  obra por cuanto o fr e c e  r e la t o s  in é d i t o s  h a sta  
e n to n c e s , p e r te n e c ie n te s  a l a  a n tig u a  tr a d ic iô n  ju d ia .
A c o n t in u a c iô n  o frecem os una l i s t a  comentada 
de lo s  r e la t o s  que no tien en  p a r a le lo s  en o tr a s  obras;
Exemplum 12: Rabban G am alie l da una prueba de la  ex i^  
t e n c ia  de Dios_,que no t ie n e  p a r a le lo s  en 
l a  l i t e r a t u r a  a n te r io r .
Exemplum 131:E s e l  r e la t o  de l a  c o n v e r s io n  de Abba
GoliM, sa c e r d o te  pagano , a l  judaism o; por 
ap rovech arse d e l  d in ero  desrtinado a la  
ca r id a d  D ios l e  d e ja  c i e g o .  En Damasco 
en medio de una gran muchedumbre, demues­
t r a  l a  in u t i l id a d  d e l id o lo  y m ila g r o sa -  
mente recob ra  la  v i s t a ,  lo  que produce 
una co n v er s iô n  m asiva . En o p in io n  de B. 
H e lle r  e s t e  r e la t o  s in g u la r  puede remonter 
se  a l a s  r e la c io n e s  d e l  judaism o con e l  
c r is t ia n is m o  en S i r i a .
Exemplum 13 2 :En e l  memento de m orir R. Yost se  lamenta
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por no haber s id o  un ju ez  mâs en érg ic-o ;  
compara a l  p ueblo  de I s r a e l  con un ban­
co en e l  que cada madero debe m antene r ­
se  firm e para que e l  barco no vaya a 
q u e.
Exemplum 143: Las h i s t o r ia s  de Sim*on b . Yoljay y su
h i jo  son un tema f a v o r i to  de l o s  r e l a ­
t o s  p o p u la re s . En e s t e  exemplum se  ve  
en r iq u e c id a  e s a  ley en d a  con e l  r e la t o  
de la s  ex tr a h a s  b e n d ic io n e s  cnn pu: e l  
h i jo  de R, Sim ‘on fu e  b en d ecid o  p or lo s  
s a b io s .
Exemplum 161: E l e p is o d io  a c e r c a  de R. Hanina b . Dosa
y e l  â n g e l d is fr a z a d o  de hegemon para  
i l u s t r a r  e l  d ich o : "Recoge a todo e l  
mundo con a co g id a  fa v o ra b le"  (Ab. 1 ,1 5 )  
no ap arece r e c o g id o  e n tr e  la s  le y e n d a s  
a n te r io r e s  r e la t iv a s  a e s t e  p ia d o so  (2  4)
Exemplum 194: Un hermano mata a o t r o .  La madré pone la
san gre d e l  muerto en un r e c ip ie n t e ;  mien  
t r a s  e l  a s e s in o  v iv e ,  l a  san gre l a t e ;  
cuando m uere, d e ja  de l a t i r .
Exemplum 195: La t r a d ic iô n  p r é s e n ta  a Rabban G a m a lie l
como un hombre muy o r g u l lo s o .  E ste  r e la  
to  da una m uestra de su h um ildad, a l  r e -  
b a ja r se  a s e r v ir  a su s in \ i t a d o s  d u ra n te
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e l  banquete de bodas de su h i j o .  Los 
térm in os en que l o s  rab in os aceptan  o 
no e l  s e r v ic io  de Rabban G am aliel son  
d ig n o s de l a  mas pura haggadah.
Exemplum 211: Recoge dos r e la t o s :  el' segundo tornado
de E e l .  R. 4 ,1 7  y  e l  prim ero, que e s  
una v a r ia n te  de é s t e ,  no t ie n e  p a r a le ­
l o s .
Exemplum 254: Es un r e la t o  r e l a t i v e  a l a  co n v ersiô n  de
Reâ L aq i^ ,q u e fu e  en su  juventud un ban 
d id o . Cuando m uere, su s a n tig u o s  compa 
n ero s  de f e c h o r ia s  q u ieren  com p artir  
con é l  e l  mundo f u tu r e ,  como é l  h ab ia  
com partido con e l l o s  e l  b o t in .
Exemplum 287: Las m ujeres de l o s  p a tr ia r c a s  eran e s t £
r i l e s  durante mucho tiem p o. Las t r è s  ex  
p l ic a c io n e s  que se  dan estâ n  dentro d e l  
e s t i l o  de l a  mâs a n tig u a  haggadah.
S i con sid érâm es e l  hecho de que v a r ie s  r e la ­
to s  que p erten ecen  a l  Talmud y a l  Midras o frecen  a ve­
c e s  en e l  L ibro de lo s  Exempla una v er s iô n  mâs ex a c ta  
- e n tr e  o tr a s  c o s a s  por no haber s u fr id o  la  censura  (2 5 )  
( 2 5 ) -  podemos c o n c lu ir  que probablem ente tan to é s to s  
como l o s  r e la t o s  h aggâd icos v i s t o s ,  de lot- que no hemos 
encontrad e p a r a le lo s ,  pueden haber s id o  e x r ra id o s  de
I l l
a n tig u a s  c o le c c io n e a  de h aggad ot. que d esp u és se  p er -  
d ier o n .
O tros r e la t o s  s o lo  t ie n e n  p a r a le lo s  en e l  ÎÜ
Exemplum 29: Un ju d io  s e  ve p rivad o  -de to d o s  su s b ie
n e s  p or una a p u esta  con su  companero de 
v i a j e ,  e l  c u a l e s  ayudado por un dem onic. 
Por l a  noche e l  ju d io  e s  t e s t i g o  de la  
c o n v e r sa c io n  de t r è s  d em onios, lo  que l e  
r e p o r te r a  un gran b é n é f i c i é .
E s te  c u e n to , ya lo  in d icam os en su  lu g a r ,  
pasô con muy p ocas v a r ia n te s  a n u e s tr a  l i .  
t e r a tu r a ,  y  se  en cu en tra  en e l  L ibro  de 
l o s  Enxemnlos por A .B .C . nS 92 t 2 l } ( 2 7 ) .  
Exemplum 90: R. ‘Aqiba prueba que e l  p r e c io  de l a  Torah
no puede s e r  c a lc u la d o  en oro n i  e l  p la t a .
Exemplum 183: Rabban G am alie l prueba a un f i l ô s o f o  que
no e s  im p o s ib le  dar un corazôn  a le g r e  a
l o s  p o b r es .
Exemplum 245: M uerte de Rabbi ‘Aqiba en p r is iô n  la  v is p e  
ra  d e l  Yom K ippur.
B .H e lle r  c i t a  o t r o s  r e la t o s ,  pero como m ostra  
r é  a c o n tin u a c iô n  t ie n e n  p a r a le lo s  en l a  l i t e r a t u r a  an 
t e r io r :
Exemplum 34a: Un a s  damas romanas in to n ta n  s e d u c ir  a v.
}; Bl.K
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R .‘Aqiba m ien tra s é s t e  e s t â  en la  c â r c e l .  
He podido l o c a l i z a r  e l  r e la t o  p a r a le lo ,  
que se  en cu en tra  en PRK 3 ,2  y ARNA 16 . 
Exemplum 2 8 2 :In c lu so  lo s  m alvados rey.es Joram y Ahab
no c a r e c la n  de m é r ite . E l r e la t o  p a r a le lo  
con v a r ia n t e s ,  a v e c e s  resum ido y o tr a s  
am p lia d o s, se  puede, en co n tra r  en C ant.R  
1 ,5  1 -2 ;  Ex. R 3 ,8  y Sanh. 102b. Alguna 
de e s t a s  fu e n te s  e s tâ n  in d ic a d a s  en e l  
Prolegomenon por Braude; o tr a s  l a s  he l o -  
c a l iz a d o  y o .
Exemplum 29 5 :Yohanan ben Zakkay dem uestra a un s a c e r ­
d ote  que se e n o r g u lle c e  de cu m p lir  m inucio  
sam ente l a s  l e y e s  de p u reza , que no l a s  c£  
n o c e . E s te  r e la t o  he podido l o c a l i z a r l o  en 
ARNA 12 y ARNB 27 .
Hay o tr o s  r e l a t o s ,  a l o s  que ya hemos hecho  
a lu s io n  a n te r io r m e n te , que denotan claram en te e l  g u sto  
m edieval y que toman s-u in s p ir a c iô n  de un marco l i t e r a -  
r io  ajeno a l  de l a  l i t e r a t u r a  h eb rea , aunque a l  f i n a l  
d e l p roceso  e l  r e la t o  toma t i n t e s  ju d io s .
E ntre e s t o s  cabe d e s ta c a r  e l  Exemplum 124: se  
narra como R. Yohanan b . Zakkay a ctu a  de ju ez  en un 
p roceso en que se  acu sa  a un a s c e t a  de r o la r  una joya;  
m ediante un sueno R. Yohanan d escu b re a l  verdadero
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lad rôn ; un p âjaro  que t e n la  su  n id o  en un â r b o l d e l  
ja r d in . E l tema d e l  a n i l l o  d l a  p ied ra  p r e c io s a  r o t a -  
da por un p â jaro  e s  f r e c u e n te  en l a  l i t e r a t u r a  a ra b e.
P ro p io s  d e l  mâs puro e s t i l o  de l o s  fa b lia u x  
son l o s  exem pla 56 y  1 7 3 . En e l  p rim ero , e l  tema de 
l a  m ujer ch a r la ta n a  que pone a su  marido en p e l ig r o  
de muerte se  toma en apoyo de l a  c i t a  b ib l i c a :  De la  
que rep o sa  en tu  seno guarda l a s  p u e r ta s  de tu  boca  
(Miq. 7 , 2 ) .  En e l  segundo, e l  tema d e l  hombre la s c iv e  
que acaba por s e d u c ir  a su p ro p ia  m ujer co n c lu y e  con 
l a s  p a la b ra s de un a n tig u o  cu en to  p opu lar j u d io : "Has 
comido de tu  pan y h as b eb id o  de tu  cop a ."
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ANALI3IS TEMATICO
Ea f â c i l  suponer que en una obra tan e x te n sa  
como l a  que aqui tenem os l o s  tem as t r a ta d o s  son tam­
b ién  muy num erosos. En un in te n to  de o f r e c e r  una s e -  
l e c c io n  de tem as, n os p erm itirem os una t r i p l e  d i v i ­
s io n  en: 1) Temas h i s t o r i c o s  y b io g r â f ic o s ;  2) Temas 
r e l i g i o s o s ,  y 3) Temas s o c i a l e s .
1 . Temas h i s t o r ic o s  y b io g r â f ic o s  .
1 .1 .  Temas h i s t o r i c o s :  In clu im o s en e s t e  apartado  
r e la t o s  r e la c io n a d o s  con su c e s o s  h is t o r ic o s  
ya sean é s t o s  a u té n t ic o s  o le g e n d a r ie s :
a) R elac ion ad os con e l  Im perio Romano:
-  D estru cc io n  de Jeru sa lem  (7 0 )
-  D estru cc io n  de Tur Malka (7 2 )
-  A sed io  y d e s tr u c c io n  de B e tta r  (7 5 -7 5 a )
b) V arios:
-  Salomon busca  e l  garnir para c o n s tr u ir  
e l  Templo (1 1 4 )
-  D esc r ip c iô n  d e l  tron c de Salomon ( H r )
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-  R e la te s  r e la c io n a d o s  con David y l a  p ie ­
dra de l a  fu n d ac ion  (1 1 5 -1 5 6 )
-  R e la to s  r e la c io n a d o s  con l a  p u erta  o r ie n ­
t a l  d e l  Templo (2 0 1 -2 0 4 )
-  R e la to s  r e la c io n a d o s  con M oises y  e l  J?’a -  
raon (2 4 2 -2 4 4 )
-  A cceso de H erodes a l  tron o (2 5 0 )
-  H is t o r ia  de J u d it  (251 )
1 .2 .  B io g r a f la s ,  h a g io g r a f la s  y  le y e n d a s:
a ) Leyendas:
-  Nimrod y Abraham (2 a -2 b )
-  Adriano (3 )
-  Hiram (4 )
-  A lejan d ro  de M acedonia (5 -5 a )
b) D e sc r ip c iô n  de lo s  m a r t ir io s  de l o s  sa b io s :
-  Muerte de R . ‘A qiba (2 0 )
-  Los m a r tir e s  de Lydda (2 1 -2 2 )
-  Yose M esitoh  (2 3 )
-  Yaqim de S ero r o t (2 4 )
-  Yose b . Yo‘ e z e r  (2 4 )
-  Y^hudah b . Baba (6 8 )
-  Raba bar NaW ani (2 1 9 )
-  Hananiah b . T erad ion  (2 8 8 -2 8 9 )
c )  H a g io g r a f la s ;
-  R. E l^ azar b . R. Sim*on b. Yohay (9 2 -9 5 )
-  Rabbi (2 3 2 ; 264)
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-  R .*Aqiba: su s  com ienzos p obres y su p os­
t e r io r  r iq u e z a  (1 4 7 );  en l a  c â r c e l  (3 4 a ;  
63 -6 4 ; 9 7 -9 8 ;1 6 0 );  se  en cu en tra  a un muer­
to  (1 3 4 );  lo  que l e  o cu r r iô  a l  e n tr a r  a 
una c iu d ad  (1 5 0 );  prueba l o s  m odales de 
su s d is c ip u lo s  (2 5 7 );  aprende normas h i -  
g ié n ic a s  (2 5 8 );  se  s a lv a  de un n a u fra g io  
(2 6 2 );  no sabe resp on d er a unas p regu n tas  
(2 9 3 );  condenado a m uerte ( 2 0 ) ;  muere en 
la  c â r c e l  ( 2 4 5 ) .
-  R. Yohanan b . Zakkay: con l a  h i j a  de Naq- 
dimon b . Gurion (1 3 5 );  muer*:e de su h i  jo  
(1 7 0 );  su b e l l e z a  (222 ; 2 24 ): su m uerte 
(1 3 3 ) .
-  R. E li*  e z e r  b . Hyrqanos: su s com ienzos  
(1 7 0 );  su m uerte (1 2 6 -1 2 7 ) .
-  R. Sim*on b . LaqiS: su s com ienzos (2 5 4 );  
su a r r ep en tim ien to  y su muerte (2 2 4 );  con 
e l  a l f a r e r o  que l e  da agua (1 9 5 ) .
-  E l i s a  0 . Abuya (Aher) (1 4 1 ) .
-  R. âim ‘ on b . Yohay: su h i jo  e s  ben decid o  
oor lo s  s a b io s  (1 4 3 );  en su v id a  no ap a- 
r e c iô  e l  arco  i r i s  (2 0 5 );  en la  cueva  
(206; 2 6 3 ) .
La l i s t a  p od ria  h a cer se  mucho mâs e x h a u s t iv a .
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pero creem os que b a s ta  e s to  como ejem p lo . Mâs d a to s  
a ce rc a  de e s t o s  y o tr o s  s a b io s  aparecen  d is p e r s e s  en 
muehos r e la t o s .  Rem itim os a l a  l i s t a  de nombres pro­
p io s  que adjuntam os.
2 . Temas r e l i g i o s o s .
Son l o s  p r in c ip a le s  de l a  c o le c c iô n ;  hemos 
hecho una s e le c c iô n  de lo s  que mâs in c id e n c ia  t ie n e n .
2 .1 .  l a  Torah y su e s t u d io . Podriam os d e c ir  que e s  
e l  tema p r in c ip a l .  Es im p ortan te  d e d ic a r s e  a l  
e s tu d io  de l a  Torah tan to  en la  ju ven tu d  como 
en l a  v e je z  (2 7 4 );  e l  v a lo r  de l a  Torah e s  i n ­
c a lc u la b le  ( 9 0 ) ;  R. Yohanan ven d iô  to d a s  su s  
p o s e s io n e s  para a d q u ir ir  Torah (2 8 1 );  l a  Torah  
fu e  rech azad a  por to d a s  l a s  n s c io n e s ,  s ô lo  I s ­
r a e l  l a  a cep tô  ( 1 4 ) ;  a R. Y^hudah b . T lhy se  
l e  ilu m inab a e l  r o s tr o  cuando e s tu d ia b a  (4 4 ) ;
R. P ereda r e p i t e  c u a tr o c ie n ta s  v e c e s  l a  l e c -  
c iô n  a su  alumno, como recom pensa o b t ie n s  c-ua- 
t r o c ie n to s  aHos mâs de v id a  C l7 9 ); l o s  â n g e le s  
acuden a o i r  lo s  c oment a r io s  de R. El* a z a r  b. 
‘Arak, d is c ip u lo  de R. Yohanan b . Zakkay, a c e r ­
ca  d e l  c a p i t u le  d e l  Carro (8 7 );  e l  amor a l a  
Torah s a lv a  a Ahab de s e r  en treg a d o  a su s ene- 
m igos (2 8 2 );  e l  con o c im ien to  de l a  Torah en un 
n ino  c a u t iv o  hace que R. Yëhudah b . Hanina se
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se  f i . l e  en é l  para r e s c a t a r le  ( 5 8 ) ;  e l  co n c-  
c im ien to  d e l  L ibro d e l  G en esis  e s  l a  cau sa  
de que un n ino  c a u t iv o  s a lv e  su v id a .
Dentro de e s t e  apartado podriam os in c lu i r  
to d a s l a s  d ip u ta s , c o n tr o v e r s ia s  o c u e s t io n e s  que son  
p la n ta a d a s a l o s  s a b io s  sob re d eterm in ados p a sa je s  
b ib l ic o s  ( 4 7 ,4 8 ,6 2 ,1 8 3 ,e t c . ) .
2 .2 .  La ca r id a d  y l a s  obras de m is e r ic o r d ia . El 
v a lo r  de la  ca r id a d  (3 7 ,1 0 0 ) ;  l a  ca r id a d  y 
la s  obras de m is e r ic o r d ia  s u s t itu y e n  a la s  
o fren d a s que se  h acian  en e l  Templo (1 9 8 );  
hay que dar con r o s tr o  a le g r e  (1 8 3 );  se de­
be dar por la  manana y por la  ta rd e  (2 7 4 );  
a Binyomin e l  ju s to  se  l e  anaden v e in t id o s  
anos de v id a  p or p r a c t ic a r  l a  ca r id a d  (1 0 0 );  
e l  re y  Monobaz g a s tô  su  fo r tu n a  en so c o r r e r  
a lo s  p obres ( lO l ) ;  e l  r e tr a so  en p r a c t ic a r  
la  car id ad  fue la  cau sa  de la s  enferm edades 
de Nahum de Gimzo (1 0 2 );  R. Tarfon era  muy 
r ic o  pero no era  muy c a r i t a t iv o  (1 0 b );  r<.com- 
pensa oor p r a c t ic a r  la  car id ad  (1 1 0 );  Aba 
G o li l  e s  c a s t ig a d o  con la  ceguera por tomar 
para s i  d in ero  de l a  c a ja  de car id ad  (1 3 7 );  
en lo s  anos de h ambre Rabbi a b riô  su s alina- 
cen es para que ccm iera  todo e l  mundo (2 6 4 );  
carid ad  de R. Mena (2 2 9 );  Mar *Uqba p ra ctic a b a
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l a  ca r id a d  a  escon d id aa  (2 2 8 ) ,
2 .3 .  Im p ortan cia  d e l  cum plim iento de l o s  o r e c e o -  
t 0 3 . R eapeto a lo s  padres (1 8 7 -1 9 3 );  s a n t i -  
f i c a c iô n  d e l sâbado; recom pensa por s a n t i f i -  
c a r  e l  sâbado (1 1 7 -1 1 9 );  in c lu s o  en e l  in -  
f i e m o  se  s a n t i f i c a  (1 5 );  p reem in en cia  d e l  
sâbado sob re lo s  o tr o s  d ia s  ( 1 5 ) .
2 .4 .  V alor d e l  a r r e p e n t im ie n to . E l que se  a r r e p ie n ­
t e  puede a lc a n z a r  en e l  mundo fu tu r e  un grade  
mâs e lev a d o  que e l  j u s t e  p e r fe c tc  (2 5 2 -2 5 4 ) .
2 .5 .  C o n v ersio n es a l  jud aism o. R. *Aqiba c c n v ie r -
t e  a l  c a r c e le r o  y a su  mujer (6 3 ) ;  O nqelos
se  c o n v ie r te  (7 1 ) y c o n v ie r te  a lo s  so ld a d o s  
que van a p ren d er le  (2 8 4 );  Aba G o lis  y la  
co n v er s io n  m asiva en Damasco (1 3 1 );  co n v er­
s iô n  d e l verdugo de R. Hananiah b . T era d io n . 
( 2 8 9 ) .
3 . Temas de orden s o c i a l .
3 .1 .  La m ujer. En e s t a  obra la  m ujer no t ie n e  un
p ap el im p o rta n te , n i  para b ien  n i  para m al.
E xcepto B e r u r ia , l a  m ujer de R. M e 'ir , p ocas  
m ujeres mâs ad qu ieren  protagonism o en algu no  
de l o s  r e la t o s .  B eru ria  e s  un ca so  e c o e p c io r a l  
d en tro  de la  l i t e r a t u r a  ta lm u d ic c -m id r a s ic a ;  
h i j a  de un e r u d ito  (R. Hananiah b . T erad icn )
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y e sp c sa  de o tr o  (R. Me’ i r )  e s  e l l a  misma una 
mujer de gran c u lt u r a  y s e n t id o  comûn que par­
t i c i p a  en d is c u s io n e s  r e l i g i o s a s  (4 7 ) e in c lu ­
so repende a R. M e*ir (4 6 )  y a R. Yose e l  Ga­
l i l e o  (2 3 7 ) m ostrando su gran con ocim ien to  de 
l a  Torah.
La mujer de R. *A qiba, h i j a  de Ben Kalba Sa-  
bu*a, e s  l a  r e sp o n sa b le  de que R. *Aqiba 1 1e-  
gue a s e r  un e r u d ito  ( 1 4 8 ) .
O tras buenas e s p o sa s  de e r u d ito s  aoarecen  men- 
cion ad as s in  que tengan una c o n s id e r a c iô n  e s ­
p e c ia l ,  por ejem plo l a  mujer de Hananiah b. 
Teradion que e s  condenada a m uerte (2 8 8 ) .
■Un caso  e x c e p c io n a l lo  c c n s t itu y e n  la s  h e r o i-  
nas J u d it  (2 5 1 ) y Mirieim, l a  madré de lo s  s i e ­
te  hermanos m â r tir e s  ( 5 7 ) .
E l grupo mâs abundante de m ujeres e s  e l  c o n s-  
t i t u id o  por m atronas in s t r u id a s  que c o n su lta n  
a lo s  s a b io s  c u e s t io n e s  de l a  Torah, c a s i  siem- 
pre para h a c e r le s  c a e r  ( 1 6 ,1 7 ,2 7 ,3 4 ,4 1 ,4 3 ) ,  
damas romanas que in t e n tan s e d u c ir  a l o s  sa ­
b io s  (3 4 ,3 4 A ,3 5 ,6 3 ) .
La m od estia  y e l  r e c a to  de Qim hit e s  e l  tema 
d e l Exemplum 3 1 , m ien tra s  que en o tr o s  dos 
(5 6 ,1 1 0 )  l a  c h a r la ta n e r ia  de la  m ujer, que es  
in capaz de guardar un s e c r e t o , queda p a te n te .
3 . 2 . Temas r e l a t i v e s  a la  a lim e n ta c ic n  y a l a s  rr. r- 
mas de h ig ie n e  ( 2 5 7 ,2 5 8 ,2 2 6 ,2 2 7 ) .
1 2 1
LA LENGUA DE LOS EXEMPLA
La mayor p a rte  de l a  obra e s tâ  e s c r i t a  en 
len gu a  hebrea p ro p ia  de la  l i t e r a t u r a  talm ûdi c o-m i  d râ -  
s i c a .  Un gran numéro de cu en to s  e s tâ  ex c lu siv a m en te  
en aram eo, en o t r o s , e l  hebreo y e l  arameo se  usan 
a lte r n a t iv a m e n te .
G eneralm ente e l  arameo es em oleado en lo s  
r e la t o s  tomados de la  Haggadah mâs a n tig u a . Es un a ra ­
meo d i a l e c t a l  que c a s i  nunca c o in c id e  con e l  t e x to  
arameo d e l  Talmud y que en tra n a  por e l l o  mayor d i f i -  
c u lt a d .  •
-  R e la c iô n  de cu en to s  e s c r i t o s  en su t o t a l i -  
dad en arameo:
5a , 7 -1 1 , 13 , 18 , 2 5 -2 6 , 32 , 4 3 -4 4 , 4 6 -4 7 ,
50, 52 , 7 0 -7 2 , 75a , 8 8 , 92 , 9 4 , 9 5 , 118,
120 , 121a-121b , 123 , 129 , 1 3 9 a -1 4 1 , 143, 
1 4 9 -1 5 0 , 160 , 1 7 6 -1 7 7 , 17 9 -1 8 2 , 189 , 193, 
2 0 1 -2 0 2 , 2 0 5 -2 0 6 , 21 2 , 213a, 2 1 4 -2 1 8 , 220-  
221 , 2 2 3 -2 2 5 , 2 2 7 -2 3 0 , 232 , 235 , 237, 239 , 
250 , 255 , 268 , 2 7 3 -2 7 4 , 276 , 264 , 2^ 1-292 , 
294.
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-  R e la c iô n  de cu en to s  e s c r i i o s  en hebreo y 
arameo a lt e m a t iv a m e n te :
a ) e l  t e x t o  com iensa  en hebreo y s ig u e  en 
arameo; 1 5 - 1 6 , 19 , 28 , 57, 74 , 77 , 9 6 ,
114 , 12 5 , 130 , 148 , 154 , 169, 200 , 213 , 
233, 2 6 3 , 275 , 288.
b) e l  t e x to  com ienza en arameo y s ig u e  en 
h ebreo: 3 3 , 40 , 4 8 -4 9 , 53 , 75 , 9 3 , 105, 
119 , 1 7 8 , 1 9 5 , 203 , 2 1 1 , 219, 2 2 2 , 234, 
272, 2 8 1 , 2 9 7 .
c )  hay o t r a  s e r i e  de r e la t o s  e s c r i t o s  en he­
breo pero que cuando reproducen un r e f r â n , 
un d ich o  p op u lar o una se n ten c ia  de la  
len gu a  c o lo q u ia l  lo  hacen en arameo; son 
l e s  s ig u ie n t e s :  14 , 23 , 39 , 51, 55 , 7 8 , 
106, 1 9 1 , 1 9 8 , 226 , 24 7 , 261 , 266 , 293 .
En un cômputo anroxim ado pcdemos c o n c lu ir  
que una te r c e r a  p a r te  de l o s  r e la t o s  estân  e s c r i t o s  
en su to ta l id a d  o en p a r te  en aram eo.
Para terra in ar , o frecem os una l i s t a  de term i­
n es g r ie g o s  y l a t i n o s  que ap arecen  en n u estro  te x to  
t r a n s l i t e r a d o s ,  con mayor o raenor fo r tu n a , en e s c r i -  
tu r a  h eb rea . Los numéros corresp ond en  a l  Exemplum y 
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assarius, a s, moneda roma- 
mana: 98 n.3
cxiTtpoiios , adini ni Strader, 
guardiân: 180 n.2 
uxapxos, prefecto de pro­
vincial 118 n .j  
oxAos, multitud, gente:
76 n.2
ÇevLa, fonda, huésped, po- 
sadero, posadera: 275 n.22 
oYYopeuTn's, funcionario en- 
cargado de los trabajos pu- 
blicos forzosos: 94 n.3 
avayw), de necesidad: 131 
n .l
àvTLôLxos, adversario: 65 
n.4
oTpoTnXdms, general, coman- 
dante: 3 n.2
anxpnTdptoL, secretari i . se ­
cretaries: 139a n.3 
oTpaTuuTHS, o fic ia l romano: 
65 n.3
Wn, seres, naturalezas (d i-  
vinas): 252 n.6 













apxaç, gancho de hi error 
168 n. 15
vivarium, vivero: 200 n.4 
YoXn 'ACedvüv, piel de la 
comadreja importada por el 
Axeinoi: 207 n.9 
'r/pyados, cesto grande: 70 
n.43
ôeLYPct» ejemplo, sim il: 3 
n.4
dux, je fe , caudillo: 55 n. 
4; 284 n. 4




6 n y o s ,  amnistia, perdon: 36 
n.4; 206 n.4
6ua@n*ns, reg istre , contra- 
to: 38 n.3
yXuDadMopov, cofre, arca:243 
n. 10
nycpwv, general, o fic ia l ro­
mano: 34a n.3; 36 n.3; 45 n. 












Tduoc, ro llo , documente, 
censo: 214 n.2 
TpuxxCvLov, triclin ium , 
comedor: 126 n.3; 128 n.
5
xaAxn6uv, rubf, piedra de 
Calcedonia: 201 n.5 
xouoSdpos * coriandrum:
148 n .l6
lib rariu s, escriba, copista: 
139 n .l
modi us. medida romana de ca-
pacidad: 73 n.4
matrona, mujer romana de cle^
se alta: 16 n .l




sudarium, paftuelo: 121b n.2 
odvôaXov, sandalia. Aborto 
en forma de pez (Jastrow p. 
1004): 247 n. 4 
speculum, término jurfdico  
para tndicar que el acusado 







n’ p u io
’ 5 1 3 1 0 3
l i 5 ’ o ,  ’ 5 ’ 3K, ’ 5’ o
0 1 3 ’ 0K53
1’ oo5d
K’ 5no
K’ 0.113 (3 )  
N’ 0 3 1 1 3
Kpno’ i 3
speculator, speculator, v i­
g ilante, verdugo: 76 n.4 
éxtôva, serpiente: 125 n.3 
ioXlteuom^ vos , hombre de es- 
tado: 170 n.6 
exLueXn'trfs, encargado: 86 
n.2
xavôoxetov, h otel, fonda:
170 n.5
lavôoxeus, patrôn, hostelero: 
197 n.3
xaTpcSSouXoL, je fe  de magistra- 
trados: 187 n.3 
luxûv, xuXeûv, xuXau, puerta, 
atr io , puertas de la ciudad: 
195 n.2; 5a n.4; 128 n.4 
xaXoTtvos, nombre dado a las 
residencias reales; Palatinus: 
Monte Gerizim: 182 n.2 
iXaardv, fraude: 170 n .l6  
fam ilia, servidumbre, esclavos 
de la casa: 2b n.2 
xdppnota, en publico: 288 n.8 
xpogaTELü, rebano de ove.ias:
77 n .l
xapoTaCuc, soldado, policfa: 
220 n.3
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tlisna xpoouxov, cara: 220 n.8
1’ 0d5ip (p i. de on5ip) calamus, câlamo, caria, caria 
para escrib ir: 126 n .l5  
omp cornes, miembro del gobierno:
284 n.6
m ’op xa-rrfYopos, acusador, f isc a l:
14 n .l
l ’ iiobpinT’p (p om oip in n p ) xoouoxpdpwv, cosmocrator, se-
nor del mundo, titu lo  del empe 
rador romano: 78 n.7 
ni3’P xuvuxetov, canapé, lecho con
baldaquin: 126 n.2 
lO’P caesar, césar, emperador ro­
mano: 7 n .l
K’ ù5p colonia .colônia romana: 250
n.6
i ’ 3005p xoXojTTip, verdugo, ejecutor;
289 n .l3
l ’pnp xopôaç, cordax, danza de los
comediantes griegos: 187 n.4 
niKopip (p l. de KOpip) xtpxos, c ircus, circo, lugar
de culto idolâtrico: 40 n.4 
mminp (p l. de Niinp) xadc6pa, s i l la :  115 n.8
T»pi5’np xadoXuxos, superintendente:
148 n .l3
K31 rex (? ), rey
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NOTAS
1 . En 1896 se  p u b lic o  e s t e  ms. con e l  t f i u l o  The Ju­
d ith  M o n tefiore C o lle g e  Ramsgate R eport 1894-1895  
and 1 8 9 5 -1 8 9 6 . c o n ta in in g  th e  A n c ien t C o lle c t io n s  
o f  A gadoth- The S e fe r  ha-M a^assivoth  and two f a c -  
s i m i l i e s .
2 . The Exem nla, p . 40 .
3 . J .  Dan, Ha s ip p u r . . .  p . 93 .
4 . The Exem pla. pp. 4 3 -4 4 .
5 . E d itado h a c ia  425 d . JC.
6 . En REJ XXXIV (1 8 9 7 ) pp. 1 5 3 -1 5 5 .
7 . Ver,  por e je m p lo , Exemplum 114 (h eb . p . 77 , Ifn ea s  
20-21  y 27 .
8 .  En e l  Exemplum 1 1 4 .
9 .  "Quelques prob lèm es r e l a t i f s  aux Légendes J u iv e s ,
a propos d es Exempla o f  the Rabbis p u b lié s  par 
M. G aster" , en REJ LXXXI (1 9 2 5 ) , pp. 1 -2 6 .
10 . B. R e l i e r ,  a r t ,  c i t . . p . 4 .
11 . REJ LVII ( I 9 0 9 )p . 242; 244
12 . B. H e l le r ,  a r t ,  c i t . . p . 4 .
1 3 . MGWJ, LXIX (1 9 2 5 ) pp. 4 7 -5 0 . H a z o fe . IX (1925)  
pp. 1 6 8 -1 7 0 . No he podido c o n s u lta r  e s t e  a r t i c u l e , 
pero creo  que e s t a  no e s  una prueba co n c lu y e n te ;  
e l  cu en to  de R. Aqiba y e l  muerto pudo haber s id e  
con ocid o  mucho a n te s ,  pues se  en cu en tra  en e l  MLL!, 
cuya an tigü ed ad  n a d ie  d is c u t e ,  y en e l  ShM, d el
S . XI.
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14 . En Rab N iasim  Gaon. Hami^ah SB fari n . Jerusalem  
1 9 6 5 , pp. 4 0 6 -4 0 8 .
1 5 . MidraM h a-G ad ol. ( G e n e s is ) . Jei-usalem  1947. I n tr o ­
duce io n  p . 11 . Ver tam bién Sh. Abramson, Rab N issim  
. . .  pp. 3 9 8 -3 9 9 .
1 6 . En H a-dera§ot b e-Y iM rael. Jeru sa lem  1947, pp. 306 -  
307 , n . 65 .
1 7 . " S p ra ch lich e  Bemerkungen ziun T exte des Sepher
m a ^ a s ijo th , t d .  G aster" en HUCA, IV (1 9 2 7 ) ,  pp. 
3 4 5 -3 6 4 .
1 8 . W. G. B raude, The E xem p la .. .  (Prolegom enon) p .
XXIX.
1 9 . Como lo  hace e l  Y alout ( s i g l o  X I I I ) .  Ver G a ster ,
The Exem pla. . .  pp. 32 s s .
2 0 . Como e l  En Y a^ aob  ( s i g l o  XV). Ver G a ster , The 
Exem pla. . . .  pp. 14 s s .
2 1 . G a ste r , The Exempla. . . .  p . 45 .
2 2 . I b id , p . 40 .
2 3 . I b id . , p . 41 .
2 4 . E s ta  le y en d a  ha s id o  m inuciosam ente a n a liz a d a  
por A. B ü ch le r , Types o f  J ew ish  P a le s t in ia n  P ie t y  
from 70 B .C .E . to  70 G.E. The A n cien t P ious Men. 
L on dres, 1922 , pp. 8 7 -1 0 2 .
2 5 . B. H e l le r ,  a r t .  c i t . .  pp. 5 -6 ,  compara lo s  t e x t e s  
de lo s  Exempla 214 y 178 con lo s  c o r r e sp o n d ie n te s  
fragm en tos ta lm u d ico s . O f. tam bién e l  Exemplum 
275; e l  r e la t o  r e la t iv e  a J e s u s  ha s id o  borrado  
d e l  p a sa je  talm udico p a r a le lo  (Sanh. 1 0 7 b ). Com- 
p a r a c io n e s  sem ejan tes se  pueden e s ta b le c e r  tam- 
b ien  e n tr e  lo s  Exempla 176 , 250 , 273 , 203 y sus
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r e a p e c t iv o s  p a sa je s  p a r a le lo s .  (Vei- en n u e str a  
tra d u c c io n  la s  n o ta s  ad l o c ) .
2 6 . B. H e l le r ,  a r t .  c i t . .  p . 19 .
2 7 . La obra se  en cu en tra  en dos ra a n u scr ito s . Uno de e l  
e l l o s  xue p u b lica d o  en 1360 por P. de Gayangos, en 
l a  B.AA.EE.; e l  o tr o ,  en 1878 , por A. M o re l-P a tio :  
E l L ibro de l o s  Enxemnlos nor A .B .C . de C lem ente 
Sanchez de V e r c ia l .  N o tic e  e t  e x t r a i t s . "Romania" 
7 , pp. 4 8 1 -5 2 9 .
1 3 1
NORMAS Y CRITERIOS SEGUIDOS EN LA TRACL'CCICM
Siem pre que me ha s id o  p osib lc- he procurado  
r e f l e ja r  e l  t e x t o  hebreo s ig u ie n d o lo  l i t e r a lm e n t e . 
Cuando me ha p a rec id o  que l a  tra d u c c io n  l i t e r a l  era  
deraasiado dura o r e s u ita b a  d i f i c i lm e n t e  co m p ren sib le ,  
me he p erm itid o  tr a d u c ir  lib r e r a e n te , m anteniendc en 
n o ta  l a  tra d u c c io n  l i t e r a l .  He r e c u r r id c  a l a  u t i l i -  
zac ion  de p a r é n t e s is  para a n a d ir  e x p r e s io n e s  que ayu - 
daran a l a  com prension de determ in ados p a s a je s ;  tam­
b ién  lo s  he u t i l i z a d o  para t r a n s c r ib i r  a lg u n o s ter m i­
n es h eb reos cuando en e l  t e x to  se  h a cfa  u se de proce- 
d im ien to s  e x e g é t ic o s  m id r â s ic o s  b a sados en l a  homofo- 
n ia  de la s  p a la b r a s  para  e x p l ic a r  l a s  c i t a s  b i b l i c a s .  
He c a s te l la n iz a d o  g ir o  s d e l  t ip o :  " cam e y sangre"
(que trad uzco  p or " cam e y hue s o " , "hacer( s e )  un g a i 
wa-homer" ( que trad u zco  por e x p r e s io n e s  t a i e s  ccmo: 
"hacer e l  s ig u ie n t e  razon am ien to , a p l ic a r s e  l a  s ig u ie n ­
te  d ed u cciôn , e t c " .  Para e v i t a r  l a  m onotonia que pro­
duce e l  r e it e r a d o  uso d e l  verbo lo x , ( " d e c ir " ) ,  lo  he 
s u s t i t u id o  por o t r o s  de s e n t id o  a n â lo g o , t a i e s  ccmo: 
"responder" , " c o n te s ta r " , " i n s i s t i r " ,  " r e n iic a r " , e ' c ,
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Las c i t a s  b ib l i c a s  van in tr o d u c id a s  en e l  
te x to  por la  ex p resio n  inKiO, "que se ha d ich o"; 
normalmente he trad u c id o  e s t a  ex p re sio n  nor: "pues 
e s t a  e s c r i to" , "como e s t a  e s c r ito "  o "como d ic e  la  
E sc r itu r a " . Para su tra d u cc io n  he u t i l i z a d o  g e n e r a l-  
mente la  v e r s io n  c r i t i c a  de P. G antera y M. I g l e s i a s  
(e d . BAC) y a v e c e s  l a  de L. A lonso S ch dk el y Juan 
M ateos, Nueva B ib l ia  E spanola  (Madrid 1 9 7 5 ) . Pero no 
he podido s e g u ir  n inguna de e l l a s  s is te m a t ic a m e n te ,  
pues lo s  p ro ced im ien to s m id r â s ic o s  e s tâ n  b asados en 
d e t a l l e s  que la s  v e r s io n e s  m odem as o no pueden o no 
su e le n  r e c o g e r .
Para lo s  p a r a le lo s  de l a  MiAnah he u t i l i z a ­
do l a  v e r s io n  in g le s a  de Danby. Para e l  Talmud de 6a -  
b i lo n ia ,  la  v e r s io n  in g le s a :  I .  E p ste in  ( e d . ) ,  The 
B abylonian  Talmud (Son cin o  1 9 4 8 ) , l a  v e r s io n  c a s t e l l a  
na: A. J .  W eiss ( e d . ) ,  E l Talmud de B a b iIo n ia  (Buenos 
A ir e s  1 9 6 4 ), a s !  como l a  A n to lo g la  d e l  Talmud, de 
D. Romano (B arcelon a  1 9 7 5 ) . Para e l  Talmud de J er u sa ­
lem , l a  tra d u ccio n  f r a r c e s a :  M oïse Schwab, Le Talmud 
de Jerusalem  ( P a r i s . M aisonneuve e t  Larose S .A ). Para 
e l  MidraA Rabbah: H. Freedman and M aurice Simon ( e d s . ) .  
M idrash Rabbah (L on dres. Soncino 1 9 3 9 ) .
Por lo  que se  r e f i e r e  a la  t r a n s c r ip c io n  de 
term in es h eb reo s , he e v ita d o  un s is te m a  de tr a n s c r ip ­
c io n  com plicado . No in d ic o  l a  ca n tid a d  v o c a l ic a ,  u t.i-  
cam ente in d ic o  e l  sewa^ m ov il ( e ) ;  por lo  que se  re­
f i e r e  a l  s is te m a  consor â n t ic o  , ho adcntado In nigu i r -  
te  tr a n s c r ip c io n  d e l a le f a t o :
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c amenta in d ic o  e l  Aëwa* m ov il ( e ) ;  en cu en to  a l  s i s ­
tema c o n so n â n tic o , he adoptado l a  s ig u ie n t e  t r a n s -  
c r ip c ic n  d e l a l e f a t o :
5 , b, g , d , h , w, 2 , h , t ,  y ,  k , k , 1
m, n , s ,  , p , f ,  3 , q , r ,  s ,  e ,  t #
Todos lo s  nombres p r o p io s  van t r a n s c r i t e s ,  
ex cep to  lo s  nombres de p erso n a j e s  d e l A ntiguo T e s ta -  
m ento, que ya han tornado c a r ta  de n a tu r a le z a  en c a s -
t e l l a n o .  A s i , por ejem p lo , m antengo J a co b , S z e q u la s ,
E l ia s ,  e t c , cuando se  t r a t a  de lo s  p e r s o n a je s  b i h l i -  
c o s ,  pero Ya‘ aqob, H izq iyah  o E lia h u  cuando e s  e l  nom­
bre de ra b in o s o p e r s o n a je s  no b i b l i c o s .
TRADUCCION DE LOS TEXTOS




1 .  E l hombre debe i n v e s t ig a r  en lo  o c u l t o .  2 . D ios  
se  a c o n se ja  con l a  Torah para c r e a r  e l  mundo. 3 .
Las l e t r a s  com parecen a n te  D io s  para que com ience  
l a  c r e a c id n  por e l l a s .  4 . Cuando promulgd l a  le y  
D io s comenzd por ^Anoki. 5 . C reacid n  d e l  mundo. 6 . 
C reacid n  d e l  mar. 7 - C reacid n  de l o s  s i e t e  c i e l o s .
8 . C reacid n  de l a s  s e t e n ta  n a c io n e s .  9 .  C reacid n  
de I s r a e l .  Los A n g e les  echan s u e r te s  sob re I s r a e l .
1 0 . D io s a d v ie r te  a I s r a e l  sob re  l a  irap ortan cia  de 
l a s  l e t r a s .  1 1 . D io s  e n tr e g a  l a  Torah por m edio de 
M oisés d eb id o  a su  m o d e stia . 1 2 . D io s  e n tre g a  la  
Torah so b re  e l  S in a f  a ca u sa  de su  m o d e stia . 1 3 .
D io s  e n tr e g a  l a  Torah a I s r a e l  a l  t e r c e r  mes de la  
s a l i d a  de E g ip to . 1 4 . La Torah y e l  nilmero " tr è s " .
1 5 . La Torah fu e  cread a  m il a iios su ites  que e l  mim- 
d o . 16 . D io s  o fr e c e  l a  Torah a to d a s  l a s  n a c io n e s ,  
p ero l a  rech a za n ; s61o  I s r a e l  l a  a c e p ta .  17 . Los 
f e t o s  en l o s  v ie n t r a s  de l a s  m ujeres son  la  ga ra n -  
t l a  de que I s r a e l  cu m p lirâ  l a  Torah.
PRIMER MANDAMIENTO............................................................................................
1 .  Cusui D io s h ab lab a s a lie u i de su boca ray o s y ce n -  
t e l l a s .  2 . Los s e r e s  c e l e s t i a l e s  trep id a b a n  a I s r a e l  
no p odlan  m antenersa en p i e .  3 . I s r a e l  acep td  d o s-  
c i e n t o s  cu a r e n ta  y ocho p r é c e p te s  p o a it lv o s  y tr<j;;- 
c i e n t o s  s e s e a t a  y c in c o  n e g a t iv e s .  4 . D ios se  m uestra
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en  su  g l o r i a  a I s r a e l .
SECUNDO MANDAMIENTO.....................................................................................
1 .  D io s  a c o n s e ja  a  I s r a e l  no s e r v ir  a l o s  I d o lo s .
2 . H is t o r ia  de l a  madré y  l o s  s i e t e  h i j o s  m A rti­
r e s .  3* Zonln y  R. *A qiba d is c u t e r  so b re  e l  p od er  
de l o s  I d o lo s .  4 .  Cuento d e l  ju d fo  c o jo  que fu e a 
c u r a r se  a  un tem p lo .
TERCER MANDAMIIMTO........................................................................................
1 .  No p r o f ie r a s  e l  nombre de Yahveh en vano (E x. 
2 0 ,7 ) .  2 . H is t o r ia  de Na* aman y de G eh a z i. 3- Cuen­
t o  d e l  hombre r i c o  que p or no ju r a r  l o  p erd id  t o -  
d o , y a l  f i n a l  D io s  l e  recom pensa con  gran d es r i -  
q u e za s .
CUARTO MANDAMIENTO........................................................................................
1 .  E l sâbado debe s e r  h on rad o . 2-. I n c lu s o  en e l  i n -  
f i e m o  se  s a n t i f i c a  e l  sâb ad o . 3 . La va ca  que d e s -  
can sab a en sâb ad o . 4 . H is t o r ia  de J o s é ,  e l  v e n e r a -  
d or d e l  sâb ad o . 5 . Yëho5u*a b . H anina e x p l ic a  a l  
C ésar l a  r a z én  d e l  aroma de l a s  com idas d e l  sâ b a d o . 
6 . R. * Aqiba e x p l ic a  a T um us R u fu s , e l  im p io , l a  
d if e r e n c ia  que hay e n tr e  e l  sâbado y l o s  o t r o s  d i -  
a s .
QÜINTO MANDAJ-aiEITTO........................................................................................
1 .  E l hombre debe h on rar a  su s  p a d res en to d a s  l a s  
s i t u a c io n e s  de l a  v id a . 2 . E l h i j o  ir r e s p e t u o s o  
que l le v a b a  t é r t o l a s  a su  p ad re . 3 . E l h i j o  b on d a- 
doso que o b lig a b a  a su  p adre a d ar v u e l t a s  a l a  
rueda d e l  m o lin o . 4 .  H is t o r ia  de Daman ben N e t i -  
n ah . 5 . T rès s o c io s  hay en  l a  c r e u c ié n  d e l  n in o .
6 . Cuento d e l  n in e  s e c u e s tr a d o  que s e  s a lv é  gra­
c i a s  a su  co n o c im ien to  d e l  G é n e s is .
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SEXTO MAPJDAlVilENTO..........................................................................................
1 . E l a s e s in o  no s e  puede o c u lt a r  de l a  v i s t a  de 
D io s . 2 . Com paraciôn de l a  raujer con  la  c a s a .  3.
D ios d e ja  a l  hombre l ib e r t a d  para s e r  j u s t e  o ;nal- 
vado. 4 . Cdmo e s t é  e l  f e t o  en e l  v ie n t r e  de l a  ma­
d r é . 5 . El hombre e s t â  rodeado de t e s t i g o s  que l e  
acu sarân  s i  p e c a . 6 . E l que e s  a se s in a d o  v er â  cum- 
p lid a  su ven gan za en e l  mundo fu t u r e .
SEPTIMO MANDAMIENTO.....................................................................................
1 . No f o m ic a r à s  (E x . 2 0 ,1 4 ) .  2 .  H is t o r ia  de R. 
M attia* b . H ereS. 3 . R. *A qiba s a lv a  a un muerto  
de su  condena. 4 .  R. M e^ir y l a  m ujer de Y^hudah 
e l  c a r n ic e r o . 5 . R ecom endaciones para que se  a i e j e  
e l  hombre de l a  raujer m ala . 6 . Matania"* se  escap a  
d e l  â n g e l de l a  rauerte p or l a  bondad de su m ujer.
7 . Ejemplo de una m ujer f u e r t e :  h i s t o r i a  de R. S a iil .
OCTAVO MANDAMIENTO.......................................................................................
1 . N adie acum ula r iq u e z a  robando, 2 . Cuento de lo s  
t r è s  v ia j e r o s  y Salom én. In c lu y e  r e la t o  de u n ’ pa­
re  ja  de n o v io s  y un la d rd n  v i e j o .  3 . Cuento d e l  co ­
rne r c ia n te  a l  que l e  fu e  robado su d in e ro  cscor.d ido:  
cdmo lo  r é c u p é r é . 4 . Adân y Eva fv.e. on decpo j :dos  
de su s  r iq u e z a  s p or rob ar  un fr u to  d e l â r b o l p ro -  
h ib id o .  5 . Raque1 no m er ec ié  s e r  en ter ra d a  con l o s  
su yos por h ab er robado l o s  te r a f im .
NOVENO MANDAMIENTO.......................................................................................
1 .  Im p reca c io n es c o n tr e  l a  ca lu m n ia . 2 . H is to r ia  
de l a  m uerte de un j u s t e  y d e l h i jo  d e l  recn u Ja-  
dor de im p u e s to s . I n c lu y e  la  h i s t o r ia  d e l  e x t e r n i -  
n io  de o ch en ta  b r u ja s  l le v e d o  a cf.to  por P. ëim^on 
b. S e ta h .
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PROLOGO(l)
1 .  E l hombre debe in v e s t ig a r  en  lo  
o c u l t o .  2 .  D io s  s e  a c o n s e ja  con  la  
Torah p ara  c r e a r  e l  mundo. 3 . Las 
l e t r a s  com parecen a n te  D io s  para  
que com ien ce l a  c r e a c id n  p or e l l a s .
4 . Cuando promulgd la  l e y  D io s  c o -  
menz6 p or ^Anoki. 5 . C reacid n  d e l  
mundo. 6 . C rea c iô n  d e l  mar. Las 
"aguas que l lo r a n " .  7 .  C rea cid n  de 
l o s  s i e t e  c i e l o s .  8 . C rea c iô n  de 
l a s  s e t e n ta  n a c io n e s .  9 . C re a c iô n  
de I s r a e l .  Los A n g e le s  echan  su e r ­
t e s  so b re  I s r a e l .  1 0 . D io s  a d v ie r ­
t e  a  I s r a e l  so b re  l a  im p o r ta n c ia  
de l a s  l e t r a s .  1 1 . D io s  e n tr e g a  l a  
Torah p or m edio de M oises d eb id o  a 
su  m o d e s t ia . 1 2 . D io s  e n tr e g a  la  
Torah so b re  e l  monte S in a i  a cau sa  
de su  m o d e s t ia . 1 3 . D io s  e n tr e g a  
l a  Torah a I s r a e l  a l  t e r c e r  mes de 
l a  s a l i d a  de E g ip to . 1 4 . La Torah  
y  e l  ndmero " tr è s " . 1 5 . La Torah  
fu e  crea d a  m il afios a n te s  que e l  
mundo. 1 6 . D io s  o f r e c e  l a  Torah a 
to d a s  l a s  n a c io n e s ,  pero  l a  r e c h a ­
zan; s ô lo  I s r a e l  l a  a c e p t a .  1 7 . Los 
f e t o s  en l o s  v i e n t r e s  de l a s  rauje- 
r e s  son  l a  g a r a n t is  de que I s r a e l  
cu m p lirâ  l a  Torah.
1 . E stâ  e s c r i t o :  ^Q uién puede c o n ta r  l a s  h azan as de
Yahveh, p regon ar to d a  su  a la b a n z a ? (2 )  ( S a l .  1 0 6 ,2 ) .  Ni 
l o s  mismos A n g e le s  pueden c o n ta r  mâs que una p a r te  de 
su s  h a za fla s , p ero  a n o s o tr o s  incumbe i n v e s t i g a r ( 3) en  
lo  que fu e  y en l o  que s e r â , para que e l  Nombre d e l  Rey
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de R ey es , e l  S a n to , b e n a ito  s e a ,  sea  e n sa lz a d o  y g i o -  
r i f i c a d o .  Cre6 l a  Torah que e s  mâs d e se a b le  que e l  o r o , 
que mucho oro f in o  y mâs d u lc e  que la  m ie l ,  y m ie l v i r -  
^en de p a n a le s  ( S a l .  1 9 ,1 1 ) .
2 . Cuando e l  S a n to , b e n d ito  s e a ,  q u iso  c r e a r  e l  mun­
d o , l a  c o n s u lté  (4 )  [a  l a  Torah^ y l e  d ijo :" v o y  a c r e a r  
e l  mundo para que sep a  cuân grande e s  mi P o d e r ' (G ëbu- 
r a t i ) .  Cuando lo  oyô l a  Torah r e sp o n d iô  d ic ie n d o  a n te  
E l: "Senor d e l  U n iv e r s e .  Tii a n u n c ia s  d esd e  e l  o r i n c i -  
p io  e l  f i n  ( I s .  4 6 ,1 0 )  y  to d o s  l o s  m is t e r io s  t e  son  r e -  
v e la d o s .  H azlo como t e  p la z c a " . Cuando e l  S a n to , b e n d i­
t o  s e a ,  oy6  l a s  p a la b r a s  de l a  Torah, é s t a s  l e  p a r e c ie -  
ron  b ie n ,  l a  c o g iô  y l a  puso a n te  E l.
Sabemos que a n te s  de s e r  cread o  e l  mundo, no e x i s -  
t i a n  l a s  p ia le s  de pergam ino para e s c r ib i r  la  Torah, 
y l o s  a n im a les  tampoco e x i s t l a n  to d a v ia .  E n ton ces, ^en 
qué fu e  e s c r i t a ?  En e l  b ra zo  d e l  S an to , b e n d ito  s e a ,  
con  fu e g o  negro so b re  fu e g o  b la n c o  ( 5 ) .  E l S a n to , ben­
d i t o  s e a ,  l a  tom é, l a  puso a n te  El y l a  con tem p lé .
3 . Cuando q u iso  c r e a r  e l  mundo, to d a s  l a s  l e t r a s  a cu -
d ie r o n  a n te  E l empezando p or e l  f i n a l  ( 6 ) .  Cada una de 
e l l a s  d e c la  a n te  e l  S a n to , b e n d ito  sea :" S eh o r  d e l  U n i-  
v e r s o ,  sea  tu  v o lu n ta d  que e l  mundo s e  c r é é  por ml.”
Prim ero e n tr é  e l  Taw a n te  e l  S a n to , b e n d ito  s e a ,  
y d i j o :  "Sea tu  v o lu n ta d  que e l  mundo se  c r e e  por m l, 
porque soy  l a  i n i c i a l  de la  p a la b ra  Torah". Le re sp o n -  
.  d ié  e l  S a n to , b e n d ito  s e a :  "No cu m p liré  tu  d e s e o , por­
que t d  e r e s  tam bién  [ la  i n i c i a l  de]  t^rum ot E x p lic a c ié n :
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porque e s t â  e s c r i t o :  ( Un r e y  a firm a  e l  p a ls  por la  i u s -  
t i c i a )  pero  e l  â v id o  de r e g a lo s  (**15 t^rum ot) lo  d e s -  
tr u y e  (P r o v . 2 9 ,4 ) .
D espués de é s to  entré e l  S în  a n te  e l  S a n to , b e n d ito  
s e a ,  e t c . . .  "No cu m p liré  tu  d e s e o , porque e r e s  " f a l s e -  
dad" ( 5aw) y " corru p cién "  ( Sobad) y  una l e t r a  d e sp r o -  
v l s t a  de p i e s  ,  y  una l e t r a  s i n  p i e s  no m erece que 
s e  c r e e  e l  mundo por e l l a " .
Luego en tra r o n  to d a s  l a s  l e t r a s  empezando p or e l  
f i n a l ,  h a s t a  l a  f ia i ,  que s e  e n c u e n tr a  a l  p r in c ip le  
[ d e l  a l f a b e t o ] . Por f i n ,  d esp u é s  de t o d a s ,  e n tr é  l a  
B et y  d i  jo :  "Serîor d e l  U n iv e r s e , s e a  tu  v o lu n ta d  que 
s e  c r e e  tu  mundo por m l, p u es en e l  fu tu r e  t u s  h i j o s  
b e n d e c ir â n  tu  nombre por m l, como e s t â  d ic h o :  B e n d ito  
( b aru k ) e l  que v ie n e  en nombre de Yahveh ( S a l .  1 1 8 ,2 6 ) ,  
B e n d ito  Yahveh to d o s  l o s  d la s  ( S a l .  6 8 ,2 0 ) ,  y tam b ién  
e s t â  d ic h o :  B e n d ito  Yahveh D io s  de I s r a e l  ( I  Sam. 2 5 ,3 2 ) " .
Le r e sp o n d ié :  "A sl l o  h a r é , c r e a r é  mi mundo por t l ,  c o ­
mo e s t â  d ich o : a l  p r in c ip io  ( b ^ r e S i t ) c r é é  D io s (G en. 1 ,1 ) " .
La l e t r a  'A l e f . cuando v io  que e l  S a n to , b e n d ito  
s e a ,  d e c id ié  c r e a r  e l  mundo por l a  B e t . s e  quedé a un 
la d o , s i l e n c i o s a ,  h a s ta  que e l  S a n to , b e n d ito  s e a ,  l e  
lla m é d ic ie n d o :  " 'A le f ,  ^ por qué gu ard as s i l e n c i o ,  
por qué no h a b la s  ccmo to d a s  t u s  compeuTeras? ". El 
'A le f  c o n t e s t é  d ic ie n d o  a n te  E l: "Senor D io s  d e l  U n i-  
v e r s o ,  l o  mismo que l e s  ha o c u r r id o  a m is com p areras, 
que t ie n e n  un v a lo r  num érico muy a l t o ,  me su ce d e râ  a  
ml con  mayor r a z é n , p u es no ten g o  un v a lo r  num érico  
ta n  gran d e" . Le d i j o  e l  S a n to , b e n d ito  s e a :  "No t e  
asom brea , p u es td  e r e s  e l  p r in c ip e  ( r o § ) de to d a s  y
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su  r e y ,  p u es Yo soy  Uno y td  e r e s  u na, y p u esto  que t e  
h a s h u m illa d o , Yo t e  e l e v a r é ,  y a d q u ir ir â s  e l  v a lo r  nu­
m érico  de m il ( * e l e f  ) *'; y  a n a d ié :  " C o n su é la te  porque 
cuando Yo dé e l  D ecâ logo  l o  em pezaré por t l  ( 7 )" . Por 
e s o ,  e l  S a n to , b e n d ito  s e a ,  comenzé por Yo ( "^Anoki) 
como e s t â  d ich o : Yo (*A n ok i) sov  Adonay. tu  D io s  (E x. 
2 0 , 2 ) .
4 . c^oT qué com enzé e l  S a n to , b e n d ito  s e a ,  por
cuando prom ulgé l a  Ley a  I s r a e l ? .  Porque , segün
l a s  r e g la s  d e l  N o ta r iq o n (8 ) âgn ifica  : Yo ( k 3k ) ,  yo mismo 
( ’B/aa), he e s c r i t o  ( n’ iiia ) y l a  he dado ( n’ iri’ ) .
L eldo en s e n t id o  in v e r s o  ’bJN s i g n i f i c a :  Ha s id o  da­
da ( n i’ iT» )  ^ ha s id o  e s c r i t a  ( îia’iu  ) y d e l i c i o s a s
( O’ D’ ya) son  su s  p a la b r a s  ( n’ iD x).
O tra e x p l ic a c i é n  de por qué cuando prom ulgé l a  Ley
e l  S a n to , b e n d ito  s e a ,  comenzé por A^noki e s  porque 
*Anoki e s  un v o c a b lo  e g ip c io  y comenzé p or *Anoki para  
s e r v ir s e  de l a  le n g u a  que usaban  en E g ip to .
5 . E l S a n to , b e n d ito  s e a ,  q u iso  c r e a r  e l  mundo en un
in s t a n t e  s ie n d o  su lo h g it u d  de q u in ie n to s  anos de mar­
ch a , y su  an ch ura , de q u in ie n to s  an os ( 9 ) .
6 . E l gran  mar rod ea  to d o  e l  mundo como una e s p e c ie  
de b éveda s o s t e n id a  p or una gran  colum na; todo e l  mun­
do e s t â  rodeado p or l a s  a l e t a s  de L e v ia tâ n  que se  en­
c u e n tr a  en l a s  agu as i n f e r i o r e s ,  en l a s  que p arece  un  
pez pequeho en e l  agu a. Las agu as i n f e r i o r e s  se  le v a n -  
ta n  sob re  l a s  agu as p r im o r d ia le s ,  l a s  aguas p r im o rd ia le s
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so b re  l a s  agu as d e l  O céano, y l a s  agu as d e l  Océano s o ­
b re  " la s  agu as que l lo r a n " ( 1 0 )•
iP o r  qué s e  l e s  lla m a  "aguas que l lo r a n " ? .  Porque  
en  e l  momento enqie AL .S a n to , b e n d ito  s e a ,  d i v i d i é  l a s  
a g u a s , c o lo c é  una m itad  en l o  a l t o  y l a  o tr a  m itad  a b t -  
j o ;  l a s  que puso a b a jo  em pezaron a l l o r a r  d ic ie n d o :" A y  
de n o s o t r a s ,  que no hemos m erecido  e s t a r  c e r c a  de n u e s ­
t r o  C reador". Eran a u d a ces y q u e r la n  s u b ir  h a c ia  a r r i -  
ba h a s ta  que e l  S a n to , b e n d ito  s e a ,  l a s  r e p r e n d ié ,  y 
l a s  op rim id  b a jo  l a s  p la n t a s  de su s  p i e s .  E n ton ces d i -  
j e r o n  a n te  e l  S a n to , b e n d ito  se a :  "Es n o to r io  y sa b id o  
p o r T i que hemos obrado a s l  a  ca u sa  de t u  g lo r ia " .  Di jo  
e l  S a n to , b e n d ito  s e a :  " P u esto  que l o  h a b é is  hecho a  
ca u sa  de mi g l o r i a ,  sab ed  en verdad  que no daré p e r m iso 
a l a s  agu as s u p e r io r e s  de en to n a r  e l  c â n t ic o  ( 1 1 ) a n te  
Ml h a s ta  que no o s  p id a n  p erm iso , p u es e s t â  d ic h o :  "&Ks 
que l a  voz de c a u d a lo sa s  a g u a s . mâs p o t e n te  que l a s  
o la s  d e l  mar e s  Y ahveh. p o te n te  en lo  a l t o  ( S a l .  9 3 ,4 ) " .
7 .  También c r é é  e l  S a n to , b e n d ito  s e a ,  s i e t e  f ir m a -
m entos ( 1 2 ) ,  E l que e s t â  por d eb ajo  de to d o s  se  llam a  
" c o r t in a "  (1 3 )  y e s  como l a  c o r t in a  que se  pone a n te  
l a  p u e r ta  de l a s  c a s a s :  l o s  que e s tâ n  d en tr o  ven  a 
l o s  de fu e r a , pero l o s  que e s tâ n  fu e r a  no ven  a l o s  ct 
d e n tr o . En l a  c o r t in a  hay v en ta n a s  y l o s  â n g e le s  d e l  
s e r v i c i o  ven  a l o s  hombres que cam inan por l a  t i e r r a ,  
a l  que va por e l  b u e n  cam ino y  a l  que va por e l  
maJ. cam ino; a l  que va p or e l  mal camino l e  d eja n  en  
p az y l e  h acen  p r o sp e r a r  en su  maldad h a s ta  e l  d la  d-H 
J u ic io  P in a l.
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Por encim a de l a  c o r t in a  e s t â  e l  "firm am ento"
( 14 ) ; en  e l  firm am ento hay e s t r e l l a s  y p la n e ta s  y 
doce v en ta n a s  c o r r e s p o n d ie n te s  a l a s  doce h o ra s; t r e s -  
c i e n t o s  s e s e n ta  y c in c o  â n g e le s  e s tâ n  en cargad os d e l  
s o l ;  l e  g u la n  en paz de una v en ta n a  a o tr a  para que no 
de l a  v u e lt a  a l  mundo en una h o r a . Por e s a s  mismas ven­
ta n a s  conducen en paz a la  lu n a  por l a  n och e; cuando  
s a l e ,  s e  p on en a  r e c i t a r  e l  c â n t ic o ,  y no s e  c a l Ian  h a s­
t a  que s a le  e l  s o l ;  cuando s e  pone e l  s o l  p or e l  o c a so ,  
se  p r o s te m a n  y d ic e n ;  "Hemos hecho todo  lo  que n os har- 
mandado, pues e s t â  d ic h o :  L anzarâs l o s  relâm pagos e i r ' n  
y t e  d irâ n : h en os a q u f"(Job 3 8 ,3 5 )  . ddnde s e  de­
duce que e l  s o l ,  l a  lu n a , l a s  e s t r e l l a s  y  l o s  p la n e ta s  
e s tâ n  en e l  firm am en to? . De l o  que e s t â  d ich o : Y l o s  
puso D io s  en e l  firm am ento c e l e s t e  para l u c i r  so b re  la  
t i e r r a  (Gen. 1 ,1 7 ) .
Por encima d e l  firm am ento e s tâ n  l a s  nubes c e l e s t e s  
( 1 5 ) .  En l a s  nubes c e l e s t e s  e s tâ n  l o s  m o lin o s  que p rep a-  
ran y m uelen e l  manâ p ara  l o s  j u s t o s  en e l  mundo fu tu r o ,  
pues e s t â  d ich o : Y ordené a l a s  nubes d esd e a r r ib a  y 
ab rien d o  l a s  com puertas de l o s  c i e l o s  h iz o  l l o v e r  .sobre 
e l l o s  manâ nara comida- ( S a l .  7 8 ,  2 3 -2 4 ) .
Por encima.de la s  nubes c e l e s t e s  hay una r e s id e n c ia (1 6 )  ; 
en l a  r e s id e n d a  hày c o n s tr u ld o  un a l t a r  y M ika'^el, e l  
P r in c ip e  de I s r a e l ,  e s  e l  Sumo S a cer d o te  ( 1 7 ) .  E stâ  
de p ie  y p r é se n ta  en é l  e l  s a c r i f i c i o  d ia r io .  ^En qué 
c o n s is t e n  l a s  o fre n d a s  que p r é s e n ta ? , ^ o fr e c e  c o r d e r o s? .
No, s in o  que d ij e r o n  l o s  s a b io s :  "M ik a^ el, P r in c ip e  de 
I s r a e l ,  e s  e l  Sumo S a c e r d o te  en l o s  c i e l o s  d esd e e l  d la  
en que fu e  d e s tr u ld o  e l  Templo îO ja lâ  se a  r e c o n str u ld o
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râp id am en te, en n u e s tr o s  d l a s ! ,  y d esd e que l o s  s a c e r -  
d o te s  d e ja r o n  de o f i c i a r ;  y <,qué o fr e c e ? :  e l  aim a ( n^- 
Samah) de l o s  j u s t o s ,  h a s ta  que e l  tem plo se a  r e c o n s ­
t r u ld o .  Pues e n to n c e s  e l  S a n to , b e n d ito  s e a ,  h arâ  d e s ­
cen d er a l a  Jeru sa lem  de a b a jo  e l  Templo que hay en la .  
r e s id e n c ia ."
Por encim a de la  r e s id e n c ia  hay una morada ( 1 8 ) .  .En l a  
morada e s tâ n  l o s  t e s o r o s  de n ie v e ,  l o s  t e s o r o s  de g r a -  
n iz o ,  l a s  câm aras s u p e r io r e s  d e l  r o c lo  y l a s  câm aras 
d e l  h uracân  y de l a  tem p esta d ; to d o s  e l l o s  t ie n e n  p u er­
t a s  de fu e g o . ^E stân  re a im en te  a r r ib a ? , ^No s e  en cu en -  
tr a n  en l a  t i e r r a ,  p ues e s t â  d ich o : A labad a Yahveh d e s ­
de l a  t i e r r a .  m onstruos m arin os v to d o s  l o s  o c é a n o s , à. 
fu ego  y  e l  g r a n iz o .  n ie v e  y n u b es . v ie n t o  de t e m n e s ta l  
que cumule su  m andato?( S a l .  1 4 8 ,7 -8 )  . S in  em bargo, d i -  
je r o n  l o s  s a b io s :  "Cuando a p a r e c ié  David im p lo ré  m is e -  
r ic o r d ia  para  e l l o s  y l o s  h iz o  d escen d er  so b re  l a  t i e r r a ,  
como e s t â  d ic h o :  No e r e s  D io s  que g u s t e s  de l a  im p ie d v l . 
no h a l la  en  Tl a c o g id a  e l  m alo" ( S a l .  5 ,5 )  .
Par encima de la  b asa  e s tâ  e l  lu g a r  h a b it  ado ( 1 9 ) .  En e l  
lu g a r  h a b ita d o  e s tâ n  l a s  com panlas a n g é l i c a s  que r e c i t s n  c l  
c â n t ic o  por l a  noche y s e  c a l l a n  d u ran te  e l  d la  a cau ­
sa  de l a  G lo r ia  de I s r a e l .  También hay a l l l  t e s o r o s  & 
b e n d ic ié n , como e s tâ  d ic h o :  Contem pla d esd e  tu  sa n ta  
morada (ma^on) d esd e  l o s  c i e l o s .  v b en d ic e  a tu  p u e b lo 
I s r a e l  (D e u t. 2 6 ,1 5 ) .
Por encim a de l a  morada e s tâ n  l a s  n ub es (2 0 )  .
En l a s  n u b e S 'r e s id e n  l a  J u s t i c i a  y l a  C arid ad , l o s  
r o c lo s  de v id a  y de b e n d ic ié n ,  l a s  aim as de l o s  j u s t o s ,  
e l  Trono de l a  G lo r ia ,  l a s  b e s t i a s  sa g r a d a s , l o s  s e r a f in e s ,
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l o s  'o fan im  v l o s  q u eru b in es  ( 2 1 ) ,  l o s  c u a le s  v ie n e n  
para proclam ar l a  g lo r ia  d e l  S a n to , b e n d ito  s e a ,
(2 2 )  que l o s  form é de fu eg o  y de agua (23.); l a s  agu as  
e s tâ n  por encim a de e l l o s ,  y r e in a  l a  paz e n tr e  e l l o s ,  
p ues e l  agua no apaga a l  fu e g o  n i  e l  fu ego  consume a l  
agu a . Por eso  e s t â  d ich o ; P o see  El e sp a n ta b le  d om in io . 
e n tr o n iz a  la  paz en su s  a l t u r a s  (Job  2 5 ,2 ) .
Los â n g e le s  e s tâ n  a le j a d o s  de l a  ëék in a h  t r e in t a  
y s e i s  m il p a ra sa n g a s ( 2 4 ) .
(.Los â n g e le s  e s tâ n  de p i e ? . C iertam en te e n c o n tr a -  
mos que en lo s  c i e l o s  no t i e n e n  p o s ic ié n  de p ie  n i p o -  
s i c i é n  de s e n ta d o s ,  s in o  s é lo  de in e lin a d o .s . A sl p u e s , 
e s tâ n  in c l in a d o s  a n te  e l  S a n to , b en d ito  s e a ,  y no ven  
e l  lu g a r  de l a  sA k in ah . Proclam an l a  S an tid ad  d e l  Nom­
b re d e l  S a n to , b e n d ito  s e a ,  que e s t â  sen tad o  sob re un 
tron o  a l t o  v m anestu oso ( I s .  6 , 1 ) ,  nubes y bruinas l e  
rodean,com o e s tâ  d ic h o ;  Hay en su d erred or nubes y b ru -  
mas, son  J u s t i c i a  y Derecho l a  b ase de su tr o n o ( S a l . 9 / , 2 )
A labad 0 s e a  e l  Nombre d e l  S a n to , b e n d ito  s e a ,  aU; 
ha cread o s i e t e  firm a m en to s , s i e t e  t i e r r a s ,  s i e t e  ma­
r e s  y l o s  ha c o lg a d o  d e l  b razo  de su  P o d er(g ëb u ra h ). 
p ues e s t â  d ich o : B ajo l o s  b r a z o s . e l  mundo (D eu t. 3 3 ,2 7 )  
( 2 5 ) .
8 .  Todo e l l o  no lo  c r é é  e l  S a n to , b en d ito  sea ,m âs que- 
por l a  Torah y p or I s r a e l  que l a  r e c i b i é .
Créé ademâs s e t e n t a  n a c io n e s ,  y a l  f r e n t e  de e l l f s  
puso a s e t e n t a  p r in c ip e s  ( 2 6 ) .
9 . También c r é é  a I s r a e l ,  p u eb lo  d n ico  en l a  t i e r r a .
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Cuando v iero n  lo s  A ngeles a I s r a e l ,  se  lo  d isp u ta ro n  
en tre  e l l o s  (2 7 ) ,  uno d ec ia : que I s r a e l  me toque a m l, 
y e l  o tro ; no, que me toque a ml. Al v er  e s to  e l  S an to , 
b en d ito  se a , l e s  d ijo ;  S o rtea ro s a mi pueblo I s r a e l  y 
veremos a quién l e  cae en s u e r te ,  y a quien  l e  to q u e , 
serâ  para é l .  A s! lo  h ic ie r o n :  echaron su e r te s  e I s ­
r a e l  l e  tocô  en su er te  a l  Santo, b en d ito  s e s ,  y lo  pu- 
30 a n te  E l, como e s tâ  d icho: Las cuerdas me ca y ero n  
en s i t i o s  d e l i c io s o s .  ademAs mi heredad nlâceme mueho 
(S a l .  1 6 ,6 ) .  El Santo, b en d ito  se a , lo  e sc o g iô  y lo  1 1 a -  
m6 ”propiedad", como estA d ich o: Y s e r é i s  en tre  todor  
lo s  pueb los mi oropiedad p e c u lia r ;  porgue mla e s  toda  
la  t ie r r a  (Ex. 1 9 ,5 ) .
1 0 . Ven y  o b serv a  que no en con trarA s en l a  Torah n in -  
guna p a la b r a  so b re  l a  que no se  puedan a p i la r  m ontonss  
de c o m e n ta r io s  ( 2 8 ) ;  e l  S a n to , b e n d ito  s e a ,  a d v ir t iô  a 
I s r a e l  a c e r c a  de é s t o ,  d ic ié n d o le :  Mira e s t o s  A p ic e s ,  
s i  l o s  cam b ias, d e s tr u ir A s  e l  mundo, p or e je m p lo , s i  
h a c e s  de l a  Het ( n ) ( n ) y de l a  He_ ( n ) Met ( n )
d e s tr u ir A s  e l  mundo, como en la  f r a s e :  n u e str a  aim a  
e sp e r a  ( nn3n ) en Yahveh (2 9 ) ( S a l .  3 3 ,2 0 )  y como en: 
cu an to  r e s p ir a  a la b e  ( '7'7nn ) a Yah !A le lu v a ! (30^ (S a ...
1 5 0 ,6 ) .  Igu a lm en te d e s tr u ir A s  e l  mundo s i  h a c e s  de la  
D a lfii ( 1 ) ReS ( 1 ) o d e  l a  Re§ ( i ) P a le t  ( i  ) ,  como 
en l a  f r a s e ;  Escucha I s r a ë l ,  Yahveh e s  tu  D io s . Yahvr-'i: 
e s  Uno ( inx) (3 1 )  (P e u t . 6 ,4 )  v: No os p r o s t e r n é is  -=r- 
t e  o tr o  ( -inw ) P io s  (E x . 3 4 ,1 4 ) .  Por c o n s i  g u i e n t e ,  se .i 
o b e d ie n te s ,p u e s  no hay en l a  Torah n in gd n  A p ice so b re  
e l  que no h aya montones  de l e y e s ,  con mayor r a z ô n , so  re
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una l e t r a  misma o sob re  una p a lab ra  misma.
1 1 . O bservé e l  S a n to , b e n d ito  s e a ,  a to d o s  l o s  hombres 
que h a b la  cread o  y no en co n trô  a ninguno ta n  d ig n o  de 
que l a  Torah fu e r a  en tre g a d a  por medio de é l  como M oi- 
s é s .  iP o r  qué m er ec ié  M oisés s e r  e l  nov io  de l a  Torah?
0 2 ) .  D ebido a su  hum ildad (3 3 )  Y a l  tem or que t e n i a .
^De d6nde se  d educe é s t o ? .  De lo  e s c r i t o ;  Y M oisés se  
c u b r ié  e l  r o s tr o  poroue tem ié  con tem olar a 'E lohim  ( Ex.
3 ,6 )  ( 3 4 ) .  D ije r o n  l o s  s a b io s  (35):**Gomo recom pensa de 
t r è s  a c c io n e s  m e r it o r ia s  M oisés m erecié  t r è s  f a v o r e s ( 36 ):  
a cambio de "tem ié"  m e r e c i6 ( lo  que d ic e  l a  E s c r i tu r a ) :  t e ­
rni eron  a c e r c a r s e  a é l  (E x . 3 4 ,3 0 ) ;  a cambio de " se c u b r ié  
e l  r o s tr o "  ob tu vo  e l  r e sp la n d o r  d e l  r o s tr o  (3 7 );  en r e ­
com pensa de "m irar a D ios"  lo g r é  ( lo  que d ic e  l a  E s c r i tu ­
r a ) :  con tem p lar  l a  im agen de D ios (Nüm. 1 2 ,8 )  y ademâs fue  
d ign o  de ( l o  que d ic e  l a  E s c r i t u r a ) : y se g u la n  con  l a  v i s -  
±a a M oisés h a s ta  in g r e s a r  é s t e  en e l  tab ern A cu lo " ( E x .3 3 .8 )  
iD e dénde se  deduce que h u b iera  hum ildad en M oiséc? , 
de lo  que e s t â  d ic h o :  a h o ra , p u e s , anda ( le k a h ) ,  t e  en­
v i e  a Faraén  (E x . 3 ,1 0 ) .  D ije r o n  l o s  s a b io s  ( 3 8 ) ; " la  
He de "le k a h " e s  e n f â t i c a .  ^Por qué e s  e n f â t i c a ? , p ar­
que cuando e l  S a n to , b e n d ito  s e a ,  d i j o  a M o isés:” ve y 
s a l  va a I s r a ë l"  r e sp o n d ié  con  su gran  hum ildad: Quién
soy  yo para i r  a F araén  y s a c a r  de E g ip to  a l o s  I s r a e ­
l i  t a s ?  (E x. 3 ,1 1 ) ;  a n a d ié :" e n tr e  e s t a  g e n te  hay o tr o s  
mâs im p o r ta n te s  que yo en r iq u e z a , p la ta  y o ro . E l San­
t o ,  b e n d ito  s e a ,  r e sp o n d ié  a M oisés;” ‘tii* e r e s  im portan­
t e ,  p u es e s t â  d ic h o :  h a s ta  e l  p rop io  M oisés gozaba de_ 
gran c o n s id e r a c ié n  (E x. 1 1 , 3 ) .  Ademâs t e  he e s c o g id o
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'a  t i '  e n tr e  tod o  I s r a e l ,  y con  seg u r id a d  p r o f e t iz a r â n  
s o b r e ' t i ‘ c o s a s  como é s t a s ,  como e s t â  d ic h o :  H a b la s t  e 
an tan o  en v i s i é n  a tu s  f i e l e s  y d i . l i s t e :  "He h ech o  
r e y  a  un so ld a d o  b iso h o  sob re  un h éroe y a un so ld a d o  
e s c o g id o  he e le v a d o  por encim a d e l  p u e b lo * * (S a l.8 9 .2 0 )  . 
^Quién e s  e l  e le g id o  por encim a d e l  p u eb lo?  M o isé s . A 
p e sa r  de é s t o  s e  h u m ilié  M oisés a s i  mismo y s e  quedé  
a un la d o ;  l e  d i j o  e l  S a n to , b e n d ito  s e a : ”^Por qué p e r -  
m aneces a  un la d o ? , " p ues s i  no son  r e d im id o s  p or t i  
( 11’ 7y ), no se r â n  redim idos* ( 3 9 ) .
También p u ed es v e r  l a  hum ildad de M oisés en e l  
hecho de que cuando l e  d i j o  e l  S a n to , b e n d ito  s e a :  "haz 
una t ie n d a  de r e u n ié n " , l a  h iz o ;  y  cuando e s tu v c  h e c h a ,  
p or su  gran  h u m ild a d ^ a lié  fu e r a  (40%y e l  S a n to , b e n d ito  
s e a ,  l e  d i j o :  " ip o r  qué s a l e s  f u e r a ? , v e n , p or f a v o r ,  
a se rv ir m e i' i,De dénde se  deduce que e l  S a n to , b e n d ito  
s e a ,  l e  lla m é  y l e  d i j o  é s t o ? ,  d e l  v e r s lc u lo :  jLLamé 
p u e s , Yahveh a M oisés y l e  h a b lé  Yahveh d esd e  l a  t i e r -  
da de r e u n ié n  d ic ie n d o  (L ev . 1 , 1 ) .  También l a  Torah  
a t e s t ig u a  que era  h u m ild e , p u es e s tâ  d ic h o : ’*Moisés_ 
era  hombre muy h um ild e (Nüm. 2 , 3 ) .  Por e so  m e r e c ié  Moi­
s é s  que s e  prom ulgara l a  l e y  por medio de é l  y que Ir
SSkinah p erm an ec iera  sob re é l ,  p ues a s !  d i j o  I s a l a s :
**E1 e s p f r i t u  de D io s  e s t â  so b re  mf poroue Yahveh me ha 
u n gld o  para d sr  a l b r i c i a s  a l o s  h u m ild es'^(I s .  6 1 , 1 ) .
No d ic e :  "para d ar a l b r i c i a s  a l o s  o ia d o s o s " , s in o  
"para dar a l b r i c i a s  a l o s  h u m ild es" , de l o  c u a l s e  p u e -  
de d e d u c ir  que e s  mâs im p o rta n te  l a  hum ildad que c u a l -
q u ie r  o tr a  v ir tu d  d e l  mundo.
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1 2 . O bservé e l  S a n to , b e n d ito  s e a ,  to d a s  l a s  raontanas, 
y no e n c o n tr é  n ingu na montana ta n  d ign a  de que sob re  
e l l a  se  d ie r a  l a  Torah y se  p osara  la  SSkinah como e l  
monte S in a l  ( 4 1 ) . ^Por qué fu e  mâs d ign o  e l  monte S im  T 
que l o s  o t r o s ? ,  porque s e  h u m ilié  a s i  mismo. Porque 
cuando v io  a l  m onte Hermon y a l  monte S iry o n  que co n -  
te n d la n  e n tr e  s i  d ic ie n d o : " s e  p osarâ  sob re  mlyy e l  o tr o  
d ec la :'* n o , se  p o sa râ  so b re  mf ", en to n ces cuando v io  S i ­
n a l que r iv a l iz a b a n  uno con  o tr o  y se  v a n a g lo r ia b a n  a  
s i  m ism os, se  h u m ilié  y por eso  rep a ré  e l  S a n to , bendt- 
t o  s e a ,  en su  hum ildad e h iz o  p o sa r  l a  sS k in ah  sob re  
é l ,  porque D io s  e s  A lto  y E x c e ls o , pero m ira a l  que e s  
h u m ild e , y a l  a lta n e r o  con oce d esd e l e j o s  ( S a l .  1 3 8 ,6 ) .
1 3 . En e l  t e r c e r  mes (4 2 )  de l a  s a l id a  de lo s  I s r a e ­
l i t e s  de E g ip to , en a q u e l d la ,  l le g a r o n  a l  d e s ie r t o  d e l  
S in a l para r e c i b i r  l a  T orah, y a l l l  d io  e l  S a n to , ben­
d ito  s e a ,  l a  Torah a I s r a e l .  iP o r  qué no se  l a  d io  en 
e l  momento de su  s a l i d a  de E g ip to ? , porque d i j o  e l  San­
t o ,  b e n d ito  s e a : " l e s  h aré prim ero gran d es bondades pa­
ra  d a r le s  a  co n o c e r  mi poder y d esp u és de e s o , r e c i b i -  
rân mi Ley y m is mandat os.". Te v o y  a poner un ejem ­
p lo .  £,A qué s e  p a r e c e  e s t o ? ,  a un rey  que qui so  tomar 
m ujer. Se d i j o  e l  r e y : ” h a ré  con e l l a  e l  b ie n  y  d esp u és  
de eso  l a  tomaré." Lo mismo h iz o  e l  S a n to , b e n d ito  se a ;  
v io  a  l a  c o n g r e g a c ié n  de I s r a e l  que e s ta b a  desnuda y
l a  v i s t i é ,  p ues e s t â  d ic h o :  Y t e  v e s t !  de l in o  (E z. 1 6 ,1 0 !  
La v io  d e s c a lz a  y l a  c a l z é ,  como e s t â  dic>iO: Te c a lc é  
de c i e l  de tahaS ( i b i d . ) , l l e g é  h a s ta  e l  mar y l a  h iz o  
p a sa r . V io que ' Amaleq v e n la  co n tra  e l l a  y la  s a lv é .
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Cuando v io  I s r a e l  l a s  bondades y e l  poder d e l  S a n to ,  
b e n d ito  s e a ,  d ij e r o n  to d o s  e l l o s ; “l o  que d ig a  Yahveh  
harem os y obedeceremos.'*
O tra e x p l ic a c ié ^  de por qué l e s  d io  e l  S a n to , b e ; .-  
d i t o  s e a ,  l a  Torah en e l  mes t e r c e r o  y no en e l  raomen- 
to  de su  s a l id a  de E g ip to  e s  é s t a :  Se p a r e c e  a un  r e y  
cuyo h i j o  enferm é; cuando e s ta b a  c o n v a le c ie n t e  l e  d i j o  
su  madré; "ve a e s tu d ia r " ,  p ero  d i j o  su  p adre: " to d a -  
v fa  no s e  ha r e s t a b le c id o  de su  en ferm edad , que e s p e -  
r e  d o s o t r è s  m eses y lu e g o  que vaya a e s tu d ia r " .  Lo 
mismo l e  o c u r r ié  a I s r a e l  ( 4 3 ) ,  que d esd e  e l  i n s t a n t e  en  
que s a l i é  de E g ip to  e s ta b a  p rep arad o p ara  r e c i b i r  l a  
T orah, pero e s ta b a n  l l e n o s  de la c r a s  porque h a b la n  
hech o l a d r i l l o s  y a r c i l l a .  Se d i j o  e l  S a n to , b e n d ito  
s e a : “to d a v la  no han d esca n sa d o  m is h i j o s  de l a  e s c l a v i -  
tu d , icém o van a  r e c i b i r  l a  Torah?*.' Por eso  l o  dem oré 
h a s ta  e l  t e r c e r  mes y d esp u é s  s e  l a  d io  en t r è s  p a r t e s ,  
por m edio de un " te r c e r o "  ( 4 4 ) .
1 4 . E n con trarâs que to d o s  l o s  h ech o s de l a  Torah son  
t r i p l e s  (4 5 ):  l a  Torah s e  d iv id e  en  t r è s  p a r te s :  T c re h , 
N ebi^im  y K etubim , con  un mimero de l e t r a s  d i v i s i b l e  
por t r è s : * a l e f , b e t , giromel ( 4 6 ) ,  fu e  en tre g a d a  p or  
m edio de un hombre t r i p l e :  M oisés -p u e s  e s ta b a n  é l  y 
su s  herm anos- y  eran t r è s :  M o isé s , Aharon y M iriam , 
d e s c e n d ie n te s  de l a  t r ib u  t e r c e r a ,  Rubén, Sim eén y 
L ev l ( 4 7 ) ,  adem âs, l a s  l e t r a s  de L evl son  t r è s  y  l a  
d e jé  en h e r e n c ia  a t r è s  e s ta m e n to s :  s a c e r d o t e s ,  l e v i -  
t a s  e i s r a e l i t a s ,  d e s c e n d ie n t e s  de t r è s  a n te p a sa d o s:  
Abraham, I sa a c  y  J a co b , en e l  d la  t r è s ,  como e s t â  d ic h o :
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en e l  d la  te r c e r o  (E x. 1 9 ,1 1 -1 6 );  en e l  mes t r è s ,  como 
e s tâ  d ich o: a l  t e r c e r  mes d e l éxodo de lo s  h ijo s  de I s ­
r a e l  d e l  p a ls  de E g ip to . n recisam ente aou el d la  (Ex. 1 9 ,1 )  
e l  S an to , b en d ito  s e a , se  r o g o c ij6 con I s r a e l ,  su pue­
b lo , y con M oisés, su  s ie r v o .  Eamltaba M oisés en su 
corazén  porque h ab la  v i s t o  todo lo  que era su pueblo, 
e l  u n iv e r so  y los que en é l  h ab itan  (S a l.  2 4 ,1 ) .  Se so r -  
prendieron  a l  v er  c 6mo M oisés, h ijo  de Amram ca u tiv é  
a una p r in c e sa  y d escen d ié  con gran a le g r la ,  como e s tâ  
d icho: s u b is te  a lo  A lto , c a u t iv a s te  c a u tiv o s  (S a l. 6 6 ,1 9 )  
Esta p r in c e sa  e s  l a  Torah, y e s ta s  p ied ra s p rec io sa s  
son la s  doce tr ib u s  ( 4 8 ) .
15. D ijero n  uno s sa b io s  que la  Torah fue creada m il 
anos a n te s  que e l  mundo, pues e s tâ  d icho: Junto a El 
estab a  yo como a r t i f i c e ,  v era su s d e l i c ia s  d la  a d ie ,  
jugueteando ante El en todo in s ta n te ,  e t c . . .  ( 4 9 ) (Prov.
8 , 3 0 ) ,  y ya sabemos que e l  d la  d e l Santo, b end ito  sea , 
es de m il anos ( 5 0 ) ,  como e s tâ  d icho: porque m il anos 
son a tu s  o jo s  como e l  d la  de ayer,cuando ha pasado 
(S a l . 9 0 , 4 ) .  La Torah murmuraba an te  e l  Santo, bend ito  
sea , d ic ie n d o : " iP or qué he s id o  creada m il anos an tes  
de s e r  creado e l  mundo s i  no voy a se r  entregada a lo s  
hombres?". R espondieron lo s  â n g e le s  d e l s e r v ic io :  "No- 
so tr o s  impedimos por medio de t l  que lo s  hombres vayan 
a pecar contra  t i  y por eso es mejor que e s t é s  con no- 
sotros"  -p u es en aq u el momento estab a  la  Torah jugue­
teando con e l l o s ,  segün e l  v e r s lc u lo :  jugueteando an­
te  E l-  (P rov. 8 ,3 0 )  • El Santo, b en d ito  se a , d ec la  
a lo s  â n g e le s :  " la  Torah juega con v o so tro s" , es decii-.
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ip o r  qué t e n é is  l a  Torah?, ^acaso h a b é is  s a l id o  de 
E gip to? , ih a b é is  s id o  e sc la v o s  de Faraén?, ^ te n é is  c o -  
mida y beb ida?, &hay a lgo  impure en tre  v o so tr o s? , &por 
qué d e s e â is  la  Torah?. V osotros no n e c e s i t â i s  r e c ib ir  
la  Torah, pero s i  e l  hombre, que se  hace impuro por e l  
pecado, para ex p ia r lo  y p u r if ic a r s e ,  y para p u r if ic a r  
su aim a. Inmediatamente c a lla r o n  tod os e l l o s ,  h a sta  
que l l e g é  M oisés, com batié con una re sp u e sta  y d io  l a  
Torah a I s r a e l  con a le g r la  (5 1 ) .
16 . A ntes de dar la  Torah a I s r a e l  v in o  e l  S a n to ,b en ­
d ito  s e a , a todas la s  n ac io n es y len gu as para e n tr e g a r -  
l e s  l a  Torah (5 2 ) ,  para que no tu v iera n  la  o sa d la  en 
e l  fu tu ro  de d e c ir :" S i e l  Santo, b en d ito  s e a , h u b iera  
querido darnos l a  Torah, la  habrlamos aceptado'I Pue r 
lo s  h i j o s  de Esaù y d ijo ;  "^queréis r e c ib ir  la  Torah?", 
resp on d ieron : "iqué hay e s c r i t o  en e lla ? "  -"No raatarâs, 
no com eterâs a d u lte r io " ; resn on d ieron  to d o s e l l o s  y di­
jeron ; "^es que q u ieres  arrancar la  b en d ic ién  con que 
fue bendecido Esaü, n u estro  padre?, pues e s tâ  e s c r i t o :  
merced a tu  esnada v iv ir â s  (Gen. 2 7 ,4 0 ) .  No queremos 
r e c ib ir la " .
Pue a lo s  h i j o s  de Lot y l e s  d ijo :" ^ q u e r é is  r e c i ­
b ir  l a  Torah?". Le d ijero n : "iqué hay e s c r i t o  en e l la ? " .  
C on testé ; "No co m eteré is  a d u lte r io " , d ije r o n :  "de un 
a d u lte r io  descendemos; no queremos r e c ib ir la " .
Fue tam bién a lo s  h i j o s  de Ism ael y l e s  d ijo :  
" iq u e r é is  r e c ib ir  la  Torah?". Le d ije r o n : "iqué he y 
e s c r i t o  en e l la ? " . Respondié: "No rpbarâs". C o n te sta -  
ron: "^es que q u ieres  q u ita r  a n u estro  padre Ism ael 1 '
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b en d ic ién  con que fu e  bendecido?, pues e s tâ  e s c r ito :  
pondrâ su mano en todos y l a  mano de tod os e s ta râ  en 
é l  (Gen. 16 ,12)'* . No queremos r e c ib ir  tu  Torah. Inmedia­
tam ente r e c o r r ié  e l  Santo, b en d ito  se a , todas la s  na­
c io n e s  d e l mundo, pero no q u is ie r o n  r e c ib ir la .
Luego fue a I s r a e l  y l e s  d ijo :  " iq u eré is  r e c ib ir  
la  Torah?". D ijero n  ante E l: "iqué hay e s c r ito  en e lla ? " , 
Respondié: " s e is c ie n to s  tr e c e  p recep tos (5 3 )" . D ije ­
ron: "todo lo  pue d iga  Yahveh harejnos y obedeceremos 
(Ex. 2 4 , 7 )" . Al memento d escen d ieron  c ie n to  v e in te  m il 
m irfadas de â n g e le s  (54) y c in eron  a cada uno de lo s  
i s r a e l i t a s  dos coron as, una por "haremos" y o tra  por 
"obedeceremos", y r e c ib ie r o n  la  Torah con a le g r la .
1 7 . Cuando en tregé  la  Torah a I s r a e l  l e s  d ijo :  dadme 
f ia d o r e s  (55 ) de que la  c u m p lir é is . D ijeron  ante El:
"he aqul a Abraham: é l  serâ  n u estro  fia d o r" . D ijo :
"ha pecado centra Ismael, pues harâ morir a mi h i jo  de 
sed". Le d ije r o n : "pues Isa a c" . Respondié: "ha pecado 
contra  Ml, porque amé a Esaü, mi enemigo". Le d ijero n :
"he aqul a J a c o b " .le s  resp on d ié: "ha pecado contra  Ml 
por no haber cumplido su voto  a su regreso  de Padam- 
Aram (Gén. 3 5 ,9 ) (5 6 )" . D ijero n  ante El: "pues n u es-  
t r o s  h ijo s " . Al moment0 resp on d ié e l  Santo, b en d ito  
sea: "dâdmelos como g a ra n tla  y Yo lo s  acep taré" . Al ir .s -  
ta n te  tr a je r o n  lo s  i s r a e l i t a s  a sus m ujeres con sut- 
h ij o s  de pecho (57 ) Y a sus mujeres embarazadas e h izo  
e l  Santo, b en d ito  se a , tra n sp a ren tes  a sus v ie n tr e s ,  
hablaron con El ( l o s  f e t o s ) .  Les d ijo :  "ved qU'- quioro  
en tregar  la  Torah a v u estro s  padres ^ s a lis  fi.Mdores .■
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e l l o s  para que la  ciunolan?". R esp o n d ic i. n: " S i" . Les 
d ijo :  "^Yo soy Adonay, tu  D io s . que te  ha sacado?
(Ex* 2 0 ,2 )" . Respondieron; "Si" . ;.No ten d râ s o tr o s  d ie ­
s e s ? (Ex. 2 0 ,3 ) .  Respondieron: "No". Y de e s te  modo l e  
iban  respondiendo a lo s  mandat os a f ir m a tiv o s  s i  y a l o s  
n e g a t iv e s  no. Les d ijo :  "&No tom arâs e l  nombre de Yahveh, 
tu  D io s . en vano? ( Ex. 2 0 ,7 )" . Le resp on d ieron : "No".
îDe dénde se  deduce que lo  de lo s  f e t o s  que e s t a ­
ban en e l  v ie n tr e  e s  verdad , y que por boca de l o s  n i -  
rios de pecho fu e e s ta b le c id a  l a  Torah?. Porque e s t â  d i ­
cho: Por boca de lo s  n in o s v m am oncillos d is n u s is t e
un b a lu a r te  (S a l .  8 ,3 ) ,  y no hay mâs b a lu a r te  que l a  
Torah, pues e s tâ  d ich o: Yahveh a su nueblo f o r t a le z a  
darâ (S a l .  2 9 ,1 1 ) .
Cuando v io  e l  Santo, b en d ito  se a , a I s r a e l , que, 
con todo su corazén estab a  d isp u e sto  y con gran amor 
se  h ab la  apresurado a a cep ta r  la  Torah, l e  b en d ijo  y 
l e  f é l i c i t é ,  segün e l  v e r s lc u lo :  D ichoso tü , I s r a e l , 
6quién como tü ? . . .  (D eut. 3 3 ,2 9 ) .
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NOTAS
1 . L i t .  "Primer mandamiento" ( Dibbur r iS o n ) ,  El te x to  que 
s ig u e  es un r e la te  de la  cr e a c ién  d e l mundo, y no ruar- 
da ninguna r e la c id n  con e l  primer mandamiento; por e so , 
y porque mâs ad ela n te  aparece re p e tid o  ese  t f t u l o ,  pa­
r ec e  mâs con ven ien te s u s t i t u i r lo  aqul por e l  de "pré­
lo g o " , " p refacio" , e t c .
2 . C f. PRE I I I ,  1; "R. E lie z e r  b . Hyrqanos comenzé c it a n -  
do: îQ uién p u ed e .. .? " .  E sta  apertura con la  c i t a  d e l  
S a l. 106 ,2  in trod u ce e l  midrâs de la  c r e a c ién  y de l a  
merkabah. o trono de la  g lo r ia ,  teraas t lp i c o s  de la  
m ls t ic a  de Yohanan b. Zakkay, m aestro de R. E l ie z e r .
3 . L i t . ;  "hacer deraS". El "deraS" o e s tu d io  de la  Torah, 
perm ite a l  hombre conocer lo s  s e c r e to s  de la  c r e a c ién  
y l a  voluntad d e l creador, en lo  cu a l e l  hombre es su­
p e r io r  a lo s  â n g e le s .
M uestra e s te  te x to  la  c o n tr a d ic c ié n  en tre  la  m ls t ic a  
f a r is e a  y e l  judaismo norm ative; d ic e  la  Misnah: "Me­
jo r  s e r fa  no haber nacido que co n sid érer  cuatro c u e s-  
t io n e s :  lo  que e s tâ  arr ib a  y lo  que e s tâ  ab a jo , lo  que 
fu e  y lo  que serâ" , y anade; "no in te r r o g a r â s  sobre lo  
que e s tâ  a r r ib a , lo  que e s tâ  ab a jo , lo  que fu e y lo  
que serâ" (Hag, I I ) .  Gen. R. : "puedes in v e s t ig a r  a 
p a r t ir  d e l d la  en que fu e r ,n  creados lo s  d la s ,  pero 
no puedes in v e s t ig a r  en lo  que hubo antes"  ( 1 ,1 0 ) .
4 . Gen. R. ( 1 ,1 ) :  "Entonces D ios co n su lté  a la  Torah y 
créé  e l  mundo". Cf. Legends I ,  p . 3.
5 . Seq. 6 a .;  "La Torah que e l  Santo, b e i:J itc  se a , entregé  
a M oisés se  la  d io  como fuego blanco grabado en fuego  
negro". Cf. Legends I ,  p .3. (Excursus I . ) .
6 . La id e a  de que D ios créé e l  mundo por medio de la s  l e ­
t r a s  d e l a lfa b e to  aparece en la s  fu e n te s  r a b ln ic a s  mâs 
a n tig u a s . C f. por ejemplo J . Hag. 2 , 77a; Men, 29b;
Ber. 55a; Gen. R. 1 ,1 0 ; Cant. R. 5 ,1 1 . En la  l i t e r a t u -  
ra gaén ica  e s ta  te o r la  g n é s t ic a  n e o -p ita g é r ic n  ju-ga  
un papel prom inente, esp ecia lm en te  en e l  S e fer  Y enirah,
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y en la  l i t e r a t u r a  in sp ira d a  en e s te  l ib r o ,  como, por 
ejem plo , e l  HDM. Legends I ,  p ,5  o fr e c e  e l  mismo r e la to  
que e l  MDIU, pero ampliado a cada una de la s  v e in t id o s  
l e t r a s  d e l a lfa b e to , En A lfa b eto  de R. *Aqiba (BhM I I I ,  
50) leem os; "Estas son la s  v e in t id o s  l e t r a s  con la s  
que toda la  Torah fu e dada a la s  tr ib u s  de I s r a ë l  ( . . . ) .  
Cuando e l  Santo, b en d ito  s e a , d eseé  crear  e l  mundo, in ­
mediatamente d escen d ieron  to d a s e l l a s  y perm anecieron  
en p ie  ante E l". Cf. G. Scholem , Per Name G ottes und 
d ie  Sprachthéorie  der K abbala; "Judaica" 3 (1970) 7 s s .
7 .  Es d e c ir , e l  D ecàlogo, que comienza por *Anoki. Gen.
R. 1 ,1 0 : "Manana, cuando r e v e le  mi Torah en e l  S in a f ,  
empezaré por Yo ('A n o k i)" ,
8 . N otariqon: (Gr.votapixtfv ; I t .  n o ta r icu m ), s istem a  de 
a b rev ia tu ra s c o n s is t en te b ien  en a c o r ta r  la  p a lab ra , 
b ien  en e s c r ib ir  s é lo  la  i n i c i a l  de cada p a lab ra . Es 
una de la s  t r e in ta  y dos r e g la s  herm enéuticas de in t e r -  
p r e ta c ié n . Puede d iv id ir s e  en dos c a te g c r la s :  une. in ­
te r p r é ta  cada l e t r a  de una palabra  determ inada como la  
a b rev ia tu ra  de una palabra en tera  (por e j . l a  in te r p r e -  
ta c iô n  de ’33N que aparece en e l  t e x t o ) ;  o tra  a p l ic a -  
c ié n  p o s te r io r  d e l N otariqon c o n s is t la  en d iv id ir  una 
palabra en v a r io s  com ponentes, por e j . 714X1(Rubén) se  
co n v ier  t e  en ^  '^^Kmirad a l  h i j o ) .
Los e s c r i t o s  h o m ilé t ic o s  y c a b a l l s t ic o s  m ed ieva les h i ­
c ie r o n  gran uso d e l N otariq on .
9 . . Encontramos r e la to s  s im ila r e s  a é s te  en muchos tr a ta d o s  
de cosmogonla y m ls t ic a . La determ in acién  de la  lo n g i -  
tud d e l mundo en q u in ie n to s  anos de marcha se a tr ib u -  
ye a l a  e scu e la  m ls t ic a  de Yohanan b. Zakkay aunque en 
J . B er. IX, 1 se a tr ib u y e  a R. L ev i. Los e s c r i t o s  de 
H ekalot son f i e l e s  a e s ta s  m edidas. El SRdB (C f. Sed .
. p .37) muestra un r e la to  p arecid o  a l  que aqul tenernos:
"La lo n g itu d  d e l mündo e s  de q u in ie n to s  anos de marcha, 
su anchura de q u in ien to s  afios y su esp eso r  de q u in ien ­
to s  aflos. Hay q u in ien to s  an os. Hay q u ien es d ie  en que 
e l  mundo e s  c ir c u la r  y que e l  gran me.r rodea e l  mundo 
como una e sp e c ie  de béveda". Tan.bién e l  MK (C f. Sed. 
p . 87) p résen ta  un te x to  semeja n te .
E sta  medida (q u in ie n to s  afios) se  a p lic a  en e l  Talmud 
a cuatro con cep tos d if e r e n te s :  la  t a l l a  do Adam en e l
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momento de su c r e a c ién  y la s  d is ta n c ia s  que van desde  
un extremo de lo s  c i e lo s  a l  o tr o , desde la  t ie r r a  a l  
c ie lo  y desde un extremo d e l mundo a l  o tr o .
10 . En M.K. aparece e l  mismo r e la to  para e x p lic a r  e l  a p e-  
la t iv o  de:'TAguas que l lo r a n " . (C f. S e d .p .8 8 ) .
1 1 . SRdB y MK: "Las aguas que puso en lo  a l t o  se  r e g o c i-  
jaron y d ijero n : somos f e l i c e s  por e s ta r  cerca  de nu es­
tro  Creador, muy c e r c a , bajo  e l  Trono de la  G lo r ia . 
Yolaban con gran a le g r la  y tod os l o s  d la s  d eclan  a la -  
banzas y g l o r i f i c a c i o n e s . . ."  (C f. Sed. p .88)
1 2 . Sobre lo s  nombres, s i tu a c ié n  y ccn ten id o  de lo s  s io t e  
c i e l o s ,  segün lo s  d i s t in t o s  tr a ta d o s  r a ls t ic o s  y cosmo- 
l é g ic o s ,  Cf. Sed. p. 263-277 . The L egends. . . (V .10) o -  
fr e c e  una l i s t a  ex h a u stiv a  de lo s  tr a ta d o s  que re c o -  
gen e s te  r e la to .
Segün Sed. ( lo c .  c i t . ) hay dos tr a d ic io n e s  fundauienta- 
l e s  r e fe r id a s  a l o s  s i e t e  c i e lo s :  la  tr a d ic ié n  b a b ilé -  
n ic a  y la  p a le s t in e n s e . Hag. 12b da e l  esquema que se ­
râ reproducido s in  v a r ia n te s  por ARNA (cap . 37) por e l  
Mid.Teh. (ed . Buber cap. 114, p . 471) por la  r e c e n s ié n  
la rg a  d e l S efer  Y esirah  (ca p . 4) y por e l  MhG, B 5r83 it  
(ed . M. M argalioth) p . 1 5 ) .  El red a cto r  d e l MDM con ser­
va lo s  s i e t e  térm inos de e s ta  l i s t a ,  aunque in v ie r te  
lo s  nombres d e l qu in to  y se x to  c i e l o .  Algunos c ir c u le s  
e s o té r ic o s  tran sm iten  tam bién e s ta  fén n u la  b a b ilé n ic a ;  
C f .,  por ejem plo, 3 Henoc cap . 17 , p . 240 y cap. 33, 
p. 267. E l ünico elem ento p u esto  en c u e s t ié n  se  r e f i e -  
re a l  nombre, y por ende, a l  conten ido  d e l primer f i r -  
mamento. El térm ino "wilon" d esaparece y es s u s t i t u l -  
do por e l  de "Samayim"en e l  BdMB. En e l  SRdB, S e fer  
Ra* z i  *e l y e l  Fragment o de l a  Genizah "</ilon" es e l  
nombre d e l mundo in term edio  que une la  séptim a t ie r r a  
con e l  prim er c i e l o .
La t r a d ic ié n  p a le s t in e n s e  se  encuentra r e f le ja d a  en 
dos fragm entes a n tig u o s: por una p arte  la  PRK, se,guida 
f ie lm e n te  por Lev. R ,, y por o tra  e l  Deut. R. La varian­
te  e s tâ  de nuevo e s ta b le c id a  en la  in v e r s ié n  de lo s  
nombres d e l qu in to y sex to  c i e l o .  R elacionados con la  
tr a d ic ié n  p a le s t in e n s e  hay o tr o s  t r è s  docunentos: El 
tratad o  de la s  v is ig n e s  de E z e q u ie l, lo s  p asajes nena- 
lad o s por I .  Gruemvald en lo s  pocmas de Yannay, y loa
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fragm entos de Tanhuma Yelamedenu. (Sed . p . 270 s s . ) .
1 3 . W ilon, I t .  velum . C f. J a s t .  p . 373.
14. ra q i* a . C f. Gen. 1 .8
15. ISha^im. Ver p . e j . S a l. 7 8 ,2 3
16 . z é b u l. I s .  6 3 ,1 5 .
17 . Segdn e l  Talmud de B a b iIo n ia , M ik a 'e l, e l  Gran P rin ­
c ip e  p résen ta  la  ofrenda sobre e l  a l t a r  que hay er e l  
Santuario c e l e s t i a l  (C f. Men. 110a; Zeb. 6 2 a ). Hag.
12b p r é c is a  que e se  s a c r i f i c i o  t ie n e  lu g a r  en e l  cu ar-  
to  firm am ent0 , en e l  z e b u l. En la  Haggadah en g en era l  
e l  Santuario  y e l  a l t a r  marcan e l  cen tre  d e l mundo.
E ste Santuario  ocupa un lu g a r  in term edio en tre  lo s  t r e e  
c i e lo s  su p er io res  y l o s  t r e s  c i e lo s  in f e r io r e s .  La i n -  
te r p r e ta c id n  p a le s t in e n s e  d iscrep a  de la  b a b ilé n ic a
en dos a sp e c to s  fundam entalm ente: en e l  q u in to  firm a -  
mento, sëhaqim , se  encuentra e l  Santuario  s in  Sumo Sa-  
cerd o te ; e l  te r c e r  fir 'n tm ento , llamado z3 b u l, c o n s t i -  
tuye la  e s ta n c ia  de un p r in c ip e  lin ico: M etatrén . Cf.
Sed. p . 279 s s .
18 . maqom, I R. 8 ,3 9 .
1 9 . ma*on. D eut. 2 6 ,1 5 .
20 . ^arab ot. S a l. 6 8 ,5 .  Es é s t e  e l  séptim o c i e l o ,  donde, 
segün las tr a d ic io n e s  m is t ic a s  ju d ia s estabm s i t u e do 
e l  Trono de la  G lo r ia  d iv in a .
21 . Se d ic e  en SRdB: "D etrâs de todof: e s to s  se  encuontran  
l a s  Hayyot sagrad as, l o s  **ofanim y e l  Trono de la  G lo­
r ia " , y en MK: "En ^Arabot e s tâ n  lo s  p ie s  de la s  H a y y o t, 
l o s  '*ofanim y lo s  s e r a f in e s " . Sobre la  d e sc r ip c io n  de 
e s ta s  c la s e s  a n g e l ic a le s .  C f. 3 Henoc, cap s. 19 , 20 ,
21 y 22.
22. La ocupacién  p r in c ip a l de l o s  â n g e les  en e l  c i e l o  e s  
entonar c â n t ic o s  de a labanza a D ios. Vemos a s i  por e j e n -  
p lo , en H ul. 91b: "Dijo R. Hananel en nombre de Rab: 
t r e s  grupos de â n g e le s  o f i c ia n t e s  entonan un himnc do
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alabanza d iariam en te: uno d ic e  Santo, o tro  d ice  Santo, 
y o tro  d ic e ;  Santo e s  e l  Senor de lo s  E jé r c ito s" .
La l i t u r g i a  c e l e s t i a l  c o n s is t e  esp ec ia lm en te  en la  r e -  
c i t a c ié n  d e l t r i s a g io  ( I s .  6 ,3 ) .  Ver p . e j . ÿ u l. 91 b; 
I  Hen, 3 9 ,1 2 -1 3  ; I I  Hen, 2 1 , . .  ^ e tc  % Sobre la  
qeduSSah de lo s  â n g e le s  v er  también la s  tr a d ic io n e s  
reco g id a s  en 3 Hen. 35 , 36 ,38  y 40. PRE 4 ,3 .  Legends 
I , p . 17 .
2 3 . D ice Sed.f o . 25CJ: "En lo  que con ciern e a lo s  â n g e le s ,  
"creados a p a r t ir  d e l  fuego  y de la s  aguas" (BdMB) se  
puede pensar en la  s e n te n c ia  de R. Abun en R,H. ( I I , 4 ) 
que afirm a que e l  â n g e l es un compuesto, mit ad agua, 
mit ad fu eg o , con c in co  r o s tr o s ,  e t c ." .  En e l  Tra.tado 
de la s  v is io n e s  de E zeq u ie l podemos le e r :  i,De dénde 
son cread os ( l o s  â n g e le s )? .  D el r lo  de fu eg o . Cuando 
son crea d o s, ex tien d en  l a s  manos y se q u itan  e l  fuego  
que hay en e l  r io  de fu ego  y se  lavan  lo s  la b io s  y la  
lengua ( Sed. p . 5 7 ) .
2 4 . Parasanga: (d e l  g r e c o la t .  parasanga y é s te  d e l persa  
f a r s a y ig , en ârabe fa r s a j  medida i t in e r a r ia  éq u ivalen ­
te  poco mâs o menos a l a  marcha de una hora de c a b a llo ;  
usada por lo s  p e r sa s , con una lo n g itu d  aproximada de 
c in co  m il q u in ie n to s  v e in te  m etros. Por lo  que se  r e -  
f i e r e  a la  d is ta n c ia  que sépara e l  Trono de la  G loria  
se  d ic e  en 3 Hen.- (p . 251, n . 22): "Y hay un p a tio  an­
te  e l  Trono de la  G lo r ia  donde ningün s ers f in  n i ângel 
puede en tra r  y es de t r e in t a  y s e i s  m il m iriadas de 
p a r a sa n g a s .. .
2 5 . Hay p a r a le lo s  en SRdB:- "Las nubes estân  colgadas de la  
tem pestad y a tad as a l  brazo poderoso d e l Santo, bendi­
to  seam pues e s tâ  d ich o: Y bajo  lo s  b razos, e l  mundo 
(D eut. 3 3 ,2 7 ) .  Y en MK: "Las nubes estân  colgadas de 
lo s  b razos d e l Santo, b en d ito  se a , como e stâ  d ich o , 
e t c ." .
26. El mimero de n a c io n es o de len gu os ( niniNy niJipVson s i -  
nénimos en e s te  ca so ) v a r ia  segdn la s  fu e n te s , siendo  
se te n ta  o se sen ta  y d o s , segdn la  ennumeracién de Gen.
. 10, MhG 1 , 1 7 8 -1 7 9  m anttene que son se te n ta  y dos, no- 
ro geueralm ente la s  fu e n te s  r a b in ic a s  hablan de " las  
se te n ta  n a c io n es d e l mundo", en tre  é s ta s ,  ver  p. e j .
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Cant. R. 1 ,2 =  Tar g . a Cant. 1 ,2  y 9; Tar g . P . a Ge:i.
11 ,7  y a D eut, 3 2 ,9 ; PRE 24, e t c .  S te in sh n e id e r , ZDMG 
IV, 145-170 y LVII, 474 s s . ;  K rauss, ZATW XIX, 1 -4  y 
XX, 38-43; P ozn an sk i, i b i d . , XXV, 301-308, tr a ta n  e s ­
te  asunto con mâs d eten im ien to .
PRE 2 4 ,4  d ic e ;  "Bajd a l Santo, b en d ito  se a , con lo s  
s e to n ta  â n g e le s  que rodean su Trono de G lo r ia  y cvn- 
fundid  su lengua en se te n ta  len g u a s , cada una de e l l a s  
con su e s tr u c tu r a  y su le n g u a je , y puso un â n g el a l  
fr e n te  de cada lengua".
3 Hen. 1 7 ,8  h ab la  de " se ten ta  y dos p r in c ip e s  de r o i -  
nos en lo  a l t o  que corresponden a la s  s e te n ta  y dos 
len gu as d e l mundo". La fu n c ién  de e s t e s  p r in c ip e s  e s  
l a  de l id e r e s  de l o s  d e s t in e s  de la s  n a c io n es y rep ré­
se n ta n te s  en e l  c i e lo  de lo s  r e in o s  de l a  t i e r r a .  Ver 
p e j , :  Targ, P . a Gen. 1 1 ,7 ,8 ;  Yom. 77a; Sukk. 29a;
Gen. R. 6 8 ,7 7 ; Ex. R. 21; Lev. R. 29, e t c .  su mimero 
e s  s e te n ta  o s e te n ta  y d os, como la s  n a c io n e s .
27. La tr a d ic ié n  popular de que D ios y l o s  â n g e le s  echaron  
s u e r te s  sobre l a s  n a c io n es  cayendo I s r a ë l  en e l  l o t e  
de D io s , e s tâ  a te s t ig u a d a  en numéroso s e s c r i t o s :  PRE 
2 4 ,4 : "^De dénde se  deduce que en tre  e l l o s  echarân  
s u e r te s ? . Porque e s tâ  d icho: Cuando e l  A ltis im o  rep gr-  
t i a  la  h eren c ia  en tre  l o s  ou eb los (D eut. 3 2 ,8 ) .  La 
su e r te  d e l S anto , b en d ito  se a , cayé sobre Abraham y su  
ca sa , como e s tâ  d ich o: Pues e l  l o t e  de Yahveh fu e  su  
pueblo (D eut. 3 2 ,9 ) .  En Jub. 1 5 ,3 2  se  va tambié'u la  
p r e fe r e n c ia  de D ios por I s r a e l:  "Pero sobre I s r a e l  no 
d io  poder a n ingân  â n g el n i e s p ir i t u ,  pues El s é lo  e s  
su  soberano".
28, D ice Lev. R. 1 9 ,2 :  "Aün a q u e lla s  co sa s que parecen in ü -  
t i l e s  en l a  Torali, como lo s  f in is ir a o s  r a sg o s  de l a s  l e ­
tr a s  (q ozim ), son t a i t a i e  t a l t a l im  ( e .d .  m onticu lo  so ­
bre m o n tic u lo ), s ig n if ic a n d o  a s i  que pueden tr a e r  l a  
d e s tr u c c ié n  d e l  mundo y h acer de e l l o  una montaria ( . . . ) .  
E stâ e s c r i t o ;  Escucha. oh I s r a e l ,  e l  Senor, n u estro  
D io s , e l  Sefior e s  Uno ( ehad) ( D eut. 6 .4 ) :  s i  cam bias
l a  le t r a  d a le t  por. l a  l e t r a  r e S . causarâs la  d e s tr u c ­
c ié n  de todo e l  mundo.
Y en ' Er. 21b y Men. 29b encont ramo s: "Has de sabe;- 
que es p o s ib le  a p i la r  montanas de e x p o s ic io n e s  con 
un sim ple rasgo de la s  l e t r a s  de la  Torah".
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29. S i se  le e  nnon (m atar) en vez de nnon( e s p e r a r ) .
30. S i se  le e  (p rofan ar) en vez de (a la b a r ) .
31. Si se  l e e  mx (o tr o )  en vez de in x (u n o ), o v ic e v e r sa ,  
en e l  v e r s lc u lo  s ig u ie n t e .
32. En la  l i t e r a t u r a  r a b in ic a  la  Torah es frecuentem eiite  
comparada con una n o v ia , D ios e s  su padre e I s r a e l  es  
e l  n o v io , generalm ente o f ic ia n d o  M oisés como padrino  
de l a  ceremonia (PR: 20; 95a, e t c . ; D eut. R. 1 ,1 0 ) ,  
que conduce a I s r a e l  a l  encuentro de la  n o v ia . Legends 
I I I ,  p . 92; Ex. R. 4 1 .
En Ex. R. 3 3 f7 M oisés es e l  p r e te n d ie u te , que su te  jun­
to  a D ios para p e d ir le  a su h i j a ,  la  Torali.
"Katan Torah" e s ,  por o tra  p a r te , un t i t u l o  h o n o r if ic o ,  
que corresponde a l a  persona llam ada a la  le c tu r a  d e l  
ü ltim o c a p itu le  d e l Deuteronomio e l  d ia  d e l Simhat To­
rah (C f. Enc. Jud. IV, 1370 y XIV, 1 5 7 1 ).
33» Sobre la  humildad de M oisés, ver  p . e j .  Legends I I ,  305, 
323; I I ,  59; IV, 32. Ex. R. I I I  y XLV, 5.
34. En e l  te x to  ' Eloqim: lo s  rab in os e v ita n  e s c r ib ir  e l  
nombre de D io s, in c lu s e  'E lohim , su stitu y én d o lo  por 
' Eloqim.
35. Cf. Ber. 7a . Ex. R. 4 5 ,5  cambia un v e r s ic u lo :  "La r e ­
compensa de "se cu b rié  e l  r o str o " , es: Y D ios d ijo  a 
M oisés (Ex. 3 3 ,1 7 ) .
36. Las fr a s e s  que s igu en  son d e sa r r o llo  d e l v e r s ic u lo  an­
t e r io r  (Ex. 3 3 ,1 7 ) .
37. Cf. Ex. 3 9 ,2 9 -3 0 . D ice D eut, R. 3 ,12 : "Moisés a d q u ir ié  
una a p a r ien c ia  b r i l la n t e  de l a s  Tablas; m ientras la s  
T ablas pasaban desde la s  manos de D ios a sus mano s , é l  
ad q u ir ié  una a p a r ie n c ia  b r i l la n t e " .  También a l  que e s -  
tu d ia  la  Torah se  l e  ilum ina e l  r o s tr o , c f .  p. e j .  e l  
caso de E lie z e r  b . Hyrqanos (PRE 2 ,2 ) .  Ver también PRE 
5 0 ,1 .
38. Cf. Ex. R. 3 ,3 .
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39. Ex. R. 3 ,3 :  "La palabra e s  le ld a  como VI*?, e s  d e c ir ,  
"lo que t e  p er ten ece" , ya que la  forma u su a l para "ven" 
ea 11 (N. d e l T r a d .) .
40 . En ABN se  d e s a r r o lla  e s ta  tr a d ic ié n ,  y se  dan 1ns dos  
v e r s io n e s  de e l l a .  En ARNA (ca p . 2 ) ,  M oisés se  ab stu vo
de en tra r  en l a  t ie n d a  tr a s  una deduccién  a f o r t i o r i ;
s i  n i  s i  qu i era a Aarén que h ab la  s id o  ungido y v e s t  l a  
l o s  h â b ito s  s a c e r d o ta le s , l e  e stab a  p erm itid o  en tra r  
con mayor razén a é l .  La v e r s . B c o in c id e  con e l  r e la ­
to  que aqul tenem os: M oisés ren u n cia  a en tra r  en la  
t ie n d a  por un a c to  de humildad; l a  llam ada de D ios pa­
ra  que en tre  se  e x p lic a  como un a c to  de reco n o c im ien -
to  de D ios a l a  humildad de M oisés.
4 1 . S o t. 5a: "El Santo, b en d ito  s e a , ign oré  a to d a s  l a s  
montafias y  a ltu r a s  y reposé su Sëkinah sobre e l  monte 
S in a l" , Legends I I I ,  p . 82 p résen ta  un am plio r e la t o  
sobre l a  d isp u ta  de l o s  m ontes. Véase tam bién: Targ. 
Juec. 5 ,5 ;  Targ. S a l , 68 , 16 -17; Gen, R. 9 9 .1 ;  Mid.
Teh. 6 8 ,318; PR. 7 , 27a.
4 2 . Legends I I I ,  78 s s .  p résen ta  un r e la to  en que se  r e c o -  
gen dos e x p l ic a c iones d i s t in t a s  d e l hecho de que D ios  
no en tregara  la  Torah a I s r a e l  en e l  momento de su sa ­
l id a  de E gipto: l a  primera causa e s  e l  gran nümoro
de l i s i a d o s  y enferm es que h ab la  en ese  moment o en tre  
l o s  i s r a e l i t a s ,  y l a  Torah, que no t ie n e  d e fe c to , no 
puede se r  entregada a una n a c ién  cargada de e l l e s ;  por  
e so , primero r e a l i z é  un m ilagro con e l l o s ,  cu ràn d o les  
a lo  la rg o  d e l camino, de modo que cuando lle g a r o n  a l  
S in a l tod os estaban  san os. La segunda causa e s  la  d i s -  
cord ia  r e in a n te  en tre  la s  t r ib u s ,  pues no se  r e s t a b le -  
c ié  l a  armonla h a s ta  l a  luna nueva d e l  t e r c e r  mes. C f. 
PRK. 12, 19-20; Cant. R. 2 ,5 ;  Lam, R, (P r e fa c io )  XX; 
M ek ilta ' BahodeS 1 ,6 2 a ; M ekilta  RS, 94; Targ, P , 1 9 ,2 ;  
Lev. R. 9 ,9 ;  PRE. 41; BhM. VI, 40; 42 ,
4 3 . Legends I I I ,  213,
4 4 . "Tercerén": M oisés era e l  t e r c e r  h i j o ,
Sabbat 88a: "Un g a l i l e o  expuso an te  e l  R, Hisda: Ben­
d ito  sea  e l  M iser ico rd io so  que d io  l a  t r i p l e  Torah a
un t r i p l e  pueblo por medio de un te r c e r é n , a l  t e r c e r  
d la  d e l  t e r c e r  mes?.
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45 . En. Legends I I I ,  79 aparece un r e la to  p a rec id o , tornado 
con toda seguridad  de ?RK. 1 2 ,1 3 .
4 6 . Son v e in t id d s , a la s  que hay que anad ir l a s  c in co  f i ­
n a le s ,  obteniendo un t o t a l  de v e i n t i s i e t e .  Ademâs, en 
cada grupo de t r e s  l e t r a s ,  empezando por ' a l e f . b e t , 
gimmel. e l  v a lo r  numérico de la  que e s tâ  en medio es  
un t e r c io  de l a  suma de lo s  v a lo r e s  num éricos de la s  
t r e s .  A s i, l a  b e t , cuyo v a lo r  numérico e s  2 , es un t e r ­
c io  d e l v a lo r  numérico r é s u lta n te  de la  suma de lo s  
t r e s :  14-2+3=6.
47 . Rubén es l a  prim era y Simeén la  segunda.
48 . C f. Sab. 89a; Ex. R. 2 7 ,9 ; 3 0 ,5 ; Rut R. 27 .
4 9 . Sobre l a  p r e e x is t en c ia  de la  Torah a l a  c r e a c ié n  d e l
mundo, c f .  Legends I ,  3; I I I , 80; Gen. R. 1 ,4  afirm a  
que s e i s  co sa s p reced iero n  a l a  c r e a c ién  d e l mundo, 
dos de e l l a s ,  l a  Torah y e l  Trono de la  G lo r ia , e s ta ­
ban ya cread as, y l a s  o tr a s  cuatro: lo s  P a tr ia r c a s ,
I s r a e l ,  e l  Templo y e l  Nombre d e l M eslas, estaban  en 
e l  Pensam iento.
En ARNA 3 1 ,3  d ic e :  "N ovecientas s e te n ta  y cuatro  gen e-  
r a c io n e s  a n te s  de que e l  mundo fu era  creado, l a  Torah 
habla  s id o  ya e s c r i t a  y co locad a en e l  seno d e l Santo, 
b en d ito  se a ...* * .
50. Gen. R. 8 ,2 :  "Ahora b ie n , e l  d la  de D ios e s  de m il anos, 
como e s tâ  d icho: Pues m il a n o s . . . e t c . ".
51. Cf. Sab. 88b. Esas s op. l a s  preguntas que h iz o  M oisés
a lo s  â n g e le s  para obtener de e l l o s  la  Torah. Sobre
la  anim osidad de l o s  â n g e le s  contra e l  hombre v er  ARNA 2,
52. Ver p a r a le lo s  en S ifr S  D t. 343, 142b; Mid. Tan. 210;
M ek ilta ' BahodeS 5 ,6 7 a  y 1 ,6 2 a ; M ekilta RS. 93; A.Z.
2b; SER. 24!122; SEZ. 11 ,192; Lev. R. 1 3 ,2 ; PRK. 5 ,2  
y S 2 ,1 ;  PR. 33 ,142a; B.Q. 38a; Lam. R. 3 ,1 .  Legends 
I I I ,  80 s s .  p résen ta  e l  mismo r e la to  que e l  que aqui 
encontram os.
53. Los s e i s c ie n t o s  tr e c e  p recep to s de la  Torah son m encio- 
nados frecuentem ente en lo s  Talmudim y Midrasim, pero 
no e s tâ n  basados en fu e n te s  ta n n a lt ic a s  (C f. Legends 
V I,3 1 ) .
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54. Sab. 88a; "Cuando lo s  i s r a e l i t a s  prom etieron h acer  an­
t e s  de a ten d er v in ie r o n  s e i s c ie n t o s  m il â n g e le s  s e r -  
v id o res  y l e s  p u siero n  dos coronas a cada i s r a e l i t a ,  
una por hacer y o tr a  por a ten d er . Luego, cuando lo s  
i s r a e l i t a s  pecaron , bajaron c ie n to  v e in te  m il m iriad as  
de â n g e le s  d e s tr u c to r e s  y se  la s  q u itaron " .
Cf. tam bién PR. 1 0 , 37a; 21, 103b. La misma recom pensa  
se  da a l o s  â n g e le s  que r e c ita n  correctam ente l a  qSddu- 
§ah. C f. 3 Hen. 40 .
55. Cf. Legends I I I ,  89; Cant. R. 1 ,4 ;  Mid. Teh. 8 , 7 6 -7 7 ;  
BhM. VI, 42; M ek ilta  RS. 100; M islS 6 ,5 3  (aq u l I s r a e l  
o fr e c e  como f ia d o r e s  a lo s  c i e l o s ,  l a  t i e r r a  y la s  
montafias, pero son rechazados pues deberân p erecer  en 
e l  mundo fu tu r o ) .
56. Sobre lo s  pecados de Abraham y Jacob c f .  Legends I ,
235, 411; V, 2 2 8 ,3 1 6 .
57. Sobre lo s  n ifios en lo s  v i e n tr e s  de su s madrés, c f . Le­
gends I I I ,  34. Por lo  que se  r e f ie r e  a l a  muerte de 
lo s  n ifios como c a s t ig o  por lo s  pecado.-; de sus p a d res, 
c f .  Sab. 32b.
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PR IM E R  MANDAMIENTO ( 1 )
1 . Cuando D ios hablaba s a l ia n  de 
su boca ra y es  y  c e n t e l la s .  2 . Los 
se r e s  c e l e s t i a l e s  trêp idaban  e I s ­
r a e l  no pod la  m antenerse en p ie .
3 . I s r a e l  a cep tô  d o sc ie n to s  cu a -  
ren ta  y ocho p recep to s  p o s i t iv e s  
y t r e s c ie n t o s  s e se n ta  y c in co  ne­
g a t iv e s .  4 . D ios se  m uestra en su  
g lo r ia  a I s r a e l .
1 . Cuando hablaba e l  S an to , b en d ito  s e a , sea  su
Nombre por siem pre a lab ad o , s a l ia n  de su boca ra y es  
y c e n t e l la s ,  una llam a por su derecha y o tra  por su 
izq u ierd a , y l a  voz b rotaba en medio de lo s  c i e lo s  
y d ec la : R ieblo m io, pueblo  mio. casa  de I s r a e l .  Yo 
soy Yahveh, tu  D io s, que t e  he sacado d e l  p a is  de 
Egipto (Ex. 2 0 ,2 ) .
Cuando oyô I s r a e l  l a  palabra que s a l i a  de boca 
d e l Santo, b en d ito  s e a ,r e tr o c e d ié  doce m illa s  (2 )  y 
se l e  s a l i é  e l  aima, como e s tâ  d icho: Se me ha s a l i ­
do e l  aima a l  escu ch a rlo  (C ant. 5 ,6 ) .  V o lv ié  l a  To­
rah ante e l  Santo, b en d ito  s e a , y d ijo :" S eh o r  d e l  
U niverso , la. qu ién  me h as en tregad o , a l o s  v iv o  s o 
a lo s  muertos?” R esp on d io le  e l  Santo, b en d ito  sea:'"a 
lo s  v ivo  s'; repus 0 e l l a  a n te  El: “pues tod os é s to s  e s ­
tân  m uertos“; l e  d ijo  a e l l a :  "en co n s id e r a c ié n  a t î  
Yo lo s  resu c ita réT  îQué h iz o  e l  Santo, b en d ito  sea?  
Hizo descender e l  r o c io  (3 )  con e l  que se  darâ la
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v id a  a lo s  muertos en e l  mundo fu tu r o , como e s tâ  d i ­
cho : Una I lu v ia  cop io sa  derramas *Elohim. tu  h ered ad , 
extenuada, Tü mismo has restau rad o  (S a l .  6 8 ,1 0 ) .
2 . Ademâs, cuando empezô e l  Santo , b en d ito  s e a , a 
h a b la r , trep id aron  lo s  s e r e s  c e l e s t i a l e s  y l o s  t e r r e -  
n a le s ,  e I s r a e l  no pudo m antenerse en p ie .  h iz o  
e l  Santo, b en d ito  sea ? . Envié con cada uno de lo s  i s ­
r a e l i t a s  a dos â n g e le s , a uno para que l e s  p u s ie r a
l a  mano en e l  corazén , para que no se  l e s  s a l i era e l  
aima, y a o tro  para que a lz a r a  su cab èza , a f i n  de 
que pudieran ver  a su Creador, pues e l  S anto , b en d i­
to  se a , l e s  d io  perm iso para que pudieran  contem plar  
su g lo r ia .
3 . V ieron en su g lo r ia  la  voz que ib a  y v en ia  a 
sus o ld o s y la  P alabra ( d ibbur) d e c la :
-  iA cep tas sobre t l  l a  Torah que c o n tie n e  d os­
c ie n to s  cuarenta y ocho p recep to s p o s i t iv o s  ( 4 ) ,  
corresp o n d ien tes  a  tu s  miembros?.
Y respondieron;
-  S I , s i .
Y se  apartabà d e l  o ldo y l e  besaba en la  b oca , 
y de nuevo se  apartaba la  P alabra de su boca y v o l -  
v la  a l  oldo d ic ien d o :
-  ^ c e p t a s  sobre t l  l a  Torah que c o n tie n e  t r e s ­
c ie n to s  se se n ta  y c in co  p recep to s. n e g a t iv e s  c o r r e s ­
pon d ien tes a lo s  d la s  d e l  aho?. (5 )
E I s r a e l  respondla:
-  S I , s i .
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Y se apartaba la  Palabra d e l  o ldo y l e  besaba 
en la  boca a I s r a e l  de acuerdo con e l  v e r s lc u lo ;  Que 
me b ese  con l o s  b e so s  de su boca ( Gant. 1 ,2 ) .
4 . Inm ediatam ente, e l  Santo, b en d ito  s e a , a b r i6 
para e l l o s  s i e t e  firm am entos y s i e t e  t i e r r a s ,  y d ijo :  
-  V ed ,v o so tro s s o i s  t e s t ig o s  de que no hay como 
Yo en lo s  c i e l o s  n i  en la  t i e r r a ,  ved que Yo soy Uno 
y que me he rev e la d o  a v o so tr o s  en mi g lo r ia  y mi e s -  
plendor; s i  a lg u ie n  os d ije r a :  "Id a .s e r v ir  a o tro s  
d io s e s " , l e  r e sp o n d e r é is :  "^Acaso hay a lg u ie n  que, 
habiendo v i s t o  a su Creador cara a cara en su g lo r ia ,  
en su esp lendor y en su grandeza, l e  abandons y vaya 
a la  id o la tr la ? "  ( 6 ) .  Ved que Yo os he rescatad o  de 
l a  casa de e s c la v itu d  (D eut. 7 ,8 ) ,  y que Yo soy quien  
hendié e l  mar an te  v o so tr o s  y os h ic e  pasar a p ie  en - 
ju to  y p r é c ip it é  a v u e s tr o s  enemigos en e l  abismo de 
l a s  aguas.
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NOTAS
1 . V. n o ta  1 d e l  cap . a n te r io r .
2 . Legends I I I ,  94 s s .  recoge e s t e  r e la to  d e l  MDM, que e s ­
t â ,  segdn é l ,  basado en fu e n te s  muy a n t ig u a s , t a l e s  
como: T o se fta  'A rak. 1 ,1 0 , S i f r e  D. 313, M ekilta  B e sa l- 
la b  2 ,6 3 b  y 9 ,7 1 b ; Sab. 88b; Mid. Teh. 31 ,338; 68 , 317- 
318; 119 , 490-491; BhM. VI, 42; SEE. 22, 119-120; Cant. 
R. 1 ,2  y 4 ,4 ;  Targ. P. Ex. 2 0 ,2 .
3 . C f. Sab. 88b.
4 . L i t . : "que con v ien s cum plir".
5 . PRK. 1 2 ,1  d ic e :  " . . .  por eso t e  han s id o  dados s e i s ­
c ie n to s  tr e c e  mandamientos, de l o s  c u a le s  d o sc ie n to s  
cu aren ta  y ocho son p o s i t iv o s  y tr e sc ie n i;o s  s e se n ta  
y c in co  son n e g a tiv o s ;  l o s  d o c ie n to s  cuarenta  y ocho 
mandami ent o s  p o s i t iv o s  corresponden a l o s  d o sc ie n to s  
cu aren ta  y ocho miembros d e l cuerpo, cada uno de lo s  
c u a le s  d e c la  a un hombre: "te ruego que cumplas por
ml e l  mandamiento que a ml se  a p lic a " . Los t r e s c ie n t o s  
se se n ta  y c in co  mandamientos n e g a t iv o s  se  correspon­
den son lo s  t r e s c ie n t o s  se se n ta  y c in co  d la s  d e l aho 
s o la r ,  cada uno de lo s  c u a le s  d e c la  a un hombre; " te  
ruego que no com etas una tr a n sg r e s id n  durante mis h o -  
r a s" .
Sobre e l  v a lo r  m ls t ic o  cosm olégico  de e s ta s  c i f r a s ,  
c f .  Sed. p . 69.
Sobre l o s  d o sc ie n to s  cuarenta y ocho miembros d e l cu er­
po humano, c f .  'Oh. 1 ,8
6 . C f. Ex. R. 2 9 ,4 .
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SEGONDO MANDAMIENTO
1 . D ios acon seja  a I s r a e l  no s e r ­
v i r  a lo s  Id o lo s . 2. H is to r ia  de 
l a  madre y lo s  s i e t e  h i j o s  m â rti-  
r e s .  3 . ZonIn y R. Aqiha d is c u t en 
sobre e l  poder de lo s  I d o lo s .  4 . 
Cuento d e l  ju d lo  cojo  que fu e  a 
cu rarse  a un tem plo.
No ten d râs o tr o s  d io s e s  f r e n te  a Ml (Ex. 2 0 ,3 ) .
No t e  f a b r icards e sc u ltu r a  n i  imagen- alguna ( ib .  4 ) .
1 . Les d i j o  e l  Santc, b en d ito  sea:*'Yo os he dado la
Torah para d e ja ro s a v o so tr o s  un Senor, no me i r r i t é i s  
n i rompdis mi p acto  con Id o lo s;  no os p r o s te r n é is  fr e n ­
te  a lo s  m uertos, s in o  an te  quien  mata y v i v i f i c a  ( 1 ) ,  
pues e l  aima de todo ser  v iv o  e s tâ  en mi mano; no a -  
prendâis l a  p r â c t ic a  de lo s  g e n t i l e s ,  pues la  p r â c t i -  
ca de lo s  g e n t i l e s  es  vana, como e s tâ  d ich o; Son cosa  
vana. obra r id lc u la .  a l  tiempo de su c a s t ig o  morirân  
(J e r . 1 0 ,1 5 ) ,  no es como e so s  l a  n o rc ién  de Jacob, 
pues e l  modelador de todas la s  c o sa s  es El ( ib .  16)
El l ib r a r â  de la  a n g u stia  a tod os lo  que co n fla n  
en E l, pues El s a lv é  a Abraham ( 2 ) ,  n u estro  padre, 
d e l horno de fuego cuando Nimrod ( 3 ) ,  e l  im pfo, l e  
a rro jé  a l  fuego por c o n f ia r  en e l  Santo, b end ito  se a , 
y no querer p o str a r se  an te  su id o le .  El l ib r é  también  
.  Ananias ( 4 ) ,  M iS a 'e l y 'A zarlas d e l horno de fuego
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a l  que l o s  a r r o jé  Nabucodonosor por c o n f ia r  en Yahveh 
y no p o s tr a r se  an te  su Id o lo ; cuando s a l ie r o n  d e l  h or­
no, se  congregé todo e l  mundo, hum ildes y n o b le s , pa­
ra v er  s i  e l  fu ego  h ab la  te n id o  poder con a q u e llo s  
hombres o no; v ie r o n  l o s  c a b e l lo s  de su cabeza y su s  
v e s t id o s  que no estab an  chamuscados, v ie r o n  que e l  
fuego no hab la  podido con e l l o s  e inm ediatam ente c o -  
menzaron a a la b a r  a l  Santo, b en d ito  se a .
De f s t o  aprenderàs que e l  hombre no debe s e r v ir  
a la  id o la t r la  por miedo a l a  m uerte, pues e l  d o lo r  
de l a  muerte s é lo  dura un in s t a n t e ,  d espués d e l  c u a l  
descan sarâ  su aima en e l  J ard in  d e l Edén.
2 . Una mujer t e n la  s i e t e  h i j o s  (5 ) que fu eron  con -  
ducidos an te  un p r in c ip e , e l  cu a l d ijo  a l  mayor:
-  S irv e  a l o s  I d o l o s . (6 )
Le c o n te s té :
-  No puedo renegar de mi D io s, pues ya e s c r ib ié  
para n o so tr o s: Yo soy Yahveh tu  D ios (Ex. 2 0 ,2 ) .
Lo sacaron fu era  y lo  mataron.
Llamé a l  segundo y l e  d ijo :
-  S irv e  a l o s  I d o lo s .
Respondié;
-  No puedo renegar de mi D io s , que ya e s c r i b i é ;
No tendràs o tr o s  d io s e s  (Ex. 2 0 ,3 )•
Lo sacaron fu era  y lo  mataron.
Llamé a l  te r c e r o  y l e  d ijo ;
-  S irv e  a l o s  Id o lo s .
R espondié;
-  No puedo renegar de mi D ios que ya e s c r ib ié
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para noaotros;  No t e  p o s tra rà s  a n te  otro  d io s  (Ex. 34, 
1 4 ) .
Lo sa ca ro n  fu e ra  y l o  m ataron.
Llam6 a l  cuarto  y l e  d i jo :
-  S irve  a l o s  I d o le s .
R esp ond !6:
-  No puedo re n e g a r  de mi D io s ,  que ya e s c r ib id  
p ara  n o a o tr o s ;  No t e  p o a tr a r d s  a n te  su s  d io a ea  (E x. 
2 3 ,2 4 ) .
Llamd a l  q u in to  y l e  d i j o :
-  S irve  a l o s  I d o lo s .
R eapondid:
-  No puedo re n e g a r  de mi D io s ,  p u es ya e s t â  e s -  
c r i t o ;  E scucha, I s r a e l,Y a h v e h  es t u  D io s . Yahveh e s  
Uno (D eu t. 6 , 4 ) .
Llamd a l  se x to  y l e  d i jo :
-  S irve  a l o s  I d o lo s .
R espondid:
-  No puedo renegar de mi D ios que ya e sc r ib id  
para n o so tro s: Sabe, p u es, hoy, y r e f le x io n a  en tu  
corazdn que Yahveh es e l  D ios (D eut. 4 , 3 9 ) .
E h izo  lo  mismo ( 7 ) .
Llamd a l  sdptim o y l e  d i j o ;
-  S irve  a l o s  I d o lo s .
R espondid:
-  Espera, e i r é  a c o n su lta r  a mi madre.
Ve- l e  d i j o .
Eue a v e r  a su  madre y l e  d i j o :
-  Madre rala,  ^ qué debo hacer en e s te  asunto? .
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Le respondid  su madre:
-  ^ c a a o  d esea s que tu s  hermanos se  s ie n te n  en
la  e s ta n c ia  de D ios y tü  permanezcas separado de e l l o s ? , 
No obedezcas esa  orden y no t e  sep a i^ râ s de tu s  h er­
manos.
V o lv id  ju n to  a l  p r in c ip e  im p lo , q u ie n  l e  p reg u n -
td :
-  ôQué vas a h acer? .
Respondid:
-  No puedo renegar de mi D io s , que e sc r ib id  pa­
ra n o so tro s:  Hoy has hecho afirm ar a Yahveh (que va
a se r  tu  D io s ) (Deut. 2 6 , 1 ?) v Yahveh t e  ha hecho a s e -  
verar  hoy (que has de s e r l e  su pueblo p e c u l i a r ) ( i b .
1 8 ) .  N osotros juramos que no l e  cambiarlamos por o tr o ,  
y El jurd que no nos cam biarla por o tra  n acidn .
Le d ijo  e l  p r in c ip e :
-  Voy a t i r a r  mi a n i l l o  a l  s u e lo , in c l in â t e  y 
r e c d g e lo , para que d igan  que has cumplido mi d eseo .
Le respondid:
-  !Ay de t i ,  p r in c ip e , ay de t i ! ,  s i  ta n ta  im por- 
ta n c ia  t ie n e  tu  g lo r ia  mucho mâs la  d e l Santo, bendL- 
to  sea; no renegaré de E l.
Lo sacaron fu era  y lo  mataron.
La madre de e l l o s  l e s  d ijo :
-  Os p id o , por fa v o r , que me lo  e n tr e g u é is  para  
que lo  b e se .
Al i r  a b e s a r lo , subid tam bién e l l a  a l  te ja d o  y 
se  cayd abajo y murid.
S a lid  una voz c e l e s t i a l  que l e s  d ijo :
-  La madre de lo s  h i j o s  e s tâ  a le g r e , pues e llo s
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t ie n e n  una p arte  en e l  mundo fu tu r o , a l  lado  de lo s  
j u s t o s ,  en e l  Ja rd in  d e l  Edén.
Por e so , todo I s r a e l  era imiy cuidadoso en e l  t e ­
nor d e l  Santo, t e n d i t o s e a , para m erecer sen ta rse  con  
lo s  ju s to s  en e l  J a rd in  d e l Edén,
3. D ijo  Zonin (8 ) a  H. *Aqiba (9 );
-  Tii y yo (10) sabemos que en l a  id o la t r la  no hay 
nada r e a l ,  pero vemos que de la  g en te  que acude a a l -  
gdn Id o lo , e l  co jo  se  cura , e l  c i ego se  hace v id e n te ,  
y a l  sordo se  l e  abren l o s  o ld os (31).
Le resp on d ié;
-  !In s e n s a to ! ,  t e  voy a poner un ejem plo: A^ qué 
se parece é s to ? . A un hombre que habla  en una ciudad  
y p restab a  a l a  g en te  con in te r é s  (12). Una vez p r e s -  
t é  a un hombre s in  in t e r é s ,  s in  a v a l y s in  t e s t ig o s .
Su mujer l e  d ijo ;
-  Negaremos (que nos ha p r e s ta d o ) .
Le c o n te s té  ( e l  m arid o):
-  De ningûn modo, i,acaso porque obré de forma ina- 
decuada vamos a echar a perder n u estra  le a lta d ? .
Aunque a l  que vaya a l  Id o lo  l e  hubiera lleg a d o  
e l  tiem po de cu r a r se , e l  Santo, b en d ito  se a , d ice;  
Puesto que es un in s e n s a to , que ha obrado in con ven ien -  
tem ente, no se  curarâ de su enfermedad (13) .
4 . O currié que un ju d lo  cojo  h ab la  oldo la  e x i s t en- 
c ia  de un Id o lo  en c ie r t o  lu gar (14), a l  que acudlan  
todos lo s  enferm es d e l  mundo y se  curaban. Pue a l l l
a cu ra rse . Entré en la  ca sa  d e l Id o lo  con lo s  en fer ­
mes y a media noche v in o  un hombre que tr a la  en su
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mano un fr a sc o  pequefio de 61eo , con e l  que ungla a t o -  
dos lo s  enferm es y se  curabein. Quand o l l e g é  a su la d o  
l e  d ijo :
-  îNo e res  ju d lo ? .
-  S l- c o n te s tô .
-  i,Y qué hay de bueno aqu i para t i ? .
-  ( Qui e r o ) ourarme.
Le d ijo :
-  ^£s que no sab es que es  e l  mismo d ia b le  e l  que 
hace e s ta s  co sa s  para h a c e r lo s  e x tr a v ia r se  tr a s  l a  id o ­
l a t r l a  y ex term in arlos d e l  mundo?, pero a t î ,  '.por tu  
v id a ! ,  manana t e  l l e g a r la  e l  memento de c u r a r te , pe­
ro por haber venido aquI no t e  curaràs nunca.
f o r  e s o  debe e l  hombre a i e j a r s e  de l a  i d o l â t r é ,  
y ,  aunque fu e r a n  a q u i t a r i e  l a  v id a ,  no debe s e r v ir  
a l o s  I d o lo s ,  p u es e s t à  d ic h o :  Y amaràs a Yahveh, tu  
D io s .  con to d o  tu  co r a zé n  y con  to d a  tu  aim a (D e u t. 
6 ,5 ) .
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NOTAS
1 . C f. 15 . 2 ,6 ;  D eut. 3 2 ,3 9 .
2 . De acuerdo con la  tr a d ic ié n . Abraham fue arrojado por 
Nimrod a un h om o, d e l que s a l id  i l e s o .  Cf. Gen. R .3 8 , 
1 3 ;P sJ  a  G e n l4 ,l;  Cant. R. 8 ,8 ;  ' Er. 53a; P es. I l8 a .
3 . Nimrod es  id e n t if ic a d o  a menudo con Amrafael (Gen. 14, 
1 ) .  'E r . 53a e x p lic a  etim oldgicm anete e s ta  id e n t i f i c a -  
cid n ; Nimrod ( n n  = r e b e la r s e ) , e l  im plo, se reb eld  
con tra  D io s , cuando Abraham se negô a adorai* a sus  
I d o lo s ,  ordend ( lox ) arro ja r lo  ( 7a de 7d3 ) a un horno 
de fu eg o , d e l que s a l id  i l e s o .
4 . C f. Dan.3. P e s . 118a r e la c io n a  e s ta  h is t o r ia  con l a  an­
t e r io r ;  Nabucodonosor es d escen d ien te  de Nimrod, y Ha- 
n a n la s , M isa^el y 'A zarlas son d escen d ien tes  de Abra­
ham. C f. Gant. R. 8 ,9  ( 2 ) .
5 . G it . 57b. E sta h i s t o r ia ,  cuyo o b je t iv o  es e je m p lif ic a r  
l a  o b ed ien c ia  c ie g a  en la  f e  ju d la , e s tà  in sp irad a  en 
e l  r e la to  de I I  Mac. 7 y e s  a tr ib u ld à  a A ntloco E p ifa -  
n e s . Una prueba de que e s te  r e la t o ,  con algunas v a r ia n ­
t e s  l le g d  a se r  muy popular, nos la  da e l  hecho de que 
aparece recog id o  en la s  t r è s  c o le c c io n e s  de cu entot 
que aqui présentâm es; ShM cap. 6 ,2 .  Exempla , 57,
6 . L i t . :  a l a  id o la t r la .
7 .  L i t . :  e t c é te r a .
8 . Bâcher, Agg. der Tan, p . 301 id e n t i f i c a  a e s te  persona- 
je  con e l  su p er in ten d en te de R. G am aliel. Cf. A.Z. (Sonc. 
e d . ) p . 281, n . l ,  y P es . 45a.
9 . A.Z. 55a.
10 . L i t . ;  mi corazdn y tu  corazdn.
11 . Segùn Bâcher ( l o c .  c i t .  n .3 . )  se r e f ie r e  a la  p r à c tic a
pagana por la  cual lo s  enferm es que deseen  curarse d e-
ben permanecer una noche a n te  e l  Id o le  de A sclep io  o
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S e r a p ls , para r e c ib ir  en suefios l a  r e v e la c id n  de su cu­
r a .
1 2 . En J.M.Q. 3 ,1  (8 ld ) se  narra una h i s t o r ié  muy p a r e c id a , 
a tr ib u ld a  a lo s  mismos person aje s  ; leem os a l l l ;  " la  
g en te  d ep ositab a  su d inero  en su casa  s in  t e s t i g o s .
S in  embargo, un hombre lo  d ep o sita b a  con t e s t i g o s .  En 
una o ca sid n  se o lv id d  de l le v a r  t e s t i g o s  y l o  d e p o s i-  
td  s in  t e s t ig o s .  La mujer (d e l  hombre honrado que gu ar-  
daba lo s  d e p d s ito s)  d ijo  a su marido; " n eg a rem o s..." .
1 3 . La co n c lu sid n  parece claram ente c o n tr a r ia  a l a s  prem i-  
sa s  que ha e s ta b le c id o . Ver la  misma h is to r ié ,  en J.M.Q. 
donde aparece l a  co n c lu sid n  c o r r e c ta .
1 4 . C f. A. Z.  55a .
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TERCER MANDAMIENTO
1 . No p r o f ie r a s  e l  nombre de Yahveh 
en vano (Ex. 2 0 ,7 ) .  2 . H is to r ia  de 
Na'aman y de G ehazi. 3 . Cuento d e l  
hombre r ic o  que por no jurar lo  p er -  
did tod o , y a l  f i n a l  D ios l e  r e com­
pensa con grandes r iq u eza s .
1 . No p r o fie r a s  e l  nombre de Yahveh. tu  D io s , por-  
gue Yahveh no juzgarà in o c e n te  a quien p r o fie r a  su  
nombre en vano (Ex, 2 0 ,7 ) .  No te  ap resu res a ju rar en 
f a l s o  y no sea e l  juramento h a b itu a i en tu  boca, pues 
hay muchos c a s t ig o s  por e so , y a l  que e s tà  acostum - 
brado a jurar por su fa m ilia  no l e  f a i t e r à  alguna  
p laga; ademàs, todo aq u el que jura no serà  juzgado  
in o c e n te , pues e s tà  d icho: Y me l le g a r é  a v o so tr o s  
para ce le b r a r  .iu ic io . y seré  t e s t ig o  nronto contra  
l o s  h ech icero s  y contra  lo s  a d à lte r o s . v lo s  que ju -  
ran en f a ls o  (Mal. 3 ,5 )
2 . Ven y aprende de Na'aman cuando tr a jo  una d à d i-  
va a E lis e o  y se  detuvo a n te  é l  y exclamd; Ahora s é  
que no hay 'Elohim en toda la  t ie r r a .  s in o  en I s r a e l ; 
a s !  p u es, a cep ta . por fa v o r .un donativo de tu  s ie r v o . 
fe r o  é l  r e p lie d ;  nor v id a  de Yahveh a quien s ir v o .  
que no he de acep tar  nada. Y aunque l e  i n s i s t i d  oara  
que lo  a cep ta se . é l  rehusd ( I I  H. 5 ,1 6 ) .
Entonces G e ^ z i ,  cr ia d o  de E lis e o , por e l  a n s ia
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de r iq u e z a s  jurd en f a l s o ,  y fue apartado d e l mundo, 
como e s tà  d ich o: C orrid. pues. Gehazi en nos de N a'a­
man ( I b , 2 1 ) . Le d ijo :  "Mi sefior me ha en v i ado a t i  
para que l e  e n v ie s  un ta le n to  de p la ta  para dos jd -  
venes p r o fe ta s  que han lle g a d o  an te  é l  de la  montana 
de Efraim , y dos mudas de v estid o s*  Le d i j o : "J à ra lo  y 
coge dos ta le n to s y  como e s tà  d ich o: D ignate tomar dos 
ta le n to s  ( ib .  2 2 -2 3 ) . Jurd, lo s  cog id  y murid, pues 
cogid  l a  le p r a  de Na'aman ( ib .  27) que se  pegd a é l  
y a su d escen d en cia  para siempre ( 1 ) ,
Por e so , d ije r o n  lo s  sa b io s  (2 ):  Que se  guarde 
l a  boca de jurar en f a l s o ,  pues todo e l  que se  ha 
acostumbrado a ju ra r , a v e c e s , aunque no q u iera ju ­
r a r , su lengua l e  l le v a r à  a jurar; por e s o , n i s iq u ie -  
ra en verdad e s tà  e l  hombre au torizad o  a ju ra r , pues 
cuando su lengua se h a b ità a  a ju ra r , jurarà  hoy, ju -  
rarà manana, y e l  juramento se  harà h a b itu a i en su bo­
ca y le v e  a sus o jo s  ( 3 ) .  Y todo aquel que profane e l  
nombre d e l Santo, b en d ito  se a , jurando en f a l s o ,  o in -  
c lu so  en verdad, a l  f i n a l ,  e l  Santo, b en d ito  s e a , r e -  
v e la r à  su paga y su d e l i t o  a todo hombre. !Ay de é l  
en e s t e  mundo y ay de é l  en e l  mundo fu tu ro ! ( 4 ) .
3 . Habia un hombre que no qui so jurar en toda su  
v id a  y era muy r ic o ;  en e l  memento de su muerte 11a-  
mé a su h ijo  y l e  d ijo :
-  H ijo mlo, t e  exhorte  a que no ju r e s  en modo 
p-lguno, n i en verdad n i en m en tira , pues toda la  r i -  
queza que yo tuve no la  ad q u ir i s in o  porque me guar-  
dé de ju rer , no q u ise  h acer n i s iq u ie r a  un juramento
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verdadero y e l  Santo, b en d ito  sea, me hizo prosperar ca -  
da d ia  en tod os lo s  n e g o c io s  y en todos mis a c to s .
Le respondid ( e l  h i j o ) :
-  Padre, yo cum pliré todos tu s  p recep to s , no 
juraré nunca.
Cuando su padre abandond e l  mundo y se  apagd su 
v id a , V i n ie r on de todo I s r a e l  tram posos contra  e l  
huérfano p id ié n d o le  mucho d in ero . Le decian;
-  El d inero  que tu  padre nos deb ia  pdganoslo .
El l e s  respondid:
-  Eso es  to ta lm en te  f a l s o .
Pueron a l  tr ib u n a l an te e l  ju e z , y l e  ob ligaron  
a ju ra r . Meditd e l  huérfano en su  corazdn d ic ien d o:  
"iQué haré?, s i  juro p rofanaré e l  Nombre de lo s  c i e -  
lo s  y dejaré s in  e f e c to  lo s  mandamientos de mi pa­
dre; mâs v a le  que l e s  pague y no jure" .
Les entregd todo e l  d inero que l e  habla dejado  
su padre. Le quedaban dos d in a res  de oro , pero se  
v io  ob ligado a d â r se lo s  y no l e  quedd nada. V inieron  
mâs tramposos y l e  d ije r o n :
-  Péganos e l  d in ero  que nos debes o jüranos que 
no t e  queda nada.
Les d ijo :
-  No juraré nunca.
Le a ta ro n  y se  lo  l le v a r o n  preso a la  c â r c e l .
Su mujer era p ia d o sa  y muy hermosa y se av er-
gonzaba de p ed ir  c u a lq u ie r  cosa  a la  g e n te . Cogla ro -  
pa blanca para la v a r  y a lim entaba (con lo  que ganaba) 
a su marido, en la  c â r c e l ,  a sus h i j o s ,  y a s i  misma.
Un d la  en que ib a  a la v a r  a l  r lo  con su h i j o ,  l l e g é
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un b a rco . Cuando e l  ca p itâ n  d e l barco l a  v i6 ,  ard iô  
en d e se o s  por e l l a  y l e  d ijo :
-  Lava mi tù n ic a  y t e  daré un d in ar de oro.
E lla  respondid:
-  A sl lo  h a ré .
C ogié e l  d in a r  y lo  entregd para r e s c a ta r  a su  
mai-ido de la  c â r c e l ,  y luego  lavd  la s  r ep a s . Cuando 
fu e a d e v o lv e r la s , e l  ca p itâ n  d e l barco la  raptd y 
se  marchd.
Y suced id  que sus h i j o s  estab an  l e j o s  llo ra n d o  
desconsoladam ente; fueron  junto a su padre y se  lo  
con taron , d ic ien d o :
-  Ha sid o  hecha ca u tiv a  n u estra  madre.
P ijd  sus o jo s  en e l  c i e lo  y d ijo :
-  Alabado sea  e l  Nombre d e l Rey de R eyes, e l  San­
t o ,  b en d ito  s e a , por lo  que me ha o cu rr id o , me he q ie-  
dado s in  a lim en te  y s in  su b s is te n c ia '.
Alzd lo s  o jo s  a l  c i e lo  y d i jo  ante El:
-  Sefior d e l  Uni v e r so , a p iâ d a te  de ml y de mis h i ­
jo s  pequefios pues son huérfano s .
Se marcharon ocn. SL( 5)hasta que l le g a r o n  a un r lo  
cercano a l  mar; pero no habla un vado parar cruzar e l  
r lo .  îQué h izo  aq u el hombre p iad oso? . Se q u itd  la  r o -  
pa y se  d ispuso a cruzar e l  r lo .  Tan pronto como se
acercd a l  r lo  é s t e  l e  inundd. E l Santo, b en d ito  s e a ,
l e  proporciond una ta b la  grande y l e  sen td  sobre e l l a  
a é l  y a su h ijo  pequefio. Por f i n  lle g a r o n  a una c iu ­
dad y la  gente l e  d io  sus rebafios para que lo s  p a s to -  
rea ra . Los h i j o s  que se  hablan quedado a la  o r i l l a  
d e l r l o , s ig u ie r o n  g r i bando y llo ra n d o  h a sta  que l le g d
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un barco y l o s  l le v d  c a u t iv o s .
Un d la , estando sentado aquel hombre p iadoso  a 
la  o r i l l a  de un r lo  l le n o  de s e r p ie n te s  y e sc o r p io -  
nes se  acordd de que habla  s id o  muy r ic o  y de cômo se  
habla quedado s61o . Alzd la  voz llo ra n d o  y d ijo :
-  Sefior d e l U n iv erse , me he quedado s in  m ujer, 
s in  h i j o s  y s in  d in ero , y no tengo quien  se  ap iade de 
ml; es n o to r io  y sabido por Ti que es mejor mi muer­
t e  que mi v id a  (Jon . 4 ,3 ) .
Entonces in t e n t d a r r o ja r se  a l  r lo .  Pero cuando 
v io  lo s  cadâveres de lo s  hombre que hablan raata- 
do la s  s e r p ie n te s ,  se  a su s td . Vio en ton ces una ima- 
gen que l e  llam aba:
-  Pulano, h i jo de Pulano, no tem as, pues hoy ha­
ce v a r ie s  anos que e s tâ  guardado para t î  un gran t e -  
so ro , y ahora te  ha lle g a d o  e l  momento en que e l  San­
t o ,  b en d ito  se a , t e  e n sa lc e  por haberse guardado tu  
boca de ju rar, por no haber profanado e l  Nombre de lo s  
c i e lo s  n i haber dejado de cum plir lo s  mandates de tu  
padre. Coge todo e l  d inero  que hay a h l.
Cogid e l  d inero  que a l l l  habla y pagd a muchos 
ob reros. Se h izo  c o n s tm ir  grandes p a la c io s  y c iu d a -  
des y se  h izo  re y . Al f i n a l ,  e l  Santo, b en d ito  sea , 
l e  h izo  un m ilagro , d ev o lv ié n d o le  a su mujer y a sus 
h ij o s ;  a é s to s  lo s  h iz o  r e y e s  y su lta n e s , y aquel hom­
bre d io  j u s t i c i a ,  lo a ,  y a lbanza  a l  Santo, b en d ito  se a ,  
que l e  pagd su recompensa com pléta.
iQué fue la  causa de todo é sto  s in o  e l  que su 
boca se guardd de ju rar? . Ni s iq u iera  un juramer.tc ver­
dadero q u iso h a cer , pues a s l  d ijo  e l  Santo, bend ito  sea:
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-  A sl como temen y tiem blan  a n te  Ml lo s  
A ngeles y a r c â n g e le s  que s a n t i f ic a n  mi Nombre con 
sa n tid a d , td , h i j o  d e l hombre, cuando t e  l le n a s  con  
l a  bondad de m is d ones, ^cdmo se  va a e n o r g u lle c e r  
tu  corazdn par^ tomar n i nombre en vano?.
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NOTAS
1 . En. ARNA 9 (6 ) l a  le p r a  e s  e l  c a s t ig o  para e l  que calum- 
n ia .  El pecado de G ehazi, segdn esa  v e r s iô n  e s  debido
a c e^ p r o f ir id  una calum nia con tra  E lis e o .
2 . Sobre e l  juramento en f a l s o ,  c f .  'Er. 21b; Sab. 33a; 
Sebu. 3b, 20b, 23b, e t c . ;  Tem. 3b, 21a, e t c .
3» L ev . R. 6 ,3 :  "no s e a  e l  f a l s o  juram ento una co sa  l i g é ­
r a  para t i " .
4 . En lo s  Com entarios de l a  Torah, R. A. b . Ezra d ic e :
"Y mucho s p ien san  que em plear e l  nombre de D ios en va­
no no es una tr a n sg r e s id n . Les dem ostraré que es mâs 
grave que tod as l a s  p r o h ib ic io n e s  que l e  s ig u en . El 
a se s in o  y e l  a d ü lte r o  que son graves tr a n sg r e s io n e s ,  
no pueden en c u a lq u ie r  momento a se s in a r  n i com eter 
a d u lte r io ,  pues ten d r la n  tem or, pero quien  se  ha a co s­
tumbrado a jurar en vano en un sd lo  d la  pronuncia i l i -  
m itados juram entos. Y e s t â  tan  acostumbrado a e s te  pe­
cado que no a d v ie r te  que ju ra . S i t u . l e  reprochas:
Por qué ahora has jurado?" , en ton ces jurarâ  que no ha 
jurado mâs de lo  que t ie n e  por costum bre. A ntes que 
pronuncien c u a lq u ie r  f r a s e  d irân  e l  juram ento, pues 
es su e s t i l o  h a b itu a i ( . . . ) .  Quien jura m entira en 
cu a lq u ier  momento no e s  digno de juram ento, pues pro­
fana e l  nombre de D ios püblicam ente s in  n igiin  decoro".
5 . E .d .: su s  h i j o s .
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CUARTO MANDÂMIENTO
1 . El sâbado debe se r  honrado. 2 . 
In c lu so  en e l  in f ie m o  se  s a n t i f i -  
ca e l  sâbado. 3 . La vaca que d ea-  
cansaba en sâbado. 4 . H is to r ia  de 
J o sé , e l  venerador d e l sâbado. 5 . 
YehoSu'a b . Hanina e x p lic a  a l  Cé­
sar  l a  razén  d e l aroma de la s  c o -  
midas d e l  sâbado. 6 . R.*Aqiba ex­
p l ic a  a Tum us Rufua, e l  im p lo , la  
d ife r e n c ia  que hay en tre  e l  sâba­
do y l o s  o tr o s  d la s .
1 . Recuerda e l  d la  d e l sâbado para s a n t i f i ca r lo  
(Ex. 2 0 ,8 )  como ordené Yahveh tu  D ios; S e is  d la s  
traba.larâs v harâs toda tu  fa en a . oero e l  séntim o  
d la  e s  sâbado (= d escan so) en honor de Yahveh. tu  
D ios, no harâs ninguna faena (Ex. 2 0 ,9 -1 0 ) .
El d la  séptim o lo  e sc o g ié  e l  Santo, b en d ito  s e a ,  
para s a n t i f i c a r lo  (1 ) por su nombre, y lo  llam ô d e -  
l i c i a  de l o s  d la s ,  pues en é l  u n lé  c i e lo  y 
t i e r r a  , y l e  b e n d ijo , como e s tâ  d ich o; Y b en d i-  
jo 'Elohim  e l  d la  séptim o y lo  s a n t i f i c é  (Gén. 2 ,3 )  
porque en e se  d la  descan sé  de todo su  tra b a jo ; y se  
lo  d ejé  en h eren c ia  a su pueblo I s r a e l  ( 2 ) ,  a l  que 
escog id  de en tre  e l  r e s to  de la s  n a c io n e s , y lo  pu- 
80 en su  lo t e  para que no hubiera a f l i c c i ô n  en sus  
campamentos, pues con gran âlsgrla nos lo  d io  Yahveh
( 3 ) '
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2 . In c lu so  lo s  condenados d e l in fierr .o  descansan  
durante e l  sâbado ( 4 ) .  Cuando entra e l  sâbado, e l  
â n g e l encargado de la s  a im as, cuyo nombre es Dumah 
( 5 ) ,  proclama y d ic e ;  " S a lid  d e l in fiem o l*  Y lo s  l i ­
bera para que no sean  c a s t ig a d o s  en sâbado. Cuando 
l o s  i s r a e l i t a s  p ro n u n c ia n 'la  bend icidn  (6 ) por la  sa­
l i  da d e l sâbado. Dumah proclama; y d ice ; '  ^ 1
S a l i d  y  e n t r a d  a i  r e i n o  a e  l a s  s o m b r a s ,  d e  l a  m u e r t e  y  
O e l  c a o s  (7) q u i e n e s  n o  p r o n u n c i à i s  l a  b e n d i c i d n ,  
p e r o  n o  l a s  I s r a e i i x a s ,  p a r q u e  e j . l o s  s i  p r o n u n c i a n  l a
b e n d i c i d n  ( t i ) .
Por e so , e stâ n  o b lig a d o s  todos lo s  i s r a e l i t a s  
a d e c ir  e l r itu a l  de la o en d ic iô n p o r  la  s a l id a  d e l sâ ­
bado, y a  guardar e l  sâbado, pues todo aq u el que 
guarde e l  sâbado ten d râ  un lu gar en e l  mundo fu tu ro , 
y todo e l  que profane e l  sâbado, es como s i  d iera  
un f a ls o  te stim o n io  a su Senor. D ichosos lo s  que 
guardan e l  sâbado y d ich o so s  lo s  que lo  ce leb ran  con 
gozo , y d ich o so s l o s  que l e  honran, como e s tâ  d icho;
Y l e  honras ev itan d o  tu s  marchas y no abordando ne­
g o c io s  n i abordando t r a to s  ( I s .  5 8 ,1 3 ) .
3 . Habla una vez un p iad oso  que te n la  lina vaca, 
con la  que trabajaba tod os lo s  d la s , pero cuando 11e- 
gaba e l  sâbado, l a  dejaba d escan sar. Al cabo de un 
tiem po, se  empobrecid a q u el piadoso y se  quedd s in  
nada. Vendié la  vaca a un g e n t i l ,  e l  c u a l, ar6 con 
e l l a  s e i s  d la s ,  y cuando l le g d  e l  sâbado también la  
sacd a arar . Cuando s a l id  fu era  la  v a c a ,se  acostd
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bajo e l  yugo, pues no querla  hacer su tra b a jo  en sâ ­
bado. La golped con fu erza  pero no l e  s ir v id  de nada. 
Cuando v io  e s to  aquel g e n t i l  se  d ir ig id  a l  hombre p ia ­
doso y l é  d ijo ;
-  Ven y coge a tu  vaca pues he trabajado con e l l a  
s e i s  d la s ,  pero e l  sâbado, l a  he sacado fu era  para 
arar y se  ha acostad o bajo e l  yugo, s in  querer r e a -  
l i z a r  ningdn tr a b a jo , de ningiln modo. La he golpeado  
pero no ha s e r v ido de nada.
Cuando sq lo  con td , comprendid aq u el p iadoso  l a  
causa de que no h ic ie r a  n ingân tr a b a jo , porque h ab la  
aprendido a d escan sar en sâbado. D ijo  aq u el p iad oso:
-  Ven conmigo que la  hard le v a n ta r se  y tr a b a ja r .
Cuando estu vo  cerca  de l a  vaca l e  d ijo  a l  o ld o;
-  !Ay v a c a ! . Cuando me p e r te n e c la s , guardabas 
e l  sâbado, pero ahora, a causa de mis pecados he t e -  
nido que venderte a e s te  hombre; t e  pido por fa v o r , 
que hagas l a  voluntad  de tu  sefior.
Cuando acabd de d e c ir le  é s t o ,  e l l a  se  puso en 
p ie  y se  d isp u so  a hacer su tr a b a jo .
D ijo  aquel hombre:
-  Dime, i l a  has ex o rc izad o? . No t e  d eja ré  h a sta  
que me d ig a s lo  que l e  has hecho o d icho a l  o ld o .
Respondid aquel p iadoso:
-  Esto y é s to  l e  he d ich o .
Al o ir lo  e l  g e n t i l  se  a su std  y tem bld. Se h iz o  
a s i  mismo e l  s ig u ie n te  razonam iento (9 ) ;
-  iQué es é s to ? . E lla ,  que no t ie n e  conocim iento  
n i in t e l ig e n c ia  reconoce a su cread or, y yo , que me 
cred e l  Santo, b en d ito  se a , a su imagen y seraejanza.
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que me d io  conocim iento  e in t e l ig e n c ia ,  ^no voy a se r  
capaz de recon ocer a mi creador?.
Al in s ta n te  se  v o lv id  temeroso de lo s  c i e lo s  y 
se  h izo  digno de aprender la  Torah, y fue llamado 
R. Hanina b . Tortaî
4 . También ocu rrid  a José  Clû) » e l  venerador d e l sâ ­
bado (moqir Sabbat) t e n la  un vecin o  g e n t i l  que era muy 
r ic o  y a l  que todo e l  mundo d ecla ;
-  Todo é s te  oro y e s ta  p la ta  que t i e n e s ,  J o sé , 
e l  venerador d e l éabado, lo  p oseerâ .
Cuando oyd é s to  aq u el g e n t i l ,  se  fue a vender 
tod os sus b ie n e s , y comprd con e l l o s  una p e r la , que 
co locd  en la  copa de su sombrero. Al pasar por e l  puen- 
t e ,  sopld  e l  v ie n to  y l e  void  e l  sombrero de la  cabe- 
za , se  cayô  a l  agua y se  lo  tragd un p ez . P roporcio­
nd e l  Santo, b en d ito  s e a , aquel pez a un p escador, a l  
anochecer de l a  v lsp e r a  d e l sâbado.
Aquel pescador g r ita b a ;
-  ,i,Quién me compra un pez por un duc ado?.
Pero no encontrd a nadie que se lo  comprara. Me­
d itd  e l  pescador en su corazdn y d ijo :  "Iré a casa  de 
J o s é ,e l  venerador d e l  sabado, qu izâs compre e s t e  pez".
Pue a su c a sa , y (J o sé )  lo  comprd râpidam ente, pa­
ra p rep ararlo  para c e le b r a r  e l  sâbado. Cuando abrid  
e l  p ez , encontrd en su in t e r io r  la  p er la  que habla  
p erten ec id o  a aq u el g e n t i l ,  vecino suyo, y l a  vendid  
por tr e c e  m il d in a res  de oro.
Por eso  debe honrar e l  hombre e l  sâbado.
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5. Ojo é l césa r  a  YShoSu*a b . Hanina (31) :
-  iP o r  qué razén  e l  aroma de lo s  p la to s  d e l sâ ­
bado se  expande mâs que e l  de lo s  o tr o s  d la s  de la
sémana, cuyo aroma no se  expands ta n to ? .
Le r e sp o n d ié :
-  Porque ponemos en e l lo s  un condim ents e s p e c ia l .
-  D ân oslo - l e  d i j o -  paz*a que lo  comamos.
Le resp on d ié:
-  A todo e l  que guarda e l  sâbado l e  e s  ü t i l ,  pe­
ro a l  que no guarda e l  sâbado no l e  aprovecha.
6 . Pregunto Tumus Rufus 0 2 ), e l  im plo a R .‘'Aqiba:
-^En qué se  d ife r e n c ia  e se  d la  de l o s  demâs d la s? .
Le r e sp o n d ié :
-  ^En qué se  d ife r e n c ia  un hombre de lo s  demâs?.
Le d ijo :
-  Es l a  voluntad  de mi sefior ( e l  emperador) (que 
se  d i f e r e n c ie n ) .
R ep licé :
-  También e l  sâbado - d i j o -  ( s e  d ife r e n c ia  porque) 
es  l a  vo lu n tad  de mi Sefior (D io s) 0-3).
R ep licé :
-  îQ ué lo  p ru eb a? .
R esp on d ié:
-  Lo prueba e l  r lo  Sabbation (M) que no descansa  
h a sta  que l l e g a  e l  sâbado.
Y afiadié:
-  También lo  prueba la  tumba de tu  padre (15), que 
arde toda l a  semana, pero e l  sâbado d esca n sa .
Se a c e r c é  a  l a  tumba de su  padre y v io  que
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durante toda la  senena s a l la  humo de e l l a ,  pero e l  sâ ­
bado no s a l f a  humo. Le d ijo :
-  Has a fren tad o  a mi padre, l e  has in ju r ia d o  y 
v il ip e n d ia d o .
Respondié R. ‘Aqiba:
-  He. c o n te s t  ado a tu s  p a la b ra s.
Por eso  debe e l  hombre guardar e l  sâbado, c e l e -  
b ra r lo  con comidas e x q u is ita s  y hermoso v e s t id o s ,  co­
mo d ije r o n  l o s  sa b io s:" D iec io ch o  v e s t id o s  puede e l  
hombre ponerse en sâbado (1 6 )" .
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NOTAS
1 . C f. Gen. 2 ,3 .
2 . Sab. 10b:" El Santo , b en d ito  sea , d ijo  a M oisés: Tengo 
en mi casa  un hermoso obsequio que se  llam a Sabbat ; 
qu iero  d à rse lo  a I s r a e l"  ( 1 8 ,2 ) .
3 . El A lfa b eto  de R. ^Aqiba, tomando como fu en te  a  B er.
57b, sè fla la  que l a  a le g r fa  d e l sâbado es un se x to  d e l  
mundo fu tu ro .
4 . Las fu en te  s  mâs a n tig u a s  (Sanh. 65b, Gen. R. 1 1 ,5 )  a f ir -  
man que l o s  impi os que e s tâ n  en e l  in f ie r r .o  descan san  
también e l l o s ,  en sâbado. En conexiôn  con e s to  e s tâ  la  
leyenda de que Adam se  lib r d  de la s  penas d e l i n f i e r -  
no por e l  sâbado.
5 . L i t . : " s i le n c io " . En Sanh. 94a aparece: " e l â n g e l que 
c u sto d ia  a lo s  e s p ir i t u s  se llam a Dumah". También apa­
rece  mencionado, siem pre como ân gel guardiân de l o s  &- 
fu n to s  en Ber. 18b, Sab. 152b y Hag. 5a .
6 . L i t . : " la  qéduSSah": proclam acién  solemne de l a  s a n t i ­
dad de D io s. Es l a  te r c e r a  ben d icid n  de la  ora c id n  de 
la  *Amidah.
7 .  Cf. Job, 10, 22.
8 . B asaje de d i f i c i l  in te r p r e ta c id n . D elante de QëduSSah 
( la  primera vez que aparece en la  f r a s e )  parece que hay 
un punto en e l  t e x te  h eb reo , s in  duda in c o r r e c te .  El 
sen tid o  d e l p asa je  debe se r  e l  mismo que aparece en 
Exempla » 15: " la s  n a c io n es  d e l  mundo, que no le a n  l o s  
o f i c i o s ,  descenderân a l o s  in f i e m o s ,  pero I s r a e l ,  que 
l e e  e l  Séder, se  l ib r a r â  por e so , d e l j u ic io  d e l  in f i e r -  
no.
9 . Nos servim os de e s ta  fdrm ula c a s te l la n a  y de o tr a s  s i -  
mi la r e s  para in tr o d u c ir  una argum entacidn a f o r t i o r i
o q a l wa-homer.
1 0 . E ste r e la to  e s tâ  tornado de Sab. 119a. También e s tâ
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reco g id o  en e l  ShM. cap, 8 .
11.". C f. Sab. 119a; Gen. R. 1 4 ,4 .
1 2 . Tumus Rufus o T in n eiu s Rufus e s  un gobernador romano de 
Judea. Su conversacidn  con R. ^Aqiba acerca  de la  s a n t i ­
dad d e l  sâbado e s tâ  r e f ie ja d a  en Sanh. 65a , Gen.R. 1 1 ,5 ;  
Tanh. k i-T is s a  33 y PR. 23 ,119b .
1 3 . La vo luntad  de mi Sefior: cuando habla e l  im plo Tumus Ru­
fu s  se  r e f ie r e  a l  emperador, cuando habla  R. 'A qiba a 
D io s.
1 4 . E l r lo  Sabbation (o Sambation) e s  un r lo  leg en d a r io  que 
durante lo s  s e i s  d la s  de l a  semana corne tum ultuosam en- 
t e ,  arrastrad o  p ie d r a s , pero e l  sâbado d escan sa  ( c f .  P l i -  
n io . H is t .  Nat. XZXI, 1 1 ) .  Contrariam ente a e s t o ,  e l  
h is to r ia d o r  jud lo  F ia v io  J o se fo , nos p résen ta  e s té  r lo  
como un tra n sg reso r  d e l sâbado; en e f e c t o ,  segdn é l  ( c f .  
Guerras V I I ,5 (1 ) )  e s t e  r lo  corre tum ultuosam ente duran­
te  e l  sâbado, presentando e l  r e s to  de lo s  d la s  de la  s e -  
msuna e l  a sp ecto  de un r lo  s e c o . E x is te , ademâs, la  t r a -  
d ic ié n  de que en la  o tra  o r i l l a  de e s te  r l o ,  se  encuen- 
tran  l a s  d ie z  tr ib u s  p erd id as ( c f .  Gen. R. 7 3 ,6 ) .  Ver 
mâs d e t a l l e s  re la c io n a d o s con la  leyenda d e l  r lo  Samba­
t io n  en Sebet Musar 1 1 ,3 8 b .
1 5 . Porque también en e l  in f i e m o  se  s a n t i f ic a  e l  sâbado y 
durante ese  d la  no se  a p l ic a  e l  c a s t ig o  a l o s  condenados.
16 . C f. Gen. R. 1 1 ,2 ; Sab, 120a.
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Q Ü IN T O  MANDAMIENTO
1 . El hombre debe honrar a sus pa­
d res en tod as l a s  s ltu a c io n e s  de 
l a  v id a . 2 . E l h i j o  ir r e sp e tu o so  
que lle v a b a  t ô r t o la s  a  su padre.
3 . El h i j o  bondadoso que ob ligab a  
a  su padre a dar v u e lta s  a la  ru e-  
da d e l m olin o . 4 . H is to r ia  de Damah 
ben N etin ah . 5 . Très s o c io s  hay en 
l a  crea c id n  d e l  n if io . 6 . Cuento d e l  
nifio secu estra d o  que se  sa lv ô  gra­
c ia s  a su conocim iento  d e l O én esis .
1 , Honra a tu  padre y a tu  madre para que se  p ro lo n -  
guen tu s  d la s  sobre e l  su e lo  que Yahveh. tu  D io s . 
t e  da (Ex. 2 0 ,1 2 ) .
"a l o s  padres de l o s  que n a c is t e ,  h ôn ra los como 
a Mil D ijo  e l  Santo, b en d ito  sea : "a1 v ie n tr e  en e l  
que f u i s t e  engendrado, h ô n r a lo , a  lo s  pechos que t e  
am am antaron ,alim éntalos, pues e s tu v ie r o n  conmigo cuan­
do t e  creé^ pues e s tâ  d ich o: Cada uno d eb é is  r e so e ta r  
a v u e str a  madre y a v u estro  cadre (Lev. 1 9 ,3 ) .  Y tam­
b ién  e s tâ  e s c r i t o :  Honra a tu  nadre y a tu  madre (Ex. 
2 0 , 1 2 ) .
iDe qué manera e l  hombre e s tâ  ob ligad o  a h on rar los? , 
En la  comida, en la  b eb id a , en lo s  v e s t id o s ,  a l  en tra r  
y a l  s a l i r .
ùDe qué manera e s tâ  o b lig a d o  e l  hombre a r e sp e -  
ta r lo s ? .  No sentândose en su s i t i o  n i hablando d e la n ­
t e  de e l l o s  y no co n tra d ic ien d o  sus pa lab ras ( 1 ) .
A todo e l  que honra a su padre y a su madre se  lo
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contard  e l  Santo, b en d ito  se a , como s i  l e  honrai-a a 
E l, pero a l  que d e sp r e c ia  a su padre y a su madre, e l  
Santo, b en d ito  s e a , se  lo  contard como s i  l e  d esp re-  
c ia r a  a El ( 2 ) .
Anadieron lo s  sa b io s :  "Honrddlos en su v id a  y en 
su muerte ( 3 )" .
D ijo  R. Hiyya bar Abba: "Hay quien da de comer a 
su padre fa is a n e s  y e s  expulsado d e l mundo ( fu tu r o );  
hay quien  l e  hace g ir a r  la  muela d e l molino y gana 
e l  mundo fu tu ro  ( 4 )
2 . Habla un ju d lo  (5 ) a l  que su h ijo  l le v a b a  cada 
d la  dos pares de palomas y se  la s  daba a corner y l e  
b esab a. Un d la  l e  d ijo  su padre:
-  H ijo  mlo, id e  ddnde sa ca s todo e s to ? , pues ca­
da d la  me ti*aes dos t ô r t o la s  para comer.
Le c o n te s té  e l  h ijo :
-  ! Perro a v a r o !. Corne lo  que te  tr a ig o  y no te  
p regu n tes de dônde lo  sa co .
Hay quien l e  o b lig a  a g ir a r  la  muela d e l m olino 
y gana e l  mundo fu tu r o .
3 . Una vez d é c r é té  e l  Imperio (6 ) que a todo hombre 
que perm aneciera sentado in a c t iv o ,  s in  trabajar, se  le  
c o r ta r la n  la s  manos y l o s  p ie s ;  y habla un hombre cuyo 
h ij o  daba v u e lta s  a l  m olino tod os lo s  d la s  m ientras
é l  permanecla acostad o  en la  caraa. Un d la  entraron  
a l l l  l o s  se r v id o r e s  d e l  r e y . D ijo  e l  h ijo :
-  Padre, da v u e lta s  a l  m olino y yo me a c o sta r é  
en l a  cama.
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Le encontraron lo s  s e r v id o r e s  d e l rey  acostad o  
en la  cama y se  lo  lle v a r o n  an te  e l  rey  y l e  c o r ta -  
ron l a s  manps y lo s  p ie s .
E ste  m erecié e l  p a r a iso por haber sa lvad o a su 
padre.
4 . Mira lo  que h izo  un g e n t i l  en A sca lén . Se llam a­
ba Damah ben N etinah ( 7 ) .  C ie r ta  vez q u is ie r o n  corn- 
p ra r le  m ercanclas con la s  que podla  ganar d o sc ie n to s  
m il d in a r e s , pero estab a  l a  l la v e  bajo la  almohada de 
su padre y no l e  q u iso m o lesta r . De nuevo, o tra  v e z , 
l e  p id iero n  unos sa b io s  p ied ra s  p r e c io sa s  para un 
Efod por s e i s c ie n t o s  m il d in a r e s , pero esta b a  l a  l l a ­
ve bajo  la  almohada de su padre y no l e  q u iso  m oles­
ta r .
A l afio s ig u ie n te  l e  pagd e l  Santo, b en d ito  s e a , 
su  recompensa. Le l le g d  por azar  una vaca r o ja  (8 ) a  
su rebafio. V in ieron  lo s  sa b io s  de I s r a e l  a v e r le  y l e s  
d ijo ;
-  Sé con seguridad  que s i  os p id ie r a  todo e l  d i ­
nero d e l mundo me lo  d a r la is  pero sd lo  os pido e l  d i ­
nero que perd i honrando a mi padre, devolvédm elo .
C ier ta  vez esta b a  sentado con unos grandes de Ro­
ma (9 ) v e s t id o  con una capa de seda recamada de o ro . 
Cuando pasd su madre, l e  rasgd la  capa y l e  escu p id  
en la  cara , pero é l  no l e  c o n te s té .
Por eso debe e l  hombre honrar a su padre y a su  
madre.
5 . Hay en e l  nifio t r è s  s o c io s  (10): El Santo , b en d ito
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se a , e l  padre y l a  madre. D el padre se  forman e l  c e -  
rebro y lo s  h u eso s , lo s  tendones y l a s  u n as, y lo  b ia n ­
co de lo s  o jo s ;  de l a  madre, la  carn e, l a  p i e l ,  lo  n e­
gro de lo s  o jo s  y l a  sa n g re; y e l  S anto , b en d ito  s e a ,  
pone en é l  e l  a l i e n t o ,  e l  alm a, e l  con ocim ien to , la  
c ie n c ia  y la  in t e l ig e n c ia .  Cuando abandona e l  mundo 
e l  Santo, b en d ito  se a , l e  arreb ata  la  p arte  que El 
l e  d io  y d eja  an te  e l l o s  l a  p arte  que aportaron  su pa­
dre y su madre»,
S i e l  Santo, b en d ito  s e a , ve que honra a su padre 
y a su m adre,le a la rg a  lo s  d la s  y l o s  an os.
El que deshonra a su padre debe s e r  colgado de 
un â rb o l y lap idado con p ie d r a s , como encontramos r e s -  
p ecto  a .A b sa lén , h ijo  de Ma'aka, que por deshonrar a 
David se  quedé colgado de una encina  y fue arrojado  
a una gran fo sa  y lev a n ta ro n  sobre é l  un montén de 
p ied ra s  (H ).
' A todo e l  que honra a su padre y a su madre, e l  
Santo , b en d ito  se a , l e  pagarà su recompensa en e s te  
mundo y en e l  mundo fu tu r o .
6 . Habla una vez un hombre p ia d o so , anciano de s e -
te n ta  afios, que no te n la  h i j o s ,  pero te n la  mucho d i­
n ero . Iba tod os l o s  d la s  a  l a  sin agoga , y cuando s a -  
l l a n  l o s  muchachos de casa  d e l  rab in o , lo s  abrazaba, 
l o s  besaba y l e s  d ec la :
-  Decldme lo s  v e r s lc u lo s  que h a b é is  aprendido
hoy.
Cada uno l e  d ec la  su v e r s lc u lo ,  m ientras é l  l l o -  
raba y d ec la :
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-  D ichosoa v o so tr o s  que s o i s  unos buenos h i j o s  
que se  a p lic a n  a l  e s tu d io  de la  Torah.
Y d ec la :
-  !Ay de m l!, que tod os m is b ie n e s  l o s  heredarà
o tro .
ùQué h izo  aq u el p ia d o so ? . Pue y r e p a r t i6 todos  
sus b ie n e s  en tre  l o s  d is c lp u lo s  de lo s  sa b ios(12 ), d i -  
ciendo:
-  Q uizâs obtenga yo a s !  una p arte en e l  mundo fu ­
tu re  a l  lado de e l l e s .
Inmediatamente se  apiadô e l  Santo, b en d ito  s e a ,  
y l e  d ie  un h ijo  a lo s  s e te n ta  afios. Quando cumplid  
cin co  anos l e  su b i6 a su s hombros y l e  l le v d  a l a  e s -  
cu e la .
Le d ijo  a l  m aestro:
-^En qué l ib r e  empezard a e s tu d ia r  rai h ijo ? .
Le respondid:
-  En e l  L e v l t ic o  ( 1 3 ) .
D ijo  e l  padre:
-  No, que erapiece en e l  G én es is , que es la  alaban- 
za a l  Santo, b en d ito  s e a .
E inm ediatam ente erapezô en e l  G én esis .
Un d la  d ijo  e l  niflo a  su  padre:
-  iH asta  cudndo me vas a l l e v a r  a hombros?. Déja ­
ms cam inar;sé e l  camino y puedo i r  s é lo .
-  Vete - l e  d ijo  ( e l  p a d re).
Cuando se  fu s  se  en cen tré  con é l  un em isario  d e l  
rey; como l e  p a rec iera  muy herm oso, l e  c o g ié  y se  l e  
l l e v é  a su ca sa .
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Cuando l l e g é  la  hora de corner y v io  e l  padre que 
no lle g a b a  se  marché a casa  d e l m aestro y l e  d ijo :
-  Mi h i j o ,  que mandé a tu  c a sa , ^dénde esté,? .
C on testé;
-  No lo  s é ,  porque hoy no ha ven ido a e s tu d ia r .
Al o ir  e s to  e l  padre, se  puso a g r i t a r  y a l lo r a r ,  
se  fu e a l o s  cru ces de lo s  caminos y preguntaba en "to- 
dos lo s  camino8:
-  iH abéis v i s t o  a mi h ijo ? . E stas son sus ser ia le s .
Y l e  respondian:
-  No lo  hemos v i s t o .
Al o ir  e s to  é l  y la  madré, se  p u sieron  a g r i t a r  
y a l lo r a r ,  y se  cubrieron  de c e n iz a , ta n to  ( l lo r a r o n )  
que l l e g é  su l ia n t o  a lo s  c i e lo s  y se  apiadé e l  San­
to , b en d ito  se a .
H izo, en to n ces, caer enfermo a l  re y , e l  cu a l d ijo  
a sus s ie r v o s :
-  Traédme un l ib r o  de medi cament o s .
A sl lo  h i c ie r o n , pero e l  S an to , . b en d ito  se a , lo  
c o n v ir t ié  en e l  l ib r o  d e l G én esis . Lo ab rieron  lo s  
s ie r v o s  pero no pudieron l e e r  en é l  y l e  d ijero n :
-  A n u estro  enten d er , é s t e  es un l ib r o  ju d lo .
Buscaron a ju d lo s  pero no lo s  encontraron .
E ntonces, d ijo  e l  em isario  a l  rey;
-  Cuando v ia jé  a l a  a ld ea  de lo s  ju d lo s , rapté  
de a l l l  un n iflo , q u izâs sepa l e e r  en e l  l ib r o .
Le d ijo  e l  rey:
-  Ve a traérm elo .
Se fu e y lo  tr a jo  an te  e l  rey , quien d ijo  a l  niho:
-  H ijo m lo, s i  sabes l e e r  en e s te  l ib r o ,  d ich oso
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tü  y d ich o so s  n o so tr o s .
Cuando v io  e l  nirio e l  l ib r o  se  puso a g r i t a r  y 
a l l o r a r ,  y cayé todo lo  la rg o  que era a l  s u e lo .
D ijo  e l  rey:
-  Me parece que t ie n e s  miedo de ml.
R espondié:
-  No tengo miedo de t l ;  soy h ijo  lin ico  de mi ma­
d ré . El S anto , b en d ito  s e a , me d io  a mi padre cuando 
ya t e n la  s e te n ta  afios, y é l  me h izo  e s tu d ia r  e s t e  l i ­
bro .
Afladiô:
-  Sé l e e r  b ie n .
Empezé por e l  p r in c ip ip  y le y é  h a sta  que lo  t e r ­
m iné.
Le d ijo  e l  rey:
-6  Sabes e x p lic a r lo ? .
C on testé:
-  S I.
En a q u el momento e l  S anto , b en d ito  s e a , puso en 
é l  con ocim ien to , c ie n c ia  e in t e l ig e h c ia  y lo  e x p lic é  
to d o . Cuando tuvo n o t ic ia  e l  rey  d e l poder d e l S an to , 
b en d ito  se a , se  le v a n té  de su trono y lo  puso en su
lu g a r  h a sta  que l e  e x p lic é  to d o .
Le d ijo  e l  rey:
-  La cu ra c ién  me ha ven ido  por t l ,  pldeme lo  que 
d e se e s  y t e  lo  daré.
-  S élo  t e  p ido - c o n t e s t é  e l  n ifio - que me d e v u e l-
vas a mi padre y a mi madré.
Entonces ordené e l  rey que lo  lle v a r a n  a la  t e -  
s o r e r la  y l e  d iera n  p la ta ,  oro y p e r la s  y lo  d e v o lv le r a n
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a su padre y a su madré.
Cuando su padre y su madré lo  v iero n  d ieron  a la -  
baiiza y g lo r ia  a l  Santo, b en d ito  se a , y se  a legraron  
inmensament e .
De ah l d ije r o n  lo s  sa b io s:  "Si é s e , que no e s tu -  
d ié  mâs que e l  l ib r o  d e l G énesis r e c ib ié  una recompen­
sa ta n  grande, con mayor razén  la  obtendré e l  que en- 
sena a su h ijo  l a  Torah o l a  Miénah; y s i  a é s te  que 
no honré a su padre mâs que un moraento, l e  d io  e l  San­
t o ,  b en d ito  s e a , e s ta  g lo r ia ,  a l  que honra a su padre 
y a su madré de d la  y de noche, con mayor m otivo l e  pa- 
garâ e l  Santo, b en d ito  se a , una buena recompensa en e s­
te  mundo y en e l  mundo fu tu r o .
. ?01
NOTAS
1 . Qid. 31a»
2 . Qid. 30b.
3 . Qid. 31b.
4 . En Qid. 31a e s t e  d icho e s t é  p u esto  en boca de Abim i, 
h ijo  de R, Abahu.
5 . J . Pea 1 ,1 .
6 . E .d .: e l  gobierno romano.
7» Of. Qid. 31a.
8 . Cf. Num. 1 9 ,2  s s .
9» Cf. Qid. 31a.
10 . C f. N id . 31a.
1 1 . C f. 25 . 1 8 ,9  sa .
1 2 . Talmid hakam o ta lm id e  hakamim; " e r u d ite s , sa b io s" . 
Mantenemos,siempre que l a  com prensién d e l te x to  lo  per- 
m ita , la  tra d u cc ién  l i t e r a l :  " d is c lp u lo /s  de lo s  sa ­
b io s" .
13» Tras la  d e str u c c ié n  d e l Templo, l o s  r a b in o s , muy p r e o -  
cupados por e lab orar  un sisterna ed u cative  e f i c a z ,  t r a -  
zan un programs ed u ca tiv e  g e n e r a l, que regu lab a  e l  pa­
ge de un maestro por p arte  de l a  comunidad a l i i  donde 
hubiera v e in t ic in c o  n ifio s en edad e s c o la r , l a  edad de 
in corp oracid n  a l a  e s c u e la , l a  e s p e c i f ic a c ié n  de l o s  
e s tu d io s .
En Ab. V ,21 leem os: "También s o l l a  d e c ir :  a lo s  c in c c  
afios debe empezarse a e s tu d ia r  l a  B ib lia ;  a l o s  di<^z, 
la  Misnah, a l o s  t r e e s ,  a  cum plir l o s  p recep to s  y a 
lo s  quince a e s tu d ia r  l a  Gemara".
Otro a sp ecto  de e s t e  s istem a  éd u ca tiv e  e s  que la s  
le c c io n e s  sobre e l  F en tateu co  para niflo s  no comenzaban
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a im p a rtir se  por e l  G én esis , s in o  por e l  L e v lt ic o . R. 
A ss i lo  e x p lic a  a s l ;  "^Por qué lo s  n in o s deben ccraen- 
zar por l a  Ley de lo s  S acerd otes ( e .d .  e l  L e v lt ic o )  y 
no por e l  l ib r o  d e l  G énesis?  -seguraraente serd  porque 
l o s  n in o s  son puros y tam bién lo s  s a c r i f i c i o s  son pu- 
r o s ,  por e so , dejad que l o s  puros vengan y e stu d ien  
l a s  l e y e s  de pureza" (Lev. R. 7 ,3 ) :  e l  G én esis , por ë. 
c o n tr a r io , habla d e l engano de la  s e r o ie n te ,  d e l c r i ­
men de C ain, de in c e s t e s  y de a d u lt e r ie s .  P arece, s in  
embargoÿ que la  e x p lic a c ié n  mds lé g ic a  de e s te  hecho 
esté , en que e s ta s  e sc u e la s  la ic a s  heredaron e s te  s i s ­
tema de la  e sc u e la  sa c e r d o ta l de la  Primera y Segunda 
Comunidades, en la s  que, n a tu ra lm en te , se ponla mayor 
é n fa s is  en e l  L e v lt ic o  como te x to  fundam ental para la  
p rep aracién  de lo s  jév en es sa c e r d o te s . (C f. Baron, 
H is to r ia  s o c ia l  I I ,  p . 2 9 4 ).
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SEXTO MANDAMIENTO
1 . El a se s in o  no se  puede o c u lta r  
de la  v i s t a  de B io s , 2 . Compara- 
c id n  de l a  mujer con la  c a sa . 3« 
D ios d eja  a l  hombre l ib e r ta d  para  
se r  ju s te  o malvado. 4 . C6mo e s t é  
e l  f e t o  en e l  v ie n tr e  de l a  madré.
5. El hombre e s tà  rodeado de t e s -  
t ig o s  que l e  acusardn s i  p eca . 6 . 
El que es a sesin a d o  verd  cumplida 
su venganza en e l  mundo fu tu ro .
1 . No matards (Ex. 20 ,13)»  No t e  u n ird s a a s e s i -
n o s . A lé ja te  de su compafLla para que no aprendan tu s  
h i jo s  a com eter a s e s in a to s .  La espada v ie n e  a l  mun­
do ( l ) .  Un aima que no puede s e r  d e v u e lta , ip o r  qué 
va a s e r  d estru ld a  s in  l a  s e n te n c ia  de l a  Torah?.
Una Idmpara que no puedes v o lv e r  a encender ( 2 ) ,  ip o r  
qué la  vas a apagar? ( 3 ) .
Aunque la  obra d iv in s  sea  pequena para lo s  hom- 
b r e s , tü  no la  puedes con ocer , como e s td  e s c r i t o :
A sl como no sabes cudl es e l  d erro terc  d e l e s n lr i t u  
en lo s  huesos dentro de una mu.ier e n c in ta . a s l  ig n o ­
ra s l a  obra de D io s . Hacedor de toda  cosa  ( E d .  1 1 ,5 ) .
El que mata s in  cu lp a , e s  un cr im in a l; e l  a s e s i ­
no que q u ita  una v id a , podrd escon d erse  de la  v i s t a  
de lo s  m orta les pero no se  podrd o c ù lta r  de l a  v i s ­
ta  d e l  Santo, b en d ito  se a , pues su s o jo s  observan  
to d a s la s  conductas d e l hombre y tod as su s ob ras, ya
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searx buenas o m alas. No hay t in ie b la s  n i oscuridad  
en la s  que se puede o c u lta r  e l  malvado. iCdmo podrd 
o c u lta r s e  e l  a se s in o  en tre lo s  h i j o s  d e l Santo, ben­
d ito  se a , que v ie r t e  y forma a l  nifio en e l  v i  en tre de 
su madré, segün e l  d icho; ;.No me v e r t i s t e  como l é ­
ché y cu a l queso me c u a ja ste?  (Job 1 0 , 1 0 ) .
2 . D ijo  R. 'E l ie z e r  ( 4 ):
-  D el misrao modo que una casa  t ie n e  puertas y 
c e r r o jo s , tam bién la  mujer t ie n e  p u ertas y c e r r o jo s , 
como e s t é  d icho: Pues no cerré  la s  ou ertas de mi v ie n ­
tr e  (m aterne) (Job 3 ,1 0 ) .
R. YoSu'a d ic e :
-  A sl como la  casa  t ie n e  l la v e s  (m afteah), tam­
b ién  la  mujer t ie n e  l l a v e s ,  pues e s té  dicho: (Y D ios 
l a  h iz o  fecunda) v a b r i6 D ios (patah) su v ie n tr e  (Gén. 
3 0 , 2 2 ) .  Del mismo modo que la  puerta  t ie n e  goznes 
(alrim .) también la  mujer t ie n e  d o lo res  de parto ( s i -  
r im ). Pues e s td  d icho: Se a c u c l i l l é  y p a r ié , pues l e  
acom etieron  de sü b ito  sus d o lo r e s  ( sirim ) (ISam. 4 , 1 9 ) <
3 . En e l  memento de la  form acién  d e l f e to  v ien e  e l
d ngel encargado de l a  g e s ta c ié n , coge a l  fe to  y lo  
l l e v a  ante e l  Santo, b en d ito  se a , y d ice  ante El:
-  Sefior d e l U n iv erse , iqué d ispones sobre e s te  
f e t o ? ,  is e r d  sab io  o ig n o r a n te ? , ^ rico  0 pobre?, 
i c ie g o  o v id e n te ? , ^mudo o h ab lad or? , grande o pe- 
quefio?.
Pero no d ic e  : " iJ u sto  o malvado?", pues todo
e std  en poder de lo s  c i e lo s  excep te  e l  teraor de lo s
c i e lo s  ( 5 ) .
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4 . Mien tra s  e s td  en e l  v i en tre  de su madré ( 6 ) ,  e l  
nirio e s td  doblado y co locad o  como un cuadem o (7 ) ,  y 
una lu z  b r i l l a  sobre su cabeza y contem pla y ve desde  
un extremo d e l  mundo h a sta  e l  o tr o , como e s td  d ich o:  
Cuando (h a cfa ) D ios b r i l l a r  su Idmpara sobre mi cabe­
za (Job 2 9 ,3 ) .
Cufiindo l l e g a  e l  momento de s a l i r  se  abren su s ô r -  
ganos cerrad os (8 ) y se  c ie r r a n  sus érganos a b ie r to s  
( 9 ) ,  y e l  Santo, b en d ito  s e a , l e  d ic e :
-  H ijo  m lo, has de saber que Yo t e  he creado y t e
he formado, y t e  voy a p ed ir  cu en ta s. Sé ju s to  y no 
sea s  malvado.
5 . A lgu ien  podrla  d e c ir  Oû):
-  iQ uién t e s t i f i c a r d  con tra  ml?.
Las p ied ra s de l a  casa  d e l  hombre, la s  v ig a s  de
su ca sa , serdn su s t e s t ig o s  pues e s td  d icho: Pues l a
p ied ra  clamard desde e l  muro. y la  v ig a  desde e l  made- 
ramen l e  responderd (Hab. 2 ,1 1 ) .
R. S i la  (H) d ic e :
-  Los d n g e le s  d e l  s e r v ic io  que acompafian a l  hom­
bre durante su v id a  serdn su s t e s t i g o s ,  pues e s td  d icho; 
Pues sobre t l  a sus d n g e le s  da érdenes nara guardar- 
t e  en tod os tu s  caminos (S a l .  91 ,11 )*
Hay q u ien es d ieen :
-  Los miembros d e l hombre t e s t i f i c a r d n  por é l ,  
pues e s td  d icho: V osotros s o i s  mis t e s t i g o s .  ord cu lo  
de Yahveh, y Yo soy D ios ( I s .  4 3 ,1 2 ) .
6 . Por eso  debe guardarse e l  hombre d e l  a s e s in a t o ,
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pues é l  es c r ia tu r a  d iv in a  y su obra.
iCémo puede un hombre le v a n ta r se  y d e s t r u ir lo s  ? . 
En e l  mundo fu tu ro  se  lev a n ta rd  e l  muerto ante e l  San­
t o ,  b en d ito  s e a , y p ed ird  g ra c ia  ante El d ic ien d o :
-  Sefior d e l U n iv erse , Tü me has creado, Tü me has 
hecho c r e c e r , Tü me regu ard aste en un v ie n tr e  y me s a -  
c a s te  d e l é l  s in  d e fe c to , Tü me a lim en ta ste  con tu  
gran m ise r ic o r d ia , pero v in o  é s te  y maté a una de la s  
c r ia tu r a s  que Tli c r e a s te .  Sefior de todos lo s  mundo s ,  
véngame de e s t e  im plo que no se  apiadé de ml.
En ese  mismo momento se  en co ler iza rd  e l  Santo, 
b en d ito  s e a , con e l  a s e s in o  y lo  arrojard  a l  i n f i e r -  
no, y lo  hard arder durante e l  mundo fu tu ro . El muer­
to  verd a s l  su venganza, l a  verd y se  a leg ra rd , como 
estd  d icho: Se a leg ra rd  e l  jnatn de que v io  l a  vengan­
za . sus p ie s  ha de baflar en sangre d e l implo (S a l 58, 
11).
Pronto l le g a r d  la  s a lv a c ié n , pero tü , h ijo  d e l 
hombre, tü  no puedes d e s tr u ir  una v ida  de I s r a e l .
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NOTAS
1 . S ic .  la  id e a  e s td  in c o n p le ta . En Ab. 5 ,8  leem os: "La 
espada v ien e  a l  mundo por r e tr a s a r s e  en juzgar o por  
f a i s ear j u ic io " .
2 . L i t . :  "dar v id a " .
3 . En ARN se i n s i s t e  sobre la  gravedad de e s t e  pecado. En 
ARNA 31 y ARNB 36 se  d ic e :  " e l que hace p erecer  a un 
s é lo  hombre e s  como s i  h ic ie s e  p erecer  a l  mundo en te r o " . 
Y .en ARNB 2 7 ,2  se  i n s i s t e :  " e l  p rec io  de un aima e s
tan  elevado que no hay indem nizacién  p o s ib le  pare qui en 
peque contra e l l a  " .
4 . Lev. R. 1 4 ,4 .
5 . P asaje  muy e lo cu en te  en r e la c ié n  con e l  problema d e l  
l ib r e  a lb e d r fo .
6 . La id ea  con ten id a  en e s t e  p a sa je  aparece tam bién en N id . 
30b y 31a.
7 . "Pinkas" de ?\vaç , c u a d e m il lo ,  t a b l i l l a  para e s c r ib i r .
8 . P. e j . : l a  boca .
9 . P . e j .  : e l  om bligo.
10. Hagl 16a.
11 . En Hag. 16a esa  fr a s e  e s td  p u esta  en boca de R. Z erika  
y no de R. S i l a .
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SE PT IM O  MANDAMIENTO
1 . No fo m ic a r d s  (Ex. 2 0 ,1 4 ) . 2. 
H is to r ia  de R. M attia^ b . HereS.
3 . R. 'Aqiba s a l  va a uzi muerto de 
su condena. 4 . R. M e'ir  y l a  mujer 
de Y5hudah e l  c a m ic e r o . 5 . Reco- 
m endaciones para que se  a l e je  e l  
hombre de l a  mujer mala. 6 . Mata- 
n i a 'se  escapa d e l dngel de la  muer- 
t e  por la  bondad de su mujer. 7 . 
Ejemplo de una mujer fu e r te :  h i s t o ­
r ia  de R. S ad i.
1 . No fo m ic a r d s  (Ex. 2 0 ,1 4 ) . No ir r i t a r d  e l  hom­
bre a su Creador n i  l e  enojard con malos a c to s ,  no 
pondrd su pensam iento en mujer a jen a  n i mirard a la s  
raujeres, y s i  algano qui ere hacer e l  b ie n , serd  a s i s -  
t id o  desde lo s  c i e l o s ,  y e l  Santo, b end ito  sea , le  
acompanard en su san tid ad  y no dejard  que la  concu- 
p is c e n c ia  ( i )  l e  domine.
2. Una vez e sta b a  R. M attia* b. HereS (2 ) s e n ta -  
do y  e x p l icando (5 ) Torah ; su ro stro  se  p a rec la
a l  s o l  y su ex p res ién  era como l a  de lo s  d n g e le s  de ser- 
vzLcio( 4). pues por temor de lo s  c i e lo s  nunc a en su 
v id a  habIa levantado lo s  o jo s  h a c ia  la  mujer de su 
prôjim o.
Una vez estab a  sen tad o , estudiando y ocupdndose 
en la  Torah en la  e sc u e la  m idrdSica; pas6 Satdn, le  
v io  y l e  en v id id ; se  i i j o :  "^Es p o s ib le  que un hombit
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como é s t e  no peque?". ^Qué h izo  Satdn?. Subié a lo s  
c i e l o s  y se  p résen té  an te  e l  Santo, b en d ito  s e a , d i ­
ciendo:
-  Sefior d e l Mundo, dame perm iso para t e n t a r le .
Le resp on d ié:
-  Ve (a  t e n t a r le ) .
Se fu e  y l e  encontré sentado ocupdndose en la  To­
rah . h iz o ? . Tomé la  forma de una mujer como no
h ab la  habido desde l o s  tiem pos de Na^ama, hermana de 
T ubal-C ain ( 5 ) ,  por l a  que se  p erd iero n  lo s  d n g e le s  
de s e r v ic io ,  como e std  d icho: Y v ie r o n  lo s  h in o s  de 
D ios que la s  h i j a s  d e l hombre eran b e l la s  y se  pro- 
curaron esp osas de en tre  e l l a s ,  l a s  que mds l e s  p la ­
c ie r  on (Gén. 6 ,2 ) .
Se puso fr e n te  a é l ;  cuando l a  v io ,  se  v o lv ié  
h a c ia  l a  iz q u ie r d a , y e l l a  se  s e n té  a l a  izq u ierd a ;  
en ton ces é l  v o lv ié  su cara h a c ia  l a  d erech a, y como 
v ie r a  que e l l a  se ib a  de un lado a o tr o , se  d ijo :  " to -  
mo que me domine e l  in s t in t o  d e l mal y me haga p ecar" .
6 Qué h izo  entonces aquel p ia d o so ? . D ijo  a lo s  
d is c lp u lo s  que estaban sen tad os a n te  é l :
-  Id  a tr a e r  fu egos y c la v o s .
Puso lo s  c la v o s  en medio d e l fuego h a sta  que e s -  
tu v ie r o n  a l_ r o jo  v iv o , y en ton ces se  l o s  puso en l o s  
o jo s .
Al v er  e s to  Satdn se  a s u s té ,  se  estrem o cié  y c a -  
yé sobre su r o s tr o  temblando; su b ié  a l  c i e l o ,  fu e  s ite  
e l  Santo, b en d ito  sea , y d ijo  an te  El:
-  Sefior d e l  U n iverse , t a l  y t a l  cosa  ha su ced id o .
Le d ijo  e l  Santo, b en d ito  sea:
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-  i,Acaso no te  d i je  que no p od rlas con é l? .
Luego llam é e l  Santo, b end ito  s e a , a R afael (6 )
y l e  d ijo ;
-  Ve a curar lo s  o jo s  de R. M attia^b. HereS.
Pue R afael y se  puso ante é l  d ic ien d o ;
-  E l Santo, b en d ito  se a , me ha e n v iado a t l  pa­
ra que t e  cure lo s  o jo s .
D ijo  R. M attia* :
-  Déjame, pues lo  hecho, hecho e s td .
Regresô R afael an te  e l  Santo, b en d ito  sea , y a . -  
jo ante é l:
-  Sefior d e l U n iv erse , e s to  y e s to  me ha respon-
d ido .
D ijo  (D io s):
-  Ve y d i l e  que no l e  dominard nunca la  mala in -  
c l in a c ié n .
Entonces fu e y l e  cu ré .
De aquf que d igan  lo s  sa b io s: "A todo aquel que 
no pone sus o jo s  en mujer ajen a la  mala in c lin a c ié n  
no l e  dominard".
Por e so , debe e l  hombre ten er  o u idado de no po- 
ner sus o jo s  en mujer a jen a , s in o  s é lo  en su mujer, 
pues a todo e l  que se  acerque a la  mujer a jen a , é s ta  
l e  l le v a r d  a la  m iser ia  e in c lu s e  a la  muerte, porque 
e std  dicho: En verdad e l  p rec io  de una ramera se l i ­
m ita a una hogaza de pan, pero una mujer casada e x i­
ge suntuosa abundancia (Prov. 6 ,2 6 ) .  !Ay de é l  en e s ­
ta  v id a  y en la  o tra  v id a ! .
3. Habla un hombre (7 ) que tuvo r e la c io n e s  con una
joven prometida e l  d la  de Yom Qippur (8 );  l e  sacaron  
fu era  y l e  mataron. Después de su muerte l e  n a c ié  un
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h ijo  suyo a l a  mujer y l o s  I s r a e l i t a s  se  ab stu v iero n  
de c ir c u n c id a r lo .
C ier ta  vez ib a  R.*Aqiba paseando por un camino 
y se encontré a un hombre que era  muy fe o  y que l l e -  
vaba un gran haz de le n a ,1 a n  grande que no habla en 
e l  mundo hombre, mulo n i  c a b a llo  que pudiera ca rg a r-  
lo  como é l .
Le d ijo  R.*Aqiba:
-  Te conjuro a que me d ig a s  s i  eres  hombre o d e -  
monio o qué t ip o  de c r ia tu r a  e r e s .
Le resp on d ié:
-  M aestro, yo f u i  un hombre, pero ya he atando-  
nado e s te  mundo, tod os l o s  d la s  tengo que l le v a r  una 
carga como é s t a ,  me in tro d u cen  dentro de e l l a  y me 
queman t r e s  v e c e s  a l  d la .
Le d ijo  R.*Aqiba:
-  6Qué h i c i s t e  para que t e  hagan t a l e s  c o sa s? .
Respondié aquel d esgrac iad o:
-  Tuve r e la c io n e s  con una joven  prom etida duran­
t e  e l  Yom Qippur ( 9 ) .
Le d ijo :
-  H ijo ,ô h a s  oldo s i  t i e n e s  a lgd n  remedio en e s t e  
mundo?.
C ontesté:
-  Esto he oldo desde d e tr â s  de la  c o r t in a  (2C) : 
que en cuanto accéda mi h i j o  a l  l ib r o  de l a  Torah y 
diga: "Bendito sea  D io s, e l  b en d ito  (H )", me sacarén  
d e l in f ie m o  y me lle v a r â n  a l  Ja rd in  d e l Edén.
Le d ijo  R. ‘Aqiba:
-  6 Deja s te  mujer o h i j o s ? .
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Le r e sp o n d ié ;
-  Un h i j o  me n a c ié  d esp u és de mi m u erte , pero  
l o s  i s r a e l i t a s  no q u is ie r o n  c ir c u n c id a r lo .
Le p reg u n té;
-  (, Cuâl e s  tu  nombre ? .
-  A ronoya.
-  i,Y e l  nombre de tu  mujer?
-  S is e k iy a .
-  i,Y e l  de tu  ciu d ad ?
-  L aodicea.
A l in s t a n t e  tomé n o ta  R. ^Aqiba de su  nombre, d e l  
nombre de su  m ujer y de su  c iu d ad  y s e  puso en cam i­
no h a s ta  l l e g a r  a a q u e l la  c iu d a d .
Cuando l l e g é  a  l a  c iu d ad  s a l i e r o n  l o s  h a b ita n te s  
de l a  c iu d ad  a r e c i b i r l e .  L es p reg u n té;
-  iC o n o c î s t e i s  a P u lano y a su  m ujer?.
C o n testa ro n :
-  E l nombre de l o s  im p io s  se  p u d r ir â  (P rov . 1 0 ,7 ) .
L es p reg u n té  l a  r a z én  y l e  in form aron  de lo  que
h ab lan  h ech o . L es d i j o :
-  A p e sa r  de tod o  traedm e a su  h i j o .
Se lo  l l e v a r o n  y mandé que lo  c ir c u n c id a r a n  y l l e ­
varan  a e s t u d ia r .  A s l s e  h iz o ,  y l e  en sen aron  l a s  b en -  
d i c i on es que n e c e s i t a b a  para  ( l e e r )  e l  l ib r o  de la  To­
rah .
Un sàbado l e  mandé l e e r  en e l  l ib r o  de l a  Torah 
y d i j o :  "B endecid  a l  S en or e l  b en d ito "  e t c . ; para siem ­
p re y d esd e e s e  momento sa ca ro n  a su padre d e l  in f iu r -  
no y lo  in tr o d u je r o n  en e l  J a rd in  d e l Edén.
Esa noche v in o  su  padre en su en os a R. ^Aqiba y l e
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d i j o ;
-  Q uédate t r a n q u ilo  que yo e s to y  t r a n q u i lo .
4 .  También cu en tan  que R. M e^ir 02) p e r e g r in a b a  a
J e r u s a lé n  en cad a f i e s t a  de p e r e g r in a c ié n  Û3) y s e  
a lo ja b a  en  c a s a  de R. YShudah e l  c a r n ic e r o .  La e s p o -  
sa  de R. YBhudah era  una m ujer herm osa y r e c a ta d a  y 
e s ta b a  siem p re a t en ta  a  h on rar a R. M e*ir cada v ez  
que ib a  a  su  c a s a .
A lgdn tiem po d esp u és m ûri6 l a  m ujer de R. Y éhudah, 
e l  c u a l s e  c a s é  de nuevo y ord en é a  su  m ujer l o  s ig u ie n ­
t e :
-  V ien e  aq uf un e r u d ito  cuyo nombre e s  R. M e^ir; 
e s t a t e  a t e n ta  a  h o n r a r le ;  h a z lo  e n tr a r  en l a  c a s a ,  o -  
f r é c e l e  com ida y b eb id a  y s l r v e l o  h a s ta  que term in e  
de corner, lu e g o  p r e p â r a le  una buena cama, con ro p a s  
h erm osas, para  que se  a c u e s te  en e l l a .
E l la  r e sp o n d ié :
-  Haré lo  que me h as ord en ad o.
Cuando l l e g é  e l  d la  de l a  p e r e g r in a c ié n ,  s u b ié  
R. M e^ir a  J e r u s a lé n  y fu e  a  a lo ja r s e  en c a sa  de R. 
Yëhudah.
D ijo  a  l a  m ujer:
-  Soy R. M e^ir; m uéstrame a  l a  e s p o sa  de R. Y ë- 
hudah.
E l la  l e  d i j o :
-  Sefior, e s t o  me ha d ic h o  mi m ari do : "Cuando v e n -  
ga  aquf un e r u d ito  llam ado R. Me'*ir e s t a t e  a t  en ta  a  
h o n r a r le ,  o f r é c e l e  com ida y b eb id a " . A s l p u e s , s q u i  
e s to y  d is p u e s te  a h onrar t e  mds que s f j . p rim era m ujer.
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E l l e  c o n t e s t é :
-  No ten g o  a u t c r iz a c ié n  para e n tr a r  con e l  b en e -  
p là c i t o  04) de l a  m ujer s in o  con e l  b e n e p ld c ito  d e l  
dueno de l a  c a s a .
S a l i é  fu e r a  H. M e 'ir  y se  en co n tré  con R. Y^hu- 
dah q u ie n  l e  d i j o :
-  Mi prim era  m ujer m urié.
E n ton ces v o l v i é  R. M e*ir a ca sa  de R. Yehudah. La 
m ujer se  le v a n t é  y fu e  a p r e p a r a r le  com ida y b eb id a  
y l a  puso a n te  é l ;  m ien tr a s  é l  com la e l l a  perraanecla  
de p ie  y  l e  s e r v f a .
Era R. M e*ir un joven  a p u e s to , y l a  m ujer puso  
su s  o j o s  en é l ;  l e  em borraché b a s ta  t a l  punto que no 
p o d ia  d i s t i n g u i r  e n tr e  su  d erech a  y su  iz q u ie r d a ;  l e  
h iz o  la  cama y  R. M e 'ir , ad orm ilad o , s e  a c o s té  en e l l a  
y se  durmié con  gran  so p o r .
La m ujer p erm an ecié  a n te  é l ,  l e  q u ité  l a  ropa y  
se  a c o s t é  con  é l  h a s ta  que am an ecié , s in  que é l  se  d ie -  
ra  cu en ta  n i  a l  a c o s ta r s e  e l l a  n i a l  le v a n ta r s e  (Gén. 
1 9 ,3 3 - 3 5 ) ,  y durm ié con  e l l a  tod a  l a  n och e.
P or l a  manana se  le v a n té  R. M e 'ir  y fu e  a l a  e s ­
c u e la  m id râS ica  a r e z a r .  Cuando r e g r e s é ,  e l l a  p rép aré  
muy a f e c t u o s a ,  com ida y b eb id a  para é l .  M ien tras é l  
com la y b eb la  e l l a  l e  s e r v la  y h ab lab a y se  r e la ;  R. 
M e 'ir  s e  d i j o :  " !Qué a tr e v id a  e s  e sa  m u jer!" , y rai- 
raba a l  s u e lo ,  p ues no q u e r la  m ir a r la . E n tonces l e  
d ij o  e l l a :
-  ôPor qué no me m ira s? . Has dormido tod a  l a  no­
che coninigo s in  a v e r g o n z a r te  y ah ora , ^ te  avergU enzas  
de m l? .
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E l exclam é:
-  ! Eso no e s  verdad  ! 0-5).
-  i,No me c r é é s ? -  d i j o  e l l a  -  i,No hay t a i e s  se n a -  
l e s  en tu  cu erp o ? .
E n ton ces s e  con ven ei é  R. M e*ir de que s e  habls. 
a c o s ta d o  con  a l la ;  con  gran  am argura en su  co r a zé n  s e  
puso a g r i t a r  y  a l l o r a r  d ic ie n d o :  "!Ay de m l, que he  
d e s tr u ld o  l a  Torah que e s t u d i é ! ,  ^Qué rem edio  habrâ  
ah ora  para  m l?"; se  d e c la  a  s i  mismo: "iQué puedo h a­
ce r?  ; me p r e s e n ta r é  a n te  e l  P r e s id e n ts  de l a  Academ ia  
y l e  expondré mi c a so ; l o  que me ordene h a c e r , a c e p -  
t a r é " .
R eg r ssé  a  su  c a sa  y fu e  to d o  e l  cam ino girrdendo 
y l lo r a n d o ,  se  r a s g é  l a s  v e s t id u r a s  y se  eché p o lv o  
a l a  ca b e z a . (Cuando l e  v ie r o n )  s a l i e r o n  to d o s  su s  
v e c in o s  y  l e  d ije r o n :
-  ^Qué t e  o cu rre  p ara  a c tu a r  a s l ? .
L es d i j o :
-  Voy a p resen tarm e a n te  e l  P r e s id e n ts  de l a  Aca­
dem ia que hay en B a b ilo n ia ,  y c u a lq u ie r  s e n t e n c ia  que 
em ita  a c e r c a  de m l, l a  a c e p t a r é .
Le d ije r o n :
-  Has pecado s i n  in t e n c ié n  y no h a s  com etid o  d é­
l i t  o; e l  S a n to , b e n d ito  s e a ,  t e  p erd on arâ; no lo  p ro ­
c la m e s  para que no s e  ca lu m n ie a tu s  h i j o s .
L es d i j o :
-  S i o s  escu ch o  a v o s o t r o s ,  e l  S e n to , b e n d ito  s e a ,  
no p erd on arâ  nunca m is p e c a d o s , p ues e s t é  e s c r i t o :
Quien encubre su s pecados no p rosp eraré (Prov. 2 8 ,1 3 ) .
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A c o n t in u a c ié n  fu e  a v e r  a l  P r é s id e n te  de l a  Aca­
dem ia de B a b ilo n ia ,  y se  s e n té  a n te  é l  d ic ie n d o :
-  P r e s id e n ts  de l a  A cadem ia.
-  6Qué q u ie r e s ? .
R esp ond ié:
-  Padre de I s r a e l ,  me han o cu rr id o  t a i e s  h e c h o s , 
y p or e so  me he p resen ta d o  a n te  t l , pues c u a lq u ie r  
c o sa  que me d ig a s ,  ya  se a  que muera o que s e a  d ev o ra -  
do por b e s t i a s  f e r o c e s ,  lo  a c e p ta r é .
Le c o n t e s t é :
-  Espérame un momento a que examinemos tu  c a s o .
A l d la  s ig u ie n t e  l e  d i j o  e l  P r é s id e n te  de l a  Aca­
dem ia:
-  Hemos examinado tu  ca u sa  y hemos d e c id id o  que 
s e a s  devorado por f i e r a s  s a lv a j e s  y por l e o n e s .
R esp ond ié R. Me'^ir:
-  A cepto e l  j u i c i o  d iv in e .
Y s e  d isp u so  a e j e c u ta r  l o  que h a b la  d ich o  e l  P re ­
s id e n t s  de l a  A cad em ia .(E s te )  lla m é a d os horabres fu e r -  
t e s  de I s r a e l  y l e s  d i jo :
-  L levad  a e s t e  hombre a l  b o sq u e, a un lu g a r  en  
que lo  puedan en co n tra r  l o s  le o n e s ,  a ta d lo  de p ie s  y 
manos y d e ja d lo  a l l l ;  v o s o tr o s  p erm a n eceré is  e n ca r a -  
mados a un â r b o l observando lo  que l e  ocu rre  ; s i  ].o 
devoran  traedm e l o s  h u eso s para  h a c e r le  un gran fu n e­
r a l  por haber acep ta d o  l a  s e n t e n c ia  d iv in a .
Lo l le v a r o n  a l  b osq u e, ju n to  a un lu g a r  por e l  
que s o i f  an p a sa r  le o n e s ,  lo  a ta r o n  de [ à e s  y manoa; y 
se  quedaron a l l l ,  sob re un é r b o l  para v e r  qué o c u r r la .
En m itad  de l a  noche v in o  un l e é n ,  r u g ié  ju n to  a
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é l ,  l e  o l f a t e é  y s e  fu e .
A l a  maflana s ig u ie n t e  se  p r e se n ta r o n  a n te  e l  P re­
s id e n t s  de l a  Academia y l e  d ije r o n :
-  E l l e é n  no l e  h iz o  nada s a lv o  o l f a t e a r l o ,  y lu e ­
go s e  m arché.
L es d i j o :
-  Haced l o  mismo uha noche màs.
A s l l o  h ic ie r o n .  En m itad  de l a  n och e v in o  un  
l e é n ,  r u g ié  ju n to  a é l ,  d o b lé  l a  cab eza  y se  f u e .
A l a  manana s ig u ie n t e  co n ta ro n  lo  o cu r r id o  a l  P re­
s id e n t s  de l a  A cadem ia, q u ie n  l e s  d i j o :
-  Haced l o  mismo oor t e r c e r a  v e z ,  y s i  no l e  t o -  
c a , tr a é d m e lo , y  no s e  cu m p liré  en é l  l a  s e n t e n c ia  d i ­
v in a .
Se fu e r o n  y a s l  l o  h ic ie r o n .  En m itad  de l a  noche  
v in o  un l e é n ,  gruné y r u g ié  ju n to  a  é l ,  l e  a lc a n z é  con  
l o s  d ie n t e s  y  e x t ir p é  suavem ente a lg o  de su  i n t e r i o r  
y com ié un poco de e l l o  0 6 ) .
A l a  manana s ig u ie n t e ,  co n ta ro n  lo  o cu r r id o  a l  
P r é s id e n te  de l a  Academ ia, y l e s  d i j o :
-  T raédm elo, pues ya  ha com ido un poco de é l .
Pueron y  l o  l le v a r o n  a n te  e l  P r e s id e n ts  de l a  Aca­
d em ia , q u ien  mandé a l o s  m éd icos que lo  cu ra ra n .
Cuando r e g r e s é  H. M e 'ir  a su  c a sa  oyé una voz  c e ­
l e s t i a l  que d e c la :  "R. M e*ir e s  d ig n e  de l a  v id a  en  e l
mundo fu tu r o ” .
5 . Por e so  debe p ro cu rer  e l  hombre no t o c a r  a l a  mu­
j e r  ca sa d a , n i  s iq u ie r a  a l a  n o v ia ,  p u es eso  l e  h a ré  
b a ja r  a l  in f i e r n o  y a l a s  p rox im id ad es d e l  S e o l ,  donde
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a rd erà  para s iem p re , como e s t é  d ich o : S us p ie s  d e s -  
c ien d e n  a l a  m u erte. e t c .  (P r o v . 5 , 5 ) .
Por eso  debe a i e j a r s e  e l  hombre d e l  a d u l t e r io  p ues  
a s l  e s t é  e s c r i t o :  Q uantos en e l l a  p e n e tr a n . no r e t o r -  
nan. e t c .  (.Prov. 2 ,1 9 ) ,  n i  a lc a n z a n  més l o s  sen d ero s  
de l a  v id a  ( I b id .) . Es fu eg o  que d évora  h a s ta  e l  Abaddon 
y  to d a  su  co séc h a  co n su m ir la  (Job  3 1 ,1 2 ) .
V enid y ob servad  cuén  p e r j u d ic ia l  e s  una m ujer 
m ala, p u es e s t é  d ich o : Y en cu en tro  més amarga que l a  
m uerte a l a  m ujer. que e s  una tramna v red e s  . . .  ( E d .  
7 , 2 6 ) .  S i tem es a l  i n f i e m o ,  h as de d e c ir :  Oué t e r r i ­
b le  e s  una mujer m ala , que e s  sem eja n te  a l  in f i e r n o .
S i tem es a l  mal in s t in t o  has de d e c ir :  Qué malvada es  
una. mujer mala, peor que e l  in f ie r n o .
A sl como l a  m ujer m ala no t i e n e  l i m i t e ,  tampoco 
lo  t i e n e  l a  m ujer b u en a ,p u es  e s t é  d ich o : Quien h a l la  
m ujer h a l la  e l  b ie n  (P ro v . 1 8 ,2 2 ) ,  ^Cémo e s  e s o ? , e s  
como una m ujer buena que .ama a su  marido y ruega a l  
S a n to , b e n d ito  s e a ,  para  que no s e  en fad e su  marido 
con ells^  y para que se  a la r g u e  su v id a .
6 . Como e l  ejem p lo  de l a  m ujer de R. M ataniah y l a
m ujer de R. S a u l.
Se cuenta que tm tombre que habla  ten id o  h i jo s  y 
hablan muerto, e sta b a  rezando y d ec la  ante D ios:
-  ! Senor d e l  U n iv e r s e ! ,  s i  me p e r m it ie r a s  v e r  a 
un h i j o  que le y e r a  en l a  Torah y que se  c a s a r a , i n v i -  
t a r la  a  su  boda a to d o s  l o s  e r u d it o s ,  p ob res y h u é r -  
fa n o s  que hay en l a  c iu d a d .
E l S a n to , b e n d ito  s e a ,  a c o g ié  su  p le g a r ia  y se
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cu m plié su  d e se o . Le d io  un h i j o ,  a l  que puso p or nom­
b re  Itetanxah , pues era  un don ( nnn ) de D io s .  Le e n -  
sefié abundant e Torah.
Cuando ib a  a c a s a r s e ,  i n v i t é  a  su  boda a to d o s  
l o s  e r u d ito s ,p o b r e s  y h u é r fa n o s  que h a b la  en  l a  c i u ­
dad, y  l l e n ô  s e i s  h a b it a c io n e s  con  l o s  d i s c l p u lo s  c e  
l o s  s a b io s .
E l S a n to , b e n d ito  s e a ,  e n v ié  a l  à n g e l de l a  muer­
t e  0-7), q u i en se  h iz o  p a sa r  p or un pobre y d i j o  a l  no- 
v io ;
-  Concédeme l a  g r a c ia  de hacerm e un s i t i o  e n tr e  
l o s  e r u d it o s .
C o n te s té  e l  n o v io :
-  Ya he in v it a d o  a  l o s  que t e n la  que i n v i t a r .
Se lo  p id ié  t r e s  v e c e s  p ero  s e  n egé a i n v i t e r i e .
Le e s q u iv é  y e n tr é  a l a  b od a . E l n o v io  se  l e  en ­
c o n tr é ;  t e n la  l a  a p a r ie n c ia  de un hombre v e s t id o  con  
ropa s u c ia ;  fu e  a h a b la r  con  é l  e l  n o v io  y l e  d i j o ;
-  No t e  b a s ta  con  vejarm e en tran d o  a mi boda, ano 
que ademâs e n tr a s  con  rop as s u c ia s .
Y s é  marché h u m illa d o .
Luego e n tr é  e l  n o v io  a a le g r a r s e  en su  boda con  
l a  n o v ia .. Debido a que l o s  p o b r es  e s ta b a n  dem asiado  
a le g r e s  ( e l  ân g e l)em p u jé  l a  p u e r ta  y s e  p r é s e n té  a n te  
e l  n o v io ,  que lo  v io  y com enzé a  i r r i t a r s e .  D ijo :
-  ^H asta cuândo v a s  a  s e r  o sa d o ? . ^.Acaso no t e  he 
echado ya d e l  b anquete y ah ora  v ie n e s  a q u l ? . !V ete de 
a q u l ! .
En a q u e l momento s e  m arché e l  â n g e l de l a  m uerte  
y  s e  l e  a p a r e c ié  a l  n o v io  a n te  su  cama, como una
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colximna de fu ego  d esd e l a  t i e r r a  h a s te  e l  c i e l o .
Hab16 e l  n o v io  y d ijo :
-  iQ u ién  e r e s ? .
C o n te s té :
-  E l â n g e l de l a  m uerte, y he v e n id o  para 1 1 e -  
varme tu  aim a.
H ablé l a  novia y d i jo :
-  ! Senor d e l  U n iv e r s o ! , iv a s  a h a c e r  que tu  Ley 
se a  un en gan o?, p ues e s t é  e s c r i t o  en tu  Torah: Cuan­
do un hombre e s t é  r e c ié n  casad o  no s a ld r â  a la  fruerra 
n i se  l e  impondrâ p r e s ta c ié n  p e r s o n a l a lg u n a ; quedarâ  
l i b r e  para su  c a sa  d u ran te un af.o a f i n  cte que pueda  
d ar c o n te n te  a l a  mujer que ha tornado ( D eu t. 2 4 ,5 ) ,  
p ero  ahora no h ace n i  un m es, n i  una sémana n i  un d la ;  
Sefior d e l  U n iv e r so , concédem e un embarazo suyo para
no s a l i r  como una p r o s t i t u t a .
A l momento e l  S a n to , b e n d ito  s e a ,  a c e p té  su  p l e ­
g a r ia  y r e p r e n d ié  a l  â n g e l de l a  m uerte y a s l  s a lv é  
e l l a  a su  marido de l a  m u erte.
6Qué ob ras m e r ito r ia s  h iz o  su  m adré?. Todos l o s  
d la s  sacab a  agua y se  l a  daba a l o s  alum nos de l a  
e s c u e la ;  era  una m ujer a n c ia n a , l a  h i ja  c o g la  un b a s -  
t é n  y l o  p o n la  en la  mano de su  madré, cargab a  la  
h i  ja  e l  agua y d e c la  a  su  madré:
-  Madré m la , no d e j e s  de cu m p lir  e sa  buena a c c ié n  
to d a  tu  v id a , n i  s iq u ie r a  ahora que no p u ed es; yo lo  
h aré y se  a n o ta r â  a tu  nombre.
Y a s l  l o  h iz o  tod a  su  v id a ,  porque e l  cum plim ien­
t o  de un mandamiento l i b r é  a  su  marido de la  m uerte.
Por eso  se  d ic e :  Una m ujer f u e r t e .  ;.quién  la
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e n c o n tr a r â ? . Por encim a de l a s  p e r la s  e s t â  su. v a lo r  
(P r o v . 3 1 ,1 0 ) .  No terne para su  ca sa  l a  n ie v e .  pues  
tod a  su  c a sa  v i s t e  ro p a s  d o b le s  ( i b .  2 1 ) .  La n ie v e  
no e s  o tr a  que e l  à n g e l de l a  m u erte , que e s  m itad  
fu eg o  y m itad  n ie v e  ( l8 ) .
7 .  ~Esa e r a  l a  h i s t o r i a  de R. Matania?, e s t a  e s  l a  h i s ­
t o r ia  de S a d l Û S).
Se cu en ta  de un hombre que l e  p id i é  un h i j o  a l  
S a n to , b e n d ito  s e a ,  d ic ié n d o le ;
-  Sefior d e l  U n iv e r s o , dame un h i j o  para en se fia r -  
l e  l a  Torah como d e se a  mi c o r a z é n .
E scuché e l  S a n to , b e n d ito  s e a ,  su  p le g a r ia  y l e  
d io  un h i j o ,  a l  que lla m é  S a d l,  oorque "a Yahveh lo  
p ed l ( )" .
C r e c ié  ( e l  h i j o )  y cu m p lié  v e i n t i c in c o  a f io s , l e  
en sefié  T o i ^ ,  y s e  h iz o  muy s a b io .  D esp ués de e s to  
m urié su  p a d r e .A l cabo de u n os d la s  l e  d i j o  su  madré:
-  Coge d in e r o  de tu  padre y d e d ic a t e  a l  co m e r c io .
Se marché (a  t r a f i c a r )  y  v io  que u n os hom-
b r e s  eran  u sx irp a d o r es , o t r o s  d ep r e d a d o r e s , o t r o s  l a -  
d r o n e s , o tr o s  ju rab an . Y r e g r e s é  a su  c a s a  con  l a s  ma­
n o s v a c la s .
Le p regu n té  su  madré:
-  iP o r  qué no h a s t r a f ic a d o  ? .
Le c o n t e s t é  su  h i j o ;
-  Porque no h a b la  nada l l c i t o  a m is o j o s ,  p ues  
to d o s  e l l o s  d e c la n  m e n tir a s  a l a  v e z .
V io a u nos hom bres que l le v a b a n  un m uerto a en­
t e r r e r  y d i j o  a su  madré:
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-  I r é  y p r e -c tic a r é  la  ca r id a d  con e l  d ifu n to  y 
con  su  acom pafiam iento ( 2 0 ) .
R espondiô  l a  madré:
-  Ve.
Cuando r e g r e sa b a  v io  a un hombre en e l  campo qvE 
l le v a b a  un haz de le n a  (21) en e l  eue 11 o , que enganchô  
l e s  b u eyes a l  ai*ado y  reza b a  mi e n tr a s  la b r a b a .
Se a c e r c ô  e l  m uchacho, l e  m iré y l e  d i j o :
-  La paz se a  so b re  t i  m a estro .
-  La paz s e a  so b re  t i  -r e p u so  e l  o tr o .
Se t r a ta b a  de E l i a s , de b e n d ita  memoria, y d i j o  
e l  muchacho:
-  îQué e s  e s t e  tr a b a jo  que h a c e s? .
C on testd :
-  Hi jo  ml o, t r a b a jo  para que comamos y o , mi m ujer, 
m is h i j o s  y m is h i j a s ,  l o s  p ob res y n e c e s i t a d o s ,  l o s  
a n im a les  d e l  csuapo, l a s  a v e s  d e l  c i e l o  y l a s  b e s t ia s  
de la  t i e r r a .
D ijo  e l  jo v en :
-  E ste  e s  e l  t r a b a jo  que yo d e se o .
R espondiô e l  p r o f e t a  E l i a s ,  de b e n d ita  memoria:
-  Yo t e  co n ce d e ré  l o  que d e s e e s .
D ijo :
-  Sefior, e l  S a n to , b e n d ito  se ^ , me d io  l a  Torah, 
pero  ahora yo b u sco  una m ujer hermosa y tem erosa  de 
D io s .
R espondid:
-  !H ijo  m io , por tu  v id a ! ,  no en co n tr a r ë s  mâs 
"mujer f u e r t e " ,  que una que se  llam a ^am aque v iv e  en  
e l  O r ien te  y o tr a  llam ad a  Hanhaque v iv e  en e l  O ccid en te
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que t e  e s t â  r e se r v a d a . Desde e s t e  lu g a r  h a s ta  a l l i
t r è s  jo m a d a s  de d i s t a n c ia .
Le c o g iô  e l  p r o f e ta  E l ia s ,d e  b e n d ita  memoria, y 
l e  l l e v d  a l l l  en muy poco tiem po y l e  d e jô  en e l  c a -  
m ino.
Pue E l i a s ,  su  j u s t o  recu erd o  b e n d ito  s e a ,  a c a sa  
de e l l a  y l e  d i j o :
-  îQ ué o p in a s  de c a s a r t e  con  e s t e  hom bre?.
C o n te s té  e l l a :
-  S i  e l  asunto procéda de D io s no podré d e c i r t e  nada.
A l moment0 t r a j o  e l  p r o f e t a  E l ia s ,  de b e n d ita  mé­
mo r i a ,  a  a q u e l m uchacho, se  en galan aron  y se  c a sa r o n .
A qu el jo v en  ib a  y v e n la  e l  d la  sép tim o de l o s  es-  
p o n s a le s .  Vino E l l a s ,  de buena memoria, y se  lo  en -  
c o n tr é  s e n ta d o  y broraeando con la  n o v ia  ( 2 2 ) .
D ijo  E l ia s :
-  Has abandonado y  h as o lv id a d o  tu  v id a .  S erâ s  
ven d id o  como e s c la v o  d u ran te s i e t e  ahos a cambio de 
l o s  s i e t e  d la s  d e l  c o n v i t e .
S a l i é  E l ia s  y l o s  d e j é .  E l muchacho se  puso a 
la m e n ta r se  y l a  n o v ia  comenzô a d e c i r le :
-  iC u â l e s  tu  c o n d ic i6 n ? , i  e s  que no soy d ign a  
de t i  0 no t e  co n v en g o ? , ^ n e c e s it a s  d in e r o  o t i e n e s  
c o s a s ? , ^ e s tâ  tod o  en tu s  m anos?, o s i  e s t â s  t r i s t e  
p or ca u sa  de tu s  p a d r e s , irem os a v e r lo s .
A l in s t a n t e  p rep araron  su s  b u rros y  d is p u s ie r o n  
l o s  c a r r o s  para l l e v a r  su s  b ie n e s ;  ç o g ie r o n  c r ia d o s  
y c r ia d a s  y ee  m archaron.
Cuando ib a n  de cam ino æ top aron  con un gran r l o .
D ijo  l a  m ujer:
-  Sentém onos a com er.
Se se n ta r o n  a corner. E l jo v en  se  le v a n té  y se  fu e  
a l  r l o  para la v a r s e  l o s  p i e s .  Vino E l ia s  , de b e n d ita  
mem oria, lo  c o g ié  con  su s  a la s  y lo  l l e v é  a un lu g a r  
le ja n o  y l o  v en d ié  como e s c la v o .
La m ujer e s p e r é  a lg d n  tiem p o , y  como no v in ie r a ,  
com prendié l o  o c u r r id o . D io g r a c ia s  a l  S an to , b e n d ito  
s e a ,  y d i j o  a su s  e s c la v o s :
-  Sembrad e s t e  campo, p u es darà buenos t r i g o s ,  
con stru ld m e una gran  ciu d ad  y  c a s a s ;  sembraremos e l  
campo y tra b a ja rem o s en l o s  t r i g o s ,  pues së  que v e n -  
drâ gran  hambre a l  mundo, y que aq u l va a v e n ir  a com- 
p rar tod a  la  g e n t e .
A s l l o  h ic ie r o n ,  tod o  e l  mundo v e n la  a su  c a s a .
A l cabo de c in c o  a n o s , v in o  a q u e l muchacho con su  
se n o r , que e s ta b a  enferm o; ca rg é  su  saco  y e n tr é  en 
c a sa  de la  m ujer. E s ta  p regu n tab a  a to d o s  l o s  hom tres  
que v en la n  a com prar t r ig o  su  nombre. Cuando v io  a é s -  
t e  l e  r e c o n o c ié  y d i j o  a su  sen or:
-  Dame a l  jo v en  para  que coma pan en mi c a sa .
Le c o g ié  y l e  p reg u n té :
-  iQ u ién  e r e s ,  cômo t e  H am as? .
E l c o n t e s t é :
-  Me llam o S a ü l.
E l la  d i j o :
-  Soy tu  e s c la v a  y tu  e r e s  rai dueno.
Luego l e  a b r a z é , l e  b e sé  y se  puso a l l o r a r .  D io  
a la b a n za  y g lo r ia  a l  S a n to , b e n d ito  s e a , que h abla  h e -  
cho p r o d ig io s  con  e l l a .
D ijo  (a  su  m arid o):
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-  Mi se fio r , cuéntam e lo  que t e  ha s u c e d id o .
E l l e  co n té  todo  lo  que l e  h a b la  o c u r r id o , y a n a -
d ié :
-  T odavla no l l e v o  nids que c in c o  a n o s .
E n ton ces e l l a  s e  le v a n t é ,  l e  d io  de corner y de
b e b e r , l e  d io  d in e r o  y ab ra zd n d o le  d i j o :
-  V ete  en p a z .
Se marché e l  muchacho con su  seflor  y e l l a  no s e  
q u ejé  n i  l l o r é  y a lza n d o  l o s  o j o s  a l  c i e l o ,  d io  g ra ­
c i a s  a l  S a n to , b e n d ito  s e a .
E l muchacho s e  fu e  con  su  se fior  y l e  s ir tr ié  o t r o s  
d os a n o s , a l  térm in o  de l o s  c u a le s  v in o  E l l a s ,  l o  c o ­
g ié  con  su s  a la s  y s e  l o  d e v o lv ié  a su  m ujer.
E l jo v en  c o g ié  a su  m ujer, a  su s  e s c la v o s  y  e s -
c la v a s  y s e  d i r i g i é  a casa de su  madré, que aùn v i v l a .
Yen y o b ser v a  qué f u e r t e  fu e  l a  m ujer, que no r e -  
n egé de su  crea d o r  n i de su  m arido d u ran te  a q u e l lo s  
a fio s . De e l l a  e s t â  e s c r i t o :  La m ujer que terne a Yahveh. 
é sa  ha de s e r  lo a d a  (P r o v . 3 1 ,3 0 ) .
NOTAS
1 . L i t . :  " e l  i n s t i n t o  d e l  m al", " la  mala in c l in a c ié n " .  Tam-
b ié n " la  c o n c u p is c e n c ia " .
2 . J .  S ab . 3 , Exem pla » 136
3 . L i t . :  "h acien dc d eraS ". V. p r é lo g o  n .3 .
4 . Es un t é p ic o  en l a  l i t e r a t u r a  r a b in ic a  l a  ilu r a in a c ié n
d e l  r o s tr o  d e l  que e s tu d ia  l a  Torah o l a  en sen a , proba­
b lem en t e por l a  i lu m in a c ié n  d e l  r o s tr o  de M oisés (E x . 
3 4 , 2 9 - 3 5 ) .  Ver p r é lo g o  n.37*
5 . C f. Gen. 4 ,2 2 .
6 . La e t im o lo g fa  comiinmente a cep ta d a  para R a fa e l e s :  kst :
c u r a r , "7N: D io s .
7 .  La h i s t o r i é  de R. ^Aqiba y e l  muerto  d e b ié  s e r  muy po­
p u la r ;  prueba de e l l o  e s  que apai-ece en l a s  t r è s  c c l e c -  
c io n e s  que p résen tâm es con  l i g e r a s  v a r ia n te s  y t i e n e  mu- 
ch os p a r a ie lo s  en l a  l i t e r a t u r a  m id r à s ic a , c i ta d o s  p or  
G a ster  en l a  e d ic ié n  de l o s  Exempla . V. Exempla  ^ 1 3 4  y 
ShM an exo  1 .
8 . D e l i t o  c a s t ig a d o  con  l a  pena de l a  m uerte ya que en Yom 
K ippur e s tâ n  e s tr ic t a m e n te  p r o h ib id a s  l a s  r e la c io n e s  
s e x u a le s .  Ver Yom. V I I I ,1 .
9 . Ver n o ta  a n te r io r ,
1 0 . La c o r t in a  ("p argod ") e s  l a  c o r t in a  c e l e s t i a l  que sép a ­
ra  e l  Trono de l a  G lo r ia  de l a s  demâs p a r te s  d e l  Carro 
D iv in o  ( "m erkabah") .  La c o r t in a  s e  c o n v ie r t e  en e l  sfm -  
b o lo  de l o s  mâs g ra n d es s e c r e t o s  c e l e s t i a l e s  que perm a- 
n ece n  o c u lt o s  in c lu s o  para  l o s  â n g e le s .  La e x p r e s ié n :  
"Desde d e tr â s  de l a  c o r t in a " ,  se  u sa  para in d ic a r  r e v e -  
l a c io n e s  o c a s io n a le s  de e s t o s  s e c r e t o s .  A s i ,  en B er. l8 b  
s e  n a rra  la  h i s t o r i a  de un hombre que oyé conversai* a  
d os e s p l r i t u s  en e l  ce m en te r io  y d ec la n : "Ven, compane- 
r o , vayamos a r e c o r r e r  e l  mundo y escuchem os d e tr â s  de 
l a  c o r t in a  ("p argod " ) , qué p la g a s  s u fr ir â  e l  mundo".
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C f. tarab ién  Sanh. 89b ,
Otro t ip o  de t r a d ic io n e s  c o n s id é r a  que l o s  s e c r e t o s  e s -  
tâ n  e s c r i t o s  sob re  la  c o r t in a :  t a l  e s  e l  ca so  de 3 Hen. 
ca p . 45 y d e l  A lfa b e to  de R. 'A q ib a  ( l e t r a  s s d e ) .  en 
BhM I I I ,  4 4 .
1 1 . B e n d ic ié n  que se  p ron u n cia  a n te s  de h a cer  l a  l e c t u r a  en  
l a  s in a g o g a . En B er . V I I ,2 se  d ic e :  " ( e l  l e c t o r )  en l a  
c a sa  de o r a c ié n ,  a n te s  de com enzar l a  l e c t u r a ,  debe d e -  
c i r :  b en d e c id  a l  S en or, que e s  b e n d ito " .
1 2 . ShM ca p . 25 tam bién  r e c o g e  e s t e  r e l a t e .
1 3 . Segdn l a s  p r e s c r ip c io n e s  dadas en D eu t. 1 6 ,1 6  y en Ex. 
2 3 , 1 4  y s s .  todo  ju d fo  d eb fa  p e r e g r in a r  a J eru sa lem  
t r è s  v e c e s  a l  aü o , con o c a s ié n  de l a s  t r è s  gran d es f i e s ­
t a s  a g r l c o la s :  l a  f i e s t a  de l o s  Azim os en p rim avera , l a  
de l a s  Sémanas y l a  de l o s  T a b er n â c u lo s . E l tr a ta d o  Hag. 
s e  r e f i e r e  a l o s  s a c r i f i c i o s  p a c f f i c o s  que deben  o f r ê -  
c e r s e  en e s a s  t r è s  gran d es f e s t i v i d a d e s .  Ver ARNB 2 7 .
1 4 . L i t . :  " s in  e l  p a r e c e r " .
1 5 . L i t . :  " e sa s  c o s a s  no han pasado nunca".
1 6 . L i t . :  "una c a n tid a d  d e l  tamano de una a c e i t u n a " .
1 7 .  Ver Exempla 1 3 9 . Se n a rra  l a  h i s t o r i a  d e l  h i j o  de Ru- 
b én  h a -L e b a la r  ( L ib e la r iu s ) , q u ie n , por un pecado de 
f a i t a  de c a r id a d  de su  p ad re, e s  condenado por D io s  a 
m orir  en e l  p la z o  de t r e in t a  d l a s .  E l padre y l a  madré 
no pueden s a lv a r ie  d e l  A ngel de l a  M uerte, pero s i  l a  
e s p o s a .
1 8 . R e sp e c to  a l  "Angel de l a  Muerte" que e s  "m itad fu eg o  y 
m itad  n ie v e " , v e r  P ré lo g o  n . 1 6 .
1 9 . En e l  cu en to  a n t e r io r  se  a n u n cia  que se  va a n a rra r  l a  
h i s t o r i a  de l a  m ujer de R. M atania* y de l a  m ujer de R.
S a ü l .  A quI, s e  an u n cia  l a  h i s t o r i a  de R. Matania* y de
S a ü l.  D el mismo modo que en e l  cu en to  a n t e r io r  s é lo  se  
n a rra  l a  h i s t o r i a  de la  m ujer de R. M atan ia* , en é s t e  
s61o  s e  n arra  l a  h i s t o r i a  de S a ü l.
2 0 . Sobre l a s  ob ras de r a ise r ic o r d ia  para con  l o s  d i f u n t o s ,  
v er  PRE 1 7 .
2 1 . P a sa je  dudoso ya  que p im p uede s i g n i f i c a r :  "arar" o 
"haz de le n a " . A qu l, por c o n t e x t e ,  e le g im o s  "haz de l e ­
na".
2 2 . En o p in io n  de D .Noy, C a r a c t è r e s . . . ,  3 5 4 -3 5 4 , l a  in t e n -  
ciô n  d e l m id r a s is ta  e s  r e la c io n a r  e s t e  cu en to  con e l  
man dam i  en to  "no f o m ic a r " .  El n ov io  e s  c a s t ig a d o  por 
gozar en ex ceso  con su n o v ia ;  parece que la  r e la c ic n  
en tre  e sa  " a leg r ia "  y e l  in c e s t e  e s  dem asiado a p r e ta -  
da. S en a la  ademâs Noy que en la s  t r è s  v e r s io n e s  ora ­
l e s  de e s t e  cu en to , con servad as en e l  A rch ive d e l Re­
la t e  p op u lar en I s r a e l  (d os de e l l a s  proceden de Ma- 
rru eco s y l a  t e r c e r a  de Europa) no se  m enciona e l  mo­
t iv e  de l a  e x c e s iv a  a le g r ia  en la  noche de b odas.
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OCTAVO HANDAMIENTO
1 . N adie acum ula r iq u e z a  rob an do.
2 . Cuento de l o s  t r è s  v ia j e r o s  y  
Salom ôn. In c lu y e  r e la t o  de una pa­
re  ja  de n o v io s  y un la d r é n  v i e j o .
3 . Cuento d e l  co m erc ia n te  a l  que 
l e  fu e  robado su  d in e r o  e sc o n d id o :  
c6mo lo  r é c u p é r é . 4 .  Àdân y Eva 
fu e r o n  d esp o ja d o s  de su s  r iq u e z a s  
p or robar un f r u to  d e l  â r b o l p r o h i-  
b id o . 5 . R aquel no m erecié  s e r  en­
t e  rrad a  con l o s  su y o s  por h a b er  r o ­
bado l o s  t é r a f im .
1 .  No ro b a rà s (Ex. 2 0 ,1 5 ) .  Sé sieinpre cu id a d o so  y
acostü m b rate  a  tem er a l  S a n to , b e n d ito  s e a ,  y no t r a n s -  
g r ie d a s  su s m andaraientos, para que s e a s  d ig n o  de v e r l e  
y de perm anecer en compafila de l o s  j u s t o s ,  y no en com- 
p aüfa  de l o s  im p !o s; para que no s e  te n g a  que a v e r g o n -  
zar; no s e  debe te n d e r  l a  mano a  l a  r a p in a , pues no hay  
n a d ie  que pueda acum ular r iq u e z a s  rob an do, ya  que to d o  
e l  que rob a , p agarâ e l  d o b le , y s i  no t i e n e  nada, l e  
ven d eràn  por lo  que ro b é , como e s t à  d ic h o i S i nada t i e ­
n e , se rd  ven d id o  por lo  que robé (E x. 2 2 , 2 ) .
2 . Se cu en ta  que en l o s  d la s  d e l  rey  Salom én h a t la  
t r e e  hombre a ( l )  que ib a n  caminando la  v ls p e r a  d e l  s d -  
bado y se  d is p u s ie r o n  a s a n t i f i c a r  e l  d la  ( 2 ) .
Se d ije r o n  unos a o tr o s :
-  Vamos a esco n d er  n u e s tr o  d in e ro  en  t a l  s i t j .o .
Pueron y  e sc o n d ie r o n  e l  d in e r o .
Cuando l l e g é  l a  medianoche se  le v a n t é  uno de e l l o s .
2 3 C
c o g ié  e l  d in e ro  y lo  e s c o n d ié  en o tr o  lu g a r . A l t e r -  
m inar e l  sâbado s e  d is p u s ie r o n  a c o n t in u e r  su cam ino; 
fu e ro n  a a q u e l s i t i o  en que h ab lan  e sco n d id o  e l  d in e r o  
y no lo  en co n tra r o n .
Uno d e c la :
-  Tù ha£ robado e l  d in e r o .
Y e l  o tr o  d e c la :
-  Lo h as robado t ù .
Pueron a p l e i t e a r  a n te  e l  re y  Salom én y l e  exp u -  
s ie r o n  l o s  h e c h o s .
L es c o n t e s t é :
-  Por l a  manana juzgarem os.
Cuando oyé l o s  h e c h o s , se  d i j o :  "Si no l e s  doy l a  
s e n t e n c ia  a h o ra , d irâ n : ^Dénde e s td  l a  s a b id u r la  de 
Salom én?".
6Qué h iz o  e n to n c e s ? . Se s e n té  y s e  puso a  in v e s -  
t i g a r  con  su  s a b id u r la  y su  i n t e l i g e n c i a  para d a r le s  
una r e s p u e s ta  y para c o g e r lo s  por medio de su s  p a la ­
b r a s .
Cuando se  p r e s e n ta r o n  de nuevo a n te  é l ,  erapezé a 
h a b la r le s  d ic ie n d o :
-  He o ld o  que s o i s  c o m e rc ia n tes  y j u s t o s .  Os p i -  
d o, por fa v o r ,  un j u i c i o .  Os lo  p id o  porque e l  rey  de 
Roma me ha s o l i c i t a d o  para que in v e a t ig u e  en un a su n to  
que l e  ha o c u r r id o  en su  r e in o  con un n iflo  y una n i  h a . 
E s to s  V iv ia n  en un mismo p a t io  y se  amaban. E l n ih o  d i ­
jo  a l a  n ih a :
-  Ven y hagamos un p a cto  e n tr e  n o s o tr o s ,  con e l  
juram ento de que a tod o  a q u e l que d ese e  com prom eter­
se  c o n t ig o  no l e  e sc u c h a r à s  s in  mi c o n se n t im ie n to .
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E l la  lo  ju r é .
A l cabo de a lg ü n  tiem po fu e  p rom etid a  a q u e l la  n i -  
ha; cuando s e  p r é s e n té  e l  n o v io  euite e l l a  é s t a  l e  d i j o :
-  No t e  a c e p ta r é  h a s ta  que vaya a c a sa  de Pulano  
y l e  p id a  su  c o n s e n t im ie n to , p u es ju ré  que a s l  l o  h a -  
r l a .
Ma.rché a  su  ca sa  y l e  d i j o :
-  A cep ta  p la ta  y oro en  abun dan cia  y déjame l i ­
b re p ara  mi m arido.
Le c o n t e s t é :
-  P or h ab er m antenido tu  juram ento t e  d e ja r é  l i ­
b re paz*a tu  m arido s in  tom ar a  cam bio nada de t l .
A l jo v e n  que v in o  con  e l l a  l e  d i j o :
-  A lé g r a te  por tu  s u e r t e .
Y s e  m archaron.
Cuando ib a n  por e l  cam ino, se  to p a r o n  con  u nos  
la d r o n e s ;  h a b la  e n tr e  e l l o s  un v i e j o ,  e l  c u a l tomé
para s i  a l a  jo v e n , l a  p la t a  y  e l  oro de l o s  o t r o s  y
l o s  a d o m o s  que l le v a b a n . Cuando q u i so  e l  la d r é n  v ie — 
jo  l l e g a r s e  a  l a  muchacha, é s t a  l e  d i j o :
-  Te p id o , por f a v o r ,  que e s p e r e s  un poco h a s ta  
que t e  cu e n te  una co sa  que me ha su c e d id o .
Y l e  c o n té  todo l o  que l e  h a b la  o c u r r id o .
Luego d i j o  l a  muchacha:
-  D el mismo modo que e s t e  jo v en  que e s ta b a  en 
p le n a  ju ven tu d  v e n c ié  su p a s ié n  y no q u iso  tocarm e,
t ü ,  que e r e s  v i e j o ,  y e s  l é g i c o  que tem as a l o s  c i o l o s ,  
d e b e s , con  mayor r a z é n , v e n c e r  tu s  i n s t i n t o s ,  y no t o -  
carm e. L ié v a te  to d a  l a  p la ta  y e l  oro que ten g o  y d é­
jame l i b r e  para  que me vaya en paz con  mi m arido.
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A l o l r l a  a q u e l v i e j o ,  a lz é  l o s  o j o s  a l  c i e l o  
y se  h iz o  e l  s i g u ie n t e  argum ento (3;) : "Puesto que 
soy v i e j o  y  e s t o y  cada d la  mâs a l  borde de la  tumba, 
h aré e s to " .
iQué h iz o ? .  S o l t é  a l a  muchacha y s e  fu e  con  su  
m arido; l e  d e v o lv ié  to d o s  su s  a d o m o s  y to d a  l a  p la t a  
y  e l  oro que l e s  h a b la  q u ita d o  y reh u sé  to c a r  o go­
za r  de a lg o  de l o  que l e s  p e r t e n e c la .
Y e l  rey  de Roma me p id e  ahora que l e  a c la r e  c u a l  
de e l l o s  e s  mâs d ig n o  de a la b a n za  que l o s  o t r o s .  Dâd- 
me v u e s tr a  o p in ié n .
Empezé a h a b la r  e l  prim ero y d ijo :
-  Yo creo  que debe s e r  mâs a lab ad a  l a  muchacha 
por h ab er m antenido su  juram ento.
E l segundo d i j o :
-  Yo a la b a r la  mâs a l  muchacho, que v e n c ié  su  pa­
s ié n  y no q u iso  t o c a r la .
I n i c i é  su  d is c u r s o  e l  t e r c e r o  d ic ie n d o :
-  Yo a la b a r la  a l  la d r é n , que robé (p r im ero) e l  
d in e r o  y s e  l o  d e v o lv ié  lu e g o , y ademâs se  ab stu vo  de 
to c a r  a  l a  muchacha, y  s i  ya  h a b la  d e v u e lto  a l a  m ujer, 
iq u é  n eœ sid ad  h a b la  de d e v o lv e r  e l  d in e r o ? .
Luego empezé a  h a b la r  e l  rey  Salomén ( 4 ) d ic ie n d o :
-  A s l como a  é s t e  que no e s ta b a  a l l l  s in o  oyén -  
d o lo  l e  preocupa e l  d in e r o  que nunca ha v i s t o ,  mu- 
cho mâs e s t e  d in e r o .
Inm ediatam ente ord en é e l  rey  Salomén que lo  a t a -  
ran  y l o  a z o ta r sn ;  c o n fe s é  a n te  é l  y m ostré e l  lu g a r  
en que lo  h a b la  o c u lta d o . Y comprobaron l o s  o tr o s  que 
l a  c i e n c ia  d iv in a  e s ta b a  en su i n t e r i o r .
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Por e so  no debe e l  hombre te n d e r  su  mano a l a  r a -  
p ifia , p ues to d o s  su s  e s c o n d r ijo s  se r â n  d e s c u b ie r to s  y 
c o n o c id o s .
3 . H abla una v ez  un hombre que er a  c o m e r c ia n te , y  
marché a  un lu g a r  le ja n o  para c o m e r c ia r . T enia  q u i-  
n ie n to s  ducados en una b o ls a ,  y s e  d i j o  aquel com ercian ­
t e ;  "iQué h a r é ? . S i l o  l l e v o  en cim a, q u iz â  lo  d escu b ra  
l a  g e n te  y me l o  r o b e , m ejor l o  e sco n d e ré  h a s ta  que 
l l e g u e  e l  d la  d e l  mercado b a r a to ;  a s l  l o  h a ré" .
Se fu e  a un lu g a r  e sc o n d id o , d i r i g i é  l a  m irada a  
un la d o  y a  o t r o ,  y  co n v en cid o  de que no h a b la  n a d ie ,  
cavé un a g u je r o  en l a  t i e r r a ;  p ero  no s a b la  que en un 
muro de a q u e l lu g a r  h a b la  un h u e co , y un hombre l e  o b -  
serv a b a  cémo o c u lta b a  l a  b o is a  en  e s e  s i t i o .  Cuando se  
marché e l  co m erc ia n te  v in o  e l  hombre que l e  h a b la  e s t a -  
do observando m ien tr a s  e s c o n d la  e l  d in e r o ,  y fu e  y l o  
r o b é .
Unos d la s  d esp u é s  fu e  e l  co m e r c ia n te  a co g e r  e l  
d in e r o  que n e c e s i t a b a  para h a c e r  l a  compra que q u e r la ,  
y a l  no e n c o n tr a r lo  s e  puso a la m e n ta r s e . Se d e c la :
"iQué voy a h acer? , i,a quién buscaré y a quién  deman- 
d aré? , q u izâs cuando lo  en terré  habla  a lg u ie n  por aqul" .
A lzé  l o s  o jo s  y s e  puso a r e b u sc a r  aq u l y a l l â ,  y  
cuando v io  a q u e l h u eco , p en sé  para  s i :  "Q uizâs e l  d u e-  
rio de a q u e l la  c a sa  me v ie r a  e sco n d e r  e l  d in e ro  y l o  
c o g ie r a " .
Como no lo  c o n o c la , fu e  a p e d ir  in fo r m e s sob re é l  
y se  l o s  d ie r o n .
Pue a l a  c a sa  de a q u e l hombre y l e  d i j o :
-  He o ld o  que d ic e n  de t l  que e r e s  c o n se je r o  y
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s a b io ,  vengo a p e d ir t e  un c o n se jo  sob re una c u e s t id n .
Le d i j o :
-  H ab la .
-  Sefior - d i j o -  he v en id o  aquf para com erciar;  
t r a j e  conm igc d os b o i s a s ,  una de q u in ie n to s  ducados  
y l a  o tr a  de o c h o c ie n to s ;  a l  l l e g a r  aq u l no c o n o c la  
a  n a d ie  en l a  c iu d ad  para c o n f iâ r s e lo ,  i.qvié h ic e  en­
t o n c e s ? ,  me d i r i g l  a  un lu g a r  esco n d id o  y  o c u lt é  en 
é l  l a  b o is a  de q u in ie n to s  d u cad os, pero la  o tr a  to d a ­
v l a  l a  ten go  en mi p od er, y por eso  he v en id o  a pregun- 
t a r t e  s i  debo e sc o n d e r la  en o tr o  lu g a r  o s i  debo p o -  
n e r la  en e l  mismo s i t i o  en que e sc o n d l la  p rim era , o 
p or e l  c o n t r a r io ,  s i  debo d e p o s it a r la  en ca sa  de algdr. 
hombre de c o n f ia n z a  de e s t a  c iu d a d .
R esp ond ié e l  o tr o ;
-  S i q u ie r e s  a c e p ta r  mi c o n s e jo ,  no se  l a  c o n f ie s  
a n a d ie ,  pues no l o s  co n o ces  y q u iz â s  p o d r la n  n e g â r -  
t e l o  lu e g o ,  s in o  que d eb es o c u l t a r la  en e l  mismo s i ­
t i o  que l a  o tr a .
E l dueno de l a  ca sa  que h a b la  robado e l  d in e ro  
c o n c ib ié  in m ed iatam en te  e s t a  id e a :  "Cuando vaya e l  co ­
m e r c ia n te  a e s t e  lu g a r  y no en cu en tre  l a  b o is a ,  no 
pondrâ a l l l  l a  o tr a ;  por e s o ,  d e v o lv e r é  l a  b o is a  a l  
s i t i o  d e l  que l a  c o g l ,  y cuando é l  o c u lt e  a l l l  l a  o tr a , 
podré c o g e r  l a s  d o s" .
S a l i é  e l  la d r é n  de su  ca sa  y v o lv ié  a poner la  
b o is a  en su  lu g a r .
E l co m erc ia n te  por su p a r te ,  se  d i j o :  "Q uizâs 
d e v u e lv a  e l  la d r é n  l a  b o is a  pensando en cogei* l a s  doc".
Pue a b u s c a r la  y l a  en co n tré  y d ijo :
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-  B en d ito  e l  que d e v u e lv e  e l  o b je to  p erd id o  a  
su s  d u eh os.
Por e so  no debe d a rse  e l  hombre a  l a  rap ix îa , p u es  
l o  que d e se a , no se  cu m p lirâ , y  l o  que haya en su  ma­
n o , l e  s e r à  a rr eb a ta d o .
4 > Ven y  o b serva  que e l  pecado de h u rto  e s  l a  cau ­
sa  de que l o s  guapos se  hagan f e o s ,  l o s  a l e g r e s ,  t r i s ­
t e s ,  l o s  d i s t in g u id o s ,  m é d io c r e s , y  l o s  que e s t é n  v e s -  
t id o s  s e  queden d esn u d os. P ues c ie r ta m e n te  a  Adân y  Eva s e  
l e s  h iz o  d ie z  d o s e le s ( 5 )  en e l  J a r d in  d e l  Edén, to d o s  
e l l o s  de p ie d r a s  p r e c io s a s  y p e r la s ,  y  por a la r g a r  
su s  manos a  rob ar un f r u to  d e l  â r b o l de l a  c i e n c ia  d e l  
b ie n  y d e l  m al, s e  i r r i t é  con  e l l o s  e l  S a n tc , b e n d ito  
s e a ,  y  t r a j o  a l  mundo cu a ren ta  m a ld ic io n e s :  D ie z  so b re  
Adân y d ie z  sob re Eva, d ie z  sobre la. s  erp i  e n te  y d ie z  
sobre la  t i e r r a  ( 6 ) .
5 . También R aqu el, n u e s tr a  m adré, aunque s é lo  rob é  
l o s  t éra fim  ( 7 ) ,  su s  p ecad os fu e r o n  l a  cau sa  de que no 
fu e r a  en terra d a  en compafila de l o s  j u s t o s ,  p or cu an to  
que d i j o  Jacob; A quel en cuyo p oder e n c u e n tr e s  t u s  
d io s e s .  no ha de v i v i r  (Gén. 3 1 ,3 2 ) .
Por eso  no debe e l  hombre l l e v a r  su  mano a l  h u r to  
n i  a l a  ra p ifia , s in o  a l  tr a b a jo  y a l  su d or de su s  ma­
n o s; s i  a s l  lo  h ace s e r â  f e l i z  en e s t e  mundo y en e l  
mundo fu tu r o , p u es e s t â  d ich o : Cuando e l  e s fu e r z o  de 
t u s  manos comas, d ic h o so  tü  v f e l i z  tü  ( S a l .  1 2 6 ,2 ) ,  
" d ic h o so  tù" en e s t e  mundo, y " f e l i z  tù" en e l  mundo 
f u tu r o .
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NOTAS
1 . Con muy p o ca s v a r ia n t e s ,  e s t e  cu en to  e s t â  r e c o g id c  por  
G a ster  en l o s  Exempla . Ver ib id ,  ns 111 y (1 1 2 );  tam­
b ié n  en e l  ShM, anexo 2 .
2 . Estâ. p r o h ib id o  l l e v a r  d in e r o  en sâb ad o . Sab. XXIV, 1 d i -  
de: "cuando uno e s t â  de v i a j e - y  l e  sorp ren d e l a  n o ch e , 
debe d ar su  b o is a  a  un e x tr a n je r o " .
3* L i t . :  " h izo  un razon am ien to  de g a i  v;a-homer" . Ver Supra 
Q u arto  M andam iento, n .9 .
4 .  En l a  ed . ne'ze , debe s e r  nn";» .
5 . D o s e le s  de boda, b a ld a q u in o s . En PRE 1 2 ,4  leem os: " d ie z  
b a ld a q u in o s  h iz o  e l  S a n to , b e n d ito  s e a ,  para  e l  prim er  
hombre en e l  J a r d in  d e l  Edén, to d o s  e l l o s  de p ie d r a s  
p r e c io s a s ,  p e r la s  y oro" .
6 . Sobre l a s  cu a re n ta  m a ld ic io n e s  v é a s e ,p .  e j . : PRE 1 4 ,
3 -6 ;  ARNB ca p . 4 2 .
7 .  T e ra fim : "nombre d e s p e c t iv o  de c i e r t o s  I d o lo s  d o m é stic o s ,  
t a l  v ez  con form a humana. De acuerdo con l a  l e g i s l a c i é n  
h o r r i t a ,  su  p o s e s ié n  s ig n i f i c a b a  l a  p a r t ic ip a c ié n  en l a  
h e r e n c ia  p a te m a "  (P . Cant e r a , Sagrada B i b l i a ) .
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NOVENO MANDAMIENTO
1 . Im p reca c io n es  c o n tr a  l a  calum - 
n ia .  2 . H is t o r ia  de l a  m uerte de 
un j u s t o  y  d e l  h i j o  d e l  re c a u d a -  
dor de im p u e s to s . In c lu y e  l a  h i s ­
t o r ia  d e l  e x te r m in io  de o ch en ta  
b r u ja s  l le v a d o  a cabo por R. S i -  
meôn b . S e ta h .
1 . No depondrâs c o n tr a  tu  nré.iim o te s t im o n io  f a l s o  
(E x. 2 0 ,1 6 ) .
D ijo  e l  re y  Salomén con  su  s a b id u r la ;  "Todo l o  
que e l  hombre pueda tr a b a ja r  y o b te n e r  con  e l  c u m p li-  
m ien to de l o s  p r e c e p to s  y l a s  buenas o b r a s , no e s  s u -  
f i c i e n t e  para o b te n e r  l a  e x p ia c ié n  por l o  que s a ig a  
de su  b o ca , p or e so  debe e l  hombre gu ardar su  boca de 
l a  ca lu m n ia , porque l a  le n g u a  e s  l a  prim era  de to d o s  
l o s  miembros en a r d e r , y  e s  l a  prim era que acude a l  
j u ic io " .
Ven y o b ser v a  qué mala e s  l a  ca lu m n ia , p u es a s l  
d ijo  D avid a  D o'e g  e l  ed om ita; P r o y e c ta s  r u in a s . e s  
tu  len g u a  c u a l nava.ia a f i l a d a .  oh a r t i f i c e  de engaho  
( S a l .  5 2 ,4 ) .  También d i j o  D avid  sob re D o'e g  y A h i t é -  
f e l :  Mi v id a  e s t â  en m edio de le o n e s  que d evoran  a l o s  
hom bres, cu yos d ie n t e s  son  la n z a s  y s a e t a s .  y su  l e n ­
gu a, una a f i l a d a  espada ( S a l .  5 7 ,5 ) .  Lo compara co n  
una espada a f i la d a ,  pues ta n  malo como una espad a a f i ­
la d a , que e s  maza. espada y aguda s a e t a .  e s  e l  hombre 
que p r o f ie r e  c o n tr a  su  pré.üm o te s t im o n io  f e l s o  (P r o v .  
25 , 18) .
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A sl como l a  espada mata por l o s  dos la d o s ,  tam­
b ié n  l a  ca lum nia mata por to d o s  l o s  la d o s :  A l que l a
d ic e ,  a l  que l a  escu ch a , y a q u e l de q u ie n  se  d ic e  ( 1 ) .  
Y a s l  como cuando a lg o  s a l e  de e n tr e  l a s  manos d e l  
hombre no puede d e v o lv e r lo ,  a s l ,  e l  que p r o f ie r e  t e s ­
t im o n io  f a l s o  co n tra  su p réjim o  en e l  t r ib u n a l ,  aunque 
s e  a r r e p ie n ta  c ie n  v e c e s ,  no puede v o lv e r  a rep arar  
su  mal para s a lv a r s e .
2 . H abla en A sca lén  dos hombres que com lan y b eb lan  
ju n to s  y e s tu d ia b a n  ju n to s  l a  Torah ( 2 ) .  Mûri6 uno de 
e l l o s  y m ûri6 tam bién  e l  mismo d la  e l  h i j o  d e l  re ca u -  
dador de im p u e sto s .
Cuando lo  l le v a b a n  a l  ce m en te r io  oyeron  un r u i -
do y h uyeron . A l v o lv e r  se  cam biaron l o s  a ta ü d es  y
r in d ie r o n  gran d es h onras a l  a taüd  (3 )  d e l  h i j o  d e l  r e -  
caudador de im p u es to s .
L es d i j o  a q u e l d is c lp u lo ,a m ig o  suyo:
-  E ste no es su ataùd .
Se apené raucho y d i j o :
-  iE s  p o s ib l e , ! D io s  n os guarde ! , que no haya j u s -  
t i c i a  para l o s  enem igos de I s r a e l? .
Se l e  a p a r e c ié  en su eh o s (un â n g e l y l e  d i j o ) :
-  H ijo  m lo, no m en o sp r ec ie s  a tu  S en or. E ste  ( tu  
am igo) co m e tié  un p ecad o , y e l  o tr o  curaplié una bue­
na a c c ié n .
iQué pecado co m etié  e s t e  d is c lp u lo ? .  îD io s  nos 
gu ard e ! .  No com etié  nunca un pecado s a lv o  una v e z ,  
que s e  puso aprcsur?dam ante l a s  f i l o o t c r i a s  de l a  c a -  
b eza  en e l  b ra zo .
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6Qué buena obra r e a l i z é  e l  h i j o  d e l  recau d ad or  
de im p u esto s? . Una v ez  fu e  a l  mercado l le v a n d o  c o n s i -  
go una hogaza b a jo  e l  b razo ; s e  l e  cayé l a  h ogaza  y 
un pobre se  a c e r c é  a  c o g e r la ,  y é l  no l e  d i j o  nada; 
p or a q u e lla  buena a c c ié n  de no r e g a n a r le  m erece s e r  
h onrado. Hay q u ie n e s  d ic e n  que h iz o  un b an q u ete  para  
su s  c oneiu dad anos l a  v l s p e m  d e l  sâb ado, pero  no a c u -
d ie r o n , y é l  s e  l o  d iô  a  l o s  p ob res ( 4 ) .
Le m ostré l a  tumba de su  am igo en e l  J a r d in  d e l  
Edén, f r e n t e  a r l o s  de b âlsam o; y l e  m ostré  tam b ién  
a l  h i j o  d e l  recau dad or de im p u e s to s , que b a jab a  p or  
una o r i l l a  d e l  r lo  para sa c a r  agu a , pero no p o d la .
También l e  m ostré a  M iriam , l a  h i  j a  de M en ilay  (5 )
R. E l ie z e r  bar Y ose d i j o ;
-  Los g o zn es  de l a  p u e r ta  de l a  Gehenna e s tâ n  f i -  
ja d o s  en su s  o r e j a s .
Preguntô (a  lo s  que la  c a s t ig a b a n );
-  iP o r  qué l e  (6 )  h a c é i s  e s o ? .
Le d ije r o n ;
-  Para que s u fr a  y se  d iv u lg u e  a su a lr e d e d o r .
Hay q u ie n e s  d ic e n :  "Porque h a b la  dado d os y d i ­
jo  que h ab la  dado t r è s " .
Les d ijo :
-  ^Hasta cuândo l e  v a i s  a i n f l i g i r  e s e  c a s t ig o ? .
Le c o n te s ta r o n :
-  H asta que venga H. S im 'on  b . S e ta h , se  l o s  q u i­
t e  a  e l l a  de su s  o r e j a s  y se  l o s  ponga en l a s  s u y a s .
Les d ijo :
- iP o r  qué?.
R espondieron:
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-  Porque h iz o  a l  S a n to , b e n d ito  s e a ,  e l  vo to  de 
que s i  era  nombrado N a si c o lg a r ia  a  l a s  b r u ja s , p e­
ro fu e  nombrado N a si y  no l a s  m até.
Le d ijo  ( e l  â n g e l) :
-  Va y d i l e  l o  que o c u r r e .
(E l d i s c lp u lo ) r e p l i c o :
-  Es un gran  N a s i , e s ta r d  ocupado en su s  a su n -  
t o s  y no me c r e e r â .
Le c o n t e s t é :
-  Es muy h um ild e y c r e e r â  tu s  p a la b r a s , y s i  no 
t e  c r e e ,  d a le  e s t a  s e h a l ( 7 ):  s â c a te  l o s  o j o s ,  y p én -  
t e l o s  en tu  mano ( 8 ) .
A sl lo  h iz o .  îQué h iz o ? .  Pue a c a sa  de aq u el y 
l e  co n té  todo l o  o c u r r id o . Quiso d a r le  to d a s  l a s  p ru e-  
b a s , pero e l  o tr o  no l e  d e j é , pues l e  d i j o :
-  Sé que e r e s  muy p ia d o s o ; de to d o s  modos, lo  que 
d i j e  con mi b oca  no l o  p en sé en mi co r a zé n  ( 9 ) .
6 Qué h iz o  e n to n c e s  R. Simeon b . S e ta h ? . Fue en un 
d la  I lu v io s o  y tomé c o n s ig o  a och en ta  d i s c l p u lo s  muy 
a p u e s to s ,  l e s  d io  o ch en ta  tü n ic a s  lim p ia s  y o ch en ta  
o l l a s  y l o s  h iz o  perm anecer b a jo  una eu eva d ic ié n d o le s :
-  Cuando yo murmure a lg o  y s i l b e ,  v e s t l o s  v u e s -  
t r a s  tü n ic a s  y  l l e g a o s  ju n to  a ml d esd e l a  cu eva .
Se marché y g r i t é ;
-  E scucha, oh S en or, yo t e  in v o c o , corapadécete  
de ml y respéndem e, ! qué d e s g r a c ia ! .
Le a b r ie r o n  y l e s  d ijo :
-  Soy de l o s  v u e s t r o s .
Cuando e n tr é  a l l l  con rop as l im p ia s  l e  d i je i':n :
-  iP o r  dénde h as v e n id o ? .
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R esp on d ié :
-  E ntre l a s  g o ta s  de I l u v i a  (K ).
Le d ije r o n :
-  îQ u ié r e s  que hagamos a lg o ? .
R esp on d ié:
-  Lo que q u e r â is .
Una d i j o  un co n ju ro  y Ol) t r a j o  un pan de p la t a ;  
o tr a  h iz o  o tr o  con ju ro  e h iz o  a p a r e c e r  v in o  de oro ;  
o tr a  p ro n u n cié  o tr o  co n ju ro  y  a p a r e c ié  un g u iso  de 
b ro n ce .
Le d ije r o n :
-  6Qué v a s a h a c e r  tü ? .
R esp on d ié:
-  S i lb a r é  y a p a rec er à n  o ch en ta  j é v e n e s  v e s t i d c s  
con herm osas tü n ic a s  l im p ia s .
Le d ije r o n ;
-  Haz l o  .que q u i e r a s .
Se v i s t i e r o n  con  a q u e l la s  t ü n ic a s  l im p ia s  y a c u -  
d ie r o n  a  su  la d o .
Cuando en tra r o n  l e s  d i j o  R. Sim*on b . S etah :
-  Coged cada uno de v o s o t r o s  a una de e l l a s  y le -  
v a n ta d la  d e l  s u e lo ,  p u es l a s  b r u ja s  no pueden h a c e r  
nada s i  no t ie n e n  l o s  p i e s  en  e l  s u e lo .
A s l se  h iz o .
A l a  que h a b la  h ech o e l  pan l e  d i j o :
-  Haz e l  pan.
Y no p o d la .
D ijo :
-  Que s e a  c r u c i f i c a d a .
A l a  que h a b la  h ech o e l  v in o  d ijo :
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-  Haz e l  v in o .
Pero no pudo; e n to n c e s  d ijo :
-  !Por D io s , que s e a  c r u c i f i c a d a ! .
Y a s l  h iz o  h a s ta  que l a s  co lg d  a t o d a s .
Segtin cu en ta n , R. S im ‘on b . SetaJj. co lg d  a ochen­
t a  b r u ja s  en A sc a lé n  ( 1 2 ) .
D espués dç h a c e r  e s o ,  v in ie r o n  l o s  f a m i l ia r e s  
de l a s  b r u ja s ,  se n a la r o n  d la  y hora  y a cu sa ro n  a l  h i ­
jo  de R. Simeon b . S etah  de haber com etid o  un pecado  
que l e  condenaba a ? er  la p id a d o . Su p a d re , R. S im ‘on , 
l e  condené a s e r  la p id a d o , aün a sa b ie n d a s  de que no 
era  verd ad . De acu erdo con  e l  t e s t im o n io  de e l l o s  lo  
sacaron  para s e r  la p id a d o .
D ijo  e n to n c e s  e l  h i j o  de R. Sim ‘-on b . S etah :
-  S i e s  verdad  que he com etido e s e  p eca d o , sea n  
l o s  t e s t i g o s  in o c e n t e s ,  a s l  como todo I s r a e l ,  y  la  
m uerte e x p ia r a  mi p ec a d o ; pero s i  no e s  v erd a d , que 
to d o s  m is p ecad os sean  perdonados, y l a  c u lp a  r e c a i -  
ga sob re l o s  t e s t i g o s ,  y to d o s lo s  i s r a e l i t a s  s e r é n  
in o c e n t e s .
D ije r o n  l o s  t e s t i g o s :
-  iCémo vamos a  derram ar san gre in o c e n t e ? .
Le d ije r o n :
-  Hemos p r o fe r id o  un f a ls o  t e s t im o n io  so b re  é l ,  
p u es su  padre e s  n u e s tr o  a lle g a d o .
D ijo  R. Sim*on:
-  Ya e s t â  e s c r i t o  en l a  Corah: ( S i una p erso n a  pe-  
c a r e  porq ue, h abiend o o ld o  l a  voz d e l  co n ju ro  y  aunque 
-  l o  haya v i s t o  o l o  haya o ld o - ) no lo  d en u n cia  e i n -  
cu rre  en f a l t a  ( L ev. 5 , 1 ) ,  cuindo lo  d en u n c ia , no
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v o lv e r â ,  y s i  l o  d en u n cia  y m uere, to d a  l a  r e sp o n -  
s a b i l id a d  c o lg a r â  d e l  c u e l lo  de l o s  t e s t i g o s .
Por e so  d eb e gu a rd a rse  e l  hombre de l a  ca lu m n ia  
y  de l a  d e s e s p e r a c ié n .
C om pléta a la b a n z a  a  D io s ,  crea d o r  d e l  mundo.
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NOTAS
1 . 'A rak . 15b; " la  ca lum nia mata a t r è s " .  Sobre la  g r a v e -  
dad de l a  ca lu m n ia , c f .  ARNA 9 . Mâs im p r e c a c io n e s  con ­
tr a  l a  calum nia en S e fe r  h a -S a*a§u *im , ca p . 13 .
2 . J .  Hag. 2 ,2 .  ShM ca p . 1 reprodu ce e l  mismo cu en to  con  
p ocâs v a r ia n t e s .
3 . L i t . : " le c h o " . Los m uertos eran  c o n d u c id o s  a l  cem en ter io  
en unas p a r ih u e la s .
4 . A l m alvado se  l e  pagan su s  buenas a c c io n e s  en e s t e  mun­
do; de e s e  modo e n tr a  en e l  mundo fu tu r o  s in  ob ras mehr- 
t o r i a s  y s e r â  condenado por to d o s  su s  p e ca d o s . El j u s t o , 
p or e l  c o n t r a r io ,  p urgarâ en e s t e  mundo su s  f a l t a s  y en -  
t r a r â  a l  mundo fu tu r o  lim p io  de to d a  c u lp a .
5 . En ShM se  om ite l a  m en cién  de e s t a  M iriam . J .  Hag. men­
c io n a  a M iriam , l a  h i ja  de A l i  B eza lim  y d ice :* " S eg ü n  
R. E l ie z e r  b . Y ose, l a  v io  co lg a d a  por l o s  ex trem es de 
su s  p ech o s; segiin  R. Yose b . H anina, e l  c e r r o jo  de l a  
p u e r ta  d e l  i n f i e m o  e s ta b a  f i j a d o  a su  o re  ja " . Y e x p l ic a  
e l  m otivo de e s t e  c a s t ig o ;  "Porque se  m o r t if ic a b a  y  se  
v a n a g lo r ia b a  ce  e l l o ;  segün  o tr o s  porque d esp u és de haber  
ayunado uh d la ,  se  ja c ta b a  de h aber ayunado d o s" . Aqul e s  
por h a b e rse  ja c ta d o  de h aber dado mâs de lo  que h a b la  dado,
6 . En l a  é d .:  q*7, debe se r :  n*?.
7 .  E .d . : p ara  d em o str a r le  l a  v er a c id a d  de su s  p a la b r a s .
8 . Eh J . H a g .: " luego  v u e lv e  a  c o lo c a r lo s  en su s cu en cas  
y todo v o lv e r â  a e s t a r  como a n te s" .
9 .  En J . H a g .: "adem âs, yo no en u n c ié  d ich e  promesa con m is 
l a b io s j  s in o  que s é lo  l a  m encioné en mi co ra zén " .
1 0 . Q uiere h a c e r le s  c r e e r  q u e , s ir v ié n d o s e  de su m agia, pue­
de andar e n tr e  l a s  g o ta s  de I lu v ia  s in  m o ja rse .
1 1 . L i t . : " d ijo  lo  que d ijo " .
1 2 . C f. Sanh. 45b .
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Mi a p r e c ia d o  Sefior: D io s que t e  c r é é ,  t e  guard e ; 
E l, que t e  form é de un v i e n t r e ,  t e  a y u d e , t e  dé l a r ­
ge v id a  y haga que se  cumplan t u s  d e s e o s .
Te la m en ta s a m l, en tu  d e l i c i o s o  e s c r i t o ,  de 
que t e  ha so b re co g id o  una gran  tu r b a c ié n , in q u ie tu d  
y t r i s t e z a  t r a s  l a  m uerte de tu  h i j o , que en g lo r ia  
e s t é .  D io s  rem ed ie tu s  penas y t e  r e cu er d e  con  lo s  
que m erecen  la r g a  v id a .
M encionas en tu  e s c r i t o ,  como d eseo  tu y o , que 
q u ie r e s  l e e r  un l ib r o  que t e  c o n s u e le  y t e  a le g r e  e l  
c o r a z é n , t e  q u it e  l a  a n sied a d  y l a  a n g u s t ia .  Me h a c e s  
sa b er  que lo s  h e r e j e s ( l ) t i e n e n  un l ib r o  que t r a t a  de la  
s a lv a c ié n  t r a s  l a  a n g u s t ia  y l a  t r i s t e ? a .  Y, p or mor 
de tu  honor y tu  v o lu n ta d , que e s  r e sp e ta d a  p or uJ 
( 2 ) ,  y p or e l  gran  a p r e c io  que s i e n t e s  p or m l, - p u e s -  
to  que en tu  d e s g r a c ia  me h as p ed id o  que com p usiera  
para t l  un l ib r o  sob re  e s t e  tem a, segdn  l a s  f u e n t e s  
de n u e s tr o s  r a b in o s ,  n u e s tr o s  p ia d o so s  y n u e s tr o s  
s a b io s ,  sob re e l l o s  se a  la  p a z , para que no tengas n e -  
c e s id a d  de l e e r  o tr o  l ib r o  mds que é s t e - ,  re sp o n d eré  
a tu  demanda; a la b o  a D io s , b e n d itc  s e a ,  y l e  g l o r i -  
f i c o ,  porque me h ace p a r t ic ip e  de su  d i c l a  y su  fa v o r .
Aunque e s to y  acostum brado a e s t e  t r a b a j o , s in
em bargo, no ten go  e x p e r ie i .c ia s  en é l ,  p erc mi d eseo  
p or cu m p lir  tu  p e t i c i é n  y m is ganas de s a t i s f a c e r  tu  
v o lu n ta d  y lo  que e s  mâs q u erid c  por t i ,  me anim arân  
a h a c e r lo .
He s o l i c i t a d o  l a  ayuda de D io s , a lab ad o  y terni-  
do s e a ,  y l e  he s u p lic a d o  que me in s p ir e  (en  un l i ­
b ro ) q u e . t r a t e  so b re  e l  camino de l a  r e c t i t u d  y e l  
p r o y e c to  de recom p en sa . He dado p r e f e r e n c ia  a su com- 
p o s ic i é n  sob re e l  r e s t o  de m is a s u n to s ,  d e t id o  a l a  
gran d eza  de tu  g l o r i a  y a l a  gran  je r a r q u la  que o cu -  
p as a n te  m i. También esp ero  d e l C reador, b e n d itc  s e a ,  
un prem io grande y una gran  récom pensa en e l  mundo 
f u t u r o .  Como n o s  en seh aron  n u e s tr o s  m a e s tr o s , so b re  
e l l o s  se a  l a  p a z , a c e r c a  d e l  s a la r i e  y l a  récom pensa  
grande que m erece a q u e l que c o n su e la  a l o s  que e s u s -  
p ir a n  y e s tâ n  t r i s t e s  y a le g r a  a l a s  aim as a f l i g i d a s  
y a l o s  corK zones a b a t id o s  ( 3 ) .
Cuentan d e l  R. E e ro q a ', de b e n d ita  meraoria, que 
una v ez  yendo a un raercado, se  l e  a p a r e c ié  E l ia s ,  so ­
b re  é l  l a  paz ( 4 ) .
Le p reg u n té  R. Beroqa^
-i,Hay en e s t e  mercado a lg u ie n  d ign o  de l a  recom­
p en sa  d e l  mundo fu tu r o ? .
Le c o n t e s t é ;
-  !N o !.
Mi e n tr a s  ib a n  ch arlarid o , he aq ui que se  cru zé  
con  e l l o s  un hombre c a lz a d o  con s s n d a l ia s  n eg ra s  y
que no l le v a b a  f l e c o s  en l o s  bordes de su t a 10 i t ( b ) .
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Le d i j o  E l ia s ,  b e n d itc  se a :
-  ! E s te  hombre e s  de l o s  que m erecen la  recom ­
p en sa  d e l  mundo fu tu r o .
R. Beroqa^ l e  lla m é pero  ( e l  hombre) no c o n t e s t é .  
Le s i g u i é  h a s ta  que l e  d iC  a lc a n c e .
Le d i j o :
-  i,Cuàl e s  tu  o f i c i o ? .
-  Senor - c o n t e s t é -  soy  g u a id iâ n  de la  c â r c e l  y 
mi costum bre e s  a i e j a r  e l  lu g a r  de p r e s id io  de l o s  
hombres d e l  lu g a r  de p r e s id io  de l a s  m u jeres; y a l  
l l e g a r  l a  nôche pongo mi carna e n tr e  l o s  d os lu g a r e s  
para que no l e s  venga a e l l a s  n inguna d e s g r a c ia  d e l  
la d o  de l o s  hom bres. Y cuando e n c a r c e la n  a una mu­
j e r  j u d la ,  yo me a p l ic o  a s a lv a r la .  Una v ez  fu e  en -  
ca r  ce  la d a  una m ujer ju d la  y v i  que uno de l o s  p r i -  
s io n e r o s  q u e r la  a c e r c a r s e  a e l l a .  C cgl unas h e c e s  de 
v in o  y se  l a s  d i a e l l a  d ic ie n d o :
-  Mânchate e l  cuerpo con  é s to  y d î:  " e s to y  im-  
pura ( 6 ) .
H izo l a  m ujer lo  que l e  a c o n s e jé  y l a  s a lv é ,  
p ues no s e  l e  a c e r c é  a e l l a  n i  un s é l o  hombre.
Le d i  jo R. B ero q a ':
-  Veo que v a s  ca lza d o  con  s a n d a l ia s  n e g r a s .
Le c o n t e s t é ;
-  Es para que no se  sep a  que soy  j u d lo .
Hay que sa c a r  l a  c o n c lu s ié n  p or e s a s  p a la b r a s  
que l o s  ju d lo s  no s o l l a n  por a q u e l lo s  d la s  c a lz e r  
s a n d a l ie s  n eg ra s  ( 7 ) .
D espués de é s to  afind ié;
-  A sl pue do en tra i- a l  p a la c io  d e l  rey  y o i r  lo
2^S
que se  proponeri d e c r e ta r  c o n tr a  la  comundidad (de  
I s r a e l ) .  Y s i  lo  que d e c id e n  (h a c e r )  e s  un c a s t ig o ,  
me ap resu ro  a in fo rm er  a l o s  s a b io s  para que ayunen  
y r e c e n  para que a n u le  D ios lo  que r e s o lv ie r o n  h acer  
y s e n t e n c ia r  ( 8 ) .
Le d i jo  R. Beroqa^:
-  ôY cué.1 e s  l a  r a z én  de que t e  e s c o n d ie r a s  an­
t e  m l, cuando t e  lla m é a l  p r in c ip io ? .
Le d ijo :
-  Porque me e n te r é  de que en trab an  para d ecr e ­
ta r  una s e n t e n c ia  c o n tr a  l a  comunidad y me a p re -  
su ré para e s c u c h a r lo  a n te s  de que la  proclam aran .
Y cuando acab é de h a b la r  con  é l ,to d a v ia  acompahado 
de E lia s ,p a sa r o n  ju n to  a d os hom bres.
Le d ij o  E l la s ,  b e n d ito  sea :
-  También e s t o s  d os m erecen la  recom pensa en ë  
mundo f u t u r o .
Les p reg u n té  R. Beroqa^:
-  Os s u p l ic o  que me d ig ^ is  c u r ie s  son v u e s tr o s  
o f i c i o s .
Le c o n te s ta r o n :
-  Hacemos r e i r  a to d o s  l o s  que su fr e n  ; cuan­
do vemos un c o r a zé n  a f l i g i d o  n o so tr o s  lo d eten em o s  
y l e  decim os c o s a s  que l e  h acen  r e i r  y l e  calmamos 
la  a n g u s t ia ,  h a s ta  que s e  a p a r ta  de é l  su  e s ta d o  de 
dnimo; y c o n f lo  que tengarnos p a r te  con lo s  que hacen  
buenas o b ra s .
Te m encionaré tem bién  en e s t e  l ib r o  l o s  e u -n t o s ,
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r e l a t o s  y a v en tu r a s  que co n se rv é  de l o s  d ic h o s  de 
l o s  s a b io s ,  sob re e l l o s  se a  l a  paz: A a lg u n o
de e l l o s  l e  so b re v in o  una d e s g r a c ia  y s a l i ô  b ien  
de e l l a ,  o una a n g u s t ia  y s e  c o n s o lé ;  aunque hay r e ­
l a t o s  a c e r c a  de p erso n a s in d iv id u a le s ,  tampoco me 
a p a r t0 de m encionar su c e s o s  que o c u r r ie r o n  a tod a  
una comunidad como cuando e s tu v o  en una s i t u a c i é / .  
apurada y se  sa lv ô  de e l l a  - c o n  e x c e p c ié n  de lo  
que y a  ha s id o  com p ilad o , como e l  l ib r o  de E s te r  y 
e l  l ib r o  de l o s  M acabeos, y e l  r e s t o  de l a s  a v e n tu ­
r a s  c o n te n id a s  en l o s  v e in t ic u a t r o  l i b r o s -  l o s  p e l i -  
g ro s  y l a s  d e s g r a c ia s  que a f l i g i e r o n  a n u e s tr o s  pa­
d r e s ,  a n u e s tr o s  a n te p a sa d o s  y  fu ero n  sa lv a d o s  de 
e l l o s .  Y p u e sto  que tam bién  é s t o  se  h a l la  r e c o g id o  
m encionaré s é lo  a q u e llo  que no se  c o n se r v é  y que s é ­
l o  c o n o c ie r o n  unos p o co s hom bres.
Te s u p l ic o  mi S efior, a t i ,  y a tod o  e l  que l e a  
e s t e  mi l i b r o ,  y o s  ex h o rto  p or D ios a l t l s im o  a que 
todo e l  que vea  en é l  un e r r o r ,  que lo  c o r r i j a ,  o una 
f a l t a ,  que l a  enmiende ( 9 ) .  C ier tam en te  h a s ta  
l o s  s a b io s  p ia d o so s  se  eq u iv o ca n . ^No h a s v i s t o  l a s  
p a la b r a s  d e l  PiadosQ (lo)sobre é l  se a  l a  paz: " P ero . 
q u ién  co n o ceré  su s  p r o p io s  e x t r a v io s ? ,  de l a s  f a l t a s  
o c u lt a s  Ifb ram e" ( S a l .  1 9 ,1 5 ) ,  e s  d e c i r ,  ^ qu ién  e s  
e l  que no se  eq u ivoca  o e x t r a v ia ? . -T e p id o , D ios  
m lo, que me g u ie s -  en ra zén  de que e l  co n o c im ie n to  
y l a  ca p a c id a d  ( d e l  hom bre)son  p eq u eh os. A nte mi 
C reador s u p l i c o ,  y  de El p id o  ayuda para dar cum­
p lim ie n to  a su  d eseq  de s e r v ir s e  de m i, y de quo yo
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se a  de provecho para l o s  detnâs. Y p i d o  de El lo  que 
l e  p id ié  e l  P i a d o s o ( l l ) ,  so b re  é l  se a  l a  paz: "Venga 
tu  mano lu e g o  en mi so c o r r o , por cu an to  tu s  p recep ­
t o s  he e le g id o "  ( S a l .  1 1 9 ,1 7 3 ) ,  e s  d e c ir :  se a  tu  
ayuda para mi s a lv a c ié n  porque he e le g id o  tu s  p recep ­
t o s .  Y en E l c o n f lo ,  pues E l , a lab ad o  s e a ,  no con -  
funde a l o s  que en E l c o n f la n ,  s in o  que l e s  da se g u -  
r id a d , ya que El e s  q u ie n  da se g u r id a d , como esté , d i ­
cho: Para que se p a s  que yo soy  Adonay, y q u ie n e s  en 
Ml esp e ra n , jam és son  co n fu n d id o s  ( I s .  4 9 ,2 3 ) ,  e s  
d e c ir ,  para que tü  se p a s  nue Yo soy  Adonay,  quo no 
defraudo a quien en Mi  c o n f ia .
2C.1
NOTAS
1 . E l térm ino Min " s e c ta r io " , " i n f i e l " ,  d é s ig n a  ta n to  
a un ju d io  i n f i e l  como a l e s  g e n t i l e s .  En se n t id o  
mâs e s t r i c t o ,  se  a p l ic o  a l o s  p rim eros j u d e o - c r is -  
t ia n o s ,  y de a h i a l o s  c r i s t i a n o s ,  Aqui p od ria  a lu  
d ir  ta n to  a c r i s t ia n o s  como a m usulm anes.
2 . N ota H irsch b erg  que h a s ta  aq u i f a l t a  en e l  ras. y 
ha s id o  com pletado segûn l a  ed . de Amsterdam.
3 . Sobre e l  v a lo r  de l a s  ob ras de c a r id a d , v er  p.
Pe*ah 1 ,1 ,  B er. 16b; ARNA 14 y PRE 17 .
4 . E s te  r e la t o  e s t a  tornado de T a 'a n . 2 2 a . E l p ro ta g o -  
n i s t a  d e l  r e la t o  e s  R. Beroqa Hoza^ah, e l  de Be Ho 
za ^ e . Muehos e r u d ito s  son o r ig in a r io s  de e s t e  p a is  
que se  en cu en tra  a l  E. d e l  T ig r is  y a l M. df;l d o l -  
fo  P é r s ic o ,  en l a  reg io n  de S u sa . Ver Weubauer, 1.a 
G éographie p . 280 .
5 . T a l ' l i t . Man to  usado durante l a  r e c i t a c iô n  de c i e r  
t a s  o r a c io n e s ,  p r o v is to  de f l e c o s  en cada uno de 
su s b o rd es.
6 . Era e s t a  una a rg u a ia  que p r o te g ia  a l a  m ujer do la  
v io la c iô n ,  de un modo e f e c t i v o ,  ya que la s  le y o s  
de l a  m enstruacior: eran ob serv a d a s por lo s  p ersa s  
con a b so lu to  vigoi*. Ver Obermeyer: bj r. landsr-ba f't 
B ab ylon ien  p. 210 n , 1.
7 . ^ en a la  H irsch b erg  que para d i f e r e n c ia r  a l o s  inusul^ 
mânes de lo s  no m usulm anes, en lo s  p a is e s  i s la m i-  
c o s ,  se  d é c r é té  que lo s  no musulmanes debian v e s -  
t i r  t r a j e s  de un s o lo  c o lo r .  En muchos p a is e s ,  co ­
mo por e j ,  e l  N. de A fr ic a ,  l o s  ju d io s  acostum bra- 
ban a v e s t i r  y a c a lz a r  de n e g r o , como ordenaba e l  
d e c r e to .  Por e s o ,  e l  a u to r  se  ve en l a  n eces id a d  de 
m encionar que en la  época ta lm û d ica , no In b ia  osa  
costum bre.
8 . En l a  ed . de Amsterdam se anade : "Para an u lar ou.- 
s e n t e n c ia s  y cam biar su s p la n e s  y su s i n t e n d r 
con re sp eû to  a nosotros.'*
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9 . Nota H irsch b erg  ( n . 6 ) que se  ve aqui una c la r a  in -  
f lu e n c ia  de l a s  p a la b r a s  de S a 'a d ia  Gaon en e l  pro 
lo g o  de: C reen c ia s  y Dogmas ( m jm  mainK ) .
A l i i  d ic e :  "Yo s u p lic o  por D ios cread or  de todas  
l a s  c o s a s ,  a todo hombre sa b io  que le a  e s t e  l ib r o  
y en cu en tre en 1 1  a lgû n  d e f e c t o , que lo  c o r r i j a . . . ”
10 . En l a  l i t e r a t u r a  h eb rea  de e s t a  ép oca , H asid  e s  la  
traduce ion  mâs u su a l de l a  p alab ra  W ali'. eue sign_i 
f i c a :  "amado D io s" , "hombre sa n to " . Se r e f i e r e  tan 
to  a l  rey  David como a Salom on.
11 . Ver n o ta  a n t e r io r .
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G A P IT U L O  PRIM ERO
Es l a  Roca; p e r f e c t o  e s  su  ob rar (D e u t .3 2 ,4 )
D iré : ya  s e  ha e x p lic a d o  con c o n c e p to s  p e r f e c -  
t o s  en l o  to c a n te  a  l a s  c u a lid a d e s  de D io s ,  b e n d ito  
s e a ,  que e s  Verdad y  J u s t i c i a ,  I n a p e la b le  en  su s  
s e n t e n c ia s ,  y en cu y o s j u i c i o s  no hay M aldad. Y a fla -  
d ir é  a  é s to  que e l  a su n to  s e  comprends c l a  rame: it e ,  
p ues l o  a c la r a n  l o s  l i b r o s  d e l  Santo como e s t é  d ich o ;  
*Elohim e s  ju e z  j u s t o  ( S a l .  7 , 1 2 ) ,  e s  d e c i r ,  que 
D io s  ju zga  con  j u s t i c i a  ( l ) .  Y tam b ién  d ic e :  Porque
~*Elohim e s  e l  ju e z ,  a  é s t e  h u m il ia .y  a é s t e  e n s e lz a  
( i b i d .75 . 8 ) .  o s e a ,  que D io s  e s  un ju e z  j u s t o ,  a uno 
h u m ilia  y a  o tr o  e n s a lz a .  Y s i  b ie n  E l h u m ilia  a uno 
y e n s a lz a  a  o t r o ,  c ie r ta m e n te  lo  h ace con  j u s t i c i a ,  
ecuanim idad y r e c t i t u d .  Aunque vea  e l  hombre que a l  
que c o r r e sp o n d e r la  e le v a r  E l l e  h u m ilia  y e n s a lz a  a 
q u ien  s e  d e b e r la  h u m illa r ,  no se  i n c l i n e  su  co r a zé n  
a  d e c ir  o p rob io  y no r e la c io n e  l a  i n j u s t i c i a  con  l o s  
j u i c i o s  de su  C reador. Pues habrâ un m otivo  que se  
o c u lt a  a  l a s  c r ia t u r a s  y que s e  esca p a  a su  com pren- 
s i é n .  Muchos n o s han tr a n s m it id o ,  so b re  e l l o s  s e a  la  
p a z , e l  r e la t o  de q u ie n  a punto e s tu v o  de p e r d e r se  
h a s ta  que l e  fu e  r e v e la d o  e l  a su n to  y fu e  p u e sto  en 
ra z é n .
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E l Prem io de un mandamiento
Se cu en ta  de d os p ia d o so s  que s o l i a n  corner y
b eb er y e s tu d ia r  l a  Torah ju n to s ,  s in  sep areirse  ( 2 ) .  
Mûri6 uno de e l l o s  y l a  Comunidad no e s tu v o  p r e s e n ts  
en su  e n t ie r r o  n i  p r a c t ic a r o n  l a  ca r id a d  con  é l  ( 3 )•
Y he aq ui que a q u e l mismo d ia  m ûri6 e l  h i jo  d e l  r e -
caudador de im p u esto s  (4 ) de l a  c iu d a d ; s e  ce rr a ro n  
l o s  m ercados y p araron  l a s  e s c u e la s  m id r à s ic a s  h a s­
t a  que fu e  e n te r r a d o . Se quedé a t é n i t o  a q u e l hombre 
p ia d o so , y a te r r a d o  por a q u e l grave a su n to  y exclam é: 
"!-No hay prem io n i  re co m p en sa !" .
A q u e lla  n och e se  l e  a p a r e c ié  en su en o s  (un  â n -  
g e l  que l e  d i j o ) :
-!N o  ju z g u e s  con  l i g e r e z a  a tu  C reador, n i  se  
asombre tu  aim a por e l  j u i c i o  de tu  C re a d o r !. Tu cora- 
p an ero , e l  p ia d o so , co m e tié  un pecado pequeho y e s  
c a s t ig a d o  por eso  en e s t e  mundo, a n te s  de e n tr a r  en 
su  tum ba,para que l l e g u e  a l  mundo fu tu r o  l i b r e  de 
tod a  c u lp a . E l h i jo  de a q u e l recaudador cu m p lié una 
buena a c c ié n  y p or e l l a  m erecié  lo  que h as v i s t o ,  
para que s e a  d esp o ja d o  de l a  recom pensa, ex e n to  de 
prem io y ap to  para  e l  c a s t ig o .
P regun té ( e l  p ia d o s o ) :
-  !S e n o r ! , iq u é  f a l t a  co m etié  uno y qué buena 
a c c ié n  co m e tié  e l  o t r o ? .
Le c o n t e s t é :
-  He aq u l que tu  companero no c o m e tié , n i  mucho 
m enos, un pecado g r a v e , s in o  una f a l t a  l e v e .  Una vez
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se  eq u iv o cé  y s e  puso l a s  f i l a c t e r i a s  de l a  ca b eza  en  
v ez  de la s  f i l a c t e r i a s  d e l  b ra zo . Y e l  h i  jo  de œ e r e ­
caudador no h iz o  e l  b ie n  d u ran te  to d a  su  v id a  - e x c e p ­
t e  una v e z ,  y s in  p r o p o n é r se lo  , s in o  que l e  o c u r r ié  
p or c a s u a lid a d , p ero  no l e  p r iv a r â  D io s ,  b e n d ito  s e a ,  
de su  recom pensa p or e s o .  Una v e z  h iz o  un  b an q u ete  
para uno de l o s  p r in c ip a le s ,  p ero  no a c u d ié  e s t e  a  
su  b an q u ets; como ya  e s ta b a  p reparada l a  com ida y  l a  
b e b id a , s e  d i j o :  " P u esto  que é s t e  no v ie n s  a mi ban­
q u e ts ,  no t i r a r é  l a  com ida s in o  que i n v i t a r é  a l o s  
p ob res para  que s e  l a  coman". H izo e n tr a r  a  l o s  p o -  
b r e s  y  se  l a  com ieron ; y m er ec ié  e sa  rem u n era c ién .
Cuando p a sa ro n  u nos cu a n to s  d ia s  v i3 ~ a q u e l p ia ­
doso en su en os a su  com panero: e s ta b a  en m edio d e l  
Edén, y h a b ia  r l o s  c a u d a lo so s  y j a r d in e s .  (Tam bién) 
v io  a l  h i jo  de a q u e l recau d ad or que e s ta b a  en to d o  lo  
p eor y en l a  més b a ja  c o n d ic ié n ,  i n t e n t a ia  sa c a r  agua  
pero no p o d la  s a c a r  nada para b e b e r . Se d e s n e r té (é .  
p ia d o so )  y s e  co n v en e i é  de l o  eq u ivocad o  de su  o p i -  
n ié n  y d i jo  en su  c o r a z é n  tod o  a q u e llo  que d ij o  e l  
Senor r a d ia n te  (5 )  M o isé s , n u e s tr o  m a e str o , so b re  é l  
sea  l a  paz: Es l a  Roca; p e r f e c t s  e s  su  o b ra r , p u es
to d o s  su s cam inos son  j u s t i c i a ;  e s  E l f i e l  y s in  
in iq u id a d ;  e s  j u s t o  y r e c t o  (D e u t. 3 2 ,4 ) .  Es d e c i r ,  
e l  C reador e s  p e r f e c t s  en  to d o  su  ob rar y r e c t o  en  
to d o s  su s  cam inos y no hay en E l in iq u id a d .
M encionaron l o s  s a b io s ,  de b e n d ita  m em oria, en  
e l  com en tario  d e l  v e r s f c u lo  a lg o  p a r e c id o  a e s t a  h i s ­
t o r ia  ( 6 ) .  D ije r o n ;  "Es un D io s  f i e l  y s i n  in iq u id a d " ,
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A sl como r e t i e n s  e l  pago p or e l  mâs le v e  de lo s  man- 
d am ien tos y l a  recom pensa p or l a  mâs p equena de l a s  
buenas ob ras que m erece e l  ju s t o  en e s t e  mundo para  
p a g â r se lo  en e l  mundo f u t u r o , a s l  tam bién  paga a l  
m alvado e l  cu m p lim ien to  d e l  mlnimo p rec ep to  en é s t e  
mundo, para que no m erezca  en e l  mundo fu tu r o  n in ­
guna recom pensa, s in o  que m erezca c r u e le s  torm en tos  
y un gran  c a s t i g o .  Y d ic e ;  ”Y no hay in iq u id ad *’, 
no c a s t ig a r â  ( a l  im p lo ) en e s t e  mundo, n i  s iq u ie r a  
por e l  mlnimo pecado que c o m e tie r a , s in o  que l e  d e -  
ja r â  para e l  mundo fu tu r o ;  d e l  mismo modo El se  c o -  
b rarâ  d e l  j u s to  en e s t e  mundo e l  c a s t ig o  a l  que 
s e  ha hecho m ereced or p or to d a s  su s  pequenas y l e ­
v é s  t r a n s g r e 3 io n e s ,p a r a  que no l e  quede c a s t ig o  (que 
cu m p lir) en e l  mundo f u tu r o ,  s in o  que e s t é  en b e a t i -  
tud  y en g r a c ia  e t e m a  p or l o s  s i g l o s  de l o s  s i g l o s .
Cuento d e l  c ie g o
R ep lied  uno de l o s  r e y e s  a t e o s  a e s t e  v e r s lc u lo  
y d i j o  a R. Y eho§u*a, b e n d ito  se a  ( 7 ):
-  îA caso  no e s t â  e s c r i t o  en l a  Torah; Pues to d o s  
su s cam inos son  j u s t i c i a  ( D e u t .3 2 , 4 ) Como pueden  
s e r  j u s t o s  su s  j u i c i o s ,  s i  vemos que El hace s u f r i r  
a q u ien  no t i e n e  c u lp a  y c a s t ig a  a q u ien  no t ie n e  pe­
cad o? . En e f e c t o ,  vemos a  a lg u ie n  que nace d e l  v i  en­
t r e  de su  madré c i e g o ,  m u t ila d o , sordo o raudo o c o sa s  
seme ja n te s ;  ^acaso  no e s  S'sto in iq u id a d ? .
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Le c o n te s t é :
-  Cuando l e s  o cu rr e  a  l o s  f i e l e s ,  E l m u lt ip l ic a r â  
l a  recom pensa y  l a  aü ad irë, a  su  p rem io; y  cuando o c u r r e  
S s to  a  l o s  a t e o s ,  E l l o s  c r é a  a s l  en  su  p en sa m ien to ;  
a n te s  de c r e a r lo s  (m a te r ia lm e n te )  l a  d e s g r a c ia  l o s  
m a r t ir iz a  p or h aber p r e f e r id o  e l  mal a n te s  que e l  
b ie n .  Y s i  d e s e a s  que yo t e  d em uestre "ébto, dame m il  
d in a r e s  y manda conm igo a  d os de l o s  hom bres que se a n  
de tu  e n te r a  c o n f ia n z a  ( s )»
(E l r e y )  e s tu v o  de a cu er d o . Se marché (R. Y lh o -  
5u‘ a )  con  e s t o s  d os h a s ta  que se  en co n tra r o n  con  un  
c ie g o  de n a c im ie n to . Le d i j o :
-  ! Eh P u la n o ! .  M ira, e l  rey  ha ordenado raatar- 
me. Coge e s t o s  m il d in a r e s  que yo t e  c o n f lo  y s i  me 
s a lv o ,  v o lv e r é  y  t e  l o s  p e d ir é ,  y s i  no fu e r a  a s l  
se r â n  tu y o s .
E x te n d i6 e l  c ie g o  l a  mano y l o s  c o g i é ,  m ien tr a s  
l o s  o t r o s  d os (hom bres) l o  ob servaban ; se  sép a ré  de 
él(R .Y eh o 5 u * a ) y se  f u e .
A lgdn  tiem po d e sp u é s , v o l v l é  ju n to  a é l  con  l o s  
d os (h om b res), y l e  d i j o :
-  Por f a v o r ,  devuélvem e mi d in e r o  y t e  daré a 
cam bio tu  recom pensa.
D ijo  e l  c ie g o :
-  No s é  l o  que d ic e s ;  tü  no me h as c o n fia d o  na­
da.
Le d i j o :
-  Te in v i t o  a i r  ju n to  a l  S u ltâ n  para  q u e r e l la r -
n o s .
A cu d ieron  e l l o s  d os y cuando e n tr a r o n  ju n to  a l
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S u ltâ n  (R. Yëho§u*a) l e  p r é s e n té  l a  prueba; l o s  t e s -  
t i g o s  t e s t i f i c a r o n  por é l  que a q u e l ( c ie g o )  h a b la  
r e c ib id o  e sa  c a n t id a d .
D ijo  e l  c ie g o ;
-  !No hay nada de é s t o  n i  h a b lé  co n m ig o !.
EL re y  ord en é c r u c i f i c a r l o .  Cuando l e  e s tsb a n  
e lev a n d o  sob re e l  m adero, v in o  un hombre que l e  h a-  
b lô  en lo s  s ig u ie n t e s  term in es  ( 9 ) :
-  He v i s t o  a tu  m ujer que l e  d e c la  a uno: "Mira, 
e s e  c ie g o  va a s e r  c r u c if ic a d o ;  me c a s a r é  c o n t ig o ,
t e  daré e l  o r o , l o  d is fr u ta r e m o s  y n os b u rlarem os  
de é l" .
E n ton ces c o n fe s é  ( e l  c i e g o ) e l  (a su n to )  d e l  o ro .
D ijo  R. YehoSu^a ( a l  r e y ) ;
-  A é l  h ic e  d e p o s it a r io  de lo  tu y o , y s in  t e s -  
t i g o s  no h a b r la  r e c ib id o  nada de é l .
(Y a l  c ie g o  d ij o  ):
-  No hay duda de que tu  Creador ha s id o  ju s to  
c o n t ig o ,  a l  s a c a r te  c ie g o  d e l  v ie n t r e  de tu  madré.
C onfesé e l  rey :
-  ! Es verdad  y e s  c i e r t o  que v u e s tr o  D io s  e s  un 
ju e z  ju s to  en l a  s e n te n c ia ;  no com ete in iq u id a d  n i  
e r r o r ! .
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NOTAS
1 . A lo  la r g o  de tod o  e l  l i b r o ,  verem os que la s  e x p l ic a  
c lo n e s  de l a  c i t a  b i b l i c a ,  no am plian n i a c la ra n  e l  
c o n ten id o  de l a  misma, s in o  que son una sim u le  p ara -  
f r a s i s .  La razôn probablem ente e s  que en e l  t e x t o  
a ra b e, l a  c i t a  b ib l i c a  e s ta b a  e s c r i t a  en h eb reo , y  
l a  e x u lic a c iô n  er a  sim plem ente l a  tra d u cc iô n  a l  ara ­
be d e l  v e r s lc u lo .
2 . E l r e la t o  p a r a le lo  ap arece  en J .  Hag. 2 ,2 .  También, 
con a lgu n a  v a r ia n te ,  e s t â  re co g id o  en MDM IX ,2 .
3 . Las ob ras de m is e r ic o r d ia  con r e sp e c to  a l o s  d ifu n -  i 
t o s ,  c o n s is te n  p r in c ip a lm en te  en dar s e p u ltu r a  y e n -  
t e r r a r  a l  m uerto, y en acompanar y cons o la r  a su s  
a l le g a d o s .  C f. PRE cap . 17 .
4 . .-üiA ; en J .  Hag. Koam l ’yn y en MDM «coin ’ yo
; "recaudador de im p u esto s" , "aduanero". P arece que
con cretam en te e l  térm ino Nono se  r e f i e r e  a l  t r ib u t e  
que ten la n  que pagar l o s  no musulmanes en p a is e s  i s la  
m ico s .
5 . A p e la tiv o  de M oisés basado en Ex. 3 4 ,3 0 :  l a  t e z  de su 
r o s tr o  r e s p la n d e c la  e t c .
6 . C f. T a 'an . l i a .
7 . C f. SEZ 2 3 ,p . 41 .
8 . L i t . : "en l o s  que tu  t e  apoyas y c o n f ia s " .
9 . L i t . : que s e  a c o n se jô  con é l  y  l e  d i j o .
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GAPITULO SECUNDO
No in t e n t e s  sa b e r  lo  que e s  in co m p r en s ib le  ( i )
Le suc e d i 6 a l  R. YehoSu^^a una co sa  que l e  s o r -  
p r e n d ié  h a s ta  que l e  fu e  d e s c u b ie r ta  l a  in t e r p r e t a -  
c i6 n  (2 ) ,  y fu e  é s t o :  Ayunaba y rezab a  y p ed ia  a  
D io s  que s e  l e  a p a r e c ie r a  E l ia s ,  b e n d ito  s e a . Y he  
a q u l que se  en co n tré  con  é l  una v ez  por un cam ino.
Le p reg u n té  ( E l i a s ) :
- iT ie n e s  a lg o  para  m l?.
Le d ij o :
-  D eseo cam inar c o n t ig o  para  v e r  l a s  m a r a v il la s  
que h a cesen  e l  mundo.
Le re sp o n d ié :
-  No podjrds com prender l o  que me v e r â s  h a cer  y 
s e r â  n e c e s a r io  que me e s fu e r c e  c o n t ig o  en h a c e r te  com­
p ren d er  por qué e s  n e c e s a r ia  a q u e lla  a c c ié n .
Le d ij o :
-  ! M a e str o ! , no t e  ca n sa ré  mâs y no t e  m o le s ta -  
r é  con  p r e g u n ta s , pero  d ese o  v e r  l o  que h a c e s , nada 
m â s! .
Le puso l a  c o n d ic ié n  ( E l ia s )  de que se  se p a r a r la  
de é l  cuando q u i s i era  sa b er  l a  ra z én  de su  ob rar.
A cc io n e s  asom brosas de E l ia s
Caminé con  é l ( E l i a s )  h a s ta  que se  en con traron
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-  a l  cabo de un r a to  -  con  un hombre p o b r e , que no 
t e n l a  n ada, ex cep to  una v a ca  que h a b la  en su  c a sa ;  
e l  hombre e s ta b a  se n ta d o  con  su  m ujer. A l v e r  a 
a q u e l lo s  d os (h om b res), l o s  r e c i b i é  c o r d ia lm e n te  y 
l e s  a c e r c é  l a  com ida que e n c o n tr é . Com ieron y b e b ie -  
ron  l o s  d o s hom bres, y é l  l e s  honré to d o  l o  que p u -  
d o . Cuando a m a n ecié , s e  le v a n t é  E l la s ,  b e n d ito  s e a ,  
maté l a  v a c a  y s e  m archaroh l o s  d o s .
Se so r p r e n d ié  R. Y^hoSu^a y  s e  d i j o  para s i :
"!No h a s obrado b i e n ! , t e s t e  pobre hombre s é lo  n os  
ha a g a sa ja d o  para que l e  m ates su  v a c a ? !" .
Le d i j o  ( E l l a s ) :
-  i,No t e  he p u e s to  l a  condicién de que cuando  
v e a s  a lg o  t e  c a l l e s ? ,  i,e s  que q u ie r e  s  que me a i e  je  
de t l ? .
YéhoSu^a s e  c a l l é .
S ig u ie r o n  andando tod o  e l  d la  y p or l a  ta r d e  se  
h osp ed aron  en c a s a  de un hombre r i c o ,  e l  c u a l no se  
ocupé de e l l o s  n i  l e s  d io  nada de corner ; t e n la  una 
pared  que e s ta b a  a punto de h u n d ir se . Cuandc se  l e -  
v a n ta r o n , p or l a  manana, s e  puso en p ie  E l l a s ,  ben­
d i t o  s e a ,  y p id i é  a  D io s  que l a  a p u n ta la r a . D esp ués  
de @ sto, s e  m archaron l o s  d os hom bres.
C r e c ié  e l  asom bro de R. YehoSu^a p or S 'sto , p ero  
s e  a b stu v o  de p r e g u n ta r .
Cam inaron, d e sp u é s , tod o  e l  d la  h a s ta  la  n o ch c . 
E ntraron  en  una s in a g o g a , en l a  que h a b la  s i l i a s  de 
oro y p la t a  y cad a hombre e s ta b a  se n te d o  en su s i l l a .
D ije r o n  l o s  d os hom bres:
2 7 2
-  iQviién c o n v id a râ  a e s t o s  p ob res hombres e s t a  
n o ch e? .
D ijo  uno de e l l e s :
-  E s to s  hombres s61o  comen pan y s a l .
Y no s e  ocuparon de e l l o s .
Se durraieron l o s  d os hombres en  un r in c ô n , y 
cuando s e  d e sp e r ta r o n  l e s  d i j o  E l ia s :
-  !D io s  o s  haga a  to d o s  j e f e s ! .
Se a p a r ta ro n  de e l l o s  y cam inaron tod o  e l  d la  
h a s ta  l a  noche ( 3 ) .  Se d e tu v ie r o n  en c a s a  de unos  
hombres p o b res e in d ig e n t e s .  Cuando v ie r o n  a l o s  d os  
hom bres, l o s  r e c ib ie r o n  con e x p r e s id n  de a l e g r la ,  l e s  
honraron  segdn  su s  p o s ib i l id a d e s  y l e s  o f r e c ie r o n  
abond ante com ida; com ieron  y b e b ie r o n  e l l o s  d o s , y 
p e m o c ta r o n  en p a z . Cuando se  le v a n ta r o n  por l a  ma- 
n an a , l e s  d i j o  E l ia s :
-  !D io s  o s  de' un s61o  j e f e ! .
R. YShoSu^a no pudo c o n te n e r se  a n te  é s to  y l e
d i j o :
-  Seftor m lo, llb ra m e de e s t a  in certid u m b re  y 
me se p a r a r é  de t l ;  no puedo com prender lo  que t e  he 
v i s t o  h a c e r .
Le d i j o  E l ia s :
-  Lo que l e  o c u r r iô  a e s t e  pobre hombre que se  
l e  m ûri6 l a  va ca  ( e s t â  j u s t i f i c a d o )  porque su  m ujer 
t e n la  que m orir a q u e l d la  y p ed l a D ios que m uriera  
l a  v a ca  a cambio de e l l a .
Lo que o cu rr id  a l  hombre cuyo muro a p u n ta lé ,  
( é s t a  e s  l a  ex p lica cr .d n ): s i  l o  h u b iera  dejado h a b r la n
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quedado a l  d e a c u b ie r to  l o s  c im ie n to s ,  y  h a b r la  e n -  
c o n tra d o  en e l l o s  un gran  te s o r o  que no s e  m e r e c la .  
P or eso  l o  le v a n té ;  s e  derrum barà cuando p a se  raucho 
t ie m p o , y  no s e r â  r e e d i f ic a d o  nunca • Los hom bres 
p o r  l o s  que p ed l que fu e r a n  to d o s  e l l o s  j e f e s ,  e s t o  
e s  para su  m alj porque a q u e l lu g a r  cu yos j e f e s  son  
muchos se r d  d e s tr u ld o . Y a q u e l lo s  por q u ie n e s  p e d l  
que tu v ie r a n  un sfflo  j e f e ,  s e  sa lv a r à n ;  ia c a s o  no 
v e s  uno de l o s  n n i l t ip le s  r e fr a n e s  que in c id e n  en é s ­
t o :  "Con muchos j e f e s  se  hunden l a s  n a v es" ? . Y d ij o  
Ben S ira :  Por uno in t e l i g e n t e  se  o u eb la  l a  c iu d a d . 
e t c .  (E c lo . 1 6 ,4 ) ,  ô s  d e c i r ,  con e l  co n o c ira ien to  de 
un ex p e r to  s e  s a l  va  l a  nave (4 ) .
D espués de ï s t o  l e  d i j o :
-  A hora, cuando n os sep arem os, t e  ordeno una co- 
sa  que t e  s e r â  d t i l :  s i  v e s  a un im plo que p r o sp é r a  
y s e  e n r iq u e c e , n o t e  asom bres de e s o ,  p ues s e r â  pa­
ra  su  m al. Y lo  mismo, s i  v e s  a un j u s t o  que e s tâ  
n e c e s it a d o  o e s t â  soraetido a (d u r a s)  p ru eb a s . C ie r ta -  
m ente s e  l e  é v i t a  con  ë'sto de una d e s g r a c ia  m ayor.
Por eso  debe e v i t a r  e l  co r a zé n  e s p e c u la r  so b re
é s t o .
D espués de ( d e c ir )  é s t o ,  l e  d e jé  y s e  f u e .
NOTAS
1 . E l t i t u l o  e s t â  tornado de E c lo . 3 ,2 1 ,  y ap arece c i t a -  
do en Hag. 13 a .
2 . E s te  r e la t o  -n o ta  H ir sc h b er g - no se  en cu en tra  en l a  
l i t e r a t u r a  h eb rea a n t e r io r ,  pero hay un r e la t o  parec_i 
do en e l  Coran (Sura 18 , 6 5 -8 0 ) p rotagon izad o  por Moi^  
s e s  y un s ie r v o  de D io s: M oisés p ide a un s e r v id o r  dê 
Dioa. que l e  p erm ita  acom panarle pero e s t e  l e  pone c o -  
mo co n d ic iô n  que no l e  p regu n te n i  l e  in terrum pa h a s­
ta  que é l  l e  de l a  in te r p r e ta c iô n  de lo s  a c to s  gue 
r e a l i z a .  Las a c c io n e s  in co m p r en s ib le s  para M oïses son 
l a s  â g u ie n te s :
a ) Embarcan en un buque y e l  s ie r v o  de D io s  lo  b a rre -  
na.
b) Se encuentran con un muchacho y e l  s ie r v o  de D ios  
l e  m ata.
c )  Llegan a una ciudad  y su s h a b ita n te s  se  n iegan  a 
o f r e c e r le s  com ida. E l s ie r v o  de D ios a p u n ta la  un 
muro que e s ta b a  a punto de derrum barse.
Al f i n a l  e l  s ie r v o  de D io s  l e  hace sab er lo s  m otivos  
de e s a s  a c tu a c io n e s .
En e l  Libro de lo s  Ensem olos nor ABC (2 3 0 -1 6 1 -)  se  
en cu en tra  tam bién e s t e  r e la t o :  un santo  hombre y un 
â n g e l v ia ja n  ju n to s  ; tam bién aq u i e l  â n g e l a c tù a  de 
un modo in co m p ren sib le  para e l  p ia d o so , dando muerte 
a l  h i jo  de un hombre que l e s  r e c ib e  bien y o f r e c ie n -  
do un r e g a lo  a un erraitano y su s d is c ip u lo s  que no 
q u is ie r o n  h o sp e d a r le s . Al f i n a l ,  e l  â n g e l o x p lic a  la s  
razon es que tuvo para a c tu a r  a s i .
3 . H irschb erg  n o ta  que e l m s ,  de Amsterdam anade la  s i -  
g u ie n te  f r a s e :  y anadiô  a l  R. YehoAu'-a pena t r a s  pe-  
n a , s in  r e sp o n d er le  ; lle g a r o n  h a s ta  una c iu d a d , cuando 
e l  s o l  se  p on ia ; lo s  h a b ita n te s  de la  c iu d a d , cuando 
lo s  v ie r o n , s a l ie r o n  a r e c i b i r l e s  con am ab ilid ad .
4 . P a re ce , y a s i  lo  n o ta  H irsch b erg , que hay que l e e r ,  
en lu g a r  de " la  n ave" , " la  c iu d ad " , segûn e l  v e r s ic u  
lo  de E c lo .1 6 ,4 .
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C A P IT U L O  TERCERO
A her escudrin<5 en lo  o c u lt o
Ahora ya  sab ea  que d eb id o  a  una c o s a  p a r e d  da
abandond un gran  s a b io  e l  (cam ino r e c t o )  y s a l i d  de 
l a  r e l i g i d n  ( l ) .  E sto  o c u r r id  porque v id  l a s  p ro­
m esas de D io s , a lab ad o  s e a ,  (d a d a s) a q u ie n  honra a 
su s  p a d res  y a q u ie n  s u e l t a  a l  padre y a l a  madre de 
l o s  p â ja r o s  y coge a  l o s  p o l lu e lo s ;  como d i j o  (D io s )  
a la b a d o  se a ; Cuando t r o p ie c e s  en tu  cam ino con un n i-
do de p à ja r o s  ( . . . )  h a s de s o l t a r  a l a  madre y p o -
d râ s c o g e r  a l a s  c r l a s  ( . . . )  (D eu t. 2 2 ,6 - 7 ) ;  s i  t e  
en c u e n tr a s  p or a z a r  con  un n id o  en e l  que hay p o llu e -  
l o s ,  co g e  a l o s  p o l lu e lo s  y s u e l t a  a l  padre y a l a  
madre para  que s e  a la r g u e n  tu s  d la s  y s e  a l e j e  tu  
f i n  ( 2 ) .
Una v e z  v io  a un hombre que d e c la  a su  h i j o ;
-  !H ijo  m io ! , sube a e s t e  â r b o l ,  d é jà  l i b r e  a l  
padre y a  l a  madre y coge  a  l o s  p o l lu e lo s  p u es d e se o  
c o m e r lo s .
Subid e l  h i j o  p or r e s p e to  a su  padre y por d e­
seo  de cu m p lir  l o s  d o s  m andatos, s o l t ô  a l  padre y a 
l a  madre y c o g iô  a  l o s  p o l lu e lo s ,  pero no c o n s ig n iô  
b a ja r  a l  s u e lo ,  pues se  rorapiô la  e s c a le r a ;  cayô (. l 
muchacho) a t ie r r a ,  y mûri6 .
Î7 6
D ijo  su  p ad re;" !V aya  raanern de a la r g a r s e  lo o  
d la s  de é s t e  y de i r l e  b i e n ! ’*.
A l f i n a l ,  ta n to  l e  conmovid e l  a su n to , que n e -  
gô l a  r e s u r r e c c iô n  de l o s  m uertos y l a  e x i s t e n o ia  de 
prem io y  c a s t ig o  y s a l i ô  de l a  r e l i g i ô n .  Pues no com- 
p r e n d ié  que l a s  p a la b r a s  de D io s , a lab ad o  sea : Para
que s e  a la r g u e n  t u s  d la s  (E x. 2 0 ,1 2 )  ( s e  r e f i e r e )  
a l  mundo fu tu r o  en  e l  que no t i e n e  f i n  l a  f e l i c id a d ;  
y para  que t e  vaya  b ie n  (D eu t. 5 ,1 6 ) ,  se  r e f i e r e  a l  
lu g a r  eii e l  que no o cu rr e  n ingd n  mal a l o s  j u s t o s ,  
segd n  l a s  p a la b r a s  de l o s  s a b io s ,  de b e n d ita  raemoria: 
"Para que s e  a la g u e n  t u s  d la s  en un mundo en que t o ­
do é l  e s  la r g u r a  y  para que t e  vaya b ie n  en un muncb 
en que tod o  e s  bondad" ( 3 ) .
En a q u e l momento s e  consum ieron  su s buenas ob ras  
y  oyé una voz c e l e s t i a l  que d e c la ;  V olved , h i j o s  
que reco b ro  ( J e r .  3 ,1 4 )  ex c e p te  “*Eli§a^ ‘'Aher
( 4 ) .  Se r e f i e r e  a 'E lisa *  b . ^Abuyah, m aestro de 
R. M e*ir, so b re  é l  se a  l a  paz; pero l e  llarad Ahor
( 5 ) ,  o m ejor d ic h o ;  e l  que r e t r o c e d ié  (N asog Ahor) 
p u e s to  que s e  s a l i é  de l a  r e l i g i ô n .
Y sob re  é l  s e  h a b la  en e l  tr a ta d o  ta lm ü d ico  
Sabbat ( 6 ) .  Enmudezcan l o s  la b io s  m e n tir o so s , que 
p r o f ie r e n  c o n tr a  e l  j u s t o  a r r o g a n c ia s , con o r g u llo  
y d e s p r e c io  ( S a l .  3 1 ,1 9 ) ;  e l  j u s to  d e l  que s e  ha­
b la  a q u l e s  D io s , a lab ad o  s e a ,  d e l  que d ije r o n ;  J u s­
to  y r e c t o  e s  (D e u t. 3 2 ,1 ) .
De é l (7 ) R .M e*ir, sob re é l  se a  l a  p a z , ap ren d ié  
mucha T orah. Y cuando pregu n tab en  en e l  Talmud: i,De 
qué modo l e  pudo ap rovech ar?  ( s )  , viene la  e x p lic a c ié r i  ;
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s e  p a r e c la  (R . Me* i r )  a l  que en cu en tra  una g ra n a d a , 
que s e  corne lo  de d en tr o  y t i r a  l a  c â s c a r a .
Cuando m ûri6 (A)jer) d i j e r o n  l o s  s a b io s ,  de b en ­
d i t a  memoria: "No debemos p en sa r  de é l  que e s ta r â  
e n tr e  l o s  c a s t ig a d o s  p orq u e, a n te r io r m e iite , s e  honrd  
con  e l  e s tu d io  de l a  Torah; pero tampoco debem os 
(p e n sa r )  que é l  e s t a r à  e n tr e  l o s  que gozan  e l  mundo 
fu tu r o  y  e n tr e  l o s  que m erecen l a  recom pensa y son  
d ig n o s  d e l  p rem io , porque p e c 6 y  n egé l a  r e s u r r e c c ié n  
de l o s  m uertos y l a  e x i s t e n c ia  de prem io y c a s t ig o " .
D ijo  R. M e*ir;
-  Cuando yo muera (r o g a r é )  para que v e â i s  humo 
s a l i r  d esd e  su  tumba, para que é s t a  se a  l a  e x p ia c ié n  
de su s  p ecad os y pueda e s t a r  e n tr e  l o s  h i j o s  d e l  
mundo fu tu r o  y e n tr e  l o s  que m erecen l a  recom pensa.
D ieen  que cuando m ûri6  R. M e^ir s a l i ô  humo de 
l a  tumba de ^ E liS a ' A her.
D ieen  que a R. Yohanan, de b e n d ita  m em oria, l e  
a f l i g i é  mucho lo  que h iz o  R. M e^ir (y  d i j o ) ;
-  Con fu e r z a  y v i o l e n c i a  s e  quemé e l  hombre que 
fu e  su  m aestro  ( g ) .  S i  h u b ie r a  e n tr e  n o s o tr o s  un hom­
bre que p ec 6 ^ acaso no podrlam os s a lv a r lo  s in  que s a ­
l i  era  humo de su  tum ba?. S i yo l o  h u b ier a  co g id o  p or  
l a  mano, v e r la  q u ié n  me lo  h a b r la  q u ita d o  o l o  h a b r l n  
to ca d o ; cuando yo m uera, e x t in g u ir é  e l  fu e g o .
Cuando rauriô R. Yohanan se  e x t in g u iô  c l  fuv-go 
de l a  tumba de ^ E liS a ' A her.
El o f i c i a n t e  d e l  d u e lo  comenzé la  o r a c ié n  f ü n e -  
bre sob re R. Yohanan ( d ic ie n d o )  ; "Ni s iq u ie r a  e l
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p o r te r o  pueda e s t a r  a n te  t i " ,  e s  d e c ir ;  entr-^râs 
ju n to  a tu  C reador in m ediatam en te y por tu  gran g lo ­
r i a  y co n o c im ien to  de l a  Torah no t e  im pedi^â l l e g a r  
ju n to  a E l n i e l  p o r te r o  n i  e l  gu ard id n . Has s i l o  
in tr o d u c id o  ju n to  con  l o s  n o b le s  a n te  e l  r e y , como 
q u ie n  s e  in tr o d u c e  en e l  p a la c io  s in  a u to r iz a c id n  y 
no se  l o  im pide e l  p o r te r o ;  a s i  tu ,  oh m aestro , t e  
h a s acerca d o  a tu  C reador, se  lo  h as ped ido y E l t e  
lo  ha co n ced id o  y s e  ha apagado e l  fu ego  de la  tum­
ba (d e  A h er)" .
Y s e  h iz o  c i e r t o  tod o  lo  que d ijo :  "Si yo lo  
h u b ie r a  co g id o  con  mi m ano,no me lo  h a b r la  q u ita d o  
n a d ie " . Y a s i  f u e ,  y s e  dem ostraron  su s p a la b r a s .
R e f le x io n a  so b re  e s t e  hombre que, a p eoar do r.u 
gran  c o n o c im ien to  de l a  Torah, no marché por e l  ca ­
mino r e c t o  n i  l o  s c p o r té  con p a c ie n c ia  h a s ta  t a l  pun­
to  que a l  f i n a l  tu vo  que s u f r i r  esa  gran e x p ia c ié n  
y e s e  c a s t ig o  enorm e.
Por eso  debe e l  hombre en co n tra r  ju s to  a su  
C reador(lO ) y no s o r p r e n le r s e  s i  ve que c l  im plo tr iu n  
f a  en su s  n e g o c io s ,  p u e s , en verdad se r â  para su  
m al, y l a  agon ia  e te r n a  l e  a f l i g i r â .  Ya se  r e f i r i é  
a é s to  e l  sa b io  Salom ôn, de b e n d ita  raeaoria, a l  d e­
c i r :  No e s t â  b ie n  gu ard ar c o n s id e r n c ié n  a l  c u lp a b le  
(P r o v . 1 8 ,1 5 ) ,  es d e c ir ;  no e s  buer-o para c l  mnlvailo 
su  p r o s p e r !dad y su  f e l i c i d a d  en e s to  mundo; se  oturh- 
h a r â , p ues d eb id o  a e sa  f e l i c i d a d  pasada obtendrâ  
d o lo r  e te r n o , d eb id o  a e s a  p r o sp e r id a i a n t e r io r ,  un 
c r u e l  c a s t ig o .
D ije r o n  l o s  s a b io s :  "no e s  bueno para lo s  im p lo s
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que s e  l e s  gu ard e c o n s id e r a c ié n  en e s t e  mundo"
( 1 1  ) f  c ie r ta m e n te  to d a s  l a s  r iq u e z a s  que a lc a n z a r o n ,  
no l a s  a lc a n z a r o n  p or una s é l a  obra buena; por e s o ,  
sa ld r â n  d e l  mundc d e sp o ja d o s  de la s  buenas a c c io ­
n e s ,  d e l  mismo modo que en tr a r o n  en é l  ( 1 # .
Dos e jem p lo s
P u s ie r o n  d os e je m p lo s  so b re  e s t e  tam a, y  d i j e ­
ron: Se p a rec e  a l  la d r é n  que e n tr é  en l a  t e s o r e r la  
r e a l ,  c o g ié  unos v a so s  de oro  y cuando s e  d is p o n la  
a s a l i r ,  en co n tré  un sa c o  con  d in a r e s .  Se d i j o :  "Es­
to  e s  m ejor que l o s  v a s o s " . Y cuando in te n t a b a  s u b ir  
s e  en co n tré  o tr o  saco  mâs gran d e; d e jé  e l  a n t e r io r  y 
c o g ié  e l  gran d e. A c o n t in u a c ié n  en co n tré  p e r la s  y  
s e  d i j o :  "Esto v a le  mâs y e s  mas l i g e r o  de t r a n s p o r -  
t a r  y mâs p r e c ia d o " . Y de e s t e  modo s ig u ié  e n c o n tr a n -  
do cada v ez  una c o sa  m ejor h a s ta  que am aneciô. 
E n to n ces , l o  d e jé  tod o  y  s a l i é  s in  nada l lo r a n d o ,  
q u ejân d ose  y d ic ie n d o :  " A r r ie sg u é  mi v id a  y s a l i  s i n  
n ad a- îO ja lâ  h u b ie r a  c o g id o  lo  mâs p eq u eh o !"; en to n ­
c e s  s e  a r r e p in t i é  mucho, p ero  no l e  s i r v i é  de n ada.
Ejem plo se g u n d o (1 3 ):  Se p a rec e  a un z o r r o , que 
v io  un herm oso ja r d in  y q u iso  e n tr a r  en é l ,  pero  no 
e n c o n tr é  mas que una pequerla g r i e t a ,  por l a  que no 
p o d la  p a sa r . Se puso en ayu nas h a s ta  que e n f la q u e -  
c i é  su  cuerpo y se  pudo m eter p or a q u e l la  a b e r tu r a .  
Comié de lo a  f r u t o s  d e l  ja r d in  -u v a s  y  o t r a s  c o s h s .
Y cuando l l e g é  e l  tiem p o de l a  ven d im ia  v in o  e l  dueno
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de l a  v ir ia  para c o r t a r  l o s  rac im os; e l  zorro  no po­
d la  q u ed arse en e l  ja r d in  por miedo a  que l e  en con -  
tr a r a n  a l l l  l o s  duenos y l e  m ataran; cuando quisO  
s a l i r  no pudo, porque h a b la  engordado y echado sebo  
p or haber ccm ido ta n to  ( 14) .  Se puso de nuevo en  
ayunas h a s ta  que pudo p a sa r  y  v o lv iô  a su  a n te r io r  
c o n d ic ié n .  (E n to n ce s)  empezd a q u e ja r se  y a laraen- 
t a r s e  porque s e  h a b la  m o r t if ic a d o  y h a b la  ayunado a l  
p r in c ip io  para p od er e n tr a r  en e l  j a r d in ,  y no ha­
b la  sacado n ingtin  b e n e f ic io  de e l l o ,  s in o  que h ab la  
s a l id o  de é l  i g u a l  que h a b la  en tra d o .
A si o cu rre  a l o s  m alvados, que no d eja n  de l a -  
m en tarse por e l  tiem po tr a n s c u r r id o  s in  r e a l i z a r  
ob ras m e r i t o r ia s ,  p ero  no l e s  s i r v e  de nada.
No t e  ir r i t e s  d eb id o  a l o s  m a lvad os(1 5 )
Ya n o s a d v ir t iô  e l  S ab io  que no l o s  en v id iem os  
( 1 6 ) n i n o s d esv ieraos d e l  buen cam ino, t r a s  e l l o s  cuan­
do veamos que l e s  va b ie n  - s in o  que permanezcamos f i r ­
mes en e l  tem or a  D io s , alabado s e a ,  y n os ocupemos 
de l a  Ley s a n ta .  P ues a s i  e s t â  e s c r i t o :  No e n v id ie  
tu  co r a zé n  a l o s  p eca d o re s  (P r o v .2 3 .1 7  ). Sino que 
en l a  Ley de Yahveh ( h a l l a )  su  co m p la cen c ia  y en su  
Ley r e f le x io n a  d la  y noche ( S a l .  1 , 2 ) ,  e s  d e c ir :  re ­
f le x io n a  en l a  Ley d iv in a  tod o  e l  tiem p o , y ocü p ate  
de e l l a .
Y a s i  d i j o  e l  P ia d o so :  No t e  i r r i t e s  d eb ido  a 
l o s  m alvados, n i  e n v id ie s  a l o s  que obran in ig u id a d
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f i b i d . 3 7 , 1 ) Y aîiade que son  como l a  p la n ta  que no 
v iv e  mâs que un b rev e  tiem po y  ( lu e g o )  s e  m a rc h ita , 
como e s t â  d ich o ; P u es como e l  heno p r e s to  ar id -ecen , 
y c u a l  l a  h ie r b a  v er d e  se  m arch itan  ( i b i d . 3 7 , 2 ) .
Los d ie z  m â r t ir e s  d e l  r e in o
A s i ,  s i  h a s v i s t o  a un j u s t o  en l a  mâs b a ja  c o n -  
d i c i é n ,  que l e  so b r e v ie n e n  c a s t ig o s  y l e  a f l i g e n  d e s ­
g r a c ia s ,  que p adece en ferm ed ad es o muere de m uerte 
e x tr a n a , c ie r ta m e n te , e so  s e r â  para su  b ie n  y para  
su f e l i c i d a d  en e l  mundo e te r n o  ( l 7 ) .
Hemos v i s t o  a muchos hombres p ia d o s o s  que han  
s id o  g o lp e a d o s  con c a s t i g o s  d iv e r s o s ;  e n tr e  e l l o s  hay  
q u ie n e s  f u e r o n .c a s t ig a d o s ( y  pagaron ) con  su  v id a ,  co ­
mo sa b e s  que l e s  o c u r r ié  a l o s  d ie z  m â r t ir e s  d e l  r e i ­
no ( 1 8 ) ;  uno fu e  m uerto con  l a  esp a d a , a  o tr o  l e  a rra n -  
caron  l a  p i e l  con t e n a c i l l a s  de h ie r r o  ( 1 9 ) , o tr o  fu e  
quemado con  fu ego  ju n to  con e l  l ib r o  de l a  T orah( 2 0 ) .  
Uno de e l l o s  fu e  R. *A qiba, de b e n d ita  m em oria, d e l  
que ( s e  c u e n ta );  Cuando b u scé  e l  Seftor lu m in o so , Moi­
s é s ,  n u e s tr o  m a estro , so b re  é l  se a  l a  p a z , a l  C read or , 
a lab ad o  s e a ,  para que l e  d ie r a  a c o n o ce r  l o s  a c o n te -  
c im ie n to s  que ib an  a o c u r r ir  d esp u é s  de é l ( 2 1 ) ,  q u ié n  
s é r ia  sa b io  y p r o f e t a ,  - a l  v e r  l a  s a b id u r la ,  l a  g r a n -  
d eza  d e l  e s p l r i t u  y e l  tem or de R. 'A q ib a  d i j o  de é l ;  
Seflor d e l  mundo h as cread o  a t a l  hombre en  tu  mundo 
y me h a s en tregad o  l a  Torah a  ml? . Yo me avergU enzo
a n te  l a s  c u a lid a d e s  de é s t e ( 2 2 ) .  Y cuando v i5 " su
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m u erte , que fu e  ex tr a n a  (como l a  m uerte) de un a p é s -  
t a t a ,  p ues p a sa ro n  su  p i e l  en una b a la n z a , l l o r é  
amargamente y  d i j o  a n te  e l  Senor d e l  U n iv e r s o :" é s ta  
e s  l a  recom pensa de e s t e  gran  hombre, y é s t e  su  p re­
mio por o cu p a rse  de l a  Torah e i n s t r u i r  con e l l a  a 
l o s  gran d es en  c u e s t io n e s  de ju r isp ru d e n c ia "  Le r e s -  
p o n d ié  e l  A lt ls im o :  "No c u e s t io n e s  mi conducta"  ( 2 3 ) .  
A s! l l e g é  a  mi co n o c im ie n to .
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NOTAS
1 . ^ lu a io n  a E l i5 a  b . Abuya. Sobre l a  v id a  de e s t e  p er­
sona j e ,  v é a se  J .  Hag 2 ,1 ;  H ag. 1 5 a -b . Exemple (nS 
1 4 1 ) .
2 . Ver n . 2 de l a  é d . ,  sob re l a s  v a r ia n t e s  que aparecen  
en l a  Ed. de Amsterdam en e s t e  lu g a r .
3 . H u l, 142a . Ver tam bién T o s e f . H u l. 10; K id . 39b.
4 . Hag. 15a .
5 . R. N issim  llam a a s i  a Aher con l a  prim era a c e p c iô n .
La ex p re s iô n : "Nasog Ahor" se  en cu en tra  a lg u n a s v e c e s  
en su s e s c r i t o s .
6 . Ya Obermann remarco que e l  o r ig e n  de e s t e  d ich o  no es  
t a  en Sab. s in o  en J .  Ha g .2 ,1 .
7 . E .d . : de Aljer.
8 . Ver Hag. 15b .
9 . Ver Hag. i b i d .
1 0 . En n u estro  t e x t o ï  n o ia  Cl’ a) nx y en l a  ed . de
Amsterdam: n x ’
1 1 . Yora. 87a .
12 . N ota H irsch b erg  ( n .9 )  que l a  ed . de Amsterdam anade: 
no3’ ODS lom i ixa id m 5ina.
1 3 . Ver e l  r e la t o  p a r a le lo  en E c l.R . 5 ,1 4 .
1 4 . L i t . : por todo lo  que h ab ia  comido en e x c e s o .
1 5 . E l t i t u l o  e s t â  tornado d e l S a l .  3 7 ,1 .
1 6 . E .d . a l o s  p eca d o res .
1 7 . E s ta  e s  l a  id e a  que domina a lo  la r g o  de tod o  e l  l i ­
bro: l a  j u s t i f i c a c io n  de la s  d e s g r a c ia s  que ocurren  
a lo s  j u s t o s .
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1 8 . Vease e s t e  r e la t o  en BHM I I ,  6 6 .
1 9 . Como l e  o c u r r iâ  a R, ‘A qiba, C f. B er . 61b .
2 0 . A si m ûri6 R. Çananiah b . T era d iô n . C f. A .Z. 18a y  
Exempla n o s . 6 7 ,2 8 8  y  289 .
21 . Se cu en ta  d e l  prim er hombre y tam bién de M oisés que 
D io s l e s  d iô  a co n o ce r  to d a s  l a s  g e n e r a c io n e s  que 
l e s  sü ce d e r ia n : cada g en er a c iô n  y su s in t é r p r e t e s ,  
cada g en era c iô n  y su s  sa b io s»  Ver Gen. R. 2 4 ,2 :  ARNA 
31; ARNB 8 ; Sanh 38b. A .Z . 5a; Ex. R. 403; Lev. R. 
2 6 ,7  e t c .
22 . En l a  ed . de Amsterdam: "Por mi v id a ,  yo soy  mucho 
mâs pequeno y v i l  que é l" .
23 . Para e s t a  e x p r e s iô n , v é a se  Sanh. 101a .
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C A P IT U L O  CUARTO
Nahum de Gimzo
Y e n tr e  l o s  s a b io s  hay q u ien  fu e  p u e s to  a prueba  
en su  cu er p o . A s i p or e je m p lo , l a s  en ferm edad es y l o s  
m aies que s o b r e v in ie r o n  a  Nahum e l  de Gimzo a  p e s a r  
de su  gran  f e ,  tem or y c o n o c im ien to  de l a  L ey, y  a  
p e sa r  de que é l  mismo l e  p id i é  a l  SefLor de l o s  Mundo s  
que se  l o s  e n v ia r a . La ca u sa  de eso  e s  l o  que l e  o c u -  
r r i é  con  un pobre ( l )  y  p or e l l o  p id i é  a l  Sen or de  
l o s  Mundos que l e  c a s t ig a r a  p r o n to , a f i n  de que no 
l e  quedara c a s t ig o  para  e l  mundo fu t u r o .
C uentan de é l  que se  quedé c ie g o  ( 2 ) ,  su s  
manos y p i e s  fu e r o n  am putados y se  l e  1 1 ené la  p i e l  
de le p r a .  Su cama e s ta b a  p u e s ta  so b re  cu a tro  co p a s  
de agu a , para que l e  a lc a n z a r a  su  f r e s c o r .  Un d la  e s ­
ta b a  a c o s ta d o  en una h a b i t a c ié n  y empezé a derrum bar­
s e  l a  c a sa  y  a h u n d ir se  e l  t e j a d o .  Sus alum nos q u i­
s ie r o n  s a c a r le ,  no fu e r a  a c a e r  sob re  é l ,  p ero  l e s  
d ij o ;  Sacad tod o  l o  que hay en l a  c a s a ,  h a s ta  que 
no quede nada -  y  en  ü lt im o  lu g a r  sacad  mi catxia; p u es  
m ie n tr a s  l a  cama p en oan ezca  en l a  c a s a ,  é s t a  no s e  
derrum barâ.
D espués de h a c e r  eso  sa ca ro n  l a  cama e in m e d ia -  
ta m e n te , se  h u n d ié  l a  c a s a .
Le d ije r o n  su s  alum nos:
-  M aestro , p u e sto  que t u s  ob ras son  g r a t a s a l
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C reador, a lab ado s e a ,y  tü  e r e s  j u s t o  y f i e l  - ( in c lu ­
s e )  en e s t e  lu g a r  ( 3 ) -  &por qué se  han ad h erid o  a 
t i  to d o s  ea o s m aies y d e s g r a c ia s ? .
Les- c o n t e s t é  :
-  Yo mismo me l o s  he b u scad o .
Le d ije r o n :
-  f,Y c u â l e s  l a  ca u sa  de "ésto?.
C o n te s té :
-  Una v ez  ib a  yo a ca sa  de mi su e g r o , l le v a n d o  
conm igo t r è s  a sn o s  cargad os de c o m e s t ib le s ,  de firu-
t a s  y bebidas*, me c r u c é  con  un pobre que me d i jo :
-  S en or, dame a lg o  de corner -p u e s  me rauero de 
hambre.
Le d i j e :
-  E spéra que d esca rg u e  e l  an im al y t e  lo  d a ré .
Me e n tr e tu v e  un poco d esca rg a n d o , y he a q u l que
( e l  p ob re) mûri é . Lo lam en té mucho, me a r r o jé  sob re  
é l ,  puse m is o j o s  en su s  o j o s  y d i j e :  "Que m is o j o s ,  
que no han te n id o  p ied ad  de tu s  o j o s ,  p ierd a n  l a  v i s ­
t a ;  que e s t a s  m anos, que no s e  han apresurado a d a r-  
t e  com ida, sean  c o r ta d a s ;  y tam b ién  l o s  p ie s " .  No me 
quedé t r a n q u ilo  d esp u és de é s to  h a s ta  que p ed l e s ta  
enferm edad para e l  r e s t o  de mi cu erp o .
Le d i j o  R. *Aqiba ( 4 ):
-  !Ay de m l, m a estro , que t e  veo a s i ! .
Le c o n t e s t é :




1 . Ver T a 'an . 21a y Exemple ns 2 5 .
2 . S efia la  H isch b erg  que en e l  o r i g in a l  hebreo a p arece  l a  
p a la b ra  "l’ xa f r e n t e  a nna ’ io  que tenem os a q u i .
3 . L i t . :  y en e s t a  c a s a .
4 . En l a  Gemara no se  m enciona a R .*A qiba.
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C A P IT U L O  Q UINTO
E l porqué d e l  apodo Glmzo
Has de sa b e r  que Nahum fu e  llam ado de "Gimzo 
L ltob "  ( i )  porque de to d a  d e s g r a c ia  que l e  so b r e v e -  
n la ,  decla:*'.Tam bién é s t o  e s  para  bien!", e s  d e c i r ,  
en todo hay un b ie n ;  y no s e  que jaba  n i s e  i r r i t a b a .
Una v e z  (2 )  q u is ie r o n  l o s  s a b io s ,  de b e n d ita  
m emoria, e n v ia r  un p r é s e n te  a l  Emperador (3 )*  D ij e ­
ron:
-  No tenem os o tr o  como Nahum de Gimzo; en v iém os-  
lo  por medio de é l ,  p u es c ie r ta m e n te  muchos p r o d ig io s  
y m ila g r o s  h iz o  D io s ,  a lab ad o  s e a ,  por medio de é l .
Le en v ia r o n  p a q u e te s  l l e n o s  de t e j i d o i  c a r o s ;  
(Nahum) l o s  c o g ié  y s e  m arché. Cuando l l e g é  a l  lu g a r  
de p e m o c t a r ,  l o s  d e jé  a su  ca b ec er a  y se  durm ié.
Por l a  noche s e  le v a n tn r o n  lo a  hombres de nqiK -  
l i a  a ld e a ,  c o g ie r o n  to d o  lo  que h ab la  en l o s  p a q u etes  
y l o s  l le n a r o n  de t i e r r a .
Cuando se  l e  v a n té  p or l a  raanana, lo  c o g ié  y se  
fu e  a n te  e l  Em perador, y puso l o s  p aq u etes  a n te  é l .
Mandé ( e l  r e y )  que l o s  a b r iera n  y l o s  en co n tré  
l l e n o s  de t i e r r a .
Le d ij e r o n  su s  m in is tr o s :
-  Te han tornado l o s  ju d lo s  a r i s a  y se  han b u r-  
la d o  de tu  p od er.
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Ordenô e l  rey  que m ataran a Naljuni e l  de Gimzo. 
Cuando l e  l le v a b a n  fu e r a  para m a ta r le , d i j o :  " !Tam­
b ié n  é s t o  e s  para b ie n !" .
Se a p a r e c ié  E l i a s ,  sob re  é l  se a  l a  p a z , con  a s -  
p e c to  de uno de l o s  hombres de l a  c o r t e  y l e  d i j o :
-  !0 h r e y ! , q u iz â s  e s t a  t i e r r a  s e a  l a  t i e r r a
de A braham ,el Amado ( 4 ) ,  so b re  é l  se a  l a  p a z , l a  c u a l ,  
cuando se  a r r o ja b a  un poco de e l l a  ( 5 ) c o n tr a  e l  e n e -  
m igo, s e  c o n v e r t i s  en  f l é c h a s  agu as y con  e l l a  p o -  
d la n  c o n q u is ta r  c iu d a d e s  s i t i a d a s .
H abla c e r c a  de e l l o s  una ciu d ad  que l a  t e n la n  
a s e d ia d a  d esd e  a lg d n  t ie m p o ,p ero  no p od lan  c o n q u is ­
t a r  l a ;  a r r o ja r o n  un poco de e s a ( t i e r r a ) , 1 a c u a l  se  
c o n v ir t i é  en f l é c h a s  agudas y a s i  c o n q u is ta r o n  l a  
c iu d a d .
E l rey  se  1 1 ené de gozo y ordené l l e n a r  l o s  c o -  
f r e s  de p ie d r a s  p r e c io s a s  y honré a Nahum e l  de Gim­
zo con  herm osas v e s t id u r a s .
Mâs ta r d e  se  marché (Nahum) y p a sé  l a  noche en  
l a  misma a ld e a  en que h a b la  p ern o cta d o  cuando fu e  a 
v e r  a l  r e y .
Cuando l e  v ie r o n  l o s  h a b it a n t e s  de l a  a ld e a  que 
v o lv ia  con  gran  honra y con v id a  l e  d ij e r o n :
-  iQué e s  l o  que l i e v a s t e  a l  rey  para  que t e  e n -  
co n tr a r a  d ign o  de este gran  pago ? .
Les d i jo :
-  Los c o f r e s  que l l e v é  y que e l l o s  c o g ie r o n , l o s  
en co n tra ro n  l l e n o s  de t i e r r a  y me pagaron  con  é s t o .
A l o i r  eso  , c o g ie r o n  tam bién  e l l o s  u nos c o f r e s ,  
l o s  l le n a r o n  de t i e r r a  y l o s  l le v a r o n  a l  r e y .
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Le d ije r o n :
-  !0h r e y ! , e s t a  t i e r r a  e s  como la  que t e  han  
t r a id o  l o s  j u d lo s .
Mandé e l  r e y  que l a  p rob aran . La probaron y no 
en co n tra ro n  en e l l a  nada m a r a v il lo s o .  E n to n ces , man­
dé e l  re y  m a ta r lo s . P ueron  e je c u ta d o s  h a s ta  e l  l i l t i -  
mo de e l l o s  ( 6 ) .
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NO TAS
1 . Gimzo o Gamzo . "Gimzo" a p a rece  m encionado en 2 Cr. 
2 8 ,1 8  como e l  nombre de una c iu d a d . "■qui, no s e  t r a  
t a  de un p a tr o n im ic o , s in o  de un apodo, como e x p l i -  
ca  e l  t e x t o  a c o n t in u a c iô n .
2 .  -^ste r e la t o  e s t â  tomado de Ta* an . 21a Ver tam bién en 
Sanh 109 y  Exemnla n^ 25 .
3 . R. N issim  em plea a l a  p a lab ra  no’p como nombre p ro -
p io ;  e l  emperador C ésar; e s t o  se  r e p i t e  v a r ia s  v e c e s
en e l  l i b r o ; lo  c o r r e c to  e s  e l  uso de no’p como s u s -  
t a n t iv o ;  "emperador"; a s i  tam bién a p a rece  en "^ a an .
4 . T raducciôn  d e l  ârabe a l - h a l i l : amado, am igo. E s te  ad 
j e t iv o  se  a p l ic a  a A b rah ^  ya  en l a  B ib l ia ;  v e r  I s .  
4 1 ,7 .  2Cr. 2 0 , 8 . Mucho mâs f r e c u e n te  e s  su  uso en l a  
l i t .  musulmana.
5 . C f. Mid. Tanh a gen . 19; Gen. R. 43 .
6 . La e d ic iô n  de A ns. anade* Y é s t e  s e  d i r ig i o  (7 )
( 30’ ) a su  ca sa  en p az.
2 9 2
C A PIT U L O  SEXTO
Sobre l a  ssm tid ad  de D ios
Has de sa b er  que R. S im 'on  b . E l 'a z a r  se  b u se 6 
por s i  mismo que l e  s o b r e v in ie r a n  gran d es su fr im ie n -  
t o s ,  l a  in t e r p r e t a c ié n  de e s t o s  h ech o s e s  la r g a ,  s in  
que haya d is c r e p a n c ia s  sob re  e l l o  ( 1 );  é l  p ed ia  por  
l a  manana que se  l e  r e t ir a r a n  y se  l e  r e t ir a b a n ,  y 
por l a  n och e, que l e  v o lv ie r a n ,  y l e  v o lv la n .
Y n u e str o  sa n to  m aestro  (2 )  fu e  p u e sto  a  
prueba con  d o lo r e s  de m uelas d u ran te c in c o  ahos ,y 
con c â lc u lo s  u r in a r io s  (3 )  d u ran te  s i e t e  ah os ( 4 ) .  Y 
l a  ca u sa  de é s t o ,  e s  que se  h iz o  m erecedor de e l l o s ,  
pero cuando se  a r r e p in t i é  m erecié  que se  ap a rta ra n  
de é l  ( l o s  d o lo r e s ) .
Una vez p asé por e l  zoco  de l o s  c a r n lc e r o s  cuan­
do l le v a b a n  una te r n e r a  p ara  d e g o l la r la .  Se l e  e s c a -  
pé a q u e lla  t e m e r a  de la s  manos (5 )  y se  a p r e té  con­
t r a  n u e s tr o  sa n to  m aestro por s i  l a  sa lv a b a  de s e c  
d e g o lla d a ;  pero é l  se  p o r té  duram ente con  e l l a ;  se  
l a  d e v o lv ié  a l  c a m ic e r o  y l e  d i jo  : " D e g ü e lla la , pues 
para eso  fu e  crea d a  •*.
D ijer o n : "Puesto  que no se  ha com padecido y se  
ha m ostrado ta n  c r u e l ,  l e  sob reven drân  e s t o s  m aies" .
A l cabo de algdri t iem p o , v ié  un d ia  a su  c r ia d a  
que m ien tras b a r r ia  l a  c a s a ,  se  en co n tré  una con ad reja
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e in t e n t é  m a ta r ia .
Le d i j o  (R a b b i):
-  No h agas e s o ,  p u es d i j o  e l  P ia d o so :  Sus mi-
s e r ic o r d ia s  se  ex tien d en . sob re to d a s  su s  c r ia t u r a s  
( S a l .  1 4 5 ,9 ) ,  e s  d e c i r ,  l a s  m is e r ic o r d ia s  de D io s  
se  e x t ie n d e n  sob re to d a s  su s  c r ia t u r a s .  Y s e  c u en ta  
que a l  momento se  l e  r e t ir a r o n  to d a s  su s  p en as y s u -  
f r im ie n t o s .
Y a no s e r  por l a  a l t a  r e p u ta c ié n  de que gozab a  
ju n to  a su  C reador, (D io s )  no habri»  s id o  ta n  m inu- 
c io s o  con é l  en lo  que se  r e f i e r e  a su s  o b r a s . ^Aca- 
30 no h as v i s t o  l a s  p a la b r a s  d e l  P ia d o so ;  Es t e r r i b l e  
en e l  gran  c o n c i l i o  de l o s  S a n to s  ( S a l .  8 9 ,8 ) ? .  Y 
tam bién  d i j o :  Y en to r n o  de E l ,  r e c ia  l a  torm en ta  
(brama) ( i b i d .5 0 .3 ) .  He a q u i, p u e s , que as a fo rtu n a d o  
a q u e l a q u i en rep ren d s ( 6 ) se g én  l a s  p a la b r  ?.s d e l  
P ia d o so : V en tu roso  e l  varén  a q u i e n , oh Yah, c o r r ig e s  
e in s t r u y e s  por tu  Lay ( S a l .  9 4 ,1 2 ) .
Los s a b io s ,  so b re  e l l o s  se a  l a  p a z , h ic ie r o n  una  
in te r p r e ta c iô n  herm osa sob re  e s t e  tem a: s i  q u it a s  e l  
dageS d e l  mem y e l  p atah  d e l  lam ed , l e e r â s  e s a  p alab ra; 
"talm idenu" y l a  e x p lic a c L é n (d e l v e r s i c u l o ) se r â :  D i-  
choso a q u e l a l  que c a s t i g a s ,  S en or , p u es de tu  Ley 
aprendemos é s to  ( 7 ): De la  L ey, ^de qué modo?: porque  
e s t â  d ich o  con la s  p a lab ras de E l , a la b a d o  se a : Cuando 
algu no h ir i e r e  e l  0 jo  de su  e s c la v o ,  e t c . . .  (E x. 2 1 , 
2 6 ) ,  c ie r ta m e n te  é l  e s t â  o b lig a d o  a d e ja r  l i b r e  a l  
e s c la v o  - e n  com p en sacién  de su  o jo  0 su  d i e n t e ( S ) .
S i e l  Sefior de l o s  Mundo s ,  que llam ô a I s r a ë l :  " c i 
h ijo  prim ogénito" ( 9 ) ,  pone a prueba a l  hombre ccn
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una prueba com p léta  de torm en tos en tod o  e l  cu erp o , 
c ie r ta m e n te  l a  s e n te n c ia  f i n a l  s e r â  que l e  l ib r a r â  
d e l  c a s t ig o  y l e  d e ja râ  l ib r e  d e l  r e s t o  de su s  pe­
ca d o s ( 1 0 ) .
La madre y su s s i e t e  h i j o s
. . . N o s  d ij o  e l  Senor (13): No t e  pro s te r n a  r â s  a n te  
o tr o  D ios (Ex. 2 4 ,1 4 ) ,  e s  d e c ir :  no t e  p r o s te r n a r â s  
para ad orar ex cep to  a m f; y l e  m at6 ( e l  r e y ) .
D espués de é s t o ,  h iz o  e n tr a r  a l  te r c a r o  y l e  d i ­
jo :
-  IP r o s té r n a te  a n te  e s t e  I d o lo ! .
D ijo :
-  ! No haré é s o ! .  Pues d i jo  D io s: Quien o fr e z c a  
s a c r i f i c i o s  a l o s  d io s e s  - e x c e p c ié n  de s61o Yahveh- 
se r â  anatema (Ex. 2 2 ,1 9 ) ,  e s  d e c i r ,  s i  o f r e c é i s  sa ­
c r i f i c i o s  s é lo  a v u e s tr o  D io s , ( é s t e ) ,  no ten d râ  o tro  
p u e b lo .
Y ( e l  rey ) l e  m até.
D espués de é s t o ,  h iz o  e n tr a r  a l  c u a ito  y l e  d i ­
jo :
-  IP r o s té r n a te  a n te  é s t e  I d o lo  , y s i n o ,  t e  e l i -  
m inaré ju n to  ccntus herm an os!.
D ijo :
-  No obraré a s i , pues e l  S en or, a la ta d o  s e c ,  d i ­
jo :  E scu ch a ,I s r a e l ,  Yahveh, n u e str o  D io s , Yahveh es  
uno ( D eu t. 6 , 4 ) .  Es d e c i r ,  e sc u c h a , casa  de I s r a e l ,  
Yahveh e s  e l  D io s d n ic o .
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Y l e  m até.
H izo  p a sa r  a l  q u in t  o y l e  d i j o  -'.o mismo, y  
( é s t e )  no a c e p té  d ic ie n d o :
-  Ya d i j o  Yahveh: Pues 'E l c e lo s o  e s  Yahveh, tu  
D io s ,  e t c . . .  (D e u t. 6 ,1 5 ) .
Y l e  m até.
H izo e n tr a r  a l  s e x to  y l e  h a b lé  se g é n  lo  c o n t a -  
d o , p ero  no s e  h u m ilié  a n te  su  p e t i c i é n  y d i j o :
-  D io s ,  en sa lz a d o  s e a ,  n os d i j o :  No h a r é i s  ju n ­
to  a ml d io s e s  de p la t a  n i  d io s e s  dê o r o , no o s  l o s  
h a g à i3 (E x . 2 0 ,2 3 ) ,  e s  d e c i r ,  no h a r é i s  ju n to  a mi 
l o s  d io s e s  de p la t a  n i  de oro que t e n é i s .
Y l e  m até.
Mandé p a sa r  a l  sép tim o  y  l e  d i j o  ( 1 2 ) :
-  ! P r o s t é in a t e  a n te  e s t e  I d o lo ! .
Le r e sp o n d ié :
-  No e s  p o s ib l e .
Le d i j o  ( e l  r e y ) :
-  He aq u l que me a p ia d a r é  de t i  con  t a l  de que 
h agas e s t o :  a r r o ja r é  mi a n i l l o  a n te  e l  I d o lo  y t é  t e  
in c l in a r d s  a  c o g e r lo  para que crean  m is am igos que 
h a s cum plido mi ord en .
Le d i j o :
-  !Pobre de t i ! , t i e n e s  miedo de m o r ta le s  como 
t é ,  y y o , in o  voy a  t e n e r  tem or de D io s  A lt ls im o ? .
Le d i j o  ( e l  r e y ) :
-  ê,Es que hay D io s  en  e l  mundo?.
Le r e sp o n d ié :
-  !Ay de t i ! , ih f .s  v i s t o  c u a lq u ie r  co sa  en e l  
mundo que s e  p r o s te r n e  a n te  un d io s  que te n g a  la b io s
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y no h a b le ,  que te n g a  o jo s  y no vea  , o ld o s  y no o i -  
g a ? . Tü t e  p a r e c e s  a tu  Id o lo  (13): t i e n e s  o jo s  pero  
no v e s  con  e l l o s  lo  que e s  n e c e s a r io  v e r ,  t i e n e s  s e n -  
t id o s  pero no t e  s i r v e s  de e l l o s  como es n e c e s a r io  y 
como d i jo  e l  P ia d o so , so b re  é l  se a  l a  paz: Eoca t i e -  
nen y no h a b la n , o jo s  t ie n e n  y no ven  ( S à l .  1 1 5 ,5 ) ,  
e s  d e c i r ,  e l  id o lo  ( 1 4  de l o s  i n f i e l e s ,  t i e n e  to c a  y 
no h a b la , y  o j o s  pero  no v e .  Pero sob re n u e s tr o  D io s  
( e s t â  d ic h o ):  Ademâs, m-î mano ha fundedo l a  t i e r r a ,  
y  mi d i e s t r a  ha e x te n d id o  l o s  c i e l o s ,  cuando l o s  1 1 a -  
mo, com parecen a una ( I s .  4 8 ,1 3 ) ;  e s  d e c i r ,  mi gran  
poder ha fundado l a  t i e r r a ,  y a l o s  c i e l o s  (h e p u es­
t o )  por d eb ajo  de mi y l o  que yo l e s  ordeno h acen .
Le d i j o  ( e l  r e y ) :
-  S i e s to  e s  a s i ,  ip o r  qué no os l ib r a  de mi ma­
no como l i b r é  a An a n ia s ,  Mi&a*el y  A zarlasde manos de 
N abucodonosor?.
Le r e sp o n d ié ;
-  E l lo s  fu ero n  j u s t o s  y Yahveh, a lab ad o  s e a ,  
l o s  s a lv é ,  pero n o s o tr o s  somos p ec a d o r e s , ig i^ ]  que 
t ü .
(E n to n ces e l  r e y )  ordené que l o  m ataran.
Le d i j o  l a  madre:
-  ! R e y ! , t e  co n ju re  por Y ahveh, pon tu  espada  
so b re  su  c u e l lo  y  so b re  e l  mio y m âtanos ju n to s .
Le r e sp o n d ié :
4 No haré e s t o ,  p ues e s t â  e s c r i t o  en l a  Torah:
A e l l a  (v a ca  u o v e ja )  y a su h i j o  no d e g o .l la r é is  ju n -  
tam ente en un mismo d ia  (L ev . 2 2 ,2 8 ) ,  e s  d e c i r ,  a l a  
o v e ja  y a su c r ia  no d e g o l la r é i s  en un mismo d ia .
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Le c o n t e s t é  la  madré:
-  !Ay de t l ! ,  ^cuAl de l o s  p r é c e p te s  de l a  To­
rah h a s  cum plido para que t e  s i r v a s  (a h o ra ) de e s t e  
m andam iento?.
Le c o n t e s t é :
-  Con (qu e h agas) e s t e  me a p ia d a r é  de t l :  l e -  
v â n ta te  y g u la le  razonah leraente para  que no l e  ma­
t e ;  l e  d e ja r é  ( i r )  c o n t ig o  y  t e  d aré p erm ise a t l  y  
a tu  h i j o .
Le c o n t e s t é  ( l a  m adré):
-  Sea corne o rd en a s , S en o r .
H ablé con  su  h i j o  d ic ié n d o le :
- ! H i j o  m io , no a c e p t e s  l e  que t e  ha d ich o  e s t e  
i n f i e l !  . Te ré u n ir a s  ' con  t u s  hen ia .nos  y cam in aràs  
en su  com panla y v er â s  a un a n c ia n o  de r o s tr o  g l o -  
r i o s o ,  e s e  e s  Abrahair. n u e s tr o  p a d re , so b re  é l  se a  ]s 
p a z . Le d ir â s :  ”Tü e d i f i c a s t e  un a l t a r  para tu  h i  je  
I s a a c ,  pero no l e  in m o la s te  en é l ;  n o s o tr o s  heraos 
o fr e c id o  n u e s tr a  v id a  p or Y ahveh, a lab ad o  s e a ,  y no 
heraos d eso b ed ec id o  su  m andate, y n u e s tr a  madré fu e  
t e s t i g o  o c u la r  de e s t e .
D ijo  e l  rey  a l a  madré:
-  iA ca so  e s  e s t e  l e  que t e  he ord enado?.
Le r e sp o n d ié :
-!A y  de t ü ,  ^es que voy a s e p a r a r le  de su s  h er-  
m anos?.
E n ton ces maté tam bién  a é s t e .  Cuando ( l a  m adré) 
l o s  v io  m â r t ir e s  a l o s  s i e t e  su b ié  a  la  t e r r e  y se  
a r r o jé  a l  s u e lo  y mûri é .
Cuando v i é  e l  Eraperador l e  que h a l l  an h^cho la
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madré y l o s  h i j o s  se  d i j o  para s i  misino: S i no fu e r a  
v erd a d era  l a  f e  de e s t a  g e n t e ,  no h a b r la n  inm olado  
su  v id a  y s e  h a b r la n  dado m uerte a s i  raismos de e s ­
t a  form a. Lu ego ordené e n te ir r a r lo s  en una misnia tum- 
ba y c o n s tr u y é  so b re  e l l o s  l a  S inagoga de l o s  Ocho (1 5 )  
que e s  l a  p rim era  s in a g o g a  que fu e  c o n s tr u ld a  d esp u és  
d e l  segundo tem p lo .
Y a  e s t a  m ujer ( 1 6 ) se  r e f i e r e  e l  v e r s lc u lo  de 
D avid , sob re  é l  se a  l a  p az: Que h a ce  h a b it e r  a l a  e s -  
t é r i l  en l a  c a s a  como madré de h i j o s  j u b i lo s a  ( S a l .  
1 1 3 ,9 ) .  Es d e c i r ,  s e  r e f i e r e  con  é s to  a cémo e l l a  se  
quedé s in  h i j o s  como una e s t é r i l ,p e r o  c o n f ié  en e l  
p rem io .
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notas
1 . E s te  r e la t o  s e  en cu en tra  en B.M. A4b y  en Exemnla ns 
'i2:ü  a t r ib u id o  a R. J^lJEazer b . R. Sim eon.
2 . C a l i f i c a t i v o  con e l  q u ese  con oce a .R . Yëhuda ha N a s i.
3 . C f. B.M, 85a; Gen. R. 3 3 ,3 ,  Exemnla ns 126 .
4 . %  B.M. " c â lc u lo s  en l o s  r in o n e s  y  e s c o r b u to ” ; en 
Gen. R. " d o lo r es  de m u elas" . En e s t a s  d os f u e n t e s ,  
l o s  s u fr im ie n to s  duraron 13 a n o s , a l  f i n a l  de l o s  cua  
l e s  l e  d e s a p a r e c ie r o n .
5 . E .d .:  de l a s  memos d e l  c a m ic e r o .
6 . C f. B .Q . 5 0 ,a .
7 . E .d .:  tëlammedennu (en forma n i 'e l) p a sa r ia  a ta lm id o -
nii ( forma H if(  i l ) . En B er . 5a , ap arece e s t e  p â rra fo
pue3to  en boca de R. Q iyya b . Aba, c ita n d o  a R. Yoha- 
nan; a l l £ ,  s in  em bargo, no s e  su g ie r e  e l  cambio de 
forma v e r b a l que aq u i a p a r e c e , s in o  sim plem ente e l  
cambio de: tëlammedennu ( l e  in s t r u y e s )  a  tëlammedenu
(n o s in s t r u y e s ) .
8 .  Por e s o ,  con mayor rezôn  e l  hombre se r a  l ib e r a d o  g ra ­
c ia s  a lo s  s u fr im ie n to s  que padezca en todo su  cu erp o .
9 .  C f. 2 x .  4 ,2 2 .
1 0 . En B er. 5a v ie n e  l a  f r a s e  exp resad a  en forma de g a i  
wa-hom er. D ebido a l a  f a l t a  de cu idado d e l c o n i s t a ,  
que cambio l a  p ag in a  d e l  ms. por e r r o r ,  fa lts in  e l  f i ­
n a l de l a  e x p l ic a c iô o  as£  como e l  p r in c in io  d e l  cu en -  
to  de l a  madré y l o s  7 h i j o s .
1 1 . N ota H irsch b erg  que todo e s t e  cu en to , as£  como e l  c o -  
m ienzo d e l  ca p . 7 e s t a  en l a  columna 1 de ms. y  en ge  
n e r a l f a l t a  en la s  e d s .h e b r e a s  d e l Hibbur Y a fe h . E s te  
r e la t o  com pleto  an arece  en G it .  57b; eu Lam. H. 1 ,5 0  
e t c .  E s te  cu en to  basado en 2 Mac. 7 , e s t a  r e c o g id o  en 
l a s  o tr a s  dos c o le c c io n e s  que nresentam os (KDM 2 ,2 ,
Exemnla nS 5 7 ) .
3 0 0
1 2 . En e l  r e la t o  d e l  MDM, mas f i e l  a l  r e la t o  b f b l i c o , an 
t e s  de m atar a l  sé p tim o , e l  re y  h ab la  con la  madré 
para que in te n t e  c o n v e n c e r le  a f in  de que sa lv e  su 
v id a . Ver 2Mac. 7 ,2 5 ;  MDM 2 ,2 .
1 3 . L i t . ;  a l a  c o sa  a n te  l a  que se  p r o s te m a n .
1 4 . Ver n o ta  a n t e r io r .
1 5 . En A n tio q u ia  h a b ia  un tem plo c r i s t ia i i o  p r im it iv o  en 
e l  c u a l ,  segûn l a  t r a d ic io n  c r i s t ia n a  fueron  e n te -  
rrad os lo s  7 h i j o s  y l a  m adré, por e s o ,  era  con ocido  
con e l  nombre de I g l e s i a  de l o s  Ocho.
1 6 . B .d .:  a l a  m adré.
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C A P IT U L O  SE P T IM O
Pruebas que p ad ecleron  l o s  j u s t o s .
E ntre e l l o s  hay q u ie n e s  fu e r o n  p u e s to s  a  p r u e -  
ba en su s  p o s e s io n e s .  Pero cuando e l  que e s  p u e s to  
a prueba s e  a r r e p ie n te  de l a  a c c ié n  por l a  que raere- 
c i 6 s e r  probado en su  r iq u e z a  - e n to n c e s  r e c ib ir d  l a  
recom pensa. Como s e  cu en ta  de R. Huna, so b re  é l  s e a  
l a  p a z , que t e n ia  c u a t r o c ie n to s  b a r r i l e s  de v in o  y 
se  l e  a g r ia r o n  to d o s  e l l o s  y se  h ic ie r o n  v in a g r e  ( 1 ) .
E n traron  a n te  é l  l o s  s a b io s ,  de b e n d ita  m em oria, 
y l e  d ije r o n :
-  R é v isa  tu s  ob ras y t u s  h ech o s y c o r r ig e  l a s  
que n e c e s i t e n  s e r  c o r r e g id a s  y d é jà  l a s  que delian  
s e r  d e ja d a s .
L es d i j o :
-  iS o y  so sp ec h o so  a v u e s t r o s  o jo s  de h aber hecho  
a lg o  que no agrad e a D io s ,  a lab ad o  se a ? .
Le d ije r o n :
-  iV a a s e r  so sp ec h o so  n u e s tr o  C reador de r e a -  
l i z a r  a lg u n a  obra s in  le y  n i  j u s t i c i a ? .
- ! S i  a lg u ie n  sab e a lg o  (c e n s u r a b le )  de ml - r e -  
p u so - que lo  d ig a ! .
D ijer o n :
-  C ier ta m e n te , hemos o id o  d e c ir  de que no l a s
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a l  c r ia d o  que tr a b a ja  tu s  t i e r r a s  l a  p a r te  que l e  
co rresp o n d e  de l a s  ce p a s  ( 2 ) .
-  !Pero s i  me r o ta  mâs de lo s  que o b t ie n e ! - e x ­
clam é .
-  i.Y a ca so  porque é l  se a  un la d r é n  - l e  d i j e r o n -  
t e  v e s  a t i  mismo in o c e n t e ? ,  Debes p a g a r le  su  s a la ­
r i e  fn te g r o  y no p reo c u p a rte  de que é l  s e a  un la d r é n  
pues, é l  S érâ  c a s t ig a d o  por e s o .
D esde e s e  momento se  a r r e p in t ié  de su  o c c ié n .
Cuentan que su b ié  e l  p r e c io  d e l  v in a g r e  h s s t a  
a lc a n z a r  e l  p r e c io  d e l  v i n o ,y no p e r d ié  nada. ( 3 )
Y a s !  û c u r r ié  a  rauchos p ia d o s o s , a lg u n o  de l o s  
c u a le s  v i v l a  en l a  o p u le n c ia ,  pero fu e  p u e s to  a p ru e­
ba y l o  p e r d ié , a f i n  de que e l  c a s t ig o  l e  v in ie r a  
s s ta n d  0 adn en e s t e  mvindo. Pero no me e x te n d e r é  h a -  
b lan d o  de e l l o s .
S i m éd ita  e l  hombre sob re  é s t o s  a s u n to s  no e s  
p o s ib le  que se  eq u iv o q u e , y su f e  en D io s ,  e la b a d c  
s e a ,  se  f o r t a le c e r d .
D eja o s i n s t r u i r  en l o s  p r e c e p to s  de l o s  s a b io s
A v e c e s ,  e l  s ie r v o  e s  c a s t ig a d o  ( 4 ) ta n to  por  
a c t o s  in c o n s c ie n t e s  como por l o s  c o n s c ie n t e s .  Coiao 
s e  cu en te  de c i e r t o  e r u d ito  que h n b lt  eo tu d i.id o  niu- 
cha Torah y h a b la  s id o  muy cu id ad oso  con  su f e  y con  
su s  muchas buenas o b r a s , y ( s i n  embargo) murié s i e n -  
do aén  joven  ( 5 ) .  Su e sp o sa  tomé l a s  f i l a c t e r i a s  que 
é l  u saba y r e c o r r ié  con e l l a s  l a s  s in a g o g a s  y l a s
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c a s a s  de e s tu d io  de l o s  s a b io s  d ic ie r .d o  : ^Acaso no 
e s t â  e s c r i t o  en l a  Torah; Porque E l e s  v id a  para t i  
y la r g u r a  de d la s  (P e u t . 3 0 ,2 0 ) ? ; e s  d e c i r ,  segdn  e s -  
to  m editando e l  hombre en l a  T orali, ocupândor.e en 
e l l a ,  c ie r ta m e n te  s e r â  l a  ca u sa  de su  lo n g e v id a d ;
^ cu à l e s  e n to n c e s  l a  r a z é n  de que é s t e  m ûriera  en l a  
m itad  de su  v id a ? .
N adie l e  supo c o n t e s t a r .
Una v ez  s e  h ospedé en su  c a sa  une de l o s  s a b io s
( 6 ) f  que l e  p regu n té;
-  Dime s i  se  a ce rc a b a  a t i  cuando e s ta b a s  iir.pu- 
ra  ( 7 ) .
-  îNunca jamàs -^  r e sp o n d ié  e l l a  -  me to ca b a  n i  
con e l  m efiiq ue!.
Le d ijo :
-  En l o s  d fa s  de tu  c u e n ta , e s  d e c i r ,  en l o s  
s i e t e  d ia s  s ig u ie n t e s  de b la n co  (8 ) ,  iq u é  h a c fa ? .
Le re sp o n d ié :
-  S i ,  com la y b e b la  conm igo y d o r n la  conm igo en
c o n ta c te  c o r p o r a l;  pero  no h a c fa  nada.
Le d i j o :
- {Alabado se a  D io s  A lt ls im o  que no se  lo  p a sé
por a l t o !  ( 9 ) .  Y no hay duda de que é l  e s t â  en l a s
moradas e s p lé n d id a s  p u e s to  que ha pagado p or a q u e l  
a su n to  y (D io s )  fu e  e s t r i c t o  con  é l  en l a  c o sa  mâs 
l e v e  ( lO ) .
A lu d la  e s e  s a b io ,  so b re  é l  se a  l a  paz a l a  e x p l i -  
c a c ié n  d e l  v e r s lc u lo  que m ercion é mas a r r ib a  ( l . ) q u e  
e s :  no e s t â  b ie n  gu ard ar c o n s id e r a c ié n  a l  c u lp a b le  
(P ro v . 1 8 ,5 ) .  Los s a b io s ,  de b e n d ita  m em oria,
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a n a d iero n  e l  Pio "bueno" de l a  prim era m itad  d e l v e r ­
s lc u l o  a l a  segunda (m ita d ) y  quedé: e s  buenn 'r e c u -  
s a r )  a l  iu s to  en e l  i u i c i o  ( ih M ) ( 1 2 ) ,  d e c ir :  que 
se a  c a s t ig a d o  (13) e l  j u s t o  h a s ta  e l  punto de que p u e-  
dan p en sar l o s  hombres de é l  que e s  un p ecad or; e sa  
se r â  su  s e n te n c ia ;  y  en  verd ad  e sa  prueba se r â  p ara  
su  b ie n ,  pues se  p u r i f i c a r â  m ed ian te e l  c a s t ig o  c o r ­
p o r a l ,  l o  c u a l e s  bueno p ara  e l  mundo f u t u r e .
Se cu en ta  que cuando m ostré  Yahveh, a lab ado s e a ,  
a n u e s tr o  m aestro  M o lsé s , l a s  g e n e r a c io n e s  que l e  s u -  
c e d e r la n  ( 14) y v i é  a un j u s t o  p u e sto  a prueba y a un 
im plo recom pensado, l e  m o str é  d esp u és de e s to  l a  b a -  
la n z a  e x a c ta  y l o s  p l a t i l l o s  j u s t o s ( l 5 ) ,  para que 
a p ren d ier a  que todo  e s t o  se  h ace con  j u s t i c i a  y e q u i-  
dad y s in  c o n s id e r a c ié n  ( 1 6 ) .
En e f e c t o ,  ya v e s  que cuando se  n os rauere a lg u ie n  
decim os: Es l a  E^ca; p e r f e c t o  e s  su obrar (D eu t. 32 , 
4 );  y a s l  l o s  s a b io s ,  de b e n d ita  memoria, im p u sieron  
a l  hombre e l  d eb er de d e c i r ,  cuando e s tâ  s ien d o  pro­
bado: B en d ito  e l  ju e z  ecuân im e, e s  d e c ir :  b e n d ito  se a  
e l  que ju zga  con  j u s t i c i a  y ecu an im id ad (1 7 ) .  Y son  
d ic h o s  d e l  P ia d o so , so b re  é l  sea  l a  paz: J u s t i c i a  y 
D erecho son  la  b a se  de tu  tr o n o ;  G racia  y Verdad te  
■p reced en  ( S a l .  8 9 ,1 5 ) .  También d ic e :  Salmo de D avid . 
•Quiero ca n ta r  l a  m is e r ic o r d ia  y j u s t i c i a ;  t e  sa lm o d ia -  
r é ,  Yahveh ( ib id  J.0 1 .1 ) . e s  d e c ir :  en toda s i t u a c ié n  
debo a la b a r  a Yahveh y e n s a lz a r l e .  La e x p l ic a c ié n  de 
l o s  s a b io s  ( e s ) :  "Si e s  j u s t i c i a ,  sa lm o d ia ré; s i  e s  
m is e r ic o r d ia ,  c a n t a r é (1 8 )" . Es d e c i r ,  a T i, ta n to  
s i  ob ras m iser ic o rd io a a m e n te  con  n o s o tr o s  en m u lt ip le s
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o c a s io n e s ,  por tu  m is e r ic o r d ia  t e  a lab arem os; y s i  
t e  con d u ces con  j u s t i c i a  y n os b a c e s  pagar n u e s tr o s  
p ecad os con  s u fr im ie n to s  y p ru eb a s , tam b ién  por e so  
t e  a la b a rem o s, y eso  e s  lo  que q u ie re n  d e c i r  su s  pa­
la b r a s :  " s i  e s  j u s t i c i a ,  sa lm o d ia ré" .
P or e so  n os a d v ir t ie r o n  d ic ié n d o n o s :  "S i v e s  a  
un j u s to  que l e  va  b ie n ,  o a un im plo que l e  va m a l, 
o a  un. im plo  que l e  va  b ie n  y a  un j u s t o  que l e  va  
m a l. . . ( ig  )" , l a  e x p l ic a c i é n  de e s t a  f r a s e  e s :  ta n to  
s i  v e s  que a  un j u s t o  l e  hacen  b ie n  o que c a s t ig a n  
a un im plo (como s i  v e s )  que l e  hacen  b ie n  a un im­
p lo  o que c a s t ig a n  a un j u s t o ,  no murmures c o n tr a  
t u  C reador, p u es p erd er â s  tu  prem io (e n  e l  mundo f u ­
tu r e )  y  ech ard s a  p erd er  tu  recom pensa. Y sob re ' s t s  
asu n to  h iz o  e l  S ab io  una a d v e r te n c ia :  No con sloT ita s  
a tu  boca  in d u c ir  a pecado a tu  cuerno e t c . . .  (E cl«  
5 , 5 ) ,  e s  d e c i r ,  no p ro n u n c ie s  una p a la b r a  que t e  p u e -  
da in d u c ir  a p e c a r  in v o lu n ta r ia m e n te , p u es t e  o b l ig a -  
rd  a p e d ir  p erd én  p or e l l a  y t e  p e r ju d ic a r é s  a t i  
mismo. También d i j o :  Todas l a s  c o s a s  s e  o b tie n e n  con  
e s fu e r z o , e t c . . . ( i b i d . 1 . 8 ) .  e s  d e c ir :  p u es ya v e s  
que q u ien  t e  p r e c e d ié ,  tam bién  se  e s fo r z é  en e l l e ,  
como M o isés , n u e s tr o  m a estro , en su  momento, segûn  
e x p l i  ca r  on ( l o s  s a b io s )  b e n d ito s  s e a n , c-u£.ndo d i j e ­
ron  ( 20) : Te ru ego  que me m u estres  ah ora  tu  cr^mino 
(E x. 3 3 ,1 3 ) ,  y H abacuc, sob re é l  se a  l a  p a z , d i j o :  
ùHasta cuândo, oh Yahveh, voy a p e d ir  so c o r r o  s in  que 
o ig a s ,  e t c . . .  (Hab. 1 ,2 ) ;  s e  r e f i e r e  u que d e sy u é s  
que v ié  con e s p lr i t u  p r o f é t ic o  y se  le- ciié  a conoc i- 
l o  que o c u r r ir la  a l o s  d ie z  m d rtirt‘3 d e l  r e in o ,  d i jo  (21)
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Senor d e l  Mundo, ip o r  qué s a lv a s t e  a A n an ias, M ikael 
y ^ A zarlas d e l  h om o de fu e g o  y no h as sa lv a d o  a  é s ­
t o s ? .  También e l l o s  son  j u s t o s ;  por eso  e s t â  e n tu -  
m ecida la  Ley (Hab. 1 , 4 ) .  Y tam bién  d ije r o n ;  Nabuco- 
d on osor e l  im plo v i s t i d  a l  j u s to  D a n ie l de pürpura  
y Asu ero  e l  impuro h iz o  rey  a  Mardoqueo, e l  puro. P u es  
e l  im plo coron a  a l  ju s to  (H ab.i b i d ) , e s  d e c ir ;  he 
aq u l que N abucodonosor, que fu e  un im p lo , obrd b ie n  
con D a n ie l ,  que fu e  un j u s t o ;  y lo  mismo o cu rr id  con  
Asuero y Mardoqueo; ! e s t o  e s  e x t r a o r d in a r io ! .
Le r e sp o n d ié  n u e s tr o  S en or, a lab ado y en sa lzacb  
sea : îA caso  no e s t â  e s c r i t o  en l a  Torah: Es D io s f i e l  
y s in  in iq u id a d  (D eu t. 3 2 ,4 ) ? .  No p r o t e s t e s  co n tra  
Ml indagando l a s  c a u s a s .
Y cuando com prendié e l  p r o fe ta  que h ab la  c o m e ti-  
do un e r r o r  a l  h a cer  e sa  p reg u n ta , p id ié  a Yahveh 
que l e  p erd on ara , como e s t â  d ich o : P le g a r ia  de Haba­
cu c , a l  modo de l a s  la m e n ta c io n e s  (Hab. 3 , 1 ) .  Pero  
cuando d ic e :  Y c a l l a s  cuando dévora e l  im plo a l  mâs 
ju s to  que é l  ( Hab. 1 , 1 3 ) ,  no d ic e  " a l ju s to " , que 
s é r ia  s u f i c i e n t e ;  l o  e x p lic a r o n  a s l ( 2 2 ):  e l  mâs 
j u s to  que é l  e s  d evorâd o , pero  e l  ju s to  ca b a l no e s  
devorado; y p or eso  dijo**mâs ju s to  gue é l “ ( ib id )  . A sa f  
' ê l  malvado (2 3 ) d i jo :  L H asta  cuândo l o s  m alos, oh 
Yahveh, (h a s ta  cuando l o s  m alos tr iu n fa r â n  )? ( S a l .  
9 4 ,3 ) .  Por e a t d z A  ) term in é  (Salom én) e l  v e r s lc u lo  
con l a s  p a la b r a s:  No se  s a c ia  e l  o jo  de v e r  n i se  
h a r ta  e l  o ld o  de o ir  ( E d .  1 , 8 ) ,  e s  d e c ir ,  e l  o jo  
no se  cansa  de v e r  n i e l  o ld o  de e sc u c h a r ;(p o r  eso )  
gu ârd ate  de p ecar .
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NOTAS
1 . Ver e s t e  r e la t o  en ^ e r . 5b . Exemnla 177 .
2 . L i t . : de l o s  a r b o ie s ,  de l a  madera.
3 . En B er . 5b se  recogen  dos t r a d ic io n e s  para e x p l ic a r  
l a  récom pensa que obtuvo R. yuna d esp u és de su  a r r e -  
p en tim ie n to ;  Una e s  que e l  v in a g re  se  c o n v ir t iô  de 
nuevo en v in o , y l a  o tr a  e s  l a  que aq u i en contram es  
que e l  v in a g re  su b i6 de p r e c io .
4 . L i t . : e s  p u esto  a prueba, exam inado, ju z g a d o ,
5 . Ver e s t e  r e la t o  en ^ab. 1 3 a -b ; ARNB, 2;  Exem pla. n 2 
8 2 .
6 . En Sab. 13 b e s  E l i a s ,  e l  p r o fe ta  e l  que se  hospeda  
en su  c a s a .
7 . E .d . en lo s  d ia s  de l a  m en stru a c iô n .
8 . D espués de l a  m en stru ac iôn , l a  m ujer usaba ropa b lan  
ca  d urante s i e t e  d ia s ,  a l  cabo de lo s  c u a le s ,  s i  no
ob servaba manch as de san gre en l a  rop a , v o lv ia  a s e r
lim p ia .  En e s t o s  d ia s .  no estab an  p er m it id a s  l a s  r e ­
la c  ion  e s  c o n y u g a le s . ( Ver. L ev. 1 5 ,2 9  y N id . I y l l ) .
9 . Y no m ostrô con é l  ningûn fa v o r it ism o  a o e s a r  de su 
gran con ocim ien to  de l a  Torah.
1 0 . N ota H irsch b erg  que hasita aq u i f a l t a  en l a s  e d s . h e  
b rea s (V er. suora ca p . 6 a n . 1 1 ) .
1 1 . Ver supra cap . 3® p . 20 (D eja  l a  pâg. a l â p i z ) .
1 2 . La e x p lic a c ié n  de e s t o  e s tâ  en Yora. 8 7 a .
1 3 . L i t . : p u esto  a p n ieb a .
1 4 . Ver supra cap . 3® n . 21 .
15 . C f. L ev. 1 9 ,3 6 .
16 . E .d . : s in  te n e r  en cu en ta  que se  t r a ta  de un j u s t o .
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1 7 . B er . IX ,2 .
18 . B er . 60b.
19 . Ver e l  p a sa je  p a r a ie lo  en f ier . 7a y ARNB 2 2 .
2 0 .En B er. 7a .
2 1 . Ver Mid. Teh. 9 0 ,7 .
22 . Ver Meg. 6b.
23 . L i t . :  A saf en su  m aldad. Obermann in d ic é  que no se  
t r a t a  d e l  A saf de l o s  Salm os; e s  de todo punto s o r -  
p ren d en te que R. N issim  llam ara  a A saf e l  im p lo ; e s  
p o s ib le  que co n fu n d ie ra  a A saf con lo s  h i j o s  de Qo- 
ra h , uno de lo s  c u a le s  se  llam aba A b isa f (C f . Ex. 
6 ,2 4 ) .  Sobre l o s  h i j o s  de Qorah se d ic e  en Sanh. 
110a: "Un lu g a r  se  le v a n té  para e l l o s  en la  Gehenna, 
se  sen taron  sob re é l  y entonaron un c â n t ic o " .
24 . P arece que f a l t a  un fragm en ta , pues e l  a u to r  v u e lv e  
sob re l a  in te r p r e ta c ié n  d e l  v e r s ,  de E c le s ia s t é s ,  
que no parece t e n e r  n ingu na r e la c ié n  con e l  de S a l­
mo s .
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C A PIT U L O  OCTAVO
Los que honran e l  sâbado y r e s p e ta n  l o s  mandamien-
t o s
C oncebf t r a n s m it ir  l o  que l e s  su ced e  ( l ) a  l o s  jus­
t o s ,  so b re  l o s  c u a le s  s e  d esb ord a  e l  b ie n  en e s t e  mun­
d o , y  d ig o :  "Es p o s ib l e  que é s t a  s e a  l a  s u e r te  d e l  hom­
b re  que s e  d is t in g u e  en  h on rar e l  p r e c e p to  y en  s e r  c e -  
lo s o  en su  o b se r v a n c ia , de t a l  manera que s i  no fu e r a  
c e lo s o  en  é l ,  no r e c i b i r l a  c a s t ig o  p or é s t o ,  y a s l  
e s t â  t r a n q u ilo  en e s t e  mundo".
E sto  se  r e f i e r e  a l  a su n to  de l a  recom pensa por  
l a s  obras de m is e r ic o r d ia ,  segun lo  que e s t a b le c iô  f i j a -  
nente l a  M isnah, que e s :
"Aunque hay c o s a s  cu yos f r u t o s  corne e l  hombre en  
e s t e  mundo, t i e n e  un c a p i t a l  perm anente en e l  mundo 
fu tu ro"  ( 2 ) .  E l r e c lb e  ' l o s  f r u t o s  en e s t e  mundo, 
p ero  queda l a  recom pensa d e l  c a p i t a l  en  e l  mundo fu ­
tu r o .
Como se  cu en ta  de R. H iy y a , de b e n d ita  m em oria, 
que s e  h osp ed é l a  n och e d e l  sâbado en la  c a sa  de un 
hombre de L a o d icea . ( 3 ) Le p u siero n  dâ.ante una mesa de 
o r o , que tr a n sp o r ta b a n  t r e c e  hom bres, con  cad en as de 
oro y p ie d r a s  p r e c io s a s  én garzadas en e l l a s ,  con 
p la t o s  y cop as que c o n te n la n  toda  c l a s e  de a l im e n t e s .
A l p r e p a r a r la  r e c i t é :  D el Senor e s  l a  t i e r r a  y cu an to
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l a  l l e n a ,  e l  u n iv e r so  y l o s  que en é l  h a b ita n  ( S a l .  
2 4 , 1 ) ,  e s  d e c ir :  B e n d ito  e l  S en or que g o b ie r n a  e l  mun­
do y tod o  l o  que hay en é l .  Y cuando l a  r e t ir a r o n  d i j o :  
Los c i e l o s  son  l o s  c i e l o s  d e l  Seflor y ha dado l a  t i e r r a  
a l o s  h i j o s  d e l  hombre ( S a l .  1 1 5 ,1 1 6 ) ,  y tam bién  d i j o :  
"Los c i e l o s  son  d e l  Senor (4  ) ,  que lo s  puso en l o  a l ­
t o ,  y l a  t i e r r a  e s  una nrorada"
Le d i j o  R. y iy y a :
-  Te ruego que me d ig a s  qué h i c i s t e  para m erecer  
e s t a  gran  r iq u e z a  y e s t a  e x tr a o r d in a r ia  f e l i c i d a d .
Le c o n t e s t é :
-  Yo era  m a ta r ife  y to d o  cord ero  gordo que com pra- 
ba lo  d ejab a  y d e c la :  " é s t e  s e  d e s t in a r â  para e l  sâba­
do sa n to " . Y m erecf con  e s t a  a c c ié n  e s t a  s i t u a c i é n  ex­
tr a o r d in a r ia .
D ijo :
- ! Alabado se a  D io s  que t e  h iz o  m erecer e s t a  r i ­
queza! .
Y tam bién  cu en tan  é s t o  ( 5 ) :  Habla un g e n t i l  r i -  
co que era  v e c in o  de J o s é ,  Moqir Sabbat; la  e x -  
o lic a c iô n  (de e s t e  nombre) es:"que honraba e l  sâbado", 
porque s o l i a  econom izar en l a  com ida y en l a  b eb id a  du­
ra n te  l a  semana para te n e r  ab un dan cia  para l o s  g a s t o s  
d e l  sâb ado, y no s e  e n r iq u e c la .
D ije r o n  l o s  a s t r é lo g o s  a l  g e n t i l :
-  Has de sab er que e s e  v e c in o  tu y o , e s e  ju d lo ,  
se  comerâ to d a  tu  fo r tu n a .
E sto  l e  in q u ié té  y l e  p reocu p é mucho. C ogié todo  
lo  que p o se le  y lo  v en d ié  y compré con ( l o  que obtuvo  
d e) su  v en ta  una p ied ra  p r e c io s a  que se  p ren d iô  en e l
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turban t e  ( 6 ) por miedo a l  ju d lo ,  pues s i  l a  d eja b a  en 
su  c a s a ,  e s t e  ju d lo  se  l a  a r r e b a ta r ia  m ediant e  a lgu n a  
a r g u e ia . Una v e z ,  cuando cruzaba e l  r lo  E û fr a te s ,  sc. l e  
cayô e l  turban t e  (7 )  y se  l a  tra g ô  un p e z . E l v i e m e s ,  
fu e  pesoado e s t e  p e z , que er a  un pez muy gran d e. D i j e ­
ron a l  p escad or;
-  No en co n tra r â s  a q u ien  t e  lo  compre a no s e r  j £  
sé  e l  ven erad or d e l  sâb ado.
Se l o  l l e v ô ,  y cuamdo lo  v io ,  se  l o  comprô; cuan­
do lo  m etiô  a su  c a sa  para p rep a ra r lo  he aq ul que encon  
tr o  en su  v ie n t r e  l a  p ie d r a  p r e c io s a .  La v en d ié  por  
t r e s c ie n t o s  d in a r e s  y se  l ib r é  de l a  p o b reza , y  no c e s é  
de s e r  r ic o  en to d o s  l o s  d ia s  de su v id a .
Cuentan de una m ujer llam ada Q im h it, que tuvo s i £  
t e  h i j o s  y  v io  como to d o s  e l l o s  fueron  Sumos S acei’d o te s  
( 8 ) .  Fueron a v e r la  l o s  s a b io s ,  de b e n d ita  m em oria, y 
l e  preguntaron qué h ab la  hecho para m erecer e s o .
Les re sp o n d ié :
-  Nunca una v ig a  de mi c a s a  v io  m is c a b e l lo s  ( 9 ) .
Le d ije r o n :
-  Todo e l  t r ig o  que se  m uele se  hace h a r in a  y tu  
t r ig o ,  oh Q im hit ( 1 0 ) ,  cuando lo  muelen se  ^lace f l o r  
de h a r in a .
O bserve e l  hombre por qué lo  m erec ié : por su gran 
tem or a D io s y a su  Éëkinah ( i l )  y por su mucha mod-vs- 
t i a .
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Cuentan que una vez cayô una c h isp a  en e l  lu g a r  en que 
r e s ld ia  R. Huna ( 1 2 ) .  A rd ieron  to d a s  la s  c a s a s ,  pero e l  fuego  
no to cô  a l a  c a sa  de R. Huna n i  a l a  ca sa  de la  mujer que era  
su  v e c in a . R. Huna creyô  que se  h ab la  sa lv a d o  por su v ir tu d ,  
pero se  l e  d ijo  en su en os: " ;P or mi v id a ! , c ier ta m en te  es  
grande tu  v ir tu d ,  pero lo  que su ce d iô  fu e  por cau sa  de e l ] a  
( 1 3 )" . E l la  en cen d la  e l  h om o de su ca sa  to d o s  lo s  d ia s  y se  
lo  p res ta b a  a su s v e c in a s  para que c o c ie r a n  e l  pan en é l .  Por 
e s t a  a c c iô n  m erecio  s a lv a r s e .
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NOTAS
1 . N ota H irsch b erg  que en la s  e d s .  h eb rea s e l  cap . c o -  
m ienza con l a  f r a s e  que f a l t a  en e l  m s .: "Y tu ,  h e r -  
mano m io, gu ârd ate  y guarda tu  aima para que no t e  
ocu p es en lo  que no e s  c o n v en ie n te  sa b e r , y no ba­
b ie s  mucho de e s t e  a su n to , no se a  que t e  renrenda y 
se a s  h a lla d o  m en tiro so  (P rov . 3 0 ,6 ) .  A si a p arece  en 
l a  ed . de Amsterdam.
2 . Pe>a 1 ,1 .
3 . Ver Sab. 119a Exempla nS 1 1 9 .
4 . E s to , a c la r a  H isch b erg  no e s  un v e r s lc u lo  y por eso  
f a l t a  e s t a  c i t a  en l a s  ed s h e b r e a s . P arece s e r  que 
t e n emo8 a n te  n o s o tr o s  una o p in io n  musulmans pues apa 
r e c e  con f r e c u e n c ia  en e l  Coran una f r a s e  semej a n t e .  
Ver Sura 1 3 ,2 ;  5 5 ,7 ;  2 ,2 2 .
5 . Ver Sab. 119a E ste  r e la t o  e s t â  también en MDM 4 ,4 .
6 . Traducimos a s l  con S a b .; l i t . : p a n u elo , o a n o l e t a . . .
7 . Ver n o ta  a n t e r io r .
8 . Ver e l  r e la t o  p a r a le lo  en Yom. 47a y J .  Yom. l , 3 8 d .  
Ver tam bién Exempla n® 39 .
9 . Las m ujeres ca sa d a s  d eb la n , por r e c a t o ,  c u b r ir s e  e l  
c a b e l lo .
1 0 . Juego de p a la b r a s  con Qim hit y qemah.
1 1 . N ota H isch berg  que en e l  t e x t e  ap arece la  p alab ra
ru’30 q u e 'se  em plea ya en e l  C orâr, y e s t â  tomada 
d e l hebreo ru’ow.
1 2 . E ste  r e la t o  se  en cu en tra  en T a‘‘an , 21 b.
1 3 . E .d .!  de l a  v e c in a .
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C A PIT U L O  NOVENO
Ctimpliendo e l  p re c e p to  de l o s  f l e c o s  ( i )
Has de sa b er  que e l  s e r  siem p re cu id a d o so  con un  
p r e c e p to  e s  l a  cau sa  de (a lc a n z a r )  un a l t o  rango (2  ) ,  
de s a lv a r s e  d e l  c a s t ig o ,  y de r e c ib ir ,  mi e n tr a s  se  e s ­
t â  en e s t e  mundo, una gran  recom pensa.
A s l ,  cu en ta n  n u e s“r o s  m a e str o s , de b e n d ita  memo­
r i a ,  l o  que o c u r r ié  a un hombre, que era  muy cu id ad oso  
y muy e s t r i c t o  con e l  p r e c e p to  de l o s  f l e c o s  ( 3 ) .  Una 
v ez  oy 6 que en una ciud ad  le ja n a  (4 )  h a b la  una ramera 
romana cuyo p r e c io  era  de c u a t r o c ie n to s  d irh em s. C ogié  
e s a  suma de d in e ro  (5 ) y s e  p r é s e n té  a l  am anecer a  su  
p u e r ta . Cuando s a l i é  l a  c r ia d a , l e  pagé e l  d in e ro ; e l l a  
l l e v é  e l  d in e r o  a su  se n o r a , que l e  d i j o :
-  D i le  que v u e lv a  a v er n o s  d en tro  de un r a to .
Se marché a q u e l (hom bre) y cuandc v o lv i é  l e  d e jé  
p a s a r .
E n tré ( e l  hombre) y en co n tré  l a s  camas p rep arad as:  
s e i s  eran  de p la t a ,  y l a  sép tim a  de o r o ; e l l a  e s ta b a  
desnuda so b re  l a  de o r o . Cuando é l  fu e  a d e s a ta r s e  e l  
c in tu r é n  para  d esn u d a rse , s e  ju n ta ro n  la s  cu atro  fen ja s  
de f l e c o s  y se  l e  m ostraron a lo s  o jo s  ( 6 );  en to n c es  
s e  a r r o jé  a l  s u e lo  d esd e l a  cama tapândot>e l a  cara con  
l a s  manos.
Cuando e l l a  l e  v i é  a s l ,  b a jé  a su  la d o  y l e  animé
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a que l e  co n ta ra  qué d e f e c to  h a b la  en con trad o  en e l l a ;  
l e  r e sp o n d ié :
-  Nunca he v i s t o  una m ujer mâs herm osa que t û ,  pe­
ro ten em os un p r e c e p to  que n os d ié  n u e s tr o  D io s ,  1 1 a -  
mado " s i s i t "  y  con  r e s p e c to  a  é l  e s t â  e s c r i t o  d os v e ­
c e s :  Yo so y  Y a h v e h ,v u e str o  D io s  (Num. 1 5 ,4 1 ) ,  l a  p r i ­
mera v e z  s ig n i f i c a n d o : "Yo so y  e l  que c a s t ig a r â  a q u ie n  
in cu m p la  m is p r e c e p to s" y  l a  segunda v ez :  "Yo so y  e l  que 
p agaré su  s a l a r i e  a l  que l o s  gu ard a". Y cuando l o s  he 
v i s t o  ah ora  me han p a r e c id o  que eran  cu a tro  t e s t i g o s  
c o n tr a  m l, me he a te r r o r iz a d o  por e l  c a s t ig o  de e s t a
( t r a n s g r e s ié n )  y he d esead o  a rd ie n tem en te  l a  récom pen­
sa  p or e s t e  ( p r e c e p to ) .
E l la  l e  ju r é :
-  No me a p a r ta r é  de t i  h a s ta  que me d ig a s  c u â l e s  
tu  nombre, e l  nombre de tu  c iu d a d , e l  nombre de tu  
m aestro  y e l  nombre de su  d o m ic i l i o .
E l l e  in form é de tod o  y se  a i e j é  con a l e g r la  p u es  
h a b la  v e n c id o  e l  p e l ig r o  y se  h a b la  sa lv a d o  de un p e c a ­
do g r a v e .
Se le v a n t é  l a  m ujer d esp u és de que é l  s e  m archera  
y d iv i d i é  to d o s  su s  b ie n e s  en t r è s  p a r te s :  un t e r c i o  
se  l o  d io  a l  g o b ie m o  ( 7 ) ,  o tr o  t e r c i o  a l o s  p o b res  
y e l  t e r c i o  r e s t a n t e  l o  c o g ié  y s e  puso en cam ino  
h a s ta  que l l e g é  a l a  m adrasa (8 ) de R. H iy y a , so b re  
é l  se a  l a  paz; l e  d i j o :
-  M aestro , d e se o  que me in s t r u y a s  para  hacerm e 
p r o s é l i t a ,  p ues d e se o  e n tr a r  en v u e s tr e  r e l i g i é n .
Le r e sp o n d ié  R. H iyya;
-  !V ete de a q u l ! s i n  duda h a s  p u e sto  l o s  o j o s  en
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a lg u n o  de m is d i s c l p u lo s  y q u ie r e s  c a s a r te  con é l .
Sacé e l l a  su  a n o ta c ié n  y l e  c o n té  tc d c  lo  qxe ha­
b la  su ce d id o  e n tr e  e l l a  y su  d i s c l p u lo .
Cuando supo R. H iyya tod o  é s to  l e  d i j o  (a  a q u e l  
alum no):
- ! V e ,  h i j o  m io , toma a  é s ta  p or e sp o sa ! pues en 
verdad  t e  ha dado D io s  tu  recom pensa p or h aber tem ido  
su  c a s t i g o ,  y  h a s  m erecid o  a c e r c a r te  a e l l a  segûn lo  
p erm ite  l a  r e l i g i é n  s a n ta .
Luego l e  ord en é a e l l a  que tom ara un baHo de pu- 
r i f i c a c i é n  y l a  tomé por m ujer. Y to d a s  l a s  camas 
que e l l a  h a b la  h ech o y  preparado para é l  con p r o p é s ito  
i l l c i t o  e l l a  s e  l a s  p rép ara  ahora con f i n e s  l l c i t o s .  
Queda to d a v la  l a  recom  pensa en e l  mundo fu tu r o  cuya  
d im en sién  d escon ocem os.
N o sp tr o s  estam os o b lig a d o s  a ap ren d er de e s t e  pre 
cep to  de gran Jmparrtancia(9 ) que e l  nûmero de su s  l e -  
t r a s  suma como l o s  s e i s c i e n t o s  t r e c e  p r e c e p to s ,  pues 
s i  h a c e s  e l  cémputo de l a s  l e t r a s  de "s i s i t "  o b ten -  
d rà s s e i s c i e n t o s ,  aflade a  é s t o  ocho h i l o s  y c in c o  nudos, 
d os p or a b a jo  y  t r è s  por a r r ib a , y e l  r e s u lta d o  e s  s e i s ­




1 . Segun l a  p r e s c r ip c iô n  b ib l i c a  d e ta l la d a  en Num. 3 7 ,4 1
2 . L i t . :  e s  l a  cau sa  de una gran e s tim a .
3 . Ver e s t e  r e la t o  en Men. 44a. Ver tam bién Exempla n®35
4 . L i t . : en una de l a s  i s l a s  d e l  mar.
5 . L i t . : a q u e lla  c a n t id a d .
6 . L i t . : se  l e  m ostraron .
7 . Para que no l e  p u siera n  o b s tâ c u lo s  en su p r o p ô s i t o  de
c o n v e r t ir s e  a l  ju d a ism o.
8 . E l empleo d e l t.érmino madrasa n a r a  r e f e r i r s e  a l  B e t .
Midraa se  r e p i t e  con fr e c u e n c ia  en e l  l i b r e .  Se en­
cu en tra  e s t e  térm ino en e l  Talmud (Men. 44a)  s i n  e : ; . - • 
bargo su u se  se  d ifu n d iô  d esp u és de l a  época  t a l i n û d i -  
ca  en e s p e c ia l  en l o s  p a is e s  d e l  I s l a m  p o r  i n f l u j o  de 
l a  len g u a  arab e, que poi- su p a r te  l a  h ab la  tornade p re£  
tad a  d e l judalsm o.
9 . C f. Num. R. 1 8 ,2 1 ; e l  v a lo r  num érico de es  e i e c
t iv a m e n te , 600: 9 0  + 10  ♦ 90  > 1 0  +400 .
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C A P IT U L O  DECIMG
E l p rem io(por e l  cu m p lim ien to) de un p recep to  le v e
Encontram os (q u e a v e c e s )  un hombre que h iz o  a l ­
go l e v e  y no l e  d io  im p o r ta n c ia , m erec ié  p or e l l o  un 
prem io râ p id a ïo en te . En e s e  s e n t id o  e s  l o  que re sp o n ­
d ié  R. zakkay a su s  d i s c l p u lo s  cuando l e  p regu n taron  con  
qué s e  c o n s ig u e  la r g a  v id a ;  l e s  d i j o  ( i ) ;
-  Nunca he s a n t i f i c a d o  l a  noche d e l  Sab b a t s in o  
con v in o  de u v a s;  una v e z ,  un v ie r n e s ,  no t e n ia  v in o  
para c e le b r a r lo .  Cuando v io  mi madre que me e.pené mu­
cho y que e s ta b a  c o n s te m a d o , v en d ié  su  v e lo  y  me com­
pré v in o  con  e l  que c é lé b r é  l a  n o ch e . No s e  l e  a la r g é  
l a  v id a ,  pero  me d e jé  t r e s c i e n t o s  t o n e le s  de v in o .
Cuentan que a  su  m uerte d e jé  a su  h i j o  t r è s  m il 
t ô n e le s .
P or eso  d i j e r o n  l o s  s a b io s ,  de b e n d ita  memoria ; 
"El que en c ien d e  h a b itu a lm e n te  l a  lâm para t i e n e  h i j o s  
e r u d it o s ;  e l  que e s  cu id ad oso  con  l a  mezuzah m erece 
una v iv ie n d a  f e l i z ;  e l  que e s  cu id a d o so  con l a  s a u t iâ -  
c a c ié n  d e l  d la ,  m erece que co r r a  e l  v in o  por su  g a r -  
ganta" ( 2)
Es p o s ib le  que e l  C reador se a  magnânimo con e l  
ju s to  segûn  su  p ied a d  ( 3 ) ,  porque su  sa b id u r !a  l e  o b l i -  
ga a e l l o .  Y no d eb eiio s d e c ir ;  i,Por qué obra b ie n  con  
é s t e  y abandona a e s t e  o tr o  ? , p u es ya  d i j e  a n te s  que
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todo  é s t o  l o  h ace con j u s t i c i a  y equ idad ,
R. Hanina b . Dosa (4  )
Y a s l  v e r â s  a R. Hanina b . D osa , de b e n d ita  me­
m oria , que por su s  m é r ito s ,  D io s ,  b e n d ito  s e a ,  a lim e n -  
tab a  y p r o v e la  a todo e l  mundo, pero é l  mismo no t e n ia  
o tr o  s u s te n to  que c u a t r o c ie n to s  d irh em s ( 5 ) de a lg a r r o -  
b as p ara  to d a  l a  semana, con lo  que s e  a liraen tab a  de 
v ls p e r a  de sâbado a v ls p e r a  de sâbado s i n  o tr o  a l i ­
ment o . Tanto e s  a s l  que d ije r o n ;  " D ijo  R. Yehuda en 
nombre de Rab; Todos l o s  d ia s  s a l l a  una voz c e l e s t i a l  
que d e c la ;  Todo e l  mundo no e s  s u s te n ta d o  s in o  por mor 
de mi h i j o  H anina, p ero  mi h i j o  Hanina t i e n e  t a s t a n t e  
con un gab de a lg a r r o b a s  d esd e una ta r d e  d e l  sâbado  
h a s ta  l a  prdxima" (.6 ) .
Su m ujer, cuando v e la  que l a s  o t r a s  m u jeres c o c i -  
nabari y preparaban ( l a  cen a) d e l  sâbado y que e l l a  no 
t e n ia  nada que p rep a ra r , s e n t la  v erg llen za  y h u m il la c ié n  
a n te  su s  v e c in a s .  E n to n ces , s e  l e v a n t e ba y en cen d la  
lum bre y  c a le n ta b a  e l  h om o  p ara  que p a r e c ie r a  que t e -  
n la n  qué c o c in a r .
Una ta r d e  d e l  sâbado s e  d i j o  para  su s  a d e n tr o s  
una de su s  v e c in a s ;  ^Para qué e n c ie n d e  e l  h o m o  e s t a  
m ujer s i  sab emo s  to d o s  que no t i e n o  nada (que c o c in a r ) ? .  
Pue a m irar a l  h om o y he aq u l que lo  e n c o n tr é  l l e n o  
de pan y l a  a r t  e sa  (tam b ién  e s ta b a )  l l e n a  de masa.
E n ton ces lla m é a l a  m ujer de H anina;
-  ! Eh, .h ila n a , s a l !  , !ya  e s t â  c o c id o  e l  pan, d a te
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p r is a  a s a c a r lo ,  no s e a  que se  queme! .
E s ta , que s e  h a b la  e sco n d id o  por vergU enza de
a q u e l la ,  s a l i é  lle v a n d o  en l a  mano una rebanada de pan.
Y c o c ié  tod o  lo  que l e  h a b la  preparado D io s ,  a lab ado  
se a  (p a ra  c o n s o la r la ) ,  porque e l l a  e s ta b a  muy apenada.
Muchos p r o d ig io s  r e a l i z é  con e l l a  D io s ,  a lab ado  
s e a ,  p or cau sa  de su s  p le g a r ia s  y su  bondad. Y a s l ,  l e
tr o c ô  vaso  de a c e i t e  de o l iv a  un v a so  de v in a g r e .
(Una v e z )  l l e n é  l a  lâm para con v in a g r e  (7 )  y lu eg o  
en c e n d ié  l a  lâm para s in  que se  d ie r a  c u en ta  de é s t o .  
Cuando l l e g é  l a  ta r d e , s e  d io  c u e n ta , y s e  a f l i g i é  mu­
cho p or lo  que h a b la  h e c h o . Cuando l l e g é  R. H anina, 
de b e n d ita  m em oria, y l a  v io  a f l i g i d a ,  l e  p regu n té l a  
r a z é n . E l la  l e  in form é y é l  l e  d i jo :
-  No t e  a p e n e s , e l  que d ij o  que p ren d s e l  a c e i t e ,  
ord en arâ  que prenda e l  v in a g r e .
Y cu en tan  que se  e n ce n d ié  con e l l o  l a  lâm para de 
l a  H abdalah(fl ) .
Una v ez  l e  d i j o :
-  E sp oso , p id e  a D io s  que nos con céd a  a lgu n a  p e -  
queflez de l o  que t e  t i e n e  preparado para e l  mundo fu ­
tu ro  ( 9 ) .
Rogé a D io s y l e  d io  una p a ta  de una mesa de o ro . 
A q u e lla  noche v io  en su efîo s  a l  r e s to  de su s  companeros 
se n ta d o s ;  d e la n te  de e l l o s  h a b la  m esas con  to d a s  l a s  
p a ta s ,  pero  v ié  que a su  mesa l e  f a l t a b a  una p a ta . Cuan­
do se  d e sp e r té  s e  l o  c o n té  a su  mujer q u ie n  l e  d i jo :
-  Reza a D io s  para que la  d ev u e lv a  a su  lu g a r .
Oré y su  a r r e p e n t im ie n to  fu e  a c e p ta d o . D ije r c n  lo s
s a b io s ;  "El û lt im o  m ila g r o  fu e  mayor que e l  prim ero"
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(lO ) porque Yahveh no cambia su s d e s ig n io s  y no r e s -  
ppnde a una. p e t i c i é n  como é s t a  co g ien d o  a lg o  que 
ya ha dado ( a l  hombre) ,  "pues hemos a p ren d id o  que lo  
que ya ha s id o  dado no puede s e r  q u itad o"  (11) .
Hay muchas d e s c r ip c io n e s  y r e l a t e s  de m ila g r o s  y  
p r o d ig io s ,  y de s e n a le s  y  m ila g r o s  que h iz o  con é l  y 
por medio de é l ,  y como nunca p e d la  in u t i lm e n t e  s e  l e  
co n ce d la  a l  in s t a n t e .
A s l ,  una v ez  que cam inaba por un se n d e r o , empezô 
a c a e r le  l l u v i a  encim a. D ijo :  "Todo e l  mundo e s t â  t r a n ­
q u ilo  , &y Hanina en a p r ie to s ? "  { 1 2 ) '
Y c e s é  l a  l l u v i a .  Cuando l l e g é  a su  c a sa  d i j o :  
"Todo e l  mundo e s t â  en a p u r o s , y Hanina t r a n q u ilo " .
Y v o lv ié  a H o v e r .
R e f le x io n a  sob re su  gran  fu e r z a  f r e n t e  a su  C rea­
d o r , y cémo s u f r i é  en su  v id a  y su s u s t e n t e .
Y p or eso  debe e l  c r e y e n te  p en sa r  en todo lo  que 
h e m encionado y no i r r i t a r s e  cuando l e  so b r e v ie n e n  l a s  
d e s g r a c ia s ,  p u es por eso  se  m u ltz p lic a r â  su  s a l a r i e  y 
c r e c e r â  su  recom pensa; como d ije r o n  (n u e s t r o s  m a e s tr o s ) ,  
l a  paz se a  sob re  e l l o s :  "Todo e l  que s e  a le g r a  con  l o s  
su fr im ie n to s  en e s t e  mundo ob tend râ  l a  s a lv a c iô n  
en e l  mundo " fu tu ro"  ( 1 3 ) . Y (tam b ién ) d ije r o n  ( 1 4 ) ;  
"De) q u ien es hacen e l  b ien  por amor (a  D io s)  y s e  
a le g r a n  con  eu s s u fr im ie n to s  d ic e  l a  e s c r i t u r a :  Y a q u e -  
l l o s  que l e  aman son  como e l  b r i l l a r  d e l  s o l  en to d a
su p o te n c ia  (J u e c . 5 ,3 1 )  . Y h a s  de sa b er  que su C rea­
dor e l e g ir â  para  é l  f in a lr a e n te  l o  que e l i g i é  para su  
aim a, porque E l ,  a lab ad o  y en sa lz a d o  s e a ,  colm a de 
b ie n  a l o s  p e r v e r s o s  en e s t e  mundo para h a c e r lo s  b a ja r
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a l  e s c a lô n  mâs b a j o ( 1 5 ) , p u es e s t â  d ic h o ;  Hay camino 
que a l  hombre l e  p a rec e  d e r e c h o , pero a su  f i n  e s tâ n  
l o 3 cam inos de l a  m uerte (P r o v . 1 4 ,1 2 ) , e s  d e c ir ,  ocu- 
r r e  que e l  cainino que a l  hombre l e  p a rec e  r e c to  (co n ­
d u ce) a l  f i n a l  a  l a  m u erte . (D e l mismo modo) tr a e  su -  
f r im ie n t o s  a  l o s  j u s t o s  en  e s t e  mundo para  que puedan  
h ere d a r  e l  mundo f u t u r o , como e s t â  d ic h o :  Aunque tu  
p r in c ip io  haya s id o  p eq u en o , tu  p o s tr e r  e s ta d o  se r â  
muy grande (Job  8 , 7 ) .  La e x p l ic a c iô n  de e s to  e s  que 
aunque su  p r in c ip io  haya s id o  a n g u s t io s o  l e  pagarâ en 
e l  mundo fu tu r o  con  g ra n d es b ie n e s .
3 2 ;
NOTAS
1 . Ver e l  r e la t o  p a r a ie lo  en Meg. 27b.
2 .  La c i t a  e s  de Sab. 23b .
3 . Se r e f i e r e  aq u i a l a  p iedad  d e l  j u s t e , no de D io s .
4 . Véase Ta*an 24 b -25a . E ste  y o tr o s  r e la t o s  sob re  R. 
Hanina b . Dosa aparecen  en l o s  Exemola n9 1 6 1 -1 6 7 .
5 . Dirhem no ea  aq u i u t i l i z a d o  como moneda, s in o  como 
una unidad de p eso  que e s ta b a  en uso en e l  O r ie n te .  
Ver Enc. d e l  Is la m , p . d irhem .
6 . Ver Ta^an 24b.
7 . E s te  r e la t o  a p arece  en Ta^an 25a .
8 . L it tS e p a r a c iô n . B e n d ic iô n , gen era lm en te d e l  v in o ,  
con l a  c u a l s e  in d ic a  e l  f i n a l  d e l sâbado o d e l  d ia  
f e s t i v o ,  y e l  com ienzo d e l d ia  no f e s t i v o .
9 . También e s t e  r e la t o  ap arece en Ta an 25a .
1 0 . Ta^  a n , i b i d .
11 . D ice  Ta*an (S o n c . ed ) p. 129: " fo r  th e r e  i s  a tradi_  
t io n  th a t  a th in g  may be g iv e n  but on ce; i t  i s  n ev er  
taken away a g a in ” .
1 2 . Ta*"an 24b.
1 3 . E s ta  s e n te n c ia  a p a rec e  en Ta*an 5a.
1 4 . En Yom 23a.
1 5 . P arece que aunque no te x tu a lm e n te , se  c i t a  aqui K id. 
40b:"D el mismo modo, e l  S a n to , b en d ito  s e a , colm a a 
l o s  p e r v e r so s  de bondad en e s t e  mundo para e x o u ls a r -  
lo s  ( d e l  mundo fu tu r o )  y d e s t in a r lo s  a l  e sc a lô n  mas 
b a j o . .
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C A P IT U L O  DECIM OPRIM ERO
La cam isa  r e s p la n d e c ie n t e
Has de sa b er  que voy  a  com enzar m encionando ( l a  
h i s t o r i a  deXm hombre cuyo princip io  fu e  nequefiav ( 1 ) (p e ­
ro ) su  p o s tr e r  e s ta d o  fu e  muy gran d e; y a ? so  t ie n d o  
en e s t e  l i b r o .
M encionaron n u e s tr o s  m a e s tr o s , so b re  e l l o s  se a  la  
p a z , qua R. E lifezer  y R. YëhoSufe. p ere g r in a b a n  a J er u ­
sa lem  en l o s  d la s  de p e r e g r in a c id n ;  i t a n  paseando l a  
v ls p e r a  d e l  t ip p u r  por e l  tem plo cuando he aq u i que 
oe l e s  a p a rec id  un â n g e l que l le v a b a  en l a s  manos una 
cam isa lu m in o sa , b r i l l a n t e  como e l  s o l ,  a l a  que f a l t a -  
ba e l  cue 11 o . (2 )  D ijo  uno de e l l o s  a l  o tr o :
-  No dudo que e s t a  cam isa  e s t â  d e s t in a d a  a  uno 
de n o s o tr o s  d o s .
Se a ce rc a ro n  a l  â n g e l y l e  p reg u n ta ro n  para q u ién  
e r a . L es re sp o n d id :
-  Para v o s o t r o s  hay d e s t in a d o  a lg o  m ejor que e s to  
y mâs e x tr a o r d in a r io ;  e s t a  cam isa e s  para uno de l o s  
hombres de A sca ld n  llam ad o J o sé  e l  J a r d in e r o .
Y cuando term in aron  l o s  d la s  de p e r e g r in a j e ,  s a l i e -  
ron ju n to s  de Jeru sa lem  con  l a  in te n c id n  de en co n tra r  
a a q u e l hombre. Cuando l le g a r o n  (3 )  s a l i e r o n  a su encuen- 
t r  o l o s  n o b le s  de l a  c iu d a d , l o s  m agnates y lo s  hom- 
b r e s  p ia d o so s  para r e c i b i r l e s  y p e d ir le s  que se  a lo ja r a n
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en su s c a s a s .  P ero  e l l o s  no lo  h ic ie r o n ,  s in o  que l e s  
d ije r o n ;
-  No n os a lo ja re m o s mas que en c a sa  de J o sé  e l  J a r ­
d in e ro  .
L es con d u jeron  a n te  é l .  Le en co n tra r o n  (4 )  en me­
d io  d e l  j a r d in ,  arrancando h ie r b a s ;  l e  sa lu d a r o n  y  é l  
l e s  d e v o lv iô  e l  sa lu d o  con  b uenos m od ales; ( lu e g o )  l e  
d ije r o n :
-  Hemos v en id o  a  a lo j a m o s  en tu  c a s a .
(A q u el) ca y 6  r o s tr o  a  t i e r r a  con  hum ild ad , b e s 6
su s  p ie s  y  d i j o ;
-  ! M aestros!, h a b é is  d ejad o  a hombre s  p ia d o so s  y 
r i c o s  y h a b é is  q u erid o  v e n ir  con m igo ,îp on go  a D io s ,  
b e n d ito  s e a ,  por t e s t i g o  de que no ten g o  mâs que doe  
p a n e s ! .
Le d ije r o n ;
-  A ceptam os; n os conform arem os ( 5 ) con  lo  que t e n -
g a s  y  no t e  p ed irem os que n o s p rep a re s  n ingu na c o s a .
T rajo l o s  d os p a n e s , com ieron  e h i c ie r o n  l a  b en -  
d ic ié n  de l a  com ida. (L uego) l e  d ije r o n ;
-  Ya v e s  que hemos q u e r id o  v e n ir  a tu  c a sa  y  no a 
l a  de l o s  o tr o s  h a b it a n t e s  de l a  c iu d ad  y deseam os s a ­
b er  c u â l e s  tu  t r a b a jo .
Les d i j o :
-  !M a e stro s! ,  ^acaso  no v é i s  mi p ob reza  y m is e r ia ? ,
no ten go  o tr o  tr a b a jo  que e l  que h a b é is  v i s t o :  yo t r a ­
b a jo  e s t e  t e r r e n o .
Le d ije r o n :
-  S in  em bargo, d eb es in fo r m a m o s  s i  t e  (o c u p a s)d e
e s t e  te r r e n o  d esd e  tu  in f a n c ia  o s i  l o  t i e n e s  r e c ie n te m e n te .
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C o n te s té :
-  '.M aestros!, s i  q u e r é is  escu ch s.r a t  entam ent e l o  
que o s  voy a  c o n ta r , o s  in forraaré d e l  r e s t e  de m is m i-  
s e r ia s ;  c o n t e s t a r é  a v u e s t r a s  p reg u n ta s  y o s  e x p lic a r é  
^ t o  con p la c e r .
Mi padre-k D io s ,  a lab ad o  s e a ,  se  haya com padecido  
de é l -  era  uno de l o s  gran d es de l a  c iu d a d , n o b le  y r i -
0 0 . Cuando m ûri6 s e  évap oré to d a  su  fo r tu n a  y se  d i s i -  
pé e n tr e  m is m anos, no quedândorae mâs que un p oco . Cuan­
do me v ie r o n  l o s  hombres de l a  c iu d ad  en ta n  gran e s -  
tr e c h e z  d esp u és de mi r iq u e z a , y l e s  d i j e  que mi f o r -  
tu n a  se  h a b la  id o  y s e  h a b la  con su m ido, me ex p ü lsa ro n  
de l a  c iu d a d . E n ton ces me r é f u g ié  en e s t e  t e r r e n o , p la n ­
t é  en é l  e s t e  ja r d in  y c u l t i v é  en é l  l o  que v& is. De 
tod o  lo  que vendo de é l ,  tomo una m itad  para  n u e str o  
s u s t e n t o ,  y l a  o tr a  m itad  se  l a  doy como lim osn a  a l o s  
p o b r e s .
Le d ije r o n :
-  E l S enor, a lab ad o  y e n sa lz a d o  s e a ,  t e  ha p rep a-  
rado un gran  b ie n ,  pues he a q u i que vim os en Jeru sa lem  
en manos de un â n g e l una c a m isa , de t a i e s  c a r a c t e r l s -  
t i c a s ,  y n os h iz o  sa b er  que era  para t i ;  pero  a  aq ue-  
11a cam isa l e  f a l t a b a  e l  c u e l l o .  Por eso  v in im os aqui 
a  v e r t e  para c o n o c e r te  y  para  sa b er  qué h i c i s t e  para  
m e r e c e r la . Mira cuân bueno ha s id o  D io s  c o n t ig o  en e s ­
t o ;  por e s o ,  in t e n t a  p e r s e v e r a r  en tu  buen ob rar.
Los a la b é  y l o s  b e n d ijo ;  lu e g o  l o s  acompahé y se  
a ie ja r o n  de é l .
Su m ujer l e  d i j o :
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-  He o ld o  l o  que t e  han d ich o  l o s  s a b io s  de I s r a ­
e l  so b r e  l o  que Iq  f a l t a  a  tu  ca m isa . Haz lo  que t e  voy  
a  d e c i r  a  f in . de a d q u ir ir  l a  op ortu n id ad  de que s e  com­
p l e t e  t u  ca m isa .
Le r e sp o n d ié :
-  He o fd o  t u s  p a la b r a s ;  h a s d ich o  lo  m ejor y  me 
h a s  a c o n se ja d o  l o  mâs c o n v e n ie n te , pero  tû  c o n o c e s  mi 
p o b r e z a , p u e s  no ten g o  nada.
E lla  l e  d ijo :
-  Yo t e  a c o n s e ja r é  y s i  a c e p ta s  (mi c o n s e jo )  t e  
h a s  s a lv a d o .
P reg u n té :
-^ C u âl e s  t u  c o n s e jo ? .
C o n te s té  e l l a :
-  Sâcame y  vendeme en e l  z o c o , coge e l  d in e r o  que 
o b te n g a s  de mi v e n ta  ( 5 ) para  lim o sn a , y  con  e s t o  s e -  
r â s  co n s id er a d o  d ign o  de que s e  com p lete  l a  cam isa  ( 7 ) .
Le d i j o  ( e l  m aridp):
-  Temo v e n d e r te ,  no s e a  que t e  fu e r c e  tu  amo con ­
t r a  t u  v o lu n ta d  y se  ech e a  p erd er  to d a  l a  ca m isa , y 
p or o b te n e r  una c o s a  pequeâa s e  eche a p erd er  to d o .
E l la  l e  d i j o :
-  Te ju ro  - y  me comprometo a  e l l o  en so lem n e j u -  
ram ento- que no h aré ca so  a  n in gd n  hombre que s e  a c e r -  
que a  m l, y p or e l l o  s a c r i f i c a r é  mi v id a  aunque m uera.
E l la  se  l o  ju r é  y é l  l a  v e n d ié ;  l o  que gané (c o n  
su  v e n ta )  lo  d io  en  lim o sn a  a  l o s  p o b r e s .
E l hombre que l a  compré l a  c o d ic ié  y q u iso  d e j a r -  
l e  l a s  H a v e  s  de l o s  a lm a cen es , p ero  e l l a  l e  d i j o :
-  S etior, no a c e p to  s e r  gu ard ian a  d e l  a lm acén  ( S ) .
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Se r e b e lé  c o n tr a  é l  cuando é l  q u iso  cu m p lir  su s  
d e se o s  ( 9 ) y no s e  d o b le g é  a n te  é l ;  é s t e  s e  i r r i t é  con  
e l l a  y s e  l a  e n v ié  a l  p a s to r  de su  gan ado. E l p a s to r  
in t e n t é  s e d u c ir la  p ero  e l l a  l e  r e c h a z é . ( E l p a s to r )  l e  
amargé l a  v id a  y l a  a to rm en té , p ero  e l l a  l o  so p o rta b a  
con  l a  e sp e ra n za  (d e  l a  s a lv a c ié n )  -  a  p e sa r  de su  s i -  
t u a c ié n .
A lgdn tiem po d e sp u é s , p asé  p or a l l l  su  m arido, y 
cuando l a  v io  s e  d is f r a z é  y se  a c e r c é  a  e l l a .  V io que 
e l l a  h a b la  cam biado, su  cuerpo s e  h a b la  d e b i l i t a d o ,  y  
l e  d i j o ;
-  6 Q u ieres que t e  compre a tu  se n o r  y t e  c a s a s  con­
m igo?.
E l la  l e  r e sp o n d ié :
-  Soy m ujer de un s o lo  hombre y e s t o  no me perm i­
t s  casarm e con  o t r o .
E l no c e s é  de p e r s u a d ir la  y  de h a b la r le  con  du3- 
zu ra; l e  o f r e c i é  d in e ro  por s i  l o  a c e p ta b a , pero e l l a  
no lo  a c e p té  p ersev era n d o  con  fu e r z a  en su  juram ento  
y su  h o n e s t id a d . E n to n c es , cuando e l  hombre e s tu v o  com- 
p le ta m e n te  segu ro  y  se  con ven e ! 6  de que e l l a  h ab ia  mante^  
n id o  su  ju ram en to , l e  r é v é lé  que é l  era  su  m arido. Los 
d os s e  p u s !e r o n  a l l o r a r  con teinta amrgura que l l e g é  su 
lam ents a n te  D io s , b e n d ito  y  a lab ad o  s e a ,  y s a l i é  una 
voz  c e l e s t i a l  que a n u n cié : "'.H ijo d e l  hombre! ,h e  aqui 
que tu  cam isa  y a  e s t â  co m p léta , y  l a  cam isa  de tu  mujer 
e s  m^s e x tr a o r d in a r ia  que l a  tu y a , porque e l l a  ha s id o  l a  
cau sa  de su  te r m in a c ié n . Vé a  t a l  s i t i o ,  p u es a l l l  e s tâ  
(en terrad o)v in  t e s o r o  que e sc o n d ié  tu  padre**. Pue a e se  
lu g a r ,  cavé  y e n c e n tr é  un gran  t e s o r o  de oro y p ie d r a s
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p r e c io s a s ,  y  r e s c a t é  a su  m ujer de (manos de) su  amo.
C on tin u aron  e l l o s  d os h a c ie n d o  e l  b ie n  y l a  c a r i -  
dad y  v o lv ie r o n  (a  v i v i r  en una s i t u a c i é n )  mucho me j o r  
de l a  que h a b fa n  te n id o  a n te r io r m e n te .
!Cuàn g ra n d es son  l o s  fa v o r e s  de D io s ,  a lab ad o  s e a ,  
y  cuân num érosæ su s  bondades con  a q u e l que l e  ora  con  
f e  en  su  a n g u s t ia  y  su  a f l i c c i é n ! . E l l e  l ib r a r d  de 
e l l a s .  Como d i j o  su  d e v o to , so b re  é l  s e a  l a  p a z ;A Yah 
in voq u é d esd e  mi a p r ie t o ,  me r e sp o n d ié  dândome s e g u r i -  
dad, Yah ( S a l .  1 1 8 ,5 ) ,  e s  d e c i r ,  en  e l  d o lo r  y  l a  a f l i c -  
c ié n  in voq u é a  Yahveh y me r e sp o n d ié  con  su  p ied a d  y su  
g r a c ia .  Y s i  s e  a p resu r a  D io s  a  s a t i s f a c e r ( 1 0  ) a  a lg u -  
# o s  in d iv id u o s  de su  com unidad, c ie r ta m e n te  mâs a p r o p ia -  
# 0  y  c o n v e n ie n te  e s  que se  a p resu r e  a s a lv a r  a to d a  su  
«om unidad y  a l i b r a r l a  de l a  a n g u s t ia ,  como d i c e ( l a  E s-  
# p it u r a )  lPù ea ,q u é . n a cio n  hay tan 'grap d p  que t e n g a ( l l ) l o s  
jjLioaes ta n  c e r c a n o s  a s i ,  e t c . . .  (D e u t . 4 , 7 ) ,  e s  d e c i r ,  
l a s  ( o t r a s )  n a c io n e s  no t ie n e n  nada sem eja n te  a l a  m i-  
a e r ic o r d ia  de D io s  y a  su  amor p o r  n o s o tr o s .  Y tam b ién  
d ic e :  En to d a  su  t r ib u l a c i é n  no fu e  un m en sajero  o un  
â n g e l .  E l mismo l o s  s a lv é .  En su  amor y su  com p asién ,
E l mismo l o s  r e d im ié  y l o s  so p o r té  y l l e v é  to d o s  l o s  
d la s  de l a  a n tig ü ed a d  ( I s .  6 3 ,9 ) ,  e s  d e c i r ,  en to d a  
d e s g r a c ia ,  in fu n d e  bondad sob re e l l o s ,  y  ordena s a lv a r -  
l o s ,  p ara  ç o n c e d e r le s  l a  f e l i c i d a d  e t e m a .  Y a s l  d i j o  
e l  D evoto ;Los o j o s  de Yahveh ( v u é lv e n s e )  h a c ia  l o s  j u s ­
t o s  y su s  o ld o s  h a c ia  e l  clam or de e l l o s  ( S a l .  3 4 ,1 6 ) ,  
e s  d e c i r ,  D io s s e  com padece de l o s  j u s t o s  y  escu ch a  su s  
p le g a r ia s .
Y tam bién  d ic e :  L os de tu  p u eb lo  se r â n  to d o s  e l l o s
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j u s t o s ,  para siem p re p o seez^ n  e l  p a ls ;  g u a rd iâ n  de su  
p la n t lo  e s  Yahveh, l a  obra de su s  manos que ha de s e r  
g lo r i f i c a d a  ( I s .  6 0 ,2 1 ) ,  e s  d e c i r ,  to d o s  l o s  de su  pue­
b lo  son  j u s t o s ,  p ara  siem p re p o see râ n  e l  p a ls  en j u s -  
t i c i a  por su s  b uenas o b r a s . Y d ic e :  Cercano e s t â  Yahveh 
de cu a n to s  l e  in v o c a n , de cu a n to s  l e  in v o ca n  s in cem m en -  
t e  ( S a l .  1 4 5 ,1 8 ) ,  e s  d e c i r ,  cercan o  e s t â  Yahveh de t o ­
d os a q u e l lo s  que l e  in v o c a n  con  r e c t i t u d ,  p ues E l n os  
s a lv a r â  y  se  yen garâ  de n u e s tr o s  en em igos y  de n u e s tr o s  
o p r e s o r e s  segûn  d ic e  ( l a  E s c r i tu r a ) :  S i ando m etido  ea 
a p r ie t o ,  me d e v u e lv e s  l a  v id a ,  e t c . . .  ( S a l .  1 3 8 ,7 ) ,  e s  
d e c ir ,  s i  e s to y  en a p r ie t o s ,  t e  in v o c a r é  y me s a lv a r â s  
de m is enem igos y c o n t in u a r é  g lo r i f i c â n d o t e  y a la b â n d o te .
3 3 1
NOTAS
1 . En e l  t e x t e  ; H irechb erg  propone que se  l e alyyn
2 . Segun H irsch b erg  en l a  época de R. N isaim  se  em p lea-  
ban t e l a s  lu m in osas para c o n fe c c io n a r  t r a j e s  l u j o s o s .  
Pero e l  adom o p r in c ip a l  d e l  t r a j e  e s ta b a  en e l  c u e ­
l l o ,  hecho de p i e l e s  c a r a s ,  y cu yas so la p a s  lle g a b a n  
h a st a  l a  c in tu r a ,
3 . E . d . : a A sca lô n .
4 . L i t . :  l e  v ie ro n  que e s ta b a .
5 . L i t . ;  n os b a s ta r a , tendrem os s u f i c i e n t e .
6 . L i t . : l a  g a n a c ia  de mi v e n ta .
7 . La v en ta  de una p erson a  como e s c la v e  o e s c la v a  con e l  
f i n  de ob ten er  d in ero  para obras de ca r id a d  e s  un t e -  
ma fr e c u e n te  en l a  l i t .  arabe p o p u la r . Ver S ir a t  ^Anta 
ra  ca p . 1 4 , 52 -54 ; Ver in f r a  (c a p . 21): l a  v en ta  de 
E l ia s .
8 . En e l  O r ien te  er a  costum bre esco n d er  lo s  t e s o r o s  en 
e l  g .neceo que era  co n sid era d o  e l  lu g a r  mâs seg u ro ; de 
a h î que l a  que e s ta b a  encargada de v i g i l a r  e l  t e s o r o  
t e n ia  que e s t a r  en e l  g in e c e o ,  y s e r ,  como to d a s  la s  
m ujeres que estab an  a l l i ,  p e r te n e n c ia  a b s o lu te  de su 
se n o r . En la s  c o r t e s  de l o s  mamelucos eran lo s  eunucoi 
l o s  en cargados de l a  v ig i l a n c ia  de lo s  t e s o r o s .
9 .  L i t . : l a  d e se ô .
1 0 . En e l  t e x t o  , por e l  c o n te x t s  debe s e r  m ayt.
11 . Por e r r o r  d e l c o p is t e  ap areceK ); debe s e r
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C A P IT U L O  DECIM OSEGUNDO
El que en cu en tra  una m ujer, en cu en tra  un b ie n  ( i )
Has de sa b er  - ! D io s  haga p ro sp er a r  tu s  em presas  
por l a s  b uenas o b r a s ! -  que cuando fu e  muerto R. Hana- 
n iah  b , T e r a d io n (2 ) ,d e  b e n d ita  memor i a ,  e l  re y  ordénô  
l l e v a r  a su m artre(3)a una c a sa  de p r o s t i t u e io n .  La h er  
man a de é s t a ( 4 ) e r a  B e r u r ia , l a  m ujer de R. Me-^ir, so ­
b re é l  se a  l a  p az; d i j o  (B e r u r ia )  a R. Me-’ ir :
-  Q u izâs puedas u t i l i z e r  a lg u n a  estra ta g em a  para  
s a lv a r ia  de a q u e l lu g a r  -p u e s  c ie r ta m e n te  ten go  gran  
pena de que perm anezca a l l l .
C ogié c u a tr o c ie n to s  d in a r e s  y p a r t i 6 . Se d i j o  pa­
ra s i ;  "S i no s e  ha a ce rc a d o  a e l l a  n ingùn  hombre y  
no s e  ha com etid o  con e l l a  n in gd n  p ecad o , D ios obrarâ  
con  e l l a  un m ila g ro  y me ayudarâ a s a lv a r la ;  pero s i  
se  ha abandonado y s e  ha en treg â d o  e l l a  misma a  c u a l-  
q u ie r a ,  no s e r â  p o s ib le  s a lv a r ia " .
Se d i s f r a z é ,  se  cam bié de ropa y l e  d ijo ;
-  Toma e s t e  oro y c o h a b ita r é  c o n t ig o .
E l la  l e  r e sp o n d ié :
-  E sto y  im purs ( 5 ) ,  no puedo h a c e r lo .
D ijo  R. M e*ir:"No te n g o  dudas de que e l l a  no se  ha 
entregs^do, d ic ie n d o  ë s t o ,  n i  s iq u ie r a  a uno y no se  ha 
com etid o  con e l l a  p ecad o" .
E spéré a l  g u ard iân  y  l e  d i jo :
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-  Dame a e s t a  muchacha y toma e s t o s  c u a t r o c ie n t o s  
d in a r e s  y  s i  t e  in te r r o g e  e l  rey  s a lv a  tu  v id a  con  l a  
m itad  ( 6) y t e  quedarâ l a  o tr a  m ita d . Y s i  t e  t o r t u r a  
e l  r e y  y  t e  c a s t ig a  y v e s  que t e  ocu rren  d e s g r a c ia s ,  
d l;" !O h , D io s  de Me-^ir, sâlvam e de su s  manos!" y no t e  
o c u r r ir â n  ca la m id a d e s ,n i  d e s g r a c ia s ,  n i  p e r j u i c i o s .
Le r e sp o n d ié  ( e l  g u a rd iâ n );
-  6  Y q u ién  me a seg u ra  que o c u r r ir â  a s l  ( ? ) ? .
Le r e sp o n d ié :
-  Mira e s o s  p e r r o s  de l a  t e s o r e r la  r e a l  que a ta c a n  
a  l o s  hom bres, méteme e n tr e  e l l o s  pare que t e  l o  dem ues- 
t r e .
Le in tr o d u jo  e n tr e  e l l o s  y cuando s a l t a r o n  so b re  
é l  p ara  a t a c a r le ,  in v o c é :
-  ! O h ,D ios de M e*ir , sâ lv a m e! .
Los p e r r o s  l e  d e ja ro n  s in  c a u s a r le  daho.
D espués que s e  con ven ei é  de l a  v e r a c id a d  d e l  a su n -  
to  l i b é r é  ( e l  gu a rd iâ n ) a l a  muchacha y c o g ié  e l  o r o .
Y R. M e*ir s e  marché con  e l l a .
Cuando e l  rey  s e  e n te r é  de l o  o c u r r id o  ordené ma- 
t a r  a l  g u ard iân  c r u c i f ic â n d o lo ; y  cuando l o  l le v a b a n  
a n te  é l  para m a ta r lo , d i j o : " !0 h , D io s  de Me* i r , s â l ­
vame !7  y  no pudo n a d ie  a c e r c a r s e  a  é l  p ara  h e r i r l e .
Le d ije r o n :
-  IC uéntanos l o  s u c e d id o ! .
Y é l  l e s  co n té  to d o  lo  que l e  h a b la  o c u r r id o .
Luego l e  d ije r o n :
-  D ib üjanos l a  im agen de e s e  hombre en l a s  p u e r -  
t a s  de l a  c iu d a d .
Cuando h iz o  é s o ,  proclam é e l  re y : "Aquel que v ea
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a un hombre que se  p a rezca  a e s t a  im agen, t r â ig a lo  an­
t e  e l  rey" .
Una v ez  lo  v ie r o n ,  pero é l  se  escap é de e l l o s  y
e n tr é  a una ca sa  de p r o s t i t u t e s  (8 ) .  (Los p e r s e g u id o -
r e s )  r e tr o c e d ie r o n  p ues p en saron : "No e s  p o s ib le  que 
e l  que d e s ta c a  en  ta n  buenas c u a lid a d e s ,  e n tr e  a un 
lu g a r  a s l" .  Se marché (R. M e^ ir), c o g ié  a su  mujer y
to d o s  su s  b ie n e s  y p a sé  a  I r a q . ( 9 )
Pon tu  a t e n c ié n  en a q u e lla  m ujer j u s t a ,  cémo, pues- 
to  que cu id é  su  a im a, l a  escu ch é D io s , a lab ad o  s e a ,  
para s a lv a r la .  Y de un a su n to  como é s t e  d i j o  e l  S a b io :  
F a la z  e s  l a  g r a c ia  y vana l a  herm osura; l a  m ujer que 
terne a Yahveh, é s a  ha de s e r  lo a d a  (P rov . 3 1 ,3 0 ) ,  e s  
d e c i r ,  l a  g r a c ia  y l a  herm osura son  en gan osas y l a  mu­
j e r  temero_sa de D io s ,  e sa  s e r â  a lab ad a  y e n sa lz a d a  .
1 La mujer p ia d o sa  t ié n e  e l  deber de im ita r  a e s ta
m ujer, aprender de e l l a  y-.de su s seme j a n te s ,  y no 
s e r  como a q u e lla  de l a  que se  d ic e ;  Mas una m ujer (bue— 
na) e n tr e  to d a s  e l l a s ,  no he encontrado ( E d .  7 ,2 8 ) .
H is to r ia  de una m ujer in  f i e l
Cuando d i j o  Salom én, sob re é l  sea  l a  paz: Mas una 
m ujer e n tr e  to d a s  e l l a s  no he encontrado ( E d .  7 ,2 8 ) ,  
vié" que . lo s  s a b io s  d e l  S anh éd rin  se  so r p r en d ie ro n  de 
e llc ( iO  ) y l e s  d i j o :
-  !No os s o r p r e n d â ls ! , Yo os daré una prueba de 
â s to  y o s lo  d em o stra ré .
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Ordené a  su s  cr ia d o a  que l e  t r a j e r a n  un hombre 
que t u v ie r a  una m ujer muy b e l l a ,  que d e s ta c a r a  p or su  
b e l l e z a .  Le d ije r o n :
-  Hemos en con trad o en c a s a  de Pulano una m ujer 
muy h erm osa.
L es d i j o  ( e l  r e y ) :
-  Traed a l  m arid o .
Le o b ed ec ier o n  y l e  t r a j  eron  a n te  é l .
Le d i j o  e l  re y :
-  He o ld o  h a b la r  de tu s  buenas a c c io n e s  y e so  me
ha animado a  a c e r c a r te  a  m l. Q uiero que t e  c a s e s  con
mi h i j a  y  yo t e  a p r e c ia r é ,  t e  e s t im a r é  y aum entaré tu  
ran go .
Le d ij o :
-  iS e f io r ! , soy  e l  mâs pequeno de tu s  s ie i-v o s  en  
p o d er , y e l  de menos in f l u e n c ia .
Le d i j o  e l  rey ;
-  También e s to  s e  anade a l a  g r a c ia  de tu s  c u a l i ­
d a d e s . P ero  v e t e ,  mata a  tu  m ujer e s t a  noche y trâem e  
su  cab eza  por l a  maHana, y yo t e  daré lo  que t e  he p r o -  
m etid o . E s ta r â s  ju n to  a  ml en e l  e s c a lé n  mâs a l t o ,  y
en e l  p u e sto  mâs h o n o r a b le .
A c o n t in u a c ié n  s e  marché y v o lv i é  ju n to  a su  e s -  
p osa  pensando cémo ib a  a  poder m a ta r la  s ie iid o  ta n  b e l l a  
y l l e n a  de g r a c ia ,  ta n to  mâs cu an to  que era  l a  madré
de su s  h i j o s  -p u e s  t e n la  dos h i j o s  de e l l a .
Su m ujer l e  d i j o :
-  S eh or, t e  veo e s t a  noche sumido en p en sa m ien to s  
y apenado.
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Le r e sp o n d ié ;
-  Es parque e s to y  a b a t id o .
E l la  l e  puso l a  mesa -p e r o  é l  no c e n é ( n )  nada. 
Cuando e l l a  cené y s e  fu e  a d orm ir, empezé e l  hombre 
a p en sa r  para  s i  d ic ie n d o :  "iCémo voy a  m atar a mi mu­
j e r ,  cuando ten go  h i j o s  de e l l a ? , ^ acaso hay a lg o  mâs 
d esh on roso  e in fâm e que e s o ? " . Y a p a r té  su s  p en sam ien -  
t o s  de é s tc ( l2  ) .  Luego empezé a p en sar  en la  prom esa  
d e l  rey  y f i j é  su a t e n c ié n  en e l  rango mâs a l t o  y en  
l a  p o s ic i é n  mâs h o n o ra b le  a  l a  que ib a  a a c c é d e r ;  en­
to n c e s  l e  p a r e c ié  le v e  l a  ord en . C ogié su  esp ad a , l a  
d ese n v a in é  y se  a cercô  a e l l a  para e o r t a r le  e l  cu e­
l l o ;  a p a r té  e l  c o b e r t o r (13) de encim a de e l l a  y l a  v iS “ 
dorm ida, con  e l  h i j o  pequeno que mamaba de su s p ech os  
a c o s ta d o  so b re  su  r e g a z o , y con e l  o t r o ,  que t e n ia  l a  
cab eza  apoyada en su s  hom bros. V o lv ié  a r e f le x io n a r  d i -  
c ié n d o se  (^ 4):" !A y  de mi ! , ! cémo voy a m atar a mi mu­
j e r  y a m is h i j o s  y voy a ech ar a p erd er e s t e  mundo y 
e l  mundo f u t u r o ! ,  îaderaâs, e s  p o s ib le  que e l  rey  no 
mantenga n ingu na de l a s  prom esas que me h iz o " . Enfundé 
su  espada y d ij o :  C on tén gate  Yahveh, oh S atân  (Z ac. 3 ,2 )  
De nuevo se  puso a p en sa r  y r e c o r d e r  l a s  prom esaa d e l  
rey ; v o lv ié  a le v a n t a r s e ,  d esen fu n d é l a  espada y se  
a c e r c é ( a  e l l a ) .  La en co n tré  con  e l  p e lo  s u e l t o ,  pues  
la  h a b ia  d esp ein a d o  su  h i j o  pequeno y exclam é: "!Por  
D ios , no lo  h a r é ! ,  ! e l  fa v o r  d iv in o  no e s t â  n i  co r  l a  
h i ja  d e l  re y  n i con su s  b i e n e s ! ".
Enfundé su espada y se  durmié h a s ta  que am an ecié .
Y he a a u i que l o s  e m is a r io s  d e l  rey  estab an  £ la  
p u e r ta . Le con d u jeron  a n te  e l  r e y , q u ien  l e  d i j o :
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-  ^Cémo (n o )  h a s cum plido mi ord en ?.
Le r e sp o n d ié :
-  ÎS e f io r ! , me o c u r r ié  e s to  y e s to  y no pude h a c e r ­
l o .  No s e a s  duro con  tu  s ie r v o  p or e s t o ,  p u es e s  muy
d i f f c i l  para  m l.
(E l r e y )  l e  ordené s a l i r  (1 5 ).
Cuando p a sa ro n  u nos d la s  e n v ié  e l  re y  a b u sc a r  a  
su  m u jer , l a  co n d u jero n  a n te  é l  y l e  d i j o :
-  He o ld o  h a b la r  de tu  gran d eza , tu  herm osura y 
tu  g r a c ia ;  por eso  ando en d e se o s  de tom arte  por e s p o -
sa ;  t e  pondré en una p o s ic i é n  mâs e le v a d a  que e l  r e s t o
de m is m ujer e s  y s e r â s  l a  seflora  de e l l a s .  Pero no p ue­
do r e a l i z a r  e so  porque e r e s  una m ujer ca sa d a ; por e s o ,  
v é ,  mata a  tu  m arido e s t a  noclie y  trâem e su  cab eza  p o r  
l a  manana -p u e s  e l  rey  s a b la  que e l l a  l e  m a ta r la  y no 
se  a p ia d a r la  de é l  como é l  se  h a b la  ap iadad o de e l l a .
Luego l e  d i j o :
-T e daré una espad a buena para que l e  m ates cor.
e l l a .
Le dié" una espad a de esta fio  - e s  d e c i r ,  de p lom o-  
que ap aren tem en te  a f i l a r o n  para e l l a ,  pero  no de v e r -  
dad. C ogié l a  esp a d a , s e  marché a su  c a sa  s in  p e t isa r lo  
y l a  e s c o n d ié .  Cuando l l e g é  e l  m arido por l a  noche s a ­
l i é  a su  en cu en tro  con  en gaflos. Le b e sé  en l o s  o jo s  y 
en l a  cab eza  y  l e  d i j o :
-  ÎS efto r !, ôpor qué t e  h as r e tr a s e d o  ta n to ? .
R esp on d ié  ( e l  m arid o ):
-  ! E l tr a b a jo  me ha r e t r a s a d o ! .
Se s e n té  a le g r e  y c o n fia d o  y  com ieron  l o s  d o s . Le 
d i j o  e l l a :
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-  '.S en or!, d ese o  que bebamos ju n to s  e s ta  noch^, 
se  a le g r a r â  n u e s tr o  co r a z é n  y serem os f s l i c e s .
E l r e sp o n d ié :
-  Cum pliré tu  p e t i c i é n  y lo  que d e s e a s .
B eb ieron  ju n to s  y s e  a le g r a r o n ;  e l l a  l e  d io  de b e -
b er  en e x c e so  h a s ta  que ( e l  hombre) cayé e b r io  so b re  
su cama y s e  durm ié p rofun dam en te. E n ton ces c o g ié  e l l a  
l a  espada y l e  g o lp e é  con  e l l a ,  c o n f ia d a  y apoyada en 
lo  que l e  h a b la  d ic h o  e l  r e y ,  E l ^i&rido se  d e sp e r té  
por l a  v io l e n c ia  de g o lp e  y l a  en co n tré  de p ie  s o s t e -  
n ien d o  la  espada d ese n v a in a d a  en su s  manos. Cuando e l l a  
v i^  que e l  . e s ta b a  d e s p ie r to  y que e l  g o lp e  no l e  
h a b la  hecho m e lla  ca y é  a t i e r r a  d esm a y a d a (l6 ) . La l e ­
van t é y l e  d i j o :
-  6 Qué t e  ha empujado a h a cer  5 s t o ? .
E l la  l e  c o n t é ( e n to n c e s ) to d o  e l  a su n to  y l o  que l e  
h ab la  o cu rr id o  con  e l  r e y .
Cuando se  le v a n ta r o n  por l a  manana fu e r c n  a su arj- 
cu en tro  l o s  e m is a r io s  d e l  rey  que l o s  con d u jeron  a n te  
e l  r e y ,y  l o s  s a b io s  d e l  S an h éd rin  se  co n v e n c ie r o n .
Los m iré e l  rey  r ié n d o s e  y l e s  d i jo :
-  Explicâdm e lo  que o s  ha o c u r r id o .
Conté e l  hombre lo  que l e  h a b la  o cu rr id o  a l  p r in ­
c ip io  y co n té  l a  m ujer to d o  lo  que p a sé .
D ijo  e l  rey :
-  Yo ya s a b la  que e l l a  no te n d r la  p iedad  de t i  co ­
mo tü  l a  t u v i s t e  de e l l a ,  y por eso  l e  d l l a  espada
de e s ta f io .
E n tonces fu e  é v id e n te  para l o s  s a b io s  y com prniidie- 
ron l a  verdad de l a  f r a s e ;  Mas una mujer e n tr e  to d a s
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e l l a s  no h e en con trad o  ( E e l .  7 , 2 8 ) ,  e s  d e c i r ,  no he 
en con trad o  una m ujer p e r f e c t a  como debe s e r .  O bserva  
cémo s e  con firm an  l a s  ob ras de a q u e l la s  y l a s  o b ra s  
de é s t a :
Mâs so b re  m u jeres buenas y m alas
Y p or eso  d ij e r o n  l o s  s a b io s ,  de b e n d ita  memoria: 
D ijo  Raba; Ven ( 17 ) y o b ser v a  cuân v a l io s a  e s  una m ujer  
buena, p u es e s t â  e s c r i t o :  Q uien h a l la  m u jer , h a l la  b ie n  
y un fa v o r  ha o b te n id o  de Yahveh (P rov . 1 8 ,2 2 ) ,  e s  d e­
c i r :  q u ié n  e s  pure y en cu en tra  una m ujer b uena, m erece  
cu m p lir  a q u e l p r e c e p to .  Y d ije r o n :  Y cuân d ah in a  e s  una 
m ujer m ala , p u es e s t â  e s c r i t o :  Y en cu en tro  mâs amarga 
que l a  m uerte a  l a  m ujer, que e s  una tram pa y r e d e s  su  
c o r a z é n , e t c . . ^ E d . 7 ,2 6 )  . ( Ï 8 )Y é s t a  e s  l a  e x p l ic a c  lé n  
de l a  E s c r itu r a :  !Cuân buena e s  una m ujer cu yas ob ras  
son  p u r a s , y cuân mala y c r u e l  e s  l a  m ujer cuya co n d u c-  
t a  e s  in d e c e n t e ! .Y  l o  que o cu rre  con r e s p e c t e  a l a  mu­
j e r  e s  como l o  que d ic e  e l  P ia d o so , so b re  é l  se a  l a  
paz; E l que m erece e n c o n tr a r  una buena m u jer , o b t ie n e  
un b ie n .  S i se  in t e r p r é t a  l a  E s c r itu r a  se.^ân su  s e n t  ido 
l i t e r a l ;  îCuanto. b ie n  hay para a q u e l a l  que e x a l t a  e l  
P ia d o so  y a la b a  l a  E sc r itu r a !;  s ise  r e f i e r e  a l  e s tu d io  (b 
l a  Torah (q u ie r e  d e c i r ) :  a q u e l que p ro sp ér a  en su  e s t u ­
d io ,  c o n se g u ir â  a lc a n z a r  e l  b ie n  - y  se  m enciona a l a  
m ujer como e je m p lo (1 9 ) .
E l b ie n  que e n tr e  l o s  p ia d o s c s e s  compaz-ado a l a  
Torah, e s  l a  m ujer b u en a . E l b ie n  d ign o  de a la b a n z a  son
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su s  ob ras y no su  a s p e c t o ( 2 0 ) ,  pero s61o con  que e l l a  
p o sea  buenas a c c io n e s  s e r â  tam bién  herm osa (a  l a  v e z ) ,  
p u es e l  b ie n  y l a  b e l l e z a  mâs p r e c ia d a  de to d a s  e s  l a  
p e r f e c c ié n  de c a r â c t e r .  (Y por e l  c o n tr a r io )  cuân ma­
la  y  amarga e s  l a  m ujer r e b e ld e ,  como d ic e  l a  E s c r i t u ­
ra; Y en cu en tro  mâs amrga que l a  m uerte e t c . . .  Su e x -  
p l i c a c i é n  e s ;  He en con trad o  que l a  m ujer mala e s  mâs 
amarga que l a  m uerte. S i s e  in t e r p r é t a  la  E s c r itu r a  en 
su  s e n t id o  l i t e r a l :  ! cuân m ala e s  é s t a  a l a  que c e n su ­
ra  e l  P ia d o so , sob re é l  s e a  l a  p a z , y a l a  que d e s c r i ­
be l a  E s c r itu r a  como p eo r  que l a  m u e r te !; s i  se  r e f i e ­
re  a l a  Gehenna, y l a  e s c r i t u r a  la  compara y l a  asem e-  
ja  con l a  Gehenna, a la b a  ( l a  E s c r itu r a )  a l  que s e  l i ­
b ra  de e l l a .  Y no hay duda de que quien  m u lt ip l ic a  su s  
m alas a c c io n e s  y (co m ete) num erosos p eca d o s , tr o p e z a r â  
con  e l l a  ( 21) ,  s e r â  a trap ad o  en e l l a  y no se  v erâ  l i b r e  
de e l l a  ( 22 ) .
Y debe ( e l  hombre) s e r  c ir c u n s p e c to  y gu ard arse  
(mucho) en lo  que se  r e f i e r e  a l a  s a lv a c ié n  de l a  Ge­
henna y de lo  que se  l e  a se m e ja (2 3 ) .  Tanto mâs porque 
afia d iero n  a é s to :  "Si su  a s ig n a c ié n  m atr im on ia l e s  gran -  
de1[24). Y sob re é s to  d ij e r o n :  Me ha en tregâd o  Yahveh 
en manos de e l l o s ,  no puedo levan tarm e (Lam. 1 ,1 4 ) ,  
e s  d e c ir :  me ha o cu rr id o  a lg o  g rave  de lo  que no puedo 
recuperarm e; y como e s t â  d ich o :"  A una raa.’.a m ujer, de 
una gran  a s ig n a c ié n  m a tr im o n ia l" ( 2 5 );  y 1 ; d escr ib en  
poniendo la  mesa c o n -m a ld ic io n e s  y b la sfera ïa s; como di^  
j er o n : La que l e  prépara l a  mesa y orepara la  hoca ( 2 6 ) .
Muchos sa b io s  fu eron  p u e sto s  a prueba con m u jeres.
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que no t e n la n  buenos m odales n i  v ir t u d e s ,  e n tr e  e l l o s  
e s tâ  R a b (2 7 ). E s te  t e n la  una m ujer que h a c ia  l o  c o n tr a ­
r io  de l o  que l e  ordenaba y l e  d e c la .  Y cuando l e  d e -  
c la :  "Hazme g a rb an zos" , l e  h a c ia  l e n t e j a s .  Y s i  l e  d e­
c la ;  "Hazme le n t e j a s " ,  l e  h a c ia  g a rb a n zo s . Cuando su  
h i j o  H iyya se  h iz o  mayor v l é  que e l l a  d e so b e d e c la  l a  
ord en  de su  padre en to d o  l o  que é l  l e  d e c la ;  (y  c o ­
g ié  l a  co stu m b re ), cuando su  padre l e  d e c la :  "Dl a  
tu  madré que me p rep are l e n t e j a s "  de d e c i r l e  a e l l a :
"Mi S eh or q u ie r e  que l e  h a g a s g a rb a n zo s" , y e l l a  s e  
ib a  y l e  h a c ia  l e n t e j a s ,  ta n to  e s  a s l  que é l  (Rab) e s ­
ta b a  so rp ren d id o ; y a s l ,  c u a lq u ie r  co sa  que é s t e  l e  
ordenaba p rep a ra r , é l  s e  l o  d e c la  a e l l a  a l  r e v é é ( 2 8  ) 
y r e s u lta b a  que m ie n tr a s  e l l a  p en saba que l e  d eso b e­
d e c la ,  cum plla d e l  tod o  l a  v o lu n ta d  de su  p ad re.
Una v ez  ( é s t e )  l e  d i j o :
-  H ijo  m lo, veo  que l a  bondad de tu  madré ha c r e -  
c id o  y s e  ha ap artad o  de su  mala co n d u cta .
E l l e  re sp o n d ié :
-  P or tu  v id a ,  se n o r  m lo, e l l a  no ha cam biado, 
pues s i  por e l l a  ( fu e r a )  e l l a  c o n t in u a r la  ^ haciendo e l  
m a l), p ero  yo l e  d e c la  l o  c o n tr a r io  de l o  que t â  (me) 
en ca r g a b a s , para que e l l a  h i c i e r a  tu  v o lu n ta d , m ie n tr a s  
( c r e la )  h a cer  l o  c o n tr a r io  de l o  que tu  ( l e )  d e c l a s .
Le d ij o  (su  p a d r e ):
-  Me sorpren de tu  p re o c u p a c ié n  y tu  i n t e l i g e n c i a ,  
y me a le g r o  de tu  carâcter* , .por eso  d ic e  e l  p ro v er -
b iq  : "Tu p r o ie ,  t e  en sen a râ " . Pero no l o  v u e lv a s  a 
h a c e r , no sea  que t e  a costu m b reas a m en tir  y t e  h a b it ü e s  
a  e l l o ,  porque e s t â  d ic h o :  A costum breron su le n g u a  a
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h a b la r  m e n tir a , se  ocupan d e l  mal ( J e r .  9 , 4 ) .
Al R. H iyya l e  a torm en tab a su  m u jer (2 9 ) y l e  amar- 
gab a, pero cuando en con trab a  a lg o  (p a ra  e l l a ) ,  l o  e s -  
con d fa  y s e  lo  l le v a b a  por l a  ta r d e ;  Rab l e  d i jo :
-  i,No t e  que j a s  de e l l a  porque t e  a torraen ta?.
E l l e  c o n t e s t é :
-  ! S i ! , pero ya h ace b a s ta n te  por n o so tr o s  con  
c r ia r  a n u e s tr o s  h i j o s  y l ib r a r n o s  d e l  p ecad o .
En P a le s t in a  p reguntaban  a l  c a s a d o (5 0 ):
-  T u ," ie n c u e n tr a  o e n c o n tr a d o ? " ( 3 1 ) .Es d e c i r . e l
Que "encu en tra"  una m ujer en cu en tra  e l  bien (P r o v .1 8 ,2 2 )
0 "encontrado", como e s tâ  e s c r i t o :  Y he "encontrado"mâs 
amarga que a la  m uerte a l a  m ujer. e t c .  ( E d .  7 ,2 6 ) .
Y d ie r o n  una s o lu c ié n  para é s t o :  que ponga a  o tr a  
m ujer sob re l a  p rim era , que s e r â  para  e l l a  una r i v a l  -  
s i  é l  t i e n e  l a  p o s ib i l id a d  de h a c e r lo .  Como d ije r o n  (32): 
"A una mala m ujer, de gran  a s ig n a c ié n  m atrim onia l (3 3 ) ,
que s e  l e  ponga a l  la d o  una r i v a l ,  pues d i c e e l  r e f r â n :
( e s  m ejor c a s t i g a r l e )  con  una r i v a l  que con  un p alo"  
Pues a s l  d ijeron :" H o  puede e l  hombre d a r le  c e lo s  mâs 
que con l a  cad era  de su  r i v a l "(34j , e s  d e c ir ,.  que la  
r i v a l  l e  c a s t ig a  mâs que lo s  p a ie s .  Y e s ta  e s  l a
norma de conducta  para con a q u e lla  cuye a s ig n a c ié n '
m atr im on ia l e s  ta n  grande que é l  no puede sé p a r e r se  de 
e l l a .  Pero s i  e s  r i c o  como para  d a r le  su  a s ig n a c ié n  ma­
tr im o n ia l  , debe d iv o r c ia r s e  de e l l a  y l ib r a r s e  de e s e  
mal p e so , porque e s t â  e s c r i t o :  D esp id e a l  e s c a m e c e d o r ,  
y sa ld r â  l a  c o n tie n d a  (P r o v . 2 2 ,1 0 ) ,  e s  d e c i r ,  a i e j a  
de tu  la d o  e l  m al. Y d ic e  Ben S ir a  (35) : Una buena mu­
j e r  e s  un buen r e g a lo ,  en  e l  seno  de lo s  tem erosos de
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D io s s e r â  p u e s ta  ( E c lo .  2 6 ,3 )  ( 3 6 ) .  Pero una ma­
l a  e s p o sa  e s  una p la g a  para e l  m arid o . rem edio
h ay? , que l e  dé c a r ta  de d iv o r c io  y se  l i b r e  de l a  p la ­
ga-
Y é s t a  e s  su  e x p l ic a c ié n ;  La h i ja  e s  para e l  pa­
d re t e s o r o  engafloso; preocupado p or e l l a ,  p asa  l a s  n o -  
c h e s  s in  dorm ir ( E c lc .  4 2 , 9 ) . ( 3 7 ) .  De n in a  terne 
que l a  sed u zca n , de jo v en  que l a  v io l e n  y cuando a lc a n -  
za  l o s  s ig n o s  de l a  p u b er ta d , que se a  e s t é r i l ,  y é s t a  es  
l a  " S itu r " (3 8 ), que no t i e n e  p ech o s  p rom in en te s , n i  t i e ­
ne m en str u a c ié n  y t i e n e  l a  voz  ta n  g ra v e  que no s e  d i -  
f e r e n c ia  su  voz de l a  voz de un hom bre, y s u fr e  cuando  
su  m arido t i e n e  r e la c io n e s  con  e l l a .  Cuando l l e g a  a l a  
p u b er ta d , t i e n e  miedo de que no s e  c a s e ,  su  m arido t i e ­
ne m iedo de que no l e  dé h i j o s  y  s i  l e  da h i j o s ,  tem e 
que cuando e n v e je z c a  se  v u e lv a  h e c h ic e r a  y se a  una de 
l a s  que cau san  l a  r u in a  d e l  mundo ( 3 9 ) .
H is t o r ia  de Yohanx (40) b a t R e t ib i
Y l a  e x p l ic a c ié n  de e s t e s  p a la b r a s  s e  p a rec e  a lo  
que d ij e r o n  l o s  s a b io s ,  sob re  e l l o s  se a  l a  paz ( 4 1 ) :  
"Una muchacha b e a ta  y una v iu d a  c a l l e j e r a  ( 4 2 ) son  l a  
xn in a  d e l  mundo , como Yohanï h i  j a  de R e t ib i" .  Pues  
e s t a  m ujer era  v iu d a  y s im u lab a  s e r  h o n o r a b le , p ero  en  
s e c r e t o  er a  b ru ja  y h a c ia  e x o r c ism e s para to d a s l a s  mu­
j e r e s  em barazadas. Cuando s a b la  que l e  l le g a b a  l a  h o -  
ra  (a  l a  em barazada) de d ar a lu z  y  t e n la  d o lo r e s  de 
p a r to , se  a ce rc a b a  a e l l a  y l e  d e c la :  "Voy a  r e z a r
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por t i  para que d es  a  lu z  inraediatam ente". 3e ib a  
a su  c a s a  y rom pla e l  h e c h iz o  y a l  memento p a r la  aque­
l l a  m ujer; y ( a s l )  l a  g e n te  pensaba que e l l a  era  p ia ­
d osa  y  su s  o r a c io n e s  eran  a c e p ta d a s .
Una v e z ,  s a l i é  de su  c a sa  y d e jé  a un n in o  g u a r -  
dando l a  c a s a .  Oyé e l  n in o  una voz en l a  ca sa  pero no 
v ié  a n a d ie .  Se le v a n t é  y empezé a in v e s t ig a r  en e l  
a su n to  h a s ta  que en co n tré  en un r in c é n  de la  ca sa  una 
c a z u e la  tap ad a; l a  d e s ta p é  y v ié  l o s  en ca n ta m ien to s de 
e l l a  en l a  c a z u e la .  Los d e s tr u y é  to d o s  y p a r ie r o n  to d a s  
l a s  p reh ad as y ya no v o lv ie r o n  a n e c e s i t a r l a  ( 4 3 ) .
En cu an to  fu e r o n  d e s c u b ie r ta s  su s  m alas a r t e s  
p iib lic a m e n te , s e  r e u n i eron  l a s  g e n te  s  d e l  lu g a r ,  l a  
e x i l ia r o n  y l a  echaron  d e l  lu g a r .
Por e s t e  m otivo  s e  oponen l o s  s a b io s ,  de b e n d ita  
m emoria, a que s e  en sen e  l a  Torah a l a s  h i j a s .  Como 
en sen a  l a  MiSna: "D ijo  R. *E lrezer; Todo e l  que en sen a  
Torah a su s  h i j a s  e s  como s i  l e s  en sen a ra  ob scen id ad es"  
( .4 4 ) ,  p u es, en o p in io n  d e l  Talmud, e s t e  c o n o c i-  
m iento ( 4 5 ) l a  l l e v a r â  a  p ro fu n d id a d es y a rauches r e -  
f l e x i o n e s  y a s t u c i a s ,  como e s t â  d ich o : "^Cuâl e s  l a  r a -  
zén  de R. *Eli‘e z e r ? " .-P o r q u e  e s t â  e s c r i t o :  Yo, l a  S a b i-  
d u r ia , soy  v e c in a  de l a  Prudencis. (P ro v . 8 ,1 2 ) ,  e s  de­
c i r ,  cuando e n tra  l a  s a b id u r la  en un hombre, en tra  en 
é l  Is^ p ru d e n c ia  ( 4 é ) . Y porque a s i  d i je : Una h i -
ja  e s  para un padre un t e s o r o  f a l s o ,  e t c . . .  (E c ln .  r«,,
9) ( 4 7 ) .
Y hay e n tr e  e l l a s  a lg u n a  como é s t a ,  cuyo arrep en -  
t im ie n to  e s  s in c e r o ,  como d i j o  R. Yohanan: "Hemos ap ren -  
dido de una muchacha a tem er e l  pecado y de una v iu d a
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a r e c i b i r  l a  recom pensa" ( 4 P ) .  R esoecto  a l a  mu­
chacha d i j o  (49 ); VI que cayé r o s tr o  a  t i e r r a  d e sp u é s  
de te r m in e r  su  p le g a r ia  y d i j o ;  Sehor de l o s  Mundos y  
Sehor de lo s  S eh o r e s , h as cread o  e l  Edén, y tam b ién  
e l  fu e g o , h as cread o  a l o s  j u s t o s  y a l o s  im p lo s . ! Te 
s u p l ic o  p or t u  Nombre g l o r i o s o ! ,  sâlvam e para  que no 
in d u zc a  a  ca e r  en l a  t e n t a c ié n  a  n inguna de tu s  c r i a t u -  
r a s  (5Q o se a  ca u sa  de pecado o m otivo  de f a l t a .
O tra v ez  v l  a  una v iu d a  que v e n la  p or l a  n och e a 
r e z a r  a  l a  s in a g o g a  qué h a b la  en mi b a r r io ;  como yo  
sa b la  que en su  b a r r io  h a b la  una s in a g o g a  l e  d i j e :
-  ôPor qué d e ja s  l a  s in a g o g a  que hay en tu  b a r r io  
y  v ie n e s  a  é s t a ? .
Me r e sp o n d ié ;
-  ! S e h o r ! , para r e c i b i r  un prem io y m erecer una  
recom pensa a l  h a cer  mâs la r g o  e l  camino que hay d esd e  
a q u e l la  s in a g o g a  a  e s t a  s in a g o g a  ( 5 1 ) .
(E l hombre) debe b u sca r  a l a s  mâs p ia d o sa s  que hay  
e n tr e  e l l a s  y a i e j a r s e  de l a s  mâs m alvadas, como o r d e -  
n aron , (n u e s tr o s  m a e s tr o s ) ,  sob re e l l o s  s e a  la  paz (5 2 ):
"Que s e  c a s e  con  l a  h i ja  de l o s  e r u d i t o s (5 3 ) o un poco  
por d eb ajo  de e l l a  (e n  c a t e g o r la )  - s i  no l a  e n cu en tra  
a s l" .  Como d ie e n  en e l  Talmud: "En c u a lq u ie r  c a s o ,  un 
hombre d eb erâ  v en d er to d o  cu an to  p o see  para  poder c a -  
s a r s e  con  l a  h i ja  de un e r u d it o ,  s i  no en cu en tra  a  n in ­
guna h i ja  de e r u d ito  (c a sa d e r a )  s e  ca sa râ  con  l a  h i ja  
(d e uno de l o s  hom bres) d is t in g u id o s  de su  g e n e r a c ié n ;  
s i  no l a  e n c o n tr a r a , s e  ca sa râ  con  l a  h i ja  (de uno) 
de l o s  j e f e s  de l a  s in a g o g a ;  s i  no l a  encontiase se casa­
râ  con  l a  h i ja  de uno de l o s  a d m in is tr a d o r e s  de c a r id a d ( 5 4 ) ,
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s i  tampoco l a  en cu en tra  s e  c a sa r â  con l a  h i ja  de un 
m aestro  de prim era en se n a n za , pero nunca con l a  h i ja  
de un ig n o r a n te ,  porque e l l o s  ( l o s  ig n o r a n te s )  son  d e -  
t e s t a b l e s  y su s  m u jeres son  sa b a n d ija s"
E i n s i s t e n ;  "Deberâ v en d er un hombre tod o  cu&nto p o see  
pàra c a s a r s e  con l a  h i ja  de un e r u d it o ,  p ues s i  l a  c a ­
sa  con  un ig n o r a n te  s e r â  como s i  l a  a ta r a  y l a  p u s iera  
d é la n te  de un l e é n  ( 5 5 ) .  Y a labaron  mucho a quien ca sa  
a -su  h i ja  con un e r u d it o ,  pues e l l a  ayudarâ a l  e r u d ito  
en to d a s  l a s  c o s a s ;  ta n to  que d ije r o n  (5 6 ):  " To­
d os l o s  p r o f e t a s  no p r o f e t iz a r o n  mâs que sob re e l  que 
ca sa  a  su  h i ja  con  un e r u d ito  y so b re  e l  que da a l  er u ­
d i to  e l  u su fr u c to  de su s  b ie n e s ,  pero  en cu an to a l o s  
e r u d it o s ,  n i o jo  ha v i s t o  a un D io s fu e r a  de Ti que 
obre a s l  con  q u ien  en E l c o n f ia  ( I s .  6 4 ,3 )  (5 7 )
3 4 7
NOTAS
1 . P ro v . 1 8 ,2 2 .
2 . E l m a r t ir io  de R. Hananiah b . T e ra d ic n , su mu.jer y su  
h i j a ,  a p a rece  d e ta lla d o  en A .z .  17b y 1 8 a -b . Y en Sx'.m 
E l a n s  2 8 8 -2 8 9 .
3 . Segûn e l  r e la t o  de A .Z . l a  m ujer de R. Hananisih fu e  
condenada a, m uerte, y su h i.ia  l le v a d a  a un b u rd e l;  Be- 
r u r ia  er a  o t r a  h i j a  de R. H ananiah, y  no su  cunada, co  
mo s e  decude d e l  t e x t e  que tenem os a q u i. E s te ,  tam bién  
er a  sa b id o  p or R. N iss im , pues en su S é fe r  M afteah Ma- 
n u le  ha-Talm ud. 1 3 ,2  m enciona que B e ru r ia  tVra h i j a  de 
R. Hananiah b . T erad ioh; por ta n to ,  l a  c o n fu sio n  de la  
h i j a  con l a  m ujer debe s e r  un e r r o r  d e l  c o p is t a .
4 . E .d . La o tr a  h i j a  de R. Hananiah h erm an ad e l a  condena  
da a l  b u r d e l. Ver e l  r e la t o  p a r a ie lo  en A .Z . 1 8 a .
5 . E .d ; con l a  m e n s tr u a c iô n .•Ver supra P refad o  n . 6 .
6 . Para so b o m a r  a l o s  que l e  in te r r o g u e n ,
7 . L i t . :  ”i y  c u â l e s  l a  prueba y e l  te s t im o n io  de e s c ? .
8 . Por eso  no pudo s e r  id e n t i f ic a d o  como R. M e*ir, que 
no h u b ier a  en trad o  nunca en un lu g a r  seme j a n te .
9 . En A .Z .:  a B a b ilo n ia .
1 0 . E s te  c u e n to , que no ap arece m encionado en la  l i t .  h v -  
b rea  a n te r io r  p e r te n e c e  a l a  c u e n t is c a  sob re e l  r e y  Sa 
lom ôn, rauy abundante en e l  O r ie n te .G o n z a le z  L lub era  
Ljp.bre d ' e l s  en sen yan en ta . p . 34 d ic e  que S te in s c h r .e id e r  
(K a ta lo g  ns 3959) se n a la  dos v e r s io n e s  de e s t e  tema en 
l a  l i t .  r a b in ic a :  en lo s  Më^alim Ael üëlomoh ha !-!e-  
le k  ( e d .  J e l l in e a k  BHM IV, p . 146) y en S ef^ r  he ^^^as 
s iv Y o t  de R N issim ; en ambos e l  p r o ta g o n is te  e s  e l  le y  
Salomon^ En e l  S e fe r  Sa*a&u^im e l  o r o ta g c n is ta  f c un 
r e y  a ra b e . D avidson ( S e fe r  Sa*â¥u*im ) p . L. no c i -  
que haya d ep en d en cia  e n tr e  e s t e  r e la t o  y a q u e l lo s ,  y 
se  in c l i n a  a  pens&r que lo s  t r è s  proceden  de un a fu-.-nte 
comûn. Ver L ibro de lo s  e n tr e te n im ie n te s  (e d . M. r -  
t e z a  Ëey) ca p . 2 .
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11 . L i t . :  no com iô.
12 . ^'•ota H irsch b erg  que en la  e d .d e  Amsterdam en vez de e_s 
ta  f r a s e  ap arece: l e  p a rec iô  v i l  toda  la  honra d e l 
rey  y su s r e g a lo s .
13. ^  e l  t e x t o ,  ap arece l a  p a lab ra  hd’do ; l i t . :  apoyo, 
s o s t é n .
14 . L i t . ' se  v o lv iô  a s i  misrao hablando y d ic ie n d o .
15 . La ed . de Amsterdam anade* "Màrchate a tu  ca sa  ya te  
he d ich o  que t e  h o n r a r ia ."
16 . N uestro r e la t o  d i f i e r e  aqui d e l cu en to  mencionado en 
e l  L ibro de lo s  E n tr e te n im ie n to s .
17 . En e l  t e x t o :  ( ! )  ip ; debe d e c ir  k13
18 . Ver e s t a s  dos s e n te n c ia s  en Yeb. 6 3 ,b . En e l  v e r s .  bi_ 
b lic o  e l  c o p is t a  ha om itid o  la  p alab ra
19 . En S .E .R . pg. 92 e l  co m e n ta r is ta  e x p l ic a  e l  s ig n if ica d o  
de Yeb. 63b a ce rc a  de l a  sem ejanza de la  Torah con la  
m ujer.
20 E .d . l a  imagen e x t e r io r  de l a  m ujer.
21 . E .d . : con l a  Gehenna.
22. L i t . : y no en con trarâ  su sa lv a c iô n  ae e l l a .
23. R. N issim  am plia  y a c la r a  la s  p a la b ra s d e l Talmud (Yeb 
63b) donde se  c omentan lo s  v e r s ic u lo s  segûn su se n tid o  
a le g ô r ic o  "Mujer buena"* se  r e f i e r e  a l a  Torah; "mujer 
mala" se  r e f i e r e  a l a  Gehenna.
24. Segûn Yeb. 63b, l a  e x p lic a c iô n  de e s t a  f r a s e  e s :  "Si 
hay que pagar mueho para d iv o r c ia r s e  de e l l a ,  se  le  
pone a l  lad o  una r iv a l" .
25 . Yeb. 63b .
26 . Yeb. ib id .
27 . Ver e s t e  r e la t o  en Yeb. 63a.
28 . L i t . : de e s t a  marnera.
29. E ste  r e la to  e s t a  tomado de Yeb. 63b.
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30 . Yeb. i b id .
31 . En h eb . : kî»  (en  paaado) o Kîfin(en p r e s e n te )  segûn  
se  a p liq u e  un v e r s ic u lo  o e l  o t r o .
32 . Y eb. ib id .
33 . E . d . : s i  e l  m arido no puede d o v o r c ia r se  de e l l a  aun 
que lo  d ese e  por no p o d e r le  pagar su  a s ig n a c io n  ma­
tr im o n ia l .
34'. E s ta  s e n te n c ia  ap arece en Meg. 13a .
3 5 . Yeb. 63b.
36 . Ver Sanh. 100b.
37 . O f. Sanh 100b y E e l .  4 2 ,9 -1 0 .
3 8 . " noB  en n o ta  d e l  é d .:  "hembra que t i e n e  un o e -  
cho se cb " . No he encontra-lo e s t e  term in e n i en a ra ­
be n i  en h eb reo .
39 . Todo e s t e  p â rra fo  e s  tra d u c c iô n  y a m o lia c io n  de L c lo .4 2  
9 - 1 0 : "La h i j a  e s  para e l  padre d e sv e lo  s e c r e t o ,  la  
p reocup aciôn  por e l l a  l e  q u ita  e l  sueno; en su juven  
tu d , de miedo a que se  l e  oase  l a  f l o r  de l a  edad;
s i  ca sa d a , de miedo a que l a  re p u d ien . Cuando e s  v i r  
g en , no vaya a sa* deshonrada y quede e n c in ta  en l a  
c a sa  p a te m a ; s i  t ie n e  m arido, no vaya a o f e n d e r le ,  
s i  ca sa d a , no vaya a s e r  e s t é r i l " .  Comparer tam bién  
e l  p ârra fo  con Sanh 100b.
4 0 . Segun e l  te x to :  Yohanu.
4 1 . En S o t .  22a .
42 . G a lle j e r a ,  an dorrera: su c a s t id a d  e s  so sp e c h o sa .
43. E a s ta  aqui e l  r e la t o  en e l  com entario  de ^ a s i ad lu e .  
Ver también Aruk I I I  p . 117: ’ am» . R. N iosim  aludr 
tam bién a e s t e  r e la t o  en la  in tr o d u c c iô n  a l  M afteah .
44 . S o t .  1 1 1 ,4 .
45 . L i t . : e s t e  a su n to .
4 6 . En S o t .  21b.
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4 7 . Ver n . 3 9 .
4 8 . S o t . 22a
4 9 . S o t .  i b id .
50 L i t . :  "para que no co u rra  por m ediae ion mia te n ta c iô n
a a lgu na de tu s  c r ia t u r a s ."
5 1 . Ver. J .  S o t .  1 1 1 ,4 .
5 2 . P e s . 49b.
53 . L i t . : d is c ip u lo s  de l o s  s a b io s .
54 . E .d . : l o s  que reca u d a n , lim o sn a s y se  encargan de r e -  
p a r t i r l a s .
55 . P e s . 49a y b .
56 . B er. 34b.
57 . R. N issim  se  ocupa tam bién de e s t e  tema en e l  Mafte ^  
a K et.
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C A P IT U L O  DECIM OTEHCERO
Hay q u ie n  ap ren d e l a  Torah de un pobre y hay q u ie n  
( l a  a p ren d e) de un r i c o
Ahora exp on d ré , como co n v ie n e  por e l  tema d e l  l i ­
b ro , una h i s t o r i a  a p ro p ia d a  a e s t a  f in a l id a d ,  a c e r c a  
de l a  c a r id a d  de una m ujer de f a m i l ia  acomodada y  n o b le  
cuyo d e se o  ei*a,como e l  d eseo  de su  p ad re, c a s a r s e  con  
un s a b io  en  l a  L ey .
Has de sa b er  que hemos r e c ib id o  por t r a d ic id n  de  
n u e s tr o s  j u s t o s  p a d r es  ( l a  h i s t o r i a )  de une de l o s  hom- 
b r e s  r i c o s  de I s r a e l ,  llam ad o Ben Kalba Sabu^a ( 1 ) .  Se 
l e  d io  e s t e  nombre d eb id o  a su  p ie d a d , p u es tod o  e l  
que en tra b a  en su  c a s a  h am b rien to , aunque fu e r a  un p e -  
r r o , s a l i a  sa c ia d o  ( 2 ) .
R. ^Aqiba e s ta b a  em pleado en su  ca sa  como p a s to r
d e l  rebaflo . T en la  Ben K alba S abu 'a  c i e r t a  h i j a  de gran
b e l l e z a  y  h erm osu ra , que fu e  y d i j o  a R .^A qiba:
-  Tâmame por e s p o s a .
E l l e  r e sp o n d iô :
-  De a cu er d o .
Y l e  e s c r ib id  e l  c o n tr e to  m atr im on ia l segdn  la  
Ley. Luego s e  se p a r â  de é l  y s e  m arché.
Cuando se  e n te r é  su  padre d e l  asunto,h i zo e l  v o to
de no d a r le  a su  h i j a  nada de su s  b ie n e s ,  por haber
e le g id o  para s i  a un hombre que no era  d ig n e  de e l l a .
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R. *Aqiba no p o s e la  nada ex c ep to  un poco de p a ja  
que e x te n d la  b a jo  e l l o s ,  y sob re l a  que dorm lan, p ues  
con  e l l a  se  preparaLan un le c h o .
D ijo (a  su  m u je r ):
-  Debemos c o n t e n tâ m e s  con é s t o ;  s i  e s t u v ie r a  en  
mi mano, t e  h a r ia  una coron a  de o r o .
M ien tras e s ta b a  durmiendo lla m é a lg u ie n  a l a  puer- 
t a  y d ij o ;
-  !S e n o r ! , ten g o  una esp o sa  a  l a  qu= l e  ha 1 1 e -  
gado l a  hora de d ar a lu z  y no t i e n e  nada so b re  lo
que (e c h a r se  p ara ) p a r ir ,  q u iz â s  t e n g â is  a lg o  v o s o tr o s .
R espondiô:
-  No tenem os n a d a ,e x c e p to  un poco de p a ja .
L es r e sp o n d iô :
-  D adm e(algo) de e l l a .
Y s e  l a  d io .
D ijo  ( lu e g o  R .^A qiba) a su  m ujer;
-  Somos mâs a fo r tu n a d o s  que o t r o s ; ! é s e  no t e n la  
n i  s i q u i era  p a j a ! .
Cuentan que a q u e l (hombre) era  E l la s ,  so b re  é l  
se a  l a  p a z .
D espués de a lg d n  tiem po l e  d i j o  ( s u  m ujer):
-  A cep ta  e s t e  c o n s e jo  que t e  voy a dar: V ete y 
e s tu d ia  Torah.
A ceptô su  c o n s e jo  y  s e  f u e .  P erm enecié doce an os  
ap ren d ien do Torah de R. 'E l i^ e z e r  y de R. Y^hoSu**a, 
a l  térm in o (d e  l o s  c u a le s )  ( 3 ) v o lv iô  a su  casa  acora- 
pahado de doce m il d i s c i p u l o s .
Cuando l l e g ô  oyô a un hombre que l e  d e c la  a su  
m ujer:
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-  Me a le g r o  de lo  que h iz o  c o n t ig o  t u  padre p or  
h a b e r te  casad o  con. un hombre que no era  d ig n o  de t l , 
que adem às, s e  march6 y  t e  d e jô  v iu d a  en v id a  durnnl-.e 
doce a f lo s .
E l la  l e  d i j o :
-  Mi d eseo  e s  que perm anezca o tr o s  d oce a n o s .
Cuando oyô é s t o  de su  b o c a , R. ^A qiba, de b e n d ita
m em oria, s e  d i j o :  " s i  e s a  e s  su  v o lu n ta d , e n to n c e s  no 
habré p ecad o" . Se v o lv iô  a  m archar y peiT irineciô o t r o s  
d oce a fio s; lu e g o  v o lv iô  a su  c a sa  con muchos d ia c lp u -  
l o s .
Cuando l l e g ô  l a  n o t ic ia ( d e  su  r e g r e s o )  s a l i e z  on 
su s  con ciu d ad an os a  r e c i b i r l e ,  y é l  e n tr e  con grand, 
h o n o r es .
Su m ujer q u iso  s a l i r  a su  e n c u e n tr o , pero no t o -  
n fa  mâs que un v e s t id o  r o to ;  una v e c in a  su ya  l e  d i j o :
-  Coge un v e s t id o  b o n ito  y no s a ïg a s  a su  en cu on -  
t r o  con  e s e  v e s t id o .
Pero e l l a  l e  re sp o n d iô :
-  E l j u s t o  recorioce l a  ca u sa  de l o s  p o b res (P r o v . 
2 9 , 7 ) ,  q u er ien d c  d e c ir :  é l  sabe que no ten g o  nada.
S a l iô  a v a r ie  y l e  en con trô  con  una f i l a  de d i r -  
c lp u lo s  que v en la n  t r a s  é l ;  s e  in c l i n é  y l e  b esô  l o s  
p i e s ,  üno de su s  d i s c i p u lo s  q u iso  ape r t a r l a , pero é l  
l e  d i j o :
-  îD é j a la ! ,  p u es e s t a  ntujei* e s  la  caust- y e l  mo­
t i v e  de que v o s o t r o s  h a y a is  ap ren d id o  de m l.
Ben K alba S a b u 'a , e l  padre de e l l a ,  cuando se  cn -  
t e r ô  de que h a b la  l le g a d o  a  l a  c iu d ad  un hombre fam oso
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y  s a b io ,  se  d i jo :
-  I r é  a c o n s u l t e r i e ,  q u iz â s ,  e n cu en tre  una s a l i d a  
p ara  a n u la r  mi v o t o ,  y pueda dar a mi h i j a  a lg o  para  
su  s u s te n te ;  p u es mi co r a zô n  se  consume cuando l a  veo  
en l a  m is e r ia .
Cuando e n tr é  a v e r l e  y l e  in form é d e l  v o to  que 
h a b la  hecho por su  v id a ,  l e  p regu n té:
-  iP o r  qué h i c i s t e  e s o ? .
Le r e sp o n d !é:
- îP o rq u e  se  c a s é  con  uno que no s a b la  Migra* n i  
Torah y no t e n la  r iq u e z a s ! .
Le d ij o :
-  l Y  s i  h u b ie r a  s id o  d o cto  (en  l a  Torah) como yo 
( l o  h a b r la s  h e c h o )? .
R espond!6 :
-  S en or, s i  h u b ier a  sa b id o  un s o lo  c a p l t u lo ,  l e  
h a b r la  dado a e l l a  una gran  p a r te  de m is b ie n e s .
Le d ijo :
-  îP u es yo soy  su m arid o ! .
Se l e v a n t é , l e  b e sé  l a  cab eza  y l e  d ié  l a  m itad  
de su s  r iq u e z a s .
(R. ^Aqiba) h iz o  a  su  mujer una coron a  de oro co ­
mo l e  h a b la  p ro m etid o , y a s l ,  s e  v ie r o n  l i b r e s  ambos 
de su  in d ig e n c ia ,  d e s a p a r e c ié  su  n e c e s id a d  y aumenté 
su  r iq u e z a  ( 4 ) .
Observa lo  que l e  o c u r r ié  a é l ,  p u es a p esa r  de 
que su  co n o c im ien to  de l a  Torah era g ra n d e , fu e  pobre 
( 5 ) .
Has de sa b er  -D io s  haga t r iu n f a r  t u s  enipresas con
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buenas ob ras -  que Hi 1-1 e l  e l  V ie j o ,  so b re  é l  se a  la  
p a z, er a  un pobre que tr a b a ja b a  cada d la  por medio 
(d irh a m ), em pleaba en su  raanutencién  un cu a r to  de d i r ­
ham, y  daba e l  o tr o  cu a rto  a l  gu ard ian  de la  Casa de 
E stu d io  para que l e  p e r m it !era  e n tr a r  a l a  Casa de E s -  
tu d io  a e sc u c h a r  l a s  p alabra .s d e l  D io s  v iv o ,  de b oca  
de Sema^ya y ^A btalyon  ( 6 ) .
Cuentan que una v e z ,  no h ab iend o en con trad o  q u ie n  
l e  c o n tr a ta r a , fu e  a  l a  Casa de E stu d io  p ero  e l  g u a r d iâ n  
no l e  d e jé  e n t r a r .  Subiô  a l  t e ja d o  de l a  Casa de Es­
tu d io  y  m e tié  l a  cab eza  por una c la r a b o y a  para  e s c u ­
char l a  l e c c i é n .  Era a q u e l d la  un d la  f r l o  (y  ca y 6 ) 
una n evad a , y  p or q u erer  o i r  ( l a  l e c c i é n )  l e  c u b r ié  l a  
n ie v e ,  s i n  que s e  d ie r a  cu en ta  de e l l o ,  p or su  f e r v o r ,  
su  a p l ic a c iô n  y  su  v o lu n ta d . Por l a  ta r d e  s a l ie i-o n  
( l o s  d i s c i p u lo s )  de ( l a  Casa de E s tu d io ) ,  pero  é l  no 
pudo d e sp re n d er se  de l a  n ie v e  n i  m overse de su s i t i o  
y  se  quedd a l l l  h a s ta  l a  mahana ( s i g u i e n t e ) .
Cuando s e  le v a n ta r o n  p or la  manane d i j o  Sema^’ya  
a *A btalyon:
-  iP o r  qué n u e s tr a  ca sa  e s t â  a s l  ta n  en t i n i e b l æ  
hoy y s i n  l a  lu z  (que hay) l o s  demâs d la s ? .
S u b ieron  l o s  d os a m irar; l e  en co n tra r o n  (a  H i l - l e l  
y he aq u i que) é l  e s ta b a  préxim o a su  f i n .  Le sa c a r o n ,  
l e  q u ita ro n  l a s  r o p a s , l e  p u s ie r o n  rop as s e c a s ,  e n c e n -  
d ier o n  d e la n te  de é l  un fu e g o  h a s ta  que e n tr é  en c a l o r .
Por eso  d i j e r o n  l o s  s a b io s ,d e  b e n d ita  m em oria, ( 7 ) :  
Un pobre que d e sc u id a  e l  e s tu d io  de la  Torah no t i e n e  
excu sa  a n te  su  S en o r . S i o b je ta  que a cau sa  de su
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p ob reza  (no e s tu d ié )  -  l e  d irâ n :
-  iA caso  e r e s  mâs pobre que H il - le l  e l  V ie j o ? .
Y no en co n tra râ  r e s p u e s ta .
Y lo  misDio a l  r i c o , s i  d ic e ;  " E stu ve ocupado con  
mis p o s e s io n e s " , l e  d irâ n :
-  iA caso f u i s t e  mâs r i c o  que 'E1‘ a z a r  b . Harsom, 
a q u ie n  d e jô  su  padre num érosas p r o p ie d a d e s  y t e s o r o s ,  
e in c lu s e  (8 ) b a r c o s  en e l  mar, y no fu e  n i  s i q u i e -  
ra  una vez a v e r lo s ;  s in o  que se  l o s  d eja b a  a su s  e r i a -  
d o s , m ien tra s  é l  s e  ocupaba en e l  e s tu d io  de la  Torah ? .
Y no s e  m antendrâ en p ie  su  o b je c ié n .
Y e s t e  e s  e l  j u i c i o  so b re  e l  s e n s u a l:  s i  o b je ta  
que l a  mala i n c l i n a c i é n  se  ap od eré de e l  y l e  a p a r té  
d e l  e s tu d io  de l a  T orah, l e  d irâ n :
-  iA caso  f u i s t e  mâs a t r a c t iv o  que J o sé  e l  v ir t u o ­
s o ,  d e l  que cu en tan  lo  que l e  p asé  con  l a  m ujer de su  s e ­
n o r? . E s ta , aunque era  muy herm osa, se  en galan aba pa­
ra  é l  to d o s  l o s  d la s ,  con  tod o  t ip o  de a d o rn o s , y se  
v e s t l a  con todo t ip o  de t r a j e s  d i f e r e n t e s .  Pero é l ,  
aunque era  joven  y a p u e s to , no l e  r e s p o n d ié , y no se  
ap oderé de é l  l a  m ala i n c l i n a c i é n .
Y no podrâ m an ten erse en p ie  l a  o b je c ié n  d e l  se n ­
s u a l ,  no ten d râ  e x c u sa .
"Encontram os, (p u e s)  q u e ( e l  e jem p lo  de) H il - le l  con - 
dena a  l o s  p o b r es , ( e l  de) 'E l^ a za r  b . Harsom condena  
a  l o s  r i c o s ,  y  ( e l  d e) J o sé  e l  V ir tu o so  condena a l o s  
p ecad ores"  ( 9 ) .
También, por l o  que se  r e f i e r e  a l o s  h i j o s  de l o s  
ig n o r a n te s ,  no v a le  la  ex cu sa  de que abandonaron e l  
e s tu d io  de la  Torah a cau sa  de su s  p a d r e s , p ues é s to
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no e s  una co sa  que se  h ered e  d e L lin a je  de l o s  p a d res  
( 1 0 ) . Aunque e l  l i n a j e  de l o s  p a d res fu e r a  p e r f e c t o ,  
é l  debe in cr em en ta r  por s i  mismo e l  e s tu d io  y l a s  o b r a s ;  
y s i  n o , no l e  s e r v ir â  de nada su  l i n a j e  n i  nada.
Como d i jo  Dosa^ cuando l e  d ij e r o n  l o s  s a b io s ,  de 
b e n d ita  memoria:
-  îS e f lo r ! , R. 'E l^ a za r  b . A zar iah , que e s  de l a  
décim a gen era c i é n  de R. Ezra e l  E s c r ib a , so b re  é l  s e a  
l a  p a z , e s t é  esperan do a  l a  p u e r ta  ( i l ) .
L es r e sp o n d ié :
-  iP o r  qué o s  e s f o r z a i s  en e sa  e x p l ic a c i é n ? .  S i  
t i e n e ,  ademâs del l i n a j e ,  (c o n o c im ie n te  de l a  ) Torah y  
buena o cu p a c ié n  ( 12 ) ,  a lc a n z a r â  l o s  d os p u e s to s  mâs a l ­
t o s .  Y s i  no aflade a l  l i n a j e  (c o n o c im ie n to  de l a )  To­
ra h , D io s  lo  h arâ  a rd er  en e l  I n f ie r n o .  P u e s , c i e r t a -  
m ente e s  p r e f e r ib le  Torah s i n  l i n a j e .
No ju z g u e is  con  l i g e r e z a  a l o s  p r o s é l i t o s
C iertam en te Sema^ya y *A btalyon , de b e n d ita  memo­
r i a ,  a p e sa r  de su  p ied a d  y su  gran c o n o c im ie n to  de l a  
Torah, eran  p r o s é l i t o s  p u es d e sc e n d la n  de S e n eq u e r ib  , 
como cu en tan  en e l  Talmud: "Los d e s c e n d ie n te s  de S en a -  
q u e r ib , en seflaron  Torah en p ù b l ic o ,  y e n tr e  e l l o s  Se­
ma (ya y *A btalyon" ( 1 3 ) .
Cuentan que en l o s  d la s  d e l  Einperador (14) s a l i é  
un Sumo S a cer d o te  d e l  S a n tu a r io  d esp u és de te i-m in ar l a  
^Abodah ( 1 5 ) ( d e l  Yom K ippur) y una gran  m u lt itu d  ib a  
t r a s  é l ,  pero cuando se  cru za ro n  con  Sem a'ya y 'A b ta ly o n
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( l a  g e n te )  d e jé  a l  Sumo S a cer d o te  y s ig u id  a é s t o s .
Se a f l i g i é  mucho e l  Sumo S a cerd o te  por e s t a  y, 
cuando se  separaba de a q u e l lo s  d o s , l e s  d i j o :  "Vayan 
en paz l o s  h i j o s  de l o s  g e n t i l e s " ,  pues q u iso oPender­
i e s  t r a t â n d o le s  de g e n t i l e s ,  pero e l l o s  l e  r e sp o n d !e -  
ron:
-  Un hombre d e s c e n d ie n te  de g e n t i l e s  (a  v e c e s )  s i  
h a ce  o b ra s m e r ito r i a s ,  e s  m ejor que a q u e l que e s  d e s -  
c e t id ie n te  de Aarén y que no obra como e l l o s .  Como d i -  
c e ( e l  Talm ud): "Vayan en paz l o s  h i j o s  de l o s  g e n t i l e s  
que obran como Aardn" ( 1 6 ) . .  Y d ic e  l a  Misnah de 
e s t e  a su n to : "R especto  a l a  v id a  y a l a  r e s t i t u c i é n  de 
un o b je to  p erd id o  un b a s ta r d o , e r u d it o ,  p reced e a l  Su­
mo S a c e r d o te  ig n o ra n te "  ( 1 7 ) .
He a q u i lo  que n o s hà l le g a d o  por t r a d ic ié n  a c e r ­
ca  de O nquelos e l  p r o s é l i t o ,  (18 )q u e compuso e l  Targum de 
l a  Torah y lo  enserlé a l a  com unidad. Cuentan que cuan­
do s e  c o n v ir t id  a l  judalsm o l e  e n v ié  e l  Emperador em i-  
s a r io s  para  que lo  l le v a r a n  a n te  é l ,  pero é l  no paré  
de l e e r  a n te  e l l o s  v e r s ic u l o s  de l a  E s c r itu r a , y s i -  
g u ié  con  l a s  h i s t o r i é s  de l o s  A n tig u o s , h a s ta  que l o s  
c o n v i r t i é .  Le e n v ié  o t r o s  e m is a r io s ,  con l a  orden de 
que no h a b la ra n  con  é l ,  no se a  que h ic ie r a  con e l l o s  
l o  que h a b la  hecho con  l o s  p r im ero s.
Cuando l le g a r o n  a n te  é l  les d i jo :
-  Oid una s é l a  p reg u n ta  y nada mâs.
Le d ije r o n :
-  !P r e g u n ta ! .
Les d i jo :
-  iP o r  qué e l  cob rad or de im p u estos l i e v a  la
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a n to r c h a  a n te  e l  com andante, e l  comandante a n te  e l  
V i s i r  y  e l  v i s i r  a n te  e l  r e y ? . ^Acaso l a  l l e v a r à  e l  r e y  
a n te  a lg u n o  de e l l o s ? .
Le c o n te s ta r o n :
-  !N o !.
Lea d i j o :
-  !Ved lo  que h iz o  D io s con  l o s  i s r a e l i t a s ,  so b r e  
e l l o s  s e a  l a  p a z ! , p ues e s t é  d ic h o :  Yahveh marchaba
a l  fr e n te  de e l l o s ,  de d la  en una columna de n u b e . . .  
e t c .  (Ex. 1 3 , 2 1 ) ,  aceptad  mi co n sejo  y c o n v e r ti os e.l 
judaism o.
Y l o  a ce p ta r o n  tam bién  ( e l l o s ) .
V o lv id  a e n v ia r  e l  rey  o t r o s  e m isa r io s  y l e s  a d -  
v i r t i d  se r ia in e n te  de que no h a b la ra n  con  é l  n i  s i  q u i e -  
ra  una p a la b r a , n i  tampoco l e  c o n te s ta r a n  n ada. L le ­
garon  y  l e  c o g ie r o n . M ien tras ib a n  por e l  caraino, v io  
una p u e r ta  so b re  l a  que h a b la  una m ezuzah; ( l 9 )puso su  
mano so b re  e l l a  y d e te n ié n d o s e  l e s  d ijo :
-  îQué acostum bra a h a cer  e l  r e y , perm anecer d en -  
t r o  d e l  p a la c io  m ien tr a s  su s  s e r v id o r e s  guardan l a  
p u e r ta  o (p o r  e l  c o n tr a r io )  perm anecen e l l o s  d en tro  
d e l  p a la c io  y  e l  rey  l e s  gu ard a? .
Le d ije r o n :
-  !N o ! , l o s  s ie r v o s  guardan a l  r e y .
L es c o n t e s t é :
-  P ues Yahveh, a lab ad o  s e a ,  no acostum bra a o b ra r  
a s l  con  l o s  h i j o s  de I s r a e l ,  s in o  que m ie n tr a s  e l l o s  
e s tâ n  en  su s  c a s a s ,  E l l o s  guarda deëde f u e r a ,  p ues  
e s t é  d ic h o :  Es Yahveh q u ien  t e  guarda ( S a l .  1 2 1 ,5 ) .
Y tam b ién  é s t o s  s e  c o n v ir t ie r o n .
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Cuando v io  e s t o  e l  Emperador, d e s i s t i ô  y no l e  
e n v ié  mâs e m is a r io s .
Pon tu  a t e n c ié n  so b re  su gran  co n o c im ien to  de l a  
T orah, su  p ie d a d , su  f é  y su  tem or, a p esa r  de que é l  
tam b ién  era  p r o s é l i t o .
No in t e n t e  e l  hombre sa c a r  p ro v echo d e l  l i n a j e  de 
su s  p a d res y de su  l i n a j e  s in o  que ademâs debe a n a-  
d ir  a e l l o s  e l  e s tu d io  y l a  p r â c t ic a  (d e l a  r e l i g i é n ) .  
Por eso  cuando p id e  e l  h i jo  de un hombre sa b io  a su  
p a d r e , en e l  momento de su  m u erte , que l e  recom iende  
a su s  com paheros y d i s c i p u lo s  (p ara  que e s té n  c e r c a  de 
é l ) ,  l e  re sp o n d erâ : "Tus p r o p ia s  ob ras son  l a s  que t e  
a le ja r â n  y t e  acerca râ n "  ( 2 0 ) ,  oues e s t a  d ich o :
"Sed r e s p e tu o s o s  con  l o s  h i j o s  de l o s  hombres ig n o ra n ­
t e s  p ues de e l l o s  s a le  l a  Torah ( 2 1 ) .
S a b io s  e ig n o r a n te s
No puedo d e ja r  de m en cion ar a lgu n a  de su s  c a r a c -  
t e r i s t i c a s  ( 2 2 ) para que no se  e n o r g u lle z c a n  con  vo­
s o t r o s .  Y e s  p ro p io  de su  c a r â c t e r .  que , s i  ap ren d ieron  
a lg o  de T orah, p e r s e g u ir â n  l a  i r r e f l e x i é n .  Y echarân  
a  p erd er  lo  poco que a p ren d ier o n  con un hombre que no 
l e s  p reg u n ta . Como e s t â  d ic h o ;  En co ra zén  d e l  i n t e l i -  
g e n t e ,  r e p o sa  l a  s a b id u r fa  (P r o v . 1 4 ,3 3 ) ;  se  r e f i e r e  
a l  sa b io  h i jo  de s a b io ( 2 3 ) .  Pero en medio de l o s  i n -  
s e n s a t o s ,  ^ es re co n o c id a ?  ( ib  id )  se  r e f i e r e  a l  s a l i o  
h i jo  de ig n o r a n te .
D ijo  * U lla ;  "Es como e l  d ic h o  p o p u la r (2 4 ):  una
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p ie o r a  en un c â n ta r o  h a ce  mucho r u id û " (2 5 ) 2 e ascm ejar. 
por su  f r iv o l id a d  a  una p ie d r a  en un câ n ta r o  que 
m ie n tr a s  l e  sacu d en  como a l a  p ie d r a , s e  mueve; p e ­
ro  s i  e s t u v ie r a  ( e l  c à n ta r o )  l l e n o ,  no s e  m overia  
lo  que hay en au i n t e r i o r .  Cuando hombres s a b io s  y 
h o n o r a b le s  s e  s ie n t a n  en la  Acaaem ia y s e  expone an 
t e  e l l o s  una c o n s u l t a ,  s e r é  e x c lu s iv a m e n te  é l  ( e l  
que s e  jâ c ta r â )  de sa b e r  ( c o n t e s t a r l a ) , y se  enorgu  
l l e c e r â  a l  c o n t e s t a r l a s  a n te s  que e l l o s ,  lo  c u a l e s  
p ro p io  de una c o n d u c ts  ig n o r a n te ,  pues so la m en te  
l o s  n e c io s  y l o s  d e s p r e c ia b le s ,  s e  p r e c ip it a n  a h a -  
b la r  y s e  âp resu ran  a  c o n t e s t a r  sob re un tema s in  
r e f l e x i é n ,  s in  p a c ie n c ia  y s i n  co m id ira ien to . Como 
e s t â  d ic h o ;  Y e n to n c e s  c o n t e s t é  Memukan a n te  e l  r e v  
Y lo s  p r in c ip e s  ( E s t .  1 ,1 6 ) ,  "vemos que e l  ig n o r a n ­
t e  s e  a p resu r a  (a  e m it i r  su  op in iôn)"C 2G )P ues e l l o s  
eran  un grupo de s a b io s ,  y é l  e l  mâs ig n o r a n te  de  
to d o s  ya que e r a  c o n s id e r a d o  e l  u lt im o  e n tr e  e l l o s ,  
como e s t â  d ic h o ;  Los mâs a lx e g a d o s  a é l  ( r e y )  eran  
K a rsen a . . . .  e tc  ^ ib i d ) 1 , 1 4 ) .  Y p or h a b erse  a p r e s u r a -  
do a resp o n d er  s e  l e  ila m é " e l  n e c io " .
C iertam en te es p ro p io  de e l l o s  re sp o n d er  en un 
s i t i o  en que no haya n ingu n  hombre s a b io ,  o cuando  
s e a  menor que e l l o s  en c o n o c im ie n to  de l a  Torah y en  
s a b id u r fa ;  a q u i l e s  v ie n e  b ie n  l a  p a la b r a , como e s t â  
d ic h o ;  "Donde no haya hombre, s é  hombre tu" ( 2 7 ) ,  e s  
d e c ir :  a n te  q u ien  no e s  s a b io ,  e l l o s  ocuparân un l u ­
g a r  h o n o r a b le . Pero s i  h a b la n  a n te  q u ie n e s  son  mâs 
in t e l i g e n t e a  que e l l o s ,  é s t e  r e f u t a r â  su o p in io n  y 
l e  m o stra râ  su  e r r o r ,  e n to n c e s  em pezarân a q u e l lo s  
(q u e habfan  ^.reatado a t e n c ié n  h a s ta  e n to n c e s  a p a l a  
b ra s n e c ia a )  a m ir a r lo s  con  d e s p r e c io  .
En e f e c t o ,  que c o n v e n ie n te  e s  e l  s i l e n c i o  in c  i.u 
30 para  l o s  s a b io s ,  pues d ij e r o n :  "El s i l e n c i o  c o n v ie  
ne a lo s  s a b io s ,  cu an to  mas a l o s  n e c io s"  ( 2 8 ) .  Ï t ;m 
b ie n  d ije r o n :  " S i l a  p a la b r a  v a le  un s e  la ' ( 2 8 ) .  e l  s_i 
l e n c io  v a le  aos" ( 3 0 ) ,  e s  d e c i r ,  s i  l a  p a lab ra  v a r i e ­
ra  un d in a r ,  e l  s i l e n c i o  v a la r ia  d os d in a r es  ( 3 1 ) .  Y 
tam bién  d ije r o n  lo  que v ie n e  a n te s  ae é s t o : "La m ejor  
m ed ic in a  e s  e l  s i l e c i o " ( i h i d ) < d e c i r ,  que e l  s i l e n  
c io  lo  cu ra  to d o . Pero en e l  lu g a r  en que co n v ien e  
(h a b la r )  so b re  to d o .cu a n d o  hay a lg o  que enmendar o 
que ap rovech e a l o s  hom bres, l o s  s a b io s  t ie n e n  e l  d e -  
ber de h a b la r  la r g o  y t e n d id o , como d ic e  e l  Talmud: 
" D ijo  R. Y ish aq; ^Cual e s  e l  s e n t id o  d e l  v e r s ic u lo :
La j u s t i c i a  segûn l a  c u a l  d e b é is  h a b la r  es irude ( S a l .  
5 8 ,2 ) ? .  C u a lq u iera  que s e a  l a  o cu p a cio n  (3 2 )  d e l  hom­
bre en e s t e  mundo, que la  l l e v e  a cabo con s i l e n c i o ;  
q u iz e s  s e  r e l i e r a  ( i n c l u s e )  a l a s  p a la b r a s  de l a  To-r 
ra h , pues e s t â  d ic h o , a lab ad o  s e a  D io s : "Habla con 
j u s t i c ia "  ( 3 3 ) .  Y a h a d ir é :  Y mi ler.gua an u n ciarâ  tu  
■ ju st ic ia  ( S a l .  3 5 ,2 8 ) .
Y por é s to  b u scé  H il - le l  so b re  é l  se a  la  p a z , e l  
co n o c im ien to  de la  Torcih, aunque e s t u v ie r a  en una s i -  
tu a c io n  muy apurada; s e  a h a d io  a é s t o  su mucho temor 
y l a  gran d eza  de su c o n d u c ta .  ^ hemos r e c ib id o  la  tru  
d ic id n  e x p l i c i t a  de qua en to d o  lo  que d i f i e r a n  se  
a p liq u e  l a  ju r is p r u d e n c ia  segun  la  e s c u e la  de H il- le l  
y no segun  l a  e s c u e la  de ëammay ( 3 4 ) ,  y lo s  que lo  
busquen, a l l i  lo  en co n tra r â n . Pues nos han con tado en 
e l  Talmud abundant e s  h i s t o r i a s  (s o b r e  H il - le l)  que nos 
o b lig a n  a a c tu a r  segun  é l ,  como e s t a  d ich o : "El hom­
bre debe s e r  siem pre a a b le  cumo H i_ - le l, y no i r r i t a ­
b le  como Sammay ( 3 5 ) .
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CAPITULO DECIMOCUARTO
Calma, ca lm a, . . .
Has de sa b er  - D io s ,  a lab ad o  s e a ,  t e  g u le -  que dos  
hombres se  a p o sta r o n  que a q u e l de e l l o s  que c o n s ig u ie -  
ra en o ja r  a H il - le l  e l  V ie j o , so b re  é l  sea . l a  p a z , y l e  
h ic i e r a  i r r i t a r s e  y e n c o le r iz a r s e ,  r e c i b i r l a  d e l  o tr o  
c u a t r o c ie n to s  d in a r e s  ( 1 ) .  Se p r é s e n té  uno de e l l o s  
l a  v ls p e r a  d e l  Sabbat a su p u e r ta  y  g r i t é :
-  iE s tâ  H il- le l?  ( l>).
D ijo :
-  S i ,  h i jo  m lo.
Se puso la  b a ta  y s a l i é  a su  en cu en tro ; l e  d i j o :
-  E n tra , ^ t ie n e s  a lg o  que p reg u n ta r ? .
R esp ond ié:
-  S i ,  he v en id o  a h a c e r te  una p reg u n ta .
Le d i j o :
-!H az l a  p r e g u n ta ! .
D ijo :
-  ôPor qué l o s  de Bagdad t ie n e n  la  cab eza  a la r g a d a  
y no r e d o n d a ? .(3 )
Le d i j o :
-  Has hecho una p regu n ta  im p o rta n te  y su r e sp u e s ­
t a  e s  é s ta :  porque su s  p a r t e r a s  no son  â g i l e s  y en e l  
momento d e l  p arto  no se  dan p r is a  en co g e r  l a  ca b eza , 
y por eso  se  queda con e sa  fo rm e.
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Cuando s e  a l e j é ,  e n tr é  R. ( 4.) H il - le l  y empezé a 
b a n a r se . V o lv ié  e l  hombre y g r i t é ;
-  îE s tâ  H il - le l? .
S a l i é  a v e r le  y l e  p reg u n té:
-  îH as o lv id a d o  a lg o ? .
Le r e sp o n d ié :
-  S I ,  ip o r  qué t ie n e n  l o s  h a b it a n t e s  de Deraiat 
( 5 ) ,  l o s  o j o s  g u in o so s  ( 6) y p eq u en os? .
C o n te s té :
-  Porque v iv e n  en lu g a r e s  a r e n o so s  en l o s  que ha­
ce  v i  en to  y a l  p r o té g e r  su s  o j o s  por cau.ya de la  a r e ­
n a , acaban p or (a c o stu m b r a r se ) a c e r r a r  . lo s  o jo s
y l e s  a ta c a  l a  enferm edad d e l  p e s ta n e o .
Se fu e  y se  a i e j é ;  lu e g o  v o lv i é  o tr a  v e z  y (H il--  
l e l )  s a l i é  a v e r l e .  E l hombre l e  h iz o  mâs p reg u n ta s  
de e s e  e s t i l o ( 7 ) h a s ta  que se  e n o jé  ( é l  mismo) de ta n ­
to  i r  y v o lv e r ;  pero H il - l e l ,  so b re  é l  sea  la  p a z , n i  
se  i r r i t é  n i  s e  e n c o le r iz é .  Cuando v io  que no p od ia  
e n o ja r le  l e  d i j o :
-  e r e s  e s e  a l  que llaraan p r in c ip e  de I s r a e l ? ( 6 )
R esp ond ié:
-  ! S Ü .
Le d ijo :
-  !Que D io s , a lab ad o  s e a ,  no haga p r o l i f e r a r  a mu­
ch os hombres como t i i ,  p u es me h as hecho p erd er  cu a­
t r o c ie n t o s  d in a r e s .
Le d ij o :
-  !H ijo  raio, te n  c u id a d o ! ,  muchos han p erd id o  su  
d in e ro  de e s t e  modo, pero yo nunca me he en o ja d o .
Se a p a r té  de su  la d o  y pagé c u a t r o c ie r ic s  d in a r e s .
Hay to d a v la  mâs h i s t o r i a s  (a c e r c a  de é l ) ,  s in  que 
haya o p in io n e s  c o n t r a d ic t o r ia s  en lo  que a e l l a s  r e s ­
p e c ta , p ero  no e s  p o s ib l e  c c n t a r la s .  Se a la i-g a r la  e l  
l ib r o  y s e  e n o ja r ia  e l  l e c t o r  por e l l o .  Pero d ir é :  De­
be e l  hombre s e r  v ir tu o s o  y am able, y no h a b itu a r s e  a 
l a  ir a  y a l  mal humor, p ues e s  una co sa  muy fe a  y su  
c a s t ig o  e s  ré p u g n a n te .
Como d i jo  e l  S a b io : "Pues e s t â  d ich o : A parta e l
enojo de tu  c o r a z é n  y a i e j a  e l  mal de tu  c a m e  (E c l-  
1 1 ,1 0 )" . Y d ij e r o n  ( l o s  s a b io s ) ,  sob re e l l o s  sea  la  
paz: "D ijo R. Sém uel b ar Nahman en nombre de R. Yona- 
tan : Todo a q u e l que se  e n c o le r iz a ,  se  expone a todo -. 
l o s  torm en tos de l a  Gehenna, porque e s t â  e s c r i t o :  Apar- 
ta  e l  en o jo  de tu  c o r a z é n  y e l  m a l . . .  e t c ,  y no hay 
mâs "mal" que la  G ehenna, pues e s t â  e s c r i t o :  E i n c lu -  
s o a l  malo para e l  d fa  de l a  desg ra c ia "  (P ro v . 1 6 ,4 )
( 9 ) .  Y l a  c o n c lu s io n  de la  c o le r a  e s  que 1 1 e -  
va a l a  n e g a c ié n  de D io s ,  a lab ado s e a ,  como d ije r o n :  
"D ijo Rabbah:"Todo a q u e l que se  e n c o le r iz a ,  n i s iq u i e -  
ra la  SSkinah c u en ta  p ara  é l ,  pues e s t â  e s c r i t o ;  El 
im pio con  r e s u e l l o  a l t a n e r o . . . e t c . ( S a l .  1 0 ,4 )" .R .  
Yirraiya de D i f t i  d i j o :  "O lvid a su e s t u d io ,  pues e s t â  
d ic h o : Pues e l  en o jo  en e l  seno de l o s  n e c io s  rep osa  
( E d .  7 ,9 ) " .  Rabbah b ar Rab Huna d ic e :  "Y se  hace mâs 
e s tâ p id o , pues e s t â  d ic h o :  Pero e l  in s e n s a to  d e s p lie g a  
necedad (P ro v . 1 3 ,1 6 )  (1 C ) .
E l hombre debe sa b e r  que su s p ecad os son mâs nu- 
m erosos que su s  b uenas o b r a s , segûn p a la b r a s  de e l l o s :  
R. Nahman bar Y ish aq  d i j o  la  razén : Pues sus p ecad os  
sob repasan  a su s  raérx tos, como e s tâ  e s c r i t o :  Y e l
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hombre f u r io s o  abunda en t r a n s g r e s io n e s  (P r o v . 2 9 ,2 2 )  
( i l ) .  Y s i  en su c o le r a  rasg a ra  su s  v e s t id u r a s ,  s é r ia  
muy n e c io .  (Como se  d ic e  en e l  Talmud): ^Quién e s  c t r . -  
s id e r a d o )  im b é o il? ;  a q u e l que ra sg a  su s v e s t id u r a s  en 
un a co e so  de c a le r a  ( 1 2 ) .  Y d ic e  en oxrc lu g a r : "kl 
que rompe su v a j i l l a  im pulsado por l a  i r a .  .'.'(1 3 ) . âuni­
que e l  dano (ca u sa d o  p or l a  i r a )  s61o  se a  co n tra  su  
cu er p o , debe ( e l  hombre) dom in arla  - ta n t u  mâs cu& :to  
que é l  p ie r d e  l a  i n t e l i g e n c i a  y l a  f é  y se  p r iv a  de 
l a  recom pensa ( d e l  mundo f u t u r o ) .  !D io s  gu ard e a lœ  
tem er o so s  d e l  C ie lo  de a lg o  como e s t o ! .
C u a lid a d es  de l o s  s a b io s .
Vamos a fo rm u la r  en e s t e  lu g a r  l a  s ig u ie n t e  p r e ­
gu nta  ( I 4 ) :  i,Por qué a l o s  s a b io s  p r im it iv e s  y l o s  p i a -  
d o so s  s e  l e s  denom ina s é lo  por su s  nom bres, y no a s l  
a  a q u e l lo s  que l e s  su c e d ie r o n ? , p u es e n tr e  e l l o s ,  a 
uno8 s e  l e s  lla m é  "Rabban" y a o t r o s  "Rab", ^ cu âl e s  
l a  e x p l ic a c i é n  de que uno se a  ( lla m a d o ) "Rab" y o tr o  
"Rabbi" o "Rabban"?. Responderem os a é s to  con  lo  que se  
n os t r a n s m it ié  en nombre de n u e s tr o s  p a d r es  d ic ie n d o :  
"Mâs im p o rta n te  que Rab e s  R abbi; mâs im p o rta n te  que 
Rabbi e s  Rabban y mâs im p o rta n te  que Rabban e s  su  nom­
b re" .
De l o s  p r im er o s , que eran  j e f e s  d i s t in g u id o s , corne 
Sim*on e l  J u s to  y A n tigon o  de S o k o (1 5 ) ,  Sem a'ya y *Ab- 
t a l i o n ,  H i l ' le l  y Sammay y o tr o s  como e l l o s ,  se  d e c ie  : 
"Mâs im p o rta n te  que Rabban e s  l la m a r lo s  p er  su  nombre".
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Y lo  mismo lo s  p r o f e t a s :  I s a l a s ,  Ageo, Z a c a r ia s , Ma- 
la q u ia s  y Ezra; in c lu s o  a l  Senor Luminoso la  lla m a r e -  
mos p or e l  nombre, s in  (p on er d e la n te )  Rab, Rabbi o 
Rabban. Y a s i  d irem os "M oisés Rabbenu", para l o a r l e ,  
porque ( e l  orden acostu m b rad o) Rabbenu M oisés e s  para  
h o n r a r le  (co n  e l  t i t u l o )  de Rabbenu pero no por su  nom­
b re; y . s i  fu e r a  é s t a  ( l a  in t e n c ié n )  d ir la m o s Rabbenu 
M o isés . Es é s t e  un p r in c ip io  que e s  n e c e s a r io  menciOf 
nar ( 1 6 ) .
Y por lo  que se  r e f i e r e  a l  r e s t o  de l a s  d iv e r s a s
( c a r a c t e r i s t i c a s ) que hay e n tr e  e l l o s  de Rabban o Rabbi 
( t e )  d ir e  que se  llam aba "Rabban"a q u ien es fue.<*cn % s s l ( l7 ) 
son l o s  d e sc e n d ie n te s  de H il- le l  que d escen d ra  de David oor 
p a r te  de su  madré y no de su  p ad re, y p or eso  son  l l a ­
mado s  " P r in c ip es"  ( Nési'^tm ) ; ( é s t o s )  no fu e ro n  j e f e s  
d e l  E x i l i o ,  como Rabban G a m a lie l, Rabban Sim on y 
Rabban Yohanan b . Zakkay; to d o s  é s t o s  fu e ro n  N^si*Im  
( 18) .
Y se  llamaba**Rabbi a  l o s  s a b io s  de I s r a e l  y sus 
j e f e s ,  como se  d ic e :  "Le imponen l a s  manos y l e  nom- 
bran Rabbi y l e  c o n f ie r e n  e l  d erech o de a p l ic a r  m ultas"  
( 1 9 ) .  Y d ijo  n u e str o  san to  m aestro (2 0 ) a R. E l*azar b. 
Sim*on:"Te h ic ie r o n  sa b io , t e  cu b rieron  con una cana 
con ad o m o s de oro l a  cab eza , ; y tû  d ic e s  que t e  v u e l-  
v es  a tu  pueblo! ( 2 2 ) .  Cuentan de é l  que in te n t é  imoo- 
n er  l a s  manos a su médico I^m a*el ( ! )  (2 ? ) Y nrh ina , ne- 
ro no pudo h a c e r lo ( 2 3 ) h a sta  que l e  d ijo  (Sém uel) : "';o
te  a f l i j a s ,  he v is t o  e l  L ibro de Adân(24)en e l  quc se
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d ic e :  lS m a 'e l(2 5 )  Y arhina se r â  llam ado s a b io  pero no 
R abbi; Rabbi ( 2 6 )se  cu rarâ  por su  m e d ic a c ié n  ( 27 ) .
E l J e f e  ( ReS) (28 ) e s ta b a  e n tr e  l o s  que eran  lla m a d o s  
R abb i.
M ien tra s a  l o s  J e f e s  de P a le s t in a (2 9  ) s e  l e s  l l a ­
maba R ab b i, a l o s  J e f e s  de B a b ilo n ia  s e  l e s  llam ab a  
Rab p ara  d i s t i n g u i r l o s ;  a s l ,  n o s  ha l le g a d o :  "Todo 
Rab de B a b ilo n ia  y todo Rabbi de I s r a e l" .  Los j e f e s  
d e l  d e s t i e r r o  fu e ro n  llam ad os Rabbana, e s o s  eran  l o s  
d e s c e n d ie n te s  de David (30) ya  m en cion ad os" . Como v e ­
mos en e l  Talmud: " V iv ia  R. H isda  ju n to  a Rabbana *Uq- 
ba b ar Nahmla** ( .3 1 ) .
R esp ecto  a Raba su  nombre era  *Aba;' se  none Raba 
en lu g a r  de (Rab) *Aba*, para a b r e v ia r , y se  l e e  Ra*( s* 
( 3 2 ) .  D el mi sino modo, Rabba se llam aba *Abbah, y 
se  l e  anade oor d e la n te  Rab *Abbah, oars a b re­
v ia r  ( 3 3 ) .
Y l o  mismo ocu rre con Abaye; su  nombre era  Nah- 
m a n i(3 4 ) como d ic e :  "Y l a  ju r is p r u d e n c ia  c o in c id e  con  
Nahmanl"( 3 5 ) .  A ntes de eso  se  l e  llam aba Abaye.
Pero s e  l e  cam bié e l  nombre, segû n  cu en ta  Rabbenu S e r i-  
r a , sob re  é l  se a  l a  p a z , porque era  s o b r in o ( 3 g) de 
Rabba b ar Nahmani y su  d i s c i p u lo .  Y p u e s to  que su  nom­
b re era  ig u a l  que e l  de su  p a d re , no s e  l e  t r a t é ( d e  
R abba), s in o  que siem pre l e  lla m a ro n  Nahmani, por e l  
nombre de su  padre ; l a  llam aban  Abaye que s i^ in if ic a  
p ad reen  s i r i o
He in te n ta d o  resp on d er con  c o n c i s lé n  y b rev ed a d . 
P ero , ! por mi v i d a ! , q u iz â s  me haya a la r g a d o  deniasiado
en e s t o .  (P ero ) e s t a  b revedad  e s  s u f i c i e n t e  para l o s  
s a b io s .
H is to r ia  de Naqdimon b . G urion
V o lv eré  a l  tem a d e l  l ib r o  y d ir é :  Nos han t r a n s -  
m itid o  n u e s tr o s  m a e s tr o s , so b re  e l l o s  sea  l a  paz: "Ha- 
b fa  t r è s  hombres r i c o s  en l a  t i e r r a  de I s r a e l  y s e  l e s  
d iô  un ap odo, p or l a s  a v e n tu r a s  y l a s  p e r ip e c ia s  que 
l e s  su c e d ie r o n  (3 7 ).U n o  de e l l o s  fu e  Ben K alba Sabu‘ a 
d e l  que ya se  ha narrado su  h i s t o r i a  ( 3 8 ) .
El segundo fu e  Naqdimon ben G urion , apodado a s !  
por un s u c e so que a c o n te c iô  por raediaciôn  su ya . Es é s e  
d e l  que d ije r o n  que e l  s o l  b r i l l ô  por su ca u sa , e s  d e -  
c i r  que por su  ca u sa  s e  a p resu rd  e l  s o l  a s a l i r  nada  
mâs p o n erse  (3 9 ) .  Y l a  h i s t o r i a  e s  é s ta ;  un ah o , con  
o c a s id n  de la  f i e s t a  de p e r e g r in a c id n  ( 4 0 ) o cu rr id  
que p ere g r in a r o n  ta n t o s  i s r a e l i t a s  que no hubo b a sta n ­
t e  agua para  calm ar ( s u  s e d ) .
Naqdimon b . G urion acu d id  a uno de l o s  o f i c i a l e s  
( 4 i ) d e l  r e y ,  que e s ta b a  en cargado de e l l o ( 4 2 )  y l e  p i -  
d id  que l e  d ie r a  doce c i s t e r n a s  de a g u a ( 4 3 ) para un 
tiem po d e te r n in a d o . S i  l l o v f a  l e  d a rfa  ( e l  agu a , y s i  
n o, l e  d a r la )  doce t a l e n t o s  de p la t a .  (E l o f i c i a l )  e s -  
tuvo de acuerdo en e l l o ;  cuando l l e g d  e l  d ia  que h a -  
b la n  e s ta b le c id o  para e l  p a g e , ( e l  o f i c i a l )  l e  en vid  
un e m isa r io  por la  raanana para  que l e  d ije r a :"  o me 
d e v u e lv e s  e l  agua o l a s  raonedas que acordé c o n t ig o " .
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D ijo  e l  em isa r io :
-  R esp d n d ele: " a l m ed iod la" .
L legd  e l  m ed iodfa  y no l l o v i d .  V o lv id  e l  em isa ­
r io  a n te  d l ,  p ero  Naqdimon l e  d i j o :
-  ! T od avia  ten g o  tiem po hoy! (4 4 ) . S i cuando s e  
ponga e l  s o l  no ha l l o v i d o ,  t e  pagaré l o s  doce t a l e n ­
t o s  de p la t a  que c o n v in s  c o n t ig o .
Se d i j o  e l  o f i c i a l  para s i :  "Es im probab le que 
c a ig a  agua d esd e  ah ora  h a s ta  l a  n och e" . Y no p en -  
sd que l a  s a lv a c id n  de D io s  e s  como un g u iho segd n  e l  
d ic h o  ( 4 5 ) ; "Su s a lv a c lo n  e s  como un gu in o" .
E stab a  muy a le g r e  e l  o f i c i a l ,  pues esp era b a  r e c i -  
b ir  mucho d in e r o . Pue y en trd  a l o s  banos para p a sa r  
e l  r e s t o  d e l  d la .  Naqdimon b . Gurion. se  d i r ig i d  a l  
tem plo  y  perm anecid  rogando a D io s que se  a p ia d a r a  
dft é l ;  d e c la :  "IS en or d e l  U n iv erse  ! ,  e s  sa b id o  y co n o -  
c id o  p or T l ,  que no tom é a q u e l agua por mi honor n i  
para ml mismo - s i n o  para tu a sa m b lea , l o s  h i j o s  de I s ­
r a e l ,  que v in ie r o n  a q u l an helando tu  p ied ad  y tu  fa v o r ,  
y  tem l que m ûrieran  de sed  m ie n tr a s  in te n ta b a n  r e g r e -  
s a r " .
A l momento se  c u b r ie r o n  l o s  c i e l o s  de nube s  y e n -  
pezd a  H o v e r ;  no lo g r d  s a l i r  a q u e l o f i c i a l  de la  c a s a  
de bafLos, h a s ta  que e s tu v ie r o n  l l e n a s  l a s  doce c i a t e r -  
n a s de agua y mâs a\in . Cuando s a l i d  de l a  c e s a  de b a -  
fio s s e  en con trd  con  Naqdimon b , G urion que s a l l a  d e l  
tem plo  y  l e  d i j o :
-  E stoy  co n v en c id o  de que D io s no h a r la  t a l e s  c o -  
s a s  en tan  gran  m edida s in o  por t l ,  pero to d a v la  n e c e -  
s i t a s  que b r i l l e  e l  s o l  para que s ig a  l lo v ie r .d c  en e l
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d fa  (que tu  f i j a s t e ) ,  o e s t a r â s  o b lig a d o  a pagarrae 
e l  d in e r o , p ues e s to  e s  lo  co n v en id o .
V o lv id  a l  tem plo y ord a B io s ,  a la b a d c y e n s a lz a -  
do s e a ,  d ic ie n d o :  "Senor d e l  U n iv e r so , a s t  como no me 
a v e r g o n z a s te  a l  p r in c ip io  no me avergU en ces a l  f i n a l " .
Se d esp e ja r o n  e n to n c e s  l a s  n ub es y b r i l l d  e l  s o l ,  
y p or e so  fu e  llam ad o Naqdimon b . G urion ( 4 6 ) .
E l t e r c e r o  fu e  S i s i t  H a k e s e t (47) y s e  d ic e  que 
h a b la  d os (r a z o n e s )  para a p o d a r le  a s l :  u n a , que su s  
f l e c o s  ( s i s i t ) se  a r r a s tr a b a n  so b re  alm ohadas (4 8 ) ,  
e s  d e c i r ,  que s e  se n ta b a  so b re  a lm ohad as. Y la  o t r a ,  
que su  a s ie n t o  e s ta b a  e n tr e  l o s  mâs d is t in g u id o s .
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CAPITULO DECIKOQUINTO
J u s to s  o c u l t o s
Se cu en ta  de un d i s c i p u lo  cuya f é ,  tem or a l o s  
c i e l o s  y v ir t u d e s  eran  p e r f e c t a s  y ocupaba un lu g a r  
r e s p e t a b le  ( 1 ) .  P id id  a D io s  que l e  m ostrara a q u ien  
fu e r a  d ign o  en su s  d la s  de l a  recom pensa, de a lc a n z a r  
su-.mismo rango en e l  mundo fu tu r o  y de s e r  su  compa- 
n ero  de j e r a r q u la .  Ayund d u ran te  v a r ie s  d la s  y perma­
n e c id  orando mucho tiem p o h a s ta  que por f i n  lo  c o n s i -  
g u id , y se  l e  d i j o  en su en o s:  "Tu lu g a r  en e l  mundo 
fu tu r o  s e r â  e l  mismo que e l  de P u lan o , e l  c a r n ic e r o " .
Cuando acabd de so n a r  s e  apend mucho, su  aima se  
1 1 end de amargura ( 2 ) y  su  corazd n  llo r a b a  por lo  que 
h a b la  v i s t o .
C ontinué ayunando, rezan do y 11orando (h a s ta  q u e )se  
l e  d i j o ;  "Hemos de d e c i r t e  que tu  rango se r â  como e l  
de Pulano e l  ca rn icero -" .
En e s e  in s t a n t e  c r e c id  su  pena y su l l a n t o  se  h i -  
zo mâs c o p io s o .  (L u ego) oyd una voz c e l e s t i a l  que de­
c la  d esd e l o s  c i e l o s :  "S i no fu e r a  porque ereo  p ia d o -  
s o ,  con gran c o n o c im ie n to  de l a  Torah, honradc en e l  
co n o c im ien to  de D io s  y tem eroso  t e  h a b r la s  p e r ju d ic a d o . 
iP o r  qué m otivo  l l o r a s ? ,  ^ acaso  s a t e s  lo  que h iz o  Pu­
la n o  e l  c a r n ic e r o ,  o c u â l e s  su  rango en e l  mundo fu ­
tu r e ? . No t e  f i j e s  en lo  m odesto de su  p o s ic id n  en e s ­
t e  mundo, pues aunque s e  manche de san gre no o c u r i ir â
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a s i  en  e l  mundo f u tu r o .
Cuando se  l e v a n t 6 a q u e l hombre, se  d i r i g i d  a c a s a  
d e l  c a r n ic e r o ;  l e  sa lu d d  y é s t e  l e  d e v o lv id  e l  s a lu d o .  
(L uego) l e  d i j o :
-  Por f a v o r , iq u e r r â s  deciim .e qué buenas a c c io n e s  
b as h ecb o en e s t e  mundo?.
Le r e sp o n d id :
-  ! Seflor ! , ya  v e s  mi c o n d ic id n , t a l  como me v e s  
a s i  so y : de l o s  a n im a le s  que mato to d o s  l o s  d la s ,  d e -  
d ic o  una m itad  a l a s  ob ras de ca r id a d  y de l a  o tr a  m i-  
ta d  n o s mantenemos mi h i j o ,  mi h i ja  y y o .
Le d i j o :
-  Muchos hay que r e p a r te n  en ca r id a d  mâs de e s t a  
suma. P ero  dime s i  b a s hecho a lg o  grande en lo  que no 
t e  ig u a le  n a d ie .
Se puso a p e n se r  e l  hombre d u ran te  a lg â n  tier.'.ro; 
p or f i n ,  l e  re sp o n d id  d ic ie n d o ;
-  ! S e f lo r ! , he record ad o  a lg o  que me o c u r r id  h a ce  
a lg ü n  tiem p o .
D ijo :
-  qué e s ? .
R espondid:
-  ! S e f lo r ! , un d la  e s t a t e  yo ocupado en mi t r a t a j o  
y l l e g d  una ca ra v a n e de c a u t iv o s .  La ü lt im a  de to d c s  
e r a  una muchacha que l lo r a b a  amargamar.te ( 5 )  - h a s t a  
t a l  punto que l l o r é  a l  o i r  sur. gem id os. F u i tr& s e l l e  
y l e  d i j e :
-  6Qué t e  p asa  que l l o r a s  mâs que e l  r e s t o  (d e  
lo s ) d e  l a  c a r a v a n e ? .
R espondid:
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-  ! Seflor! , soy  j u d la ,  f u i  hecha. c a u t iv a  y temo 
por mi r e l i g i d n ,  pues é s t o s  son  i n f i e l e s ;  d ese o  1 1 e -  
gar  a un lu g a r  en e l  que haya ju d fo s  que me l ib e r e n .
Me apené a l  o i r  su s  p a la b r a s  y l e  d i j e :
-  !A lé g r a t e , p u es yo t e  r e s c a t a r é ! .
Me d i r i g l  a l  j e f e  que l a  h a b la  hecho c a u t iv a  y se  
l a  compré p or muchas m onedas; pagué por e l l a  mucho d i ­
n e r o .
La muchacha to d a v la  no h a b la  l le g a d o  a su  m adurez. 
La l l e v é  a mi c a s a ,  l e  d i v e s t id o s  y buena com ida (que 
t r a j e  para e l l a ) .
Yo t e n la  un h i j o  ü n ic o  de v e in t e  ah os; un d la  l e  
c o g l  por l a  mano y l e  d i j e  con  d e lic a d e z a :
-  !H ijo  ra lo !, a c e p ta  de ml e l  c o n se jo  que t e  voy  
a dar y gan arâs e s t e  mundo y e l  mundo fu tu r o .
Me d i j o :
-  !P ad re , no lo  r e c h a z a r é ! .
Le d i j e :
-  Toma a e s ta  muchacha p or esp o sa  y t e  daré cama, 
ropa y j o y a s ,  todo cu an to  n e c e s i t é i s .
O bedecid a m is p a la b r a s . Me l l e v é  una gran s l e g r l a  
y r e g o c i j o  ( 4 ) .
P réparé e l  docum ente m atr im on ia l y d isp u se  todo  
lo  n e c e s a r io  a su  s e r v i c i o .
Cuando l l e g é  e l  momento de l a  boda, p rép aré un 
gran banquet e ,  y no se  pudc enc en tra i- un s é lo  hombre 
a l  que no c o n v id a ra . E ntre l o s  in v it a d o s  hubo muchos 
p o b res (de a q u e l lo s  que) h ab lan  e s ta d c  c a u t iv o s ;  yo 
no q u is e  h a cer  d i s t i n c i é n  e n tr e  e l l o s  y e n tr e  ( l a  o tr a )  
g e n te  para no a f l i g i r l o s .  Los s e n té  a la  mesa y l e s
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o f r e c l  mucha com ida. Todos com ieron  con a l e g r la  - e x ­
c e p te  ( l o s  d e) una m esa, cuya com ida era  r e t ir a d a  t a l  
como h a b la  s id o  l le v a d a ,  s in  que com ieran  nada.
D ije :
-  !H erm anos!, &por qué h a c é ia  e s to  y t u r b â is  n u e s -  
t r a  a le g r la ? ;  ^ e n c o n tr d is  a lg ü n  d e f e c to  a n u e s tr a  com i­
d a?.
R esp on d ieron ;
-  No h eu os v i s t o  comida mâs sa b ro sa  que é s t a ,  n i  
raejor, p ero  e s t e  pobre que s e n t a s t e  e n tr e  n o s o tr o s  -  
d esd e que se  s e n té  h a s ta  a h o ra , no ha paredo de l l o r s r  ; 
n o s o tr o s  tam b ién  hemos l lo r a d o  ( a l  o i r )  su s  gem id o s,
y no hemos p odido g o za r  de l a  com ida.
Le c o g l ,  l e  saqué fu e r a  de l a  ca sa  y l e  d i j e :
-  îH erm ano!, h as turbado n u e s tr a  a l e g r l a .  Dime 
por qué l l o r a s ;  cu én taue tu  h i s t o r i a  y e x p l l c s l a  b ie n ,  
s in  ocu ltarm e nada. Q uizâ t i e n e s  a lgu n a  deuda: t e  l a  
p agaré; y s i  n e c e s i t a s  m ediosde s u b s i s t e n c ia , t e  l o s  
d a ré .
R esp ond ié:
-  No ten g o  n inguna deuda n i  n e c e s i t o  co g e r  n ad a , 
s in o  que l l o r o  por e s a  muchacha que tu  q u ie r e s  d e sp o -  
s a r  con  tu  h i j o ,  pues e l l a  e s  de t a l  c iu d ad  y yo tam­
b ié n ;  me com prom etl con  e l l a ,  e l l a  e s t â  p e d id a . E l la  
fu e  hecha c a u t iv a  y tam bién  yo f u i  hecho c a u t iv o  t r a s  
e l l a ;  yo ten g o  e l  docum ente de su  com prom ise ( 5 ) .
(Cuando) me lo  m ostr é ,  l e  d i j e :
-  iP u ed es  darme a lg u n a  se r ia l de e s t a  m uchacha?.
Me d i j o :
-  ! S l ! ,  l a  v l  una v e z  en c a sa  de su  p adre; t i e n s
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una v erru g a  en uno de su s d ed os y su adorno ( 6) e s  de 
é s t a  forma ( 7 ) .
Me p a r e c ie r c n  c i e r t a s  su s  p a la b r a s  y coraprobé lo  
que h a b la  d ic h o ; lu e g o  l e  t r a n q u i l l e é ,  l e  animé y l e  
d i j e :
-  No e s t é s  t a n  t r i s t e ,  s e r â  como d e s e a s .
A l momento lla m é  a mi h i j o  y l e  d i j e :
-  !H ijo  m lo !, me o b e d e c is te  a l  p r in c ip io ,  obedé -  
cerne ahora en lo  que t e  encom iendo, p u es no d e se o  mâs 
que tu  f e l i c i d a d .
D ijo :
-  !P a d r e ! , no t e  d e so b e d e c l a l  p r in c ip io ,  tampo- 
00  t e  d eso b ed ec er é  a h o ra .
Le d i j e :
-  E sta  muchacha e s t â  p rom etida  à o t r o ,  y he aqul 
que su  m arido e s t â  a q u l;  he v i s t o  e l  documente m a tr i­
m on ia l y en verdad  e l l a  t e  e s t â  p r o h ib id a . Te p ido  que 
me e n tr e g u e s  to d a s  l a s  jo y a s ,  l o s  v e s t id o s  y e l  r e s t o  
de l a s  c o s a s  que t e  d l  ( g) y que s e  lo  d es a e l l a ;  a s i  
h a râ s  con  e l l o s  una obra de c a r id a d  y r e c ib ir â s  un 
gran  page; yo t e  c a s a r é  con  una m ujer mâs hermosa que 
é s t a ,  y t e  daré (g )  e l  d o b le  de l o  que ( t e )  he dado 
para é s t a .
(E l h i j o )  e s tu v o  de acu erd o .
Entramos a l a  c a s a ,  se  le v a n ta r o n  l o s  acompanan- 
t e s  d e l  n o v io , p ro n u n cisr o n  l a s  f e l i c i t a c i o n e s , se  n n i-  
maron e in ic i a r o n  a q u e l l^  boda para é l .  No quedé (en  
mi c a s a )  n i  s i q u i era  un gran o , s in o  que d i todo lo  que 
h a b la  preparadc para mi h i j o ,  para que se  u sara  e n tr e  
l o s  hom bres.
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A q u e llo s  d os p erm an ecieron  coriinigo a lg ü n  tiem po  
a le g r e s  y  f e l i c e s ,  o lv id a r o n  to d a s  l a s  d e s g r a c ia s  que 
l e s  h a b la n  o c u r r id o , y s e  c o n so la r o n  de l a s  pertes que 
h a b la n  p a d e c id o . Cuando q u is ie r o n  v o lv e r  a  su  p a ls  p r é ­
p aré un r e g a lo  m a g n lfic o  y heriLOSo, se  l o  e n tr e g u é  a 
e l l o s  y l e s  acompafié ( h a s ta  l a  s a l i d a ) .  Y no d e jé  de 
p re g u n ta r  p or e l l o s  h a s ta  que e s tu v e  seg u ro  de que ha­
b la n  l le g a d o  en paz a su  c iu d a d .
Le d i j o  e l  d is c lp u lo :
-  Me he co n so la d o  de mi pena y de mi in q u ie tu d ;  
no dudo de l a  gran d eza  de D io s  y de mi rango en e l  
mundo f u t u r o ,  s i  tü  me acom panas.
Y tam b ién  cu en tan  de Abaye que se  a f l i g i é  mucho 
cuando oyé una voz que h ab lab a  d esd e l o s  c i e l o s  y a l a -  
baba to d o s  l o s  séb ad os a l  san grad or que v i v l a  ju n to  a  
é l  ( lO ) .Y  cuando s e  l e  e x p l ic é  l a  razôn  se  quedé t r a n -  
q u i l o ,  p u es se  l e  d i j o  en suerîos:
-  E s te  hombre t i e n e  ob ras m e r it o r ia s ,  p or ca u sa  
de l a s  c u a le s  m erece que se  d ig a  é s t o ,  p u es tü  no p u e -  
d es  h a c e r la s ,
D ijo :
-  i,Y qué e s  l o  que ha h ech o? .
Le d ije r o n :
-  T ien e  un lu g a r  p r iv a d c  para l a s  m u je r e s , para  
que no sea n  v i s t a s  por l o s  hom bres. T ien e una t ü n ic a  
con  l a  s i t u a c i é n  ds l a s  a r t e r ia s  y de e l l a s  e x tr a e  l a  
sa n g r e . Cuando v ie n e  una m ujer l a  v i s t e  (co n  a q u e lla  
cam isa ) y sa c a  su  san gre  por a q u e l lo s  lu g a r e s ,  s in  
v e r la  nada de su cu erp o . Y t i e n e  un lu g a r  fu e r a  de la  
h a b it a c ié n  donde l o s  p acit-n i-es d e p o s ita n  l o s  h o n o r a r io c ;
e l  que no puede  p a g a r  t a m b ié n  e n t r a  s i n  s e r . t i r s e  a v e r -  
gonzado  n i  h u m i l l a d o ,  p u e s  s i  ( e l  s a n g r a d c r )  v i e r a  e l  
l u g a r  en que se  p a g a ,  a q u e l  que no t u v i e r a  d i n e r o ,  se  
s e n t i r l a  a v e r g o n z a d o ; p o r  e s o ,  a p a r t é  e l  l u g a r  de su 
v i s t a ,  p a r a  que t o d o s  f u e r a r .  i g u a l e s  an Le é l ,  e l  que 
t e n l a  d i n e r o  y e l  que no l o  t e n l a ,  y a s i  no s a b l a  q u i é n  
d ab a  y q u i é n  no d a b a .  P o r  l a  n o che  s a l l a  a v e r  c u â n t o  
d i n e r o  h a b l a  en e s e  s i t i o  y se  c o n t e n t a b a  con  e l l o .
Y s i  v e l a  a  un p o b r e ,  l e  d a t a  de l o  suyo ;  s i  s e  a c e r -  
c a t a  a  é l  uno a  q u i e n  no p o d i a  c u r a r ,  l e  daba  p a r a  que 
se c u r a r a .  Y p o r  e s t a s  o b r a s  f u e  d i g n o  de é s t a  ( a l a b a n -  
z a ) .
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NOT,IS
1 . En e l  L ibro  de lo s  e n t r â t en irn ierttos h&v un cu en to  
en e l  ca p . VI: !!E1 sa n to  p a r a l l t i c o "  r e la c io n a d o  
con un CÊirnicero que aparentemente no t e n la  m é r i­
t e s  s u f i c i e n t e s  p ara  r e c i b i r  una gran recom p en sa .
2 .  L i t .*  y  en su  alm a h a b la  mucha am argura.
3 . L i t . :  l lo r a b a  con  gran d es v o c e s .
4 .  L i t . :  Me a le g r é  con  gran a l e g r l a  y  me r e  o c i j e .
5 .  L i t . :  E l docum ente de su  com prom ise e s t â  en mi pjo 
d e r .
6 .  o’wan. ^o e s t â  c la r o ;  q u iz â s  s e  t r a t e  de a .g u n a  
p ren d a o jo y a  f a m i l ia r .
7 .  L i t . :  a s i  y a s i .
8 .  L i t . :  que t e  h ic e ;  s e  r e f i e r e  ev id e n tem en te  a l  a ju a r  
d e l  n o v io .
9 .  L i t . :  y t e  h a r é .
1 0 . Ver e s t e  r e l a t e  en Ta^an 2 1 b . N u estro  t e x t e  pre.:e_n 
t a  a lg u n a s  v a r ia n t e s .
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CAPITULO DECIMOSEXTO
H is t o r ia  de un n in o  que fu e  hecho p r is io n e r o  y 
t é n ia  co n s ig o  e l  L ibro d e l G e n e s is .
Nos c o n ta r o n (1 )  con  e l l o s  se a  la  p a z , que un hom­
bre de I s r a e l  t e n ia  un h i j o  ü n ic o ,  y eusndo l l e g é  a la  
edad de t r e c e  aü os l e  e s c r i b i é  (su  p ad re) e l  l ib r o  d e l  
G é n e s is  y l e  l l e v é  a l a  s in a g o g a  a n te  un m aestro ( 2 ) .
Una v ez  e n tr é  a l a  c iu d a d  (un  e j é r c i t o )  y fu e ro n  1 1 e -  
vados ( s u s  h a b it a n t e s )  en c a u t iv id a d ;  tam bién  e l  n ih o  
fu e  hecho p r is io n e r o  l le v a n d c  en su s manos e l  l ib r o  d e l  
G é n e sis  . Le l le v a r o n  a la  c a s a  r e a l ;  e l  n ih o  fu e  condu- 
c id o  a la  c â r c e l  con  o x r o s  p r i s io n e r o s ,  y su  l ib r o  fu e  
esco n d id o  por l o s  l i b r e r o s  d e l  r e y .
Una n o ch e , se  v i é “ tu rb ad o  e l  sueho d e l  rey  y o r -  
dené que l e  t r a jc r a n  l o s  l i b r o s  que h a b ia  en su s a r c h i­
v e s ,  para que se  l o s  le y e r a n  y a p ren d iera d e  e l l o s .  Fue 
h a lla d o  en to n c es  a a u e l l i b r o ,  que t é n ia  e l  n ih o , y no 
en ten d ien d o  n inguna p erson a  mayor n i  n ingün  e r u d ite  
su c o n te n id o , d i j o  uno de l o s  em pleados d e l  rey:
-  Hay un n ih o  ju d io  p r e so  a q u i, q u iz â s  e s t e  ( l i ­
b ro) e s t é  en su  e s c r i t u r a ,  l o  comprenda y lo  l e a .
Ordené e l  rey  t r a e r lo ;  lo  t r a j c i  on a n te  é l  y l e  
d ie r o n  e l  l ib r o  para que lo  le y e r a .  Cuando lo  vié" e l  
n ih o  l l o r é  am argam ente.
Le d ijo  e l  rey :
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-  iA caao aabes qué hay e s c r i t o  eu é l ? .
D ijo :
-  !S 1 , s e n o r ! .
Le d i j o :
-  !L éem elo ! .
Le le y ô  d esd e e l  com ienzo h a s ta  que lo  aca b ô . Lue­
go l e  d i j o :
-  ! E x p l f c a lo ! .
Y s e  l o  e x p l ic é .
Cuando oyé e l  r e y  e s t a  e x p l ic a c i é n  s e  puso de p ie  
y se  s e n t é  en e l  s u e lo  d u ran te  una h o ia .  D espués de 
T s to  l e  d i j o :
-  !A labado sea  D io s  A lt is im o ,  C reador d e l  c i e l o  
y l a  t i e r r a ! ( 3 ) .
Ordené que v i s t i e r a n  a l  muchacho con  ropa hermo­
s a ,  l e  s e n té  ju n to  a é l  y l e  p regu n tô  por su s o r i g e n e s . 
Le d i j o :
-  ! S e n o r ! , h i j o  ü n ic o  soy  de rais p ad res y f u i  h e­
cho c a u t iv o  cuando l e l a  a n te  e l  m aestro en e s t e  l i b r o .  
Ahora yo s é  l o s  s u fr ir a ie n to s  que m is p ad res p a d e c ie r o n  
por mi c a u s a , su s  l i a n t o s  y su s  p r e o c u p a c io n e s .
Le d i j o  e l  rey :
-  No dudo que D io s  ha hecho que se  tu r ta r a  mi su e-  
fio e s t a  noche por t l .  Tranqui 11 z a t e , pues in m e d ia ta -  
m ente ord en aré que t e  l l e v e n  con  tu s  p a d res; ! d e sc a n -  
s a ! .
Cuando am anecié ord en é ( e l  r e y )  t r a e r  a lg o  de d i ­
n e r o , m eter lo  en un b arco  y l l e v a r l o  ju n te  a su f a -  
m il ia .
Todo é h lo  se  h iz o  y é l  l l e g é  ju n to  a su s p a ir e s
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que se  a le g r a r o n  con  é l .
Le d ije r o n ;
-  ! H ij o ! ,  âcémo has o b te n id o  e s t e  b ie n e s t a r  y c 6 -  
mo h a s v u e lt o  con  n o s o tr o s ? ,  p u e s ,e n  verd ad , t e  dâba- 
mos por p e r d id o .
L es c o n té  to d o  lo  que h a b la  o c u r r id c .  E l lo s  en ton ­
c e s  a la b a r o n  a D io s ,  b e n d ito  s e a ,  por su  bondad, pues 
l e s  h a b la  reu n id o  con  su  h i j o  d esp u és de que l e  h ab lan  
dado por p erd id o  -  y era  h i j o  ü n ic o .
Y aunque e s  costum bre que n u e s tr o s  h i j o s  em piecen  
a l e e r  en l a  Torah por e l  L e v l t ic o  ( 4 ) ,  é s t e  ensehé a 
su  h i j o  e l  G é n e s is  priraero, p or in s p ir a c ié n  d iv in a ,  pa­
ra  que ( é s t o )  fu e r a  cau sa  de su  s a lv a c ié n .
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NOTAS
1 . E s te  c u e n to , c o n te n id o  en SEZ, 17 s e  e n c u e n tr a  tam 
b ié n ,  aunque con  v a r ia n t e s ,  en  la s  o t r a s  d e s  ; o l e £  
c lo n e s  que p r e se n ta i.io s ; MDM5.6 y SxeniLla n^
2 .  Ver MDM 5 n . 1 4 .
3 . N ota H irach b erg  que no hay en  e l  Coran n ingu na ben_ 
d io ié n  de e s t e  e s t i l o .  P a recc  mâs b ien  una l'érm ._a  
de b e n d ic id n , no hay n e c e s id a d  de su p on er que s e  
t r a t a  de una i n f l u e n c ia  i s lâ m ic a .
4 .  Ver n .2 .  En e l  c a p . s ig u ie n t e  R. î l i s s im  da la  m is -  
ma e x p l i c a c i é n .
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CAPITULO DECIMOSEPTIMO
Los puros se  ocupan de c o s a s  puras
Cuando yo era  to d a v la  jo v en  p reg u n té  a l  an ciu n o  
je fe ,m i p a d r e ,e l  Rab h a -K ië o n ( l) - s u  aima e s t é  en e l  c i e l o -  
en un momento en que se  l e l a  a n te  é l  un com en tario  d e l  
L e v lt ic o :
-  M aestro , ôpor qué so lem os i n i c i a r  a l o s  n ih o s  
en e l  e s tu d io  d e là  Torah por e l  L e v lt ic o  y dejam os e l  
G é n e s is ,  que e s  e l  prim er ( l ib r o )  de l a  T orah?, ^ acaso  
e s  bueno para e l  que em p iezaa  l e e r  un l ib r o  que lo  em- 
p ie c e  por l a  m itad  y d e je  e l  p r in c ip io ? .
Me re sp o n d ié :
-  ! Que D io s t e  a c o ja  favorab lern erte  ! , h as r e f l e -  
x ion ado en tu  p reg u n ta  y l a  h as hecho b ie n  con  tu  co ­
n o c im ie n to , aunque e r e s  de poca edad -p u e s  se  a le g r a -  
ba mucho, se  r e g o c ija b a  b a s ia n te  y se  l le n a b a  de g o zo , 
cuando o la  p reg u n ta s,. e sp e c ia lm e n te  cuand.o era  una 
p regu n ta  b o n ita ;  é l  a r d la  en d e se o s  de e l l a s ,  pues era  
muy h â b i l  y m in u cioso  con l a s  p reg u n ta s  -  ; la  r e s p u e s -  
t a ,  h i j o  m lo, a tu  p regu n ta  e s  que D io s , a lab ad o  s e a ,  
ordena que se  o fr e z c a n  s a c r i f i c i o s  para e x p ie r  n u e s tr o s  
p eca d o s , y cuando é s t o s  son  a ce p ta d o s  se perdonan t o ­
das n u e s tr a s  c u lp a s  y son  ex p ia d a s  n u e s tr a s  f a l  t a s .  
Cuando se  d e s tr v y é  e l  Templo - î o j a l â  see r e c o n s tr u ld o  
râp idam eiite ! -  y se  ir .terru m p ieron  l o s  s a c r i f i c i o s .
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d is p u s ie r o n  n u e s tr o s  p ad res que era  mâs c o n v e n ie n te  
que n u e s tr o s  h i j o s  se  in ic ia r a n  en la  l e c t u r a  por e l  
L e v l t i c o ,  p ues c o n t ie n s  l a  m en cién  de l a s  o fr e n d a s .
Y e s  c o n s id e r a d a  por n o s o tr o s  su  l e c t u r a  a n te  D io s ,  
alab ad o  s e a ,  como l a s  o fr e n d a s  que l e  h a cla m o s, y con  
é s to  s e  n os perdonan muchos p ec a d o s .
Y h e  aq u l que he v i s t o  en l o s  s a b io s ,  de b e n d ita  
memor i a ,  o tr a  e x p l i c a c i é n  de e s t e  a su n to ; " D ijo  R. 
Y ose:
-  i,Por qué em piezan l o s  n ih o s  (a  l e e r )  por la  l e y  
de l o s  s a c e r d o t e s  , s ie n d o  a s i  que com ienza ( l a  Torah) 
por e l  G é n e s is? . Porque como l o s  n ih o s  son  p u r o s , d e -  
ben ocu p arse  en c o s a s  p u r a s . (2 )
Y o tr o  s a b io  habLé d e l  tema que he m encionado, 
c ita n d o  a mi s e h o r , d e sc a n se  en paz ( 3 ) .
Las p a la b r a s  son  e x a c ta s  y c i e r t a s ,  no hay o p o s i -  
c ié n  e n tr e  e l l a s ,  n i d e f e c t o ,  porque n os han ordenado  
é s to  por d os ra z o n e s  como s i  se  t r a t a r a  de u na.
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NOTAf
1 . Se gun H irsch b erg , he. y que le e r :  El HaL Ha k os, ■: a 
63 e l  t i t u l o  de R. Ya^qob, padre de k.
2 . A si ap arece en L ev.R . 1 , 2 2 .
3 . Ver en Ta* an . 27b lo s  d ich o s  de R. Ya* qob bar Aha 
en nombre de R. A s i.
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C A PIT U L O  DECIM OOCTAVO
H is to r ia  de l o s  n ih o s  que s e  s a lv a r o n  de un derrum -
b am iento .
También c o n ta r é  so b re  uno de l o s  s a b io s ,  de b en ­
d i t a  m em oria, que t e n la  d os h i j o s  v a ro n es  que l e  n a c i e -  
ron  en su  v e j e z ( l ) .  Por su ex c eso  de o e lo  !,or rr llr ? , ne 
ib a n  a l a  s in a g o g a  s i  no era  con  é l  y no v o lv ia n  s i  no 
era  con  é l  y no s e  d e c id la  a c o n f iâ r s e lo s  a n a d ie .  Un 
sâbado s a l i e r o n  con  é l  h a c ia  l a  s in a g o g a ;  tr o p e z a r o n  
en e l  camino con  un muro a punto de c a e r s e  y se  derrum - 
bé sob re  e l l o s .
Su padre e n tr é  en l a  s in a g o g a , r e z é  y a la b é  a D io s , 
b e n d ito  s e a ,  y s ig u ié  a la b â n d o le , y so p o r té  con  p a c ie n -  
c ia  l a  d e s g r a c ia .  V o lv ié  ( e l  p ad re) a su  c a sa  s i n  l o s  
n ih o s  ( 2 ) .  La madré se  in q u ié t é  y d i j o ;
-  iCémo h a s d ejad o  s é lo s  a l o s  n ih o s ? , p u es no 
e s  tu  costum bre d e j â r lo s  en c a sa  de n a d ie .
Le r e sp o n d ié :
-  T ie n e s  r s z é n  m ujer, pero  l e s  d e jé  en c a sa  de Pu­
lan o  p u es en su  ca sa  e s tâ n  a s a lv o .
E l la  l e  d i j o :
-  iQ u ién ? .
R esp ond ié é l :
-  P u la n o , e l  s a b io ,  me p id ié  que l o s  de i era er. su  
ca sa  para que cenaran  con  é l ;  por la  n o ch - i r é  y l o s
t r a e r é .
D espués que com ieron  y se  a c e r c é  e l  momento de la  
minha ( 3 ) , s a l i é  e l  padre a l a  s in a g o g a  para o ra r  y é l  
so p o r té  con r e s ig n a c ié n  l a  d e s g r a c ia  a n te  D ios A l t l -  
sim o. M ien tras ta n to  la  madré esp erab a  que é l  v in ie r a  
con  l o s  n ih o s ;  cuando r e g r e s é  y l o s  n ih o s  no v en la n  
con é l  de n uevo , no tu vo  dudas de que h a b la n  muerto 
y que su  marido h ab la  o c u lta d o  lo  o cu rr id o  por compa- 
s ié n  h a c ia  e l l a ,  no se a  que se  v o lv ie r a  lo c a  o m u rie-  
r a . E n ton ces l e  d i j o :
-  ! S eh or , q u ie ro  p r e g u n ta r te  a lg o .
D ijo  é l :
-  P regu n ta  lo  que t e  p a rez ca  b ie n .
E l la  d i jo :
-  Un hombre ha d e p o s ita d o  en mi ca sa  un d in e r o ,  
a y er  v in o  y me lo  p id ié .^ A c a so  debo d e v o lv é r s e lo  o 
q uedârm elo? .
D ijo  é l :
-  !D io s t e  guarde de q u ed a rte  con su d in e r o ! ,  por 
e l  c o n tr a r io  a p r e s iir a te  a d e v o lv é r s e lo  y d a te  p r is a .
E l la  v o lv ié  a d e c ir :
-  iA caso  debo e n tr is t e c e r m e  porque lo  c o j a ? .
D ijo  é l :
-  iCémo vas a e n t r i s t e c e r t e  y cémo vas a s u f r i r  
por e s o ? , ^acaso q u ie r e s  c o g e r lo  p a r a t i  misma o n e-  
g â r s e lo ? .
E l la  d ijo :
-  El C reador, a lab ad o  s e a ,  ha depositad-^  en mi 
casa dos t e s o r o s ,  y é l  me l o s  ha p ed ido  y ha v u e lto  a 
c o g e r lo s ;  ip o r  qué vcy a e s t a r  t r i s t e  y a f  l i g i d a ? , puer.
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ya  d i j o  Job , so b re  é l  sea  l a  paz: Yahveh me lo  d id  y 
Yahveh me lo  ha q u ita d o ; e l  Nombre de Yahveh se a  b en ­
d i t o  (Job  1 ,2 1 ) ,  e s  d e c i r ,  D io s ,  a lab ado s e a ,  me l o  
d id  y me récom p en sé, y El ha v u e lt o  y l o  ha c o g id o . Es 
c o n v e n ie n te  que e l  hombre b en d ig a  e l  Nombre de D io s ,  
a lab ad o  s e a ,  en c u a lq u ie r  s i t u a c i d n ( 4 ) .
E n ton ces en co n trd  e l  hombre e l  c o n su e lo  pare, su  
alm a p or l a  c o n f ia n z a  de su  m ujer, su  f u e r t e  f e  y l a  
r e c t i t u d  de su  corazd n ; cémo h a b la  j u s t i f i c s d o  p or s i  
misma e l  j u i c io  d e l  C reador, a la b a d o  s e a ,y a ce p ta d c  
é s t e  con  r e s ig n a c ié n .
P or l a  noche le v a n ta r o n  e l  muro de en cim a(d e  
l o s  n ih o s )  y l o s  en co n tra ro n  v iv o s .  Los l l e v a r o n  a 
c a sa  de su s  p a d r e s , que s e g u la n  hablando m ie n t r a s  l o s  
n ih o s  pern&aneclan a n te  e l l o s .  Cayeron so b re  e l l o s  y  
se  ech aron  a l l o r e r  d ic ié n d o le s :
-  îQué e s  l o  que os ha sa lv a d o ? .
C o n testa ro n :
-  Una v ig a  d e l  muro ha c a ld o  (en  f o i  ma de b év ed a )  
sob re n o s o tr o s  y n os ha separado de l a s  p ie d r a s  y l a  
a re n a . Cuando han le v a n ta d o  lo  derrumbado de encim a de 
n o s o tr o s  hemos s a l id o  sa n o s .
A lab aron  a  D io s  A lt ls im o  por su  s a lv a c ié n  y  p or  
su  gran  bondad con  e l l o s  j e l  r e s t o  de l a  recom pensa  
por la  c o n f ia n z a  y e l  prem io p or su  f e  a u t é n t ic a  en  
E l, se  l e s  r é s e r v a  para  e l  mundo fu tu r o .
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NOTAS
1 . E s te  cu en to  guarda un gran  p a r e e i d o  cor e l  n^ 146  
de l o s  Exemp le ,  que n arra  l a  muer t e  de I 03 do.; r_i 
nos  de R. Me-*ir. H ir sc h b er g  n o t a  que en e l  Y a lq o t  
Sim ‘ o n i nS 31  s e  e s c u e n tr a  t a m b : é n  e l  r e l a t o  a c e r -  
c a  de lo s  h i j o s  de R. Më*ir. C f . e l  Sxcmulum 146 pa 
r a  v e r  l a s  d i f e r e n c ia s  e n tr e  e l  c u e n t o  que r e l a t a  
R. N iss im  y e l  de R. M e*ir .
2 .  D i t . :  y l o s  n ih o s  no e s ta b a n  cor. é l .
3 . Nombre de l a  o ra c id n  de l a  ta rd e  en la  que 1.3fa  
g en er a lm en te  e l  S a l .  145 .
4 . E l razon am ien to  de l a  m ujer e s  e l  mismo que en e l  
c a s o  de lo s  h i j o s  de R. M e^ii-. Ver tam bién  en
14  y Exempla 171 e l  mismo razon am ien to  en b cca  de 
R. E Ï^azar b . ‘’Arak para c o n s o la r  a Ratban ïohanar. 
b . Zakxay de la  m uerte de su  h i j o .
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CAPITÜLO DECIMONOVENO
La d o n c e l la  de J e r u s a lé n  y e l  enem igo
Has de sa b e r , D io s  g u le  tu s  em presas por e l  b ie n ,  
que se  n o s  ha tr a n s m it id o  por l a  t r a d ic id n  la  h i s t o -  
r i a  a u t é n t ic a  de uno de l o s  r e y e s  a t e o s ,  f u e r t e  y o c s -  
t in a d o  que a se d id  a J e r u s a lé n  y a su  p u eb lo  con  c ie n  
m il g u e r r e r o s  ( 1 ) .  A sed ia r o n  l a  c iu d ad  ( 2 ) d u ra n te  a l -  
gdn tiem p o , y e s tu v ie r o n  l o s  i s r a e l i t a s  a n g u s t ia d o s  
y ap urados ( 3 ) .  H abla p or a q u e l tiem po en J e r u s a lé n  
una muchacha d e s c e n d ie n te  de l a s  p r o f e t a s .  Cuando v i S  
e l  s u fr im ie n to  de su  n a c ié n ,  su  a n g u s t ia  y o p r e s ié n ,  
o f r e c i é  su  v id a  a D io s  para  lu c h a r  por l a  l i b e r a c i é n  
de su  n a c ié n . S a l i é  con  su  c r ia d a  h a s ta  l l e g a r  a l a  
p u e rta  de l a  ciu d ad  y d i j o  a l o s  g u a r d ia n e s:
-  Abrldme para que s a ïg a ;  q u iz â s  ob re D io s  un rni- 
la g r o  p or m ed ia cién  mla y pueda m atar a e s e  a t e o  y 1 1 e -  
gue l a  s a lv a c ié n  por rai raano.
Le d ije r o n ;
-  !No t e  a b r ir er a o s! ,  p u e s  temeraos que q u ie r a s  en -  
ga fia m o s y t e  unas a uno de e s o s  a t e o s .
E l la  repu so:
-  '.D ios, a lab ad o  s e a ,  me l i b r e  de h a c e r  a lg o  s e -  
raejante ! ,  por e l  c o n t r a r io ,  c o n f lo  en D io s ,  a lab ad o  
s e a ,  y d eseo  su  fa v o r ,  p ara  que me ayude a m atar a 
e s e  a te o  y a s a lv a r  a rai n a c ié n .
3 ÇA
Se lo  ju ré  y l e  a b r ie r o n  la  p u e r ta .
S a l i é  y fu e  cam inando h a s ta  l l e g a r  ju n to  a l  r e y .  
E l la  era  una m ujer muy herm osa; cuando l a  vié" e l  r e y ,  
a l  in s t a n t e  se  m ostré e l l a  a n te  é l ,  q u ien  l e  d i j o :
-  ùQuién e r e s ? .
R esp ond ié;
-  S en or, soy  d e s c e n d ie n te  de l o s  p r o f e t a s ,  he 
o ld o  a mi padre que tu  c o n q u is ta r â s  e e ta  ciudad y l a  
dom in arâs, y por eso  he v en id o  a n te  t i ,  para p e d ir t e  
que s a lv e s  mi v id a  y l a  v id a  de mi f a m i l ia  cuando con -  
q u is t e s  l a  ciu d ad ; me c o n te n ta r é  con e s to :  que n os  
d e j e s  con v id a  y no n os h agas dano.
E l l e  r e sp o n d ié :
-  Cum pliré e l  d e se o  que me p id e s ,  y haré un p ac­
t e ,  por e l  c u a l no p e r ju d ic a r é  n i  a t i  n i  a n inguno
de t u s  hermanos n i  de l o s  h i j o s  de tu  f a m i l ia ,  p erc  
t e  pongo una c o n d ic ié n :  que t e  c a s e s  conm igo.
E l la  d i j o ;
-  ! S e n o r ! , s i  h u b ie r a  a lgu n o  de tu s  s ie r v o s  (que  
me d e s e a r a ) ,  l e  a c e p t a r la  con  a le g r la  -c o n  mayor r a -  
zén  a mi sen o r  e l  r e y .
El l e  d i j o :
-  Yo t e  q u ie ro  para  m l.
E l la  c o n t e s t é :
-jCoiTiO y o , la  mas i n s ig n i f i c a n t e  de tu s  s e r v id r r a s  
voy a d esob ed ecer tu s  d e se o s!  . Pero has de sa b er ,
oh r e y , que e s t a  muchacha e s t â  raenstruando y hoy se
teriu inan  lo s  d la s  de l a  m en str u a c ié n , por eso  pi do
de m i' sen or  e l  r e y ,  que me esp e re  h a s ta  l a  noche;
i r é ,  me p u r if i c a r é  y v o lv e r é .  Que e l  rey  ordene a
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su s s i e r v o s ,  que cuando vean  a dos m u jeres ju n to  a l  
r lo  p or l a  n och e , no s e  acerq u en  a e l l a s  n i l a s  t o -  
quen.
P en sé  e l  rey  en e s t e  a su n to  y se  a ie g r é  en e x t r e ­
me cuando viTT l a  b e l l e z a  de e l l a  y l a  g r a c ie  de su  
r o s t r o .
Inm ediatam ente p en sé  e l  rey  en r e u n ir  a  su s j e -  
f e s  y o f i c i a l e s  y t r a e r  com ida y b e b id a , y com ieron  
y b e b ie r o n . Por l a  n o ch e , v iS  l a  muchacha que e l  rey  
e s ta b a  e b r io  y que to d o s  se  h ab lan  id o .  E ntré l a  mu­
chacha ju n to  a l  rey  - s o b r e  e l  c u a l h a b la  hecho ca e r  
D ios un profundo sop or  y dorm ia en su  cama como un 
muerto  s i n  sab er dénde e s ta b a , por su  gran em b riagu ez . 
(E n to n ces e l l a )  se  d isp u so  a  j u s t i f i c a r s e  a n te  su  C rea-  
dor y p id ié  c lem en c ia  a D io s , a lab aao  se a ;  ( lu e g o )  
d e s c o lg é  su  esp ad a , l e  g o lp e é ,  s e  gu ard é l e  cab eza  en 
su  v e lo  y se  marché con  su  c r ia d a  h a c ia  e l  r l o .  No 
s a l i é  a su  en cu en tro  n i  uno de l o s  s e r v id o r e s  d e l  r e y ,  
porque l e s  e s ta b a  p ro h ib id o  a c e r c a r s e  a e l l a s .  (Cuan­
do) por f i n  l le g a r o n  a l a s  p u e r ta s  de l a  c iu d a d , d i ­
jo  (a  l o s  g u a r d ia n e s ) :
-  !A brldm e! ,  p u es D io s , a lab ad o  s e a ,  me ha a y u -  
dado c o n tr a  e l  p agan o , l e  he m atado, y aq u l e s t â  su  
ca b eza .
E l l e s  no daban c r é d i t e  a su s  p a la b r a s  y no l e s  
a u to r iz a r o n (a  e n t r a r ) .
Cuentan que uno de l o s  o f i c i a l e s  ( d e l  re y )  l e  
h a b la  a d v e r t id o  en nombre de Yahveh ( l o  s ig u ie n t e ) :  
" esta  n a c ié n  t ie n e  un sen o r  que no la  abandonarâ n i se  
a p a rta râ  de e l l a ,  !mâs t e  c o n v ie n e  a l e j a r t e  y no lu c h a r
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c o n tr a  e l l o s ! . !  Mira lo  que o c u r r ié  a a q u e l lo s  r e y e s  
que t e  p r e c e d ie r o n  y e l  c a s t ig o  que s u f r ie r o n ! . No 
s e  sa lv d  n a d ie  que a torm en tara  a e s t a  n a c ié n  y la  com- 
b a t ie r a .  Aprende l a  l e c c i é n  de q u ie n e s  t e  p r e c e d ie r o n " .
E l re y  ordené c r u c i f i c a r l o .  E l e n to n c e s  huyé -  
y era  (a h o ra ) uno de l o s  g u a r a ia r .e s - . Cuando e l l a  l e  
v i é  l e  d i j o :
-  E s te  o f i c i a l  a l  que ( e l  re y )  q u iso  c r u c i f i c a r ,  
re c o n o c e r â  la  cab eza  de su  se n o r .
En cu an to  se  l e s  d i j o  é s t o ,  a b r ie r o n  l a  p u e r ta ,  
s a l i e r o n  y d ije r o n  a l  gu ard iân :
-  îR ec o n o c es  l a  ca b eza  d e l r e y ? .
D ijo :
-  ! S i ,  e sa  e s ! .
Y cuando se  co n firm é ( e l  h ech o) a lz é  l o s  o jo s  a l  
c i e l o  y exclam é:
-  ! Demos g r a c ia s  a  D io s ,  que l o  ha p u e sto  er. v u e s -  
t r a s  manos y o s  ha l ib r a d o  de é l ! .
A l momento se  e x te n d ié  l a  n o t i c ia  por la  c iu d a d , 
se  re u n ie r o n  l o s  mâs j é v e n e s ,  empufiâroi. su s espad as  
y s a l i e r o n  g r ita n d o  con  voz f u e r t e :  "Escucha, oh I s ­
r a e l ,  Adonay e s  tu  D io s ,  y Adonay e s  uno" ( 4 ) .
Cuando l o s  v ie r o n  l o s  so ld a d o s  d e l r e y , fu eron  
a l a  t ie n d a  d e l  rey  y l o  en con traron  m uerto, t ir a d o .  
Inm ediatam ente abandonaron to d a s  su s  p e r te n e n c ia s  y 
h uyeron , l o s  jé v e n e s  l e s  p e r s ig u ie r o n  h a s ta  que l l e ­
garon  a A n t io q u la , donde l e s  a lca n za ro n  y lo s  co g ie r o n  
p r is io n e r o s .
Los a n c ia iio s  d e l p u e t lo  se re'onici-nn y entr-»ror. 
a J e r u s a lé n , oraron  y a la t a r o n  a D ios poi- su g r a c ia
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y su  bondad, porque su  m is e r ic o r d ia  no l e s  h a b la  aben- 
donado y no c é sa r o n  de (h a c e r )  é s to  h a s ta  que r e g r e -  
sa ro n  l o s  j é v e n e s ,  ca rg a d o s de b o t ln ,  a le g r e s  y v i ­
v o s .  E n ton ces su  a l e g r l a  aum enté y s ig u ie r c n  a la b a n -  
do e im plorar.do a l  C reador, para  que cu m p liera  l o  que 
l e s  h a b la  p rom etid o ; Pero tam poco, a p e sa r  de e s t o ,  
cuando e s t é n  en p a ls  de su s  eoem igos l o s  re c h a za r é  
n i  d e t e s t a r é  h a s ta  e x te r n d n a r lo s  y rompez mi a l ia n z a  
con  e l l o s ,  porque yo soy  Y ahveh, su  D io s (L ev . 2 6 ,4 4 ) .
! E l s e  co n d u c irâ  con  n o s o tr o s  con p ied ad  y m ise ­
r i c o r d ia  en l o s  d la s  de n u e s tr a  a f l i c c i é n  como ( l o  
h iz o )  a n te r io r m e n te  con n u e s tr o s  p a d r e s ! .
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NOTAS
1 . P a rece  que R. N iasim  e x t r a j o  e s t e  r e l a t e  so b re  la  
h i s t o i ' i a  de J u d it  no de l a  l i t e r a t u r e  a p d c r ifa ,  
s in o  de una fu e n te  j u d ia ;  p or e s o ,  nay muehas d i -  
f e r e n c ia s  e n tr e  su  t e x t o  y e l  t e x t o  d e l  ^ ib ro  de 
J u d it .  También hay d i f e r e n c ia s  c u a l i t a t i v a s  e n tr e  
e l  t e x t o  d e l  - is .  y  l a s  e d s ,  h eb rea s  de e s t e  r e l a ­
t e ,  una de l&s  c u a le s  e s t â  e d ita d a  por J e i l in e x  
en BHM 1 , 130-131» C f. tam bién en ib id  o . XXII.
2 . L i t .*  l a  a s e d ia r o n .
3 . L i t . :  en gran e s t r e c h e z  y gran  a n g u s t ia .
4 .  E .d . recitaron e l  Sema*, la confesion de fe y la  
oracidn mâs repetida en el judaismo, extiaida de 
D eu t. 4 , 6 - 9 .
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CAPITULO VIGESIMO
No d e se sp e r e s  de la  récom pensa d iv in a  (1 )
C ontaron ( l o s  s a b io s )  - s u  m érite p erd u re e t e r n a -  
m en te- ( l a  h i s t o r i a )  de un hombre r i c o ,  fam oso p er  
su s  r iq u e z a s ,  que d esp u é s  de v e r  su  gran  r iiu ie z a  pen­
sé  en su  co ra zén ; "Cuando me l l e g u e  l a  hora  de p a r t i r  
de e s t e  mundo, ^me s e r v ir é  de a lg o  rai gran  r iq u e z a  
0 me s a lv a r â  mi bondad y mi gran  ca r id a d ? " . Le d i j e ­
ron  que l a  c a r id a d  r e c i b i r â  su  recom p en sa , p erc  e l  
d in e r o  d esa p a re ce  f â c i l  y râ p id a m en te . Sobre é s to  d i ­
jo  e l  P ia d o so , so b re  é l  s e a  l a  paz: S i d i r i g e s  tu  m i-  
rada a l a  r iq u e z a , no e s t â  y a , porque s e  ha h ech o 
a l a s . . . e t c . (P ro v . 2 3 ,5 ) ,  e s  d e c ir :  v u e la  como v u e la  
e l  â g u i la .
Ju ré a q u e l hombre que no d a r la  lim o sn a  s in o  a 
q u ien  h u b ie r a  ren u n ciad o  a  e s t e  mundo y b u scara  su 
p ro p ia  m u erte.
Empezé a  v ia j a r  (p or  e l  p a l s ) ,  h a s ta  que en c c n -  
t r é  a un pobre t ir a d o  so b re  un e s t e r c o le r o  a l a s  s f u e -  
r a s  de la  c iu d a d , l l e n o  de hara.; o s ,  cor l o s  que se  
c u b r la . Se d i j o  p a rs  su s  a d e n tr o s :  "No hay duda que 
é s t e  ha ren u n ciad o  a l  mundo, y busca  su  p ro p ia  muer­
t e .  El que l l e g a  a e s t o s  ex trem es de in d ig e n c la  y de 
d e s g r a c ia  no t i e n e  nada que b uscei- en e l  mundo".
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Cogid c i e i i  d in a r e s  y s e  lo s  d id .
Le d i j o  e l  pobre:
-  &Por qué t e  h as d ir ig id o  a mi con e s t e s  c ie n  
d in a r e s ,  y no a l  r e s t o  de l o s  p o tr e s  y l o s  n e c e s i t a -  
do.-; de l a  c iu d ad ? .
Le c o n te s t é :
-  He jurado que no d a r la  lim o sn a  mâs que a q u ien  
e s t u v ie r a  desenganado de ( e s t e  mundo).
(L e d ijo  e l  pobre:
-  C iertam ente a q u e l que re n u n c ie  a l  mundo e s  un 
n e c io ,  un in s e n s a t e  y un h e r e j e ) . A sl p u e s , yo im p lo­
re  a mi C reador, que s e  d ig n e  m sntener a l  r e s t o  de 
su s  c r ia t u r a s  sob re la  t i e r r a  d esd e  l a  grande h a s ta  
l a  pequefia. ^Acaso no h as l e ld o :  L evanta d e l p o lv o  
a l  m lse r o , d e l  e s t i e z  c o l  e le v a  a l  in d ig e n te  ( I S .  2 ,
8 )? , Es d e c ir :  E l le v a n t a  y r é g é n é r a  d e l  p o lv o  a l  po­
b re y d e l  escom bre a l  m ise r a b le  y a l  d esd io h a d o . Has 
de sa b er  que D io s , a lab ad o  s e a ,  puede h acei’me e l  mâs 
r i c o  de cu an tos c r é é  y sa lvarm e de e s ta  s i t u a c ié n  mi­
s e r a b le .  Abandona tu  o p in ié n  in s e n s a t a ,  e s  l o  m ejor 
pare t i .
-  i,Asl me pagas - l e  d i j o -  e l  haberme apiadado  
de t i ,  in su ltân d om e ( 2 ) ? .
Le c o n t e s t é :
-  ^Acaso se  t e  ha o c u :r id o  p en sar  que t e  h as a p ia ­
dado de m l?. No e s  como p ie n s a s ,  s in o  que me has q u i-  
tado  l a  v id a , p u es no re n u n c io n  a l  mundo mâs que lo s  
m u ertos.
-  S i e s  a s l  - r e p l i c é -  i r é  a esco n d er  e l o ic  en 
e l  cem ente r io ,  ju n to  a l o s  m u ertos.
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Se marché y d e s a p a r e c ié .  P asé a lgd r. t i e i  .po ( ?) 
y é l  s e g u la  to d a v la  co n ven cid o  de su  id e a ,  p ero  t o -  
do su  d in e r o  s e  esfumé y no l e  quedé n ad a. Se e s t r e -  
m ecié  a l  p en sar en l o s  c ie n  d in a r e s  y v o l v i é  a ca v a r  
a l  ce m en te r io  para c o g e r lo s .
Le d e sc u b r ié  e l  v i g i l a n t e  y  p en sé que ib a  a  e x -  
ca v a r  l o s  s e p u lc r o s  de l o s  m u ertos. Le c o g ié  y l e  
l l e v é  a n te  e l  r e y .
E l rey  era  a q u e l p obre; cu en ta i de é l  que p e r t e -  
n e c la  a  l o s  n o b le s  y  m agnates (d e l a  c iu d a d ) ,  y  que 
cuando s e  r e u n ie r o n  l o s  c iu d a d a n o s, l e  e l i g i e r o n  su  
r e y .
Cuando l e  v i é  ( e l  re y ) l e  r e c o n o c ié .
(E l v i g i l a n t e )  l e  d i j o :
-  !0h r e y ! ,  hemos en con trad o a e s t e  hombre cavan-  
do (e n  l a s  tum bas) de l o s  m u ertos.
Le p reg u n té  ( e l  r e y ) :
-  âCémo h as p odido l l e g a r  a  a lg o  a s l ? .
-  ! S eh o r! - l e  c o n t e s t é -  nunca he cavado ( tumba) 
de m uerto , s in o  que lo  que o c u r r ié  fu e  t a l  c o s a .
(E n to n ce s)  e l  rey  l e  d i j o :
-  i,Me co n o c e s? .
Le c o n t e s t é :
-  iCémo no va a co n o cer  un s ie r v o  (a  su  s e n c r ) ? .
Le d i j o :
-  Yo soy  a q u e l de q u ien  c r e l s t e  que h a b la  renu n ­
c ia d o  a l  mundo.
Se le v a n té  ( e l  r e y )  y l e  a b r a z é ; ( lu e g o )  ord en é  
que l e  t r a je r a n  mâs d in e ro  de l a  t e s o r e r l a ,  y lo  puso
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en su s  manos para que fu e r a  in s p e c t o r  d e l  c o tr o  de 
t r ib u t e s  en una c iu d ad  de su  r e in o .
C ontin ué (a q u e l hombre) a labando y g lo r i f ic a n d o  
a D io s  que h u m ilia  y e n a lt e c e  (4 )  y e n r iq u e c e  y a r r u i-  
n a , como e s t â  d ich o : Fues (n o s)  d e sg a r r é  p e io  n o sc u -  
r a r â , h i r i é ,  pero n os ven d arâ  (O s . 6 ,1  ) ; e s  d e c ir :
E l tr a e  l a  enferm edad y l a  cu ra , h ie r e  y da rem ed io .
Y s ig u e  d ic ie n d o : En un par de d la s  n os darâ  l a  v id a  
y e l  d la  t e r c e r o  n os r e s u c i t a r â  y r e v iv ir e m o s  en su  
p r e s e n c ia  (O s .6 ,2 )  ; e s  d e c i r :  D io s ob serva i-â  a l o s  
j u s t o s  y l e s  r e c o r d a r â  e l  p a cto  de l o s  p a t r ia r c a s  
Abraham, I s a a c  y Jacob  y 1 e v a n ta lâ  a  l o s  d e sg a ir a d o s  
y l o s  harâ  f u e r t e s ,  como e s t â  d ic h o : L evanta d e l  p o l -  
vo a l  m ls e r o . . . e t c .  ( I S .  2 , 8 ) .
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NOTAS
1 . E l t i t u l o  e s  c i t a  de Ab. 1 ,7 .
2 . L i t . :  iE s  e s t a  mi récom pensa oor haberme aoiadado  
t i ? .
3 . L i t . :  No pasaron lo s  d ia s .
4 . C f. 1 3 . 2 ,7 .
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CAPITULO VIGESIMOPRIMEhO
E l la s  e l  P r o f e t a - a lb a f i i l
R e la ta r o n  l o s  s a b io s ,  sob re e l l o s  se a  l a  p a z , 
que una v e z  h a b la  un hombre pobre que t e n ia  mujer e 
h i j o s  , para  q u ie n e s  s e  o s c u r e c ié  e l  mundo y n i  s i -  
q u ie r a  un d la  t e n la n  con  qué a lim e n ta i-se .
Le d i j o  l a  m ujer:
-  ! Eh, primo ! ,  l e v â n t a te  y vé  a l  m ercado, q u i-
z â s  e n c u e n tr e s  a lg o  que pode:uos corner para no m orir
de hambre.
Le r e sp o n d ié :
-  !Ay herm ana!, dénde voy a d ir ig ir m e , dénde voy  
a encaminarme s i  no te n g o  un p a r ie n te  a l  que d i r i g i r -  
me e i r ,  n i  un am igo; no ten g o  s in o  a D io s , a lab ad o  
s e a .
E l la  d e s i s t i é ,  p ero  como aum entara e l  hambre (h 
l o s  n if io s ,  que l lo r a b a n  y g r i ta b a n , v o lv ié  e l l a  a h a -  
b la r l e  d ic ie n d o :
-  ! Eh, P u lan o , s a l ,  q u iz â s  t e  ocu rra  a lg o  o mue­
r a s  en e l  lu g a r  por e l  que v a y a s; l o  c u a l s é r ia  m ejor que
m orir uno t r a s  o tr o .
Le r e sp o n d ié :
-  âCémo voy a s a l i r  desnudo?.
E l la  t e n la  una tü n ic a  y se  l a  puso a é l ,  y s a l i é .  
Cuando s a l i é  fu e ra  s e  quedé c o n fu se , s in  sa b er  h a c ia
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dénde d i r i g i r s e ,  s i  a l a  d orech a  o a la  iz q u ie r d a  y 
se  puso a  l l o r a r  amargamente ; lu e g o , a lz a n d o  l o s  
o j o s  a l  c i e l o ,  exclam é; ! Senor d e l  U n iv e r s o , en v e r -  
dad sa b es  que no ten g o  a q u i én d ir ig ir m e  n i  a q u ié n  
quejarm e de mi p ob reza  y m is é r ia ,  he s a l id o  p erc no 
sé  a dénde i r ,  p u es no ten g o  hernianos, n i  p a r i e n t e s  
n i am igos; no ten g o  p r o y e c to  (d e cémo s o b r e v iv i r ) ,  e l  
hambre a c u c ia  a  m is h i j o s  p eq u en os, no hay q u ien  me 
dé lim o sn a . !Tâ. n o s h a s c r e a d o ! . D ir ig e  h a c ia  n o s o -  
t r o s  tu  m is e r ic o r d ia ,  pon f i n  a mi v id a  p r o n to , pa­
ra que me s e a  mâs l e v e .  (L uego) caminé un poco l l o -  
rando y  l l e n o  de a n g u s t ia .
E l la s  ( 1 ) ,  su  recu ezd o  se a  para  b ie n ,  s e  l e  a p a -  
r e c i é  y l e  d i j o ;
-  t e  o cu rre a n c ia n o ? .
(Cuando) l e  hubo con tado e l  e s ta d o  »'n que se  e n -  
co n tra b a  ( 2 ) ,  l e  d i j o  ( E l l a s ) ;
-  Vé a  venderm e, coge e l  d in e ro  de mi v e n ta  y 
s o c é r r e t e  con  é l  tü  y tu  f a m i l ia .
-  Senor - c o n t e s t é -  ^cémo t e  voy a ven d er s i  la  
g en te  sabe que soy  pobre y que no ten g o  e s c la v o  n i  
c r ia d o ? .
Le d i j o  ( E l la s ) :
-  No te  p r e o c u p e s . Escucha lo  que t e  voy a p r o -  
poner y no t e  o cu r r ii'â  nada m alo; cuando co b re s  e l  
d in e r o (d e  mi v e n ta )  dame un d in a r  de é l ,  y yo t e  lo  
d e v o lv e r é ;  te n  cu id ado en venderm e s é lo  a cu ie n  yo  
t e  a c o n s e je ,  y no a c e p te s  in crem on tc so b re  (mi p r e -  
c i o ) .
Se d i r i g i é  con  é l  a l  m ercado, y a tod c e l  que
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l e  d e c la  ( a l  p o b r e );  "^Es e s t e  tu  criMcio?*', l e  r e s -  
pon d ia: " S i, e s  rai s ie r v o " .  Y cuan.dc se  lo  p reg u n ta -  
b an, E l la s ,  de b e n d ita  m em oria, r e sp c n d la :  " S i,  e s  
verd ad " . P asé por e l  zoco  uno de l o s  m in is tr o .s  d e l  
r e y , v ié  (en  é l )  a  un muchacho de r o s tr o  b e l lo  y por­
t e  e le g a n te  y tu vo  d e se o s  de com p rarlo; e sp e r é  h a s ta  
que fu e  pregonado; y ( o f r e c i é )  p or é l  a q u e l m in is tr e  
l a  suma de o ch en ta  d in a r e s .
Le d i j o  ( E l la s )  a l  p ob re:
-  !Véndem e!.
Muchos su b ie r o n  e l  p r e c io  h a s ta  c i e n  d in a r e s  p -  
ro no l o s  a c e p té ,  cob ré e l  d in e r o  d e l  m in is tr e  y d ié  
(a  E l la s )  e l  d in a r .  ( E l la s )  r e g r e s é  y s e  lo  d e v o lv ié  
como h a b la  d ic h o , y lu e g o  l e  d i j o :
-  Vé y a l im é n ta te  t d ,  tu  f a m i l ia  y tu  m ujer y 
nada malo t e  su ce d e râ  n un ca .
Se m arché.
E l la s ,  de b e n d ita  m em oria, se  fu e  con e l  m in is ­
t r e .
V o lv ié  e l  ven d ed or a l  m ercado, compré pan, ca r ­
n e , a c e i t e ,  t r ig o  y o t r a s  legum bres y todo lo  que 
q ui so ; y lo  l l e v é  a su  c a s a .  Cuando e n tr é ,,  en co n tré  
a su s  h i j o s  m uriéndose de hambre.
D espués que com ieron  y s e  s a c ia r o n ,  l e  d i j o  su  
m ujer:
-  Cuéntame l o  que t e  ha o c u r r id o .
E l l e  co n té  tod c  cu a n to  l e  h ab la  su c e d id o .
(E n to n ces) l e  d i j o  e l l a :
-  àQué t e  p aroce e l  c o n se jo  que t e  d l? ,  s i  hu- 
b ie r a s  rehusado s a l i r ,  h a b r la s  m uerto tü  y n o s o tr o s .
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E l ,  d esp u és de é s t o ,  acum ulé una r iq u e z a  tan  
gran d e que no s e  p o d la  co n ta r ;  y no se  v i é  en ap u ros  
nunca mâs.
Cuentan que a q u e l m in is tr o  se  m aiché con E l i a s , 
de b e n d ita  m emoria, y lo  in tr o d u jo  a n te  e l  r e y .
D esde h a c ia  a lg ü n  tiem po t e n la  i n t e n d  én e l  r e y  
de e r i g i r  un p a la c io  en l a s  a fu e r a s  de l a  c iu d a d , y 
compraba s ie r v o s  en  gran  ndm ero, para que tr a n sp o r ta -  
ran  l a s  p ie d r a s ,  madera y to d o s  l o  m a te r ia le s  que s e  
n e c e s it a b a n  para  la c o n s t r u c c ié n .
Cuando en tré . E l l e s ,  de b e n d ita  m em oria, a n te  é  
r e y ,  l e  p reg u n té  ( e l  r e y ) ;
-  ù T ien es un o f i c i o ? .
R esp ond ié:
-  ! S l ! .
Le p reg u n té;
-  ^En qué c o n s i s t e ? .
-  Soy c o n s tr u c to r  - r e s p o n d ié . ( 3 ) .
D ijo :
-  Eso se  co n v in o  en e l  momento de tu  compra; d e­
seo  que tü  me c o n s tr u y a s  un p a la c io  f u e r t  de l a  c i u ­
d ad, de t a i e s  c a r a c t e r l s t i c a s .
C o n tes té :
-  De a c u e id o , cu m p liré  tu  v o lu n ta d , in c lu s e  p or  
encim a de lo  que d e s e a s .
D espués l e  d i j o  e l  rey :
-  Mi d eseo  e s  que t e  o cu p es en su  c o n s tr u c c ié n  
para que e s t é  term in ado p ron to  y s i  a l  cabo de s e i s  
m eses e s t â  v,errninado t e  l ib e r a r é  de tu  e s c la v i tu d  y 
me p o r ta r é  gen erosam eiite  c o n t ig o .
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Le d i j o ;
-  Ordena a tu s  s ie r v o s  que l l e v e n  to d o s  l o s  ma­
t e r i a l  e s  a l l f .
(E l re y )  l o  o rd en é . Cuando l l e g é  l a  n och e, s e  
le v a n t é  E l i a s ,  de b e n d ita  m em oria, y p id ié  a D io s ,  
a lab ad o  s e a ,  que l e  h i c i e r a  un m ila g r o , y c o n s tr u -  
y e r a  e l  p a la c io  segün  e l  m odelo que e l  rey  d e se a b a . 
A cep té D io s  su  p le g a r ia  y cuando am anecié e s tu v o  t e r -  
mi nado e l  p a la c io ,  y E l la s ,  sob re é l  se a  la  p a z , se  
marché p or su  cam ino.
E sto  so r p r e n d ié  y m a r a v il lé  rauc>iO a l  rey  y s e  
a ie g r é  grandem ente porque se  h a b la  cum plido su d ese o  
con l a  c o n s tr u c c ié n  d e l  p a la c io .  B uscé a l  hombre pe­
ro no l e  en co n tré  y p en sé  que ara  un â n g e l.
D espués de a lg u n o s  d la s ,  se  e n c c n tr é  (co n  E l la s )  
a q u e l p o b re , que l e  h a b la  ven d id o ; y l e  p .'ègun té:
-  ! S e n o r ! , iq u é  h i c i s t e  ju n to  a l  r e y ? .
Le d i j o :
-  Pude a le ja r m e  a l  momento de é l ,  pero no q u is e  
cam biar l a  p a la b r a  que d l  y t r a n s g r e d ir la :  Les d l mi 
p a la b r a  y t e n la  la  o b l ig a c i é n  de m an ten erla ; cuando 
me d i j o :  "C onstruye e l  p a la c io  y t e  daré la  l ib e r t a d " ,  
l o  c o n s t r u l  y me f u i ;  como no q u is e  que se  a f l i g i e -  
ra p or haberme comprado n i  se  apenara por e l  d in e ro  
que p a g é , me le v a n t é  y l e  h ic e  e l  d o b le  de l o  que 
h a b la  pagado.
Le d ié  g r a c ia s  ( e l  p obre) por é s to  y l e  d i j o :
-  ! S en or, me h a s dad) la  v id a ! .
Le c o n t e s t é :
- ! Da g r a c ia s  a D io s , a lab ado s e a , que t e  ha d e -  
parado é s t o ! .
Y se  a i e j é .
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NOTAS
1 . N ota H iracb b erg  que e s t e  r e la t o  s i r v i d  como tema 
a l  ^ iy y u t  co n o c id o  por: "H abla un hombre p iad occ"  
in c lu id o  en l o s  c â n t ic o s  de Mosa*e S ab b at.
2. Lit.: en que habla sido puesto.
3 . A q u l, por e l c o n t e x t o ,  p a rec e  mâs adecuado tr a d u c :;  
e l  térm in o  ’Kca por " c o n s tr u c to r " , que p or " a ib a -  
n i l " .
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CAPITULO VIGESIMOSEGUNDO
Tened cu id ado con  l o s  h ip d c r it a s
Contd un d i s c îp u lo  (1 )1  Una v ez  v i a j é  a Iraq  y 
l l e g u é  e l  v i e m e s  por l a  ta rd e  a una c iu d a d . Yo t e n la  
a lg u n a s  m onedas, que h a b la  ganado con mucho t r a b a jo , 
y no e n c o n tr é  a n a d ie  en cuya ca sa  d e p o s i t a r la s  para  
que e s tu v ie r a n  se g u r a s  ( 2 ) .  E ntré en l a  s in a g o g a  y en­
c o n tr é  a un hombre en p ie  orando en d ir e c c ié n  a l  
Tem plo,que l le v a b a  en su  cab eza  l a s  f i l a c t e r i a s  ( 3 ) .
Me d i j e  a ml mismo: "No e n c o n tr e r é  a n in gü n  hombre co ­
mo é s t e ,  en cuya ca sa  pueda d e p o s i t a r la s " .  Le sa lu d é  
y me d e v o lv ié  e l  s a lu d o , ( lu e g o )  d i j e :
-  ! S en o r , soy  un e x tr a n je r o , ahora e s t â  an och e-  
c ie n d o  y no he en con trad o  a  n a d ie  en cuya ca sa  pueda 
d e ÿ p o s ita r  e s t a s  m onedas, por eso  t e  p id o  que me la s  
gu ard es c o n t ig o  y yo t e  g r a t i f i c a r é ! .
A quel (hombre) a c e p té  l a s  monedas de é s t e  y se  
marché a su  c a s a .  Cuando l l e g é  e l  domingo (d e sp u és  d e l  
sâbado) me d i r i g l  a su  c a sa  y l e  d i j e :
-  S eflor, t e  p id o  e l  d in e r o  que d e p o s i t é  en tu s  ma­
n os p ues d e se o  p a r t i r .
D ijo  ( e l  o t r o ) :
-  No t e  he v i s t o  a n t e s ,  n i sé  lo  que d i c e s ,  !v e -  
t e  de a q u l! .
E stu ve a punto de m orir de pena p or la  d esg ra cia
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de mi p é r d id a . A l poco tiem po v o lv l  a p r e s e n -  
•tarme a n te  é l  , y  f u i  am able con  é l ,  pe c no me r e s ­
p o n d ié . !
Me a p a r té  de su  la d o  apenado y a f l i g i d o ,  p ues y a  
h a b la  d ese sp e ra d o  de ( r e c u p e r a r la s ) . Me s e n t é  l l o r a n -  
do y me quedé con stem & d o p or e s t e  s u c e s o ,6 Con qué me 
a lim e n t a r la  a ml mismo, y qué ( s é r ia )  de mi v id a ? . Y me 
puse a  l l o r a r  p or lo  o c u r r id o .
Cuando l l e g é  l a  n och e e n tr é  a  l a  s in a g o g a  me pu­
s e  en p i â  y  o ré  a n te  D io s ,  a lab ad o  s e a ,  d ic ie n d o ; " ! S e­
n or d e l  U n iv e r s o , no c o n f ié  en e s t e  hombre n i me f i é  
de é l ,  s in o  que c o n f ié  en t u s  Nombres m a g n lf ic o s  y g lo -  
r i o s o s  que v l  sob re su  c a b é z a (4 ) ; t e  pido que me s a lv e s " .
Y l l o r é  a n te  D io s , a lab ad o  s e a ,  h a s ta  que me ver .-  
c i é  e l  su en o; son é con  un lu g a r  en e l  que v l  a E l l a s ,  
de b e n d ita  m em oria, que s e  puso a mi cf’b e c e r a  y me d i ­
jo :
-  !No t e  a f l i j a s ! , vé  por l a  mahana (a  v e r )  a su  
m ujer y d i l e :
-  Tu m arido t e  d ic e  ( 5 ) :  "dame la  b o is a  que tr& je  
l a  noche d e l  sâbado y que t e  mandé esco n d e r ; l a  c o n tr a -  
sefia  ( 6 ) e s  que l a  noche de P esah  comimos levad u ra  y
e l  Yom K ippur comimos t a l  c o sa  ( 7 ) " .  (L uego) term in é  
( e l  d i s c îp u lo )  de so n a r .
S a l i é  muy tem prano (8 ) y se  p r é s e n té  a la  m ujer 
(d e a q u e l hombre) y l e  h a b lé  en e s o s  tér m in o y . Cuando 
oyé su s  p a la b r a s  y r e c o n o c ié  l a s  s e r ia le s  se  a p resu r é  
a e n tr e g a r le  l a  b o is a ,  y ( e l  hombre) se  marché c o n te n ­
t e  y f e l i z  porque se  h ab la  lib r a d o  de la  d e s g r e c ia , oue.?
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h ab la  es ta d o  a punto de s e r  arruinado y m u-rto por 
aq u el hombre.
Por l a  n o ch e , cuando l l e g é  e l  hombre a su ca sa  l e  
d ij o  su  m ujer:
-  iP o r  qué h a s r e v e la d o  e l  s e c r e t o  que ten la m o s? .
-  i,Y c u â l es?  -p r e g u n té .
E l la  c o n t e s t é :
-  Vino un hombre, me m encioné t a l  y t a l  co sa  y 
l e  e n tre g u é  l a  b o is a .
D ijo  é l :
-  No he en v iad o  a n a d ie  n i  he d ich o  nada, pero  
p u e sto  que ha s id o  d e s c u b ie r to  n u e s tr o  s e c r e to  y n u e s -  
tr o  a s u n to , e s  m ejor para  n o s o tr o s  que volvam os a 
n u e s tr a  r e l i g i é n .
E l lo s  eran  c r i s t i a n o s  que s e  h ab lan  co n v er tid o  
a l  ju d a lsm o, y a p a r t ir  de e n to n c e s  v o lv ie r o n  a su  
r e l i g i é n  a n t e r io r  ( g ) ,
Y por é s to  n os ord en aron , sob re e l l o s  sea  la  p a z , 
que tu v iéra m o s cu id ad o  con  e l  I s r a e l i t a  que h a c ia  fu e ­
ra e s  p ia d o so , tem eroso  de D io s y a s c e ta :  eso  e s  lo  
que p a rece  por su s  o b ra s;  (p ero  en verdad) su s ob ras  
no son  b on d ad osas, y  su  i n t e r i o r  no e s  como p arece ( 1 0 ) .  
De e l l o s  s e  d i j o  que son  l o s  que a rru in a n  e l  mundo ( 1 1 ) .
E l prim ero de e l l o s  ( l 2 ) a s  e l  f a r i s e o  **5ikm i" ( 1 2 ) ,  
( de o r g u l lo s a s  e s p a ld a s ) ,  e s  e l  f a r i s e o  que obra como 
§ikem  ( 1 4 ) ,  e s  d e c ir ,  que su f e ,  r e l i g i é n  y temor 
son  a p a r e n te s (1 5 ) ,  p or s i  l e  l l e g a  a lgu n a  cosa  como 
d o n a c ién  o l e  e s  c o n f ia d o  a lg ü n  d e p é s i t o .  Es como lo s  
hombre s  de §ikem , que fu e ro n  c ir c ' .n c id a d o s , oero 
su  c i r c u n c i s ié n  no se  h iz o  por f é  s in o  para su  provecho
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como s e  d ic e  de uno de e l l o s :  Sikem q u iso  em parentar  
con  J a co b , y s i  q u e r la  c a s a r s e  con una m ujer, t e n ia  
que c ir c u n o id a r  su  p rep u c io  ( 1 6 ) . Puede s e r  que h i c i e -  
ran  é s t o  para  h on rar a l  re y  y por tem or a é l ,  e s  decii', 
a Sikem .
E l segundo e s  e l  f a r i s e o  " n iq fi* * ( b e a t o ) ( l 7 ) ,  é s ­
t e  f a r i s e o  e s  e l  que se  g o lp e a  ( m énaggef)  l o s  p i e s ,  
e s  d e c i r ,  cam ina h a s ta  que a cau sa  de g o lp e a r  su s  p i e s  
s e  l e  h in c h a n , y é l  va y d ic e :  "he id o  a un lu g a r  l e -  
jano p ara  com prar l a  com ida de Sukkah y e l  Lulab" (1 8 ) , o 
( d i c e ) :  "he id o  a un lu g a r  l e j a n o ,  p u es me encam iné  
a cu m p lir  e l  p r e c e p to  de l a  c i r c u n c i s ié n  e h ic e  la  
b e n d ic ié n  ".Si fu e r a  p ia d o s o , no g o lp e a r la  l o s  p i e s .
E l t e r c e r o  e s  e l  f a r i s e o  *V^iza*i" ( sa n g r a n te )  (1 9 ), 
que s e  h ace sa n g re  ( a l  f r o t a r s e )  c o n tr a  l o s  muros ( 20 ) ,  
e s  d e c i r ,  e s  e l  que se  pega  a l o s  muros para f r o t a r s e  
con  su  p o lv o , o por tem or a que se  a cerq u e a é l  a lg u ie n  
que l e  im p u r if iq u e , a p a rtâ n d o se  a s i  de l a  g e n te ,  como 
s i  fu e r a  e l  mâs p ia d o so  de to d o s  ( 2 1 ) .
E l c u a r to  e s  e l  f a r i s e o  *fa ed o ^ a*"(22) y su  e x p l i -  
c a c ié n  e s :  que s e  in c l i n a  como l a  mano d e l  m ortero , e s  
d e c ir ,  que s e  i n c l i n a  a l  andar como in c lin a m o s  la  mano 
( 23)de-u n  m ortero  c u a lq u ie r a  a l  m achacar, o b ie n , que 
se  m uestra  p ia d o so  y tem eroso  (24) como s i  fu e r a  un 
p ia d o so  o un a s c e t a  que no puede le v a n t a r  su  c a b e z a .
E l q u in to  y l o s  o tr o s  son  e l  f a r i s e o  por amor y 
e l  f a r i s e o  p or tem or (2 5 ) ,  e s  d e c i r ,  que e l l o s  son  
f a r i s e o s  p or amor a l o s  hombres y para que l e s  lla m e n  
te m e ïo s o s ;  y e l l o s  h&cen é s t o  para r e c i b i r  l a  recom ­
pensa de D io s ,  a lab ad o  s e a ,  o porque e l l o s  t e men
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abandonar ( 2 6 ) . , .  - y  l a  s i t u a c i é n  de b e a t i t u d - .  Pero  
ya d ij e r o n  Abaye y Raba, so b re  e l l o s  se a  l a  p a z , a l  
m aestro ( 2 7 ) (que r e c i t a b a  e s t e  p a s a je ) :  "Se debe e x -  
c l u i r  de e l l o s  (2 8 )  a l  f a r i s e o  por amor y por temor" 
( 2 g ) ,  pues é s t o s  n os tra en  l a  d e s tr u c c ic n  ( d e l  
mundo, p u e sto  que su  ü lt im a  in t e n c ié n  e s  buena y  p r o -  
g r e sa r d  su  em presa s i  hacen  é s t o  por D io s ,  a lab ad o  s e a ,  
como d ije r o n :  "Porque g r a c ia s  a que no ( l o  h a ce ) para  
su  p ro p io  b é n é f i c i e ,  ( e s t o )  v ie n e  a s e r  en  su  b é n é f i ­
c ié "  (3 Q ).
Pero a q u e l lo s  p rim eros t r a e n  la  d e s t r u c c ié n  d e l  
mundo, Y R. Nahman b.Y ishaq. d i j o :  " la s  c o sa s  s é c r é t a s  
estâ n  s é c r é t a s ,  y l a s  v i s i b l e s  son v i s i b l e s ;  e l  Gran
T rib un al c a s t ig a r â  a a q u e llo s  que cubren  su  cab eza  con  
m en tira"  (3 1 );  e s  d e c i r ,  que lo  que hay den tro  (d e l
co r a zé n ) s e  n os o c u lt a  y lo  que e s t â  fu e r a  n os e s  co ­
n o c id o , E l Juez de l o s  C ie lo s  c a s t ig a r â  a a q u e l lo s  que 
se  f r o t a n  a l  andar c o n tr a  l a s  p a red es y d e sc u b r ir â  lo  
que no hay en su  i n t e r i o r  -aunque t â  t e  f i e s  de su s  
a p a r ie n c ia s ( 3 2 ) . Y no tem a s, porque la s  obras d e l que 
no e s  a s c e ta  t e  se râ n  d e s c u b ie r t a s ,  También t e n  c u i­
dado con  l o s  h ip é c r i t a s  (33) - e s  d e c ir  con  a q u e l lo s  
cuya a p a r ie n c ia  e s  a b ig a rr a d a  (3 4 )-  su  a s p e c to  e s  ama­
b l e ,  pero su  i n t e r i o r  no e s  como p a rece  ( 3 5 ) .Cometen 
l a s  a c c io n e s  de Zim ri y q u ie r e n  l a  recom pensa de P in -  
h as segün  d ij e r o n  ( 3 6 ) : " D ijo  e l  rey  Janeo a su  m ujer: 
"No tem as a l o s  f a r i s e o s  n i  a l o s  n o - f a r i s e o s ,  s in o  a 
l o s  h i p é c r i t a s ,  que im ita n  a l o s  f a r i s e o s ,  pues su s  
ob ras son  como l a s  ob ras de Zimri y d e se a n  la  recom­
pensa de P in J^s"  (3 7 ) ,
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NOTAS
1 . E s te  cu en to  s e  e n c u e n tr a  en P .R . 22 (1 1 1 b ) y  en  
Exem ple ns 123 con a lg u n a s  v a r ia n t e s .  En e l  L ib re  
de l o s  E n tr e te n im ie n to s  ( c a p . V) e l  cu en to  ae J a -  
cob de Cérdoba y e l  n o b le  t i e n e  seine j an z a s  con é£  
t e ;  a l l i  e l  o b je to  s e  ré cu p é ra  g r a c ia s  a  un a  s a n -  
d a l i a .
2 .  Para cu m p lir  con e l  p r e c e p to  s a b â t ic o  r e l a t i v o  a 
l a  p r o h ib ic ié n  de l l e v a r  d in e r o  (C f . p . e j . Sab. 
4 4 b ) .
3 . Lo c u a l e r a  s e n a l  e x te r n a  de su  p ied a d .
4 .  E .d . en l a s  f i l a c t e r i a s  de l a  T ren te .
5 .  Por m e d ia c ié n  m fa.
6 . L i t . :  l a  s e n a l  e n tr e  t i i  y y o .
7 .  En P .R . y Exemplum 123: Ki’n Kinn l ’n , r e f e r id o  a l a  
ca r n e  ce  cerd o  o de c a m e llo  (e n  lo s  p a is e s  i s i â m i -  
c o s ) .
8 .  L i t . :  S a l i é  de mahana.
9 .  En P .R . y en lo s  Exempla no s e  m enciona c u a l er a  
su  r e l i g i é n  a n t e r io r ;  e s  l é g i c o  que R. N iss im , que 
v iv f a  en un p a is  i s iâ m ic o ,  l o s  h i c i e r a  c r i s t i a n o s .
1 0 . L i t . ;  Y su  in t e r i o r  no s e  p a rec e  a su e x t e r io r .
11 . Ver su p ra  ca p . 1 2 .
12 . A c o n t in u a c ié n  v ie n e  l a  en u m eracién  ae lo s  d i s t i n -  
t o s  ti^vos de f a r i s e o s ;  mantenemos e l  t é r m i n o  ne o r  no 
t r a n s c r i t o ,  y e n tr e  p a r é n t e s i s ,  damos uno de l o s  po 
s i b l e s  s i g n i f  i c a d o s . E s to s  té r m in o s , cu y a  s i g n i i ' i  
c ié n  a c t u a l  se  nos e s c a p a , v ie n e n  .o x p lic a d o s  <i- 
v e r s a s  form as en e l  ïa lr a u a . C f .  Sot 22b ;  J .  d c r  u , / 
J . S o t .  5 , 7 .  También en ARb encontram os e s t a  onurno 
r a c ié n ,  y l a  e x p l ic a c i é n  de l o s  nombres  d i i i e r e  a 
v e c e s  de l a  t r a d i c i o n  ta lm ü d ic a . Cf .  ARNA c a p .  37 y 
ARNB ca p . 4 5 .
1 2 0
1 3 . En e s t a  d e s c r ip c ié n  s e  unen d os t r a d ic io n e s :  la  d e l  
Talmud b a b i l é i i i c o ,  que lo  r e la c io n a  con Sikem, e . d .  
con obrar de acuerdo con  l a  l e  pero por m o tiv es  no 
r e l i g i o s o s ,  y l a  de ARN: " l l e v a r  o sten to sa m e n te  su s  
obras" e . d . :  v a n a g lr ia r s e  de su s  a c c io n e s .
14 . C f. Gen. 34 .
1 5 . L i t . :  e x t e r i o r e s ,  h a c ia  a fu e r a .
16 . Ver Gen. R. ca p . 8; Gen. 3 4 ,9 .
17 . De q p i: " g o lp e a r " . Segun S o t .  ( i b i d ) e s t e  f a r is e o  
g o lp e a  su s p ie s  ju n to s  ( q u iz â s  durante l a  p le g a r ia ) .  
E l Talmud de J eru sa lem  in t e r p r é t a  e l  térm in o en su 
a c e p c id n  aramea; "D isculpam e (un  d eber r e l i g i o s o  me 
e s p e r a ) .
1 8 . Ramo de palm era n e c e s a r io  para la  c e le b r a c io n  de 
Sukka.
1 3 . En e l  Talmud de J e r ,  se  h ace d e r iv a r  e s t a  r a iz  de
TTp y e x p l ic a r  e l  térm in o  q i z a ' i  en e l  s e n t id o  de 
" c a lc u la d o r " , y se  r e f i e r e  a l  f a r i s e o  que c a lc u la  
s u s  buenas ob ras para i q u i l i b r a r  su s m alas a c c io n e s .  
La t r a d ic id n  b a b i lé n ic a  (V er S o t .  22b) que es  la  qua 
s e  re c o g e  en n u e s tr o  t e x t o  h ace d e r iv a r  e l  térm ino  
q iz a  i  de Tp] "sangrar" y d ic e  que e s  e l  que se  p ro­
duce san gre  a s i  mismo a l  r e s t r e g a r s e  co n tra  la s  pa­
r e d e s ,  pues cam ina con l o s  o j o s  c e n  ados para e v i t a r  
v er  a I s s  m u ieres.
2 0 . En. n o ta  Sot a 22 b (S o n c . ed ) o i c e :  se  v a n a g lo r ia  de 
h a c e r  lo  ir a p o s ib le .
2 1 . Ver e l  co m en ta rio  l e  S . Lieberm ann en T arb iz 5,  p. 
1 0 1 . tam bién  en e l  Homena.ie a R .L . G inzburg 254 .
2 2 . A s i segün  S ot y ARNB. ARNA y e l  Talmud ae Jerusalem  
em plean o tr o  nombre para e s t e  f a r i s e o .
2 3 . L i t . :  como i n c l i n a  e l  hombre l a  mano.
2 4 . L i t . :  s e  m u estra  p ia d o so  en e l  tem or.
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2 5 . Se o m ite  l a  d enom inacidn  d e l  q u in te ,  p u e s , segü n  
l a s  f u e n t e s  que c i tâ m e s ,  e l  s e x to  y e l  sé p tim o  
so n  e l  f a r i s e o  p or amor y e l  f a r i s e o  por tem or. 
Segün e s t a s  f u e n t e s  (ARN, y J .  Ber) e l  q u in co  e., 
e l  que d ic e :  " !o j a lâ  c o n o c ie r a  mi c u lp a " .
2 6 .  P a l t a  en é l  t e x to  una p a la b r a . Ver n .9  e d ( p .6 2 )
2 7 .  T anna: m aestro  de M isnah.
2 8 .  E .d .:  de e n tr e  l o s  f a r i s e o s  m alvados.
2 9 .  La c i t a  e s  de S o t .  22b .
3 0 . E .d . : que aunque no r e a l i z a  l a s  buer.as o b ra s poi- 
s i  m ism as, é s t a s  l e  a p ro v ech a n . La s e n t e n c ia  ec  de 
S o t .  22b .
3 1 . S o t .  i b i d . D ice  f i a i i  en su  com en tario  ad i o c : "Las 
c o s a s  s é c r é t a s  e s tâ n  o c u l t a s  de l o s  nom bres, y l a s  
v i s i b l e s  son v i s i b l e s ;  oerc en c u a lq u ie r  c-aso, oara  
e l  Gran T rib u n al to d a s  son v i s i b l e s ,  y El s-- ven= v -  
râ de a q u e llo s  que se  cubren con sus m antes, h a c ié ii-  
dose p a sa r  nor a s c e t a s  s in  s e r lo .
3 2 . Como e l  f a r i s e o  a i z a - ' i . Ver n . 19;
33 . m ay: p in ta d o , c o lo r e a d o . En s e n t ,  f ig u r a d o :  h ip d -  
c r i t a .
3 4 . L i t . :  de muchos c o l o r e s .
3 5 . L i t . :  como su  e x t e r i o r .
3 6 . C f, Num 2 5 ,1 1 ;  14 y  s s .
3 7 . S o t .  22b .
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CAPITULO VIGESIMOTERCERO
H is t o r ia  de K id or
Una h i s t o r i a  p a r e c id a  a l a  que acabamos de raen- 
c io n a r  l e s  o c u r r iô  a  u n os s a b io s ,  que fu e m n  R, M e*ir, 
R. YShuda y R. Y o se , so b re  e l l o s  se a  l a  paz; s a l i e r o n  
de v i a j e  d esd e I s r a e l  y l a  v ls p e r a  d e l  sâbado en tra ro n  
a una a ld e a  y s e  a lo j a r o n  en c a s a  de uno de l o s  h a b i­
t a n t e s  d e l  lu g a r  ( 1 ) .  Le p regu n taron  e l  nombre y l e s  
c o n te s td ;  "K idor". R. Y^huda y R. Yose l e  c o n fia r o n  
su s b o is a s ;  p ero  R, M e*ir no l e  c o n f id  nada, s in o  que 
fu e  a e s c o n d e r la  en e l  ce rn en ter io . P asaron  e l  sâbado  
en su  c a s a ,  y cuando l l e g d  e l  domingo se  d is p u s ie r o n  
a c o n t in u a r  su  v i a j e .  R. Y8huda y R. Y ose reclam aron  
su s  b o i s a s ,  pero  K id or l e s  d i j o ;
-  No me h a b é is  dado nada.
Le ex h o rta ro n  con  p a la b r a s ,  l e  p ro p u s ie ro n  (d a r -  
l e )  una p a r te  ( d e l  d in e r o ) ,  p ero  no l e s  s i r v id  de na­
da; y no en co n tra ro n  s a l i d a .  Se in q u ie ta r o n  l o s  dos y 
se  a f l i g i e r o n ;  p regu n taron  a R. Me^ir:
-  âPor qué r e h u a n ste  d a r le  tu  b o is a ? .
L es c o n te s td :
-  Cuando l e  p reg u n té  su  nombre y d i j o :  "K idor", 
me d i j e :  Pues g e n e r a c id n  ( k i - d o r ) p e r v e r sa  so n , hi -  
jo s  en q u ie n e s  no hay l e a l t a d  (P e u t . 3 2 ,2 0 ) ;  l e  tuve  
miedo y no me f i é  de é l .
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Le d ije r o n  ( s u s  com p aneros);
-  âPor qué no n o s a d v e r t i s t e  que tu v iéra :a o s c u i -  
dado con  é l ? .
L es c o n t e s t é :
-  iCémo 03 ib a  a a d v e r t ir  de una c o s a  de l a  que 
yo no e s ta b a  se g u r o , y s é lo  era  una so sp ec h a  que me 
so b r e v in o ? .
Se fu e r o n , tom aron p osada y p id ie r o n  a K idor que 
l o s  a lb e r g a r a  en su  c a s a  -p o r  s i  l e  p od lan  con ven ee r  
y l e s  en treg a b a  a lg iin  d in e r o .  E n tré (K id or) ju n to  a 
e l l o s  a l  a ta r d e c e r ;  e l l o s  d o s ( 2 ) h ob ian  com ido l e n t e -  
j a s ;  é l  no se  h ab la  la v a d o  l a s  manos y l e  quedaban  
a lg ü n  r e s t o  en e l l a s .
Cuando v ie r o n  é s t o ,  se  le v a n t é  uno de e l l o s ,  s e  
d i r i g i é  a  su  m ujer y l e  d i j o :
-  Tu marido ordena que me e n tr e g u e s  I s s  b o is a s  
que t e  d ié  l a  v ls p e r a  d e l  sâb ad o; y l a  seria l e s :  "Me­
mos com ido l e n t e j a s  por l a  n o ch e" .
E l la  l e  en tr e g é  l a s  b o i s a s ,  y é l  l a s  c o g ié  y fu e  
ju n to  a au compafiero, c o n te n to  y de buen humor, e i n ­
form é a su  companero para que no d ije r e . nada a K id o r . 
Cuando am anecié y se  m archeron p or su  c ami n o , se  d i r i ­
g ié  a q u e l a su  ca sa  y p id i é  a su  m ujer l a s  b o i s e s .
E l la  l e  co n té :
-  Vino un hombre y l a s  c o g ié  seg'An e s t a  c o n tr a se -  
fla tu y a .
(E n ton ces é l )  d e se n v a in é  su  espada y l a  m até.
Por eso  n os a d v ir t ie r o n  ( l o s  s a b i o s ) ,  l a  paz se a  
con e l l o s ,  que fuéram os m in u c io so s  en la  lim n ie z a  de 
l a s  manos ( 3 ) .  E sto (4 )  ( a n t e s  de l a  com ida) fu e l a
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ca u sa  de que un hombre en I s r a e l  com iera  carne de c e r -  
do ( 5 ) ,  y ( e s o  mismo) d esp u é s  de l a  comida e s  la  causa  
de que se  mate a una p erson a  ( 6 ) .  E s te  a su n to  lo  m encio- 
n aron , pero no lo  e x p lic a r o n  en su  lu g a r  ( 7 ) ,  s in e  que 
su  e x p l ic a c i é n  a p a rece  en o tr a  p a r te  ( 8 ) .  C iertam ente  
yo t e  l o  e x p l ic a r é  y d ir é  l o  que p io v o c é  e s to :  lo  que 
s e  d ic e  que l l e v é  a n te s  de l a  com ida a corner carr.e de 
c e r d o , se  r e f i e r e  a l o  s ig u ie r .t e :  Un I s r a e l i  ta  se  a l c -  
j é  en ca sa  de P u la n o , de I s r a ë l ,  q u ie n  l e  d ié  de corner 
( 9 ) .  Cuando l e  v i é  que com la s in  la v a r s e  l a s  manos, su  
compafiero p en sé que no era  ju d lo  y l e  d ié  a lg o  que 
no era  l l c i t o .
Mira lo  que l e  o c u r r ié  a a q u e l hombre por haber  
m en osp reciad o lo  mâs van&l que hay en l o s  p r e c e p to s  
y lo  mâs i n s i g n i f i c a n t e  de e l l o s .  Por eso  d ije r o n :
*'Sé cu id a d o so  ta n to  en un p r e c e p to  le v a  como en uno 
grave"  (1 0 ) .
D ieen  que d esp u és de é s t o  cuandc o la n  a q u e llo s  
d os ( 1 3  e l  nombre de una p e iso n a  sern ejante a é s t e  (d e -  
K id or) no se  hospedaban en su  c a s a .
Lo mismo co n ta ro n  ( d e) un hombre llam ado B alah; 
p u es d ije r o n ;  Y d i j e  de l a  que e s t â  consum ida ( la - b a -  
la h )  por l o s  a d u lt e r io s  (E z . 2 3 ,4 3 )  y se  a le ja r o n  de
é l  ( 1 2 ) .
N u estro  m aestro  y A ntonino
Y p a rec id o  a é s t o ,  mueha s v e c e s  l o s  s a b io s  dedu- 
c la n  l o s  nombres segdn l a s  a c c io n e s .  A v e c e s  hablaban
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de e l l o  con  in s in u a c io n e s  o h a c îa n  a lg o  por lo  eu ? 1 
s e  p od fan  com prender su s  in t e n c io n e s ,  como s o l i a  h a -  
c e r  n u e s tr o  sa n to  m aestro  ( 1 3 ) , de b e n d ita  m em oria,cnn e l  
rey  de r e y e s  rom ano, llam ad o A ntonino 0-4). A quel rey  
s e n t la  p or n u e s tr o  sa n to  m a e str o , de b e n d ita  raem oria, 
un g  ran  r e s p e t o  y no o c u r r la  nada en su  r e in o  s in o  Cor­
e l  b e n e p lâ c it o  (d e  R a b b i) . E l ib a  a su  c a sa  en s e c r e t o  
- s i n  que l o  s u p ie r a  n i  un a im a- con d os ( s i e r v o s )  e s -  
c la v o s  (15) ,  a  uno de e l l o s  m ataba cuando l le g a b a  a 
l a  p u e r ta  (d e R a b b i) , y  a l segundo cuandc v o lv la  a l a  
p u e r ta  de su  c a s a ,  p ara  que no s e  prop agara  l a  n o t i c i a  
de e s t o  (16). Y ordenaba a n u e s tr o  sa n to  m a estro , de 
b e n d ita  m em oria, que cuando é l  fu e r a  a v i s i t a r l e  ne 
h u b ier a  n a d ie  con  é l  0-7).
Un d la  e n tr é  a su  c a s a  y en co n tré  a R. H anina b . 
Çama, de b e n d ita  m em oria, se n ta d o  con é l .
Le d i j o  ( A nton in o  ):
-  C ier ta m en te  t e  he ordenado que cuandv yo venga  
a tu  c a sa  no haya n a d ie  c o n t ig o .
Le d i j o  (R a b b i):
-  ! No tem as! , é s t e  no e s  como e l  r e s t o  de l o s  rr.or- 
t a l e s  y no d e s c u b r ir â  e l  s e c r e t o .
D ijo  e l  r e y  a H. Hanina:
-  L e v â n ta te , s a l  a l a  p u e r ta  y e n tr i con l o s  s i e r ­
v o s  que e s tâ n  esp eran d o  a l l l .
S a l i é  y e n c o n tr é  a uno de e l l o s  m uerto; se  d i j o :  
"iQué p r e te x to  pondré y qué h a r é ? . S i  e n tro  ju n to  a 
é l  y d ig o :  "He en con trad o  un m uerto" (m a l, p u e s:)" n o  
s e  debe s e r  p o r ta d o r  de l a  d e s g r a c ia " . Y s i  s a lg o  y 
no respondo a  su  p e t i c i é n  (m al tam bién  p u e s : ) "no e s
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c o n v e n ie n te  d e s p r e c ia r  a un so b era n o , p ues e l  que l e  
d e s p r e c ia  no s e r â  recom pensado".
D espués de mucho p e n sa r , p id ié  a D io s que l e  l e -  
v a n ta r a  (16) y l e  d e v o lv ie r a  a la  v id a . Se l e  v a n té  ( e l  
s ie r v o )  so b re  .sus p i e s  y e n tr é  (R. Ç anina) con  é l  a n te  
e l  r e y .  D ijo  (A n to n in o ):
-  Es verdad  que e l  menor de e n tr e  v o s o tr o s  puede 
d ar v id a  a l o s  m u ertos; a p e sa r  de e s o ,  no q u ie ro  en -  
c o n tr a r  a n a d ie  en tu  ca sa  cuando yo venga a e l l a .
Contaban que s o l i a  d e c i r  a n u e s tr o  sa n te  m aestro:  
"Me agach aré y tü  su b ir d s  so b re  mi e sp a ld a  a l a  cama 
(19)". Le r e sp o n d ié :
-  E s tâ  p ro h ib id o  d e s p r e c ia r t e ,  p ues hay que h on -  
r a r t e  y r e s p e t a r t e  (2C).
Una v e z  l e  d i j o  (A n ton in o ) : " '.O jalâ yo s i i v i e r a  
de c o lc h é n  para t l  en e l  mundo f u t u r o !" .
(Le d ijo : !N o  tem as; e s ta r â s  e n tr e  l o s  m oradores 
d e l  Edén en e l  mundo f u t u r o ! ) .
Le r e sp o n d ié .
-  P ero  in o  e s t â  e s c r i t o :  Y no quedarâ s u p e r v iv le n ­
t e  a l a  ca sa  de Esaâ (Ob. 1 ,1 8 ) ? .
Le r e sp o n d ié :  (q u ie r e  d e c i r ) : a q u ien  &ctüa como 
Esaü; pero tù  y l o s  que s e  p a recen  a t l ,  !n o ! .  Y a s !  
en sefla  una B a r a ita :  "No quedarâ sup e r v i v i  en t e "  ^s e pue­
de a p l i c a r  a to d o s? . E l Talmud d ic e ;  "A l a  ca sa  de Esaü, 
a l  que a c tü a  como a c tu é  E saü".
Le d i j o :
-  (P ero  d ic e  e l  p r o f e t a ) : A l l l  e s tâ  Edom. con su s  
r e y e s  (y  to d o s  su s  p r in c ip e s )  (E z. 3 2 ,2 9 ) .
Le r e sp o n d ié :
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-  Con su s r e y e s ,  y no" con to d o s  su s  r e y e s "  .Y en -  
sefla  l a  B a r a ita :  " su s r e y e s  ",y n o" tod os su s  r e y e s  " ,con  
l a  e x c e p c ié n  de A n to n in o ,h i jo  de A suero" (2 1 ).
En o tr a  o c a s ié n  l e  d i j o :
-  D eseo h a cer  re y  a A su ero , mi h i j o ,  en mi lu g a r ,  
y  l i b e r a r  a  T ib e r ia d e s  (22) d u ran te  un aflo d e l  pago de 
t r i b u t e s  (^ 3) ,  pero segün  n u e s tr a  costu m b re, no podemos 
h a c e r  d os c o s a s  a  l a  v e z  (2 4 . iC u â l e s  tu  o p in iô n  a l  
r e s p e c te ?  (2^ .
Order.6  n u e s tr o  m aestro  que mon ta r a  un hombre a l a  
e sp a ld a  de o tr o  y que d ie r a  a l  j in e t e  un p â jaro  (2 6 );  
( lu e g o )  l e  ordenô (R a b b i): " jD eja  l ib r e  ( a l  p â ja r o ) ! " .
E l re y  com prendid l o  que l e  h a b la  q u er id o  d e c i r  
con e s t e  e jem p lo , p ues l e  a c o n s e jé  que h i c i e r a  re y  a  
( s u  h i j o )  en su  lu g a r  y l e  ord en ara  d e c r e ta r  l a  l ib e r s -  
c ié n  d e l  im pu esto  por un ah o.
O tra v ez  l e  d i j o :
-  M aestro , mi c iu d a d , su s  p r in c ip e s  y l o s  g ra n d es  
d e l  r e in o  me im portunan, ^ cu â l e s  tu  o p in ié n ? .
E n tré a l  ja r d in  y a rra n cé  un râb an o . Comprendié 
e l  rey  l o  que l e  q u e r ia  d e c ir :  e s  d e c i r ,  qué m atara  
cada d ia  a uno de e l l o s  y no m atara a to d o s  en un s é ­
lo  d ia  para  que no s e  ca u sa r a  daAo a l  r e in o  (2 ^ .
T én ia  (A n ton in o)u n a  h i j a  llam ado G ila  (28); un  
d ia  l e  e n v ié  (a  R ab b i)con  su  m en sajero  (una p la n ta  11a- 
mada) baya ( g a r g i r ) . que en s i r i o  se  llam ab a "g a r g i l a "
( 2 9 ) .
Le e n v ié  n u e s tr o  sa n to  m a estro , de b e n d ita  me no­
r i a ,  un coriandrum  (30) ( k u sb ar) -q u e  era  lo  que lla m a -  
ban en S i r i a  "k u s f a r ta " . (A n ton in o) l e  e n v ié  un p uerro
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(k a r t i ) (31) y (Rabbi) l e  envié  una lechuga (b a sa ) ( J) 
que en S ir ia  llam ab an  "b a s a ".
A sl p u e s , con  "g a r g i l a " q u iso d e c ir  que su  h i j a 
- lla m a d a  G ila -  h a b la  com etid o  a d u l t e r io .  Pues en S i ­
r i a  l a  p a lab ra  (em p lead a) paira " a d u lte r io "  e s  "gar" 
como (a p a r e c e )  m encionado en e l  Talmud: "El que e s ­
c r ib e  una c a r ta  de d iv o r c io ,  que no e s c r ib a  m i’K 
porque p o d r la  l e e r s e  " ig a r a t " ( d e  niA ) ( 33 j ,Q u e q u iere  
d e c ir :  ha com etid o  a d u lt e r io ," s in o  que hay que e s c r ib i r  
g i t a  ( a c t a  de d iv o r c io ) "  ( ? 4 ) .
Cuando l e  e n v ié  n u e s tr o  sa n to  m aestro  un c o r ia n -  
drum ( k u s f a r t a ) q u iso  d e c ir  que m atara a l a  h i j a ,  pues  
eso  (39 es:" !m a ta  a tu  h i j a ! " .  Le e n v ié  un puerro (36)
( k a r a ta ) , d ân d ole a en t end e r  que no t e n la  mâs que 
a é s t a  y ^cémo ib a  é l  a d e s t r u ir  su  d e sc e n d e n c ia ? , s e ­
gün e l  v e r s lc u lo :  Y s e r â  e x t ir p a d a  la  p erson a  (Gen.
1 7 ,1 4 ) .  Mie n tr a s  ocu rr ia n  e s t o s  h ech o s l e  n a c ié  un 
h i j o ;  (e n to n c e s )  l e  e n v ié  (R abbi) una le ch u g a  ( h a s a )
D'fl» e s  d e c i r : ! te n  p ied ad  y no l a  m ates! ( 3 3 ) .
Cuando l e  p regu n té n u e s tr o  sa n to  m a estro , de ben­
d i t a  memoria, por qué h a b la  e v ita d o  c o n ta r le  é s to  con  
p a la b r a s  co m p re n s ib le s  y c l a r a s ,  r e sp o n d ié :  Pues l a s  
ave s  d e l  c i e l o  l i e v a n  l a  voz y l o s  a la d o s  r e v e la n  la  
p a la b r a  ( E d .  1 0 ,2 0 ) ,  e s  d e c i r ,  no hay que c o n f ia r  
(en  ninguna c r ia t u r a ) ,  ( in c iu s o )  l a s  a v e s  d e l  c i e l o  y 
l o s  a la d o s  l ie v a n  l a  v o z .
Lengua de s a b io s ,  le n g u a  de s lm b o lo s
En e l  Talmud de l o s  s a b io s ,  de b e n d ita  memoria.
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hay muchos  e je m p lo s  como é s t e .  C ier ta m e n te , in c iu s o  
e n tr e  su s  s e r v id o r e s  h a b la  q u ie n e s  h ab lab an  e n tr e  s i  
con en igm as, h a c ie n d c  se fia s  con  l o s  d ed os y g e s t i c u -  
lan do a c u a lq u ie r a  y e l l o s  c o n te s ta b a n  ig u a l .
Como lo  que d e c la  l a  c r ia d a  de n u s s tr o  sa n to  m aes­
t r o ,  de b e n d ita  m em oria, cuando h a b la  en su  c a sa  v i s i ­
t a s ;  " e l  cucharôn  sueno en l a  ja r r a  (39 i  de j a ra s  a Los 
â g u i la s  v o la r  a su s  n id o s  (40), o (b ie n )  hay que q u i-  
t a r  l a  corona (43) de su  com panera ( 4 2 ) ? .
Q ueria d e c ir  con  é s t o ;  ya  ha tocad o  e l  j a r r o , en  
e l  que e s tâ n  l a s  b e b id a s  e l  borde d e l  t o n e l  y ha 1 1 e -  
gado a l  fo n d o , e s  d e c ir :  que no queda en é l  n a d a ,^  van  
a i r s e  l a s  v i s i t a s  a su  c a sa  -  o q u itam os l a  coron a  de 
su com parera?, e s  d e c ir :  ^abrim os o tr o  t o n e l? .  A v e c e s  
l e  ordenaba ( a b r ir )  y a v e c e s  d e c la  que se  ib a n .
D el mismo modo R. Y ose b . Y o sef (49 s o l i a  d e c i i  
a su s  c r ia d o s :  "Hacedme un to r o  de j u s t i c i a : c o n  una 
montafla p ob re" , e s  d e c ir :  "rem olacha con  m ostaza" , p u es  
m ostaza ( h a r d e l) en  le n g u a je  de l o s  s a b io s  e s  t a r d ln  
( e s p in a c a s )  (4 ^ ;  y he aq u l que l a s  d os p a la b r a s  "t o r " 
"din" q u ie r e n  d e c i r  en h eb reo : to r o  de j u s t i c i a  ( n u  
oflon ) y l a  m ostaza  ( h a r d e l ) (e n  â r a b e ) ,  se  lla iza  
(en  h eb reo ) "h a r d e l" ( 4 5 ) ,  que en s i r i a c o  e s  " c o l in a  
de p obres" ,
Hay muchos e je m ) lo s  como é s t e  en e l  Talmud; s i  se  
com pusiera (so b r e  e s t e  tem a) un l ib r o  e n te r o  s é r ia  muy 
c o n v e n ie n te . Y s i  e l  C reador de lo  A lto  me ayudara a l  
p r in c ip io  yo com pondrla e s e  l ib r o  y me e x te n d e r la  en  
e l l o .  Y he aq u l que ya he a lu d id o  a l a  e x p l ic a c i6 n  de 
mucho s  de é s t o s  (46) en e l  l ib r o  : Mal t.? ah Mar. * u le
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ha-Talmud (471.
H ia to r ia  de u nos b ie n e s  en d e p é s ito  que fu ero n  
d e v u e lt o s  por s e p tu p lic a d o
No l e  o c u r r ir à  como lo  que hemos d e s c r i t o  a q u ie n  
d e p o s it a  a lg o  en c a sa  de l o s  p ia d o so s  y de l o s  bonda- 
d o s o s ,  s in o  que su s  b ie n e s  perm anecerân con  é l  y a v e ­
c e s  in c iu s o  aum entarân (46) como lo  que supe que o c u r r ié  
con  d os d is c f p u lo s  que te n la n  un saco  de gran o . Cuan­
do se  d is p u s ie r o n  a  s a l i r  de v ia j e  lo  d e p o s ita r o n  en 
ca sa  de un hombre p ia d o so  y lu eg o  se  fu e r o n .d e  v i a j e .
Hubo a q u e l aho I l u v i a s  abundantes  y muy b e u e fa c -  
t o r a s .  (A q uel p ia d o so )  e sp e r é  que v o lv i e ran  a q u e l lo s  
d os (hom bres) y c o g ie r a n  su  d e p é s i t o ,  pero no v in o  
ninguno de e l l o s .  Temié (e n to n c e s  aq u el p ia d o so )  que 
se  e s tr o p e a r a  e l  grano y  se  p u d r ie ra  y ,  preocupado  
p or e l l o s ,  por s i  l e s  h a b la  o cu rr id o  a lgu n a  d e s g r a c ia ,  
asum ié é l  mismo l a  r e s p o n s a b ilid a d  con r e s p e c to  (a  a q u e l 
gran o) y lo  sem bré, l o  c o sé c h é  y r e u n ié  muchos k or  
(d e g r a n o );  lu eg o  l o s  alm acené (49 h a s ta  que r e g r e s a -  
ran l o s  d o s hombres de su  v i a j e .
(Cuando v o lv ie r o n ) ,  d i j o  uno de e l l o s  a l  o tr o :
-  Vamos a  p e d ir  a l  hombre e l  k or de grano que de— 
p o sita m o s en su  c a s a .
Pero d i j o  ( e l  o t r o ) :
-  îD é j a lo ! ,  ya  s e  habrâ es tro p ea d o  e s e  grano du­
ra n te  e s t e  t iem p o .
Lo d e ja ro n  y p erm an ecieron  a lg ü n  tiem po en l a
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c iu d a d , h a s ta  que l e s  l l e g é  e l  memento de v ia j u r .
(Un d ia )  s e  en co n tré  uno de e l l o s  con a q u e l hom­
b r e ,  y l e  d i j o :
-  D eseo p r e g u n ta r te  p or e l  k o r . s i  t o d a v la  e s t â
b ie n .
Le r e sp o n d ié :
-  ! S I ! , é s t o  e s  l o  que h i c e ,  sen o r ; y e l  grano  
(50) e s t â  a  v u e s tr a  d i s p o s ic i é n ;  tr a e d  a n im a le s  y c a r -  
g a d lo .
Se marché e l  hombre ju n to  a su  compafiero y l e  i n ­
form é de é s t o ;  l o s  d os r e c ib ie r o n  a q u e l (g ra n o ) ( 5 1 )  
y l e  ex p resa ro n  re p e tid a m en te  e l  a g r a d e c i.n ie n to  y l o s  
(b u en o s) d e s e o s  p ara  é l .  -
S ig u ie r on su  camino asom brados de l a  bondad de 
su  a c c ié n ,  y b e n d ic ie n d o  a D io s ,  a lab ad o  s e a ,  por su  
m a g n if ic e n c ia .  A e so  s e  r e f i e r e e l  v e r s lc u lo :  I s r a e l , 
en q u ien  me he g lo r i f i c a d o  ( I s .  4 9 ,3 ) .
NOTAS
1 . Ver e s t e  cu en to  en Yom. 8 3 b . Ver un r d a t o  p a p a le io  
en Exempla 15 9 .
2 .  E .d . K idor y su  m ujer.
3 . C f. p . e j . :  B er. 53b; Hul 1 05a .
4 .  E . d . : l a  om isid n  d e l  la v a d o  de m anos.
5 .  En Yom (S o n o , e d . )  p . 411 n . 7 s e  r e la t a  e s t e  e p is o
d io ,  para cornentar e l  p r e c e p to  d e l  la v a d o  de mane's 
También en lo s  Exempla n  ^ 1 5 7  a p a rece  mâs d e s a r r o -  
l la d o  que a q u i p ara  poner é n f a s i s  en la  im portan t la  
d e l  la v a d o  de m anos.
6 . Hace r e f e i 'e n c ia  a l  cu en to  de K id or.
7 . Ver Yom. 83b; Hul 105a .
8 .  En Num. R. 2 0 ,2 1  y en l a s  a o s  e d s . d e l  Tanhuma. No­
t a  H irsch b erg  que en e s t a s  fu e n te s  s e  d ic e  que e l  
ju d io  s e  d id  c u e n ta  de que s e  tr a ta b a  de carne de 
c e r d o , pero no d i j o  nada para que no se  s u p ie r a  que 
é l  e r a  j u d io .  En e l  Exemplum 1 5 7 , no se  ve e s t o ;  e l  
p o sa d e ro , j u d io ,  g u isa b a  ca rn e  de cerd o para lo s  no 
j u d io s ,  y en una ép oca  de p e r se c u c id n  r e l i g i o s a  c o ­
mo a q u e l la ,  no p regu n tab a  a l o s  h u ésp ed es su r e l i  
g id n , s in o  que é l  mismo s a b la  s i  eran  ju d io s  por e l  
la v a d o  de la s  manos a n te s  de la s  com idas.
9 . L i t . ;  un bocado, un p ed azo .
1 0 . Ab. 2 , 1 .
1 1 . E .d . R. Yëhudah y R. Y ose.
1 2 . N ota H irsch b erg  que p a rec e  que e l  t e x t e  o s t â  u i-f'.- 
v ia d o . En la  ed . de Amsterdam s e  anade: Y lo s  s i -  
b io s ,  d esp u és de es to  acostm braban p re g u n ta r  e l  nom 
bre de una p erso n a  que fu e r a  a p ta  ( ! )  para d e sc a n -”  
s a r  en su  ca sa  y para  no e n tr a r  en e l l a .  Una vez 
l le g e ir o n  a ca sa  de un ju d io  y l e  p regu n taron  e l  no_ 
b re . Les r e s  o n d ié ;  "L ebalah  . . . e t c .  ”
1 3 . R. ïëh u d a  ha N a s s i .  Véase e s t e  r e la t o  en A.Z. iO b. 
Exempla 148 .
1 4 . ^03 nombres que a p arecen  en e s t e  r e l a t e  son  id e n t^  
f j c a d o s  de d iv e r s a s  luaneras S .J .  Rappaport (
1’ ^ )  o p in a  que n u e s tr o  A ntonino e s  A ntonino  P ic  
(1 3 8 -1 6 1 )  y  que Asuero e s  su  h i j o  ad optado Marco 
A u r e lio  (1 6 1 -1 8 0 )  que tarubién er a  llam ad o A nnius 
Verus (q u e c o n tr a id o  s é r ia  A -S -V e r u s).
Segün J 031 ( A llg e m e ir e  Q e sc h ic h te  d es  I s r a e l i t i s  0 he s 
V olkes^ B e r l in  1 8 3 2 ,1 1 , 129 y G e sc h ic h te  d er I s r a e -  
l i t e n .  I V ,8 8 s s )  n u e s tr o  A n ton i 0 s é r i a  C a r a c a ll a  
( 2 1 1 - 2 1 7 ) .  y A suero, su  h i j o  A le ja n d ro  S ev ere  ( 2 2 2 -  
2 3 5 ) .
Z. P r a n k e l, D ir k f  ha Misnah (V a r s o v ia , 1 9 2 3 ,2 0 3 )  
i d e n t i f i e s  a A ntonino con L u ciu s V er iu s  A nton! u s ,  
que fu e  c o r r e g e n te  con  Marco A u r e lio  y que tu v o  faraa 
de haber proclam ado d e c r e to s  fa v o r a b le s  a l o s  j u c io s .  
G raetz ( G e s c h ic h te . IV p . 450 y s s )  d is c r e p a  de l o s  
a n t e r i o r e s , y , b asàn d ose en l a  E p j s to la  ad A f r lc a -  
num de O r ig e n e s , a firm a  que A ntonino no e s  o tr o  que 
A leja n d r o  S e v e r o , apodado "Antonino" en e l  O r ie n te  
y que e l  "Rabbi" que s e  a s o c ia  con  A ntonino  en e s t a s  
r e la c io n e s  y en muehas o t r a s  no e s  R. Yëhud&h I ,  s i ­
no su  n ie t o  R. Yëhudah I I ,  que v iv id  h a c ia  l a  m i t a d  
d e l  3 . I I I  y que fu e  denominado algun=.s v e c e s  con e l  
t i t u l o  de "Rabbi".
1 5 . N ota H irsch b erg  que en la  ép oca  de R. N issim  s e  h a -  
b ia .. t r a id o  mue ho s  s ie r v o s  de Europa, l o s  e s c la v e s
y por e so  l o s  s i e r v o s  son  llam ado s  ° *a5po.
1 6 . C f. A .Z . 10b . Tbsaf, sv ig ier e  que lo s  c r ia d o s  em p ien ­
d os p ara  t a l  f i n  eran  p r e s o s  que h ab ian  s ia o  con d en a  
d os a m u erte .
1 7 . L i t . :  n i  s iq u ie r a  un hombre.
1 8 . E .d .:  que r e s u c i t a ra  a l  m uerto .
1 9 . A .Z . 10b .
2 0 . La honra y e l  r e s p e t o  que A ntonino  m e r e c ia , no ?ra  
d eb ld o  a su  poder t e r r e n a l .  s in o  a que, cc.mo d ic e  
mâs a d e la n te ,  e s ta b a  d e s t in a d o  para l a  v ia a  en e-.
mundo fu tu r o .
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21. A.Z 10b .
2 2 . En G a l i l e a ,  dondo fu e  tr a s la d a d o  e l  Sanhedrim  uor 
R. Yëhudan I I .
2 3 . Eij A .Z . : " d e c la r e r  a T ib e r ia d e s  c o lo n ia " ,  para que 
su s  h a b ita n te s  t u v ie r a n  e l  range de l i b e r t o s , e v i ­
d en t em ente como prueba de c o n s id e r a c iô n  e s p e c ia l  a 
R ab b i.
2 4 . E .d .:  nombrar r e y  a su  h i j o  y l ib e r a r  a T ib e r ia d e s  
d e l  t r i b u t e .
2 5 . em perador b u sca  l a  o p in io n  de Rabbi s in  p ed ii- e l  
c o n s e jo  a b ier ta m en te  en m a te r ia  de e s ta d o ;  d e l  m is ­
mo modo. Rabbi no hace mas que o f r e c e r  s .. c o n s e jo  
por m edio de una . laera in s in u a c id n .
2 6 . ^quf 1132»( p â ja r o ) ; en A .Z . r\3^ >^ { palom a) v en Ëxem-  
p la  148 o’y (" a v e  de rap ih a"  s e  gun Ja stro w )
2 7 . O f. A .Z . 10a .
2 8 . A .Z . 10b , e l  nombre de l a  h i j a  e s  k i’A.
2 9 . La p a la b r a  k5’ aia s e  puede descom poner en d os: 14 
k5’ A,1o c u a l s i g n i f i c a :  G ila  ha com etiao  a d u l t e r io .
30 . Kuf barta*. d e l  g r . xouoScîpas ; e l  termi.iO aram eo:
Kn*D0i3 e s  d esco m p o n ib le  en d os p a la b r a s  : oip , con  
un t r i p l e  s i g n i f i e ado : a ) "reprender": e l  v e r s ,  de 
P rov . 9 ,8 :  No re p r en d a s a l  esc-irn eced or  npin 
) se  reco g e  en e l  T arg. Kjp’nnt^  oio’n
b) " en cu b rir" : o f .  P ro v . 1 0 ,1 2 :  e l  amor en cu b re  
( nonn ) to d a s  l a s  f a l t a s .  c )  "matar" (d e  ) ,  co
mo en Hul 37b. La segun da p a la b ra  ; "hi j a " .
El c o n se jo  puede s e r ,  p u e s , in te r p r e ta d o  de e s t a s  
t r è s  form as: "reprends"  a l a  h i^ a" , "encubre a l a  
h ija "  o "mata a  l a  h i j a " . C f. A .Z . 10b. T anto en 
Exempla como en  e l  t e x t o  de R. N issim  e l  s i g n i f i c a -  
do mas adecuado e s  e l  t e r c e r o .
31 . ’hlD (d e  m a , c o r t a r )  ccn  e l  s ig n i f i c a d o  d e: "mi des  
ce n d en c ia  s e r â  e x te rm in a d a " .
32 . Non, s ig n if ic a n d o  : " c le r .e n c ia " . En A.Z. s e  da la  i n  
t e r ^ r e ta c id n  d e l  r e la t o  on e s t o s  tex in in ou: - l i i  •:
ja  ha p ecad o- C o r r ig e la  (o  b ien  "en cu b reia"  o "...âia 
lu " ) -  id eb e  s e r  exterm in ad a?  -  No, ten  c o m » a s iô : .
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33 . G i t .  85b .
,34. Se d ic e  en G i t . ;  hay que e s c r i b i r  mAK ( i g g e r  t )  
c a r t a ) .
35 . Ver n .3 0 .
36. V er . n . 31 .
37. Ver n . 32.
38 . ‘E r. 53b .
39. E .d .;  Ya s e  ha acabado e l  v in o  d e l  t o n e l .
4 0 . E .d . ;  iv a n  a i r s e  lo s  d i s c l p u lo s  a su s  c&s%s?
4 1 . E .d . ;  e l  ta p ô n .
4 2 . E . d . : d e l  o tr o  t o n e l .
4 3 . En E r. 5 3 b .: R. J o se  b . A s iy a n .
4 4 . E s te  p a sa je  ap arece aqui mâs c o iin lica d o  que en e l  Talmud. 
E l en iC T ase b asa  en lo s  s ig u ie n t e s  ju e g o s  de p a la b r a s :
a ) I’ lUi ; e s p in a c a s ;  a l  descom poner e s t a  p a la b r a  
en d o s , obtendrem os m  ; n n  : to r o  y t>t :
j u i c i o , lo  c u a l en h eb reo  e s  oaera mo
b) ^nn : m o sta za , que s e  desom pon dria  en in m ^ n ta -  
ôa  y 1^ p o b r e .
4 5 . R. N issim  l e i a  , con  n
4 6 . E .d . de e s t o s  en igm as.
4 7 . N ota H irsch b erg  que en lo s  f r a g .  d e l  Mai'teah eue  
s e  ban con servad o  no ha en con trad o  --nlgmas ae e - t e  
t i p o .
4 8 . L i t . :  l le g a r â n  in c iu s o  a mâs que eso  (q u e aep- s i t  'j
4 9 . L i t . :  lo s  puso  en e l  alm acén
5 0 . L i t . :  e l  a lim a n to .
51 . Ver n o ta  a n t e r io r .
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CAPITULO VIGESIMOCUARTO
No abandones a l  am igo de tu  padre ( i )
Se cu en ta  de un hombre de I s r a e l  que era  r ic o  y 
t é n ia  d ie z  h i j o s .  Un d ia  p ro m etié  que en un p la z o  de 
tiem po d etem d n ad o  d a r ia  a cada uno de e l l o s  c ie n  d i -  
n a r e s .  Cuando l l e g é  e s e  p la z o  h a b ia  d esa p a re c id o  l a  
mayor p a r te  de su  fo r tu n a  y no l e  quedaban mâs que 
n o v e c ie n to s  c in c u e n ta  d in a r e s .  D ié l o s  n o v e c ie n to s  
a nueve de e l l o s ,  y e l  pequeno se  quedd s in  nada.
D ijo  ( e l  peq ueno):
-  !P a d r e ! , iv o y  a.quedarm e yo s in  n ad a? .
Le r e sp o n d ié :
-  !H ijo  m io ! , h ic e  e s e  juram ento c o n fia n d c  en qia 
p erm an eceria  en mi a n t e r io r  s i t u a c i é n ,  pero ahoro no puo 
do c o m p lir lo  ( 2 ) .  S in  embargo to d a v ia  me quedan c in c u e n ­
ta  d in a r e s ,  d e sc o n ta r é  de e l l o s  t r e in t a  -q u e  n e c e s i t a -  
ré  en e l  momento de mi m u erte , y t e  daré a t i  v e in t e  
d in a r e s .  No ten go  mâs que e s t o ,  pero ten go  d ie z  am i­
g o s;  t e  l o s  daré a t l ,  p u es e l l o s  v a le n  mâs que m il d i ­
n a r e s .
Le d io  e l  d in ero  y l e  recom endé a su s am igos.
Cuando e l  hombre m urié, cada uno de su s h i j o s  se  fui-* 
a su s o cu p a c io n es;  quedé e l  p equeno, que se  a lim e n té  
de la  p a r te  que l e  h a b ia  co rresp o n d id o  h a s ta  que no le 
quedé mâs que un d in a r ; e n to n c e s  cayé en Ici p obreza  y
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empezé a tem b la r  y a p en sa r  en lo  que h a r la .  Se d i j o :  
" iqué h a ré  y que provecho sa c a r é  de l o s  am igos de mi 
p a d re , de q u ie n e s  d i j o  mi p adre: " v a len  mâs que m il  
d in a r e s" ? " . P en sé en e l  a su n to  y l e  p a r e c ié  que lo  me- 
jo r  de to d o  er a  in v i t a r  a l o s  am igos de su  padre y m os- 
t r a r l e s  e l  d in a r  que l e  quedaba.
Pue y l o s  i n v i t é  a su  c a sa ;  d esp u és que com ieron
y b e b ie r o n  s e  d ije r o n  unos a  o tr o s :  "i,No v é i s  a P u la ­
n o , que n o s  i n v i t a  por l a  am istad  que ten ia m o s con su  
p a d re? , é l  l a  c o n se r v a , y  no a s f  su s herm anos; debemos 
recom p en sarle  como s e  m erece" .
Cada uno de e l l o s  l e  d ié  una vaca  prehada; uno 
de e l l o s  d i j o :  "Debemos a n a d ir le  a lg o " . A s l l o  h ic ie r o n  
y cada uno l e  d ié  una p a r te  de l o s  b ie n e s  que t e n la  .
Cuando p a r i eron  a q u e l la s  vaca  s  y c r e c ie r o n  ( l o s  t e m e -  
r o s ) ,  é l  l e s  v en d ié  p or mucho d in e r o . Y a l  cabo de a l ­
gün tiem po ( 3 ) ,  h a b la  reu n id o  una f o r tu n a  d os v e c e s  
mayor que l a  que h a b la  te n id o  su  p ad re. Se d i j o :  "No 
dudo que l a s  p a la b r a s  de mi padre (er a n  c i e r t a s ) ,  p u es  
l o s  am igos son  mâs v a l io s o s  y mâs a p r e c ia d o s  oor  ml 
que e l  o r o " ,
Hay que t r a t a r  con  r e s p e to  a l o s  a m ig o s , p ues ya  
d ij o  Salom én, l a  paz se a  con é l :  A tu  amigo n i  a l  am i­
go de tu  p a d re , no abandones (P ro v . 2 7 ,1 0 ) ,  e s  d e c i r ,  
no abandones a  tu  amigo n i  a l  amigo de tu  padre ( 4 ) ,  
mâs b ie n ,  m u l t ip l i e s  e l  nümero de e l l o s .  Pero ü n e te  
en am istad  s é lo  a unos p o c o s , como d ic e  Ben S ir a :  Sean
muchos l o s  que e s té n  en paz c o n t ig o ,  no r é v é l é s  tu  s e ­
c r e t e  mâs que a uno e n tr e  m il (5 )  ( E c lc .  6 , 6 ) .
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NOTAS
1 . C f. P rov . 2 7 ,1 0 .
2 .  L i t . ;  No puedo cu m p lir  ml ju ram en to .
3 . ^ i t . :  No h a b ia  pasado mueno tiem p o .
4 .  Una vez raâa e l  t e x t o  m u estra  que l a  e x p . ic a c io n  de
l a  c i t a  b f b l i c a  no a p o r ta  nada n uevo .
5 .  La p a la b r a  "no" ( 5k ) que a p a rece  a q u i e s  un er ro r
d e l  c O p is ta  segün  podemos co n firm a r  en e l  t e x t o  h e­
b reo: Sean muchos lo s  que e s té n  en paz c o n t ig o ,  pe­
ro c o n s e ie r o s  tu y o s ,  uno e n tr e  m il (S agrad a  B ib l ia )  
También Sanh lOOh d ic e :  " r é v é la  tu  s e c r e t o  a uno eri 
t r e  m il" .
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CAPITULO VIGESIMOQUINTO
R. M e^ir y l a  m ujer t r a id o r a
Cuentan de R. M e*ir , l a  paz se a  con  é l ,  que cuan­
do ib a  de p e r e g r in a je  (1 )  por I s r a e l ,  t e n ia  en T ib e­
r ia d e s  un am igo, llam ado Yehudah, e l  c u a l t é n ia  una  
m ujer h o n e s ta , r e c a ta d a , c a r i t a t i v a  y am ante de l a s  
b uenas ob ras ( 2 ) .
Cuando R. M e*ir se  hospedaba en su  c a s a ,  e l l a  se  
le v a n ta b a  a n te  é l  y l e  s e r v ia  y l e  p rep arab a comida 
en ab un dan cia  y l e  tr a ta b a  con gran  r e s p e t o  y v e n e r a -  
c i é n .
(R . M e*ir) h a b ia  in tim ad o  con e l l o s  y e l l o s  con  
é l ,  y rep osab a  en ca sa  de e l l o s  de su  cam ino, y to d o s  
l o s  a h o s , cuando p ere g r in a b a  y cuando v o l v i a ,  se  h o s ­
pedaba en ca sa  de e l l o s .
Un ah o , m urié l a  m ujer (d e  Yehudah) y tomé o tr a  
m ujer. Cuando s e  a c e r c é  l a  ép oca  en que s o l i a  i r  R.
Me* i r ,  recom endé e l  hombre a su  m ujer l o  s ig u ie n t e ;
"Has de sa b er  que hay un hombre con e l  que ten g o  i n t i ­
ma a m is ta d , y t i e n e  l a  costum bre de a lo j e r s e  en mi ca ­
sa  cuando va en p e r e g r in a c ié n  y cuando r e g r e s a .  S i v i e ­
n s y yo no e s to y  (en  c a s a )  o cü p a te  de é l ,  h é n r a le  y 
p r e p â r a le  con tod a  r a p id e s  com ida y c u id a d o s , pues a s i  
acostum bra é l  a h a cer  con n o s o tr o s ;  su nombre e s  R.
M e* ir . Obedece mi orden y c u id a te  de que nada se
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d e sc u id e  n i  f a i t e  en é s to " .
E l la  l e  r e sp o n d ié :
-  Cum pliré tu  v o lu n ta d  como d e se a s  y t r a t a r é  a  
tu  am igo como q u ie r e s .
Cuando p asaron  u n os d la s  l l e g é  R. M e*ir, l a  paz 
se a  con  é l ,  a l a  c iu d ad  y se  d i r i g i é  a l a  c a s a ,  e s  de­
c i r ,  a l a  ca sa  de Yëhudah, como s o l i a  ( h a c e r ) .  Llamé 
a l a  p u e r ta  y s a l i é  l a  m ujer, p ero  é l  no r e c o n o c ié  su  
v o z . (E n to n ce s)  d i j o :
-  ^ E stâ  Yehudah?
E l la  r e sp o n d ié :
-  !N o!.
-  i,Y dénde e s t â  su  m ujer? -p r e g u n té .
R esp ond ié:
-  Murié y lu eg o  s e  c a sé  conm igo; s i  t e  H am as 
R. M e*ir , s â  b ie n v e n id o , e n tr a  en la  c a s a ,  p ues a s i
me ordené mi m arido, d ic ién d om e: "Si v ie n e  P u lan o , que 
e n tr e  à l a  ca sa  y t ü ,  s i r v e l o  y h én ra lo  h a s ta  que yo  
l l e g u e " .
Cuando oyé e s to  de su  b o c a , no tuvo dudas de lo  
que e l l a  l e  d e c ia ;  e n tr é  y se  s e n té  d u ran te tod o  e l  
d ia  h a s ta  que l l e g é  Yëhudah, e l  dueho de l a  c a s a .  Se 
ab razé a su  c u e l lo  y  l e  b e s é ,  y  s e  sen aron  ambos a co ­
rner y b e b e r . Yehudah s e  ad orm ecié en su  s i t i o  y R. Me* i r  
en e l  su y o , pues h a b ia  b eb id o  v in o . La m ujer s e  a c e r ­
cé a R. M e*ir, l e  q u it é  l a  ropa y se  a c c o té  a su  la d o  
(3 )  para s a t i s f a o e r  su d e s e o , pero é l  no s e  d io  cuen­
ta  de e l l o .  A l d ia  s ig u ie n t e  l o s  d e s p e r té ,  l e s  t r a j o  
agua para que se  la v a r a n  l a  cara  y l o s  p e s ,  y re za r o n . 
S a l ié  e l  marido a su  tr a b a jo  y se  quedé R. M e*ir
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s e n ta d o , en la  c a s a .  E l la  se  le v a n t é ,  l e  l l e v é  com ida  
y  s e  puso a brom ear con  é l ,  p ero  é l  no a l z é  l o s  o j o s  
para r a ira r la . E l la  s e  l e  a c e r c é .  Y é l  l e  d i j o :
-  !V e t e ! , î a l é j a t e  de m i! .
E l la  l e  r e p l i c é :
-  iD e qué t e  s i r v e  a i e j a r t e  de mi s i  a y e r  p or l a  
noche o c u r r ié  e s t e ? .
E l l e  d i j o ;
-  !D io s  t e  gu ard e de obrar a s i ! ,  ! e r e s  m e n tir o sa  
y p e c a d o r a ! .
E n ton ces e l l a  l e  d i j o :
-  (iN o  h ay) en tu  cuerpo t a l  se r ia l? .
Y l e  d e sc u b r ié  l a s  s e h a le s .
R. M e*ir s e  a ch a cé  l a  cu lp a  ( 4 ) ,  s e  le v a n t é  de su  
s i t i o  râp id am ente y v o lv i é  a su  ca sa  l l e n o  de id e a s  
so m b r ia s, p erd id o  en su s  p en sa m ien to s y p e r p le j o .
Por e l  cam ino l e  v i é  un g e n t i l  y l e  p reg u n té :
-  iQué t e  o c u r r e , R. M e*ir?.
Le d i j o :
-  En mi cam ino h a c ia  I s r a e l  han c a id o  so b re  mi 
unos s a l t e a d o r e s  y me hsm q u it ado tod c  lo  que t é n ia ,  
no me han d eja d o  nada.
V o lv ié  a su  c a s a  e s t u p e f a c to ,  p e r p le jo  y ap en ad o ,
! cémo h a b ia  p od id o  o c u r r ir le  a lg o  ta n  t e m ib l e ! .  Se pu­
so a la m en ta r se  c o n tr a  s i  mismo ( d ic ie n d o ) :  "He a r r u i -  
nado mi fu tu r o  y  l o  he corrom pido". Uno de l o s  s a b io s ,  
de b e n d ita  m em oria, l e  p regu n té y l e  co n ju r é  a que l e  
d e sc u b r ie r a  e l  a su n to ;  l e  e x p l ic é  (R. Me* ir )  todo  lo  
que l e  h a b ia  o c u r r id o . Le d i j o  e l  sa b io ;
-  Q u izâs v ie r a  la  mujer e s a  ser ia l cuando tü  estaba<
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donnido y no h ayas hecho nada y no te n g a s  cu lp a  n i  p e­
cado; ip o r  qué t e  v a s  a  ca u ca r  a t l  mismo tan  gran pe­
sa r?  .
Ayunô R. M e*ir t r e s  d la s  y p id ié  a D io s , a lab ad o  
s e a ,  que l e  r e v e la r a  l a  verdad  ( 5 ) .  V ié en su en os que 
l e  d ec fa n : "!No t e  a f l i j a s ,  R. M e*ir , y no t e  p reo c u -  
p e s ! , no h a s  hecho nada m alo , y no h as com etido n in g u ­
na f a l t a  n i  p ecad o . S in o  que l a  m alvada m in t i é ; ! câ lm a-  
t e ,  e s t a t e  tr a n q u ilo  y  c o n f ia  en tod o  l o  que hay en tu  
aim a. Td r e c i b i r à s  un s a la r io  y  una recom pensa m ayores  
p or todo  e s t o ! " .
Se d e s p e r té  de su  sueho a le g r e  y  f e l i z  y s e  a i e j é  
de é l  tod o  e l  p e sa r  (que t e n l a ) .
V o lv ié  a J e r u s a lé n ,  s e  u n ié  a l o s  p e r e g r in o s ,  y
no v o lv ié  a  p a sa r  p or a q u e l lu g a r .
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NOTAS
1 . Sobre l a s  f i e s t a s  de p e r e g r in a c ié n  c f .  ca p . 14 n .
4 1 .
2 .  Ën MDM V II , 4 s e  n arra  la  inisma h i s t o r i a  aunquc
con v a r ia n te s  ( s o b r e  todo a l  f i n a l )  y aiâs a .n p lia -
d o .
3 . L i t . :  apoyado en é l .  En e l  r e la t o  d e l  MDM hay mlo
r e f e r e n c ia s  a  l a  herm osura de R. M e*lr .
4 .  L i t . :  s e  c o lg é  e l  c o l l a r .
5 . Aqui n u e s tr o  t e x t o  v a r ia  n o ta b lem en te  d e l  r e la t o  
o e l  MDM. en q ue, cono puede o b se r v a r se  hay una mayor 
cru d eza  y cr u e ld a d  en la  a p l ic a c ié n  d e l c a s t ig o  a R. 
Me * i r .
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CAPITULO VIGESIMOSEXTO
No s o s p e c h é is  de l o s  in o c e n t e s
Se cu e n ta  de un d is c lp u lo  que s e  p erd id  a s i  m is­
mo a  ca u sa  de una ca lum nia  ( 1 ) .  P ues una v e z  q u iso  en­
t r a r  a  un lu g a r  p ara  a s e a r s e  y d e jé  su s  f i l a c t e r i a s  
en e s e  s i t i o .  P asé una m ujer ( 2 ) ,  c o g ié  l a s  f i l a c t e ­
r i a s  y s e  p a seé  con e l l a s  e n tr e  l a  g e n te ,  d icâen d o:
"Ved lo  que me ha dado Pulano en p ago!" .
S ub ié e l  d i s c lp u lo  a l  te ju d o  se  a r r o jé  a l  s u e lo  
(3 )  y m u rié.
Cuando v ie r o n  l o s  s a b io s ,  de b e n d ita  memoria, lo  
que l e  h a b la  o c u r r id o , d i j e r o n : " Le e s t â  p ro h ib id o  a l  
hombre andar cu a tro  cod os s in  f i l a c t e r i a s "  ( 4 ) .
Segun l o s  s a b io s ,a q u e l  de ou ien  se  sost-echa s in  que haya 
cu lp aen  é l ,  debe s e r  recom pensado. Como e s t â  d ich o :" D i­
jo  R. Y ose: "Sea mi p a r te  l a  de a q u e l lo s  de q u ie n e s  
se  so sp ech a  lo  que no han h ech o " . Y d i j o  R. Papa: " S os-  
pecharon  de ml a lg o  que no h ic e "  ( 5 ). Pero é s to  e s  a 
c o n d ic ié n  de que d esa p a re zc a  l a  so sp ech a  que tu v ie r o n  
de é l  y no s ig a  hablando de e l l a  l a  g e n te  n i  s iq u ie r a  
una h o ra . P ero  s i  no c e s a  l a  a cu sa c iô n  y l a  so sp e c h a ,s in o  
que duran mâs de e s e  p la z o  de t iem p o , o b ie n  cesan  
por orden  d e l  g o b ier n o  o a ca u sa  de q u ie n e s  temen su  
c a s t i g o ,o  s i l a s o s p e c h a  v u e ]v e  d esp u és de haber d esa ­
p a rec id o  porque ya no se  terne a l  o c c e r ,e n to n c e s  no ( 6 ) .
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Sin  embai'go, en e l  ca so  l e  que a l l l  se er.cuentren  en-rn;i- 
g o s ,  a d v o r sa r io s  y  a c u s a lo r e s ,  aunque e sa  so so e ch a  se  oro­
lon gu e p ar d os e s p a c io s  l e  tiem p o , l a  persona de q u ien  s -  
sosp echô (y  era  in o c e n te )  debe s e r  reco m o en sa d a ,(s .em o r  
que) e s o s  enem igos hayan hecho l a  a cu sa c icn  una vez n.,- 
aq u el de quien  s e  so sp ech ô  haya r e su lta d o  in o c e n te  de  lo  
que l e  habian a cu sa d o , y no lo  h u b iera  h ech o .
En e s t a  c o n t r o v e r s ia  se  argumentaron también l a s  
(p a la b r a s )  que s e  exponen en e l  Talmud cuando d ic e  ( 7 ) :  
Luego s in t ie r o n  c e lo s  de M oisés en e l  camoo y de Aarôn, 
e l  Santo de Yahveh ( S a l .  1 0 6 ,1 6 )  ( 8 ) .  Se r e f i e r e  a que t o ­
dos e l l o s  s e n t la n  c e lo s  de M oisés a cau sa  de su s m u jeres;  
la  r e sp u e s ta  e s  que todo e l l o  era  deb ido a l  od io  ( 9 ) .
Y d ijo  R .*A qiba ( 1 0 ) : "Todo e l  que so sp ech a  de l o s  
in o c e n te s ,  s e r â  a zo tad o  en su cueroo" ( 1 1 ) ,  e s  d e c ir ,  t r -
do e l  que so sp ech a  de un hombre y  (a q u é l)  e 3 in o c e n te  de
a q u e lla  cu lp a , s e r â  c a s t ig a d o  en su cu erp o .
D ich os de R. Y o s e / l 2 ) .
Y c ita n d o  a  R. Y cse se  tr a n sm itie r o n  d ich o s  d iv e r -
so s  que es tâ n  re u n id o s  en e l  Talmud, e n tr e  e l l o s  l a  s e n -  
t e n c ia ( l3 ) :  "Sea mi p a r te  l a  de a q u e llo s  de q u ie n e s  se  
sosp ech a  lo  que no har. h ech o", e s  d e c i r ,  o j a lâ  e s t é  mi 
p a rte  con a q u e l a l  que hacen so sn ech o so  y e s  in o c e n te  de 
eso ;  eso  e s  lo  que ya  he m encionado.
Tiunbién d i j o :  " Sea mi p a rte  la  u - uqu. l? o s
r e c i ta n  to d o s  l o s . d l a s  l o s  v e r s lc u lo s  de can to  " ( 1 4 ) ,  
e s  d e c i r ,  l o s  sa lm os que s e  d ic e n  to d o s  l o s  d la s  y 
a n te s  de l a  o r a c id n .
También d i j o :  "Sea mi p a r te  l a  de q u ie n e s  cum- 
p le n  con ( l a s )  t r e s  com id as en e l  sâb ado" , e s  d e c ir :  
por la  gran d eza  de l a  g l o r i a  d e l  sâb ad o , por su honor  
y por l a  a le g r la  en é l .
Y tam bién  d i j o :  "Sea mi p a r te  l a  de q u ie n e s  rezan  
l a  m inha( 13) con l a  r o j e z  d e l  s o l" ,  e s  d e c i r ,  a n te s
de la  p u e s ta  d e l  s o l .
También d i j o :  "Sea mi p a r te  l a  de q u iô n es  mueren 
con d o lo r e s  de v ie n t r e " , e s  d e c i r ,  a q u e l lo s  que mueren 
h acien d o  su s  n e c e s id a d e s ,  p ues l a  mayo r la  de l o s  sa ­
b io s  mueren de e s t e  modo (IQ  .
Y d ij o :  "E sté mi p a r te  con l o s  que mueren cuando 
se  d ir ig e n  a cu m p lir  una o b l ig a c ié n  r e l i g i o s a " ,  e s  
d e c ir ,  con a q u e l que p ie n s a  cu m p lir  un p rec ep to  y lo  
h a c e , y por esa  ra z én  m uere. A cerca  de e s t e  d ich o  h ^  
muchas p a r t ic u la r id a d e s  que r.o se  tr a ta r â n  a q u l.
D ijo  tam bién: "E sté mi p a r te  ccn  lo ?  que c e l e -  
bran e l  com iei zo d e l  sâbado en T ib e r ia d e s " , e s o s  son  lo s  
que se  d ir ig e n  a r e c i b i r  p or s i  mismos e l  sâbadc y e l  
reposo  s a b â t ic o  d esd e  e l  m ed iod la  d s l  v i e m e s ,  pues  
( T ib e r ia d e s  ) e s t â  en un v a l l e (1 7 );  "y con l o s  
que c e le b r a n  e l  f i n a l  d e l  sâbado eu S é fo r x 3 " (1 8 ) , pues 
e l l o s  d escan san  y no h acen  nada h a s ta  e l  com ienzo de 
l a  noche d e l  dom ingo, ya  que e l l a  ( S é f o r i s )  e s t é  en lo  
a lto  "con l o s  p â ja r o s  en l a  cima de Ir . mentaux."( lo  ) .
Y d i j o :  "Sea mi p a r te  l a  de lo c  ai/c mandan se n ta r  
(a  l o s  d is c lp u lo s )  en l a  c a s a  de c s t u d io , ( 2C)y no
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l o s  que l e s  mandan le v a n t a r s e  de l a  ca sa  de e s tu d io  
(2 1 )  , e s  d e c i r ,  l a  de a q u e l que se  ap resu ra  a i r  a  l a  
ca sa  de e a tu d io ;y  cen su ra  a l  que d i c e : ” !Varaos, acaba. 
de l e e r !  P er e s c ,v e r â s  quecuando e s to y  en v u e s tr a  
q uerid a  ç s c u e la  d u ran te  e l  sàbado no d e je  l a  l e c t u r a  
h a s ta  que me d ic e  une de l o s  d i s c lp u lo s :  "! vaincs! " , 
e n to n c e s  l a  d ejd  . Pero s i  se  a c e r c a  e l  morne:.te de 
l a  o r a c id n  de l a  minha y s i e n t e  que va a p à sa r , c e -  
30 ( l a  l e c t u r a ) , aunque no me lo  d ig a n . Pues ( l a  l e c ­
tu r a )  no e s  mâs im p o rta n te  para n o s o tr o s  que la  o r s -  
c i  6n.
Y d i j o  tam bién: "E sté mi p a r te  con l o s  que r e -  
caudan lim o sn a s  y no con l o s  que r e p a r te u  l im o sn a s" .  
e s  d e c i r ,  con l o s  que l a s  recau dan  y no con  lo s  que 
l a s  r e p a r te n  p u es ( é s t o s )  pueden d ar a q u ie n  no lo  n e -  
c e s i t a ,  p r e f ir ié n d o lo  a l  que lo  n e c e s i t a  m às.
(R . Y ose) s e  v a n a g lo r ia ta  de no h ab er m iraco n i  
s iq u i  er a  una v e z  su  miembro y de que l a s  v ig a s  de 
su  ca sa  no v ie r o n  l o s  b ord es de su  ca m isa , por su grr-n 
pudor, de que no s e  q u ita b a  e l  c i n t o ,  n i  con tab a  c o -  
sa s  (d e n a d ie )  n i  m iraba para a t r d s .  Porque nunca s e  
d e s d ij o  de nada p or tem or a a lg u ie n .  P u es cu?r.do 
uno m ien te  o ca lu m n ia , s e  v u e lv e  para a t r à s ,  tem ero -  
so  de que a lg u ie n  l e  o ig a ;  pero  cuando d ic e  l a  verdad  
d e se a  que to d o s  l e  o ig a n .-  Y s e  v a n a g lo r ia b a  de que 
nunca h ab fa  d e sa te n d id o  l a s  p a la b r a s  de su  préjim o  
y d e c fa ;  "Sé que no so y  s a c e r d o t e ,  pero  s i  mi p ré j  i -  
mo me d ij e r a ;  " e r e s  sa c e r d o te " , s u b ir f a  a l  e s tr a d e  
y p r e d ic e r la  (22 ).
Y a s l ,  en con tratros que cuando n u e s tr o  serlor
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lu m in o so (23) R. 'Aqiba , de b e n d ita  m en oria , e s tu v o  
en l a  c d r c e l ,  su  c r ia d o  en tra b a  a v e i l e  (21) cor. c o -  
mi d a , y  lle v a n d o  agu a , pero e l  c a r c e le r o  no l e  p e r -  
m itfa  in t r o d u c ir  mds que un poco de a g u a , p u es l e  d i ­
jo :  "Temo que excave  con e l  agua tin p a sa d iz o  (en  la  
cdrcel)**.
P r e f i r i é  ( R . ‘A qiba) p r iv a r s e  a s i  mismo (d e  bëaer) 
que de la v a r s e  l a s  raanos con  una pequena ca n tid a d  de agua 
s d lo  para no t r a n s g i'e d ir  l o s  m andates de su s  c o le g a s  
( 2 5 ) ; como d i j o  (2 $  : " P r e f ie r o  m orir que t r a n s g r e d ir  
l a  o p in ié n  de m is c o le g a s  " (27 )«
Y a s l  d ic e  en l o s  ^ r o v e r b io s  de Ben S ir a :  " Tu 
p réjim o siem p re t i e n e  razén"(2fi)«
Y cuando p reg u n té  R. *Aba a  R. Mari:
-  iA ca so  hay a lg ù n  e s c r i t o  en e l  qu = s e  en cu en -  
t r e  una o p in ié n  p a r e c id a  a é s t a ? .
R esp on d ié:
-  ! SI ! : Y d i.io  A gar. e s c la v e  de Saray . e t c .  (Gen.
1 6 ,8 ) .  Y cuando h a b lé  l a  c r ia d a  r e sp o n d ié :  "De l a  p r e -  
s e n c ia  de S aray , mi sen o ra  (h u y o )" .
También d ije r o n :  "D ijo  Raba a Rabbah b . Mari: 
iQvié o r ig e n  t i e n e  e l  s ig u ie n t e  p ro v er b io  de l o s  r a -  
b in o s:  " s i  tu  p réjim o  t e  llam a  a sn o , p onte una mon­
tu r e ? " . Me d i j o :  Y d i j o :  A gar. s ie r v a  de S aray . e t c .
(29)" .
U nete a un hombre tueno
iP o r  qué vamos a d e sp r e c in r  e l  p ro v erb io  s i
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t ie n e  su s  r a l c e s  en l a  E s c r itu r a  y en l a  tr a d ic ié r .?  • co  
ino( por siem p lo  j l o  que se  a ia e  d e l  hombre; que no se  xi» raSs 
que a q u ie n  se  l e  asem eja  , y no se  a so c iu  s in o  con  
e l  que e s  de su  mismo g én er o . Hay una prueba (de é s -  
t o )  en l a  Tor&h Santa; Y fu e  Esaü a Ism a el (Gen. 2 6 ,
9 ) ,  y  en  l o s  P r o fe t a s :  Y se  ju n ta ro n  a J e f t é  hombres 
m is é r a b le s  (J u e c . 1 1 ,3 )  y  en l o s  l i b r o s  de l o s  P ia d o -  
so s ;  Toda ave  con  l o s  de su  c l a s e  mora (E c lo .
2 7 ,9 ) ,  y  en l a  MiSnah s e  d ic e ( 3 0 ) :  "El que se  a s o c ia  
a l  im pure, e s  im puro, e l  que s e  a s o c ia  a l  p u ro , e s  
puro" y en una B a ra ita*  : "No en vano s ig u e  la  c o m e -  
ja  a l  c u e r v o , s in o  porque p e r te n e c e n  a l a  misraa e s p e -  
c ie (3 1  )'.’ .
C ier ta m en te  hay en e l  hombre l a  n e c e s id a d  de d e -  
se a r  un buen amigo y de u n ir s e  a é l .  Pero s i  e l  o tr o  
se  a i e j a  de é l  -q u e no v u e lv a  con é l ,  como d ije r o n :
( 3 2 ) "D ijo  Raba a Rabbah b . M ari: "^qué o r ig e n  t i e n e  
e l  d ich o  p op u lar: cuando a d v ie r t e s  a tu  companero y 
no re sp o n d e , a r r é j a le  un paredén  encim a?. -Porque  
e s t a  e s c r i t o :  Porque t e  l im p ié  y tu  no t e  l im p ia s t e  
(d e tu  in m u n d ic ia , nunca mâs t e  l im p ia r â s )  (E z . 24 ,
1 3 )" ; e s  d e c i r ,  s i  l e  a d v ie r t e s  y no t e  haoe c a s o ,  
que no s e  t e  q u e je , y no t e  p reo cu p es (m âs) de é l .
Muchos de l o s  p r o v e r b io s  d e l  Talmud lo  e x p lic a n  
con h ech o s;  no me a la r g a r é  m en cio n à n d o lo s.
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NOTAS
1 . Ver Ber 2 3 a .
2 .  En B e r .:  "una p r o s t i t u t a " .
3 . L i t . :  a b a jo .
4 .  Suk 2 8 a .
5 . M.Q. 18b .
6 . E .d . î  e n to n c e s  no hay r-roompensa.
7 .  M.Q. i b i d .
8 .  A lu sid n  a l  e p is o d io  de l a  sed icicSn  de C ore, Datan  
y Abirdn (Num. 1 6 ) .
9 .  Y no porque re a im en te  l e  cr ey e ra n  so sp e o h o so -d e  co  
m eter a d u it e r io  con  una m ujer c a s a d a . V er. M.Q. i ¥ ic  
y n o ta  ad l o c .
1 0 . Sab. 9 7 a .
1 1 . En Sab. s e  a tr ib u y e  e s t e  d ich o  a Res L a q is .
1 2 . Sab. 118b .
13- L i t . :  lo  que d i j o .
14- Los sa lm os 145 a  150 que s e  le e n  to d o s  lo s  d ia s  en 
l a  o ra c id n  m a tin a l.
15- Nombre de l a  o r a c id n  de l a  ta r d e .
16 . Ya que e l  s u fr im ie n to  t é n ia  e f e c t o s  e x p ia t o r io s  (Ra- 
â i ) .
17 . En T ib e r ia d e s ,  s i tu a d a  en un v a l l e ,  e l  sâbaüo comien  
za  raâs tcm prano.
18 . ^n S é f o r i s ,  s i t u a d a  en una c o i ln a ,  e l  sabano term ir.a  
mas ta r d e .
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1 9 . En K eg. 6a s e  da l a  e x p l ic a c io n  de su nornore: 
qué s e  llam a  S é f o r is ?  Porcue e s t a  s i t u a d a  en l a  
ma de la  m ontaûa, como un p é j a r o .
2 0 . Segun Ra^i s e  r e x ie r e  a l  p o r te r o , eue acomoda a 
l o s  alum nos en su s  s i t i o s
2 1 . P ara  i r  a com er.
2 2 . Ver n . 5 de l a  ed .
2 3 . En a q u e l la  ép o ca , s e n a la  K irsch b erg  R. ‘Aqiba e r a  
d ig n e  de un r e sp e to  y c o n s id e r a c io n  e s p e c ia l  entr-': 
to d o s  lo s  s a b lo s  de l a  M isna . -^qui se  l e  da e s e  t f -  
t u lo  que e r a  p ro p io  de M o isé s .
2 4 . C f. E r. 21b .
2 5 . En e l  te x te "  iian en s g .
2 6 . E r. 21b .
2 7 . Que ordenaba e l  lavad o  de l a s  raanos a n te s  de l a s  ,:o 
m id a s.
2 8 . E sto  no e s  una c i t a  de E c l e s i a s t i c c  jp arece segün  no 
t a  H ir sc h b er g  un e r r o r  d e l  c o p is t a .  En la  e c . de 
Amsterdam a p a rece  en e s t e  iu g a r ;  "y d ije r o n :  s i  tu  
prdjim o t e  llam a asno rebu zn a como un asn o" .
2 9 . Ver B.Q. 92b .
30  K et. 12b .
31 Hul 65 a .
3 2 . B.Q. 92b .
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CAPITULO VIGESIMOSEPTIMO
N atan de S u s i t a  (1 )
Cuentan que h a b fa  una v e z  un hombre llam ado Na­
ta n  de S u s ita  que era  extrem adam ente r i c o ;  a rd fa  en  
d e se o s  por la  m ujer de un hombre p ob re, que se  d i s -  
t in g u f a  por su b e l l e z a  y su  g r a c ia .  La d eseab a  h a s­
t a  e l  punto de en ferm er gravem ente ( 2 ) .  D ije r o n  l o s  
m éd icos; " No hay rem edio para  su  enferm edad s i  no 
es que se  a c u e s te  con  e l l a  en c o n ta c te  oa-m a i M(?)J)i je -  
ron l o s  s a b io s ,  de b e n d ita  m em ecria: "! Que s e  muera, 
pero que no se  haga e s o !" .
D ijer o n  l o s  m éd icos: " !P u es que co n v er se  con âL 
a t r a v é s  de una c o r t i n a i ".
D ijer o n  ( l o s  sa b io s ):" Q u e  se  muera pero que no 
haga e so " . Y s ig u ié  con  su  e n fe m e d a d .
E l m arido t e n f a  muchas d eu d as, que su s  a c r e e d o -  
r e s  l e  reclam aban y como no t e n fa  nada (para  pagar) 
lo  en cerraron  en l a  c d r c e l .  Su m ujer per len ecfa  d e s -  
p ie r t a  por l a s  n o ch es  t e j i e n d o , y por la  mafiana
s a l f a  a vender ( l o s  t e j i d o s ) ,  compraba pan para é l  
y se  lo  l le v a b a  a l a  c d r c e l .
Su en ca rce la m ier ito  s e  p rolon gab a  y é l  estab a  en 
l a  mi s é r ia .  Un d fa  d i j o  a su  m ujer;
-  îE sposa  m fa ! , ^ acaso  no sa b es que cuando a l ­
g u ien  s a lv a  un aims, de l a  muer t e  es  como s i  d ie r a  b
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v id a  a muchas aim as ( 4 )? ; pero yo s ig o  e s t a n ic  en 
e s t a  c d r c e l ;  ya  v e s  mi s i t u a c i é n ,  l a  d e s g r a c ia  pue 
me a f l i g e  y l a  t r i s t e  c a la m idad que me ha s o t r e v e n i -  
d o. Por e s o ,  le v d n t a t e  y vé a v er  a Natan de S u s it a  
para que t e  dé una p a r te  de e s t a  deuda, a r r e g le s  m is  
a su n to s  y  me sa q u es de e s t a  c d r c e l .
E l la  d i j o :
-  ! E sp o so ! ,  como s i  no s u p ie r a s  lo  que me o cu -  
r r i é  con  é l  y  l a  t r i s t e  c a la m idad (que s u f r id )  y l a  
enferm edad en que c a y é , l a s  r iq u e z a s  que me e n v ia  y 
que yo no a c e p t o , h a s ta  t a l  punto que ha enfermado 
d e l  aim a y d e l  cuerpo p or mi cau sa  y d la  t r a s  d la  
v ie n a ia  verme su s  m e n sa je r o s , pero  no l e s  doy n in -  
guna r e s p u e s ta .  !Cémo voy a s e r  capaz de (5 )  i r  a 
v e r le  y p e d ir le  a lg o  a s l ! .  S i p u s ie ia s  a t e n c ié n  (a  
lo  que d ic e s )  no me d a r la s  e s e  c o n s e jo ,  pero por tu  
la r g a  e s t a n c ia  en l a  c a f c e l ,  h a s  p erd id o  l a  ra z é n .
Le d e jé  y  se  marché a su  c a s a ,  se  a b stu v o  duran­
t e  t r è s  d la s  de i r  a v e r l e ,  pero e l  cu a r to  d la  s e  d i ­
jo :  " Iré  a  v e r  s i  e s td  v iv o  o no". Se fu e  y v i é  que 
e s ta b a  préxim o a su  f i n .  Cuando é l  l a  v i é ,  l e  d i j o :
-He a q u l que D io s ,  a lab ad o  s e a ,  t e  rec lam arâ  mi 
c u lp a  -  p u es tü  d e se a s  que yo muera para c a s a r t e  con  
P u la n o .
E l la  l e  c o n t e s t é :
-  ! E sp o so ! ,  repédinrae, e x p ü lsa n e , pero no (me 
p id a s )  que me a c u e s te  con  é l .
E l l e  d i j o :
-  Es l o  que d i j e :  tu  d e se o  e s  c a s a r t e  con é l  y 
abandonaniie para que m uera.
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(La m ujer) empezé a  g r i t a r  y se  ech é  p o lvo  so b re  
l a  ca b éza , exclam ando:
-  E s te  hombre d ic e :  "ve y p r o s t i t ü y e t e  para s a l -  
varme de l a  c d r c e l" .
Cuando l a  v i é  en e s a  s i t u a c ié n  l e  d i j o :
- ! V ete y abandéname para que D ios me o ig a  y me 
a y u d e ! .
E l la  s e  m arché, e n tr é  a su ca sa  y  empezé a p en -  
sa r  en l a  a n g u s t ia  de su m arido en la  c d r c e l .  Pue mds 
f u e r t e  su  p ied a d  p or é l  que su  c è le r a .  C o n fié  su  i n -  
t e n c ié n  a  D io s , a la b a d o  s e a ,  p id ié n d o le  que 1»  l i b r a -  
ra de pecado y l a  guardara de t r a n s g r e s ié n ,  y s e  mar­
ché a c a sa  de Natdn de S u s i t a .
Cuando l a  v ie r o n  l o s  c r ia d o s  se  a p resu r a ro n  a  
d e c ir  a su  sefior:
-  !Hanna e s td  en l a  p u e r t a ! .
E l l e s  d i j o :
-  S i eso  e s  v erd a d , o s  dare la  l ib e r t a d  a  to d o s  
y o s haré e l  b ie n .
S a l i é  a r e c i b i r l a  une de l a s  c r i a d a i , que la  r e -  
c o n o c ié  y l a  d e jé  e n t r a r .
Entré y se  puso a n te  é l ;  cuando é l  a lz é  l o s  o j o s  
y la  v ié  c a s i  s e  l e  fu e ro n  l a s  id e a s  (d e la  m en te ).
Se puso en p ie  a n te  e l l a  y d i j o :
-  ! S e h o r a ! , âqué t e  ha tr a ld o  a q u f? , ia c a s o  t i e -  
n es  a lg d n  d e se o ? , ! se r d  cu m p lid o !.
R espondié e l l a :
-  !S 1 ! .
-  Dime tu  d eseo  - d i j o  é l .
E l la  r e so o n d ié :
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-  Mi m arido e s td  en la  c d r c e l  por una deuda, d e­
seo  que me p r e s t e s  c ie n  d in a r e s  con l o s  qu^ l e  l i b r a -  
ré  y tü  a lc a n z a r d s  con e s t a  a c c ié n  un a l t o  grado de 
v ir tu d .
Ordené a l  momento que t r a je r a n  a n te  e l l a  b o ls æ  
(de d in e r o )  y que c o g ie r a  de e l l a s  cuantu  d e se a r a ;  
( lu e g o )  l e  d i j o :
-  No s e  t e  o c u l t a  cudnto t e  amo; a h o ra , s a t i s f â -  
ceme y sé  am able conm igo.
E l la  d i jo :
-  Heme aq u l a n te  t i ;  haz conmigo l o  que t e  p a rez -  
ca b ie n .  Pero h as de sa b er  que t i e n e s  a n te  t i  la  o c a -  
s ié n  de a d q u ir ir  e l  mundo fu tu r o ;  y s i  n o , p e r e c e r à  
tu  recom pensa y tu  s a la r io  y me c o n v e r t ir é  en p r o h i-  
b ld a  para mi m arid o . No ec h e s  a p erd er  una co sa  g ra n ­
de por una co sa  pequena y l a  e te r n id a d  por a lg o  p a s a -  
je r o :  p ie n sa  en e l  fu t u r o , y he aq u l que D io s , a la b a ­
do s e a ,  t e  recom pensard  y t e  pagard tu  e a ln r io  y at- 
can zard s l a  f e l i c i d a d  e t e m a .  Mira la  su e; t e  de q u ie n  
t e  p r e c e d ié  y cu m p lié l o s  d e se o s  de su  p a s ié n ,  y ! c 6 -  
mo lo  lam en to!(6).Este e s  e l  momento de a d q u ir ir  e l  p a -  
go de l a  f e l i c i d a d  e t e m a ,  pues e s td  en tu  mar.o e l  
c o n s e g u ir lo  por medio de poca c o s a .
Cuando oy6 e l  hombre l a s  p a la b r a s ( de Hanna) s e  
e x a l t é  su  aim a, se  puso en p ie  y d e se é  p u r i f i c a r s e  
a n te  D io s , a lab ad o  se a ;  l e  p id ié  que d e s tr u y e r a  su  
in s t i n t o  y l e  co n d u jera  por e l  buen cam ino y l e  a y u -  
dara a é s t o ,  y que a c e p ta r a  su  a r r e p e r it im ie n to , ex p ia -  
se  su s f a l t a s  y p erd on ara  su s p e ca d o s . Y D io s , a la c a -  
do s e a ,  que a c e p ta  a l o s  que se  a r r e p ie n t e n  y q u ie tr a
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su  in s t in t O j l e  r e s p o n d ié .
Le d ijo  a e l l a :
-  Vé en paz a tu  c a s a ,  r e s c a ta  a tu  marido con  
e s t a  suma, h a s ta  que D io s ,  a lab ad o  s e a ,  o s  e n v ie  me- 
d io s  de s o b r e v iv ir .Y  s i  n o (7 ) e s t a r a s  l ib r e  de (d e u d a ).
Se d i r i g i é  a su  m arid o , l e  l ib é r é  de la  c d r c e l  
y l e  h iz o  sa b er  lo  que l e s  h a b la  o c u r r id o . La duda 
s e  l e  in tr o d u jo  en e l  co r a zé n  y empezé a  p en sar que 
a q u é l se  h a b la  u n id o  a su  m ujer (S ) y que e l l a  se  lo  
o c u lta b a .
Cuentan que una v e z  e s ta b a  sentado R. ‘A qiba, de 
b e n d ita  m em oria, y a l  m irar h a c ia  su  c a s a ,  v i é  a un 
hombre cab algan do en un c a b a llo  y ,  sob re su  c a b e z a ,]a  
imagen de un ca n d éla b re  que d esp ed ia  una lu e  f u e r t e .  
como l a  lu z  d e l  s o l .  Llamé a a lg u n o s  de su s d is c lp u ­
l o s  y l e s  p reg u n té :
-  i, Qui en e s ? .
Le r e sp o n d ier o n :
-  Natan de S u s i t a ,  e l  amigo de la s  p r o s t i t u t a s .
-  iA caso  v e i s - l e s  d i j o -  lo  que b r i l l a  sob re  su  
ca b eza ? .
Le re sp o n d ier o n ;
-  ! No ! .
Les d ij o :
-  D eseo que lo  t r a i g d i s  a rai p r e s e n c ia .
Lo l le v a r o n  a n te  é l  y l e  d i j o ;
-  H ijo  ralo, v l ,  m ie n tr a s  cam inabas,una p o te n te  
lu z  sob re tu  ca b e z a . E stoy  segu ro  de que tü  e s td s  en­
t r e  l o s  que h ered erd n  e l  mundo fu tu r o , (y  que e r e s )  
m erecedor de un gran s a la r io  y una buena récom pensa.
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Pero d eseo  sa b e r  qué h as hecho en e s t e  mundo para  
s e r  d ign o  de algo- ta n  g ra n d e. Cuéntame to d o  lo  que 
t e  ha o c u r r id o .
(N atan  de S u s it a )  l e  in form é de tod o  lo  que l e  
h a b fa  su c e d id o . R .'A q ib a  se  m a r a v il lé  mucKo, se  s o r -  
p ren d ié  por su  c o n f e s ié n ,  porque abardoné e l  mal y 
se  v o lv i é  h a c ia  e l  b ie n .
Le d i jo :
-  E sto  e s  l o  que p en sé  de t i ,  y e s to y  segu ro  (9 )  
de que no m e r e c is te  e s a  gran  lu z  que h iz o  b r i l l a r  so ­
b re t i  e l  Sehor d e l  U n iv erse  s in o  por h ab er r e a l i z a -  
do e s a  buena a c c ié n .  S i e s t o  (h a s m erecid o ) en e s t e  
mundo, ! qué se r d  en e l  mundo f u t u r e ! .  A hora, s ig u e
mi c o n se jo :  s i é n t a t e  y t e  en sefiaré Torah.
A sf l o  h iz o ;  se  s e n té  a n te  é l  a e s t u d ia r ,  y no 
p a sé  mucho tiem po h a s ta  que a lc a n z é  e l  grado mds a l ­
to  (d e  c o n o c im ie n to ) en  l a  T orah, y  comenzé a s e n t a r -  
se  con R. 'Aqiba en un escah o  s u o e r io r .
A quel d fa  e n tr é  e l  m arido de Hanna a l a  e s c u e la  
m id r d s ica  dé R. ^Aqiba, de b e n d ita  m em oria, y v i é  a 
Natdn de S u s i t a  sen ta d o  con  é l  en e l  e sc a h o . P regun­
t é  a un d is c f p u lo  por qué m er ec ié  e s e  a l t o  grado y 
l e  co n té  tod o  lo  que l e  h ab fa  su c e d id o .
Se t r a n q u i l i z é  e l  m arid oy  s e le d e s v a n e c ie r o n  l a s  
duda s CLI) que t e n fa  so b re  su m ujer. V o lv ié  ju n to  a  
su m ujer, l a  b e sé  en La cab eza  y l e  d i j o :
-  Perdéname por haber sosp ech ad o  de t i ,  por h a -  
berme a le ja d o  de t i  d esd e  a q u e l momento, h& sta que 
hoy he v l s t o  a e s e  hombre sen ta d o  ju n to  a R. ‘A q ib a , 
de b e n d ita  m em oria, en su gra d a . P regu n té cémo h a b fa
co n seg u id o  eso  y me c o n ta r o n  su  h i s t o r i é .  P ido a 
D io s , a lab ad o  s e a ,  que t e  prem ie y e n v ie  una gran  
recom pensa, pues e s tu v e  por tu  cau se en gran  duda, 
h a s ta  que D io s , a lab ad o  s e a ,  me l a  ha q u ita d o  gra­
c i a s  a lo  que he v i s t o  h o y .
Cémo se  v en ce  e l  mal i n s t i n t o
Por eso  debe e l  f i e l  p en sa r  en l a s  c o n se c u e n c ia s
y no cu m p lir  ( l o s  d e s e o s )  de su  p u s ié n , para que pie -
da • e s t a r  e n tr e  l o s  e x i t o s o s .  Y debe s u s p ir a r  por una
obra que dure para s ie m p re , y e s f o r z a r s e  con a h ln co  
0-1) en que e sa  obra no s e  mude n i c e s e  y l a  recom pen­
sa  serd  e l  itundc fu tu r o ;  debe a i e j a r s e  de lo  que l e  
cau sarâ  gran d es s u fr im ie n to s  y l e  p r e c ip it a r d  a un 
gran c a s t ig o .  !P ie n sa  so b r e  f s t o ! .  El que corne m ie l  
en la  que hay veneno raorird , ! que no n os m a r e v il le  
t a l  d u lz o r ! , p u es pasard  rd p id a m en te , y quedard e l  
veneno que m ata. îP or mi v id a  ! ,  e l  que l e  domina (a  
su  i n s t i n t o )  e s  e l  f u e r t e ,  como e s t d  d ich o :" iQ u ié n  
e s  verdaderam ente f u e r t e ? ,  e l  que domina su p a sién "
0.2). O bserva que por su fu e r z a  y su  p od er, l a  llam é  
e l  C reador: in c l i n a c i é n  a l  m al, segü n  se  d ic e  (13):
"La in c l i n a c i é n  a l  mai e s  in s o p o r t a b le ,  porque su  m is­
mo C reador l a  llam é m ala, como d ic e  lo  e s c r i t o :  La in -  
c l in a c ié n  d e l  co ra zén  humano e s  mal?- d esd e su  mocedad 
(Gen. 8 ,2 1 ) .  Y d ij e r o n  0--) : "Con s i e t e  nombres se  Je 
conoce (1^ : El S a n to , b e r ic ito  s e a ,  lo  lla m é : "Mnlo", 
M oisés lo  llam é " I n c ir c u n c is o "  como e s td  d ich o :
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C ircu n c id a d  e l  p rep u cio  de v u e s tr o  c o r a z é n  (D eu t. l o ,  
1 6 ) ;  D avid lo  llam é "Impuro", como e s t d  d ich o : Un c o ­
ra z é n  puro c r é a  en ml E lohim , e t c . ( S a l .  5 1 ,1 2 ) ,  de 
aq u l s e  deduce que e s ta b a  im pure ; Salom én lo  lla m é  
"Baem igo", como e s td  d ich o : S i tu  enem igo (IQ t i e n e  
ham bre, d a le  de comer (17), y s i  t i e n e  s e t ,  d a le  de 
b eb er  (P rov . 2 5 ,2 1 ) ,  e s  d e c ir ,  bebe Torah y D io s ,  
a la b a d o  s e a ,  lo  pondrd en tu  mano; I s a l a s  l o  lla m é  
" T rop iezo" , como e s td  d ic iio :  Qui tad  to d o  t r o p ie z o  
d e l  cam ino de mi p ueb lo  ( I s .  5 7 ,1 4 ) ;  E z e q u ie l l o  l l a ­
mé " P ied ra " : Y q u ita r é  de v u e s tr o  cu erp o  e l  co r a zé n  
de p ie d r a  y o s  d aré un co r a zé n  de c a m e  (E z. 3 6 ,2 6 ) ;  
J o e l  lo  llam ô "0cu lto" (18)com o e s ta  d ic h o  : Y lo  o c u l t o , 
a le j a r é  de \o s o t r o s  ( J o ë l  2 ,2 0 ) ,  e s  d e c i r ,  a l  mal i n s ­
t i n t o  que se  o c u lt a  en e l  co ra zén  d e l  hombre (19).
!Cudn abundante s  son  su s nombres y cudn grande e l  p e r -  
j u i c i o ! .
S i  no fu e r a  por la  ayuda de D io s ,  a lab ad o  s e a ,  
a q u ie n e s  l e  p id e n  v e n c e r lo ,  y q u e b r a r lc  por medio 
de l o s  d i s c l p u lo s  de l o s  s a b i o s . . .  (2C) p u es grande  
e s  su  h o s t i l id a d  y su  fu e r z a  sob re e l l o s ,  como e s td  
d ic h o :  "A l o s  d i s c lp u lo s  de l o s  s a b io s  mds que a t o ­
d os e l l o s  " (2 1 ). Pero de todo a q u e l cuya gran  
s a b id u r la  e s  mayor que la  fu e r z a  ( d e l  i n s t i n t o ) ,  de 
e s e  e s  de q u i en d ije r o n  l o s  s a b io s ,  de b e n d ita  memo­
r ia :  " D ijo  c i e r t o  an cian o  a Abaye: Cuanto mayor e s  e l  
hombre, tam bién  su  in c l i n a c i é n  e s  mayor" ( 2 2 ) .
E l C reador, a lab ad o  s e a ,  nos hc. c r - t r a c e  estudi=-r  
rah cuando sin taü ics que la  rnala in c l i n a c i
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630 l e  d e b i  l i t a r a , :  imo d i j r -rcn :'"Hi jo riâo ,. i t -  s ' h r  a l  
en cu en tro  e l  p e r v e r s e ,  a r r à s t r a lo  a l a  c£ sa  de e s tu ­
d io ,  s i  e s  de p ie d r a , s e  d e s le ir à "  (2 ^ , ci.tno d i c e ( e l  
v e r s lc u lo ) ;  A to d o s  l o s  s e d ie n t o s ,  v e n id  a l a s  agu as  
( I s .  5 5 ,1 )  y tam bién  e s td  e s c r i t o :  Las p ie d r a s  se  
d e sg a sta n  (co n  e l  agua) (Job  1 4 ,1 9 ) ;  " s i  e s  de h ie r r o ,  
se  hard p o lv o " , p ues e s td  d ich o : ^Acaso no e s  mi pa­
la b ra  como fu e g o , o rd cu lo  de Yahveh, y como m a r t i l lo  
que quebranta  l a  p ied ra ?  ( J e r .  2 3 ,2 9 )  (2 ^ . Y a n a d ie -  
ron: "D ijo  e l  S a n to , b e n d ito  se a :  Yo c r é é  l a  i n c l i ­
n a c ié n  a l  mal y c r é é  l a  Torah como rem edio (26) con­
tr a  e l l a .  S i 03 d e d ic â is  a l a  Torah, no s e r é i s  p u es­
t e s  en su s  mano s  (21) ; e s  d e c ir :  cuando cr é é  e l  S a n to , 
b en d ito  s e a ,  l a  i n c l i n a c i é n  a l  m al, c r é é  la  Torah, y 
m ien tra s se  ocupa en e l l a  e l  hombre, se  a le ja r d  de 
é l  l a  mala in c l i n a c i é n .
D ice  en o tr o  lu g a r : "Cuando I s r a e l  se  ocupaba  
en ( e l  e s tu d io )  de l a  Torah y en l a s  ob ras de ra ise-  
r ic o r d ia  su  i n s t i n t o  e s ta b a  en tregad o  en su s manos"
(28).
Y en o tr o  s i t i o  d ij e r o n  (29 : "E l, a lab ado s e a ,  
d ijo  a M o isés , n u e s tr o  m a estro , que d i j e r a  a l o s  d n- 
g e le s :  i,Hay a c a so  i n c l i n a c i é n  a l  mal e n tr e  v o s o tr o s  
para que n e c e s i t é i s  l a  Torah? 0 0 ) .
Y d i j o  R. Sim‘ on b . La.qiS: "La in c l in a c ié n  d e l  
mal en e l  hombre se  r c b u s te c e  co n tra  é l  d la  a d la  (21) " ,  
como e s td  d ic h o : Acecha e l  im plo a l  ju s to  y procura  
m atarlo  ( S a l .  3 7 ,3 2 )  ('2 ). Es d e c i r ,  que e l  im plo no
de ja  de a ce ch a r  a l  ju s to  para d e s t r u lr l o ,  pero el^
Sehor no l e  abanclonard en su s  mano s , n i  l e  d eja rd
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con d en ar cuando se  l e  ju zgue ( S a l .  ’ 7 , 3 3 ) ,  pero he  
a q u l que D ios no l e  d e ja rd  ( a l  im p lo ) que l e  domine 
y no l e  p e r m it ir â  (c u m p lir )  su s  d e s e o s ,  s in o  que D io s , 
a la b a d o  s e a ,  l e  ayudard ( a l  hombre) f r e n t e  ( a l  mal 
i n s t i n t o )  s é lo  s i  e s tu d ia  l a  Torah; e n to n c e s  ssbrd. 
( D io s ) ,  que l a  in t e n c ié n  d e l  hombre e s  h u ir  de e l l a  
(3?$ y  vencerJa . P e r o , a q u é l a l  que vea  D io s que su  
d ese o  s e  in c l i n a  a  com eter e x c e s o s ,  a q u é l serd  ab a n -  
donado a  su  s u e r te ;  p u es s i  D io s  l e  a p a r ta r a  de ( l a  
t r a n s g r e s ié n )  h a b r la  en e s t o  una v i o l e n c i a  y una f u e r ­
za que a n u la r la  l a  e x i s t e n c i a  de prem io y c a s t ig o ;  
por eso  (D io s )  l e  de ja  en su  e l e c c i é n  d e l  mal h a s ta  
que cum ple su  d eseo  y r e c ib e  e l  c a s t i g o .  Como d i j e ­
ron  (34 : "Si v ie n e  a p r o fa n a r s e ,  t i e n e  l a s  p u e r ta s  
a b ie r t a s ,  pero s i  v ie n e  a p u r i f i c a r s e ,  s e  l e  ayuda­
rd  ( 3 5 ) .
Y p u sie ro n  un ejem p lo  de e s t o :  se  p a rece  a un  
hombre que vende n a f t a  y bdlsam o o lo r o s o ;  a l  que l e  
p id e  n a f ta  l e  d ic e ;  " !coge l o  que n e c e s i t e s ! " ;  (h a -  
ce  e s o )  para no t o c a r lo ,  p ues h u e le  m al. Pero s i  l e  
p id e  bdlsam o, l e  d ic e :  ! E spéra  que t e  l o  v e r t i r é  con  
un fr a s c o " , para p erfu m arse a l a  v ez  con  su  aroraa (3*'),
Observa la  abun dan cia  de fa v o r  e s  que e l  Sehor  
de l o s  Mundo8 ( r e a l i z a )  con n o s o t r o s .  No b a s ta  con  
que ponga a n te  n o s o tr o s  e l  cam ino de la  v id a , s in o  
que n os conduce por é l  para que n os sa lvem os d e l  i n -  
f i e m o .  Como d ije r o n  Los s a b io s ,  de b e n d ita  m em oria, en 
e l  Talmud 0 7 ) :" d ijo  E zeq u fa s: i c u â l  e s  e l  s ig n i f i c a d o  
d e l v e r s lc u lo :  I n c lu s o  t e  a p a r ta r é  de l a s  fa u c e s  de 
l a  a n g u s t ia  (Job . 3 6 ,1 6 ) ? .  Ver. y o b ser v a  que la  
con d u cta  d iv in a  no e s  como l a  c c r .it c ta
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hufiiana; ( la  conducta  humana e s )  s e s v ia r  a l  
p réjim o d esd e l o s  cam inos de l a  v id a  h a c ia  l o s  cam i­
n os de l a  muert e  0 8 ) ,  pero e l  S a n to , b e n d ito  s e a ,  d e s -  
v la  a l  hombre d esd e e l  camino de la  m uerte h a c ia  e l  
camino de la  v id a  0 9 ) ,  como e s td  d ich o : I n c lu so  t e  
ap a rta rd  de l a s  fa u c e s  de la  a n g u s t ia  de l a  Gehenna 
cuya boca e s  ta n  a n g o s ta  para que s a ig a  por e l l a  e l  
humo acumulado en su  in t e r i o r ;  p o d r fa s  d e c ir ;  " a s l 
como su  boca  e s  a n g o s ta , a s l  to d a  e l l a  ( l a  Gehenna) 
e s  a n g o sta ;  l a  Torah d ic e  a l  r e s p e c te :  Hay am p litu d  y
no e s tr e c h e z  b a jo  e l l a  ( J o b .i b i d ) (4 0 ; y d ic e  tam bién: 
Pues tam bién  para e l  r e y ,  e s td  d is p u e s t a ,  anche y p ro­
funda ( I s .  3 0 ,3 3 ) .  P o d r la s  d e c ir :  "no hay en e l l a  Je­
n a", pero l a  Torah d ic e :  Una p ir a  con le h a  ab un drrte  
(ibid) ; p o d r la s  d e c ir :  " é sta  e s  su  recom pensa" pero  
l a  Torah d ic e ;  Y l o s  a lim e n te s  de tu  mesa serd n  mds 
plenam ente p ingU es (J o b , i b i d ) (4J).
C iertam en te ya n o s a d v ir t i é  e l  S ab io  que no cum- 
p liér a m o s n u e str o  d eseo  y  que no d ejd sem os de lad o  
l a  e v id e n c ia  que hay en n u e s tr a  m ente sob re l a s  con­
s e c u e n c ia s  de aque d e se o . P u es , he aq u l que, aunque 
en é l  haya una minima d u lz u r a , c ie r ta m e n te  su  amar- 
gor e s  grande -se g ü n  su s p a la b r a s :  Porque l o s  la b io s  
de la  ex tr a n a  d e s t i l a n  m ie l y mds suave que e l  a c e i -  
t e  e s  su  p a la d a r  (P rov . 5 , 3 ) ,  pero afiade: Pero su  
f i n a l  e s  amargo como e l  a j e n j o ,  agudo c u a l espada de 
dos f i l o s  ( P r o v .5 ,4 ) e s  d e c ir ,  su c a s t ig o  e s  més a;:.ar- 
go que e l  a je n jo  y e s  como una espada a f i l a d a .  Y, !ay de 
a q u e l que lo  ob edece ( a l  i n s t i n t o )  y se  p r é c ip it a  a 
s i  m ism o!, como d ije r o n  ( l o s  s a b io s ) ,  sob re e l l o s  sea
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l a  p az; "!ay de a q u e l de q u ien  su  Creador s e  o c u l t a ! " ,  
y d ic e  d esp u és; !Ay de é l  %nr su  Creador y ay de é l
p or su  i n s t i n t o ! "  (42), e s  d e c ir :  ! ay de a q u e l que
ob ed ece a su  in s t in t o ,p u e s  su Creador l e  c a s t ig a r à  
(p o r  e s o ) ! .
Por eso  hay que c u id a r s e  de é l  ya  que é l ,  a l  
p r in c ip io ,e s  d é b i l ( 4 3 ) h a s t a  t a l  punto que e l  homcr- ou*de 
a r r a n c a r lo  y a n iq u i la r lo ,  para a i e j a r lo  de su  co r a ­
z é n , como d ije r o n  (44) ; "El mal i n s t i n t o  e s  a l  p r i n c i -
p io  como h i lo  de t e la r a n a  y a l  f i n a l  como coyundas  
de c a r r e t a s ,  p u es e s td  d ich o ; !Ay de a g u e l lo s  que a -  
tr a e n  h a c ia  s i  l a  c u lp a  y e l  pecado como coyunda d e 
c a r r e ta  ( I s .  5 , 1 8 ) ,  e s  d e c ir ;  ay de a q u é l a q u ien  3e 
domina su  mal i n s t i n t o ,  p ues a l  p r in c ip io  e s  como 
t e l a s  de a r a h a s , pero a m edida que s ig u e  ( e l  hom bre) 
co n sa g rd n d o le  su s  a t e n c io n e s ,  se  hace mds f u e r t e ,  y 
l e  dominard como una cu erda de coyunda. Es p ro p io  de 
l a  con d u cta  humana cu m p lir  con f r e c u e n c ia  ( s u s  d e s e o s )  
y ( de e s t e  modo, ©1 mal i n s t i n t o  ) aum entarâ su  pan­
d er  so b re  é l ,  como d ije r o n ;  "Hay un pequeho érgano  
en e l  hombre que cuando lo  s a t i s f a c e  t i e n e  hambre y 
(Euando lo  de ja  con  hambre queda s a t i s f e  cho " ( - 9 .  P i ­
do a D io s , a lab ad o  s e a ,  que lo  a ie  je  de n o s o tr o s .
P l j a t e  en e s e  honbre p ia d o so  (44» ! cémo se  a p o -  
d eré  de é l  (47) l a  d e s g r a c ia  de l a  t r i s t e z a  y l a  en ­
ferm ed ad !. Pero cuando m éd ité  sob re e l  c a s t ig o  y 
l a  n im iedad  d e l  a su n to  en s i  se  l e  f a c i l i x a r o n  l a s  
c o s a s .  Y s i  e s to  l e  s i r v i e r a  s é lo  para s a lv a r s e  d e l  
c a s t ig o ,  s é r ia  s u f i c i e n t e ,  cu ân to  raâs s i  l e  l l e g a  ( e l  
mismo tiem po) una gran  recom pensa y la  f e l i c i d a d
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e t e m a .
A sl tu  puedes v e r  e l  r e s p e to  y la  sa b id u r la  que 
m erecié  en e s t e  mundo^ a p a r té  de lo  que l e  e s t â  resa?- 
vado para e l  mundo f u t u r o ,  cu ân ta  raercancla a d q u iere  
y cuân grande e s  e l  provecho que l e  p ro d u c e , ! cémo 
no lo  va a  d e s e a r ! .
SI pago p er ( e l  cum plim iento de)un p recep to  y la  
recom pensa co r  una tr a n s g r e s iô n  (48 )
En verdad debe e l  hombre sa b er  que e s t e  pecado  
an u la  to d a s  l a s  o b ra s m erecedoras de recom pensa, s e ­
gün creem os, pues a q u e l cu yas buenas ob ras sob repasan  
a l a s  m alas o b r a s , m erece l a  recom pensa; aunque sean  
é q u iv a le n t e s  m erecerâ  l a  recom pensa, l a  o b lig a c ié n  
d e l c a s t ig o  se  a p a r ta  de é l .  Pues e s  p ro p io  d e l  Se­
hor de l o s  Mundos, a la b a d o  s e a ,  y de su  gran b en evo-  
l e n c ia ,  o to r g a r  e l  p erd én . Como d ije r o n :  "Dice Bet 
H i l l e l :  Y abundoso en in d u lg e n c ia  (Ex. 3 4 ,6 ) ,  i n c l i ­
na ( l a  b a la n z a ) h a c ia  l a  g r a c ia  (49)"• Pero s i  su s  tra n s-  
g r e s io n e s  son  s u p e r io r e s  a su  cu m plim iento de lo s  p r e -  
c e p to s  r e l i g i o s o s  -aunque sea  en u n o - , no m erecerâ  
n ingu na recom p en sa , s in o  que m erecerâ e l  c a s t ig o .  Eso 
e s  lo  que d ije r o n :  "Siem pre debe c o n s id e r a r s e  e l  hom­
bre medio c u lp a b le  y medio in o c e n te .  B ien aven tu rad o  
e l  que hace una buena a c c ié n  pues in c l i n a  en la  ba­
la n za  e l  p l a t i l l o  de l o s  m é r ito s  (5Q)", pues al ad qu i­
r i r  para s i  e l  cu jnp lim ien to  de e s t e  p r e c e p to , se  d e s -  
p ren d erâ  de é l  lo  que l e  h a c ia  m erecedor d e l c a s t ig o
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p or to d a s  su s  t r a n g r e s io n e s  y p e r te n e c e r d  a l  gruoo  
de l o s  r e c t o s  y j u s t o s ,  m erecedor de una g r a n le com­
pen sa  y de l a  f e l i c i d a d  e t e m a .  Y por e l  c o n tr a r io ;
"!Ay d e l  que com ete un pecado porque i n c l i n a  en la  
b a la n z a  e l  p l a t i l l o  de l a s  c u lp a s  ! ,  pues e s td  e s c r i ­
t o ;  _Pero_jjn_j^eçadnr_destm ya_jnuch^^ ( E d .  9 , 18 )  
61)**, e s  d e c ir ;  por ca u sa  de a q u e l û n ic o  pecado m ere-  
ce rd  e l  c a s t ig o  y d e s t m i r d  to d a s  l a s  b uenas ob ras  
que h iz o  y que m e r e c ié . Y aunque a q u e l pecado a n u la -  
ra  s é l o  l a  p a r te  de recom pensa que t i e n e  a n te  é l ,  o 
in c lu s o  menos que e s o ,  e s td  o b lig a d o  a c o d ic ia r  e s e  
poco de recom pensa y a  a i e j a r s e  de l a  a c c ié n  que e c h a -  
rd a p erd er  a q u e l la  (recom p en sa ); ta n to  mds s i  e s a  
a c c ié n  d e s tr u y e  mucho. iQtié b e n e f ic io  y qué p rovech o  
en co n tra rd  en e s t o  (52)?, segün  su s  p a la b r a s  (53 ) ;  "
6Qué provecho sa ca rd  a l  hombre de l a  com ida, p ues  
l e  l l e v a r d  a m ü lt ip le s  c a s t i g o s ,  y de l a  b e b id a , qic 
l e  l l e v a r d  a muchos d e s a s o s ie g o s  y d e l  v e s t id o ,  que 
l e  cau sard  vergU en za , y de l a  m aq u in acién , que l e  p ro ­
duc ir d  p reo cu p a cio n ea y d e lo  d u lc e ,  que l e  causard  
m u ertes d iv e r s a s ,  y d e l  p eca d o , que l e  d e s t r u ir d  un 
gran  m ér ito ? " . Y an ad ieron : "iQué provecho sa ca râ  
de l o s  p e ca d o s , que son  como fu ego  en una e s to p a  (5 4>?"« 
P u es a q u e l la s  f a l t a s  g r a v e s  son  como e l  fu ego  para  
l a  ropa como espada para e l  c u e l l o ,  como dardo para  
e l  j i n e t e , como tramp a para l o s  p i e s ,  c 01.10 so r d e ra  
p a ia  l o s  o ld o s  y como b a ja r  d esd e lo  a l t o ,  y como d e s ­
cen d er  a l o  mds b a jo  d esp u é s  de haber te n id o  g ra n d e-  
za y so b e r a n la .
Todos e s t o s  tér m in o s  se  deducen d e l  L ibre (^  :) ,
pues e s t â  d ic h o :  /.Acaeo puede uno en cend er fuego  eu 
su seno s in  que su s  v e s t id o  s  se  in flam er.?  (P rov . 6 , 
2 7 );  pone e l  e jem p lo  de que cuando e l  hombre in t r o ­
duce fu eg o  en su  seno no e s  p o s ib le  que su s rep a s no 
se  prendan; y anade: H asta  que una f lo c h e  l e  a t r a v ie -  
sa  e l  h lg a d o . e t c . ( i b l d . 7 .2 3 )  y tam bién: e l  camino de 
l o s  m alvados e s  como l a s  t i n i e b l a s ,  no sabe dénde va 
a t r o o e z a r ( ib id . 4 . 1 9 ) . e s  d e c ir :  e l  camino de lo s  
que p ecan  e s  como l a s  t i n i e b l a s  y no sa tr â n  con qué 
van a tr o p e z a r ;  y  d ic e  tam b ién : pero su  f i n a l  e s  a -  
margo como e l  a j e n j o ,  agudo c u a l espada de d os f i l o s  
( i b i d .5 .4 ) y  tam b ién ; su s  o ld o s  ouedardn so rd o s (M iq. 
7 ,1 6 )  y d ic e ;  p u es e s  hoyo p ro fu n d o , e t c . . . ( P r o v .  23 , 
27) ; y anade ; y puebrant& ré to d o s  l o s  b r fo s  de Ice 
im p lo s , m ie n tr a s  s e  e r g u ir â n  l o s  b r io s  d e l  ju s t e  
( S a l .  7 5 ,1 1 ) ,  e s  d e c ir :  cuando sean  d e s tr u ld o s  l o s  
m alvados se  a lc a n z a r à  l a  ca u sa  de l o s  j u s t o s .
No he e x p lic a d o  yo e s t o s  v e r s l c u l o s ,  s in o  qte 
l o s  e x p l ic é  mi p a d re , cu ya aim a rep o se  en e l  P a ra fso .
S i e l  p ru d en te  p u s iera  cu id ad o  y d i r ig i e r a  su s  
p en sa m ien to s a tod o  lo  que he raencionado (no se  a c e r -  
c a r ia  a a lg o )  que l e  p e r d e r â . Como d ije r o n  (54 : "To­
do a q u e l que t i e n e  vergU en za , no se  a p r e s u r a iâ  a 
p ecar . Y p u e sto  que con oce D io s ,  a labado s e a ,  la  
in c l i n a c i é n  de p a r te  de l o s  hombres a com eter p eca d o s, 
l e s  ab re l a  p u e r ta  d e l  a r r e p e n tim ie r .te  para que se  
sa lv e n  por e l l a ,  pero con  t a l  de que su  arre% ,er.timien- 
to  cumpla cu a tro  c c n d ic ic r .e s .
G^7
V la s  de a r r e p e n t im ie n to  (5 7 )
(La c o n d ic id n )  prim era e s ;  atar.donar e l  pecado  
en e l  que e s t â ,  se^jun su s p a la - r a s :  Abar.dcne e l  
im plo su  camino y e l  in ic u o  su s per.sa-nieri t o s  y  cor.- 
v i é r t a s e  a Yahveh pai-a que se  a p ia d e  de é l ,  y a n u e s­
tr o  D io s ,  p ues am pliam ente perdona ( I s .  5 5 ,7 ) ,  e s  d e­
c i r :  abandons e l  p ecad or su  o b s t in a c ié n  y e l  hombre 
su s  p en sa m ien to s y l o  que maquina h a c e r  y se  v u e lv a  
a Y ahveh, p ues e n to n c e s  se  a p ia d a râ  de é l ,  ya que 
E l p o se e  abundancia  de perdén  y de e x p ia c ié n .  Y la  
prueba de que ha abandonado ( e l  m al) e s  que, s i  t i e ­
ne l a  p o s ib i l id a d  de ju n ta r se  con e l  hcmbre en cu ya  
com pahla ya p ecé (una v e z ) ,  (se  p r iv e  de e l le ) .  Y de 
a h l se  d ed u c irà  que é l  ha abandonado y  se  ha arreper.- 
t id o  de lo  que h a c ia .  Como d ije r o n  en e l  Talmud (55): 
" iC u âl e s  l a  prueba d e l  a r r e p e n t id o ? . D ijo  R. Ychuda: 
d ij o  Rab: "Con la  misma m ujer, en e l  mismo lu g a r  y 
en e l  mismo tien .p o" . E sta  no e s  una c o n d ic ié n  n e c e s a -  
r i a  (5 9 ) a no s e r  s i  l e  su ced e e s o .  Pero s i  ( le  su -
c e d e )o tr a  co sa  (6o) ( s e  c o n s id é r a )  como obra (de a r r e -
p e n tim ie n to )  e l  a b an d on ar las  o c a s io n e s  en la s  que ha  
s id o  p u e s to . En v erd a d , l a  prueba ( d e l  a n e p e n t im ie n -  
t o )  e s ,  que s i  l a  g e n te  p e r s ig u e  a l  que se  a r r e p ie n ­
t e ,  e s t o  l e  p u r i f i c a  de su s  a c t o s ;  pero  é s t a  no e s  
una c o n d ic ié n  (63). C ier ta m en te  en la  medida en que
é l  no abandons (su  mal cam ino) no hay prueba de su
a r r e p e n t im ie n to . Y ya p u s ie r o n  l o s  p a d r e s , que en paz
d e sc a n se n , d ie z  e je m p lo s sob re e l  que se  v u e lv e  a l  
b ie n  y a l a  buena v id a ,  que c oment é  n u e s tr o  m aestro  
S a ^ a d ia , de b e n d ita  m em oria, en su  C om entario , y no 
hay d is c r e p a n c ia s  en é s t o  (62).
La segunda c o n d ic ié n  e s  : que e l  a r r e p e n tim ie n ­
to  se a  mayor que e l  pecado que l e  p r e c e d la ,  como e s ­
t é  d ich o : Porque, d esp u é s  de mi d e s v îo ,  me he a r r e ­
p e n tid o  , y d esp u és de h a b er  s id o  t r a ld o  a ra z é n , me 
he go lp ead o  l o s  lo m o s, me he cu b ier 'to  de vergU enza  
y tam b ién  de c o n fu s ié n ;  p ues he te n id o  que so p o r ta r  
e l  op rob io  de mi mocedad ( J e r .  31 , 1 9 ) ,  e s  d e c i r ,  
d esp u és de d e s v ia r s e  e l  hombre, se  a r r e p e n t ir é ,  y 
d esp u és de haber co n o c id o  y  com prendido l a  f a l t a ,  se  
g o lp e a r à  e l  r o s t r o ,  y  s e  s e n t i r é  co n fu se  y avergonza- 
do de lo  que h iz o  a n te r io r n ie n te . Y d ic e n  lo s  s a b io s ,  
de b e n d ita  memoria (6?): "Todo e l  que com ete un p eca ­
do y se  a r r e p i e n te  s e  l e  perdona " (6 4 ,  e s  d e c i r ,  s i  
uno com ete una f a l t a  y s e  a r r e p ie n t e  de e l l a ,  D io s , 
a lab ad o  s e a ,  se  l a  p erd o n a ré . (A s l p ues) uno no de­
be d e ja r  de a r r e p e n t ir s e  porque p ie n s e  que su  pecado  
y su  in iq u id a d  son dem asiado g r a v e s , pues e l  a rrep en ­
t im i en to  l e  t r a e r é  l a  e x p ia c ié n  de todo lo  que h iz o .
Ya sa b es  l o  que l e  o c u r r ié  a Ben D ord ia , todo  
lo  que h iz o  a q u e l pagano d urante doce a h o s , pues no 
d e jé  una p r o s t i t u t a  con l a  que no f o r r ic a r a .  Hay una 
la r g a  h i s t o r i a  sob re é l ,  pero no me a la r g a r é  aq u l 
e x p o n ié n d c la , pues no hay d isc r e p a r .c ia s  a l  com entar-  
l a  (6 ^ . Pero cuando p en sé  en l a s  c o n se c u e n c ia s  y con­
s id é r é  l o s  pecados que h a b la  com etid o  ( comparando lo s  
con) l o s  p la c e r a s  que h a b la  o b te n id o  con e l l o s  y que
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é l  no s e r v la  raâs que para p e c a r , se  ap od eré de é l  un 
gran  a r r e p e n tim ie n to  por l o s  p ecad os que h a b la  come­
t i d o .  E n tonces puso l a  ca b eza  e n tr e  l a s  r o d i l l a s  y 
l l o r é  d escon so lad am en te h a s ta  que raurié. S a l i é  ( e n ­
to n c e s )  una voz c e l e s t i a l  d esd e  l o s . c i e l o s  que pro­
clam é: "au a r r e p e n tim ie n to  ha s id o  a c e p ta d c , su s  pe­
ca d o s  han s id o  e x p ia d o s , su s  f a l t a s  se  l e  han p erd o -  
n a d o , y  é l  e s tâ  e n tr e  l o s  que m erecen l a  recom pensa  
en e l  mundo fu tu r o " , como se  d ic e  (6 4 : " S a lié  una 
voz  c e l e s t i a l  que d i j o :  A E l^ azar  ben D o rd ia (61) se  
l e  ha acep tad o  su a r r e p e n t im ie n to  y e s t â  p r e d e s t in a -  
do a l  mundo fu tu r o . Lo oyé (6S) Rabbi y d i j o :  "Hay 
q u ie n e s  ad q u ieren  l a  v id a  e t e m a  en una h o rs ; d ich o  so  s 
l o s  a r r e p e n t id o s  que no s é lo  son  a c e p ta d c s  s in e  que 
ademâs son llam ad os "Rabbi" (69"»
La c o n d ic ié n  t e r c e r a  e s :  l a  g a r a n t is  de que no 
v o lv e r à  a h a cer  lo  que h iz o ;  como d i j o :  A s ir ia  no n os  
s a lv a r â ,  e t c . . .  (O s. 1 4 ,4 ) ,  e s  d e c i r ,  ( s i )  v o s o tr o s  
a s e g u r â is  que no v o lv e r é i s  a r e b e la r o s  y no c o n f i â i s  
en que e l  rey  de A s ir ia  o s  s a lv a r â ,  e n to n c e s  s e r é  
a cep ta d o  v u e s tr o  a r r e p e n t im ie n to , como d i j o  d esp u é s  
de e s o : Los s a lv a r é  de su a p o s t a s la ,  l o s  amaré g en e -  
ro sa m en te , pues mi i r a  se  ha ap artad c de e l lo : -  ( I l  j d . 
1 4 , 5 ) .  Pero s i  no g a r a n t iz a  que abandonarâ e l  h â b it o ,  
c o n f ia d o  en que s i  peca  s e  a r r e p e n t ir â  o tr a  v ez  de 
l o  que h iz o ,  no se r â  p e r fe c to  su  a r r e p e n t im ie n te  y no 
serâ g r a ta  su  p e n ite n c ia  como en sen a  la  MiSnah: "El 
que d ic e :  p ecaré  y me a r r e p e r .t ir é  no ten ù r â  c c a s ié n  
de a r r e p e n t ir s e "  (70), e igue Im en te , s i  p eca  c o n fia d o  en, 
que la  e x p ia c ié n  l e  p erd cn arâ  e s e  p eca d o , é s t a  no l e
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e x p ia r â , como en sena l a  MiSnah: " P ecaré, e l  d la  de 
l a  E x p ia c ié n  se  (me) p erd on arâ; e l  d la  de l a  E xp ia­
c ié n  no se  l e  p erd on arâ" (7 1 ) .También d ij e r o n : "en ese  
caso  e s  d ife r e n te (7 2 )e s  d e c ir ,n o  l e  p u r i f i e a r i  l a  E xp ia­
c i é n  (73) de e s e  pecado s i  lo  co m e tié  co n fia n d o  en 
l a  E x p ia c ié n , y d ic ie n d o :  "^Por qué voy a s u f r ir ?  
com eteré a q u e lla  f a l t a  pues Kippur 74) se  a ce rc a  y  
en é l  se  perdonarân m is p eca d o s" , pero no se  l e  p e r -  
donarân. Y d ic e  Ben S ir a  sob re  e s t o s  teraas: "Y 
por lo  que se  r e f i e r e  a l  p erd én , no c o n f ie s  en a n a d ir  
un pecado a o tr o  y d ig a s :  " h ^  mucha m is e r ic o r d ia  pa­
ra , m is p e c a d o ^ p u e s  perd én  y m is e r ic o r d ia  l e  p e r te n e ­
c e n , pero tam bién  t i e n e  i r a  para l o s  im p lo s (74 "• 
P ero s i  se  compromete y t i e n e  l a  in t e n c ié n  de no 
r e i n c i d i r  en lo  que h iz o ,  s i  d esp u é s  de e so  peca  y  
se  a r r e p ie n te  o tr a  v ez  de n u evo , su  a r r e p e n tim ie n to  
se r â  a c e p ta d o , su  prim er a r r e p e n t im ie n to  fu e  s in c e r o  
y t o t a l ,  pero una de l a s  v e c e s  l a  o b e d ie n c ia  a l a  
mala in c l i n a c ié n  l e  a tr a p é , y e n to n c e s  p ecé de nuevo  
y de nuevo se  a r r e p in t i é ,  y por eso  su a r r e p e n t im ie i-  
to  s e r â  a ce p ta d o . Y s i  v u e lv e  (a  su  mal h â b ito )  a lg u -  
n a s v e c e s ,  e n tr e  a r r e p e n t im ie n to  y p ecad o , se  l e  p e r ­
dona râ  una y o tr a  v ez  con e s t a  c o n d ic ié n .
La cu a r ta  c o n d ic ié n  e s :  p e d ir  perdén  a n te  e l  Se­
hor d e l  U n iv e r so , o ra r  e im p lo ra r  a n te  El que l e  p e r -  
done lo  que h iz o  y l e  in d u i t e  de l o s  p ecad os que co ­
m etié  a n te s  de e s o .  Como d ije r o n :  P roveu os de p a la ­
b ra s (76) y  to rn a o s  a Yahveh (O s. 1 4 ,1 3 ) ,  v u e s tr o  
D io s ,  p ues e s  c lem en te y m is e r ic o r d io s o , le n to  a la  
i r a  y  abundoso en b e r ig n id a d , y s e d u e le  d e l  daho 
( J o e l  2 ,1 3 ) ;  e s  d e c i r ,  buscad en v u e s tr o  in t e r i o r  la
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p a la b r a  (77) y e l  perdén  y v o lv e o s  a D io s ,  v u e s tr o  
S eh o r , p ues E l e s  c lem en te  y m is e r ic o r d io s o , de g ra n  
p a c ie n c ia  y mucha b en ig n id a d  y b e n e v o le iic ia  y p erd c ­
n arâ  l o s  p eca d o s . Se a lu d e  con  é s to  a l a  c o n f e s ié n  
a n te  e l  (78) Sehor y a l a  h u m illa c ié n j  y eso  e s  para  
que s e  q u ieb re  e l  e s p i r i t u .  T al como h ic ie r o n  lo s  
p r o f e t a s  en e s t o s  c a s o s  (7 9 ; e n tr e  e l l o s  hay q u i en 
d ic e :  Mas Tü. perdona n u e s tr a  in iq u id ad  y n u e s tr o  
pecado y h arâs de n o s o tr o s  tu  heredad  (E x. 3 4 ,9 ) ;  
o tr o  d ic e :  Hemos pecado ju n to  con n u e s tr o s  p a d r e s , 
hemos com etid o  l a  maldad ( S a l .  1 0 6 ,6 ) ;  y d ic e  o tr o :  
Me he c u b ie r to  de vergU enza y tam bién  de c o n fu s ié n  
( J e r .  3 1 ,1 9 ) .
P or eso  estam os o b lig a d o  s a h a cer  con s io n  .
Y s i  cumple e l  a r r e p e n t im ie n to , e s a s  cu a tro  con- 
d ic io n e s  se r â  c o m p lè te , y l o s  p e n i t e n t e s  se râ n  d ig ­
n e s  d e l  p erd én , y m ereced ores de l a  recom p en sa.
E l lu g a r  de l o s  a r r e p e n t id o s
No se  debe p en sar  d e l  que se  a r r e p ie n t e  que 
su  p o s ic i é n  (so) en e l  mundo fu tu r o  no soa l a  mâs e le -  
v ad a , s in o  que con se g u r id a d  se r â  mâs a l ‘•.a y e le v a d a  
que l a  p o s ic ié n  de l o s  r e c t o s ,  como d ije r o n  l o s  s a ­
b io s ,  de b e n d ita  memoria fei) ; "Donde e s tâ n  l o s  p e n i -  
t e n t e s  no pueden e s t a r  l o s  cab alm en te j u s t o s .  C ie r ­
tam ente e l  j u s to  p e r f e c t o  no se ha acostum brado a
l a s  c o s a s  p r o h ib ld a s ,  p u es a 61 , l a  j u s t i c i a  y la  
p e r fe c c id n  l e  v ie n e n  de un modo n a tu r a l ,  ya que é l  
no con oce nada mâs que e s o ;  pero e l - que se  arre%,l e n ­
t e ,  se  ha d e le i t a d o  con  c o s a s  p r o h ib ld a s  y se  ha a c o s -  
tumbrado a e l l a s ,  y s i  l a s  abandcna y l a s  d e j a ,  meie -  
ce  una gran  recom p en sa . Tan c la r o  y ta n  e v id e n te  c o -  
mo e s to  e s  que e l  que s e  ha acostum brado a una c o s a , le  
e s  d i f l c i l  d e j a r l a .  ^Acaso no v e s  que l o s  campes in o s  
en n u e s tr o s  d la s  com en, en  su  inm ensa m ayorla pan de 
cebada s in  co n d im e n to s? , p ero  s i  n os ordenara D io s ,  
alab ado s e a ,  co m erlo , l a  recom pensa de lo s  r e y e s ,  que 
no e s tâ n  acostu m b red os a co m e rlo , s e r la  mayor q u i l a  
de e s t o s  ( campes in o s )  que e s tâ n  acostum brados  a  e l l o .
Dos e jem p lo s
Los s a b io s  p u s ie r o n  d os e jem p lo s sob re e s t e  t e -
ma.
P rim er (e je m p lo ):
Se p a rec e  a un hombre que comprd dos v a ca s  y se  
ocupô in te n sa m e n te  de d a r la s  de comer y de b eb er h a s -  
t a  que l a s  v a c a s  c r e c ie r o n  y c o n o c ie r o n  su  lu g a r . El 
dueno se  marchaba y l a s  d e ja b a  ju n to  a l  p ese b r e;  una 
v e z ,  s e  escap d  una de e l l a s  a l  d e s i e r t o ,  perm anecid  
a l l l  mucho t iem p o , h a s ta  que v o lv id  a su lu g a r , d o -  
m estic a d a  (8^ y su m isa  d espv.és de que é l  liu b iera  p e r -  
d id o  ya l a  esp era n za  de que v o lv ie r a .  E l dueno s e  a l e -  
grâ  inm ensam ente y se  r e g o c i j ô  por e l l a ;  l e  aumenté 
l a  r a c ié n  de com ida y b eb id a  y s e  h iz o  mâs im o o rta n te
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que l a  o t r a ,  porque é l  h a b la  percMo' la  e so er a n z a  de 
que v o lv ie r a  ( ^ l ) .
Segundo ejem p lo:
Es e l  de un hombre que comprô d es p la n t a s ,  l a s  
p la n t é ,  l a s  regd y l a s  c u id é ;  una de e l l a s  dié" f r u -  
t o s  y l a  o tr a  n o . Se apené por e s t o ,  pero  mâs t a r d e ,  
l a  segunda l e  d i?" tam b ién  un herm oso f r u t o .  Y ( e l  Mem­
b r e ) s e  r e g o c i jô  ( 8 4 ) .
A s l ,  e l  range de l o s  a r r e p e n t id o s  en e l  mundo 
f u t u r 0 e s  mâs e lev a d o  que e l  rango de l o s  r e c t o s .
D ich o s  de l o s  s a b io s  so b re  e l  a r r e p e n t im ie n to
E sto  e s  l o  que d ije r o n  l o s  s a b io s ,  de b e n d ita  
m em oria, sob re e s t e  a su n to : "(G rande) (s^  e s  e l  a r r e ­
p e n tim ie n to  p u es t r a e  l a  c u r a c iô n  a l  mundo, como e s -  
t â  d ic h o :  V olved  h i j o s  a p ô s t a t a s , cu ra ré  v u e s tr a s  a -  
p o s t a s f a s .  tHenos a q u l! .  A T1 ven im os ( J e r .  3 ,2 2 )  (cO , 
e s  d e c ir :  a r r e p e n t fo s ,  in s o l e n t e s ,  para que cu re  v u e s -  
t r a  enferm edad , o s e a ,  d esp u és de v u e s tr o  com ' le to  
a r r e p e n t im ie n to ." .
También d ije r o n :  "Grande e s  e l  a r r e p e n t im ie n to  
p ues a lc a n z a  h a s ta  t o c a r  e l  Trono de l a  G lo r ia ,  como 
e s t â  d ic h o :  C o n v ié r te te ,  I s r a ë l ,  a Y ahveh, tu  D io s ,  
pues h as c a ld o  por tu  cu lp a  (O s. 1 4 ,2 )  (8'^", e s  
d e c ir :  c o n v e r t ie s ,  h i j o s  de I s r a e l ,  a D io s , v u e s tr o  
S en or, p ues o s  a r r o j â s t e i s  a l a  vergU enza ( /o s o t r o s  
m ism os) por v u e s tr o s  pecador..
Tambien d ije r o n :  "Grande e s  e l  a r r e p e n t im ie n to  
p ues p or un s ô lo  in d iv id u o  que se  a r r e p ie n t a ,  e l  S a n to ,
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b e n d ito  s e a ,  perdona a l  mundo en ter o  { 8$ .  Ademâs, es  
acep ta d o  e l  a r r e p e n t im ie n to  d e l  hombrc aunque sea  
(h ech o ) una b ora  a n te s  de su  m uerte ( s ^ , segdn l a s  
p a la b r a s ; Torn as a l  hombre a l  p o lvo  y d ic e s ;  Tornad, 
h i j o s  de Adam ( S a l .  9 0 ,3 ) ,  ya  que muchos hombres p ie r -  
den e l  co n o c im ie n to  (gc) a l  f i n a l  de su  v id a  e ig n o -  
ran (gi) e l  momento de su  s e p a r a c iô n  d e l  mundo, e s  
c o n v e n ie n te ,  p or t a n t o ,  que se  a p resu ren  a a rr ep en -  
t i r s e ,  para que no s e  vayan ( d e l  mundo) dejando e l  
pecado con  su  f a l t a ,  p u es s e r fa n  c a s t ig a d o s  en e l  mun­
do fu tu r e  ^ 2 ).
Y cu an to  a n te s  se  a r r e p ie n ta  e l  hombre (9;^, me- 
jo r  para é l ,  p u es se  le (a u m e n ta r â )la  recom pensa. Y 
por eso  en sen a  l a  MiSnah: " A r r e p ié n te te  un d la  a n te s  
de tu  m uerte" (9 4 )  con e l  f in  de que perraanezca e l  
hombre to d o s  l o s  d la s  de l a  v id a  en l a  sa n tid a d  d e l  
a r r e p e n t im ie n to  (95). Y en p a r t ic u la r ,  porque ( e l  a r r e ­
p e n tim ie n to )  a la r g a  l a  v id a  d e l  hombre, como d ije r o n :  
"Grande e s  e l  a r r e p e n t im ie n to ,  pues p ro lo n g s  l o s  d la s  
y l o s  afïos d e l  hombre, como e s tâ  d ich o : Y s i  e l  m al- 
vado se  c o n v ie r t e  de su  m aldad, é l  v iv i r â  ( Ez. 3 3 ,1 9 )"  
(gâ ; e s  d e c i r ,  cuando e l  p ecad or se  a r r iip ie n te  de su s  
p e c a d o s , se  p ro lon gan  su s  d la s .
! Qué grande e s  l a  j u s t i c i a  de D io s , n u e str o  S e -  
fio r , que no cr e6  l a  h e r id a  a n te s  de c r e a r  e l  rem edio  
(91) ! . A s l ,  ( e l  a r r e p e n t im ie n to )  ha s id o  co n sid era d o  
e n tr e :  " la s  s i e t e  c o s a s  que p r e c e d ie r o n  a l a  c r e a c ié n  
d e l  mundo (98)", p ues e s t â  d ich o : A n tes que la s  mon- 
ta n a s  se  engendra ran  y n ac ie s e n  tô^e ^ a  y o rb e , d esd e  
siem p re y para sier:p re  Tù e r e s  'E l .  To m a s  a l  hombr-j
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a l  p o lv o , e t c . . .  ( S a l .  9 0 , 2 -3 )  (9 ^ .
A E l ,  a lab ad o  s e a ,  p id o  que n os haga d ig n o s  
de l a  paz e t e m a ,  como l e  p id id  e l  p ia d o s o , sob re ê. 
se a  l a  p a z , cuando d i j o :  Me m ostrarâs l a  seiida de
l a  v id a ;  de g o c e s  h a y ta r tu r a  en tu  p r e s e n c ia ,  y a 
tu  d i e s t r a  d e l i c i a s  para siem p re ( S a l .  1 6 ,1 1 ) ;  e s  d e ­
c i r ;  p id o  a n te  T i ,  S eîior d e l  Mundo, que me m u e str es  
l a  send a de la  v id a , para que pueda a lca iizarm e ab u n -  
d a n c ia  de g o c e s  e t e m o s .
Y s i  no fu e r a  p or tem or a a la rg a rm e, m en cion a-  
r l a  l a s  g e n e r a c io n e s  de l o s  a r r e p e n t id o s  y de l o s  
c a s t ig a d o s  en e l  mundo f u t u r o ,  su  rango en l a  récom ­
p e n sa , e l  c a s t ig o  y l o s  muchos s u f r im ie n t o s , como men- 
c io n a r o n  l o s  s a b io s ,  de b e n d ita  m em oria, en e l  Talmud 
( 100) .
En o tr a  obra m en cion aré é s to  con l a  ayuda de D io s ,  
a lab ad o  s e a .
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NOTAS
1 . E l coraienzo de e s t e  r e la t o  a^ ü rece en S a n h .7 5 a , 
pero e l  nombre de Natan de Sus i t  a no s e  encuor.- 
t r a  a l i i .  ’ '
2 .  N ota H ir sc h b er g  que e s t e  eu e:.to  fu e  c o n o c id c  por 
l o s  a n t ig u o s ;  Ver lo s  oom en tarioa  de R asi y l a  
T o s a t  a S ab . 56b . Ver tam bién  Exerapla 24" do^i 
de a p a rec e  e l  c u e n to , a b r jv ia d o  y s in  m encioriar 
e l  nombre d e l  y r o t a g o n is t a .
3 . L i t . :  en proxiraidad de c a r n e .
4 .  C f. Sanh. 37a; B .B . l i a ;  ARNA 31.
5 .  L i t . :  como va a s e r  d ig n o  de m i.
6 .  No saberaos a q u ién  se  r e f i e r e .
7 .  Os l o s  e n v ia .
8 .  L i t . :  a e l l a
9 . L i t . :  no ten g o  d u d a s.
1 0 . L i t . :  y s e  quedo t r a n q u i lo  su  e s p ir i t u  de d u d a s .
11 . L i t . :  am p liam en te .
12 . Ab. 4 , 1 .
1 3 . Q id . 30b.
1 4 . Ver Suk. 52 a . En ARN hay v a r io s  d ic b o s  de e s t e  t_i 
po (A: 3 ,2  ; 1 6 ,1 ;  1 6 ,3  e t c . ) .
1 5 . A l mal i n s t i n t o .
16 . E .d . e l  mal i n s : i n t o .
17 . M ediante e l  e s tu d io  de l a  Torah .
1 8 . O tras trad  . : "Morterio" .
1 9 . Ver Suk. 52a .
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2 0 . F a lt a  l a  a p ô d o s is .  Qbermanr. corn..j.e ta  l a  l'ra se  jon  
l a s  p a la b r a s  de R. Sim ‘ on o . LaqiS en 3uk. 52b:
■‘and w ere i t  not th a t  th e  H oly One, b le s s e d  ce He, 
i s  n i s  h e lp ,  he would not be a b le  lo  w ith star .d  i 
as i t  i s  s a id :  The Lord 'w ill n e t . . .  (L’al;i:. j 7 .3  v)
2 1 . Suk. 5 2 a .
2 2 . Suk. i b i d .
2 3 . L i t . :  que e l l a .
2 4 . Suk. 52b y Qid 30b.
2 5 . Suk. i b i d .
2 6 . A parece l a  p a la b ra  debe s e r  c o r r e g id a  s
2 7 . Q id . 30b .
2 8 . A .Z . 5b .
2 9 . Sab. 8 9 a .
30 . E ste  mismo argum ente, en ARHA, 2 y i-DW P r o l .  1 " .
31 . Anaden Suk. y Q id .:  "e in t e n t a  rnatarlo" .
32 . Suk. i b i d .
33 . E .d .:  de l a  m ala in c l i n a c id n .
34 . Yom. 38b.
35 . N ota H irsch b erg  que todc e s t e  p a rra fo  f a l t a  en la  
ed. de Amsterdam.
3 6 . Ver Yom. 3B b-39a.
3 7 . Men. 9 9 b -1 0 0 a .
38. En y^eut 1 3 ,7  se  em plea l a  r.isma e x ç r e s iô : .  en re  la  
c io n  con  la  i d o l a t r i a .
39 . E .d . h a c ia  la  T orah , que l ib r a  a l  no.-:;ere d e l  ; a s -  
t ig o  d e l  i n f 1 ern o .
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4 0 . E .d . b a jo  l a  G enenna.
4 1 . Ver e l  t e x t o  co m p leto  en Men. i b i a .
4 2 . B er . 6 1 a .
4 3 . L i t . :  a i s la d o ,  s o l i t a r i o .
4 4 . Sanh. 99b .
4 5 . Sanh. 107a .
4 6 . E .d . en  Natan de S u a ita .
4 7 . L i t . :  como l e  a lc a n z ô .
4 8 . Ver Ab. 2 , 1 .
4 9 . R. H. 17a .
5 0 . Q id . 40b .
5 1 . Q id . i b i d .
5 2 . Ver n® 12 d e l  e d . ( p .  8 0 ) .
5 3 . Ver BhM. I I ,  1 2 1 .
5 4 . El o r ig e n  de e s t a  f r a s e  e s  -n o ta  H ir sc h b er g - d e a -  
c o n o c id o .
5 5 . E l ^ ib ro  S agrad o, nombre que l o s  â ra o cs dan a l  t bn  
ta n te n c o .
5 6 . N ed. 2 0 a .
5 7 . En ARN e l  tema d e l  a r r e p e n t im ie n to  a p arece  tr a ta a o  
con f r e c u e n c ia ;  v er  p . e j . A 15; 29: 4 0 . B 2 2 : 2 7 :  
2 9 ;3 2 ',3 3 ;3 5 ;4 4 .
5 8 . Yom. 86b .
5 9 . E .d . que se a  te n ta d o  por l a  misma mujer y en e l  
mismo lu g a r .
6 0 . S i  no e s  ten ta d o  a s i .
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6 1 . E .d . no e s  una c o n d ic iô n  n e c e s a r i- i  para e l  a r r e ­
p e n t im ie n to .
6 2 . En o p in io n  de H ir sc h b er g  e s  d i f l c i l  d e te r m in e r  
c u â l de l o s  C om enterios de Sa*‘adya Gaon s e  re  1 i^  
re  R. N iss im .
6 3 . En B er . 12b .
6 4 . La c i t a  de B er . d ic e ;  El que com ete p ecaao  .7 se  
a vergU enza ( oai-»nn ) .
6 5 . E l r e la t o  de Ben D ord ia  a p a rece  en A .Z . 17a . Tam 
b ie n  s e  en cu en tra  r e c o g id o  en l o s  Exem cla con eT
ns 2 5 3 .
6 6 . A .Z . 1 7 a .
6 7 . En A .Z .:  R. E l*-azar.
6 8 . ( ! )  K33 a s i  en l a  e d .:  " L l o r d en A .Z .:  " lo  oyc'
6 9 . Pues l a  voz c e l e s t i a l  dec fa :  R. E l^ a za r  b. D orci:  
Ver n9 6 7 . Aqui f a l t a  "Rabbi" d e la n t e  d e l  nombr.-,
7 0 . Yom. V I I I ,  9 ( 8 5 b ) .
7 1 . Yom. i b i d .
7 2 . Yom. 8 7 a . Es d e c ir  s i  p eca  c o n f ia d o  en e l  L ia  de 
l a  E x p ia c iô n  no s e  l e  p erd on ara .
7 3 . E .d . :  e l  D ia  de l a  E x p ia c iô n .
7 4 . Ver n o ta  a n t e r io r .
7 5 . E c lo .  5 ,5 - 6  d ic e :  ÎJo t e  c o n f ie s  en e l  perd on pur- 
acum ular pecado so b re  p ecad o , n i  c ig a s :  "Su compj 
si(5n e s  g ran d e, p erdonarâ m is num erosos p ecaaos."  
porque su y a s  son  l a  ir a  y -a  m i s e r i cord ia  y su i  ^
d ig n a c iô n  d e sc a r g a r â  so b re  lo s  p e c u o o r e s" .
7 6 . E .d . :  de p a la b r a s  de a r r e p e n t im ie n to  y ; o n d ic i f ; . ,
7 7 . Ver n o ta  a n t e r io r .
7 8 . L i t . :  su
7 9 . L i t . :  como e - t a  c o s a .
3 0 . L i t . :  e s c a lô n ,  g ra d a .
8 1 . B er. 34b.
8 ? . C f. O s. 1 0 ,1 1 .
8 3 . N ota H ir sc h b er g  que e s t e  cu en to  s e  en cu en tra  en 
lo s  Pragm entos de l a  G eniza.V er n . j o  d e l ed . (p  
8 4 ) .
8 4 . Segûn H irsch b erg  ( c f .  31) e s t e  cu en to  no s e  co. 
n oce por o tr a s  f u s n t e s .
8 5 . E s tr u c tu r a  form ai de v a r io s  d ie n o s  r a b in ic o s .
8 6 . C f. Yom. 8 6 a .
8 7 . C f. Yom. i b i d .
8 8 . Yom. 86b .
8 9 . C f. Ab. 2 ,1 0 ;  p a la b r a s  de R. E l f e z e r ,  y Sab. 15 3a
9 0 . L i t . ’, de muchos hombres s e  a p a r ta  e l  co n o c im ien to
9 1 . L i t . :  y no sa b en .
9 2 . L i t . :  y sean  c a s t ig a d o s .
9 3 . L i t . :  cu an to  mâs s e  a p resu r e  e l  hombre a arrep en  
t i r s e . . .
94 .  Ab. 2 , 1 0 .
95 .  Cf .  Sab. 153a; ARNA 15 .
9 6 . Yom. 86b .
9 7 . Meg. 13b .
9 8 . Sobre la s  c o sa s  que p r e c e d ie r o n  a la  c r e a c iô n  d e l  
mundo c f .  p, e j . Gen.  R. 1 , 4 .
99 .  Cf .  P e s .  54a; Ned.  39b.
1 0 0 . C f. p . e j . :  Sanh. 97b;  99a . Yom S ô a -o .
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CAPITÜLO VIGESIMOOCTAVO
C id ra s eue curan
V o lv er é  a  mi a s u n to . Has de sa b e r , D io s t e  a y u -  
de y t e  haga p r o sp e r a r  en buenas a c c io n e s ,  que n u e s ­
t r o s  m a estro s  co n ta ro n  l a  h i s t c r i a  de un hombre que 
t é n ia  d os h i j o s  ( l ) . Uno de e l l o s  era  am ante de h a -  
c e r  e l  b ie n ,  no como e l  o t r o ,  y l e  g u sta b a  p r a c t ic a r  
l a  c a r id a d , aunque era  muy p o b r e . S in  em bargo, e l  o tr o  
era  r i c o .
Cuando l l e g ô  l a  f i e s t a  de HoSa‘ na Rabbah ( 2 ) ,  l e  
d i j o  su  m ujer:
-  M arido, co g e  e s t e  dirham  y compra con  é l  a lg o  
para que lo  coman t u s  h i j o s  en l a  f i e s t a .
C ogio e l  d irham , s e  marché y se  en con trô  
con e l  P r e s id e n ts  ( ae la  Cortiunidad ) (8 )  c ] r
preguntô:
-  iT ie n e s  a lgu n a  lim o sn a  para l o s  p obres?
C o n te s té :
-  ! S Ü .
Y l e  d ié  e l  d irham . S in t ie n d o  vergU enza de v o l • 
v e r  ju n to  a  su s  h i j o s  s in  n ad a , se  marché a l a  S in n -  
goga y en co n tré  a l l i  a lg u n a s  de l a s  c id r a s  que a r r o -  
jaban l o s  n ih o s  d esp u é s  de s a l i r  de l a  S in a g o g a  y de 
l e e r  l o s  ho5a*nim  ( A j . C og ié u nas cuar.Las y ,  ccn  e l
:&2
f a ld é n  l l e n o ,  se  d i r i g i é  a l  etnbarcadero : en co n tré  
( a l l i )  un barco  que d e sp le g a b a  l a s  v ê la s  h a c ia  la  
Ciudad d e l  rey  -q u e  e s ta b a  préxim a a l a  s ly a  ( 5 ) .  Em- 
b arcé y l l e g é  con e l l o s  (6 )  a la ( o tr a ) c iu d a d  en me- 
n os de dos h o r a s .
A quel rey  e s ta b a  enferm e con d ia r r e a  ( 7 )* l e  d i ­
jer o n :
-  No t e  rem ed iarâ  nada; no t e  cu ra râ s  mâs que 
con lim o n es  ju d io s  que hayan s id o  b e n d e c id o s .
M ien tras l o s  b u scab an , en co n tra ro n  a l  hombre que 
e s ta b a  desem oarcan do. (L e) p regu n taron :
-  ^ T ien es a lg o  p ara  vender?
R esp ond iét.
-  Soy pobre y no ten g o  nada d ign o  de v o s o tr o s  
para v en d er .
(L e) r e g is t r a r o n  y en co n tra ro n  a q u e llo  que e l  
rey  d ese a b a . Se l o  l le v a r o n  a l  r e y , y ,  cuando com ié 
uno de e l l o s ,  l e  d e s a p a r e c ié  l a  enferm edad que t é n ia .  
(E l r e y )  ordené que l e  l le n a r a n  e l  fa ld é n  de d in a r e s  
a canibio de l o s  l im o n e s ,y  l e  d i j o :
-  P id e  lo  que n e c e s i t e s  y t e  l o  con ced erem os.
D ijo :
-  P id o a l  re y  que ordene llevarrne de r e g r e so  a 
mi ciu d ad  y que lo  p roclam e en mi a ld e a  para que t o ­
dos s a lg a n  a r e c ib ir m e .
Y a s i  se  h iz o .  O rdené e l  rey  que lo  l le v a r a n  
de r e g r e so  a su  c iu d ad  y que proclam aran que s a l i e r a r  
l a s  g e n te s  de l a  a ld e a  a r e c i b i r l o .  S a l ie r o n  to d c s  
a r e c i b i r l e ;  e n tr e  l a  muchedumbre, se  en con trab a  su 
hermano. E ajé a l  r lo  y s e  aproxim é para r e c i b i r l e ,
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(p e r o )  s e  v o lc é  l a  b arca  y ,  a n te s  de l l e g a r  ju n to  a  
( s u  henaano) s e  h u n d ié y m u rié . (E l hermano p obre) 
desem barcd con  b ie n e s  c o n s id e r a b le s  y mucho d in e r o ,  
fu e  a  ca sa  de su  herm ano, h ered é  ( 8 ) to d a  su  fo r tu n e  
y aum entaron su s  in g r e s o s .
Su m ujer l e  d i j o ;
-  !No hay n a d ie  como Yahveh que dé en ta n  gran  
m ed id a !. ^Cémo t e  o c u r r ié  é s t o ? .
E l l e  c o n té  tod o  l o  que l e  h a b la  o c u r r id o . Y> 
como to d o s  l o  que gozan  de una la r g a  v id a ,  c r e c i é  su  
r iq u e z a  y  s e  m u l t ip l i c é  por h ab er p r a c t ic a d o  l a  ca ­
r id a d ;  no c e s é  de s e r  r i c o  d u ran te  to d a  su  v id a  h a s ­
t a  que m u rié.
4 9 4
NOTAS
1 . E s te  cu en to  e s t â  co n ten id o  en L ev. R. 3 7 ,2 .
2 . Nombre d e l  séptim o d ia  de S u k k ot. Se conoce con e s t e  
nombre por la s  numéro sa s  hoâa*^not que se  r e c i ta n  y 
que aparecen  ya m encionados en l o s  m idra^im. (Ver o. 
e j .  L ev. R. 3 7 ,2 ) .
3 . Qùio : j e f e  de l a  com unidad; s o l i a  s e r  e le g id o  por 
un p erio d o  de uno a t r è s  anoSj aumque a v e c e s  era  v i -  
t a l i c i o .  En la s  com unidades mas num erosas, durante la  
E.M. h a b ia  v a r io s  oam asim  que eran nombrados por un 
m es. Ver E n d  . Jud_ 1 3 ,1 2 3 .
4 . S i c .  Se r e f i e r e  a la s  p le g a r ia s  p r o p ia s  de H osa‘na 
Rabba co n o c id a s  mâs comunmente p or h o sa ^ n o t. d eb iao  a 
l a  r e p e t ic iô n  de la  e x p r e s iô n  Hosa*-na (S a lv a  to  vm-gn)  
mi e n tr a s  daban una v u e lt a  a l  a l t a r  (v e r  Suk. 4 ,'  ) .  id' 
pué3 de e s t a  cerem onia lo s  n in o s  t ira b a n  la s  paln.aa y 
comian lo s  lim o n es .
5 . L i t . ! a su  c iu d ad .
6 . E .d . : con lo s  c id r o s .
7 . L i t . : con enfermedad d e l  v ie n t r e .
8 . L i t . : r e c ib iô .
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CAPITÜLO VIGESIMONOVENO
Un dirham  que t r a e  una b e n d ic ié n
E l^ a z a r , e l  de S i s i t  Be-Be tam bién  era  g en ero so  
en c a r id a d  y d o n a t iv e s  ( l ) .  Cuando se  a cerca b a n  a é l  
l o s  reca u d a d o res de lim o sn a  l e s  daba tod o  lo  que t é ­
n i a ,  h a s ta  e l  punto de que cuando l e  v e ia n  d esd e l e -  
j o s ,  s e  è sc o n d ia n  de é l  para que no l e s  v ie r a .
Una v e z  s a l i é  de su  c a s a  lle v a n d o  un d in a r  para  
com prar una p u is e r a  de p la t a  para su  h i j a ,  porque e s ­
ta b a  prdximo e l  d ia  de su  boda con su  p ro m etid c . Vio 
a l o s  reca u d a d o res d esd e  l e j o s  s in  que e l l o s  l e  v i e -  
ran ; cuando s e  a c e r c é  a e l l o s ,  huyeron de é l ,  pero  
é l  l e s  p e r s ig u ié  ( 2 ) h a s ta  que l o s  a lc a n z é .  Les d i j o :
-  Os ex h o rto  por D io s ,  a lab ad o  s e a ,  a que me h a -  
g â i s  sa b e r  p or qué o s  i b a i s .
Le d ije r o n ;
-  Vamos a  c a sa r  a  un par de h u é r fa n o s , y q u e r e -  
mos co m p ra r les  a lg o  que se a  im p r e s c in d ib le ,  como v e s -  
t id o s  o c o lg a n t e s ,  con  l o s  que s e  puedan en galc-nar.
L es d io  l o  que l l e v a b e  encim a ( 3 ) d ic ie n d o :  "Eso: 
son  a n te s  que mi h i ja " .
No l e  quedd nada e x c e p to  un dirham  que l le v a b a  
atad o  a l  borde de l a  f a ld a ;  comprd con é l  t r i g o ,  lo  
l l e v d  a su  c a s a ,  lo  pusu en e l  gran erc  que t é n ia  y
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s e  m arché.
D ijo  su  m ujer a su  h i ja :
-  iQué ha comprado hoy tu  padre?
R esp ond id :
-  Todo lo  que ha ccmprado lo  ha x levad o  a l  g ra -
n e r o .
(Pue a  v e r lo )  y e s ta b a  l l e n o  de t r i g o .  Cuando 
r e g r e sd  su  padre a la  c a ld a  d e  la  ta r d e  ( l e )  d i j o  
( 4 ) :
-  Ven y m ira lo  que n o s  ha dado D io s , a lab ad o
s e a .
Pero é l  r e p l ie d ;
-  E s ta  e s  lim o sn a  (p a ra  l o s  p o b r e s );  t i e n e s  en 
e l l a  una p a r te  sem eja n te  a l a  que c o je r â n  l o s  p ob res  
de I s r a e l  ( 5 ) .
4 = 7
NOTAS
1 . E s te  cu e n to  e s t â  narrado en T a‘an 2 4 a ; e l  nombre 
d e l  p r o t a g o n is t e  e s  a l l i  È l 'a z a r  b . S i r t a .
2 .  L i t . :  no d e jô  de s e g u ir le a .
3 . L i t . ;  en la s  m anos.
4 .  Su h i j a .
5 . R. E l^ a za r  no p e r m it iô  que su h i j a  s a c a r a  p rovech o  
de l o s  r e s u l t a d o s  de un m ila g r o .
4.-ee
CAPITÜLO TRIGESIMO
E x p lic a c io n e s  de l a s  l e t r a s
Cuentan de Abaye que era  amante de p r a c t ic a r  
l a  ca r id a d  ( l ) y a n h e la b a  h a cer  e l  b ien  ( 2 ) .  Cuando 
v e la  a l o s  reca u d a d o res (3 ) ,  ib a  t r a s  e l l o s  para d a r -  
l e s  ( 4 ) ;  p o s e la  r iq u e z a s ,  pero d esp u és de a lg iin  t ie m ­
p o , se  a r r u in é  y no l e  quedd mâs que una t i e r r a  ( 5 ) 
y una v a ca .
En c i e r t a  o c a s id n , l le g a r o n  a l a  c iu d ad  R. E li'e -  
z e r ,  R. Y^hoSu^a y R. *A qiba - l a  paz sea  con  e l l o s -  
p or un asunto. d e . lim o sn a s  para l o s  p o b r es , p u es e l l o s  
eran  una e s p e c ie  de j e f e s  de r e c a u c a c iô n . Cuando l e s  
v i 6  A baye, sob re  é l  s e a  l a  p a z , e n tr é  a su  c a s a , em- 
p a l id e c i é  y ,  l lo r a n d o ,  d i j o  a su  m ujer:
-  ôQué voy a h a cer?  ya han l le g a d o  l o s  s a b io s ,  
de b e n d ita  memoria, a recau d ar lim o sn a s  para l o s  po­
b r e s  y no ten go  nada para d a r le s .
E l la  l e  d i jo :
-  !No t e  a f l i j a s ! ,  s a l  y vende la  m itad  de la  
t i e r r a  y d a le s  e l  d in e r o .
A si lo  h iz o .  Cuentan que d esp u és de e s o ,  s a l i é  
a la b r a r  l a  p a r c e la  r e s t a n t e ;  y he aqui que e l  a r a -  
do s e  enganché en l a  t i e r r a  y como l a  vaca  s ig u ie r a  
cam inando, se rom pié e l  arado y s e  cayé la  vaca ;
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c o g ié  un h ach a , ca v é  en e s e  lu g a r  y en c o n tr é  un grar. 
t e s o r o  que c o n te n la  muchas r iq u e z a a . Exclam é; " !Pa­
ra  mi b ie n  s e  ha r o to  mi v a c a ! " , e s  d e c ir :  !P ara  mi 
b ie n ,  s e  ha r o to  e l  arado y se  ha c a ld o  mi v a c a ! .
O bserva e l  a n h e lo  de e s o s  p ia d o so s  por h on rar  
l a  ca r id a d  y l a  b e n e f ic e n c ia .
Por e s t a  r a z é n  en seh an  l o s  s a b io s ,  de b e n d ita  
memoria (6 ):  "^Por qué e l  gim mel d a . la  ca r a  a  l a  
e s p a ld a  d e l  d a le t ? " . porque e s  p ro p io  d e l  que p r a c t i ­
c e  l a  ca r id a d  ( gom el haSadim  ) c o r r e r  h a c ia  l o s  po­
b r e s  (d a lim ) ( 7 ) .
También d ije r o n :  "^Por qué e l  go f  da l a  e s p a ld a  
a l  reS  y no l a  ca ra  ? " . D ije r o n :  "Porque d i j o  e l  Sen- 
t o ,  b e n d ito  se a :  No puedo m irar a l o s  p e r v e r s o s  ( 6 )" .
E l q o f p erm an ecié a b ie r t o ,  no c e r r a d o , p ara  que 
e l  im p lo , cuando s e  a r r e p ie n t a  en cu en tre  a b ie r t a s  De = 
p u e r ta s  d e l  a r r e p e n t im ie n to .
O bserva (9 )  qué ( s e c r e t o )  e s t â  o c u lt o  en e s a s  
l e t r a s .
Por eso  e l  hombre no debe m en o sp rec ia r  a n in g u -  
na de l a s  l e t r a s  (d e  l a  T o r a h ) , p u es c ie r ta m e n le  en  
cada una de l a s  l e t r a s  hay v a r ia s  a lu s io n e s .  ^Acaso  
no v e s  l o s  p r o c e d im ie n to s  de in te r p r e x a c ié n  que u t i -  
l i z a r o n  l o s  s a b io s ,  l a  paz e s t é  con  e l l o s ,  en e l  T a l­
mud do) r e s p e c to  a l a  a d ic ié n  de una l e t r a  a l  t e x t o ? . 
Como cuando d ic e n : " (No d ic e  l a  E s c r i tu r a )  y cu m p lirâ  
e l  l e v i r a t o  ( Di’ l ) ,  s in o  y cu m p lirâ  ( noa? ) con  
e l l a  e l  l e v i r a t o  " ( D eu t. 2 5 , 5 ) ,  para que se  e n t ie n d a  
que s e  r e f i e r e  a ambas ( ! ] ) .
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Y en sen aron , so b re  la  a d ic ié n  de e s a  l e t r a  o t r a  
ju r is p r u d e n c ia ,  como d ic e n ;  No d ic e  e l  v e r s ic u lo  "y 
e l  marido" ( ) s in o  y su  m arido ( n^yai ) (D e u t.
2 4 ,1 )  para in d ic a r  que se  r e f i e r e  a ambos (i:^ . Y adn  
en seflaron  o tr a  ju r is p r u d e n c ia  so b re  la  a d ic ié n  de una 
l e t r a  (y  a s l  d i j e r o n ) :  No d ic e  e l  v e r s ic u lo :  "no d e s p r e -  
c ia r â s "  (l3 )s in o  no b la s fe m a r â s  (E x. 2 2 ,2 7 )  ( l 4 1 para  
que se  e n tie n d a  que s e  r e f i e r e  a ambos (1 9 .
También d ije r o n :  S in  em bargo, se  d i c e ; Y palm as 
( naai ) ,  aunque e s t â  e s c r i t o  "palmas" ( nro ) (L ev . 
2 3 ,4 0 ) ,  como ya hemo? e x n lic a d o ,p u e s  e s t e  a su n to  e s t â  i n -  
®i^^âo en e l  S e fe r  Q én iyat h a—Lulab (1^ , que com puse,
Y e s  é v id e n te  para  e l  c r e y e n te  que no hay en la  
Torah una l e t r a  de mâs que no te n g a  un s ig n i f i c a d o ,  
ta n to  mâs una p a la b r a , ta n to  mâs un v e r s i c u l o .  Y no 
t e  e q u iv o q u es , como s e  eq u iv o cé  Ménaseh b . H iz q iy y a , 
d e l  que d ije r o n  l o s  s a b io s ,  de b e n d ita  m em oria, en
e l  Talmud: Mas l a  p erso n a  que h i c i e r a  a lg o  con so b e r -  
b ia ,  e t c  (Nâm. 1 5 ,3 0 )  se  r e f i e r e  a Menaseh b . H iz q iy y a  
que se  sen ta b a  y h a c ia  e x p o s ic io n e s  d e s p e c t iv a s  so b re  
l a  Torah d ic ie n d o :  "<,No t e n la  M oisés o tr a  co sa  que 
h a c e r  s in o  e s c r ib i r :  Y Timna fu e  herniena de Lotân  
(Gén. 3 6 ,2 2 )  Cl7), o Y Timna fu e  co n cu b in s de E l i f a z  
e t c  ( ibid»3 6 .1 2 )  ; o Camjnaba Rubén por e l  t i e mpo de l a  
s ie g a  d e l  t r ig o  y e n c o n t r é . . . ( ib id 3 0 . 1 4 )" . Se oyé en ­
fo n c e s  una voz c e l e s t i a l  que l e  d i j o :  Tomabas a s ie n t o  
y h a b la b a s  co n tra  tu  herm ano, co n tra  e l  h i jo  de tu  
madré p o n la s  in fa m ia ; e s t a s  c o s a s  h ic i s t e  y yo he ca -  
l la d o ;  pensab as que de c i e r t o  s e r la  yo c omo tâ ;  p erc  
t e  rep ren d eré  y l a s  pondré  d e la n te  de t u 3 o jo s  ( S a l .  
5 0 ,2 0 - 2 1 ) .
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D ice  de é l  l a  t r a d i c i é n : j Ay de l o s  que t r s e n  la  
in iq u id a d  con  cu erd as de van id ad  y e l  pecado como co -  
yundas d e  c a r r e t a ! ( I s .  5 ,1 8 )  ( l ë .
Vec que e s  n e c e s a r io  e x p l ic a r  l o  que d ij e r o n  l o s  
s a b io s ,  de b e n d ita  m em oria, so b re  e l  tem a, para  que 
no s e a  e s t e  mi l i b r e  c a r  e n te  de u t i l i d a d .  E l lo s  
re co r d a r o n  (ig) que Tinna. er a  p r in c e  s a ,  como d ic e  l o  
e s c r i t o :  E l jeq u e (^al»lu^ L otan  (2(9 (G én. 3 6 ,2 9 ) :  un  
**’*alduf" e s  un re y  que no ha s id o  coron ad o . Cuando 
q u iso  h a c e r s e  p r o s é l i t a ,  no en co n tré  mâs que e s t e  c a -  
mino fe l) , porque no q u is ie r o n  a c e p t a r la  l o s  p a t r ia r -  
c a s  -  o s e a ,  Abraham, I s a a c  y J a co b - y s e  fu e  a s e r ­
v i r  a E l i & s h i j o  de E saâ d ic ie n d o : " P r e f ie r o  s e r  s i r -  
v ie n t a  de e s t e  p ueb lo  que ama de o tr o " . Como d ije r o n :
"Es m ejor s e r  c o la  de l e é n  que cab eza  de zorro"  (22).
Fue d e s c e n d ie n te  de e l l a  *Amalec, que h iz o  l a  
g u erra  a  I s r a e l .  Pue e s t e  e l  c a s t ig o  d iv in o  a su  c u l ­
pa (23)» p u es e l l a  in t e n t é  h a c e r s e  p r o s é l i t a  y no l a  
a c e p ta r o n . Y eso  e s  a d u c id o  en e l  v e r s ic u lo  para h a -  
c é m o s lo  sa b e r , y para que acep tem os a l a  p erso n a  que 
q u iera  a b ra za r  n u e s tr a  r e l i g i é n .
Y por lo  que se  r e f i e r e  ( a l  v e r s i c u l o ) :  Caminaba 
R uben(por e l  tiem po de l a  s i e g a  d e l  t r i g o ,  cuando h a -  
l l é  en e l  campo unœ m andrâgoræ y s e  l a s  l l e v é  a L eah , 
su  madré)(G én . 3 0 ,1 4 ) ,  e s  para  en seflarn os que no e s ­
ta b a  p erm itid o  e l  robo y no c o g ié  nada uue p e r t e n e -  
c i e r a  a  a lg u ie n  o que t u v ie r a  p r o p ie t a r io s ,  s in o  que 
c o g ié  l o  que l e  e s ta b a  p e r m it id o  c o g e r , y l o  que e s ­
ta b a  abandonado; y d e jé  l a s  gran iid as, l a s  u v a s  y l a s  
m anzanas, que t e n la n  dueno, porque eso  e s ta b a  p r o h ib id o ;
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y c o g ié  l a s  m andrâgoras que es ta b a n  abandonadas, por­
que e so  e s ta b a  p e r m it id o . Como d ije r o n :  " e s to  deniues- 
t r a  que l o s  j u s t o s  no ponen l a s  manos en b ie n e s  a j e -  
nos" ^ 3 ).
N o so tro s  tenem os que ap ren d er de e s t o  una l e c c i é n  
y una a d v e r te n c ia .
Y s i  m encioné lo  que d ij e r o n  ( l o s  s a b io s )  r e s ­
p e c to  a e s t o s  v e r s i c u l o s ,  com entarem os tam bién  lo  
que e s t â  e s c r i t o  en  o tr o  lu g a r  en e l  Talmud (24) para  
que se a  mayor e l  p rovech o  y mâs grande e l  prem io.
V e r s ic u lo s  que so n  p r e c e p to s  p r in c ip a le s  de l a
Torah
D ijo  R. ëim^on b . L aq iS : muchos p a s a je s  (p a r e -  
cen ) d ig n o s  de a rd er  como l i b r o s  de h ere  j la  (29 , y 
s in  embargo son  l o  p r in c ip a l  de l a  Torah.
Y tam bién  l o s  *awwim, que moraban en a l d e a s . . .  
e t c  (D e u t. 2 ,2 3 ) .  ôQué u t i l i d a d  encontrem os en la  
e s c r i t u r a  de e s t e  v e r s i c u l o ? .  La e x p l ic a c ié n  de su  
u t i l i d a d  e s  ( l a  s i g u i e n t e ) :  s e  n o s en sena con  l a  f i -  
j a c ié n  ( d e l  v e r s i c u l o ) ,  que e l  p a cto  que h iz o  Abrahai^i, 
so b re  é l  s e a  l a  p a z , con  Abimélec d ic ié n d o le :  que no 
n o s h a s  de en gan ar, n i  a m l, n i  a  mi p o s te r id a d  n i a 
mi e s t i r p e , e t c .  (Gén. 2 1 ,2 3 )  no lo  a n u la r â  I s r a ë l ,  
s in o  que lo  c u m p lirâ . Y e so  e s  porque l o s  ^awwim eran  
de l a  e s t i r p e  de A b im é lec , como e s t â  d ich o : Los c in c o  
p r in c in a d o s  de l o s  f i l i s t e o s ,  etc^, y lo s  ' awvvim (Ju:j. 
1 3 , 3 ) y e l l o s  eran  l o s  h a b it a n t e s  de l a s  a ld e a s  h a s ta
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Gaza ( D e u t .2 ,2 3 )»  Y p u e sto  que encontram os que l o s  
I s r a e l i t a s  c o g ie r o n  (su  t i e r r a )  y se  a se n ta r o n  en 
e l l a ,  c ie r ta m e n te , de no s e r  porque ( e l  v e r s ic u lo )  
n o s en sefia  que l o s  k a f t o r i t a s  son  q u ie n e s  s e  l a  co ­
g ie r o n  a l o s  ^awwim, podrlam os p en sa r  que e l l o s ,  ( l o s  
I s r a e l i t a s )  rom pieron e l  p a c to ;  pero e s t e  ( v e r s i ­
c u lo )  v ie n e  a d em ostrarn os que e l l o s  no lu ch a ro n  con  
l o s   ^awwim (2Ô •
Y esa e s  l a  e x p l ic a c ié n  d e ( l  v e r s i c u l o ) ; Porque 
HeSbén (e r a  l a  c iu d ad  de S ih é n , re y  de l o s  araorreos
y é s t e  h a b la  com batido c o n tr a  e l  r e y  a n t e r io r  de Mo*ab 
y h a b la le  a rreb a ta d o  tod o  su  t e r r i t o r i o  h a s ta  e l  ^ r -  
n é n ) (Nûm 2 1 ,2 6 ) .  La f i j a c i é n  de e s t e  ( v e r s i c u lo )  e s  
l i t i l  para que sepam os que I s r a e l  no d e so b e d e c ié  l a s  
p a la b r a s  de D io s  , a lab ad o  se a :  No h o s t i l i c e s  a Mo^ab 
( n i  tr a b e s  con é l  co m b a te )e tc  ( D eu t. 2 , 9 ) ,  ( s i n o ) que 
se  ap oderaron  de HeSbon de manos de S ih é n . Y aunque 
p e r t e n e c ie r a  a Mo^ab, fu e  S ih én  e l  que lu c h é  co n tr a  
e l l o s  y e l  que s e  l a  a r r e b a t é ,  h a s ta  que l le g a r o n  l o s  
i s r a e l i t a s ,  y l a  tom aron. S i no fu e r a  p or l a  in s e r c i é n  
de e s t e  v e r s i c u l o ,  podrlam os p en sa r  que e l l o s  (29 a r r e -  
b a ta r o n  l a  ciu d ad  a Mo^ab tra n sg re d ie r id o  ( a s l )  la  
p r o h ib ic ié n  de lu c h a r  c o n tr a  e l l o s  y de a c e r c a r s e  a 
e l l o s  (28).
Y s i  a lg u ie n  p reg u n ta : i,Vor qué p r o h ib ié  D io s ,  
a la b a d o  s e s ,  lu c h a r  c o n tr a  Mo*ab, como d i j o :  Ni t r a ­
b e s  con é l  com bate (D e u t .i b l d . ) y l e s  p r o h ib ié  lu c.h sr
t  e rmi nant ement e co n tra  *Ammon con  l a  esoad a  o con o tr o  
m étodo, seg iin  su s  p a la b r a s :6 No l o s  h as d3 h o s t i l i z a r  
n i  a ta c a r ? (D e u t . 2 ,1 9 ) .  Los s a b io s  d i c e n : Porque l a
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h i j a  mayor de L o t, a l  lla m a r  a su  h i jo  Mo'ab (q u iso  
d e c i r ) ;  " e s te  h i j o  lo  p a r i  de mi padre", s in  avergon -  
z a r s e  de e l l o .  Por e s o ,  p r o h ib ié  D io s , a lab ad o  s e a ,  
lu c h a r  c o n tr a  é l  con la  esp a d a . Pero l a  pequena h ab lé  
sim b élica ra en te  cuaixdo l e  lla m é : Ben ^Ami ( h i j o  de mi 
p u e b lo ) .  (Y D io s)  p r o h ib ié  a c e r c a r s e  a e l l o s  (2Ç) de 
c u a lq u ie r  manera que f u e r a .  Como d ije r o n :  "D ios no 
o lv id a  n i  s i q u iera  l a  recom pensa que e s  d eb id a  a un 
le n g u a je  d ecen te"  (30) .
Por e s o ,  n o s l o  in p id ie r o n  y d ije r o n :  "No se  de­
be p r o f e r ir  e x p r e s ié n  in d e c e n te  con l a  b o ca , pues he 
a q u l que lo  e s e n c ia l  de l a  E s c r itu r a  son  ocho l e t r a s ,  
y no s a l i é  e x p r e s ié n  in d e c e n te  de su  boca (33) 7.
Rabi Papa^ d i j o :  "son nueve"; Raba d i j o :  "son  
d ie z " ;  R. 'Aha bar Y a'qob d i j o :  "son d i e c i s é i s "  (32).
Todas e l l a s  se  d ed ucen  de ( l o s  v e r s lc u l o s )  s ig u ie n ­
t e s :  De l a s  b e s t ia s  que no son  puras (G én. 7 , 8 ) ;  ( Un 
hombre) que no f u e s e  puro por a c c id e n te  n o c tu m o  (Deit. 
2 3 , 1 1 ) ;  y de P u es p en sé :  s e r â  una c a s u a lid a d , ( no se  
h a l la r â  p uro , seguram ente no s e  h a l la  puro ) ( i  &
2 0 ,2 6 ) .
También d ije r o n  en o tr o  lu g a r :  " d ijo  R. Hanan bar 
Raba : Todos sab en  para  qué va una n o v ia  a l  p a l io ,  pe­
ro a q u e l que p r o f ie r a  con  su  boca a lg o  in d e c e n te  y to ­
do e l  que p ro fan e l a  b oca  d ejand o s a l i r  de e l l a  in f a ­
m ie s , aunque e l  d e c r e to  d e l  t r ib u n a l  ( c e l e s t e )  l e  a c u e r -  
de s e t e n t a ahos de b i e n e s t a r ,  ( e l  b ie n )  se  l e  cam biarâ  
en m al"0 3 ) . E stâ  in c lu s e  p ro h ib id o  escu ch a r  p a la b ra s  
de e s t e  t ip o ,  segân  d ij e r o n :  "^Por qué l o s  dedos d o l hom­
b re e s tâ n  t a l la d o s  (34) como p a lo s ? ; porque cuando uno oye
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a lg o  i n c o n v en ie n t e ,  se  in tr o d u c e  un p a lo  ( 3 9  en e l  o ld o  
(59» e s  d e c i r ,  ip o r  qué l o s  d ed os d e l  hombre e s tâ n  h e­
cho s  como p a lo s ? ,  para que s e  in tro d u zce . un dedo en  
e l  o ld o  s i  oye a lg o  que e s t â  p r o h ib id o ( o i r ) .
Y d ije r o n ;  "R. I^ma'el d i j o :  i,Por qué e s  dura l a  
o r e j a  y  b la n d o e l  lé b u lo ? ,  p ara  que e l  hom bre, cuando  
oye a lg o  in c o n v e n ie n te d o b le  e l  Id b u lo  h a c if  a d en tr o  
(37) ,  para que no o ig a  lo  que e s t â  p r o h ib id o  c l r .
También n o s  son  l i t i l e s  e s t a s  p a la b r a s :  Los s id o -  
n io s  llam an  a l  Hermon S ir y o n  (y  l o s  am orreos lo  lla m a n  
S e n ir )  (D eu t. 3 , 9 ) .  Se d ic e  que l o s  m ontes de I s r a e l  
son  llam ad os S e n ir  y S iry o n ; y n os en sen a  ( e s t e  v e r s i ­
c u lo )  que e s t o s  p u e b lo s  denominaban a su s  campos y a 
su s  t i  e r r a s  p or e l  nombre " 'E r e s  I s r a e l  pars, mayor 
honra  su ya". E sto  t e  en sen a  cuân q u er id a  era  l a  t i e r r a  
de I s r a e l  por l a s  n a c io n e s  d e l  mundo"(3 9 .
Y tam bién  d ij e r o n  (35) :  Y a l  p ueb lo  lo  l l e v é  de  
c iu d a d  en c iu d ad  (Gén. 4 7 ,2 1 ) ,  in t e n t é  ccn  e s t o  n u e s ­
tr o  se fior  J o s é ,  sob re é l  se a  l a  p a z , d e s t e r r a r lo s  de  
c iu d a d  en c iu d ad  para que no c r i t i c a r a n  a su s  herm snos  
p or v i v i r  en l a s  c iu d a d e s  ( e g ip c i a s )  porque e l  que e s  
c r i t i c a d o  por a lg o ,  no ech arâ  en cara  a su  com pahero  
e s a  misma c o s a ,  como en sefia  l a  MiSnah: "Se ha en sefiad o  
que d i j o  R. N atan; "No e c h e s  en cara  a tu  p réjim o  e l  
d e f e c to  que t â  mismo t i e n e s " .  Y un p r o v e r b io  p o p u la r  
d ic e :  "Al amigo d e l  que t i e n e  un ahorcado en l a  fa m i-  
l i a  no l e  d ig a s :  cuélgam e e s t e  p escad o  (4C)". Es d e c i r :  
No d ig a s  a l  am igo de a q u e l cuyo f a m i l ia r  haya s id o  c o l -  
gado de un â r b o l:  "cuâlgam e e s t e  p escad o  con tu s  manos". 
E sta  e s  l a  e x p l ic a c i é n  t a l  como se  daba en una de l a s
A ca d en ia s; y hay o t r a s  e x p l i c a c io n e s ,  pero e l  s i g n i -  
f ic a d o  e s ;  e l  que tengs: un d e f e c t o ,  no cen su ra rà  a su  
p réjim o  p or t e n e r  e l  mismo d e f e c t o .
Y tam b ién  e x p lic a r o n  l o s  nombres: "^Por qué puso  
Abraham ( a su  h i  jo )  e l  nombre de I sa a c  (Y sh q )? , q u ie-  
re  d e c ir ;  yod p or l a s  d ie z  pru eb as (43), sade por l o s  
n o v en ta  ah os que t e n la  .Sara cuando l e  p a r ié ;  h e t  por  
l o s  ociiO d la s  a l  cabo de l o s  c u a le s  fu e  c ir c u n c id a d o , 
pues fu e  e l  prim ero que fu e  c ir c u n c id a d o  a l o s  ocho  
d la s ;  q o f por l o s  c ie n  ah os que t e n la  Abraham cuando 
n a c ié  I s a a c .
Y p or lo  que se  r e f i e r e  a Jacob  ( Y*qb): yod p or:
Y de todo  lo  que me d ie r e s  t e  o fr e c e r é  e l  diezmo (49
(Gén. 2 8 ,2 2 ) ;  *a y in  p o r t Sn ndmero de s e t en ta  (49 p e r ­
so n a s b a ja ro n  tu s  p ad res a E g ip to  (D eu t. 1 0 ,2 2 ) ;  q o f  
por l a s  c i  en l e t r a s  con l a s  que l e  b e n d ijo  su p a d re , 
d esd e : C oncéd ate h a - 'E lo h im , h a s ta :  y q u ie n e s  t e  b en -  
d ig a n  sea n  b e n d ito s  (G én. 2 7 ,2 8 - 2 9 ) ,  p u e sto  que no en -  
tr a n  en e l  c â lc u lo  l a s  l e t r a s  d e l  Nombre D iv in o , n i :  
l o s  h i j o s  de tu  madré ( G én .j b id . ) (4 4  . porque no son  
n e c e s a r ia s ,  cuando d i j o :  Sé se h o r  de t u s  hermanos
( ib id ) ; ( l a  l e t r a )  b e t  (a lu d e )  a que é l  p o seerâ  l o s  dos 
(45) mundo s (49 •
C ie r ta m e n te , tam bién  en l a  MiSnah, son  muy m inu- 
c i o s o s  con  r e s p e c to  a una l e t r a  de mâs o de raenos. Co­
mo d ije r o n :  l a  en seh an za  (41) d ic e :  ( l a  v iu d a ) "cuando 
e s  m antenida" ( n’ j i r ’ an ) o "debe s e r  m antenida"
( n’ iiT ’ j ) (48) ; d ic e  l a  ensehan za; " . . .p e r o  no a d v er -  
t id o "  ( ) o "no e s  a d v e r t id o "  ( ijtk ) (4 4 .  En
e l  Talmud e s p e c i f i c a n  cémo debe s e r  in te r p r e ta d o .
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Y o c u r r e  que e l  que enaené ( l a  MiSnah) s e  a seg u rd  
de que a s l  l a  r e p i t i e r a n ;  no e s  n e c e s a r io  i n s i s t i r  en  
su  m in u c io s id a d . Como d ije r o n :  "D ice; pan de le g u n b r e s  
0 pan y  legum bres"  (5 0 .  R. H isd a  asegu rd  que l a  e n s e -  
nanza er a  "pan y legu m b res" , con waw e x p l i c i t e  (5 ]). Co­
mo d ij e r o n :  " le  d i j o  D io s  a R. H isda: " la  waw es  ta n  
im p o r ta n te  como un tim dn en e l  Labrut (52)". A lgunos  
e x p lic a n  que (m oreda/* e s )  'a d q a le ta *  (5 "^ , y su  nombre :-r 
len gu a  ir a q u i. e s  kahwar (5 4 ; l o  c i e r t o  e s  que e s  un 
madero co n  e l  que se  card a  l a  la n a  g o lp e à n d o la  con
é l  (55) .  Hay to d a v la  muchas p r e c is io n e s  de e s t e  e s t i l o ,  
pero no me d i l a t a r é  m en cio n à n d o la s .
Y a s l  d i j o  D io s ,  a la b a d o  se a :  Porque no e s  p a la ­
bra b a la d l  para  v o s o t r o s  (D e u t. 3 2 ,2 7 ) ,  e s  d e c ir :  no 
hay en l a  Torah n i  una s d la  l e t r a  que no se a  n e c e s a r ia ,  
mâs aü n , aunque no s e a  una l e t r a ,  s in o  l o s  s ig n o s  que 
van p u e s to s  d e b a jo , tam b ién  e l l o s  son  n e c e s a r io s .  Y de 
e s t e  modo in te r p r e ta m o s  l a s  m arcas de la  s e c c id n  (5 6  î 
Cuando e l  a r e a  s e  movid (Nüm. 1 0 ,3 5 -3 6 )  >5'^que a p a rec en  
a l  f i n a l ,  segd n  iic e n :" ^ P o r  qué se  s e n a la  e s t a  s e c c id n  
con  e s t e s  s ig n o s ? , para  e n se n a m o s  que no e s  e s e  e l  l u -  
ga r  que l e  c o r r e sp o n d e , p u es su  lu g a r  verd ad ero  e s  en  
e l  c a p i t u l e  de l a s  b an d eras (56), segùn  fu e  e x p lic a d o  
c la r a m e n te ;  é s e  e s  su  lu g a r  a p ro p ia d o , p ero  l a  cau sa
de que fu e r a  p u e s to  a h l e s  (qu e s e  h iz o )  para se p a r a r  
l o s  d os i n f o r t u n io s .  E l prim ero e s :  P a r t ie r o n  d e l :none 
d e l  S eftor, e t c . (Ndm. 1 0 ,3 3 ) ;  d ije r o n :  " eso  en sena que 
a q u e l d la  se  a le ja r .^ u  d e l Seflor" (5 9 * Y d i j e r o n ( l o s  
s a b io s )  s e a  l a  paz cor. e l l o s :  no hay duda de que aqu -  
l i a s  d e s g r a c ia s  l e s  s c b r e v in ie r o n  por e s t a  c a u sa ,
aunque no se  e x p l ic a  e l  a su n to  (e n  l a  T orah ). Y por  
lo  que se  r e f i e r e  a l  in f o r t u n io ,  e s  e s t e :  E l p ueb lo  
s e  q u e ja  (Niim. 1 1 ,1 ) ,  o b se r v a  y com prenJe lo s  ra zo n es  
su b lim e s , p u e s , ! c u â n to s  son  l o s  que no se  paran en 
e l l a s  y no corapreaden l a  v e r d a d ! . La l e y  de Yahveh e s  
p e r f e c t a ,  e l  aim a r é c o n f o r t a ,  e t c .  ( S a l .  1 9 ,8 K E l la  
e s  f i e l  p ara  l o s  que l a  e s tu d ia n  (6C) ; d ic h o s o s  q u ie -  
n e s  p ro sp era n  en e l l a ,  como d ic e :  F e l i z  e l  hombre que 
en con trd  l a  sab i'd urfa  y e l  vardn que ha a d q u ir id o  l a  
i n t e l i g e n c i a  (P ro v . 3 ,1 3 ) .
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NOTAS
1 . L i t .*  l e  g u sta b a  dar lim o sn a s .
2 . Ver e l  mismo r e la t o  en J .  H cr. 3 ,7  y L ev. R. 5 ,4 ;  en 
D eu t. R. 4 ,8  e l  mismo r e la t o  se  a tr ib u y e  a R. Ye 
hudah (o  Yudan).
3 . De c a r id a d .
4 . L im osnas.
5 . L i t . : p a r c e la  de campo.
6 . C f. Sab. 104a .
7 . Se e s ta b le c e n  l o s  s ig u ie n t e s  ju egos de p a la b r a s:  ^ c -  
m el/  gim m el. d a lim /  d a l e t .
8 .  Juega con l a  l e t r a  i n i c i a l  de wnp ( c o f ) y de V®** 
( r e § ) . C f. Sab. ib id .
9 . L i t . :  com prends.
10 . Sobre l o s  p ro ce d im ien to s  de e x e g e s is  d e r a s ic a  en g e ­
n e r a l ,  c f .  A. d e l  Agua F e r e z , El método rn id râsico  v 
la  i-x e g e s is  d e l  N .T . V a len c ia  1985 (p . W ^ssT T iŸ iaaz  
p l ia  e x p o s ic io n  de la s  mldd'^t. en H. S tr a c k , E in -  
l e i t u n g  in  Talmud und M idrasch (p . 5 6 -108^ .
11 . C f. Yeb. S a .
12 . C f. Q id . 9b .
13 . 5pn k5 , en forma g a i .
14 . Wpn k5 , en form a ni* e l .
15 . C f. Sanh. 6 6 a ,b .
1 6 . Obra no co n o c id a  en l a  a c tu a l id a d .
17 . Ver n . 4 d e l  e d . ( p .  8 9 ) .
18 . Sanh. 99b.
19 . C f. Sanh. ib i d .
5C0
2 0 . A l'lu f: En e l  A ntiguo T estam ento lo s  .je fe s  de l a s  t r i  
bus de Edom eran lla m a d o s* a llu f im  (C f. Gen. 3 5 ,1 5 ssT ;  
también ap arece cpn l a  a cep c io n  de "amigo", " i n t i i n o "  
( c f .  J e r .  3 ,4 ;  1 3 ,2 1  ; S a l ,  5 5 ,1 4  e t c . )  En la s  Acade 
m ias de B a b ilo n ia  se  daba e l  t i t u l o  de * a l l u f  a l o s  
s a b io s  que ten ia n  e l  p r iv i l e g io  de se n ta r s e  en l a  
prim era f i l a .
21 . E .d . de h a cer se  co n cu b in a .
22 . ftb. 4 ,1 5 .
23. Sanh. ib id .
24 . H ul. 60b.
25. En e l  t e x to  p m  ’ISOD , segun H irsch b erg , debe t r a -  
ta r s e  de un e r r o r  dn e s c r ib a  por p o ’D.
26 . L i t ._  con e l l o s .
27 . E .d . : l o s  I s r a e l i t a s .
28 . Ver lo s  co m en ta rio s de R. N issim  en lo s  f r a g s . d e l S i.  
f e r  ha M afteah oue o u b lic o  E p ste in  en T arbis II  on . 
1 2 -1 3 .
29 . E .d .:  a lo s  am m onitas.
3O B.Q. 38b. Segûn e s t a  e x p lic a c io n  la  p ro h ib ic iô n  de 
u sa r  la  espada tan to  c o n tr a  Mo-’ ab como con tra  ^mmon 
v ie n e  dada por su p a r e n te sc o  con I s r a e l , a l  se r  ainbos 
d e sc e n d ie n te s  de L o t, pero l a  d esvergü en za  de l a  h i j a  
mayor a l  l la m a r le  Mo>ab, proclamando ab iertam en te que 
era  h ijo  de su  p ad re, e s  c a s t ig a d a  perm itiend o D ios  
a I s r a ë l  que ataqu e a M g'ab con o tr o s  m étodos; la  h i ja  
pequena, s in  embargo, que o c u lta  su in c e s to  llam an d ole  
Ben Ammi e s  prem iada en sn. d escen d en c ia  con la  orohibj^ 
c iô n  term in an te dada por D ios a I s r a ë l ,  de a ta c a r  a 
l o s  am m onitas.
3 1 . E .d . de l a  E s c r itu r a .
3 2 . P e s . 3a
33 . K et. 8b .
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3 4 . En K e t .:  &Por qué lo s  dedos d e l  hombre o a re ce n (m n n )  
p a lo s ? .
3 5 . En K et; ùn dedo.
36 . -c*n K et. 5b.
37 . K et. ib id .
38 . Hul 60b
39 . H ul. ib id .
40 . B.M. 59b. Con e l  mismo s e n t id o ,  encontrairios en n u e s -  
tr o  re fra n ero  e l  s ig u ie n t e  r e fr a n :  "No m enciones l a  
soga  en ca sa  d e l  ahorcad o" .
41 . Ver Ab. 5 ,3 .
42 . Ya que e l  v a lo r  num érico de l a  l e t r a  vod e s  10 .
43 . 21 v a lo r  num érico de l a  l e t r a  ^avir. e s  70 .
44 . En e f e c t o ,  e l  n^ de l e t r a s  que componen e se  v e r s ic u -  
lo  e s  110 , pero s i  re stâ m es l a s  d e l  nombre d iv in o  y
la s  s e i s  de inx ’ 33 obtendrem os 100 .
4 5 . E l v a lo r  num érico de b e t  e s  2 .
46 . E ste  m idras e s t a  c c n te n id o  en Num R. ^ 8 ,Al y PRE
47 . En e l  t e x to  ap arece ( ! )  I3’n ; debe s e r  I3n.
48 . K e t. 95b. E l orden de l a s  f r a s e s  e s t a  in v e r t id o  ccn  
r e s p e c te  a n u e str o  t e x t o .
4 9 . B.Q . 37a .
50 B.M. 8 7 a .
51 . N ota H irsch b erg  ( n .1 4 )  que a c o n t in u a c ié n  v ien en  
tr o  p a la b ra s que no t ie n e n  un s ig n i f ic a d o  c la r o .
52 . B.M. ib id .  E l Labrut era  un r io  cargado de cb stâ c .v -  
l o s  por e l  que s o lo  se  o o d ia  n avegar con ayuda c e  r. 
tim on .
53 . Kn^ xpTK : e s t a  p a lab ra  p osib lem en t- s -c -rar.pcr: • -  
c io n  de un vocab lo  âr itx , q - iz a a  d;.- Jj) ' : ' ,
l o ) .
5 0 2
5 4 .  dKina : H i r s c h b e r g  ( n . l o )  a f i r m a  d e s c c n o c e r  e s t a  
p a l a b r a .
5 5 .  P a s a j e  d u d o s o .  Ver  n o t a  17 d e l  e d .  ( p .  9 2 ) .
5 6 .  C f .  S a b .  1 1 5  b - l l 6 a .
5 7 .  E s t a  s e c c i o n  de  l a  T o r a h  c o n t i e n e  6 5  l e t r a s  c a r . t i -  
dad m i n i m a  p a r a  q u e  u n a  p a r t e  de R o l l o  c o n s e r v e , su  
s a n t i d a d .
5 8 .  Num. 2 .
5 9 .  C f .  T a ‘ an 2 9 a .
6 0 .  Yora 7 2 b .
5D 3
CAPITULO TRIGESIMOPRIMERO
D io s  e s  f i e l  pagador
V o lv eré  a l  tem a d e l  l i b r o .  Cuentan de uno de l o s  
s a b io s ,  de b e n d ita  m emoria, que d i j o  ( i ) :  c o n o c l a 
uno de l o s  h a b it a n t e s  de I s r a e l ,  que t e n fa  m ujer e 
h i j o s ,  que v i v l a  en l a  p o b reza . Me a c o n te c id  ( e n to n c e s )  
v ia j a r  a B a b ilo n ia  y perm anec i  a l i i  d os a f lo s ( 2 ) ,  d e sp u é s  
de l o s  c u a le s  r e g r e s é  a mi c iu d ad  y le  en c o n tr é  en una 
s i t u a c id n  buena y m ejorada en cu an to  a su s  costu m b res  
(3 )  y su s  m edios de v id a .
Le d i j e ;
-  Me g u s ta r la  que me c o n ta r a s  ( 4 ) c6mo h as a lc a n -  
zado e s t a  s i t u a c id n  y cdmo h a s amasado e s t a  f o r tu n a .
Me d i j o ;
-  Yo tr a b a ja b a  l a  t i e r r a  en  la s  h a c ie iv la s  como 
cuando t e  f u i s t e  (5 )  y n o s  a lim entâbam os con  e l  s a l a -  
r io  que yo r e c i b l a ,  con  l a s  v er d u ra s  y o t r a s  c o s a s ,  y 
s u b s i s t l a  con  lo  que me quedaba.
D la s d e sp u é s , e s ta n d o  yo ocunado en mi t r a b a jo ,  
en una h a c ie n d a , s e  d etu vo  ju n to  a ml un hombre ainable  
y de buen a s p e c to  que me d i j o :
-  !P u la n o ! (6 )  v a s  a t e n e r  en e s t e  mundo s i e t e  a -  
hos de r iq u e z a s  y de gran d es p o s e s io n e s ;  i p r e f i e r e s  
que é s to  ( t e )  o cu rra  p ron to  o en l o s  d la s  de tu  v e j e z ? .
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Le c o n s id é r é  un a s t r é lo g o  que q u e r la  sacariae ; i i -  
n ero por lo  que me h a b la  d ic h o  y l e  d i j e ;
-  !No c o n s u lta r é  a l a s  e s t r e l l a s ,  n i  p oseo  nada 
para d a r te ,  v e t e ,  m ârchate en paz de mi la d o ! .
El se  m arché. P ero  a l a  manana s i  g u i e n t v in o ,  y 
me r e p i t i é  l o  que me h a b la  d ic h o  e l  d la  a n te r io r ;  yo  
l e  re sp o n d l lo  mismo que l e  h a b la  resp o n d id o  e l  d la  
a n t e r io r .  D espués de é s t o  v in o  por t e r c e r a  v e z ,  y l e  
d i j e ;
-  S en or, no t e  c o n v ie n s  m olestarm e en mi t r a b a jo .  
aNo v e s  mi p obreza?; ten g o  h i j o s  que esp e ra n  lo  que 
l e s  l l e v o ,  !no me h agas p e c a r ! .
Me re sp o n d ié :
-  T rès v e c e s  he v e n id o  a t i  con  l a  misfiV' p rzgu n ta;  
s i  me l a  a c e p ta s ,  respéndem e lo  que p r e f i e r e s  y lo  que 
t e  v ie n e  m ejor; yo no tom aré nada de t i  n i  ahora n i  en 
o tr o  moments.
E n to n ces, me im p r e s io n é  p or su s  p a la b r a s  y l e  d i ­
je :
-  (S e n o r ) , por f a v o r ,  concédem e h a s ta  manana; t e n ­
go que c o n s u lta r  e s to  con  a lg u ie n .
Me d ij o :
-  !Alabado s e a s ! .
Cuando r e g r e s é  ju n to  a mi m ujer, l e  c o n té  tod o  lo  
que me h a b la  d ich o  e l  hombre: t a l  y t a l  c o s a .  E l la  me 
d ij o :
-  R esp én d ele: "m ejor e s  l o  cercan o  que lo  le ja n o " .
Yo repu sez
- !M u je r ! , i,no e s  m ejor d e j a r lo  para l a  v e j e z  cuan­
do yo no pueda s e r v ir  n i  pueda t r a b i j a r ? .
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Me c o n t e s t é :
- ,  E sp oso , d i l e  l o  que t e  he d ic h o , p u es eso  e s  
lo  mâs c o n v e n ie n te . D ie s ,  a lab ad o  s e a ,  e s c o g e r â  lo  
que tü  no s a b e s , y serê.  magnânirao c o a t i  go d u ran te  tu  
v e j e z .
Me le v a n t é  tem prano por l a  manana y  e l  hombre ya  
h a b la  v en id o ; me d i jo :
-  iQué d e c i s i é n  h a b é is  tornado?.
Le d i j e :
-  S eflor, l o  cercan o  e s  m ejor que lo  le j a n o .
Me d i j o :
-  L e v à n ta te , vé a tu  ca sa  y abandona e l  t r a b a jo  
de t u s  m anos, p u es tu  C reador se  ha f i j a d o  en t i  con  
p ie d a d , y  s e  ha com padecido de t i  con su s  b ie n e n  y su s  
d ones .
V o lv l a mi ca sa  pensando en mi a su n to , d ic ién d om e  
(a  ml m ism o): "^Quién me a se g u r a  l a  a u te n t ic ld a d  de 
su s  p a la b r a s? , ^cémo voy a e n tr a r  en mi c a s a  de v a c lo ,  
h ab ién d o  in terru m p id o  rai tr a b a jo  d ia r io  y mi o cu p a c ié n ? ;  
mi f a m il ia  no h a l la r f l  su  s u s te n t e " .
M ien tras ib a  pensando ( e s t o ) ,  l l e g u é  a mi c a sa  
y me r e c i b i é  (mi m ujer) que s a l l a  a mi e n c u e n tr o . Cuan­
do me v iô  me d i j o :
-  E n tra , m ira l a  bondad de n u e s tr o  S en or y lo  que 
n os ha c o n ce d id o .
E ntré en mi c a s a  y l a  e n c o n tré  l ie n - ,  de b ie n e s ,  
de mucho d in e r o  y r iq u e z a . N u estra  a l e g r la  y n u e s tr a  
f e l i c i d a d  fu e  en  aumento y alabam os a D io : , e n s a lz a io  
s e a ,  p or todo  e l  b ie n  que h a t la  hecho con r o s - 't r o s .
Me d i j o  mi m ujer:
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-  Has seg u id o  ni c o n se jo  y h as t r iu n fa d o .
Le c o n t e s t é :
-  No t e  he d eso b ed ec id o  a l  p r in c ip io  y no lo  h aré  
en e l  fu tu .ro .
E l la  me d ijo :
-  S a l a l  mercado y cém prate un e s c la v o  que sepa  
l e e r  y e s c r i b i r .
La o b ed ec f y en cargu é ( a l  e s c la v o )  a n o ta r  to d o 3 
l o s  g a s t o s  de ca r id a d ; l e  ord en é que l i e r a  a cada hom­
b re lo  que l e  p a r e c la  que m e r e c la , segdn  su s  h â b ito s :  
a l  que s u e le  m onter a c a b a l lo ,  que l e  d ie r a  un an im al 
de m ontura, (y  a l  que va  a p ie )  como un s ie r v o ,  que l e  
d ie r a  un s ie r v o .
Nos sentâbam os, ccmlamos y beblaraos y no sa lla m o s  
mâs que a l a  s in a g o g a  p or la  manana y por l a  ta r d e ,  
para s e r  d ig n e s  de l a  recom pensa; h a s ta  que s e  cum- 
p l ie r o n  l o s  s i e t e  a n o s .
Cuando se  cu m p lieron  ( l o s  s i e t e  anosX  7) v in ie r o n  
uno s  la d r o n e s  a n u e s tr a  ca sa  que se  l le v a r o t i  tod o  lo  
que h a b la  en l a  ca sa  y no n o s quedé nada de lo  que h a -  
blam os a d q u ir id o .
D ije  a  mi m ujer:
-  iA ca so  no t e  d i j e  que era  o r e f e r i b le  d e ja r  la  
r iq u e z a  para  l a  v e j e z ? ,  i c u â l  e s  n u e s tr a  s i t u a c id n  y 
qué h arem os? , p ues h e aq u l que tenem os faraa e n tr e  la  
g e n te  de r i c o s ,  yo ya so y  v i e j o ,  en trad o en a n o s , y no 
c o n s e g u ir é  t r a b a ja r ,  p u es he s id o  r i c o .
Me d i j o :
-  ! Mari do ! (P .),!  no t e  p reocu p es n i t e  a f i i j a s ! .  
Saca tu  agen d a , mira lo  que h a s  dado a l o s  pobres y
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hâzm elo sa b er .
Cuando co n té  ( l o s  g a s t o s )  r é s u l t é  que h a b la  
dado una gran c a n tid a d  de d in e r o  para c a r id a d . Ayuaé 
la  m ujer t r è s  d la s ,  perm an ecié en p ie  y s e  m o r t i f ic é  
a s i  misma a n te  D io s , ra ien tras exclam aba:
-  ! Seflor d e l  U n iv erse  ! ,  h e aq u l que tu  P ia d o so
ha d ic h o  que aq u el que d e se e  p r e s ta r  a Yahveh por ca ­
r id a d , lo  debe p ro d ig a r  coiuo liraosn a  a l o s  p o b res ( 9 ) .  
Tü, Seflor d e l  Mundo, e r e s  f i e l  pagador; p or e s o ,  !p à -  
gan os e l  préstam o que h ic ir a o s ! .
D ijo  ( e l  hom bre): A q u e lla  nocha v i  en su en o s a l  
hombre que h a b la  v en id o  a ml en a q u e lla  o c a s ié n  y me 
d ij o :
-  He aq u l que D io s , a lab ad o  s e a ,  ha escu ch ado l a  
p le g a r ia  de tu  m ujer y E l o b rarâ  magnànimamente co n t
go p or t u s  g a s t o s  en lim o sn a s  para l o s  p o b r e s , p ara  que 
puedas v i v i r  una v id a  d ig n a  h a s ta  e l  d la  de tu  m u erte , 
y e l  c a p i t a l  queda r e se rv a d o  para  v o s o t r o s  en e l  mun­
do ( f u t u r e ) como récom pensa (1 0 .  Cuando t e  l e v a n t e s ,  
cava  en un determ inado lu g a r  y e n c o n tr a r ü s  en é l  un 
gran  te so  ro y una gran  suma de d in e r o .
Term iné de son ar y co n té  a rai m ujer e l  su en o . Me 
d i r i g l  a l  lu g a r  que me h a b la  d ic h o , cavé en é l  y saqué  
de a l l l  e l  d in e r o . Y h en os a q u l ,  cémo n os v e s  e n tr e g a -  
dos ü n icam ente a p r a c t ic a r  l a  ca r id a d  o a l a  s in a g o g a  
y a l a s  buenas o b ra s . Tengo una r iq u e z a  que me h a s ta  
para v i v i r  yo y mi fa ra x lia  h a s ta  que murarnos.
A labé a D io s , en sa lz a d o  s e a ,  que s a lv a  de tod a  
a n g u s t ia  y l e  g lo r i f iq u é  por su  bondad, su  m a g n if ie e n -  
c i a  y su  récom pensa para con  su s  d é v o to s  y te m er o so c .
p ues E l no d e sc u id a  e l  prem io de l o s  p ia d o s o s ,  como 
d ic e :  Pero u so  de a i s e r i c o r d i a  h a s ta  l a  m ilé sim a  con  
q u ie n e s  me aman y guardan m is mandamienbos (Ex. 2 0 ,6 ) .
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NOTAS
1 . Ver Y alq u t Rut 3^607-
2 .  S ic  . Como s e  v erà  mas a d e la i i t e ,  hay una. x’a l t a  c e  jo  
r r e l a c i é n  r e a l  en e l  a s p e c to  tem poral de^ r e l a t o .y a  
que e s t e  d ura màs de 7 a h o s , y e l  s a b i ;  ai"irma u.q,.f 
h ab er perm anecido d os an os en B a b ilo n ia .
3 . L i t . :  a l o s  a su n to s  de su v id a . Ver n .2  ae^. eci.
4 .  L i t . ;  me a le g r a r é  s i  me c u e n ta s .
5 . L i t . :  liie d e j a s t e .
6 .  L i t . :  !H ijo  de hom bre!.
7 .  Ver n .2  para lo s  tiem p o s d e l  r e la t o .
8 .  L i t . :  h i j o  de hombre.
9 .  D ic e  H isrc h b er g  que no h a ce  f a l t a  s-.por.er que R.
N iss im  se  r e f i e r e  aq u i a Mahoma y a l  pzr.ar’ e d e l  ; - r'c
2 ,2 4 5 :  Quien p r e s ta  -^spontaneam ente a i . .e r o  p^ra la  
g u e r r a  sa n ta  a D ios é s t e  s e  lo  d u p lic a r a  . i . - c h a s  v e  
c e s ,  P arece  mas b ie n  que hay una c l a r a  a: us ion  a  r 
1 9 ,1 7  y que una vez mas , e l  t f t u l o  "El l ia a o s o "  c- 
r e f i e r e  a D avid o a Salom on.
1 0 . V er. P e’ a 1 ,1 .
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CAPITULO TRIGESIMOSEGUNDO
1 r e s  c o n s e jo s  d e l  re y  Salomén
También cu en ta n  de t r è s  heruianos que V iv ia n  en 
B a b ilo n ia  en l o s  d la s  d e l  re in a d o  de Salom én, h i j o  de 
D avid , so b re  é l  se?  l a  p a z . E l lo s  d ir ig i e r o n  su s  p a -  
so s  h a c ia  é l  para d e l e i t a r s e  con a lg o  de su  s a b id u r la .  
L es d i j o ;
-  No e s  p o s ib l e  que yo o s  dé a lg o  como lim o sn a ;
a lq u i lâ o s  a v o s o t r o s  mismos d u ran te un aho por t r e s -
c i e n t o s  d in a r e s .
Y lo  h ic ie r o n .  Cuando q u is ie r o n  r e g r ^ sa r  a su s  
c a s a s ,  d i j o  e l  jo v en  a l  més v ie j o :
-  S i  d ecim os que hemos e s ta d o  con Salom én, h i j o
de D avid , sob re é l  se a  l a  p a z , l a  g en te  n o s p regu n tarâ ;  
% ué h a b é is  ap ren d id o  de su  s a b id u r la ? " . ^Qué vamos a 
d e c ir ? .
E n ton ces v o lv id  y l e  d i j o  (a  Salom dn):
-  ! S e f lo r ! , t e  p id o  una c o s a , perm ltem e h a b la r .
E l se  l o  p e r r a it ié ;  d i jo :
-  He pensado que cuando ’/u e lv a  a mi t i e r r a  y d ig a :  
" e s tu v e (c o n )  Salom én", ma d irâ n : "ôqué h a s ap ren d id o
de su  s a b id u r la ? " ; iq u é  l e s  voy a d e c ir ? .
Le d i j o  Salom én, sob re é l  sea  l a  paz:
-  Has trabaj.-ido y hau r e c ib id o  tu  sa  la  r io  y e s to
i l l
que p id e a  (a h o ra ) e s  rads caro  que e l  oro y l a  j l a t a ,  
como e s td  d ich o : Porque v a le  mds su  a d g u is i c ié n  que 
a d q u is ic ié n  de p la t a ,  y mds que a l  oro puro su o b te n -  
c ié n  (P ro v . 3 ,1 4 ) .
Le d i j o  e l  hombre:
-  P r e f ie r o  d e v o lv e r te  l o s  t r e s c i e n t o s  d in a r e s  y  
a p ren d er  a lg o  de s a b id u r la  de rai se flo r , que ne s e a  
ü t i l ;  y cuando yo lo  c u e n te , c i t d n d o le ,  s e r é  a la b a d o  
por e l l o  e n tr e  l a s  g e n t e s .
Le r e sp o n d ié  Salomén:
-  C a d a c o n se jo  ( l )  ü t i l  v a le  c ie n  d in a r e s .
El hombre lo  h iz o  a s l .
D ijo  Salomén:
-  S i e n tr a s  en una a ld e a  d esp u és de l a  ( o r a c ié n  
d e) *~a3r ( 2 ) ,  no s a ïg a s  d esd e  a l l l  a n in gü n  lu g a r ,  y 
s i  l l e g a s  a un r l o ,  no lo  c r u c e s  h a s ta  que lo  haya  
cruzado to d a  l a  g e n te ;  y no d esc u b ra s  tu  s e c r e t o  a una mu- 
j e r (  3 ) (n i s i  q u i era  a tu  m ujer) ; con é s to  son  t r è s  (c o n ­
s e j o s )  .
In m ed iatam en te , p id ié  p erm iso , monté en su  ca b a ­
l l o  y s a l i é  c o r r ie n d o  t r a s  su s  herinanos. Cuando l e s  
a lc a n g é ,  l e  d ije r o n :
-  6Qué h as a p ren d id o ? .
C o n te s té :
-  He ap ren d id o  lo  que h e  a p r e n d id o .
Se puso a cam inar ju n to  a su s  her.uuuos d u ran te  
nueve h o r a s . Cuando l le g a r o n  a un lu g a r  ap rop iad o  pa­
ra d e s c a n s a r , d i j o  e l  pequefio:
-  C ier ta m e n te , e s t e  e s  un lu g a r  bu^no para p a sa r  
l a  n o ch e , pues aq u l en con trarem os agu a, le iia  e h ie r b a
para p a cer  l o s  c u b a l lo s .  S i os p arece b ie n ,  p e m o c ta -  
remos a q u l, y cuand) am anezca, s i  D io s q a ie r e  ( 4 ) co n -  
tinuareraoç e l  camino con b ie n .
Le d ije r o n  su s herm anos;
-  !Qué in s e n s a t o ! ,  d esp u é s  de dar e l  d in ero  para  
comprar l o s  c o n s e jo s  ( 5 ) ,  recon ocem os que no hay en 
t i  s a b id u r la ;  podemos cam inar h a s ta  e l  an o ch ecer  to d a ­
v la  ocho m i l i a s ,  y tü  d ic e s  que pernoctem os a q u l.
L es d i j o :
-  Haced l o s  que d e s e é i s ,  pero yo no me moveré de
a q u l.
E l lo s  s ig u ie r o n  su  cam ino, pero  é l  s e  quedé a l l l ;  
empezé a c o r t a r  inadera, y e n ce n d ié  una f o g a ta ,  se  co n s-  
tru y é  una e s p e c ie  de g a a r id a  para é l  y para su s anima­
l e s  y d e jé  que e l  c a b a llo  p a c ie r a  h a sta  e l  a n o ch ecer .
Al a n o c h e c e r , l e  d ié  cebad a; com ié é l  y su s  a n im a les  
y p asé l a  noche durmiendo c o n f ia d o .
Sus herm anos s ig u ie r o n  caminando h a s ta  e l  anoche­
c e r  y no p u d ieron  e n c o n tr a r  ja s to  para su s  a n im a le s , 
n i le n a  n i  fu e g o . Cayé so b re  e l l o s  una gran nevada  
h a s ta  que m ûrieron de f r l o .  Pero a a q u e l joven  no l e  
h iz o  dano l a  nevada g r a c ia s  a l  r e f u g io ,  a l  fu e g o , a 1 
com ida y a l a  b eb id a . Cuando araan ecié , se  p rép a ré , mon­
t é  en su  c a b a l lo ,  se  puso en camino y se  d i r i g i é  t r a s  
su s herm anos, a q u ie n e s  e n c o n tr é  m u ertos. Cuando l e s  
v i é ,  se  a r r o jé  sob re e l l o s  l lo r a n d o , ( lu e g o )  c o g ié  
su d in e r o , l o s  e n te r r é  y se  m arché. Cuando s e l i é  e l  
s o l ,  se  d e r r i t i é  l a  n ie v e  y l o s  r lo s  se  d esb ord aron ,
(de t a l  modo que) no era  p o s ib le  cr u z a r  e l  r i o .  Al in s ­
t a n t e ,  se  apeé d e l  c a b a l lo  y e s p :r é  h a s ta  que d is n in u -  
y e r a ( e l  c a u d a l) .  M ientra s  cam inaba por la  o r i l l a  d e l
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r i o ,  m iré a l  o tr o  la d o  y v i é  a unos s i e r v o s  de S a lo ­
mén que t r a ia n  d os a n im a les  cargad os de oro; l e  d i j e ­
ron:
-  âPor qué no c r u z a s? .
R esp on d ié:
-  Porque e s t â  d esb ord ad o .
E l lo s  em pezaron a  c r u z a r , pero cuando se  i n t e m a -  
ron en e l  r i o ,  é s t e  l o s  in un dé y m û rieron . E l muchacho 
e s p e r é  h a s ta  que d e s c e n d ie r o n  l a s  a g u a s , ( lu e g o )  c r u z é ,  
c o g ié  e l  d in e r o  y s e  marché a su  ca sa  sano y s a lv o  ( 6 ) .
Cuando l e  v i e i ’on l a s  m u jeres de su s  h eru ü n o s, l e  
p regu n taron  por su s  m a rid o s, é l  r e sp o n d ié :
-  Se han quedado para ap ren d er s a b id u r la .
Empezé é l  a com prar campos y v ir ia s  y a c o n s t r u ir
p a la c io s  y a a d q u ir ir  b ie n e s ,  m uebles e in .n u eb les  ( '  ) .  
Cuando su  m ujer l e  p r e g u n ta b a :" !S en o r! ,  dime de dénde 
t e  ha v en id o  e s t e  d in e r o  ", é l  s e  enojabo. con e l l a  y 
l e  daba l a t i g a z o s ,  d ic ie n d o : " ip o r  qué t i e n e s  que p r e -  
g u n ta r  eso?" ; h a s ta  que una v ez  l e  c o n v e n c ié  para  que 
l e  co n ta r a  to d o .
En c i e r t a  o c a s ié n  s e  en fad é  con su  m ujer, y e l l a  
s e  puso a g r i t a r  d ic ie n d o :
-  ! No t e  b a s ta  con  h ab er dado m uerte a tu s  herma­
n o s , s in o  que ademds p r é te n d e s  matarme a m l! .
Cuando s e  e n te r a r o n  l a s  m u jeres de su s  herm anos 
de l a  m uerte de su s  m arid os, a l  moment o , tu ero n  y l e  
a cu sa ro n  a n te  e l  r e y .
El re y  ord en é t r a e r lo  a su  p r e se r .c ia  y d a r l e  . .raer- 
te ;  cuando lo  sa c a ro n  para  s e r  e je c u ta d o , l e s  d ijo :
-  !P or f a v o r ! , dejâdm e h a b la r  a n te  e l  r e y .
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A l raomento, lo  co n d u jero n  a n te  e l  rey  y , c a y e a -  
do so b re  su  r o s t r o ,  d i j o :
-  IS e iio r ! , yo soy  uno de l o s  t r e s  herm anos que 
n os p resen tam os a n te  t i  h a ce  t r e c e  an os para apron 1er  
s a b id u r la ;  yo soy  e l  nuls pequefio , e l  que d e v o lv ié  l o s  
d o b lo n es  para  a p ren d er de t l  s a b id u r la ;  l a  s a b id u r la  
que me e n s e n a s te  me p r o t e g ié .
A l memento e l  re y  com prendid l a  verdad  y d i jo :
-!N o  tem as! , e l  d in e r o  que c o g i s t e  de tu s  h em ia-  
n o s y de m is s i e r v o s  t e  p e r t e n e c la ;  p u es l a  s a b id u r la  
que a d q u ir i s t e  t e  s a lv é  de l a  m uerte y de l a  mano de 
e s t a  m ujer. Vé y r é c o n c i l i â t e  con  tu  e sp o sa .
En a q u e l la  o c a s ié n  d i j o  Salom én:
-  A d q u ir ir  s a b id u r la  v a le  mds que e l  oro y e l  
oro puro ( s )  (P ro v . 1 6 ,1 6 ) .
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NOT Aï
1 . L i t . : cada c o s a .
2 . t a r d e ,  p a r te  d e l  d ia  en que e l  s o l  s c  p o n i.
O racién  de * a sr ; o r a c io n  de l a  ta rd e  e q u iv a le n t s  a 
l a  m inhah. *
3 . D ice  Miq. 7 ,5 :  De l a  que se  a c u e s ta  en tu  se n o . g ..ai 
da la s  p u e r ta s  de tu  b o ca . Nota H ir s : h .e r g  eue e^te"  
r e la t o  s é l o  n os e s  co n o c id o  por la  e d . h eb rea  p u t l :  
cad a  en BhM IV 148 150 .
4 .  L i t . :  S i D io s  ayuda a lo s  v i v o s .
5 .  L i t . :  l a s  p a la b r a s .
6 . L i t . ;  en p a z .
7 .  L i t . :  p ro p ied a d e s  y n e g o c io s .
8 . La u lt im a  p a la b r a  "que e l  oro  puro "es a n c ic a .  Ir . ? r .  




Los s e s e n ta  f i l é s o f o s  de Sarandib
C u e st ié n  de l a  g e n te  de S arandib  ( l ) . H abla s e ­
s e n ta  f i l é s o f o s  que V iv ia n  en S aran dib  en tiem po de 
Nahum e l  de Gimzo ( 2 ) ,  de b e n d ita  m em oria, E l rey
p e r s a  mandé llam ar a ( l o s  hombres de ) I s r a e l ,  l o s  r e u -
n ié ( e n  su  c a sa )  y l e s  d i j o :
-  &Hay e n tr e  v o s o t r o s  a lgu n o  que pueda acab ar con
e s t o s  f i l é s o f o s ? .
R esp ond ié Nahum e l  de Gimzo;
-  Yo i r é  h a c ia  e l l o s  y acab aré con e l l o s  con una 
c o n d ic ié n .
Le d i j o  ( e l  r e y ) ;
-  iC u â l e s ? .
R espondié:
-  D eseo t e n e r  a mi d i s o o s i c i é n  s e s e n ta  b a r c o s ,  
con  cu erd a s  y ca d en a s , y o rd en aràs a l o s  ; ia r in e r o s  que 
o b ed ezcan  m is ( é r d e n e s ) .
Se lo  co n ce d ié  ( e l  r e y )  y s e  marché (Nahum) h a s ta  
l l e g a r  a S aran d ib .
D ejé (Nahum e l  de Gimzo) l o s  b a rco s  y a su s  t n p u -  
la n t e s  ( 3 ) a l a  o r i l l a  d e l  mar y se  marché é l  h a c ia
( 4 ) . . .  P regon té  por la  c a sa  de lo s  f i l é s o f o s  pero ruuic
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se  a c e r c é  a g u ia r le ,  h a s ta  que se  en co n tré  con un ho 
b re  c o c in e r o  de ca b eza s ( 5 ) ,  que p r e p \rab a  c a b sz a s  
(p a ra  v e n d e r la s ) .  Se a c e r c é  a é l  y l e  d i jo :
-  Deseo que me ver.das l a  prim era cab eza  que suba  
d e l  h o ra o . Y a n a d ié  ; ic u â n to  c u e s ta ? .
Le d ijo :
-  Tanto.
Y l e  d iJ  e l  d in e r o .
Cuando te n d ié  e l  c o c in e r o  su  mano a l  h o m o  y l e  van­
t é  l a  ca b eza , a g a rré  (Nahum) l a  cab eza  ( d e l  c o c in e r o ) ,  
d ic ie n d o :
-  En verd ad , e s to  e s  lo  que he com prado, l a  p r i ­
mera cab eza  que su ba.
A quel r e c o n o c ié  su  d erech o  a e s t o .
Le d i j o  (Nahum):
-  S i t e  de jo  en l i b e r t a d ,  i,me m o stra râ s  l a  c a s a  
de l o s  f i l é s o f o s ? ,
R esp ond ié:
-  Nos m atarén a l o s  dos ( 6 ) .
Le d i j o  (Nahum):
-  Yo t e  en sefiaré cémo h ace r l o .  Pon un haz de h i e r -
b a s  sob re  tu  ca b eza , y cuando l l e g u e s  a l a  p u e r ta , mue-
ve l a  cab eza  h a s ta  que c a ig a n  l a s  h o ja s  a l a  p u e r ta  ("’ ),
A sl l o  h iz o  e l  c o c in e r o .  Pue Nahum e l  de Gimzo, de
b e n d ita  memoria, y se  p a ré  a  l a  p u e r ta .
D ijo  a l  p a r ter o :
-  Haz sa b er  a  l e s  s a b io s  que ha v en id o  un s a b io  a 
su  c a s a .
Le d e jé  ( e n t r a r ) .  Cuando e n t r é , le v a n t é  l a  ca b ez a  
y l e s  v ié  que es ta b a n  se n ta d o s  en t r e s  f i l a s ;  tem xendo
dar p r e fe r e n c ia  a  u n o sso b re  l o s  o t r o s ,  d i jo ;
-  Paz a v o s o t r o s ,  l o s  de a b a j o ,  l o s  de a r r ib a  y 
l o s  de enm edio.
Luego sa lu d é  a l o s  de a r r ib a ,  a l o s  de enmedio y
a  l o s  de ab a jo ; y avan zé y r e t r o c e d i é .  Cuando acabô de
h o n r a r le s  con  e l  sa lu d o  - y  a n te s  de d a r le s  l a  p o s ib i -  
l id a d  de que l e  p regu n taran  qué q u e r fa -  l e s  d i j o ;
-  E s t â is  in v i t a d o s  a l a  c i r c u n c i s i é n  ( 8 ) .  
R esp on d ieron :
-  Te harem os d ie z  p r e g u n ta s  y s i  l a s  re sp o n d e s ,
n os comprometemos a i r  c o n t ig o .
L es d i jo :
-  îP r e g u n ta d !.
Le p regu n taron :
-  iC u â l e s  e l  c e n tr o  d e l  mundo?.
R esp ond ié:
-  E l Templo.
Le d ije r o n ;
-  âCémo lo  p ru eb a s? .
L es d ijo :
-  Porque no lo  c u b r ie r : n  l a s  agu as d e l  d i lu v io  (9 )  
Le p regu n taron:
-  âCuâl e s  e l  c e n tr o  d e l  mundo?.
V o lv ié  a resp on d er:
-  E l Templo.
Le d ije r o n :
-  âCémo lo  p r u e b a s? .
L es c o n t e s t é :
-  îV en id , vamos a m edir e l  mundo! .
Le p regu n taron:
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-  iCdmo hay mds d i s t a n c ia .  - d e l  c i e l o  a l a  t i e r r a  
o de l a  t i e r r a  a l  c i e l o ? .  ( l o ) .
R esp on d ié:
-  D esde e l  c i e l o  a l a  t i e r r a  hay mds d i s t a n c ia .
Le d ije r o n :
-  âCémo lo  j u s t i f i c a s ? .
R esp ond ié:
-  S i m iras a l  s o l  ( a l  m ed iod la ) e s  d e l  tamaflo de 
una h ogaza  de p a z , pero  cuando se  a c e r c a  a l a  t i e r r a  
s e  h a ce  mds gran d e.
P regu n taron :
-  Cuando muere e l  p o l lu e lo  en e l  h u ev o , &Por dén­
de s a l e  su  a lm a?.
L es c o n t e s t é :
-  Por e l  mismo s i t i o  p or e l  que e n t r é ,  s a l e .  
P regu n taron :
-  La s a l ,  cuando am pieza a corro:r.perse, ic o n  qué 
s e  sa z o n a ? .
L es c o n te s t é :
-  Con p la c e n ta  de m ula.
Le p regu n taron :
-  Una p a r c e la  de t i e r r a  en la  que b r o te n  c u c h i l l o s ,  
ic o n  qué s e  se g a r d ? .
L es c o n t e s t é :
-  Con l o s  c u e m o s  de un b u rro .
Le d ije r o n :
-  Coge e s t o s  perfum es y h azn os con e l l o s  una t d -
n ic a .
Les d i j o :
-  C oged los v o s o t r o s ,  h i l a d l o s  y (h a ced ) un t e j i d o
( 1 1 ) .
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Le d ije r o n :
-  Queremos que n o s e d i f iq u e s  una c a sa  en e l  a i r e .
L es d i j o :
-  Ponedeme l a s  p ie d r a s  y l a s  h err a m ien ta s  en la  
p a r te  a l t a  d e l  e d i f i c i o  que va a s e r  e d i f ic a d o .
Le d ije r o n ;
-  Trae e s e .p o z o  que e s tâ  fu e r a  d e l  p a t io ,  a l  in ­
t e r i o r  d e l  p a t io . .
L es d i j o :
-  Coged e s t a  p a lm eta  y trenzadm e con e l l a  una c u e r -  
da con  l a  que pueda a r r a s t r a r lo .
Le p regu n taron :
-  iA  dénde va e l  p o lv o  de una e s ta c a ? .
Les r e sp o n d ié :
-  A l mismo s i t i o  donde va l a  v ir g in id a d  de l a  mu­
j e r .
D ije r o n :
-  Ahora tenem os que i r  c o n t ig o ,  !ven  con n o s o t r o s ! .
Les d ij o :
-  S o is  s a b io s ,  d e se o s  c o g e r o s  de uno en uno, peco 
d e c id id  v o s o t r o s  por q u ién  debo em pezar.
Los c o g ié  de uno en uno y l o s  fu e  conduciendo a  un 
b a r e 0 , d ic ie n d o  a l o s  m arin eros: " !c o g e d lo !"; h iz o  é s to  
terniendo que s i  l o s  reu n fa  en un s é lo  lu g a r , raaquinarian  
a lg u n a  i n t r i g a  y l e  v e n c e r la n .
Por f i n  e n tr é  con e l  ü lt im o  (10 (d e e l l o s )  en un 
b a rco ; y se  p u s ie r o n  ambos en marcha h a s ta  l l e g a r  a 
un lu g a r ,  lla ica r o  l a  lagu n a  que ab sorb e  a g u a s , cu yas  
agu as son  a b so r b e n te s  ( l 3 ) .  Se d etu vo  .tu earco  on ?.quel 
lu g a r  y cogxeron  un câ n ta ro  de agua ( Ib); lu eg o  c o n t i -  
nuaron h a s ta  que l le g a r o n  a l a  c iu d aû  d e l r e y .
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(Nahum) l e  h iz o  sa b er  que h abfan  l l e g a d o ,  y ( e l  
re y )  l o s  h iz o  p a sa r  a su  p r e s e n c ia .
L es p regu n tô  e l  rey :
-  iCdmo ha podido s e r  v e n c id a  v u e s tr a  a s t u c ia ? .
Le .c o n te s ta r o n :
-  Ante e l  d e s t in e ,  de nada s ir v e  l a  i n t e l i -  
ren .cia  ( 1 5 ) .
Se d i r i g i é  (e n to n c e s )  e l  rey  a l o s  I s r a e l i t a s  
( d ic ie n d o )  :
-  iA caso  no e s t â  a s c r i t o  en l a  Torah: Q uien v e r -  
t i e r e  l a  san gre  d e l  honbre por l o s  hombres su  sa n g r e 
se r â  v e r t id a  (Gén. 9 ,6 ) ? ;  a s l  p u e s , e s t o s  que han ma- 
tado  a  un gran  niimero de p e r s o n a s , ic x iâ l s e r â  su  con<t - 
n a? .
D ijo  Nahum e l  de Gimzo;
-  O b li^ a lo s  sé la m e n te  a que l l e n e n  e s t e  pozo de 
agu a , con l a  c o n d ic ié n  de que no se  l e s  darâ de corner 
(16) h a s ta  que e s t é  l l e n o ;  y yo t r a e r é  e l  câ n ta r o  p r i ­
mero y l o  v e r t i r é .
E l lo s  e s tu v le r o n  de acu erd o  con  e s o .  E l t r a j o  
a q u e l câ n ta ro  en e l  que h a b la  agu as a b so r b e n te s  y lo  
v e r t i é  a l  p ozo . Cuando, una v e z  t r a s  o t r a ,  l le v a r o n  
s e s e n ta  c â n ta r o s  y l o s  v e r t ie r o n  d en tro  d e l  p o zo , é s -  
t o s  fu e ro n  a b so r b id o s  p or a q u e l la s  ag u a s; no c e sa r o n  
de l l e v a r  agua y de v e r t e r l o  d en tro  d e l  pozo para 1 1 e -  
n a r lo ,  pero no se  l le n a b a .  D espués de e s t o ,  l o s  l l e v a ­
ron d esd e la  p u erta  d e l  rey  h a c ia  e l  mar y m urieron  
to d o s  e l l o s .
D ijo  e l  rey  a l o s  i s r a e l i t a s :
-  S i hay e n tr e  v o s o t r o s  t a l  s a b id u r la ,  io o r  qu4
s e  OS ha p rivad o  de l a  r e a l i z a ? .
R esp ond ieron ;
-  S i no se  n os h u b ier a  priva,do de la  r e a le z a ,  ! td  
no s é r i a s  r e y ! .
S a b id u r la  de Nahum
Nombraron a Nahum de Gimzo, de b e n d ita  memoria 
( ju e z )  (L7) C ie r to  d la ,  en co n tra ro n  a un i s r a e l i t a  
com etiend o a d u lt e r io  con una m ujer ( g e n t i l ) .  Los co n -  
d u jero n  a ambos a n te  e l  ju e z  d ic ie n d o ;
-  Los hemos en con trad o  h a c ien d o  e s t o .
D ijo  (Nahum):
-  P roc lam ai de é l  l o  s ig u ie n t e :  "E sto e s  l o  que 
l e  corresp on d e a a q u e l que e s  h a lla d o  (y a c ie n d o )  con  
un an im al" .
D ijo  (a q u e l hom bre);
-  No p r o c la m é is  de ml "con un an im al" , pues he s i-  
do h a lla d o  con  una de ’/u e s t r a  e s p e c ie ,  pero yo sé  que 
e l l o s  ( l o s  g e n t i l e s )  o s  p a r sc e n  a s n o s ,  por eso  os han 
nombrado para ju z g a r  (1 0 .
Les d ij o  e l  ju e z ;
-  Cuando t e r m in é is  de t o m aris t e s t im o n io ,  t r a e d lo  
a n te  m l.
Cuando se  l o  d e v o lv ie r o n ,  c o g iô  l a  vara y l e  maté 
con e l l a ,  d ic ie n d o :  ""Si v ie n e  a m a ta r te , a p r e sù r a te  
a m a ta r lo " .
Cuando l l e g d  l a  n o t i c i a  a l  rey  y su c o r t e ,  l e  d i -  
je r o n  a l  rey  su s  c o n s e je r o s  (19):
-  îNo t e  ha caus:-do en o jo  e l  ncmbrar so b re  n o s o -  
t r o s  a a q u e l a n te  cu yos o j o s  somos como a s n o s ? .
L es resp o n d id  e l  rey :
-  La que se  p r o s t i t u y e  a  s i  raisma con  q u ie n  no l e  
e s t à  p e r m it id o , e sa  e s ,  s i  duda, e n tr e  n o s o tr o s  como un 
a sn o .
Le d ije r o n  ( l o s  c o n s e j e r o s ) :
-  !No e 3tam os de acu erd o  con e s t o ! .
(P ero  e l  r e y )  l e s  d i j o :
-  Me preocupa que expongan a n te  v o s o t r o s  un ca so  
g r a v e , pues no s a b r é is  ju z g a r lo  (2C) ; (p o r  e s o ) ,  e s t i .n o s  
n e c e s i t a d o s  de e l l o s ,  de su  j u i c io  e i n t e l i g e n c i a .
D ijo  e l  mâs sa b io  de e n tr e  e l l o s :
-  Ndmbrame ( ju e z )  y s i  soy  v en c id o  por e l l o s ,  mâ-
tam e.
D e s t itu y e r o n  a Nahum de Gimzo, de b e n d ita  m em oria, 
y nombraron a l  mâs sa b io  de e l l o s  para que fu e r a  su  
j u e z .
Pue Nahum de Gimzo ju n to  a su  m ujer y l e  d i j o :
-  !Vé a c a sa  de tu  p a d r e ! .
-  i,Por qué razdn? -p r eg u n td  e l l a .
R espondid:
-  Porque e l  re y  me ha d e s t i t u ld o .
E l la  l e  d i j o :
-  Mi padre no d esed  t u s  b ie n e s ,  s in o  t .i  s a b id u r la  
y tu  p o s ic id n  a n te  D io s , a lab ad o  se a ;  y (adem ds) i,c 6 -  
mo podrân p e r d o n â r te lo  l o s  j u d lo s ? .
E n ton ces f.l  l e  d i j o ;
-  Tampoco yo d e se é  tu  b e l l e z a ,  s in o  que t e  d e se é  
por s e r  h i ja  de un s a b io  (?^ hurailde; -  y a h a d id : o u iz d s
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haja en t i  a lg o  de l a  sa b id u r la  de tu  p ad re.
(L uego) l e  in form é de a q u e l ( a s u n t o ) .
( E l la  l e  d i j o ) :
-  Por l a  matiana i r é  y t e  d e v o lv e r é  tu  p o s ic i é n  y 
c o r ta r é  l a  cab eza  d e l  que he ocupado tu  p u e s to .
Cuando se  h iz o  de d la ,  llam ô e l l a  a su  h i j o ,  lo  
c o g ié  y se  fu e  a l a  p u e r ta  d e l  r e y ,  d ic ie n d o :
-  !P ido l a  p r o t e c c ié n  de D io s , a lab ad o  s e a ,  y déL
r e y ! .
Le l le v a r o n  a n te  61 y e l l a  d i j o :
-  !D io s  p ro lon gu e tu s  l i a s ,  r e y ! . Soy una m ujer 
j u d la .  Yo t e n la  un e sp o so  que m ûri6 y me d e jé  un e s ­
c la v e  que tra b a ja b a  d u ran te  todo  e l  vera n o ; yo r e c i b la  
lo  que 61 ganaba y  me a lim e n ta b a  con eso  en e l  i n v i e r -  
n o , ( lu e g o )  l e  q u ita b a  l a  p i e l  y h a c la  a b r ig o s  para rai 
h i j o .  Pero he aq u l que me fu e  a rreb a ta d o  e l  e s c la v o  por  
l a  fu e r z a . Le c o r ta r o n  l a  cab eza  y lo  d e s o l la r o n ;  a s !  
p u e s , se  s ir v ie r o n  de mi e s c la v o  y a ml no me pagaron  
nada (22).
Cuando fu e  ex p u esto  su caso  a n te  e l  r e y ,  é s t e  con­
s u l t é  a l  ju e z  y l e  d i j o :
-  A n a liz a  e s t e  ca so  y p ron u n cia  una s e n t e n c ia  so ­
bre su a su n to .
Cuando lo  hubo c o n s id e r a d o , exclam é:
-  !No e s  p o s ib le  a lg o  a s l ! ,  e s to  e s  una e s t r a t a g e -  
ma de lo s  ju d lo s .
Le d ij o  a l  rey:
-  Y s i  llam am os a un ju e z  ju d lo  y ju zg a  de un mo­
do d i s t i n t o  e s ta  s e n t e n c ia ,  iq u é  hacem os?.
R esp on d ié:
-  ICdrtame l a  c a b e z a ! .
E n ton ces lla m é a Nahum de Gimzo y l e  axnuso la  
recla m a c id n ; cuando lo  exam in é, se  eché a r e i r  y d e s -  
p ués de un r a to  d i jo :
-  Mi se n o r  e l  rey; no he v i s t o  una c o sa  ta n  sim ­
p le  como é s ta ;  é s t a  e s  su  demanda: e l l a  t e n l?  una p a l -  
m era, e s e  e s  e l  e s c la v o ;  e l l a  cogxa su  c o s e c h a  y su.-, 
f r u to s  y l o  guardaba para a lim e n te r  a su  h ir o ;  y lo  
que ( d ic e )  de su  p i e l  se  r e f i e r e  a ( l a s  h o ja s  s e c a s )  
de la  palm era (que se  secab an ) de un ano para o tr o ;  
e l l a  con servab a  l a s  ramas y s e  c a le n ta b a  con  e l l a s  
d u ran te e l  in v ie r n o :  e so  son  l o s  a b r ig o s ;  y cuando d i ­
ce :  " se  en o ja ro n " , ( s e  r e f i e r e )  a l a  p a lm e rs , que fu e  
t a la d a ,  e so  e s  l a  " d e c a p ita c ié n  d e l  e s c la v o " ;  e l  "arran- 
cado de l a  p ie l"  se  r e f i e r e  a l a  p e la d u r a  de l a  palm e­
r a , y no l e  d ie r o n  a  e l l a  su s  ram as, que son  l a  p i e l .
Con l a  palm era h ic ie r o n  una bomba de e x t r a c c ié n  y ( l a  
c o lo c a r o n )  a l a  ca b ec er a  de un ca n a l de agu a , oara  r e -  
gar con é l  l o s  ja r d in e s  . E l la  réclam a (a : . 'r a )  e l  
p r e c io  por e l  â r b o l que t e n f a  en su  c o n d ic ié n  a n t e r io r .
D ijo  e l  rey :
-  ! Que m aten a l  ju e z  y que se a  r e s t i t u i i o  Nahum 
de Gimzo a su  p o s i c i é n ! .
Y a s l  se  h i z o .
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NOTAS
1 . E ste  r e i a t o ,  con a lg u n a s  v a r i j .n t e s ,  u^arsrce en 3ek 
2b 9 a , a tr ib u id o  a R. Yëhoéu^a b . ijanan iah . S^-irancib 
es  l a  i s l a  de C e ilâ n , drnde segûn la  tr a d ic io n  sarna- 
r ita n a  y musulmana fu e d ester ra d o  e l  o r i ler hombre- 
d esp u és de s e r  ex p u lsa d o  d e l P a r a i s o . C f. E n c.Jud .
5 , p .316 .
? .  A oerca d e l sobrenom dre Gimzo , v er  su pra  c a p . 5 - .
3 . L i t . :  y a lo s  hom bres.
4 .  N ota H irsch b erg  que e l  c o p is t a  ha o m itid o  una o c o s  
..a la b ra s  a l  f i n a l  de l a  l i n e a  o a l  com ieuzo de la  
s ig u ie n t e .
5 . Vendedor de ca b eza s y c a s c o s  de ganado, o f i c i o  e x i s  
t e n t e  en l o s  p a fs e s  d e l  O r ie n te , tam oien  m encionado  
en K et. V. J .  Sauvag e t  BEG 1 2 ,3 8  39.
6 . L i t . ;  j u n to s .
7 .  - e s t a  s é r ia  una s e n a l  para é l .  En e l  e p is o d ic  t a l -  
m üd ico , R. YêhoSu^a p id e  que le v a n t e  un haz de c a -
8 . En la s  c o r t e s  de l o s  r e y e s  m usulm anes, la s  f i e s t a s  
de c ir c u n c is iô n  s e  o e leb ra b a n  con gran e s p le n c o r  y 
lu  j e .  durando a v ec o s  v a r ia s  s ém anas. N egarse a ur.a 
in v it a c id n  como e s t a  era  con sid erad o  u l t r a j a n t e .
9 . En n u e str o  t e x t o ,  l o s  f l l é s o f o s  hacen re lam en t e 10 
preguncao a Nahum; sn Bek s d lo  son  6 6 7 . .  f a lta n d o  
a l l i  la  13 , l a  33 y l a  103 . La 73 v ie n e  con v a r ia n ­
t e s .  Ver Bek. ib id  y n o ta  ad l o c .
10 Ob-rrmann n o ta  que hay que l e e r :  "o d e l e s t e  a l  o e s te "  
Ver Tarn. 32-
11 . Una p regu n ta  de e s t e  e s t ! l o  hay en la  H* de A h icar  
en e l  t e x to  arabe 7 ,1 7  y con a lg u n a  v a r ia n te  en e l 
t e x t o  s i r i o  7 ,2 0 .  Ver C h a r le s , .1 :-ocr_-pha and r s eucut- 
ti^-rapha I I .  7 6 5 -7 6 6 .
1 2 . L i t . ;  con uno de e l l o s .
1 3 . E x p lic a  Raâi en su s  com en tarioz a l  Talmud, cue se  
r e f i e r e  a l  O céano, que absorbe to d a s l a s  aguas  
d e l  mundo.
14 . Ademâs d e l  r e ia t o  de Bek. v er  Gen. R. 1 3 ,9 ;  E d .
R. 1 ,7  y  Exemple nS 208 que toma e l  r e la t e  de Gen 
R. 1 3 ,9 .
15 . E l re fran  e s t a  re co g id o  por G.W. Frai Arabum 
P ro v erb ia  con  I I I  (p . 508) nS 3^48: "Quum fatum  
a d v e n it ,  o c u lo s  c a e lo s  e s t .
1 6 . L i t . :  no se  l le v a r â  comida a su b oca .
17 . L i t . :  Sentaron  a  Nahum (p^ra s e r  j u e z ) .
18 . En B er. 58a se  cu en ta  una h i s t o r ia  p a r e c id a  a e s ­
t a ,  a tr ib u id a  a R. S i l a ,  pero a l l i  f a l t a  '.a c o n t i  
n u aciôn  a l  c a s t ig o  de R. S i l a ,  apartado de su  ca r  
go y  lo  que o c u r r iô  d esp u é s . ~
19 . L i t . :  l e  d ije r o n  lo s  c o n s e je r o s  de] r e y .
20 . L i t . :  c o n t e s t a r lo .
21 . Ver e s  P e s . 49b la s  recom en d acion es para tornar 
p o sa , tam bién supra ca p . XXII (A l f i n a l  d e l  r e la ­
t e  do Yohani b at R e t ib i .
22 . E l enigma y su  in te r p r e ta c ic n  aparecen  en B .B . 56a,
CAPITULO TRIGESIMOCUARTO
La n in a  abandonada
Cuentan en nombre de uno de l o s  s a b io s ;  h a b la  una  
v e z  dos herm anos y a  uno de e l l o s  l e  l l e g d  l a  m uerte; 
( e n to n c e s  ordend) a a q u e l hermano suyo l o  s ig u ie n t e ;
-  He id o  por mi cam ino, y ten go  e s t a  h i j a ,  e l l a  
t i e n e  b ie n e s  que l e  b a sta r â n  para v i v i r  de e l l o s  duran­
t e  to d a  su  v id a . Te p id o  que e s t a  n in a  e s t é  b a jo  tu  
p r o t e c c ié n  y l a  ed u qu es, y no l a  c a s e s  s in o  con q u i en  
te n g a  gran  c o n o c im ien to  de l a  Torah. E l la  p o see  l a  pro­
p i edad en l a  que v iv e ,  f i n c a s ,  ja r d in e s  y carapos que 
dan mucha c o sec h a  por lo s  m é r ito s  de su  p ad re.
También l e  d e jé  c ie n  d in a r e s ;  d esp u és de e s to  mû­
r i  6 y s e  fu e  por su  cam ino.
A l cabo de un m es, se  d i j o  e l  hermano para s i :  
A caso no e s t â  d ich o  en n u e s tr o  l ib r o  ( 1 ) :  Joven  f u i , 
ya  soy  v i e j o ,  y nunca v i  a l  j u s t e  abandonado n i a su  
p r o ie  m endigando pan? ( S a l .  3 7 » 2 5 ) . P robaré l a  v e r a c i -  
dad de e s t e  v e r s ic u lo  en r e la c i é n  c )n  l a  muchacha".
D ijo  (a  l a  n in a ) ;
-  H ija  m ia, h a s  de sa b e r  que tu  padre me d ij o :  
"Tengo p a r i e n te s  en una c iu d ad  le je .u a  ( 2 )" .  Es mi d e -  
seo  que v a y a s con e l l o s .
E l la  l e  d i j o ;
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-  Seflor, haz lo  que d e s e e s .
E n ton ces c o g i6 a  l a  n iu a  y n avegaron  en un b arco  
d u ra n te  v e in t e  d fa s ,  h a s ta  que l le g a r o n  a una ciu d ad  
c o s t e r a l  Desem barcaron y  caiminaron h a s ta  l l e g a r  a l  
zoco  de lo a  p erfu m es. (E n to n c e s )  d i j o  a  l a  muchacha:
-  S ié n t a t e  a q u l, p u es voy a i r  a l  b a r c o , porque 
me h e o lv id a d o  en é l  una c o s h  y ahora v u e lv o .
La n in a  s e  s e n t 6 a l l l .  E l v o lv id  a l  p u e r to , e n -  
co n trd  un b arco  de r e g r e s o ,  embarcd en é l  y s e  m arché.
Cuando l a  n ifia  se  d io  cu en ta  de e s t o ,  s e  con tu vo  
y  e s p e r é  h a s ta  que se  p u s ie r a  e l  s o l ,  p ero  tampoco en­
t o n c e s  l e  v i o ,  y ,  p o n ién d o se  l a  manga en l a  c a r a , l l o -  
r 6 d esc o n so la d a m en te . Se r e u n ié  gen  t e  en  t o m o  de e l l a  , 
y  l e  p regu n taron :
-  iC u à l e s  l a  ca u sa  de tu  l i a n t e ? ,  i n e c e s i t a s  co ­
mida? .
E l la  r e sp o n d ié :
-  L lo ro  porque mi t l o  que e s ta b a  con m igo, me ha 
abandonado y s e  ha marchado p or e l  mar, p u es h a s ta  aho­
ra  no l e  he v i s t o .
Le d ij e r o n  lo a  a n c ia n o s  que h a b la  en  e l  m ercado:
-  Has de sa b er  que se  a c e r c a  l a  n och e; no podemos 
d e j a r t e  s o la  en  e l  mercado y m archam os; ven  con  n oso ­
t r o s ;  t e  a lo j a r d s  en  c a s a  de uno de n o s o t r o s ,  con  l a s  
m u jer es , h a s ta  mahana. Q ulaàs s a  h aya p erd id o  tu  t l o ;  
cuando vu e1 va  t e  lo  d irem o s.
E l la  d i jo ;
-  No puedo h a c e r  e s o ,  p u es soy  j u d la .
En a q u e l momento s e  ancon traban  a l l l  e l  ju e z  y e l  
encargado de l o s  merc&dos (3  )', que oyeron  su s  p a la b r a s
: : 0
y d ije r o n ;
-  i,No hay n ingiin  ju d fo  en e l  m ercado?. 
R esp on d ieron ;
-  !S 1 ! .
E n ton ces a p a r e c id  un hombre j u d l o . . .  ( 4 )
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NOTAS
1 . E .d .:  en l a s  E s c r i tu r a s .  Ver s u o r a , cap . ? 7 , n.'f* .
2 . L i t . :  en una de l a s  c iu d a d es  d e l  mar.
3 . N ota H irsch b erg  que la  palabra  arabe e s  al-m u.-.tas 1 : 
o f i c i a l  encargado de v e r i f i c a r  l o s  p esos y m e lia a s  
en l o s  m ercados. Ver E. Tyan, H is t o ir e  de l ' organ i ­
s a t io n  j u d ic ia ir e  en cavs d 'Is la m  I I , o .  472 .
4 . E l cu en to  queda in c o m c le to , pues e l  t e x t o ,  segûn  
H ir sc h b er g , e s t a  d e fe c tu o s o .
CUETlTO PRIMERO ( 1 )
R. ^Aqiba s a lv a  a un m uerto de la  condena d e l  in -  
f i e m o
Se cu en ta  de R. *A qiba que ib a  caminando por e l  
ce m en te r io  y s e  e n c e n tr é  con  un hombre que e s ta b a  i e s -  
nudo y era  n egro  como e l  carb én  ( 2 );  cargab a  a su  e s -  
p a ld a  un haz de le n a  y c o r r la  con e l l o  como un c a b a llo  
( 3 ) .  M ien tras ib a  c o r r ie n d o  l e  ob servé R. *Aqiba y l e  
d etu v o .
Le d i j o :
-  iP o r  qué t i e n e s  td  (4 )  que h acer un tr a b a jo  tan  
duro como é s t e ? ; s i  e r e s  un e s c la v o  y tu  seflor t e  ha 
tr a ta d o  m a lic iosam enke yo t e  haré r i c o .
Le r e sp o n d ié :
-  Te ru ego  que no me s i g a s ,  no sea  que se  i r r i t e r  
c o n tr a  ml l o s  que e s td n  en ca rg a d o 3 de m l.
Le d i j o :
-  AQué e s  e s t o  y c u â l  e s  tu  h i s t o r ia ? .
Le r e sp o n d ié :
-  Yo soy  (5 )  un m uerto , y d la  t r a s  d la  me ( h )  o r -  
denan ca r g a r  raaiera.
Le d i j o :
-  îH ijo  mlo ! , Acuiîl fuc tu  o f  i  c lo eri ol mun>i > d-'l 
que p ro cé d é s? .
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Le d i j o :
-  P u l r i c o  y j u e z ,  y era  de l o s  p r in c ip a le s  d e l  
p u eb lo ; yo era  in d u lg e n te  con  l o s  r i c o s  y mataba a l o s  
p o b res ( 7 ) .
Le d i j o :
-  iA ca so  h a s o ld o  de a q u e l lo s  que e s td n  e n c a r g a -  
d os de que cum plas e s t e  c a s t ig o ,  a lgu n a  co sa  por l a  
que puedas s e r  l ib e r a d o ? .
Le d i j o :
-  Te ru ego que no me s i g a s ,  no se a  que se  e n o je n  
conmigo l o s  c a s t ig a d o r e s ,  p ues no hay s a lv a c ié n  p ara  
ml ( 8 ) e x c e p to  una c o s a ,  que l e s  o l ,  que no puade cum- 
p l i r s e ,  a  no s e r  que e s t e  pobre t u v ie r a  un h i j o  que
se  le v a n ta r a  en l a  a sa a b le a  y d i j e r a :  " b en d ecid  a  Dios 
b en d ito "  ( 9 ) ,  y l o s  o t r o s  re sp o n d ie r a n  t r a s  é l :  "amén, 
se a  e l  nombre d e l  Sefior a lab ado" ; ( e n to n c e s )  a l  momen­
to  me l ib r a r ia n  d e l  c a s t ig o .  Pero y o ( lO ) no d e jé  n in -  
gdn h i j o  en e l  mundo, pues abanduné a mi m ujer em bara- 
zad a , y no s é  s i  e l l a  tuvo un h i j o  vardn; y aunque hu­
b ie r a  t e n id o  un h i j o  v a ré n , Aquién l e  ib a  a en seriar  
l a  T orah?, p u es yo no te n g o (1 1 )  q u ie n  m e(12) q u ier a  
en e l  mundo.
En a q u e l momento se  com p ron etlo  R. ^Aqiba a i r  a 
in d a g a r  s i  ( a q u e l la  m ujer) tu vo  un h i j o  v a r é n , p ara  
e n se f la r le  l a  Torah y p o n er lo  en p ie  a n te  l a  c o n g r e g a -  
c ié n .
Le d i j o  ( a l  m u erto ):
-  ACuâl e s  tu  nombre?.
R esp on d ié :
-  !A q ib a ! .
-  AY e l  nombre de tu  m ujer? .
-  Susambos ( 1 3 ) .
-  (,Y e l  nombre de tu  c iu d a d ? .
Le d i j o :
-  la o d ic e a .
A l momento se  fu e  R. * A q ib a , muy apeitado, a in ­
dagar por é l .
Cuando l l e g é  a a q u e l lu g a r  y p regu n té por é l ,  l e  
d ije r o n :
-  ! M a ld ito s  sea n  l o s  h u e so s  de a q u e l hom bre!.
P regu n té  p or su  h i j o ,  y l e  d ije r o n :
-  Es un g e n t i l  que n i s iq u ie r a  ha r e c ib id o  l a  c i r -  
c u n c is ié n .
Le c o g ié  R. 'A q ib a , l e  c i r c u n c i i é  y l e  se n té  an­
t e  é l ,  pero no r e c ib f a  l a s  p a la b r a s  de la  Torah. (Has­
t a  que ) p erm an ecié (R . ^Aqiba) cu a ren ta  d fa s  ayunando; 
s a l i é  una voz c e l e s t i a l  que d i j o  a R. ^Aqiba:
-  A A y u n a s  p o r  é s t e ? .
D ijo  a n te  D io s  ( 1 4 ) :
-  Sefior d e l  U n iv e r s o , A^-caso no lo  he p u e stc  an­
t e  T f? .
A l in s t a n t e  a b r ié  e l  S a n to , b e n d l s e a ,  su c o r a -  
zén  y a p ren d ié  T orah, l a  r e c i t a c i é n  de 1 Sema^ y la
b e iid ic ié n  de l o s  a l im e n t e s .  (Luego R. 'A q ib a) l e  puso 
en p ie  a n te  l a  c o n g r e g a c ié n  y exclam é: "B endecid a 
Yahveh, b e n d ito " . Y l a  asarnblea r e sp o n d ié :  "B endito  
YahVeh, sea  a lab ad o  p or s ie n p r e  jam âs".
En a q u e l momento l ib e r a r o n  a l  muerto d e l ca s  t i r o .
A l poco tiem po se  l e  a p a r e c ié  a R. 'A q iba  eu aue- 
f io s . Yahveh. tu  nombre dur;? etern an er t e .  1 1 memoria, 
Yahveh, de una edad i  o tr a  ( S a l .  1 3 5 ,1 3 ) .
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NOTAS
1 . N ota H irsch b erg  que en b ase a l  m a te r ia l que p o se e , no 
e s  p o s ib le  a firm ar s i  e s t o s  t r è s  r e la t o s  que v ien en  a 
c o n tin u a c io n  estab an  in c lu id o s  en e l  t e x to  arab e;  
H irsch b erg  s ig u ie n d o  l a  ed . de Amsterdam, l o s  in c lu y e  
a q u i.
2 . E l c o lo r  de lo s  raalvados en e l  i n f i e m o  e s  e l  n egro
( c f .  3 Henoc 44 n . 6 ) deb ido a su s m alas a c c io n e s .
3 . E ste  cu en to  e s t a  en K a lia  R abbati 2 ( 5 2 b) a tr ib u id o  a 
R. A qiba. En MDM 7 , 3 ap arece e l  mismo r e ia t o  con a l -  
gunas v a r ia n te s ,  a s i  como en Exemola nS 134 ( v e r  ib id  
y n o ta s  ad l o c ) .
4 . L i t . ;  e s t e  hombre. En l a  l i t e r a t u r e  r a b in ic a  se  u sa  
muy frecu en tem en te  e l  pronombre de 3 ® p erson a  (o  e l  de 
m o str a tiv o  W’Kn iniK ) en lu g a r  d e l  pronom ore de 1  ^ ô~  
28 p erson a .
5 . L i t . : e s t e  hombre. Ver n o ta  a n te r io r .
6 . L i t . ; l e .  Ver n o ta  4 .
7 . La cau sa  d e l  c a s t ig o  e s  aqui l a  o r e v a r ic a c io n ;  en e l  
MDM e s t e  e s  un cu en to  mas para i l u s t r a r  e l  6 ® manda- 
m ien to; e l  condenado fu e  c a s t iç a d o  por f o r n ic a r  con 
una n o v ia  e l  D ia de l a  E x p ia c io n . En e l  Exemplum l'^4 
se  recogen  la s  dos t r a d ic io n e s .
8 . L i t . : e s t e  hombre.
9 .  B en d ic iôn  que se  p ron u n cia  a n te s  de h a cer  l a  le c t u r a  
en l a  S in agoga . C f. MDM 7 , n .9 .
1 0 . Ver n . 4
1 1 . Ver n . 4
1 2 . Ver n . 6 .
1 3 . Los nombres v a ria n  con r e s p e c te  a ’OK; a l l l :  Aror.oya 
y S i ’s e k iy a , y en Exem pla; ‘Aqiba y S isa r .a .
1 4 . L i t . : a n te  El
CUENTO SECUNDO
E l re y  Salomén y e l  la d r ô n
Se cu en ta  que en l o s  d fa s  de Salom én, h ab fa  t r è s  
hombres que ib a n  cam inando l a  v f s p e r a  d e l  sâbtulo. Se 
d ije r o n  u nos a  o t r o s ;  "Vamos a e sco n d e r  e s t e  d in e r j" 
( 1 ) .  Se m archaron y l o  e s c o n d ie r o n . A l r a to  fu e  uno de 
e l l o s  y  l o  robé ( 2 ) .  Cuando acab é e l  sâbado q u is ie r o n  
c o n t in u e r  su  camiho y fu e ro n  a a q u e l lu g a r  en e l  que 
h ab fan  esco n d id o  e s e  d in e r o ,  p ero  no en con traron  nada. 
Uno d e c fa :  "Td lo  h a s rob ad o" , y e l  o tr o  d ec fa :  "No, 
lo  h as robado td " . A cu d ieron  a l  j u i c i o  de Salomén y l e  
co n ta ro n  tod o  lo  s u c e d id o .
Cuando oy6 e l  rey  su s  p a la b r a s ,  se  preocupé y ( s e )  
d ijo :  "S i no l e s  doy una s e n t e n c ia ,  d ir d  I s r a e l  que la  
sa b id u r fa  se  ha a le ja d o  de mf".
AQué h iz o ? .  Se s e n t é  e in d a g é  en su  sa b id u rfa  y 
en su  i n t e l i g e n c i a  p ara  d a r le s  una r e s p u e s ta  y c<jger- 
l e s  en l a  tram pa. C o n sid éré  Salom én su s  p a la b r a s  y ( s e )  
d ij o ;  "AQué h a r é ? , s i  l e s  o b lig o  a ju r a r  e n tr e  e l l o s ,  
o c u r r lr à  que dos ju ra râ n  in u t i lm e n t e  y uno en f a ls o " .  
(E n to n ce s)  d i jo ;
-  Por l a  maflana s e  ju ggarâ  ( J e r .  2 1 ,1 2 ) .
A l d fa  s ig u ie n t e  cuando a c u d ier o n  a n te  é l ,  comeu- 
zé d ic ié n d o le s :
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-  V o so tro s  s o i s  m ercad eres in t e l ig e r .c e s  y t e n é iz  
s e n t id o  cormin (3 ) • Aclaretdme una c o sa ; en c i e r t a  o c a -  
s ié n  o c u r r iô  un hecho r e la c io n a d o  con un n in o  y una 
n in a . V iv ia n  en la  mistaa ca sa  y se  amaban mut Aamente. 
D ijo  e l  n in o  a l a  n ifla :
-  Jdrame que s i  t e  d e sp o sa s  con m igo , b ie n ,  pero  
s i  n o , a c u a lq u ie r  hombre que s e  d esp o se  c o n t ig o  no 
l e  e scu ch a rà s  s i  no e s  con  mi p e n u iso .
Se lo  ju raron  uno a o t r o .  Con e l  t i e i p o  fu e  d e s -  
posada l a  muchacha con  o tr o  hombre. Cuando q u i so su  
m arido y a c e r  con e l l a  l a  prim era  n o ch e , e l l a  l e  d i j o :
-  No t e  ob ed eceré  h a s ta  que v a y a s  a ca sa  de P u la -  
no y o b ten g a s de é l  e l  p er  a is o , p ues e s to  e s  l o  que 
j u r é .
AQué h iz o  e l  m arido?; c o g ié  c o n s ig o  p la ta  y oro  
para a t r a e r s e  con e l l o  a l  hombre y s e  d ir ig i e r o n  a su  
c a s a .
Cuando l le g a r o n  ju n to  a é l ,  e l l a  l e  d ijo :
-  He aq ul que m antengo l a  prom esa que t e  h i c e .  Por 
fa v o r  ( 4 ) ,  coge e s t e  d in e r o  y llb ra m e d e l  ju r a ïa en to .
E l l e  r e sp o n d ié :
-  P u esto  que h a s m antenido tu  ju r a n e n to , e r e s  l i ­
b re para tu  m arido: vé  y a lé g r a t e  con tu  s u e r t e .
Cuando ib an  de r e g r e so  a su  c a s a  l e s  s a l i é  a l  er.-
cu en tro  un an cian o  de e n tr e  un grupo de la d r o n e s ,  que 
( l e s )  c o g ié  e l  d in e r o .
La muchacha l e  d i j o :
-  !Por tu  v id a !  , dé jame que me vaya con rr.i m arido
p u es e s t o  y e s to  me ha o c u r r id o . S i a q u e l h o n o re , s ie r .-
do jo v e n , no me ha to ca d o  y ha dom inaio su  i n s t i n t o ,
t û ,  que e r e s  v i e j o ,  ( h a z lo )  con mayor ro z é n .
Cuando oyô e s to  e l  v ie j o ,r a z o n é  c o n s ig o  mismo (5 )  
y l a  d e jé  ( l i b r e )  para su  m arid o , d e v o lv ié r id o le  (a d e -  
màs) tod o  e l  d in e r o . Y e l l a  s e  fu e  con  su m arido.
A hora, decidm e q u ié n  de e s t o s  e s  mâs d ign o  de a la -  
banza que l o s  dem às.
Empezé a h a b la r  uno y d i j o ;
-  Yo en cu en tro  mâs lo a b le  a l  m arid o , que dominé 
su  p a s ié n  por ca u sa  d e l  juram ento que h a b la  hecho su  
m ujer.
H ablé e l  segundo y d i j o :
-  Yo en cu en tro  mâs lo a b le  a l a  jo v e n , pues raantu- 
vo su  juram ento .
H ablé e l  t e r c e r o  y d i j o :
-  E ncuentro d ig n e s  de a la b a n z a  a l o s  d o s , pero e l  
muchacho fu e  un e s t iip id o  por no q u erer  co g e r  e l  d in e ro  
que q u e r la n  d a r le .
Cuando oyé Salom én e s t o ,  d i j o :
-  Pues s i  t u ,  que no e s ta b a s  en e l  t s u n to  h as pen- 
sado e s t o ,  cuando h a s i ic h o ;  " e l  muchacho fu e  un e s t ü -  
p id o  por no h ab er q u erid o  c o g e r  e l  d in e ro  que q u erla n  
d a r le " , e l  d in e r o  que t é n ia s  a l  a lc a n c e  de tu  raano, 
con mayor ra zén  ( l o  h abrâs c o g id o ) .
Al Dunto fu e  o y e e to  en e v i d e n c ia  y co n fesô  an te  é] 
(que habla  robado) e l  d in e r o .
Y v ie r o n  que l a  s a b id u r la  de D io s e s ta b a  ju n to  a 
é l  para ju z g a r .
Por e s o ,  no d e b 3 in c l i n a r s e  e l  hombre a l  rob o, 
pues a q u e l que roba d in e r o  no l e  s e r v ir â  e l  d in ero  
que para vergU en za , p ues mora en l o s  c i e l o s  e l  que e s -  
cu d rih a  e l  c o r a z é n  y con oce tod o  lo  o c u lto  y pone a l  
d e s c u b ie r to  to d o s  l o s  s e c r e t o s  de l o s  im p lo s que c o -  
m eten a e s c o n d id a s .
NOTAS
1 . E l sâbado e s t a  p r o h itid o  11cvar d in e r o .
2 . E s te  r e ia t o  e s t a  r e c o g id o , p ra c tic a m e n te  s in  v a ria c
n é s ,  en MDM 6 ,1  y en lo s  Exem ola. n o s . 111 y 112 .
3 . L i t . :  Y hay cordura en v o s o t r o s .
4 . L i t . : S i  e s  tu  d e se o .
5 . L i t . : H izo un juram ento de o a l wa-hom er.
CUENTO TERCERO
R. Y1ého5ü*ab. L ev i v io  e l  P a r a iso  y e l  I n f i e m o
D ije r o n  l o s  s a b io s ,  de b e n d ita  m emoria, que R. 
Y^hoSu^a b , L ev i fu e  un j u s t o  p e r f e c t o  y cuando l e  1 1 e -  
g 6 l a  h ora  de abandonar e l  mundo d i j o  e l  S a n to , b en d i­
to  s e a ,  a l  â n g e l de l a  m uerte; "C on cédele todo  lo  que 
t e  p id a  ( 1 ) " .  Se d i r i g i é  a su  c a s a  y l e  d i j o ;
-  Te ha l le g a d o  e l  momento de abandonar e l  mundo, 
pero c u a lq u ie r  c o sa  que me p id a s  t e  l a  co n ce d e ré .
Cuando oyô e s t o  R. YehoSu^a l e  d i jo :
-  Te p id o  que me m u e str e s  mi lu g a r  en e l  P a r â ls o .
Le d ijo :
-  Ven conmigo y t e  l o  ra o stra ré .
D ijo  R. Yeho§u*’a:
-  Dame tu  esp ad a , para  que no me a n ed ren tes  con
e l l a .
Le d io  l a  espada y c a n in a ro n  ju n to s  h a s ta  que l l e ­
garon  a l o s  muros d e l  Edén; (c u a n d o ) l le g a r o n  a l  lad o  
de l a  mura l i a  c o g iô  e l  â n g e l de l a  m uerte a R. YëhoSu'"a 
y a lz â n d o le  sob re e l  muro d e l  Edén, l e  d i j o ;
-  !M ira tu  lu g a r  en e l  P a r a i s o ! .
R. YehoSu^’a b . L evi s a l t ô  a l  o tr o  la d o  d e l  muro 
y cayô en e l  Edén. Pero e l  â n g e l l e  agarrô  por e l  b or­
de de l a  tû n ic a  y l e  d i j o :
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-  ! S a l de a h l ! :
R. YéhoSu*a jurô  p or D io s  que no s a ld r l a  de a l l l ;  
pero no t e n la  e l  p e n a iso  d e l  â n g e l para e n t r e r  a l l l .
E n ton ces d ij e r o n  l o s  â n g e le s  d e l  s e r v i c i o  a n te  
e l  S a n to , b e n d ito  se a :
-  ! Sefior d e l  U n iv e r s o ! ,  m ira lo  que ha hecho Ber. 
L e v i, s e  ha apoderado p or l a  fu e r z a  de su  lu g a r  en e l  
Edén.
L es d i j o  e l  S ^ t o ,  b e n d ito  se a :
-  Id  e in v e s t ig a d  s i  h iz o  a lg d n  juram ento a n te s
de é s t e ;  y s i  in cu m p liô  su  juram ento (a lg u n a  v e z ) ,  tam­
b ié n  é s t e  s e r â  a n u la d o .
S a l ie r o n  e in v e s t ig a r o n  y d ije r o n :
-  Nunca tr a n s g r e d id  su  juram ento .
L es d i j o  e l  S a n to , b e n d ito  sea :
-  S i e s  a s l ,  no s a ld r â  de a q u l.
Cuando v io  e l  â n g e l de l a  m uerte que no p o d la  h a -  
c e r l e  s a l i r ,  l e  d i j o :
-  Dame l a  esp ad a .
P ero R. Y lh oS u 'a  no q u iso  d â r s e la  h a s ta  nue s a l i 6 
una voz  c e l e s t i a l  y l e  d i j o ;  "D ale l e  c u c h i l l o ,  pue.: 
hace f a l t a  para l a s  c r iâ t u r a s " .
Le d i j o  R. Y ehoSu'a:
-  Jdrame que no l o  m o str a râ s  a l a s  c r ia t u r a s  cuan­
do c o j a s  e l  aim a de a lg u n o .
P ues a n te r io r m e n te , en c u a lq u ie r  lu g a r  en que ( e l  
â n g e l de l a  m uerte) en co n tra b a  ( a l  que h a b la  de m o rir )  
lo  d e g o lla b a  en p r e s e n c ia  de t o d o s ,  in c lu s e  e:. e l  sen o  
de su  madré.
(E l â n g e l de l a  m u erte ) s e  lo  ju r é  y (R . Y ehoSu'a;
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se  l a  d iô .
Comenzô E l la s  a p roclam ar d e la n te  de R. YéhoSu'’a 
d ic ie n d o  a l o s  j u s t o s :  "ÎAbrid paso a l  h i j o  de L e v i!" .  
S ig u iô  avanzando y s e  en co n trô  con  R. Sim*-un b . Yohay 
que e s ta b a  s e n t a io  en l o s  t r e c e  e s c a b e le s  (2 )  de l o s  
j u s t o s ,  q u ien  l e  d i j o ;
-  AEres e l  h i j o  de L evi?
R esp ond ié:
-  ! S l ! ( 3 ) .
D ijo :
-  A V iste en tu  v id a  un arco  i r i s ? .
R esp ond ié:
- ! S l !  ( 4 ) .
Dijo:
-  En t a l  c a s o ,  no e r e s  e l  h i j o  de L e v i.
Pero no e s  a s l ; en r e a lid a d  no h ab la  a p a rec id o  é. 
a rco  i r i s  en v id a  de é l .  qué l e  d i jo  (e n to n c e s )
que h a b la  a p a r e c id o ? , para no d a rse  v e n ta ja s  a s i  rais-  
mo; y Apor qué l e  p reg u n té  p or e l  arco  i r i s  ? , porque 
e s  l a  s e n a l d e l  p a c to  d e l  S a n to , b a n d ito  s e a , con la  
t i e r r a  y m ien tr a s  ap areaca  e l  arco  i r i s ,  e l  S a n to , ben­
d i t o  s e a ,  se  a p ia d a r â  de su  mundo, pero cuando v iv e  
un sa n to  en e l  mundo, e l  mundo no n e c e s i t a  e l  arco  
i r i s ;  p ues por un s é lo  ju s to  se  m antiene e l  mundo, co ­
mo e s t à  d ich o : Pero e l  j u s to  e s  e l  fundam ent; d e l mun­
do (P ro v . 1 0 ,2 5 ) .  Por eso  l e  p regu n té por e l  arco  i r i s
( 5 ) .
Se marché e l  à n g e l  de l a  m uerte ju n to  a Rabban 
G am alie l y l e  a i j o :
-  E sto  ha hecho conmigo e l  R. Yého5u*’a b . L e v i.
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Le d i j o  R. G am alie l:
-  Ha obrado co r recta m en te  c o n t ig o ,  p ero  v e n , p u es  
t e  e n v ia r é  a é l  y l e  d ir à s :  "Te ruego que in v e s t ig u e s  
en tod o  e l  Edén, en l a  Gehenna y en su s  t e s o r o s  y l o s  
d e s c r ib a s  y me l o s  e n v ie s ,  para v e r  s i  hay cu teo s  en e l  
Edén o I s r a e l i t a s  en l a  Gehenna.
Se marché e l  â n g e l de l a  m u erte .
Le d i j o  R. Y ehoSu'a ( a l  â n g e l de l a  m u erte ):
-  A s l l o  h a r é .
Se marché R. YehoSu^a, in d a g é  e l  Edén e n te r o  y v i é  
to d o , y  l a s  bondades r e se r v a d a s  a l o s  j u s t o s  en e l  mun­
do f u tu r o . (L uego) p asé p or encim a de I s s  p u e r ta s  d e l  
i n f i e m o  y v i é  todo  lo  que h a b la  a l l l .
D espués r e g r e s é  R. Y8ho5u‘ a b . L ev i a l  P a r a is o ,  
e s c r ib i é  to d a s  l a s  c o s a s  y se  l a s  e n v ié  a Rabban Gama­
l i e l  y a l o s  a n c ia n o s  de I s r a e l ,  in fo r m â n d o le s  de tod) 
l o  que h a b la  v i s t o  en  e l  P a r a iso  y en e l  I n f i e m o .
D io s ,  en su  m is e r ic o r d ia ,  n os l i b r e  d e l  c a s t ig o  
d e l  I n f i e m o  y n o s dé una p a r te  en e l  mundo f  itu r o  ju n ­
to  a l o s  j u s t o s  y a l o s  s a n to s .  Amén.
Ç 44.
NOTAS
1.  E s t e  r e i a t o  e s t a  tornado de K e t .  77b.  También - a t a  
r e c o g i d o  en l o s  Exempla ,  cor. e l  l ‘ S .  7 c r  Zunz,  
Ha D é r a s o t  b c - I s r a ë l . J e r u s a l e m ,  1947 (P .  Ot.)
2 .  En n u e s t r o  t e x t o  T>3U’P ; l e  be s e i - l ’OU’P.
3 .  En e l  t e x t o  i?K ; cebe s e r  l a  forma aramea I’K : s t .
4 .  Ver n o t a  a n t e r i o r .
5 .  En K e t .  no a p a r e c e  e s t a  e x p l i c a c l o n ;  r a r e c e  que l a
de n u e s t r o  t e x t o  e s t a  tomada de l o s  co . ue n ta r i  i s  de
R a s i .  E l  r e l a t e  de K e t .  co n c lu y e  a q u t ;  e l  Exeniolum 
138 c o n t i n u a  s i g u i e n d o  e l  r e i a t o  de R. Nissi rn .
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D iez  r e y e s  re in ftro n  d esd e e l  uno a l o tr o  co n -  
fa n  d e l mundo.
EXEMPLUM 2A.................................................................................................
El rey  Nimrod s e  d e c la r d  d ie s .  Se con stru yd  
s i e t e  t r o n o s .  Mandd m atar a Abraham. Abraham 
en 1ft cu ev a . T erah , s a c e r d o te  id d la t r a .  Abra­
ham, ven ced or de i d o lo s .
EXEMPLUM 2B ............................................... ................................................
Abraham b u sca  a D io s  en l o s  a s t r o s ; ab ju ra  de 
l o s  id o lo s  y d i s c u t e  l a  d iv in id a d  de Nimrod. 
Abraham en p r i s i d n .  Abraham a rro jad o  a l  h o m o . 
M uerte de B aran.
EXEMPLUM 3 ...................................................................................................
A driano s e  d e c la r d  d io s  y C onquistd  e l  Tempio. 
T res f l l d s o f o s  s e  r e b e la n  c o n tr a  su d iv in id a d .  
La m ujer de A d rian o .
EXEMPLUM 4 ...................................................................................................
Hiram , re y  de T ir o ,  s e  d e c la r d  d io s .  Se c o n s -  
tru yd  s i e t e  c i e l o s .  D io s  en v ia  a E z e q u le l pa­
r a  que l e  r e c r im e . Ejem plo d e l  s ie r v o  que h iz o  
una tü n ic a  a su s e h o r .
EXEMPLUM 5 ...................................................................................................
A le ja n d r o  q u iso  s u b ir  a l o s  c i e l o s  y d escen d er  
a l a s  p ro fu n d id a d es  d e l  O céano.
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EXEMPLUM 5A.................... ............................................................................
A leja n d ro  y l a s  m ujeres de C artagen a . A le ja n ­
dro e n  A fr ic a  p r e s e n c ia  un j u i c i o .
EXEMPLUM 6 ......................................................................................................
Los I s r a e l i t a s  s e  p re se n ta n  a n te  A lejan d ro  pa­
ra  rec lam ar l a  t i e r r a  de Canaan a lo s  I s r a e l i ­
t a s ,  Gaboha b . P e s i s a  acude a p l e i t e a r  co n tra  
e l l e s  y l e s  v e n c e .
EXEMPLUM 6A...................................................................................................
Los A fr ic a n o s  s e  p r e se n ta n  a h te  A lejan d ro  para  
rec lam ar la  t i e r r a  de Canaan a l o s  I s r a e l i t a s .  
Gaboha b . P e s is a  acude a l i t i g a r  co n tra  e l l o s  
y l o s  v en ce .
EXEMPLUM 7 ...................................................................................................................
Mâs d is p u t a s .  E l emperador y R. YëhoSu^a b . Ha 
n a n ia h .D io s  e s  com parable a un le d n .
EXEMPLUM 8 ............... ......................................................................................
E l em peradcr y R. YehoSu^a b . Hananiah; P rep a-  
r a c id n  de un banq uete para D io s .
EXEMPLUM 9 ......................................................................................................
E l em perador y R. Yêhosu^a b . Hananiah: No se  
puede ver a D io s .
EXEMPLUM 1 0 ...................................................................................................
La h i j a  d e l  C ésar y R. Y ëh o iu ‘-a b . Hananiah; 
D io s  e s  un c o n s t r u c t o r .
EXEMPLUM 1 1 ...................................................................................................
E l em perador y Rabban G a m a lie l. La r e s u r r e c c iô n
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de lo s  m u ertos.'E jerap lo  de lo s .  dos a lf a r e r o s .
EXEMPLUM 1 2 ................................................................................................
E l C ésar y Rabban G a m a lie l. D is c u s ié n  sob re la  
e x i s t e n c ia  de un se n o r  d e l  mundo. Ejem plo d e l  
b arco  que navegaba s in  cap i t an n i  m a rin er o s .
EXEMPLUM 1 3 ...................................................................................................
E l em perador p regu n ta  a R .^Aqiba por qué D io s  
no da s a b id u r ia  a l  n e c io .
EXEMPLUM 1 4 .   ...........................................................................................
Adriano y R. Y éhosu‘-a b . H ananiah. A ntes de dar  
l a  Torah a I s r a ë l ,  D io s  se  l a  o f r e c e  a l a s  o tr a s  
n a c io n e s .
EXEMPLUM 1 5 .................... ..............................................................................
Tmnus Rufus p regu n ta  a R .*A q ita  en qué s e  d i f e -  
r e n c ia  e l  sàbado de l o s  dem is d ia s .
EXEMPLUM 1 6 . ................................................................................................
Una m atrona p regu n ta  a R. %ose b . H a la f ta  en 
qué s e  ocupa D io s  d esd e  que acabé l a  c r e a c id n .
EXEMPLUM 1 7 . . . ...........................................................................................
Una m atrona p regu n ta  a R. Yose b . H a la fta  sob re  
l a  l e t r a  lam ed .
EXEMPLUM 1 8 . . ..............................................................................................
La r e in a  C le o p a tr a  p regu n ta  a R. Me’ i r  sob re  
l a  r e s u r e c c id n  de l o s  m u ertos.
EXEMPLUM 1 9 ................................................................................................
D e c r e to s  c o n tr a  la s  p r a c t ic e s  r e l i g i o s a s  ju d ia s
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Reuben b . A str o b o lo s  s e  c o r ta  e l  p e lo  a r o -  
mana. R. E l‘ azar  b . %ose y R. 5im ‘ on vana Roma.
EXEMPLUM 2 0 ...................................................................................................
R, ‘Aqiba e s  condenado a m uerte p or o cu p arse en 
en l a  T orah.
EXEMPLUM 2 1 ...................................................................................................
R e la to  de l o s  m ir t ir e s  de Lod.
EXEMPLUM 2 2 .......................................... ........................................................
M uerte de Pappos y L u lia n u s  en L a o d ic ea .
EXEMPLUM 2 3 .........................................................  ......................................
M uerte de Yose M esitoh  p or n e g a r se  a e n tr a r  a l  
monte d e l  tem p lo .
EXEMPLUM 2 4 ...................................................................................................
Yaqim de S ero r o t s e  s om etid  a l a s  ou atro  c l a -  
s e s  de m u erte . P r e c e d id  a su t i o ,  Yose b . Yo‘_e 
z e r  de S ere d a , en l a  en tra d a  a l  p a r a ls o .
EXEMPLUM 2 5 ...................................................................................................
Lo que l e  o c u r r id  a Nahum de Gimzo cuando l l e -  
vaba un r e g a lo  a l  em perador.
EXEMPLUM 2 6 ...................................................................................................
Adriano en cu en tra  un a n c ia n o  p la n ta d o  h ig u e r a s .  
E l a n c ia n o  e s  recom pensado por l l e v a r  h ig o s  a l  
em perador. Un v e c in o  e n v id io s o  e s  c a s t ig a d o  
por lo  mismo.
EXEMPLUM 2 7 ....................................................................................................
R. E l i ' e z e r  se n ie g a  a en seu a r  Torah a una ma-
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tr ô n a . Las t r e s  c l a s e s  de m uerte con que fu eron  
c a s t ig a d c s  l o s  i s r a e l i t a s  por h a cer  e l  b e c e r r o .
EXEMPLUM 2 8 ...................................................................................................
C a s t ig o  de S e d e c ia s  y Ahab, f a l s o s  p r o j e t a s .
EXEMPLUM 2 9 ..................................................................................................
Un ju d io  y un g e n t i l  d is c u te n  sob re su s  r e l i g i o  
n é s .  A parece S a t in  d is fr a z a d o  y d ir im e la  c u e s -  
t i ô n  . Por l a  noche e l  ju d io  a s i s t e  s in  s e r  v i s  
t o  a una.. c o n v e r sa c id n  e n tr e  dem onios.
EXEMPLUM 3 0 ...................................................................................................
Un g e n t i l  n ie g a  l a  a u ta n t ic id a d  de l a  Ley O ra l. 
&ammay l e  r e c b a z a . H i l l e l  l e  a c e p ta .
EXEMPLUM 3 1 ...................................................................................................
Un g e n t i l  q u ie r e  c o n v e r t i r s e  a l  judaism o para  
l l e g a r  a Sumo S a c e r d o te . Sanmiay l e  rech aza  pero  
H il ' l e l  l e  a c e p ta .
EXEMPLUM 3 2 ............................................... ...................................................
Un c u teo  d is c u t e  a n te  R. M e^ir l a  j u s t i c i a  de 
J a co b .
EXEMPLUM 3 3 ...................................................................................................
Un g e n t i l  p regu n ta  a R. Yohanan b . Zakkay sob re  
l a s  p a la b r a s  que s e  d ie e n  en lo s  s a c r i f i c i o s .
EXEMPLUM 3 4 . . .   ............... .........................................................................
R. Sadoq r é s i s t é  a n te  l a  t e n ta c id n  de una hermo 
s a  s i r v i e n t a .
EXEMPLUM 34A................................................................................................
R. *Aqiba y l a s  dos herm osas rom anas.
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EXEMPLUM 3 5 ................................................................................................
H is t o r ié  de R. N atan , que ob servab a  e l  p r e c e p -  
t o  de l o s  f l e c o s ,  y l a  herm osa p r o s t i t u t e .
EXEMPLUM 3 6 ...................................................................................................
R. E lSfezer, so sp ec h o so  de h e r e j ia .
EXEMPLUM 3 7 ...................................................................................................
Turnus Rufus d is c u t e  con R. ‘Aqlba a c e r c a  d e l  
v a lo r  de la  c a r id a d . Cornentario a S a l .  1 3 6 ,2 5  y 
a P rov . 1 9 , 1 7 .
EXEMPLUM 3 8 ...................................................................................................
R e la to  de un n iflo  que fu e  hecho p r is io n e r o  con 
e l  L ibro  d e l  G é n e s is .
EXEMPLUM 3 9 ..................................................................................................
Q im hit tu vo  s i e t e  h i j o s  y to d o s  fu ero n  Sumos 
S a c e r d o te s .
EXEMPLUM 4 0 ...................................................................................................
Una m atrone d is c u t e  con R. Yose b . H a la f ta  a ce r  
ça  d e l  v e r s . :  darà s a b id u r ia  a l o s  s a b io s  (Dan. 
2 , 2 1 ) .
EXMPLUM 4 1 ................................................................................................ ..
Una m atrona p regu n ta  a R. Yose b . H a la fta  a c e r ­
ca  de la  c i r c u n c is id n .
EXEMPLUM 4 2    ...........................................................................................
Un g e n t i l  p regu n ta  a Rabban Gam aiel sob re l a  r e  
v e la c id n  de D ios en l a  z a r z a .
EXEMPLUM 4 3 ..................................................................................................
Una m atrona compara e l  r o s tr o  de R. Yëhudah b .
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R. Il*ay con  e l  de l o s  c r ia d o r e s  de cerd os y  l o s  
u su r e r o s .
EXEMPLUM 4 4 ...................................................................................................
E l r o s t r o  de R. Yëhudah b . R. I l ‘ay r e sp la n d e -  
c i a  por e l  e s tu d io  de l a  Torah.
EXEMPLUM 4 5 ...................................................................................................
Un p ia d o so  s e  j u s t i f i e s  por no haber resp o n d id o  
a l  sa lu d o  de un g e n e r a l m ien tras s e  en con trab a  
re za n d o .
EXEMPLUM 4 6 ...................................................................................................
R. M e*ir ru ega  para que mueran unos v ec in o  s mal^  
v a d o s. B e r u r ia , su  e sp o sa , l e  d ic e  que p id a  pa­
ra  que d e jen  de s e r  m alvados.
EXEMPLUM 4 7 ...................................................................................................
Un h e r e j e  d is c u t e  con B eru ria  e l  v e r s . :  R e g o c i-  
■iate. e s t é r i l . . .  ( I s .  5 4 ,1 ) .
EXEMPLUM 4 8 ...................................................................................................
Un h e r s j e  p regu n ta  a R. Abahu sob re lo s  Salmos 
3 ,1  y 5 7 ,1 .
EXEMPLUM 4 9 ...................................................................................................
Un h e r e j e  d is c u t e  con R. Ammi sob re la  r e s u r r e £  
c id n .  Ejem plo d e l  r e y  que mandd c o n s tr u ir  un pa 
l a c i o  a su s  s i e r v o s .
EXEMPLUM 5 0 ................................................................................................ ..
Un h e r e j e  n ie g a  a n te  Gaboha b. P e s is a  l a  r e s u -  
r r e c c id n  de lo s  m u ertos.
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EXEMPLUM. 5 1 ............... ■...................................................................................
Dos n iî io s  c a u t iv o s .  E l r a p to r  l e s  d e ja  en l i ­
b er  t  ad a l  comprobar su i n t e l i g e n c i a .
EXEMPLUM 5 2 ...................................................................................................
R, Huna y R. H isda  son  sa lu d a d o s como r e y e s  
por Geniba*.
EXEMPLUM 5 3 ...................................................................................................
R. S i l a  a zo td  a un hombre acasad o  de t e n e r  r e -  
la c io i^ e s  con una pagana.
EXEMPLUM 5 4 ...................................................................................................
P r o c lo s  bar P i l o s l o s  p regu n ta  a R. G am alie l 
por qué D ios no d e s tr u y e  a l o s  i d o l o s .
EXEMPLUM 5 5 ....................................................................................................
E l em perador llam a  la d r é n  a D ios por q u it a r  una 
c o s t i l l a  a Adan. Su h i j a  l e  c o n t e s t a  con  un ejem  
plo.
EXEMPLUM 5 6 ...................................................................................................
R e la to  que prueba que no s e  debe c o n f ie r  un  s e -  
c r e to  a l a  p ro p ia  m ujer.
EXEMPLUM 5 7 ...........................................................................- ......................
M uerte de Miriam y su s  s i e t e  h i j o s  por no ad o-  
r a r  a l o s  i d o lo s .
EXEMPLUM 5 8 ....................................................................................................
R. Yëhuda bar Hanina r e s c a t a  a un n in o  que e s ta  
ba p r is io n e r o  en una c iu d ad  romana.
EXEMPLUM 5 9 ...................................................................................................
E l h i j o  y l a  h i j a  de R. lSma‘e l  fu eron  h ech os
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e s c la v o s  y o b lig a d o s  a c a s a r s e .
EXEMPLUM 6 0 .............................................................................................
H is to r ia  de S a fen a t h i j a  de P ë n ie l ,  que es  ven 
d id a  como e s c la v a .
EXEMPLUM 6 1 .  ...........................................................................................
Tolomeo mandd e s c r ib i r  l a  B ib l ia  en c a r a c tè r e s  
g r ie g o s .  Reunid a 72 a n c ia n o s , l o s  puso en h a -  
b it a c io n e s  d i f e r e n t e s  y l e s  mandd e s c r ib i r  l a  
B i b l i a .  In tr o d u je ro n  18 cam b ios.
EXEMPLUM 6 2 ..................................................................................................
Los e g ip c io s  reclam an a lo s  i s r a e l i t a s  lo s  b ie  
n és  de su s  p a d r es , b asând ose en Ex. 1 2 ,3 6 . Ga­
boha b . P e s i s a  va a p l e i t e a r  con e l l o s  y l e s  
v en ce .
EXEMPLUM 6 3 ..................................................................................................
R. ‘'Aqiba en l a  c â r c e l .  Un g e n t i l  y su m ujer in  
t e n t an h a c e r le  abandonar su r e l ig i o n ;  a l  f i n a l  
e l l o s  s e  h acen  p r o s é l i t o s .
EXEMPLUM.6 4 ..................................................................................................
R .^Aqiba en la  c a r c e l  es  c o n su lta d o , de modo 
in a d v e r t id o ,  a c e r c a  de una c u e s t id n  de h a la k a .
EXEMPLUM 6 5 ..................................................................................................
Dos d i s c ip u lo s  de R. YehoSe' c o n te s ta n  a un o f i. 
c i a l  romano a t r e s  c u e s t io n e s .
EXEMPLUM 6 6 ..............................................................................................
Unos d i s c ip u lo s  de R. ^Aqiba se  l ib r a n  de s e r
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a s a lta d o s  por unos la d r o n e s .
EXEMPLUM 6 7 ...................................................................................................
E l h i j o  de R. H ananiah b . T erad ion  s e  a s o c ia  
con unos la d r o n e s .  M uerte de R. Hananiah b . Te 
ra d io n  y de su m u jer . C a st ig o  de su  h i j a .
EXEMPLUM 6 8 ...................................................................................................
R. Yëhudah b . Baba, d eso b ed ec ien d o  un d e c r e to  
que lo  p r o h ib ia ,  ordend a c in c o  a n c ia n o s .
EXEMPLUM 6 9 .................................................................................... ,..............
Hambre en J eru sa lem . Do •’eg b . Y o sef in t e n t a  
cam biar una s e ' ah de oro  por com ida. Una m ujer 
s e  come a su  h i j o .
EXEMPLUM 7 0 ...................................................................................................
La d e s tr u c c id n  de Jeru sa lem  o c u r r id  por Kamsa 
y bar Kamsa. Neron d isp a r d  f l é c h a s  a l o s  cu a tro  
p u n tos c a r d in a le s  y cayeron  to d a s  en J eru sa lem . 
V esp asian o  a s e d ia  J er u sa lem . T res m agn ates. Na£ 
dimon b . G urion , Ben K alba Sabu'^a y Ben S i s i t  
h a -k e s e t  a b a s te c ia n  a J eru sa lem . Los z e lo t a s  
queman l o s  d e p d s it o s  de t r i g o .  Hambre en J er u sa  
lem . M uerte de M arta, una de la s  m ujeres m is r_i 
c a s  de J eru sa lem . R. Sadoq ayund cu a re n ta  a n o s. 
R. Yohanan b . Zakkay s a l e  de Jeru sa lem  en un f £  
r e t r o .  V esp asian o  e s  hecho cC ésar . C uracidn de 
R. Sadoq. P ro fa n a c id n  d e l Templo por T i t o .  Cas­
t ig o  de T i t o .
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EXEMPLUM 7_1...................................................................................................
O nqelos bar Q o lo n ic o s  a n te s  de h a c e r se  p r o s e -  
l i t o ,  evoca  a T i t o ,  a Bala*am , y a J e su s  e l  Na 
za ren o .
EXEMPLUM 7 2 ............... ...................................................................................
Tur Malka fu e  d e s tr u id a  por cu lp a  de un g a l lo  
y una g a l l i n a .  Bar Daroma se  e n fr e n ta  a l  empe­
ra d o r . D estru cc id n  de Tur M alka.
EXEMPLUM 7 3 ...................................................................................................
Dos r e la t o s  a ce rc a  de K efar S ek ania: E l mucha- 
cho que se  ab stu vo  de t o c a r  a l a  jo v en  con  
q u ien  l e  casaron  por l a  fu e r z a . Sube e l  p r e c io  
de l o s  c e r e a le s  a ca u sa  d e l  pecado que coraeti_e 
ron  un padre y un h i j o .
EXEMPLUM 7 4 ...................................................................................................
Un hombre, que p r e te n d ia  o b te n e r  e l  d iv o r c io  
de su  m ujer m ed iante una tram pa, e s  d e s c u b ie r -  
to  por un d is c ip u lo  de Sammay.
EXEMPLUM 7 5 ...................................................................................................
B e tta r  fu e  d e s tr u id a  por cu lp a  de l a  vara  de 
una l i t e r a .  R e la to  sob re l a  l i t e r a  de l a  h i j a  
d e l C ésa r . Gran m atanza en B e tta r .
EXEMPLUM 75A................................................................................................
A sed io  de B e tta r . Bar K czib a  probaba a su s  nom­
b res  am putândoles un d ed o. R e la to s  a c e r c a  de la  
c o n q u is ta  de B e tta r  por A drian o, ^ u e r te  de
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E l‘ a z a r  de Modi* im . M uerte de Bar K ozib a . Mas 
d e t a l l e s  sob re l a  mat anza de B e t la r .  Los hab£  
t a n t e s  de Jeru sa lem  s e  ap ro p ia b a n , m ed ian te  en 
g a fio s , de l a s  h a c ie n d a s  de l o s  de B e t t a r .
EXEMPLUM 7 6 .................................................................................................
M a r t ir io  de.Rabban 2im *on b . G am alie l y de R. 
iSma'el b . E l i l a ‘. C om entario a E x. 2 2 ,2 3 .
EXEMPLUM 7 7 ...................................................................... .............................
C om entario a P ro v . 1 4 ,3 4 .  MeSa' q uerien d o  ob te  
n er  un m ila g r o , s a c r i f i c a  a su  h i j o .
EXEMPLUM 7 8 ............... -..................................................................................
Mis co m e n ta r io s  a ^ rov . 1 4 ,3 4 .  Merodak Bal'adara 
e s  recom pensado p or D io s p or h onrar a  E zeq u ia s .
EXEMPLUM 7 9 ......................................................................................................
"Juzga a tu  prdjim o fa v o r a b lm e n te ” . Un hombre 
b a ja  a l  su r a t r a b a ja r  y su  amo no l e  paga cuan  
do é l  s e  lo  p id e .
EXEMPLUM 8 0 ...................................................................................................
O tro r e la t o  so b re  e l  mismo teroa: El p ia d o so  que 
r e s c a t i  a una joven  y l a  h iz o  dorm ir a su s p i e s .
EXEMPLUM 8 1 ......................................................................................................
O tro r e la t o  so b re  e l  mismo tem a: R. Y eh osu 'a  b. 
H anina va a v i s i t a r  a una m atrona.
EXEMPLUM 8 2 ...................................................................................................
R e la to  d e l hombre p ia d o so  que muere a n te s  de 
t ie m p o .
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EXEMPLUM 8 3 ...................................................................................................
R e la to  d e l  n ifio  b a sta rd o  e h i j o  de impura .
EXEMPLUM 8 4 ...................................................................................................
E l hombre debe s e r  am able como H i l l e l  y no ir r £  
t a b le  como Sammay. R e la to  d e l  hombre que in t e n ­
t a  en o ja r  a H i l - l e l .
EXEMPLUM 8 5 ...................................................................................................
R e la to  a c e r c a  de Naqdimon b . Gurion y e l  o f i -  
c i a l  romano que l e  p r e s to  agu a.
EXEMPLUM 8 6 ................. •................................................................................
E sca se z  de a c e i t e  en L a o d icea  y abundancia en 
I s r a e l .
EXEMPLUM 8 7 ............... ....................................................................................
Los â n g e le s  d e sc ie n d e n  a o i r  com enter e l  Capi t u 
lo  d e l  C arre. Rabban ^ohanan b , Zakkay y R. E l*a-  
za r  b . , ‘Arak. R. Yehosu^a y R. Y ose.
EXEMPLUM 8 8 ......................................................................................................
Orden je r a r q u ic o .  R. M e 'ir  y R. ^atai; son ex p u l-  
sa d o s de l a  A cadem ia. La e x p r e s ié n  " o tr o s  d ieen"  
se  r e f i e r e  a R. M e 'ir . La e x p r e s io n  "hay q u ie n e s  
d icen "  se  r e f i e r e  a R. N atan .
EXEMPLUM 8 9 ......................................................................................................
R e la to  de l a  com adreja y e l  p ozo .
EXEMPLUM 9 0 ......................................................................................................
E l p r e c io  de l a  Torah no puede s e r  evaluad o en 
oro n i  en p la t a .
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EXEMPLUM 9 1 ...................................................................................................
Un p o b re , un r ic o  y un jo v e n  acuden a l  J u ic io  
F i n a l .
EXEMPLUM 9 2 ..................................................................................................
Fuerza  y a p e t i t o  de R. E l* a z a r , h i j o  de R.
^im *on b . Yohay,
EXEMPLUM 9 3 . .................................................................................................
O tro r e la t o  so b re  e l  a p e t i t o  de R. El *a z e r , bi - 
j o  de R. Sim*on b . Yohay.
EXEMPLUM 9 4 ...................................................................................................
R, El* a za r  e r a  cargad or y  t é n ia  gran  fu e r z a .  
D esp ués de d e d ic a r s e  d u ran te  13 ah os a l  e s tu d io  
d e l  S i f r a .  Se d é b i l i t é  mucho.
EXEMPLUM 95 .................................................................................... ......
R, E l* a za r  ayuda a un fu n c io n a r io  romano a 
ap reh en d er la d r o n e s .  Manda arrest& n  a un la v a n -  
d e r o . Cuàndo m urié l e  a b r ie r o n  e l  v ie n t r e  y ex ­
t r a  je r o n  gran  c a n tid a d  de g r a s a , que no se  pudriô  
a l  s o l .  O besidad de R. E l* a z a r  h i j o  de R. Sim* on 
y de R. lâ m a 'e l ,  h i j o  de R. Y o se . R. E l*azar  p i  
d id  que l e  s o b r e v in ie r a n  en ferm ed ad es. Su m ujer 
s e  -eepard de é l .  D eclard  puras s e s e n ta  c la s e s  
de sa n g r e . D esp ués de m u erto , perm anecid  o c u lto  
en e l  d e s v in  de su  ca sa  m is de d ie c io c h o  ados 
a n te s  de s e r  e n te r r a d o . R iv a lid a d  e n tr e  R. El* u 
j a r  y R abbi. V a lo r  d e l  s u fr im ie n to  de R. El* azar.
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Y o se f, . h i j o  de H. E l ‘a za r  e s  ordenado " rab b i" .
EXEMPLUM 9 6 ..................................................................................................
Rabbi ensefla  Torah a l  n ie t o  de R. T arfôh  y l e  
c a sa  con su  h i j a .  Cuando p ad re , h i j o  y n ie t o  son  
e r u d it o s ,  l a  Torah ya no s e  ap art a  de e llo s ."  Los 
ayunos de R. Z era .
EXEMPLUM 9 7 ...................................................................................................
R. ‘‘Aqiba ca rg a  un cad aver abandonado.
EXEMPLUM 9 8 ...................................................................................................
R . *A,qiba c a s t ig a  a un hombre por haber d e sc u b ie r  
t o  l a  cab eza  a una m ujer.
EXEMPLUM 9 9 ..................'...............................................................................
Un hombre se  s a lv a  de m orir ahogado g r a c ia s  a 
su s  ob ras de c a r id a d . Com entario de R .*A qiba a 
E d .  1 1 ,1 .
EXEMPLUM 1 0 0 .................................................................................................
V a lor de l a  c a r id a d . H is t o r ia  de B inycm in e l  
J u s to .
EXEMPLUM 1 0 1 .'..............................................................................................
E l  r e y  Monobaz g a std  su f o r tu n a  con l o s  p ob res  
d u r a n te  l o s  ados d e l  hambre.
EXEMPLUM 1 0 2 , ..............................................................................................
Nahum de Gimzo s e  a tr a jo  para  s i  mismo su fr im ie n  
t p s .
.EXEMPLUM 1 -0 3 .  .........................................................................................
V
R, Sim*on b . A n top atros d esp u és de a g a sa ja r  a su s  
h u ésp ed es l o s  g o lp ea b a .
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EXEMPLUM 1 0 4 ..............................................................................................
H is t o r ia  de un hombre cu ya  t i e r r a  p ro d ü c ia  mu­
cho cuando é l  l a  d iezm aba. Por a v a r ie ia  d e jé  
de d iezm ar y l a  t i e r r a  d ejd  de p r o d u c ir .
EXEMPLUM 1 0 5 ..............................................................................................
Un hombre t é n ia  mucho v in o  y a c e i t e ,  pero  no 
h a c ia  e l  diezm o c o r r e c te m e n te . E s ta  fu e  l a  eau  
sa  de que s e  v o lv ie r a  lo c o  y rom piera to d a s  sis  
t i n a j a s .
EXEMPLUM 1 0 6 .................................................................................................
Por pagar su s d iezm os c o n v e n ie n temente un hom­
b re  o b t ie n e  gran d es r iq u e z a s .
EXEMPLUM 1 0 7 .................................................................................................
A l que obra b ie n  s i n  in t e n c io n ,  D ios s e  lo  cuen  
t a  como s i  lo  hubi era  hecho in te n c io n a d a m e n te ; 
d e l  mismo modo, e l  que p eca  s in  in te n c id n  es  
r e s p o n s a b le .
EXEMPLUM 1 0 8 .................... ............................................................................
R. T arfon  era  muy r ic o  pero  no era  muy c a r i t a -  
t i v o .  R. *Aqiba l e  m u estra  l a  im p o rta n c ia  de l a  
c a r id a d .
EXEMPLUM 1 0 9 .................................................................................................
R. T arfon  e s  g o lp ea d o  p or su  c a p a ta z .
EXEMPLUM 1 1 0 .................................................................................................
Un hombre c a r i t a t i v o  e s  t e s t i g o ,  en e l  ceraent_e 
r i o ,  de l a  c o n v e r sa c io n  e n tr e  dos m u ertos. A si
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d escu b re lo  que o c u r r ir i  en e s e  an o , y e s t o  i c  
r e p o r t a r i  gran d es b e n e f i c i o s .
EXEMPLUM 1 1 1 .................................................................................................
T res hom bres, que h ab ian  e sco n d id o  un d in ero  
para s a n t i f i c a r  e l  S ib a d o , acuden a n te  Salomdn 
para que d escu b ra  a l  que lo  rob d ,
EXEMPLUM 1 1 2 .................................................................................................
Salomdn d escu b re  a l  lad rd n  g r a c ia s  a l  ejem p lo  
de unos jd v e n e s  que s e  prom etie r o n  no c a sa r se  
s in  e l  perm iso d e l  o t r o .
EXEMPLUM 1 1 3 .................................................................................................
Salomdn ju zg a  e l  c a so  de l a  h e r e n c ia  de d os  
herm anos, uno de l o s  c u a le s  t e n ia  d es c a b e z a s .
EXEMPLUM 1 1 4 .................................................................................................
Salmdn q u ie r e  c o n s t r u ir  e l  Tem plo. Busqueda d e l  
ëa m ir; Benayah b . Yehoyada a tra p a  a Asmodeo, e l  
r e y  de lo s  d ia b lo s ,  y é s t e  l e  d escu b re cdmo con  
s e g u ir  e l  Ia m ir . Por e l  cam ino Asmodeo o r ie n ta  
a un c ie g o ,  a un b orracho y l l o r a  a l  ver una 
f i e s t a  de b od as. Salomdn e s  arro ja d o  por Asmo­
deo y e s t e  toma su  lu g a r .
EXEMPLUM 1 1 5 .................................................................................................
D e sc r ip c id n  d e l  Trono de Salomdn.
EXEMPLUM 1 1 6 .................................................................................................
R. Hananiah en e l  e x i l i o  in te r c a la b a  y e s t a b le -  
c i a  m eses . R. Yose b . K ipar y e l  n ie t o  de Zeljar
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yah b . K eb u te l s e  lo  p roh iber!.
EXEMPLUM 1 1 7 ..............................................................................................
Un p ia d o so  es recom pensado con un a lg a rro b o  
que b ro td  por s i  s o lo  en su  campo, por h onrar  
e l  s ib a d o .
EXEMPLUM 1 1 8 .............................................................................................. ..
Un s a s t r e  de Roma paga mucho d in e ro  por un pez. 
L levad o a n te  e l  p r e f e c t o  l e  e x p l ic a  que era  pa 
ra  s a n t i f i c a r  e l  Yom K ippur.
EXEMPLUM 1 1 9 ................................................................... ............................
Un hombre de L a o d icea  i n v i t a  a R. H iyya bar  
Aba a comer en una m esa muy r i c a .  Todas la s  r_i 
q uezas l a s  obtuvo por honrar e l  s ib a d o .
EXEMPLUM 1 2 0 ......................................................... .......................................
A ntonino  e s  i n v i t ado a p rob ar l a  comida s a b a t i  
ca  p or R abbi.
EXEMPLUM 12lA ..............................................................................................
No s e  debe tomar juram ento a aq u e l que e s  s o s ­
p ech oso  de no c u m p lir lo . Ejem plo de Bar T e la -  
mion y un hombre que d e p o s itd  d in ero  en su ca­
s a .
EXEMPLUM 121B..............................................................................................
Ya s e a  uno in o c e n te  o c u lp a b le ,  no se  debe ju -  
r a r .  Una mujer p ie r d e  a su s  t r e s  h i j o s  por ju -  
r a r ,
EXEMPLUM 1 2 2 .................................................................................................
No s e  debe ju r a r  m  aunque se a  c i e r t o .  Ejemplo
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de l a  m ujer que p ie r d e  a un h i j o  por ju r a r .
EXEMPLUM 1 2 3 ................................................................................................
Un hombre c o n f ia  su  d in e r o  a un h ip d c r i t a .  E l 
p r o f e ta  E l ia s  l e  ayuda a re cu p e ra r  su d in e r o .
EXEMPLUM 1 2 4 ................................................................................................
Un a s c e t a  e s  so sp ec h o so  de robar una jo y a , Ra­
bban Yohanan b . Zakkay d escu b re  a l  verdadero  
la d rd n .
EXEMPLUM 1 2 5 ................................................................................................
C o n tr o v e r s ia  e n tr e  R. E li*  e z e r  y l o s  s a b io s  
a c e r c a  de l a  p u reza  de un h orn o.
EXEMPLUM 1 2 6 ................................................................................................
Cuando e s t é  prdximo a m orir R. E l i* e z e r ,  su  h i ­
jo  Hyrqanos q u ie r e  q u i t a r le  l a s  f i l a c t e r i a s .  R. 
E li's z e r  en su  le c h o  de m uerte a n u c ia  l a  m uerte 
de R .*A q iba. Da normas de p u reza . Murid d ic ie n  
do: "puro".
EXEMPLUM 1 2 7 ..................................................................................................
C uatro s a b io s  van a v i s i t a r  a R. E lfe z e r  d urante  
su  enferm edad y l é  e lo g ia n .
EXEMPLUM 1 2 8 .............................................................................................   . .
Normas so b re  e l  d y e lo  por c r ia d o s  y c r ia d a s .  
M uerte de l a  c i ia d a  de R. E l f e z e r .
EXEMPLUM 1 2 9 ...................................................................................................
R. P in h as b . Y a ir  m erecid  por su s bondades que 
l a s  agu as d e l  r i o  Ginnay s e  separaran  d os v e c e s .
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Su burra no q u iso  corner ceb ad a , porque no e s -  
ta b a  d iezm ada. A cepta  l a  in v i t a c id n  de Rabbi 
p ara  corner con  é l ,  pero  reh u sa  a l  v er  en su  
cu ad ra  unas m ulas b la n c a s .
EXEMPLUM 1 3 0 ................................................................................................
R. Aba compra . un te r r e n o  que R. G id e l q u e r ia .
EXEMPLUM 1 3 1 ................................................................................................
H is t o r ia  de Aba G o li^ , sa c e r d o te  i d o l a t r i c o , y 
su  c o n v e r s io n  a l  ju d a ism o . D io s l e  c a s t ig a  con  
l a  ceg u era  por rob ar e l  d in e ro  de l a  c a r id a d .
EXEMPLUM 1 3 2 ................................................................................................
R. Y ose l l o r a  en su  le c h o  de m uerte por no ha­
b e r  actu ado en su v id a  c o n tr a  l a  in iq u id a d .
EXEMPLUM 1 3 3 ................................................................................................
R. Yohanan b . Zakkay l l o r a  en su le c h o  de muer 
t e  por tem or a l  J u ic io  F in a l .
EXEMPLUM 1 3 4 ................................................................................................
H is t o r ia  de R. ‘Aqiba y e l  m uerto condenado a 
c a r g a r  le n a .
EXEMPLUM 1 3 5 ................................................................................................
Rabban Yohanan b . Zakkay y l a  h i j a  de Naqdimon 
b . G urion.
EXEMPLUM 1 3 6 ................................................................................................
R. M a ttia  b . H eres p r e f i r i é  sa c a r s e  l o s  o jo s
a n te s  que ce d e r  a l a  m ala in c l in a c io n  . 
EXEMPLUM 1 3 7 ...........................................................................................
Ben qabar fu e  a p r a c t ic a r  l a  car id ad  con un
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h u é r fa n o . Ben L i l  l e  ayuda a s a lv a r s e  d e l An- 
g e l  de l a  M uerte. D io s  l e s  con ced e d o s c ie n to s  
ahos mâs de v id a .
EXEMPLUM 1 3 8 ................................................................................................
R. Yëhoëu*a b . L ev i s e  n ie g a  a e n tre g a r  su v i ­
da a l  iVngel de l a  M uerte. El A ngel de l a  Muerte 
l e  m u estra  su  lu g a r  en e l  P a r a is o .  R. Yëholu‘-a 
v i s i t a  l a s  e s t a n c ia s  d e l  J a rd in  d e l  Eden y ano 
t a  tod o  lo  que ve p ara  Rabban G am alie l.
EXEMPLUM 1 3 9 ................................................................................................
Reuben e l  E sc r ib a  e s  c a s t ig a d o  con l a  m uerte 
de su  h i j o  por un pecado de so b e r b ia . O b tien e  
un p la z o  de t r e i n t a  d ia s  en lo s  c u a le s  ca sa  a 
su  h i j o .  Su m ujer l e  s a lv a  de la  m uerte.
EXEMPLUM 139A..............................................................................................
Salomdn ayuda a l  A ngel de l a  Muerte a coger  
la s  aim as de su s s e c r e t a r i e s .
EXEMPLUM 1 4 0 .................................................................................................
Rabbi ayuda a l  A ngel de l a  M uerte a co g er  la s  
aim as de su s  dos d i s c i p u lo s .
EXEMPLUM 1 4 1 .................................................................................................
R. M e 'ir  y E liS a  b . Abuya. C om entarios de R. 
M e 'ir  a d iv e r s e s  p a s a je s  b ib l i c o s  y o b je c io n e s  
de E l i s a  b . Abuya. V a r ie s  r e la t o s  que e x p lic a n  
cdmo E l ië a  b . Abuya abandond l a  r e l i g i o n  ju d ia .  
M uerte de Eli%a b . Abuya y e x p ia c id n  de su s pe
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c a d o s . Rabbi ordenda m antener a su s  h i j a s  en  
c o n s id e r a c id n  a l o s  e s tu d io s  de su  p ad re.
EXEMPLUM 1 4 2 ................................................................................................
"La ca lum nia mata' a tr e s"  R e la to  d e l  padre que 
t e n ia  una h i j a  la d r o n a , o tr a  p ere zo sa  y o tr a  
ca lu m n iad ora .
EXEMPLUM 1 4 3 .................................................................................................
E l h i j o  de R. S im 'on  b . Yohay va a l a  c a s a  de 
e s tu d io  para se r  b en d ecid o  por l o s  m a e s tr o s . Ex 
tra fta s  b e n d ic io n e s .
EXEMPLUM 1 4 4 .................................................................................................
Las ra z o n e s  de R. Sim*on b . H a la f ta  para no i r  
a v i s i t a r  a su  m a estro .
EXEMPLUM 1 4 5 .................................................................................................
Una m ujer t ie n e  que e s c u p ir  a R. M e 'ir  p ara  con 
g r a c ia r s e  con su  m arido.
EXEMPLUM 1 4 6 ...................................................................................................
F o r ta le z a  de la  m ujer de R. M e 'ir  a n te  l a  muer­
t e  de su s  h i j o s .
EXEMPLUM 1 4 7 .................................................................................................
R iq ueza  de R. ‘A qiba. Hace una t i a r a  a su m ujer 
Los com ienzos de R. ‘A qiba. Pobreza de R. ‘A qiba. 
R. ‘Aqiba y l a  p a ja . R. ‘Aqiba se  da a co n o cer  a 
sq su e g r o , Ben K alba Sabi.fe.
EXEMPLUM 1 4 8 ...................................................................................................
Rabbi y A n ton in o . A ntonino v i s i t a  a Rabbi y
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en cu en tra  a R. Hanina bar ^ama. A ntonino b on , 
raba mucho a R abb i. C on su lta  a Rabbi a ce rc a  de 
c u e s t io n e s  de e s ta d o . La h i j a  de A ntonino.
EXEMPLUM 1 4 9 ..............................................................................................
Rabbi resp o n d s sim b d licam en te  a una c u e s t id n  
de e s ta d o  p la n te a d a  por A nton ino .
EXEMPLUM 1 5 0 ................................................................................................
"Todo lo  que D ios hace es para b ie n " . S u cesos  
que l e  o c u r r ie r o n  a R. ""Aqiba.
EXEMPLUM 1 5 1 ................................................................................................
R. Sim''on b . Yohay a d v ie r te  a su s d is c ip u lo s  
c o n tr a  l a  r iq u e z a  en e s t e  mundo, c ita n d o  Prov. 
3 1 ,2 5 .
EXEMPLUM 1 5 2 .................... ...........................................................................
D io s en v ia  una p ie d r a  p r e c io s a  a R. Sim''on b. 
H a la ft a .  Su m ujer l e  in s t a  a que l a  de-vuelva  
c ita n d o  P rov . 3 1 ,2 5 .
EXEMPLUM 1 5 3 ................................................................................................
D io s  m u estra  a R. Abahu cuando e s tâ  prdxirao a 
m orir t r e c e  r i o s  de b a lsam o.
EXEMPLUM 1 5 4 ................................................................................................
R. Yohanan b . E l*'azar se  a p lic o  l a  s e n te n c ia  a 
s i  mismo a n te s  de ju zg a r  e l  ca so  de o tr o .
EXEMPLUM 1 5 5 ................................................................................................
H is to r ia  de I&bi be-N ob, que in t e n t 6 c a s t ig a r  
a David p or haber dado m uerte a su herraano
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G o lia t .  A b iS a i acude a s a lv a r  a D avid; p or e l  
camino d id  m uerte a l a  madre de I s b i .
EXEMPLUM 1 5 6 .............................................................................................
D ios puso una p ie d r a  con  su  Nombre grabado en 
e l  fondo d e l  ab ism o. Cuando David excavd para  
c o lo c a r  l a  p ie d r a  de l a  fu n d a c id n , s e  en c o n tr e  
a q u e lla  p ie d r a ;  a l  t o c a r la  se  c o n v ir t id  en c a s  
c o t e s  y s e  b orro e l  Nombre I n e f a b le .  A h i td fe l  
sa lv d  de l a  d e s tr u c c id n  a tod o  ^ s r a e l v o lv ie n d o  
^ e s c r ib i r  e l  Nombre de D io s sob re l a  p ie d r a .
EXEMPLUM 1 5 8 .................................................................................................
Sobre e l  p rec ep to  de la v a r s e  l a s  m anos. Un ju -  
d io  comid carne de cerd o por no cu m p lir  e s e  
p r e c e p to .
EXEMPLUM 1 5 9 .................................................................................................
Por no la v a r s e  l a s  manos despuds de corner, un 
hombre matd a su  muj e r .
EXEMPLUM 1 6 0 ................................................................................................
R. *Aqiba en l a  c à r c e l  p r e f e r ia  d a rse  m uerte a 
s i  mismo a n te s  que no cu m p lir  con e l  p r ec ep to  
d e l  lavad o  de manos.
EXEMPLUM 1 6 1 .................................................................................................
"Recibe a todo  e l  mundo con g en to  am able". R. 
Hanina b . Dosa y l a s  e x ig e n c ia s  de un hegem on.
EXEMPLUM 1 6 2 .................................................................................................
G racias a l a  o ra c id n  de R. Hanina b . D osa, se
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s a l va una muchacha que h ab ia  ca id o  a un p ozo .
EXEMPLUM 163........................................................................................
D io s c o n c e d ia  m ila g r o s  a R. Hanina: E l h om o  
v a c io  se  l l e n a  de pan. La lam para arde con v i -  
n a g r e .
EXEMPLUM 1 6 4 ................................................................................................
Un 1a g a r to  ven en oso  muere d esp u es de p ic a r  a R. 
H anina b . D osa. D icho de R. S im 'on b . E l i ‘ e z e r .
EXEMPLUM 165 ...........................................................................................
Otro la g a r to  venenoso muere a l  p ic a r  a R. Hani - 
na b . Dosa m ien tr a s  r e z a .
EXEMPLUM 1 6 6 ................................................................................................
La o ra c id n  de R. Hanina era  mas e f e c t i v a  que la  
de R. Yohanan b. Zakkay. Reza por l a  cu ra c id n  
d e l  h i j o  de e s t e .
EXEMPLUM 1 6 7 ...................................................................................................
R. Hanina r e z a  por l a  cu rac id n  d e l  h i jo  de 
Rabban G eim aliel.
EXEMPLUM 1 6 8 ...................................................................................................
Los d i s c i p u lo s  inform an a R. Ydhosu‘"a, a n c ia n o ,  
de l a  en sefian za que s e  h ab ia  cornent ado en l a  
Casa de e s tu d io .  Com entario a E d .  1 2 ,1 1 .
EXEMPLUM 1 6 9 ..............................................................................................
Enem istad e n tr e  R. G am aliel y R. YehoSu^a. R. 
G am alie l atorm entaba a R. Yëhosufe. Norabramiento  
de R. E l 'a z a r  b. A zariah en lu g a r  de R. G a m a lie l.R.
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G am aliel s e  d is c u lp a  a n te  R. Y dh osu 'a . R. 
ïë h o ^ u ‘'a propone que s e  r é in t é g r é  a R. Gama­
l i e l  en su  cargo p ero  s in  d e s t i t u i r  a R. E l-  
*azar b . A zariah  . R. G am alie l e x p lic a b a  dos s a -  
bados y R. El* a z a r , uno.
EXEMPLUM170...................................................................................................
H is to r ia  de R. E l f e z e r  b . H yrqanos. Su padre y 
su s herm anos tu v ie r o n  que h u ir  de su  t i e r r a .  R. 
E li'-e z e r  huyo a J eru sa lem , a e s tu d ia r  ju n to  a 
R. Yohanan b . Zakkay. E l mal a l i e n t o  de R.
E li*  e z e r .  Rabban Yohanan l e  d io  mucho d in ero  
para que se  m a n tu v iera . Su padre va a b u sc a r le  
a Jeru sa lem  para d e sh e r e d a r le  y l e  en cu en tra  ex 
p lic a n d o .
EXEMPLUM 171 ..................... ..................................................................
Muerte d e l  h i j o  de R. Yohanan b . Zakkay. Los 
d is c ip u lo s  van a c o n s o la r le .
EXEMPLUM 172..........................................................................................
La a s t r o lo g i a  no t i e n e  in f l u e n c ia  sob re I s r a e l  
R e la te s  que lo  dem uestran .
EXEMPLUM 173..........................................................................................
Un hombre q u iso  t c n e r  r e la c io n e s  con o tr a  mu- 
je r  y l a s  tuvo  con  su  p ro p ia  m u jer ..
EXEMPLUM 17 4 ..........................................................................................
M uerte de una muchacha que h a b ia  c r e c id o  en c a ­
sa  de un g r ie g o .
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EXEMPLUM 1 7 5 ................................................................................................
R. N atoan b . I sh a q , a l  le v a n ta r  un monton de 
t i e r r a  de su ja r d in ,  se  en cu en tra  con un m uer- 
to  que l e  h a b ia .
EXEMPLUM 1 7 6 ................................................................................................
Un h e r e j e  d is c u t e  con Rabbi a c e r c a  d e l  Creador 
d e l v ie n to  y de l a s  monta n a s .
EXEMPLUM 1 7 7 .................................................................................................
Al R. Huna s e  l e  av in a g ra ro n  c u a tr o c ie n to s  t o -  
n e le s  de v in o . Cuando exam iné au c o n d u c ts , en ­
c o n tr e  l a  ca u sa .
EXEMPLUM 1 7 8 ...................................................................................................
R. H isda  s e  e n t r i s t e c i o  a l  v er  d e s tr u id a  la  ca ­
sa  de R. Huna, que h a b ia  s id o  mu y r i c a .  R . ‘Ui-ia 
l e  c o n s u e la .
EXEMPLUM 1 7 9 ...................................................................................................
B io s  prem ia a R. Pereda por r e p e t ir  l a  le c c id n  
c u a t r o c ie n ta s  v e c e s  para que su  d is c ip u lo  la  
a p r e n d ie r a .
EXEMPLUM 1 8 0 ...................................................................................................
R. Me^ir y un sam aritan o d is c u te n  so b re  e l  a n te  
pasado de l o s  sa m a r ita n o s .
EXEMPLUM 1 8 1 ...................................................................................................
R. Me’ i r  se  hospedaba en c a sa  de un p osad ero  que 
a s a lta b a  a su s h u ésp ed es y s e  l ib r a  de s e r  a s a l -  
t a d o .
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EXEMPLUM 1 8 2 .................................................................................................
R. iSm a^el b . R. Yose reh u sa  l a  in v i t a c id n  de 
un sam aritan o de i r  a r e z a r  a P a la t in u s .
EXEMPLUM 1 8 3 .................................................................................................
Rabban G am alie l e x p l ic a  a an f i l d s o f o  e l  s i g n i  
f ic a d o  de D eu t. 1 5 ,1 0 .
EXEMrLUM 1 8 4 .................................................................................................
E l g o b iern o  manda e m is a r io s  a l  f u e r t e  de Pe^or 
para que busquen l a  tomba de M o isés .
EXEMPLUM 185';..............................................................................................
R. E l i* e z e r  j u s t i f i e s  l a  d i la c id n  de un d i s c i ­
p u lo  a l  d e c ir  su s o r a c io n e s  y l a  brevedad de 
o t r o .
EXEMPLUM 1 8 6 .................................................................................................
C om entario a P rov . 3 0 ,3 2 .  R. L ev i b . S i s i  fu e  
en v iad o  como ju e z  a S im on ia . Por e n o r j u l le c e r -  
s e ,  fu e  p r iv a d o  de l a  s a b id u r ia  y no supo c o n - 
t e s t a r  l a s  p r e g u n ta s .
EXEMPLUM 1 8 7 .................... ............................................................................
Honra a l o s  p a d r es . H is t o r ia  de Dama b . N e tin a .
EXEMPLUM 1 8 8 ..............................................................................................
Dama b . R etin a  y e l  ja sp e  de B enjam in. D ios l e  
prem ia con una vaca r o j a .  Su madre l e  h u m ilia  
a n t e - lo s  gran d es de Roma.
EXEMPLUM 1 8 9 .................................................................................................
R. T arfdn se  agachaba para que su  madre su b ie r a  
a la  cam s.
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EXEMPLUM 1 9 0 ................................................................................................
Otro ejem plo que i l lu s t r a  h a s ta  que e::tretnos hon 
raba R. T arfôn  a su  madre.
EXEMPLUM 1 9 1 ................................................................................................
Q uejas de l a  madre de R. ^sm a'el c o n tc a  su h i j o .
EXEMPLUM 1 9 ? .......... ......................................................................................
D ich os de R. Hananiah so b re  l a  honra a l o s  pa­
d r e s .
EXEMPLUM 1 9 3 .  .............................................................................
Ejemplo d e l  mal h i j o  que a lim en ta  a su padre con 
te r n e r a s  ce b a d a s. Ejem plo d e l buen h i j o  que ob l^  
ga a su  padre a dar v u e lt a s  a l  m olin o-
EXEMPLUM 1 9 4 ................................................................................................
"No m atarâs" . Ejemplo de uno que raatô a su h e r -  
mano.
EXEMPLUM 1 9 5 ...................................................................................................
H is to r ia  de Re^ Laqis y e l  a l f a r e r o  que l e  p ro -  
v e ia  de agua. Ejemplo d e l rey  que in v i t a  a un 
banquete a su s  s u b d ito s  con l a  c o n d ic iô n  de que 
cada uno l . e v e  a s ie n t u .
EXEMPLUM 1 9 6 ...................................................................................................
Un hombre q u ie r e  d iv o r c ia r s e  de su  m ujer e s t é -  
r i l .
EXEMPLUM 1 9 7 ...................................................................................................
R. '“Aqiba v i s i t a  a un d is c ip u lo  enfermu
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EXEMPLUM 1 9 8 .................................................................................................
R. YëhoSu‘ a s e  1amanta p or l a  d e s tr u c c id n  d e l  
Templo. Las ob ras de m is e r ic o r d ia  s u s t i t u y e n  &
. l a s  o fre n d a s d e l  Templo.
EXEMPLUM 1 9 9 ...................................................................................................
R. E l i^ z e r ,  R. ^ lhoSu*a y R. Sadoq son  in v i t a -  
dos a cen a r  a ca sa  d e l  h i j o  de Rabban G a m a lie l.
EXEMPLUM 2 0 0 .................................................................................................
E l h i j o  de R. Yohanan b . M atia  va a c o n tr a ta r  
o b r e r o s .
EXEMPLUM 2 0 1 .................................................................................................
C om entario a: Y h are tu s  alm enas de r u b ie s  ( I s .
5 4 .1 2 ) .
EXEMPLUM 2 0 2 .................................................................................................
Un n ih o  sa lv a d o  m ila g ro sa m en te  de un b arco por 
E l ia s  m uestra  a R. Y e h o lu 'a  b . L e v i unos ru ­
b ie s .
EXEMPLUM 2 0 3 .................................................................................................
Com entario a: Y t u s  p u e r ta s  de ca r b u n c lo s  ( I s .
5 4 .1 2 )  Un f a r i s e o  se  c o n v ie n te  en un montdn de 
h u eso s por no c r e e r  l a s  p a la b r a s  de R. Yohanan 
cuando e x p lic a b a  e s t e  v e r s ic u l o .
EXEMPLUM 2 0 4 .................................................................................................
D io s  harà  la  p u e r ta  ô r i e n t a l  d e l  Templo de una 
s d la  p e r la .
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EXEMPLUM 2 0 5 ................................................................................................
En v id a  de R. S im 'on b . Yohay no a p a r e c id  e l  
arco  i r i s .  D ich o s  de R. H izqiyeb en nombre de 
R. Y irm iyah.
EXEMPLUM 2 0 6 ................................................................................................
En época de p e r se c u c id n  R. Sim‘ on b . Yohay y 
su  h i j o  perm anecieron  e s c o n d id c s  en una cu ev a , 
d urante t r e c e  a n o s . R. S im 'on p u r i f i c a  T ib e r ia  
d e s .
EXEMPLUM 2 0 7 ................................................................................................
M e^ir e s  enviado a Roma para resp o n d er  a p r e ­
gu n tas de l o s  rom anos.
EXEMPLUM 2 0 8 . ..............................................................................................
R. E l*azar y R. Y eh osu'a  c o g ie r o n  aguas d e l  
océano que son  aguas a b so r v e n te s .
EXEMPLUM 2 0 9 .................................................................................................
E l ia s  se  ap arece a un gobernador romano que ha 
b ia  d ila p id a d o  la  fo r tu n a  de su padre y l e  in ^  
t a  a r e h a c e r la .
EXEMPLUM 2 1 0 ........................................................................................... ...
"No se  deben a r r o ja r  la s  p ie d r a s  de una p ro p in  
dad p r iv a d a  a la  c a l l e " .
EXEMPLUM 2 1 1 .................................................................................................
R. Me^ir no reserv a b a  nada de su  s a l a r i e  para  
su s  h i j o s ,  apoyàndose en S a l .  3%,25.
EXEMPLUM 2 1 2 ...................................................................................................
Bar Qappara se  o fen d e a l  no haber s io o  in v ita d o
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a un banquete por Sim*on b . R abbi.
EXEMPLUM 2 1 3 .......... ......................................................................................
E l i* e z e r  b . Dama fu e  m ordido por una s e r p ie n te  
y murid a n te s  de que Jacob de K efar S ek an ia  
( d is c ip u lo  de J e s u s )  t u v ie r a  tiem po de c u r a r le .
EXEMPLUM 213A........................................................ ' . .....................................
R. H anina, so b r in o  de R. Y ehosu*a fu e  h e c h iz a -  
do por l o s  c r i s t i a n o s  en Cafarnaum.
EXEMPLUM 2 1 4 .................................................................................................
Adriano condena a m uerte a H a d r a q tilo s  por h a -  
b e r le  e s c r i t o  unas c a r t a s .
EXEMPLUM 2 1 5 .................................................................................................
Bar Hedya era  in t e r p r è t e  de su en o s; a l  que l e  
pagaba s e  l o s  in te r p r e ta b a  fa v o ra b lem en te y a l  
que n o , d e s fa v o r a b le m e n te . în t e r p r e t a c io n e s  de 
lo s  suei-os de Abaye (que l e  pagô) y de Raba 
(que no l e  p a g d ). En Roma es  condenado a muer­
t e  por no in t e r p r e t e r  un suefio a l  t e s o r e r o  r e a l .
EXEMPLUM 2 1 6 .................................................................................................
O tras in te r p y e t a c io n e s  de su e flo s .
EXEMPLUM 2 1 7 .................................................................................................
R.. lsm a * e l in te r _ ;r e ta  l o s  su eflos a un h e r e j e .
EXEMPLUM 2 1 8 ....................................................................................... .........
Cuando uno p ie n s a  en a lg o  d u ran te  tod o  e l  d ia  
por l a  noche su en a con e l l o .
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EXEMPLUM 219.............................................................. .........................
R. E li*ezer o p in a  que lo s  su en os s e  cum plen. R. 
Abahu d ic e  que l o s  su en os no t ie n e n  co n se cu en -  
c i a s .
EXEMPLUM 220 ........................................................................................
P e r se c u c id n  y m uerte de Raba bar N a ^ a n i .
EXEMPLUM 221.......................................................................................
R. G idal ensefiaba a l a s  jd v en es a b a flarse .
EXEMPLUM 222 ........................................................................................
R. Yohanan se  se n ta b a  a l a  p u erta  de lo s  bafios 
p ara  p r o p ic ia r  e l  n a c im ie n to  de h i j o s  s a b io s  y 
h erm osos. E l mal de o jo  no a f e c t a  a l o s  d e s -  
c e n d ie n te s  de J o s é ,
EXEMPLUM 223 ........................................................................................
R. Yohanan fu e  a v i s i t e r  a R. E l'’a za r  que e s -  
ta b a  enferm o.
EXEMPLUM 224 .......................................................................................
B e lle z a  de R. Yohanan. I n s ta  a R. S im 'on  b . 
LaqiS a que s e  a r r e p ie n ta .  D isc u s iô n  en la  ca ­
sa  de e s tu d io  e n tr e  R. Yohanan y R. 5im‘ on. En- 
ferm edad y m uerte de R. Sim*on b . L a q il .
EXEMPLUM 225........................................................................................
A i R, Dimi de Neh^rdea s e  l e  e s tr o p e d  un curga  
mento de h ig o s  s e c o s  por cu lp a  de R. Ada bar 
Abba. M uerte de R. Ada b . Abba: v e r io s  s e  achu 
can  la  c u lp a .
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EXEMPLUM 2 2 6 ..............................................................................................
R, Nehemiah c a u sa  l a  m uerte a un hombre a l  cam 
b i a r l e  de a lim e n ta c id n .
EXEMPLUM 2 2 7 ..............................................................................................
Otro r e la t o  a c e r c a  de costu m b res a l im e n t ic ia s .
EXEMPLUS 2 2 8 ............................................................................. ...................
Mar*Uqba se  a r r o ja  a un horno en cen d id o  para  
no s e r  d e s c u b ie r to  por un p o b re , a l  que daba 
lim o sn a s  en s e c r e t o .
EXEMPLUM 2 2 9 ..............................................................................................
R. Mena p r a c t ic a b a  l a  ca r id a d  con  un pobre v e -  
c in o  su y o . Cuando e s ta b a  prdxim o a m o rir , r e -  
p a r t id  l a  m itad  de su  h a c ie n d a .
EXEMPLUM 2 3 0 .................................................................................................
R. Huna r é c r im in a  a R.*Anan a cau sa  de una no­
t a  que e s t e  l e  h a b ia  mandado.
EXEMPLUM 2 3 1 ...............................................................................................
La m ujer t i e n e  c u a tr o  h u e so s  mas qu? e l  hombre. 
Los d i s c ip u lo s  de R. I^m a*el h acen  una d i s e c -  
c id n  a una m u jer .
EXEMPLUM 2 3 2 .................................................................................................
Poco a n te s  de m o r ir , Rabbi recom iend a a su s  
h i j o s  que honren  a su  m adre. D espués de muerto 
ib a  a su  ca sa  para  s a n t i f i c a r  e l  sâbado. R e la ­
to  d e l  la v a n d ero  que gand e l  mundo fu tu r o . O tras  
d is p o s ic io n e s  a n te s  de m o r ir . Mas r e l a t e s
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a c e r c a  de l a  m uerte de R abbi. Cuando un j u s t o  
m uere, l o s  â n g e le s  d e l  s e r v i c i o  s a le n  a r e c i b i r  
su aima.
EXEMPLUM 2 3 3 ................................................................................................
R. l5m a*el y R. E l*azar  b . A zariah  actu aban  de 
d is t in t o  modo ya  que uno s e g u ia  l a s  normes de la  
e s c u e la  de Sammay y e l  o tr o  l a s  de H il* le l .
EXEMPLUM 2 3 4 .................................................................................................
Com entario a E d .  8 , 1 .  Com entario a E d .  5 ,6 .  
E zeq uias d ejd  c a e r  a su s  h i j o s  de su e s p a ld a .  
Por t r è s  c o s a s  e lo g ia r o n  a E zeq u ias y por t r è s  
c o sa s  l e  c r i t i c a r o n .
EXEMPLUM 235 ..............................................................................................
H is to r ia  de l a  burra  de R. P in h as b . Y a ir .
EXEMPLUM 2 3 6 .................................................................................................
R. Y eh osu 'a  b . Hananiah lu e  ven cid o  por una mu- 
jer ,u n a  n ifia  y un n in o .
EXEMPLUM 2 3 7 .................................................................................................
B eru ria  c o r r ig e  a R. Y ose e l  G a li le o  por u sa r  
dem asiadas p a la b r a s  a l  h a b la r  oon e l l a .
EXEMPLUM 2 3 8 ...................................................................................................
E l h i j o  de un m agnate de Kabul muere d u ran te  e l  
c o n v ite  de su  boda. Su padre s i l e n c i a  su  m uerte 
h a s ta  que acaban de corner lo s  in v i t a d o s .
EXEMPLUM 2 3 9 ...................................................................................................
R. Sim eon b . H a la f ta  e s  in v ita d o  a l  n a c im ien to
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d e l  h i j o  de uno de l o s  m agnates de S é f o r i s .
EXEMPLUM 24 0 ........................................................................................
Al l l e g a r  a P u t e o l i  R, G a m a lie l, R. Y%hosu*a y 
R. E l* a za r  b . A zariah  se  p u s ie r o n  a l l o r a r ;  R.
^Aqiba, a'- r e i r .  Cuando s e  d ir ig x a n  a Jeru sa lem  
R. *Aqiba se  puso a r e i r  y l o s  o t r o s  a l l o r a r .
EXEMPLUM 24 1 ........................................................................................
Un hombre enfermd por una m u jer . Los s a b io s  l e  
p r o h ib ie r o n  in c lu s o  co n v e r sa r  con e l l a .
EXEMPLUM 24 2 ........................................................................................
Paradn t i e n e  un sueno r e la c io n a d o  con e l  n a c i -  
m ien to  de M o isés . Sus a s t r d lo g o s  se  lo  in t e r ­
p r e ta n  y se  da l a  orden  de a r r o ja r  a to d o s  l o s  
r e c ie n  n a c id o s  a l a s  agu as d e l  N i lo .
EXEMPLUM 24 3 ..........................................................................................
Embajada de M oisés y Aaron a n te  e l  Faradn.
EXEMPLUM 2 4 4 ..........................................................................................
Pdbula de a n im a le s . Paradn e s  comparado con un 
a sn o , M oisés con  un zo rro  y D io s  con un le d n .
EXEMPLUM 245 ..........................................................................................
M uerte de R. *Aqiba en l a  c d r c e l  l a  vxsp era  d e l  
Yom Kiippur. E l ia s  l i e  va su  cad àver  a T r ip o l i s  
y lo  d e ja  en una cu ev a .
EXEMPLUM 24 6 ......................................................................................
R e la to  a c e r c a  de Salomdn que i l u s t r a  e l  v e r s i ­
cu lo  : Me nor es r a c id n  de leguin b res donde ha.y 
ca r if lo  que to r o  cebado conde hay o d io (P r o v . l5 ,1 7 )
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EXEMPLUM 2 4 7 ...................................................................................................
Normas so b re  l a  edad p erm it id a  para c o n tr a e r  
m atr im on io .
EXEMPLUM 248 ........................................................................................
R ,*A qiba in c a p a c it a  a una m ujer, v io la d a  a lo s  
t r è s  a fio s , para  c a s a r s e  con un s à c e r d o te .
EXEMPLUM 249 ..................................... ..................................................
R. *Aqiba e s  c o n su lta d o  por una m ujer a c e r c a  de 
l a  mancha de sa n g r e .
EXEMPLUM 250 ..........................................................................................
R eb e lid n  de H erod es, e s c la v e  de lo s  Asm oneos. 
Matanza de r a b in o s ; en com pensacidn c o n str u y e  
e l  Tem plo.
EXEMPLUM 25 1 ..........................................................................................
H is t o r ia  de J u d it ,  h i j a  de A h ito b .
EXEMPLUM 2 5 2 ; ..............................................................................................
La fu e r z a  d e l  a r r e p e n t im ie n to . A rrep en tim ien to  
de M anases, h i j o  de E z eq u ia s .
EXEMPLUM 25 3 ..........................................................................................
La fu e r z a  d e l  a r r e p e n t im ie n to . H is to r ia  de 
E l* a za r  b . D ord ia  y su  a r r e p e n t in â e n to .
EXEMPLUM 2 5 4 ..........................................................................................
La fu e r z a  d e l  a r r e p e n t im ie n to . H is t o r ia  de 
5im*on b . L aqiâ y su  a r r e p e n t im ie n to .
EXEMPLUM 25 5 ..........................................................................................
R. ëim* on b . S eta h  ju z g a  a l  rey  Jan eo .
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EXEMPLUM 256 ............................ ...........................................................
Unos a s t r é lo g o s  van a e s tu d ia r  Torah a J eru sa  
lem  p or orden d e l  g o b ier n o  rom ano. Cuando van 
a v o lv e r  a Roma, o lv id a n  tod o  lo  que ap ren d ie  
ro n ,
EXEMPLUM 2 5 7 .       • • •
R. *Aqiba prueba l o s  m odales de su s  d i s c ip u lo s  
in v i t â n d o le s  a corner.
EXEMPLUM 2 5 8 ........................................................................................
R. *Aqiba aprende de R. YshoSu'-a normes h i g i é -  
n ic a s .
EXEMPLUM 2 5 9 ................................................................................................
E l hombre no debe s e r  i r a s c i b l e  en su  c a s a .  La 
m ujer de H il - le l  da a un pobre l a  coraida que t e  
n ia  prepeirada para  su  m arido.
EXEMPLUM 260 ..........................................................................................
Los o ch en ta  d i s c ip u lo s  de H il - le l  e l  V ie jo .
EXEMPLUM 26 1 ..........................................................................................
Las doce c u e s t io n e s  que p la n te a r on lo s  hombres 
de A le ja n d r ia  a R . Y ^hosu'a b . H ananiah.
EXEMPLUM 262 ..........................................................................................
R .*A qiba se  s a lv a  de un n a u fr a g io .
EXEMPLUM 263 ....................................................................................... .........
Yëhudah, e l  h i j o  de p r o s é l i t o s ,  tr a n sm ite , a l  
g o b iern o  una c o n v e r sa c iô n  e n tr e  l o s  r a b in o s . R. 
Sim*on b . Yohay e s  condenado a m u erte. R e l a t o
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de l a  e s ta n c ia  de R. S im 'on  y su h i j o  en una 
cu ev a .
EXEMPLUM 2 6 4 ............... ..............................................................................
En lo s  aflos de c a r e s t ia  Rabbi o f r e c io  su s  a l i ­
m entes a t o d o s .  Rabbi a c o n se ja  a l o s  ra b in o s  
de T ib e r ia d e s  no c o n tr ib u ir  a l a  t a s a  de l a  c£  
ro n a c id n .
EXEMPLUM 2 6 5 ................................................. ............................................
Abba Y o se f , e l  a lb a f l i l ,  resp on d e a una p regu n -  
t a  sob re l a  c r e a c id n  de l a  t i e r r a .
EXEMPLUM 2 6 6 .................................................................................................
Pobreza  de l o s  r a b in o s .  R e la to  a c e r c a  de R.
E l* a za r  Hism a.
EXEMPLUM 2 6 7 .................................................................................................
R. Yehoéu*a ve l o s  o jo s  de L e v ia ta n .
EXEMPLUM 268 ..............................................................................................
R. Tabut contd  a R abina l a  h i s t o r i a  de un hom­
bre que v iv r a  en una ciudad  llam ada "Verdad".
EXEMPLUM 2 6 9 ...................................................................................................
R. Yehudehben R. I l ‘ay a c o n se ja  a su s d is c ip u ­
l o s  a p r e su r a r se  para  honrar a l a  n o v ia .
EXEMPLUM 2 7 0 .................................................................................................
C u e s t io n e s  de A ntonino a Rabbi a c e r c a  de la  ma 
l a  in c l in a c id n  y a c e r c a  de l a  a p a r ic id n  d e l a_l 
ma en e l  hombre.
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EXEMPLUM 2 7 1 ..............................................................................................
Las dos v i s i t a s  de Abraham a Ism a e l;  e l  encue£  
t r o  con l a s  m u jeres de é s t e .
EXEMPLUM 2 7 2 ..................................... - ................ ....................................
M uerte de un h i j o  de R. H iyya  b . Ada. P a la b ra s  
de c o n su e lo  de R. S im 'on b . L a q is . M uerte de 
l a  h i j a  de R. §Smuel bar Yehudah: p a la b r a s  de 
* U lla .
EXEMPLUM 2 7 3 .............................................................................................
P r e s a g io s  buenos y m a lo s . Un v e r s ic u lo  le id o  
por un n in o  p o d ia  s e r  tornado por un p r e s a g lo .
EXEMPLUM 2 7 4 ..............................................................................................
V a r io s  corn en tarios a E d .  1 1 ,6 .
EXEMPLUM 2 7 5 ..............................................................................................
"No hay que ju z g a r  con e x c e s iv o  r ig o r .  E l is e o  
ju zgo  con  e x c e s iv o  r i g c r  a G eh a z i. Y ëh o lu ‘-a 
b . Perahya juzgd  con  e x c e s iv o  r ig o r  a «Jésus e l  
H azareno".
EXEMPLUM 2 7 6 ..............................................................................................
C om entarios a Hab. 2 ,1 9 .
EXEMPLUM 2 7 7 .....................................................................................................
Rabban Yohanan b . Zakkay r e s p ,n d e  a s u s  d i s c i ­
p u lo s  a c e r c a  de l a  norma de p e r fo r e r  la  o r e ja  
a l  e s c la v e .
EXEMPLUM 2 7 8 ..............................................................................................
La le y  e s  mas r ig u r o s a  con e l  la d rô n  que con e l  
b a n d id o .
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EXEMPLUM 2 7 9 .......................................................................................
A lejan d ro  de M acedonia e n tr e g a  a l o s  c u te o s ,  
que q u eria n  d e s t r u ir  e l  Templo, en manos de 
S im 'on  e l  J u s to .
EXEMPLUM 2 8 0 ..............................................................................................
C o n su lta  a R. Tanhum de Neway a c e r c a  de ap a- 
gar l a  lam para s a b a t ic a  por un enferm o. Cornen 
t a r io  a E d .  4 , 2 .  "Mejor es p erro  v iv o  que 
le d n  m uerto" .
EXEMPLUM 2 8 1 ..............................................................................................
R. Yohanan ven d id  to d a s  su s  p o s e s io n e s  para  
e s tu d ia r  T orah.
EXEMPLUM 2 8 2 ..............................................................................................
Ahab s e  s a lv a  de s e r  en treg a d o  en manos de Ben 
Hadad por a p ia d a r se  de l a  Torah. Com entario a 
C ant. 1 ,5 .
EXEMPLUM 2 8 3 ..............................................................................................
Sim*on e l  T em anita j u s t i f i e s  e l  no haber a s i s  
t id o  a l a  c a s a  de e s tu d io  la  v is p e r a  de un d ia  
f e s t i v o .
EXEliffLUM 2 8 4 ..............................................................................................
O n q elos, e l  p r o s é l i t o ,  c o n v ie r te  a to d o s  l o s  
m en sa jero s que e l  Emperador l e  en v iab a  para  
a p r e s a r le .
EXEMPLUM 2 3 5 ........ ......................................................................................
No s e  debe p oner l a  Kaggadah por e s c r i t o .
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R. H os*ayah b . L evj o b serv a  un l ib r o  de Hagga-  
d o t .
EXEMPLUM 2 8 6 ...................... .........................................................................
R. Y ose b . H a la fta  e x p l ic a  a una m atrona l a  
c a u sa  de que E sai - n a c ie r a  a n te s  que '^acob.
EXEMPLUM 2 8 7 ..................................................................... ...........................
R azones por l a s  que la s  m a tr ia r c a s  eran  e s t é -  
r i l e s ,
EXEMPLUM 2 8 8 ................................................................................................
R. E l* a za r  b . P e r a ta y R. Hananiah b . T erad ion  
son  a p r e sa d o s . R. E l*azar  s e  s a lv a ,  R. Hananiah  
e s  condenado a m u erte , ju n to  con su  m ujer; su  
h i j a  e s  condenada a v i v i r  en un b u rd e l;
EXEMPLUM 2 8 9 ................................................................................................
M uerte de R. Yose b . Qismah. E je c u c ié n  de R. 
H ananiah b . T era d io n . A rrep en tim ien to  y s a lv a -  
c id n  de su verd u g o .
EXEMPLUM 2 9 0 ................................................................................................
C om entario a S a l .  1 1 2 ,7 .
EXEMPLUM 2 9 1 ................................................................................................
E jem plos que i lu s t r a n  e l  v e r s . : F e l iz  e l  hombre 
que e s t é  siem p re tem eroso  (P r o v . 2 8 ,1 4 ) .
EXEMPLUM 2 9 2 ................................................................................................
B e r u r ia  con ven ee a su marido^R. Me^ir para que 
vaya a sa c a r  a su hermana ( h i j a  de R. Hananiah  
b . T erad ion ) d e l  b u r d e l.
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EXEMPLUM 2 9 3 ..............................................................................................
R . ‘A qiba no sab e resp o n d er  a la s  p r jg u n ta s  que 
l e  p la n te a  en G inzaq .
EXEMPLUM 2 9 4 ..............................................................................................
R. S a fr a  era  vasado en Miànab pero no sa b ia  
b l i a .
EXEMPLUM 2 9 5 ..............................................................................................
Sobre l a  p u reza  de horn os y fo g o n e s .
EXEMPLUM 2 9 6 ..................................... ..........................................................
"Una m en stru an te  puede perm anecer a s o la s  con 
su  m arido" . Com entario de R el Eaqiâ a C ant. 6 .1 .
EXEMPLUM 2 9 7 .................................................................................................
"Cuando e n tr a  e l  v in o  s a le  e l  s e c r e to " .
5 8 9
En nombre d e l que construye  
en la s  aguas (su s )  a l t o s  a -  
p osen tos ( 1 ) ,  comenzaré a 
e s c r ib ir  cuentos ( r e la t e s ,  
b i s t o r i a s ) .
Enseflaron n u estro s m aestros: D iez rey es reinaron  
desde e l  uno a l  o tro  co n fln  d e l mundo ( 2 ) .
E l primer rey es e l  Santo, b end ito  sea , que ( r a i ­
na en lo s  c i e lo s  y en la  t i e r r a ) ,  cuyo pensam iento d is -  
puso e s ta b le c e r  rey es  sobre ( l a  t ie r r a ,  como e s t é  d i­
cho: El es quien hace cambiar tiem pos y horas (depone 
rey es  e in sta u r a  re y e s)  (Dan. 2 ,2 1 ) .
El segundo es Nimrod, que re in ô  desde e l  uno a l  
otro  c o n fln  d e l mundo. Y ademàs, cuemdo todas la s  c r ia -  
tu ra s estaban asu stad as (por) la s  aguas d e l d i lu v io ,  
Nimrod reind  ( 3) sobre e l l a s ,  como estd  dicho: El co- 
mienzo de su re in o  fu e Babel (Gén. 1 0 ,1 0 ) .
El t e r c e r  rey  e s  J o sé , que r e in é  desde e l  uno a l  
otro co n fln  d e l mundo, como e std  dicho: De todos lo s  
p a ls e s  l le g a r o n  a Egipto (Gén. 41 ,57 ) y tr a la n  a José  
sus tr ib u to s  y sus p r é se n te s  para comprar v lv e r e s ,  
pues e std  dicho: Pue e l  segundo d e l rey (4) y durante 
cuarenta afios fu e  rey en E g ip to , como estd  dicho: Josb 
era e l  gobernador d e l p a ls  (Gén. 4 2 ,6 )  (5 ) .
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El cuarto rey  es Salomôn, que re in ô  desde e l  uno 
a l  o tro  co n fln  d e l mundo, como estd  dicho: Salomôn im- 
peraba en tod os l o s  r e in o s  (I  R. 5 ,1 ) .  Un v e r s ic u lo  
d ic e : Cada cu a l l e  t r a la  todos lo s  anos su p r é se n te , 
v a j i l l a s  de p la ta , o b je to s  de oro y v e s t id o s  (I  R. 10, 
2 5 ).
El q u in t0 rey  e s  Ahab, que reinô  desde e l  uno a l  
otro  c o n fln  d e l mundo, como e std  dicho: ! Vive Yahveh, 
tu  D io s, que no ha habido n aciôn , n i re in o  donde no 
haya enviado mi sefior a b u s c a r te ! . Y cuando declan:"No 
e std " , h a c la  ju rar a l  re in o  y a la  naciôn  que no t e  ha- 
b lan  encontrado (I  R. 1 8 ,1 0 ) .  îNo es verdad que todos  
lo s  j e f e s  de la s  p r o v in c ia s  estaban som etidos a é l  y 
l e  enviaban y l e  lle v a b a n  e l  tr ib u to  que é l  l e s  habia  
im puesto y p r é se n te s  para Ahab?, ê.no es c ie r to  que lo s  
j e f e s  de la s  p r o v in c ia s  eran d o sc ie n to s tr e in ta  y dos, 
como e std  dicho: R ev istô  en tonces a lo s  jôvenes de lo s  
j e f e s  de la s  p r o v in c ia s  y re su lta ro n  d o sc ien to s  t r e in -  
ta  y dos? (I  R. 2 0 ,1 5 ) .
El sex to  rey  es  Nabucodonosor, que rénô desde e l  
uno a l  o tro  c o n fln  d e l mundo. Y no sô lo  eso , sin o  que 
l l e g ô  a re in a r  h a sta  en la s  aves d e l c ie lo  y en la s  
b e s t ia s  d e l campo, que no podlan ab rir  la  boca s in  e l  
perm iso de Nabucodonosor, como estd  dicho; En tu s  ma­
nos he entregado tod os lo s  s i t i o s  donde habitan  lo s  
h ij o s  d e l hombre, l a s  b e s t ia s  d e l campo y lo s  pdjarcs  
d e l c i e lo  (Dan. 2 ,3 8 ) .
El séptim o rey  es G iro, que reinô desde e l  uno aL 
o tro  c o n fln  d e l mundo, como e std  dicho: A sl d ice  G iro, 
rey de P e r s ia , to d o s l o s  r e in o s  de la  t ie r r a  me ha da- 
do Yahveh, D ios de l o s  c i e lo s  ( I I  Or. 3 6 ,2 3 ) . El rey
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Asuero (6 ) re in ô  en medio mundo. ^.Acaso medio mundo en- 
tero  no son c ie n to  d i e c i s e i s  p rov in c ia s?  y en co n sid e-  
ra c iô n  a E ster  se l e  aîiadieron once p ro v in c ia s  mds, co­
mo e s td  d icho; Y ocurriô  en lo s  d ia s  de Asuero (que 
r e in a b a .. . en t o t a l  c ie n to  v e i n t i s i e t e  p r o v in c ia s )
(E st, 1 ,1 ) .
El rey  octavo es  A lejandro Magno (7 ) que re in ô  
desde e l  uno a l  o tro  c o n fln  d e l mundo, como e std  dicho: 
Luego me f i j é  y he aqul que un macho cabrio  v en la  d e l  
O ccidente por la  s u p e r f ic ie  de la  t ie r r a  (Dan. 8 , 5 ) .
No e s td  e s c r ito  a s l ,  s in o : Por la  s u p e r f ic ie  de "toda" 
la  t i e r r a .  Y no sô lo  e s to ,  s in o  que quiso l le g a r  has­
ta  l o s  co n fin es  d e l d e s ie r to  para conocer lo  que habia  
a l l l  ( 8 ) ;  y también q u iso  su b ir  a lo s  c i e lo s  para ver  
lo  que habia en e l l o s  ( 9 ) .  (Pero) e l  Santo, bend ito  
se a , d iv id iô  su re in o  a lo s  cuatro v ie n to s  de lo s  c i e ­
lo s  (1 0 ) .
El noveno rey es e l  Rey M eslas, que reinard  en 
e l  fu tu ro  desde e l  uno a l  otro co n fln  d e l mundo, pues 
estd  dicho : Y dominard ( H )  de un mar a otro mar, y 
d e l Rio (12) a lo s  c o n fin e s  de la  t ie r r a  (S a l . 72 , 8)
( 13) '
Con e l  décimo rey  regresard  e l  re in o  a su dueno. 
Qui en fue e l  primer rey también serd  e l  liitim o (14) ,  
como estd  dicho: Yo soy e l  primero y Yo e l  d ltim o y 
fu era  de Ml no e x is t e  D ios alguno ( I s .  4 4 , 6 ) ,  y otro  
(15 ) v e r s ic u lo  d ice :  Y Yahveh vendrd a ser  rey sobre 
la  t i e r r a ,  y en aquel d ia  serd Yahveh dnico y dnico su 
Nombre (Zac.  1 4 , 9 ) .
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NOTAS
1 .  C f. S a l .  1 0 4 ,3 .
2 . E l MidraS de l o s  D iez  R eyes, por e l  que com ienza e s ta  
c o le c c iô n  e s td  co n te n id o  en PRE. 11 (p . 1 1 1 -1 1 2 ) , Targ. 
I I ,  E s t .  1 , 1 , y  Gen. R. R abbati 4 2 ,6 .
3 . l i t . :  e s tu v o .
4 . E sta  f r a s e  e s  c i t a  b i b l i c a ,  a p esa r  de e s ta r  in tr o d u c i-  
da por l a  misma fô rm u la .
5 . Aqui v a r ia  n u e s tr o  t e x t o  d e l de PRE donde d esp ués de 
c i t a r  Gen. 4 1 ,5 7  afiade: "Aqul no e s td  e s td  e s c r i t o  
" t ie r r a "  s in o  " tod a l a  t ie r r a " .  Y l l e v a b a n . . .p a ra  com­
p rar e l  grano a J o s é ,  q u ien  cu aren ta  anos fu e  e l  s e ­
gundo d e l  re y  en E g ip to  y cu aren ta  an os r e in ô  é l  s ô lo ,  
como e s td  d ich o : " A lzose en E gip to  un re y  nuevo, e t c .  
(E x. 1 ,1 8 )  ( i b i d .  p . 1 1 1 )" .
6 . En PRE e l  r e y  A suero a p arece mencionado t r a s  A jab, en 
q u in to  lu g a r .
7 .  l ’ Rpn : segün  J a s t .  (p . 833) y 'Aruk (3 ,2 3 3 )  debe 
s e r  un e r r o r  p or T»ipn ° ptpn (con  d a l e t ) . Cf. tam­
b ié n  K rau ss , HUCA 4 ,3 5 8 .
Si leem os pipD , es un denom inative de liP : " el 
que t ie n e  cuernos". En Dan. 8 ,6  se alude a Alejandro  
Magno como " e l cam ero  de dos cuernos". En la s  c r ô n i-  
cas drbes m ed ieva les se da a A lejandro e l  e p lte to :  
D w -l-qarnayn: " e l de dos cuernos". La segunda p o s ib i l i -  
dad es l e e r  l a  palabra con d a le t : pipQ (o i npn) ;  " el 
Macedonia". A sl aparece en Gen. R. y es e p lte to  f r e -  
cuentem ente a é l  a tr ib u ld o  en la s  fu en tes  a n tig u a s.
E l e d i t o r  de n u e s tr o  t e x to  su g ie r e  l a  p o s i b i l i -  
dad de m antener in pn  como e p l t e t o  p e y o r a tiv o :  El que 
e s  aclam ado como makron ( " e l  grande") e s ,  de hecho
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como to d o s  l o s  s e r e s  humanos m ikron ( " e l  peq ueno"). 
(Ver Braude, Prolegom enon, p . XX XIII).
8 . L i t . :  en l o s  c o n f in e s  d e l  d e s ie r t o .
9 . L i t . :  en l o s  c i e l o s .
1 0 . L i t . :  e .d .  a l o s  cu a tro  p u n to s c a r d in a le s .
1 1 . L i t . :  y b a ja r â .
1 2 . E .d .:  "desde e l  E u fr a te s  a l  extrem e o c c id e n ta l ;  0 s e a ,  
e l  orbe co n o cid o " .
1 3 . En PRE se  c i t a  Dan. 2 ,3 5 .
1 4 . L i t . :  e l  lilt im o  r e y .
1 5 . L i t . :  y un v e r s f c u lo .
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EXEHEPLUM 2A
D ije r o n  l o s  s a b io s :  Cuando e l  rey  Nimrod (1 )  se  
d é c la r é  d io s ,  im puso t e r r o r  y tem or sob re  l a s  n a c io n e s ,  
para que fu era n  a p r o s t e m a r s e  a n te  é l  y a  a d o r a r le .
P i j 6 para s i  un lu g a r  de p r o s t e m a c ié n  e h iz o  uno 
mâs ra ro  y  asom broso que n in gu n o . El mismo l o  d i s end, 
y e s t a b le c id  a l l !  su  r e s id e n c ia .
ôQué h iz o ? ; t r a j o  una t o r r e  de p ie d r a  redonda, y 
h u n d ié  su s  gozn es en t i e r r a .  Puso d e la n te  un gran  tr o ­
nc de cedro  y f i 36 su s  g o zn es en e l  de p ie d r a . H izo un 
t e r c e r o  de h ie r r o  y  f i j d  su s  gozn es en e l  de ced ro; un 
cu a rto  de b ro n ce , y f i j é  su s  gozn es en e l  de h ie r r o ;  
e l  q u in t 0 era  de p la t a ,  y f i 36  su s g o zn es en e l  de bron­
ce ;  e l  s e x to ,  de oro , y h u n d ié  su s g o zn es en e l  de 
p la t a ,  y e l  séptim o de p e r la s  y p ie d r a s  p r e c io s a s ,  Lue- 
go se  encaramé h a s ta  e l  mâs e le v a d o , y se  s e n t 6 en é l .
De to d a s  l a s  n a c io n e s  v e n la n  a p r o s t e m a r s e  y a 
a r r o d i l l a r s e  a n te  é l ,  h a s ta  que b r i l l é  l a  lu z  de n u e s -  
t r o  padre Abraham ( 2 ) .
Quando n a c ié  y s a l i é  a l  mundo, l e  d ije r o n  (a  Nim­
rod ) su s  a d iv in o s  y a s t r é lo g o s ;
-  Ha n acid o  hoy un muchacho que s in  duda p o see râ  
e l  mundo, d e v a s ta r â  l o s  r e in o s  y t e  d e sp o se e r à  de tu  
r e in o .
E n ton ces (Nimrod) e n v ié  a b u scar a su  padre para
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com p rârselo  ( 3) a cambio de una c a sa  l l e n a  de p la ta  y 
oro , y h a c e r lo  d esa p a re ce r  d e l  mundo.
(T erah ( 4 ) e s ta b a  sen tad o  e n tr e  e l l o s )  y l e s  d i j o :
-  Lo que h a b é is  d ich o  e s  como s i  s e  l e  d i j e r a  a 
un asn o ( 5 ) :  Toma (un k or) de cebada y t e  cortarem os  
l a  ca b ez a . âQué va a h a cer  con e s a  cebada una v ez  que 
l e  hayan co r ta d o  l a  ca b eza ? . D el mismo modo, é s t e ,  
cuando m aten a su  h i j o ,  iq u é  va  a h a c e r  con  l a s  r iq u e -  
z a s ? , i,a q u ién  se  l a s  d e ja r à  en h e r e n c ia ? .
Le d ije r o n  l o s  a s t r é lo g o s ;
-  No s ig a s  hablando pues t u s  p a la b r a s  d eja n  en e -  
v id e n c ia  (6 )  que h as te n id o  un h i j o .
L es re sp o n d ié ;
-  No puedo n eg a ro s  que he t e n id o  un h i j o ,  pero se  
ha m uerto.
Le d ije r o n ;
-  No hablam os de un m uerto, s in o  de un v iv o ,  p u es  
hemos v i s t o  su  e s t r e l l a  en e l  c i e l o  (7 ) .  Por l o  t a n to ,  
vé y t r â e lo .
A l moment0 , p a r t ié  Terah, c o g ié  a Abraham y a su  
n o d r iz a  y l o s  e s c o n d ié  en una cu ev a , donde p erm an ec ie-  
ron t r è s  ah os ( 8 ) .  D espués de s a l i r  de a l l l ,  r e c o n o c ié  
a su cread or  y l e  s i r v i é  con co r a zé n  to ta lm e n te  puro 
(9) .
Terah era  sa c e r d o te  id é la t r a  y v e n d la  I d o lo s  a 
l o s  hombres para que l o s  ad oraran . D ijo  a Abraham:
-  Vé a ven d er e s t o s  a l  m ercado, y p rocu ra  co b ra r -
l o s  b ie n  ( 1 0 ) ,  e l  grande segdn su  tamafio ( i l )  y e l  p e -
querio segdn su  tamafio (12 ) .
Se fu e  Abraham y se  s e n té  en e l  mercado ( I 3 ) .  Vino
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un hombre im p ortan te  y de buen a sp e c to  que l e  d i jo :
-  Sâcame un Id o lo  grande y p od eroso , d igno de m l.
L lev é  l a  mano a l  mâs grande d e - to d o s ,  que e s ta b a
co lo ca d o  en l o  mâs a l t o  y se  lo  d i6 .  El hombre (1 4 ) l e  
d io  mucho d in e r o . Cuando q-aiso m archarse l e  d i j o  Abra­
ham:
-  iC u ân tos anos t ie n e s ?  ( 1 5 ) .
R espondié:
-  S e se n ta  afios.
Le d i jo  (Abraham):
-  E s te  I d o lo  que h a s comprado para p r o s t e m a r t e  
a n te  é l ,  l o  e s c u lp ié  a y er  mi padre con un punzén y un 
m a r t i l l o .  ^La g e n te  acostum bra a ad orar a q u ien  e s  in ­
f e r i o r  a é l  en afios y en a l t u r a ? . Pues té. e r e s  un hom­
b re  de edad avanzada y e s t e  Id o lo  e s  de a y e r . Es mâs, 
t é  e r e s  capaz de i r  a d erech a o a iz q u ie r d a  y de p a l -  
p ar de e s t e  modo ( 1 6 ) ,  pero é l  no t ie n e  fu e r z a  n i  p u e-  
de t o c a r  con l a  mano n i con e l  p ie ,  n i  e s  capaz de i r  
a d erech a  o a iz q u ie r d a .
Cuando oyé e s t o ,  lo  a r r o jé  a n te  é l ,  c o g ié  su s mo- 
n ed as y se  m arché. (Abraham) h iz o  lo  mismo con e l  segun- 
do (com prador) y con e l  t e r c e r o .  A l a n o ch ece r , c o g ié  
e l  m a r t i l lo  y l o s  rom pié a to d o s  ( 1 7 ) .  Luego d e jé  e l  
m a r t i l lo  f r e n t e  a l  mayor d e (to d o s )  e l l o s  y se  fu e  a 
c a sa  de su  p ad re.
Le p regu n té:
-  i,Quién h a r o to  e s t o s  I d o lo s ? .
Le re sp o n d ié :
-  Se han le v a n ta d o  to d o s  y se  han enojado co n tra  
e l  mâs grande de to d o s ,  l e  han in s u lta d o  y u ltr a ja d o
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h a s ta  que se  ha enfadado; (e n to n c e s )  se  ha le v a n ta d o  
i r r i t a d o  y l o s  ha d estro z a d o  a to d o s .
Le d ij o  (su  p a d re);
-  i,Acaso t ie n e n  mano s y p i e s ,  o son  ca p a ce s  de 
h a b la r  o de cam in ar?.
Le c o n t e s t é ;
-  E scuchen tu s  o ld o s  l o  que d ic e  tu  b o ca , p ues s i  
no pueden g r i t a r  no s ir v e n  de nada. ^Por qué v a s  a aban- 
donar a l  D io s  de l o s  c i e l o s  y de l a  t i e r r a  y v a s  a s e r ­
v i r  a e s t o s  id o lo s ? .
A l p u n to , se  en o jé  Terah y fu e  a v e r  a*Nimrod. Le
d ijo :
-  Mira lo  que ha hecho mi h i j o  y cémo ha d e s tr o ­
zado a m is d io s e s .
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NOTAS
1 .  Ver MHG E sta  le y en d a  e s  una v e r s ié n  de l a  de H i­
ram (C f. Exempla 4 ) .  Cuando l a  p r im it iv a  l i t e r a t u r a  
r a b in ic a  h a b la  de l a  r e b e l ié n  de Nimrod co n tra  D io s  
(C f . Gen. R, 42 ( 4 1 ) ,4 )  se  r e f i e r e  en prim er lu g a r  a
su  a c t iv id a d  como e l  c o n s tr u c to r  de l a  t o r r e  de B ab el 
(v e r  H ul, 89a; A .Z . 5 3 b ). PRE 24 , s ig u ie n d o  e s a s  fu e n ­
t e s  l e  r e la c io n a  tam bién  con l a  c o n s tr u c c ié n  de l a  To­
r r e .  Aqul p arece que puede haber un p a r a ie lism o  de l a
c o n s tr u c c ié n  de su  tron o  con e l  de l a  Torre de B a b e l.
2 . R e la to s  sob re e l  n a cim ien to  y l a  juventud  de Abraham 
su s  r e la c io n e s  con Nimrod, su  d escu b r im ien to  de D io s ,  
e t c .  se  e n c u e n tr a n .en v a r ia s  f u e n t e s ,  c f .  p . e j . ;  Ma*a- 
seh  Abraham (BHM I I , 1 1 8 ); Jub. 1 1 ,1 2 ;  PRE 24 y  26; Gen. 
R. 3 8 ,1 3 ;  A p o c a lip s is  de Abraham; Corân 1 9 ,4 1 -5 0 ;  21 , 
5 1 -7 3 ; 37 , 8 3 -9 6 .
3 . E .d .:  "para comprar a l  h i jo " .
4 . Tera)j, padre de Abraham, c f .  Gen. 1 1 ,2 6 .
5 . L i t . :  v u e s tr a s  p a la b r a s  se  p a recen  a un asno a l  que d i -  
cen:
6 . L i t . :  t e s t i f i c a n  de t i .
7 .  E l n a c im ie n to  de un s e r  e x c e p c io n a l (Abraham, M o isés ,
J e s é s )  v ie n e  anunciado por una lu z  o una e s t r e l l a  en  
e l  c i e l o ,  v i s i b l e  por l o s  a s t r é lo g o s .
8 . S egén  l a s  fu e n t e s  mâs a n t ig u a s  (Ned. 32a, Gen. R. 3 0 ,8 )  
Abraham perm anecié t r è s  afios o c u lto  en l a  cu ev a . En 
PRE 26 , leem os s in  embargo que perm anecié t r e c e  an os  
o c u lt o  b a jo  t i e r r a .
9 . En l a  mayor p a r te  de l o s  t e x t o s  donde se  n arran  e s t o s
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e p is o d io s  se  ex p resa n  d os o p in io n e s  a c e r c a  de l a  edsd 
en que Abraham r e c o n o c ié  a su  cread or: u na, que lo  r e ­
c o n o c ié  a l o s  t r è s  a n o s , a l  s a l i r  de l a  cu eva; o tr a  a 
l o s  c u a r e n ta  y ocho a fio s .
1 0 . L i t . :  p ro cu ra  cob rar mucho.
1 1 . L i t . :  e l  grande se g én  su  gran d eza .
1 2 . L i t . :  e l  pequefio se g én  su  p eq uefiez.
1 3 . En Jub, 1 1 -1 2  Abraham se  e n fr e n ta  a l e s  p a t r ia r c a s  id é -  
l a t r a s  de su  p ad re.
1 4 . L i t . :  e l  o t r o .
1 5 . Ma^aâeh Abraham ( J e l l i n e k  I I , 118 ) y  Gen.R. 3 8 ,1 3  r e l a -  
ta n  tam b ién  e l  e p is o d ic  de l a  edad de l o s  I d o lo s .
1 6 . L i t . :  a s i  y a s l .
1 7 . También en Corân 2 1 ,5 8 -6 6  y 3 7 ,8 3 -9 6  se  r e l a t a  e s t e  
mismo e p is o d io  de l a  d e s t r u c c ié n  de l o s  i d o l o s .
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EXEUPLUM 2B
O tra e x p l ic a c ié n .  Cuentan que d esp u és de s a l i r  
Abraham, n u e str o  p a d re , de l a  cu ev a , su  co ra zén  r e -  
f le x io n a b a  sob re l a  c r e a c ié n  d e l  mundo, y se  d i r i g i é  
a to d o s  l o s  a s tr o  s d e l  mundo para p r o s t e m a r s e  a n te  
e l l o s  y s e r v i r l o s ,  y para  a v e r ig u a r  c u â l de e l l o s  era  
D io s  ( 1 ) .
V io a l a  lu n a , cuya lu z  r e sp la n d e c e  en l a  noche  
d esd e e l  uno a l  o tro  c o n f ln  d e l mundo y cuya c o r te  (2 )  
de e s c la v e s  e s  gran d e, y exclam é; "E ste e s  D ios"  y l a  
s i r v i é  tod a  la  n och e.
Por l a  mafiana cuando v io  e l  r e sp la n d o r  d e l  s o l  
en e l  momento de su  s a l id a  y que l a  lu n a  se  d e sv a n e c la  
y se  d e b i l i t a b a  su fu e r z a , d i j o :  " (D io s)  no e s  l a  lu z  
de l a  lu n a , s in o  l a  lu z  d e l  s o l ,  pues e l  mundo no se  
s u s te n t a  s i  no e s  por l a  lu z  d e l  s o l" .  Y s i r v i é  a l  
s o l  durante tod o  e l  d la .
A l a ta r d e c e r , se  puso e l  s o l  y se  d é b i l i t é  su  f u e r ­
z a , y s a l i e r o n  l a  lu n a , l a s  e s t r e l l a s  y l o s  p la n e ta s .  
(E n to n ce s)  d i jo ;  "Con se g u r id a d , e s t o s  t ie n e n  un s e -  
n or y un D ios" .
A l cabo de unos d la s ,  l e  t o c é  en s u e r te  a Terah 
i r  a s e r v ir  a l  Id o lo  de Nimrod e l  im p io . L lev é  pan y 
v in o .  Abraham, n u e str o  p a d re , v io  a l l l  d io s e s  de p la ­
t a ,  d io s e s  de o r o , d io s e s  de b ro n ce , d io s e s  de h i e r r o , 
d io s e s  de plom o, d io s e s  de p ie d r a  y d io s e s  de madera.
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C ogié una o fr e n d a , se  puso a n te  e l l o s  y d ijo :  "Tomad, 
comed y bebed de lo  mlo y concededme l o s  d o n es, como 
se  l o s  c o n c e d é is  a tod o  e l  mundo". Pero n inguno de e l l o s  
l e  r e sp o n d ié  n ad a.
A l d la  s ig u ie n t e  c o g ié  o tr a  o fren d a  m ejor que l a  
p rim era , s e  fu e  y se  p uso  a n te  e l l o s ,  d ic ie n d o :  "Por 
fa v o r  o s  l o  ru e g o , comed y bebed y m ostraos fa v o r a b le s  
conm igo, Como lo  h a c é is  con  tod o  e l  mundo". Pero n in ­
guno de e l l o s  l e  r e sp o n d ié  nada.
Cuando v io  Abraham, n u e s tr o  p ad re, que no h ab la  
en e l l o s  r e a l id a d ,  l o s  puso en un gran  h orn o, p ren d ié  
fu e g o , c a r r é  l a  p u e r ta  (3 )  y se  f u e .
A bjuré de l o s  I d o lo s ,  c o n v ir t i é  en abom inacién  l a s  
im âgenes y puso su c o n f ia n z a  en l a  sombra de su Crea­
d or. D ijo :  Yahveh S e b a 'o t : d ic h o so e l  hombre que en 
Ti c o n f ia  ( S a l .  4 8 ,1 3 ) .
A l d la  s ig u ie n t e  l e  d en u n ciaron  a n te  Nimrod e l  
im p lo , ( e l  c u a l)  mandé que t r a je r a n  a Abraham, n u es­
tr o  p a d re , y  l e  d i jo :
-  iT é  e r e s  Abraham, h i j o  de T erah?.
R esp on d ié:
-  ! S I ! .
Le d i j o :
-  iE r e s  t é  e l  que ha d is c u t id o  (mi a u to r id a d ) y 
ha d ejado de tem erm e?, ^acaso  no sa b es  que yo soy e l  
sefior de to d a s  l a s  c r ia t u r a s ,  in c lu s o  a n te s  de que 
p a r e c ie r a n  e l  s o l  ., l a  lu n a , l a s  e s t r e l l a s  y l o s  p la ­
n e t a s ,  y que yo he hecho e l  mundo e n te r o ? .
Le r e sp o n d ié  Abraham, n u e s tr o  padre:
-  !Por tu  v i d a ! , !h a s ta  ahora no lo  s a b la ! . Y
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a h cra , s i  e s  tu  d e se o , ponme en c l e r c  una co sa ; t e  ha- 
r é  una p reg u n ta .
Le d ijo :
-  P regu n ta .
Le d ijo :
-  Es p rop io  d e l  mundo que e l  s o l  s a ïg a  por e l  Es­
t e  y se  ponga por e l  G este ; o rd én a le  mafiana que s a ïg a  
por e l  G este  y s e  ponga por e l  E s te , y yo t e s t i f i c a r é  
de t i  que e r e s  D io s  y no t i e n e s  seme j a n t e .  0 s i  lo  
p r e f i e r e s ,  revélam e lo  que hay en mi p en ssm ien to  y lo  
que q u iero  h a c e r , y a s i  sa b ré  que t é  e r e s  D io s .
A l moment0 , s e  l l e v é  a q u e l im plo l a  mano a l a  
barba , y se  quedé e s tu p e fa c to .  H abia t r e s c i e n t o s  ser- 
se n ta  y c in c o  a d orad ores se n ta d o s  a n te  é l .
Abraham, n u e s tr o  p a d re , l e  d i jo :
-  No t e  asom bres, p u es t é  no e r e s  D io s , s in o  e l  
h ijo  de KuS ( 4 ) ;  s i  fu e r a s  D io s , âcémo no h as lib r a d o  
a tu  padre de l a  m uerte? .
A l in s t a n t e  ordené (Nimrod) e n tr a r  a su s a s t r é l o ­
g o s  y su s  m agos, y l e s  d i j o :
-  i,H abéis v i s t o  a a l  g u i en como é s t e ,  que me con -  
t r a d ic e  y d e str u y e  mi id o lo  (5 )  y me resp ond e t a i e s  
c o s a s? .
Le p regu n taron :
-  i,Con qué ha d e s tr u id o  tu  id o lo  ( 6 )? .
L es c o n t e s t é :
-  Con fu e g o .
Le d ije r o n :
-  Pues t r a e  fu eg o  y c a s t i g a l e .
A l punto ordené e l  rey  que en cerraran  a n u e str o
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padre Abraham en l a  c â r c e l  ( ? ) •
D ijo  R. Hanan b . Raba c ita n d o  a Rab: "D iez anos  
e s tu v o  p r is io n e r o  n u e s tr o  padre Abraham en l a  c â r c e l ,  
t r è s  en K u ti y s i e t e  en Qardu". R. Dimi de N eharde^a’ 
en se îi6 ,p o r  e l  c o n t r a r io ,  que e s tu v o  s i e t e  en K u ti y 
t r è s  en Qardu.
Todo e l  mundo donaba lefLa para l l e v a r l a  y p rep a-  
r a r le  una p ir a .  H ic ie r o n  una gran  p ir a  y a rr o ja ro n  a 
Abraham, n u e s tr o  padre en su  i n t e r i o r .  Mas no hubo l l a ­
ma n i  b ra sa  que to c a r a  e l  cuerpo de Abraham* n u e str o  
p a d r e .
D ije r o n  a q u e l lo s  a d iv in o s  y magos:
-  E l hermano de é s t e  e s  un gran a s t r é lo g o ;  p u e sto  
que é l  r in d e  homor a l  fu e g o , é s t e  l e  a p r e c ia  y e s  b en e­
v o lo  con Abraham (8 ) por cau sa  de su  herm ano. (9 )•
En a q u e l i n s t a n t e ,  s a l i é  e l  fu eg o  d e l in t e r i o r  d e l  
h om o (1 0 ) y  cayé sob re e l  v i  e n tr e  de Haran, q u i en , per- 
fo r a d o , m urié; como e s t â  d ich o : Y m urié Haran en v id a  
de su  padre Terah (Gen. 1 1 ,2 8 ) .
Desde e l  d la  en que fu e  cread o â. mundo h a s ta  que 
l l e g é  Haran, nunca h a b la  m uerto un h i j o  en v id a  de su  
p a d re , h a s ta  que l l e g é  Haran y p rovocé una gran c a la -  
midad en e l  mundo.
E n to n ces, to d a s  l a s  n a c io n e s  d e l  mundo h ic ie r o n  
s a c r i f i c i o s  y t r a j e r o n  a su s  h i j o s  e h i j a s  y , p o n ié n -  
d o le s  en e l  sen o  de Abraham, n u e s tr o  p a d re , l e  d ec la n :
-  D ich o so t é .  Abraham, m u éstran os tu s  sen d ero s;  
como e s tâ  d ich o : Los p r in c ip e s  de l o s  p u e b lo s  e s tâ n 
con gregad os con e l  D io s  de Abraham ( S a l . 4 7 ,1 0 ) .  Y 
(tam b ién ) d ic e :  M o v iliz é  a  su s  p a r t id a r io s ,  g en te
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n a c id a  en su  c a sa  (Gén, 1 4 ,1 4 ) .
Se cu m p lié  en é l  un m ila g r o , p ues s a l i é  i l e s o .  En 
a q u e l memento, d i r i g i é  Abraham, n u e s tr o  p ad re, su  p en -  
sam ien to  a  l o s  c i e l o s  y exclam é: "Alabado sea  e l  Nombre 
d e l  S a n to , b e n d ito  s e a ,  pues e l  s o l ,  l a  lu n a , l a s  e s ­
t r e l l a s  y l o s  p la n e ta s  s é lo  se  in c l in a n  a n te  E l" .
Q u izâs d ig a n : "N uestro padre Abraham (d e b ié )  t e n e r  
un m aestro" . No, s in o  que e l  S a n to , b e n d ito  s e a ,  l e  
p ro p o rc io n é  dos r if lo n e s  como dos f u e n t e s  que l e  p ro v e-  
la n  de s a b id u r la ,  como e s tâ  d ich o : Mira que t e  com pla- 
ce l a  verd ad  en lo  fn tim o  ( 11) y en s e c r e t o  l a  sa b id u -  
r l a  me e n s e f la s (S a l .  5 1 ,8 ) .  Se r e f i e r e  a l o s  dos r in o n e s ,  
cu yos o j o s  cam inan t r a s  e l  c o r a zé n , y cu yas o ld o s  c a -  
minan t r a s  e l  co ra zén ; y l o s  d o s c ie n t o s  cu a ren ta  y  
ocho m iem bros d e l  cuerpo s é lo  caminan t r a s  e l  co r a zé n .
Y por e so  d ic e :  B e n d ec ir é  a Yahveh, que me ha dadc con - 
s e jo ;  mi c o n c ie n c ia  ( 1 2 ) ,  aün de n o ch e , me am onesta  
( S a l .  1 6 , 7 ) .
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NOTAS
1 . Que Abraham d e sc u b r ié  a l  C reador m editando en l a  n atu ­
r a l  e z a , l o  teneraos c o n s ta ta d o  en v a r ia s  v e r s io n e s  de 
e s ta  le y e n d a . C f. p . e j . ; Gen. R. 3 8 ,1 3 ;  M a'aseh Abra­
ham (BHM 1 1 ,1 1 8 ) ,  MHG 1 ,1 8 9 .  También en e l  A p o c a lip s is  
de Abraham ( I ,  p . 2 1 2 -2 1 3 ) .  La mâs a n tig u a  de to d a s  
p a rece  s e r  Gen. R . , q ue, c o in c id ie n d o  con n u e s tr o  cuen- 
t o ,  n o s p r é s e n ta  a Abraham ob servand o cémo to d o s  l o s  
a s t r o s  e s tâ n  so m e tid o s  a a lg u i  e n , y ’ de a h l ,  se  con ven - 
ce d e l  e r r o r  de ad o ra r  l o s  e lem en to s  de l a  n a tu r a le z a .
2 . K’ ^na d e l  ' l a t i n ' f a m i l ia  se  lla m a  a s l  a l  con ju n to  de 
e s c la v o s  de una c a s a .
3 . L i t . :  puso l a  p u e r ta .
4 . C f. Gen. 1 0 ,8 .
5 . Traduzco a s l  s ig u ie n d o  l a  in d ic a c i é n  de G a ster . L i t . : 
mi tem or.
6 . V .n . 5 .
7 .  La le y e n d a  de l a  e s t a n c ia  en p r i s i é n  de Abraham, se  en-
c u en tra  ya  en e l  Talmud. PRE c o in c id e  en que e l  en ca r -
c e la m ien to  duré d ie z  a n o s .
8 . L i t . :  con é l .
9 . L i t . :  por a q u e l.
1 0 . L i t . :  d e l  h o m o  a r d ie n t e .
1 1 . L i t . :  en l o s  r i f lo n e s .
12 . L i t . :  m is r in o n e s .
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EXEMPLUM 3
Ensenaron n u e s tr o s  m a estro s: Cuando fu e  hecho rey  
A driano e l  im pfo , d i jo  a su s  so ld a d o s  ( 1 ) :
-  Hacédme d io s  e in c l in a o s  a n te  m l.
Le d ije r o n :
-  iA caso  no e r e s  h i j o  de una mujer gu ard ian a? ,
6cémo vamos a a d o r a r te ? .
L es c o n t e s t é :
-  i,No s a h é is  que e l  cread or  d e l  mundo da a ccn o-  
c e r  a l  p r in c ip le  l o  que o c u r r ir â  a l  f i n a l ? . Pues yo 
tam bién  o s voy a d e c ir  l o  que o c u r r ir â  de aq u l a t r è s  
anos: a p a r t ir  de h oy , voy a c o n q u is ta r  e l  Templo, a 
e n tr a r  en su  i n t e r i o r  y a d o m in a r le ..
Cuando p asaron  t r è s  a fio s, c o n q u is té  e l  Templo.
Pueron a v e r le  t r è s  f i l é s o f o s ,  uno de l o s  cu a le  s 
l e  d i jo :
-  El que se  su b le v a  c o n tr a  un r e y , i,acaso va a 
e r i g i r  su  r e in o  en medio de l a  ciudad  d e l rey  con tra  
e l  que se  ha su b le v a d o ? . Porque a lg u ie n  d ig a : "Yo soy  
r e y " , ê.le van a h a c e r  c a s o ? , i,no sa b es que to d o s  se  
b u r la râ n  de é l ? .
L es d ij o :
-  Decidme cémo debo o b ra r .
Le d ije r o n :
-  S i d e se a s  r e in a r ,  s a l  d e l  mundo y de l a  casa  de
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D io s  y h a z te  a t i  mismo una ciudad  fu e r a  de su  mundo;
a s l  s e r â s  r e y ,  lo g r a r â s  tu  r e in o .
E l segundo l e  d i j o :
-  i,No sa b e s  que tod o  e l  mundo no a la b a  mâs a l  que 
c r é é  l o s  c i e l o s  y l a  t i e r r a ? .  Pues e s t â  e s c r i t o :  A sl  
l e s  d i r é i s ;  " D io ses  que no han hecho l o s  c i e l o s  y l a  
t i e r r a , ' d esa p a recerâ n  de l a  t ie r r a "  ( J e r . 1 0 ,1 1 ) .  Y 
e s t â  e s c r i t o :  P ues mi mano h iz o  todo  eso  ( I s .  6 6 ,2 ) .  
También tu  d eb es h a c e r lo  s i  q u ie r e s  r e in a r ,  Crea l o s  
c i e l o s  y l a  t i e r r a  y con eso  aum entarâ tu  fama en tu  
r e in o .
E l t e r c e r o  l e  d i j o :
-  Mi sefior  e l  rey : un b arco se  me e s tâ  hundiendo
en e l  mar y se  hunde to d a  l a  p la ta  y e l  oro que p o se o .
Le d ijo :
-  i,Y qué puedo h a c e r  p or t i ? .  S i e s tu v ie r a  en t i e ­
r r a ,  e n v ia r ia  a l l l  a m is g é n é r a le s  ( 2 ) ,  pero ^acaso  
puede e l  hombre domiiiar e l  mar?.
Le d ijo :
-  L evanta para ml una b r is a  h a c ia  e l  mar que me 
saque lo  m lo.
Le p reg u n té:
-  i,Y de dénde c o n se g u ir é  un v ie n to ?  ( 3 ) .
Exclamé :
-  E scuchen t u s  o ld o s  lo  que d ic e  tu  b oca .
(Luego) e n tr é  (A d rian o) en su c a s a , a f l i j i d o .
Su m ujer l e  p reg u n té :
-  ôQué t e  p a sa ? .
Le d ijo :
-  Me ha o cu rr id o  e s t o  y l o  o tr o ;  m is f i l é s o f o s
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se  han r e b e la d o  co n tra  mi d iv in id a d .
Le d i j o  su  m ujer;
-  M erecen que se  h aga en e l l o s  un c a s t ig o  ejèm - 
p la r  (4 )  p or h a b e rse  re b e la d o  co n tra  tu  r e in o  y no ha­
b er  acep tad o  tu  d iv in id a d ;  pero s i  q u ie r e s  r e in a r  so ­
b re  e l l o s  p or l a  fu e r z a  y que pei-dure e l  r e in o  en tu  
mano, d ev u e lv e  a l  S a n to , b e n d ito  s e a ,  e l  d e p é s ito  que 
t e  c o n f ié ,  y a s l  verân  que t é  no n e c e s i t a s  nada de E l ,  
y to d o s  l o s  j e f e s  que se  han su b levad o  c o n tr a  t l  v o lv e -  
rân  a a la b a r t e .
Le d i j o  (A d ria n o ):
-  Î.Y c u â l e s  e s e  d e p é s it o ? .
C o n tes té  e l l a :
-  E l aima que hay en tu  cuerpo.
A l in s t a n t e ,  se  d io  l a  v u e lt a  a q u e l im plo y ,  agra- 
d e c id o , no v o lv i é  nunca mâs a in te n t a r  e s o .
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NOTAS
1 .  E s te  r e la t o  e s t â  co n ten id o  en J . Hag. 2 .
2 .  p u ^ ^ i i O D K  : d e  0 TpaTnA<fTns ; g e n e r a l,  com andante. 
Mâs comiin e s  l a  form a o ko^ ’ üiupn( s i c .
en J a stro w  y E lm a le k ). 'Aruk reco g e  una forma mâs p a -  
r e c id a  a l a  nue s  tr a :  a te s t ig u a d a  en L ev. R.
3 . En e l  t e x t o  ‘•7 debe s e r  ’ 7 .
4 . KOAn de ôÆ-j-po : e jem p lo , s lm i l .
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EXEMPLUM 4
Ensenaron n u e s tr o s  m a estro s: D ijer o n  lo s  sa b io s :  
Hiram, rey  de T ir o , tuvo  mâs a rr o g a n c ia  que cu atro  r e -  
y e s :  Nimrod, S is e r a ,  S en aq u erib  y Nabucodonosor.
6Qué h iz o ? .  Se h iz o  d io s  a s i  mismo ( 1 ) .  Se h iz o  
(c u a tr o )  p i la r e s  de h ie r r o ,  de lo n g itu d  i l im it a d a  (y  
l o s  c o lo c é )  uno f r e n t e  a o tr o  formando un cuadrado; 
lu e g o  se  h iz o  s i e t e  c i e l o s  y un tr o n o , y b e s t ia s  sa -  
g rad as (2 )  y tr u e n o s , re lâm pagos y c e n t e l l a s .
E l prim er c i e l o  era  de c r i s t a l ,  de una e x te n s ié n  
de q u in ie n to s  cod os por q u in ie n to s  co d o s. Puso en é l  
e l  s o l ,  l a  lu n a , l a s  e s t r e l l a s  y l o s  p la n e ta s .
E l segundo c i e l o  era  de h ie r r o ,  de m il codos por 
m il cod os y e s ta b a  sep arad c ( d e l  a n te r io r )  por un ca­
n a l de agua ( 3 ) .
E l t e r c e r  c i e l o  era  de e s ta n o ,d e  m il q u in ie n to s  
cod os por m il q u in ie n to s  c o d e s , se p a r a d o (d e l a n te r io r )  
por un ca n a l de agua; puso en e l  c i e l o  de esta n o  p ie ­
d ra s p r e c io s a s  g i r a t o r i a s ,  que, a l  ch ocar unas con 
o t r a s ,  dejaban  o f r  una e s p e c ie  de tr u e n o s .
E l cu a rto  c i e l o  era  de plom o, de n i l  cod os por 
m il c o d o s , sep arad c ( d e l  a n te r io r )  por un ca n a l de 
agua.
E l q u in t 0 c i e l o  era  de b ro n ce , de m il q u in ie n to s  
cod os por m il q u in ie n to s  co d o s , sepa-.'-ac-o ( d e l  anter-jor]
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p or un c a n a l de agua.
E l s e x to  c i e l o  era  de p l a t s ,  de t r è s  m il cod os  
por t r è s  m il  c o d o s , separado ( d e l  a n t e r io r )  por un ca­
n a l de agu a .
E l sép tim o c i e l o  era  de o ro , de t r è s  m il cod os por  
t r e s  m i l  cod os; en garzé en é l  p ie d r a s  p r e c io s a s  y p er­
l a s ,  y puso en é l  un tro n o  y b e s t i a s  sa g ra d a s ( 4 ) ,  co­
mo h a b ia  v i s t o  en Salom én, rey  de I s r a e l .
También se  h iz o  un c e tr o  de o ro , y en su s  cu a tro  
c a r a s  puso cu a tro  p e r la s  é n ic a s ,  s in  par en tod o  e l  
mundo, que s e  torn aban  d e  v a r io s  c o lo r e s .  Y cuando su -  
b la  y s e  sen ta b a  en e l  mâs a l t o  de t o d o s ,  a l  movers e ,  
s a l i a n  de a l l l  c h i sp a s , y  de a l l i  su r g ia n  relâm pagos  
y  r e s p la n d o r e s ,  y cuando a q u e l la s  p ie d r a s  se  rozaban , 
se  p r o d u c ia  una e s p e c ie  de tr u e n o s .
Toda l a  g en te . ib a  a p o s tr a r s e  a n te  é l .
D ijo  e l  S a n to , b e n d ito  s e a ,  a E z e q u ie l:
-  Vé y d i a Hiram; "i,Por qué e r e s  ta n  o r g u l lo s o ? , 
ia c a s o  no e r e s  n a c id o  de mujer?*'.
D ijo  (E z e q u ie l)  a n te  E l:
-  Senor d e l Mundo, ^cémo voy a  l l e g a r  a é l  s i  e s ­
t â  c o lg a d o  en e l  a ir e ? .
E n ton ces l e  a lz 6  e l  v ie n t o ,  l e  c o g ié  por e l  me- 
chén  de su  cab eza  y  l e  le v a n t é  h a s ta  (donde e s ta b a )  H i­
ram. P u es e s t â  e s c r i t o :  Y a la r g é  una a manera de mano 
y me c o g ié  por e l  mechén de mi cab eza  (E z. 8 ,3 )*
Cuando l l e g é  ju n to  a é l ,  se  tu rb é  Hiram y se  ame- 
d r e n té .  Le d ijo :
-  &Por qué e r e s  ta n  o r g u llo s o ? ,  i^ o  e r e s  n a cid o
de m u jer? . .
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Le r e sp o n d ié ;
-  N acido de m ujer so y , pero  yo .v iv ir é  y e x i s t i r é  
e te rn a m e n te . A sl como l a  morada d e l  S an to , b en d ito  s e a ,  
e s tâ  so b re  s i e t e  c i e l o s ,  tam bién  mi morada e s tâ  sob re  
s i e t e  c i e l o s .  A s l como, a lr e d e d o r  d e l S a n to , b en d ito  
s e a ,  hay c e n t e l l a s ,  r a y e s  y tr u e n o s ,  tam bién  a mi a l ­
red ed o r  hay c e n t e l l a s ,  ra y o s  y tr u e n o s . A sl como e l  
S a n to , b e n d ito  s e a ,  f i j é  p la n e ta s  y e s t r e l l a s  en su 
c i e l o ,  a s l  yo tam b ién  he f i j a d o  e s t r e l l a s  y p la n e ta s  
en mi c i e l o .  M ira cu â n to s  r e y e s  han m uerto: v e in t iü n  
r e y e s  de Judâ y o t r o s  t a n to s  de I s r a e l ;  d ie z  p r o f e t a s
y d ie z  sumos s a c e r d o t e s ,  pero  yo e s to y  v iv o  y p erd u ro .
Le d i j o  E z e q u ie l:
-  i,Y a caso  no r e in a r o n  v a r io s  r e y e s  s in  que ob ra -  
ran  como tu ? ; ^a qué se  p a rec e  e s to ? :  a un s ie r v o  que 
h iz o  una t i in ic a  a su  sen o r ; cada vez que e l  s ie r v o  
v e l a  l a  t é n ic a  so b re  su  s e n o r , se  e n o r g u lle c la  como 
d ic ie n d o :  "Yo he hecho e s t a  t é n ic a  a mi se n o r " ; h a s ta  
que d i j o  e l  rey : "Voy a r a s g a r  l a  t é n ic a  para que no 
s e  e n o r g u lle z c a  por mi cau sa  e s t e  s ie r v o " .
D el mismo modo, Hiram se  h a b la  e n o r g u lle c id o  por 
h aber en v iad o  cedro  para la  c o n s tr u c c ié n  d e l  Templo (5 )
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NOTAS
1 . La le y e n d a  de Hiram, que G in zb erg  r e co g e  en The Legends 
v o l . I V  p . 3 3 5 -3 3 6 , e s t â  c o n te n id a  en Y alk u t I I ,  367,
a E z. 28 .
O tra d e s c r ip c ié n  de l o s  " c ie lo s "  f a b r ic s dos p or Hiram 
en MHG I I  5 7 -5 8 ; BHM V, 1 1 1 -1 1 2 . H erodoto I , l 8 l  m en cio -  
na una fam osa c o n s tr u c c ié n  en B a b ilo n ia  que t e n f a  ocho 
t o r r e s  y e s  p o s ib le  que l a  le y e n d a  d e l  p a la c io  de Hiram 
co n ten g a  a lg u n a  r e m in is c e n c ia  de a q u e l lo .
La Haggada i d e n t i f i c a  a e s t e  Hiram con e l  Hiram amigo 
de Judâ (Gen. 3 8 ,1 1 )  que s ig u ié  s ie n d o  amigo de l o s  é l -  
t im o s d e s c e n d ie n te s  y ayudé a Salomén en l a  c o n s tr u c c ié n  
d e l  Tem plo. Como recom pensa por e s t a  ayuda obtuvo lo n g s -  
v id a d , ya  que s o b r e v iv ié  a  v a r io s  rey-^s de l a  co sa  de 
David y  a l o s  de l a s  d ie z  t r ib u s .
2 . H ayyot, c l a s e  a n g e l i c a l .  C f. MDM P r o l .  n .2 1 .
3 . L i t . : una c a n a l de agua l o s  sep arab a .
4 . Ver n o ta  2 .
5 . C f. 2 S . 5 ,1 1 .
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EXEMPLUM 5
E n s e n a r o n  n u e s t r o s  m a e s t r o s ;  Aleje .ndro de Macedo- 
  \ c_ a e s d e  e l  uno a l  o t r o  c o n f l n ,  co­
me e s t â  d i c h o : El  macho c a h r l o  c r e c i d  e x t r a o r d i n a r i a -
s61o es o ,  s i n o  que ademâs i n ­
t e n t é  s u b i r  a l o s  c i e l o s  ( 2 ) .
Se h i z o  un c e t r o ,  a t é  en é l  dos â g u i l a s  y c c lg é  
un  t r o z o  de c a m e  en l o  a l t o .  Al v e r  l a  c a r n e ,  empezaron 
a v o l a r  ca da  vez  mâs a l t o ,  h a s t a  que se l e  d e s p r e n -  
d i e r c n  l o s  p â r p a d c s  (3 )  de f r i o .
Cuando q u i s o  d e s c e n d e r  a l o s  ab i smos  y co n oc er  lo  
que a l l l  h a b l a ,  se h i z o  una  u r n a  de c r i s t a l ,  se i n t r o -  
du jo  en e l l a  y c e r r é  l a  p u e r t a  t r a s  de s i ;  ( l u e g o )  a t é  
a  e l l a  plomo h a c i a  a b a j o  y se b a j é  a l  Océano.  Se f u e  
su m erg ie nd o  cad a  vez  mâs (4 )  h a s t a  que oyé una voz ce ­
l e s t i a l  que d i j o :  "E l  a c e r o  d e l  hac ha  ha  c a ld o  hace 
ya s i e t e  an os  y t o d a v l a  no ha  to c a d o  f o n d o " . A l  i n s t a n ­
t e  c o r t é  e l  plomo y ( ro m p i é )  l a  c u b i e r t a  de l a  u r n a  y 
s u b i é .
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NOTAS
1 . Ver Supra (Exemp^um 1 ) ,  n . 7 .
2 . En J .A .Z . 3 ,1  y Num, R. 1 3 ,1 4  se  narra  que cuando A le ­
jand ro su b ié  para v er  l o s  c i e l o s ,  v io  l a  t i e r r a  como 
una b o la  y e l  mar como un c a ld e r o .
3 . L i t . ;  l o s  pârpados de su s  o j o s .
4 . L i t . :  se  sum ergia y b a ja b a .
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EXEMPLUM 5A
Ensefiaron n u e s tr o s  m a estro s: A lejan d ro  de Mace­
d on ia  fu e  a l  r e in o  de Q asia  (1 ) t r a s  l a s  montaftas o s -  
cu ra s  ( 2 ) .  L leg é  a una r e g ié n  lla m a da C artagena, en 
l a  que s é lo  h ab fa  m ujeres (3 )*  S a lie r o n  a su en cu eu tro  
y l e  d ije r o n ;
-  S i e n ta b la s  b a t a l l a  con n o so tr a s  y nos v e n c e s ,  
te n d r â s  fama en e l  mundo de que has d evastad o  una c iu ­
dad de m u jeres, y s i  en tablam os combate c o n t ig o  y t e  
vencem os, te n d r â s  fama en e l  mundo de aue f u i s t e  d erro-  
tad o  por unas m u jeres, y ademâs no podrâs m anten erte  
a l  f r e n t e  d e l  r e in o .
A l moment0 h iz o  poner un e d ic to  a l a  p u erta  de la  
ciu d ad  (4 ) (que d e c la ) :  " Yo, A lejan dro  de M acedonia, 
f u i  un e s tü p id o , h a sta  que l le g u é  a l a  r e g ié n  de Car­
ta g en a  y ap ren d i e l  c o n se jo  de la s  m ujeres ".
Pue a o tra  r e g ié n  llam ada A fr ic a . Le ob seq u iaron  
con ( 5 ) manzanas de o ro , gran sd as de oro y pan de oro .
L es d ijo :
-  iA caso  se  come oro en v u e s tr a  t ie r r a ? .
Le d ije r o n :
-  ô Y e s  que no t é n ia s  nada que corner (6 ) en tu  
t i e r r a ,  para v e n ir  a l a  n u e s tr a ? .
D ijo :
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-  No he ven id o  para v e r  v u e s tr a s  r iq u e z a s ,  s in o  
para v e r  v u e s tr o s  j u i c i o s .
Cuando se  s e n té  a l l l ,  a cu d ier o n  dos hombres a 
p l e i t e a r  a n te  e l  r e y .
D ijo  uno (de e l l o s ) :
-  Yo compré un s o la r  a e s t e  hombre, l o  cavé y en- 
c o n tr é  en é l  un t e s o r o ;  l e  he d ich o : "Toma tu  t e s o r o ,  
pues he comprado e l  s o la r  pero no e l  t e s o r o " .
E l o tr o  d ijo :
-  Yo ven d l a e s t e  hombre e l  t e r r e n o  con tod o  lo  
que en Al h a b la .
E l rey  llam é a uno de e l l o s  y l e  d i jo :
-  îT ie n e s  an h i j o  v a r é n ? .
R esp on d ié:
-  ! S I ! .
(L uego) llam é a l  o tr o  y l e  d i jo :
-  iT ie n c s  una h i ja?  ( 7 ) .
R esp on d ié:
-  ! SI ! .
L es d i jo :
-  Id  a p rep arar una boda y e l  t e s o r o  se r â  para  
ambos.
A le ja n d ro  de M acedonia se  quedé so r p r en d id o .
Le d i j o :
-  âPor qué e s t â s  so r p r en d id o ? , ^no he juzgado  
b ie n ? .
D ijo :
-  ! S I ! .
Le p regu n té:
-  S i e l  j u ic io  h u b ier a  te n id o  lu g a r  en v u e s tr a
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t i e r r a ,  i,c 6mo lo  h a b r la is  h ech o? .
Respond! (5:
-  L es h u b ier a  cortad o  l a  cab eza  a uno y a o tro  
(8 ) y e l  t e so r e  h a b r la  quedado para e l  r e in o .
Le d ijo :
-  i,Y e l  s o l  b r i l l a  sob re v o s o tr o s ? .
Respondid;
-  ! S l ! .
-  i,Y l a  l l u v i a  cae sob re v o s o tr o s ? .
D ijo :
-  !S 1 ! .
-  iHay en v u e s tr a  t i e r r a  nn anim al pequeno?.
D ijo :
-  ! S l ! .
Le d ijo :
-  !Ay de t i !  ( 9 ) ,  por cau sa  de un an im al peque­
no b r i l l a  e l  s o l  sob re v o s o tr o s ;  por causa de un a n i­
mal pequeno cae l a ' l l u v i a  sob re v o s o tr o s ;  y por cau­
sa  de un an im al pequeno s o i s  sa lv a d o s .
Eso e s  lo  que e s tâ  e s c r i t o :  A hombres y a n im a les  
s a l v a s ,  Yahveh ( S a l .  3 6 ,7 ) .  A1 hombre con e l  an im al, 




1 . Gen, R. 3 3 ,1  r e la t a  e s t e  mismo e p is o d ic ,  con a lg u r a s  
v a r ia c io n e s ;  tam biën J.B .M . 2 ,5 .
2 . R eino le g e n d a r io ,  llam ado a s i  porque se  con sic lerab a  
que e s ta b a n  en e l  extrem o ( o e s ) d e l  mundo. P arece  que 
se  h ace raencidn a l  i n t e r i o r  d e l  c o n t in e n te  a f r ic a n o .
3 . Se m ezclan  a qui d os le y e n d a s;  l a  de la  v is i i - a  a l a s  
amamzonas, narrada en Tarn. 32 a y la  de Is v i s i t a  a l  
rey  de Q a sia , narrad a en Gén.R. ( i b i d . )  y J.BJ'1.. ( ib i d - )  
donde va a o b se r v e r  l o s  j u i c i o s  que a l l l  se  b a cen .
4 . 7'7'»g de xdXoL : p u e r ts s  de l a  c iu d ed .
5 . L i t . :  s a l i e r o n  a su  en cu en tro  c c n . . .
6 .  L i t . :  porque no t é n ia s  e s t e  ( e . d .  co m id s) en tu  t i e i r a . .
7 .  L i t . :  una h i j a  hembra.
8 . L i t . :  h a b r la  q u ita d o  l a  cab eza  de uxiO y la  cabeza de 
o tr o .
9 .  Fdnriula de im p reca c id n . L i t . :  "se d esvan ezaca  e l  con o-  
c im ien to  de e s t e  hombre". AquI se  u sa  e l  t é r o in o  nyi 
pero con màs fr e c u e n c ia  se  emplee. e l  t é r n in o  .
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EXEMPLUM 6
Ensenaron n u e s tr o s  m a estro s: En l o s  d ia s  de A le ­
jandro de M acedonia se  p resen ta r o n  lo s  I s m a e l i ta s  a 
p le i t e a r  con l o s  I s r a e l i t a s  ( l ) .  Les d ije r o n :
-  La t i e r r a  de Canaan e s  n u e str a  y v u e s tr a ,  pues  
e s tâ  e s c r i t o :  E s to s  son l o s  d e s c e n d ie n te s  de I sa a c  
(Gén. 2 5 ,1 9 ) .  Y e s t o s  son  l o s  d e s c e n d ie n te s  de I s r a e l  
(Gén. 2 5 ,1 2 ) .
D ijo  Gaboha^ b . P e s i s a ’ a l o s  s a b io s ;
-  Dadme perm ise e i r é  a p l e i t e a r  con  e l l e s .  S i me 
ven cen  d ir é i s :  "H abéis v en c id o  a l  mâs i n s i g n i f i c a n t e  
de l o s  n u e s tr o s" , pero s i  l e s  ven zo , d i r é i s :  "H abéis 
sid o  v e n c id o s  por l a  Ley de v u e s tr o  m aestro  M oisés" .
Y se  fu e  a p l e i t e a r  con e l l o s .
D ijo :
-  H ab éis p resen ta d o  pruebas b asândoos lin icam ente  
en l a  Torah; tam bién  yo e x tr a e r é  l a  prueba de l a  Torah. 
E stâ  e s c r i t o :  Did Abraham todo cuanto p o s e ia  a I s a a c .  
Pero a l o s  de l a s  con cu b in as que Abraham h a b ia  te n id o  
l e s  did Abraham d o n a c io n es y l o s  d e sp id id  (Gen. 2 5 ,5 -6 )  
Abraham h iz o  un leg a d o  a su s h i j o s ,  ^acaso to d a v ia  r e -  
clam arâ algu no de e l l o s  a lg o  a l o s  o tr o s?  ( 2 ) .
iQué d o n e s ( le s  d io )? .  D ijo  Rab; "Les tr a n sm it id  
l o s  nombres de l a  im pureza (3 )" .
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NOTAS
1 . Ver Sarih. 91 a -b ;  Gen. R. 61 .
2. L i t , ;  aiin van a te n e r  a lg o  una con tra  o tr o .
3* "El a r t e  de la  h e c h ie e r la  o l o s  nombres de l o s  den.onios" 
(N. d e l  Talm ud).
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EXEMPLUM 6A
Ensenaron n u e s tr o s  m a estro s ( 1 ) :  En o tr a  o c a s ié n  
v in ie r o n  l o s  a f r ic a n o s  a l i t i g a r  con l o s  I s r a e l i t a s  en  
l o s  d ia s  de A lejan d ro  de M acedonia; d ec la n ;
-  La t i e r r a  de Canaan es  n u e s tr a , porque e s tâ  d i -  
cho: La t i e r r a  de Canaan segùn su s l i m i t e s  (Nâm. 3 4 ,2 ) .  
Canaan era  e l  an tep asad o  de e s a s  g e n te s .
D ijo  Geboha* ben P e s is a *  a l o s  s a b io s :
-  Perm itldm e que vpya a l i t i g a r  con e l l o s .  S i me 
v en cen , l e s  d i r é i s :  "H abéis v en c id o  a l  mâs ig n o r a n te  
de l o s  n u e s tr o s " , pero s i  l e s  v en zo , d i r é i s :  "La Ley 
de n u e s tr o  m aestro M oisés os ha ven cid o  (2 )" .
Fue y l i t i g ô  con e l l o s .  L es d ijo :
-  îA d u c ls  l a s  pruebas â n icamen te  de l a  Torah?. Tam­
b ié n  yo os l o  p robaré con la  Torah. E stâ  e s c r i t o :  MaüdL- 
to  Canaan, s ie r v o  de s ie r v o s  s e r â  para su s  hermanos 
(Gén. 9 ,2 5 ) .  El s ie r v o  que ad q u iere  b ie n e s ,  ^de q u ién  
e s  e l  s ie r v o  y de q u ién  l o s  b ie n e s ? .  Ademâs, h a b é is  
c o n tr a ld o  una deuda con n o s o tr o s  de l o s  muchos anos
en que no n os h a b é is  s e r v id o ..
D ijo  A lejan d ro  de M acedonia:
-  ! Responde d l e î .
D ijer o n :
-  Danos un p la zo  de tiem p o.
L es d id  un p la z o  de t r è s  d i& s, pero no en con traron
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r e s p u e s ta .  D ejaron  su s campos c u l t iv a d o s ,  su s virias  
p la n ta d a s  y h u yeron . Se ha ensefiado que a q u e l ano era  
v ls p e r a  d e l  ano s a b â t ic o  ( 3 ) .
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NOTAS
1 . Sanh. 91a .
2 . Forma r a r a , nDiDTUfi , debe s e r  onanx] , s in  e l  ü l t i -  
mo k a f .
3 . E l lilt im o  ano de cada s i e t e ,  en e l  qu-n re lib e i-a  a l o s  
e s c la v o s  y se  d eja  l a  t i e r r a  en b a rtech o  para que conan 
l o s  p o b r es . Cf. Ex. 2 3 ,1 1 .
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EXEMPLUM 7
Ensenaron n u e s tr o s  m a estro s: D ijo  e l  emperador (1 )  
R. YéhoSu^a b . Çananiah ( 2 ) ;
-  V u estro  D io s  se  asem eja  a un le d n , pues e s tâ  e s ­
c r i t o :  E l le d n  r u g i6 , ^ quién  no tem erâ?. El Senor Yah­
veh ha h a b la d o , ^quién  no p r o f  e t iz a r â ?  (Am. 3 ,8 ) .  
âCuâl e s  su im p o rta n cia ?  ( 3 ) .  !Un ca b a .ller o  puede raatar 
a l  l e d n ! .
Le c o n t e s t é :
-  No se  l e  compara con un le é n  c o r r ie n t e ,  s in o  con 
e l  le é n  de B e- ^ I la ‘‘i  ( 4 ) '
Le d ijo :
-  Q uiero v e r lo .
C o n tes té :
-  No p u ed es v e r lo .
I n s i s t i é :
-  D eseo que s a ïg a  de su  c u b i l  ( 5).
Cuando e s ta b a  a una d is t a n c ia  de t r e s c i e n t a s  (5 )  
p arasan gas r u g ié  y a b o rta ro n  to d a s  l a s  embarazadas de 
Roma ( 7 ) .  Cuando e s ta b a  a una d is t a n c ia  de t r e s c ie n ta s  
p a ra sa n g a s , r u g ié  y se  l e  ca y ero n  l o s  d ie n t e s  y la s  
m uelas a to d o s  l o s  hombres e in c lu s o  é l  mismo cayé ( 8 ) .  
de su tro n o  a l  s u e lo .
D ijo  (a  R. YehoSu''a):
-  P id e ,  por fa v o r ,  que v u e lv a  a su  c u b i l .
NOTAS
1 . ip-ip : C aesar; "emperador roiris.j;o".
2 . E l mismo r e la t o  a p arece  en H ul. 59b.
3 . E .d .:  ip o r  qué e s  ta n  im p ortan te  que se  asem eja a un 
le é n ? .
4 . B e - ^11 ■'ai: Segùn Ra&i e s  e l  nombre de una s e lv a .  Segùn 
J a s t .  (p . 520) se  t r a t a  de l a s  m ontanas d e l  in t e r i o r  
de A s ia .
5 . D ice  H u l.:  "Deseo v e r lo .  Rogé para que s a l i  era de su 
c u b il" .
6 . En H u l.:  c u a tr o c ie n ta s  p a ra sa n g a s.
7 .  En H u l.:  y l o s  muros de Roma se  derruintarcr:.
8 . E .d .:  e l  em perador.
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EXEMPLUM 8
Enseüaron n u e s tr o s  m a estro s  ( 1 ) ;  D ijo  e l  C ésar a 
R. YehoSu^a b . H ananiah:
-  D eseo (2 )  p rep a ra r  un b anquete para  tu  D io s .
Le c o n te s t é :
-  No p odràs (3 )  ( h a c e r lo ) , pues su s  tr o p a s  son  
muy n um érosas.
Le d i jo ;
-  s i  que puedo. S a ld r é  a l a s  o r i l l a s  d e l  r lo  Ra- 
b e ta  (4 )  - l e  d i j o .
Lo p rép aré a l l l  p ara  que se  e n te r a r a  e l  mundo; lo  
p rép aré  d u ran te l o s  s e i s  p rim eros m eses, pero  v in o  un 
f u e r t e  v ie n t o  y l o  b a r r ié ;  lo  p rép aré l o s  s e i s  m eses  
s i g u i e n t e s ,  pero  v in o  l a  l l u v i a  y l o  h u n d ié . Le d ij o  
( a l  R abI);
-  c,Qtié (q u ie r e  d e c ir )  e s to ? .
Le r e sp o n d ié :
-  Los b a rren d ero s y l o s  que r ie g a n  t e  p reced en .
Le d ijo :
-  En e s e  ca so  no podré h a c e r lo .
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NOTAS
1 . E s te  r e la t o  tam bién  a p a rece  en H ul. 59b.
2 . L i t . ;  d eseam os; em pleo d e l  p lu r a l  rn ayestâ tico  a lo  l a r ­
go de tod o  e l  r e la t o .
3 . En e l  t e x t o :  n’ Jûtn debe s e r  .
4 . S u g ie r e  N eubauer ( G eogranhie p . 278) que se  t r a ta  l e  
un e r r o r  d e l  c o p is t a  y que en r e a lid a d  h aya  que le e r :
NUil (NO^)l n’ i ï  ; " a l borde d e l gran mar” . E sto
l o  con firm a  tam b ién  e l  f i n a l  d e l t e x to :  to d o s  l o s  cb -  




Enseflaron n u e s tr o s  m a estro s ( 1 ) :  D ijo  e l  C ésar a 
R. Y éhoSu'a  b . Hananiah:
-  D eseo v e r  a tu  D io s .
Le r e sp o n d ié ;
-  Es im p o s ib le .
Le puso mirando ( 2 ) a l  s o l  durante e l  mes de Ta- 
muz (3 )  y l e  d i j o :
-  M ir a ie .
R esp on d ié:
-  No puedo.
Le d i j o ;
-  P u es s i  a l  s o l ,  que e s  uno de l o s  s i r v i e n t e s  
d e l  S a n to , b e n d ito  s e a ,  d ic e s :  "No puedo (m irar l o )" , 
con mayor ra z én  no p odràs v e r  l a  S ek in ah .
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NOTAS
1 . S ig u e  e l  r e la t o  de H ul. 5 9 b -6 0 e .
2 . L i t . :  T ren te  a l  s o l .




Ensefiarcn n u e s tr o s  m a estro s  (1 ) ;  D ijo  l a  h i j a  d e l  
c é sa r  a B, Y ehoSu'a b . Ç ananiah;
-  Tu rey  e s  un c o n s t r u c t o r ,  pues e s t â  e s c r i t o :  
C on stru yes en l a s  aguas t u s  a l t o s  a p o se n to s  ( S a l .  104 , 
3 ) ,  p ld e le  que me haga una t ie n d a .
P id ié  para e l l a  que se  v o lv ie r a  le p r o s a .  La l l e v é  
a l  mercado de Roma, p ues a to d o  e l  que era  a lca n za d o  
por l a  le p r a ,  l e  l le v a b a n  a l  m ercado, l e  p on lan  en 
una t ie n d a  y l e  d ejaban  e sc o n d id o .
Un d la  p a sé  por a l l l  R. Y lhoSu^a. E l la  l e  d ijo :
-  P id e  a tu  D io s  que me q u it e  l o  que me ha dado.
Pero é l  rep u so:
-  N u estro  D io s da, pero nunca q u ita .
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NOTAS
1 . En H ul. 60a , a c o n t in u a c ié n  d e l  r e la t o  a n te r io r .
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EXEMPLUM 11
Enseflaron n u e s tr o s  m a estro s ( 1 ) :  D ijo  e l  Empera­
dor a Rabban G am alie l;
-  D e c ls  que e l  m uerto v o lv e r â  a v i v i r ,  p u es e s t â  
e s c r i t o :  Y f lo r e c e r â n  l o s  ciu d ad an os cu a l la  yerb a  d e l  
su e lo  ( S a l .  7 2 ,1 6 ) ,  p e r o ( lo s  m uertos) se  c o n v ie n te n  en 
p o lv o , y e l  p o lv o  ôpuede v iv i r ? .
Le d i j o  l a  h i j a  d e l  c é sa r :
-  Perm ltem e que l e  c o n t e s t e .
Le d ijo :
-  Hay dos a l f a r e r o s  en n u e s tr a  ciud ad: uno m odela  
con agua y e l  o tr o  m odela con  b a r r o , ^ cu â l de l o s  dos  
t ie n e  mâs m é r ito ? .
Le r e sp o n d ié :
-  E l que m odela con agua.
Le d ij o  e l l a :
-  E l S a n to , b e n d ito  s e a ,  que m odelé con agua gno 
va a m odelar con b a rro ? .
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NOTAS
1 . E l mismo r e la t o  ap arece en Sanh. 90b-91&.
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EXEBSPLÏÏH 12
Enseflaron n u e s tr o s  m a estro s: P regu n té e l  c é sa r  
a Rabbân G am alie l lo  s ig u ie n t e  ( 1 ) :  S i hay un sen o r  d e l  
mundo, âpor qué no b a ja  a h a b la r  con su s  c r ia t u r a s  
una v e z  a l  afio para que pongan mâs cu idado en h on rarle? .
Le re sp o n d ié :
-  E l mundo no puede m anten erse a n te  E l , p u es e s  un 
fu e g o , como e s tâ  e s c r i t o  en n u e s tr a  Ley: Pues Yahveh, 
tu  D io s , e s  fu ego  d evorad or ( D eu t. 4 ,2 4 ) .
Le d ijo :
-  Con e s to  no me h as resp on d id o  como debe s e r .
Le d ijo :
-  Por l a  maflana l le g a r â  tu  r e s p u e s ta .
A prim era hora de l a  maflana e n tr é  R. G am alie l ;• 
se  s e n té  a n te  e l  c é sa r ;  a l  poco r a to  (2 )  l l e g é  T ab i, 
su cr ia d o  y l e  su su rré  a lg o  a l  o id o ; (R. G a m a lie l) l e  
a b o fe te é  en l a  ca ra .
Le d ijo  e l  c é sa r :
-  E res c u lp a b le  de rauerte a n te  e l  r e in o ; ôcémo 
t e  h as a tr e v id o  a g o lp e a r  a tu  s ie r v o  en n u e s tr a  p r e -  
s e n c ia ? , (,no t e  avergU enzas de e l l o ? .
R espondié:
-  Mi seflor e l  r e y ,  me ha d ich o  p a la b ia s  sorprender  
t e s  e in a u d it a s .
Le p regu n té:
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-  6Qué t e  ha d ich o ? .
Le r e sp o n d ié :
-  Vino a darme n o t i c i a s  de un b arco mio que anda- 
ba p erd id o  en e l  mar desd e h ace s i e t e  a n o s . Ahora. me 
ha d ich o  que v ie n e  s in  c a p itâ n  y s in  m arin ero . Y e s tâ  
l l e n o  de p ie d r a s  p r e c io s a s  y p e r la s .
Le d i j o :
-  S i e s  a s i ,  tu  b o fe ta d a  l e  ha e s ta d o  b ie n  em plea- 
da, pues no e s  p o s ib le  que un barco navegue s in  c& ia- 
tâ n  y s in  n igü n  m arin ero .
Le r e sp o n d ié :
-  E scuchen tu s  o ld o s  lo  que tu  boca d ic e .  S i a un 
barco que e s  uno de l o s  m ile s  de m i l la r e s  y de l a s  i n f i - 
n i t a s  c o s a s  que c r é é  e l  S a n to , b en d ito  s e a ,  en su mun­
do, no l e  e s  p o s ib le  r e g r e s a r  s in  c a p itâ n  n i m arin eros, 
cuânto mâs a l  mundo e n te r o , en e l  que hay hom bres, ga -  
nado, a n im a les  s a lv a j e s ,  a v e s ,  in s e c t o s  y r e p t i l e s ,  
cada uno de l o s  c u a le s  n e c e s i t a  a lim e n te  d ia r io .
Se puso en p ie  tod a  l a  academ ia y b esa r cn  a Rabban 
G am alie l en l a  ca b eza , y l e  a la b a ro n  grandem ente an te  
e l  r e y . De é l  d ic e  l a  E s c r itu r a :  El p u eb lo  que Yc f o r ­
mé n a rra râ  mi lo a  ( I s .  4 3 ,2 1 ) .
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NOTAS
1 . A p e sa r  de su  sem ejtuiza t e m é t ic a  y e s t i l l s t i c a  e s t e  
r e la t o  no e s t é  co n ten id o  en l a s  fv e r ite s  talnm idico-m i- 
d r â s ic a s  c o n o c id a s . G aster  c i t a  como ü n ic o  p a r a ie lo  
l i t e r a r i o  a G inzburg, H agoren , 1923 p . 62 .
2 . L i t . ;  no p a sé  mucho tiem po h a s ta  que . . .
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EXEMPLUM 13
Ensenaron n u e s tr o s  m a estro s: D ijo  e l  'n p ersd o r  =■.
R. ^Aqiba ( 1 ) :
-  D e c is  que e l  S a n to , b e n d ito  s e a ,  da n ab id n ria
a lo s  s a b io s ,  ^ acaso no e s t é  ya en l o s  s a b io s  l a  s a b i-  
d u r la ? , ôpot* qué no se  la  da a l o s  n e c io s ? .
Sim ulé R. (Aqiba una enferm edad. El emperador l e  
mandé a d e c ir ;
-  Yo no puedo ( c u r a r t e ) .
Ordené que l e  l le v a r a n  a a q u e l lu g a r  m ed ic in a s por 
v a lo r  de m il d in s r e s ,  y se  l a s  mandé p or m^jdio de un e- 
mi s a r i  0 .
R. ^Aqiba d i jo  a l  e m isa r io  que lo  a rr o ja r a  a la  
basura de l o s  p e r r o s . (A q uél) l o  ob serv é  y se  lo  d ijo  
a l  emperador; e l  emperador ordené m atar a R. ^Aqiba.
Le d ijo ;
-  6?or qué n o s b as in s u l t a d o ? . (2 )
Le c o n te s t é ;
-  S i tu  t e  h as e.piadado de l o s  human o s ,  ^cémo no 
n os hemos de a p ia d a r  n o s o tr o s  de la  Ley en la  que e s t é  
l a  s a b id u r la  para l o s  s a b io s ? .
Le d ijo ;
-  Tenga a b ie n  tu  Senor (3 )  dar s a b id u r la  a lo:-: 
s a b io s .
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NOTAS
1 . En E d .  R. 1 ,7  § 5 la  r e s p u e s ta  de R. ‘ Aqibri e s  d i f e r  en­
t e .
2 . l i t . ;  âpor qué in su lt& r n o s  con i n s u l t e s ? .
3 . L i t . ;  e l  Seflor de é s t e .
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EXEMPLUM 14
Ensenaron n u e s tr o s  m a estro s; A d rian o , su s hues o s  
sean  r o t o s ,  p regu n té a R. YehoSu^a b . Hananiah lo  s i ­
g u ie n te ;
-  Cran honra r e p a r t ié  e l  S an to , berid;; te. s e a , a I f .s  
n a c io n e s  d e l mundo.
Le p regu n té;
-  ùPor qué?.
D ijo ;
-  Porque d io  c in c o  p r e c e p to s  a I s r s e l  y c in c o  p r e -  
c e p to s  a l a s  n a c io n e s  d e l mundo. En l o s  c in c o  p rim eros  
m andatos que d io  a I s r a e l  su  Nombre a p arece  m encionado, 
eso  q u ie re  d e c ir ;  " s i p eca  I s r a e l ,  El lla m a râ  co n tra  
e l l o s  a un A cusador (1 )" . Y en lo s  c in c o  ü lt im o s  manda­
t o s  que d io  a l a s  n a c io n e s  d e l mundo no e s tâ  m encionadc 
su  Nombre, lo  que q u ie i e d e c ir ;  " s i pecan la?: n a c io n e s  
d e l mundo, no lla m a r â  Contra e l l a s  a un A cusador".
Le d ijo ;
-  S a l y p a sea  conmigo por l a  c iu d ad .
S a l ié  y p a seé  con é l  por l a  c iu d ad . Y en todos, lo s  
lu g a r e s  por l o s  que l e  l le v a b a  l e  m ostraba una e c ta tu a  
suya co locad a  ( a l l l ) ,  y l e  d e c ia ;
-  6Qué e s  e s t o ? .
Le resp o n d ia ;
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-  Una e s ta tu a  mla .
C ontin uaron  andando h a s ta  l l e g a r  (2 )  a l a s  l e t r i -
n a s .
(E n to n ce s)  l e  d i j o ;
-  !Mi seflor e l  r e y ! , veo que tu  e r e s  dueflo de t o ­
da e s t a  c iu d ad  pero no e r e s  dueflo de e s t e  lu g a r .
Le d ij o ;
-  6?or qué?.
R esp on d ié;
-  Porque en to d a s  p a r te s  he v i s t o  co lo ca d a  tu  e c t a ­
tu a  pero en e s t e  lu g a r  no e s t é  p u e s ta .
Le d ijo ;
-  i,Y tu  e r e s  e l  més e r u d ito  y e l  més saL io  de l o s  
j u d lo s ? .  S é r ia  una desh onra  pai-a e l  rey  que e s tu v ie r a  
su e s ta t u a  p u e s ta  en un lu g a r  s é r d id o , s u c io  e inmundo.
Le d i j o  (R. Y^hoSu^a);
-  E scuchen t u s  o ld o s  lo  que proclam a tu  b o ce . I g u a l-  
m ente s é r ia  una d esh onra  para e l  S an to , b e n d ito  se a , que 
se  en co n tre  ra  su  Nombre m ezclado con a s  e s  in o s ,  a d ii lte r o s  
y la d r o n e s .
Se sep araron  y se  m arché.
Sus d i s c l p u lo s  l e  d ije r o n ;
-  ! M a e str o ! , a é s t e  t e  l e  h as q u ita d o  de encima con  
una v a r a , p ero  a n o s o tr o s ,  iq u é  n os v a s  a resp o n d er? .
L es d ijo ;
-  IH ijo s  m lo s ! , de e s t e  modo tuvo  l a  id '-a  e l  S a n to ,  
b e n d ito  s e a ,  de dar l a  îo r a l a I s r a e l  ( 3 ) ;  fu e  a l  orin  _i 
p i o  ju n to  a l o s  h i j o s  de E saé y l e s  d i j o ;
-  iA c e p t é is  l a  T orah?.
Le p regu n taron ;
-  ôQué hay e s c r i t o  en e l l a ? .
Les d ijo :
-  No mat&râs.
D ijero n :
-  Es c a r f ic t e r l s t i c o  de e s t a s  g e n te s  que su s pa­
d res no c o n f le n  s in o  en l a  esp ad a , como e s t é  dic}:C:
Y por tu  espada v i v i r é s  (Gen. 2 7 ,4 0 ) .  No podomos a cep -  
ta r  l a  Torah.
D espués se  d i r i g i é  a l o s  am monitas y m oabitas y 
l e s  d ijo :
-  iA c e p t é is  l a  Torah?.
Le d ije r o n :
-  hay e s c r i t o  en e l l a ? .
Les re sp o n d ié :
-  No cc m eteré s  in c e s t e  ( 4 ) .
Le d ije r o n :
-  Es c a r a c t e r l s t i c o  de e s t a s  g e n te s  e l  p rocéd er  
de una g o ta  de semen in c e s t u o s o ,  pues e s t é  d ich o : Las 
dos h i j a s  de Lot quedaron  encinta?: de su padre (Gcn. 
1 9 , 3 6 ) .  No podemos a c e p ta r  la  Tora}i.
D espués fu e  ju n to  a l o s  d e s c e n d ie n te s  de Ism ael 
y l e s  d ijo :
-  ^ A cep té is  l a  Torah?.
Le d ije i'o n :
-  ôQué hay e s c r i t o  en e l l a ? .
Les d ijo :
-  No r o b a r é s .
D ijer o n :
-  Es c a r a c t e r l s t i c o  de e s ta s  g e n te s  no v iv ù r  si'no 
d e l robo y l a  ra .p ina , p ues e s t é  d ich o : El s e r é  un o n arre
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humano, pondrà su mano en to d o s  (Gen. 1 6 ,1 2 ) .  No p o-  
demos a c e p ta r  l a  Torah.
Luego s e  d i r i g id  a I s r a ë l ,  que d ije r o n  a n te  E l:
-  Seftor d e l  ttundo: h u ye , amado m io. y senie.ia a l a  
g a c e la  o a l  c e r v a t i l l o  de 1@# (C en t. 8 ,1 4 ) .
Huye d e l  mal o lo r  a l  buen o lo r .  A l son  d e l  dec&cordo 
( S a l .  9 2 ,4 )  debemos a c e p ta r  l e s  d ie z  m andam ientos y 
a l  son d e l  arp a  ( i b i d . ) .  y debemos s u f r i r  p or e l l o s  
en l o s  d ia s  de l a  p e r s e c u c id n .
R. Sim‘ on b . LaqiS d ic e :  "Con a le g r ia "  y n u e s tr ô f  
m a estro s d ic e n :  "Y no por l a  fu e r z a " .
Cuando e l  S a n to , b e n d ito  s e a , v io  quo I s r a e l  e s -  
taba  d is p u e s to  a r e c i b i r  l a  Torah con amor, comenzd a 
h a b la r  d ic ié n d o le s :  "Yo soy  Yahveh, tu  B io s" .
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NOTAS
1 . iiA ’ iîp de MOTdropos "acu sad or" . Ver J a s t .  1347.
2 . L i t , :  h a s t s  quç se  a la r g a r o n  y l l e g a r o n . . .
3 . C f. MDM P r o l 16 y n . 52 ad l o c .
4 . L i t . :  no f o m ic a r à s .
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EXatPLUM 15
EnseîLaron n u e s tr o s  m a estro s; Preguntd  Tum us Ru­
f u s ,  e l  im p lo , a R. '"Aqiba ( 1 ) :
-  ^Qué d is t in g u e  a e s t e  d la  de l o s  o t r o s  d la s ? .
Le resp o n d id ;
-  i,Y qué d is t in g u e  a un hombre de l o s  dem às?.
Le r e p l ie d :
-  6Qué t ie n e  que v e r  l o  que t e  he preguntado con  
lo  que me h as c o n te s ta d o ? .
Le d ij o :
-  Me h as d ich o : "^en qué se  d if e r e n c ia  e l  sâbado  
de l o s  demâs d la s? " , y yo t e  he d ich o: "&en qué se  d i -  
f e r e n c ia  T um us R ufus, e l  im p lo , de l o s  demâs hombre s?'
Le c o n t e s t é :
-  E l r e y  d e se a  honrarm e.
Le d i j o  (R. ‘ A q ib a):
-  P ues tam bién  e l  Rey de r e y e s ,  b e n d ito  se a  su  
Nombre, d e se a  que l o s  i s r a e l i t a s  guarden e l  sâbado.
Le p regu n td :
-  i,Y p or qué tr a b a ja  (B io s )  en sâbado?.
Le d ij o :
-  iQué t r a t a j o  h a ce? .
C o n te s té :
S u s c ita  v ie n t o s  , a lz a  nubes y hace d escen d er  
I lu v ia s ;  h a ce  b r o ta r  l o s  r o c lo s  y c r e c e r  l a s  f l o r e s ,
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madurar l o s  f r u t o s  y b r i l l a r  e l  s o l .  Todo lo  que El 
h ace a d ia r io  l o  h ace tam bién  en sâbado.
Le r e sp o n d ié :
-  Te lo  en se n a r é , a t i , que h as c r e c id o  en tre  ju -  
d lo s ;  ^no h as v i s t o  que e l l o s  v iv e n  en un p a t io  comân? 
( 2 ) ;  s i  uno no da e l  erub (3 )  a o tro  pero e l  o tro  s i  
l e  da e l  ^eru ^. no se  l e s  p erm ite  tr a n s p o r te r .  Pero
s i  uno e s  dueno de tod a  l a  p ro p ied a d , puede tra n sp o r­
t e r  en to d a  su  p ro p ied a d .
D el mismo modo, p u e sto  que e l  mundo en tero  e s  de 
E l y no t ie n e  que p e d ir  p erm ise a n a d ie , por eso  pue­
de t r a n s p o r te r  en su mundo; adem âs, también lo s  que c o -  
mlan e l  mâna son t e s t ig o s ,p u e s  to d o s  l o s  d la s  de l a  s e -  
mana h a c la  d escen d er  ( e l  m anâ), pero e l  sâbado no lo  
h a c la  d esc en d e r .
Le c o n te s té :
-  D eja a l o s  que com lan e l  manâ, pues e l l o s  ya no 
e x i s t en .
Le d ijo :
-  Pues tam bién  e l  r l o  Sam bation (4 ) l o  prueba, 
p ues to d o s  l o s  d la s  de l a  sémana es  c a u d a lo so , pero e l  
sâbado no e s  ca u d a lo so .
Le c o n te s té :
-  Tampoco t e  creo  l o  que d ic e s  de e s e  r l o ,  pues 
no e s t â  en n u e s tr a  t i e r r a .
Le d ij o :
-  También l o s  n ig ro m a n tes lo  prueban, p ues to d o s  
l o s  d la s  de l a  sémana e l  m uertc acude a su  llam ada ( 3 ) ,  
pero  e l  sâbado no acu d e. Y s i  no lo  c r é é s ,  vé y coraprué- 
b a lo  con tu  p ad re.
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Pue e l  clomingo (6 )y  l e  h iz o  a c u d ir ;  e l  lu n e s  y 3= 
h iz o  a c u d ir ;  e l  m artes y l e  h iz o  a c u d ir ;  fu e  e l  m iér -  
c o l e s  y l e  h iz o  a c u d ir ;  fu e  e l  ju e v e s  y l e  h iz o  a c u d ir ,  
l a  v ls p e r a  d e l  sâbado y l e  h iz o  a c u d ir . Pero e l  sâbado  
no s a l i 6 . Pue e l  domingo y l e  h iz o  a c u d ir .
Le d i j o :
-  ! P a d re , i,tu  gu ard as e l  sâb aâo? , i,es  que t e  h as  
c o n v e r t id o  a l  judalsm o d esp u és de m uerto?.
Le r e sp o n d ié :
-  H ijo  m i6 , todo  a q u e l que no guarde e l  sâbado  
e n tr e  v o s o t r o s  como e s t â  ordenado, l o  guardarâ aqul 
a  l a  f u e r z a ,  como e s t â  d is p u e s to .
Le p regu n tô :
-  c,Y d u ran te  l o s  s e i s  d la s ,  âqué c a s t ig o s  hay a q u l? .
Le r e sp o n d ié :
-  H ijo  m lo, en gran d es tr a b a jo s  n o s es fo rza m o s, 
p ues to d o s  l o s  d la s  de l a  sémana estâm es con d en ados, 
pero e l  sâbado d escansam os. Y cuando term in a  e l  sâb ado, 
d esp u és de que l o s  o f i c i o s  co n c lu y e n , v ie n e  un â n g e l 
llam ado Dumah ( 7 ) ,  que e s t â  encargado de l a s  aim as
de e s t e s  hom bres y con una vara  de fu eg o  en su mano 
n os a r r o ja  a un lu g a r  de t i n i e b l a s ,  llam ado A r s i t ,  pues  
se  c a r a c t e r iz a  porque e s  una t i e r r a  de n egru ra  como o s -  
c u r id a d , sombra y d esé rd en es  (Job 1 0 ,2 2 ) ,  y d ic e :  "Sa-  
l i d  a l a  m uerte p ues ya han term inado l o s  o f i c i o s " .
Las n a c io n e s  d e l  mundc, que no le e n  l o s  o f i c i o s  d e s ­
cend erân  a l a  Gehenna, pero I s r a e l ,  que l e e  e l  S éder  
se  l ib r a r â '  d e l  j u i c io  de l a  Gehenna.
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NOTAS
1 . Ver l a  prim era p a rte  d e l  r e la t o  en Sanh. 65a; inm 4 ,6 .
2 . Como s i  to d o s  form aran p a r te  de una misma f a m i l ia ,  de 
e s t e  modo, su s h a b it a c io n e s  pueden s e r  co n sid er a d a s  
como una s ô la .  Como e s tâ  p ro h ib id o  tr a n s p o r te r  un ob- 
j e t o  d esd e un lu g a r  p û b lic o  a uno p r iv a d o , en sâb ado, 
una ca sa  h a b ita d a  p or v a r ia s  f a m i l ia s  y con un p a t io  
connin, e s  c o n sid er a d a  como dom inio p rivad o.- Salom én, 
tem ien do que e s t a  p r â c t ic a  se  h i c i e s e  e x t e n s iv e  a l  
r e s t o  de l o s  lu g a r e s  p â b l ic o s ,d é c r é t é  que lo s  dom inios  
p e r t e n e c ie n t e s  a v a r io s  s e r la n  co n s id e r a d o s  como domi­
n io  p û b lic o ,  y por ta n to  e s ta b a  p ro h ib id o  tr a n sp o r te r  
en e l l o s  d urante e l  sâbado o b je to s  de le. ca sa  a l  pa­
t i o  comûn. Pero a l  mismo tiem p o , i n s t i t u y é  e l  p r o c e d i-  
m ien to  s im b é lic o  d e s t in a d o  a a s o c ia r  a una mesa comûn
a l o s  h a b it a n t e s  de l a s  c a sa s  que dan a un p a t io  comûn, 
0 a l o s  h a b ita n te s  de l o s  d iv e r s o s  p is o s  de una ca sa  
u n ié n d o lo s  a s l  en una misma y û n ica  f a m i l ia .  P u es, 
segûn la  l e g i s l a c i é n  ta lm û d ica , e l  lu g a r  en que l a  per­
sona come e s  cc n s id e ra d o  como su d om in io . E ste  p ro ce -  
d im ien to  s im b é lic o  e s  denominado nnxn a iiy  , y con­
s i s t e  en c o n s id é r e r  v a r ie s  v iv ie n d a s  como una s é la ,  en 
l a  que l o s  ocu p an tes foPman p a r te  de uria coraida comûn.
3 . Cerem onia r i t u a l  para p rép ara  l a  comida para e l  sâbado 
en un d ia  f e s t i v o  que c a ig a  en v i e m e s .
En e l  nnjtn a n y  cada p erson a  co n tr ib u y e  a l a  comida 
comûn con una pequefia miga de pan; la  t o t a l id a d  de la s  
migaa s e  co lo ca . en una de l a s  v iv ie n d a s ;  de e s t e  modo 
to d o s  l o s  v e c in o s  son  c o n s id e r a d o s  con v id ad os a la  co­
mida comûn que serd  s e r v id a  en l a  casa  donde se  encuen- 
t r e  e l  * eru b .
4 . C f. MDM 4 , n . l 4 .
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5 . L i t . :  é l  sube por medio de e l l o s .
6 . L i t . :  uzi d la  d esp u és d e l  sâb ado.
7 .  L i t . :  s i l e n c i o .  C f. MDM 4 , n .5 .
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EXEMPLUM 16
Ensefiaron n u e s tr o s  m aestros ; C ie r ta  m atrona ( l )  
p reg u n té  a R. Y ose b . H a la fta  lo  s ig u ie n t e  (2 ) :
-  i,En cu â n to s  d la s  cr éé  e l  S an to , b e n d ito  s e a ,  
su  mundo?.
R esp ond ié:
-  En s e i s  d la s ,  como e s t â  e s c r i t o :  Porgue en s e i s  
d la s  h iz o  Yahveh l o s  c i e l o s  y l a  t i e r r a  (E x. 2 0 ,1 1 ) .
E l la  l e  p regu n té:
-  i,Y qué h ace a p a r t ir  de e s e  d la ? .
Le r e sp o n d ié :
-  Forma p a r e ja s ,  (y  d ic e ) :  "La h i j a  de Pulano pa­
r a  Mengano y l a  fo r tu n e  de Pulano para Mengano".
(E n to n ces) e l l a  r e p l ie d :
-  También yo puedo h acer eso ;  y en un momento 
p uedo empareja r  a to d o s  l o s  c r ia d o s  y c r ia d a s  que t e n -  
g o .
Le d ijo  (R. Y ose):
-  S i e s to  e s  tan  f â c i l  a t u s  o j o s ,  s in  embargo 
a n te  e l  S a n to , b e n d ito  s e a ,  e s  ta n  d i f l c i l  como la  s e -  
p a r a c ié n  de l a s  aguas d e l  Mar R ojo.
6Qué h iz o  e l l a ? .  C ogié m il cr it-d os y m il cr iad as  
y l o s  puso en f i l a - d i c i endo: "Pulana para Mengano y 
Pulano para Mengana" y l o s  em parejé en una n och e.
A l a  mafiana s ig u ie n t e  se  p resen ta r o n  a n te  e l l a  uno
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con l a  ca b eza  g o lp ea d a , o tr o  con un o jo  sa c a d o , o tr o  
con un p ie  r o to ;  uno d e c la ;  "yo no q u iero  a é s ta "  y 
o tr a  d e c la ;  "yo no q u ie r o  a é s te " .
E l la  e n v ié  a b u sca r  a R. Yose y l e  d i j o ;
-  En verdad  v u e s tr a  Torah e s  buena y d ig n a  de a l a -  
b an za , y tod o  l o  que d i j i s t e ,  l o  d i j i s t e  con r a z é n .
E l l e  d i j o ;
-  6 ^ 0  t e  d i j e  que s i  a t i  t e  p a r e c la  e s to  ta n  f â ­
c i l ,  a l  S a n to , b e n d ito  s e a ,  l e  p a recè  ta n  d i f l c i l  co ­
mo l a  s e p a r a c ié n  d e - l a s  agu as d e l  Mar R ojo? . Lo que e l  
S a n to , b e n d ito  s e a , no h a ce  e s  emparej a r lo s  a l a  f u e r ­
za y s i  no e s  para su  b ie n ,  p u es e s t â  e s c r i t o :  ^Elohim. 
que a l o s  s o l i t a r i o s  h a ce  h a b ita r  en c a s a , pue sa ca  
con b ie n  a l o s  c a u t iv o s  (b a -k o 5 a r o t ) ( S a l .  68 ,7V
i,Qué q u ie r e  d e c ir  b a -k o 5 a r o t? . L lorando y cantando ( 3 ) .  
El que q u e r la  (4 )  en tonaba c a n c io n e s  y e l  que no q u e-  
r l a  ( 5 ) ,  l lo r a b a .
Ademâs - d i j o  R. Y o se- e l  S a n to , b e n d ito  s e a ,  se  
s ie n t a  y h ace e s c a la s  p or l a s  que sube a uno y b a ja  a 
o t r o ,  h u m ilia  a  uno y e n a lt e c e  a o tr o .  E sto  e s  lo  que 
e s t â  e s c r i t o :  P ues *Elohim  e s  e l  ju e z , a é s t e  h u m ilia  
y a é s t e  e n s a lz a .  ( S a l .  7 5 ,8 ) .
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NOTAS
1 . njiiDD d e l  l a t i n ;  m atrona. fre cu en te m e n te  usado para  
d e s ig n a r  a una m ujer romana de c la s e  a l t a .
2 . E l mismo r e la t o  a p arece  en Gen.R. 6 8 ,4 .  En L ev .R . 8 ,1  
f a l t a  e l  û lt im o  p â r r a fo .
3 . nnuiDa , a p lic a n d o  l a s  le y e e  d e l N otar iq on  se  descom - 
pone en d os p a la b r a s:  i 3a (d e  noi : l l o r a r )  y nnp (de
n’ K»: c a n t a r ) .
4 . E .d .:  a l a  p a r e ja  que l e  h a b la  s id o  a s ig n a d a .
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EXEMPLUM 17
Ensenaron n u e s tr o s  m a estro s: Una m atrona pregun­
t é  a R. Y ose b . H a la fta *  . Le d ij o :
-  iP o r  qué ra z én  l a  l e t r a  lamed e s  l a  mâs a l t a  de 
to d a s? .
Le r e sp o n d ié :
-  Porque e s  e l  h era ld o  (1 )  y e s  p ro p io  d e l  h e r a l -  
do p o n erse  en e l  lu g a r  mâs a l t o  para a n u n c ia r .
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NOTAS
1 . En n o ta  d e i  e d it o r ;  ahadido mâs tard lam en te:  
"Pues e s t â  d ich o ; No ( k7) m atarâs, no f o m ic a r â s ,  no 
ro b a râ s" .
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EXEMPLUM 18
Ensefiaron n u e s tr o s  m a estro s: P regu n té l a  r e in a  
C leo p a tra  (1 )  a l  R. M e*ir (2 )  l o  s ig u ie n t e  ( 3 ) :
-  Sâ que l o s  m uertos r e s u c i t a r ë n ,  ya  que e s t â  e s ­
c r i t o :  Y f lo r e c e r â n  l o s  ciu d ad an os como l a  h ie r b a  d e l  
s u e lo  ( S a l .  7 2 ,1 6 ) ,  pero  cuando se  le v a n te n  (de  
su s  tu m b as), ^se le v a n ta r â n  con su s  v e s t id u r a s  o d e s -  
nudo s ? .
Le r e sp o n d ié :
-  Se le v a n ta r â n  con su s  v e s t id u r a s .
H izo una d ed u c c ié n  (4 )  i lu s t r â n d o la  con un grano  
de t r ig o  ( 5 ) .  Como e s t e  grano de t r ig o  que e s  e n te r r a -  
do d esn ud o, s a le  (d e l a  t i e r r a )  con muchos v e s t id o s ,  
con mayor ra zén  l o s  j u s t o s  que fu ero n  e n te r r a d o s  v e s ­
t id o s  ( sa ld r â n  v e s t i d o s ) .
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NOTAS
1 . E l mismo r e la t o  en Sanh, 90h .
2 . Se t r a t a  a q u l s in  duda de un an acron ism o, ya que la  
r e in a  C leo p a tra  v i v i é  mucho tiem po a n te s  de R. M e^ir. 
B âch er, Aggada d er  T annaite n  I ,  6 8 , s u g ie r e  que no se  
l e a  Nni*7n ktodik’ *?? s in o  ’pnu3 : e l  P at r i  arc  a de 
l o s  S am aritan os (v e r  Gen. R. 9 4 ,5 ) .  C f. E d .  R. 5 ,1 2 ,  
donde a p a rec e  una d is e u r s i6 n  a c e r c a  de l a  r e s u r r e c ié n  
y l a  m uerte e n tr e  R. M e^ir y un sam aritan o ( ’m 3 ) .
3 . Las f r a s e s  s ig u ie n t e s  dan l a  e x p l ic a c ié n  segûn la  i n -  
t e r p r e t a c ié n  r a b ln ic a  (v e r  Z e t . 1 1 1 b .) .
4 . H izo un g a l  va-hom er.
5 . C f. I  Cor. 1 5 ,3 5 -3 8 .
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EXEMPLUM 19
Ensefiaron n u e s tr o s  m a estro s  ( 1 ) :  Una v ez  d é c r é té  
e l  g o b iern o  im plo (2 )  un e d ic to  de p e r s e c u c ié n  co n tr a  
I s r a e l ;  "Que no gu aid aran  e l  sâb ado, que no c i r c u n c i -  
daran a su s  h i j o s  y que c o h a b ita r a n  con su s  m ujeres  
m en stru a n tes" .
Reuben b . E s ta r u b ilo s  (3 )  fu e  y se  c o r té  e l  ca b e-  
11 0 de o r e ja  a o r e ja  ( 4 ) ,  y ( lu e g o )  se  s e n té  e n tr e  e l l o s  
(5 ) y d i j o ;
-  iH a b é is  p u b lic a d o  un d e c r e to  c o n tr a  l o s  ju d lo s ? .
Le d ije r o n ;
-  ! S l ! ;  "que no guarden e l  sâb ado, n i  c ir c u n c id e n  
a su s  h i j o s  y que mantengan r e la c io n e s  s e x u a le s  con  
l a s  m u jeres m en stru a n tes" .
L es d ijo :
-  Quien ten g a  un enem igo, ô p r e f e r ir â  que sea  pobre 
0 r i c o ? .
-  Que se a  pobre - l e  c o n te s ta r o n .
E n ton ces - l e s  d i j o -  s i  e s  a s l  que no tr a b a je n  (6 )  
en sâb ad o , para que se  a r r u in e n .
Y lo  d erogaron .
V o lv ié  a d e c i r l e s :
-  Qui en ten g a  un enem igo, ip r e f e r i r â  que sea  d é -  
b i l  0 sa n o ? .
-  Que se a  d é b i l  - l e  d ij e r o n .
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D ijo ;
-  Pues e n to n c e s , que r e a ü c e n  l a  c ir c u n c is ié n  a  
l o s  ocho d la s  para  que su s  h i j o s  se  d e b i l i t e n  con la  
c i r c u n c is ié n .
Y lo  re v o ca r o n .
De nuevo l e s  d ijo :
-  Quien te n g a  un enem igo, ip r e f e r ir â  que aumente 
0 que d e c r e z c a ? . .
Le d ije r o n :
-  Que decrezcas»
-  Pues e n to n c e s , que no ten gan  r e la c io n e s  con  
m en stru an tes para que d ecr ez ca n .
Y lo  re v o ca r o n .
D espués de a lg iin  tiem po se  en ter a ro n  de que era  
ju d lo  y l o s  v o lv ie r o n  a poner en v ig o r .
D ijer o n  l o s  s a b io s :
-  ôQuién i r â  (a  Roma) y rev o ca rà  l o s  e d ic to s ? .
-  Que vaya  R. Sim*on b . Yohay, que e s  ex p erto  en 
m ila g r o s  ( 7 ) .
-  ôQuién l e  acom paüarâ?.
-  R. ELî'ezer e l  h i j o  de Yose b . H a la f t a * .
Les d ij o  R. Yose:
-  S i mi padre H a la fta*  e s tu v ie r a  v iv o ,  ^ p o d r la is  
d e c ir le :  "danos a tu  h i j o  para s e r  s a c r i f ic a d o " (8 )?
Les d i j o  R. Simeon:
- Y  s i  e s t u v ie r a  v iv o  mi p ad re, ^ p o d r la is  d e c ir ­
l e :  "danos a tu  h i j o  para s e r  s a c r if ic a d o " ? .
D ijo  Yose:
-  Yo l e s  acompaflaré porque tenio que R. Simeon l e  
t ig u e .
Cuando ib an  de camino l e s  p la n tea r o n  e s ta  p regu n ta:
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-  <,De d én d e (se  ded uce) que l a  san gre de un r e p t i l  
e s  im pura?.
T o r c ié  su  boca (9 )  R. E l i^ z e r  b . Y ose y d ijo ;
-  Y e s t o s  se r â n  para v o s o t r o s  impuros (L e v .1 1 ,2 9 ) .
V ,
Le d i j o  Sim on;
-  Por e l  fr u n c im ie n to  de tu  boca veo  que e r e s  
d is c lp u lo  de l o s  s a b io s .  A sl p u e s , v o lv e r â  e l  h i j o  
ju n to  a su  padre sano y s a lv o  ( 1 0 ) .
L es s a l i 6 a l  en cu en tro  Ben Temalyon (1 1 ) y l e s
d ijo :
-  ôQ u eréis que vaya con v o s o t r o s ? .
R. ^im^on se  lam en té y d i jo :
-  Una e s c la v a  de l a  ca sa  de mi an tep a sa d o  (12 )  
fu e  a s i s t i d a  por un â n g e l t r è s  v e c e s ,  m ie n tr a s  que 
n o s o tr o s  n i  una s o la  v e z .  Que se  r e a l i c e  e l  m ilagro  
sea  como s e a .
P é n é tr é  (Ben Temalyon) en l a  h i ja  d e l  c é s a r  y 
cuando l l e g é  (R. Sim eon) a l l l  ( 1 3 ) ,  l e  d i jo :
-  !Ben Temalyon, s a l ! ,  !Ben Tem alyon, s a l ! .
Cuando l e  l la m é , abandoné a l a  muchacha.
Le d i j o  (1 4 ):
-  Le h as hecho s a l i r  con u ns p a la b ra ; pedidme t o ­
do lo  que q u e r â is .
Y l o s  in tr o d u jo  en l a  t e s o r e r f a  para  que c o g ie r a n  
todo lo  que q u is ie r a n .  E ncon traron  a q u e l e d ic to  ( 1 5 ) ,  
lo  c o g ie r o n  y lo  h ic ie r o n  p ed a zo s .
Por eso  d i jo  R. E li*ezer b . R. Yose (1 6 ):
-  La he v i s t o  en Roma (1 7 )  y h ab fa  sob re  e l l a  mu- 
ch as g o ta s  de sa n g re .
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NOTAS
1 .  E ste  r e la t o  a p arece  en M e ^ il. 17 a -b .
2 . E .d .:  Roma.
3 . S i c .  3a Me‘ i l . :  I s t r o b o l i ;  nombre h e le n i s t i c o  muy f r e -  
cu en te  que aparece e s c r i t o  de muchas maneras: A strob o l i ,  
S tr o b i lo s ,  A r is to b u lo s . . .
4 . E .d . a l  e s t i l o  romano. En Me‘ i l a  (Sonc-. ed . p . 63 , n .
3 d ic e :  " L it . "eut a goma" ; i , e . , " to  tr im  th e  fr o n t  
o f  th e  h a ir  l i k e  a f r in g e  on th e  fo reh ea d  and l e t  th e  
c u r l s  hang down on th e  tem ple" ( J a s t .  )" . En BQ.83a se  
d ic e  que a A b to lom os h i j o  de Reuben l e  e s ta b a  perm i- 
t id o  un qoma porque se  m ezclab a con o f i c i a l e s  rom anos. 
T o sa f. l e  i d e n t i f i e s  con  Reuben, h i j o  de A s tr o b o li;  
J a w itz , V, p . 1 7 7 , s u g ie r e  que se  t r a t a  de padre e h i j o .
5 . E .d .:  pas6 d e s a p e r c ib id o  e n tr e  l o s  rom anos.
6 . E .d .:  l o s  j u d lo s .
7 . Ver Sab. 33%.
8 . En Me*i l  (S on c. ed . I b i d . n .8 )  a c la r a  que R. Yose en 
r e a lid a d  tem la  que R*! §im*on p u d ier a  a torm en tar a su  
h i j o ,  como e x p l ic a  mâs a d e la n te .  R. Éim*on lo  in te r p r é ­
t é ,  s in  embargo, comp un a c to  de co b a rd la , e .d .  que t e ­
mla c o r r e r  e l  r i e s g o  de s e r  e je c u ta d o  p or l o s  romanos, 
p or eso  l e  c o n t e s t a ,  en fa d a d o , que é l  tam bién  a r r ie s g a  
su v id a .
9 . E .d . : h iz o  un mohln de d esagrad o  hablando en voz b a ja ,  
como l e  h ab lab a un d i s c lp u lo  a su m a estro .
1 0 . L i t . ;  "en p a z , i l e o o " .
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1 1 . Segûn RaSi e s  un dem onio, segûn T o s a f .;  un duende.
1 2 . A lu s ié n  a A gar, Gen. 16 .
1 3 . D ice  M e * i l . ( i b i d , n . 1 9 ):  "A ccording to  R ash i^ th e  dau­
g h te r  c o n t in u o u s ly  p ro cla im ed  th e  name o f  R. Sim 'on  
who th eren g o n  in v i t e d  to  cu re her'.'.
1 4 . A p aren tem ente, e l  Emperador.
1 5 . Es d e c i r ,  e l  que c o n te n la  l o s  d e c r e to s  c o n tr a  la s  p râc-  
t i c a s  r e l i g i o s a s  de l o s  j u d lo s .
1 6 . Yom. 57a .
1 7 . Se r e f i e r e  a l a  c o r t in a ,  e l  a l t a r  d e l  S an cta  Sanctorum . 
C f. Yom. i b id .
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EXEMPLUM 20
En c i e r t a  o c a s iô n  d é c r é té  e l  g o b iern o  malvado (1 )  
un e d ic t o  c o n tr a  I s r a e l ; "que no se  ocuparan en l a  To­
rah".
Pue Pappos b . Yehuda y en con tré  a R. ^Aqiba que 
e s ta b a  sen tad o  e x p lic a n d o , y h a b la  congregado un gran  
rnimero de a s i s t e n t e s .
Le d ijo ;
-  ^Aqiba, ^no ternes a este , n a c ié n ? .
Le c o n t e s t é ;
-  i,Tu e r e s  P app os, de qui en d ic e n  que e s  un gran  
sa b io ? . No e r e s  mâs que un to n t o .  Te pondré un ejem p lo;  
i,a qué se  p a rec e  e s to ? ;  a un zorro que ib a  caminando 
por l a  o r i l l a  de un r lo ;  v io  unos p e c e s  que se  e s c o n -  
d la n  en e l  r l o  y l e s  d i j o ;
-  âPor qué o s e s c o n d é is ? .
Le d ije r o n ;
-  Por cau sa  de l a s  r e d e s  y l a s  m a lla s  que h acen  
l o s  hombres para n o s o tr o s .
L es d ijo ;
-  Subid a t i e r r a  f irm e y v iv ir e m o s  a l l l  v o s o tr o s  
y yo como v iv ie r o n  m is a n te p a sa d o s .
Le d ije r o n ;
-  i,Y tû  e r e s  e l  que llam an e l  mâs i n t e l i g e n t e  de 
l o s  a n im a le s? , !no e r e s  mâs que un to n te  ! .  S i tenem os
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miedo en n u e s tr o  elem ent© con mayor m otivo en e l  e l e ­
ment© en que m orim os.
Lo mismo n os ocu rre a n o s o tr o s ;  s i  m ien tr a s  nos  
ocupamos de l a  Torah, en l a  que e s t â  e s c r i t o ;  Pues es  
tu  v id a  y l a  p r o lo n g a c ié n  de tu s  d la s  (D eu t. 2 0 ,3 0 ) ,  
n os imponen e d ic t o s  d u ro s, mucho mâs s i  abandonamos 
e l  e s tu d io  de l a  Torah.
C ontaron que p o co s  d la s  d esp u és c o g ie r o n  a R. ‘ A q i-  
ba y lo  m etier o n  en l a  c â r c e l .  También c o g ie r o n  a Pa­
ppos b . Yëhudah y lo  e n c a r c e la r o n .
D ijo  Pappos b . Yëhudah a R. *Aqiba;
-  îD ich o so  tû  R. *A qiba, que t e  han ap resado a 
causa de l a  T orah !, pero lay  de Pappos b . Yëhudah que 
fu e  ap resad o  por c o s a s  f û t i l e s ! .
Cuando sacaron  a R. *Aqiba para e j e c u t a r lo  era  Da 
hora de r e c i t a r  e l  Sema^( 2 ) .  A ceptaba sob re s i  e l  yugo  
d e l rein©  de l o s  c i e l o s ,  (m ie n tr a s )  l e  ib an  arrancando  
l a  c a m e  con t e n a c i l l a s  de h ie r r o ,  pero é l  p on la  toda  
su a t e n c ié n  en a c e p ta r  e l  yugo d e l  rein©  de l o s  c ieD o s  
(3 )  con amor.
Le p regu n taron  su s  d is c lp u lo s ;
-  M aestro , ^ h a sta  cuândo (d u rarâ  e l  s u p l i c io ) ? .
L es d ijo ;
-  Todos l o s  d la s  de mi v id a  e s tu v e  a f l i g i d o  por 
e s t e  v e r s lc u lo ;  Con to d a  tu  aima (D eu t. 6 , 5 ) ,  (que yo 
in t e r p r e t a b a ) ; " in c lu s©  s i  El me toma e l  aim a", y
me d e c la :  "^cuândo podré cu m p lir e s t e  p recep t© ?" . Y 
ahora que e s t â  a mi a l  cane e ( 4 ) ,  <,no voy a cu m p lir lo ? .
D ijer o n ;
-  No tu vo  tiem po de ter m in er  e s ta  frai-.e cuando
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s a l i 6 su aim a mi e n tr a s  pron un ciab a "Ehad" ( 5 ) .
D ije r o n  l o s  â n g e le s  d e l  s e r v ic io  a n te  e l  Santo, 
b e n d ito  se a :
-  E s ta  e s  l a  Torah y é s t a  e s  su récom pensa.
L es d i j o  :
-  La p a r te  de e l l o s  e s t â  e n tr e  l o s  v iv o s ,  como 
e s t â  d ich o : Los mate tu  mano, oh Yahveh, l o s  m ate, r e - 
t ir â n d o lo s  su  p a r te  en e s t a  v id a  ( S a l .  1 7 ,1 4 ) .
E n ton ces s a l i é  una voz c e l e s t i a l  que d ijo :
-  ÎD ichoso  t u ,  'A q ib a  que e s t â s  d e s t in a d o  a la  
v id a  d e l  mundo fu tu r e  I .
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NOTAS
1 . Roma. E l mismo r e la t o  en B er. 61b.
2 . E l Sema* e s  una o r a c ié n  que comprends l o s  p a s a je s  de
D eu t. 6 ,4 - 9 ;  1 1 ,1 3 -2 1 ;  Num. 1 5 ,3 7 -4 1 .  Se d eb la  r e c i ­
t a r  d os v e c e s  a l  d la  (C f. D eu t. 6 ,7 )  y c o n s t itu y e  la  
c o n f e s ié n  de f é  d e l  ju d a lsm o. Lo norm ativo a ce rc a  de 
l a  r e c i t a c i é n  d e l  Sema* se  en cu en tra  en B er. c a p s . 
1 - 3 .
3 . E .d .:  en r e c i t e r  e l  Sema*.
4 . L i t . :  que ha l le g a d o  a m is manos.
5 . E .d .:  pronunciando l a  p a la b r a  "Uno" d e l Sema*: "Escu- 
ch a, I s r a e l . . .  Yahveh e s  Uno".
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EXEMPLUM 21
Ensenaron n u e s tr o s  m aestros: O currié que una ma­
t r o n a , h i ja  d e l  c é s a r ,  fu e  a se s in a d a , y no se sa b la  
q u ién  l a  h a b la  m atado.
D ije r o n  l o s  g e n t i l e s :
-  6Quién puede h aber hecho una co sa  a s l  s in o  I s ­
r a e l  que son en em igos? .
D ecre ta ro n  l a  m uerte de todo I s r a ë l .
Cuando v ie r o n  e s t o ,  h a b la  en la  c iu t’ad de Lud (1 )
dos hermanos que eran  c e lo s o s  d e l S an to , o en d ito  s e a ,
y se  en treg a ro n  e l l o s  mismos para s a c r i f i c a r  e l  Nombre
d e l  S an to , b e n d ito  s e a ,  y se  o fr e c ie r o n  a s i  mismos 
para s e r  in m o la d o s.
Pueron y d ije r o n  a l o s  g e n t i l e s :
-  ôPor qué h a b é is  d ecreta d o  e s to  co n tra  I s r a ë l? .
' N o so tro s  hemos com etido e sa  a c c ié n :  l a  heraos matado.
Cuando oyeron  e s t o ,  revocaron  e l  e d ic to  con tra  
I s r a ë l .  C o g itro n  a a q u e l lo s  dos hermanos y ^qué l e s  
h ic ie r o n ? :  l e s  to r tu r a r o n  tod o  e l  d la  y l e s  co r ta ro n  
un mierabro t r a s  o tro  para a r r a n c a r le s  l a  v id a .
M ien tras l e s  to r tu ra b a n  a s l  ( 2 ) ,  e l l o s  d ecfan:
-  Mâs v a le  que seamos m uertos n o s o tr o s  (3 ) y se  
s a lv e  todo I s r a e l .
Por eso  d ije r o n  l o s  s a b i o s ; (4 ) "Ninguna c r ie tu r a  
puede perm anecer en e l  lu g a r  d e s t in a d o (5 )  para lo s  mâr- 
t i r e s  de Lud".
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NOTAS
1 . Lydda, d i s t r i to  de A s ia  Menor a l  c u a l p e r t e n e c la  l a  
c iu d ad  de L a o d ic ea .
2 . L i t . ;  m ie n tr a s  l e s  h a c la n  e s o .
3 . L i t . :  que mueran e s t o s  hom bres.
4 . E sta  s e n t e n c ia  a p a rece  en térm in o s  muy se m e ja n te s  en 
E d .  R. 1 0 ,1 ,  B .B . 10b y P e s . 50a .
5 . L i t . :  e l  l i m i t e .
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EXEMPLUM 22
E nsenaron n u e s tr o s  m a estro s (1 ) ;  Cuando ib a  a 
m atar T rajeno (2 )  a Pappos y L u lia n o s  (3 )  en L aod i-  
cea  (4 )  l e s  d i j o :
-  V o so tro s  no s o i s  d e l  p ueb lo  de H an anias, M ikael 
y A z a r la s , pues s i  f u é r a i s  d e l  p u eb lo  de H ananias, M i- 
S a e l y A z a r la s  ( 5 ) ,  v e n d r la  v u e s tr o  D io s  y o s sa lv a r fe  
de m is manos.
Le re sp o n d ier o n :
-  H an anias, M ikael y A z a r la s  fu ero n  como p r in c i ­
p es  y Nabucodonosor m ereciô  que por medio de é l  se  re a ­
l i  zara  un m ila g r o . Pero tü  e r e s  un rey  im plo y no e r e s  
d ign o  de que se  haga un m ila g ro  por m ed iaciôn  tu y a . No- 
s o t r o s  somos c u lp a b le s  de m uerte a n te  l o s  c i e l o s ,  y s i  
tû  no n os m atas, e l  O m niprésente t ie n e  muchos a n im ales  
d aA in os, muchos o s o s ,  muchos le o n e s ,  muchas s e r p ie n te s ,  
muchas c u le b r a s  y muchos a la c r a n e s  que n os pueden a l -  
ca n za r . Y no sd lo  e s to  s in o  que aderaâs e l  S anto , ben -  
d ito  s e a ,  reclam arà  n u e s tr a  san gre de t u s  manos.
C ontaron que apenas h a b la  s a l id o  de a l l l  ( 6 ) ,  cuan­
do l le g a r o n  dos o f i c i a l e s  (7 )  de Roma y le  p a r t ie r o n  (6 )  
e l  crân eo  a g o lp e s .
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NOTAS
1 . L i t . :  cuando m até.
2 . Se sab e que Trajano m urié de m uerte n a tu r a l .  Schürer  
I ,  6 6 0 ,n . 62 s u g ie r e  que se  r e f i e r e  aq u l a un g e n e r a l  
de T rajano de nombre L u ciu s Q u ie tu s , que fu e  e j e c u ta -  
do por T ra ja n o .
3 . Es e l  nombre de l o s  m â r t ir e s  de Lud a l o s  que se hace  
m encién  en e l  r e la t o  a n t e r io r .
4 . E l r e la t o  de l a  e j e c u c ié n  de e s t o s  hermanos ap arece en 
Ta^an l8 b  y E d .  R. 3 ,1 7 .
5 . C f. Dan. 1 ,7 ;  3 ,1 6  s s .
6 . E .d . T ra jan o .
7 . S i c .  con R a S i. En e l  t e x t e  (ônXn. ôuXunja) :
" d esp ach o” .
8 . A T rajan o,
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EXEMPLUM 23
Enseriaron n u e s tr o s  m a estro s (E sta  e s  la  l i i s t c r i a  
d e ) j o s é  M fisitoh  (1 ) '.;  Cuando q u is ie r o n  l o s  enem igos (2 )  
e n tr a r  a l  Montë d e l  Templo, d ije r o n :
-  Que e n tr e  prim ero a lgu n o  de e l l o s .
Le d ije r o n :
-  E n tra  y tod o  lo  que saq u es t e  p e r te n e c e r â .
E ntré y sa c é  un can d elab ro  de oro .
D ije r o n :
-  No e s  p ro p io  de l a  g e n te  comün s e r v ir s e  de e s t o .  
E ntra o tr a  v e z  , y lo  que saq u es t e  p e r te n e c e r â .
Pero no a c c e d ié  a s u b ir .
D ijo  R. P in h a s;
-  Le o f r e c ie r o n  l a s  t a s a s  de t r è s  a n o s , pero é l  no 
l o  a c e p té  y  exclam é;
-  iNo b a s ta  que haya i r r i t a d o  a l  S an to , b en d ito  sea , 
una v e z ,  s in o  que l e  voy a i r r i t a r  o tra  v ez ? .
iQué l e  h i c i  er o n ? , l e  p u s ie r o n  en un p otro  de to r ­
tu r a  y l e  se r r a r o n  en dos mi e n tr a s  g r ita b a :  !Ay de m l, 
ay de m l, que he enojado a mi C rea d o r!.
6 7 1
NOTAS
1 . Se t r a t a  probablem ente d e l  nombre de un lu g a r .
2 . Ver e s t e  r e a l t o  en Gen. R. 6 5 ,2 2 .
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EXEMPLUM 24
Ensenaron n u e s tr o s  m a estro s: Yaqim de S ero ro t (1 )  
era  e l  so b rin o  de R. Yose ben Y o^ezer de Seredah ( 2 ) .  
Montando a c a b a llo  fu e  ju n to  a l a  v ig a  en l a  que l e  e s t a -  
ban to rtu ra n d o  (3 )  y l e  d ijo :
-  Mira e l  c a b a llo  sob re e l  que mi sefior me d eja  
c a b a lg a r  y e l  c a b a llo  sob re  e l  que tu  Senor t e  hace ca ­
b a l g a r .
Le d ijo :
-  S i e s to  h ace con l o s  que l e  en o ja n , (4)' cuânto mâs
harâ  con e l  que cumple su d e se o .
Le c o n te s t é :
-  îHay a lg d n  hombre que cumpla su d eseo  m ejor qve
tü ? .
Le d ijo :
-  Pues s i  e s to  hace con e l  que cumple su vo lu n tad  (5 )
cuünto mâs harâ con e l  que l e  i r r i t a .
E sto  l e  p é n é tr é  como e l  veneno de una s e r p ie n te .
Pue y se  so m etié  a s i  mismo a la s  cu a tro  c l a s e s  de 
m uerte im p a r tid a s  por e l  T rib u n al: la p id a c ié n ,  fu e g o , 
d e c a p it a c ié n  y es tr a n g u la m ien to  ( 6 ) ,
âCémo lo  h iz o ? ,  c o g ié  un p o s te  y l o  c la v é  en la  
t i e r r a .  A té una cuerda de é l  y p réparé una pared  de 
p ie d r a s  a su  a lr e d e d o r ;  d isp u so  un fu ego  a n te  é l  y c la ­
v é  una espada en medio ( d e l  p o s t e ) .  Se c o lg é  é l  mismo
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d e l p o s te ,  e n t o n ces c o r té  l a  cuerda y se  a h o rcô , cayô  
sob re l a  espada y se  v o lc o  sob re é l  l a  p ared , y por  
f i n  se  quemô en e l  fu e g o .
R. Yose b . Y o^ezer lo  oyé y cayô en un a o p o r , ( 7 )  y 
a l  r a to  se  l e  a p a r e c ié  su  f é r e t r o  vo lan d o  por e l  a ir e .  
D ijo :
-  En muy poco tiem po me p reced erâ  en e l  J a rd in  
d e l Edén.
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NOTAS
1 . Gen.B. 6 5 ,2 2 .  E s te  r e la t o  s ig u e  a l  a n te r io r .
2 . Una ciu d ad  de P er a ea .
3 . En e l  t e x t o :  "a au v ig a " . R. Yose b . Y o^ezer fu e  cr u -  
c i f i c a d o  ju n to  con o tr o s  por e l  g e n e r a l s i r i o  B âquides  
( I  Mac. 7 , 1 6 ) .  Yaqim e s  e l  Sumo S acerd o te  A lcim o, oue 
a p arece  a l l l  m encionado. Ver J .E . a r t s .  J o sé  b . Jo^ e-  
z e r  y A lc im u s.
4 . E .d .:  s i  da una herm osa montura a Yaqim b . S e r o r o t , que 
l e  e n o ja , muchos mâs dones con ced erâ  a q u ie n e s  cumplen 
su v o lu n ta d .
5 . E .d .:  s i  e s  ta n  r lg id o  con Yose b . Y o 'e z e r , que cumple
su v o lu n ta d , mucho mâs lo  s e r â  con q u ie n e s  no l a  cum­
p le n .
6 . Ver Sanh. 37b.
7 . E staba a g o n iza n d o .
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EXEMPLUM 25
Enseîiaron n u e s tr o s  m a estro s: Nahum e l  de Gimzo 
(1 )  era  Nahum Hamadi . S o l ia  d e c ir  a n te  c u a lq u ie r  c o -  
sa  que l e  o c u r r la :  "También e s to  e s  para b ie n " . En 
c i e r t a  o c a s ié n  q u iso  ( I s r a e l )  mandar un r e g a lo  a l  c é ­
sa r  ( 2 ) .
D ije r o n :
-  iC on q u ién  l o  mandainos?. Lo mandareraos con Na­
hum e l  de Gi.mzo, que e s  ex p er to  en m ilagro  s .
Lo en v ia ro n  y l l e g é  a  c i e r t o  lu g a r  en e l  que q u i-  
so p a sa r  l a  n och e.
Le d ije r o n :
-  iH a c ia  dénde t e  d i r ig e s ? .
R esp ond ié:
-  Me han en v iad o  con una c o n tr ib u c ié n  para e l  r e y .  
Se le v a n ta r o n  por l a  n o ch e , d esa ta ro n  su e q u ip a je ,
todo  lo  que en é l  h a b la  y l o  l le n a r o n  de p o lv o .
Cuando l l e g ô  a su d e s t in e ,  lo  en con tracon  (1 1 eno) 
de p o lv o  y d ije r o n  ( 3 ) :
-  Con se g u r id a d  se  q u ie re n  b u r la r  de t i  l o s  ju d lo s .
Le c o g ie r o n  para m atarlo  y d ijo :  "tam oién e s to  e s
para b ie n " .
Enton ee s  l l e g é  E l ia s ,  de b e n d ita  m e.noria, d i s f r a -  
zado como uno de e l l o s  y l e s  d i j o :
-  Q u izâs se a  é s t e  e l  p o lv o  u t i l i z a d o  por Abrah;.--.n
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d e l q ue, cuando a rr o ja b a  un pufiado, se  c o n v e r t ie  en 
espad as y (cuando l e s  a r r o ja b a )  p a ja  é s ta  se  conver­
t i e  en f l é c h a s .  P ru éb a lo  a v e r  s i  e s  e f e c t iv o .
Habla una p r o v in c ia  que e l l o s  no p od lan  soraeter 
desd e h a c la  t r è s  a n o s . A rro jaron  co n tra  e l l a  e l  p o l­
vo de a q u e l y l a  c o n q u is ta r o n . (E n to n ces) l e  v i s t i e r o n  
y l e  c u b r ie r o n  (4 )  y  l e  l l e v a r o n  a l a  t e s o r e r la  d e l  
rey ; l e  d ije r o n :
-  Coge tod o  l o  que d e s e e s .
Cuando r e g r e s é ,  l l e g ô  a a q u e lla  posada y l e  d i j e ­
ron:
-  In férm an os de lo  que l e  h as o fr e c id o  a l  r e y .
L es d i j o :
-  Lo que saqué de aq u l l e  he o f r e c id o .
Pensando e l l o s  que tod o  era  p o lvo  de a q u e lla  po­
sad a , se  le v a n ta r o n  y l a  a r r a sa r o n , c o n v ir t ié n d o la  en 
ru in a . Lo c o g ie r o n  y s e  l o  o f r e c ie r o n  a l  c é s a r ,  q u ien  
l o  probé p ero  no r é s u l t é  e f e c t i v o ,  y l o s  maté a to d o s ,  
para que se  cu m p liera  lo  que e s t â  e s c r i t o :  Has izad o  
bandera p ara  q u ie n e s  t e  tem en ( S a l .  6 0 ,6 ) .  Ven y ob­
se rv a  cémo l a  j u s t i c i a  perm anece de unas g e n e r a c io n e s  
a o t r a s .
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NOTAS
1 . iTHA a p arece  mencionado^ en I lC r . 2 8 ,1 8  %omo e l  nombre 
de un lu g a r .  Aqul ho se  r e f \ e r e  a l  nombre ^e n ingün  
lu g a r  s in o  que e s  un apodo; s%^ e x p l ic a c ié n  v \e n e  a con- 
t in u a c ié n ;  i iu 7  IT W "tamb±4?i e s to  e s  pan^ b ie n " .
2 .  Ver T a 'an . 21a; Sanh. 109a; ShM, cap . 4  ^ y 5 0 .
3 . Los o f i c i a l e s  a l  r e y .
4 . E . d . : de r iq u e z a s
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EXEMPLUM 26
Ensenaron n u e s tr o s  m aestros; A driano ( 1 ) ,  su s hue-  
s o s  sea n  r o t o s ,  v ia ja b a  por e l  p a is  de I s r a e l  y v io  a 
un a n cia n o  cavando su rc o s  y p lan tan d o  en e l l o s  h ig u e -  
r a s .
Le d i j o :
-  A n cian o , a n c ia n o . S i h u b ie r a s  tra b a ja d o  (a n te s )  
no t e n d r ia s  que tr a b a jj .r  (d e sp u é s );  s i  ( l o  h u b iera s  
h ech o) d u ran te  tu  juventud  no ( lo  t e n d r ia s  que h a cer )  
en tu  v e j e z .
Le c o n t e s t é :
-  !Por tu  v id a  , s e n o r ! , t r a b a jé  (a n te s )  y tr a b a -  
jo  (d e s p u é s ) ;  e l  S a n to , b e n d ito  s e a , hace lo  que q u ie -  
r e .
Le d ij o :
-  IPor tu  v id a , an cian o! ( 2 ) ,  s i  e s o s  â r b o le s  dan 
h ig o s  d u ran te  n u e s tr a  v id a , dame a probar a lg u n o s de 
e l l o s  ( 3 ) .
A quel a n c ia n o  m erecié  que l o s  â r b o le s  d ier a n  h i ­
gos d u ran te  su  v id a .
L len é  e l  c e s t o  de h ig o s  y fu e  a p r e s e n ta r se  an te
é l .
Le d i j o  (A d rian o):
-  ^Quién e r e s ? .
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C o n te s té :
-  Yo soy  a q u e l an cian o  con e l  que t e  c r u z a s te  y
a l  que d i j i s t e :  " s i e s t o s  â r b o le s  p roducen h ig o s  mien­
t r a s  e s t é s  v iv o ,  dame a p robar a lg u n o s" .
L es d i j o  (A driano) ( 4 ) :
-  V aciad  e s t e  ( c e s t o )  s u y o . . .  y l l e n â d s e lo  de d i -  
n a r e s .
Se h iz o  a s l .  Se fu e  ( e l  a n c ia n o ) y se  lo  co n té  
a su s f a m i l ia r e s .
Cuando se  en te r é  su v e c in a  fu e  y d i j o  a su  m arido:
-  ! Eh, h i j o  de l a s  t i n i e b l a s ,  h i j o  de l a s  t i n i e -  
b l a s ! ,  He o id o  que e s t e  rey  d e se a  h ig o s .
Le p r e g u n té (e l  m a r id o ):
-  ôQuién t e  ha inform ado de e l l o ? .
Le c o n t e s t é :
-  Ese v i e j o ,  n u e s tr o  v e c in o ;  l l e n é  su  c e s t o  de h i ­
gos y se  l o  l le n a r o n  de d in a r e s  de oro .
Se le v a n t é  por l a  noche y l l e n é  un saco  ( 5 ) ,  lo  
ca rg é  sob re su  burro y fu e  a p r e s e n ta r s e  a n te  e l  r e y .
Le p regu n taron:
-  ^Quién e r e s ? .
L es re sp o n d ié :
-  He o ld o  que e s t e  rey  d e se a  h ig o s .
L es d i j o  e l  rey:
-  Id  y h a c e d le  perm anecer a l a  p u erta  d e l  p a la c io ;  
y que todo  e l  que e n tr e  o s a ïg a  l e  t i r e  h ig o s  (6 )  a l a  
ca r  a .
A s l se  h iz o .  Cuando fu e  a c o n tâ r s e lo  a su fa m i l ia ,  
l e  d ije r o n :
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-  Vé a dar g r a c ia s  a tu  Creador de que fu era n  h i ­
gos y no l im o n e s , y de que esta b a n  maduros y no d uros.
Para que s e  cuinpla lo  que e s tâ  e s c r i t o :  He dado 
a E g ip to  como r e s c a t e  tu y o , a E t io p la  y Seba"* a cam- 
b io  de t i .  ( I s .  43 ,3v«
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NOTAS
1 . L ev . R. 2 5 ,5 ;  Yeb. 63a; Ex. R. 2; E d .  R. 2 ,1 6 .
2 . N u estro  t e x t o  om ite p a r te  d e l  r e l a t o .  En L ev. R. (S on c. 
ed . p . 318) s ig u e ;  "How o ld  a re  you t h i s  day?". "A hun­
dred  y e a r s  o ld " , he an sw ered . He s a id  to  him; " So you  
a re  a hundred y e a r s  o ld  and y e t  a re  s ta n d in g  an d ig g in g  
t r e n c h e s  to  p la n t  sh o o ts  o f  f i g - t r e e s ! . Do you e v e r  ho­
pe to  e a t  o f  them ?". He r e p l ie d ;  " I f  I  am w orthy I  s h a l l  
e a t ,  and i f  n o t ,  th en  a s  my fo r e b e a r s  have worked f o r  
me so w i l l  I  work fo r  my c h ild r e n " .
3 . En L ev . R. d ic e :  " I f  you a re  p r iv i l e g e d  to  e a t  o f  them , 
l e t  me know".
4 . Hay que so b re en te n d er  "a su s  g u a rd ia s" . E l t e x t o  e s t â  
aq u l mâs a b rev ia d o  que en L ev. R.
5 . "Un saco" por c o n tex to  y con L ev. R . . La p a la b r a  en 
n u e s tr o  t e x t o  e s  yin , de dudo sa  tr a d u c c ié n .
6 . L i t . :  de e l l o s .
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EXEMPLUM 27
Ensenaron n u e s tr o s  maestrosO-Xlna matrona p regu n té  
a l  R. E l i‘ez er :
-  iP o r  qué por un mismo pecado que com etieron  l o s  
I s r a e l i t a s  a l  h a cer  e l  h e c e r r o , fu ero n  c a s t ig a d o s  con  
t r è s  t ip o s  de m uerte? ( 2 ) .
Le r e sp o n d ié :
-  La ru eca  e s  l a  lin ic a  c ie n c ia  que co n v ien e  a l a  
m ujer, como e s t â  d ich o : Y to d a s  l a s  m ujeres h â b i le s  pa­
ra  e l l o  h i la r o n  con su s p ro p ia s  manos (Ex. 3 5 ,2 5 ) .
Le d ijo  su  h i j o  R. Hyrqanos:
-  Por no h a b e r le  resp on d id o  a lgu na cosa  de l a  To­
rah h as echado a p erd er t r e s c i e n t e s  kor de diezmo an u a l.
Le d ijo :
-  ! Que se  quemen l a s  p a la b r a s  de l a  Torah a n te s  
que t r a n s m i t lr s e la s  a l a s  m ujeres! ( 3 ) .
Cuando se  marché (4 ) l e  d ije r o n  su s d is c lp u lo s :
-  M aestro , h as rechazado a é s ta  con una v a ra , pe­
ro a n o s o tr o s ,  ôqué nos v a s  a resp on d er? .
R. B ereljiah  b ar Kahana en nombre de R. E li'ezer  
( d i j o ) :
-  Todo aq u e l que t i e n e  t e s t i g o s  y una a m on estac ién , 
muere a manos d e l  tr ib u n a l  ( 5 ) .  El que t ie n e  t e s t i g o s  
p ero  no a m o n esta c ién  e s  in v e s t ig a d o  como una raujer s o s -  
p ech o sa . El que no t ie n e  t e s t i g o s  n i am o n esta c ién .
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muere de p la g a  ( 6 ) .
Rabbi y L ev i b ar S i s i  d ije r o n  ambos;
-  S i s a c r i f i c a ,  quema in c ie n s o  y o fr e c e  una l ib a -  
c ié n  ( 7 ) ,  muere a manos d e l t r ib u n a l .  S i a p la u d e , b a i-  
l a  0 r i e ,  s e r â  in v e s t ig a d o  como una m ujer so sp e c h o sa .  
S i se  a le g r a  en su  corazén  m orirâ  de una p la g a .
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NOTAS
1 . Num. R. 9 ,4 8 '  En Yom. 66b e l  mismo r e la t o  mâs a b r e v ia ­
do.
2 . La e s c r i t u r a  m enciona t r è s  form as de' c a s t ig o ;  a lg u n o s  
m ûrieron por l a  espada (Ex. 3 2 ,2 7 ) ,  o tr o s  a manos de 
B io s  ( ib id .  35) y o t r o s  de h id r o p e s la  ( i b i d . 2 0 ) ,  por  
h aber b eb id o  e l  agua que c o n te n la  e l  oro m o lid o , p rocé­
d an te d e l  b e c e r r o , que M oisés o f r e c ié  como e x p ia c id n .
3 . La o p in ié n  de R. E li‘e z e r  era  que l a s  mu j e r e s  no d eb lan  
e s tu d ia r  Torah. E s ta  o p in ié n ,  muy g e n e r a liz a d a  en e l  
Talmud, no e r a , s in  embargo, u n iv e r sa lm e n te  a ce p ta d a .
4 .  Segiin Num. R. : cuando se  marché (Hyrqano^ ; en e l  t e x to ;
njtx’W? , 2ê p erso n a  q u iz â s  p or " e l la " .
5 . E l t r ib u n a l  s é lo  puede a p l ic a r  e s t e  c a s t ig o  cuando uno 
ha com etido e l  pecado (de id o l a t r l a )  en p r e s e n c ia  de 
t e s t i g o s  y d esp u é s  de haber r e c ib id o  una m o n esta c ién  
sob re l a s  c o n se c u e n c ia s  de su p ecad o .
6 . En Yom. 66b l a s  c l a s e s  de m uerte son l a s  mismas de Ex. 
32: espad a, p la g a  e h id r o p e s la  (Ver Yom. Sonc. ed . p . 
3 1 2 ) .
7 .  E .d . ; a un I d o lo .
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EXEMPLUM 28
Enseriaron n u e s tr o s  m a estro s ( 1 ) :  A sl h a b l6  Yahveh 
S eb aot B io s  de I s r a ë l  r e s n e c to  de A ^ b  h i j o  de Qolayah  
y de S e d e c la s  h i j o  de Ma^aseyah-, que os v a t ic  in a n  men­
t i r a  en mi Nombre; "He aq u l que l o s  e n tr e g a r é  en manos 
de N abucodonosor, rey  de B a b ilo n ia  que l o s  harâ  m atar  
a v u e s tr o s  o jo s ;  y de e l l o s  se  o r ig in a r â  una im p reca -  
c ié n  p r o v e r b ia l e n tr e  to d o s  l o s  d e s te r r a d o s  de Judâ 
que s e  h a lla n  en B a b ilo n ia  exclam ando: "Haga Yahveh 
c o n t ig o  como con  S e d e c la s  y Ahab a q u ie n e s  e l  rey  de 
B a b il o n ia  t e s t é  ( D*??) a f u e g o , ( J e r .  2 9 ,2 2 ) .  No e s tâ
e s c r i t o :  "A q u ie n e s  quemé" ( 0 3 1 » ), s in o  "a q u ie n e s  
t o s té "  ( 077).
D ijo  R. Yohanan en nombre de R. Sim*on b Yohay:
-  Los t o s t é  como se  tu e sta n  l a s  g a v i l l a s .
ôPor qué ra z én  l o s  t o s t é ? ,  porque e s t â  e s c r i t o :
Ya que obraron v i l l a n l a  en I s r a e l ,  com etieron  a d u lt e r io  
con l a s  m ujeres de su s companeron y p ron un ciaron  en mi 
Nombre p a la b r a s  f a l s a s  que Yo no l e s  h a b la  ordenado de­
c i r  n i  s e  me h a b la  o c u r r id o . Lo sé  Yo muy b ie n  y soy  
(de e l l o )  t e s t i g o ,  o râ c u lo  de Yahveh ( i b i d .  2 3 ) .
6Qué h i c ie r o n ? , fu e ro n  a v e r  a l a  h i j a  de Nabuco­
d onosor y l e  d i j o  Ahab:
-  A sl d ic e  Yahveh: " E n trégate  a S e d e c la s" .
Y S e d e c la s  l e  d i j o ;
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-  A sl d ic e  Yahveh; " E n trégate a Ahab".
E l la  fu e  y se  lo  d i jo  a su p ad re, qui en l e  d i jo :
-  H ija  m la, ^ te n la n  l a  in t e n c ié n  de p r o s t i t u i r t e ? .  
Le c o n te s té :
-  ! S i ! .  i 
Le d ijo :
-  El D io s de é s t o s  que han v en id o  h a s ta  t i  o d ia  
l a  p r o s t i t u c ié n .  Cuando vu elvan  a v e r t e ,  en v ia m elo s a 
m l.
Cuando se  p r esen ta r o n  a n te  e l l a ,  se  l o s  e n v ié  a  
su  padre.
L es d ijo :
-  iP o r  qué ra zén  no l e s  d i jo  eso  a H an anias, M i- 
5 a * e l y 'A z a r ia s? .
Le d ije r o n :
-  A n o s o tr o s  e l  S an to , b e n d ito  s e a ,  n os ha h a b la -
do.
- P u e s  a H an anias, M iSa^el y ’A z a r ia s  se  l o  p regu n - 
t é  y me d ije r o n  que eso  e s ta b a  p ro h ib id o  .
Le d ije r o n :
-  N o so tro s somos en verdad ta n  p r o f e t a s  como e l l o s .  
A e l l o s  no se  lo  d i j o ,  pero a n o s o tr o s  s i  n os l o  ha &- 
ch o .
Les d ijo :
-  E ntonces os voy a poner a prueba como puse a 
prueba a v u e s tr o s  com pafieros, y haré con v o s o t r o s  un 
gran b ie n .  Pues a e l l o s ,  H ananias, M iSa^el y ^A zarias  
l e s  a r r o jé  a un h om o de fu ego  y no l e s  consum ié e l  
c a lo r  d e l  fu ego  y l e s  h ic im o s  un gran b ie n ;  a v o s o tr o s  
se  os harâ  ( 2 ) .
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Le d ije r o n :
-  Pero e l l e s  eran  t r è s  y n o s o tr o s  s é lo  somos dos
( 3).
Les d ijo ;
-  E leg id  uno mâs, e l  que q u e r â is .
-  No e le g ir e m o s  s in o  a J o su é , e l  sumo sa c e r d o te ,  
cuyos grandes m é r ito s  n os s a lv a r â n .
T rajeron  a Josu é y l o s  c o g ie r o n (a  l o s  t r è s )  y l o s  
a rr o ja ro n  a l  h orn o.
E l lo s  dos s e  quemaron com pletam ente; Josu é s a l i é  
con su  t r a j e  cham uscado.
Le d ijo  ( e l  r e y ) :
-  Sabemos que tü  e r e s  j u s t o ,  pero ip o r  que a Hana­
n ia s ,  îSiSa^el y ^ A zarias no l e s  quemé nada y a t i  t e
ha quemado e l  fu eg o  lig e r a m e n te ? .
Le c o n te s té :
-  E l lo s  eran  t r è s  y yo soy  uno s é l o .
-  También Abraham v u e s tr o  padre era  uno s é lo .  
R espondié:
-  No h ab la  n ingü n  malvado con é l ,  por lo  que e l  
fu ego  no t e n la  p od er. Aqul (h a b la  m alvados, por lo  que) 
e l  fuego  t e n la  p od er.
D ijo  R. Papa:
-  âPor qué r a z é n ? , p orq u e, d ic e  e l  p ro v erb io  (4) :  
dos le ü o s  s e c o s  queman a uno hümedo.
iC uâl e s  l a  cau sa  de que l e  queraara lig e r a m e n te  
l a  rop a? . E l que su s  h i j o s  tomaron por e sp o sa s  m ujeres  
d iv o r c ia d a s  '5 )  y é l  no lo  im p id ié ,co m o  d ic e  lo  e s c r i ­
to :  Y Josué l le v a b a  ropa s u c ia  (Z ac. 3 , 3 ) .  Pero Josu é
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no acostum braba a l l e v a r  ropa s u c ia ,  l o  que e s to  en -  
sen a  e s ,  mâs b ie n ,  que su s  h i j o s  se  ca sa ro n  con m uje- 
r e s  in d ig n a s  d e l  sa c e r d o c io  y é l  no l o  im p id ié , como 
e s t â  d ich o: Y me m ostré a J o su é , e l  sumo sa c e r d o te  
(Z ac. 3 , 1 ) .  Y e s t â  e s c r i t o :  Y d i j o  ( e l  â n g e l de Yahveh) 
a Satân: C ontén gate Yahveh, oh S atân  (Z ac. 3 , 2 ) .
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NOTAS
1 . E s te  r e la t o  e s t â  tornado de Sanh. 93a . Ver tam bién  J . 
Sanh. 1 1 ,5 .  En PRE 3 3 ,7  se  r e l a t a  e l  e p is o d io  r e l a t i ­
ve a H an anias, M iSa*el y ^ A za r ia s .
2 . P a s a je  c o n fu so . En e l  t e x t o  a p a rece  l a  p a la b ra  xpODK , 
que no he podido l o c a l i z a r .
3 . La suma de m é r ito s  de t r è s  p o d r la n  se r  s u f i c i e n t e s  pa­
r a  obrar un m ila g r o , no a s l  de d o s .
4 . L i t . ;  d ic e  l a  g e n te .
5 . Traduce S a n h .: a m u jeres in d ig n a s  para e l  s a c e r d o c io .
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EXEIÆPLUM 29
Ensenaron n u e s tr o s  m aesxros; Habla una vez un gen­
t i l  y un ju d lo  que ib an  de camino ( 1 ) .  D ijo  e l  g e n t i l  
a l  ju d lo :
-  Mi r e l i g i é n  e s  m ejor que l a  tu y a .
Le re sp o n d ié  e l  ju d lo :
-  No, e s  m ejor l a  mla que l a  tu y a , p ues e s t â  d i ­
cho : c Cuâl es l a  gran n a c ié n  ( ?ix) que p o see  e s t a t u t o s  
y d é c r é té s  ta n  j u s t e s  como to d a  e s t a  l e y  ^ D eu t. 4 , 8 ) .
D ijo  e l  g e n t i l :
-  Preguntem os a a lg u ie n .  S i d ic e  que mi r e l i g i é n  
es m ejor que l a  tu y a , co g é ré  tu  d in ero  y s i  d ic e  que 
tu  r e l i g i é n  e s  m ejor que l a  m la ,c o g e r â s  mi d in e r o .
D ijo  e l  ju d lo :
-  A cepto la  a p u e s ta .
y co n tin u ero n  j u n te s .  Les s a l i é  a l  en cu en tro  Satân  
b ajo  l a  a p a r ie n c ia  de un v i e j o .  Le p regu n taron  y l e s  
d ijo :
-  La r e l i g i é n  d e l  g e n t i l  e s  m ejor.
S ig u ie r o n  andando. L es v o lv ié  a s a l i r  a l  en cu en tro  
Satân b ajo  l a  a p a r ie n c ia  de un jo v en . Le pregu n taron  y 
l e s  c o n te s té :
-  La r e l i g i é n  d e l  g e n t i l  e s  m ejor.
Y s ig u ie r o n  andando. Se d is f r a z é  e l  d ia b lo  aq u el 
tomando la  a p a r ie n c ia  de o tr o  v i e j o .
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Le p regu n taron  y r e sp o n d ié ;
-  La r e l i g i é n  d e l  g e n t i l  e s  l a  m ejor.
C ogié e l  g e n t i l  e l  d in e ro  d e l  I s r a e l i t a ,  y se  mar­
ché e l  i s r a e l i t a  a q u e l d ece p c io n a d o . P e m o c té  en un lu ­
gar en r u in a s ;  h a c ia  l a s  t r è s  de l a  noche oyé a unos 
dem onios que h ab lab an  e n tr e  s i  ( 2 ) .
D ije r o n  dos de e l l o s  a un t e r c e r o  (3 ) :
-  iDénde h a s e s ta d o  h oy? .
L es c o n t e s t é :
-  He encontrado a- un ju d lo  y un arameo y me he bur- 
la d o  de e l l o s  t e s t i f i c a n d o  a fa v o r  d e l  g e n t i l .
P regun taron  a l  segundo:
-  Y tü ,id é n d e  h as e s ta d o ? .
R esp ond ié:
-  E stu ve im p id ie n d 0 p a r ir  a l a  h i j a  d e l  c é s a r ,  l a  
cu a l ya  l i e v a  s i e t e  d ia s  a f l i g i d a  por l o s  d o lo r e s  d e l  
p a rto ;  pero s i  c o g ie r a n  h o ja s  d e l  â r b o l que e s tâ  c e r -  
ca de su s l e t r i n a s  y l e  fr o ta r a n  con e l l a s  l a  n a r iz ,  
a l  raomento p a r ir ia .
P regun taron  a l  t e r c e r o :
-  Y t ü ,  id én d e e s t u v i s t e ? .
L es r e sp o n d ié :
-  E stu ve cegando l a  fu e n te  de t a l  c iu d ad ; pero s i  
c o g ie r a n  un buey n egro  y l o  m ataran, se  a r r e g la r la .
C onservé e l  ju d lo  e s a s  p a la b r a s  en su  co ra zén .
Por l a  mafiana se  d i r i g i é  a l a  ciud ad  d e l  c é s a r ,  y en -  
c o n tré  a su  h i j a  con d i f i c u l t a d e s  para p a r ir .  Les d ijo :
-  C ogedhojas d e l  â r b o l que hay ju n to  a l a s  l e t r i ­
nas y f r o t â d le  l a  n a r iz .
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Las c o g ie r o n , l e  fr o ta r o n  l a  n a r iz ,  y a l  momento 
p a r ié .  Luego l e  d io  e l  rey  mucho d in e r o , p ues no t e n la  
mâs h i j o s  que é s t a .
D esp ués s e  d i r i g i é  a a q u e l la  ciud ad  cu yas aguas 
es ta b a n  cegad as y d i jo  a l o s  h a b ita n te s ;
-  Coged un to r o  n eg ro , m atad lo  ju n to  a l a  fu e n te  
y l a  fu e n te  manarâ.
Lo c o g ie r o n , l o  m ataron y l a  fu e n te  v o lv i é  a ma- 
n a r . Los h a b it a n t e s  de l a  c iu d ad  l e  d ie r o n  mucho d in e ­
r o .
A l a  mafiana s ig u ie n t e  s e  en co n tré  con  a q u e l gen­
t i l  que l e  h a b la  ganado e l  d in e r o  y ,  muy sorp ren d id o  
l e  p regu n to:
-  i,No t e  q u ité  todo  e l  d in e r o ? , id e  dénde h as ob- 
te n id o  e s t a  r iq u e z a ? .
(E l ju d lo )  l e  co n té  to d o  l o  o c u r r id o .
D ijo  ( e l  g e n t i l ) :
-  I r é  yo tam bién  y l e s  p reg u n ta ré  d esd e a q u e lla s  
r u in a s .
Se fu e  y p e m o c té  en a q u e l lu g a r .  V in ier o n  a q u e llo s  
t r è s  dem onios y l e  m ataron, p u es e s tâ  d ich o : E l ju s to  
de l a  a n g u s t ia  s e r â  lib r a d o  y e l  malvado l e  reem pla-  
za râ  (P ro v . 1 1 ,8 ) .
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NOTAS
1 . Ver un cu en to  muy p a r e c id o  en e l  l ib r o  de l o s  Enxem- 
p lo s  por A .B .C . nfi 92 ( 2 1 ) ,  En e s t e  cu en to  un ju d lc  
e s  t e s t i g o  de l a  c o n v e r sa c id n  de t r è s  d ia b le s  en e l  
Temple d e l  d ie s  A p e lo .
2 . L i t . :  u n es con e t r e s .
3 . L i t . : a u ne.
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EXEKPLUÎII 30
Ensenaron n u e s tr o s  m a estro s: En una o c a s i6 n  se  
p r é s e n té  un g e n t i l  a n te  Sammay (1 )  e l  v i e j o  y l e  d i -  
3 0 :
-  iC u ân tas l e y e s  o s  fu ero n  d adas?, 
l e  c o n te s té :
D os. 
l e  d i jo :
-  i,Y c u â le s  so n ? .
R esp ond ié:
-  Una e s c r i t a  y o tr a  o r a l . ( 2 ) .  
l e  d ijo :
-  La e s c r i t a  t e  l a  a c e p to , pero la  o r a l , no (3 )  
ëammay lo  r e p r en d !é  y lo  ex p u lsé  con in d ig n a c ié n .
Se p r é s e n té  (a q u e l g e n t i l )  a n te  H i l - l e l  e l  v ie j o  y l e  
d ijo :
-  ^Cuântas l e y e s  os fu ero n  dadas? .
Le re sp o n d ié :
-  D os.
Le p regu n té:
-  Î.Y c u â le s  son ? .
Le d ij o :
-  Una e s c r i t a  y o tr a  o r a l .
D ijo  ( e l  g e n t i l ) :
-  La e s c r i t a  t e  l a  a c e p to , pero l a  01 a l  no.
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( H i l - l e l )  l e  p id ié :
-  S ié n t a t e ,  h i j o  m lo, s i é n t a t e  y t e  l o  e x p l ic a r é .  
Se s e n té ;  H i l - l e l  l e  e s c r ib i é  un * a le f  y l e  d i j o ;
-  îQué e s  e s to ?  ( 4 ) .
Le c o n te s té ;
-  E sto  no e s  e l  ^ a le f  s in o  e l  b e t .
(Luego) l e  e s c r ib i é  un b e t  y l e  d i jo :
-  iQué e s  e s to ? .
Le re sp o n d ié ;
-  B e t .
Le d ijo :
-  No e s  b e t  s in o  * a l e f .
Y an ad ié :
-  H ijo  m lo, id e  dénde sa b es  tü  que e s to  e s  ' a l e f , 
e s to  b e t  y e s to  gim mel? .
Le c o n te s té :
-  De t i  l o  he a cep ta d o  con f é .
Le d ijo :
-  H ijo  m lo, d e l  mismo modo que h as acep tad o  e s to  
con f é ,  a ce p ta  tam bién  l o  o tr o  con f é .
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NOTAS
1 . EL mismo r e l a t e  en Sanh. 31a y AHNA 15 . Otro p a r e c id o ,  
a tr ib u ld o  a un p e r sa  y a R at, ap arece en E d .  R. 7 , 8 
^ 1 -
2 . L i t . :  que no e s t â  e s c r i t o .  La Torah e s c r i t a  e s  e l  Pen- 
ta te u c o ,  l a  Torah o r a l  e s  e l  co n ju n to  de la  ensehan -  
za r a h ln ic a  y t r a d ic i o n a l ,  a l  p r in c ip io  no fu e  p u e sta  
por e s c r i t o  (para l a s  r a z o n e s  de e s t o ,  v e r  p . e j .  Ka­
p la n , R ed a ctio n  o f  th e  Talmud, cap . XIX ), y por eso
se  llan iab a Torah O ra l.
3 . L i t . :  t e  cr eo  l a  e s c r i t a ,  pero no l a  o r a l .
4 . P arece que a c o n t in u a c ié n  de e s ta  f r a s e ,  n u e str o  t e x ­
t e  ha o m itid o  la  r e sp u e s ta  d e l  g e n t i l .  E l t e x t e  r é s u l­
t a  màs co m p ren sih le  s ig u ie n d o  e l  h i l o  d is c u r s iv e  de 
Sah. 31:
"- îQué e s  e s te ?  -  R esp ond ié ( e l  g e n t i l ) :  Es e l  
^ a le f . H i l - l e l  r e p l i c é :  No e s  e l  ^ a le f  s in o  e l  h e t ” .
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EXEKPLUM 31
Ensefiaron n u e s tr o s  m a estro s; Suc ed i 6 una v ez  que 
un pagano pas6 por d e tr â s  de l a  s in a g o g a  y escu ch é l a  
voz de un n iflo  (1 )  que r e c i ta b a :  E sta s  serâ h  l a s  v e s -  
t id u r a s  que han de h a cer :  un p e c t o r a l  y un ^efod  (Ex. 
2 8 ,4 ) .
P regu n té;
-  iP ara  q u ién  e s  e s t e  honor tan  g ra n d e? , .^a q u ién  
e s tâ  d e s t in a d o ? .
Le c o n te s ta r o n ;
-  Es para e l  Sumo S a c e r d o te , que perm anece en s e r -  
v i c i o  jun to  a l  a l t a r .
E n ton ces d ijo  e l  pagano;
-  Voy a co n v er tirm e a l  judalsm o para l l e g a r  a s e r  
Sumo S a cerd o te  y s e r v ir  en sumo sa c e r d o c io  ju n to  a l  aL- 
t a r .
Se p r é s e n té  a n te  ëammay e l  v ie j o  y j e  d ijo :
-  M aestro , co n v iér tem e con l a  c o n d ic ié n  de que 
l l e g u e  a s e r  Sumo S a cer d o te  y pueda s e r v ir  en sumo sa ­
ce r d o c io  ju n to  a l  a l t a r .
Le c o n te s té :
-  ! No hay sumos s a c e r d o t e s ,  para que sea  nombrado 
un i n s i g n i f i c a n t e  g e n t i l ,  que v ie n e  con su  s a c o ! .
Le r e p r e n d ié  y l e  g o lp e é  con l a  r é g la  de c o n s tr u c to r
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que t e n ia  en su  mano.
Se p r é s e n té  a n te  H i l - l e l  e l  v i e j o  y l e  d ijo ;
-  M aestro , co n v iér tem e con l a  c o n d ic ié n  de que 
se a  nombrado Sumo S a c e r d o te .
Le d ij o :
-  S ié n t a t e ,  h i j o  m lo, s i é n t a t e .
Y a n a d ié :
-  iA caso  pueden perm anecer a n te  e l  rey  a q u e llo s  
que no con ozcan  e l  p r o t o c o le ? .  Vé y apreride e l  p r o to ­
c o l e .
Se puso a l e e r  ( 2 ) ,  y cuando l l e g é  a l  v e r s lc u lo  
El ex tran o  que se  acerq u e (3 )  se r à  muerto (Num. 3 ,1 0 )  
l e s  p regu n té:
-  iA q u ién  se  r e f i e r e  e l  v e r s lc u lo ? .
Le r e sp o n d ier o n :
-  I n c lu s o  a D avid , rey  de I s r a e l .
A l p u n to , por s i  mismo, e l  co n v erse  r e a l i z é  una 
d ed u c c ié n  (4 )  y se  d i j o :  "S i a l o s  I s r a e l i t e s ,  que son  
llaraados h i j o s  d e l  O m nipotente y sob re lo t  c u a le s  la  
èëk in ah  d ij o :  Y v o s o tr o s  s e r é i s  para inl un r e in e  de 
s a c e r d o te s  y una n a c ié n  sa n ta  (Ex. 1 9 ,6 )  con tod o  la  
E s c r itu r a  l e s  p r e v ie n e  d ic ie n d o  (5 ) :  El ex tren o  que se  
a cerq u e se r â  m uerto; a m l,q u e soy un i n s ig n i f i c a n t e  
co n v er se  que no he v en id o  màs que con mi sa c o , con ma­
yo r  r a z én .
En se g u id a  se  calm é a q u e l p r o s é l i t o  espontâneam en-
t e .
Fue ju n to  a H i l - l e l  e l  v ie j o  y l e  d ijo :
-  M aestro , que to d a s  l a s  b e n d ic io n e s  d e l mundo re- 
p osen  sob re tu  c a b ez a , p u es s i  t e  h u b ier a s  p ortado
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conmigo como Sainmay e l  v ie  j o ,  yo no h a b r la  en trad o  
en l a  comunidad de I s r a e l .  La im ]n c ie n c ia  de ^ammay 
me h a b r ia  p erd id o  en e s t e  mundo y en e l  mundo fu tu r e .  
Tu p a c ie n c ia  me ha 11evade a l a  v id a  de e s t e  mundo y 
a l a  d e l  v e n id e r o .
(E ste  c o n v e r se )  tu vo  dos h i j o s ,  a uno l e  l.lam6 
H i l - l e l  y a l  o tr o  G am alie l y ambos fu ero n  apodados 
como: " lo s  c o n v e r se s  de H i l - l e l " .  Su padre era  Onqe- 
l o s ,  e l  p r o s é l i t o ,  que tr a d u jo  l a  Torah.
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NOTAS
1 . El mismo r e la t o  en Sab. 31a y ARNA 15; ARNB 29.
2 . L i t . :  fu e  y l e y 6 .
3 . A l T a b em à cu lo .
4 . L i t . :  a p l i c é  un argum ente g a i  wa-homer.
5 . L i t . :  c e n tr a  e l l e s  d ic e  ( l a  E s c r itu r a ) :
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EXEMPLUM 32
Enseharoii n u e s tr o s  m a estro s:  Un sam ariteuio  
(1 )  p regu n té  a R. M e*ir l o  s ig u ie n t e  ( 2 ) :
-  i,No d e c ls  v o s o tr o s  que l a  j u s t i c i a  de v u e str o  
padre Jacob e s  a u té n t ic a ? .
Le re sp o n d ié :
-  S i ,  pues e s tâ  e s c r i t o :  D isp en sa rà s  f id e l id a d  a 
Jacob (Miq. 7 ,2 0 ) .
Le d ijo :
-  Pues sép aré (para  D io s )  a  l a  t r ib u  de L e v l, que 
e s  una de l a s  d ie z  t r ib u s ,  y no tuvo  en cu en ta  a l a s  
o tr a s  dos ( 3 ) .
Le d ijo :
-  Tu h as d ich o  que eran  doce t r i b u s , pero yo t e  
d ig o  que eran c a to r c e  (porque e s tâ  d ic h o ) : Efralm  y 
M anasés serân  para Ml como Rubén y Sim eén (Gen. 4 8 ,5 ) .
Le c o n te s té :
-  De acu erd o , pero ^cémo me lo  p ru eb as? . S i aha- 
des h a r in a , tam bién t i e n e s  que a flad ir  agu a.
Le d ijo :
-  i,No me has ad m itid o  que h a b la  cu a tro  m adrés?. 
Pues r e s t a  a l o s  cu a tro  p r im o g é n ito s  de l a s  cu a tro  ma­
d r é s ,  ya que e l  p r im o g én ito  e s t â  ex en to  de d iezm o, p or­
que e s  sagrad o , y lo  sagrado no reclam n de lo .s a g r a d o
( 4 ) .
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Le d ij o ;
-  î P e l i z  tu  n a c ié n  y lo  que hay en e l l a !  (pu es • 
e s t é  d ic h o ) :  Y no d e s p r e c ie s  l a  ensenanza de tu  madré 
(P ro v . 1 , 8 ) .
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NOTAS
1 .  K u t i; Sam aritario. C uteo. Se r e f i e r e  a l  p u eb lo  que e l  
rey  la s ir io  h iz o  h a b ita r  en Sam aria para s u s t i t u i r  a 
l o s  ju d io s  d ep ortad os a A s i r ia .  A menudo, con e s ta  
p a la b r a  se  d é s ig n a  a un pagano o a un c r i s t i a n o .
2 . E ste  r e la t o  ap arece  en Gen. R. 7 0 ,7 ;  PRK 1 2 ,7 .
3 . Es d e c ir :  diezm é sob re d ie z ,  no sob re d o ce .
4 . E .d .:  no hace f a l t a  d iezm ar l o  que e s  sa g ra d o . Por tan- 
t o ,  e l  diezmo a c tu a l  e s ta b a  hecho co r re c ta m e n te .
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EXîMPLUM 33
Ensefiaron n u e s tr o s  m aestros: Un g e n t i l  p regu n té  
a R. Yohanan b . Zakkay l o  s ig u ie n t e  ( 1 ) :
-  Las p a la b r a s  de que o s s e r v i s  p arecen  m àgicas: 
"que tr a ig a n  una vaca r o ja  ( 2 ) ,  que l a  s a c r if iq u e n  y 
que l a  quemen, que l a  t r i t u r e n  y a r r o je n  su s c e n iz a s .
Y cuarxdo uno de v o s o tr o s  se  im p u rifiq u e  tocando a un 
m uerto , que a lim e n te  a su  c o s ta  a dos o t r è s  n ifio s  y 
l e  d irâ n : e s t â s  puro".
Le d ijo :
-  iNunca en tré  en t i  un mal e s p lr i t u ? .
Le c o n t e s t é :
-  !N o!.
-  iY no h as v i s t o  a n a d ie  en q uien  haya entrado  
un mal e s p lr i t u ? -  l e  d i j o .
Le re sp o n d ié :
-  !S 1 ! .
D ijo :
-  ôY qué l e  h a c é is ? .
C o n testé :
-  Traen r a l c e s ,  l a s  t r i t u r a n  y l a s  m uelen, l a s  qie 
man y se  a c u es ta n  sobre e l l e s ;  y huye.
Le d ijo :
-  £,No oyen tu s  o ld o s  lo  que d ic e  tu  b oca? . A sl 
s e  p u r i f i c a  e s e  mal e s p lr i t u ,  pues e s tâ  e s c r i t o ;
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E xp u lsaré tam bién  a l o s  p r o f e t a s  y a l  e s p l r i t u  de im­
pur eza  de l a  t i e r r a  (Z ac. 1 3 ,2 ) .
Cuando s a l i é  l e  d ije r o n  su s  d is c lp u lo s :
-  M aestro , h as echado a e s t e  con una v a r a , pero a 
n o s o tr o s  iq u é  n os re sp o n d er à s? .
D ijo :
-  !Por v u e s tr a  v i d a l ,  e l  muerto no contam ina n i  
e l  agua p u r i f i c a ,  s in o  que e s  un d e c r e to  d e l  S an to , 
b e n d ito  s e a . D ijo  e l  S a n to , b e n d ito  sea : (E s ta  e s )  la  
Ley qye he p r e s c r i t e  y l a  orden que he d e c r e ta d o . Tu 
no t i e n e s  d erech o a t r a n s g r e d ir  mi ord en .
l ï  por qué to d a s  l a s  o fr e n d a s  son m a scu lin a s  y e s ­
ta  e s  fem en in a? .
D ijo  R. A ibu:
-  Se p a rece  a l  h i j o  de una cr ia d a  que se  en su e i 6 
en e l  p a la c io  d e l  r e y .
D ijo  e l  rey :
-  Que venga su  madré y l e  l im p ie  l a  su c ie d a d .
D el mismo modo e l  S a n to , b e n d ito  s e a ,  d i j o :
-  Que venga l a  vaca  a p u r i f i c a r  e l  a su n to  d e l  b e -  
c e r r o .
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NOTAS
1 . E ste  r e la t o  ap arece  en Num.R. 1 9 ,8  y PRK 4 ,7  (p . 3 2 ) .
2 . C f. Num. 19 .
3 . L i t .  : 2,nunca l e  e n tr é  a e s e  h om b re .. . ? .  Uso de la  te r c e -  
ra p erson a  por la  segunda.
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EXEMPLUM 34
Ensenaron n u e s tr o s  m a estro s: Se cu en ta  de R. Sa- 
doq que cuarxdo fu e  l le v a d o  c a u t iv o  a Roma ( 1 ) ,  lo  ad- 
q u ir ié  c i e r t a  m atrona (2 )  y l e  e n v ié  a una herm osa  
s i r v i e n t a .  Tan p ron to  como l a  v i é ,  f i j é  l a  v i s t a  en la  
p ared , se  s e n té  y p asé to d a  l a  noche e s tu d ia n d o .
A l a  maxiana s ig u ie n t e  fu e  l a  s i r v i  en ta  a que ja r s e  
ju n to  a su  sefiora  y l e  d i jo :
-  Mâs me v a ld r la  m orir que s e r  en treg a d a  a e s t e  
hombre ( 3 ) .
La m atrona l e  mandé lla m a r  y l e  d i j o :
-  âPor qué no h as actu ad o  con e s t a  m ujer d e l  mo­
do en que l o s  hombres acostum bran?.
R esp ond ié:
-  Soy de f a m i l ia  n o b le , p e r te n e z c o  a l a  e s t ir p e  
de l o s  sumos s a c e r d o t e s .  Me d i j e :  "S i me l l e g o  a e l l a ,  
q u iz â s  engendre b a s ta r d o s  en e l  mundo" ( 4 ) .
Cuando e l l a  escu ch é  su s  p a la b r a s  d io  érd en es  acer-  
ca de é l  para que lo  d eja ra n  i r  l i b r e  con gran  h onor.
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NOTAS
1 . E sta  h i s t o r i a  e s tâ  narrada en K id . 40a; ARNA 16; PRK S. 
3 ,2  (p . 4 7 5 ) .
2 . En e l  t e x t o  n’ anon ; m atrona: dama romana de fa m il ia  
n o b le , m ujer ca sa d a .
3 . L i t . :  l o  mismo e s  para ml l a  muerta que s e r  en tregad a  
a e s t e  hom bre.
4 . Sobre l a  c o n d ic ié n  de l o s  b a sta r d o s  v e r  p . e j .  ARNA 12; 
ARNB 27 y Q id. 72b .
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EXHBPLUM 34A
Ensenaron n u e s tr o s  m a estro s: Cuando R. ^Aqiba fu e  
a Roma (1 )  l e  ca lum niaron  (2 )  a n te  c i e r t o  o f i c i a l  (3 )«  
E ste  l e  e n v ié  a d os hermosa s  m ujeres a l a s  que h ablan  
la v a d o , u ngido y en galan ado como a n o v ia s  para  se r  p re­
sen  ta d a s  a su s nov i o s .  Le a se d ia r o n  d u ran te to d a  la  no­
ch e . Una d e c la :
-  V u é lv e te  h a c ia  m l.
Y l a  o tra :
-  V u é lv e te  h a c ia  m l.
Pero é l  p erm an ecié sen ta d o  e n tr e  e l l a s  e s tu d ie n d o .  
A l a  manana s ig u ie n t e  fu e ro n  a q uej a r s e  a n te  e l  o f i c i a l .
Le d i j o  una:
-  Mâs me v a ld r la  m orir que s e r  en treg a d a  a e s t e  
hombre ( 4 ) .
Y l a  o tra :
-  Mâs me v a ld r la  m orir que s e r  en treg a d a  a e s t e  
hombre.
Envié lla m a r  ( a R. ^Aqiba) y l e  d i jo :
-  iP o r  çué no h as obrado con e s t a s  m ujeras d e l mo­
do en que l o s  hombres su e le n  h a c e r lo ? , ^acaso no son  
hermo s a s ? ,   ^ no son  s e r e s  human o s como tu ? , ^.el que
t e  ha cread o a t i , no l a s  ha cread o  a e l l a s ? .
Le r e sp o n d ié  (R. ^A qiba):
-  iQué puedo h a c e r ? . E l o lo r  de su s  cu erp os e s
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(5 )  como e l  de l a  c a m e  de ca r ro n a ,d e  a n im a les  impu­
r e s  y como l a  carn e de c e rd o .
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NOTAS
1 . E s ta  h i s t o r i a  a p a rece  r e la t a d a  en PRK S . 3 ,2  (p . 475) 
y ARNA 1 6 .
2 . En e l  t e x t o ;  l ’ snp i 5dkj , e x p r e s ié n  que se  en cu en -  
t r a  en l a  B ib l ia  en Dan. 3 ,8 .
3 . En e l  t e x t o :  hegem on, de " o f ic ia l" ,  " g en era l" .
4 . L i t . :  l o  mismo e s  para ml l a  m uerta que me e n tr e g u e s  
a e s t e  hombre.
5 . L i t . :  su  o lo r  v in o  a ml como e l  o lo r  d e . . .
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EXETÆPLUM 35
Ensenaron n u e s tr o s  m aestros: Habla un hombre 1 1 a -  
mado Natan (1 ) que era  muy cum plidor d e l p recep to  de 
l o s  f l e c o s  ( 2 ) .  Oy6 que h a b la  una p r o s t i t u t a  en una 
de l a s  c iu d a d es  d e l  mar, cuyo p r e c io  era  de o u s tro ­
d e n t  o s  d ucados. Le e n v ié  l o s  c u a tr o c ie n to s  ducados y 
e l l a  l e  d io  una c i t a .  Cuando l e  l l e g é  e l  momento, fu e  
(aq u el.h om b re) a s e n ta r s e  a l a  p u erta  de su c a sa . Una 
c r ia d a  e n tr é  a d e c i r l e  a e l l a  (3 ) :
-  E l hombre que t e  en v ié  l o s  c u a tr o c ie n to s  duca­
dos ha v e n id o , y e s t â  sen ta d o  a l a  p u e r ta .
E l la  d ijo :
-  D i le  que p a se .
Y é l  p a sé . E l la  l e  h a b la  preparado s i e t e  camas, 
s e i s  de p la ta  y l a  séptiraa de o ro , y e s ta b a  sen ta d a , 
desnuda, sob re l a  mâs e le v a d a . El tam bién qui so sentae»- 
se  desnudo ju n to  a e l l a ,  cuando cu atro  f l e c o s  (de su 
manto) se  ju n taron  y l e  d ie r c n  en l a  c a r a . Se d e s l i z é  
y se  s e n té  en e l  s u e lo .
E l la  l e  d ijo :
-  !Por e l  c a p i t o l i o  de Roma ( 4 ) ! .  No t e  d eja ré  
h a s ta  que me d ig a s  qué d e f e c to  h as encontrado en ml.
E l c o n t e s t é :
-  !Por e l  Templo! ( 5 ) ,  no he v i s t o  nunca una mu­
j e r  ta n  herm osa como t â ,  pero hay un p rec ep to  que n ues­
tr o  D io s n os ha dado, y se  llam a s i s l t  v r e f ir ié n d o s e
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a é l  e s t â  e s c r i t o  dos v e c e s  ( 6 ) :  Yo soy Yahveh v u es­
tr o  D io s , e s  d e c ir ;  Yo soy  e l  que c a s t ig a r é  y Yo soy  
e l  que darâ una buena recom pensa en e l  f u t u r e .  Y ah o-  
r a , ( l o s  f l e c o s )  me han p a rec id o  cu a tro  t e s t i g o s  ( 7 ) .
E l la  l e  d i jo :
-  !Por e l  Tem plo! ,  no t e  d e ja r é  ( i r )  h a s ta  que 
me d ig a s  tu  nombre, e l  de tu  ciudad,' e l  de tu  m aestro  
y e l  de l a  Academ ia en l a  que e s tu d ia s  Torah.
E l la  l o  a n o té  y l o  guard6 en su mano.
Luego fu e  (a q u e l la  m ujer) y r e p a r t ié  to d o s  su s  
b ie n e s ;  un t e r c i o  para e l  g o b ie m o  ( 8 ) ,  un t e r c i o  para  
l o s  p ob res y un t e r c i o  para e l l a  ( 9 ) ,  con l a  ex c ep c iô n  
de a q u e l la s  camas ( 1 0 ) ,  y se  d i r i g i é  a I s r a e l .
Cuando l l e g é  a T ib e r ia d e s ,  se  d i r i g i é  a l a  Acade­
mia de R. H iyya y l e  d i jo :
-  M aestro , da in s t r u c c io n e s  a c e r c a  de ml para que 
me hagan h eb rea  ( 1 1 ) .
Le p reg u n té:
-  H ija  m la, &has p u e sto  tu s  o jo s  en a lgu no de m is 
d is c lp u lo s ? .
E l la  sa c é  ( e n to n c e s )  e l  e s c r i t o  de d eb ajo  de su  
mano y se  l o  d io .
E l l e  d i j o :
-  Vé y goza  (1 2 ) de tu  m ercan cla . Y a q u e lla s  ca ­
mas que l e  p r e p a r a s te  con p r o p é s ito  i l l c i t c ,  p rep ârase- 
l a s  (ah ora ) con p r o p é s ito  l l c i t o .
E sta  e s  su  recom pensa (1 3 ) en e s t e  mundo; en e l  
mundo fu tu r e  s e r â  aün mayor.
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NOTAS
1 . E ste  mismo r e la t o ,  s in  e x p l i c i t a r  e l  nombre d e l  p r o ta -  
g o n is t a ,  a p a rece  en Men. 44a . E l mismo r e la t o  en ShM, 
cap . 9 .
2 . S i s i t :  f l e c o s  r i t u a i e s  que van u n id o s a l o s  cu a tro  b or­
d es d e l  m anto, segdn l a  p r e s c r ip c ié n  de Num. 15 ,39»
3» E .d . : a l a  p r o s t i t u t a .
4 . Pérmula de juram ento. En e l  t e x t o ;  koa , y l a  e x p l ic a -
c id n  de G a ster  en n o ta  a p ie  de p âg in a: "nombre de un
id o lo " .
5 . L i t . :  por e l  s e r v ic io  (d e l  Tem plo).
6 . Num. 1 5 ,4 1 .  En e s t e  v e r s lc u lo  e s t â  repetm da l a  misma 
e x p r e s ié n .
7 .  Que t e s t i f i c a r â n  co n tra  m l.
8 . Para que n o .
19» L i t . :  y un t e r c i o ,  se  quedé con é l .
1 0 . Que no en tra ro n  en e l  r e p a r te  de su s b ie n e s .
1 1 . S i c . ;  en B .B .:  p r o s é l i t a .
12 . L i t . :  a d q u ier e  e l  derecho d e.
1 3 . La recom pensa por e l  cum plim iento de e s e  p r e c e p to .
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EXEMPLUM 36
Ensefiaron n u e s tr o s  m a estro s  ( 1 ) ;  Cuando R. Eli*e- 
ze r  fu e  a r r e s ta d o  por h e r e j la  (2 )  y l e  l l e v a r o n  a l  t r i ­
bunal para s e r  ju z g a d o , l e  d i j o  e l  gobernador (3 ):
-  iC6mo puede un v i e  jo  como t i i  ocu p arse  en e s ta s  
c o s a s  i n u t i l e s ? .
R esp ond ié;
-  Tengo f é  en e l  J u ez .
Pensando a q u e l gob em a d o r que se  r e f e r l a  a é l ,  -  
aunque (en  r e a l id a d )  no h ab lab a  s in o  de su Padre en 
l o s  C ie lo s ,  d ijo :
-  P u esto  que t i e n e s  f é  en m l, t e  perdono ( 4 ) ,  e s ­
t â s  l i b r e .
Cuando l l e g é  a su  ca sa  l e  d i j o  R. ^Aqiba:
-  M aestro , ^me das p erm iso  para d e c i r t e  una co sa  
de l a s  que me b as en sefiad o? .
R espondié:
-  D i l o ^
D ijo :
-  M aestro , q u iz â s  a lgu n o  de l o s  que d ie e n  h e r e j la s  
haya v en id o  a t i  y l o  h ayas aprobado, y por eso  h as  
s id o  hecho p r is io n e r o  ( 5 ) .
R esp ond ié:
- !* A q ib a , tU me lo  h as r e c o r d a d o l. Una v e z  ib a  yo
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caminando por e l  zoco  a l t o  de S e f o r is  y me cru cé  con  
uno de l o s  d i s c l p u lo s  de JesU s e l  Nagareno llam ado  
Jacob de K e fa r .S e k a n ia  ( 6 ) ,  e l  c u a l me d i j o :
-  E stâ  e s c r i t o  en v u e s tr a  Torah: No d e ja r â s  en - 
t r a r  s a la r io  de p r o s t i t u t a  (D eu t. 2 3 ,1 9 ) .  &Qu6 hay que 
h a cer  con l a  ca sa  de banos d e l  sumo s a c e r d o te ? .
Y no l e  re sp o n d l nada.
Me d ijo :
-  A sl en sena J e s iis  e l  Nagareno: Porque de merced  
de ramera se  han acumulado y en m erced de ram era se  
to m a r â n  (Miq. 1 ,7 )  • V ien en  de un lu g a r  s u c io  y van a 
un lu g a r  s u c io .
Y e s tu v e  de acu erd o . Por e s o ,  me d e tu v ie r o n  por  
h e r e j la ,  p ues ademâs t r a s g r e d l  l a  e s c r i t u r a :  Mantén 
l e j o s  de e l l a  tu  camino y no t e  a cerq u es  a l a  p u erta  
de su  ca sa  ( P r o v .5 , 8 ) . " Mantén l e j o s  de e l l a  tu  cam ino, 
e s  d e c i r ,  de l a  h e r e j la ," y  no t e  a ce rq u e s  a l a  p u erta  
de su  casa*,' e s  d e c i r ,  a l  poder ( 7 ) .
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NOTAS
1 .  E l relato parelelo se encuentra en A.Z. 16b y E d . R . 1 ,8
2 . n u ’a (nombre a b s tr a c t o )  de i? n (m in )h e r e j ia , e s p e c ia l -  
m ente r e f e r id o  a l  c r i s t ia n is m o .  D urante l a  p e r s e c u c iô n  
romana de l o s  c r i s t ia n o s  en P a le s t in a ,  en e l  ano 109 , 
b a jo  e l  g o b ie m o  de T r a ja n o , R. E li'e z e r  b . H yrcanos 
fu e  a r r e s ta d o  como so sp ech o eo  de s e g u ir  a e s t a  s e c t a .
3 . Heb. iiDAn , d e l  g r . n-reywv ; g e n e r a l,  o f i c i a l .
4 . Heb. oïD’T , prob ablem ente de ônwos, con e l  s ig n i f ic a d o  
de p erd én  (v e r  J a s t . ,  p . 3 0 0 );  e s t a  e x p r e s ié n  era  u t i -  
l i z a d a  por e l  ju ez  para d e c la r a r  que un p reso  d eb la  
s e r  l ib e r a d o .
5. Y b a b ié n d o lo  r e p e t id o  in o c e n te m e n te , h a b r ia  s id o  s o s -  
p ech oso  de co m p a rtir lo  y por eso  h a b r ia  s id o  a r r e s ta d o .
6 . I d e n t i f ic a d o  con Suchnin  en G a l i le a .  E ste  Jacob , d i s -  
c ip u lo  de J e s ü s ,  p o d r ia  s e r  Juan, e l  h e r mano de A lfe o  
(M arc. 3 ,1 8 )  o Juan e l  menor ( i b i d . 1 5 ,4 0 ) .
7 . A si en A. Z, .  En E d .  R. : l a  in m o r ta lid a d .
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EXEÎSPLUM 37
Ensefiaron n u e s tr o s  m aestro s  COtTumus Rufus (2 )  p re­
nant 6 a R. ‘ Aqiba;
-  Q uizâs p e n s â is  que v o s o tr o s  v a is  a r e c i b i r  r e ­
compensa p or l a  c a r id a d , pero se  o s  c a s t ig a r â  por e l l a .
Le d ijo :
-  iCdmo e s  e s o ? .
R espond!6:
-  S i un la d rô n  se  r e b e la r a  co n tra  e l  rey  y huyera  
de é l ,i .n o  se  e n fa d a r la  ( e l  r e y )  con todo aq u el que l e  
r e c ib ie r a ,  como s i  fu e r a  co n tra  é l ? .
Le d i j o  R. ^Aqiba;
-  S i l o s  i s r a e l i t a s  fu e ra n  c o n s id e r a d o s  ex tr a n o s  
a n te  e l  S a n to , b e n d ito  s e a ,  t e n d r la s  razdn en lo  que 
has d ic h o , pero son  c o n s id e r a d o s  h i j o s ,  como e s t é  d i -  
cho; H ijo s  s o i s  de Yahveh, v u e s tr o  B io s  (P e u t . 1 4 ,1 ) .  
îQué d ir ia s  de un rey  de c a m e  y hue so (3 )q u e se  e n fa -  
dara con su  h i jo  y l e  ord en ara  no corner nada en ab so ­
lu t e  durante t r e in t a  d la s ? ,  A to d o  aq u e l que l e  r e c ib a  
durante e s o s  t r e in t a  d la s ,  cuando e l  rey  perdone a su  
h i j o ,  ^no l e  recom pensarâ con p r é s e n te s  por haber r e -  
c ib id o  a su  h i j o ? . Con mayor raz6n  e l  S an to , b en d ito  
se a ,
Turnus Rufus guardd s i l e n c i o .
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D ijo  R. E li^ezer:
-  D ijo  e l  S a n to , b e n d ito  sea : Yo he hecho e s c r i -  
b ir  a c e r c a  de MI: E l que da a lim e n to  a to d a  c r ia t u r a  
( S a l .  1 3 6 , 2 5 ) .  P or e s o ,  s i  uno se  ap resu ra  a cu m plir  
e l  p r e c e p to  y da a l  pobre p ara  que coma, é s e  s e r â  r e ­
comp en sa d o , p u es e s t é  e s c r i t o :  P r e s ta  a Yahveh q u ien  
se  a p ia d a  d e l pobre (P r o v . 1 9 ,1 7 ) .  iCdmo l e  pagaré?: 
me a p ia d a r é  de é l  como é l  s e  a p ia d é  d e l  p ob re.
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NOTAS
1 . Ver e s t e  r e la t o ,  mâs am pliado en B .B . 10 a .
2 . En e l  t e x t o :  " T u trafu s" . Debe s e r  T um us R ufus.
3 . L i t . :  de c a m e  y sa n g re .
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EXEMPLUM 38
Ensefiaron n u e s tr o s  m a estro s: Habla un hombre de 
I s r a e l  que t a l a  un h i j o ,  y se  preocupô por é l  a n te  su  
m a estro , h a s ta  que l e  hubo enseAado e l  l ib r o  d e l Géne- 
s i s  sé la m e n te  ( 1 ) .
Luego v in ie r o n  u n as tT op as y cap tu raron  a a q u e l 
n iA o . Le l le v a r o n  a una gran ciu d ad  y l e  e n c a r c e la r o n  
en p r i s i 6 n .
E l S a n to , b e n d ito  s e a ,  a g i t é  su  mundo co n tra  e l  
c é s a r  y l e  condujo a a q u e l la  c iu d a d .
D ijo  e l  c é s a r  a l  encargado de l o s  p r is io n e r o s :
-  Sâcame (2 )  l o s  r e g i s t r o s  (3 )  de l o s  l i b r o s .
Se l o s  l l e v é  y c o g ié  un l ib r o  a l  a za r  (4 )  pero
no h a b la  q u ien  s u p ie r a  l e e r l o .
D ijo  e l  c é sa r :
-  No puede s e r  mâs que de l o s  ju d lo s ,  ôhay aqui
a lg u n o  de e l l o s  que lo  sep a  l e e r ? .
Le r e sp o n d ié :
-  S I , t e  l o  t r a e r é .
Pue a b u sca r  a l  niAo y l e  p regu n té;
-  iS a b e s  l e e r  l a  e s c r i t u r a  de l o s  ju d lo s ? .
R esp ond ié:
-  Un s é lo  l ib r o  me enseAé mi padre y sé  l e e r l o .
D ijo  ( e l  g u e r d iâ n );
7 2 2
-  Q u izâs no se p a s  l e e r  y t e  c o r te  e l  rey la  ca b e-  
z a . Mâs v a le  que mueras aqui y no t e  c o r te  e l  rey  la  cabeza.
R esp on d ié  ( e l  n in o ) :
-  Ya t e  he d ich o  que mi padre me en sené un l ib r o .
E n ton ces l e  sa c é  de l a  c â r c e l ,  l e  v i s t i é  con h e r -
mosas ro p a s y l e  l l e v é  a n te  e l  c é s a r .  Cuando l e  m ostré  
aq u el l i b r o ,  e l  niAo le y é . d esd e: A l p r in c ip io
(5 )  h a s ta  que l l e g é  a: E sta  e s  l a  h i s t o r i a  de l o s  c i e -  
l o s  (Gen. 2 , 4 ) .
Cuando l o  oyé d i j o  e l  cé sa r :
-  Seguram ente e l  S a n to , b en d ito  s e a ,  no a g i t é  su  
mundo mâs que p or é s t e ,  para que sea  d e v u e lto  con su s  
p a d res .
Inm ediatam en te ordené que l e  d ie r a n  dos t a le n t o s  
de p la ta  y d o s t a l e n t o s  de o r o . Le puso gu ard ian e s  y 
l e  e n v ié  con  su s  p a d r es .
Cuando oyeron  l o s  s a b io s  su h i s t o r i a ,  d ije r o n :
-  S i a é s t e ,  que no se  ha preocupado n i ha pagado 
mâs que e l  p r e c ic  de un s é lo  l ib r o  a l  m a e s t r o , le  recom­
pensé e l  S a n to , b e n d ito  s e a ,  en ta n  gran m edida, a t o ­
do a q u e l que s e  p reocupe y  enseAe a su h i j o  l a  E s c r itu ­
r a , l a  îSiSnah y l a  Haggadah(6);! qué_ gran recom pensa l e  
pagarâ e l  S a n to , b e n d itc  s e a ! ,  Por eso  e s t â  d ich o: Mâs 
am ables que e l  oro ( S a l .  1 9 ,1 1 ) .
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NOTAS
1 . Ver un r e la t o  muy p a rec id o  en MDM 5 ,3 ;  ShM, cap . 1 6 .
2 . L i t . ;  s â c a la .  Uso de l a  t e r c e r a  p erson a  p or l a  p rim era .
3 . En e l  t e x t o  ’P.’Oll •» d e l  g r ie g o  ôtaenwis ; r e g i s t r o ,  
c o n t r a t 0 . (C f. J a s t l  p . 2 9 4 ) .
4 .  L i t . ;  de e n tr e  e l l o s .
5 . E .d .:  d esd e .B ër^ S it, l a  prim era p a lab ra  d e l  G é n e s is .
6 . L i t . : H aegadot.
7 2 4
EXEMPLUM 39
Ensenaron  n u e s tr o s  m aestros; Una v ez  (1 )  s a l i 6 
Simeon (2 )  b . Qim hit a p a se a r  con un rey  pagano la  
v is p e r a  de Yom K ippur, a l a  ca ld a  de l a  ta r d e .
Se l e  esca p é  ( a l  re y )  una g o ta  de s a l i v a  de la  
boca sob re  e l  manto (de Simeon) y se  lo  e n s u c ié .
E n tré (3 )  su  hermano Yëhuda y o f i c i é  en su  lu g a r  
en e l  sumo s a c e r d o c io .
En e s e  d la  v io  su madré a su s  dos h i j o s  sumos sa -  
c e r d o t e s .
Qim hit tu vo  s i e t e  h i j o s  y to d o s  e l l o s  s i r v ie r c n  
en e l  sumo s a c e r d o c io .
Le p regu n taron  l o s  s a b io s ;
-  îQué b uenas a c c io n e s  t i e n e s ? .
L es r e sp o n d ié ;
-  Juro (4 )  que nunca v ie r o n  l a s  v ig a s  de mi ca sa  
l o s  c a b e l lo s  de mi ca b ez a , y que nunca f u i  p a r c ia l .
D ieen ; Todas l a s  h a r in a s , son h a r in a , pero la  de 
Qimhit (5 )  e s  f l o r  de h a r in a .
La m enciona e l  s ig u ie n t e  v e r s f c u lo ;  Toda g lo r io s a  
es  l a  h i j a  d e l  re y  in te r io r m e n te  ( S a l .  4 5 ,1 4 ) .
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NOTAS
1 . Ver e l  mismo r e la t o  en Yom. 47a; L ev. R. 30 y ShM can . 8?
2 . E l nombre d e l p r o t a g o n is te  d e l  r e la t o  e s  en Yom. y 
L e v .R .: lSma‘ e l ,  y no Sim eon.
3 . A l Templo.
4 . L i t . ;  vénga sob re ml (fé rm u la  de ju ram en to).




Erisenai-on n u e s tr o s  m aestros: Una m atrons p regu n -  
t o  a R. Yose b . H a la fta  l o  s ig u ie n t e  (1 ):
-  iQué q u iere  d e c ir  e l  v e r s ic u lo  (2 ) :  darâ s a b i -  
d u r ia  a l o s  sa b io s?  (Dan 2 ,2 1 ) .  ^No se r â  y E l l e  anad^ 
râ ? . (Yo c r e o  que) no hay que l e e r  a l  p ie  de la  l e t r a ,  
s in e  " e l  dai-â s a b id u r ia ,  aunque no a lo s  s a b io s " .
E l re sp o n d iô :
-  S i  v in ie r a n  a tu  c a sa  dos hombres para  que l e i  
p r e s ta r a s ,  uno de e l l o s  pobre y e l  o tr o  r i c o ,  cu â l 
de lo s  d o s •p r e s t ; r ia s ?  ^ a l pobre o a l  r ic o ? .
R esp ond iô  e l l a :
-  Al r i c o .
D ijo  é l :
-  iP o r  qué?.
-  Por que s i  e l  r i c o  p e i-d iera  (mi d in e r o )  ( 3 ) ,  
siem pre t e n d r ia  de donde pagarm e, p ero  s i  l o  r e r d ie r a  
e l  p ob re , ^de dônde me ib a  a p agar? .
D ijo  (R. Y ose):
-  Cigan t u s  c i d c s  l o  que d i c e  t u  co ca .  Del 
modo, s i  e l  S a n t o ,  b e n d i t o  s e a ,  d i e r a  ( l a )  Torah  a l o s
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ig n o r a n te s ,  é s to s  s e  s e n ta r ia n  a m eciitar en e l^ a  
en lo s  c i r e o s  (4 )  y en lo s  b a n o s . Pero l o s  s a b io s  se  
s ie n ta n  y m editan  sob re e l l a  en la s  s in a g o g a s . Por e so  
é s t â  d ich o : Da sa b id u r ia  a l o s  s a b io s  (Dan. 2 ,2 1 ) .
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NOTAS
1 . Ver e l  r e la t o  p a r a le lo  en E d .R .  I ,7 jf5 .
2 . L i t . ;  l o  que e s t â  e s c r i t o .
3 . L i t . :  l o s  p e r d ie r a ;  se  r e f i e r e  a l  d in e r o .
4 . En e l  t e x t o :  niKopip ; a d a p t, d e l  g r . x-taxos 
c ir c u s  y a p ie  de p âg . a d  ara  " lu g a r  e s  de c u lt o  
i d o l â t r i c o ” .
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EXEMPLUM 41
Ensefiaron n u e s tr o s  m a estro s: Una m atrona pregun­
t é  a R. Yose b . H a la fta  lo  s ig u ie n t e :
-  S i e s  a’g ra d a b le  l a  c i r c u n c is ié n  a n te  e l  S an to , 
b e n d ito  se a ,^ p o r  qué no fu e  dada e n tr e  l o s  d ie z  man- 
d a m ien to s? .
Le r e sp o n d ié :
-  SI que l a  d io ,  p u es e s t â  e s c r i t o :  Ni tu  h u ésped  
( p r o s é l i t o )  que e s t â  d en tro  de t u s  p u e r ta s  (E x. 2 0 ,1 0 ) .  
Se r e f i e r e  a l  p r o s é l i t o  que e s t â  c irc u n c id a d o  y e n tr a  
d en tro  d e l p a c to , como I s r a e l ,  y guarda e l  sâbado.
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NOTAS
1 .  É l r e la t o  p a r a le lo  en P .R . s .  23.
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EXEMPLUM 42
Ensefiaron n u e s tr o s  m a estro s: Un g e n t i l  p regu n té  
a Rabban G am alie l l o  s ig u ie n t e :
-  i P o r  qué e l  S a n to , b e n d ito  s e a ,  se  r é v é lé  a Moi- 
s é s  en l a  za r za ? .
Le r e sp o n d ié :
-  S i se  h u b ier a  r e v e la d o  sob re  un a lg a r ro b o  o so ­
bre una h ig u e r a , se  h a b r la  p odido d e c ir  que hay a lg d n  
lu g a r  en l a  t i e r r a  l i b r e  de l a  P r e s e n c ia  D iv in a , pero  
se  r é v é lé  sob re l a  za r za  para d em o str a rte  que no hay  




1 . E ste  mismo r e la t o  a p a rece  en Ex. R. 2; Num. R. 12; 
G ant. R. 3 .
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EXEMPLUM 43
Ensefiaron n u e s tr o s  m a estro s: D ijo  c i e r t a  m atrona  
a R. Yehuda b ar ^ Il^ a y :
-  Tu ca ra  se  p a rece  a l a  de l o s  c r ia d o r e s  de c e r -  
dos y a l a  de l o s  u s u r e r o s  ( 1 ) .
E l l e  r e sp o n d ié :
-  Muy b ie n  sa b e s  ( 2 )  que e s a s  dos c o s a s  n os e s tâ n  
p r o h ib ld a s .  Ademâs e n tr e  mi c a sa  y la  e s c u e la  m id r â s i-  
ca hay v e in t ic u a t r o  l e t r i n a s  y cada hora voy a to d a s
y v u e lv o  cada h ora  de to d a s  e l l a s .
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NOTAS
1 . S in  duda d eb la  s e r  ru b icu n d o y con l a  cara  co lo ra d a .  
Hay un r e la t o  muy p a r e c id o ■a tr ib u ld o  a Rabbi y a un 
saduceo en Ned. 49b . Ver tam bién  J .S a b . 8 ,1 ;  J , P es. 
1 0 ,1 ;  J .S e k . 3 ,2 ;  E d .  8 , 1 ) 4 .
2 . L i t . :  l a  e v id e n c ia  en t u s  manos.
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EXEMPLUM 44
Ensefiaron n u e s tr o s  m a estro s; Un g e n t i l  v io  a R. 
Yehuda b . ‘ ll^^ay ( 1 ) ,  y  a l  o b serv a r  que su  cara  b r i l l a -  
ba exclam é;
-  E s te  hombre e s  una de e s t a s  t r è s  c o s a s :  o un 
u su r e r o , o un c r ia d o r  de c e r d o s  o un b o rra ch o .
(R. Yehuda b . ' I l ^ a y ) l o  oyé y d i jo :
-  îM a ld ito  s e a s !  ( 2 ) .  Yo no soy n inguna de e sa s  
t r è s  c o s a s ,  no soy  un u su r er o  p u es e s tâ  p ro h ib id o  a 
l o s  h i j o s  de I s r a e l  p r e s t a r  con u su ra; tampoco soy  
c r ia d o r  de c e r d o s , p u es n o s  e s t â  p ro h ib id o  c r ia r  c e r ­
d o s, ya  que h en os ap ren d ido:"N o se  pueden c r ia r  cerd o s  
en n in g â n  lu g a r"  ( 3 ) ;  tampoco soy un b o rra ch o , pues  
l a s  cu a tro  cop as que bebo en l a  noche de P ascu a (4 )
me producen  un f u e r t e  d o lo r  de ca b eza , ta n  grande que 
me d u e le  l a  cab eza  (d e sd e  P ascu a) h a s ta  l a  f i e s t a  de 
P e n te c o s té s  ( 5 ) .
-E n to n c e s -p r e g u n té - ip o r  qué e s t â  tu  cara  tan  b r i ­
l l a n t e ? .
R esp ond ié:
-  Mis c o n o c im ie n to s  de l a  Torah h acen  r e sp la n d e c e r  
mi r o s t r e ,  como e s t â  e s c r i t o :  La sa b id u r ia  d e l  hombre 
ilu ffiina  su r o s tr o  ( E d .  8 , 1 ) .
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NOTAS
1 . Ver e l  mismo r e la t o  en E d .  R. 8 ,4 .
2 . L i t , ;  se  d esv a n ez ca  e l  co n o cim ien to  de e s e  hombre. F6r-
mula im p r e c a to r ia . Ver en J a s t .  mo y en ^Aruk .
3 . E .q . VII,7
4 . E l r i t u a l  en c a sa  in c lu y e  b eb er cu a tro  copas de v in o .
5 . Que e s  s i e t e  sémanas d esp u é s .
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EXEMPLUM 45
Ensefiaron n u e s tr o s  m a estro s; C ie r ta  v ez  un p ia d o -  
so se  en co n tra b a  rezando en un camino ( 1 ) .  Pas6 un g o -  
b em a d o r  (2 )  y l e  s a lu d ô , p ero  e l  p ia d o so  no l e  resp on ­
d ié .  (E l g o b em a d o r) l e  esp e ré  h a s ta  que terraino su 
o r a c ié n ;  cuando l a  co n c lu y é  l e  d ijo ;
-  E s tâ  e s c r i t o  en v u e s tr a  Torah; S é lo  que guârda- 
t e  y t e n  mucho cu id ad o  de t i  (P e u t . 4 , 9 ) .  S i yo t e  
c o r ta r a  l a  ca b ez a , ^quién  re c la m a r ia  tu  sa n g re? .
Le r e sp o n d ié ;
-  E spéra y t e  t r a n q u i l iz a r é .
Y a fiad ié;
-  S i e s t u v ie r a s  a n te  un rey  de carne y h u eso (3 )
y v in ie r a .  un amigo tu yo  y t e  sa lu d a r a , ^ le  r e sp o n d e r la s? .
Le d ij o ;
-  !N o!.
-i,Y  s i  l e  r e s p o n d ie r a s ,  iq u é  t e  h a r la n ? .
-  Me c o r t a r la n  l a  cab eza  - c o n t e s t é .
Le d i jo ;
-  Pues s i  tu  h a r la s  eso  s i  e s tu v ie r a s  a n te  un 
rey  de carn e y h u eso  , que hoy e s t â  aqui y mafiana en 
l a  tumba, y o ,  que e s to y  a n te  un Rey, que e s  Rey de Re­
y e s  cuyo Nombre e s  V ida y P erm anenecia por l o s  s i g l o s  
de l o s  s i g l o s ,  con  mucho mayor m otivo ob raré a s l .
A l punto se  calm é a q u e l g e n e r a l y se  f u e .  Y aq u el 
p ia d o so  se  s a lv é  y se  marché en paz a su c a s a .
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NOTAS
1 . Ver B er. 32b.
2 .  qimn ,cLel gy: nyEiJwv : " .general" , " o f ic ia l" ,  
3* L i t . ;  de carn e y sa n g re .
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EXEMPLUM 46
Ensenaron n u e s tr o s  m a estro s: Habla uno s  b a n u i s  (1 )  
que eran  v e c in o s  de R. M e*ir y l e  m o lestab an  mucho ( 2 ) .  
Por e l l o ,  re z6  para que m u riesen , pero su  esp o sa  B eru -  
r i a  l e  d i jo :
-  i,De dônde d ed u ces (que t a l  o r a c ié n  e s t â  p e r m it i -  
d a )? . iA caso  ( d e l  v e r s i c u l o ) :  d esap arezcan  de l a  t i e r r a  
l o s  p eca d o res  ( S a l .  1 0 4 ,3 5 )? ,  ^acaso e s t â  e s c r i t o :  de­
sa p a rezca n  l o s  p eca d o re s  ( n’Koin)?. (No, s in o  que) 
e s t â  e s c r i t o  “pecados" ( O’Kon), y ademâs f l j a t e  en e l  
f i n a l  d e l  v e r s ic u lo :  Y d e je n  de e x i s t i r  l o s  im p io s  
( i b i d . ) .  e s  d e c ir :  que s i  d esp a recen  l o s  p eca d o s , ya  
no habrâ m alvados. Por c o n s ig u ie n t e ,  m ejor e s  que r u e -  
g u es por e l l o s .  Para que e l  a r r sp e n tim ie n to  l e s  a lc a n -  
ce  y n o .q u ed en  m alvados.
7X0
NOTAS
1 .  ï i i ’nn : son  de no m ina dos  a s l  l o s  r e b e l d e s  que l u e b a ­
r o n  c o n t r a  l o s  roraanos  d u r a n t e  e l  a s e d i o  de J e r u s a l e m  
( c f .  Exemplum 7 0 ) .  Aqu i debe t e n e r  e l  s i g n i f i c a d o  mâs 
a m p l i 0 de " b a n d i d o " .
2.  Ver  e l  r e l a t o  p a r a l e l o  en B e r .  10 a .
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EXEMPLUM 47
E nsenaron n u e s tr o s  m a estro s: C ie r to  h e r e  j e  (1 )  dt- 
jo  a B e ru r ia  ( 2 ) :
-  E s tâ  e s c r i t o :  E e g o c i j a t e ,  l a  e s t é r i l ,  l a  que no 
daha a lu z  ( I s .  5 4 ,1 ) .  îQue se  r e g o c i j e  porque e s  e s ­
t é r i l ? .
Le r e sp o n d ié  e l l a :
-  îN e c io ! ,  f l j a t e  en l a  p a r te  f i n a l  d e l  v e r s ic u ­
l o ,  donde d ic e :  Porque mâs son  l o s  h i j o s  de l a  desam - 
parada (que l o s  de l a  ca sa d a ) ( i b i d . ) .  iP o r  qué d ic e :  
r e g o c l j a t e ,  l a  e s t é r i l ? .  Q uiere d e c ir :  " R e g o c lja te , co- 
munidad de I s r a e l ,  que e r e s  como una m ujer e s t é r i l  que 
no ha dado a lu z  h i j o s  para e l  i n f i e m o ,  como tü " .
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NOTAS
1.  En e l  t e x t o  m in ; s e c t a r i o ,  h e r e j e . Ber .  10a ,  r ec o g e  
e s t e  r e l a t o  y t r a d u c e ;  " s a d u c e o " .  Un r e l a t o  seine j a n t e  
a p a r e c e  en A.Z.  18,
2.  E sp o sa  de R. Me’ i r ,  h i j a  de R. Hana n iah  b .  T e r a d i o n ,  




Enseriaroii n u e s tr o s  m aestros: D ijo  iin h e r e j s  (1 )  
a R. Abahu:
-  D ice  l a  E sc r itu r a :  Salmo de D avid cxiando h u la  
de su  h i j o  A bsalon  ( S a l .  3 , 1 ) ,  y l u ego d ic e :  Salmo de 
D avid  cuando, huyendo de S a ill,  se  fu e  a l a  cue va ( S a l . 
5 7 ,1 ) .  iQué o cu rr id  prim ero? , &fue a n te s  e l  e p is o d ic  
de A bsaldn  o e l  de S a û l? .
Le c o n te s té :
-  Para v o s o tr o s ,  que no d e r iv â is  in t e r p r e t a c io n e s  
por y u x ta p o s ic id n  ( 2 ) ,  hay una d i f i c u l t a d ,  pero para  
n o s o tr o s ,  que dérivâm es in t e r p r e ta c io n e s  por yu x ta p o -  
s i c i é n ,  no hay d i f i c u l t a d .  Pues d ij o  R. lohanan: '\D 6 n -  
de en centrâm es en l a  Torah que debe tem arse en cu en ta  
e l  apoyo ( 3 ) ? .  En e l  v e r s lc u lo  que d ic e :  Apoyados e t or­
nament e y para siem pre ( S a l . 1 1 1 ,8 ) .
iP o r  qué se  apoya e l  p a sa je  de A b sa lôn  en e l  p a -  
s a j e  de Gog y Magog ( 4 ) ? .  Para que s i  a lg u ie n  p regunta: 
"iPuede se r  que un e s c la v e  se  r e b e le  c o n tr a  su amo ( 5 )" ,  
l e  resp on d as: "^Puede se r  que un h i j o  se  r e b e le  co n tra  
su  p adre?". Pues e s t e  o c u r r iô  y tarabién o c u r r ir â  aq ue-  
l l o .
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NOTAS
1.  E s t e  r e l a t o  a p a r e c e  en B e r .  10a .
2.  L i t . :  i n t e r p r é t a i s  a p o ya d o s .  E . d . :  que no i n t e r p r e t â i î  
f i j a n d o o s  en l a  mutua  r e l a c i d n  de l o s  v e r s l c u l o s .
3.  E . d . :  l a  y u x t a p o s i c i d n ,  l a  r e l a c i d n  mutua de l o s  v e r ­
s l c u l o s .
4 .  Se r e f i e r e  a l  S a l .  2,  que l o s  r a b i n o s  r e l a c i o n a n  con 
l a  g u e r r a  de Gog y Magog.
5.  E . d . :  ^ es  p o s i b l e  que l a s  n a c i o n e s  se r e b e l e n  c o n t r a  
B i o s ? .
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EXEMPLUM 49
Ensef l a ron  n u e s t r o s  m a e s t r o s  : D i j o  c i e r t o  h e r e j e  
a R. Ammi ( 1 ):
-  V o so tro s  a f ir m â is  que lo s  m uertos r e s u c ita r a n  
p e r o ( lo s  m u ertos) s e  tran sform ai! en p o lv o .
Le d i j o :
-  Te p o n d r é  un  e j e m p l o : h a b f a  un r e y  que ë i j o  a  
s u s  s i e r v o s :  "co ja s t r u id me  un g r a n  p a l a c i o " ,  en un l u -  
g a r  en e l  q u e  no h a b î a  agua  n i  t i e r r a .  Pueron  y l o  
û û s s t f u y e r o n , p e r o  a  l o s  pocos  d f a s  se  de r r um bé .  Les 
d i j o :  " v o l v e d  a c o n s t r u i r l o " . R e s p o n d i e r o n : "no po d e-  
m o s " . Se e n o j d  con e l l o s  y l e s  d i j o :  " s i  h a b é i s  p o d i -  
do c o n s t r u i r l o  en un  l u g a r  donde no h a b i a  agua  n i  t i e  
r r a ,  con mayor  r a z d n  l o  p o d r é i s  c o n s t r u i r  a h o r a  que 
t a n d i s  agua  y t i e r r a " .
S i  no l o  c r é é s  ( 2 ) ,  b a j a  a l  v a l l e  y o b s e r v a  a l  
r a t d n  que hoy e s  m i t a d  c a r n e  y m i t a d  p o lv o  y a l  d i a  
s i g u i e n t e  se  d e s a r r o l l a  y e s  t o t a l m e n t e  de c a r n e .  S i  
c r é é s  que es  un p r o c e s o  que s e  h a c e  en mueho t i em po  
( 3 ) ,  aube a  l a  montana y v e r é s  que hoy no nay n i  una 
s o l a  s e r p i e n t e ,  p e r o  s i  mahana I l u e v e ,  se  c u b r i r â  t o -  
da l a  mont an a  de s e r p i e n t e s .
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NOTAS
1 . E ste  r e la t o  ap arece en Sanh. 91a .
2 . Que se a  p o s ib le  dar v id a  a p a r t ir  d e l p o lv o .
3 . M ien tras que l a  r e s u r r e c c id n ,  en cam bio, debe ser  
in s ta n tâ n e a .
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EXEMPLUM 50
Ensenaron n u e s tr o s  m a estro s : D ijo  un h e r e je  a 
Gaboha ben P e s is a  ( 1 ) :
-  !Ay de v o s o tr o s ,  m alvad os, que a f ir m a is  que 
l o s  m uertos van a r e s u c i t a r ! ,  s i l o s  v iv o s  m ueren, 
^como van a v iv i r  l o s  m u ertos? .
Le resp on d id :
-  ÎPobres de v o s o t r o s ,  m alvados, que d e c i s  que 
no r e s u c ita r a n  lo s  m u e r to s! ,  s i  l o s  que no e x i s t i e r o n  
v iven  i,c6mo no (van  a v i v i r )  l o s  que e x i s t i e r o n ? .
-Me has llam ado m alvado - d i j o -  s i  t e  pego un 
p u n ta p ié  t e  en d erezo l a  jo ro b a  ( 2 ) .
R ep li c 6 :
-  S i l o . h i c i e r a s  ah ora , t e  11amarian gran m edi­
co y c o b r a r ia s  a l t o s  h o n o r a r io s .
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NOTAS
1 .  El r e l a t o  p a r a l e l o ,  en Sanh, 91a* -El nombre d e l  
rab in o  que a l l i  ap arece  e.- Gebiha.
2 .  Era jorob ado .
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EXEMPLUM 51
Ensefiaron n u e s t r o s  m aestros:  Se cu en ta  de dos n i ­
n e s  que fueron  l l e v a d o s  en c a u t i v e r i o  d esd e  e l  monte 
Carmelo , iban  por un camino y e l  r a p to r  caminaba t r a s  
e l l o s  ( 1 ) ;
D ijo  uno a l  o t r o :
-  La ca m é l ia  que va d e la n te  de n o s o t r o s  e s t a  c i e -
ga de uno de su s  o j o s .  A un c o s ta d o  l l e v a  una carga  de
v in o ,  y a l  o tr o  una carga  de v in a g r e ;  carga  dos medidas  
una de v in o  y l a  o t r a  de v in a g r e ;  dos hombres l a  gui an; 
uno e s  un g e n t i l  y e l  o tr o  un i s r a e l i t a .
Les d i j o  e l  r a p to r :
-  !Eh. h i .jos  de un punblo duro de c e r v i z | ( Lx. j  j , 
5) i.c6mo p o d é is  s a b e r lo ? .
Le d i j e r o n :
-  La c a m é l ia  se  r e co n o ce  por su s  p ie a d a s .  Que e s  - 
t â  c i e g a  de uno de su s  o j o s ,  ven y Iq v er â s  por l a  j . i  r
ba de su boca: e l l a  corne d e l  la ô o  que ve y no corne d e l
lad o  que no ve ( 2 ) .  Un lad o  e s t a  cargado de v in o  y e l  
o tr o  e s t é  cargado de v in agre :  e l  v in o  g o t e a ,  pero no ha 
ce  b u rb u jas ,  pero e l  v in a g r e  g o t e a  y h a :e  b u rou jas  ( 3 ) .
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Los dos hombres que l a  l l e v a n  son un g e n t i l  y un j ü -  
d io .  El g e n t i l  hace su s  n e c e s id a d e s  por e l  camino, 
pero e l  i s r a e l i t a  no h ace su s  n ece s id a c .e s  por e l  c a ­
mino s in o  a l o s  la d o s .
C orrio  en su busqueda para com urobarlo , y v i6  
que era  como habian  d ic h o .  Regresd y l e s  b es6  l a  ca  
beza .  Cuando habian  caminado unas c u a t r o c i e n t a s  para  
san gas ,  (4 )  d i j o  uno de e l l o s  a l  o tro :
-  Puedo o l e r  e l  puchero h ir v ie n d o  en t i e r r a  de
Judà.
Les d i j o :
-  V uestro L ios  no puede s o p o r t a r o s ,  ^como o s  
voy a s o p o r ta r  yo?.
Pue a comprobarlo y v io  que era  verdad. (Luego) 
l o s  l l e v o  den tro  de su c a s a .  Su madré mato una co r d e­
ra  que t é n i a  y l e s  t r a j o  v in o .
D ijo  uno de e l l o s  a l  o tro :
-  E s ta  carne h u e le  como l a  c^rne d e  e r r o , y en 
t e  v ino h u e le  a carroha.
El l e s  pregunto:
-  iCdmo g o d é is  s a b e r lo ? .
Le r e s p o n d ie r o n :
-  S a l  fu e r a  y p r e g u n ta s e lo  a qui en l o  t r a j o .
S a l id  y preguntd a su madré, quien l e  d i j o :
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-  E s ta  carne es  cfe una co r d e ra  cuyu madré raurid 
y l a  amamantd una p erra ;  y e s t e  v in o  e s  de una parra  
que c r e c id  sobre l a  tumba de tu  padre.
Entrd a c a s a  y l e s  d i j o :
-  V u e s tra s  p a la b r a s  son j u s t a s  y d ig n a s  de e lo  
g i o .  Se s e n t d ,  comid y beb id  é l  s o l o ;  como e s ta u a  con 
t e n t o ,  s e  puso a b a i l a r .
D ije r o n  uno a o tr o :
-  Los p i e s  de ê s t e  son como l o s  de un b a s ta r d o .
Les d i j o :
-  îH i jo s  de un pueb lo  duro de c e r v i z ! ,  ^cdmo l o  
p o d é is  s a b e r ? .
Le d i je r o n :
-  S a l  y p regunta  a tu  madré.
S a l id  a l  ombrai y aga rr â n d o la  por l a  c a b e z a ,  l e
d i j o :
-  Todo l o  que me han d ich o  e s t o s  n if ios  es  verdad 
y c i e r t o ;  dime l o  que o cu rr id  o s i  no t e  i n u t a r é .
Le d i j o  su madré.
-  Dame perm iso (p ara  e x p l i c i r t e l o ) .
Y s e  l o  d io .
Entonces e l l a  l e  d i j o :
-  Una vez i n v l t d  tu padre a un c u n ta n te  que era  
a p u e s to .  Se l l e g d  a mi y me quedé embarazade. La gen te
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t e  l lam aba h i j o  de romano pero t ü  no dei>ciendes de é l . ( - )
Regresd  a su  c a s a  y l e s  d i jo :
-  îB e n d ito  s e a  D ios  que ha e l e g id o  l a  descender.-  
c i a  de Abraham y l e s  ha dado su s a ù i d u r i s .  A c u a lq u ie r  
s i t l o  que os en cam in é ls  s e r é i s  l o s  j e f e s  de vu.estros  
se n o r e s ;  mâs v a le  que r e g r e s é i s  a v u e s tr o  p a l s .
Les d io  mucho d in e ro  y l o s  dejd  marchar en paz 
a su c a s a .
7 5 3
NOTaS
1 .  E s te  r e l a t o  ap a rec e  en Sanh. 104b.
? .  Todo an im al come h ie r b a  de l o s  dos la d o s  d e l  cam:-
no por e l  qae va . E s ta  c a m é l ia ,  s i n  embargo, s o lo
com!a de uno, l o  que dem uestra que e s ta b a  c i e g a .
3 .  E l lo s  h a b ia n  ob servadodos h i  1 e r a s  de g o t a s ,  una que 
era  a b s o r v id a  por l a  t i e r r a  y l a  o t r a  s e  '■;uedaba f l o  
tando en l a  s u p e r f i c i e .
4 .  En n u e s tr o  t e x t o  s e  d e s a r r o l l a  mâs e l  r e l a t o  que en 
Sanh, donde, a p a r t ir  de aqul s e  a b r e v ia  c o n s id é r a ­
blement e
5 .  E.d. :de su padre l é g i t i m e ,  que e r a  romano.
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£X£iyiPLÜH 52
Ensenaron n u e s tr o s  m aestros:  R. Huna y R. H isda  
es tâ b a n  se n ta d o s  ( 1 ) .  P aso  ju n to  a e l l o s  Geniba ( 2 )  y 
y s e  d i j e r o n  uno a l  o tro:
-  Levantémonos an te  é l  p ues e s  un e r u d i t o .
D ijo  e l  o tr o :
-  iL evan tarn os  ante e s t e  p e n d e n c ie r o ? .
En e s t o  s e  acercô  Geniba y l e s  d i j o :
-  "Paz a v o s o t r o s  r e y e s ,  paz a v o s o t r o s ,  r e y e s " .
Le d i j e r o n :
-  iDônde bas v i s t o  que a l o s  ra b in o s  l e s  llam en  
r e y e s ? .
Respondiô:
-  Porque e s t é  e s c r i t o :  por ml (3 )  r e in a n  l o s  r e ­
y e s  (Prov . 8 , 1 5 ) .
Le d i j e r o n :
-  lY  de dônde sa c  as que a l o s  r e y e s  s e  l e s  .dupli  
ca  e l  sa lu d o ? .
Respondiô:
-  Porq"e d i j o  R. Yebudah en nombre de Rab: ''^De 
dônde se  deduce que a. l o s  rc-yes se  l e  d u p l ic a  e l  s a l u ­
d o? . D el v e r s l c u l o  que d ic e :  e n to n c e s  e l  e s p l r i t u  r e v i s
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t i 6  a Ainasary j e f e  de l o s  t r e i n t a  (y  ex c la m d ) , !por t i  
David! ! c o n t i g o ,  h i j o  de Yese! paz,  paz a t i  y paz a 
quien t e  s o c o r r e  pues t e  so c o r r e  tu  Dios" ( ] C n  1 2 , 1 9 ) .  
E l l o s  l e  d i j e r o n :
-  Toma un bocado.
R esp o n d id :
-  D i jo  R. Yuda en nombre de Rab: "Al hombre l e  es  
t à  p r o h ib id o  probar vn s o l o  bocado a n te s  de haber dado 
de comer a su a n im a l ,  pues e s t â  d ich o :  Laré a s !  mismo
a tu caropo h ie r b a  para tu  ganado y t e  a l im e n t a r â s  y t e  
sa c ia r a s"  (D e u t .  1 1 , 1 5 ) .
7 5 6
NOTAS
1 .  Ver e l  r e l a t o  p a r a i e l o  en G î t .  62a.
2 .  Geniba aitaba en c o n t r o v e r s i a  con Mar‘Ukba I I ,  e l  
e x i l a r c a .
3 .  Por l a  s a b id u r la .
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EXEMPLUM 53
Ensefiaron n u e s t r o s  m a e s tr o s :  R. Si l a  a z o t é  a un 
hombre ( 1 )  que h abfa  t e n i d o  r e l a c i ones con una mujer  
pagana ( 2 ) .  Se p r é s e n t é  a n te  e l  rey  y l o  d en un cié  (d^  
c i e n d o ) :
-  Hay e n t r e  l o s  j u d io s  un hombre que ju z g a  s in  
a u t o r i z a c i é n  r e a l .
Mandaron un f u n c io n a r i o  a b u s c a r lo ;  l l e v a r o n  a l  
R. S i l a  y l e  d i j e r o n :
-  iP o r  qué a z o t a s t e  a e s t e  hombre?.
R e sp o n d iô :
-  Porque tu vo  r e l a c i o n e s  con una asna ( 3 ) .
-  En t a l  ca so  - d i j e r o n -  m erece l a  rouerte.
R espondiô  ( 4 ) :
-  No es tam os a u t o r i z a d o s  para dar m uerte ,  pero  
v o s o t r o s  p o d é i s  h a cer  con é l  l o  que q u e r a is .
e n t r a s  e l l o s  s e  d ed icab an  a examiner e l  caso  
comenzô a h a b la r  R. S i l a  y d i j o :
-  Tuya e s .  s e h o r . l a  grand eza  (1 Cr. 2 9 , 1 1 ) .
Cuando v ie r o n  que s u s  l a t i o a  s e  movian l e  p re-
guntaron ( 5 ) :
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-  2,Que has d ic h o ? .
-  D i j e  l o - S i g u i e n t e  - r e s p o n d i ô -  " B en dito  s e a  e l  
r a i s e r ic o r d io s o  que e s t a h l e c i ô  e l  re in a d o  t e r r e n a l  (6 )  
os  d i o  a v o s o t r o s  poder y amor a l a  " j u s t i o i a " .
D ije r o n  l o s  o t r o s :
-  Se preocupa por l a  unidad d e l  g o b ie r n o .
. L e  d ie r o n  e l  b a stô n  (7 )  d e l  g ob iern o  para que
Ô u z g a r a (8 ) ; l e  d ie r o n  e l  b a s té n  de mando (y  l e  d i j e ­
ron) :
-  Ju zga  t u .
Un d i a  que s a l i a ,  fu e  aq ue l hombre ( 9 )  y pregun
t6 :
-  2.E1 M is e r ic o r d io s o  hace  m ila g r o s  para l o s  men 
t i r o s o s ?  <
Le dijjo:
-  Malvado ^acaso no e s  llamado e s t e  hombre asno  
( 1 0 ) ? .  Pues d i c e  l o  e s c r i t o ;  cuya carne e s  como carne  
de a sn os  (E z .  2 3 , 2 0 ) ,
Al ver  (R. S i l a )  que ib a  a d e c l r s e l o  a l  g o b ie r ­
no (11), '  c o g iô  una barra  de h i e r r o  (12 )  l e  g o lp e ô  en 
l a  ca b ez a  (1 3 )  y l e  matô. Luego d i j o :
-  P u e s to  que s e  produjo  por rai un m ila g r o  me- 
d ia n t e  e s t e  v e r s i c u l o ,  p a sa ré  a ex p o n er lo .
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Se p uso  R. S i l a  a com entarlo:
-  Tuya e s ,  Senor l a  grandeza  (1 Cr. 2 9 ,1 1 )  s e  r e ­
f i e r e  a l a  obra de l a  c r e a c iô n ,  pues e s t â  d ic h o :  El ha-  
ce  c o s a s  gran d es  e in c o m p r e n s ib le s  (Job . 9 , 1 0 )  e l  poder  
( 1 4 )  ( lC r .  i b i d . ) s e  r e f i e r e  a l a  s e p a r a c iô n  de l a s  
aguas d e l  mar R ojo ,  como e s t â  d ich o:  Y v i o  I s r a e l  e l  
gran  p o d e r io  (Ex. 1 4 , 5 1 ) ;  l a  g l o r i a  ( lC r .  i b i d )  s e  r e ­
f i e r e  a l  s o l  y  a l a  lu n a  que se  d e t u v ie r o n  para  J o su é ,
como e s t â  d ic h o :  e l  s o l  s e  d etu vo  y l a  lu n a  s e  p a r6 
( J o s .  1 0 , 1 3 ) ,  e l  e s p le n d o r  (n âsah )  ( lC r .  i b i d . ) s e  r e ­
f i e r e  a l a  c a id a  de Roma, como e s t â  d ich o :  Y su  jugo
ha s a lp i c a d o  (nisham ) mis rop as  ( I s .  6 5 , 5 ) ;  l a  m ajestad  
(1  Cr. i b i d )  s e  r e f i e r e  a l a  gu erra  de l o s  arroyos  de
Arnon, como d i c e  l o  e s c r i t o :  Por e s o  s e  d i c e  en e l  l i -
bro de l a  g u err a  de Yahveh (Nûm. 2 1 , 1 4 ) .  Pues todo  
cu a n to  hay en e l  c i e l o  y en l a  t i e r r a  ( 1 Cr. i b i d ) , 
s e  r e f i e r e  a l  combate de S i s a r a ,  como d i c e  l o  e s c r i t o :  
Desde l o s  c i e l o s  lu ch aron  (J u e c .  5 ,2 (j  Tuya, S en or ,  és  
l a  r e a l e z a  (1 5 )  (1 Cr. i b i d . ) se  r e f i e r e  a la  gu erra  de 
Gog y Magog, pues a s i  e s t â  d ich o :  heme c e n t r a  t l , Gog, 
supremo p r in c ip e  de Meëek y Tubal ( Ez. 5 8 ,5 )  (y  e l  exaj. 
t a r t e )  por encima de todo  (1 6 )  ( lC r .  i b i d ) ; a ce rc a  de 
e s t o  d i j o  R. Hanin bar Abba (1 ? ) :
-  H asta  e l  cu id ad or  d e l  agua es  nornbrado en e l  ci_ç
l o .
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Se ha d ic h o  una en senan za  en nombre de R. ^Aqiba: 
Tuya e s  s e n o r ,  l a  gran d esa  ( lC r .  2 9 ,1 1 )  s e  r e f i e r e  a l a  
se p a r a c iô n  de l a s  aguas d e l  Mar R ojo ,  pues e s t a  d ich o :  
y v i o  I s r a e l  e l  gran p o d e r io  (1 8 )  (Ex. 1 4 ,5 1 )  e l  poder  
( lC r .  i b i d )  s e  r e f i e r e  a l a  p la g a  de l o s  priraogén itos  y 
l a  g l o r i a  ( i b i d ) a l a  e n t r e g a  de l a  Torah, l a  v i c t o r i a 
a Jerusalem  y e l  e s p le n d o r  ( i b i d ) ,  a l  Tempio ,  î o j a l â  
s e a  r e c o n s tr u ü o  p ron to  en n u e s t r o s  d i a s ! .  (19 )
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NOTAS
1 .  Ver B er .  5 8 a .  El t e x t o ,  como se  in d io a r â  en l a s  no 
t a s  s i g u i e n t e s ,  e s t â ,  a v e c e s ,  cambiaoo.
2 .  Ber.  d i c e ;  e g i p c i a ,  aunque en o t r o s  t e x t o s  re co g e  
"pagana"
3 .  S ig u e  B er .  " le  p reguntaron: ^ .t ienes t e s t i g o s ?  r e s ­
p ond iô;  s i .  Vino e n to n c e s  E l i a s  con l a  a p a r ie n c ia  
de un hombre y d e c la r ô " .
4 .  De^pués que nos d e s t e r r a r o n  de n û e s tr o  p a i s ,  no t e  
n e m o s . . .
5 .  P a l t a  en Ber.
6 .  En B e r . :  "y e l  r e in o  c e l e s t i a l "
7. K33K , y en B e r . :  xaiip
8 . Pal t a  en B er .  ‘
9 .  E] que h ab io  s i  do a zo ta d o .
10 .  En B er .  ^nnn : a s n o s ,  aqui ’tipo ( .^ment ir o s o s ?  ) .
l l . S i g u e  en B e r . :  "y d i j o :  E s te  hombre es  un p e r s e g u i  
dor, y l a  Torah d ic e  que cuando a lg u ie n  v ie n e  a rn^  
t a r t e ,  a d e lâ n t a t e  y m ôta lo  a él'.'
1 2 .  Con e l  b a s tô n .
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1 3 .  P a l t a  en Ber.
1 4 . Bn Ber„ ; "s'e % fi-ere a l  éxodo de E g ip t o " .
1 5 . En B e r . :  "Se r e f i e r e  a l a  g u erra  con ümaleq, como
d i c e  l o  e s c r i t o ;  Se l e v a n t ô  l a  mano (de Amaleq) 
c o n t r a  e l  t ro n o  d e l  Sefior" (Ex. 1 7 , 1 6 ) .
1 6 .  En B er .  p rec ed e :  y tü  e r e s  e c c e lso :  s e  r e f i e r e  a l a  
g u err a  de Gog y Magog.
1 7 . En B e r . :  R. Hanan bar Raba en nombre d e l  rabf  
Yohanan.
1 8 .  P a l t a  e l  y e r s .  en Ber.
1 9 .  P a l t a  en B er .
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EXEMPLUM 54
Ensefiaron n u e s t r o s  m aestros;  P r o c lo s  ben  P i l o s l o s  
pregu n tô  a Rabban G am alie l l o  s i g u i e n t e :
-  E s tâ  e s c r i t o  en v u e s t r a  Torah: Pues Yahveh t i e ­
ns por nombre " c e lo s o " ,  un *E1 c e l o s o  e s  (Ex. 3 4 , 1 4 ) .
Y s i  t i e n s  f u e r z a  para v e n c e r  a l a  i d o l a t r l a ,  ip o r  qué 
no l a  d e s t r u y e  d e l  mundo?.
Le r e sp o n d iô :
-  S i  un hombre l lam a  a un p erro  por e l  nombre de 
su  p ad re ,  cuando haga un v o to  o jure  por l a  v id a  d e l  
p e r r o ,  i c o n  q u ién  se  en o ja râ  e l  padre,  con e l  h i j o  o 
con e l  p err o ? .
Le d i j o ;
-  îA caso  no hay a lgu n a  n e c e s id a d  de e l l a ? .
Le d i j o :
-  îQué h a s  v i s t o ? .
Le r e sp o n d iô :
-  Pues que se  ha a b a t id o  un in c e n d io  sob re  l a  c i u -  
dad; s e  ha quemado l a  ciudad y se  ha s a l  vado e l  teinplo  
de l a  i d o l a t r l a ;  i^tcaso no v e s  que se  m antiene ( l a  id o ­
l a t r l a )  por s i  misma?.
Le d i j o :
-  Un rey  de carne y hueso  (1 )  que vaya a lu c h a r ,  ôcon 
q u ié n  l o  h a râ ,  con l o s  v i v o s  o con l o s  m uertos? .
R ep lie d :
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-P u e s to  que no hay n inguna n e c e s id a d  de e l l a ,  ip o r  
qué no l a  d e s t r u y e ? .
Le r e sp o n d iô :
-  îA caso  adoran a una s o la  cosa?: a l  s o l ,  a l a  l u ­
na ,  a l a s  e s t r e l l a s  y a  l o s  p la n e t a s ,  a l a s  montahas
y a  l a s  c o l i n a s ,  a l o s  mares y a l o s  r l o s ,  a l o s  v a -  
l l e s  e i n c l u s o  a l  hombre adoran ( l o s  i d ô l a t r a s ) .  &Va 
D io s  a d e s t r u i r  su  mundo por cu lp a  de unos n e c i o s ? .
Le d i j o :
-  P u e s to  que t r o p ie z a n  en e l l a  l o s  im p io s  ( 2 ) ,
Âpor qué no l a  sparta  d e l  mundo?, pues e s t â  e s c r i t o
en v u e s t r a  Toreüi: Y a n te  un c i e g o  no c o l o c a r â s  t r o p i e -  
zo (L ev .  1 9 , 1 4 ) .
E ntonces  ( 3 ) ,  d e b e r ia  ex term iner  también a l  hom­
b r e ,  como puede ( i n t e r p r e t a r s e  d e l  v e r s l c u l o ) :  Y e x t e r ­
m iner é a l o s  hombres de sobre l a  s u p e r f i c i e  de l a  t i e ­
rr a  ( S o f .  1 , 3 ) .
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NOTAS
1 .  L i t . :  de c a m e  y sa n g re .
2 .  Cf. P rov .  2 4 ,1 6 .
3 .  S i  hay que tomar cada v e r s i c u l o  a l  p i e  de l a  l e t r a ,
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EXEMPLUM 55
Ensefiaron n u e s tr o s  m a estro s;  D ijo  e l  c é s a r  (1 )  a 
Rabban G am alie l ( 2 ) :
-  V uestro  D i o s  es un la d rô n ,  porque e s t â  e s c r i ­
t o  ; a s i  pues,Yabveh*Elohim in fu nd iô  un sopor sob re  el 
hombre, que s e  durmio; e n to n c e s  l e  tomô una de su s 
c o s t i l l a s  (Gen. 2 , 2 1 ) .
Mando c a l l a r  a César ( 3 ) .
Le d i j o  su  h i j a  a Rabban G a m a lie ] :
-  C a l la ,  c a l l a ,  se fior  de l o s  j u d io s ;  yo resp o n ­
d er  é a mi p ad re .
El guard6 s i l e n c i o  y e l l a  d i j o :
-  Padre, padre dame' un c à p i tâ n  ( 4 ) .
-  iP ara  q u é . l o  q u ie r e s?  - d i j o  é l - .
E l l a  r e s p o n d iô ;
-  Han ven id o  la d r o n e s  a n u e s tr a  c a s a  y nos han 
q u itad o  una j a r r a  de a r c i l l a  y nos han dojado en su  ]u 
g a r  o t r a  de o ro .
El r e s p o n d iô :
-  îO j a lâ  v i n i e r a  a n u e s tr a  casa  to d o s  l o s  d ia s  
( ] mdrones de e s o s ) ! .
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E l l a  l e  d i j o :
-  lY  no e r a  bueno para Adân que l e  q uitarai i un a 
c o s t i l l a  y l e  d e v o lv ie r a n  una c r l a t u r a  com p léta? ,  
p ues  por l a  c o s t i l l a  que l e  q u i t é  l e  d io  una mujer y 
una s i e r v a  2,Cômo puede a un ladron. o c n r r i r s e l é  devol_ 
v er  e so ? ,
El i n s i s t : 6:
-  Tenfa  que h aberl e  q u itad o  l a  c o s t i l l a  estan do  
Adân d e s p i e r t o  ip o r  qué se  l a q i i t ô  v a l  : éndose d e l  su£  
fio?
E l l a  l e  r e s p o n d iô :
-  Si l o  h u b :e ra  hecho a s : ,  e l i a  l e  h a b r ia  r e s u l  
tado  répu gn ante .  2,Acaso no v e s  que s i  d e j a s  un t r o z o  
de carne b ajo  tu  a x i l a  no puedes com erla? porque a l  
aima del hombre l e  r é s u l t a  ré p u g n a n te .  (Por e s o ) s e  l a  
q u it ô  el'*Sant0. b e n d i to  s e a .  en suefios  (5 )
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NOTAS
] .  En n u e s tr o  t e x t o  lo ’p ; en Gen. R. y ARN: una dama 
romana.
2 .  Ver e l  r e l a t o  p a r a le lo  en Sanh 39a; Gen. R .3 7 .7  y 
ARNB8. .
3 . L i t . :  puso p o lv o  en l a  boca de César .
4 .  D'on , d e l  l a t .  d u x: "comandante".
5 .  Ver o t r a s  argu m en tac iones en ARNB 8 y Gen. R. 1 7 ,7
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EXEMPLUM 56
Ensenaron n u e s t r o s  m a estro s;  Se amenta de un hem 
bre que s o l i a  d e c i r :
_ De l a  .que s e  a c u e s ta  eja t u  se n o  guarda l a s  puer  
t a s  de t u  boca  (Mik. 7 , 5 )
Lo oy6 un o f i c i a l  ( 1 ) ,  en trd  en su o^asa y l e  ci:go:
' . - .yoso trosT  s o i s  unos m e n t ir o a o s ,  y tambi^ir v u e s t r a  
Torah e s  m e n t ir o s a ,  p ues  ^Acaso no e s t â  esc ri t o  en vues  
t r a  Torah: y s e  u n ir â  con su  mujer y s e r a  una s o l a  c a r ­
ne (Gen. 2 , 2 4 )  ?
Le r e s p o n d ié :
S i  d e s e a s  comprobar e s t o  haz l o  que voy a d e c i r  
t e  y d e s c u b r ir a s  que m is p a la b r a s  son c i e r t a s .
Le d i j o :
-  i,Y que debo h a cer? .
C o n te s té  :
_ Haz e s t o  y l o  o tr o .
-  Sa fu e  aqual o f i c i a l  r i e n d o ;  durante  t r è s  d ia s  
se  h iz o  e l  enfermo; cada d ia  en trab a  su mujer a v i s i t a r  
l e  7  l e  d i c i a :
-  Mi seno3- e l  r e y ,  ^qué t e  ocu rre? .
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-  El re sp on d la :
-  E s toy  enfermo por a lg o  que me p a sa ,  pero temo 
que se  l o  c u e n te s  a a l g u i e n ( 3 ) .
Y no q uerla  d e s c u b r ir l e  de que se t r a t a b a .  Al
t e r c e r  d ia  e l l a  se  enfadé con é l  y l e  d i j o :
-i,Es que no me vas  a d e c i r  c u â l  e s  l a  enfermedad 
que t i e n e s ? .
El re sp o n d ié :
-&No t e  l o  he d ic h o îte m o  que d escub ras  mi s e c r e t o  
y me a f l i j a s  ante  l a  g e n t e .
E l l a  l e  d i j o :
-  No.
Y é l  l e  d i j o :
-  No t e  r e v e l aré mi s e c r e t o  h a s t a  que me l o  j u r e s .
Le ju ré  que no d e s c u b r ir ia  su s e c r e t o  n i s i q u i e r a
a l a s  aves  d e l  c i e l o .  (4 )
Luego l e  d i j o :
-  Mi marido e s  César e l  r e y  y e s to y  embarazado de
é l  y ha l l e g a d o  e l  momento de p a r i r .  ( 5 )  Llâmame a una
p a r t era  que me ayude a p a r ir .
Se marché ‘ a l  momento en b usca  de l a  p a r fe r a  y 
l a  en co n tré  en e l  p a la c io  de César e l  r e y ,  pues en e se  
dfa h ab ia  dado a lu z  a su h i j a .
Llamé a l a  part  era  y cuando s a l i o  l e  c i  j e :
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- -Y en  conmigo a mi c a s a .
-  iQué t e  ocu rre?  - p r e g u n t ô - ,  p ues tû  no e s t a s  
embarazada n i  n inguna de t u s  b i j a s  n i  de t u s  c r i  a d a s .
Le d i j o :
-  Tango gran n e c e s id a d  de t i ,  ^no v e s  que ne ve_  
n ido  yo mismo a l la m a r t e  y no he en v iad o  a n à d ie ? .
Le d i j o :
-^ P r é te n d e s  que d e j e  mi v id a  de p a la c io ?  s i  
e s t u v i e r a s  embarazada i r a a  c o n t i g o .
E l l a  repu so:
-  En mi c a s a  hay a lg o  mas grave  que una embara
zada.
Le d i j o ;
-  iQué e s ? .
C o n te s té  :
-  Mi marido e s  e l  marido d e l  re y  César y e s t é  
embarazado de é l  y e s t é  a punto de p a r i r ,  pues 3 l e v a  
t r è s  d ia s  con d o lo r e s  de p a r to .
Se b u r lé  de e l l a  lia comadrona y l e  d i j o :
-  !Pednzo de es tù p ic îa !  ^acaso l o s  var^nes se  que 
dan prefiados de varones?Seguram ente ten d r à  o t r a  en fer  
medad.
L legaron  l a s  p a la b r a s  a o id o s  d e l  rey  C ésar e l  
cu a l  e n v ié  a su s  s i e r v o s  a que l e  le v a n ta r a n  de l a  ca
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ma sobre l a  que y a c f a ,  y l e  d i j o :
-  i P r e f i e r e s  que t e  mate o que t e  c o r t e  l a s  ma 
nos y l o s  p i e s ? ,  pues h as  contado una m en tir a  de mi
y c o s a s  ré p u g n a n tes .
Le d i j o :
-  Mi se n o r  e l  r e y ,  s i  me c r é é s j  t e  c o n t a r é  t o -  
do e l  a su n to .
Le escuchd y l e  c o n té  todo e l  a su n to .
Le d i j o . e l  César:
-  jEstüpido! es  v e r d a d ( 6 )y  su  T orëtes  verdad . ?or  
e so  e s t a  d icb o :  ip l a  que se  a c u s t a  en tu l e c h o  guar­
da l a s  p u e r ta s  de tu boca (MiQ. 7 . 5 )
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NOTAS
1 .  Hegemon ( nycwwv ) v e r  i n f i - a , Exemplum 85 n .2 .
? .  E s te  cu en to  no t i e n e  p a r a i e l o s  en l a  L i t .  ta lm û d i-  
c o - m id r â s ic a .  ?or  su  com icidad y agudeza p a rec e  
p ro p io  d e l  g u s to  m e d ie v a l  p o p u la r .
3. L i t . :  "a carne  y a sa n g r e .  E . d . : a un s e r  huroano.
4 .  e f . E e l .  1 0 ,2 0 .
5 .  L i t . :  he aqul que é l  ya  qui er e  n a c e r .
6 .  E .d . :  e l  v e r s i c u l o  de MiQ:. 7 , 5  que i n i c i a  e l  r e l a t o ,
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EXEMPLUM 57
EnsefiaroD n u e s t r o s  m a e s tr o s :  E s ta  e s  l a  b i s t o r i a  
de un emperador que ordené a Miriam l a  p ia d o s a  y a su s  
s i e t e  h i j o s  que adoraran a l a  i d o l a t r i a ,  y s c negaron
U) .
Llamd a l  mayor y l e  d i j o :
-  Adora a mi id o lo ; s 1  no l o  h a c e s  t e  ca u sa r é  cran 
t o r t u r a .
R e sp o n d ié :
-  E s ta  e s c r i t o  en n u e s tr a  Toreih^^o te n d r â s  o tr o  s 
d i o s e s  f r e n t e  a M i. (Ex. 2 0 ,3 )
Llamo a l  segundo y l e  d i j o  lO mismo.
R esp ond id ;
-  E s té  e s c r i t o  en n u e s tr a  Torah; p u e s  no t e  has
de p r o s t e r n a r  an te  o t r o 'E l  (Ex. 3 4 ,1 4 )
El t e r c e r o  l e  d i j o :
-  E s té  e s c r i t o  en n u estra  Torah: L scu ch a ,  I s r a ë l
Yahyen, n u e s tr o  D io s ,  Yahveh e s  une (L e u t .  6 , 4 ) .
El cu arto  l e  d i j o :
-  E s té  e s c r i t o  en n u e s tr a  Torah: A t i  se  t e  ha
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m ostrado para  que s e p a s  que Yahvda e s  Ha-Elohim (D eut.  
4 , 3 5 ) .
El q u in to  d i j o :
-  E s tâ  e s c r i t o  en n u e s tr a  Ley: Sabe, p u e s ,  hoy 
y r e f l e x i o n a  en tu  co r a zô n  que Yahveh e s  Ha-Elohim  
(D eut .  A ,5 9 ) .
E l s e x t o  d i j o :
-  E s tâ  e s c r i t o  en n u e s tr a  Ley: Tened mucho c u i -  
dado no se a  que s e a  s .ed uc ido  v u e s t r o  corazon (D eut.  
1 1 , 1 6 ) .
-  E s tâ  e s c r i t o  en  n u e s tr a  Ley: Hoy has hecho  
afirm ar a Yahveh(D eu t .  2 6 ,1 7 )  y Y ahvd ite  ha h echo ase  
v e r a r  h oy ( i b i d . 1 8 ) .  N o so tr o s  l e  juramos que no adora-  
rlamos a o t r o s  f u e r a  de E l y El nos ju rô  que nos paga  
r i a  n u e s tr a  recom pensa.
Le d i j o  e l  emperador:
-  Te d e j a r é  l i b r e ,  s e  tem er o so  de mi r e in o  y 
honrame.
Respondiô:
-  !Ay de t i ,  r e y !  ^Como voy  a h onrarte  a t i  y no 
voy a honrar a D io s .
Cuando f u e  a c a s t i g a r l o s ,  d i j o  Miriam, su madré:
-  Comienza conmigo a n te s  que con e l l o s .
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R espondié ( e l  re y ) :
-  -^llos (m or iran )h oy  y tu  manana. pues a s i  e s t a  
e s c r i t o  en v u e s tr a  Torah: A. e l l a  (v a ca  u o v e ja )  j u n t a - 
mente con su c r i a ,  no d e g o l l a r é i s  en un mismo d ia  
(Ley . 2 2 , 2 8 ) .
E l l a  l e  r e sp o n d io :
-  îM a ld ito  im plo! ( 2 ) in c u m p le s  tod a  l a  Torah y 
no cum ples de e l l a  mâs que é a t e  v e r s i c u l o .
Y afiadio:
-  Déjame que b e se  a mis h i j o s .
Besé  a cada uno de e l i o s  y d i j o  ( a l  u l t im o ) :
-  Ve y d i  a.Abraham, tu  padre: "no t e  enorgu-  
l l e z c a s ^ t û  c o n s t r u i s t e  un a l t a r  para tu  ü n ic o  h i j o ,  
pero no e j e c u t a s t e  e l  s a c r i f i c i o .  N o so tro s  t e  p resen  
tamos s i e t e  alta^res. Y d esp ués  de e so  nos maté el em 
perador.- '.después de una gran t o r t u r a ."
Maté a l a  madré d esp u és  de e l l o s ;  de e l l a  e s t â  
c i c h o :  .Como madré de h i j o s ,  j u b i l o s a  ( S a l .  1 1 7 , 9 ) .
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NOTAS
1. E s te  r e l a t o ,  basado en 2 Mak. 7 y 8 a lc a n z ô  una gran  
d i f u s i ô n ;  s e  puede v e r  r e c o g i d o  con d iv e r s e s  v a r i a n ­
t e s  y c i t a n d o  v e r s i c u l o s  d i f e r e n t e s  en :K et .  64- J .  
Ket. 5 , 2 ;  G i t .  56b; Lam. R. 1 , 4 7 - 5 .  MDM 2 , 3  ShM Cap. 
6 .
2 .  L i t . :  " e l  mâs malvado d e l  mundo".
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EXEMPLUM 58
Ensenaron n u e s t r o s  m a estro s:  Una vez fu e  R. Xehuda 
bar Hanina (1 )  a una gran ciadad de l o s  romanos ( 2 ) ;  l e  
d i j e r o n :
-  Hay aqua en l a  c a r c é l  u n .n in o  ju d lo  muy hermoso.
Se paro a l a  p u e r ta  de l a  c â r c e l  y d i j o :
-  ^Quién ha en tregado  a Jacob &1 saqueo y a I s r a e l  
a l o s  depredadores?  ( I s .  4 2 , 2 4 ) .
Le r e sp o n d ié  e l  n iho  d esde l a  c a r c e l :
- ;.No ha s i d o  Yahveh, co n tra  e l  que habiamos p e c a d o ,
en cuyas v i a s  no se  quetaacaminar y cuya â n s tr u c c ié n  no 
s e  ha o ido?  ( I b i d .)
D ijo  :
-  E stoy  seguro  que e s t e  s e r â  un m aestro eminente  
en I s r a ë l .  Juro por D io s  que no me moveré de aqui h a s ta  
que l o  r e s e a t e por to d o  l o  que me p id a n .
Y no s e  movié de a l l i  h a s ta  que l o  r e s c a t é  con mu 
cho d in e r o .
Poco tiem po desp ués  (3 )  se  c o n v i r t i o  en un m aestro  
a u to r iz a d o  en ^ s r - e l  y fu e  llamado R. Isma‘e l .
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NOTAS
1 .  El nombre c o r r e c t e  e s  Yéhoâvfa b. R anina.
2 .  ^ er  e l  r e l a t o  p a r a l e l o  en G it .  58a, J . Hor. I I I .  4 
y Lam, R, 4 , 4 .
3 .  Y no p asaron  muchos d ia s  h a s t a  q u e . . .
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EXEMPLUM 59
Ensefiaron n u e s tr o s  m a es tro s ;  Se c u en ta  d el  h i j o  
y l a  h i j a  de R. ^Êma'el que fu eron  h echos e s c l a v e s  ^^ or 
dos h o m b r e s ( l ) .
Uno de e l l o s  d i j o  al o tr o ;
-  Tengo un e s c la v e  de una b e l l e z a  s i n  par en 
todo  e l  mundo.
Y e l  o tr o  d i j o :
-  Pues yo ten g o  una e s c l a v a  de b e l l e z a  s in  ig u a l  
en tod o  e l  mundo; ea ,  ca sem o s lo s  y nos r e p a r t ir e m o s  sus  
h i j o s .
Los c a s a r o n .
Le in tr o d u je r p n  j u n te  a su hermana p ero  no l a  r e c o  
n o c io ;  tampoco e l l a  l e  r e c o n o c iô .  El se  s e n t ô  en 
un r in o é n  de l a  h a b i t a c io n  y e l l a  en e l  o t r o .  El se  de^  
c i a :
-  Yo soy h i j o  de un s a c e r d o t e  ^cémo voy a c a sa r  
me con una e s c l a v a .
Y e l l a  s e  d e c ia :
-  Soy h i j a  de s a c e r d o t e ,  i,cémo voy a casarme con 
un e s c la v e ?
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Y l o s  dos pasaron to d a  l a  noche l l o r a n d o .  Cuan 
t o  mayor era  e l  l l a n t o  de e l l a  mayor era  e l  de é l .
Por f i n  é l  l e  d i j o :
-  Muchacha^por quién l i e r a s ? .
E l l a  r e s p o n d iô :
-  Soy d e s c e n d ie n t e  de g e n te  grande y p od erosa  
y no nos e s t a  p erm lt id o  c a sa rn o s  con e s c l a v e s  n i  mez 
c la r n o s  con e l l o s .  ! O ja lé  me v i e r a  mi padre donde e s _  
t o y  e s t a  n och e l .
Le d i j o ;
-  îQuién es  tu padre?,
Respondiô;
-, Es uno de l o s  grandes de I s r a e l  y de J e r u s a ­
lem.
El l e  d i j o ;
-  También yo soy  de Jerusalem . Dime qui en es  tu
padre.
Respondiô e l l a ;
-  Ismafel, e l  s a c e r d o t e .
-  lHermana mia -exc lam é é l -  tû  e r e s  mi hermana 
h i j a  de mi padre y de mi madré!-.
C ^ e r o n  en b r a z j s  uno del o tr o  (? )  y t a n t o  11 o 
raron que murieron de pena ( 3 ) .
De e l l o s  d ic e  J er em ie s;  por e s t e s  yo l l o r o  (Lam.
1 , 1 6 ) .
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NOTAS
1 .  Ver e l  r e l a t o  p a r a le lo  en G i t .5 8 a  y Lam. R .1 ,4 6 .
2 .  L i t . :  "cayô uno a l  c u e l l o  d e l  o tro " .
3 .  L i t . :  "Y se  lam entaron con l i a n t e s  h a s t a  que mûrie  
ron por su mucho l l a n t o .
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EXEMPLUM 60
EnseAaron n u e s t r o s  m a e s tr o s :  Habia una mujer 13a  
mada S a fe n a t  h i j a  de ( 1 )  P e n i e l .
iP or  qué era  llam ada S a fe n a t?  : porque to d o s  ad-  
miraban ( s o f in )  su b e l l e z a .
Y ip o r  qué l e  llamaban ( a  su p adre) P e n i e l ? :  
Porque era  sumo s a c e r d o t e  y o f i c i a b a  en e l  a l t a r  i n ­
t e r i o r  ( 2 ) .
A q u e l la  muchacha f u e  h ech a  e a u t iv a ;  su r a p to r  
r e c o r r i é  e l  zopo con e l l a ,  g r i t a n d o  y c i c i e n d o :
-  iQuién q u ie r e  comprar una hermosa- e s c la v a ? .
Vino un hombre e x tr a o r d in a r ia m e n te  f l a c o  y v io
que l l e v a b a  s i e t e  t û n i c a s .  D ijo  ( a l  ven d ed or):
-  Q u ita i e  l a  ropa que l a  cubre para que pueda 
v e r la  por d entro  ,y t e  l a  compraré.
Le q u i t é  cu a tro  t ù n i c a s  y d ijo « ,  ( e l  compradoi)*
-  S igu e  q u i t â n d o s e la s .
Le q u i t é  dos mâs y d i j o  e l  comprador:
-  S igu e  para que ^vueda o b s e r v a r la  no s e a  que 
ten g a  algûn d e f e c t o  en su i n t e r i o r .
7 8 4
Al i n s t a n t e ,  l a  muchacha agarré  con f u e r z a  l a  
cam isa  y l a  r a s g é  h a s t a  e l  om hligo ,  m ie n tr a s  exclama  
ba:
-  ÎPedazo de e s tu p id o  (3 )  no hay n a d ie  como yo 
en e l  mundo, y ademàs, soy  h i j a  de sumos s a c e r d o t e s .
De e l l a  d i c e  l a  e s c r i t u r a :  no s e a  que l a  desno  
j e  d e ja n d o la  desnuda (Os. 2 - 5 ) .
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NOTAS
1 . El r e l a t o  p a r a l e l o  a p a rec e  en G i t .  58a.
2 .  En h e b . ; "pënê".
3 .  L i t . ;  " e l  mâs t o n t o  d e l  mundo".
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EXEMPLUM 61
Ensenaron n u e s tr o s  m aestros:  Cuentan que e l  rey  
Ptolomeo d i j o  a c inco  an c ian os:
-  Escribidme v u e s tr a  Torah en lengua g r i e g a .
Y l a  e s c r ib i e r o n .  Aquel d ia  fu e  l a  p erd ic id n  de 
I s r a e l ,  como cuando se  h ic ie r o n  e l  b e c e r r o .
Tanibién cuentan d e l  rey  Ptolomeo ( i ) que r e u n ié  
a s e te n t a  y dos ancian os  y l o s  i n s t a l é  en s e t e n t a  y 
dos h a b i t a c i o n e s , s in  que e l l o s  su p ieran  qué q u e r la  
de e l l o s .  Luego en tré  a v e r  uno t r a s  o tro  y l e s  fue  
d ic ie n d o :
-  Escribidme v u e s t r a  Torah.
El S anto ,  b en d ito  s e a ,  l e s  puso a todos e l l o s  
un mismo corazén , y l e  e s c r i b i e r o n l a  Torah, pero in -  
trod ujeron  en e l l a  d ie c io c h o  cambios, que son e s t o s : 
l e  e s c r ib i e r o n  a l  comienzo de la  Torah: Dios créé  a l  
p r in c ip io  ( 3 ) .  Haré a l  hombre a imagen y semejanza(4 ).  
Créé pues,  ^Elohim, a l  hombre a imagen y semej a n z a ( 5 ) .  
Macho y su hembra lo s  c r e é (6 )  (Macho y su hembra l o s  
c r é é )  (7) . .  Y' term iné ^Elohim en e l  c i a  se x ­
to  ( 8 ) .  Ea , b a jaré  y con fun diré  a l l i  m is­
mo sus len gu as  ( 9 ) .  R io se ,  pues, Sara, con sus a i l e -
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g a d o s ( lO ) .  Porque en su c è l e r a  a se s in a r o n  t o r o s ( l l )  
y en su p as id n  mataron ce b o n e s ( 1 2 ) .Tomé, p u es ,  Moisés  
a su esp osa  y a sus h i j o s  y l o s  monté sobre un p o r t a -  
hombres( 1 3 ) .  La e s t a n c ia  de l o s  h i j o s  de I s r a e l  e s t a -  
b l e c i d c s  en E gipto  y en l o s  o t r o s  p a f s e s ,  en la  t i e  -  
rra  de Cansan fue de c u a t r o c ie n to s  t r e i n t a  anos ( 1 4 ) .  
A si mismo encargé a l o s  jév e n e s  I s r a e l i t a s ( 1 5 ) .  El no 
blandié su mano sobre e s t o s  p r i v i l e g i a d o s  de l o s  h i ­
j o s  de I s r a e l ( l 6 ) .  Ni una s o l a  joya  l e s  he q u itad o  ni 
he m altratado a uno s é lo  de e l l o s ( 1 7 ) .  Pues Yaveh, tu 
D io s ,  l o s  ha d i s t r i b u i d o  para i lu m in ar  a tod os  l o s  
p ueblos ( 1 8 ) .  Pues yo no he ordenado a l a s  n a c io n es  
s e r v i r l o (  1 9 ) .
E s c r ib ie r o n  también:y a l a  de l o s  p i e s  â g i l r s  
( 2 0 ) ,  y no e s c r ib i e r o n ;  a l a  l i e b r e  ( Arnebet) porque  
l a  mujer d e l  rey  Ptolomeo se  llamaba A rn eb et ,  (21)  pa 
ra que no p ud iera  d e c i r  que l o s  ju d io s  se  r e la n  de é l  
a l  e s c r i b i r  e l  nombre de su mujer en l a  Torah.
Y obtuvo de e l l o s  s e t e n t a  y dos Leye s , todas  
e l l a s  con l a s  mismas v a r i a n t e s .
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NOTAS
1. Ver e l  r e l a t e  p a r a le lo  en Meg.9a.
2 .  E s te  r e l a t o  parece confirm ar e l  hecho h i s t é r i c o  de 
que en tiempo s de Ptolomeo» rey de E gipto  (225-247  ) 
se  h iz o  una v e r s ié n  g r i e g a  d e l  P en ta te u c o ,  aunq^e 
muchos c o n s id e r a r  esa  v e r s ié n  g r i e g a  a p é c r i f a .  Ver 
Carta de A r i s t e a s .
3 .  En v ez  de: Al p r in c ip io  créé Dios ( G e n . 1 , l ) .  La razén  
de e s t e  cambio es p osib lem en te  e v i t a r  l a  id ea  de que 
en e s t e  t e x t o  se  pueden en con trar  dos p o d e r e s : "Bèré -  
l i t "  y ’Elohim. Ver RaSi.
4 .  G en.1 ,2 6 ,  en vez de "Haremos", por l a  mi sma razén .
5. Gen.1 ,2 7 ,  en vez de "a imagen su ya" . E s te  v e r s ic u lo  
no aparece mencionado en Meg.
6. C f .G en .1 ,2 7 .  El pronombre s u f i j a d o  no aparece en e l  
t e x t o  m a so ré t ico .
7. E ste  v e r s i c u l o ,  que corresponde, a Gen.5 , 2 ,  aparece  
en n u estro  t e x t o  en tre  p a r é n t e s i s .  Meg. recoge e s t e  
v e r s i c u l o ,  pero no e l  a n t e r io r ;  l a  u nica  d i f e r e n c ia  
en tre  arobos es que e l  C.D. en Gen. 1,27"'^ unido a l a  
p r e p o s ic ié n  hk , m ientras que en Gen.5 ,2 2 ,  va s u f i  
do a l  verbo.
8. C f.G en .2 ,2 ;  en e l  t e x t o  m asorético  : "en e l  d ia  séptJrno"
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9 .  C f .G en.1 1 ,7 ;  debe .d e c ir  "bajemos y confundam os.. ."
10. D ice :  n’anpa en vez  de aanpa "en su in t e r io r "
C f.G e n .1 8 ,1 2 .
14. En v ez  de b’K , "hombres"; c f .G e n .4 9 ,6 .
12. oiaK ; debe d e c i r  ma "bueyes" C f.G en .4 9 ,6 .
13. En E x .4 ,2 0  "sobre un a sn o " .
14. En Ex 12 ,40  no aparece "yen l o s  o tr o s  pai;>es".
15. En E x .2 4 ,5 :  ’1 3^ ;aqui oioy: .
16. En E x .24,11 : ;aqu i uioyr
17. En Ndm. 16 ,15  imn (a sn o ) ;  aqul mn joya
18. En Deut. 4 ,1 9  no a p a r e c e :■"para i lu m inar" .
19. En Deut. 17 ,3  no ap arece:  "a l a s  n a c io n es  s e r v i r l o " .
20 . Cf. Lev. 11 ,6.,
21 .  E . d . :  "L ieb re" .
22. En r e a l id a d ,  era  e l  padre d e l  rey Ptolomeo e l  que se  
llam aba Aayûs ( " l i e b r e " ) .
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EXEMPLUM 62
Ensenaron n u e s tr o s  m aestros:  En una o ca s ién  l o s  
e g i p c io s  fueron a p l e i t e a r  con lo s  i s r e a l i t a s  en l o s  
d ia s  de A lejandro  M agno(l).
Les d i je r o n :
^ V osotros  nos h a b é is  q uitado l o s  b ie n e s  de 
n u e s tr o s  p adres ,  pues e s t â  e s c r i t o :  y se  l o s  p r e s ta  -  
ron, y de e s t a  forma despojaron a l o s  e g i p c io s  ( Ex. i 2, 
3 6 ) .
Dijo  Gaboha b . P e s i s a ( 2 ) a l o s  s a b io s :
-  Dadme permiso para que vaya y p l e i t e e  co r tr a
e l l o s .
Le d ieron  perm iso. Pué y l e s  d i j o :
-  V oso tros  s é l o  ad u c is  pruebas de l a  Torah tam­
b ién  yo d e l  mismo modo, no ad uc iré  mâs que pruebas de 
l a  Torah. ^Acaso no e s t â  e s c r i t o  en l a  Torah: l o s  . 
e g i p c io s  e s c la v iz a r o n  opresivam ente a l o s  i s r e a l i t a s ? 
(E x .1 , 1 3 ) ,  y no s é l o  e so  s in o  que ademâs os demardare 
mos por n u e s tr o s  q uerid os  h i j o s ,  pues a s i  e s t â  e s c r i ­
to  : Todo h i j o  que nazca (a lo s  h eb reos )  l e  a r r o j a r é l s 
a l  r l o  ( ib id  2 2 ) .
Al punto, guardaron s i l e n c i o .
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NOTAS
1. Cf. e l  r e l a t o  p a r a le lo  en Sanh.91a. Nuestro t e x t o  e s ­
ta  mâs a b r e v ia d o .
2. Hay v a r i a c i é n  en e l  nombre con r e sp e c to  a Sanh. A l l I  
Gebiha. Era un p erso n a j e  le g e n d a r io  contemporâneo de 
A lejandro  Magno.
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EXEMPLUM 63
Ensenaron n u e s tr o s  m aestros:  Cuando R.‘Aqiba e s -  
taba preso en l a  c â r c e l  habfa un g e n t i l  que v i v l a  cer  
ca ,  y acud la  todos  l o s  d ia s  a v i s i t a r l e ,  para h a c e r le  
abandonar su r e l i g i é n ,  pero R/Aqiba se  negaba.
Una v e z ,  l e  i n s i s t i é  mâs aquel g e n t i l  pero é l  
también se  n egé ,  y ( e l  g e n t i l )  se  marché enojado.
Cuando e n tr é  en su casa su mujer l e  l l e v é  comi-  
da, pero no q u iso  corner; l e  préparé l a  cama, pero no 
q u iso  dormir. Le pregunté en ton ces:
-  ^Cuâl es  l a  causa d e l  enojo que t i e n e s ?
Le respondi é :
-  El jud io  é s e ,q u e  yo l e  d igo  que se  oon v ier tn  a 
n u estra  r e l i g i é n ( l ) ,  y é l  se  n ieg a ,  y no d escan saré  
h a s ta  que se c o n v ie r ta  a n u e str a  r e l i g i é n .
Le d i j o  l a  mujer:
-  Come, bebe y goza;yo me encargo de s a c a r le  rie 
su r e l i g i é n .
El (marido) comié, b eb ié  y se  durmié. Per l a  ma
nana, se  engalané a q u e l la  mujer que era muy hermosa;
fué a v e r  a R.'Aqiba y se  s e n té  f r e n t é  a é l .
Cuando l a  v i é ,  se  v o l v i é  de e sp a ld a s  y se puso 
a e s c u p ir  a derecha e iz q u ie r d a .
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E l la  l e  d i j o :
-  iPedazo de e s td p id o !  ôpor qué e sca p es?  iso y  
acaso  una l e p r o s a ,  o tengo algûn d e f e c t o  para que e s -  
t ë s  escupiéndom e?.
El resp ond id:
-  Senora no te  escupo a t i ,  s in e  que e s to y  
asombrado por t i ,  de cdmo e s t â s  ardiendo por fu era  y 
e s t â s  mojada por d e n tr o (2 ) .  Y me he d ich o:
- j  No perm ita  Dios que e l  fuego consuma e s t a  
gran b e l l e z a l  ^Cdmo puede quemarle l a  Gehenna mien- 
t r a s  su corazdn mana como un s u r t id o r ? .
E l la  l e  c i j o :
-  Conviérteme a tu  r e l i g i d n  y Ifbrame del in  
f i e r n o  a b r a sa d o r (3 ) ,
El re sp on d id :
-  Senora, t e  h u r la s  de mi porque e s to y  p reso .
E l la  l e  d i j o :
-  No e s t o y  m intiendo en lo  que t e  d ig o .
El c o n t e s t d :
-  Senora, ^cdmo puedo in t r o d u c i r t e  en mi r e l i  - 
g id n  estando encadenado a mis g r i l l e t e s ? . A s i s t e  a 
l a s  l e c c i o n e s  de l o s  sa b io s  y h azts  p r o s d l i t a .
Se marchd desde a l l i  a l a s  l e c c i o n e s  de lo s  s a ­
b io s  y se  h iz o  p r o s é l i t a  g r a c ia s  a e l l o s .
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Cuando l l e g d  l a  hora ,  fué  su marido a b uscarla  
y no l a  encontrd; l e  d i j e r o n :
-  Ha ido a l a s  l e c c i o n e s  de l o s  s a b ic s .
Fue a l l i  y se  encontrd con que s e  habia  hecho 
p r o s é l i t a .  Entonces é l  también se  h iz o  p r o s é l i t o  con 
e l l a .  Y ocu rr id  l o  c o n t r a r io ,  pues a q u e l lo s  ju d ios  pu 
d ier o n  con q u ie n e s  l e s  od iaban.
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NOTAS
1. L i t . ;  que sa ïg a  a n u estra  r e l i g i d n .
2 .  En e l  t e x t o :  , que t i e n e  un d oble  s e n t id o :
" e s ta r  hiimeda" y " e s ta r  su c ia " .  Al u t i l i z e r  e s t a  pal a 
bra R.‘Aqiba reprocha por una parte  a l a  mujer que ven  
ga con aima impura, y por o tra  p o s i b i l i t a  e l  juego Je 
p alabras  r e s p e c to  a l  in cend io  y l a s  aguas que l o  ex -  
t in g u e n .
3. En e l  t e x t o :"Gehenna", que se r e p r é s e n ta  como lu g a r  
de c a s t i g o .
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EXEMPLUM 64
Ensenaron n u e s tr o s  m aestros:  D ijo  R..Yehudah( 1 ) 
c i ta n d o  a Rab:
En l a  época de p e r s e c u c id n ( 2 ) se  in v e s t ig d  la  - 
s i g u i e n t e  ju r isp r u d e n c ia :  g l a  (menor) que se  sépara  
d e l  prim er marido con c a r ta  de d iv o r c io  y d e l  segunco  
con d e c la r a c id n  de re ch a zo ,  puede v o lv e r  a re u n ir se  
con e l  prim ero?.
gQué h ic ie r o n ?  Contrataron a un hombre por cua-  
t r o c i e n t o s  z u z (3 ) - l o  f i j d  R.Yohanan b .K u r i -  y fué a 
p reguntar a K.^Aqiba en l a  c â r c e l .
gCdmo l o  h izo ?  Fué y comprd algunas mercancfas : 
p im ie n ta s ,  comino,- n e g u i l l a  y j e n j i b r e s ,  y se h izo  pa 
sa r  por vendedor de e s p e c i a s .  Pasd r e p e t id a s  veces  
por l a  c d r c e l  en l a  que e s ta b a  nreso.'.R.'Aqiba, para he 
e e r i e  o l r  a R&qiba e s a  pregun t a , en tre  l a s  e s p e c ia s ,  
m ientras l a s  anunciaba. Y a s !  d ec ia :
-  iQuién compra p im ie n t a s , ccm inos. y n e g u i l la s ?  
La (menor) que se  sépara  d e l  primer marido con carta  
de d i v o r c i o .  Y j e n j l b r e s  y s a l .  Y del sevundo con de-  
c la r a c id n  de rech azo .
Los ciudadanos s e  imagincron que é l  se r e f e r l a  
a o tr a s  e s p e c ia s  que e l l o s  no conocian.
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Respondid R/Aqiba y d i j o :
-  Esté  p r o h ib id o ( 4 ) .
Y quedd f i j a d o  e s t é  v e r s l c u l o :  n u e s tr a s  agua 
l a s  bebemos por d i n e r o . ( Lara. 5 , 4 ) .
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NOTAS
1. Y eb .l0 9 a  recoge  l a  primera p arte  d e l  r e l a t e ,  pero n o -le 
segtmda, donde se  e x p l i c a  cdmo obtuvo l a  r e s p u e s te .
2. En l a  re p r e s id n  d e l  levan tam ien to  de Bar Kokba, en e l  
ano 135, l o s  romanos p ro h ib iero n  e l  e s tu d io  de l a  To­
rah b ajo  pena de muerte.
3. Zuz; moneda que v a l i a  un d e n a r io .  El pago de la  exor­
b i t a n t e  suma de c u a t r o c ie n to s  zuz para o b te n ir  l a  res  
p u e s ta ,  recuerda l a  c i t a  de Lam. 5 , 4 .
4. Que v u e lv a  con e l  primer marido.
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EXEMPLUM 65
Ensenaron n u e s tr o s  m aestros:  Se cuenta de dos 
d i s c i p u l o s  ce R.Y^hoée (1 ) que cambiaron sus mantoc 
en l a  época de l a  p e r s e c u c i6 n ( 2 ) .
Se encontrd con e l l o s  un o f i c i a l ( 3 )  y l e s  d i j o :
-  S i  s o i s  d e s c e n c ie n t e s  de Raque1 ,  entregad  
v u e s t r a  v id a  por e l l a ,  y s i  no s o i s  su s  d e s c e n d ie n te s  
Âpor qué v a i s  a morir?.
Respond!eron:
-  Somos sus h i j o s  y seremos e je cu ta d o s  a causa  
de e l l a .
Les d i j o :
-  Os haré t r è s  p regu n tas ,  s i  me r e s p o n d é is ,  b ien  
y s i  no, os d e s t r u i r é .
Les d i jo :
-  E sté  e s c r i t o  en un versfcu lo*. Prcr.to a 
l i t l g a r  e s t é  Yahveh (y en p ie  para juzgar  a su pueblo ) 
( I s . 3 ,1 3 ) ;  T  e s t é  e s c r i t o  en o tro  v e r s f c u l o : pues 
a l l f  me se n ta r é  a ju zgar  a l a s  nacior.es (J o e l  4,
1 2 ).
Le dijerori:
-  Cuando e l  S anto ,  b en d ito  s e s ,  juzga a I s r a ë l ,
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l o  juzga  de p ie  y abreviando e l  j u i c i o .  Pero cuando 
juzga  a l a s  n ac ion es  (d e l  mundo), l a s  juzga se n tad o  y 
e s  muy r ig u r o so  en l a  s e n t e n c ia  contra  e l l a s , a la r g én  
d o le s  e l  j u i c i o .
Les d i j o ;
-  No lo  e x p l ic d  a s l  vu es tro  maestro R.Yehose . 
Uno y o tr o  v e r s f c u lo  son ig u a le s  y s e  r e f i e r e n  a l a s  
n a c io n es  d e l  mundo de l a s  que se  d ic e  que cuando El 
juzga  a l a s  n ac ion es  d e l  mundo, l a s  juzga se n ta d o ,  
s ie n d o  muy r ig u r o so  en la  s e n te n c ia  y a largân d ose  en 
e l  j u i c i o .  Y lu ego  se  pone en p ie  y se  c o n v ie r te  en 
su a d v e r s a r i o ( 4 ) .
Les preguntd l u e g o :
-  ^Cuâl es  e l  s i g n i f i c a d o  d e l  v e r s f c u lo ? :
Quién c u l t i v a  su su e lo  se s a c la  de pan? (P r jv .
2 8 , 1 9 ) .
Le respondie ro n :
 ^ Es mejor aquel que arr iend a  un campo, lo  ara ,  
l o  abona y l o  l im p ia  (de malas h ie r b a s )  que aquel que 
a rr ien d a  muchos campos y l o s  d escu id a:
Les d i j o ;
-  V uestro maestro R.Yëno^e no lo  e x p l i c a  de es  
t e  modo, s in o  que ( d i c e )  que e l  que s i r v e  a Dios h a s-  
t a  e l  d fa  de su rauerte se  s a c ia  de pobreza ( Prov.2 6 ,1 9 )
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(5 )  . S e  r e f i e r e  a l a s  n ac ion es  d e l  mundo, que p e r s i  
guen l a  i d o l a t r f a .
Les d i j o :
-  ^Cuâl e s  e l  s i g n i f i c a d o  d e l  v e r s i c u l o :  Y suce -  
did  que en medio de l a s  d i f i c u l t a d e s  d e l  p arto  ( d i j o l e  
l a  part era: No tem as, porque tan.bién e s t e  t e  ha r é s u l t a  
do h i j o )? ( G e n .3 5 ,1 7 ) .
Le respondie ro n :
-  A sl se  anima a l a  p a r t u r ie n ta  d i c i é n d o le  en e l  
momento de dar a lu z :  no temas, porque también d s te  te  
ha r e sü l ta d o  h i j o  ( i b i d ) .
Les d i j o :
-  No l o  e x p l i c a  a s l  v u e s tr o  maestro R.Yéhose.
Con cada a sc e n d ie n t e  t r i b a l  n acfa  una hermana gemela; y 
con Benjamin nacid  una hermana gemela màs.Ya l o  d i j o  R. 
Abba Halfo bar Q oriah:"una hermana gemela a d ic io n a l  na­
c id  con Benjamin".
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NOTAS
1. El r e l a t o  p a r a le lo  e s t é  en G en .R .82 ,8 .
2 .  Durante l a  p érsec u c id n  de Adriano. Adoptaron un d i s f r a z  
para no s e r  reco n o c id o s  como j u d io s .
3 . En e l  t e x t o  o i ’onoK , v a r ia n t e  de oi’diüok , d e l  gr .  
g,TpaTLwTns " o f i c i a l  romano".
4 .  En e l  tex to o ip ’TUiK , d e l  g r .  ô v t l ô l x o s  - .adversario .  Y en 
n ota  a p ie  de pég in a  d ic e :  T»t .
5. Parece que en n u estro  t e x t o  f a l t a  una f r a s e .  En Gen.R.
d ic e :  " e l  que s i r v e  a Dios y su  t e r r i t o r i o ,  se  s a c ia r é  
con su pan en e l  mundo f u tu r o ,  pero e l  que r e r s ig u e  co-
sa s  van as ,  se  s a c ia r é  de m is e r ia  ( P r o v .2 6 ,1 9 ) ,  e s t e  se
r e f i e r e  a l a s  n acion es  d e l  mundo, e t c ."
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EXEMPLUM 66
Ensenaron n u e s tr o s  m aestros;  En c i e r t a  o cas id n  
iban unos d i s c l p u l o s  de R.‘‘A q ib a ( l )  caminando h a c ia  Ke -  
z i b ( 2 ) .
Les 8a l i e r o n  a l  paso unos la d ro n es  que l e s  pregun
t a r o n :
-  i,Hacia ddnde os d i r i g i s ? .
Respondi e r o n ;
-  Hacia A c c o (3 ) .
Cuando l l e g a r o n  a Kezib s e  separaron (de e l l o s )  y 
l o s  lad ron es  l e s  d i j e r o n ;
-  ôDe qu ién  s o i s  d i s c l p u l o s ? .
Respondi e r o n :
-  De RÎAqiba.
D ijeron:
-  ;Dichoso R.^Aqiba y d ic h o so s  sus d i s c l p u l o s  !,  
pues nunca l e s  s a ld r â  a l  paso ningdn mal hombre.
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NOTAS
1. Ver e s t e  r e l a t o  en A .2 .2 5 b ; J .A . 2 .3 ;  H u l.41 .
2 .  La b l b i l i c a  Akzib ( J u e c .1 ,3 1 )  a nueve ra i l la s  a l  N. de 
Acco.
3. Estaba mâa l e j o s  de Kezib , en su camino. A s i ,d i c i e n d o  
q ueiban més l e j o s  s e  l ib r a n  de que l o s  lad ron es  l e s  ro- 
ben, pensando que l e s  quedaba mucho camino por d e la n te .
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EXEMPLUM 67
Ensenaron n u e s tr o s  m aestros:  Se cuenta d e l  h i j o  
de R.Hananiah b .  T e r a d id n ( l )  que se  d esv id  d e l  buen c a -  
raino(2) y se  a so c id  con una banda de la d r o n e s .  Cuando 
iba con e l l o s ,  d escubrid  s u s s e c r e t o s  a uno de l o s  n o ta ­
b l e s  de Roma. (Sus compafleros) l e  encontraron a i l  1 ( 3 ) ,  
l e  esperaron  y l e  mataron.
Cuando l l e g d  su padre y l e  encontrd  t i r a d o  er un 
camino, con l a  boca l l e n a  de p o lv o ,  d i j o :
-  (Hijo mlo! a t i  se  r e f i e r e  e s t e  v e r s l c u l o :  Dul- 
ce es  a l  hombre e l  pan de l a  m en tira ,  pero lu ego  se  l i e  
na su boca de g u i j o s  (P r o v . 2 0 , 1 7 ) .
Cuando l o  l l e v a r o n  a la-tum ba, l o s  c o le g a s  (de su 
padre) q u is i e r o n  d e c i r  a lgu nas p a lab ras  ( e l o g i o s a s )  de 
é l ,  por r e s p e to  a su p adre, pero no l e s  dejd  h a c e r lo  e l  
padre, d i c i e n d o :
-  M aestros,  yo h ab laré  de mi h i j o .
Comenzd a h ab lar  d i c i e n d o :
-  H ijo  mlo, a t i  a lude e s t e  v e r s l c u l o :  Y gemlràs  
a tu  f i n a l ,  cuando se  hayan consuniido tu carne y tu  
cuerpo. Y d i r é s  : ;.cdmo he podldo a b o rre ce r  3 a amonesta-  
cidn  y mi corazdn d e s p r e c ia r  e l  reproch e,  y no he e s c u -  
chaüo l a  voz de mis m a e s t io s , n i  a mis p r e c e p to r e s  he
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dado o ld os?  Por poco 11ego a l  colmo de l a  d e s g i a c i a  en 
medio de l a  comunidad y de l a  asam blea. (Prov . 5 , 1 1 - 1 4 ) .
Su padre s ig u id  leyendo a q u e l lo s  v e r s i c u l o s  muchas 
v e c e s .  Y también d i j o  de é l :
Pesadumbre de su padre es  e l  h i j o  n e c io ,  amargura 
de l a  que l e  did à - l u z .  ( P r o v .1 7 ,2 5 ) .  ;D ichosos voso  
t r o s ,  j u s t o s ,  a q u e l lo s  que aceptan  e l  r ig o r  de l a  j u s t^  
c i a .
Cuentan de R.Hananiah b . Teradidnque e s ta b a  l e y e n ­
do en la  Torah cuando l l e g d  un em isar io  a su casa  para  
comunicarle l a  s e n t e n c ia .  Lo enccntrd leyen do  en l a  To­
rah y l e  d i j o :
-  Ha decretado e l  gobierno impio que se a s  quemado.
Comenzd a h ab lar  (R.Hananiah) y d i j o :
-  Es l a  Roca, p e r f e c t o  es  su obrar,  pues todos  
sus caminos son j u s t i c i a  (Peut .  3 2 , 4 ) .
Su mujer p regu n td :
-  âQué se  ha d ecretado sobre ml?.
Le respondid;
-  Que mueras.
Comenzd a h ab lar  ( l a  mujer) y d i j o :
-  Es ""El f i e l  y s in  in iq u id ad  ( i b i d . )
Preguntd su h i j a :
-  Y sobre ml, i,qué se  ha d ecretad o? .
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Respondid;
-  Se ha d ecretad o  que tu  padre sea  quemado, que ' 
tu  madré muera y que tû  r e a l i c e s  t r a b a jo s  en sébad o( 4 ) .
Comenzd ( l a  h i j a )  a d e c i r :
-  Grande en co n se jo  y poderoso en obras ( J e r .5 2 ,
1 9 ) .
Cuentan que cuando s a l l a  para s e r  quemado, su h i -  
ja  es ta b a  l lo r a n d o ,  y é l  l e  d i j o :
-  Hija  mla ôPor qué l i e r a s ? .
-  Porque vas a s e r  quemado- resp on d id .
Le d i j o  ( e l  p ad re);
-  Hi ja mla, q u iz é s  merezco s e r  quemado con un fue  
go no a t i z a d o ,  como e s t é  e s c r i t o ;  Le devoraré un fuego  
no a t iz a d o  ( J o b .2 0 , 2 6 ) ,  pero voy a s e r  quemado con f u e ­
go a t iz a d o ,  que no es como s e r  quemado con fuego no a t^  
za d o .
E l la  l e  d i j o :
-  Lloro por l a  Torah, que va a s e r  quemada c o n t i -
go .
El r e sp o n d id ;
-  La Torah es  fu e g o ,  y no hay fuego que rievore a l  
fu ego ,  pues e s t é  d ich o :  con una l e y  de fuego en su d ie s  
tr a  para e l l o s  ( D e u t .3 3 , 2 ) .  Seré  quemado e l  pergamino, 
pero la s  l e t r a s  sa ld r a n  volando y no seran quenadas. El
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que va a c a s t ig a r  con e s t r i c t a  j u s t i c i a ( 5 ) ,  tomarâ ven- 
ganza de l a  sangre v e r t id a .  por ë s o s ( 6 ) .
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NOTAf
1. En Lam.R .3 ,1 6  se  narra l a  h i s t o r i a  de l a  muerte d e l  h i ­
jo de R.Hananiah b .T e ra d id n .  En A.Z. I7b -I8a  s e  d e s c r i ­
be e l  m a r t ir io  de Hananiah, su mujer y su h i j a .
2. L i t . :  " s a l id  a l a  conducta mala".
3 .  En Roma.
4.  En A.Z. l a  h i ja  es  c a s t ig a d a  a i r  a un b u r d e l .
5. L i t . :  "con j u i c i o  de Torah".
6 .  L i t . :  de l a  sangre de su s  manos.
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EXEMPLUM 68
Ensenaron n u e s tr o s  m aestros;  "Recuerda a e s e  hom­
bre para b ien " .  Su nombre es Y^hudah b.Baba y s i  no fuera  
por é l  se  habr iano lv idad o  en I s r a e l  l a s  l e y e s  de l a s  
s a n c io n e s ( 1 ) .
Una vez d é c r é té  e l  go b ier n o (2 )  impfo una p sr se c u -  
cidn r e l i g i o s a ( 3 ) ,  segün la  cu a l  todo aquel que ordena-  
ra s é r i a  e j e c u ta d o , a s i  como todos l o s  ordenados y la  
ciudad en que se l le v a r a n  a cabo l a s  ord en aciones  s é r ia  
arrasada , y l o s  l l m i t e s ( 4 )  dentro de l o s  c u a le s  se  e f e £  
tuara un acto  de ordenacidn s e r ia n  e x t ir p a d o s .
£,Qué h izo  R.Yehudah b.Baba ?. Fué a s e n t a r s e  en -  
t r e  dos grandes montanas (que se  a lz a ta n )  en tr e  dos 
grandes c iu d ad es ,  en medio de lo s  l i m i t e s  s a b â t i c o s  de 
uSa'y é e f a r ‘-am(5). Y ordené a l l i  a c inco  a n c ia n o s (6 )  : 
R.Mélr, R.Yehudah, R.Sim 'ôn, R .E l^azar b.Samu'^a; R.Aw?- 
yah anade también a R.Netemiah
Cuando e l  enemigo lo s  d escub rid  y s e  lanzd  sobre
e l l o s ,  l e s  d i j o  (R.Yéhudah): :
-  Huid h i j o s  m ios.
E l lo s  r e p l lc a r o n .
Maestro,, y ^^ué te  o c u r r ir é  a t i ?
Les d i j o :
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-  Me ten d e ré  an te  e l l o s  como una p ied ra  de l a  que 
nadie  se  preocupa.
E icen  que no s e  movid de a l l f  ( e l  enemigo) h asta  
que l o  a tr a v e sa r o n  e l  cuerpo con t r e s c i e n t a s  lanzadas y 
l o  d ejaron  como una c r ib a .
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NOTAS
1. El r e la t o  p a r a le lo  se  en cuentra  en Ssnh.14a y A .2 . 8b.
2 .  E .d . :  Roma.
3 .  Se r e f i e r e  a l a s  p e r s e c u c io n e s  de Adriano en e l  135 d .J  
C.
4 . Los l i m i t e s  d e l  sébado; un ér ea  de dos mil lodos (unos  
m il q u in ie n to s  d i e c i s e i s  m etros)  a lr e d e d o r  de un lu g a r  
h abitado c o n s t i t u y e  e l  l i m i t e  h a s ta  e l  que se  p od ia  l i e  
gar lo s  sâbados (Cf. E r .4 2 a )
5. Ciudades de G a l i l e a  donde se  i n s t a l d  suces ivam en te  e l  
Sanhédrin de Yavne déspués de l a  d e s tr u c c id n  de B e t t a r .
6. Todos l o s  ordenaods, in dependientem ente de l a  edad q te  
t u v ie r a n ,  eran llam ados a n c ia n o s .
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EXEMPLUM 69
Se c u e n ta  de Do^eg b .  Y o se f  que e s ta b a  en Jeru­
salem  ( 1 ) .  L lev a b a  una se^ah ( 2 ) de oroasu e sp a ld a  y r e -  
c o r r l a  l a s  c a l l e s  de J er u sa lem  d ciend o:
- ï ’ÿ à â m ô i m  t r o z o  de pan para comer y tomad e s t a  
se^ah .
Pero  n a d ie  l e  d io  nunca nada a cambio de e l l a .
Se l a  q u i t 6 de encima ( 3 ) ,  r e g r e s é  a su ca sa  y 
mûri6 .
Dejd mujer e h i j o .
Su madré l o  p esab a  t o d o s  l o s  ahos (4 )  en una b é s -  
c u la ,  y o f r e c l a  su  p eso  en oro a l o s  c i e l o s .  Cuando 
l l e g d  e l  hambre (5 )  a J er u sa lem ,  l o  d e g o l ld  por su  
p ro p ia  mano ( 6 )  y s e  l o  comid.
R e f i r i é n d o s e  a e l l a  se  la m en td Jerem las;
-  ^Habrén de corner l a s  m u jeres  e l  f r u t o  de su s  en- 
t r a n a s ,  l o s  n i f lo s  m ec idos  aün en su s  b ravos? (Dam. 2,  
2 0 ) .  .
Pero e l  E s p l r i t u  Santo r e p l i e d  d ic ie n d o ;
-  ^Habrân de s e r  m uertos en e l  sa n tu a r io  de Yah- 
veh s a c e r d o t e s  y p r o f e t a s ?  ( i b i d . ) .
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NOTAS
1 .  No he l o c a l i z a d o  en l a s  f u e n t e s  t a lm i id ic o -m id r é s ic a s  
l a  prim era p a r te  d e l  r e l a t o .  La segunda p a r t e ,  e s  de­
c i r  e l  r e l a t o  de l a  madré que se  corne a su h i j o ,  ap a-  
r e c e  en Lam. R. 1 ,1 6 -^ 5 1  y Lam. R. 19 § 3 3 .  También en 
Yom. 38b se  n arra  e s t a  h i s t o r i a ,  s i  b i e n ,  con un cam­
b io  de p e r s o n a j e s ,  ya  que Do^eg b .  Y o se f  e s  e l  nombre 
d e l  h i j o  devorado por l a  madré. En Guerra I V , 25 de F. 
J o s e fo  ap arece  com p lete  e l  r e l a t o  de l a  madré.
2. Se^ah. Medida de cap acidad  para granos y l i q u i d e s .
3. L i t , ;  l a  a r r o j é  f u e r a  de su e s p a ld a .
4 .  S i c ,  con Lam. R. En Yom. ( i b i d . ); Todos l o s  d i a s .
5. En Lam.R.; l a s  t r o p a s  de a s e d io  y en Yom; e l  enemigo.
6 .  En e l  t e x t o ;  i l ’ l  ; debe s e r  con s u f i j o  pronominal feme- 
n in o .
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EXEMPLUM 70
Ensefiaron n u e s t r o s  m aestros:  ^Por qué e s t é  e s c r i ­
t o :  F e l i z  e l  hombre que e s t é  siem pre teineroso ( P rov .
2 8 , 1 4 ) ? ( ! ) .  La d e s t r u c c i é n  de Jerusalem  v in o  por un 
t a l  Kamsa^ y un t a l  Bar Kamsa’ ( 2 ) .
La d e s t r u c c i é n  de Har ha-M elek (3) v in o  por un 
g a l l o  y una g a l l i n a .
La d e s t r u c c i é n  de B e t t a r (4 )  tuvo lu g a r  por l a  va ­
ra de una l i t era  .
C ie r t o  hombre t é n i a  un am igo(l lam ado)  Kamsa^y un e n e -  
m igo , ^ 'B a r  K a m sa \  Hizo un banque t e  y d i j o  a su c r i a -  
do :
-  Vé y  t r a e  a Kamsa *.
Se fu e  y  t r a j o  a Bar Kamsa*.
Lo en con tré  ( e l  dueho de l a  ca sa )  en tre  sus coiacn- 
s a l e s  (5 )  y l e  d i j o :
-  ! Eres mi enemigo y e s t à s  sentado e n tr e  mis i n -  
v i t a d o s !  ( 6 ) .  ' .Levéntate y v e t e ! .
Le d i j o :
-  Déjame ( e s t a r )  no me avergUences y t e  pagaré  
e l  im porte  de l o  que me coma.
Le resp on d id :
-  ! No!.
-  Te daré - l e  d i j o -  e l  im porte  de todo e l  banque­
t é .
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Le c o n t e s t é :
-  ! No! ( 7 ) .
D ijo :
-  P u e s to  que l o s  r a b in o s  e s tâ n  se n ta d o s  y no l e  
impiden (que me eche) ( 8 ) ,  i r é  y l o s  denun ciaré  a l  
g o b ie m o .
Fue a v e r  a l  Enperador y l e  d i j o :
-  Los j u d io s  se  han r e b e la d o  con tra  t i .
-  iQtiién  l o  d i c e ? .
Le d i j o :
-  Mândales (una t e m e r a )  para o fren d a ,  y v e r â s  s i  
l a  s a c r i f i c a n ( e n  e l  a l t a r ) .
(E l emperador) mandé con é l  una te r n e r a  de t r è s  
aflos ( 9 ) ,  pero  por e l  camino l a  dané (ID) en e l  l a b i o  
s u p e r io r ;  segdn  otros,sn l o  b la n c  o d e l  c j o ,  lu g a r  en e l  
que (cuando bay a lgd n  d e f e c t o ) ,  n o s o tr o s  l o  c o n s id e r a -  
mos d e f e c t u o s o , pero  e l l o s  no (11). (Los r a b in o s )  q u i­
s i e r o n  o f r e n d a r la  para sa lv a g u a rd a r  l a  paz con e l  go­
b ie r n o ,  pero e l  R. Zekaryah b. Abkulas l e s  d i j o :
-  L a .g e n t e  d ir é  que se  pueden o f r e c e r  s a c r i f i c i o s  
de a n im a les  d e f e c t u o s o .
P r o p u s ie r o n  matar. ( a  Bar Kamsa*) para que no f u e ­
ra a d e l a t a r l û s .  Pero R. Zekaryah b. Abkulas l e s  d i j o :
-  La gentp. d ir â  que se  mata a l  que p r é s e n ta  para  
o fren d ar  (un an im al)  d e f e c t u o s o .
D ijo  e l  R. Yohanan:
-  Los m iram ientos  (12) d e l  R, Zekaryah b. Abkulas 
nos d e s tr u y e n  l a  c a s a ,  n os queman e l  tem p io y nos  
d es tru y en  e l  p a l s  ( l3  •
Se marché (Bar Kamsa*) y l o  con té:
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(E l  emperador) mandé co n tr a  e l l o s  a Nerén 0-4). A 
su l l e g a d a ,  la n z é  una f l é c h a  h a c ia  e l  e s t e  (15) y cayé  
en Jerusalem ; la n z é  o t r a  h a c ia  e l  o e s t e  y también cayé  
en J eru sa lem . D isp a ré  f l é c h a s  h a c ia  l o s  cu a tro  pun tos  
c a r d i n a le s  y ca yeron  ( to d a s  e l l a s )  en Jerusa lem .
D ijo  a un n in o :
-  Recltame e l  v e r s l c u l o  que h as  aprendido  hoy.
Le d i j o ;
-  Y pondré mi venganza co n tra  Edom en manos de mi 
pueblo  I s r a e l  (E z .  2 5 , 1 4 ) .
D ijo :
-  E l S an to ,  b e n d ito  s e a ,  q u ie r e  d e s t r u i r  su c a s a  y 
l a v a r s e  l a s  manos conmigo (16).
Huyé y se  h i z o  p r o s é l i t o .  De é l  d e s c ie n d e  R. M e*ir .
E l emperador mandé co n tr a  e l l o s  a V esp a s ia n o ,  e l
c u a l  v in o  y e .sed ié  (J eru sa lem ) durante t r è s  anos (17). Ha­
b i a  en Jerusa lem  t r è s  magnates: Naqdimén b ,  Gurion, Ben 
Kalba* Sabu‘ a y Ben S i s i t  H a k ese t .
Naqdimon b .  Gurion ( s e  llam aba a s l )  porque e l  s o l  
b r i l l é  a causa  de é l  (18). Ben Kalba* Sabu^a, porque todo  
e l  que entraba en su c a s a  ham briento como un perro  ( k l e b ) . 
s a l l a  s a t i s f echo ( ëab e^ a) . Ben S i s i t  Hakkeset porque s u s  
f l e c o s  ( s i s i t ) s e  a r r a s tr a b a n  sob re  a lfom b ras y almoha-  
das ( k e s e t  ) (19); segdn o t r o s  porque su a s i e n t o  (k i s e *  ) 
e s ta b a  en tr e  l o s  mâs d i s t i n g u i d o s  de Roma.
Uno d i j o :
-  Yo s u m in is t r a r é  a ( l o s  h a b i t a n t e s  de) Jerusa lem  
t r i g o  y cebada.
Otro d i j o :
-  Yo l e s  s u m in is t r a r é  v in o  y a c e i t e .
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Y e l  o tro  d i j o :
-  Yo l e s  s u m in is t r a r é  l e n a .
Los r a b in o s  a la b a r o n  a l  que d ie  l a  le n a  mâs que 
a l e s  o t r o s .  R. Hisda'^ c o n f ia b a  to d a s  l a s  H a v e s  a 
su s i r v i e n t e ,  ex c e p to  l a  H a v e  de l a  l e n e r a ,  p ues s e ­
l l a  d e c i r  R. H isda  ^ ; ”Un d e p d s i t o  de t r i go n e c e s i t a  
s e t e n t a  d e p d s i t e s  de le n a " .
Los a e lo ta s  (20) es ta b a n  en Jeru sa lem . D ije r o n  a 
l e s  r a b in o s :
-  Salgames y luchernes c o n tr a  e l l e s .
No se  l e  p e r m it ie r o n  p ues d i je r o n :
-  No t r i u n f a r é i s .
Los r a b in o s  d i j e r o n :
-  Salgamos a h a cer  l a  p az .
Pero ( l e s  z e l o t a s )  no l e s  d e ja ro n ,  y come v ie r o n  
que ( l e s  r a b in o s )  no l e s  p e r m it la n  ( i r  a lu c h a r )  se
r e b e la r o n  (2L) y quemaron l e s  d e p d s i t o s  de t r i g o  y de
cebada y so b re v in o  e l  hambre.
Marta era una de l a s  m ujeres mâs im p o r ta n tes  de 
Jeru sa lem  (22). D ijo  a su  cr ia d o :
-  Vé a traerm e f l o r  de h a r in a  Ç3)•
Le d i j o :
-  No hay f l o r  de h a r in a ,  hay h a r in a  b la n c a .
Le d i j o :
-  Vé gr traerm e h a r in a  b la n c a .
C ontestd :
-  No hay, hay ( h a r in a )  de centeno  .
D ijo :
-  Vé a traerm e h a r in a  de cen ten o .
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Le c o n t e s t d :
-  No hay,- s d lo  hay h a r in a  de cehada,
D ijo ;
-  Vé a traerm e de e s a .
Pue (a  h u s c a r la )  pero no encontrd  nada ^4).
(Se d i j o  l a  m u jer):  "Voy a s a l i r  a h u sc a r  a lg o  
para comer".
Se cayd sob re  un t r o z o  de e s t i e r c o l  ( 5^) y murid.  
El R. Yohanan b . Zakkay l e  a p l i c d  e s t e  v e r s l c u l o :
La mâs d e l i c a d a  en tr e  v o s o t r a s , y l a  mâs t i e r -
na , l a  que por t e m u r a  y d e l i c a d e z a  no h a b ia  probado  
a p o sa r  l a  p la n t a  de su  p i e  sob re  l a  t i e r r a  (D eut .  28, 
5 6 ) .
O tros d ie e n  que comid un h ig o  de l o s  de R. Sadoq 
y enfermd.
El R. Sadoq ayund c u a r e n ta  ( a h o s ) , h a s t a  t a l  pun- 
t o  ( e n f la q u e c id )  que cuando comla a l g o ,  se  v e l a  (26); 
l e  l l e v a b a n  un h ig o  (27), a l  que chupaba e l  jugo y 
lu e g o  l o  t i r a b a .
(Marta) co g id  todo su oro y p l a t a  y l o  a r r o jd  a 
l a s  c a l l e s  de J eru sa lém  (28).
R. Yohanan b .  Zakkay c i t d ,  r e f i r i é n d o s e  a e l l a ,
( e l  s i g u i e n t e  v e r s l c u l o ) ;  A rrojarân  su p l a t a  a l a s  ca ­
l l e s  y su  oro r e s u l t a r â  b a su r a ,  n i  su  p l a t a  n i  su oro 
podrân s a l v a r l o s  en e l  d la  d e l  fu r o r  de Yahveh, no s a -  
c ia r â n  su  g azn ate  ( Ez. 7 , 1 9 ) .
^Aba^ S iq ara  (29), j e f e  de l o s  s i c a r i o s  (3D) de Je­
rusalem , era sob r in b  de R. Yohanan b . Zakkay. Le llarad
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en p r iv a d o 'ÿ  l e  d i j o ;
-  ^Hasta cuândo v â i s  a s e g u ir  a s l ,  matando a l a  
g en te  de hambre?.
Le c o n te s td :
-  âQué puedo h a c e r ? . S i  l e s  d igo  a lg o ,  me matarân.
Le d i j o :
-  Busea l a  forma de que yo pueda e scap ar ,  t a l  
vez yo pueda s a lv a r  a lg o .
Le d i j o :
-  F in ge  que e s t â s  enferme durante t r è s  d la s  y que 
digan  que e s t â s  muerto. Pon junto  a t l  a lg o  hediondo
y que t e  a i e  en (31) t u s  d i s c l p u l o s  - y  no t e  a l c e  n a d ie  
mâs, no sea  que se  d a ic u e n ta ,  pues un s e r  v iv o  e s  mâs 
l i g e r o  y digan: "!qué d e s g r a c i a ! , un s e r  v iv o  se  l i e v a  
a s i  mismo"(3^.
A s!  l o  h i z o .  Se p u s ie r o n  b ajo  l a s  a n g a r i l l a s ,  e l  
R. Elirezer de un lad o  y e l  R. YéhoSu^a d e l  o tro  la d o .  
Cuando l l e g a r o n  a l a s  p u e r t a s  (de l a  c iudad) (a lgu n os  
hombres) q u is i e r o n  a t r a v e s a r l e ( c o n  una l a n z a ) .
Les d i j e r o n  ( l o s  d i s c l p u l o s ) :
-  Van a d e c i r ( l o s  rom anos); "Han a tr e v e sa d o  a Rabban", 
Q u is ie ro n  a r r o j a r lo  (pero l e  d i j e r o n  l o s  d i s c l p u ­
l o s )  :
-  Va a d e c i r  l a , g e n t e  que han arrojado  a Rabban.
(Por f i n )  l e  a b r ie r o n  l a  p u erta  y s a l i 6 .
Pue a ver  a l  emperador V espasiano y l e  d i jo :
-  La paz sea  c o n t ig o ,  re y ,  l a  paz sea  c o n t ig o .
Le d i j o  (V e sp a s ia n o ) :
-  Mereces l a  muerte dos v e c e s :  una porque no soy  
rey  y me has llamado rey;  y l a  o tr a  porque s i  soy r e y .
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ôc6mo no t e  has p resen ta d o  a n t e s  a n te  ml?.
Le re sp o n d ié :
-  En cuanto a l o  que d i c e s ,  que no e r e s  r e y ,  ( s i  
l o  e r e s ,  p ues)  s i  no fu e r a  r e y ,  Jerusa lem  no h a b r ia  
ca id o  en t u s  manos, pues e s t â  e s c r i t o :  Y e l  Libano  
ca e râ  por mano d e l  poderoso  ( I s .  1 0 , 3 4 ) ;  a l  d e c i r  "po-  
d e r o s o ’’ s61o puede r e f e r i r s e  a un r e y ,  pues e s t â  e s ­
c r i t o :  Y su soberano d e l  seno de ( l a  asam blea) (33(* 
s a ld r â  ( J e r .  3 0 , 2 1 ) .  En cuanto a l o  que d i c e s  de por  
qué no me he p resen ta d o  a n t e s  a n te  t i ,  l a  razôn  e s  que 
l o s  z e lo t a s  (34) que hay e n tr e  n o s o t r o s  no me han d e j a -  
do.
Le d i j o - ( V e s p a s ia n o ) :
-  S i  h u b iera  una s e r p i e n t e  en roscad a  sobre un t a -  
rrô de m ie l ,  ^no h a b r ia  que romper e l  t a r r o  para l i -  
b ra rse  de l a  s e r p ie n t e ?  (35),
Se c a l l ô  (Rabban) y no l e  resp on d id  nada. El R. 
Y o se f  ( segân o t r o s  e l  R . ‘Aqiba) l e  a p l i c d  e s t e  v e r s l ­
cu lo :  Que hago v o lv e r  a t r â s  a l o s  s a b io s  y d esvan ezco  
su sa b id u r la  ( I s .  4 4 , 2 5 ) .  Hubiera deb ido  d e c i r l e :  "me- 
jo r  e s  tomar una p in z a ,  sa c a r  l a  s e r p ie n t e  y d e ja r  e l  
tarro"  (36).
En es e  momento l l e g d  un m ensajero d e l  r e in o  (37) 
y l e  d i j o ;
-  Levanta ,  p ues  e l  emperador ha muerto y l o s  no­
b l e s  de Roma t e  han nombrado emperador.
Se h a b la  p u e s to  una b o ta  y se  fu e  a poner l a  o t r a ,  
pero no l a  pudo c a l z a r .  I n t e n t é  q u i t a r s e  l a  o t r a ,  pero  
no se  l a  pudo q u i t a r .
Le d i j o ( e l  Rabban):
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-  No t e  p reocu p es ,  pues e s t â  e s c r i t o :  Una buena  
nueva v i g o r i z a  l o s  huesos  (Prov. 1 5 , 3 0 ) .
-  iCdmo se  a r r e g l a ? .
Le d i j o :
-  Que venga a lg u i  en a qui en a b o r r e z c a s  y p ase  an­
t e  t i ,  pues e s t â  e s c r i t o ;  Un e s p l r i t u  a b a t id o  s e c a  l o s  
h u e so s  (Prov . 1 7 , 2 2 ) .
Hizo eso y en tré  ( e l  p i e )  (38).
Le d i j o :
-  S ie n d 0 tan  s a b io ,  ip o r  qué t e  q ued aste  a l l l ? .
Le re sp o n d ié :
-  Ya t e  l o  he d icho;
Le d i j o  (V esp as ian o):
-  Yo también t e  l o  he d ic h o .  Ahora voy a irme y 
mandaré aqul a o t r o ,  pldeme l o  que d e s e e s  y t e  l o  con-  
c e d e r é .
Le d i j o :
-  Deseo que me d es  a Yabne y su s  s a b io s  (39), l a  
f a m i l i a  de Rabban Gam alie l (40) y m édicos para curar  
a l  R. Çadoq.
El R. Y o se f  (segü n  o t r o s  e l  R. ^Aqiba) l e  a p l i c é  
e s t e  v e r s l c u l o :  Que hago v o lv e r  a t r â s  a l o s  s a b io s  y 
d esvan ezco  su sa b id u r la  ( I s .  4 4 , 2 5 ) .  D ebié  d e c i r l e ;
" D éja lo s  por e s t a  vez (a l o s  j u d lo s ) " .  Pero pensé que 
no l e  c o n c e d e r la  ta n te  y no p o d r la  s a lv a r  nada (41).
ôComo curaron l o s  m édicos a R. Sadoq?. El primer ù la  
lenendaron beber agua de a f r e c h o ,  e l  d la  s i g u i e n t e  agua  
de gluma, despuâs. agua de h a r in a  b a s ta  y por f i n  l e  
h i c i e r o n  beber agua de h a r in a  f i n a ,  h a s ta  que se  l e  
fu e  ensanchando e l  estémago poco a poco.
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(V esp as ian o)  en v ié  a T i to  e l  im pio ,  y d i j o :
-  D irâ: ^Dénde e s t â n  su s  d i o s e s ,  l a  ro c a  en que 
se  amparaban? (D eu t .  3 2 , 3 7 ) .
E s te  era T i t o  e l  im p lo ,  que v i tu p e r a b a  y b l a s f e -  
maba co n tra  l o s  C i e l o s .  iQué h iz o ? .  Tomé a una p ro s ­
t i t u t e  de l a  mano, e n tr é  (con  e l l a )  en e l  Santo de l o s  
S a n to s ,  e x t e n d ié  en e l  s u e lo  un r o l l o  de l a  Torah y p e-  
cé sobre é l .  Luego tomé una e s p a d a y  r a s g é  l a  c o r t i n a .  
Ocurrié un m i l a g r o : b r o t é  san gre ;  é l  c r e y é  que se  ha­
b la  matado a s i  mismo (42), pues e s t â  d ic h o :  Han r u g i -  
do t u s  a d v e r s a r io s  en medio de tu  asam blea ( S a l ,  7 4 , 4 ) .
D ijo  ^Aba  ^ Hanan: ^Quién como Tâ?..Poderoso e r e s ,  
Seflor ( S a l .  8 9 , 9 )  ; i q u i é n  como t ü ,  poderoso  y duro,  
que o i s t e  l a s  b îa s f e m ia s  y l o s  i n s u l t o s  de e s t e  p er ­
v e r s e  y c a l l a s t e ? .
En l a  e s c u e l a  de R. iSmâ^el se  ha ensenado: âQuién
como Tâ en tre  l o s  d i o s e s  ( * e l i m ) ,  oh Yahveh? (Ex. 15 ,  
1 1 ) .  iQ uién  como t â  e n t r e  l o s  mudos ( ^ ilm im ) ?.
Luego tomé l a  c o r t i n a ,  h i z o  con e l l a  un e s p e c i e  
de saco (43), r e c o g i é  t o d o s  l o s  v a s o s  d e l  tem plo y l o s  
puso en é l ,  y l o s  d e p o s i t é  en un barco para c o n d u c ir lo  
t r iu n f a n t e  a su c iu d a d ,  como e s t â  d ich o :  Y en e s t o  v l  
a l e s  im pios  s e p u l t a d o s  con honra, mas l o s  que f r e c u e n -  
taban e l  lu g a r  sa n to  fu e ro n  o lv id a d o s  en l a  ciudad don-  
de h ab la  actuado con r e c t i t u d  ( E d .  8 ,1 0 )  (4-4). No hay 
que l e e r  w ey iS takehu  (y  fu e r o n  o l v i d a d o s ) ,  s in o  w ey iS -  
tabehu (y t r i u n f a r o n ) ;  no hay que l e e r  qéburim ( s e p u l ­
ta d o s )  s in o  qëbusim ( r e u n i d o s ) .  O tros d ic e n  que es  re a l-  
mente qéburim ( s e p u l t a d o s ) ,  ( s i g n i f i c a n d o  oue) h a s ta  
l a s  c o s a s  s e p u l t a d a s  fu e r o n  d e s c u b i e r t a s .
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Se a lz 6  d e l  mar una o la  para h u n d ir lo .  D ijo :
-  Parece que e l  D ios  de é s t o s  s61o t i e n e  poder  
en e l  mar: cuando l l e g é  Paraén (45) l e  ahogé en l a s  
aguas,  cuando l l e g é  S i s a r a  (46) l e  ahogô en agua y 
también a mi (47) q u ie r e  ahogarme en l a s  agu as .  S i e s  
p od eroso ,  que venga a t i e r r a  f irm e y lu c h e  conmigo.
Entonces se  oyé una voz c e l e s t i a l  que l e  d e c la :
-  îMalvado, h i j o  de malvado y n i e t c  d e l  malvado  
Esaii! .  Tengo en mi mundo una c r ia t u r a  m in iiscu la ,  cuyo 
nombre es  mosquito (48). Baja a t i e r r a  f irm e y lu ch a  
con é l  (49).
Apenas desembarcé a t i e r r a  f irm e  v in o  un mosquito  
y se l e  in tr o d u jo  en l a  n a r i z ,  y e s tu v o  p icando en su 
cerebro  durante s i e t e  a n os .  Un d la  ( a c e r t é  a p asar)  
junto  a una h e r r e r l a ,  y cuando ( e l  m osqu ito )  oyé e l  
ru id o  d e l  marti 1 1 o , se  c a l l é .  A p a r t i r  de en to n c es  
v e n la  to d o s  l o s  d la s  un h err er o  que m a r t i l l e a b a  
an te  é l .  S i v e n la  un g e n t i l ,  l e  daba cu a tro  zuz 60), 
pero s i  era jud lo  (51), no l e  daba nada, y l e  d ec la :
-  Conférmate con v e r  l o s  s u f r im ie n t o s  de tu  ene-
m igo .
A p a r t i r  de en to n c e s  se  acostumbré ( e l  m osquito)  
( a l  ru id o )  (52).
Cuando ib a  a m orir ,  d i j o  ( T i t o  ) (53);
-  Quemadme y e s p a r c id  mis c e n i z a s  por l o s  s i e t e  ma­
r e s  para que e l  d io s  de l o s  j u d lo s  no pueda dar con­
migo.
D ijo  R. P in has  b. ^Aruba;
-  Yo e s ta b s  en tre  l o s  magnates r  omar, os y cuando 
(T ixo )  mûri6, a b r ie r o n  su  cerebro  y h a l la r o n  en su
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i n t e r i o r ,  una e s p e c i e  de g o lo n d r in a  de dos se la>  de 
p e so .  Se en sena tam bién  que era  como un p ic h é n  de dos  
l i b r a s  de p eso  (54).
D ijo  Abaye (55):
Se n os ha t r a n s m i t id o  que su p ic  o era  de cobre y 
su s  p a ta s  de h i e r r o .
NOTA:
1 .  El r e l a t o  que v ie n e  a c o n t in u a c ié n  ap arece  en O it .
En Lam.R. 4 ,3  hay un r e l a t o  p a i 'e c id c .
2. Por eq u ivocar  l o s  nombres.
3. En o t r o s  e s c r i t c s :  "Tur Malka"; "El monte d e l  Rey". En 
PsJ a J u ec .  4 ,5  e l  monte Efralm e s  llam ado Tur Malka.
De acuerdo con H orow itz ,  P a l e s t i n e , p . 240, se  r e i i e r e  
a toda l a  r e g i é n  montahosa rodeada por e l  v a l l e  de 
Y e z r e e l ,  a l  sur de Judà, in c lu y en d o  l a s  raontanas de 
Samaria, también co n o c id a  por e l  nombre hebreo  Har 
ha-M elek. (Cf. B U chler ,  JQR, XVI, pp. 180 s s . ) .  Toda- 
v fa  no se  sabe con segurida.d de dénde d é r iv a  e s t e  nom­
b re ,  La d e s t r u c c i é n  de Tur Malka e s t é  fech ad a  por B” -  
c h le r  (o p . c i t . pp. 186 s s . ) durante la  gu erra  d e l  6 6 -  
70.
4 .  Ciudad im portan te  en l a  que se  co n c e n tr é  l a  r e s i s t e n -
c i a  de Bar Kokba. Sobre su prob able  i d e n t i f i c a c i é n ,  lo -
c a l i z a c i é n  e h i s t o r i a ,  v e r  Neubauer, La G é o g ra p h ie ,
pp. 1 0 3 -1 1 5 .
5. L i t . :  sentado en su f e s t i n .
6 . L i t , :  sentado en mi b a n q u e ta .
7 .  En G it .  ( i b i d . ) prim ero i n t e n t a  uagar su comida, lu e g o  
o f r e c e  pagar l a  m itad d e l  banquete y lu e g o  e l  c o n v i t e  
e n te r o .
8. Anade G i t . :  "esc prueba que e s tâ n  de acuerdo - on é l " .
9 .  L i t . :  una t e m e r a  t e r c e r a ;  e s to  puede t e n e r  t r è s  a c e p -
c io n e s :  -una t e r n c r a  que }ia 11 egado a la  terce i 'a  pc r t  :■ 
de su c r e c im ic n to  norm al, o que sea  l a  'cercera c r i s  'ie
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l a  madré, o que ten g a  t r è s  anos de ed&d.
10 .  L i t . ;  l e  causé un d e f e c t o .
1 1 .  Sobre l o s  a n im a le s  d e f e c t u o s o s  im p ropios  para e l  s a c r i -  
f i c i o  c f .  A .Z. 5b; 13b; 23b; 51a.
1 2 .  L i t . :  l a  hum ildad, l a  c o n d e s c e n d e n c ia .
13» En Guerra I I ,  1 7 , 2  P. J o s e f o  a t r ib u y e  e l  comienzo de 
l a  g u erra ,  a l  rech a zo  p or p a r t e  de l o s  j u d lo s  de la  
ofren d a  env iad a  por e l  emperador en e l  ano s e s e n ta  
y s e i s .
14 .  Kerén nunca e s tu v o  en P a l e s t i n a ;  e s ta  h i s t o r i a  puede 
s e r  un eco de l a  le y e n d a  de que N erén, que se  s u i c i d é ,  
e s ta b a  t o d a v ia  v iv o  en e s t a  ép oca ,  y v o l v i é  a r e in a r .  
(Ver J .E .  IX, 2 2 5 ) .
15 .  Es é s t e  un método de a d iv in a n z a ,  c o n s i s t a n t e  en s v e r i -  
guar e l  d e s t in o  por medio de l a  belemnomancia.
16 . E .d . :  achacârm elo a mi.
17. En ARNA 4 y B 6 y 7 a p a rec en  e t r o s  r e l a t o s  sobre e l  
a s e d io  de Jeru sa lem  y l a  d e s t r u c c i é n  d e l  Tenplo . Pue 
T ito  y no V esp a s ia n o ,  qui en a s e d i é  J eru so lem . Vospa-  
s ia n o  h a b la  abandonado P a l e s t i n a  a n t e s  de que T ito  s i -  
t i a r a  l a  c iu d ad ,  pues su s  i n t e r e s e s  es ta b a n  p u e s tc s  en 
c o n s e g u ir  c o n v e r t i r s e  en emperador, co sa  que l o g r é ,  
c f .  SchUrer-Vermes I ,  pp. 639-649* S in  embargo, l o s  
r a b in o s  no fu e r o n  muy cuidados.os  r e s p e c t e  a 1 r s  fe o h a s  
0 l a  d i s t a n c i a  e n tr e  l a s  d i v e r  s a s  camparïas romanas. Pa­
ra e l l e s ,  e l  hecho r e l e v a n t e ,  l o  que e s ta b a  en primer  
p ia n o ,  era l a  d e s t r u c c i é n  d e l  Templo y de la  ciudad;  
que fu e r a  obra de T i to  o V esp as ian o  quedaba en lu g a r  
se cu n d a r io .
18 . En Ta^an, 19b se  n arra  que e s t e  Naqdimén rogé que =1 
s o l  s i g u i era b r i l l a n d o ,  d esp u é s  de p on erse  para que é l  
p u d iera  cumplii-  una o b l i g a c i é n  que h a b la  c o n tr a ld o  non 
e l  p u eb lo .  Ese mismo r e l a t o  a p arece  en ARNA 6 . También 
ShM cap. 14 y Exemnla 85 p r e s e n t e r  e se  r e l a t o .
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1 9 . Las le y e n d a s  a c e r c a  de l o s  nombres de e s t o s m agnates  
j u d lo s  e s tâ n  b asadas en una e t im o lo g la  p o p u la r .  S i s i t  
Hakkeset s i g n i f i c a  " b o r la s  de c o j l n " .  " '
20. En e l  t e x t o ;  b i r y o n i , p robablem ente " gu ard ias  de p e l a -  
010" (de b i r y a h ) . Es una c l a r a  a lu s id n  a l a s  bandas de 
z e l o t a s  0 s i c a r i o s  que d e fe n d ia n  J eru sa lem . En l a  s o -  
c ied ad  ju d la  d e l  s i g l o  I c o n s t i t u l a n  e l  p a r t id o  r e v o lu -  
c i o n a r io  que propugnaba l a  lucha c o n tr a  Roma. Los p r in ­
c i p a l e s  d a to s  a c e r c a  de e l l e s  se  en cu en tran  en l a  obra  
de J o s e f o ,  e s p e c ia lm e n te  en Ant. 1 8 , 1 , 1  y 1 8 , 1 , 6 .  S e-  
gân e s t e  a u to r ,  cuando l a  gu erra  se  c e n t r é  en t o m e  a 
Jeru sa lem  su r g ie r o n  d i v e r s e s  f a c c i o n e s  d e n tr e  d e l  rao- 
v im ie n to  r e v o l u c i o n a r i o , en tr e  l a s  que s e  en cu en tran  
l o s  s i c a r i o s  y l o s  z e l o t a s .  J o s e fo  d i s t i n g u e ,  pu'.'s, 
e n tr e  ambos band es .  (C f .  Guerra V II ,  6 ,1  y VI, 2 , 6 ) .  
Aunque probablemente en su o r ig e n  e s t e s  t é r id n o s  d e s i g -  
naban f a c c i o n e s  d i f e r e n t e s ,  mâs ta rd e  su s  m a t ic e s  d i -  
f e r e n c ia d o r e s  se  m ezclaron .
21. E .d . :  l o s  z e l o t a s .  En Lam.R. s e  menciona a Ben B o t t ia h ,  
so b r in o  de R. Yohanan b . Zakkay como j e f e  de l o s  z è l e -  
t a s  y a u to r  de l o s  i n c e n d i e s ,  para o b l i g a r  a l o s  h a b i ­
t a n t e s  a s a l i r  a l a  lu c h a .
22. En G i t . :  Marta, h i j a  de B o e tu s .
2 3 . E s te  r e l a t o  ap arece  aqul mâs a b rev iad o  que en G it .
24. N uestro  t e x t o  om ite: "La mujer se  h a b ls  d e s c a lz a d o ,  pe­
ro d i j o :  i r é  a v e r  s i  e n c u e n t r o . . . " .
2 5 . En G i t . :  "se l e  pegé en un p i e  un t r o z o  de e s t i e r c o l " .
26. E .d . :  se  v e l a  p asar  l a  comida por l a  g a rg a n ta .
2 7 . En G i t . ;  " Para f o r t i f i c a a r l e , l e  l l e v a b a n  un h ig o " .
2 8 . En G i t . :  "Cuando (Marta) e s ta b a  para m orir a r r o j é  a la  
c a l l e  su oro y su p l a t a ,  d i c i e n d o : !Para qué l o  q u ie r o ! ,  
A e l l a  se  r e f i e r e  e l  v e r s l c u l o . . . " .
2 9 . L i t . :  padre de l o s  s i c a r i o s .  Su vordavl''ro nombre ez-a 
Ben B a t t ia h  . Cf. Lam. R. 1 ,5  $ 3 1 .
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3 0 .  Ver Supra n .  20.
31 . En l a s  andas o a n g a r i l l a s  en que eran tr a n sp o r ta d o s  
l o s  m uertos .
32 .  P a l t a  e s t a  f r a s e  en G i t .
33 .  L i t . :  d e l  seno  de e l l a .
34 .  Ver Supra , n .  20.
35 .  E .d . :  tam bién  t ü  d e b e r la s  haber d err ib ado  l o s  muros 
para l i b r a r t e  de l o s  z e l o t a s .
36. Lo c u a l  s é r i a  una forma mâs p a c l f i c a  de l i b e r a r s e  de 
l o s  z e l o t a s .
37. E . d . : de Roma.
3 8 . E s te  r e l a t o  a p a rece  en e l  L ib re  de l o s  En>:emplos por  
A .B .C . 204 ( 1 3 3 ) aunque con l i g e r a  v a r i a c i é n  en l o s  
p r o t a g o n i s t a s :  a l l l  d i c e  que o c u r r ié  en Jerusalem  que 
cuando Vespasisuio fu e  e l e g i d o  emperador, d e l  gozo por  
l a  n o t i c i a ,  a T i to  se  l e  t o r c i e r o n  to d o s  l o s  h u e so s .  
J o s e fo  h i z o  que p a sa ra  a n te  é l  un p e r s o n a j e  que é l  abo-  
r r e c i e s e ,  para c u r a r s e .
3 9 . P arece  s e r  que l a  p e t i c i é n  c o n s i s t e  en s o l i c i t a r  permi­
se  para fundar una ca s a  de e s t u d i o  en Yabne después de 
que Jeru sa lem  f u e r a  d e s t r u ld a .
40 . Para que no f u e s e  a n i q u i la d a ,  ya que se  supon la  que l a  
d i n a s t l a  de Rabban G am alie l  d e s c e n d is  de l a  casa  de 
D avid.
4 1 . L i t . ;  n i  un p oco .
4 2 . Eufemismo por: "a D io s" .
4 3 . En e l  t e x t o :  ’ amahi , y en n o ta  a p ie  de pâgina: b® .
' Aruk ( I ,  p .  354)  r e c o g e  e l  térm ino , y lo  h a -
ce d e z iv a r :  1 )  d e l  ârabe cl  y 2) d e l  g r ie g o  Yvpyasos
" c e s to  grande".
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44 .  La t r a d u c c ié n  de Gantera es  a lg o  d i f e r e n t e :  "Y en e s ­
to  v l  im pios  a c e r c a r s e  y e n tr a r  en e l  lu g a r  san to  y 
j a c t a r s e  en l a  c iudad de haber obrado re c ta m en te .
45 .  Cf. Ex. 1 4 ,2 7 .
46 . Cf. Ju ec .  5 ,2 1 .
47 .  L i t . ;  a e s t e  hombre.
48 . En G it .  s ig u e  l a  e x p l i c a c i é n r  " iPor  qué l a  llam a " c r ia ­
tu r a  m inüscula"?. Porque t i e n e  un o r i f i c i o  para tomar,  
pero no para e x c r e t a r " .
49 . En e l  t e x t o  qny , debe s e r  nny.
50. Moneda de p l a t a .
51 . En e l  t e x t o :  " I s r a e l i "  f r e n t e  a "N okri" ( e x tr r m je r o ) 
que ap arece  en G i t .
52 .  En G i t . ;  "pasaron t r e i n t a  d l a s ,  pero a p a r t i r  de en ton ­
c e s .  . .  ".
53. En G it ,  p reeeden  l a s  p a la b r a s  de Abaye.
54. Ver ARNB 7 .
55. Ver Supra n .  53.
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EXEMPLUM 71
Enseftaron m e s t r o s  m aestros:  Onqelos ( l ) ,  bar  
Q o lo n ic o s  ( 2 ) ,  era  h i j o  de l a  hermana de T i t o .  Se q u i -  
so c o n v e r t i r  a l  judalsm o. Evoc6 a T i to  por a r t e  de ma- 
g i a  y l e  pregu n té:
-  îQ u ién  e s  e l  mâs r e sp e ta d o  en e l  o tr o  mundo?.
Le c o n t e s t é :
-  I s r a e l  ( 3 ) .
-  6?or qué no nos unimos a e l l o s ? .
Le d i j o ;
-  No, podrâs cum plir  su s  p r e c e p t o s ,  pues son  
muchos. Vé y a t â c a l o s  (4 )  y s e r â s  j e f e ,  pues e s t â  e s ­
c r i t o :  Sus enemigos han s id o  hech os  j e f e s  ( Lam. 1 , 5 ) ,  
p ues t o d o s  l o s  que acosan  a I s r a e l  se  v u e lv e n  j e f e s .
Le d i j o :
-  £,Sn qué c o n s i s t e  tu  c a s t ig o ?  ( 5 ) .
Le d i j o :
-  Lo que yo d é c r é t é  para ml mismo: to d o s  l o s  d la s  
me queraan ( 6 ) y a l  d la  s i g u i e n t e  de nuevo me d e s tr u y e n  
y me queman ( 7 ) ;
Pue a in v o c a r  a Bala^am e l  implo (8 )  y l e  d i jo :
-  iQ u ién  e s  mâs r e sp e ta d o  en e l  o tr o  mundo?.
R espondié:
-  I s r a e l .
-  îN os unimos a e l l o s ? .
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C o n te s té :
-  No p r o c u r a r â s  l a  naz  de e l l o s  n i  su  b i e n  (D e u t .  
2 3 , 7 ) .
Le d i j o :
-  &Con qué t e  c a s t i g a n ? .
Le c o n t e s t é :
-  Con semen h i r v i e n t e  ( 9 ) .
Luego in v o c é  a J e s ù s  e l  Nazareno (10) y l e  d i j o :
-  îQ u ién  e s  mâs r e sp e ta d o  en e l  o tro  mundo?.
C o n tes té :
-  I s r a e l .
-  Nos unirem os a e l l o s .
Le d i j o :
-  Procura su  b i e n ,  no p r o c u r e s  su mal, pues to d o s  
l o s  que l e  daAan, se  dafian su s  p r o p io s  o j o s  (H).
_  iCon qué t e  c a s t ig a r o n ? .
-  Con excrem entos  h i r v i e n t e s  (12).
Ven a v e r  l a  d i f e r e n c i a  que hay en tre  l o s  pecad cres  
de I s r a e l  y l o s  p r o f e t a s  de l a s  n a c io n e s  g e n t i l e s .
Se ha ensenado que d i j o  R. Sim'’on b. El^azar:
"Ven a v e r  e l  gran  poder de l a  vergUenza. El Santo,  
b e n d it o  s e a ,  a c u d ié  en f a v o r  de Bar Karasa* y d e s t r u -  
yé  su c a s a  y quemé su  tem plo" .
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NO TA S
1 .  E s te  r e l a t o  s ig u e  a l  a n t e r i o r  en G it .  55b.
2 .  Cf. A .Z .  l i a .  Con f r e c u e n c i a  se  confunde a Onqelos con
^ A q ila ,  e l  o tr o  p r o s é l i t o .  Sobre l a  id e n t i d a d  de e s t o s  
dos p e r s o n a j e s  c f .  A .E . S i l v e r s t o n e ,  *A q i la  y O n q e los .
3 .  En e l  t e x t o :  5k*iü’5 , debe s e r  .
4 .  N u estro  t e x t o  om ite: "en e s t e  mundo".
5 .  L i t . :  " e l  c a s t i g o  de e s t e  hombre".
6 .  En e l  t e x t o  , debe s e r  L i t . :  t e
queman. -
7 .  N u estro  t e x t o  e s t â  mâs c o n fu so  que e l  de G i t .  donde 
d ic e :  "Todos l o s  d la s  re c o g e n  m is c e n i z a s ,  y desp ués  
de juzgarme me. queman y e sp a r ce n  m is c e n i z a s  por l o s  
s i e t e  mares". E sto  f u e ,  e f e c t iv a m e n t e ,  l o  que T ito  dé­
c r é t é  para s i  ( v e r  Exeraplum 7 0 ) ,  in te n ta n d o  b u r la r s e  
de l a  venganza d iv i n a ,
8 .  S i c .  en G i t . :  a Bala^am, con encantami en t  o s .
9 .  Porque in d u jo  a l o s  i s r a e l i t a s  a p eca r  con l a s  h i j a s
de Moab; c f .  Num. 2 5 ,1  s s . ; Sanh. 106 a .
1 0 .  En G i t . :  "A l o s  p e c a d o r e s  de I s r a e l " ,  seguramente se
produjo e s t e  carabio por e f e c t o  de l a  c e n s u r a .  En o t r o s  
mss. de G it .  a p a rece  mencionado J e s ü s .
11 .  L i t . :  se  to ca n  e l  g lob o  d e l  o j o .
12 .  S igue  en G i t . :  "como d i j o  un m aestro: Al que se  b u r la  
de l a  p a lab ra  de l o s  s a b i o s ,  l o  c a s t i g a n  ccn  excremen­
t o s  h i r v i e n t e s " .
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Ensenaron n u e s t r o s  m aestros;  Por un g a l l o  y por  
una g a l l i n a  (1 )  fu e  d e s t r u fd a  Tur Malka ( 2 ) .  Pues ha­
b la  l a  costumbre de que, a l  sa c a r  e l  n o v io  a l a  n o v ia ,  
se  l l e v a b a  d e la n t e  de e l l o s  un g a l l o  y una g a l l i n a ,  co­
mo para d e c i r l e s ;  P r u c t i f i c a d  y m u l t i p l i c a o s  como l a s  
g a l l i n a s .
C ie r t o  d la  (3 )  pasé una tr o p a  de so ld a d o s  roma­
n os que l o s  c o g ie r o n  (4 )  y s e  l o s  com ieron. (Los ju­
d lo s )  cayeron  sobre e l l o s  y l o s  g o lp e a r o n .  (Los s o ld a ­
dos) fu e r o n  a v e r  a l  emperador y l e  d i j e r o n ;
-  Los j u d lo s  se  han r e b e la d o  co n tra  t l .
(E l  emperador) marché sob re  e l l o s .  Les s a l i é  a l  
encu en tro  un t a l  Bar Darorna ( 5 ) ,  que daba s a l t o s  de 
una m i l i a  y l o s  maté.
El emperador se  q u i t é  l a  corona ,  l a  puso en e l  
su e lo  y d i j o :
-  Senor de todo e l  mundo, yo soy rea lm en te  un r e y .  
P la z c a  a tu v o lu n ta d  no e n tr e g a r n o s  a ml y a mi re in o  en 
manos de un s o lo  hombre.
Bar Daroma fu e  atrapado por su s  p r o p ia s  p a la b r a s  
a l  d e c i r  ( 6 ) :  ^No s e r â s  Tü, Senor, que no has re ch a za -
do y ya no s a l e s ,  Senor, con n u e s tr a s  h u e a te s?  ( S a l .
6 0 , 1 2 ) .  i,No fu e  eso l o  que d i j o  D avid?. (N o) ,  David 
( l o  d i j o )  porque e s t a  so rp ren d id o  ( 7 ) .  ^No s e r â s  Té,
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Senor, que n os  h a s  r e ch a za d o ,  y ya no s a l e s ,  Seflor,  
con n u e s t r a s  h u e s t e s ?  ( i b i d . ) .
Cuando e s ta b a  en e l  r e t r e t e  v in o  una s e r p ie n t e  
que l e  a rr a n c é  e l  r e c t o  y s e  mûri6 ( 8 ) .
D ijo  ( e l  emperador);
-  P u e s to  que o c u r r ié  por  un m ila g r o ,  l o s  perdoL 
naré e s t a  v e z .
(Los j u d lo s )  s e  p u s ie r o n  a s a l t a r ,  a comer y a 
b eb er  y  en c e n d ie r o n  t a n t a s  v ê l a s  que se  v e l a  l a  ima- 
gen  de m  a n i l l o  a una d i s t a n c i a  de una m i l i a .
D ijo  ( e l  emperador):
-  îA caso  q u ie r e n  r e b e l a r s e  co n tra  ml?.
Y v o l v i é  c o n tr a  e l l o s .
D ijo  e l  R. *Asi:
-  T r e s c i e n t o s  m i l  hombres armados de espada p en e-  
t r a r o n  en Tur Malka y  mataron durante t r è s  d la s  y t r è s  
noch es , .  mi e n t r a s  en e l  o t r o  la d o  cantaban y b a i la b a n  
s i n  que l o s  o t r o s  l o  su p ie r a n .
Ha d e s t r u ld o  e l  Sefior an p iedad  ( to d a s  l a s  a ld e a s )  
(Lam. 2 , 2 ) .  Cando v in o  Rabin d i j o  en nombre de R. Yoha­
nan: Se r e f i e r e  a l a s  s e i s c i e n t a s  m il  a ld e a s  que o l  
re y  Yanay t e n l a  en e l  Monte d e l  Rey ( g ) .
D ijo  a l  r e s p e c t o  e l  R. Y^hudah en hombre de R. \ s i :  
S e i s c i e n t a s  m il  c iu d a d e s  t e n l a  e l  rey  Yanay en e l  Mon­
t e  d e l  Rey, y en cada una de e l l a s  h a b la  ta n t o s  h a b i­
t a n t e s  como l o s  que s a l i e r o n  de E g ip to ,  menos t r è s  
que t e n la n  e l  d o b le  de l o s  que s a l i e r o n  de E g ip to .  Es­
t a s  son: K e fa r  B iS  0-0), K efar  S ih la im  (11) y Kefar D i-  
craia*CL2). K e fa r  BiS  (13) ( s e  l lam aba a s l ) ,  porque eran  
h o s t i l e s  ( b iS )  con l a  e s c l a v i t u d .  K efar  S ih la im
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porque ganaban su  s u s t e n t o  (con  e l  com ercio )  de b err o s  
( S ih là im ) , y K efar  D icraia*0-4) porque, segdn e l  R. 
Yohanan, l a s  m ujeres  daban a lu z  prim ero varon es ,  l u e ­
go una h i j a  y lu e g o  nada mâs.
D ijo  *U lla ;
-  He v i s t o  e s e  lu g a r ,  n i  s i q u i era caben en e l  
d o s c i e n t a s  m il  cah as .
C ie r to  h e r e j e  l e  d i j o  una v ez  a R. Hanina:
-  S o i s  unos m e n t ir o s o s .
Le c o n t e s t é  ( e l  r a b b i ) :
-T ie r r a  de g a c e la  (Dan. 1 1 ,1 6 )  d ic e  l a  E s c r i tu r a  
de e l l a .  Como l e  ocu rre  a l a  g a c e la ,  que su p i e l  no 
r e t i e n e  l a  c a m e  (15), a s l  tam bién  l e  ocu rre  a l  p a l s  
de I s r a e l ,  que cuando e s t â  h a b i t a d o , e s  e s p a c io so  y 
cuando no e s t â  h à b i t a d o , s e  c o n tr a e .
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NOTAS
1- E s te  r e l a t o  e s  c o n t in u a c ié n  d e l  a n t e r i o r  en G i t .  57a.
2 .  0 Har h a -M elek .  Cf.  Sup ra , Exeraplum 70 ,  n . 3.
3 .  Durante una de e s a s  p r o c e s io n e s  n u p c ia l .^ f .
4 .  Al g a l l o  y a l a  g a l l i n a .
5 .  L i t . :  H ijo  d e l  Sur.
6 .  L i t . :  l a  b oca  de Bar Daroma l o  hizO t r o p e z a r  a l  d e c i r
7 .  Prob ablem en te  haya a lg ü n  m a tiz  d i f e r e n c ia d o r  en l a  en-  
t o n a c ié n  de e s e  v e r s l c u l o  por p a r te  de David y de Bar 
Daroma.
8 .  Bar Daroma.
9 .  Ver Supra n . 2  y  Exemplum 70 ,  n . 3 .
1 0 .  Re la n d ,  P a l e s t i n e  I I ,  p . 684 y 686 lo  i d e n t i f i c a  cou 
C a fa r a b is ,  que J o s e fo  s i t ü a  en l a  Idumea s u p e r io r .
1 1 .  Se t r a t a  p rob ablem ente  de l a  ciudad  b l b l i c a  de S i lh im  
Cf. J o s .  1 5 ,3 2 ;  a l  su r  de P a l e s t i n a  (Neubauer, o p . c i t .  
p. 7 2 ) .
1 2 .  Segiin Neubauer ( op . c i t . p. 7 1 ) ,  s e  t r a t a  de D ik r in ,  
h a c ia  e l  n o r t e  de E l e u t e r o p o l i s .  Cf. Robinson, B i b l . 
r e s e a r c h e s . I I ,  p .  29.
1 3 . l i t . ;  pueb lo  m alo.
1 4 . L i t . ;  p ueb lo  de v a r o n e s ;  dez'ivado de niot ; v a ré n .
1 5 . Cuando se  mata a l  a n im a l ,  l a  p i e l  se  c o n tr a e .
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EXEMPLUM 73
Ensenaron n u e s tr o s  m aestros: C ie r ta  v ez  en la  
que es ta b a n  ju n to s  R. Minyamin (1 )  bar H ilq iy a  y R. 
H ilq iy a  bar Tobiah y R. Huna bar H iyya , d ije r o n :
-  E l que sep a  a lg o  de K efar S ek an ia  de E g ip to  (2 )  
que l o  cu e n te .
Comenzé uno de e l l o s  y d ijo :
-  Se cu en ta  que un n o v io  y una n o v ia  fu ero n  a p re-  
sad os por l o s  paganos y l o s  ca sa ro n .
E l la  l e  d ijo :
-  Te ruego que no me to q u e s , porque no me d i s t e  
c o n t r a t 0 m atr im on ia l (3 )«
Y no l a  t o c é .h a s t a  e l  d fa  de su m uerte.
Cuando m ûri6 d ij o  e l l a :
-  L lorad  a e s t e  hombre que supo dominar su p a s ié n  
m ejor que J o s é , p ues J o sé  l e  h iz o  durante un r a t o ,  y 
é s t e  to d o s  l o s  d la s ;  J o sé  no e s ta b a  con e l l a  en la  ca-  
ma, y é s t e  e s ta b a  con e l l a  en la  cama; l a  (m ujer) de 
J o sé  no era su  e sp o sa , l a  de é s t e  era  su  e sp o sa .
Comenzé e l  o tro  y d ijo :
-  E staba e s t a b le c id o  ( e l  p r e c io  de) l o s  c e r e a le s  
en un d e n a r io p or cu a tro  fa n e g a s  (4 )  y su b ié  a l  (m is­
mo) p r e c io  por una fa n e g a . I n v e s t ig a r o n  y d escu b r iero n  
que un padre y su  h i j o  s e  h ab lan  copulado con una rau- 
chacha com prom etida en e l  Yom K ippur. Los l le v a r o n  a l  
juzgado y l o s  ap ed rearon  y e l  p r e c io  v o lv ié  a su n iv e l  
a n te r io r .
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NOTAS
1 . S ig u e  e l  r e la t o  de G it .  57a .
2 . K le in ,  S . B e i t r â g e , p . 20 , n . l  s u g ie r e  que se  l e a
D’i x i i  (n a z a r e n o s , c r i s t i a n o s )  en v ez  de o’tro • De
acu erdo con e s to  s é r ia  S ik n in  (o  S u k n in ), en G a l i le a ,  
lu g a r  en e l  que abundaban l a s  a s o c ia c io n e s  de c r i s t i a ­
n o s . En A .Z . 17b y. en J .S a b . 14 se  h a b la  de un t a l  Ja­
cob de K efa r  S ek an iah , d i s c lp u lo  de J e s ü s .
3 . De acu erd o  con l a s  l e y e s  r a b ln ic a s ,  l e  e s t â  p ro h ib id o  
a l  hombre c o h a b ita r  con su  m ujer m ien tr a s  no l e  haya  
h echo un c o n tr a to  m a tr im o n ia l.
4 . En e l  t e x t o  niK’nio , y en n o ta  a p ie  de p âgina;
îrro ; s e  t r a t a  d e l  m od iu s, m edida romana d e c a p a c i-




Comenzé a h a b la r  e l  o tr o  y d i jo  ( l ) :
-  C ie r ta  v e z  un hombre d e c id ié  d iv o r c ia r s e  de su  
m ujer, pero l a  m ujer t e n la  ima a s ig n a c iô n  m atr im on ia l 
muy gran d e. h iz o ? . D e c id ié  in v i t a r  a su s  am igos, 
l o s  d id  de corner y de b e b e r , l o s  emborrachd y l o s  a c o s -  
td  (a  to d o s )  en una cama ( 2 ) ,  lu eg o  t r a j o  c la r a  de 
huevo y l a  echd e n tr e  e l l o s ,  t r a j o  t e s t i g o s  (3 )  y se  
p r é s e n té  a n te  e l  ju zgad o .
Habla a l l l  un a n c ia n o  d is c lp u lo  de Sammay e l  V ie­
jo ,  llam ado Baba b . B u ta ^(4) que d ijo :
-  He ap ren d ido  de Sammay e l  V ie jo  que l a  c la r a  de 
huevo se  c o n tra e  c e r c a  d e l  fu e g o , m ien tra s que e l  s e ­
men se  ab landa con  e l  fu e g o .
Pueron a h a c e r  l a  prueba y comprobaron lo  que ha­
b la  d ic h o , l le v a r o n  ( a l  hombre) a l  ju zgado, l o  a z o ta -  
ron y l e  h ic ie r o n  pagar (a  l a  m ujer) su a s ig n a c ié n  ma­
t r im o n ia l .
D ijo  Abaye a R. Y o sef:
-  P u esto  que eran  ta n  v ir t u o s o s ,  âpor qué lo s  c a s ­
t ig a r o n ? .
Le r e sp o n d ié :
-  Porque no se  d o l ie r o n  por Jerusalem  , como d ic e  
lo  e s c r i t o :  A le g r a o s  con Jerusalem  y ju b ila d  con e l l a  
to d o s  l o s  que l a  am âis, r e g o c i ja o s  con e l l a  go zo so s  
cu an tos por e l l a  h a c é i s  d u e lo  ( I s .  6 6 ,1 0 ) .
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NOTAS
1 . S ig u e  en G it .  57a . Es c o n t in u a c ié n  d e l  Exemplum a n te ­
r i o r .
2 . Con su  m ujer.
3 . Para que o’o serv a ra n  en l a  cama l a s  manchas de l a  c la r a  
de h u evo , sem ej a n t e s  a l a  d e l  semen, y d ie r a n  f é  de 
que a l l l  se  h a b la  com etido un a d u lt e r io .
4 . En n u e s tr o  t e x to  Ben B i t a ,  mantenemos Ben Buta que apa­
r e c e  en G it .
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EXEMPLUM 75
Ensefiaron n u e s tr o s  m aestros; Por l a  vara  de una 
l i t e r a  (1 )  fu e  d e s tr u ld a  B e t t a r ( 2 ) .
Tenlan a l l l  l a  costum bre de que cuando n a d a  un 
n ino  se  p la n ta b a  un cedro y un p ino  cuando era  n in a ;  
cuando se  casab an , co rta b a n  e l  â rb o l y l o  usaban  para  
h acer  e l  p a l io  n u p c ia l .
C ie r to  d la ,  a l  p a sa r  por a l l l  l a  h i j a  d e l  empera­
dor, se  rompiô l a  vara  de su l i t e r a .  (L os s i r v i e n t e s )  
co r ta ro n  un cedro de e s o s  y l e  h ic ie r o n  una (v a r a ) .
(Los ju d lo s )  cayeron  sob re e l l o s  y l e s  g o lp ea r o n . En­
to n c e s  fu ero n  a d e c ir  a l  emperador:
-  Los ju d lo s  se  han reb e la d o  co n tra  t i .
Y marché ( e l  em perador) co n tra  e l l o s .
Ha a b a tid o  en e l  ard or de su  i r a  to d a  l a  p o te n c ia (3 )  
de I s r a e l  (Lam. 2 , 3 ) .  D ijo  R. H iyya bar *Aba' (4 ) :  Son l a s  
ochenia mil (5 )  trompetas (cemayim) de' guerra que se reu n i eron  
en l a  ciudad  de Bettar cuando fu e  tomada. Mataron a hom­
b r e s , m ujeres y n ifio s  en ta n  gran nümero que l a  san gre  
c o r r la  a v e r t e r s e  en e l  gran mar. ^Crees que e s ta b a  
cerca?  ( 6 ) .  E staba a una d is t a n c ia  de cu a re n ta  m il la s  
d e l mar ( 7 ) .
Se ha ensenado que d ij o  R. Eli^ezer e l  Grande:
-Ifey dos r lo s  ai e l v a l l e  Y adayim (8), uiio co rre  en 
una d ir e c c ié n  y e l  o tr o  en la  c o n tr a r ia .  Los sa b io s
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estim an  (que en a q u e lla  época) t e n la n  d os p a r te s  ( 9 ) ,  
una de agua y o tr a  de sa n g re .
Se ha enseftado que durante s i e t e  an os ven d im iaron  
l o s  paganos (LO) su s v if la s  ( f e r t i l i z â n d o l a s )  con  l a  san­
g re  de l o s  I s r a e l i t a s ,  s in  u sa r  abono.
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NOTAS
1 . S igu e e l  r e la t e  de G it .  57a.
2 . En e l  t e x t o  B et-T u r o B e t te r  in d ife r e n te m e n te .  Pars 
u n i f i c a r  e l  t e x t e  mantenemes siem pre B e t t e r ,  que es  
l a  ferm a mâs u s u a l .  Ver Supra Exemplum 7 0 , n . 4 .
3 . Juege de p a la b r a s  cen  l"ip ( p e te n c ia )  y o’ aip ( c u e m e s ,  
tr o m p e ta s ) .
4 .  En G it . ;  "D ijo R. Zera que d i j e  R. Abahu en nombre de 
R. Yohanan".
5 . En n u e s tr o  t e x t e  f a i t e  "m il" .
6 . B e tta r .
7 .  Sobre l a  d is t a n c ia  que h a b la  e n tr e  B e tta r  y e l  raar 
hay d is c r e p a n c ie s .  Segdn e l  Talmud de Jeru sa lem  (J .
Ta*an. 4 ,1 8 )  esa  d is t a n c ia  era  de cu a ren ta  m i l le s ;  s e ­
gdn e l  MidraS (Lam.R. 2 ,2 )  era  de cu a tro  m i l ia s ,  y 
segdn e l  Talmud de B a b ilo n ia  (G it .  57a) era  de una mi­
l i a  so la m en te . Segdn Neubauer ( o p . c i t . p . 105) e s  mâs 
d ig n e  de c r é d it e  l a  o p in id n  d e l  Talmud de Jeru sa lem , 
sob re tod o  por l a s  in d ic a c io n e s  r e f e r e n t e s  a P a le s t in e .
8 . l i t . :  " e l v a l l e  de l a s  manos". M. R appaport, *Erek Wjl-  
lim  r e la c io n a  e s t e  hecho con la  d e v a s ta c id n  romane 
d e l b a r r io  ju d io  de A lex a n d r ia  en l o s  d la s  de A le ja n ­
dro T ib e r io .  De acuerdo con e s ta  t e o r la ,  i d e n t i f i c a  
e s t e  v a l l e  con e l  D e lta  d el N i lo .  G raetz , G esch ich te  
IV, p . 461 , s i t d a  e s t e  hecho d urante l a  guerre de Bar 
Kokba e i d e n t i f i c a  e l  lu g a r  con e l  v a l l e  de Bet-Rimmon.
9 . En G it . :  dos p a r te s  de agua y una de sa n g re .
10 . L i t . :  l a s  n a c io n e s  d e l  mundo; en G it . :  l o s  a d o ra d o ies  
de l o s  a s t r o s .
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EXEMPLÜM 75A
Eûsefiaron n u e s tr o s  m a estro s; Rabbi s o l i a  e x p l ic a r  
(1 ) :  Hay v e in t ic u a t r o  r e la t o s  ( 2 ) (para  i l u s t r a r  l a  f r a ­
s e ) :  Ha d e s tr u ld o  Yahveh s in  p ied ad  (Lam. 2 . 2 ) .
R. Yonatan (3 )  aduce s e s e n t a .  E l R. Yohanan (adu -  
ce )  mâs que R ab b i, p ero  l a s  r a z o n e s  en l a s  que ê s t e  
se apoya e s  que d urante l a  d e s tr u c c id n  d e l  Templo, é l  
e s ta b a  a l l l  ( 4 ) ,  e n tr e  l o s  que l e  c o n o c ie r o n , y cuando 
lo  com entaba a n te  e l l o s ,  l lo r a b a  y enm udecla y ( l o s  
o tr o s )  l e  co n so la b a n  ( 5 ) .
Ensefid R, Yëhuda bar * I l a * y R a b b i  s o l i a  e x p lic a r :  
Ha s a l id o  una e s t r e l l a  de Jacob  (NtLm. 2 4 ,1 7 ) .  S a l i 6 
Bar K oziba (6 )  de Jacob .
R. *Aqiba, cuando v e la  a Bar K oziba exclam aba:
-  ! E ste  e s  e l  re y  M e s la s ! .
R. Yohanan b ar T o r a ta ' le  r e p l ie d :
-  C recerà h ie r b a  en t u s  m e j i l l a s  a n te s  de que v e n -  
ga e l  h i j o  de D av id  ( 7 ) .
Ensehaba R. Sim*on b . G am alie l ( 8 ) :  R. ^Aqiba (9 )  
s o l i a  com entar e l  v e r s lc u lo :  La voz  e s  l a  voz de J a co b , 
pero l a s  manos son l a s  manos de Esaü (Gén. 2 7 ,2 2 ) .  La 
voz de Jacob clam a por lo  que l e  h ic ie r o n  l a s  manos de 
Esaü, (que m ataron) en Bettar o ch en ta  m il m ir ia d a s .
D ijo  R. Yohanan:
-  Ochenta m il p a r e ja s  (LO) de tro m p e te ro s  a se d ia r o n
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B e ta r , cada uno de In s  c u a le s  e s ta b a  a l  f r e n t e  de va­
r i a s  tr o p a s .  También e s ta b a  a l l l  Bar K ozib a , que t e n ia  
d o s c ie n t o s  m il hombres con un dedo amputado
Los s a b io s  e n v iaron a  d e c i r le  %
-  iH a sta  cuândo v a s  a  ca u sa r  a l o s  hombres de I s ­
r a e l  d e f e c to s ? .
E l l e s  d ijo :
-  i,De qué o tr o  modo s e  l e s  puede p rob ar? .
Le d ije r o n :
-  A todo e l  que no monte en  su  c a b a llo  y arranque 
un cedro d e l L lbano, no l o  in s c r ib e s  en tu  e j é r c i t o .
Y a s l  t e n la  d o s c ie n t o s  m il y obtuvo o tr o s  d o sc ie n ­
t o s  m il (12), Cuando se  d i r i g l a  a l  com bate, g r ita b a :  
" îS eh or  d e l Mundo, no ntTS a y w îe s  n i  n os h u m ilie s ,  como 
tu  d i j i s t e ;  ^No s e r â s  Td, *Elohim que n o s ha re ch a za -  
d o ? " (S a l. 6 0 ,1 2 ) .
Durante t r è s  aAos y medio s i t i d  A driano B etta r  ( 13).R. 
E l‘ a za r  de M o d iim (1 4 jv iv la  c u b ie r to  de saco  y c e n iz a s  
(1 5 ) f y rezab a  to d o s  l o s  d la s  d ic ie n d o :  " îS en or de lo s  
Mundos, no t e  s i e n t e s  a ju zg a r  h o y !" .
Como Adriano d e c i d iera  r e g r e s a r  (a  su  c a s a ) ,  l e  
d ij o  un cu teo :
-  No t e  v ayas pues yo s é  que la  ciud ad  se râ  some-
t id a  y se  t e  en tre g a rd .
S u b i6 a l a s  p u e r ta s  (1 6 ) de l a  ciu d ad  y encontrd
a R. E l*azar de Modi^im en p ie  y rezan d o . P in g id  su su -
r r a r le  (a lg o )  a l  o ld o . X os h a b it a n t e s  de l a  ciudad lo  
v ie r o n  y lo  l le v a r o n  an te  Bar K oziba; l e  d ije r o n :
-  Hemos v i s t o  a e s t e  cu teo  con versan do con tu  ami­
go-
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Le p regu n tô:
-  iQtié l e  h as d ich o  y qué t e  ha re sp o n d id o ? .
C o n tes té ;
-  S i t e  l o  d ig o , e l  rey  me m atarâ ( 1 7 ) ,  y s i  no 
t e  l o  d ig o , me m atarâs t i i .  M ejor e s  que me mate e l  r e y  
y no tù  ( 1 8 ) .
Le d ijo :
-  Me d ijo :  "Yo t e  e n tr e g a r é  l a  ciu d ad " .
Pue (Bar K oziba) a n te  R. E l* a za r  de Modi*im y l e
d ijo :
-  t e  ha d ich o  e s t e  c u te o ? .
Le c o n te s té :
-  Nada.
Le d io  una p atada y l o  m até.
S a l i é  en to n ces  una voz c e l e s t i a l  que d ijo :  "!Ay 
d e l  p a s to r  in e p to  que abandona e l  re b a n o ! ( Zac. 1 1 ,1 7 ) .
Has dado m uerte a R. E l* a za r  de M odi*im, e l  b razo  de 
todo I s r a e l ,  y su o jo  d ere ch o . Por e s o ,  e l  b razo  de 
e s e  hombre (19 ) se  se c a r â  com pletam ente y su  o jo  d e r e ­
cho se  o sc u r ec erâ  to ta lm e n te  (Z ac. i b i d ) ".
En a q u e l momento su s  p eca d o s fu e ro n  l a  cau sa  de 
que Bettar fu e r a  cap turada y Bar K oziba m uerto. L lev a ­
ron su cab eza a l a  p r e s e n c ia  de A d rian o , q u ien  l e s  d i ­
jo:
-  îQ uién  lo  m até?.
Le d ijo  un cu teo :
-  Yo lo  he matado.
Le d ijo :
-  Traeme su s r e s t o s .
Pue a l l e v a r e  su s r e s t o s  y en co n tré  a una s e r p ie n te
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NOTAS
1 . Sobre l a  d e s t r u c c ié n  de B e tta r  c f .  Lam.R. 2 ,2 ^  4; J .
Ta*an. 4; G it .  57 y 58; Neubauer o o . c i t . .p p .103 s s .
2 . R e la to s  r e la ç ip n a d o s  con la  o p res id n  romana. Rabbi, 
que v i v i é  mâs de c e r c a  e s t e  p e r io d o , d eb er la  te n e r  
un mayor nümero de r e l a t o s .
3 . Debe t r a t a r s e  de R. Yohanan, como en Lam.R.
4 . E .d .:  l o  c o n o c ié  de c e r c a .
5 . Por lo  t a n t o ,  aunque record ara  ta n to s  in c id e n t e s  como 
R. Yohanan, era  in ca p a z  de n a r r a r lo s  a su s  d i s c l p u lc s .
6 . Mâs co n o cid o  por Bar Kokba, e l  l l d e r  de l a  r e v u e lta  
co n tra  Roma. Pue d erro ta d o  y muerto en B e tta r ,  e l  ano 
135.
7 .  E .d .;  l l e v a r â s  mucho tiem po muerto y en ter ra d o .
8 . P a lta  en Lam.R.
9 . En Lam .R.: R. Yohanan.
1 0 . En e l  t e x t o :  "zu g” ; p a r e s . Lam.R. lo  o m ite .
1 1 . Probaba e l  v a lo r  de su s so ld a d o s  c o r tâ n d o le s  un dedo.
1 2 . T enla d o s c ie n t o s  m il con un dedo cortado y o tr o s  d os­
c i e n t o s  m il que h ab lan  arrancado un cedro o un c a b a llo ,  
para probar su fu e r z a .
1 3 . E sto  no e s  h is t é r ic a m e n te  c o r r e c to ,  s in o  que es una r e ­
m ini s c e n c ia  d e l  s i t i o  de Jerusalem  por Vespuso eno ( c f .  
Exemplum 7 0 ) .  El s i t i o  de B e tta r  duré aproxi;nadAiper,te
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e n r o lla d a  a e l l o s .
D ijo :
-  6S i no l e  h u b ier a  matado su  D io s , q u ién  h a b r la  
p odido con  é l ? .
De é l  se  d i jo :  S ino que su  Roca l o  ha ven d ido  y 
Yahveh l o s  ha en tregad o  (D eu t. 3 2 ,3 0 ) .  S ig u ie r o n  m atan- 
do y p e r s ig u ié n d o le s  h a s ta  t a l  punto que l o s  c a b a l lo s  
se  h undlan  en l a  san gre h a s ta  l a  n a r iz .  La san gre a r r a s -  
tra b a  p ie d r a s  de un p eso  de cu a ren ta  s e â s  ( 2 0 ) ,  y 
l l e g d  l a  sangre in c lu s e  h a s ta  e l  mar ( 2 1 ) ,  ( s i tu a d o )  
a cu a tro  m i l la s  de d i s t a n c ia .  T al v e z  d ig a s  que e s ta b a  
c e r c a  d e l  mar, pero ^ acaso no e s ta b a  (Bettar) a una d i s ­
t a n c ia  de cu aren ta  m i l la s  ( 2 2 )? .
D ije r o n  (2 3 ):  Los c e r e b r o s  de t r e s c i e n t o s  n ifio s  
fu e ro n  en co n tra d o s sob re  una p ie d r a  y en con traron  t r è s  
( c e s t o s  di^2A) c a j i t a s  de f i l a c t e r i a s  de nueve por n u e-  
ve s e â s .  O tros d ie e n  que se  en con traron  nueve c e s t o s  
cada uno de t r è s  por t r è s  s e â s  (2 5 ) .
R. Sim*eon b . G am alie l d ijo :
-  En B ettar h a b la  q u in ie n ta s  s in a g o g a s . Ninguna de 
e l l a s  (2 6  ) t e n la  una cap acid ad  i n f e r i o r  a q u in ie n to s  
n if io s . Y d ec la n : "Si n os a ta ca n  l o s  en em igos, con e s -  
t o s  punzones sa ld rem os a su  en cu en tro  y l e s  p e r fo r a -  
remos l o s  o jo s" . Cuando su s  p ecad os p rovocaron  ( l a  v e -  
n id a  d e l  enem igo) l ia r o n  a cada n iflo  con  su  r o l l o  y
l o  m ataron, y de to d o s  e l l o s ,  s61o  quedé y o .
Y se  ^ a p lica b a  a s i  mismo e l  v e r s lc u lo :  Mis o jo s  
me atorm entan  p or tc d a s  l a s  h i j a s  de mi c iu d a d (Lam. 
3 ,5 1 ) .
A driano t e n la  un gran  v ih ed o  de una e x te n s id n  de
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d ie c io c h o  por d ie c io c h o  m i l la s ,  ta n  grande como desd e  
T ib e r ia d e s  a S e f o r i s ,  y lo  rod earon  con un s e to  form a- 
do p or l o s  m â r t ir e s  de Betbar; en é l  h a b la  a todo lo  
la r g o  y ancho m anos. N adie ordend que fu era n  e n te r r a -  
d o s , h a s ta  que s u r g i6 o tro  re y  y ordené su  en terra m ien -  
t o .
D ijo  R. Huna:
-  Cuando fu e r o n  se p u lta d o s  l o s  m â r t ir e s  de îfettar, 
fu e  i n s t i t u i d a  l a  b en d ic id n : "que e s  bu eno y hace e l  
b ien "  ( 2 7 ) ;  "que e s  bueno" es ;q u e  no se  p u d r iero n , y 
"que h ace e l  b ie n " , que fu ero n  e n te r r a d o s .
Ensend R. Y ose: C in cu en ta  y dos an os so b r e v iv id  
Bettar a  l a  d e s tr u c c id n  d e l Templo ( 2 8 ) .
i,Y por qué fu e  d e s tr u ld o ? . Porque ( l o s  h a b ita n te s )  
en ce n d ie ro n  lâm paras (p ara  m a n ife s ta r  l a  a le g r la )  por 
l a  d e s tr u c c id n  d e l  Templo. i,Y por qué en cen d ieron  lâm­
p a ra s  p or l a  d e s tr u c c id n  d e l  Templo?. Porque l o s  com ercian- 
t e s  de J eru sa lem  v iv la n  en e l  ce n tr o  de l a  c iu d ad , y 
cuando uno de ( l o s  h a b ita n te s  de Bettar) se  d i r ig l a  h a -  
c ia  a l l l  (p ara  r e z a r ) ,  l e  llam aban y l e  d ec la n :
-  îQ u ie r e s  s e r  c o n c e ja l  o m ag istrad o? .
E l (de Bettar) l e  re sp o n d la :
-  No q v iiero .
Luego l e  preguntaban:
-  P u esto  que sabemos que p o sé e s  una h a c ien d a , 
iq u ie r e s  v e n d e r la ?  ( 2 9 ) .
Y é l  re sp o n d la :
-  No q u ie r o .
Y su  corapanero l e  d e c la :
-  Lo que q u ie r a s  de é s t e ,  e s c r lb e lo  y yo lo  f ir m e .
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Y uno l o  e s c r ib la  y e l  comparero lo  firm aba; ( lu e ­
go) mandaban e l  ( f a l s o )  c o n tr a to  de v e n ta  a l  a d m in is -  
tr a d o r  (d e  su  h a c ie n d a ) ,  y l e  d e c la n :
-  S i v in ie r a  Pulano (co n  in te n c id n  de) (3 0 ) en -  
t r a r  a su  h a c ie n d a , no l e  d e j e s ,  p u es me l a  ha v e n d i­
do ( 3 1 ) .
P ara que s e  cumpla lo  que e s t â  d ich o : Tus p r in c i ­
p es  son  p r e v a r ic a d o r e s  y cd m p lices  de la d ro n ea  ( I s .  1 ,  
2 3 ) .
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un ano y medio y to d a  l a  campafla t r è s  aflos y m edio. 
Es p o s ib l e ,  s in  embargo, que e l  MidraS in c lu y a  en e s t e  
p er io d o  to d a s  l a s  b a t a l l a s  que p r e c e d ie r o n  a l  a se d io  
de B e t t a r .  Ver H a le v i,  D orot I ,  5 (p . 6 1 4 ) .
1 4 . Pequena lo c a l id a d  prdxim a a Jeru sa lem , con ocida  como 
l a  ca sa  de l o s  M acabeos.
1 5 . En s e n a l de a s c e t ism o  para  co n ju ra r  l a  d e s tr u c c id n  con  
que e s ta b a  s ie n d o  aménazado e l  p u eb lo .
1 6 . En e l  t e x t o  ma " casa  d e l  c a n a l" . P osib lem en te
se  t r a t e  de un e r r o r  y h aya que l e e r  con Lam.R. ;
n’aina n’ 3-: "a l a s  p u e r ta s" .
1 7 . L i t . : e l  rey  m atarâ a e s t e  hombre. Uso de t e r c e r a  p er­
sona por p rim era .
18 . N u estro  t e x t o  p r é s e n ta  e l  cu teo  como un tr a id o r  y inen- 
t i r o s o  que a cu sa  a R. El*.azar de con ju ra  con tra  Bar 
Kokba. En Lam.R. d ic e :  "Mâs v a le  que me dé m uerte yo 
mismo y que l o s  s e c r e t o s  de gob iern o  no sean  d iv u lg a -  
d os" . Bar Kokba se  co n ven eid  de que R. E l‘ azar  q u e r la  
e n tr e g a r  l a  c iu d a d . C f. J . Ta*an. 4 .
1 9 . - E .d . :  tu  b razo y tu  o jo .
20 . C a ste lla n iz a m o s  a s f  e l  p lu r a l  de riKO , medida de capa­
c id a d .
21 . En e l  t e x t o  debe s e r  .
22 . Ver S up ra, Exemplum 7 5 , n . 7 .
23 . N u estro  t e x t o  om ite  v a r io s  p â r r a fo s  de Lam .R., que po­
ne e l  que aq u i se  i n i c i a  en boca de R. Yohanan.
2 4 . En Lam.R. t r e s c i e n t o s  c e s t o s  de c a j i t a s  de f i l a c t e r i a s .
25 . Las c a n t id a d e s  v a r la n  segûn l a s  fu e n t e s .  En Lam.R. se  
m encionan t r e s c i e n t o s  c e s t o s  de nueve se a s  cada uno; en
J .Ta a n .4 , como en n u e str o  te x to  : t r è s  c e s to s  de 9 sc.;'s.
26 . L i t . : cada una de e l l a s  no t e n la .  Sobre l a  p o s ib le
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p o b la c id n  de B e t t a r .  C f. N eubauer, ou. c i t . p . 103 s s .
27» B en d ic id n  que se  h a ce  d esp u és de l a s  com id as. C f. B er.
46a , e t c .  En B er. 48a d ic e ;  "La b en d ic id n : e l  que e s
bueno y  h ace e l  b ie n " , fu e  i n s t i t u i d o  en Yabne, con  
m otivo  de l o s  que fu e r o n  m uertos en B e t t a r ,  porque 
d ijo  e l  R. M atenaht E l d la  en que se  p erm itid  s e p u l-  
ta r  a l o s  m uertos de B e t ta r  se  d isp u so  en Yabne que 
se  d i  j era  l a  b e n d ic id n :  " e l que e s  bueno y h a ce  e l  
b ie n " . Que e s  b u en o , porque no se  p u d r iero n  ( l o s  cad â-  
v e r e s ) ,  y que h a ce  e l  b ie n , porque p e r m it ie r o n  e n te r r a r -  
l o s .
28 . La id e a  debe s e r  que B e t ta r  goz6 de un p er io d o  de c in ­
cu en ta  y dos aflos de paz d esp u és de s e r  d e s tr u id o  e l
Tem plo- AunqUe, de hecho e s t e  p er iod p  fu e  mâs la r g o ,  
la s  g u err a s  que cp d u jero n  a  su  ü lt im a  d e s tr u c c id n  c o -  
m enzaron e n to n c e s . Ver H a le v i,  D orot I ,  5 pp. 587 s s .
2 9 . E s ta s  p reg u n ta s  eran  form u lad as con e s p lr i t u  b u r ld n ;  
im p lica b a n  que e l  de B e t ta r  no h a b la  id o  a Jeru sa lem  
para r e z a r  s in o  para  a d q u ir ir  co n o cim ien to  de l o s  n eg o -  
c io s  de l o s  h a b it a n t e s  de l a  c a p i t a l .
3 0 . El p r o p ie ta r io  de l a  h a c ie n d a . De e s t e  modo, l o s  n o ta ­
b le s  de Jeru sa lem  se  fu e ro n  apoderando de l a s  p o s e s io -  
n es de l o s  p e r e g r in o s  de B e t t a r .
31 . Afiade Lam.R. que cuando e l  de B e tta r  l le g a b a  a su ca sa  
y se  en tera b a  de l o  o c u r r id o , se  lam entaba por haber  
id o  a r e z a r  a J eru sa lem  y d esea b a  l a  d e s tr u c c id n  de 
Jeruslam  y su s  h a b it a n t e s .
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EXEMPLUM 76
Ensenaron n u e s tr o s  m a estro s; Cuando cap turaron  
a Rabban Sim*on b . G am alie l y a R. lS m a*el b . E liSa*  
(1 )  Rabban Sim*on b . G am alie l se  s e n t 6 y, sob recog id o , 
d e c la  a td n ito ;
-  !Ay de n o s o tr o s  que vamos a m orir como l o s  p ro -  
fa n a d o re s  d e l  sâb ado, como l o s  id d la t r a s  y como lo s  
que derraman s a n g r e ! .
Le d ij o  R. iS m a*el;
-  M aestro , voy a exam inar tu  co n d u cts  a n te  t i ;  
puede s e r  que cuando tù  e s ta b a s  sen tad o  a l a  mesa, c o -  
miendo y b eb ien d o , l le g a r a n  unos m en d igos, se  pararan  
ju n to  a tu  p u e r ta  y no l e s  d eja ra n  e n tr a r .
R espondid;
-  IPor l o s  c i e l o s  que no he obrado nunca a s l ! .
Por e l  c o n t r a r io ,  yo t e n la  gu ard ian  e s  que perraaneclan  
ju n to  a l a  p u e r ta  y cuando en contraban  v i s i t a n t e s ,  
l o s  h a d  an e n tr a r  en mi c a sa  para que com ieran  y ben -  
dijeran e l  nombre de lo s  c i e l o s .
Le d ijô ;
-  M aestro , con  tu  p erm iso , ^puedo d e c i r t e  una c o -
sa?-.
C o n testé :
-  H abla.
Le d ijo ;
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-  Puede s e r  que cuando tu  t e  se n ta b a s  a p r e d ic a r  
en e l  t r ib u n a l ,  y to d a s  l a s  g e n te s  (2 )  de I s r a e l  p e r -  
m aneclan  a n te  t i ,  t e  l l e n a r a s  de va n id a d .
C o n tes té :
-  ! iSma* e l ,  hermano m lo !. E sto  demues.tra que e l  
hombre debe a c e p ta r  su  c a s t ig o  ( 3 ) .
E n ton ces s u p lic a r o n  a l  verdugo ( 4 ) .  R. lS m a*el 
l e  d i j o :
-  Soy sumo sa q e r d o te , h i j o  de sumo s a c e r d o te ,  mâ- 
tame a  ml prim ero para qt;e- no v ea  ÿo l a  m uerte de mi 
am igo .
R. G am alie l (5 )  (p o r  su  p a r te )  l e  d i j o :
-  Soy n a s i , h i j o  de n a s i , mâtame prim ero a ml pa­
ra  que no vea  l a  m uerte de mi am igo.
Lo echaron  a s u e r t e s ,  y cayé l a  s u e r te  en Rabban 
Sim*on b . G a m a lie l. En se g u id a  ( e l  verdu go) c o g lé * la  
espada y  l e  c o r té  l a  ca b ez a .
R. ISm a^el l e  d i j o  ( e n to n c e s ) :
-  Te s u p lic o  que e s p e r e s  un poco por ml para que 
l l o r e  por é l .
i  Qué h iz o  R. lSma‘ e l ? .  La c o g ié  ( 6 ) ,  l a  c o lo c é  
en su  seno y llo r a n d o  g r ita b a :
-  îBoca s a n ta , b oca  f i e l ,  b oca  de l a  que manaban 
p ie d r a s  p r e c io s a s  y p e r l a s ! , iq u ié n  t e  ha o c u lta d o  en 
e l  b a rro ? , iq u ié n  t e  ha l le n a d o  l a  len g u a  de p o lv o  (7 )? .  
De é l  d ic e  l a  E s c r itu r a :  Espada d e s p ie r ta  co n tra  mi p as­
t o r ,  y co n tra  e l  varén  que e s  mi compafiero -o r â c u lo
de Yahveh S eb a^ ot- h ie r e  a l  p a s to r  y se  d is o e r s a r â  e l  
ganadp menor y v o lv e r â  mi mano c o n tr a  l o s  z a g a le s  
(Z ac. 2 2 ,2 3 ) .
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Aün no h a b la  term inado de h a b la r  cuando ( e l  verdu­
go) c o g ié  l a  espada y l e  c o r té  l a  ca b eza . Sobre e l l o s  
d ij o  l a  E s c r itu r a :  Se en cend erâ  mi c è le r a  y o s  m ataré 
a espada y quedarân v u e s tr a s  m ujeres v iu d a s  y h u é r fa -  
n o s v u e s tr o s  h i j o s  (E z . 2 2 ,2 3 ) .
Por e l  s ig n i f i c a d o  de l a  e x p r e s ié n  ( 8 ) :  Y h u é r fa -  
n os v u e s t r o s  h i jo s„  yo no comprendo (p or  qué d ic e )  lo  
de v u e s t r a s  m u jeres v iu d a s , porque no son  v iu d a s , pues 
no s e  en co n tra ro n  para  e l l a s  t e s t i g o s  ( l o  cu a l l e s  p e r -  
m it i r la )  v o lv e r s e  a c a s a r  ( 9 ) .  Como su c e d ié  en B etta r  
de donde no esca p é  n i  un aima que p u d iera  ca sa r  a una 
m ujer con un hombre ( 1 0 ) .
Y p or e l  s ig n i f i c a d o  de l a  e x p r e s ié n :  Y quedarân  
v u e s t r a s  m ujeres v iu d a s ,  yo no comprendo (p or qué d ic e )  
y v u e s t r o s  h i j o s  h u é r fa n o s , p u es no son h u é r fa n o s , p ues  
su s b ie n e s  perm anecen como p rop ied ad  l e g a l  de su s pa­
d r e s  y no se  l e s  p e r m it ir â  n e g o c ia r  con e l l o s  ( 1 1 ) .
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NOTAS
1 . ARNA 3 8  y  ARNB 4 1 , mâs p a r a le lo s  en SER cap . 28 (p .
1 5 3 ) ;  Mek. a Ex. 2 2 ,2 2  ( la u te r b a c h  I I I ,  pp. 1 4 1 -4 2 );  
Semahot 8 ,8  (Z lo tn ic h  pp . 5 9 - 6 0 ) .  Para d is c u s ié n  sob re  
l a  id e n t id a d  de e s t o s  s a b io s ,  v e r  S a ld a r in i p . 244,
n . 1 0 .
2 . En e l  t e x t o  ’ oi5dk , p l .  c o n s t ,  de ; ôxXos ,
" m u ltitu d " , " gen te" .
3«- E l o r g u l lo  e s  e l  pecado que é l  mismo c o n f ie s a  en ARNB 
41 .
4 . En e l  t e x t o  *iio5pao, l a t .  s p e c u la t o r , s p ic u la t o r , " v i­
g i la n t e " ,  "verdugo". C f. J a s t .  p . 56 .
5 . l i t . :  é s t e .
6 . Se r e f i e r e  a l a  cab eza  de R. ëim* on.
7 . Afiade e l  t e x t o  l a  p a la b r a  , e n tr e  p a r é n t e s is  y 
con l o s  s ig n o s  de que debe s e r  b orrad a .
8 . Se in tr o d u c e  aquf una in te r p r e ta c id n  de Ex. 2 2 ,2 3 .
9 . Era n e c e s a r io  un t e s t i g o  de l a  m uerte d e l  marido para  
que l a  m ujer se  p u d ier a  v o lv e r  a c a s a r , c f .  ARNA, cap.3«
1 0 . B e tta r  fu e  e l  ü lt im o  re d u cto  de Bar Kokbay su s s e g u i-  
d o r e s . C f. Exem pla, 75; J . Ta*an. 4 ,5 ;  Lam. R. 2 ,2 .
1 1 . A l no h ab er q u ien  t e s t i f i c a r a  de l a  m uerte de l o s  pa­
d r e s , e l l o s  no p od ian  h ere d a r .
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EXEMPLUM 77
Ensenaron n u e s tr o s  m a estro s:  E. Nehonya b . h a-  
Qanah d ijo ;  La j u s t i c i a  e n a lt e c e  a una n acld n  (Prov.
1 4 ,3 4 ) ,  se  r e f i e r e  a  I s r a e l ,  pero  e l  pecado e s  una 
ab om inacién  para l o s  p u e b lo s  ( i b i d . ) .  "La abom inaci6n"  
se  r e f i e r e  a l a s  n a c io n e s  d e l  mundo; " e l  pecado" se  
r e f i e r e  a I s r a e l .  ^De q u ién  l o  h a s a p ren d id o ? . De Me- 
§a‘ , p u es e s t â  d ich o : Pues McSa* , rey  de Mo'^ab era  
p a s to r  (noqed ) . îQué e s  n oq ed ?; p a s to r  ( ro * b ) , y p a- 
gaba a l  rey  de I s r a e l  un t r ib u t e  de c i  en m il co rd ero s  
y c ie n  m il e a r n e r o s la n u d o s ( I I  R. 3 , 4 ) .  iQué son "ca'- 
n ero s  lan u d os ( *ë lim  sam ar)" ? . R. ^Aba  ^ bar Kahana d i ­
jo : un rebano de o v e ja s  (p e r o b ty a ) ( l ) .  îQué h iz o ? .  
R eu ni6 a to d o s  l o s  a s t r é lo g o s  y l e s  d ijo :
-  îNo me h a b é is  d ich o  que s i  lu ch ab a  co n tra  to d a s  
l a s  n a c io n e s  l a s  v e n c e r fa ? ,  ic6mo me han v en c id o  ( e n tn  
c e s )  e s o s  ju d io s ? .
Le d ije r o n :
-  Por e l  m é r ito  de un an tep asad o  que tu v ie r o n .
L es d ijo :
-  ôY q u ién  e s  e s e  a n te p a sa d o ? .
Le re sp o n d ier o n :
-  Abraham.
L es d ijo :
-  ^Y en qué c o n s L s t ié  su  m é r ite ? .
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Le d ije r o n ;
-  Un h i j o  ü n ic o  l e  fu e  c one e d i do a l o s  c i  en afios 
y l e  o f r e c i é  en s a c r i f i a i o .
L es p reg u n té;
-  cY  l o  s a c r i f i c ô ? .
R esp on d ieron :
-  !N o!.
L es d ijo :
-  P u es s i ,  s in  h a b e r lo  s a c r i f i c a d o ,  se  hacen  
por su  m ed ia ç ién  m ila g r o s , s i  l o  h u b ier a  s a c r i f ic a d o  
con mucha mayor r a z én .
Cuando c o n s id é r é  que é l  t e n la  un ü n ic o  h i j o  que 
g o b e m a r la  en su  lu g a r , ordené que lo  s a c r i f ic a r a n ,  
para que por m ed ia c ién  suya s e  h i c ie r a n  m ila g r o s . A 
e s to  s e  r e f i e r e  l o  e s c r i t o :  E n ton ces c o g ié  a su  h i j o  
p r im o g é n ito , que h a b la  de r e in a r  en su  lu g a r  y l e  o f r e -  
c i é  en h o lo c a u s te  sob re l a  m u r a lla  (homah) ( I I  R. 3 ,2 7 ) .  
Lo que e s t â  e s c r i t o  e s :  “so b re  e l  sol*' (hamah) pues e l l o s  
se  p r o s te m a b a n  a n te  e l  s o l .
ôPor qué e s t â  e s c r i t o  a l l l ;  Un en ojo  enorme so b r e -  
v in o  a l o s  I s r a e l i t a s  ( i b i d . ) ? .  D ijo  e l  S an to , b en d ito  
s e a ,a  I s r a e l :
H ijo  m lo, l a s  n a c io n e s  d e l  mundo no recon ocen  mi 
poder y  se  r e b e la n  co n tr a  m l, pero v o s o tr o s  me c o n o c é is  
y os r e b e lâ i s  c o n tr a  m l.
D ijo  R. Mena*:
-Peic por eL m ér ito  de l a  m ujer d e s u s ie r v o  fu eron  r e -  
com pensados l o s  i s r a e l i t a s  en a q u e lla  o c a s ié n . Pues e s ­
tâ  d ic h o : Una m ujer, de e n tr e  l a s  m ujeres de l o s  d i s -  
c lp u lo s  de l o s  p r o fe t a s  ( I I  R. 4 , 1 ) .
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NOTAS
1 . ■' K’02 l “lû , d e l  g r ie g o  p^ogotTeua ; "rebano de ov eja s" ,
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EXEMPLUM 78
E nseîiaron n u e s tr o  s  m a estro s;  R. Ze* i r a  p regu n té  
a  R . Z e ' ir  l o  s i  g u i e n te  (1 ) % Ras o ld o  c u â l e s  l a  p er­
l a  que R. Hura s o l i a  com entar a c e r c a  de e s t e  v e r s lc u ­
lo :  La j u s t i c i a  e n a lt e c e  a una n a c i6 n ? (P r o v . 1 4 ,3 4 ) .
R esp ond ié:
-  !N o!.
Le d ij o :
-  La j u s t i c i a  e n a lt e c e  a una n a c iô n , se  r e f i e r e  
a  I s r a e l ,  pero e l  pecado e s  una abom inaci6n  para l o s  
p u e b lo s  ( i b i d . ) ( s e  r e f i e r e  a ) l a  abom inaci6n  que l a s  
n a c io n e s  d e l  mundo com eten . E l lo s  dispuso ( como ) e s t é -  
magos de s e r p ie n t e s .
i,De q u ién  l o  a p re n d e s? . De Merodak Bal^adan ( 2 ) .  
D ie e n  (3 )  que Merodak B al*adan  adoraba a l  s o l ,  a c o s -  
tumbraba a comer a l a  h ora  s e x ta  ( 4 ) ,  y dormla h a s ta  
l a  hora  noven a .
Cuando e l  s o l  i n v i r t i é  su  cu rso  en tiem po de E ze- 
q u la s ,  é l  se  durm i6 . (Cuando) se  le v a n t 6 y v io  que era  
por l a  manana ( 5 ) ,  q u iso m atar a su s e s c la v o s ,  d ic ié n ­
d o le s :
-  Me h a b é is  d ejado dorm ir tod o  e l  d la  y tod a  la  
n o ch e.
Le d ije r o n ;
-  Es un d la ,  pero s e  ha in v e r t id o  ( e l  r e c o r r id o
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d e l s o l ) .
Les d ijo :
-  Î.Y q u ién  lo  ha in v e r t id o ? .
Le d ije r o n :
-  E l D ios de E z e q u la s .
L es d ijo :
-  iE s  que hay un d io s  mayor que mi d io s ? .
Le resp o n d iero n :
-  El D ios de E zeq u la s e s  mayor que e l  tu y o .
A l momento e n v ié  c a r t a s  y un p r e s e n te  a E zeq u la s, 
como e s t â  d ich o : En a q u e l tiem po Merodak B al^adan. h i ­
jo  de B al*adan , re y  de B a h ilo n ia ,  e n v ié  c a r t a s  y un 
p r e s e n te  a E zeq u las ( I I  R. 2 0 ,1 2 ) .  iQué e s c r ih i é  en 
e l l a s ? : "Paz a E z eq u la s , paz a su  D io s  y paz a J er u sa ­
lem?
Tan p ron to  como s a l i e r o n  l o s  m en sa je ro s , se  puso  
a r e f le x io n a r  sob re  e l l o  y  d ijo ;
-  No he obrado b ie n ;  a n tep u se  e l  sa lu d o  a E zeq u las  
a l  sa lu d o  a su D io s .
Inm ediatam ente se  l e vant é  de su tr o n o , d ié  t r è s  
zancadas ( 6 ) ,  h iz o  v o lv e r  a l o s  m en sa jeros y e s c r ih i é  
n u evas c a r ta s  en lu g a r  de l a s  a n t e r io r e s .  îQué e s c r i -  
b ié  en e l la s ? ;  "Paz a l  D io s  de E zeq u la s , paz a E zeq ulas  
y paz a l a  ciudad  de Jeru sa lem " .
Le d ijo  e l  S a n to , b e n d ito  sea ;
-  Te h as le v a n ta d o  de tu  tron o  y h as dado t r è s  
zan cad as para honrarm e. Por eso ,Y o  . haré s u r g ir  de 
t i  t r è s  r e y e s  ( 7 ) ,  dom inadores d e l  mundo, que g o b em a -  
rân d esd e e l  uno a l  o tr o  c o n f ln  d e l  mundo.
E s to s  fu ero n  N abucodonosor, *E vil Merodak y B a l-  
t a s a r .  Cuando s u r g ie r o n  y b lasfem aron  e l  S a n to , b en d i­
to  s e a ,  ex term in é e l  ü lt im o  b r o te  d e l mundo.
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NOTAS
1 . L i t . ;  l e  d i j o .
2 . Hay un r e l a t o  muy p a r e c id o  a é s t e ,  ex c ep to  en e l  p r i ­
mer p â r r a fo , en E s t .R . 3 ,1 .
3 . C f. Lam.R. 2 ,1 4 .
4 . A l m ed io d la .
5 . D e l d la  s ig u ie n t e .
6 . L i t . ; r e c o r r id  a gran d es p a so s  t r è s  gran d es p a so s .
7 .  En e l  t e x t o  vno5piûT ’p , v a r ia n t e  de nionpinnp
( xoauoxpdruiv ) ,  se îlo r  d e l  mundo, cosm ocrator ( t l t u l o  
d e l  emperador rom ano).
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EXHHPLUM 79
E l que ju zga  a su  p réjim o fa v o r a b le io e n te , tam bién  
é l  s e r â  juzgado fa v o ra b lem en te  ( 1 ) .  O cu rrié c i e r t a  v ez  
que un hombre b a jé  d esd e l a  A lta  G a l i le a  y fu e  c o n tr a -  
tado  por e l  duefio de una ca sa  d e l su r por t r è s  an os .
Là v is p e r a  de Yom Kippur (2 )  l e  d ijo :
-  Dame mi su e ld o , pues voy a m antener a mi e sp o -  
sa  y a m is h i j o s .
l e  re sp o n d ié :
-  No ten go d in e r o .
-  Dame ganado.
-  No te n g o .
-  Dame t i e r r a s .
-  No tengo.
-  Dame f r u t o s .
-  No te n g o .
-  Dame m antas y alm ohadas.
-  No tengo.
Se eché su manto a l a  e sp a ld a  y se  marché a su ca ­
sa  apesadum brado. D espués de l a  f i e s t a ,  e l  dueno de l a
ca sa  tomé c o n s ig o  e l  su e ld o  (d e l  hombre) y ca rg é  t r è s  
a sn o s , uno de com ida, o tr o  de b eb id a  y e l  o tro  de g o lo -  
s in a s  d iv e r s a s  y se  fu e  a l a  ca sa  (de a q u e l) .
D espués de corner y b eb er , l e  en tre g é  e l  su e ld o  y
l e  d i jo :
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-  Cuando me d i j i s t e  "dame mi su eld o"  y t e  c o n te s ­
t é  "no ten g o  d in e r o " , ^qué so sp e c h a s te  de m l?.
Le r e sp o n d ié :
-  D ije :  " q u izâ s  l a  o c a s ié n  de comprar b a ra to  l e  
l l e g é  a  mi sefior  y l o  c o g ié " .
-Y cuando t e  d i j e  "no ten g o  ganado", iq u é  so sp e ­
c h a s te  de m l?.
-  Me d i j e :  " q u izâ s  lo  ten g a  a lq u i la d o  a o tr o s " .
-  Y cuando t e  d i j e :  "no ten g o  t i e r r a s " ,  iq n é  s o s ­
p e c h a s te  de m l?.
C o n tes té :
-  (Me) d i j e :  " q u izâ s  se  l a s  haya arrendado a o tr o " .
-  Cuando t e  d i j e :  "no ten go  f r u to s " ,  ^Q^é so sp e ­
c h a s te  de m l?.
-  D ije :  " q u izâ s  no e s tâ n  d iezm ados" .
-  Y cuando d i j e :  "no ten g o  m antas n i  alm ohadas",
6qué s o sp e c h a s te  de m l?.
Le d ijo :
-  D ije :  "ha consagrado mi sen o r  to d o s  l o s  b ie n e s  
a l  c i e lo " .
D ijo  ( e l  s e A o r ):
-  !Por e l  c u lt o  d e l  Templo! ( 3 ) ,  a s l  o c u r r ié ,  con -  
sa g ré  to d o s  m is b ie n e s  a l  c i e l o ,  porque mi h i j o  Hyrqa- 
n os no se  ocupaba (en  e l  e s t u d io ) de l a  Torah. Pero  
cuando f u i  a v e r  a m is com pareros d e l  su r , me l ib e r a -  
ron de m is v o t o s .
Y a s l  como tü  me h as juzgado fa v o r a b le m e n te , D io s  
tam bién  t e  ju zg a râ  fa v o ra b lem en te .
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NOTAS
1 . Sab. 127b .
2 . A l f a s i  y A Seri le e n :  P i e s t a ,  c f . 'S a b ,  (_Sonc. ed . p .6 3 3 ,n .3 ) ,




C ie r ta  v e z  un hombre p ia d o s o ( l )  r e s c a t é  a una don- 
c e l l a  i s r a e l i t a .  Cuando l l e g é  a  l a  p osad a , l a  h iz o  a -  
c o s t a r s e  a su s  p i e s .  A l d la  s ig u ie n t e  se  le v a n t é ,  t o ­
mé un bano de p u r i f i c a c ié n  y fu e  a en seh ar  a su s d i s -  
c lp u lo s .
Les d ijo ;
-  Cuando l a  h ic e  a c o s t a r s e  ju n to  a m l, ôqué s o s -  
p e c h â s t e i s  de m l?.
Le d ije r o n ;
-  (P ensam os); " q u izâ s  haya e n tr e  n o s o tr o s  un d i s -  
c lp u lo  d e l  que n u e str o  m aestro  no e s t é  seg u ro " .
-Y cuando tomé e l  bano de p u r i f i c a c ié n ,  ôqué s o s -  
p e c h â s t e i s  de m l?.
Le c o n te s ta r o n :
-  (Pensam os): " q u iéa s  por l a  f a t i g a  (2 )  d e l  v ia j e  
haya te n id o  (3 )  n u e s tr o  m aestro  una p o lu c ié n  n o ctu m a " .
Les d ijo :
-  !Por e l  c u lt o  d e l  Templo! (4 )  a s l  o c u r r ié .
Y p u e sto  que me h a b é is  juzgado fa v o ra b lem en te , 
D io s os ju zg a râ  fa v o r a b le m e n te .
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NOTAS
1 . Ver e l  r e la t o  p a r a le lo  en Sab. 127b. Segùn RaSi se  
t r a t a r la  d e l  R. Yehudah b . Baba o d e l  R. Yehudah 
b ar ^ I la i .
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EXEMFLUM 8 l
C ie r ta  v e z  l o s  s a b io s  (1 )  n e c e s it a r o n  p e d ir le  a l ­
go a una m tr o n a  (2 )  en cuya ca sa  se  en con trab an  t o -  
dos l o s  gran d es de Roma.
D ije r o n :
-  ^QuiAn i r à  a su  c a s a ? .
L es d i j o  R. YëhoSu*a b . Hanina;
-  Yo i r é .
Y se  fu e  con su s d i s c l p u lo s .  Quando e s tu v o  ce rc a  
de su  c a s a , se  q u i t 6 l a s  f i l a c t e r i a s  (3)>  a una d is ta n -  
c i a  de cu a tro  co d es ( 4 ) ,  e n tr é  y ce rr ô  l a  p u e r ta  a n te  
l o s  ( d i s c lp u l o s )  ( 5 ) .  Cuando s a l i 6 , b a jé  a tomar un ba- 
fio de p u r i f i c a c ié n  y fu e  a en sen ar  a su s  d i s c lp u lo s .
Les d ij o :
-  Cuando me q u ité  l a s  f i l a c t e r i a s ,  iq u é  so sp ech â s-  
t e i s  de m l?.
D ijer o n :
-  N u estro  m aestro ha pensado que l a s  c o s a s  sa n ta s  
no deben e n tr a r  en lu g a r e s  im puros.
-  Y cuando c e r r é  l a  p u e r ta , s o s p e c h â s t e is  de
m l?.
D ijero n :
-  Pensâm es ( 5 ) :  " q u izâ s  ten gan  que h a b la r  a lg iin  
a su n to  de e s ta d o " .
-  Y cuéndo b a jé  a tomar un bafio de p u r i f i c a c ié n ,
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^qué s o s p e c h â s t e is  de m l?.
D ijer o n :
-  Q u izâs l a  s a l i v a  de su  (6 )  boca  haya sa lp ic a d o  
l a  ropa de n u e s tr o  m a estro .
L es d i j o :
-  !Por e l  c u lto  d e l  T em p lo i, a s l  f u e .
Y p u e s to  que me h a b é is  juzgado fa v o r a b le m e n te , 
tam bién  D io s  o s  ju zg a râ  fa v o ra b lem en te  a v o s o t r o s .
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NOTAS
1.- Sab. 127 b .
2 . C f. S u p ra , Exemplum 16 , n . 1 .
3* Por a q u e l la  época l a s  f i l a c t e r i a s  se  l le v a b a n  d u ran te  
todo e l  d ia .
4 . Cuatro cod os e s  l a  d is t a n c ia  minima que sép ara  a una 
p rop ied ad  de o t r a .
5 . D ejâ n d o lo s  fu e r a .
6 .  L i t . :  d ij im o s .
7 . De l a  boca de l a  m atrona.
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EXEMPLUM 82
Ensenaron n u e s tr o s  m a estro s: Habla una v ez  un 
d is c lp u lo  (1 )  que h a b la  e s tu d ia d o  mucho l a  Torah y la  
MiSnah ( 2 ) ,  h a b la  e s ta d o  a l  s e r v ic io  de muchos de l o s  
s a b io s  ( 3 ) ,  pero m ûri6 de m ediana edad. Su m ujer c o g ié  
su s  f i l a c t e r i a s  y fu e  con  e l l a s  por la s  s in a g o g a s  y 
l a s  c a s a s  de e s tu d io  d ic ie n d o :
-  E s té  B s c r i to  en l a  Torah: Pues e l l o  e s  tu  v id a
y la  o r o lo n g a c ié n  de t u s  d la s  (P e u t . 3 0 , 2 0 ) ( 4 ) .  Mi m sri- 
do, que e s tu d ié  mucho l a  Torah y l a  MiSnah y estu v o  
a l  s e r v ic io  de muchos d i s c l p u lo s  de l o s  s a b io s ,  &Por 
qué p u e s , m ûri6 de m ediana edad?.
No hubo n a d ie  que p u d ier a  d a r le  r e s p u e s ta .
D ijo  “^Aba"^  E liy a h u  (5 ) :
-  Una v ez  me a lo j é  en su  ca sa  (6 )  y l e  d i j e :  "H i- 
ja  m la, en tu s  d la s  de m en stru a c iô n , i,c6mo se  p ortab a  
c o n t ig o ? .
R espondiô e l l a ;
-  !D io s  n o s  guarde ! ,  no me tocab a  n i s i q u i era con  
e l  dedo m ehique.
En tu s  d la s  de b la n co  ( 7 ) ,  ^cémo se  p ortab a  c o n t i ­
go? .
R esp ond ié e l l a :
-  Comla conm igo, b e b la  conmigo y dorm ia conm igo, 
en c o n ta c te  c o r p o r a l,  pero nunca in te n t é  (h a c e r )o tr o  
c o s a .
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Le d i j e :
-  B en d ito  sea  e l  O n m ip resen te(8) que lo  m até, 
s in  tom ar en eu en ta  su s  e s tu d io s  de l a  Torah ( 9 ) ,  p a r ­
que d ic e  l a  Torah: Y no t e  11 é g a r é s  a una mu.ier duran­
t e  su  im pureza (m e n stru a l)  (p ara  d e sc u h r ir  su  d esn u d ez)  
(L ev . 1 8 ,1 9 )  (10).
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NOTAS
1 . P a r a le lo s  de e s t e  r e la t o  se  en cu en tron  en Sab. I 3 a -b  
y ARNA 2 .
2 . E s tu d ia r  l a  E s c r i tu r a  se  ex p resa  en h eb reo  m ed iante
l a  r a i z  kip ( l e e r )  ya que e s ta b a  por e s c r i t o  y se  l e -  
i a .  En cambio m em orizar y comprender la  le y  o ra l(M iS -  
n a h ) , que no h a b la  s id o  aün f i j a d a  por e s c r i t o ,  se  ex­
p resa  por medio de l a  r a i z  r i3 c (re p e tir )  y por e x te n -  
s i6 n  " e s tu d ia r ” .
3 . E l s e r v ic io  c o n s i s t en te  en l a  a te n c ié n  p e r so n a l a l o s  
m aestros era  una o b l ig a c ié n  de l o s  d i s c l p u lo s .
4 . La c i t a  b l b l i c a  com p léta  e s  : E scoge . r u e s ,  l a  v id a .
a f i n  de que v iv a s  tù  y tu  d e sc e n d c n c ia . amando a Yah-  
v eh . tu  D io s . escuchando su voz y a d h ir ié n d o te  a E l. 
nues e l l o  e s  tu  v id a ,  e t c .  (D eu t. 30 , 19 y 2 0 ) . Ver 
ARNA 26 y AENB.35, donde se  a tr ib u y e  la  m uerte tem pra- 
na de l o s  d i s c lp u lo s  de l o s  s a b io s  a haber in terru m -  
p id o  su  e s tu d io  o h a b erse  ocupado en con versacion c-s  
van as.
5 . En Sab. f a l t a  e l  nombre, p ues e l  en cebezam iento  d e l  
cu en to  e s :  "(Se ha d ich o  en e l )  Tanna debe E lia h u " . Se 
r e f i e r e  a l  MidraS que c o n s ta  de. dos p a r te s ;  Séder E l ia ­
hu Rabbah y S éder E lia h u  Z uta. Segùn K et. 106 a , e l  
p r o fe ta  E l la s  en seh é e s t e  midraS a R. ^Anan, un anirra 
de B a b ilo n ia  d e l  s .  I I I .  Los e r u d ite s  c o in c id e n  en f i -  
ja r  la  r e d a c c iô n  f i n a l  de e s t a  obra en e l  s .  X.
6 . Se c r e la  que E l la s  v i s i t a b a  l a  t i e r r a  y h ab lab a con la  
g e n te .
7 . D espués de la  m en stru a c ién  la  ir.ujer usaba ropa b lcn ca  
durante s i e t e  d la s ,  a l  cabo de lo s  c u a le s ,  s i  no se
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ob servab a  manchas de sa n g r e , v o lv la  a s e r  lim p ia . Du­
r a n te  e s e  tiem po e s ta b a n  p r o h ib id a s  l a s  r e la c io n e s  - 
s .e x u a le s .
8 . Traducim os a s l  e l  térm in o  h eb reo  mpn cuando se em plea  
como nombre d iv in o .  En PRE 3 5 ,2  se  e x p l ic a  e l  por qué 
de e s t e  nombre que pone en prim er p ian o  e l  a t r ib u t o  
d iv in o  de l a  o m n ip re sen c ia .
9 . No m ostré ningvin fa v o r it is m o  por e l  hecho de que se  
t r a t a r a  de un hombre p ia d o so .
1 0 . En Num. R. 1 0 ,8  se  in t e r p r é t a  e l  no t e  a c e r c a r â s  de 
L ev. 1 8 , 1 9  como una c e r c a  para impe d ir  l a  t r a n s g r e -  
s i6 n  de d e sc u b r ir  l a  d esn u d ez . Sab. I 3 a recu erd a  l a  
p r o h ib ic ié n  de dorm ir ju n to s  como_yna r é g la  de l a  e s -  
c u e la  de H il* le l ,  mi e n tr a s  que l a  de Sammay lo  p e r o i t e .
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EXEMPLUM 83
Ensefiaron n u e s tr o s  m a estro s: Una v ez  que unos  
a n c ia n o s  estab an  se n ta d o s , p asaron  a n te  e l l o s  d os n i -  
ü o s . Uno de e l l o s  l le v a b a  l a  cab eza  cu b iez  t a  y e l  o tr o  
l a  l le v a b a  d e s c u b ie r ta .  D el que l le v a b a  l a  cab eza  cu -  
b ie r t a  d i j o  R. E lifezer: " es un b a s ta r d o " , y  R. Y^ho- 
Su‘’a d i jo :  "es h i j o  de madré impur a" ( 1 ) .  R. ^Aqiba 
d ij o :  "es b a sta rd o  e h i j o  de impura".
Eso l e  p a r e c ié  dem asiado duro a R, E life ze r  y d i j o  
a R. ^Aqiba ( 2 ) :
-  iCémo t e  a t r e v e s  a m e te r te  en a su n to s  a je n o s ? .
l e  r e sp o n d ié :
-  Te lo  d em ostraré .
Se d i r i g i c  R. ^Aqiba ju n to  a l  n in o  y l e  d i j o :
-  H ijo , i t i e n e s  p a d re? .
C o n testé :
-  !N o!.
-  îT ie n e s  madré?;
Le d ijo :
-  ! S l ! .
-  iA qué se  d e d ic a ? .
R esp ond ié:
-  Prépara l o s  m ajores b âlsam os y l o s  vende en e l  
mercado de T ib e r ia d e s .
Pue a b u scar  a l a  madré y l e  d ijo :
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-  H ija , s i  me resp o n d es  a una p ragu nta  que voy a 
h a c e r t e ,  t e  h aré e n tr a r  a l a  v id a  d e l  mundo fu tu r o .
E l la  l e  d i jo :
-  îJ ù ra m elo !.
Y é l  se  l o  ju r é . R. ^Aqiba s e  lo  p ro m etia  con l o s  
la b io s ,p e r o  lo  an ulaba con  e l  c o r a zé n .
E l la  l e  d ijo :
-  Nunca se  l l e g é  (3 )  a ml mi m arid o , n i  p or la  ma- 
nana n i  por l a  ta r d e , s in o  a m itad  de l a  n och e, 
cuando l e  ib a  a v e n ir  una p o lu c ié n ,  para que no p en se­
ra  en o tr a s  m u jeres, p u es to d o  e l  que p ie n s a  en o tr a  
m u jer , engendra h i j o s  b a s ta r d o s .
(R. ^Aqiba) l e  p reg u n té :
-  iC u â l e s  l a  c o n d ic ié n  de e s t e  n if lo , h i j a  m la?.
E l la  d ijo :
-  M aestro , en e l  momento de mi m atr im on io , yo e s -  
ta b a  m enstruando y mi m arido se  ab stu vo  de t o carm e, pe­
ro se  l l e g é  a ml su  p ad rin o  de bodas y tu v e  e s t e  h i j o .
A l in s t a n t e  se  eché a l l o r a r ; R. Eli^ezer exclam é:
-  El s e c r e to  de Yahveh e s  de q u ie n e s  l e  temen ( S a l . 
2 5 , 1 4 ) .  B en d ito  sea  e l  O m nipotente que d e sc u b r ié  su 
s e c r e t o  a ^Aqiba b . Y c s e f .
En a q u e l momento d ije r o n :
-  B en d ito  sea  Yahveh, D io s  de Abraham, I s a a c  y Ja­
co b , y D io s de R. ^Aqiba.-
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NOTAS
1 . De n id d a , e s  d e c ir ,  fu e  con ceb id o  en un momento en que 
l a  m ujer e s ta b a  im pura.
2 . E ntre p a r é n t e s i s ,  e l  t e x t o  anade " E li'ezer" .
3 . L i t . :  se  s i r v i é  de m l.
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EXEMPLUM 84
E n sefiaron  n u e s tr o s  m a estro s; E l hombre debe s e r  
siem p re am able como H i l l e l ( l )  y  no i r r i t a b l e  como éammay, 
C ie r ta  v e z  ocu rr id  que dos hombres h ic ie r o n  una a p u e s-  
t a ,  d ic ie n d o ;  " e l que haga en o ja r  a H i l l e l  r e c i b i r é  
c u a t r o c ie n to s  zuz (2 )  d e l  o tr o " .
D ijo  u no:
-  Yo lo  haré ( 3 ) .
A quel d ia  era  v ls p e r a  d e l  sâbado y H i l l e l  se  e s ­
ta b a  lavan d o  la  ca b eza . Se paré a l a  p u e r ta  de su  ca ­
sa  y d i jo :
-  iE s tâ  H i l l e l ,  e s t é  H i l l e l ?  ( 4 ) .
Se e n v o lv ié  en u n m a n to , s a l i é  a su  en cu en tro  y 
l e  d i j o :
-  H ijo  m lo, âqué d es e a s ? .
R espondié:
-  Tengo que h a c e r te  una p regu n ta  y e s to y  irapacien­
t e  p or que me re sp o n d a s.
Le d ijo :
-  P regu n ta , h i j o  m lo, p reg u n ta .
P regu n té:
-  iP o r  qué l o s  b a b i lo n io s  no t i e n e  l a  cab eza  r e -  
donda? ( 5 ) .
Le re sp o n d ié :
-  H ijo  m lo, h as hecho una p regu n ta  muy im p o r ta n te , 
e s  porque no t ie n e n  coraadronas h â b i l e s .
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D espués de un r a to  v o lv ié  y d ijo :
-  îE s t à  H i l l e l ,  e s t é  H i l l e l ? .
Se puso e l  manto y s a l i é  a su  en cu en tro ; l e  d ijo :
-  H ijo  m lo, d e se a s? .
C o n tes té :
-  Tengo que h a c e r te  una p reg u n ta  y e s to y  im pacien ­
t e  p or que me resp o n d a s.
Le d ij o :
-  P reg u n ta , h i j o  m lo, p reg u n ta .
P regu n té:
-  ôPor qué l o s  ta d m o r ita s  (6 )  t ie n e n  l o s  o jo s  p i -  
ta flo s o s  ( 7 ) ? .
Le r e sp o n d ié :
-  H ijo  m lo, h as hecho una p regu n ta  muy im p ortan te . 
Porque V iv ie n  en lu g a r e s  a r e n o s o s .
D esp ués de un r a to  v o lv ié  y d ijo :  
îE s tâ  H i l l e l ,  e s t é  H i l l e l ? .
Se puso e l  m anto, s a l i é  a su  en cu en tro  y l e  d ijo :
-  H ijo  m lo, ôqué d e se a s? .
Le d ijo :
-  Tengo que h a c e r te  una p regu n ta  y e s to y  im p acien ­
t e  por que me resp o n d a s.
Le d ijo :
P reg u n ta , h i j o  m lo, p reg u n ta .
P reg u n té:
-  iP o r  qué t ie n e n  l o s  a f r ic a n o s  l o s  p ie s  a n ch o s? . 
Le d ij o :
-  H ijo  m lo, h as hecho una p regu n ta  muy im p o rta n te , 
porque v iv e n  en lu g a r e s  p a n ta n o so s .
D ijo  ( e l  hombre) (8 ) :
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-  6 ^  e r e s  H i l l e l ,  d e l  que hablan? ( 9 ) .
Le r e sp o n d ié :
-  ! S I ! .
Le d ij o :
-  îO ja lâ  no haya muchos como tü  en I s r a e l ! .
Le p regu n té:
-  6?or qué?.
Le re sp o n d ié :
-  Porque me h a s  h ech o p erd er  c u a t r o c ie n to s  z u z .
Le d ijo :
-  H ijo  m lo, t e n  cu id a d o , p u es H i l l e l  m erece que 




1 . Sab. 31a .
2 . Zuz, zuzim ; moneda h eb rea .
3 . L i t . ;  yo i r é .  En S ab .: yo l o  haré e n o ja r .
4 . Le lla m é  por su  nombre, s in  a n te p o n e r le  e l  t l t u l o  de 
r a b b i.
5 . H i l l e l  era  de o r ig e n  b a b ild n io .
6 . Tadmor: ciudad  c o n s tr u id a  por Salomén (P a lm ira ) en un 
o a s i s  d e l  d e s ie r t o  de S i r i a .
7 .  La misma p a la b r a  t ie n e  e l  s ig n i f i c a d o  de " o b lic u o s"  y 
" leg a fio so s" .
8 . Aqui om ite un p â rra fo  de Sab.
9 . S ab .: a l  que llam an  p r in c ip e  de I s r a e l .
1 0 . S ab .: o tr o s  c u a t r o c ie n to s  zuzim .
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EXEMPLUM 85
Ensefiaron n u e s tr o s  m a estro s: Una v e z  en que ib an  
l o s  I s r a e l i t a s  de p e r e g r in a c ié n  (a  Jeru sa lem ) se  que- 
daron s in  agua para  b eb er  ( 1 ) ,  Naqdïmén b . G urién se  
d i r i g i é  a c i e r t o  g e n e r a l (2 )  que h a b la  a l l l  y l e  d i jo :
-  Préstam e doce c i s t e m a s  (3 )d e  agua y yo t e  d e -  
v o lv e r é  v e in t e  c i s t e m a s  de agu a, y s i  no t e  daré do­
ce t a l e n t o s  de p la t a .
Le prép aré l a  p l a t s  y f i j é  un p la z o . Cuando l l e ­
gé e l  m om en to ,(e l g e n e r a l)  e n v ié  d e c i r le :
-  Mândame e l  agua o e l  d in e r o .
(Naqdimén) e n v ié  o tr o  m ensaje:
-  T odavla ten g o  tiem po durant e e l  d îa  (de hoy)
( 4 ) .
Le d ij o  a q u e l g e n e r a l:
-  Durante tod o  e l  afio no ha l lo v i d o  y ôva a H o ­
v e r  ah ora? .
y se  fu e  ( 5 ) ,  muy c o n t e n ts ,  a l a  ca sa  de b a n cs.
6Qué h iz o  Naqdimén ben G u rién? . Entré a l  Templo, 
d e s f a l l e c id o ,  y p erm an ecié orando, d ic ie n d o  a n te  El:
-  Sefior d e l  U n iv e r s e , a n te  t i  e s  m a n if ie s to  y s a -  
b ido  que no obré yo para g lo r ia  m la, n i  p or g lo r ia  de 
la  ca sa  de mi p a d re , s in o  que a s l  a c tu é  por tu  g lo r ia ,  
para que t u v ie ran agua s u f i c i e n t e  l o s  p e r e g r in e s .
Inm ediatam ente se  cvb rieron  l o s  c i e l o s  de nubes y
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es tu v o  l lo v ie n d o  h a s ta  que se  lle n a r b n  to d a s  l a s  c i s -  
t e m a s  y mâs aün.
A l a  v ez  que e l  g e n e r a l s a l l a  de l a  ca sa  de ba­
n c s ,  Naqdimén b . G urién s a l l a  d e l  Templo; cuando se  
en co n tra ro n  l o s  d o s , l e  d i jo  ( e l  g e n e r a l) :
-  Yo sé  que tu  D io s no sacude e l  mundo s in o  por 
t l  ( 6 ) ,  pero to d a v la  ten go  una o b je c ié n  que h a c e r te  
para s a c a r te  e l  d in e r o , y e s  que ya se  h a b la  p u esto  
e l  s o l  y e l  agua cayé en m is d om in ios ( 7 ) .  Naqdimén 
b . G urién  v o lv i é  a e n tr a r  en e l  Templo apenado y p er­
m anecié (d e  p ie )  rezando y d ic ie n d o  a n te  E l:
-  Senor d e l  U n iv e r s e , d e l  mismo modo que h as re a ­
l i  zado para ml un prim er m ila g r o , r e a l i z a  para ml un 
l i l t im o  m ila g r o .
Inm ediatam ente s o p lé  e l  v ie n t o ,  se  d isp e r sa r o n  
l a s  n ub es y b r i l l é  e l  s o l .  En e s e  momento d ij o  e l  ge­
n e r a l:
-  Aunque haya b r i l l a d o  e l  s o l  por t l ,  ten go  una 
o b je c ié n  que h a c e r te  para que me en tre g u e s  mi d in ero  
( 8 ) .
Se ha en sen ad o: "su nombre no era  Naqdimén s in o  
B o n i. iP o r  qué p ues fu e  llam ado Naqdimén*’ , porque e l  
s o l  b r i l l é  (nagad) por su  cau sa" .
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NOTAS
1 .  E s te  t e x t o  a p a rece  en Ta'^an 19'b-20a y ARNA 6 .
2 . En e l  t e x t o  Tinifi, d e l  g r . iîycpûv : " gen era l"  ( J a s t . p . 
3 3 1 ) . En e l  N .T . se  s u e lê  tr a d u c ir  e s e  térm in o  como "go- 
bem ad or"  o "procurador" . En n u e s tr o  t e x t o  p o d r la  de­
s ig n e r  ta n to  a un fu n c io n a r io  como a un o f i c i a l  romano 
que goza;ba de buena p o s ic i é n .
3 . mbyo, l i t . ;  a l t u r a s .  Puede t r a t a r s e  de c i e r t a s  mar- 
c a s  b êch a s en l o s  p ozos para d eterm in ar  su  a l t u r a .
4 .  N u estro  t e x t o  om ite  un p â rra fo  de Ta*an.
5 . l i t . ;  Y e n tr é .
6 . E sta  f r a s e  p a rece  mâs c o r r e c t s  a l  f i n a l  d e l  r e la t o  (v .  
n . 8 ) ,  d esp u és que se  r e a l i z é  e l  segundo m ila g r o .
7 .  Las nubes hablan o sc u r e c id o  e l  c i e l o  de t a l  manera qve 
e l  g e n e r a l crey é  que e l  d la  h a b la  term inado y Naqdimon 
no h a b la  pagado en e l  p la z o  p r e v i s t o .
8 . E sta  f r a s e  sob ra; su  in c lu s ib n  en e l  t e x t o  no t ie n e  
s e n t id o ,  ya que d esp u és d e l segundo m ila g r o , e l  gen e­
r a l  no pudo h a cer  mâs o b je c io n e s .  P robablem ente e s  una 
r e p e t ic ié n  e r r é n e a , d e l  p â rra fo  a n t e r io r .  (V er S u cra , 
n . 6 ) .
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EXEMPLUM 86
Una v e z ,  l o s  h a b it a n t e s  de L aod icea  (1 )  n e c e s i t a -  
ban a c e i t e .  E nviaron  a un encargado (2 )  para que t ra­
ie r a  a c e i t e  por ( v a lo r  de) c ie n  m ir ia d a s ( 3 ) .
Fue a l  t e r r i t o r i o  de ASer (4 )  y d i jo :
-  N e c e s i to  a c e i t e  por (v a lo r  de) c ie n  m ir ia d a s .
Le d i jero n :
-  Vé a ca sa  de P u lan o .
Pue y l e  en co n tré  cavando e l  o l iv o  ( 5 ) .  Le d ijo ;
-  N e c e s i to  a c e i t e  por ( v a lo r  de ) c ie n  m ir ia d a s .
Le c o n t e s t é ;
-  E spéra a  que haya acabado mi tr a b a jo .
D espués de que hubo acabado su  tr a b a jo ,  c o g ié  sus
in s tr u m e n to s  a l a  e s p a ld a  y ,  caminando 1 entam ente (6 )  
se  f u e .
E l encargado d ijo ;
-  Me p a rece  que l o s  ju d lo s  se  han b u r lado de m l, 
( 7 ) ,  icém o va a t e n e r  é s t e  (hombre) a c e i t e  p o r(v a lo r  
d e) c ie n  m ir ia d a s? .
Cuando l l e g é  ( e l  hombre) a su  c a sa , d i j o  a su cr ia -
da:
-  Ven a la v a r  n u e s tr o s  p i e s .
L le v é  ( l£  c r ia d a )  una palangana de a c e i t e  y se  
l o s  l a v é ,  para que s e  cumpla ( l a  E s c r itu r a ) :  Y bane 
su s  p i e s  en a c e i t e  (D eu t. 3 3 ,2 4 ) .
8 8 7
Luego l e s  tra joC com ida) y cornieron y b e b ie r o n .  
Cuando term in aron  de corner, se  le v a n té  y m id ié  a c e i t e  
por ( v a lo r  d e) c ie n  m ir ia d a s , y d i jo  a l  encargado ( 8 ) :
-  S i q u ie r e s  mâs, c é g e lo .
R esp on d ié;
-  Yo i r é  c o n t ig o  y r e c o g e r é  e l  d in e r o .
(L uego) s e  le v a n té  y m id ié  a c e i t e  p or ( v a lo r  d e)  
d ie c io c h o  m ir ia d a s .m â s .
D ieen  de a q u e l o f i c i a l  (9 )  que no d e jé  en I s r a e l  
ca m e llo  n i  burro s in  a lq u i la r  p ara  l l e v a r  su cargam en- 
t o .
Los h a b it a n t e s  de L a o d icea  l e  r e c o n o c ie r o n  y sa ­
l i  eron  a su  en cu en tro  d esd e una d i s t a n c ia  de t r è s  j o r -  
nadas para f e l i c i t a r l e .
L es d ijo ;
-  No me f e l i c i t é i s  a m l, s in o  a é s t e ,  p ues e s  t o ­
do su yo , y ademâs me ha p u e sto  d ie c io c h o  m ir ia d a s  de 
m âs.
Para que se  cumpla lo  que e s tâ  e s c r i t o ;  Hay quigj 
se  l a s  da de r ic o  y no t i e n e  nada, qui en se  h ace e l  
pobre y p o see  r iq u e z a s  c o p io s a s  (P rov . 1 3 ,7 ) .
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NOTAS
1 . E s te  r e la t o  a p a rec e  en Men. 85b . L a o d ic ea , ciudad  de
A s ia  Mener, mùy r i c a  p or e l  com ercio .
2 . En e l  t e x t o :  p o le m o to s . J a s t .  l e e ;  , d e l
g r .  : èiLveiéti^s ; "encargado". En B .E . 144b ap arece  po-  
le m o s to s .
3 . E l t e x t o  no e s p e c i f i c a  de qué moneda.
4 . A A&er l e  c o r r e sp o n d ié  l a  G a l i le a  O c c id e n ta l ,  desde
T iro  a H a ifa , h a s ta  unos v e i n t ic in c o  k ilé m e tr o s  h a c ia  
e l  i n t e r i o r .  Ver J o s .  1 9 ,2 4 -3 1 .
5 . En n u e s tr o  t e x t o :  n’ Tn , debe poner n’ tn . En Men ( ib id .  )
• "sus o l iv o s " .
6 . En M en.: "fue q u ita n d o  l a s  p ie d r a s  a m edida que h a c ia  
cam ino". En ambos c a s o s ,  se  p reten d e  m ostrar la  h u m il-  
dad d e l  hombre y l a  poca im p o rta n c ia  que daba a su s  
p o s e s io n e s .
7 .  E s ta  a c t i t u d  .d e l  hombre h iz o  suponer a l  encargado que 
no p o s e la  ta n  gran  ca n tid a d  de a c e i t e .
8 . L i t . :  l e  d i j o .
9 . En e l  t e x t o  h egem on. Ver Supra (Ex. 85., n . 2 ) .
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EXEMPLUM 87
Ensefiaron n u e s tr o s  m aestros; En c i e r t a  o c a s iô n  
ib a  Rabban Yobanan b . Zakkay montado en un burro por  
l a s  a fu e r a s  de J eru sa lem  y R. El^azar b . *Arak cam ina- 
ba t r a s  é l  ap ren d ien d o  l a  Torah de boca  de a q u e l ( 1 ) .
Le d ijo :
-  M aestro , enséfiame un c a p lt u lo  de l a  Obra d e l  
Carro ( 2 ) .
Le r e sp o n d ié :
-  îA caso  no o s  (3 )  he ensefiado: "No ( s e  debe e o -  
m entar e l  c a p i t u l e )  so b re  e l  Carro a n te  una p erson a
a no s e r  que se  t r a t e  de un sa b io  y lo  comprends por  
s i  mismo ( 4 ) .
Le d ijo ;
-  M aestro , perm ltem e exponer a n te  t l  a lg o  de lo  
que tü  me h a s ensefiado a c e r c a  de l a  obre d e l  Carro.
Le d ijo ;
-  Habla.
Al in s t a n t e  d e sc e n d ié  Rabban Yohanan b . Zakkay y 
e n v o lv ié n d o se  en su  manto se  s e n té  sob re una p ied ra  
b a jo  un o l i v o .
Le d i j o  ( R. E l^ a z a r):
-  M aestro , &por qué has desm ontado d e l  b urro?.
Le r e sp o n d ié :
-  Es p o s ib le  (5 )  que e s t é  l a  SeJjinah con n o s o tr c s
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y l o s  A n ge les  d e l  s e r v i c io  n os acorapanen, (por e so )  
b a ja r é  d e l  a sn o .
Comenzé a h a b la r  ( 6 )  R. E l^azar b . '‘Arak y a ex ­
poner (7 )  a c e r c a  de l a  obra d e l  Carro; d e sc e n d ié  f u e -  
go d e l  c i e l o  y ro d eé  to d o s  l o s  â r b o le s  d e l  campo h a s­
t a  que empezaron to d o s  e l l o s  a en ton ar un c â n t ic o .  ^En 
qué c o n s i s t l a  e l  c â n t ic o ? .  D e c la n ;" îA le lu y a ! "(8 ) ,  y un 
à n g e l d esd e d en tro  d e l  fu eg o  r e sp o n d ié  (9 )  y d i jo :  " S i, 
s i ,  e s  l a  Obra d e l  Carro (1 0 )" .
Se le v a n té  R. Yohanan y b esé  a R. El*-azar b . *Arak 
en l a  ca b ez a , exclainando:
-  B en d ito  se a  Yahveh, D io s  de I s r a e l ,  que d ié  a 
Abaham, n u e str o  p a d re , un h i j o  como *El*’a za r  b . *Arak 
que sabe e s p e c u la r ,  i n v e s t ig a r  y e x p l ic a r  l a  Obra d e l  
Carro. Hay q u ien  e x p l ic a  b ie n  pero no cumple b ie n , h ^  
qui en cumple b ie n  pero no a cp lic a  b ie n , s in  embargo El* a- 
za r  b . *Arak e x p l ic a  b ie n  y cumple b ie n .  IB ien vaven -  
turado s e a s ! ,  Abraham, n u e s tr o  p ad re, p u es R. E l*azar
b . '“Arak s a l i é  de t u s  r if io n e s .
Cuando l e  fu e ro n  n arrad as e s t a s  cosa  r a R. Yeho- 
êu*a, é l  y R. Y ose , e l  s a c e r d o te  ( 1 1 ) ,  ib an  caminando 
y d ije r o n :
-  También n o s o tr o s  in v e s t ig a r e m o s  sob re la  Obra 
d e l Carro.
Aquel d ia  era  s o l s t i c i o  de verano ( 1 2 ) ,  ( s in  embar­
go) se  c u b r ié  e l  c i e l o  de nubes y l o s  A n g e les  d e l s e r ­
v i c i o  se  r e u n ie r o n  pars i r  a v e r ,  d e l mismo modo que 
l o s  hombres se  reunen  para i r  a v er  l o s  e n tr e te n im ie n -  
t o s  m u s ic a le s  de l a s  bodas ( 1 3 ) .
Fue R. Y ose , e l  s a c e r d o te ,  y r e la t é  l o s  su c e so s
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a n te  Rabban Yohanan b . Zakkay, q u ien  d ijo ;
-  îB ien a v en tu ra d o e  v o s o tr o s  y b ien a v en tu re d os  
m is o jo s  que l o  han v i s t o  en s u e f io s ! . V o so tro s y yo  
estâbam os r e c l in a d o s  (1 4 )  en e l  monte S in a i ,  cuando 
una voz c e l e s t i a l  v in o  ( 15) a n o s o tr o s  d esd e l o s  c i e ­
l o s :  "Subid a q u l, su b id  a q u l, p u es gran d es com edores 
e s tà n  p rep arad os para  v o s o t r o s  y  su a v es le c h o s  ( 16) ps 
e s tâ n  p rep a ra d o s. V o so tr o s , v u e s t r o s  d i s c lp u lo s  y l o s  
d is c l p u lo s  de v u e s t r o s  d i s c l p u lo s  e s t â i s  d es ig n a d o s  
p ara  l a  t  er e  era  c l a s e  ( 1 7 ) .
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NOTAS
1 . E s te  r e la t o  a p a rec e  en Hag. 14b .
2 . Ver E z. 1 ,4  s s .  e I s .  6 . Los m is t e r io s  de l a  C reacién
y d e l  Carro eran  l o s  tem as p r e f e r id o s  por l o s  m ls t ic o s .
C f. J .E . v o l .  I I I , p . 456 s s .  "Cabala".
3 . E .d . ;  " a t l  y a t u s  com paneros, d is c lp u lo s  de R. Yo­
hanan .
4 . Hag. 2 ,1 .
5 . . . . ( q u e  m ien tr a s  e s t é s  hablando sob re e l  C arro).
6 . L i t . : a b r i6 ( p a ta h )
7 .  L i t . : h a c e r  d era § .
8 . En Hag, c i t a  e l  v e r s lc u lo  com p lète: A le lu y a , a lab ad  a 
Yahveh d esd e l o s  c i e l o s ,  m onstruos m arinos y to d o s  lo s  
o céa n o s ( S a l .  1 4 8 ,7 ) .
9 . E .d .:  d i j o ,  r e f ir ié n d o s e  a l a  e x p o s ic ié n  de R. El*azar 
sob re e l  m is t e r io  d e l  Carro.
1 0 . Hag. tra d u c e : "T his i s  th e  v ery  Work o f  th e  C h ario t" .
1 1 . O tros d os d i s c lp u lo s  de R. Yohanan*para v e r  la  o p in ié n  
que t e n ia  de e s t e s  dos d i s c lp u lo s  y de R. E l*azar v er  
Ab. I I ,  8 -9 .
1 2 . L i t . : e l  c i e l o  de Tammuz. En t a l  d la  e l  c i e l o  de P a le s -  
t in a  d e b e r la  e s t a r  d esp e ja d o .
1 3 . L i t . : l o s  e n tr e te m im ie n to s  d e l n o v io  y l a  n o v ia . Cas­
t e r  propone t r a d u c ir  ’oinm como: c â n t ic o s  y c a n c io n e s . 
J a stro w  e x p l ic a  l a  p a la b ra  como una t r a n s p o s ic ié n  de
DTQT ( ^MTpT ) y lo  tra d u ce  com o"m ilsica", "m elodlas  
a g r a d a b le s" , y tra d u ce  e s t e  p a sa je :  " lo s  e n tr e te n im ie n ­
t e s  m u s ic a le s  de una boda".
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14 . "acodados o r e c l in a d o s ,  como en un b an q u ete" .
1 5 . L i t . :  fu e  dada a n o s o tr o s .
1 6 . L i t . :  g ra n d es .
1 7 . De e n tr e  l a s  s i e t e  c l a s e s  (v e r  Mid. Teh. a S a l .  1 1 ,7 )  
a d m itid a s  ( t r a s  l a  rauerte) en l a  p r e s e n c ia  d iv in a .
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EXEMPLUM 88
Ensenaron n u e s tr o a  m a estro s: D ijo  R. Yohanan ( 1 ) :
- ( E s t a  norma fu e  e s t a b le c id a )  (2 ) en l o s  d la s  en  
que Rabban Simeon b . G am alie l era  N a s i  ^ ( 3 ) ,  R. M e*ir 
era  Hakam (4 )  y R. N atan era  Ab - b e t - D in  ( 5 ) .
Cuando en trab a  Rabban éim^on G am alie l to d a  l a  gen­
t e  se  le v a n ta b a  a n te  61 . L es d ij o  (6 ) :
-  (Cuando en trab aii) N atan y R. M e*ir (tam bién ) 
to d a  l a  g e n te  se  le v a n ta b a  a n te  e l l o s .
Les d i j o  R. Simeon b . G am alie l:
-  No hay d is t in c id n  e n tr e  e l l o s  y yo ( 7 ) .
Y e n to n c e s  e s t a b le c id  esa  norma ( 8 ) .
A quel d la  no es ta b a n  p r é s e n te s  R. M e*ir n i  R. Na­
tan ; cuando fu ero n  a l  d la  s ig u ie n t e  y v ie r o n  que ( l a  
g e n te )  no se  le v a n ta b a  a n te  e l l o s  como de costum bre 
p regu n taron:
-  p asa ? .
Les d ije r o n :
-  Lo ha d ecreta d o  a s l  Rabban Simeon b . G am alie l.
(E n to n ces) l e  d i jo  R. M e*ir a R. Natan:
-  Yo soy hakam v t i i ,  a b -b e t-D in . Decretarer;:os lo  
mismo cuando 61 no venga ( 9 ) .
Le d ijo :
-  AY q u 6 l e  hareiLOS?.
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-  D igâm osle que d i s e r t e  sob re e l  tr a ta d o  *U qsin , 
que no con oce b ie n  ( 1 0 ) .  Y cuando ( s e  v ea ) que no p u e-  
de (1 1 )  l e  d irem os: ^Quién puede co n ta r  l a s  h azailas
de Y ahveh. p regonar to d a  su  a lab an za?  ( S a l .  1 0 6 ,2 )  i,k 
q u ié n  l e  e s t â  p erm itid o  c o n ta r  l a s  h azan as de Yahveh, 
a q u ie n  poder p regon ar to d a  su  a la b a n z a ? . Y l e  d e s t i -  
tu ir e m o s , y  a s l ,  t i i  s e r â s  n a s i  y yo  s e r é  A b -b e t-D in . 
P ero R, Ya^aqob b . Q orSa'y (1 2 )  l o s  oy6  y ( s e )
d i j o ;
-  E l a su n to  p u ed e, !D io s  no l o  q u ie r a 1 , l i e v a r i e  
a l a  d e s g r a c ia .
E n ton ces fu e  y se  s e n t 6 d e tr â s  d e l  escan o de Rab­
ban §im^on b . G a m a lie l, l e  e x p l i c 6 e l  tr a ta d o  y se  lo  
r e p i t i ô  ( 1 3 ) .
D ijo  (R. G a m a lie l);
-  iQué e s  é s t o ? .  Que e s t o , ! D io s  no l o  q u ie r a ! ,  no 
o cu rra  en l a  Academ ia.
C oncen tré su  a t e n c ié n ,  m éd ité  sob re e l l o  y lo  a -  
p r e n d ié . A l d la  s ig u ie n t e  l e  d ije r o n :
-  Que e x p liq u e  e l  m aestro  ( e l  t r a ta d o )  ‘ U q sin . 
Comenzé y h a b lé  so b re  é l .  D esp ués de ter m in er  l e s
d i j o :
-  S i no me h u b ier a  preparado me h a b r la is  l le v a d o  
a l a  d e s g r a c ia .
Y ordené que l o s  ex p u lsa ra n  de la  Academ ia. 
E n ton ces com enzaron a e s c r i b i r  o b je c io n e s  en t i ­
r a s  de p a p e l que en v iab an  a l a  Academ ia. Las que é l  
r e s o l v l a  quedaban r e s u e l t a s ,  y l a s  que é l  no r e s o l v l a ,  
e l l o s  l a s  r e s o lv la n  p or e s c r i t o  (1 4 ) y se  l a s  mandaban.
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Rabi Yose l e s  d i j o  (1 5 ):
-  !La Torah e s t é  fu e r a  y v o s o tr o s  d e n tr o ! .
L es d ijo  Rabban Sim*on b . G am alie l:
-  Los read m itirem os pero l e s  impondremos e s ta  
sa n c ié n :  que n ingu na o p in ié n  t r a d ic io n a l  se a  c i ta d a  
en su  nombre, ( s in o  que) R. M e*ir s e r à  d esig n a d o  por 
" o tr o s  d ieen "  y R. N atan por "hay q u ie n e s  d iee n " .
L es fu e  d ich o  en su en os: "Id y r e c o n c i l ia o s  con  
Rabban Sim*on b . G am alie l" .
R. Natan f u e ,  pero  R. M e*ir no f u e ,  pues d ijo :  
" la s  p a la b r a s  de l o s  su en os n i  suben n i bajaui" ( 1 6 ) .
Cuando l l e g ô  R. N atan l e  d i j o  (R. G a m a lie l):
-  La p o s ic ié n  (1 7 ) de tu  padre me l l e v a  a h a c e r te  
A b -b e t-D in , &voy a h a c e r te  tam bién  n a s i? .
Le ensehé (R abbi) a su h i j o  R. ëim* on:
-  O tros d ic e n :  "Si h u b ier a  s id o  una récom pensa, 
no h a b rfa  s id o  un s a c r i f i c i o  ( 1 8 )" .
Le p regu n té:
-  îQ u ién es  son  e s o s  de cu yas agu as beben.os, pero  
cu yos nombres no m encionam os?.
Le re sp o n d ié :
-  Son unos hombres que q u is ie r o n  q u it a r t e  e l  ho­
n or a t l  y a l a  ca sa  de tu  paùre ( 1 9 ) .
Le d ijo :
-  Tanto su amor como su od io  y su e n v ld ia  ya han 
p e r e c id o  ( E d .  9 , 6 ) .
Le re sp o n d ié :
-  En cuanto a l  enem igo, acabarcn  h ech o s  ru in a s  
e te r n a s ;  l a s  c iu d a d e s  a s o l a s t e ,  p e r e c ié  de e l l o s  e l
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re cu er d o  ( Sal.. 9 , 7 ) .
Le rep u so :
-  Se r e f i e r e  e s to  a a q u e l lo s  cu yos h ech o s  l e s  
h ayan rep o r ta d o  g lo r ia  ( 2 0 ) .
D ije r o n  en nombre de R. M e*ir:
-  S i h u b ier a  s id o  una recom pensa, no h a b r la  s id o  
un s a c r i f i c i o .
D ijo  Raba:
-  In c lu s o  R abbi, que u saba e s t a  e x p r e s ié n  d e c la :  
" d ije r o n  en nombre de R. Me* i r " , pero no d e c la :  "R. 
M e*ir d ijo " .
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NOTAS
1 . Ver e l  r e la t o  p a r a le lo  en Hor. 13b .
2 . Se r e f i e r e  a l a  jer a rq u ia  de e s to s  ca r g o s .
3 .N’03 p r in c ip e . T itu lo  dado a l  p r e s id e n ts  d e l Sanhédrin .
4 . opn s a b io . Cargo proximo en e l  rango a l  de Ab b e t -D in .
5 . ipi 3N, l i t . :  padre d e l T r ib u n a l. T itu lo  dado a l  v i -
c e p r e s id e n te  d e l Sanhédrin . B ü ch ler , S vn ed r ion . p .172 
s s .  m uestra , s in  embargo que e l  t i t u l o  de A b-Bet-D in  
té n ia  también un c a r â c te r  g e n e r a l,  designando por ese  
nombre a l  j e f e  de una e s c u la  im p ortan te .
6 . Hor. lo  om ite; también aqui d eb er ia  o m it ir s e .
7 . L i t . :  e n tr e  lo  mio y lo  suyo, e .d . :  e n tr e  mi o f i c i o  y 
e l  suyo.
8 . L i t . :  e s t a  en senanza. Se r e f ie r e  a la s  r e g la s  de conduc 
ta  d e s c r i t a s  a n te r io r m e n te , que ob ligab an  a ponerse e
en p ie  solam ente en p r e s e n c ia  d e l N a s i.  E ste  cambio 
in tr o d u c id o  por R. G am aliel no responds a razones de 
vanidad p erso n a l ( l a  humildad de R.. G am alie l, a t e s t i -  
guada por lo s  que de é l  hablan e s  la  m ejor prueba de 
e s to ;  c f .  B.M. 8 4 -8 5 a ) , s in o  que la  in tr o d u jo  para in -  
crem entar la  au tor id ad  de la  Academia que e l  N asi p ré­
s id ia .
9 . En H or.: hagâm osle a lg o  sem ejan te .
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10 . Por s e r  e l  u ltim o  tra ta d o  d e l Talmud s u e le  s e r  e l  
peor co n o c id o .
11. L i t . :  que no term in a.
12 . Aqui aparece Kïnp, con d a l e t . s in  duda por e r r o r .
13 . Hor. anade: una y o tr a  v e z .
14 . L i t . :  e s c r ib ia n  la s  r e s p u e s ta s .
15 . A lo s  miembros de l a  Academia.
16. E .d .:  carecen  de s ig n i f i c a d o .
17. L i t . :  c i r c u le ,  zona,
18 . Un anim al que a l  h acer e l  diezmo haya s id o  contado  
erroneam ente como e l  décim o, no queda s a n t i f i c a d o . 
E sta  e s  una ensenanza de R. Me^ir que ap arece en 
Bek. IX ,8 .
19 . L i t . :  q u ita r  tu  honor y e l  honor de la  ca sa  de tu  
p ad re.
20. S igue en H or.: "Lo cu a l no fu e  a s i  con r e sp e c to  a 
e s to s  r a b in o s . Por c o n s ig u ie n te  r e p i t io  su le c c iô n  
(como s ig u e )" .
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EXEKPLUM 89
D ijo  R. Hanina:
-  Yen y ob serva  cuân gran d es son l a s  g e n te s  ho­
ne s t a s  ( 1 ) .  i,De dénde lo  deducim os?. (D e l e p is o d io )  
de l a  com adreja (2 )  y e l  p ozo , y lo  mismo que ( l e  
o c u r r ié )  a l  que fu e  f i e l  a l a  com adreja y a l  p ozo , 
con mayor razén  ( l e  o c u r r ir â  e so )  a l  que e s  f i e l  a l  
S a n to , b e n d ito  s e a ,
H abla una v ez  una muchacha que se  d i r ig f a  a ca sa  
de su p ad re, e ib a  engalan ada con oro y p la t a . Se equi- 
voc6 de camino y se  d i r i g i ô  a un lu g a r  d esh a b ita d o  (3)<
Al l l e g a r  e l  m ed iod fa , tuvo  se d , pero no t é n ia  
agua ( 4 ) .  E n tonces v i6  un pozo y l a  cuerda de un cu -  
bo co lg a d a  en é l .  Se a g a rré  a l a  cuerda d e l cubo, se  
a t é  a e l l a  y b a jé  a b eb er . (Luego) q u iso su b ir  pero  
no pudo y se  puso a l l o r a r  y a g r i t a r .  P asé por a l l l  
un hombre que oyé su v o z . Se a c e r c é  a l  p ozo , y m iré 
en su i n t e r i o r ,  pero no pudo d i s t in g u ir  (n a d a ).
Le d ijo ;
-  iQ u ién  è r e s ,  un s e r  humano o un dem onio?.
Le resp on d id ;
-  Soy un se r  humano .
Le d ijo ;
-  Q uizâs s e a s  a lgû n  e s p lr i t u  y qui e r a s  enganarme.
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Le c o n t e s t é :
-  !N o !.
Le d ij o :
-  Jdrame que e r e s  un s e r  humano.
Se lo  ju r é .  Luego l e  d ijo :
-  i,Y qué t e  o cu rr e? .
E l la  l e  co n té  tod o  lo  co u rr id o  y é l  l e  d ijo :
-  Te su b ir é  y tu  t e  em parejarâs conm igo.
E l la  d i j o :
-  De a cu erd o .
La s u b ié .  Nada mâs s u b ir la  q u iso  u n ir s e  a e l l a .
E l la  l e  d i jo :
-  qué p u eb lo  e r e s ? .
Le r e sp o n d ié :
-  Soy de I s r a e l ,  de t a l  c iu d ad  y soy. s a c e r d o te .
E l la  l e  d i jo :
-  También yo soy  de c i e r t a  f a m i l ia  cu yos miembros 
son  c o n o c id o s  y fam osos a l l i - y  a n a d ié : una p erson a  sa n -  
t a  como t ù ,  que ha e le g id o  e l  S a n to , b e n d ito  s e a , y cu -  
ya sa n tid a d  e s  la  de tod o  I s r a e l ,  iq u ie r e s  com portan­
t e  como l a s  b e s t i a s ,  s in  c o n tr a to  m atr im on ia l y s in  e s -  
p o n s a le s ? .  Slgueme a ca sa  de mi padre y de mi madré y 
me com prom eteré c o n t ig o .
H ic ie r o n  ambos un p a c to .
D ijo  e l l a :
-  iQ u ién  a c tu a râ  como t e s t i g o  e n tr e  tù  y yo? .
En e s e  momento p asé una com adreja por d e la n te  de 
e l l o s  y é l  d i jo :
-  Los c i e l o s ,  l a  com adreja y e s t e  p ozo , serùn  
t e s t i g o s  de que no n os enganarem os.
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Se fu ero n  cada une por su cam ino. La muchacha 
mantuvo su prom esa rehusando a todo e l  que la  s o l i c i -  
ta b a ; como l e  i n s i s t l a n  comenzé a com portarse como 
una p o se sa  rasgando su s  rop as y l a s  rep a s de to d o s  
l o s  que h a b la  d e la n te ,  h a s ta  que se  ap artaron  de e l l a  
l o s  hom bres. Pues e l l a  guard6 su p acto  con aq u el hom­
b r e .
Pero é l ,  cuando se  a p a rté  de su la d o , l e  dominé 
su p a s ié n  y l a  o lv id é ;  r e g r e s é  a su c iu d ad , v o lv ié  a 
su tr a b a jo  y se  c a sé  ccn  o tr a  m ujer, que c o n c ib ié  y 
d io  a lu z  un h i j o  v a ré n . Cuando a lc a n z é  l a  edad de 
t r è s  m eses, l e  d e s tr o z é  (5 ) l a  com adreja. De nuevo su 
m ujer quedé e n c in ta  y d io  a lu z  un h ij o  v a rén , que e s -  
yé a -un p o zo .
Le d i j o  su m ujer:
-  S i tu s  h i j o s  hubl e ran  muerto como mueren tod os  
l o s  s e r e s  humano s , yo h a b r la  d ich o: "Ju sto  es e l  j u ic io '  
ahora b ie n , han m uerto de m uerte ex tran a  ( 6 ) ,  y e s to
no e s  s in  ra z én . Cuéntame qué t e  ha o cu rr id o .
Le r é v é lé  todo lo  o cu rr id o  y e l l a  l e  d ijo :
-  Vé ju n to  a la  p a r te  que e l  Santo, b en d ito  se a , 
t e  ha dado.
Se marché y p regu n té (por e l l a )  en su ciudad.
Le d ije r o n  (7 );
-  E l la  e s tâ  p o s e ld a , y a todo aquel que la  ha 
p r e te n d id o , hace e s to  y e s t o .
Fue a casa  de su padre y l e  e x p lic é  1^ a su n to . Y 
a îia d ié :
-  A cep taré c u a lq u ie r  d e fe c to  que e l l a  *:er.ga.
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Le d é s ig n é  t e s t i g o s  y se  a ce rc é  a e l l a ,  que empe- 
zé  a com p ortarse como s o l i a ,  (p ero ) é l  l e  m encioné 
( e l  s u c e so )  de l a  com adreja y e l  pozo . E n tonces d ijo  
e l l a ;
-  Yo tam bién he m antenido rai p a c to .
Inm ediatam ente se  t r a n q u i l i z é .  Y c r e c ie r o n  y se  
m u lt ip l ic a r o n  en h i j o s  y en b ie n e s .  De e l l o s  d ic e  ( l a  
E s c r i tu r a ) ;  Mis o jo s  f i j a r é  en l o s  f i e l e s  d e l  p a l s , 
para que moren conm igo ( S a l .  1 0 1 ,6 ) .
AG A
NOTAS
1 . En Ta*an 8 a , se  pone la  f r a s e  en boca de R. Ammi.
2 . En Ta*an, s61o se  m enciona e l  e p is o d io ,  pero no se  r e ­
l a t a .  E l S e fe r  ha-Agada lo  reco g e  en la  p. 4 8 4  y d ic e  
que se  en cu en tra  en RaSi y ^Aruk.
3 . L i t . ;  no h a b ita d o .
4 . A sl en S e f .  ha-Ag» ( o’n ) • Aqul n’ i i  : ^ a c c e s o r io ? , icom- 
p a n la ? . No h a b la  n a d ie  con e l l a .
5 . l i t . ;  lo  p a r t i 6 , l o  d i v i d i é .  S e f .  h a -A f. : moüi
l e  m ord ié.
6 . L i t . ;  cam biada, d i s t i n t a .
7 . Leeraos ^'vany no mnN como d ic e  e l  t e x t e  por c o n s id e -  
r a r lo  un e r r o r .
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EXEMPLUM 90
Un hombre v in o  una v ez  a n te  R. *Aqiba y l e  d ijo :
-  Dime cu â l e s  e l  p r e c io  de l a  Torah.
Le d ijo :
-  Espéra a que venga Ben *Azzay.
Cuando v in o  Ben*Azzay l e  d i j o  R. ^Aqiba:
-  D i le  a é s t e  c u â l e s  e l  p r e c io  de l a  Torah.
Le p regu n té:
-  îD e se a s  (sa b e r )  e l  p r e c io  de l a  E s c r itu r a , e l  
p r e c io  de l a  MiSnah o e l  p r e c io  de l a  Haggadah?.
Le re sp o n d ié :
-  Dime e l  p r e c io  de to d a s  e l l a s .
Le d i j c :
-  E s tâ  e s c r i t o :  M ejor e s  para  ml l a  Torah de tu  
boca que m ile s  (de m onedas) de oro y p la ta  ( S a l .  119 , 
7 2 ) .  Lo mismo t ù ,  s i  t i e n e s  p la ta  y oro pâgame dos 
m il d in a r e s  de oro y dos m il d in a r e s  de p la ta  por ca­
da una de l a s  p a la b r a s  que hay en l a  Torah. Y yo t e  
d ir é  e l  p r e c io  de l a  Torah.
E sto  t e  en seh a  que mo hay l im i t e  para e l  a u té n t i-  
co v a lo r  de l a  Torah.
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EXEMPLUM 91
EnsefLaron n u e s tr o s  m a estro s ( 1 ) :  Un p ob re, un r i -  
00  y un jo v en  (2 )  se  p r e se n ta n  a l  j u ic io  f i n a l  ( 3 ) .  A l 
pdbre l e  p regu n tan : " iP or  qué no t e  ocu p a ste  (en  e l  e s -  
t u d io )  de l a  Torah?", S i c o n t e s t a : "era pohre y me e s f o r -  
zaha por ganar mi s u s te n t o " ,  l e  d irân : ^acaso e r e s  mâs 
pobre que Hi 1-1 e l  e l  V ie jo ? " .
Se cu en ta  de H il* le l e l  V ie jo  que to d o s  l o s  d la s  tra -  
b ajab a  p or un tr o p a ik o s  ( 4 ) ;  una m itad l a  en tregab a  a l  
g u a rd iâ n  de l a  c a sa  de e s tu d io  y l a  orra m itad era  para  
su  m an u ten cién  y  para  l a  m anutencién  de su f a m i l ia .
Una v e z  no en co n tré  lu g a r  donde tr a b a ja r ,  y e l  
gu ard iân  de l a  c a sa  de e s tu d io  no le d e j é  en tra r  ( 5 ) .  
E n ton ces s e  encaramé y se  s e n té  sob re e l  a l f é i z a r  de 
l a  v en ta n a  para e scu ch a r  l a s  p a la b r a s  déLDios v iv o  
e x p u e s ta s  por (6 )  §ema*ya Y^Abt a l i on ( 7 ) .
A l a  manana s ig u ie n t e  (8 )  d i jo  §ema*ya a 'A b ta lio n :
-  Hermano, to d o s  l o s  d la s  l a  casa  (de e s tu d io )  e s ­
tâ  ilu m in a d a , y hoy e s t â  en t i n i e b l a s .
A lzaron  l o s  o j o s  y v ie r o n  l a  forma de un hombre 
en l a  v en ta n a . S u b iero n  y en con traron  sob re é l  (9 )  
una a lt u r a  de t r è s  co d o s de n ie v e .
Le q u it a r  on (de a l l l ) ,  l e  la v a r o n , l e  u ngiei-on , 
l e  se n ta r o n  f r e n t e  a l a  h ogu era , y exclam -:rcn:
-  '.E ste , por e je m p lo , raerece que por é l  se v io le
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e l  sâ b a d o ! .
A l r ic o  l e  p reguntan: "^Por qué no t e  o cu p a ste  
en e l  e s tu d io  de l a  Torah?", s i  d ic e :  "era r i c o ,  y 
e s ta b a  ocupado con m is p r o p ie d a d e s" , l e  d irâ n : "i,Aca- 
so e r e s  mâs r ic o  que R. E l^ azar b . Harsorn?".
Se cu en ta  de R. E l* a za r  b . Harsorn que su  padre l e  
d e jé  (en  h e r e n c ia )  m il c iu d a d e s  en la  t i e r r a  y m il 
b a r c o s  en e l  mar. Pero nunca en su v id a  fu e  a v e r lo s ,  
s in o  que se  sen tab a  y se  ocupaba en ( e l  e s tu d io  de) 
l a  Torah d la  y noch e.
Una v ez  ib a  caminando pro e l  mercado de e s c la v e s ,  
l e  en con traron  su s s ie r v o s  (1 0 )  y l e  o b lig a r o n  a r e a ­
l i  za r  un tr a b a jo  duro con e l l o s  en e l  lu g a r  en e l  que 
esta b a n  tra b a ja n d o . Qui so  e sca p a r  pero no pudo.
Le d ije r o n :
-  !Por v id a  de R. E l^ azar  b . Harsorn, n u e str o  s e -  
n o r , que no t e  m overâs de aq u l h a s ta  l a  n o ch e! .
Cuando se  d io  cu en ta  que eran  su s s i e r v o s ,  se  t e  
d io  a co n o cer , y l e s  d i j o :
-  V oso tros t r a b a j â is  para ml y me e s t a i s  m o les-  
ta n d o .
A l in s t a n t e  se  a p a rta ro n  de é l  y se  marcharcn*, 
tam bién  é l  se  marché y se  fu e  a cum plir su s p r e c e p to s  
( 11 ) .
A l joven  l e  p regu n tan :" ^ P or qué no t e  o cu p a ste  
en e l  e s tu d io  de la  T orah?", s i  d ic e :  "era un joven  
a p u e sto  y e s ta b a  preocupado por m is p a s io n e s" , l e  d i ­
rân: "iA caso e r e s  mâs a p u e sto  que J o sé  e l  J u sto ? " .
Se cu en ta  de J o sé  e l  J u s to  que to d o s  lo s  d la s  l a
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m ujer de P u t i f a r  l e  te n ta b a  con p a la b r a s . Los v e s t i -  
dos que e l l a  se  p on la  p or é l  por l a  manana, no se  l o s  
p o n la  por l a  ta r d e ;  l o s  que se  p on la  por é l  por la  
ta r d e , no se  l o s  p o n la  por l a  manana.
Le d e c la ;
-  îHazme c a s o ! .
Pero é l  re sp o n d la ;
-  !N o!.
Le d e c la  e l l a ;
-  Te l l e v a r é  a j u i c io  a n te  tu  se n o r .
Pero é l  re sp o n d la :
-  Es q u ien  p r a c t ic a  j u s t i c i a  a l o s  op rim id os (1 2 )  
( S a l .  1 4 6 ,7 ) .
-Te r e t i r a r é  (1 3 )  tu  su s te n to  ( 1 4 ) .
-  (E l)  da pan a l o s  h am b rien tos ( i b i d . ) .
-  Te m eteré en l a  c â r c e l .
Y e l  d e c la :
-  Yahveh l ib e r a  a l o s  c a u t iv o s  ( i b i d . ) .
-  Cégaré tu s  o j o s .
R espondla:
-  Yahveh ab re l o s  o jo s  a l o s  c ie g o s ( i b i d . ) .
-  Yo t e  d o b le g a ré  (1 5 ) por medio d e l  tra b a jo  (1 6 ) .
Y e l  d e c la :
-  Yahveh en d ereza  a l o s  en corvados ( i b i d . ) .
F in a lm en te no l e  h iz o  caso  en lo  de a c o s ta r s e  ccn
e l l a  n i en e s t a r  con e l l a .  Para a c o s ta r s e  ccn  e l l a  ( e s )  
e s t e  mundo, para e s ta r  con e l l a  ( e s )  en e l  raundo fu tu r e .
Encentrâm es (p u e s)  q u e (e l  ejeir.plo d e ) H i l l e l  ccn d e-  
na a l o s  pœ bres. (E l de) E l*azar  b . Harsorn condena a 
l o s  r i c o s ,  y ( e l  de) J o sé  e l  V ir tu o se  condena a lo s  
jé v e n e s .
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NOTAS
1 . Yoma 35b.
2 . En Y om .:“un s e n s u a l" ( im p lo ) ( ) .
3 . L i t . ;  a l  d la  d e l  j u i c i o .
4 . Moneda é q u iv a le n te  a medio d e n a r io .
5 . R e p ite ;  a l a  ca sa  de e s tu d io .
6 . L i t . ;  de boca d e.
7 .  Una de l a s  p a r e ja s  ce  tr a n sm iso r e s  de l a  le y  o r a l de: 
pué s de l a  Gran A sainblea.
8 . P a lta :" d ic e n  que a q u e l d la  era v ls p e r a  de sâbado."
9 . E .d .:  sob re H il - le l .
1 0 . Y no l e  r e c o n o c ie r o n .
1 1 . E s te  ü lt im o  p â rra fo  f a l t a  en Yom.
1 2 . P a lt a  en Yom.
13 . P a lt a  en Yom.
1 4 . D ice  010 , d e b e r ia  d e c ir  ouno .
1 5 . L i t . :  d o b la ré  tu  e s ta t u r a .
1 6 . Te h u m illa r é  con t r a b a jo s  de e s c la v e s .
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EXEMPLUM 92
E nsenaron n u e s tr o s  m a estro s: Una v ez  fu eron  unos 
a sn e r o s  (1 )  a  c a s a  de R. E l* a z a r , e l  h i j o  de R. Sim*on 
h . Yohay. Lo en co n tra ro n  s e n t  ado d e la n te  d e l  h o m o ,  
su  madré sacab a  ( 2 )  y é l  com la ; e l l a  sacaba y é l  
com la h a s ta  que p or f i n  se  com ié tod a  l a  a r te s a  de 
pan.
D ije r o n :
-  !Ay, una s e r p ie n te  mala se  a lo j a  en l o s  in ­
t e s t i n e s  de é s t e ! .
Cuando oyé l o  que d e c fa n  (3 )  c o g ié  a su s asn os  
y l o s  s u b ié  a l  t e j a d e .
E l lo s  fu e r o n  a h a b la r  con  su  padre y l e  co n ta r  on 
lo  o c u r r id o ;  l e  d ije r o n :
-  Lo encontram os sen ta d o  d e la n te  de un h o m e , su 
madré sacab a  y é l  com la, h a s ta  que por f i n  se  comié 
to d a  l a  a r t  e s a  de pan. E n ton ces d ijira o s que h ab la  una 
s e r p ie n te  d an in a  en su s  i n t e s t i n e s .
L es r e sp o n d ié :
-  iA ca so  corne de lo  v u éstrd ?  iA caso e l  que lo  créé  
a é l  no creô  también su s u s te n to ? , A p esar de todo, id  
y h a b la d le  en mi nombre y é l  os lo s  darâ.
Fueron y  l e  h a b la r o n , y l a  proeza ü lt im a  fu e ma­
y o r  que l a  p r im era , p u es l o s  su b ié  de une en une, pe­
ro l o s  b a jé  de dos en d o s .
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NOTAS
1 . Ver e l  mismo r e la t o  en PHK 1 1 ,1 8 ;  Gant. R. 5 ,1 4 ,3 -
2 . Un b o l lo  de pan.
3. L i t . : su s v o c e s .
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EXEKPLUM 93
Ensenaron n u e s tr o s  m a estro s; R. E l* a za r  b . Sim*on 
fu e  a v i s i t a r  a R. Sim *on, e l  h i j o  de R. Y osef bar Le- 
q on ia  ( 1 ) ;  a l  v e r lo  l e  d e g o l lé  un buey, l e  c o c ié  
una a r t e s a  de pan y l e  a b r i6 un b a r r i1 de v in o : en 
cu an to  l e  echaba e l  v in o ,  é l  l o  b e b lâ  ( 2 ) .
Le d ijo :
-  âHas o f do de tu  padre cu â n ta s cop as son in q u ié ­
t a n t e s ? .
Le r e sp o n d ié :
-  T al como e s t â ,  una; f r l o ,d o s  y c l i e n t e  t r è s .
Pero l o s  s a b io s  no ponen o b je c io n e s  n i a tu  copa p o r-
que e s  pequefia, n i  a tu  v in o  porque e s  bueno, n i a mi
estém ago porque e s  gran d e.
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NOTAS
1 . E ste  r e la t o  a p arece  en PRK. 1 1 ,2 0 .
2 . L i t . ;  l e  echaba v in o  y se  lo  b e b la , l e  echaba v in o  y 
se  l o  b e b la .
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EXEMPLUM 94
Ensenaron n u e s tr o s  m a estro s: H. E l* a za r  b . R. 
Sim*on (1 ) era  e l  encargado de l l e v a r  (a  l a  g e n t e ) (2 )  
a l o s  tr a b a jo s  fo rza d o ^  ( 3 ) .  Una v ez  se p r é s e n té  an­
t e  é l  E l la s ,  de b e n d ita  memoria, d is fr a z a d o  de a n c ia -  
no y l e  d ijo :
-  Prepârame un an im al de ca rg a .
Le p regu n té:
-  t i e n e s  que tr a n s p o r te r ? .
Le c o n t e s t é :
-  Mi manto y mi ca n tim p lo ra  y a ml mismo ( 4 ) .
D ijo :
-  iV e ls  a e s t e  v i e j o ? , pues yo puedo c a r g a r lo (a  
mi e s p a ld a )y  l l e v a r l o  a l  f i n  d e l mundo, y é l  me d ic e  
que l e  p rep are un an im al de ca rg a .
Le d i j o  ( E l la s ) :
-  ù Q uieres l ie v a n n e ? .
Le re sp o n d ié :
-  ! SI ! .
Se Ip  cargé a l a  e sp a ld a  y su b ié  por m ontes, ba­
jé  c o l in a s ,  a t r a v e sé  con é l  campos de e s p in o s  y cam- 
p os de c a r d o s . D espués de un buen ra to  de tr a n sp o r ta r  
( 5 ) (su  cu erp o) sob re s i ,  l e  d ijo :
-ÎA n c ia n o , a n c ia n o , a l ig e r a  tu  eu e:p o  o s i  no te  
a r r o ja r é  a l  s u e lo î .
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( E l l a s )  l e  p regu n té:
-  ^ Q u ieres d e sc a n sa r  un p oco? .
Le d ij o :
-  ! S I ! .
6Qué h iz o ? .  Le l l e v é  a un campo, l e  s e n té  bajo  
un â r b o l y l e  d ié  de corner y de b eb er ,
Cuando com ié y b e b ié  l e  d ijo :
-  Todo e s to  t e  p e r ju d ic a  s é lo  a t l ,  i,no e s  m ejor 
para t i  que s ig a s  l a  f é  de tu  p ad re? .
Le d ijo :
-  iP u ed es  en sen ârm ela? .
Le c o n t e s t é :
-  !S 1 ! .
Hay qviienes d ic e n  que p erm an ecié 13 ànos estu d ian d o  
h a s ta  que supo r e c i t a r  e l  S i f r a '  ( 6 ) .  Cuando supo r e -  
c i t a r  e l  S i f r a ’ (7 )  d ije r o n  que n i  s i q u i era  era  capaz 
de tr a n s p o r ta r  e l  manto que é l  mismo l le v a b a .
En l a  e s c u e l  de Rabban G am alie l hubo un cr ia d o  
que s o l i a  tr a n s p o r ta r  cu a ren ta  s e â s  a ca sa  d e l  panade- 
r o .
Le d ijo :
-  !Con una fu e r z a  ta n  grande como t i e n e s  y no t e  
e n tr e g a s  a l  e s tu d io  d e l  S i f r a ’’ î .
Cuando supo e l  S ifra ^  d ic e n  que no p od la  l l e v a r  
n i s i q u i era  una s e a .  Hay q u ie n e s  d ic e n  que no p od la  
n i s i q u i era con  e l  p eso  de su  p ro p io  v e s t id o .
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NOTAS
1 . E l mismo r e la t o  a p arece  en PRK 1 1 ,2 2 .
2 . En e l  t e x t e  OAOpnxaK hay que c o r r e g ir  a , d e l
g r . ÔYYopeuTi^ s : fd n c iô n a r io  encargado de lo s  tr a b a jo s  pû- 
b l ic o s  fo r z o s o s .  Ver Prolegom enon, p . XXXIII.
3 . En e l  t e x tp N li3 ’y , debe s e r  KYOïy , segùn  Prolegom e­
non XXXIII,
4 . L i t . :  un m anto, una ca n tim p lo ra  y un j i n e t e .
5 . L i t . :  a l  f i n a l  s i g u i 6 tr a n sp o r tâ n d o lo .
6 . El MidraS t a n n a f t ic o  o L e v f t i c o ,  un tr a ta d o  e s p e c ia l -  
mente d i f f c i l .
7 . Es ta n  duro e l  e s tu d io  d e l  S ifr a *  que in c lu s o  a una 
p erso n a  ta n  f u e r t e  como é s t a ,  l a  d eja  extrem âdam ente 
d é b i l .
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EXEKPLUM 95
Ensenaron n u e s tr o s  m a estro s: R. E l*a z a r , h i j o  de 
R. Mim*on se  en co n tré  una v ez  con  c i e r t o  fu n c io n a r io
(1 )  (rom ano) que h a h la  s id o  e n v iado para aprehender
la d r o n e s  (2 )  y l e  d i jo :
-  i(C ém o) l o s  e n c u e n tr a s? , p u es e s t â  e s c r i t o :  En 
e l l a  (3 )  c ir c u la n  to d a s  l a s  b e s t i a s  d e l  h osoue ( S a l .
1 0 4 ,2 0 ) .-O t r o s  d ic e n  que m encioné e l  v e r s ic u lo :  A ce- 
cha en l o  o c u lt o  como e l  le é n  d esd e su c u b i l .  Acecha  
por a tr a p a r  a l  i n f e l i z ,  a tra p a  a l  i n f e l i z  cuando en 
su s  r e d e s  c a e . ( S a l .  1 0 ,9 )  ( 4 ) .
Le d ij o ;
-  ôQtié puedo h acer?  ( 5 ) .
-  vé a l a  ta b e m a  a l a  hora  t e r c e r a  (6 )  y s i  v e s  
a g e n te s  (7 )  que beben v in o  y e s tâ n  ad orm ilad os o b ser ­
va s i  son  e s t u d io s o s ,  (e n to n c e s  p u ed es d ed u c ir  que han 
madrugado) para co n tin u a r  su s e s tu d io s ;  s i  son a r te s a -  
n os ( 6 ) ,  e s  que (9 )  se ocupan de su tra b a jo  (1 0 ) ,  y s i  
tampoco son e so  (son  la d r o n e s ) .
Le l le g a r o n  a l  rey  su s  p a la b r a s  y l e s  d ijo :
-  E l que da l o s  c o n s e jo s  que l o s  ponga en p r â c t i -  
ca (1 1 )  y comenzé a d e te n e r  ( la d r o n e s )  ( 1 2 / .
R. y^ho5u*a b . Karhah l e  mandé d e c ir :
-  "V in agre, h i j o  de v in o"  ( 1 3 ) ,  ih a s t a  cuândo s e -  
g u ir â s  e n v i ando a l  pue c io  de n u e s tr o  D io s  a 1?- rauerte?.
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Le r e sp o n d iè :
-  Arranco l o s  a b r o jo s  d e l v ified o .
Le d ijo :
-  Que arranque e l  dueno d e l v in ed o  lo s  a b r o jo s .
Un d la  lo  encon trd  un lavan d ero  y l e  d i j o  lo  m is-
mo ( 1 4 ) .
D ijo  (R. E l^ a z a r):
-  S i e s  ta n  i n s o l e n t e ,  e s  porque e s  un d e lin c u e n -
t e .
Ordend que lo  a r r e s ta r a n .
Lo a r r e s ta r o n , lu e g o  cuando se  calmd in t e n t 6 l i -  
b e r a r lo ,  pero  no pudo h a c e r lo .  Se lo  l le v a r o n  para 
a h o r c a r lo , y (R. El^'azar) se  quedd ju n to  a l a  h orca  
l lo r a n d o . Le a p lic d  e l  v e r s lc u lo :  El que guarde su b o -  
ca y su  le n g u a , su  aima guarda de a n g u s t ia  (P rov . 21, 
2 3 ) .
Le d ije r o n  ( s u s  d i s c i p u lo s ) ;
-  '.M aestro, no t e  a f l i j a s ,  pues é l  y su h i jo v io -  
la r o n  a una n o v ia  e l  D la  de l a  E x p ia c iô n  ( 1 5 ) î .
Se puso l a  mano en e l  pecho y d ijo :
-  !A le g r a o s , corazd n  mlo y en trah as n ia s !  (1 7 );  
s i  son  a s l  l a s  c o s a s  de l a s  que d u d ais ( 1 6 ) ,  cuânto  
mâs a q u e lla s  de l a s  que e s t â i s  s e g u r c s . E stoy seguro  
que no podrân con v o s o tr o s  n i  l o s  gusanos n i l a s  s a -  
b a n d ija s .
Aunque era  e l  s o l s t i c i o  de veran o , l e  p u s ie ro n  en 
una mesa de mârraol ( 1 9 )> l e  ra ja r o n  e l  v ie n t r e  y sa -  
caron de é l  p ie z a s  y p ie z a s  (2 0 ) de g r a sa , que p u s ie ­
ron a l  s o l ,  y no se  p u d riô  ( 2 1 ) .
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- !P e r o  l a  g ra sa  no se  p u d r e !.
-  La g ra sa  que c o n t ie n e  f i la m e n to s  r o j o s  s i  se  
p u d re, pero  é s t a ,  aunque t e n ia  f i la m e n to s  r o j o s ,  no se  
p u d r io .
Y s e  a p l ic ô  a s i  mismo e l  v e r s lc u lo ;  También mi 
c a m e  r e g r e sa r d  segu ra  ( S a l .  1 6 ,9 ) .
También a R. lSma‘ e l ,  h i j o  de R. Y ose , l e  o cu rr id  
a lg o  p a rec id o  (22 ).. Se en con trd  con é l  E l la s  y l e  d i -
jo:
-  V in agre , h i  jo  de v in o ,''(2 3 )6 h a sta  cuando vas a se- 
g u ir  e n v iando a l  p u eb lo  de n u e s tr o  D io s a l a  rauerte?.
Le resp o n d id :
-  ôQué puedo h a c e r ? , e s  una orden r e a l .
Le d ij o  ( E l la s ) :
-  Tu padre huyd a A s ia  ( 2 4 ) ,  huye t d % L a o d icea . 
Cuando e l  R. E l^ a za r , h i  jo  de R. Simeon y R. 1 5 -
ma^el h i  jo de R. Yose se  en con trab an  de 1 r e n t e ,  se  po­
d ia  p a sa r  con  una yu n ta  de bue y e s  por e n tr e  e l l o s  s in  
t o c a r lo s  ( 2 5 ) .
(Una v e z )  l e s  d i j o  c i e r t a  m atrona:
-  Seguram ente v u e s tr o s  h i j o s  no son  v u e s t r o s  ( 2 6 ) .  
E l lo s  l e  c o n te s ta r o n :
-  El de e l l a s  (2 7 ) e s  mâs grande que e l  n u e s tr o .
-  Con mayor razdn .
Segdn u n o s, e l l o s  l e  c o n te s ta r o n :
-  Cual e s  e l  hombre, t a l  e s  su fu e r z a  (J u e c . 8 ,
2 1 ) .
Segdn o t r c s ,  l e  c o n te s ta r o n  a e l l a :
-  El amor é lim in a  l a  c a m e .
&Por qué tu v ie r c n  que c o n t e s t a r l e  n ad a? . ^No d ic e
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l a  E s c r itu r a :  No resp ond s s  a l  n e c io  seg ü n -su  n eced ad , 
no sea  que t e  i g u a le s  a é l  tam bién  tü  (P rov . 2 6 ,4 )1  
P ero , ( l o  h ic ie r o n )  para que no se  a fr e n ta r a  a su s  
h i j o s .
D ijo  R. Yohanan:
-  La c in tu r a  de R. E l^ azar , h i j o  de R. Simeon 
( 2 8 ) era  como un odre de nueve qab ( 2 9 ) de ca p a c id a d . 
La c in tu r a  de R. I & n a 'e l,  h i j o  de R. Yose era  como un 
odre de s i e t e  qab. O tros d ie e n  que era  de c in c o  qab.
Bar P a p a d ij o :
-  La c in tu r a  de R. Yohanan era  como un odre de 
t r è s  qab. La c in tu r a  de Rab Papa^ era  ccmo un ca n a s-  
t o  de H arpania ( 3 0 ) ( 3 1 ) .
A p esa r  de e l l e  (3 2 ) e l  R. E l^ a za r , b .ijo  de R. 
^im ^on, no pudo t r a n q u i l iz a r  su c o n c ie n c ie  ( 3 3 ) y d i ­
jo :
-  Que me a f l i j a n  ca la m id a d es.
Y l e  s o b r e v in ie r o n  en ferm edad es. Cada d la  l e  p o -  
n la n  s e s e n ta  sâbanas de l a s  sacabar. s e s e n tc  p a la n g a -  
n as de san gre ( 3 4 ) .  Su m ujer l e  prepai-ba s e s e n ta  c la -  
s e s  de g a ch a s, para que se  r e p u s ! e r a , y no l e  d ejab a  
i r  a l a  ca sa  de e s t u d io s ,  para que no l e  agob iaran  lo s  
r a b in o s  con su s p r eg u n ta s .
Por la  noche é l  l e s  d e c la :
-  V enid , herm anos y am igos.
Y a l a  mahana s ig u ie n t e  l e s  d e c la :
-  Marchaos hermanos y am igos ( 3 5 ) .
Un d la ,  a l  o i r lo  su m ujer, l e  d ijo :
-  Til mismo t e  l o s  t r a e s  (3 6 ) a tu s  man ce ( 37/* Has
consumido todo e l  d in ero  de la  ca sa  de mi padre (36)
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Se enfadô y se fue a la  ca sa  de su padre (3Q ).
Luego v in ie r o n  u nos m arin er o s  (40 ) que l e  o b se -  
q u iero n  s e se n ta  e s c la v e s  que l le v a b a i .  s e s e n ta  b o is a s  
(de d in e r o )  ( 4 1 ) .  Y l e  p rép a ra :en  s e s e n ta  c l s s e s  de 
g a c h a s , que com iô.
E n vi6 (un d la ,  l a  madré) a su  h i j a  y l e  d i jo :
-  Vé a v e r  qué h ace tu  p ad re.
R esp ond iè:
-  N u estra  (r iq u e z a )  e s  mayor que l a  v u e s tr a  ( 4 2 ) .
Se a p l ic é  a s i  mismo e l  v e r s lc u lo :  E l la  e s  como
n a v lo  de m ercad er. t r a e  de l e j o s  su pan (P ro v . 31 , 14) 
( 4 3 ) .  Pue a l a  ca sa  de e s tu d io s  y l e  l le v a r o n  s e s e n ta  
c l a s e s  de san gre (4 4 ) que é l  d é c la r é  p u r a s . Los r a b i­
n o s , s in  embargo, l o  c r i t ic a r o n  d ic ie n d o :
-  Es im p o s ib le  que no haya h abido a l  menos una 
d udosa.
L es d ijo :
-  S i e s  como d ig o  yo serâ n  tod oa  v a r o n e s , y s i  nç 
que haya una m ujer e n tr e  e l l o s  ( 4 5 ) .
Todos e l l o s  fu e ro n  v a ro n es  y l e s  p u s ie r o n  e l  nom­
bre de E l^ azar .
D ijo  Rabbi:
-  !C6mo p e r ju d ic è  a l a  p r o c r e a c iè n  en I s r a e l  e s ­
t a  p e r v e r sa  ( s i t u a c i è n ) ! ( 4 6 ) .
Cuando e s ta b a  en su le c h o  de m uerte d i jo  a su rau-
je r :
-S é  que l o s  ra b in o s  e s tâ n  en o ja d o s conmigo y ne 
me a ten d erân  ad ecu ad anitn te . Déjame en un a l t i l l o  y su -  
be to d o s  l o s  d la s  a verme ( 4 7 ) ,  y no tengas m iedo de ml,
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D ijo  R. Simeon b ar Nahmani:
-  La madre d e l R. Yonatan me con té  que la  m ujer 
de R, E l^ azar b . R. ^im^on l e  co n té : " lo  guardé en
e l  a l t i l l o  no menos de d ie c io c h o  afios n i  mâs de v e i n t i -  
d o s .  Subia to d o s  l o s  d ia s  y l e  examinaba e l  c a b e l lo ,  
s i  se  l e  h u b ier a  ca ld o  e l  p e lo ,  h ab r la  b rotado sa n g r e .
Un d la  v i  s a l i r  un gusano de su  o r e ja ,  lo  que me a p e -  
n 6  m ucho,(4 8 ) p ues ( s e )  d i jo :  " q u izâ s , !D io s no lo  
q u ie r a ! ,  puede acab ar con  é l  l a  a ltu r a "  ( 4 9 ) .  Pero  
é l  se  l e  a p a r e c ié  en su en os y l e  d ijo :
-  No t e  a p en es , ( e s  porque) un d la  o l  cémo in s u l -  
tab an  a un e r u d ito  y no p r o t e s t é ,  como d eb la  haber h e -  
ch o .
Cuando v en la n  dos p erso n a s  a l i t i g a r ,  se  p on lan  
d e la n te  de l a  p u erta  y exp on lan  cada cu a l su  o p in i é n ( 5 0 ). 
(L uego) s a l l a  una voz que d e c la :
-  P u la n o , tu  e r e s  in o c e n t e ,  P u lan o , tu  e r e s  c u l ­
p a b le .
Un d la  que su  m ujer d i s c u t la  ( 5l) c tn  una v e c in s ,  
é s t a  l e  d i jo :
-  !O ja lâ , t e  ocu rra  lo  que a tu  niarj t u , quo nu l e  
d ign o  de que lo  e n te r r a r a n ! .
O tros d i c e n . ( 5 2 ):
-  E l R. ëim ‘ on b . Yohay se  l e s  a p a r e c ié  en su en os  
a l o s  r a b in o s  y l e s  d i jo :
-  Hay una palorna mla e n tr e  v o s o tr o s  que no q u e r é is  
en tregarm e.
E n ton ces l o s  ra b in o s  fu e rc n  a ocu p arse de é l  (53 ) 
p ero  no l e s  d e ja iu n  l o s  h a b ita n te s  de ^Akbaria (5 4 ) ,
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p u es d u ran te to d o s  l o s  anos que e l  R. E l^ azar b . R. 
Sim eon p erm an eciè en e l  a l t i l l o ,  no a p a r e c ié  n i una 
s é la  f i e r a  en su  c iu d a d .
La v is p e r a  d e l  D la  de l a  E x p ia c ié n , cuando e s t a -  
ban muy ocupados, h ic ie r o n  v e n ir  ( l o s  r a b in o s )  a l o s  
h a b it a n t e s  de B i r i  (5 5 );  l o  c o g ie r o n  y l o  l le v a r o n  a  
l a  tumba de su p a d re , p ero  l a  en con traron  rodeada de 
una s e r p ie n t e .  Le d ije r o n ;
-  ! S e r p ie n te ,  s e r p ie n t e ,  abre l a  b oca  para que e l  
h i j o  e n tr e  con su  p a d r e ! .
La a b r ié  y l o  met i e r on.
Rabbi en v ié  (un e m isa r io )  para que h a b la r a  con  su  
m ujer.
E l la  l e  mandé d e c ir ;
-  Un u t e n s i l i o  que ha s id o  usado para c o s a s  s a -  
g r a d a s , ^va a s e r  usado para c o s a s  p r o fa n a s? . A l l l  
(5 6 ) s o l la n  d e c ir :  "donde e l  amo c u e lg a  l a s  arm as, e l  . 
p a s to r  c u e lg a  e l  zu rrén " .
(R a b b i)le  mandé ( c o n t e s t a r ) :
-  Admito que me su p erara  en sa b id u r :a  ( 5 7 ) ,  p ero , 
^tam bién me superaba en buenas a c c io n e s ? .
E l la  l e  mandé d e c ir :
-  Yo no sa b la  (que t e  su p e ra ta ) en s a b id u r la , pe­
ro en buenas a c c io n e s  s i  sé  que t e  aven t& jaba, porque
se  so m etié  a s i  mismo a s u fr im ie n te s .
"En sa b id u r la " , ^a qué se  r e f i e r e ? .
Cuando se  sen ta b a  Rabban ^im*on b . G am alie l y 
R. YehoSu'a ben Qarha' en l o s  bancos se  sen tab an  d e la n ­
t e  de e l l o s  (5 8 ) ( e l  R. E l^ azar h i j o  de R. Mim '^on y
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R a b b i)(5 9 ) y d ec la n :
-  N osotro.s bebemos su s aguas (60)  y e l l o s  s e  s ie n -  
ta n  en e l  su e lo  ( 6 1 ) .  Que pongan bancos para, que se  
s ie n t e n .
Rabban S im ien  b . G am alie l l e s  d i j o :
-  Hay en tre  v o s o tr o s  una paloma mla (62) y que­
r é i s  d e s t r u ir la  ( 6 3 ) .
B ajaron  a Rabbi ( a l  s u e lo ) .
D ijo  e n to n c e s  e l  R. YéhoSu^a b . Qarha^:
-  i,El que t i e n e  padre debe v i v l r ,  y e l  que no 
t i e n e  padre debe m orir? ( 6 4 ) ,
H ic ie r o n  s e n ta r  en e l  su e lo  a R. E l 'a z a r ,  h i j o  
de R. ^im^on, q u ien  se o fe n d ié  y d ijo :
-  !Lo igu a lc \n  a é l  con m igo!, ( 6 5 ) .  Cuando l e  su -  
ben a é l  me suben a ml y cuando l e  bajaj-. a é l  me b a -  
jan  a  m l, ^acaso no soy yo mâs im p ortan te  que é l?  (6 6 ) .
H asta  e s e  d la  cuando h a c la n  a lgu n a  c b je c ié n  a R. 
E l^azar h i j o  de R. Sim eon, é l  l e  d e fe n d la  (6  7) de l a s  
o b je c io n e s  y l e  d e c la :
-  Has h ablad o co r re c ta m e n te .
A p a r t ir  de e n to n c e s , cuandc Rabbi d e c la :  "Tengo 
a lg o  que o b je ta r " , l e  re sp o n d la  (R. E l^ a za r); "También 
yo ten go  a lg o  que o b je ta r ,  y é s ta  e s  tu  r e sp u e s ta ;  
n os abrumas con m ontones de r e sp u e e ta s  in s u s t a n c ia le s "  
(6 8).
Rabbi h u m illa d o , fu e  a q u e ja r se  a su p adre, qui en 
l e  d i jo :
-  No t e  a p en es , h i j o  mlo; é l  e s  un le é n ,  h i j o  de 
l e é n ,  y tu  e r e s  un le é n  h i j o  de zorro  ( 6 9 ) .
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A e s t o  se  r e f i r i d  Rabbi (cuandu d i j o ) ;
-  T rès fu e ro n  h u m ild es, mi p ad re, l o s  h i j o s  de 
Bat i r a  ( 7 0 ) ,  y Y onatan, e l  h i j o  de S a iil.
"Su p ad re" , como ya se ha d ich o ; " lo s  h i j o s  de 
B a ti r a  (7 1 )  , como d ijo  un m aestro; "Al in s t a n t e ,  lo  
p u s ie r o n  a  l a  cab eza  y lo  nombraron N asi sob re e l l o s  " 
( 7 2 ) ,  Y onatan, e l  h i j o  de S a d i, porque d i j o  a David:
T6  r e in a r â s  sob re I s r a e l  y yo s e r é  segundo d esp u és de 
t i  ( I s .  1 3 ,1 7 ) .
T a l v ez  l o  ( d ij e r o n )  l o s  h i j o  de B a t ir a  porque 
v ie r o n  que H i l l e l  era  su su p e r io r  (en  s a b id u r la )  y Yo­
n a ta n , e l  h i j o  de S a d i, porque v io  que h a b la n  ungido  
a D avid  y que to d o s  se  agruparon a su a lr e d e d o r . Pero  
Rabban Simeon b . G am alie l era  re la m en te  m odesto (7 3 ) «
D ijo  Rabbi:
-  Es g ra to  e l  su fr im i en to  (7 4).
Y a c e p té  so m eterse  a s u fr im ie n to s  d urante t r e c e  an os, 
s e i s  de c â lc u lo s  u r in a r io s  y s i e t e  de e sco r b u to ; o tr o s  
d ic e n :  s i e t e  de c â lc u lo s  u r in a r io s  y se i:;  de en corbu- 
t o .
E l mayordom© de Rabbi era  mâs r ic o  (7 5) que e l  
rey  Sapur ( 7 6 ) .  Cuando echaba e l  f o r r a je  a l o s  a n i­
m a le s , se  o la  su  g r i t e r l o  a t r e s  m i l la s ,  y é l  se  p o- 
n la  a e c h a r lo  cuando Rabbi n e c e s ita b a  o r in a r , no obs­
ta n te  su s  g r i t o s  tapaban e l  g r i t e r l o  de a q u e l lo s ,  y a-a 
o ld a  su  voz h a s ta  por l o s  n a v e g a n te s .
S in  embargo, l o s  s u fr im ie n to s  d e l R. E l* a z a r , h i j o  
d e l  R. ^im*on fu ero n  màs v a l io s o  que lo s  de R abbi.
Los s u fr im ie n to s  d e l  R. E l^ a za r , h i j o  de R. ^im^on 
fu e ro n  mâs v a l io s o s  que l o s  de R abbi, porque a R. E l*azar
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l e  so b r e v in ie r o n  p or amor y por amor se l e  r e t ir e r o n  
(7  7 ). Pero l o s  de Rabbi l e  so b r e v in ie r o n  por una c o -  
sa  que h iz o  y  por o tr a  co sa  que h iz o  l e  desp ai e c ie r o n .
"Le so b r e v in ie r o n  por una co sa  que h iz o " . Una 
t e m e r a  a l a  que l le v a b a n  a d e g o lla r  m etié  l a  cabe­
za b a jo  l a  t d n ic a  de Rabbi qui en l e  d ijo :
-  V ete , para eso  h as s id o  cread a .
Y l e  s o b r e v in ie r o n  l o s  su fr im i e n to s  ( 7 8 ) .
"Por una c o sa  q ue h iz o  l e  d e sa p a re c ie ro n " . C ier ­
t a  c r ia d a  de Rabbi e s ta b a  b a rrien d o  la  casa  y h a b la  
en e l  s u e lo  u nas c r ia s  de com adreja y q u iso b a r r e r -  
l a s ,  pero  l e  d i j o  (R ab b i):
-  D é j a la s ,  pues su  m is e r ic o r d ia  e s tâ  sobre to d a s  
su s  ob ras ( S a l .  1 4 5 ,9 )  - d i c e  l a  E scr itu i-a .
Y l e  desq parecieron  l o s  su fr im i e n to s .
D urante l o s  an os que so p o r té  su fr im i e n to s  R. E l ? 
*azar, h i j o  de R. Mim'on no m ûri6 n ad ie  prematui-a::!^. t e ,  
d u ran te l o s  an os que Rabbi e s tu v o  p adeciend o no h iz o  
f a l t a  que l lo v x e r a  en e l  mundo ( 7 9 ) .  R. 'Abba, e l  h i ­
jo  de R. S i l a ’ d i j o :
-  E l d la  de I l u v i a  e s  ta n  duro (80 ) como e l  d la  
d e l  j u i c i o .
Amemar d i j o :
-  S i no fu e r a  n e c e s a r ia  ( l a  I lu v ia )  para la s  c r la -  
t u r a s ,  l o s  r a b in o s  r o g a r la n  para que la  su p rim ieran .
A p e sa r  de e l l o  ( 8 1 ) ,  cuando a rrancaban un râb a-  
n o , e l  a g u je ro  quedaba l l e n o  de agua.
C ie r t a  v e z  l l e g é  Rabbi a l a  ciudad n a ta l  de R.
E l 'a z a r ,  h i j o  de R. ^im^on (8 2 ) y p regu n té:
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-  iD e jô  a l g û n h i j o  e s t e  hombre p ia d c so ? .
Le c o n te s ta r o n :
-  D ejé  un h i j o  y to d a s  l a s  ram eras que se  a lq u i% 
la n  p or d o s ( z u z ) l o s  a lq u i1 an por cu a tro  ( 8 3 ) .
Mandé que lo  t r a je r a n  y l e  ordené "rabbi" ( 8 4 ) 
y  lo  c o n f ié  a l  R. ^im*on b . L a q o n ia ', hermano de su 
m adre.
Todos l o s  d la s  d e c la :
-  !Por D io s , me v u e lv o  a mi p u eb lo  »,
P ero  l e  d ec la n :
- !T e  han hecho s a b io ,  t e  han c u b ie r to  con una c a -  
pa con  a d o m o s  de oro (8  5) y t e  han nombrado rab b i y 
tu  d ic e s  que t e  v u e lv e s  a tu  p u e b lo ! .
Le r e sp o n d iè :
-  !Juro que he abandonado e l  mal cam ino! .
Cuando fu e  un g r a n  ( s a b io )  v in o  y se sen to  en la  Aca­
dem ia de Rabbi y h a c la  o b je c io n e s  y d i s c u t la .  D ijo  
R abbi:
-  Esa voz se  p a rec e  a l a  voz de R. E l'a z a r  h ij o  
de R. ^im*on.
Le d ije r o n :
-  Es su  h i j o .
Le a p l ic é  e l  v e r s lc u lo :  E l f r u to  d e l  ju s to  e s  â r -  
b o l de v id a  (P rov . 1 1 ,3 0 ) ;  se  r e f i e r e  a Y o se f , e l  h i j o  
de R. E l* a za r  b . R. ^am*on. Y e l  que gana aim as e s  sa­
b io  ( i b i d . ) ,  se  r e f i e r e  a R. Sim* on b . I s s i  b . L aqonia' 
hermano de su  madre r
Cuando d e sc a n sé  su  aima lo  l le v a r o n  a l  se p u lc r o  
de su  padre . E ncontraron  a una s e r p ie n te  e n r o lla d a
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a l  s e p u lc r o  y l e  d ije r o n ;
-  '.S e r p ie n te , s e r p ie n t e ,  abre l a  boca  para que 
e l  h i j o  e n tr e  con e l  p a d r e ! .
Pero no l a  a b r ié ,
E n ton ces raurmuraron l o s  r a b in o s  y d ije r o n :
-  !D io s  no lo  q u iera  ! ,  seguram ente no hay ta n ta
g lo r ia  en é l  (como en su  p a d r e ) .
Se escu ch é una voz c e l e s t i a l  que d ijo :  "No e s  
porque uno sea  mâs grande que e l  o tr o ,  s in o  que uno
s u f r i é  l o s  torm en tos de l a  cueva ( 86) y e l  o tro  no
l o s  s u f r ié " .
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NOTAS
1 . En B.M. 6 3b -85a  a p a rece  e s t e  r e la t o .
2 . Segùn G raetz  ( G e sc b ic h te  d er Juden , IV , 207) se  puede 
t r a t a r  de una e s p e c ie  de f i l i b u s t e r o s que in v a d ie r o n  
Judea duarante l a  g u erra  e n tr e  e l  emperador Severo  y 
su  r i v a l  P escem iu s N ig e r  (1 9 3 -4  a .C .)  o b ie n  a la d r o -  
n e s  c o r r i e n t e s .
3 . En l a  n och e .
4 . S igu e  B .M .: "^No a p r e s a r à s  a l o s  in o c e n t e s  y d e ja r â s  
esca p a r  a l o s  c u lp a b le s?" .
5 . S ig u e  B .M .; "Es ord en  d e l  r e y . Le d ijo :  Yo t e  d ir é  lo  
que p u ed es h acerY .
6 . E q u iv a le n te  a l a s  nueve de l a  mahana. B .M .: "a l a  hora  
c u a r ta " . (E .d . como a l a s  d ie z  de l a  mahana) .
7 . P a rece  que e s t é  en p lu r a l ,  pero no se  puede a se g u r a r .
8 . T rad u ccién  p o s ib l e  de KnK'>3niK (no a p arece  en B.M .)
9 . Se s o b r e e n tie n d e  (aunque en B.M. se  e s p e c i f i c a ) :  "se 
ha le v a n a ta d o  tem prano p o r q u e . . ." .
1 0 . E l p a s a je  a n t e r io r  d i f i e r e  lig e r a m e n te  de B.M.
1 1 . L i t . :  e l  l e c t o r  de l a s  c a r t a s ,  que haga de m en sajero .
1 2 . R. E l* a za r  b . R. Sim *on.
1 3 . E .d .:  mal h i j o  de buen p ad re.
1 4 . E .d .:  v in a g r e ,  h i j o  de v in o . B.M. lo  r e p i t e .
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1 5 . D e l i t o  c a s t ig a d o  con l a  pena de m u erte . O f. Yom. V I I I ,3 .
16 . L i t . ;  en e l  estém ago.
1 7 . L i t . ;  estém ago m io , v i e n tr e  m lo.
1 8 . E .d .:  s i  a q u e llo  que h a c é i s  s in  seg u r id a d  r é s u l t a  c i e r -  
t o .  E l dudaba que e s e  hombre m er ec ier a  l a  h o rca . Pero 
cuando supo e l  d e l i t o  que h a b la  com etid o  en e l  D la de 
l a  E x p ia c ié n , se  c o n v en c ié  a s i  mismo de que e l  c a s -  
t i g o  e s ta b a  p lenam ente j u s t i f i c a d o .
1 9 . ôLugar de o p e r a c ié n ? . E l t e x t o  no e s t é  muy c la r o .
20. B .M .: c a n a s to s  y c a n a s to s .
21. Lo c u a l era  s e h a l de que h a b la  obrado b ie n ,  por eso  
su s  en tra h a s  quedaron p r o te g id a s  c o n tr a  l a  p u tr e fa c -  
c i é n .
22. Q u e  t u v o  q u e  a c t u a r  c o m o  d e l a t o r  p a r a  e l  g o b i e m o  .
2 3 . B.M. lo  o m ite .
2 4 . Y ose b . H a la fta  tuvo  que h u ir  a A s ia  Menor por haber  
s id o  ordenadû rabbi por Yéhudah b. B a b a '(C f. Sanh.
14a ) d e sa fia n d o  a s l  e l  e d ic to  de A d rian o .
2 5 . E staban  ta zi o b eso s  que p u e s to s  de f  r e n te  quedaban de-  
b a jo  de l o s  v ie n t r e s  u n id o s  un e s p a c io  s u f i c i e n t e  pa­
ra  que p asara  holgadam ente una yu nta  de b u eyes.
26. P u es e l  d iam etro de su s  v ie n t r e s  l e s  im p e d ir la  a c e r -  
c a r s e  a su s  m u jeres.
2 7 . El v ie n t r e  de su s  m u jeres.
2 8 . B.M. d ic e :  " la  c in tu r a  de R. I5 m a * e l, h i j o  de R. Yose", 
om ite  l a  r e f e r e n d a  a R. E l'azar.
2 9 . Qab: medida de cap acid ad  para â r id o s .
3 0 . R ica  ciud ad  de M esena, a l  S . de B a b ilo n ia ,  famosa por
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su s  e x c e le n te s  f r u t o s  y por l a  f a b r ic a c ié n  de canoas  
en forma de c a n a s to s .  E sta  ciu d ad  p o se fa  una s e c ta  
de a strén om os c a ld e o s ,  por lo  c u a l era mal v i s t a  por  
l o s  ta lm u d is ta s .  (C f . A. N eubauer, La G éograp h ie, 
p . 3 5 2 ) .
E s ta  d e s c r ip c ié n  h u m o r is ti c a  y exagérad a de l a  corpu -  
l e n c ia  de l o s  r a b in o s  fu e  r e la ta d a  para e v l t a r  c u a l-  
q u ie r  es tig m a  que p u d ie r a  a t r ib u lr s e  a l o s  d esc en d ie n ­
t e s  de g e n te  de ta n  gran em bergadura.
3 1 . N u estro  t e x t o  om ite  gran  p a r te  d e l  r e la t o  que s ig u e
en B.M. 84a , y l o  retom a en B.M. 8 4 b, donde v u e lv e  a
l a  h i s t o r i a  de R. E l* a za r .
3 2 . E .d .:  de que no se  p u d rié  su  g r a sa .
33» Por l a  duda que t e n la  de que h u b ie se  mandedo in o ce n ­
t e s  a l a  m uerte.
3 4 . B.M. afiade: "y de p u s" , que supuraba de su h e r id a  y 
e r u p c io n e s .
3 5 . En B.M .: m archaos, p ues me p e r tu r b â ts  m is e s tu d io s .
3 6 . Se debe c o r r e g ir  n u e s tr o  t e x t o  de acuerdo con B.M. :
3 7 . En B .M .: encima de t i .
3 8 . Con l a  enferm edad.
3 9 . L i t . :  a l a  ca sa  de su  padre t r a s  l a  m uerte de é s t e .
4 0 . B .M .: s e s e n ta  m a r in er o s .
4 1 . Como agrad ecim i en to  por h a b erse  sa lv a d o  de una tem pes- 
ta d  que l e s  so r p r e n d ié  en e l  mar, invocaudo su nombre 
en su s  p le g a r ia s .
42 . Que la  r iq u ez a  de l a  f a m i l ia  de l o s  su e g r o s .
4 3 . "E lla"  se  r e f i e r e  a l a  Torah, g r a c ia s  a l  m ér ite  de R. 
E l* a za r  co n seg u id o  con su  e s tu d io ,  l o s  marineroh- se  
sa lv a r o n . "Su pan", e s  d e c ir :  l a  r iq u e z a , ha s id o
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t r a i da para é l  d esd e l e j o s .
4 4 . S i l a  san gre e s  de l a  m en str u a c ié n , l a  m ujer e s  im - 
pura, y debe p u r i f i c a r s e .  S i e s  de una l e s i é n  in t e r ­
n a , e s  p ura , y e l  m arido puede t e n e r  r e la c io n e s  con  
e l l a .
45 . E .d . : l o s  h i j o s  de l a s  m u jeres cuya san gre d é c la r é  
pura,
4 6 . Debido a l  encargo que t e n la  d e l  g o b iern o  de d e ten er  mal- 
h e c h o r e s , R. E l* a za r  no p od la  a s i s t i r  a l a  ca sa  de e s tu ­
d io ,  donde g r a c ia s  a su  gran co n o c im ien to  en la  m a te r ia , 
habrla a u to r iz a d o  numéro s a s  u n io n es  e n tr e  e s p o so s . Segiin 
o tra  in t e r p r e t a c ié n  de RaSi "esa  p erversa"  se  r e f i e r e  a 
su m ujer, que no l e  p e r m it la  i r  a l a  ca sa  de e s tu d io .
47 . L i t . ;  a mi la d o .
48 . Pues p en sé que empezaba a descom p onerse.
49 . F rase de dudoso s ig n i f i c a d o .  No ap arece  en B.M.
50 . L i t . : y d e c la  uno su a su n to  y d e c la  e l  o tr o  su âsu n -  
t o .
51. Hay que c o r r e g ir  k’ O’J’d a , s i  g u i end c a B.M.
52. Se om ite aqul l a  f r a s e  a n te r io r :  " D ijeron  l o s  ra b in o s  
. . . e t c " .
53 . E .d . : de e n te r r a r lo .
54 . J o se fo  ( Guerra I I ,  2 0 ,6 )  d ic e  que é l  f o r t i f i c é  una 
p la z a  de e s t e  nombre en l a  A lta  G a l i le a ,  probablem en-
t e  se  t r a t a  de 'A kbara, a l  su r de S a fe d , lu g a r  en e l
que R. Yose bar Abin t e n la  su e s c u e la ;  su s  h a b ita n te s  
son llam ad os Bene Akbara (C f. A. N eubauer, op, c i t ,
p . 2 2 6 ) .
55. B ir i  y no B id i;  una ciud ad  préxim a (C f. Neubauer,
O Q .c it . p . 3 3 0 ) .
56 . E .d . : en P a lo s t in a .
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57 . L i t . :  en Torah.
58 . C a ste r  l o  o m ite .
59. H ijo  de R. Aim*on b . G a m a lie l.
60 . E . d . : aprendem os de e l l o s .
61 . En l a s  s e s io n e s  de l a s  c a s a s  de e s tu d io  e l  m aestro s o -
11a s e n t a r se  en un b an co , y l o s  d i s c lp u lo s  en e l  s u e lo .
62 . Su h i j o  d n ic o .
6 3 . P u e s , como padre de R ab b i, tem la  que e l  grupo a l  que 
p e r t e n e c la  su h i j o ,  p o d r la  p rovocar e l  mal de 0 jo  y e l  
re ch a zo  p or su  in j u r i a .
6 4 . R. Sim*on b . Yohay, padre de R. E l* a za r  b . R. Sim*on 
h a b la  m uerto.
65 . Pues é l  se  co n sid er a b a  mâs im p o r ta n te . E sto  prueba que 
era  un e r u d ito  mayor que R abbi.
66 . B.M. om ite  e s ta  f r a s e .
6 7 . En e l  t e x t o  debe s e r  .
6 8 . E . E l* a za r  se  a n t ic ip a b a  a to d a s  su s  o b je c io n e s  y l a s  
c o n te s ta b a  m ostrando con e l l o  que no t e n la  razén  de 
s e r  e l  proponer o b je c io n e s ,  y ,p o r  t a n t o ,  e l  re sp o n d er -  
l a s ,  y p or eso  aeu sab a  a Rabbi de p rovocar  muchas r e s -  
p u e s ta s  sob re c u e s t io n e s  i r r e l e v a n t e s .
6 9 . E . d . : tu vo  un padre que fu e  mâs sa b io  que e l  tu yo; r e -  
co n o cien d o  a s l  l a  su p e r io r id a d  de R. S im 'on  b . Yohay.
7 0 . Bené B a t ir a . Miembros de una fam osa f a m il ia  ju d la  que 
f l o r e c i é  d esde e l  s .  I  a .  JC. h a s ta  e l  s .  I I  d. JC.
Se sab e por l a s  f u e n t e s  ta lm d d ica s  que v a r io s  miembros 
de e s t a  f a m il ia  fu e r o n  l a s  a u to r id a d e s  r e l i g i o s a s  de 
su  ép o ca , pero cuando se  comprobô que H il - le l  l e s  supe­
raba en co n o cim ien to  de l a  Torah, l e  p u s ie r o n  a l  fr e n ­
t e  de l a  comunidad y l e  nombraron n a s i . (C f. J . K i l .  
9 ,4 .  P e s .  66a; B.M. 8 5 a ) .  Por e s t e  hecho fu eron
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co n s id e r a d o s  como un ejem plo de hum ildad.
7 1 . En e l  t e x t o :  mina .
7 2 . Ver P e s . 66a .
7 3 . Pues l a  a c c ié n  de l o s  o t r o s  dos puede s e r  e x p lic a d a  
como un a c to  no d eb ido  a l a  hum ildad, pero la  a c c iô n  
de R. Aim*on b . G a m a lie l, no.
7 4 . A l comprobar que como recom pensa por e l  su fr im ie n to  
que R. E l* a za r  h a b la  so p o r ta d o , su cüerpo perm anecié  
in t a c t o ,  s in  corrom p erse , durante v a r io s  an os.
7 5 . Hay que c o r r e g ir  T>ny a .
7 6 . Sapur I ,  rey  de P e r s ia  y contem porâneo de Samuel ( s .  
I I I )  dâ. que l l e g é  a s e r  In tim o .
7 7 . P id ié  que l e  v in ie r a n  l o s  su fr im ie n to s  para h a cer  mé­
r i t e s ,  y p id ié  que l e  d e sa p a r e c ie r a n  par^ poder d e d i-  
c a r se  a l  e s tu d io  de l a  Torah.
7 8 . Porque no se  ap iad é  de e l l a .
79 . Todo c r e c la  s in  I lu v ia .
80 . D ebido a l o s  in c o n v e n ie n te s  y e l  desp grad e que causa  
en l a  g e n te .
81 . De que no h a b la  l l o v i d o .
82 . D espués de su  m uerte.
8 3 . B .M .: "por echo" .
8 4 . Para que e l  t l t u l o  y e l  r e sp e to  que l e  d eb lan  l e  indu-
jer n a  a e n tr e g a r se  a l  e s tu d io  de l a  Ley.
8 5 . En l a  cerem onia de la  o rd en a c ién .
86 . Por v itu p e r a r  a l a s  a u to r id a d e s  roraanas, e l  R. Sim 'on  
b . Yohay y su  h i j o  E l* a za r  tu v ie i-o n  que o c u lta r s e  du­
r a n te  t r e c e  an os en una cu ev a . (C f. Sab. 33b; P .R .K . 
1 1 ,1 6 ) .
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EXEMPLUM 96
Enseharon n u e s tr o s  m a e str o s;  Una v e z ,  Rabbi v i s i ­
t é  l a  c iu d ad  de R. T arfon  ( 1 ) .
P reg u n té  (a  l o s  h a b it a n t e s ) ;
-  i,D ejé a lg é n  h i j o  e s t e  hombre p ia d o a o , que s o l i a  
e n te r r a r  a su s h i j o s  ( 2 ) ? .
Le d ije r o n ;
-  No d e jé  n ingd n  h i j o ,  pero s i  un n ie t o  ( 3 ) .  Y t o ­
d as l a s  ram eras que s e  a lq u i la n  p or cu a tro  (monedas)
lo  a lq u i la n  a é l  por och o .
Le mandé v e n ir  y l e  d i j o :
-  S i t e  a r r e p ie n t e s ,  t e  daré a mi h i j a .
Unos d ic e n  que no s e  c a sé  con  e l l a ,  y o t r o s  d i ­
cen  que se  c a s é  con e l l a  y  se  d iv o r c ié ,  para que no d i-  
je r a n  que se  h a b la  a r r e p e n t id o  p or e l l a .
- iP o r  qué h iz o  Rabbi to d o  e s o ? .
D ijo  e l  R. Yëhuda en nombre de Rab, o tr o s  d ic e n  
que lo  d i j o  e l  R. H iy y a ’ b a r  ^Abban en nombre d e l  R. 
Yohanan, y o t r o s  que fu e  R. Aëmuel b ar Nahmani en nom­
bre d e l  R. Yonatan:
-  E l que en seh a  l a  Torah a l  h i j o  de su  p réjim o e s  
d ign o  de s e n ta r s e  en l a  Academ ia c e l e s t i a l ,  p u es e s t é  
d ich o : S i l e  h i c i e r a s  a r r e n e n t ir s e .  Yo tam bién  t e  r e -  
com nensaré y a n te  Ml e s t a r â s  ( J e r .  1 5 ,1 9 ) .  Todo e l  que 
en seh a  Torah a l  h i j o  de un hombre in c u i t o ,  aunque e l
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e l  S an to , b e n d ito  s e a , h u b ier a  d isp u e s to  a lg iln  d e c r e to  
l o  an u la  por é l  ( 4 ) ,  p u es e s t â  d ich o : Y s i  e x tr â e s  lo  
p r e c io s o ,  de lo  v i l ,  s e r â s  como mi p ro p ia  boca ( i b i d . ) .
R. P am ak d i j o  en nombre de R. Yohanan:
-  De todo a q u e l que se a  un er u d ito  ( 5 ) ,  cuyo h i ­
jo  tam bién sea  e r u d ito ,  y cuyo n ie t o  tam bién sea  eru­
d i t o ,  l a  Torah no se  a p a r ta râ  ya nunca de su  d e sc e n -  
d e n c ia , p ues e s t â  d ich o : ( En cu an to  a Ml. é s ta  e s  mi 
a lia n z a  con e l l o s ,  d ic e  Yahveh; "Mi e s p lr i t u .  que e s ­
t â  sobre t l .  y m is p a la b r a s  que en tu  boca he o u e s to )  
no se  han de a p a rta r  de tu  boca n i  da la  boca de l o s  
d e sc e n d ie n te s  de tu s  d e sc e n d ie n te s "  (d ic e  Yahveh, d es­
de ahora para s ie m p re) ( I s .  5 9 ,2 1 ) .
iC u âl e s  e l  s ig n i f ic a d o  de: " d ice  Yahveh"?.
D ijo  R. Yehudah en nombre de Rab:
-  D ijo  e l  S an to , b e n d ito  sea : "Yo s a lg o  f ia d o r  de 
e s to " .
( iC u âl e s  e l  s ig n i f ic a d o  d e)" d esd e ahora para siem ­
p re" ? .
D ijo  R. Yermxyah:
-  "Desde ahora en a d e la n te " (6 )  l a  Torah b u scarâ  
siem pre su ca sa  ( 7 ) .
R. Y osef h iz o  cu a ren ta  d la s  de ayuno ( 8 ) ,  lu eg o  
le y é  e l  v e r s lc u lo :  no se a p a rta râ  de tu  b o c a . Ayuno 
o tr o s  cu aren ta  d la s  y l e y 6: Ni de boca de tu s  d escen ­
d ie n te s  n i  de boca de l o s  d e s c e n d ie n te s  de tu s  d escen ­
d ie n te s  ( 9 ) .  Luego d ijo ;  En verdad ya no ten go  n e c e s i -  
dad (de ayunar m âs). Desde ahora en a d e la n te  l a  Torah 
buscarâ  su h ogar.
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R. Z e* ira  ayuné cu a re n ta  d la s  para que no m ûriera  
R. E l* a za r  (1 0 ) en l a  m itad de su  v id a  (1 1 ) y para que 
no c a y e r a iso b r e  é l  to d a s  ( l a s  c a r g a s )  de l a  comunidad  
( 1 2 ) .  Ayunô o tr o s  cu a ren ta  d la s  para que no l e s  co n su -  
m ieran  l a s  H am as d e l  i n f i e m o .
Cada t r e s  d la s  é l  se  exam inaba a s i  mismo. Encen- 
d la  e l  h o m o , sub l a  y se  se n ta b a  encim a. Un d la  ( s in  
embargo) l o s  r a b in o s  l e  echaron  ( e l  m a l)ôe o jo  y se  
l e  quemé una p ie m a .  Le llam aron  pequeho y p ie m a  ch a-  
nruscada. ( 1 3 ) .
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NOTAS
1 . En B.M. 85a . Es c o n t in u a c ié n  d e l r e la t o  a n t e r io r .
2 . Usaba con fr e c u e n c ia  e l  juram ento: "! que e n t ie r r e n  a 
m is h i j o s ,  s i  no e s  c i e r t o !" .
3 . L i t . ;  e l  h i j o  de una h i j a .
4 . Por e l  que en se h a .
5 . L i t . : d is c lp u lo  de l o s  s a b io s .
6 . E .d .;  a p a r t ir  de e s a s  t r e s  g e n e r a c io n e s .
7 .  E .d . : se  harâ h e r e d i t a r ia  en e sa  f a m i l ia .
8 . Para que l a  Torah p erm an eciera  siem pre con é l .
9 . En B .M .: " ley é : n i  de boca de tu s  d e s c e n d ie n te s .  Ayuné 
o tr o s  cu a tro  d ia s  y le y é :  n i  de b oca  de l o s  d esc en d ie n ­
t e s  de tu s  d e s c e n d ie n te s " .
10 . En e l  t e x t o  R. El*a* . Debe s e r  E l*a z a r .
1 1 . L i t . : en su s  a n o s .
12 . En T ib e r ia s ,  donde R. Z e* ira  fu e  e l  j e f e  de l a  Acade­
m ia.
1 3 . También era  de poca e s ta t u r a .
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EXEMPLUM 97
Enseharon n u e s tr o s  m a estro s: D ijo  H. *Aqiba:
-  A s l comencé a s e r v ir  a l o s  s a b io s  ( 1 ) .
Una v ez  ib a  yo caminando por una senda y me en cen­
t r é  u n .ca d â v er  abandonado ( 2 ) .  Cargué con é l  unas cua­
r e n ta  (3 )  m i l la s  h a s ta  que lo  l l e v é  a l  ce m en te r io . 
Cuando v o lv l  r e l a t é  l o  o cu rr id o  a n te  E l i* e z e r  y R. Y e- 
hoSu*a; me d ije r o n :
-  Cada uno de l o s  p a so s  que h as dado t e  l o  cu en­
t a  l a  E s c r itu r a  como s i  h u b ie r a s  derramado san gre ( 4 ) .
D ije :
-  S i cuando tu v e  l a  in t e n c iô n  de h a c e r  e l  b ie n  
(me h i ce c u lp a b le ) ,  cuânto mâs (5 )  cuando no me he a -  
p lic a d o  a h a c e r  e l  b ie n .
A p a r t ir  de e n to n c e s  no d ej6  de s e r v ir  a l o s  sa ­
b io s  ( 6 ) .
El s o l l a  d e c ir :
-  E l que no s i r v e  a l o s  s a b io s  e s  c u lp a b le  de 
m uerte ( 7 ) .
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NOTAS
1 . E ste  r e la t o  a p arece en J .N a z . 7 ,1 .
2 . msn nn ; un m uerto s in  f s u n i l ia r e s ,  abandonado en e l  
campo, cuyo cuerpo n a d ie  se  preocupa de e n te r r a r . El 
que lo  en cu en tra  t i e n e  l a  o b lig a c iô n  de e n t e r r a r lo .
3 . En J .N a z .:  cu a tro  m i l la s .
4 . E l cad âver abandonado no debe s e r  movido de s i t i o , s i ­
no que debe s e r  en terra d o  en e l  mismo lu g a r  en que se  
e n c o n tr é . Mâs d is p o s ic io n e s  sob re e l  cad âver abando­
nado en N az. I X ,3 y J .N a z . 7 .
5 . C ulpable s e r é .
6 . E sta  id e a  e s t â  am pliam ente d e s a r r o lla d o  en ARN. Ver 
por e j .  ARNB c a p s . 1 1 -1 3 .
7 . En ARNA 12 e s ta  s e n t e n c ia  se  a tr ib u y e  a H i l l e l .
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EXEMPLUM 98
Enseflaron n u e s tr o s  m a estro s: Suc e d i 6 una v e z  que 
un hombre t r a n s g r e d ié  l a s  p a la b r a s  de R. *Aqiba y d e s -  
c u b r ié  l a  cab eza  de una m ujer en e l  mercado ( 1 ) .  Se 
p r é s e n té  e l l a  a n te  R. *Aqiba y  é s t e  o b l ig é  a l  hombre 
a e n tr e g a r  c u a t r o c ie n to s  zuz a l a  m ujer ( 2 ) . Y l e  con -  
c e d ié  un tiem p o .
Cuando s a l i é  (a q u e l hombre) l e  d i jo  un amigo
suyo:
-  Amigo, t e  voy a dar un c o n se jo  y ( s i  l o  s ig u e s )  
no te n d r â s  que d a r le  a e l l a  n i  s iq u ie r a  l o  que v a le  
una p ë r u ta h .
Y a h a d ié :
-  Vé, coge a c e i t e  p or v a lo r  de un a s  (3 )  y rompe 
l a  ja r r a  ju n to  a l a  p u e r ta  de l a  m ujer.
A s l l o  h iz o .  iQué h iz o  a q u e lla  m ujer?. S a l ié  de 
su ca sa  y se  d e sc u b r ié  l a  cab eza  en e l  m ercado, se  mo- 
jé  l a s  manos y se  l a s  puso en l a  cab eza  dado g r i t i t o s .
E l hombre h a b la  c o lo ca d o  t e s t i g o s  y ,  p r e se n tâ n -  
d ose a n te  R. * A q ib a ,le  d i j o :
-  !A e s t a  d e s p r e c ia b le  ten g o  que d a r le  c u a tr o c ie n ­
t o s  zuz cuando p or un a s  de a c e i t e  no ha p r o te g id o  su  
p ro p ia  h o n r a ! . Por e l  c o n t r a r io ,  ha s a l id o  de su  ca sa
y d e sc u b r ié n d o se  l a  ca b eza  en e l  m ercado, se  ha empa- 
pado l a s  manos, y s e  l a s  ha p u e s to  en l a  cab eza  danào
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g r i t o s ,
( *A q ib a)resp on d i6  ;
-  No has d ich o  n ada, pues .e l  que s e  h ace mal a 
s i  mismo, aunque no l e  e s t é  p erm itid o  h a c e r lo ,  e s  in o ­
c e n te ,p e r o  s i  o tr o s  s e  lo  hacen,son c u lp a b le s .  E sta  mu­
j e r ,  que se  ha in ju r ia d o  a s i  misma, e s  in o c e n te  pero  
t d ,  que l a  i n j u r i a s t e , vé  y d a le  l o s  c u a t r o c ie n to s  
z u z .
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NOTAS
1 . E s te  r e la t e  a p a rec e  en B .Q . 91b y ABNA 3»
2 . En e l  t e x t e  ( ! )  àeb e s e r  ; a e l l a .
3 . En e l  t e x t e  io’ n ; a s s a r i u s , a s ,  meneda remena,
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EXEMPLUM 99
Ensenaron n u e s tr o s  m aestros; Habla un hombre que 
s o l i a  p r a c t ic a r  l a  c a r id a d . En c i e r t a  o c a s iô n , fu e  y 
s e  sen td  en una b a rca , en medio d e l r io  ( 1 ) .  Vino e l  
v ie n t o  y l a  b arca  se  hundid en e l  mar. Lo v io  R. 'A q i-  
ba y fu e  a  t e s t i f i c a r  a su  mujer que p o d ia  v o lv e r  a ca- 
s a r s e  ( 2 ) .  A n tes de que l e  l l e g a r a  e l  memento de p re­
s e n t  a r se  a p a rec id  a q u e l hombre, y se puso a n te  e l l e s .  
Le d ij o  R. ^Aqiba:
-  ^No e r e s  tu  e l  hombre que se  hundid en e l  mar?.
R espondid:
-  ! S i ! .
-  i,Y q u i en t e  sacd  d e l  mar? -p reg u n td  R. ^Aqiba.
C on testd :
-  l a  ca r id a d  que p r a c t iq u é  ha s id e  qui en me sacd  
d e l  mar.
-  iCdmo sab e s  eso? - l e  d ijo  R. ^Aqiba.
Le resp o n d id :
-  Cuando d e sc e n d i a l a s  p ro fu n d id ad es d e l  abismo  
o i  e l  gran  fr a g o r  de l a s  o la s  d e l mar, que se  d ec ia n  
una a o tr a :  " corred , saquemos a e s te  hombre d e l mar, 
p u es ha s id o  encon trad o rauy c a r i t a t iv o " .
En a q u e l momento comenzd R. ^Aqiba a expcner:
-  B en d ito  se a  Yaliveh, D ios de Israed. que e sco g id
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l a s  p a la b r a s  de l a  Torah y l a s  p a la b r a s  de l o s  s a b io s ,  
p u es t a i e s  p a la b r a s  (3 ) perm anecerân para s iem p re , pa­
ra  to d a  l a  e t e m id a d ,  segdn  se  ha d ich o ; A rro ja  tu  pan  
sob re l a  s u p e r f i c i e  d e l  agu a. que a l  cabo de mucho 
tiem po l o  h a l la r â s  ( E d .  1 1 ,1 ) .
No l e a s  " a l cabo de mucho tiem po" ( 0 ’û»n a n a  )
s in o :  "en p le n a  mar" ( ) .
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NOTAS
1 .  E s te  r e la t o  a p arece  en Yeb. 121a-b ; E d .  R. 2 y 9 , 1 
i  1; ARNA 3.
2 .  l a  v iu d a  n e c e s i t a  t e s t i g o s  como prueba de su viudedad  
y p o d erse  a s l  c a s a r  de nuevo .
3 . l i t . ;  Pues l a s  p a la b r a s  de l a  Terah y l a s  p a la b ra s  
de l o s  s a b io s .
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EXEMPLUM 100
Enseflaron n u e s tr o s  m a estro s:  Se ou en ta  que B in y a -  
min e l  J u sto  (1 )  e s ta b a  a cargo  de l o s  fo n d o s  de b én é­
f i c e  e n c ia .
Se p r e s e n t6 a n te  é l  una m ujer que l e  d ijo :
-  M aestro , socdrrem e ( 2 ) .
Le resp o n d id :
-  !Por e l  c u l to  d e l  Tempi o ! ( 3 ) ,  no hay nade. en 
l a  c a ja  de l a  c a r id a d .
E l la  i n s i s t i d :
-  S i no me so c o r r e s  s e r â s  c o n sid er a d o  ca u sa n te  de 
l a  m uerte de una v iu d a  y de su s  s i e t e  h i j o s .
Pue é l  y l a  so c o r r id  con  su  p ro p io  d in e r o  ( 4 ) .
A lgdn tiem po d esp u é s , enfermd Binyam in e l  J u s to ,  
y es tu v o  a l a s  p u e r ta s  de l a  m u erte . Los A n ge les  d e l  
s e r v ic io  a c^ d ier o n  a l  Sant o , b e n d ito  s e a ,  y d ije r o n  
an te  E l;
-  Seîior d e l  U n iv e r so , e s c r i b i s t e  en  tu  Torah que 
todo  e l  que s a lv e  a una s o la  v id a  de I s r a e l ,  e s  como 
s i  h u b iera  sa lv a d o  a l  mundo en ter o  ( 5 ) .  Sin  embargo, 
he aq u l que Binyam in e l  J u s to ,  que sa lv d  l a  v id e  a 
una v iu da y a su s  s i e t e  h i j o s ,  s u fr e  so b re  su le c h o .
P id ie r o n  m is e r ic o r d ia  para  é l  e h i c i e i o n  rev o ca r  
su s e n te n c ia  ( 6 ) .  Y v e in t id o s  aü os mâs fu eron  a fiacid q s  
a su  v id a  ( 7 ) .
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NOTAS
1 .  E ste  r e la t o  a p a rece  en B .E . l i a  y ARNA 3.
2 .  L i t . :  dame m anutencidn  (de oono ) .
3 . L i t . : !Por e l  c u l t o ! .  Pdrmula de juram ento.
4 .  L i t . :  l a  a lim e n té  de lo  su yo .
5 . C f. ARNA 31 .
6 .  En e l  T rib u n a l de l o s  c i e l o s .
7 .  Ver o tr o s  e jem p lo s  sob re e l  poder de l a  lim osn a  para  
l ib r a r  de l a  m uerte en PRE cap . 33 y Sab. 156b.
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EXEMPLUM 10 1
Enseflaron n u e s tr o s  m a estro s; Se cu en ta  (1 )  que 
e l  re y  Monobaz (2 )  g a s td  su  fo r tu n a  con l o s  p ob res du­
r a n te  l o s  aAos d e l  hambre.
Le d ije r o n ;
-  Tus a n te p a sa d o s  am ontonaron r iq u e z a s  y tu  l a s  
d err o ch a s .
L es re sp o n d id ;
-  M is a n te p a sa d o s  am ontonaron r iq u e z a s  ab ajo  y yo 
amontono r iq u e z a s  a r r ib a ,  p u es e s tâ  d ich o : La verdad  
b r o ta r é  de l a  t i e r r a  y l a  . iu s t i c ia  (3 )  o te a r â  d esde
e l  c i e l o  ( S a l .  8 5 ,1 2 ) .  Mis a n tep a sa d o s  acum ularon te so -  
r o s  de d in e r o , yo acum ulo t e s o r o s  de a im a s, p ues e s t é  
e s c r i t o ;  El f r u to  d e l  j u s to  e s  A rbol de v id a  y ( e l  oue 
gana aim as e s  s a b io )  (P ro v . 1 1 ,2 0 ) .  M is a n tep a sa d o s  
acum ularon t e s o r o s  en un lu g a r  donde puede a lc a n z a r  
l a  mano ( d e l  hombre) p ero  yo l o s  acumulo en un lu g a r  
donde no a lc a n z a  l a  mano, p u es e s t â  d ich o : J u s t i c i e  y 
Derecho son  l a  b a se  de tu  tro n o  ( S a l .  8 9 ,1 5 ) .  Mis pa­
d res  am ontonaron a lg o  que no da f r u td ,  pero yo acumulo 
a lgo  que da f r u to ,p u e s  e s t a  d ich o: D ecld  a l  ju s to  que l e  
i r â  b ie n , n u es coroerâ e l  f r u to  de su s  ob ras ( I s .  3 , 
1 0 ) ,  Mis a n te p a sa d o s  acum ularon para o tr o s  y yo acu­
mulo para ml mismo, p u es e s t â  d ich o: Y t e  s e r â  j u s t i -  
c ia  (D eu t, 2 4 ,1 3 ) .  Mis p a d res acum ularon para e s t e  
mundo y yo acumulo para e l  mundo f u t u r o , pues e s tâ
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d ich o ; Y a n te  t i  cam inarâ tu  j u s t i c i a  y la  g lo r ia  de 
Yahveh se r â  tu  r e ta g u a r d ia  ( I s .  5 8 ,8 ) .
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NOTAS
1 . E l mismo r e la t o  en B .B . l i a .  Se t r a t a  de Monobaz, rey  
de A diabena, que se  c o n v ir t id  a l  ju d a lsm o. (C f. P la -  
v io  J o s e fo ,  A n t. , 2 0 , 2 ,4 ) .
2 . La j u s t i c i a  d iv in a  que recom pensarâ l a s  buenas o b ra s .
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EXEMPLUM 102
Ensenaron n u e s tr o s  m a estro s: D ieen  que Nahum b . 
Gimzo (1 )  e s ta b a  c ie g o  de l o s  dos o jo s ,  maneo de l a s  
d os manos y f a l t o  de l o s  dos p i e s ,  y que todo su c u e r -  
po e s ta b a  c u b ie r to  de l l a g a s .  En c i e r t a  o ca s id n  (2 )  
d ij o  a su s  d is c lp u lo s :
-  Sacad l a s  c o s a s  de l a  c a s a , y lu eg o  sacad mi
cama.
Cuando lo  h u b iero n  h ech o , se  hundid l a  ca sa .
Le d ij e r o n  ( s u s  d i s c l p u lo s ) :
-  M aestro , s ie n d o  como e r e s  un j u s to  tan  p e r f e c t o ,  
âpor qué t e  ha o cu rr id o  todo e so ? .
L es c o n te s td :
-  Yo mismo soy  e l  c a u sa n te  de e l l o .  Una vez ib a  
yo por un camino lle v a h d o  t r è s  a sn o s ca rg a d o s , uno de 
v in o ,  o tro  de a c e i t e  y o tr o  de tod o  t ip o  de d u lc e s .  De 
r e p e n te  me en co n tré  con un pobre que me d ijo :  "M aestro, 
dame de corner" y yo l e  d i j e :  "esp era  a que lo  d escargu e  
de l o s  a sn o s" . Cuando v c l v l  lo  en con tré  m uerte. Cal 
r o s tr o  a t i e r r a  y exclam é:
-  !Que se  c ie g u e n  m is o jo s  que no se  f i j a r o n  en
t i  y m is manos, que no s e  p resu raron  a d a r t e , queden tu -  
l l i d a s ;  m is p ie s  que se  m archaron s in  d a r te ,  se  an c >rta- 
d o s.
Y no me quedé t r a n q u ilo  h a s ta  que me l l e n é  de
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l l a g a s .
Le d ije r o n  ( s u s  d i s c l p u lo s ) :
-  !Ay de n o s o tr o s  que t e  vemos en e s t a  s itu a c id n !  
Pero é l  l e s  d i j o :
-  îD ic h o so s  v o s o t r o s  que me v é i s  a s l  y ay de ml 
s i  no me v i é r a i s  a s l ! .
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NOTAS
1 . E s te  r e la t o  ap arece  tam b ién  en Ta'an 21a y ShM. cap . 4 .
2 , P a lta  un fragm en to  en e l  que se  d ic e  que su ca sa  e s ta b a  
en r u in a s  y  su s  d i s c l p u lo s  ib an  a s a c a r le  de e l l a .
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EXEMPLUM 103
Se cu en ta  de R. Sim‘ on b . A n top atros que daba de 
corner a ( s u s )  h u é sp e d e s , l e s  daba de b eb er y l e s  acom- 
panaba, y d e sp u é s , l o s  g o lp ea b a  ( 1 ) ,
L legd e l  a su n to  a o ld o s  de n u e s tr o s  m a estro s , q u ie-
n es  se  i r r i t a r o n  por e s o .  D ijer o n :
-  îQ u ién  i r â  para informaiTiOS (de lo  que o c u r r e )? .  
Pue R. YehoSu^ah.Se en co n tré  con é l  (2 )  cuando s a -
11a de l a  s in a g o g a  y l e  d i jo :
-  (B u sco) una ca sa  donde p e m o c ta r .
Caminaron ju n to s  ocupândose de l a  Torah h a s ts  la
n och e. Y fu e ro n  a corner y a b eb er  h a s ta  que e s tu v ie r o n  
s a t i s f e c h o s . Por l a  manana l e  d i jo :
-  Vamos a l o s  b an os.
Cuando v o lv ie r o n ,  cornieron y b eb ier o n  h a s ts  h a r-  
t a r s e .
D ijo  (R. Yehoêu^^ah):
-  iQ u ién  me acom paharâ?.
R esp on d id . (R. ë im * o n ):
-  !Y o!.
R. Simeon caraind t r a s  é l  como media r a illa ;  R. Ye- 
hoSu^ah terni a que l e  g o lp ea r a  en l a s  p ie m a s .
Cuando se  ib a  a i r  por su  cam ino, l e  d i j o  R. Yë- 
hoëu^ah:
-  Q u i e r o  p r e g u n t a r t e  u n a  c o s a :  " ^ P o r  q u é  g o l p e a s
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a l o s  h u ésp ed es que se  a lo j a n  en tu  casa  y a ml no me 
h as g o lp ea d o ? " .
Le resp o n d id :
-  Tu e r e s  un m aestro  muy sa b io  y hay en t i  buenas 
m aneras (3 )»  Pero a q u e l lo s  hombres que v e n la n  a mi ca­
s a ,  juraban  por l a  Torah y m entian; juraban sob re la  
s i l l a v  sob re  l a  copa y so b re  l a  com ida. Y yo h a b la  
o ld o  e s t o :  que a tod o  e l  que juraba por l a  Torah y 
m en tla  h a b la  que d a r le  cu a re n ta  g o lp e s .
Le d ijo :
-  M aestro , cu a ren ta  por t i ,  cu a ren ta  por ml y cua­
r e n ta  p or l o s  s a b io s  que me e n v ia r o n  a tu  c a s a .
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NOTAS
1 . G aster  da un p a r a le lo  de e s t e  r e la t o  en P e s . 8 6 , pero  
no lo  he l o c a l i z a d o .
2 . Con R. ^im*on h . A n to p a tr o s .
3 . yix ini; " ocup acidn  s e c u la r " , " o f ic io " ,  pero tam bién  
" c o r te s la " , "buenos m od ales" .
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EXEMPLUM 104
Enseflaron n u e s t r o s  m a estro s:  D ijo  E. Levi ( 1 ) :
Una v ez  un hombre pagaba su s  d iezm os como es  d eh id o .  
T enla  una t i e r r a  que p ro d u c la  m il  f a n e g a s (2 )  y pagaba un 
diezmo de c i e n  f a n e g a s .  Con e l l o  se  a l im entaba  y de 
e l l o  v i v i d  (3 )  tod a  su v id a .
En l a  hora de su  muerte llam d a su h i jo y l e  d i j o :
-  H ijo  mio, ociipate de e s t a  t i e r r a :  ta n to  me pro­
d u c la  y t a n to  sacaba de e l l a .  De e l l a  me a l im e n té  toda  
l a  v id a  y me s u s t e n t é  toda  l a  v id a .  No l a  f u e r c e s  mu­
cho (4 )  para que e l l a  no t e  fu e r z e  mucho.
El prim er aflo que l a  sembrd su h i j o ,  l e  produjo  
m il fa n e g a s  de l a s  que a p a r t d c i e n  fa n e g a s  (como d i e z ­
mo). El segundo aflo se  apoderd de é l  l a  a v a r i c i a  (5 )  y 
red u jo  e l  diezmo; l a  t i e r r a  ( tam bién) redu jo  en c i e n  
( fa n e g a s  l a  p r o d u c c id n ) ; é l  s i g u id  reduciendo e l  d i e z ­
mo y l a  t i e r r a  s ig u id  red u c ien d o  en c i e n  ( fa n e g a s  l a  
p r o d u c c id n ) ,  h a s t a  que se  quedd en su diezmo ( 6 ) .
Cuando l o  su p ie r o n  su s  am igos,  se  p u s ie r o n  t r a j e s  
b la n c o s  ( 7 ) ,  se  cu b r ie r o n  de b la n co  y en traron  a su ca­
sa .
Les d i j o :
-  i,Por qué v e n i s  a b u r la r o s  de e s t e  hombre cuyo 
corazdn e s t â  t r i s t e ? .
Le r e sp o n d ier cn :
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-  Te juramos que no hemos ven id o  mâs que a d iv e r -  
t i r n o s  c o n t ig o .  En e l  pasado t â  e r a s  e l  dueno de l a  ca­
sa  y e l  Santo ,  b e n d i t o  s e a ,  era  e l  s a c e r d o t e .  Pero hoy 
t e  h as  c o n v e r t id o  tü  en s a c e r d o t e  y e l  Santo ,  b e n d ito  
s e a ,  ( s e  ha h echo) dueno de l a  c a s a .  •
D ijo  R. Lev i:
-  P u e s to  que r e i n c i d i d  en d is m in u ir  cada ano, l e  
o c u r r id  l o  que l e  o c u r r id -
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NOTAS
1 . E s te  r e l a t o  ap arece  en Ex. R. 3 1 ,1 7 .
2. L i t . :  m i l  medidas.
3 .  L i t . : se  so s tu v o  , a l im e n t e .
4 .  KTfl : dem asiado, mucho , segùn K rauss ,  LehnwOrter 2,  
p. 476 (Prolegom enon, p .  XXXIV).
5. L i t . :  e n tr é  en é l  un o jo  e n v i d i o s c .
6 .  E .d . :  h a s t a  que s61o produjo c i e n  f a n e g a s .
7 .  E .d . :  t r a j e s  de f i e s t a ,  de a l e g r f a .
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EXEMPLUM 106
Ensenaron n u e s tr o s  m aestros:  D ijo  R. L evi:  Se 
cuenta  de un hombre que pagaba sus diezmos ju stam en te .  
Tenia una t i e r r a  y e l  S anto ,  b en d ito  s e a ,  l e  d io  l a  
id ea  de d e ja r  l a  mitad de su  t i e r r a  para setr.brar y en 
l a  o tra  mitad hacer  un pozo de agua. Vino un ano de se  
q uia  y se  pagd l a  sea' de t r i g o  a un s e l a . y l a  »eâ do 
agua a t r è s  s e l â s . Y anunciaba p d b lic a m e n te :
Venid a comprar un se a  de agua que produce t r è s
' se a s  de t r i g o .
dQue fué l a  causa de todo e s t o ?  El pagar sus d ie z
mos correctam ehte;  por e so  Moisés a d v ir t id  a I s r a e l  lo
s i g u i e n t e :  Separarâs e l  d ie z m o . . . (P e u t .  1 4 ,2 2 ) .
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EXEMPLUM 107
Ensenaron n u e s tr o s  m a estro s:  Se cu en ta  de un p ia  
d oso  que o lv id ô  una g a v i l l a  en medio de su  campo. D ijo  
a su  h i j o :
-  S a l  y traeme un buey p ara  h o lo c a u s t o y un buey 
para  o f r e c e r l o  en a cc iô n  de g r a c i a s ( l ) .
(E l  h i j o )  l e  d i j o :
-  Padre,  ip o r  qué t e  p a r e c e  e s t e  mandamiento mâs 
g r a t o  que l o s  o t r o s ? .
Le c o n t e s t é :
-  H ijo  m io, tod os  l o s  mandamientos que hay en l a  
Torah nos l o s  d io  e l  S a n to ,  b e n d i t o  s e a ,  para  n u e s tr o  
p r o v e c h o ,  e z c e p t o  e s t e ,  que no e s  para n u e s tr o  p r o v e -  
ch o ,  p ues a s l  d i c e  El: Cuando s i e g u e s  l a  m ies en tu  
campo y d e j e s  en é l  o lv id a d a  una g a v i l l a  (no t e  v o l v e -  
r â s  a r e c o g e r l a ) (D eut.  2 4 ,1 9 )  y nos a s i g u i ô  e l  S a n to ,  
b e n d i t o  s e a ,  una b e n d ic iô n ,  como e s t â  e s c r i t o :  para  
que t e  b en d iga  Yahveh tu  D ios  ( i b i d ) .
iA caso  no hay aqul p a la b r a s  para h acer  l a  s ig u ie n  
t e  d ed ucciôn ?  ( 1 ) :  pues s i  a quien  obra b ien  s i n  i n -  
t e n c i ô n  de obrar b ie n ,  se  l e  cu en ta  como s i  h ub iera  
t e n i d o  l à  i n t e n c iô n  de obrar b i e n  y h u b iera  obrado b ien ,  
a l  que t ie r .e  l a  in t e n c iô n  de obrar con j u s t i c i a  y lo
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h a c e ,  con mayor ra zon .  Del mismo modo p uedes d e c i r :
( S i  uno p e c a . . . )  aunque no s e  de c u e n t a ,  e s  r e s p o n s a ­
b l e  y n ecarâ  con su  f a l t a  (L ev .  3 , 1 7 ) .  Lo mismo que a 
q u ien  peca s i n  t e n e r  l a  i n t e n c i ô n  de p e c a r , s e  l e  euen  
t a  como s i  h u b ier a  p ecad o ,  con mayor razôn  a l  que peca  
t e n ie n d o  l a  i n t e n c i ô n  de p e c a r .
9 6 4
NOTAS
1 .  Ya que s in  h a b é rse lo  prop u e sto  habla  r e a l i z a d o  una 
una buena a c c iô n .
2 .  L i t . ;  gAcaso no son e s t a s  p a lab ras  de g a i  wa-homer?
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EXEMPLUM 108
Ensenaron n u e s tr o s  m a es tro s :  Se c u e n ta  que R. 
Tarfôn  er a  muy r i c o  p ero  no daba muchas l i s m o sn a s  a 
l o s  p o b r es .  Una vez  l e  d i j o  R. ^Aqiba ( 1 ) :
-  iQ u ie r e s  a d q u ir i r  una c iudad o d os? .
Le r e sp o n d iô :
-  S i .
Rapidemente se l e v a n t e  R. Tarfôn y l e  d io  c u a tr o  
m il d in a r e s  de oro . Se f u e  R. ^Aqiba y l o s  rep;.3-i.:lô a 
l o s  pübres ( 2 ) .  Al cabo de a lg û n  t iem po d i j o  R. Tai'fon  
a R. ^Aqiba;
-  M aestro ,  no me has m ostrado l a  c iud ad  que ad-  
q u ie r e  para ml.
Le r e sp o n d iô :
-  S i ,  ( t e  l a  m o s tr a r é ) .
S fu e ro n  caminando j u n to s  h a s ta  que l l e g a r o n  a 
l a  ca sa  de un m aestro  de p â r v u lo s  ( 5 ) .  Cogiô  e l  l i b r o  
d e . lo ssS a lm o s  y p o n ie n d o lo  an te  s i ,  l e y ô  en é l  R. ‘Aqiba 
h a s ta  que l l e g ô  a e s t e  v e r s l c u l o :  Ha r e p a r t i d o .  ha da 
do prôdigam ente a l o s  p ob res  ( S a l .  1 1 2 ,9 )*
D ijo  (R. T ar fon ):
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M aestro ,  e s t a  es  l a  c iudad que hais ad qu ir ido .
p ara  mil
Al moment o s e  l e v a n t  6 R. Tai-fon y rep a i  t i o  su d^ 
n ero  a l o s  p o b r es .
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NOTAS
1. Ver un r e l a t o  p a r a le lo  en Lev.R. 34 ,1 6
2. En Lev.R. R.^Aqiba se lo  da a l o s  e s c r i b a s ,  a l o s  
m aestros de MiAnah y a l o s  que se dedican a l  e s tu d io  
de l a  Torah.
3 .  N uestro t e x t o  v a r ia  aqui n otab lem ente d e l  de Lev.R.
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EXEriPLUM 10 9
Ensenaron n u e s tr o s  m aestros;  Se c u e n ta  que R. 
T arfon  e s ta b a  comiendo ( h i g o s )  de su  campo cuando l o s  
c u c h i l l o s  (1 )  (ya  h ab iar  s i d e )  p leg a d o s  ( 2 ) .  L leg o  su  
c a p a t a z ,  que l o  en co n tro  y se  puso a g o l p e a r l e .  (R. 
T arfon )  no l e  d e c i a  nada, p e r o ,  cuando s e  d io  cu en ta  
de que s e  l e  ib a  e l  a l i e n t o ,  exclamô:
-  !Ay de t i ,  T ar fon ,  que é s t e  t e  m ata! .
(E l hombre l e  d e j o ) .  Al in s t a n t e  s e  puso  R. 
Tarfon  a r a s g a r  su s  v e s t i d u r a s  g r i t ando y l lo r a n d o .
Le p reg u n tô  ( e l  c a p a ta z ) :
-  M aestro ,  ip o r  qué l l o r a s  a s i?  (5)*
Le r e sp o n d iô :
-  Porque he u t i l i z a d o  l a  corona de l a  Torah en 
mi p rovech o ,  y to d o  e l  que u t i l i z a  l a  corona de l a  To 
rah  de e s t e  modo, e s  c u lp a b le  de muerte ( 4 ) .
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NOTAS
1 .  myixpn son  unos c u c h i l l o s  e s p e c i a l e s  para cortai-  
l o s  h ig o s  de l a  h ig u e r a .
2 .  E l r e l a t o  p a r a l e l o  e s t â  en Ned. 62a .  E .d . ;  cuando  
l o s  c u c h i l l o s  para c o r t a r  l o s  h ig o s  d e l  â r b o l  h a -  
b la n  s i d o  ya r e t i r a d o s  como s e n a l  de que e l  v e r a -  
no ya ha c o n c lu id o .  Ver Ned. V I I I ,  5»
3. L i t . :  to d o  e s t o ,  ip o r  qué?.
4 .  Cf.  Ab. 1 ,1 3  y 4 , 3 .
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EXEMPLUM 110
Ensefiaron n u e s t r o s  m aestros;  Suc ed i 6 una vez  que 
un h ombre p ia d o so  (1 )  d io  un d inar  a un pobre en éuoce 
de c a r e s t l a .  Como su mujer se  enfadd con 61, se marché 
y p as6  l a  moche en e l  c e m en te r io ,  en tre  dos m uertos.
Oy6 a dos e s p l r i t u s  que conversaban en tre  s i .  D ijo  uno 
a l  o tr o :
-  Ven, amigo mlo, recorram os e l  mundo y o b ser v e -  
mos qué p la g a s  d ie e n  d e t r â s  de l a  c o r t in a  (2 )  que so b r e -  
vendrân a l  mundo ( 3 ) .
C o n te s té  e l  o tr o ;
-  No puedo s a l i r ,  porque e s to y  enterrad o  en una 
e s t e r a  de junco (4 )  pero ve tù  y l o  que o ig a s  cu én ta -  
m elo.
Se fu e  ( e l  p rim er e s p l r i t u )  y v o l v i é  desp ués  jun­
to  a l  o t r o .  E s te  l e  pregu n té;
-  Amigo, i h a s  o ido  a lg o  desde d e t r â s  de l a  c o r t in a ? ,  
âqué c a la m idad va a s o b r e v e n ir  a l  mundo?.
-  He o id o  - r e s p o n d ! é -  que a todo e l  que siembre  
durante  l a  prim era I l u v i a  (5 )  lo  a zo ta r à  e l  g r a n iz o .
Se fu e  a q u e l  hombre y sembré durante l a  segunda
I l u v i a  ( 6 ) .  El g r a n iz o  a z o t é  l a  siembra de todo e l  mun­
do, pero no l a  suya ( 7 ) .
Al aflo s i  g u i  e n te  fu e  e l  hombre y pasé la  noci" en
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e l  c e m e n te r io  e n tr e  dos m uertos para escu ch ar  a l o s  
dos e s p l r i t u s  conversando en tre  s i .  D ijo  uno a l  o tro:
-  Ven, recorram os e l  mundo para v er  qué ca lam idad 
d ic e n  d e t r à s  de l a  c o r t in a  que va a s o b r e v e n ir  a l  mun­
do .
C o n te s té :
-  Amigo mlo, yo no puedo s a l i r  por es ta i-  e n t e r r a ­
do en una e s t e r a  de jun co ,  pero ve tü  y cuéntame lo  
que o i g a s .
Se f u e  ( e l  prim er e s p l r i t u )  y v o l v i é  (8 )  lu eg o  jun­
to  a l  o t r o .  E ste  l e  pregu n té:
-  Amigo, ôqué has o id o ? .
-  He o ido  - c o n t e s t é -  q ie  a todo e l  que siembre  
d urante  l a  segunda I l u v i a  l o  a z o ta r à  "una r â fa g a  de v i on­
t o .
Se fu e  e l  hombre y sembré en l a  prim era I l u v i a .
Una r â f a g a  de v i e n t o  se  a b a t i é  sobre e l  mundo y se  arru i-  
né l a  s iem bra de t o d o s ,  pero l a  suya se  s a lv é  ( 9 ) .
Su raujer l e  pregu n té:
-  6?or qué cuando l l e g a  una calamidad a l  mundo 
a z o t a  y a r r u in a  l a  siem bra de t o d o s ,  pero l a  tuya se  
s a l v a ? .
Le co n té  é l  tod a  l a  h i s t o r i a .  Pasado a lg iin  tiercpo 
s u r g ié  una d is p u t a  e n tr e  l a  mujer de aq u e l hombre p ia ­
doso y l a  madré de l a  joven  (que e s ta b a  en terrad a  en 
l a  e s t e r a  de j u n c o ) . D ijo  l a  mujer a l a  madré (1 0 ):
- i ( O j a l à )  t e  v e a s  como tu  h i ja  ( 1 1 ) ,  que e s t â  en­
te r r a d a  en una e s t e r a  de junco !
Al ano s i g u i e n t e  fu e  e l  hombre a p asar  l a  noclic- 
en e l  cem en ter io  en tr e  dos m uertos para escu ch ar  a
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a q u e l l o s  dos e s p l r i t u s  conversando en tr e  s i .  D ijo  uno 
a l  o tro ;
-  Ven, recorram os e l  mundo y o irem os l o  que d ic e n  
d e t r à s  de l a  c o r t i n a .
R espondiô  e l  o tr o :
-  Déjame, p ues l a s  p a la b r a s  que n os  cruzamos ya  
h sn  s id o  o ld a s  e n tr e  l o s  v i v o s .
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NOTAS
1 .  El mismo r e l a t o  en Ber. 18 b y ARNA -3.
2 .  P argod . Ver MDM V II ,  n .  10; c f .  también 3 Henoc, 4 5 ,1  
y n o ta  ad l o c .
3 . Qué s u f r im ie n t o s  d e c id e n  en e l  c i e l o  e n v ia r  a l  mundo 
d urante  e l  ano que se  i n i c i a .  En Ber, se  s i t ü a n  l o s  
a c o n t e c im i e n t o s  d urante l a  v l s p e r a  d e l  ano nuevo, por  
t a n t o ,  l o  que e l  e s p l r i t u  oye d esde d e t r â s  de l a  c o r t i ­
na e s  e l  j u i c i o  d iv in e  que se  pron un cia  para  e l  ano 
e n t r a n t e ,
4 .  M ortaja  de l o s  p o b r es ,  en lu g a r  d e l  t r a d i c i o n a l  su d ar io  
de l i n o .
5 .  H ac ia  e l  d i e c i s i e t e  de HeSvan, segdn R aSi.
6 .  Que cae aproximadamente una sémana desp ués  de l a  prime­
r a .
7 .  Porque t o d a v la  no h a b la  madurado.
8. En e l  t e x t o  min , debe s e r  min .
9. Porque h a b la  c r e c id o  mâs y r e s i s t i é  raejor.
10 .  L i t . :  a q u e l la  l e  d i j o  (a  e l l a ) . . .
11 .  L i t . :  t e  vean  como tu  h i j a . . .  En B e r . :  t e  m ostraré a 
tu  h i j a .
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EXEMPLUM 111
Ensefiaron n u e s t r o s  m aestros:  Una v e z  iban  t r è s  
hombres de v i a j e  l a  v l s p e r a  d e l  sâbado, y se  d i s p u s i e -  
ron a s a n t i f i c a r  e l  d la  ( 1 ) .
Se d i j e r o n  unos a o t r o s :
-  Vamos a e sco n d er  e l  d in ero  en un lu g a r .
En m itad  de l a  noche se  l e v a n t é  uno de e l l o s ,  c o -  
g i6  e l  d in e ro  y l o  escon d id  en o tro  lu g a r .  Cuando t e r ­
miné e l  sâbado se  d i s p u s i e r o n  a reemprender su camino; 
fu e r o n  a a q u e l  lu g a r  en e l  que hablan  o cu lta d o  e l  d in e ­
r o ,  y no h a l l  and 0 nada se  d ec la n  unos a o tr o s :  "Tii l o  
h as robado", "no, l o  h as  robado tu" .
Se p r e s e n ta r o n  a n te  Salomén y l e  ex p u s ie r o n  l o s  
h e c h o s .  Después de o i r  Salomén su s  p a la b r a s ,  se  quedé 
preocupado pues se  d e c l a : " S i  no l e s  doy una s e n t e n c ia  
y hago a p a rec çr  e l  d in e r o ,  e n to n c e s  d ir â  toda  l a  g en te  
que l a  s a b id u r la  se  ha apartado de ml".
6Qué h i z o ? .  Se s e n t é  y se  puso a i n v e s t i g a r  con su  
s a b id u r la  y su i n t e l i g e n c i a  para d a r le s  una r e s p u e s ta  y 
para a t r a p a r l e s  por medio de su s  p a la b r a s .  Les d i j o :
-  Marchaos y v o lv e d  mahana.
Cuando se  p r e s e n ta r o n  de nuevo an te  é l  comenzé a 
c o n v e r sa r  con e l l o s  y l e s  d i j o :
-  V o s o s tr o s  s o i s  c o m e rc ia n tes  que v a i s  y v e n i s  por  
l u g a r e s  l e j a n o s  y t e n é i s  sa b id u r la  e i n t e l i g e n c i a  ( 3 ) .
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NOTAS
1 . Con muy p o ca s  v a r i a n t e s  e s t e  cu en to  y e l  s i g u i e n t e  e s -
tà n  r e c o g i d o s  en MDM y ShM (Anexo 2 ) .
2 . Para cu m p lir  e l  p r e c e p to  de no l l e v a r  d in e ro  en sâbado.
3. La c o n t in u a c i é n  d e l  r e l a t o ,  en e l  euen te  s i g u i e n t e  »
como se  v e ,  no hay razdn  para  sépara? de é s t e  ya que 
e n tr e  ambos e x i s t e  una r e l a c i é n  de s u b o r d in a c ié n ,  de 
t a l  modo que de l a  s o l u c i é n  de uno deper.de l a  s o l u c i é n  
de o t r o .
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EXEMPLUM 112
El rey  de Roma (1 )  me ha enviado d e c i r  que i n v e s -  
t i g u e  en un asu n to  que ha ocu rr id o  ên su ciudad; os  
pido que l o  o i g â i s . y  s i  os ha ocu rr id o  a v o s o t r o s  a l ­
go p a r e c id o ,  dec ldm elo;
Le d i j e r o n :
-  !H a b la ! .
Les d i j o :
-  Habla un n in o  y una n iiia  que v i v l a  en c i e r t a  
ciudad y se  amaban; (una v ez )  d i j o  e l  n ino  a la  n ina:
-  J-drame que s i  yo me caso c o n t ig o ,  b ie n ,  pero
s i  n o , a c u a lq u ie r a  que se  qui era comprometer c o n t ig o ,  
no l e  h a râ s  caso  s i n  mi perm ise .
E l l a  a s l  l o  j u r é .  Algdn tiempo despuén fue  prome- 
t i d a  l a  n in a  a o tr o  (hombre); cuando é s t e  qui so l l e g a r -  
se  a e l l a ,  e l l a  l e  d i j o :
-  Por un juramento (que h i c e )  no puedo ob ed ece r te  
h a s t a  que vayamos a ca s a  de Pulano y obtenga de é l  l a  
a u t o r i z a c i é n ,  pues a s l  l o  ju ré  ( 2 ) .
6Qué h iz o  su m arido?, tomé co n s ig o  p l a t a ,  oro y 
v e s t i d o s  para con ten u ar  con e l l o s  a aq ue l hombre y se  
marché con l a  muchacha para ob ten er  de é l  e l  c o n s e n t i -  
m ien to .
Cuando l l e g a r o n  a su casa ( l a  muchacha) l e  d i jo :
-  Ya v e s  que he mantenido e l  jurai.:,-nto  que t e  h i c e .
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por e s o ,  s i  e s t â s  de acuei-do ,aqul t i e n e s  p la t a  y oro;  
déjame l i b r e  para mi marido.
El r e sp o n d ié ;
-  P u esto  que h as  mantenido tu  juramento yo ya t e  
he dejado  l i b r e  s i n  ( c o g e r  a cambio) p l a t a  n i  oro n i  
n ada. A s l  p u e s ,  e s t â s  p e r m it id a  para tu  m arid o; v é  y 
a l é g r a t e  con l a  s u e r t e  que t e  ha co r re sp o n d id o .
Cuando ib a n  p or e l  camino l e s  s a l i 6 a l  encuer.tro  
un la d r é n  que cayé  sobre e l l o s  y c o g ié  todo su  d in e r o .
La muchacha a q u e l la  l e  d i j o ;
-  Ten p ied ad  de m l ,c o g e  para t i  toda  mi p l a t a  y
mi oro pero no me to q u e s  y déjame l i b r e  para que vaya
con mi marido.
Y l e  expuso (3 )  todo l o  que h a b la  oc i r r id o .  Luego 
l e  d i j o :
-  D el mismo modo que é s t e ,  que es  jo v en ,  y e s t â  
en p le n a  edad v i r i l ,  v e n c ié  su p a s ié n  y no me t o c é ,  
t d ,  que e r e s  un v i e j o , con mayor razén .
Cuando oyô e s t o  a q u e l  v i e j o  se  a p l i c é  a s i  mismo
e l  argumente ( 4 ) ;  la  d e j é  l i b r e  y l e  d e v o lv i é  to d a s  
su s  j o y a s ,  toda  l a  p la t a  y e l  oro que l e  h a b la  quitadb; 
y se  fu e ro n  en p az .
Ahora, mu p id e  ( a l  rey  de Roma) que l e  a c l a r e  cu â l  
de e l l o s  es  mâs d igno  de a la b a n z a .  A sl p u es ,  juzgad
cada uno a v u e s tr o  en ten d er  c u â l  de to d o s  e l l o s  es
mâs d igno de e l o g i o .
Comenzé a h a b ia r  e l  primero y d i j o :
-  Yo a la b a r la  mâs a l a  m ujer, por mantener su ju­
ramento .
Empezé a h a b ia r  e l  segundo y d i j o :
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-  Yo encu en tro  mâs d igno de a lab an za  a l  muchscho, 
p ues v e n c i é  su p a s i é n  y no l a  t o c é .
Comenzé a h a b ia r  e l  t e r c e r o  y d i j o :
-  Ni por ( l a  a c t i t u d  de) l a  muchacha n i  por l a  
d e l  joven  e s t o y  so r p r e n d id o ,  pues l a  muchacha mantu-  
vo su juram ento, pero e s  que ademâs l a  mujer no t i e n e  
d ese o  de u n ir s e  a c i e r t o s  hombres. Del mismo modo, a l  
muchacho no l e  preocupaba e l  no v en ce r  su p a s ié n ,  ( i g u a l  
l e  daba) hoy o manana*, s i  hoy e l l a  no l e  d eseaba ,  ma- 
hana se  l e  e n t r e g a r l a .  S in  embargo, e s to y  sorprendido  
por l a  a c t i t u d  d e l  v i e j o ,  que s i  ya h ab la  v en c id o  su  
p a s ié n  y dejado ( l i b r e )  a l a  muchacha, ^para qué d e v o l -  
v e r  e l  d in e r o ? ;  por h aber hecho una cosa  a s l  yo encuen­
tr o  a l  v i e j o  mâs d igno de a lab an za  que l o s  o tro n .
Cuando oyé Salomén su s  p a la b r a s  l e  d i j o :
-  îM alvado!,  s i  d e s e a s  y p i e n s a s  en e l  d in ero  que 
nunca h as  v i s t o ,  mucho mâs en e l  d in e ro  que estab;. a 
tu  a l c a n c e .
Al punto mandé que l o  a ta r a n  y azo ta r a n ;  c o n f e s é  
a n te  e l l o s  y l e  h i z o  d e v o lv e r  e l  d in e ro  a sus duenos.
Por eso  se  d ic e :  Que p o s e la  en su i n t e r i o r  s a b id u r la  
d iv in a  para a d m in is t r a r  j u s t i c i a  ( I  R. 3 , 2 8 ) .
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NOTAS
1» Ver en e l  r e l a t o  a n t e r i o r  l a  n o ta  3» Pru eta  de que e s ­
t e  cu en to  no fu e  con ceb ido  p or e l  com pilador como sepa-  
rado d e l  a n t e r i o r  e s  l a  a u s e n c ia  de l a  férm u la  i n t r o -  
d u c t o r ia  que a p a rece  en l o s  demds.
2. Ver un p a r a l e l o  en Decamerôn X ,5 .
3 .  D ice  n n ’ O ; ordenô, d is p u s o ;  q u iz â s  se a  m ejor mo’o : 
c o n t é .
4 .  Hizo un razonam iento  de g a l  wa-homer.
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EXEMPLUM 113
Ensenaron n u e s t r o s  m aestros:  Un hombre tuvo dos  
h i j o s  ( 1 ) ,  uno de l o s  c u a le s  t e n l s  dos ca b ez a s .  Cuan­
do m ûri6 e l  padre de e l l o s  d i j o  e l  de l a s  dos cab ezas:
-  Yo soy e l  p r im o g é n ito ,  y e s  j u s t o  por eso  que 
r e c i b a  dos p a r t e s ,  y una p a r te  mâs para l a  o t r a  cab eza ,  
pues yo v a lg o  por dos hombres.
Pero e l  o tr o  l e  d i j o :
-  No, s61o d eb es  c o g e r  dos p a i- te s ,  tu  p a r te  y l a  
que t e  corresp ond e por t u  p r im o g e n itu r e .
Fueron a p l e i t e a r  a n te  Salomén, quien  se  so r p r en -  
d ié  mucho por su a su n to ,  h a s ta  t a l  punto que se  s e n té  
y se  puso a p en sar  y a i n v e s t i g a r  en su s e n t e n c ia ,  y 
l e s  d i j o :
-  Venid manana.
Cuando v o l v i e r o n  a v e r l e  l e s  d i j o :
-  Id o s  por v u e s t r o  p rop io  p i e  ahora y yo o s  e n v ia -  
ré  l o  que me ha p a r e c id o  s e n t e n c i a r .
Al momento e n v ié  dos hombres de co n f ja n za  y l e s
d i j o :
-  Id y v e r t e d  agua c a l i e n t e  sobre una ca b eza ,  s i  
l a  o t r a  cabeza  l o  s i  e n t e , y  g r i t a  y l l o r a  eso deniostra-  
râ que son como una s é l a  cab eza  y é l  no debe h eredar  
mâs que una p a r t e .  Pero s i  no lo  n o ta  l a  o tra  cabeza
y no s i  en te  d o lo r  por e s e  agua c a l i e n t e ,  eso der.ostrarâ
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que son in d e p e n d ie n t e s  l a  una de l a  o t r a ,  y e s  como a. 
se  t r a t a r a  de dos hombres, y por eso  e s  j u s t o  que h e -  
red e  dos p a r t e s .
Se marcharun a q u e l l o s  dos hombres y a s l  l o  h i c i e -  
ron .  Cuando a r r o ja r o n  sobre una cabeza e l  agua c a l i e r , -  
t e ,  se  puso l a  o t r a  cabeza  a g r i t a r ,  a E o r a r  y a v e r t e r  
lâ g r im a s ,  y ( h a s t a )  s a l l a  agua por su n a r i z .
Al punto l e  d ie r o n  una p a r t e  como h a b la  ordenado  
Salomdn y se  h i z o  é v id e n t e  para to d o s  su  s a b id u r la  y 
su  i n t e l i g e n c i a .  Pues e s t â  d ich o;  Y su p ie ro n  que po­
s e l a  en su i n t e r i o r  s a b id u r la  d iv in a  naz-e a d m in is tr e r  
j u s t i c i a  ( I  R. 3 , 2 8 ) .
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NOTAS
1 . Entre l o s  p a r a l e l o s  c i t a  G aster :  Tosafo t ,M en ahot  f .  
3 7 - J e l l i n e k  BhM I V ,151 .
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EXEMPLUM 114
Ensenaron n u e s t r o s  m aestros;  Esto  e s  l o  que d ic e  
l a  E s c r i t u r a  ( 1 ) ;  Me p rocu ré  c a n t o r e s  y c a n to r a s  y l a s  
d e l i c i a s  de l o s  h i . jo s  d e l  hombre , Siddah y S id d o t  (2 )  
( E d .  2 , 8 ) .  Gant or e s  y c a n t o r a s  son t i p o s  de m iisica .
Los d e l e i t e s  de l o s  h i j o s  de l o s  hombres son p i s c i n a s  
y b an os .  S iddah y S id d o t  aqui (3 )  l o  trad ucen  por d ia ­
b l e s  y d i a b l e s a s ;  en e l  o e s t e  (4 )  d ic e n  que son c a r r o -  
z a s .
D ijo  R. Yohanan:
-  Hay t r e s c i e n t a s  c l a s e s  de demonios ( xn’B ) en 
S ih in  ( 5 ) ,  pero S id d ah ,  no sé  l o  que e s .
" D ia b lo s y d ia b le s a s "  ip a r a  qué ( l o s  q u e r la  S a lo ­
mén)? . E s tâ  e s c r i t o ;  Por l o  que se  r e f i e r e  a l a  ca sa ,  
en su c o n s t r u c c i é n .  fu e  c o n s t r u ld a  de p ie d r a  i n t a c t a  
desde l a  e x t r a c c i é n  ( n i  m a r t i l l o , n i  c i n c e l .  n i  i n s t r u ­
mente a lg u n o . . . e t c . )  ( I  R. 6 , 7 ) .
D ijo  Salomén a l o s  m aestros;
-  Deseo c o n s t r u i r  un tem ple a l  Santo ,  b e n d ito  s e a ,  
cCémo hago?.
Le d i j e r o n :
-  Busca a l  Samir (6 )  que t r a j o  l o i s é s  para l a s  
p ie d r a s  d e l  -*efod. Trae un d ia b lo  y una d ia b l e s a  y â t a -  
l o s  en tr e  s i ,  q u iz â s  e l l o s  sepan dénde e s t â .
Trajo un d ia b l o  y una d i a b l e s a ,  pero l e  d i j e r c n :
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-  N o so tro s  no l o  saberaos. Quizâs Asmodeo, rey  de 
l o s  d ia b l o s  sepa dénde e s t â .
Les d i j o ;
-  ùDénde v iv e ? .
Le re sp o n d ier o n :
-  E stâ  en t a l  s i t i o  en l a  montana; cavé un pozo 
y l o  l l e n é  de agua y l o  tapé  con una p ie d r a  que s e l l é  
con su s e l l o .  Todos l o s  d la s  sube a l a  academia d e l  
c i e l o  y v u e lv e  a b a ja r  a l a  a ca d em ia 'de l a  t i e r r a ;  
lu eg o  examina e l  s e l l o  y l o  abre (7 )  ( e l  p o z o ) ,  bebe 
y e n tra  a é l ;  l o  v u e lv e  a ta p a r  y s e  duerme.
Envié (Salomén) a Benayah h i j o  de Yéhoyada^. Le 
en v ié  con una cadena que t e n l a  grc bado e l  Nombre(de 
D io s ) ,  con v e l l o n e s  de la n a  y p e l l e j o s  de v in o .
Pue y cavé un pozo mâs ab ajo  ( 8 ) ,  h iz o  c o r r e r  e l  
agua (9 )  y l o  tapé  con v e l l o n e s  de la n a .  Luego cavé un 
pozo mâs a r r i b a , eché e l  v in o  (10)  y l o  t a p é .  Trepé 
a un â r b o l  y s e  s e n t é  en é l .
Cuando v in o  (Asmodeo) r é v i s é  e l  s e l l o ,  a t r i é  ( e l  
pozo) y l o  en co n tré  l l e n o  de v in o .  D ijo :
-  P en d en c iero  e s  e l  v in o ,  t u r ' u l e n t o  e l  l i c o r .
y e l  que a e l l o s  se  e n t r e r a ,  no es  s a b io  (Prov .  2 0 , 1 ) .  
Y también e s t â  e s c r i t o :  F c m i c a c i é n .  v in o  y mosto o u i -  
tan  e l  j u i c i o  (Os. 4 , 1 1 ) .  No b e b e r é .
Pero e s ta b a  s e d ie n t o  y no pudo a g u an tar .  B eb ié ,  
se  embriagé y se  eché  a dorm ir.
Bajé Benayah, h i  je  de Y^hoyada* l e  puso l a  cadena 
y l a  a j u s t é .  Cuando se  d e s p e r té  y se e n c o n tr !  encade-  
nado qui so m a ta r le ,  pero l e  d i j o  (Benayah);
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-  E l Nombre de tu  Senor e s t â  sobre t i ,  e l  Nombre 
de t u  Seftor e s t â  sobre t i .
M ien tr a s  a q u é l  l o  co n d u c la ,  l l e g é  h a s t a  una p a l -  
mera, l a  roz6  y l a  d e r r ib é ;  l l e g ô  juntu & una c a s a ,  l a  
rozé  y l a  d e r r i b é .  Pasé ju n to  a l a  choza de una v iu d a ,
s a l i é  ( l a  m ujer) y l e  r o g é .  El s e  agaché (11 )  y se
rompié un h u eso ;  lu eg o  d i j o :
-  E sto  e s  l o  que e s t â  e s c r i t o :  La len g u a  suave  
Quebranta l o s  h u e so s  (P rov .  2 5 , 1 5 ) .
Vio un c i e g o  e x tr a v ia d o  y l o  puso en e l  camino.
Vio un b orracho  d e s o r ie n ta d o  y l o  puso en e l  camino.
Vio una a l e g r e  f i e s t a  de bodas y se  puso a l l o r a r .  Oyé 
que unq. l e  d e c l a  a l  z a p a ter o :  "Hazme un par de zapa-  
t o s  que duren s i e t e  ahos"y se  puso a r e i r ,  v io  a un 
a d iv in o  a d iv in a n d o  y se  puso a r e i r .
Cuando l l e g a r o n  a l l l  (12 )  no l o  l l e v a r o n  a v e r  a
Salomén h a s t a  t r è s  d la s  d e sp u é s .
E l prim er d la  p reg u n té :
-  iP o r  qué no me manda l lam ar  e l  rey  a su p r è s e n -
c i a ? .
Le d i j e r o n :
-  B e b ié  en e x c e s o .
Cogié ( e n t o n c e s )  un l a d r i l l o  y l o  puso sobre o tr o .
Pueron a c o n t â r s e lo  a Salomén, qu ien  l e s  d i j o :
-  Os ha q u er id o  d e c i r :  " segu id  dândole bebids,  
h a s t a  que e l  v in o  l e  haga g r i t a r  de a l e g r l a " .
Al d la  s i g u i e n t e  l e  d i j e r o n :
-  Comié demasiado ( e l  r e y ) .
Sacé (asmodeo) e l  l a d r i l l o  de encima d e l  o tro  y
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l o  puso en e l  s u e l o .  Fueron a c o n t â r s e lo  a Salomén, 
q u ie n  l e s  d i j o :
-  Os ha querido  d e c i r :  "negaos a d a r le  mâs comi -
da".
Al cabo de t r è s  d la s  l o  l l e v a r o n  a v e r l o .  Sacé 
una cana con l a  que m id ié  cu a tro  codes y l a  a r r o jé  
a n te  é l ;  lu e g o  l e  d i j o :
-  Cuando t e  mueras (1 3 )  no ten drâ  mâs que cu atro  
cod os  de e s t e  mundo.Conquistaste e l  mundo e n t e r o ,  pero  
no e s t u v i s t e  s a t i s f echo h a s ta  que me dom inaste a ml 
tam bién .
Le d i j o  (Salom én):
-  No q u ie ro  nada de t i ,  pero tengo que e d i f i c a r  
e l  Templo y n e c e s i t o  e l  la m ir .
Le d i j o :
-  No e s t â  en mis manos  s in o  en l a s  d e l  p r in c ip e  
d e l  mar, q u ien  no se  l e  en tr e g a  a n ad ie  mâs que a l  uro- 
g a l l o  pues c o n f i a  en su juram ento.
-  iY qué hace  con é l  ( e l  u r o g a l l o ) ? .
-  Lo l l e v a  a un roqu ed al en e l  que no se  puede
c u l t i v a r  (n a d a ) ,  l o  d e ja  en l a  cima d e l  monte^ h iende  
e l  roq u ed a l  y lu e g o  l l e v a  s e m i l l a s  de â r b o le s  y l a s  
echa a l l l  y l o  c u l t i v a .  Por eso  se  trad uce  (su  nombre) 
por " c o r t a p ie d r a s " .
Buscaron un n ido  (de u r o g a l l o )  con p o l i o s ,  y lo  
t a p a i  un con un v i d r i o  t r a n s p a r e n t e .  Cuando v in o  ( e l  
u r o g a l l o )  q u i so e n t a r ,  pero no pudo, t r a j o  e l  &amir
y l o  puso encima ( d e l  v i d r i o ) .  (Benayah) g r i t é ;  ( e l
u r o g a l l o )  d e jé  c a e r  ( e l  Sam ir) y aquél l o  r e c o g i é .
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Luego ( e l  u r o g a l l o )  se  e s tr a n g u lô  por (haber v i o -  
la d o )  su  juramento ( 1 4 ) .
Le d i j o  Benayah, h i j o  de Yëhoyada' (a  Asmodeo):
-  6?or  qué, cuando v i s t e  a aq u e l  c i e g o  e x t r a v ia ­
do , l o  pusiste  en e l  cam ino?.
Le r e sp o n d iô :
-  Porque se  an un ciô  en e l  c i e l o  que é l  e s  t o t a l -  
mente j u s t o ,  y e l  que l e  h i c i e r a  un f a v o r  s é r i a  d igno  
d e l  mundo f u t u r o .
-  p or qué, cuando v i s t e  a a q u e l  borracho d eso ­
r i e n t a d o ,  l o  p u s i s t e  en su  camino?.
Le r e sp o n d iô :
-  Porque e s  t o ta lm e n t e  p e r v e r s o  y obré con é l  a s l  
para que s e  consuma a s l  su  p a r t e  ( d e l  mundo f u t u r o ) ,  
en e s t e  mundo.
-  iP o r  qué l l o r a s t e  cuando v i s t e  l a  f i e s t a  de bo­
d as? .
Le r e sp o n d iô :
-  Porque e l  hombre m orirâ  den tro  de t r e i n t a  d la s  
y e l l a  t e n d r â  que e s p e r a r  a l  cunado pequeno de t r e c e  
anos ( 1 5 ) .
-  âPor qué t e  e c h a s t e  a r e i r  cu an d ; o i s t e  a a q u e l  
que d e c l a  a i  za p a ter o :  "Hazme un par de z a p a to s  que 
duren s i e t e  aflo s" ? .
Le c o n t e s t é :
-  Porque no l e  quedan s i e t e  (lia;? (de v id a )  y quie-  
re  z a p a to s  p a ia  s i e t e  a n os .
-  6 Y p or qué t e  r e i s t e  cuando vi.-ite a l  a d iv in o  
a d iv in a n d o ? .
Le r e s p o n d iô :
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-  El e s ta b a  sen tad o  sob re  un t e s o r o  de d inero  
( 1 6 ) ,  ôpor qué no a d iv in é  l o  que t é n i a  d eb a jo ? .
(Salomén) l o  tuvo  c o n s ig o  h a s t a  que term iné de 
c o n s t r u i r  e l  Templo. Un d la  en que e s ta b a  sentado  a 
l a  p u erta  de su ca s a  l e  d i j o :
-  D ice  l a  E s c r i t u r a :  Es para é l  como l a  fu e r z a  
d e l  b d fa lo  (Ndm. 2 3 ,2 2  y  2 4 , 8 ) .  Diremos: "como l a  fu e r -  
za” se  r e f i e r e  a l o s  â n g e l e s  d e l  s e r v i c i o ,  y e l" b û f a -  
l o ” se  r e f i e r e  a l o s  dem onios. i,En qué s o i s  s u p e r io r e s  
a n o s o tr o s ? .
Le d i j o :
-  Ouitame l a  cadena y dame tu  a n i l l o  y t e  haré  
v e r  en qué soy s u p e r io r  a t i .
Le q u i t é  l a  cadena y l e  d io  su  a n i l l o .  Entonces  
(Asmodeo) se  l o  t r a g é ;  puso un a l a  en l a  t i e r r a  y 
o t r o  a l a  en e l  c i e l o  y l o  la n z é  a c u a t r o c i e a t a s  p a sa -  
ran gas  (de d i s t a n c i a ) .  Y en todo lu g a r .  por e l  que pa- 
saba d e c la  (1 7 ):
-  Yo, O o h e le t , f u i  re y  sobre I s r a e l  en Jerusalem  
( E d .  1 , 1 2 ) .
D ije r o n  l o s  m a estro s:
-"Los l o c o s  no se  a f e r r a n  a una sé la  cosa" ,^qué  
q u ie r e  d e c i r ? .
Le preguntaron  a Benayah, h i j o  de Yéhoyada*:
-  îTe llsuné e l  rey  Salomén a su p r e s e n c ia ? .
Les c o n t e s t é :
-  ! No ! .
Mandaron (p r e g u n ta r )  a l a s  r e in a s :
-  iV ie n e  a v i s i t a r o s  e l  r e y ? .
Le re sp o n d ier o n  ( 1 8 ) :
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-  S I ,  v i e n e .
Les d i j e r o n  (1 9 ) :
-  Exam inadle l a s  p i e m a s  ( 2 0 ) .
C o n tes ta r o n :
-  C alza  m éd ia s .
D ije r o n :
-  También l a s  reclam aba cuando e s ta b a  impuras y 
tam bién l lam aba a B e ts a b é ,  su  madré ( 2 1 ) .
Buscaron a Salomdn y l e  d ie r o n  e l  a n i l l o  y l a  ca ­
dena que t e n l a  grabado e l  Nombre (de D i o s ) .
Cuando e n t r é  ( 2 2 ) ,  l e  v i o  (Asmodeo) y h uyé ,  p ues  
l e  t e n l a  m iedo. Y a e s t o  s e  r e f i e r e  l a  E s c r i tu r a :  He 
agu l l a  l i t e r a  de Salomén e s c o l t a d a  de s e t e n t a  h é r o e s  
de e n t r e  l o s  h é r o e s  de I s r a e l :  to d o s  e l l o s  h a b itu a d o s  
a empunar e sp ad a ,  e x p e r t o s  en l a  g u e r r a ,  cada uno l l e ­
va su espada a l  f l a n c o ,  por temor a s o r p r e s a s  n o ct u r ­
n s  s  (Cant.  3 , 7 - 8 ) .
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NOTAS
1 .  Ver e s t e  r e l a t o  en G it .  68 a-b;  J .  Sanh. 2 ,6 ;  Cant. R. 
3 , 2 - 7 - 8 .
2 .  C antera ,  Sagrada E i b l i a . trad u ce  c o n je tu r a lm en te  por:  
numérosas m ujeres .  Ver n o ta  ad l o c .
3. En B a b l lo n ia .
4 .  En P a l e s t i n a .
5. P o b la c ié n  c e r c a  de S é f o r i s .
6 .  Gusano f a b u lo s o  que p e r fo r a  p ie d r a s .
7 .  E . d . : e l  p ozo .
8 .  En l a  f a l d a  de l a  montana, mâs abajo  que e l  de Asmodeo.
9 .  D el pozo de Asmodeo a l  su yo ,  por medio de un t â n e l .
10 . Para que m ediante o tro  t ù n e l  c o r r i e r a  e l  v in o  a l  pozo 
de Asmodeo.
11. Para no t o c a r  l a  c a s a .
12 . A Jerusa lem .
1 3 . L i t . :  cuando muera e s t e  hombre.
14 .  Hay que c o r r e g ir  l a  é d . ;  d ic e :  n’ny io©k , como s i  se 
t r a t a r a  de dos p a la b r a s ,  y no de una s é l a .
1 5 . Para que se  cum nliera l a  l e y  d e l  l e v i r a t o ;  c f .  Deut.  
2 5 , 5 - 9 .
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1 6 .  Aqul: Kiinm (de d in e r o ) ;  en G i t . :  KD^ m : r e a l .
17 .  P a l t a  aqul a lg u n a  f r a s e  de G it .
18 .  L i t . :  l e  mandaron .d e c ir .
1 9 . Los dem onios t i e n e n  p a ta s  de g a l l i n a ;  c f .  B er .  6a .
20 . Con todo e s t o  s u p ie r o n  que Asmodeo se  e s ta b a  h ac ien d o  
p a sa r  p or Salomén. Ver Mid. T e h i l . 7 8 :  1 2 .  P RK 2 6 ,2 .
21. A1 s a l é n  d e l  t r o n o .
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EXEMPLUM 115
Ensenaron n u e s tr o s  m aestros:  D ije r o n  unos sa b io s :
-  i,De qué modo h iz o  Salomén e l  tron o?  ( 1 ) .  Lo h i ­
zo de m a r f i l  ( 2 ) ,  y puso en é l  p e r l a s ,  y . . .  (3 )  y t o ­
do t i p o  de p ie d r a s  p r e c i o s a s .  E staba todo é l  c u b ie r -  
to  de o ro ,  como e s t â  e s c r i t o :  Y l o  r e c u b r ié  de oro p u -  
ro ( I  R. 6 , 2 0 ) .  Tenla t r e i n t a  y t r è s  e s c a l e r a s ,  y se  
su b ia  a é l  por s e i s  lu g a r e s ;  t e n l a  s e i s  caminos y en 
cada camino h a b la  s e i s  e s c a l e r a s ;  y por cada e s c a le r a  
se  su b i  a h a s t a  que se  l l e g a b a  a l  lu g a r  de sen ta rse .E n  cada 
e sca lô n  h ab ia  e s c u lp id o s  doce le o n e s  y dos o s o s ,  uno a l a  
d erech a  y o t r o  a l a  i z q u ie r d a .  Por encima d e l  trono ha­
b la  una e s p e c i e  de d o s e l ,  y una cadena de oro co lgaba  
d e l  c e n tr o  d e l  d o s e l .  Sobre l a  cadena h a b la  una p a lo -  
ma de oro adornada con una p ie d r a  p r e c i o s a ,  que t e n l a  
en su p ic o  una corona de o ro .  La corona t e n l a  in c r u s -  
t a c i o n e s  de p e r l a s  p r e c i o s a s ,  y su b r i l l o  r e s p la n d e c la  
desde e l  uno a l  o tr o  c o n f ln  d e l  mundo.
Cuando q u e r la  s u b ir  e l  prim er e s c a lé n  l o s  le n n e s  
e x te n d la n  su s  g a rr a s  una f r e n t e  a o t r a  y l e  subian  a l  
e s c a lé n  segundo; en sus manos h a b la  e s c r i t a  una in s c r ip -  
c i é n ;  s i  v o l v i a  l a  d erech a ,  l e l a ;  No h a r é i s  en j u i c i o  
a c e p c ié n  de p erso n a s  (D eut .  1 ,1 7 )  y s i  v o l v i a  l a  i z ­
q u ierd a  l e l a :  No a d m it ir â s  cohecho (4 )  (D e u t .  16 ,19)*
Y a s l ,  en cada e s c a lé n  ib a  le y en d o  v e r s l c u l o s :  Y
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tampoco a l  pobre has de fa v o recer  en su proceso (Ex. 
23,3)*  De toda palabra f a ls a  t e  has de a le  ja r . Y no 
has de matar in o cen te  n i ju sto  ( ib id . 7 ) ,  Wo tu erza s  
e l  derecho d e l in d ig en te  en su proceso ( i b i d . 6 ) .
A s l, en la s  manos de todos y cada uno de lo s  le o ­
n es , h a sta  que lle g a b a  a la  basa d e l a s ie a to ;  y en to ­
da s y cada una de la s  e sc a le r a s  habla  in c r u s ta c io n e s  de 
p ied ras p r e c io sa s  y p e r la s  de aqul y .de a l l é ,  y habla  
en p ie  sobre e l  trono doce le o n e s  de oro; fr e n te  a 
e l l o s ,  doce à g u ila s  de oro, unas fr e n te  a o tra s; la  ma- 
no d e l leô n  de la  derecha estaba en fren te  do la  mnno
(5) d e l à g u ila  de la  izq u ierd a , y e l  â g u ila  de l a  de­
recha estab a  en fren te  de la  mano d e l led n  de la  iz q u ie r ­
da.
De e s te  modo, tod os lo s  le o n e s  eran se te n ta  y dos, 
y la s  â g u ila s  (tam bién) s e te n ta  y d os. Sobre e l  primer 
esca ld n  reposaba un led n  de oro, y fr e n te  a é l ,  un 
buey de oro, en e l  segundo esca lô n  reposaba un oso de 
oro y fr e n te  a é l  un cordero de oro. En e l  te r c e r  e sc a -  
16n y a c la  una pantera de oro y fr e n te  a e l l a ,  un nino  
de oro. En e l  cuarto e sc a lô n , un â g u ila  de oro y Tren­
te  a e l l a  un c ierv o  de oro. En e l  qu in to e sc a lô n , un 
pavo r e a l  de oro y Trente a é l ,  un g a llo  de oro . En 
e l  sex to  esca ld n , un g a v ilâ n  de oro , y Trente a é l ,  una 
paloma de oro.
Cuando q u e r ia  s u b ir  a l  t r o n o ,  l a s  ru ed as  (6 )  empe- 
zaban a g i r a r ,  y e l  l e d n  e x t e n d ia  su mano derech a  y e l  
oso e x t e n d ia  l a  mano i z q u ie r d a ,  y ( e l  r e y )  sn.bia y se  
sen ta b a ,  y l e i a  en e l  prim er e s c ^ lô n ;  La Ley de YAiiyny 
es p erT ec ta ,  e l  aima recon T orta  ( S a l .  1 9 , 8 ) .
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Y de nuevo v o l v l a  a g i r a r .  El le d n  e x te n d ia  su ma­
no por l a  derecha y e l  â g u i l a  e x t e n d ia  su mano por l a  
i z q u i e r d a ,  y ( e l  re y )  su b la  y l e l a :  El t e s t im o n io  de 
Yahveh e s  v e r z ,  h ace sa b io  a l  s im p le  ( i b i d . ) .
En e l  t e r c e r  e s c a ld n  l e l a :  Los p r e c e p t o s  de Yahveh 
son r e c t o s ,  a le g r a n  e l  corazdn ( i b i d .  9 ) .
En e l  cu arto  e s c a ld n  l e l a :  El mandato de Yahveh 
e s  l lm p id o ,  i lu m in a  l o s  o.jos ( i b i d .  ) .
En e l  q u in t 0 e s c a lô n  l e l a :  El teinor de Yahveh es  
r a d ia n te  permanece para siem pre ( i b i d .  1 0 ) .
Y en e l  s e x to  e s c a lô n  l e l a :  Los n u i c i o s  de Yahveh 
son verd ad ,  son j u s t o s  a uno ( i b i d . ) .
Cuando l l e g a b a  a l  lu g a r  de s e n t a r s e ,  se  s e n t s b a ,  
y una paloma de oro d e s c e n d la ,  a b r la  e l  a r e a ,  co g la  
e l  r o l l o  de l a  Ley y l o  p on la  en su seno ( 7 ) ,  y l e l a  
en é l ,  como e s t â  e s c r i t o ;  Y l o  ten d râ  c o n s ig o  y l e e r â  
en é l  t o d o s  l o s  d la s  de su  v id a  (D e u t . 1 7 , 1 9 ) .
A lred ed or  d e l  tron o  h ab la  s e t e n t a  s i l l a s  (8)  para  
e l  S an h éd rin .  (E l re y )  se  se n tab a  y juzgaba a to d o s  
l o s  que v e n la n  d e l  mundo y gobernaba en e l  Sanhédrin .  
Cuando q u e r la  i r s e  a su  c a s a ,  l e  acompanaban y l e  ben-  
d e c la n  h a s t a  que en trab a  en su c^ sa .  Y se  separaban de 
é l  en p az .
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NOTAS
1 .  Entre l o s  p a r a i e l o s  c i t a d o s  p or G aster ,  a p a r e c e  Yom. 
44b y J.Yom. 4 1a ,  que he co n su lta d o  pero no he h a l la d o  
n ingûn  r e l a t o  semej a n t e  a é s t e .
2 . 10^0 debe s e r  yg : de m a r f i l .
3 . P a lab ra  d e f e c t u o s a  en e l  t e x t o :  n.btDi .
4 . No t e  d e j a r â s  s o b o m a r .
5 . L i t . :  palma.
ô .Traduzco  n5’ 5n por: "rueda” .
7 . En e l  seno d e l  r e y .
8 . nurnnp' d e l  g r .  *a*c6pa ; " s i l l a ” .
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EXEMPLUM 116
Ensefiaron n u e s t r o s  m aestros;  D ijo  R. S u f r a ^ ( l ) :  R. 
^Abahu contaba que cuando e l  R. Hananiah, h i  jo  d e l  h e r -  
mano d e l  R. YfehoSu^a fu e  a l  e x i l i o ,  p ro lo n g é  l o s  anos  
y f i j é  l o s  meses en e l  e x t e r i o r  d e l  p a l s .
Le e n v iaron a dos e r u d i t o s ;  a R. Yosé b. K o f a r ( l )  y
a l  n i e t o  de Z^karyah b. K eb u te l  ( 3 ) .
Les d i j o ;
-  i k  qué v e n l s ? .
Le re sp o n d ier o n ;
-  Memos ven id o  a aprender l a  Torah.
E ntonces  proclamé de e l l o s :
-  E s to s  hombres son grandes  s a b io s ,  son h i j o s  de 
grandes sab io .s .  Sus padres s i r v i e r o n  en e l  Templo y sn 
nos ha ensehadoqoeZekaryah b . K ebu te l  d e c la :  "Mu­
chas v e c e s  l e i  a n te  é l  como D a n ie l" .
Luego empezé é l  a d e c l a r e r  impure ( a lg o )  y e l l o s
a d e c l a r a r lo  puro. Cuando é l  p r o h ib la  a l g o ,  e l l o s  l o  
p e r m it la n ,  y s i  é l  derogaba, e l l o s  l e g i s l a b a n .
Entonces an un cié  de e l l o s :
-  E s to s  hombres son unos i n ù t i l e s .
Pero e l l o s  d i je r o n :
-  Has c o n s tr u ld o  y ya no puedes d e r r ib a r .
Les d i j o ;
-  iP o r  qué d é c l a r a i s  puro lo  que yo d e c la r e  impure?,
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s i  yo p ro h ib e  a l g o ,  v o s o t r o s  l o  p e r m i t l s  y s i  yo d éro ­
ge a l g o ,  v o s o t r o s  l o  l e g i s l â i s .
Le c o n t e s t a r o n :
-  6?or  qué h a s  prolongado l o s  anos y h as  f i j a d o  
l o s  m eses fu e r a  d e l  p a l s ? .
Les d i j o :
-  También encontramos que 'A q iba  b .  Y o sef  p r o lo n -  
gaba l e s  anos y f i j a b a  l o s  m eses fu e r a  d e l  p a l s .
Le d i j e r o n :
-  Deja  a ^Aqiba b .  Y o s e f ,  p ues no d e j é  a n a d ie  
seine j a n t e  a é l  en toda  l a  t i e r r a  de I s r a e l .
Les r e sp o n d ié ;
-  Tampoco yo he dejado a n a d ie  que se  me ig u a l e  
en toda  l a  t i e r r a  de I s r a e l .
Le d i j e r o n ;
-  Los c a b r i t o s  que d e j a s t e  s e  han c o n v e r t id o  en 
machos c a b r l o s ,  y ademâs, l e s  han c r e c id o  c u e m o s .  Y 
a s l  n o s  han d ich o:  " D e c ld se lo  en n u e s tr o  nombre ( 4 ) ;  
s i  se  a r r e p i e n t e ,  b ie n ,  y s i  no, s e r â  excomulgado. Y 
d e c ld s e lo ( t a m b ié n )  a l a  g en te  que e s t â  con é l ,  s i  se  
a r r e p ie n t e  b ie n ,  y s i  no ,  que Ahiya ( 5 ) ,  co n stru y a  un 
a l t a r ,  y Hananiyah toqu e e l  arp a ,  y r e n ie g u e n  ( t o d o s ) ,  
y d igan  que no t ie n e n  p a r te  en Yahveh, D io s  de I s r a e l " .
Entonces to d o s  se  p u s ie r o n  a l l o r a r  y d i je r o n :
-  !D ios  no l o  qui era ! ,  tenemos p a r te  en Yahveh,  
B io s  de I s r a e l .
Todo e s t o ,  qué v i e n e ? .  Porque e s t â  e s c r i t o :  De 
S ién  s a ld r â  l a  Ley, y de Jerusa lem  l a  p a lab ra  de D ios  
( I s .  2 , 3 ) .
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NOTAS
1 .  Ver e s t e  r e l a t o  en B er. 63 a - b .
2 .  En e l  t e x t o ;" K o f a r " , en B e r . ; "Kipar".
3 .  K e b o te l ;  en B e r . : K e tu b a l .
4 .  Que no s i g a  in te r c a la n d o  y e s t a b le c i e n d o  l o s  meses.
5 .  D i r i g e n t e  de l a  comunidad en e l  e x i l i o .
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EXEMPLUM 117
Ensefiaron n u e s tr o s  m a es tro s  : Cuenta R. B erek iah  
( l ) u n  s u c e so que l e  o c u r r ié  a un p iad oso  que s a l i 6 a 
p a se a r  por su  vifia- en sâbado para  v e r  qué n e c e s i t a b a .
Vio en un lu g a r  (2 )  una brecha  y p ensé durante  
e l  sâbado en r e p a r a r la .  Cuando acabé e l  sâbado d i j o :
-  '.Dios me guard e ! , p u e s to  que p en sé  e l  sâbado  
en r e p a r a la ,  no l a  r e p a r a ré  nunca.
iCémo l e  recompensé e l  S an to ,  b e n d ito  s e a  ?. D is-  
puso para  é l  en medio de l a  b recha  (3 )  un â r b o l  de a l -  
ca p a rr a s  que c r e c i é  con f u e r z a  y l a  re p a r é ;  de é l  se  
a l im e n t é  to d a  su  v id a  y é l  fu e  su  s u s t e n t e  durante t o ­
da su v id a .
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NOTAS
1 .  E s te  r e l a t o  ap a rec e  en Lev. R. 3 4 ,1 6 .  C f.  también Sab. 
150 a y J .  Sab. 15 .
2 .  L i t . : a l l l .
3 .  L i t . : de e l l a .
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EXEMPLUM 118
Ensefiaron n u e s t r o s  m aestos:  D ijo  R. P in h as;  Ha- 
b l a  un s a s t r e  en Roma que s a n t i f i c a b a  l o s  sâbados y 
l o s  d l a s  de f i e s t a  ( 1 ) .  Una v e z ,  fu e  a comprar un pez  
l a  v l s p e r a  d e l  Yom Kippur, que c a la  en sâbado. No ha­
b la  a l l l  (2 ) .m â s  que un p e z .  El cr ia d o  de un p r e f e c t o  
(3 )  e s ta b a  a l l l  ( 4 ) ,  y s iv n o  o f r e c l a  mâs, e l  o tr o  mâs,  
h a s t a  que e l  ju d lo  l l e g ô  a o f r e c e r  por é l  un d in a r ,  y 
se  l o  l l e v é .
Al d la  s i g u i e n t e  d i j o  e l  p r e f e c t o  a su cr ia d o :
-  (.Por qué no me h as  t r a l d o  p escad o? .
Le r e sp o n d ié :
-  No h a b la  a l l l  mâs que un s61o p esc a d o ,  y h ab la  
un ju d lo  que pujaba (por  é l )  y yo tam bién , h a s ta  que 
l l e g é  a o f r e c e r  e l  ju d lo  por é l  un d in a r ,  y se  l o  1 1 e -  
v6 .
-  (.Has v l s t o  a a l g u i e n  o f r e c e r  por un pez  un d i ­
n a r? .
C o n tes té :
-  !No».
Le d i j o  ( e l  p r e f e c t o ) :
-  (.Tâ l e  c o n o c e s? .
-  ! S i ! - r e s p o n d i é .
Le d i j o :
-  Pues vé a l la r n a r lo ,  ya  que e l  d in e r o  que t i e n e
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p e r t e n e c e  a l  r e in o .
Pue a b u s c a r lo ,  y cuando v in o ,  l e  pregunté ( e l  
p r e f e c t o ) ;
-  iQ u ién  e r e s ? .
-  Un ju d lo  - r e s p o n d i é .
-  (,Y c u à l  e s  tu  o f i c io ?  - l e  p r e g a n té .
Respondié;
-  Soy s a s t r e .
-  (,Y cuânto  t r a b a j a s  a l  d ia ? .
Respondié;
-  D iez  p i e z a s .
Le d i j o ;
-  ôAcaso un hombre que t r a b a ja  d ie z  p i e z a s  a l  d la  
puede o f r e c e r  por un p ez  un d in a r ? .
Le r e sp o n d ié :
-  S i  me l o  p e r m ît e s  t e  l o  e x p l i c a r é .
Le d i j o :
-  E x p l l c a l o .
D ijo :
-  Senor, tenemos un d la  en e l  a~io que es  mucho mâf 
q uerid o  por n o s o t r o s  que to d o s  l o s  d la s  d e l  ano, y e s ­
tâmes obligador. a h o n r a r lo .
Le p regu n té :
-  i,Y por qué e s  e l  mâs q u e r id o ? .
Le c o n t e s t é :
-  Porque to d o s  l o s  pecad os  que cometemos a lo  l a r ­
go d e l  ano ( 5 ) ,  cuando l l e g a  e s t e  d l a , s e  nos perdonan  
to d a s  n u e s t r a s  f a l t a s .
Le d i j o :
1 0 0 3
-  P u e s to  que me ha dado l a  e x p l i c a c i é n  de l e s  
h ech o s ,  que s e  v aya  en pag.
(,C6mo l e  recom pensé e l  S anto ,  b e n d ito  s e a ? .  Bajo  
su s  escamas en co n tré  una p e r la  de v a lo r  i n c a l c u l a b l e
( 6 ) ,  con l a  que tuvo su s u s t e n t e  para to d a  l a  v id a .
1 0 0 4
NOTAS
1 .  En Gen.R. 11 ,  4 s e  pone e s t a  h i s t c r i a  en boca de R. 
Tanhuraa y no de R. P in h a s .
2 .  En Roma.
3 .  , d e l  g r .  ûiopxos ; p r e f e c t o  de una pro-
v i n c i a . '
4 .  En e l  mercado.
5 .  L i t . ;  en l o s  d la s  d e l  ano.
6 .  Cf. Sab. 119a; p a r a l e l o  con l a  h i s t o r i a  de J o s é ,  e l  
ven erador d e l  sâbado.
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EXEMPLUM 119
Ensenaron n u e s t r o s  m a es tro s ;  R. lS m a * e l ,  h i jo  de 
h. Y o se f  p reg u n té  a Rabbi ( 1 ) ;
-  Los B a b i l o n i o s ,  ( .g r a c ia s  a qué v iv e n ?  ( 2 ) .
Le r e s p o n d ié ;
-  G r a c ia s  a su s  s a c r i f i c i o s  y a su s  d iezm os.
-  Y l o s  S i r i o s ,  ( .g r a c ia s  a qué Vivien?.
-  G r a c ia s  a que guardan l o s  sâbados y l o s  d la s
f e s t i v o s .
E n se ia ro n  n u e s t r o s  m aestros:  D ijo  P. Hiyya bar  
ua; Hr.a vez  f u i  in v i t a d o  por uri h ombre en L aodicea  
(H); t r a j e r o n  a n te  n o s o t r o s  una bandeja de p l a t a ,  cu -  
s a s a s  y p a ta s  eran de o ro ,  y v e i n t i c u a t r o  hombrer 
i l l e v a b a n .  Habla en e l l a  tod a  s u e r te  de manjares que 
S an to ,  b e n d it o  s e a ,  cr é é  en l o s  s e i s  d la s  de la  Créa- 
(d én .
Dos n in o s  permanecian jun to  a e l l a ,  uno a l a  d e-  
! echa y e l  o tro  a l a  i z q u i e r d a .  Cuando la  s e r v la n ,  uno 
! ï oclaoviba y d e c la  : Mla es  l a  p l a t a  y mlo e l  or ;, d i  
c e Yahveh Seba^ot ( A g . 2 , 8 ) ,  y cuando l a  r e t i r a b a n , e l  
otro  proclamaba y d e c la ;  D el S e lo n  es  l a  t i e r r a ,  y nu 
ü le n i t u d  ( S a l .  2 4 , 1 ) .  Todo é s t o  se  h a c la  para que no 
se  e n s o b e r b e c ie r a  e l  dueno de l a  ca sa  per  e l l o  ( 4 ) .
Le p regu n té;
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-  !H ijo  m lo ! ,  (.cémo t e  h a s  hecho raerecedor de t o ­
da e s t a  g l o r i a ? .
Me (5) respondié:
-  IM a e s t io l ,  yo er a  c a r n ic e r o ;  l a  v l s p e r a  d e l  sâ ­
bado ib a  a mi rebano y e s c o g la  l o s  m ejores  ( c o r d e r o s )  
y l o s  mâs go rd o s ,  d ic ie n d o :  " e s t o s  serân  para f e s t e -  
jar e l  sâbado". V o lv la  a i r  o tro  d la  y l o s  m ajores  
que en con trab a ,  d e c la :  " e s t o s  s e r â n  para f e s t e j a r  e l  
sâbado".
Le d i j e :
-  No en v a ld e  h as  m erecido tod a  e s t s  g l o r i a .
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NOTAS
1. E s te  r e l a t o  e s t â  c o n te n id o  en Gen.R. 1 1 ,4 ;  ShM cap . 62; 
c f .  tam bién  Sab. 119a .
2. Tan r ica ra en te .
3. Ludqia. En e l  Talmud s e  con fun daicon  f r e c u e n c ia  l a s  
l o c a l i d a d e s  de Ludda, en P a l e s t i n a ,  L aod icea  en S i r i a ,  
L aod icea  en A s ia  Menor y L y d ia .  En e s t e  caso debe tra-  
t a r s e  de l a  L a o d ic ea  de S i r i a .
4 .  Por t a n t o  r i q u e z a .
5 .  En e l  t e x t o  d-ebe. d e c i r  ’5 ,
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EXEMPLUM 120
Ensefiaron n u e s t r o s  m aestros:  Rabbi préparé una co -  
mida ( 1 )  para  e l  emperador Antonino ( 2 ) ;  l e  s i r v i é  p l a -  
t o s  c a l i e n t e s  para un d la  c o r r i e n t e  y p l a t o s  f r i o s  para  
e l  sâbado.
Le d i j o  (A n to n in o ):
-  Me p arecen  e s t o s  p l a t o s  f r l o s ,  m il  v e c e s  mejor  
que l o s  c a l i e n t e s .
Le d i j o  (Rabbi):
-  Senor, a e s o s  l e s  f a l t a  un con d im ien to .
Repuso (A n to n in o ):
-  (,A l a s  d e sp e n sa s  (3 )  r e a l e s  l e s  f a l t a  a lg o ? .
Le c o n t e s t é :
-  Les f a l t a  e l  sâbado.
-  Lame un poco de e l l o  (4 )  y se r â  a labado y san -  
t i f i c a d o .
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NOTAS
1 .  El misrao r e l a t o  en Gen R. 1 1 , 4 .  Muy p a r e c id o ,  pero te-  
n ien do  como i n t e r l o c u t o r e s  a R. YéhoSu^a b . Hanina y 
A driano, ap arece  en Sab. 119a; MDM 4 , 5 .
2. Sobre l a  id e n t id a d  de A n to n in o ,  v e r  ShM cap. 23 , n . l 4 .
3. En e l  t e x t o  ; l i t .  : H â v e s .
4 .  Cf. Sab. 119a.
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EXEMPLUM 121  a
Ensenaron n u e s tr o s  m a es tro s ;  No tomes e l  nombre 
de Yahveh. tu  D io s ,  en vano. (Ex. 2 0 , 7 )  ( 1 ) .  D ijo  R. 
Aim^on:
-  No debemos tomar juramento a q u ien  e s  sospech_o 
s o  con r e s p e c t o  .a l o s  juram entos ( 2 ) .
E s te  es  e l  ca so  de Bar Telamion ( 5 )  que confirm a  
l a  o p in io n  de l o s  m aestros  ( 4 ) .  En c i e r t a  o c a s iô n  un 
hombre d e jô  en d e p ô s i t o  a Bar Telamion una b o i s a  de 
d e n a r io s .  Cuando f u e  a p e d ir  su  d in e r o  ( 5 ) ,  e l  o t r o  se  
l o  n egô ,  d ic ie n d o :
-  Ya t e  he d e v u e l t o  to d o  l o  que me d i s t e .
Le d i j o  ( e l  hombre):
-  Yen conmigo (6 )  y juram elo .
Le c o n t e s t é :
-  Ir é  y t e  l o  ju r a r é .
iQué h iz o  (Bar T elam ion)?  Fue a su c a s a  y c o g iô  
una v a r a ,  l a  v a c i ô  y m etiô  m il  d e n a r ios en e l l a ;  l u e -  
go s e  fu e  apoyândose en e l l a  h a s t a  que l l e g ô  a l a  S i -  
nagoga.
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Cuando l l e g ô  a l a  s in a g o g a  l e  d i j o  ( a l  hombre):
-  Coge e s t a  can a ,  pues t e  l o  voy a ju r a r .  (E l  
o t r o )  c o g iô  l a  can a ,  y (Bar Telam iôn) f u e  y s e  l o  j u -  
rô  d ic ie n d o :
-  Juro por e l  D ios de l a  bondad que to d o  l o  que 
me e n t r e g a s t e ,  t e  l o  he dado.
E n to n c es ,  a q u e l  hombre, e n t r i s t e c i d o  a r r o jô  l a  
vara  a l  s u e l o ,  y  s e  cayeron  l o s  m il  d e n a r io s ,  e s p a r -  
c ié n d o s e  (por e l  s u e l o ) .  E l (hombre) s e  ap resurô  a r £  
c o g e r l o s ,  y (Bar- Telam ion) l e  d i j o :
-  Coge, c o g e ,  que e s t â s  co g ien d o  l o  que t e  per  
t e n e c e .
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NOTAS
1. El mismo r e l a t o  p arece  en Lev. R. 6 , 5 .  Ver también  
Ned. 25a  y  P. R. 2 2 ,2 8 .
2 .  E . d . : de no c u m p l i r lo s .
3 .  En e l  t e x t o :  Bar Tamlion; segûn J a s t .  (p .  1673) de­
be s e r  Bar Telam ion, a d a p te c io n  de : Barto lom eo.
4 .  Asl con P . R . ; Lev. R. l e e :  R. A s s i .
5. L i t . : " d e p ô s i to " .
6 .  En e l  t e x t o  iniAK , y en n o ta  a p ie  de p âg .  : iny qb
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EXEMPLUM 121 b
Ensefiaron n u e s t r o s  m a e s tr o s :  R. Hagi s o l i a  c o ­
rnent ar  c i e r t o  s u c e s o  que l e  o c u r r ié  a una-mujer ( 1 ) .  
Se fu e  a amasar con una amiga suya; t é n i a  t r è s  dena­
r i o s  a ta d o s  a un pafluelo  ( 2 ) ,  pero s e  s o l t a r o n  de é l  
y l o s  amas6 con l a  masa. No se  v o l v i ô  a acorûar  de 
e l l o s  h a s t a  que s e  marché a su  c a s a .
Cuando l l e g é  a su  c a s a  b uscé l o s  t r è s  denario.". 
y como no l o s  e n c o n t r é ,  d i j o :
-  No pueden e s t a r  mâs que en c a s a  de Fulana.
Pue a c a s a  de su amiga y l e  d i j o :
-  (.Has v i s t o  l o s  t r è s  d e n a r io s  que s e  me nan 
c a id o  a q u i ? .
Le r e s p o n d ié :
-  No.
Le d i j o :
-  (.No l o s  c o g i s t e  d esp u és  de irme? Se me c a y e ­
ron a q u i .
R espondié  ( l a  am iga):
-  Si s é  a lg o  de e l l o s  ( 3 )  que e n t i e r r e  yo a mi 
h i jo  m ajor .
Por vo lu ntad  d i v i n a  ( 4 ) ,  ( s e  m urié) ,y i o  e n t e ­
r r é .
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Cuando fu e r o n  a c o n s o l a r l a  (5 )  d i j o  su  v e c in a ;
-  S i  e l l a  no l o s  h u b ier a  v i s t o ,  no h abr ia  e n t e r r a  
do a su h i j o  mayor.
(La mujer) oyô su s  p a la b r a s  y  v o l v i ô  a d e c i r  ( 6 ) :
-  S i  s é  a lg o  de e l l o s ,  que e n t i e r r e  yo a o t r o  n i -
j o .
Por v o lu n ta d  d i v i n a  (m ûri6 y )  l o  e n t e r r é .
Cuando fu e r o n  a c o n s o l a r l a ,  d i j o  ( l a  v e c i n a ) :
-  S i  e l l a  no h u b ier a  sa b id o  a lg o  de e l l o s  ( ? )  no 
h a b r ia  e n ter ra d o  a su  o t r o  h i jo .
La oyô y v o l v i ô  a d e c i r :
-  S i  sé  a lg o  de e l l o s ,  que e n t i e r r e  yo a o t r o  h i -
j o .
Por v o lu n ta d  d i v i n a ,  e n te r r ô  a l  t e r c e r o  de su s  h i
j o s .
Cuando ib an  a c o n s o l a r l a ,  d i j o  l a  v e c in a :
-  I r é  a c o n s o l a r l a .
Cuando i b a ,  s e  v o l v i ô  y c o g iô  t r è s  p i e z a s  ( 8 )  de 
aquel pan ( 9 ) ;  s i  p a r t i r  una p i e z a ,  ca yeron  l o s  t r è s  de^  
n a r i  o s .
Por e s o  solem os d e c i r :  "Ya s e a  uno in o c e n t e  o cul  ^
p a b le ,  no s e  debe h acer  juramento".
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NCffAS
1. Ver en Lev. R. 6 , 5 .  Hay un r e l a t o  p a r e c id o  en G it .  
55a y J .  Seb. 5.
2 .  Hebreo n i o  , de sudarium; "panuelo  para l im p ia r  e l  
su dor" . Segûn J a s t .  (p .  962) s e  t r a t a r i a  de una e s -  
p e c i e  de bufanda o p an u elo  de ca b ez a .
5. L i t . :  " s i  e s t a  m u j e r . . ."  Uso de l a  5& p erso n a  por 
l a  l â .
4 .  Lev. R. tr a d u c e :  "por cau sa  de su s  p ecad os" .
5 .  L i t . :  a cu m plir  con e l l a  l a  c a r id a d .  Sobre l a s  obras  
l a s  obras de c a r id a d  para  con l o s  d i f u n t o s  y su s  f a -  
m i l i a r e s ,  c f .  PRE 1 ? ,1  y n o ta  ad l o c .
6 .  Entre nnnK y nin bay un punto en e l  t e x t o ,  como s i  
se  t r a t a r a  de d o s  f r a s e s  d i f e r e n t e s . Debe s e r  un 
e r r o r ,  ya  que mâs a d e la n te  aparecen  l a s  mismas p a la ­
bras s i n  n ingûn t i p o  de s e p a r a c iô n  e n t r e  a l l a s .
7 .  E . d . : de l o s  t r è s  d e n a r io s .
8 .  Era l a  costumbre que l o s  e x tr a n o s  p .o v e y ^ r a n  de c o -  
mida a l o s  d o l i e n t e s ,  p u e s to  que en e l  prim er d la  de 
d u e lo  e s t â  p r o h ib id o  corner su  p r o p io  j a n .  (Ver. M.Q. 
2 7 b ) .
9 .  Del que h ab la  c o c id o  en ca sa  de su amiga.
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EXEMPLUM 122
Ensenaron n u e s t r o s  m aestros:  D ijo  R. Qahana, o t r o s  
d ie e n  que R. Y^hudah, en nombre de Rab:
-  C ie r t a  v e z  un hombre d e p o s i t é  un d en ar io  de oro 
en c a s a  de una mujer ( 1 ) ;  e l l a  l o  c o g ié  y lo  puso den-  
t r o  de una j a r r a  de h a r in a .  Luego h iz o  un pan y se  lo  
d i6  a un p obre .
D las  d esp u é s  v in o  e l  dueflo d e l  d en ar io  y l e  d i j e :
-  Dame mi d e n a r io .
E l l a  l e  c o n t e s t é :
-  Que e l  veneno de l a  rauerte se  apodere de uno de 
m is h i j o s  s i  me he b e n e f i c i a d o  en a lg o  con tu  d e n a r io .
Cuentan que p ocos  d la s  d espués e l  veneno de l a
muerte se  apoderé de uno de su s  h i j o s .
Cuando l o  su p ie r o n  l o s  s a b io s  d i j e r o n :
-  S i  e s t o  l e  ocurre a l  que jura en verdad , con ma­
y o r  ra z én  a l  que jura  en f a l s o  ( 2 ) .
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NOTAS
1 .  E s te  r e l a t o  a p a rece  en G i t .  35a.
2. La e x p l i c a c i ô n  v i e n e  d esp u és  en G i t . : e l l a  se  h a b la  
b e n e f i c i a d o  d e l  d e n a r io ,  p u e s to  que ocupô e l  lu g a r  de 
un volumen i g u a l  de h a r in a .
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EX2MPLUM 123
Ensenaron n u e s tr o s  m aestros:  No tomaràs e l  nombre 
d e l  S en or ,  t u  D io s ,  en vano (Ex. 2 0 , 7 )  n i  t e  pongas tu s  
f i l a c t e r i a s  y t u  t a M t  y vayas a com eter pecados ( 1 ) .
D ijo  R. Yanay: "Para p onerse  l a s  f i l a c t e r i a s  se  
n e c e s i t a  un cuerpo  p uro" . &Por qué no se  deben l l e v a r  
p u e s ta s  t o d o  e l  d ia ?  -  Por causa de l o s  h i p ô c r i t a s  ( 2 ) .
En c i e r t a  o c a s io n  un hombre (3 )  l l e g o  a una a id ea  
de^Arabot ( 4 )  a l  an ochecer ( 5 ) ,  y t e n i a  unas monedas 
q u e (d e b ia )  c o n i i â r s e l a s  (a  a lg u ie n ) .  Entro en una s i n a -  
goga y se  e n c o n t r e  a un hombre en p i e ,  orando, y con  
l a s  f i l a c t e r i a s  p u e s t a s .  Hay q u ienes  d ic e n  que s e  t r a -  
ta b a  de un p r o s é l i t o .
(E l  hombre) s e  d i j o :
-  No podré c o n f i e r  mi d in e r o mâs que a e s t e  hom- 
b r e ,  pues é l  ob serva  to d o s  l o s  p r e c e p t  os de su Creadoi-.
Y l e  c o n f i é  e l  d in e r o .
Cuando acabé e l  sâbado fu e  a reclam ar su d in e r o ,  
p ero  ( e l  o t r o )  s e  l o  negô .
iQué h i z o  aquel hombre? Fue y perm eneciô  ora id o  
an te  e l  Area; y d e c ia :
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-  !Senor d e l  Mundoi No me f i é  de é l ,  s in o  que con
f i é  ( 6 )  en t u  Nombre sagrado  que e s t a b a  grab ado en su s
f i l a c t e r i a s  ( ? ) •
Se l e  a p a r e c iô  E l i a s ,  de b e n d i t a  memoria, y l e  d^
Ôo:
-  Ve y d i  a su  mujer e s t a  c o n tr a se n a  de p a r t e  de 
é l ,  y e l l a  t e  l o  é n t r e g a r â .  Ve a d e c i r l e ;
-  "Tu marido t e  d ic e :  E s ta  es  n u e s t r a  c o n tr a se n a :  
p e r t e n e z c o  a un p u eb lo  que come pan con  le v a d u ra  l a  n o-  
che de P esa h ,  y de e s a  comida p r o h ib id a  e l  d ia  d e l  gran  
ayuno". ( 8 )  Y e l l a  t e  l o  darâ.
Se fu e  ( e l  hombre); l e  h ab lô  ( a  l a  mujer) en e s o s
térm in o s  ( 9 )  y e l l a  s e  l o  d iô .
Al cabo de una h o ra ,  l l e g o  su marido d e l  mercado  
y e l l a  l e  d i j o :
-  Has r e v e la d o  y hecho p û b l ic a  l a  u n ie a  c o n t r a s e ­
na que ten iam os .
El l e  preguntô:
-  iDe que s e  t r a t a ? .
Cuando e l l a  s e  l o  hubo e x p l i c a d o ,  é l  empezô a gol  ^
p e a r l a y s i g u i ô  g o lp e â n d o la  ( 1 0 ) .  (Luego) d i j o :
-  P u est o  que nos han d e s c u b i e r t o ,  vo lverem os s 
n u e s tr a s  ( p r à c t i c a s )  s é c r é t a s .  Fueron y v o lv i e r o n  a sut. 
( p r a c t i c a s ) s e c r e t a s .
De ah i  e l  d ich o :  "No c o n f i e s  en un • r o s é l i t o  h a s -  
t a  (d e sp u és  d e ) v e i n t i c u a t r o  g e n e n a c io n e s .
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NOTAS
1. J .  Ber. 2 , 3 .
2 .  Que l l e v â n d o l o s  p u e s t o s  to d o  e l  d i a ,  q u ie re n  h acer  
s e  p asar  por p ia d o s o s .  Cf. Mt. 23 ,5*
3. Ver un r e l a t o  p a r a l e l o  en ShM cap. 2 2 , 1 .
4 .  ^Arabot, en B a b i l  o n ia .  En Naz. 43b s e  menciona e s t e  
v a l l e  como un lu g a r  p e l i g r o s o  por cau sa  de l o s  l a -  
d ron es .
5 .  Se e n t ie n d e  que debe se.- a l  an och ecer  d e l  v i e r n e s ,  
e . d . : a n te s  de comenzar e l  sâbado.
6 .  En e l  t e x t o n ’ O’D’n , debe s e r n ’ û’n’n
7 .  L i t . :  " sob re  é l " .
8 .  A p i e  de p âg . e x p l i c a  G aster :  "Es d e c i r  e s a  c l a s e
de carne de cerd o  es  l o  que com ieron e l  Yom Kippur"
9 .  L i t . : l e  d i j o  e s o ,  l e  h a b lé  a s i .
10 . oani nw ap arece  r e p e t i d o .  •
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EXEMPLUM 124
Ensenaron n u e s t r o s  m aestros;  De to d a  p a la b r a  f a l ­
s a  t e  has de a l e j a r  (Ex. 2 3 , 7 ) .  Habla una v ez  dos herma 
nos que v i v i a n  en e l  s u r ,  y eran muy r i c o s .  Uno de e l l o s  
s e  c a s o  y e l  o t r o  s e  d e d ic o  a s e r v i r  a D ios con to d o  su  
corazon  y con to d a  su  alma. Pue a l  Temple y. v i v i o  a l i i ,  
se  d i j o :
-  E l tem plo d e l  S a n to ,  b e n d ito  s e a ,  ha s i d o  d e s -  
t r u i d o ,  también yo  he de d es tru irm e ;  no tomaré mujer n i  
gozaré  en e l  mundo; p u e s to  que e l  tem plo  d e l  S a n to ,  ben 
d i t o  s e a  e s t â  de l u t o  ( 1 ) ,  yo  tam bién e s t a r é  de l u t o .
Cada f i e s t a  de p e r e g r in a c iô n  ib a  a c a s a  de su  h er
mano y l e  sa lu d ab a .  Una v e z ,  fu e  a ca sa  de s u  padre ( 2 )
a s a l u d a r l o ,  y no l o  e n c o n t r e  a l i i .  Aquel d i a ,  e s ta b a  
l a  mujer de su hermano lavan do  su s  rop as  y s e  h a b ia  qu^
tado l a s  j o y a s , que v a l i a n  mâs de d i e z  m i l  d i n a r e s ,  y
l a s  h ab la  d e jado f r e n t e  a e l l a .
L leg o  e l  cunado a c a s a  de su hermano a s a l u d a r l o ,  
e n tr o  a l p a t i o  y no l o  e n c o n tr ô  a l i i .  La cunada l o  v i ô ,  
tuvo  vergUenza de é l  y s e  marôhô.
Habia a l l l  un â rb o l  mâs a l t o  que una pa lm era ,  en
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cuya copa h ab ia  anidado un ave que se  encontraba a l l i  
cuando e l l a  abandon6 e l  lu g a r  dejando s o l o  a su cunado. 
E l l a  d e jô  l a s  jo y a s  y se  f u e .
El p ia d o so  aq u e l e n t r é  y no encontrando a n a d ie  
s i g u i é  su  camino. E n tonces  d e s c e n d ié  aquel p â ja r o ,  c o -  
g i é  l a s  j o y a s  y s u b ié  p ara  d e j c r l a s  en su n id o .
Cuando r e g r e s é  e l  marido d e l  mercado e n c o n tr é  a 
su mujer 1 1 orando con l a  cabeza  d e s c u b ie r t a ;  comenzé a 
p r e g u n ta r le  y a d e c i r l e :
-  &Por qué l i e r a s ? .
E l l a  l e  d i j o :
-  Yo e s t a b a  a s i  lavando mi t u n ie a ;  me q u i t é  l a s  
jo y a s  de mi c u e l l o  y l a s  puse d e la n t e  de mi. Después  
de un r a t o ,  l a s  busqué p ero  no en co n tré  nada. Y yo sé  
quién  l a s  ha robado.
El l e  p regu n té :
-  iQ u ién  ha en tra d o  a l  p a t i o ? .
E l l a  l e  c o n t e s t é :
-  No ha en trad o  n a d ie  mâs que tu  liermano, y no 
l a s  ha p od id o  c o g e r  n a d ie  mâs que é l .
E l l e  d i j o :
-  Ha abandonado to d o  e l  b i e n e s t a r  d e l  mundo, su  
h e r e n c ia  y su  d in e r o  y to d o  l o  que t e n i u  y se  ha > uws- 
t o  a l  s e r v i c i o  de D i e s ,  b e n d it o  ,ea su  nombre, con t o -
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do su amor, y ! tü  d i c e s  que ir.l hermano ha robaoo la t  
j o y a s ! .
E l l a  co n t in u é  d e fe n d ié n d o s e  y a i j o ;
-  No hay mâs s a l i d a  (3 )  que l l e v a i l e  a n te  l o s  sa  
b i o s  y h a c e r le  ju r a r .
(El hombre) o b e d e c ié  l o s  d e se o s  de su mujer y se  
fu e  a b uscar (a  su hermano); l o  condujo a n te  l o s  s a - 
b io s  y se  puso a c o n t a r l e s  l o  o c u r r id c :
-  Ësto  y e s to  ha o c u r r id o .
Le d i j e r o n :
-  E s te  que ha abandonado e l  b i e n e s t a r  de e s t e  
mundo, i,c6mc va a robar l a s  jo y a s  de tu  mujer? Tan jus  
t o  como es  no p o c r ia  h a cer  t a l  c o s a .
Se l l e v d  e l  a su n to  a n te  Rabban Yohanan b .  Zakk <../.
D ijo  Rabban Yohanan b . Zakkay a aq u e l p i a d o s o :
-  ôTû qué d ic e s ?  ^ lo  j u r a s ? .
Respondié:
-  Si ; hago un juramento verdadero  y no me a s u s t a .
Le d i j o ;
-  Da s a t i s f a c i d n  coh tu d in e r o ,  pero no j u r e s .
Le d i j o :
-  No, para que l a  g e n te  no d ig a  que soy sosp echo-  
so ( 5 ) .
Aquel p ia d o sc  s e  ai’errd a su id e a .
Les d i j o  Rabban Yohanan b. Zakkay:
-  Id os  y p r e s e n ta o s  mahana a n te  mi.
Guardc s e  fu e  Rabban Yohanan a cu c a s a ,  per:hane-
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c i o  en o r a c iô n ,  y d i j o :
-  Senor d e l  U n iv e r s o ,  es  n o t o r io  y sa b id o  ante  
Ti tod o  l o  que e s t a  o c u l t o ;  Tû con oces  e s t e  a su n to .  
Ayûdame, !por e s t e  Templo! ( 6 ) .
S a l i ô  una voz c e l e s t i a l  que d i j o :  Rabban Yonanan 
b.Zakkay, ve a l  p a t i o  de su hermano; a l l i  hay un âro o l  
qqe s e  e l e v a  en medio d e l  p a t i o  y en l a  copa d e l  ârb o l  
aquél e s t â  d î p o s i t a d o  e l  o b j e t o  d e l  que se  acu sa  a v s tc  
p ia d o so .
Fueron y l o  en con traron  a l l i .  Lo v i o  y se  raarav_i 
116 raucho. Y d i j o :
-  S i  e s t e  p ia d o so  que no l o  robô n i l o  c a p t u r é ,  
por haber d ic h o  que ju rab a  en verd ad ,  fu e  c a s t i g a d o ,  e l  
que ju ra  en f a l s o  y p ro fa n a  e l  nombre d e l  S a n to ,  c e n d i -  
t o  s e a ,  con mayor razôn  ( s e r a  c a s t i g a d o ) .  Por e so  d ic e  
l a  E s c r i t u r a :  No j u r é i s  por mi nombre en f a l s o  (Lev. 19 
1 2 ) .
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NOTAS
1. L i t . ;  como de d u e lo .
2 .  Debe d e c i r :  "de su hermano".
3. En e l  t e x t o :  ( ! )  nia . Es dudosa l a  l e c t u r a ;  doy l a  
t r a d u c c iô n  procurando r e s p e t a r  e l  s e n t i d o  de e s t e  
verbo:  b r o t a r ,  f l o r e c e r .
4 .  L i t . : "Sscuchô l a  voz  de su  m ujer".
5. L i t . :  "no para  que l a  g e n te  no d ig a :  "es so sp ec h o so " .




Ensenaron n u e s t r o s  m aestros:  Ensenan a l l l  ( 1 ) :  
Estando cortadjo en a n i l l o  se p a r a d o s ,  con una capa de 
arena  e n tr e  uno y o t r o ,  e l  R. E l i ' ‘ e z e r  l o  d é c la r a  l im -  
p io  y l e s  s a b io s  l o  d e c la r a n  impuro. Se t r a t a b a  d e l  
h o m o  de ^Aknay ( 2 ) .
âPor qué ( s e  l lam a) ^Aknay?. D ijo  e l  R. Yëhudah 
en nombre de Samuel:
-  Porque l o  rodearon  de p a la b r a s  como una s e r p ie n ­
t e  (3 )  y l o  en con traron  impuro.
D ice  una ensehanza: a q u e l  d ia  a p o r té  R. E l i^ e z e r  
to d o s  l o s  argumentos d e l  mundo, pero no se  l o s  a c e p -  
ta r o n .  Entonees  d i j o :
-  S i l a  ju r i s p r u d e n c ia  e s  como yo d ig o ,  p ru éb e lo  
e s t e  a lg a r r o b o .
Se d e s a r r a ig é  e l  a lg a r r o b o  de su lu g a r  y se  t r n s -  
la d é  a una d i s t a n c i a  de ca u tro  codos ( b ) .
Luego v o l v i é  y se  s e n t é  en su s i t i o .
Le d i je r o n :
-  Ninguna prueba puede a p o r ta r  un a lg a r r o b o .
-  E s te  arroyo  l o  prob arâ .
Y e l  arroyo  r e t r o c e d i é .
Pero l e  d i j e r o n :
-  Ninguna prueba puede a p o r ta r  un a r r o y o .
-  Las p ared es  de l a  academia l o  probarân.
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Las p a red es  de l a  academia se  i n c l i n a r o n  q u e r i en-  
do d e s p lo m a r s e , pero R. YehoSu^a l a s  re p r en d id  d i c i e n -  
do:
-  S i  l o s  d i s c l p l u o s  de l o s  s a b io s  d i s c u t e n ,  ^qué 
os im p orta? .
por r e s p e t o  a R. Y^hoSu^a no se  derrumbaron, pero  
tampoco se  a lz a r o n  por r e s p e t o  a R. E l i ^ e z e r .
D ijo :
-  S i  l a  j u r i s p r u d e n c ia  e s  como yo d ig o ,  s a ig a  l a  
prueba de l o s  c i e l o s .
S a l id  e n t o n e es  una voz c e l e s t i a l  que d e c la :
-  i,T'or qué e s t a i s  co n tr a  R. E l i^ e ^ e r  e l  g ra n d e? , 
pues l a  ju r i s p r u d e n c ia  e s  en to d a s  l a s  c o s a s  como dl  
d i c e .
R. YehoSu*’a se  puso en p ie  y exclamd:
-  No e s t â  en l o s  c i e l o s  ( l a  Ley) (D eut .  3 0 , 1 2 ) .
6Qué s i g n i f i c a ;  no e s t â  en l o s  c i e l o s ? .  D ijo  R.
Yermiyah:
-  Nos fu e  en tre g a d a  a n o s o t r o s  en e l  monte S in a i  
( 5 ) , y e s c r i b i  st.P^fi^g e g u ir d s  a l a  mavorla ( j)  (Ex. 2 3 ,2 )
E-, R. Natan encon trd  a E l l a s  (8 )  y l e  preguntd:
-  îQué d i j o  en a q u e l l a  hora  e l  S a n to ,  b e n d ito
s e a ? .
Respondid ( E l l a s ) :
-  Sonrid  ( 9 ) y d i j o :  "Mis h i j o s  roe han vencIdol  
Al momenbo fu e ro n  Lraldou todox lo o  objoboo, quu
e l  R. Eli*^ezer h a b la  d e c la r a d o  puros y l o s  quemaron 
( I d ,  y a é l  l e  excom ulgaron ( 1 1 ) .
D ijeron :
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-  iQ u i é n  i r â  a c o m u n i c â r s e l o ? .
D ijo  R. ^Aqiba:
-  Yo i r é ,  no sea  que vaya una p ersona incom péten­
t e  y d e s tr u y a  e l  mundo en ter o  ( 1 ^ .
Pue a v e s t i r s e  rop as  n egras  ( 1 3 ) ,  se cubrid  de 
n e g r o ,  se  q u itd  l o s  z a p a t o s ,  se  d e s l i z d  (de l a  s i l l a )  
y se  sentd  an te  é l  a una d i s t a n c i a  de cu atro  cod os .
Le d i j o  (R. E l i ^ e z e r ) ;
-  R. *Aqiba, ^en qué se  d i f e r e n c i a  e s t e  d ia  de 
l o s  demâs?.
Le resp on d id :
-  M aestro, t u s  c o l e g a s  se  han apartado de t i .
También é l  se  q u itd  l o s  z a p a t o s ,  derramd lâ g r im a s ,
se d e s l i z d  (de l a  s i l l a )  y se  sentd  en e l  su e lo  ( 1 4 ) .
Aquel d ia  fu e  c a s t ig a d o  ( e l  mundo): ( s e  e s tr o p e d )  
un t e r c i o  d e l  t r i g o , un t e r c i o  de l a  co sec h a  de a c e i -  
tu n a s ,  l a  mitad (15) de l a  cebada; y hay q u ie n e s  dicen 
que l a  masa fermentd en l a s  manos de l a s  m ujeres .
Ensend un m aestro:
-  Hubo gran a f l i c c i d n  a q u e l  d ia  en que excomulga­
ron a R. E l i^ e z e r ,  pues c u a lq u ie r  lu g a r  en que p on la  
l e s  o j o s  R. E l i^ e z e r ,  a r d la  f u e g o .
Se cu en ta  que Rabban G am alie l (16 )  y unos a n c ia -  
n os v e n la n  en un barco y se  a lz d  co n tra  é l  una o la  d e l  
mar para a h o g a r lo .  Exclamd:
-  Me p a r e c e  que e s t o  no o c u r r e  ni  no i>or cnu:-..i u <' 
Ben Hy rqanos .
Se puso en p ie  y d i j o :
-  ! Sehor d e l  U n iv erse ' . ,  e s  n o to r io  y oobido por
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t i  que no l o  h i ce  por mi honor n i  por e l  honor de mi 
ca s a  p a te r n a ,  s in o  que l o  h i ce  por tu  honor ,  pues me 
d i j e : para  que no se  m u l t ip l iq u e n  l a s  d i s p u t a s  en I s ­
r a e l .
Y se  a p la c é  l a  i r a  d e l  mar.
^Ima’ Salom, l a  esp o sa  de R. E l i^ e z e r ,  era  h e r -  
mana de Rabban G am alie l ,  y n ingiin  d ia  l e  dejd  p onerse  
de ca r a  a l  s u e lo  ( 1 7 ) .
Un d ia  en que era  lu na  nueva , v in o  un pobre y  
llam d a l a  p u e r ta .  E l l a  creyd  que era e l  prim er d ia  
d e l  mes ( i 8 ) ,  en que no se  hace  l a  s ü p l i c a  in d i v i d u a l  
( 1 9 ) ,  h a s t a  que entrd  y l e  encontrd  de cara  a l  s u e lo .
Le d i j o :
-  Tû lo  has matado ( 2 0 ) .
En e s e  momento an u n ciaron  l a s  trom p etas  de l a  
ca s a  de Rabban G am alie l que h a b ia  m uerto.
El l e  preguntd (a  e l l a ) :
-  i,Cdmo l o  sa b e s? .
E l l a  respondid:
-  Me l o  t r a n s m i t ie r o n  de l a  ca sa  de mis padres .  
E stân  ce rr a d a s  to d a s  l a s  p u e r t a s ,  menos l a  p u e r ta  de 
l o s  a g r a v io s .
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NOTAS
1 .  Ver e l  mismo r e l a t o  en B.M. 59 b .
2. Se r e f i e i e  a un horno que, en vez  de e s t a r  hecho de una 
s o l a  p i e z a  e s ta b a  hecho de una s e r i e  de p a r t e s  se p a r a -  
das con una capa de arena en tre  e l l a s .  R. E l i^ e z e r  sœ -  
t i e n e  que desde e l  momento en que cada una de l a s  par­
t e s  en s i  misma e s  un u t e n s i l i o ,  l a  arena que e s t â  
e n tr e  e l l a s ,  é v i t a  que to d a  l a  e s t r u c t u r a  sea  c o n s id c -  
rada como un u t e n s i l i o  a i s l a d o ,  y por l o  t a n to  no debe 
s e r  c a l i f i c a d o  de impuro. Los s a b i o s ,  s i n  embargo, man- 
t i e n e n  que l a  p a r te  e x t e r i o r  revocada de mortero o c e ­
rnent o u n i f i c a  e l  con junto  y por l o  ta n to  se  puede con-  
s i d e r a r  impuro. (E s ta  e s  l a  e x p i l c a c i ô n  aduc ida  por 
Mairadnides en l a  MiSnah de E e l .  V. 10 .  RaSi adopta un 
razonam iento  d i f e r e n t e ) .
3 .  ^Aknay es  un nombre p r o p io ,  probablem ente e l  nombre de 
un m a e s tr o ,  pero tam bién s i g n i f i c a  " s e r p ie n te "  ( d e l
g r .  ëxcôva ) y a lu d e  a l a s  d is p u t a s  que p rovocô .
4 .  En B .M ,: de c i e n  cod os .
5 .  Por l o  t a n t o ,  ya no e s t â  en l o s  c i e l o s .
6 .  El s u j e t o  de l a  f r a s e  es  D io s .
7» Aunque l a  h i s t o r i a  e s t â  e x p l ic a d a  de un modo le g e n d a -  
r i o ,  tenem os aq u i una a f ir m a c ié n  im p ortan te  de l a  i n -  
d ep en d en c ia  d e l  razonam iento humano.
8 .  P re cu en te m e n te ,  e l  p r o f e t a  E l i a s ,  que no m ûri6 , se  apa- 
r e c i a  a l o s  r a b in o s .
9 .  En n u e s tr o  t e x t o :  q?nN ; debe s e r  np » como en E.M.
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10. Como im puros.
11 .  L i t . :  l o  b e n d i je r o n ;  euferaismo
1 2 .  E . d . : comete un gran dano in form ân d o le  s i n  t a c t o  y 
b ru tam en te .
13 .  Como serial de d u e lo  que tuia p ersona  excoraulgada t i e n e  
que o b ser v a r .
14 .  Son to d a s  l a s  m a n i f e s t a c io n e s  de d u e lo .  El c a r â c t e r  
de R. E l i ' e z e r  e s  d i s c u t i d o  con vehem encia  por Weiss  
y H a levy .  El p riem o, apoyândose en e s t e  r e l a t o  (adu-  
c ie n d o  también o t r a s  p r u e b a s ) ,  l e  c o n s id é r a  una p e r s o ­
na de gran o b s t i n a c i é n  y a r r o g a n c ia ,  que no so p o r ta  
d i s e n s i o n e s ,  un gran  p o le m is t a  desde su  juventud  h a s ­
t a  su  m u erte , que siem pre bused l a  c o n t r o v e r s ia  (Do-  
r o t  I I ,  8 1 ) .  H alevy  ( D orot 1 , 5 ,  pp. 374 s s . )  l e  d e f ie n -  
de e n é r g ic a m e n te , sen a lan do  que é s t e  e s  e l  ü n ic o  lu g a r  
en e l  Talmud en que R. E l i * e z e r  m antiene su punti. r.r: 
v i s t a  en c o n tr a  de l a  m ayoria .  Ahade, ademâ?;, que l a  
m o d e s t ia  con que a c e p t é  l a  s e n t e n e i a ,  aunque era  lo  
s u f i c i e n t e m e n t e  im p ortan te  como para d i s c u t i r l a  y com- 
b a t i r l a ,  e s  una prueba i r r e f u t a b l e  dé su hurcildad y 
n a t u r a l eza a p a c i b l e .
1 5 .  En B.M.: un t e r c i o .
1 6 .  Era e l  Nasi^ y e l  prom oter d e l  bande contra.. E l i^ e z e r .
1 7 .  Después de l a s  d i e c io c h o  B e n d ic io n e s  se  hace una c r a -  
c i é n  p rivad a  d urapte l a  c u a l ,  cada p erso n a  o f r e c e  sus  
EÜ p licas  in d i v i d u a l  e s  a D io s .  Son llam ad as  iiorm ( s ü p l i -  
c a s )  y se  form ulan  de cara  a l  s u e lo ;  e s t a s  s ü p l i c a s  no 
se  o f r e c e n  e l  prim er d ia  d e l  mes n i  l o s  d ia s  f e s t i v o s .  
La mujer de R. E l i^ e z e r  ternia que su marido p i d i e r a  a 
D ios  e l  c a s t i g o  de R. G a m a lie l ,  su hern an c.
1 8 .  Los m eses j u d io s  son de v e i n t in u e v e  o de t r e i n t a  diar-,. 
Creyendo que era  e l  prim er d ia  d e l  nuevo mes, cuamu  
en r e a l id a d  era e l  û l t im o  d e l  mes a n t e r i o r ,  d e sc u id é  
l a  v i g i l a n c i a  de su marido, Segùn c t r o v ,  no fu e  una 
c o n f u s i é n  de l a  f e c h a ,  s in o  un d esc u id o  momenténeo cco- 
s ion ad o  por e l  p obre.
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19* L i t . :  no s e  cae de cara  a l  s u e lo ,
20. E . d . : a mi hermano.
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EXEMPLUM 126
Ensefiarcn n u e s t r o s  m aestros:  Cuando cay6 enfei-mo 
(de m uerte) R. Elirez er  e l  Grande (1 )  se cuenta. que aquel  
d ia  era  sâbado. El e s ta b a  acosbado en un le c h o  con b a l ­
daquin  (2 )  y l o s  s a b io s  se  s e n ta r o n  èn e l  coraedor ( 3 ) .
Su h i jo  Hyrqanos entrd  (en  l a  h a b i t a c i d n  de su padre)  
para qui t a r i e  l a s  f i l a c t e r i a s  ( 4 ) ,  maf; no l e  de jd h a-  
c e r l o  y e l  h i jo  se  echd a l l o r a r .  S a l id  Hyrqanos y d i ­
jo a l o s  s a b io s :
-  M a estros ,  me p arec e  que l a  mente de mi padre e s ­
t â  turbad a .
R, E l f e z e r  l o  llamd ( 5 ) :
-  H ijo mio, no e s  mi mente l a  que e s t â  turbada,  
s in o  l a  tu y a ,  ya  que has o lv id a d o  h acer  una cosa  que 
e s t â s  o b l ig a d o  a h a cer  bajo  pena de m uerte,  y t e  p r e o -  
cuTjas por a lg o  que no es  o b l i g a t o r i o  h a c e r  s in o  por 
h onrar e l  sâbado. Has o lv id a d o  en cender las-, lu c e s  ( d e l  
sâbado a l a  hora p .r e s c r i t a ) ,  por l o  c u a l  e r e s  rec  de 
m uerte .  Y ahora t e  preocupas por l a s  f i l a c t e r i a s ,  o 
cau sa  de l a s  cu a l  e s  s o lo  se es  c u lp a b le  de t r a n s g r e s id n  
d e l  r e p o s e  s a b â t i c o  ( 6 ) .
Tan pron to  como l o s  s a b io s  v i e r o n  que estab a  en 
su sano j u i c i o ,  en traron  to d o s  e l l o s  y se  sen ta ro n  an­
t e  é l  ( 7 ) .  Le d i j e r o n :
-  .^Cuâl e s  l a  r é g la  c o n c e r n ie i j te  a un c o j i n  redoruio
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una p e l o t a ,  una horma de z^-pato, un amuleto o f i l a c ­
t e r i a s  que se  han d esgarrad o? ,  ^.contraen impur eza ( s i  
en tra n  en c o n t a c t e  con un o b j e t s  im pure)? .
C o n tes té :
-  C ontraen im pureza. Sed cu id a d o so s  con t a l e s  ma- 
t e r i a s  ( 8 ) ,  pues son p r e s c r i p c i o n e s  de l a  mayor im p o i-  
t a n c i a  (9 )  que fu e ro n  dich.-.s (10 )  a MoisCs en e l  S in a i ,
Y c o n t in u a r o n  pregu n td nd ole  a c e r c a  de l o  puro y 
de l o  impuro, y de l a s  l e y e s  de l a  in m ersidn .  Le p r e -  
guntaron:
-  M aestro ,  iq ué  hay de e s t o ? .
Les r e sp o n d ia :
-  Es impuro.
-  iQué hay de e s t o ? .
Les d e c la :
-  Es puro.
D ijo  d esp u és  R. E l f e z e r  a su s  d i s c l p u l o s :
-  Me s o r p r e n d e r la  que l o s  d i s c l p u l o s  de e s ta  g e -  
n e r a c id n  m urieran de muerte n a t u r a l .
Le preguntd  R. El^azar b .  Azariah:
-  iP o r  qué?.
Respondid (1 1 ) :
-  Porque no han ven id o  a p onerse  a mi s e r v i c i o .
Después d i j o  a *Aqiba b. Y osef:
-  'A q ib a ,  t ü ,  ^pcr qué no h as ven id o? .
R esp on d id :
-  M aestro ,  no he t e n id o  t iem po.
Le d i j o :
-  Me so r p r e n d e r la  que m û r ie ]as  de rnueite n a t u r a l .
A lgunos  op i n an  que no t u v o  n e c e s id r u -  de d e c i r ]  •
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nada, s in o  que ta n  p ron to  como (R. Eli*ezer) se  d i r i -  
g i6  a su s  d i s c l p u l o s  en t a l e s  t é r m in o s ,  ^Aqiba se  que-  
dd d escorazonad o  ( 1 2 ) ,  y l e  preguntd:
-  M aestro ,  icdmo s e r â  mi m uerte?.
Le resp on d id :
-  La tuya  s e r â  l a  mâs dura de to d o s  (13)»
(R. ^Aqiba) se  a ce rc d  y se n tâ n d o se  a n te  é l  l e  d i j o :
-  M aestro,  d esd e  e s t e  moraento enséname e i n s t r u -
yenie.
Comenzd y l e  ensend t r e s c i e n t o s  l e y e s  acerco  de 
l a s  manchas b la n c a s  de l a  p i e l  ( 1 4 ) .
En a q u e l la  hora a l z d  R. E l ifezer  su s  dos b razos  y 
l o s  c o lo c d  sobre su  pecho y ,  11orando y la m en tâ n d o se , 
d e c la :
-  ! Ay de ml por m is dos b ra zo s  que son como dos  
r o l l o s  de l a  Torah y van a d e j a r  e l  mundo! .  Pues aun­
que fu e r o n  to d o s  l o s  mores t i n t a ,  to d o s  l o s  cofios cd -  
lam os (1 5 )  y to d o s  l o s  hombres e s c r i b e s ,  no b a s t a r la n  
para e s c r i b i r  todo l o  que he e s tu d ia d o :  l a  E s c r i tu r a  
y l a  MiSnah (1 6 )  y l o  que escu ch é  en lo. academ ia. Pe ­
ro de l a  Torah (1 7 )  s d lo  r e t u v e  l o  que ( r e t i e n e )  un 
hombre que sumerge su  dedo (en  e l  mar) y mis d i ' c l p u -  
l o s  no r e t u v ie r o n  de ml mâs que l o  que un p i n c e l  t o ma 
d e l  tubo (de p i n t u r a ) .  He d e s a r r o l l a d o  ademâs t r c s c i en­
t a s  normas ( h a l a k o t ) c o n c e r n ie n t e s  a l a  p r e s c r ip c id n
( b l b l i c a ) :  No p e r m ita s  v i v i r  a he c h ic  era al/qino. (Ex.
2 2 , 1 7 ) .  -Hay q u ie n e s  op inan (q u e R. Eli*ezer d i j o ) :  " t r e e  
m il  l e y e s " - P e r o  n a d ie  me ha preguntado nunca acerca  de 
e l l a s ,  a ex c e p c id n  de R. ^Aqiba b .  Y o s e f ,  quo c i e i t o  v  % 
d i j o :  "Maestro, ensédame como se  siembran l o s  p ep inos y 
como se  arran can'.'Dijo a lg o  y s e  l l e n q  todo e l  lu g a r  de pepi
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nos;me d ijo t 'M aeatro , me h as  ensenado cdmo se  p la n t a n ,  
enéefiame c6mo s e  arrancan" .  P ronuncié  o t r a  p a labra  y 
se  r e u n i eron  to d o s  l o s ,p e p in o s  en un s o l o  lu g a r .
R. E l^azar  b .  A zaxiah  l e  preguntd;
-  M aestro ,  ôqué hay r e s p e c t o  a un zap ato  (que aün)  
e s t â  en l a  horma (y  é s t a  s e  pone en c o n t a c t e  con  a lg o  
im puro)? .
Le r e s p o n d id :
-  Es puro ( 1 8 ) .
Y con t in u d  resp on d ien d o  a c e r c a  de l o  puro que era  
puro y sob re  l o  impuro nue er a  impuro h a s .I.a quo sa l id 
su aima en l a  p ureza  ( 1 9 ) .  Inmediatam ente rasgd  R. 
E l 'a z a r  b . A zar lah  su s  v e s t i d u r a s  y s e  puso a l l o r a r .  
S a l id  y d i j o  a l o s  s a b io s :
-  M a estros ,  v e n id  y ved a R. E l i 'e z e r ,  porque é l  
es  puro para e l  mundo v e n id e r o ,  p u e s to  que su aima sa ­
l i d  en l a  p u reza .
Acabado e l  sâbado (20 )  v in o  R. ^Aqiba y se  encon­
trd  con e l  c o r t e j o  ( f i in e b r e )  que l l e v a b a  (a  R. E l i ‘e z e r )  
desde Cesarea a Lydda ( 2 1 ) .  En se g u id a  se  rasgd  sur; 
v e s t i d u r a s  y s e  arrancd l o s  c a b e l l o s  h a s t a  que c o r r id  
su san gre  y cayd a l  s u e l o .  Se puso a g r i t a r  y l l o r a r  
d i c i e n d o :
-  !Ay de m i, m a es tro ,  por t u  c a u s a ! , !ay de mi 
por tu  c a u sa ,  m aestro ! .  Porque has d ejado n u érfan a  a 
toda e s t a  g e n e r a c id n .
Ocupd un p u e s to  en e l  c o r t e j o  y d i j o :
-  !Padre mio, padre mio, ca r ro  de I s r a ë l  y su  c a -  
b a l l e r i a ! ( I I  R. 2 , 12)  ( 2 2 ) .  Tengo (muchns) monedas,  
pero no ten go  ca m b is ta  para que l a s  v a lo r e  ( 2 3 ) .
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NOTAS
1 .  Ver e l  r e l a t o  p a r a le lo  de Saiih. 68a y AHNA, cap . 35.
Cf. tam bién e l  exemplum s i g u i e n t e ,  donde se  en cuentra  
o t r a  n a r r a c ié n  a c e r c a  de R. Eli*ezer en su le c h o  de 
m uerte .
2 .  n'ii’P , d e l  g r .  xuvutctov ; "canapé", "cama con baldaquin".
3. l ’ épno, d e l  g r .  fPtîi^tvLov. " t r i c l i n i o " ,  le c h o  generalm en-  
t e  para t r è s  p erso n a s  en que g r i e g o s  y romanos se  r e -  
c l in a b a n  para corner. Por e x t e n s ié n ;  "comedor".
4 .  Se l l e v a b a n  p u e s ta s  to d o s  l o s  d ia s  menos l o s  sàbados.
5 .  L i t . : l e  re sp o n d id .
6 .  Encender l a s  lâmparas d e l  sâbado e s  una p r e s c r ip c id n  
de orden b l h l i c o ,  m ie n tr a s  que l a  p r o h ib ic id n  de 1 1 e -  
v a r  l a s  f i l a c t e r i a s  en sâbado e s  s d lo  una ordenanz.a 
r a b i n i c a ,  tomada en homenaje a l a  c e le b r a c id n  s a b â t i c a .
7 .  Ahade ARNA: "guardando una d i s t a n c i a  de cu a tro  codos" .  
Como R. Elirezer h a b la  s id o  excomulgado (C f .  s^ipra Exem- 
plum 125; B.M .59a-b y J.M.Q. 3 , 1 )  esa  era  la  d i s t e n c i a  
que h a b ia  que guardar en t a l c s  c a s o s .
8 .  L i t . : i d  y sed c u id a d o so s  con e l l o s .
9 .  l i t . ; j u r i s d i c c i o n e s  f i j a s " .
10 .  L i t . : dadas.
11 .  En e l  t e x t o :  " le  re sp on d ieron "  e s ,  ev id e n tem en te ,  un 
e r r o r .
1 2 .  En e l  t e x t o  loipz im  lona . El prim er térm ino debe e s ­
t a r  co n fu n d id o ,  y s e r  Ob^  (de oon ) ; " d e r r e t i r s e " , segün
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l o  c u a l  l a  tr a d u c c id n  l i t e r a l  s e r la :  "se d e r r i t i d  su  
san gre  en su ocrazôn". E s ta  ex p re s id n  se  encuentra  
v a r i a s  v e e e s  en l a  B i b l i a  con e l  t é r n in o  loé en lu g a r  
■ de im  ( v e r  p. e j . I s .  1 9 , 1 )  para i n d i c a r  d e s a l i e n t u ,  
desânim o, d e sm a y o ,e tc .
1 3 . ^Aqiba m ûri6 m a r t ir iz a d o  por l o s  romanos en l a  r e v o lu -  
c i 6 n  de Bar Kokba. Ver l a  d e s c r ip c i d n  de su muerte 
Supra Exemplum 20 y Ber. 61 b.
1 4 . Ver Lev. 13 y 14 sob re  l a s  d i s t i n t a s  c l a s e s  de l e p r a .
1 5 . En e l  t e x t o  l ’onéip , de onéip : ca lam u s, câlamo
16. Cf. Supra Exemplum 82 , n .  2 .
1 7 . En l o s  o t r o s  t e x t e s :  "de mis m aestros" .
1 8 . La ropa y l o s  u t e n s i l i o s  s d lo  son s u s c e p t i b l e s  de im­
pur eza  cuando e s t â n  term in ados  y preparados para su  
u s o ,  no a n t e s .  Segün l o s  s a b i o s ,  un zapato  se  c o n s id é ­
ra  terrainado aunque no haya s id o  r e t i r t  do de l a  hor­
ma. R. E l i ‘e z e r ,  s i n  embargo, s o s t i e n e  que hay que con-  
s i d e r a r  como inacabado un zapato  ter:, , inado, pero que
aün permanezca en l a  horma que l o  modeld, por ta n te  no es  
s u s c e p t i b l e  de im pureza.
1 9 . Murid pronunciando l a  p labara  "puro", Cf. Sanh. 68 a .
20. Traducimos a s i  con ARNA, y proponeraos la  cn r r e c c id n  do 
n u e s tr o  t e x t o ;  noe inx debe s e r  ruoinN. Recordemos que 
l a  c o n v e r sa c id n  con su s  d i s c i p u l o s ,  m ie n tr s s  e s ta b a
en su  l e c h o  de m uerte ,  tuvo  lu g a r ,  segün se  d ic e  a l  
com ienzo , l a  v i s p e r a  d e l  sâbado.
21. En Lydda (Lad) era  donde h a b ia  ensehado y e s t a b le c id c  
su e s c u e l a  E l i 'e zer  b .  Hyrqanos.
22. P a la b r a s  de E l i s e o  a n te  l a  a s c e n s id n  de Elias; a l  c i o -  
l o  en un carro  de fu e g o .
2 3 . A ^Aqiba l e  quedaban muchas p regu n tas  por h a cer  y ya 
no t é n i a  q u ien  se  l a s  p u ù iera  c o n t e s t a r .
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EXEMPLUM 127
Ensenaron n u e s tr o s  m aestros:  Cuando enferm é R. 
E l i^ e z e r  ( 1 )  fu e r o n  a v i s i t a r l o  c u a tr o  a n c ia n o s :  R. 
T arfon ,  R. Yeho^u^a, R. E l^ azar  b. Azariah y R. *Aqiba. 
R. Tarfon  s e  l e v a n t 6 y d i j o ;
-  Tû e r e s  para n o s o tr o s  mejor que la  I l u v i a ,  
pues c i e r ta m e n te  l a  I l u v i a  en e s t e  mundo hace b r o t e r  
l o s  f r u t o s  y da s e m i l l a  a l  sembrador y pan a l  que co ­
rne y t o d o s  s e  a le g r a n  con  e l l a  en e s t e  mundo, p ero  tu  
c o n o c im ie n to  de l a  Torah, m aestro ,  e s  (bueno) para  es  
t e  mundo y para  e l  mundo f u t u r o .
Se l e v a n t e  R. Yëhosu^a y d i j o :
-  Tû e r e s  para n o s o tr o s  mejor que l a  e s f e r a  s o ­
l a r  y lu n a r ,  pues l a  e s f e r a  d e l  s o l  y de l a  lu n a  i l u -
minan en e s t e  mundo a l a s  c r i a t u r a s ,  pero tu  c o n o c i ­
m ien to  de l a  Torah, m a e s tr o ,  (nos  i lu m in a )  en e s t e  
mundo y en mundo f u t u r o .
Se l e v a n t e  R. E l^ a z a r  k. A zariah  y d i j o :
-  Tû e r e s  para n o s o t r o s  mejor que un padre y
una madré, pues e l  padre y l a  madré l o  son ( s é l o )  en
e s t e  mundo; pero  t u  Torah, m aestro ,  e s  para e s t e  mun-
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do y p a r a  e l  mundo f u t u r o .
Se l e v a n t e  R. ^Aqiba y d i j o :
-  Son g r a t o s  l o s  s u f r i m i e n t o s .
Les  d i j o  (R. E l i ^ z e r ) :
-  S u j e t a d m e ,  p u es  voy  a e s c u c h a r  l a s  p a l a b r a s  que 
R. ^Aqiba,  mi d i s c i p u l o ,  v a  a d e c i r  s o b r e  l o s  s u f r i m i e n  
t o s  ; y a n a d i ô :  ^Aqiba,  ^como l o  s a b e s ? .
C o n t e s t é :
-  M a e s t r o ,  i n t e r p r e t o  e l  v e r s i c u l o  que d i c e :  De 
doce anos  e r a  Manases cuando  comenzé a r e i n a r ,  y r e i n é  
c i n c u e n t a  y c i n c o  anos  en J e r u s a l e m ;  h i z o  l o  malo a lo s  
o j o s  de ' i a hv e h .  im i ca n d o  l a s  ab o m in a c io n e s  de l o s  pue­
b l o s  que Yahveh h a b i a  a r r o j a d o  (2 Cr .  5 5 , 1 , 2 ) .  Y t am­
b i é n  e s t â  e s c r i t o :  E s t o s  son l o s  p r o v e r b l o s  de Sa lom on . 
que c o p i a r o n  l o s  v a r o n e s  de  E z e q u i a s ,  r e y  de J u d â  (Prov.  
2 5 , 1 )  î A c a s o  pu e d e s  p e n s a r  que E z e q u i a s ,  que f u e  i vy a.- 
t o d o  e l  mundo y ( s e  p r e o c u p é  de )  e n s e n a r  l a  Ley a todo 
e l  mundo ( 2 ) ,  no  se  l a  i b a  a e n s e n a r  a Manasés ,  su h i -  
j o ? .  P e r o  t o d o  t r a b a j o  que se  tomé ,  t o d a s  l a s  f a t i g u s  
que s u f r i é  p o r  é l  no l e  s i r v i e r o n  d e  n a d a ,  y no l e  h i -  
c i e r o n  v o l v e r  a l a  bu en a  s e n d a  (5 )  mâs que l o s  s u f r i -  
m ie i i t o s ,  como d i c e  l o  e s c r i t o :  H ab l é  Yahveh a Manasés
y a su  p u e b l o  p e r o  no a t e n d i e r o n ;  p o r  e s o  t r a j o  Yahveh 
s o b r e  e l l o s  a l o s  j e f e s  d e l  e j é r c i t o  d e l  r e y  de A s i r i a , 
q u i e n e s  p r ^ n d i e r o n  a Manasés co n  g s r f i o s ,  a t a r o n  uofi
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g r i l l e t e s  y l e  cond ujeron  a B a b i lo n ia ,  Cuando s e  v i o  en 
ap u ros ,  t r a t o  de a p la c a r  e l  r o s t r o  de Yahveh su D io s ,  y 
s e  h u m il lô  profundamente an te  e l  D ios  de su s  p a d r e s .  Y 
or6 a E l ,  que l e  a t e n d io  y escu ch ô  su  s ù p l i c a  v o lv ié n d o  
l e  a J e r u s a le m , a su  r e i n o  ( 2 Cr. 5 5 , 1 0 - 1 5 ) .
Al momento se  l e v a n t 6 R. E l i^ e z e r  y d i j o :
-  !Qué a g r a d a b le s  son  l o s  s u f r im ie n t o s  ! .
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NOTAS
1. Ver e l  r e l a t o  p a r a le lo  en Sanh. lO la -b .
2 .  L i t . :  "Le ensenô Torah" (a  todo e l  mundo)
3 . L i t . : "Al b ien " .
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EXEMPLUM 128
Ensefiaron n u e s t r o s  m aestros:  Per c r ia d o s  y c r i a -  
das ( 1 )  no se  forman f i l a s  (2 )  n i  se  p ron u n cia  por  
e l l o s  l a  b e n d ic id n  de l o s  d o l i e n t e s  (3 )  n i  s e  d i e en 
f r a s e s  de c o n d o le n c ia .
Cuando m ûri6 l a  c r ia d a  de R. E l i ‘e z e r ,  su s  d i s c l p u -  
l o s  f u e r o n  a c o n s o l a r l e .  Tan p ronto  como l e s  v i o ,  su -  
b id  a l  d esv à n  y e l l o s  s u b ie r o n  t r a s  é l ; ( e n to n c e s )  é l  
en trd  a l  v e s t i b u l o  (4 )  y e l l o s  en traron  t r a s  é l ;  se  
marchd a l  comedor (5 )  y e l l o s  p asaron  t r a s  é l .  Por f i n  
l e s  d i j o :
-  P en sé  e s c a ld a r o s  con agua t i b i a  pero veo que 
n i  con  agua h ir v ie n d o  os  quemais ( 6 ) ,  &Acaso no os he 
ensefiado que no se  deben formar f i l a s  por e l l o s  n i  pro- 
n u n c ia r  l a  b e n d ic id n  de l o s  d o l i e n t e s ,  n i  d e c i r  f r a s e s  
de c o n d o le n c ia ? .  D e l misrao modo que cuando a uno se  l e  
muere su  v a ca  o su burro se  l e  d ic e :  "! Que D ios  t e  re s -  
t i t u y a  l a  p é r d id a ! ", tam bién  cuando a uno se  l e  muere 
su e s c l a v o  o su  s i e r v a  hay que d e c i r l e :  "! Que D^os t e  
r e s t i t u y a  l a  p e r d i d a ! ".
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NOTAS
1 .  E ste  r e l a t o  ap arece  en B er . 16 b.
2 ,  Los a s i s t e n t e s  a l o s  c o r t e j o s  fü n eb re s  v o lv la n  d e l  c e ­
rnent e r io  a l a  ca s a  de d u e lo  y fonnaban f i l a  para con­
s o l e r  a l o s  p a r i e n t e s  d e l  d i f u n t o .
3 ,  Que se  d ic e  d esp u és  de l a  prim era comida ce le b r a d a  
por l o s  d o l i e n t e s  t r a s  e l  f u n e r a l .  Cf. K et.  8 a .
4 .  En e l  t e x t o   ^ de  ^ nuXeuv . "puerta", " a t r io " ,
" v e s t i b u l o ” .
5 .  De t p l x A l v l o v  ; " lech o  para  comer", por e x t e n s id n  "co -  
medor".
6 ,  E. d. : c r e l  que en ten derla is  l a  prim era in s in u a c id n ,  pero  
veo que no e n t e n d é i s  n i  l a  l i l t im a .
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EXEMPLUM 129
Enseflaroii n u e s t r o s  m a estro s:  Cuentan de R. P in h a s  
b .  Y a ir  que nunca c o r td  un t r o z o  de pan que no fu e r a  
su yo .Y  d esd e  e l  d la  en que a lc a n z d  l a  eded v i r i l ,  no 
goz6 de l o s  b a n q u etes  de su  padre .
Unavvez f u e  R. P in h a s  b .  Y a ir  (1 )  a r e s c a t a r  cau -  
t i v o s ;  l l e g d  jun to  a l  r l o  G inai (2 )  y l e  d i j o :
-  Oh, r l o  G in a i ,  sép ara  t u s  aguas para  ml, para  
que pueda c r u z a r t e .
Le r e sp o n d !6 ( e l  r l o ) :
-  Tu v a s  a cu m plir  l a  v o lu n ta d  de tu  Senor, y yo 
tam bién  voy a cu m plir  l a  v o lu n ta d  de mi Senor ( 3 ) .  Tu 
puede que l a  cumplas o que no l a  cum plas, pero yo con  
tod a  se g u r id a d  l a  c u m p lir é .
I n s i s t i d  (R. P in h a s ) ;
-  S i  no t e  d i v i d e s  para  ml, d e c r e t a r é  que nunca 
p ase  agua por t i .
Y s e  separaron  ( s u s  a g u a s ) ,
También e s ta b a  a l l l  c i e r t o  i s r a e l i t a  que l l e v a b a  
t r i g o  para Pascu a .  Le d i j o  (R. P i n h a s ) :
-  Sépara ( t u s  a g u a s)  tam bién  para é s t e ,  pues se  
ocupa de l o s  d e b e r e s  r e l i g i o s o s .
Y se  sep araren  ( s u s  a g u a s ) .
También h a b la  a l l l  un àr^be (5 )  que se  l e s  h ab la
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unido en e l  camino. D ijo  (R. P in h a s ) :
-  Sépara ( t u s  agu as)  tam bién para que p ase  é s t e
( 6 ).
D ijo  R. Y o se f ;
-  !Qué grande es  e s t e  hombre!, mâs que M oisés  y 
l a s  s e t e n t a  m ir ia d a s  (de I s r a e l ) ;  p ues en a q u e l la  o ca -  
s i é n  ( 7 ) ,  se  sep araron  ( l a s  a gu as)  una s é l a  v e z ,  pero  
en e s t a  o c a s i é n ,  t r è s  v e c e s .  Es p o s i b l e  que también
en e s t a  o c a s ié n  se. sé p a r a ran una s é l a  v e z  ( 8 ) .  Por eso  
hay que d e c i r :  como M oisés  y l a s  s e t e n t a  m ir ia d a s .
(R. P in h as)  se  a l o j é  en c i e r t a  posada .  L levaron  
cebada para su b u rra ,  p ero  no l a  comié ; l a  c e m i e r o n ,  
y no l a  com ié. Les d i j o  (R. P in h a s ) :
-  Quizâs no e s t é  hecho e l  d iezm o.
Una vez hecho e l  d iezm o, l a  com ié .  Les d i j o  enton­
c e s :
-  E ste  pobre s e r  s e  preocupa por cum plir  l a  vo lu n ­
tad  de su Senor y v o s o t r o s  l e  d a i s  de corner l o  que no 
e s t é  diezmado.
iP or  qué e s  t a n  o b l i g a t o r ! o (h a c e r  e l  d iezm o)? ,  
ia c a s o  no hemos ap ren d id o:  e l  que coge grano para l o s  
an im ales  o h a r in a  para p i e l e s  o a c e i t e  para lâmparas  
0 g rasa  para en g ra sa r  c a c h a r r o s  e s t é  e x e n to  d e l  dema'1 
( 9 ) ? .  Seguramento en e so  s e  b asa  l o  que d i j o  R. Yoha- 
nan (1 6 ):  No se  r e f i e r e  més que a l  que l o s  coge desde  
e l  p r in c ip io  para  l e s  a n im a le s ,  pero  s i m o  l o s  coge  
a l  p r in c ip io  para  a l im e n t a r s e  y lu e g o  se  l o s  l i e v a n  a 
l o s  a n im a le s ,  e s  o b l i g a t o r ! o h a c e r l e s  e l  diezmo ( 1 1 ) .
El que coge f r u t o s  d e l  mercado, para coraerloc.
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y d esp u é s  d e c id e  u s a r l o s  para l o s  a n im a le s ,  no puede 
d à r s e lo  a su  an im al o a l  an im al de su  prôjim o s i n  h a -  
c e r  e l  d iezm o.
Cuando oyd Rabbi (que ven£a R. P in h a s )  s a l i 6 a 
su  en cu en tro  y  l e  d i j o ;
-  i,Te g u s t a r l a  corner conmigp?.
Le r e sp o n d iô ;
-  S I .
(A l pun to)  s e  i lu m in é  e l  r o s t r o  de Rabbi ( 1 2 ) .  En­
t o n c e s  l e  d i j o  (R. P in h a s ) ;
-  iTe h as  pensado que voy a sa c a r  provecho de un 
i s r a e l i t a ? . E l p u eb lo  de I s r a e l  e s  sagrad o ,  hay quien  
d e se a  ( b e n e f i c i a r  a l  p ré j im o )  pero no t i m e  (m edios)
y hay q u ie n e s  t i e n e n  (medioâ pero no d ese a n  ( b e n e f i c i a r  
a l  p ré j im o )  ( 1 3 ) .  Y d i c e  l o  e s c r i t o :  No conas e l  pan 
de a v a r o , n i  c o d i c i e s  su s  p l a t o s  d e l i c a d o s ,  pues cu a l  
p e lo  en g a r g a n t a , a s i  e s  é l ;  "come y b eb e" ,  t e  d i c e ,  
nero su  c o r a zé n  no e s t é  c o n t ig o  (Prov . 2 3 , 6 - 7 ) .  Pero  
t u  t i e n e s  e l  d ese o  (de b e n e f i c i a r )  y tam bién  l o s  me­
d i o s .  Ahora t e n go p r i s a  por cum plir una o b l ig a c iô n  r e l i -  
g i o s a ,  pero cuando r e g r e s e ,  vendre a v i s i t a r t e .
Cuando r e g r e s ô  fu e  a e n tr a r  por una puerta  junto  a 
l a  c u a l  h a b la  unas mulas b lan cas  ( 1 4 ) .  D ijo :
-  E l é n g e l  de l a  m uerte e s t é  en l a  ca sa  de e s t e  
hombre, ^cémo voy a ce n a r  a q u l? .
Ya s e  ib a  a marchar cuando Rabbi l o  oyé y s a l i é  
a su en cu en tro  ; l e  d i j o :
-  Las v e n d e r é .
Pero l e  c o n t e s t é  (R. P in h a s ) :
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-  Cgmeterés un pecado r e s p e c to  a ( l a  p r e s c r i p c i é n  
b l b l i c a ) ;  Y no c o l o c a r é s  t r o p ie z o  a n te  un c ie g o  (Lev.  
1 9 , 1 4 ) .
-  Pues l a s  m ataré.
-  T r a n sg red ir à s  e l  p r e c e p to  de no d e s t n a i r  ( 1 5 ) .
-  Las abandonaré.
-  Propagarâs e l  p e l i g r o  en e l  mundo.
-  Las d e s j a r r e t a r é .
-  Causarâs s u fr im ie n to  a unos a n im a le s .
Le e s ta b a  agarrando fu e r tem en te  cua. do una mont a ­
na se  l e v a n t 6 e n t r e  e l l o s .  Rabbi se  echô a l l o r a r  y d i ­
jo:
-  S i  a s i  es  ( e l  poder de l o s  j u s t o s )  durante su 
v i d a , ! cuénto mayor s e r à  cuando mueran!.
Pues d i j o  R. Hana bar  Hanina:
-  Los j u s t o s  t i e n e n  mâs poder d esp ués  de su muer-  
t e  que en su v id a ,  pues e s t é  d ich o :  Y s u c e d i6 que a l  
t iempo que unos l l e v a b a n  a e n t e r r a r  un hombre, d i v i s a -  
ron una banda y a r r o ja r o n  a l  hombre en l a  s e p u l t u r e  de 
E l i s e o  ( . . . )  y se  puso de p i e  ( e l  hombre) ( I I  R. 1 3 , 2 1 ) .
D ijo  R. Papa a Abaye;
-  Quizâs l a  r e s u r r e c c i é n  (17 )  l e  v i n i e r a  por E l i a s  
pues e s t é  e s c r i t o :  Te ruego que una d ob le  p o r c ié n  de
t u  e s p i r i t u  e s t é  conmigo ( I I  R. 2 , 9 ) .  (18 )
S i es  a s i ,  ip o r  qué no d ic e :  Se quedé de p i e  y no 
se  fu e  a su casa  , s in o :  Te ruego que una d ob le  p or-  
c i é n  de tu  e s p i r i t u  permanezca conmigo ( i b i d . )? .  De ahi  
deducimos que eran como uno.
D ijo  R. Nahraan (1 9 ):
-  Curé l a  l e p r a  de Na'aman (20)  que era e q u iv a le n t s
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a l a  m uerte ,  p ues  e s t â  d ich o :  Te ruego que no se a  e l l a  
como un muerto (Num. 1 2 , 1 2 ) .
R. YëhoSu*a b .  L evi d i j o :
-  iP o r  qué fu e r o n  l la m a d a s  ( l a s  m ulas)  Yemlm (2 1 )? .  
Porque provocaron  temor (2 2 )  sobre l o s  hombres.
D ijo  R. Hanina:
-  Nunca me c o n s u l t é  n a d ie  sobre e l  ca so  de que uno 
h ie r a  a una mula b la n c a  y se  r e s t a b l e z c a .  Y ^acaso no 
vemos que e s  a s i ? .  Di mâs b ie n :  se  r e s t a b l e c e ,  p u es ,  
i ,acaso no hemos v i s t o  c a s o s  en que se  cura l a  h e r id a ? .  
Yo me r e f i e r o  tam bién  a l a  p a t ib la n c a .
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NOTAS
1 .  Ver e l  r e l a t o  p a r a ie lo  en Hul. 7a .
2 .  Para una p o s i b l e  i d e n t i f i c a o i é n  y l o c a l i z a c i é n  de e s ­
t e  r l o ,  v e r  A.Neubauer, G éograp h ie , p . 32.
3 .  Por d e c r e to  d iv in o  to d o s  l o s  r l o s  f lu y e n  h a c ia  e l  mar. 
Cf. E d .  1 , 7 .
4 .  Al r l o .
5. ; " v i a j e r o " , e s p e c ia lm e n te  "mercader ârabe" ( v e r
J a s t .  p. 5 3 1 ) .
6 .  Hul. anade; " . . . t h a t  he way n ot  say" . I s  t h i s  th e  t r e a t ­
ment o f  a f e l l o w  t r a v e l l e r " ? .
7 .  Cuando se  d iv i d i e r o n  l a s  aguas para que p asara  M o isés .
8 .  Probablem ente R. P in has  se  d i r i g i d  a l  r l o  en l a  s e -  
gunda 0 t e r c e r a  o c a s ié n  para que l a s  aguas co n t in u a ra n  
separadas s i n  re co b ra r  su cauce normal.
9 .  Cf. Dem, 1 , 3 .  E ste  t r a t a d o ,  como su nombre i n d i c a ,  
v e r s a  sobre l o s  p rod u ctos  en que es  dudoso s i  se  ha 
hecho e l  diezmo. En J .  Dem. 21d -22a , se  r e l a t a  esta, 
a n écd ota  de l a  burra de R. P in h a s .
10 . L i t . :  A l l l  se  d i j o  a e l l o s :  D ijo  R. Y o h an an . . .
1 1 .  La cebada que l l e v a r o n  a l  burro e s ta b a  d e s t in a d a  para  
e l  consumo humano, y por c o n s ig u ie n t e  h a b la  que h a cer  
e l  d iezmo.
1 2 .  Ya que, como se  d ic e  a l  p r i n c i p i o  d e l  r e i n t o , R. P in ­
has t e n l a  fama de no comer nuna en casa  a j e n a .
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1 3 .  Aunque se  s i e u t an o b l ig a d o s  a co n v id a r  a l o s  v i a j ^ r c s .
1 4 .  Las mulas b la n c a s  eran c o n s id e r a d a s  s ig n e  de mal agUe-  
ro .
1 5 .  Basado en D eut.  2 0 ,1 9 .
1 6 .  Durante su v id a  E l i s e o  n e c e s i t é  e s f o r z a r s e  por  medio 
de a c c i é n  y p l e g a r i a  para dar l a  v id a  a un muerto ( c f .  
I I  R. 3 3 - 3 5 ) ,  s i n  embargo, d esp u és  de m uerto , por sim­
p le  c o n t a c t e ,  r e v i v i é  a un m uerto, l o  c u a l  prueba que 
e l  poder d e l  j u s t e  e s  mayor cuando muere que durante  
su v i d a .
1 7 , .D e l  hombre que fu e  a rr o ja d o  a l a  s e p u l t u r a  de E l i s e o .
1 8 .  Y no fu e r a  d eb id a ,  por t a n t e ,  a l  poder de E l i s e o  t r a s  
su m uerte .
1 9 .  Segdn H u l. ;  R. Yohanan.
20 .  Cf. I I  R. 5.
21 .  Cf. Gen, 3 6 , 2 4 .  El térm in o  h eb .  D’d> s u e l e  s e r  t r a d u c i -  
do por: "aguas c a l i e n t e s "  pero  l a  i n t e r p r e t a c i é n  r a b i -  
n ic a  t r a d i c i o n a l  de e s t a  p a la b r a  e s  "mulas". (C f .  J a s t .
p .  5 8 0 ) .
22 .  En e l  t e x t o  nn’ N .
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EXEMPLUM 130
Ensenaron n u e s tr o s  m aestros;  R. G id e l  e s ta b a  n e g o -  
ciando l a  compra de un campo ( 1 ) .  Pue R. Abba y l o  com- 
p r é .  R. G id e l  se  fu e  a q u e ja r  a l  R. Zera* y e l  R. Ze- 
ra * s e  fu e  a q u e ja r  a l  R. Y ish aq , e l  h e r r e r o ,  qu ien  l e  
d i j o :
-  Espéra que venga aqul para l a  f i e s t a .
Cuando fu e  se  en c e n tr é  con é l  y l e  d i j o :
-  Cuando un pobre examina un p a s t e l  (2 )  y v ie n e  
o tr o  y se  l o  coge:  iqué e s  é s t e ? .
Le c o n t e s t é :
-  Es un malvado.
-Y e n to n c e s :  ip o r  qué a c tu é  e l  m aestro de e s t e  mo­
do?.
Respondié:
-  No s a b la  ( 3 ) .
-  Pues v é n d e s e lo  de nuevo, m aestro .
-  No se  l o  venderé - c o n t e s t é ^  pues e s  e l  primer  
t e r r e n o  (que he coraprado) y e s  de mal agU ero, pues ya  
d i j o  un m aestro: " e l  que vende su s  prim eras  p o s e s i o n e s ,  
no v er â  una buena s e h a l  nunca". S i l o  q u ie r e  de regaLo 
que l o  c o j a .
Pero R. G id e l  no l o  tomé, pues e s t â  e s c r i t o :  Mas 
e l  que a b o rre ce  l o s  r e g a lo s  v i v i r â  (P rov .  1 5 , 2 7 ) .  No 
tomé p o s e s i é n  n i  un m aestro n i  e l  o t r o ,  y fu e  llamado  
" e l  campo de l o s  ra b b in o s" .
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Notas
1 .  Ver e l  r e l a t o  p a r a le lo  en Qid, 59a.
2. Con l a  i n t e n d 6n de com prarlo .
3 .  Que e l  R. G id e l  q u e r la  com prarlo .
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EXEMPLUM 1 5 1
Ensenaron n u e s tr o s  m aestros;  D ijo  R. P in has;  
O curriô  una vez  en Damasco que habia  un templo i d o l â -  
t r i c o  en e l  que un s a c e r d o t e  pagano llam ado Aba G o l i s  
s e r v i a  a l  i d o l o  d esde h a c ia  muchos an os .
Una v ez  l e  o c u r r iô  un ca so  de extrema n e c e s id a d  
( 1 )  e in v o c ô  a l  i d o l e  d urante  v a r i e s  d i a s ,  p^ro no l e  
s i r v i ô  de nada. Luego s a l i ô  f u e r a  por l a  noche y e x ­
clamé:
-  îSenor d e l  U n iverso !  escucha mi p l e g a r i a .
Y s e  v i o  l i b r e  de s u f r im ie n t o  y se  cu ré .
Quedé tan  im presionad o  que se  marché a T i b e r i a -  
d es y s e  h i z o  p r o s é l i t o ,  in te n ta n d o  con ahinco cum plir  
l o s  mandamienros.
Fue nombrado a d m in is tra d er  de l o s  p obres .  Cuando 
cayé  d in e r o  en sus manos - la .s  misraas man os que estabar. 
acostumbradas a ap rovech arse  de e l l o  en e l  t e m p lo - ,  c_o 
menzaron a h acer  l o  mismo con l o  sagrad o;  ( e n t o n c e s )  
s i n t i é  d o lo r  en uno de su s  o jo s  y se  l e  c e g é .
Otra vez  en que fu e  su mano a a p rovech arse  de i 0 
sa grad o ,  s i n t i é  d o lo r  eji e l  o tr o  o jo  y s e  l e  c e g é .
Unos p a is a n o s  su yos  que hablan id o  a T i b e r ia a r s ,
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v ié n d o le  que e s t a b a  c i e g o ,  l e  d i je r o n ;
-  Aba G o l id ,  ya ves  ( l o  que t e  ocu rr e )  por h a b e r -  
t e  b u r lado  d e l  id o l o  y h a b e r lo  abandonado, que no e s t a  
o r g u l l o s o  de t i .
Y a s i  ( d e c ia n )  unos y ojrros.
îQué h i z o ? .  D ijo  a su  mujer:
-  Guiame h a s ta  que l le g u e m o s  a Damasco. E l la  l e  
c o g i é  por l a  mano y s e  p u s ie r o n  en camino. Cuando 1 1 e -  
garon a l a s  a ld e a s  que e s t â n  a l a s  a fu e r a s  de Damasco,  
s e  juntaban  ( l a s  g e n t e s )  para  v e r l e ,  y d ec ia n :  .
- ! E s  Aba G oliS !  !B ien  ha hecho e l  id o lo  en d e j a r
t e  c i e g o l .
E l l e s  d i j o :
-  He v en id o  e x c lu s iv a m e n te  a b u s c a r l e  y a con gra -  
ciarm e con é l ,  por s i  me d e v u e lv e  l a  v i s t a  ( 2 ) .
Pero s e  b ur l aba de e l l o s .  Por f i n  e n tr é  en Damais
c o .  Cuando e n t r é ,  se  r e u n ie r o n  en torn o  a é l  l o s  h a b i ­
t a n t e s  de Damasco y l e  d i j e r o n :
-  M aestro ,  Aba G o l iâ ,  ^qué h a c e s ? .
Les d i j o :
-  Lo que v e i s .
Le d i j e r o n :
P ie n s a  que ig u a l  que tu  t e  has b ur ladc  d e l  i d o l o ,
tam bién  e l  i d o l o  s e  ha b u r lado  de t i  mâs t o d a v ia .
E l  s e  r e i a  con e l l o s  y l e s  d e c ia :
-  He v en id o  para congraciarm e c o n  é l , q u i z â s  sc
compadezca de rai. Ahora id  y r e u n i  o s  t o d o s  l  os . a b i -
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t a n t e s  de l a  c iu d a d .
Se r e u n ie r o n  e j é r c i t o s  y e j é r c i t o s  en l o s  t e j a -  
d o s ,  en e l  s u e l o  y en medio de l a  casa  para v e r  a Aba 
G o l i s ,  Cuando e s t u v o  l l e n o  e l  tem plo i d o l â t r i c o ,  d i j o  
a su .m u je r  que l e  p u s i e r a  de p i e  sobre una p i l a s t r a  
que c o n o c ia  a l l l : f u e  y se  puso de p ie  sobre e l l a ,  y 
l e s  d i j o :
-  Hermanos, h i j o s  de Damasco, cuando yo era  s a ­
c e r d o t e  y s e r v i a  a e s t e  i d o l o ,  l o s  hombres d ep o s ita b a n  
en mi casa- d in e r o  y yo l o  negaba, porque e l  i d o l o  no 
t i e n e  d jo s  para v e r ,  n i  o id o s  para  o i r ,  para p oderse  
ven gar  de mi. Pero  lu e g o  f u i  ju n to  a quel cuyos o jo s  
se  p a sea n  por to d o  e l  mundo y no se  l e  o c u l t a  ninguna  
i n t e n c i ô n .  Mis manos q u i s i e r o n  h a c e r ,  t o c a r  y co g er  c_o 
mo h a b ia  a p ren d id o ,  y no dudé en h a c e r lo ,  pero me c a s -  
t i g ô  y por e so  me d e j ô  c i e g o  ( 5 ) .
D i jo  R. P in h a s :  " e l  s a c e r d o t e  Ben Hama' (4 )  no ba 
jô  de l a  p i l a s t r a  h a s t a  que e l  S a n to ,  b en d ito  s e a ,  l e  
d iô  l u z  a l o s  o j o s ;  y s e  d u p l ic ô  su honra y su temor 
sob re  l a s  c r i a t u r a s , para que s e a  bendecido  su Nombre 
en e l  mundo.
Se c o n v i r t i e r o n  a l  judism o m i le s  y m i r i a d a s  de gen 
t i l e s  ( 5 ) y  fu e r o n  digxios de r e f u g i a r s e  bajo l a s  a l a s  de 
l a  ëé k in a h  por  m e d i a e io n  su ya .
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NOTAS
1 . En e l  t e x t o  ’piiK , d e l  g r . âvayxh : de n e c e s id a d .  En 
n o ta  a p: e de pâg. propone G aster :  pyi*
2 .  L i t . :" m e  abre l o s  o j o s " .
3 .  L i t . :  "cego mis o jo s" .
4 .  Aunque no se  hace n inguna r e f e r e n c i a  a n t e r io ?  se  
t r a t a  s i n  duda d e l  nombre que tomô Aba Goli& a l  
c o n v e r t i r s e  a l  judaism o.
5 .  L i t . :  "de l a s  n a c io n e s  d e l  mundo".
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EXEMPLUM 132
Ensenaron n u e s t r o s  m aestros;  Se cu en ta  de R. Yose 
que cuando ib a  a abandonar e s t e  mundo, en tre ro n  l o s  
s a b io s  de I s r a e l  a v e r l o  y l o  en contraron  l lo r a n d o .
Le d i j e r o n -
-  M aestro ,  &Por qué l l o r a s ? .  E s t u d ia s t e  con t e n a -  
c id ad  l e  Torah tod a  t u  v i d a , . has dejado muchos d i s c i -  
p u l o s ,  pero sobre todo t u v i s t e  una v i r t u d ,  que no t e  
q u e r e l l a s t e  en l o s  t r i b u n a l e s  de I s r a e l .
D ijo ;
-  Por eso  l l o r o , porque no me a l c é  con tra  l a  i n i q u i -  
dad de I s r a e l ,  su s  s e n t e n c i a s  y sus j u i c i o s .  Y he con-  
f irm ado en mi v id a  e l  d ich o:  Pero e l  que adm ite r e g a ­
l o s  l o  d e s tr u y e  (Prov . 2 9 , 4 ) .  Pues cada uno de l o s  i s -  
r a e l i t a s  se  p arece  a l  maderamen d e l  casco  de un b arco ,  
pues e l  barco  dépende de una s o l a  v ig a .  ^De dônde de­
ducimos que estam os m ezclad os  unos con o t r o s ? . De lo  
e s c r i t o :  (No s d lo  con v o s o t r o s  p acto  Yo e s t a  A l i a n z a . . .  
s in o  con  q u ien  e s t â  hoy aq u i p r e s e n t s  con n o s o tr o s  y 
con qui en no e s t â  hoy aqul con n oso '.ros  (Deut.  2 9 , 1 4 ) .  
Y d e l  que s e  a l z a  co n tr a  l a  in iq u id a d  de I s r a e l  e s t â  
d ic h o : Pero e l  j u s t e  ( e s t r i b a )  en c im len tu  e tern o  
(P rov .  1 0 , 2 5 ) .
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EXEMPLUM 133
Ensenaron n u e s t r o s  m a estro s:  Cuando enfermé R. 
Yohanan h. Zakkay fu e ro n  a v i s i t a r i e  su s  d i s c l p u l o s
( 1 ) .  Cuando l o s  v i o ,  se  puso a l l o r a r  a g r i t o s  ( 2 ) .
Le d i j e r o n :
-  M aestro ,  lu z  de I s r a e l ,  p i l a r  d e l  lad o  d erecho  
( 3 ) ,  p oderoso  m a r t i l l o ,  ip o r  qué l l o r a s ? .
Les c o n t e s t é :
-  S i  yo fu e r a  conducido a n te  un re y  de carne y 
h u eso  que s i  me e n c a r c e la ,  su c â r c e l  no e s  c â r c e l  
e t e m a ,  y que s i  se  en oja  conmigo, su f u r o r  no e s  f u ­
r o r  e t e r n o ,  yo l e  p o d r ia  con ven cer  con p a la b r a s  y s o -  
b o m a r  con d in e r o .  Pero voy a s e r  l l e v a d o  a n te  e l  rey  
de r e y e s ,  sea  su Nombre a la b a d o ,  e l  c u a l ,  s i  me en car­
c e l a ,  su c â r c e l  s e r â  c â r c e l  e t e r n a ,  y s i  se  en fu r e c e  
conm igo, su fu r o r  s e r à  fu r o r  e t e r n o ,y ,  u qui on no (iu<- 
do con ven cer  con p a la b r a s ,  n i  sobornar con d in e r o .
Ademàs, te n ie n d o  a n te  mi dos cam in os , uno que 11e-  
va a l  Edén y o tr o  a l a  Gehenna, y no sab ien d o  yo por  
dénde me l l e v a r â n ,  ^cémo no voy a l l o r a r ? .
Le d i j e r o n :
-  B e n d ic en o s ,  m aestro .
Les d i j o :
-  Sea l a  v o lu n ta d  (de D io s )  que e s t é  en v o s o t r o s  
e l  tem or a l  c i e l o  como e l  temor (a  l o s  s e r e s )  de car: e
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y h u e so .
Le d i j e r o n ;
-  ( .Igual?  ( 4 ) .
Les c o n t e s t é ;
-  îO ja là !  ( 5 ) .
En e l  moment0 de su m uerte l e s  d i j o :
-  Sacad l a s  v a s i j a s  para que no se  vu e lvan  impu- 
r a s  y p repared  un tro n o  para E z eq u la s ,  re y  de Judà, 
que ya ha l l e g a d o  ( 6 ) .
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NOTAS
1 . Ver e s t e  r e l a t o  en Ber.  28a y ARNA 25.
2 .  L i t . : se  a l z é  su  voz  con l l a n t o  y comenzô a l l o r a r .
3 .  Hace r e f e r e n c i a  a l o s  dos p i l a r e s  d e l  tem p lo .  C f.  I R. 
7 , 2 1 .
4 .  E .d .  : i,no debe s e r  mayor e l  temor a D io s  que a l o s  hom­
b r e s ? .  En Ber. da l a  e x p l i c a c i é n :  "Ya que cuando a lg u ie n  
q u ie r e  com eter un pecado p in s a  ; ' .o ja lâ  no me v e a  n i n -  
gùn hombre! .
5. Por  c o n s i g u i e n t e ,  aunque s61o fu e r a  i g u a l ,  b a s t a r i a  
para  im p ed ir  a l  hombre com eter muchos p ecad os .
6 .  Para acompanarme a l  mundo f u t u r e .
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EXEMPLUM 134
Una vez  ib a  R. ^Aqibl^^aseando por e l  ce m e n te r io ,
y l e  s a l i ô  a l  e n c u e n tr o  un hombre n egro  como e l  carbôn
(2 )  que cargaba le n a  a l a  e s p a ld a ,  y c o r r i a  con e l l a  
como un, c a b a ld o ,  R. ^Aqiba l e  ordenô que se  d e t u v ie r a  y 
l e  d i j o :
-  IH ijo  miol ip o r  qué r e a l i z e s  e s t e  t r a b a jo  tan
duro? S i  e r e s  e s c l a v o  y t u  amo t e  ha im puesto  e s t e  yu -
g o ,  yo t e  r e s c a t a r é  de é l  y t e  daré l a  l i b e r t a d ;  s i  
e r e s  un pobre ven  y yo  t e  haré r i c o .
Le c o n t e s t é :
-  Déjame s e n o r ,  que no puedo pararme.
Le d i j o  (R. *Aqiba):
-  iE r e s  hombre o demonio?
Le c o n t é  aquel hombre que er a  un muerto y que t o  
dos l o s  d i a s  l e  en v iab an  a c o r t a r  l e n a  y l e  quemaban 
en d l a .
Le d i j o  ( e n t o n c e s )  R. ‘Aqiba:
- I H i j o  m i o ! ' i c u é l  er a  tu  ooupac iôn  en e l  mundo d e l  
que p r o c é d é s? .
-  Era recau dad or de t r i b u t e s  ( 3 )  - l e  r e sp o n d ié ;
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robaba a l o s  r i c o s  y mataba a l o s  p o b r e s , y aun mâs, 
tu v e  r e l a c i o n e s  con con una joven  p rom etida  durante  
e l  Yom Kippur ( 4 ) ,
Le d i j o  (R .^Aqiba);
- I H i j o  mio! ih a s  oxdo a a lgu n o  de l o s  que s e  e_n 
cargan  de t i ,  s i  t i e n e s  s a l v a c i o n ? . .
Le r e sp o n d ié :
-  S en o r ,  no me s i g a s  para que no t e  maten l o s  
que se  encargan de m i,  pues e so  e s  l o  que hacen l o s  en  
cargados de l o s  c a s t i g o s .  Yo no t e n g o  s a l v a c i é n  ( 5 ) ,  
p ero  l e s  o i  una cosa  que yo no puedo h acer ;  e l l o s  d e ­
c ia n  que s i  yo t u v i e r a  un h i j o  que se  l e v a n t ara en me­
d io  de l a  asam blea y d i j e r a :  "Bendecid  a Yahveh, bendi_ 
t o  (6)"  y r e s p o n d ie r a  l a  asamblea: "Amen", me (? )  l i ­
b r a r ia n  e l  c a s t i g o .  Yo no ten go  h i j o s  s i  b ie n  d e j é  a 
mi mujer embarazada, p ero  no s é  s i  s é r i a  varén  o hem- 
Lra; y aunque f u e r a  v a r é n ,  ^quién va a e n se n a r le  To­
ra h ? ,  pues no t i e n e  q u ien  l e  q u ie r a  en e s e  mundo.
Al moment0 s e  coraprometié R. ‘'Aqiba a i r  a su ci_u 
dad y p regu n tar  por § 1 ,  y s i  t u v i e r a  una h i j o ,  ensena_^ 
l e  Torah.
Le d i j o  R. ^Aqiba:
-  iCuaà e s  t u  nombre? (8 )  
- ^Aqiba - l e  r e s p o n d ié - .
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-  lY  e l  de tu  mujer?
-  S i s a n a  - l e  co n testô -r
-  lY  c u â l  e s  e l  nombre de tu  c iu d a d ? .
-  L a o d ic ea  - l e  d i j o - .
Se marché R. ^Aqiba y p regu n té  por é l .  Le d i j e r o n :
-  M aestro ,  m a ld i to s  sean  l o s  h u esos  de e s e  im pio .
Les d i j o :  a p e s a r  de e s o  informadme.
Le d i j e r o n :
-  T ien e  un h i j o  i n c i r c u n c i s o .
Entonces  R. ‘Aqiba e n v ié  por é l ;  l e  c i r c u n c id ô  y 
s e  puso a e n s e n a r le  l a  Torah y l a  b e n d ic ié n  de l o s  
a l i m e n t o s , p ero  ( e l  muchacho) no e s tu d ia b a ;  R. Slqiba  
e n to n c e s  p erm anecié  c u a r e n ta  d ia s  ayunando a l  cabo de 
l o s  c u a le s  ( 9 )  s a l i é  una voz  c e l e s t i a l  (que d i j o ) :
-  R , ‘Aqiba, ^ayunas por e s t e ?
D ijo  an te  Dios*. Senor d e l  U n iv e r s o ,  ^acaso no l o  
he p u e s to  a n te  t i ? .
Al i n s t a n t e  e l  S a n to ,  b e n d i t o  s e a ,  a b r ié  e l  co ­
ra z é n  d e l  muchacho y l e  en se n é  l a  r e c i t t c i é n  d e l  Sema*' 
y l a s  d i e c i o c h o  b e n d ic io n e s .  Lo h iz o  p on erse  en r i e  an 
t e  l a  asam blea y  d e c i r :  "B eodecid  a ïa n v eh  b en d ito " .  ï  
l a  asam blea r e sp o n d ié  a continu acl 'on:  "a.nen".
En e s e  mismo moment o. s e  v io  l i b r e  aquel rombre 
de l a  s e n t e n c i a ;  e ’sa -(m ism a) noche se  l e  a p a r e c ié  a R. 
'Aqiba en su en os  y l e  d i j o :
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-  D escan aa ,  p ues yo  e s t o y  descansan do .
R. ‘Aqiba empezô a d e c i r :
-  B e n d i to  s e a  e l  Om nipotente, que cample l a  vo­
lu n ta d  de q u ie n e s  l e  temen.
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NOTAS
1. Ver e l  r e l a t o  p a r a l e l o  en MDM 7 , 5  y  en ShM. anexo 1
2 .  En c o l o r  de l o s  m alvados en e l  i n f i e r n o  es  e l  n eg ro ,  
deb ido  a su s  malas a c c io n e s  (C f .  5 Henoc 44 n . 6 )
3. En MDM no s e  hace meneion de su  o f i c i o ,  s d lo  d e l  pe
cado que l e  l l e v ô  a l a  m u erte : e l  haber copulado  
con una n o v ia  en Yom Kippur. En ShM s e  menciona que 
era  ju e z  y e l  pecado que e s ta b a  purgando era  un d e -  
l i t o  de p r e v a r ic a c iô n .  A qul, s e  r e c o g e n  l a s  dos  
f u e n t e s ;  ç l  hombre e s  c a s t ig a d o  p ara  p urgar e s o s  dos  
graves  p eca d o s .
4 .  D é l i t o  c a s t ig a d o  con l a  pena de muerte (Ver Yom VIII  
1).
5. L i t . :  e s t e  h o m b re . . .  Uso de l a  3& p e r .  por l a  2 a .
6 .  Bend id iôn  que s e  p r o n u c ia  a n te s  de h acer  l a  l e c t u r e  
s i n a g o g a l .  (C f .  MDM 7 n. 9 ) .
7 .  L i t . : " L ib ra r ia n  a e s t e  hombre".
8 .  Ver l o s  nombres p r o p io s  en MDM y ShM. Las de n u e s tr o  
t e x t o  s e  p arecen  mâs a l o s  de ShM.
9 .  L i t . : "Hasta que s e  s e n t 6 R. 'Aqiba cu aren ta  d ia s  paca
ayunar. E n t o n c e s . . .
10 .  L i t . : l e  a b r i 6 e l  co r a zô n .
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EXEMPLUM 135
Ensefiaron n u e s t r o s  m a e s tr o s :  Una vez  ib a  Rabban 
Yohanan b . Z a k ^ y  ( 1 )  naainando por J eru sa lem  en 
compafila de su s  d i s c l p u l o s  (2 )»  V ieron  a una muchacha 
que r e c o g f a  gran os  de cebada de deb ajo  de l a s  p a ta s  
de un rebafio ârab e .
P regun té  (R. Yohanan):
-  H ij a  mla,' ^quién e r e s ? .
E l l a  l e  di jo :
-  Aguarda m a es tro .
Râpidaroente s e  c u b r lé  con su s  c a b e l l o s  ( 3 ) ,  s e  
s e n t é  an te  é l  y d i j o ;
-  M aestro ,  soy  l a  h i j a  de Naqdimén b .G u r io n ( 4 ) .  
Le d i j o  (Rabban Yohanan):
-  H ij a  mla, ^dénde e s t â  l a  forn tu n a  de tu padre‘1 
E l l a  l e  c o n t e s t é :
-  ^Mo hay un p r o v e r b ! o en Jerusalem' que d i c e :  
“ l a  s  a l  d e l  d in e r o  e s  l a  d i sm inucién? ; s^gun o t r o s  " la
generosid ad" ( 5 ) .
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-  Y l a  de l a  c a s a  de tu su eg r o ,  i,d6nde e s t a ? .
C o n te s té  e l l a :
-  M aestro ,  una s e  f u e  y a l a  o t r a  p e r d ié  ( 6 ) .
E n tonces  d i j o  Rabban Yohanan b.Zakkay a su s
d i s c f p u ] 08 ;
-  I Por e l  c u l t o  d e l  t e m p lo ! ; yo f irm é en e l  ac 
t a  m atr im onia l de e s t a  jo v e n ,  y en e l l a  e s ta b a  e s c r ^  
to :" u n  m i l l é n  d e d in a r e s  de oro". Toda mi v id a  he l e f -  
do e s t e  v e r s f c u l o  s in  com prenderlo ( h a s t a  ahora);  Si 
tu  no l e  s a b e s ,  oh l a  màs b e l l a  e n t r e l a s  in u jeres ,  
s i g u e  IciS h u e l l a s  d e l  rebafio y p a s t orea tus cab r i 11 as  
ju n to  a l a s  cabaflas de l o s  p a s tu r e s  (Cant.  1 , 8 ) .
Ho hay que l e e r :  "g a d iy o ta y ik "  ( t u s  c a b r i l l a s )  
s in o  ” g a w ly o t a / ik ” ( t u s  c u e r p o s ) .
Cuando I s r a e l  cample e l  d eseo  d e l  Omnipotente  
no hay n a c ié n  n i  le n g u a  que l o s  domine; pero s i  no 
cumplen su v o lu n ta d ,  1 os en tre g a  a 1 os  exerem entos  
de l o s  janiroales de ana n a c ié n  i n f e r i o r  ( 7 ) .
Durante tod a  su v id a  e l  padre de l a  muchacha, 
no en tra b a  en l a  c a s a  de e s t u d i o  h a s t a  que l e  e x t e n ­
d ian  t a p i c e s  de la n a  bajo  sus p i e s ;  lu e g o  ven ian  l o s  
p ob res  y l o s  en r o l la b a n  ( 8 ) .
E sto  e s  l o  q u e .d ic e n  a l i i : "  que obj aba pai-a u arse  
honra’î S i  q u ie r e s  d i r é  ( 9 ) : “segun e l  ca m e llo  es  l a  
ca r g a .  - -
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îQué h i z o  aquel j u s t o ?  Se b a jé  d e l  c a b a l l o  y 
monté en é l  a l a  jo v e n .  ^ esp u és  de v e s t i r l a  con t r a  
j e s  de se d a  y b rocado, l a  h iz o  p asar  a l a  ca sa  y l e  
p rép aré  una gran  boda, pues l a  c a s é  con uno de su s  
d i s c f p u l o s  màs im p o r ta n te s .  E l er a  un uombre de mé­
r i t e  e h iz o  una obra m e r i t o r i a .
Como d i j e r o n  l o s  s a b io s ;  "Las buenas a c c io n e s  
son r e a l i z a o a s  por medio de hombres j u s t o s " ( 1 0 ) .
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NOTAS
1 .  Vex* e l  r e l a t o  p a r a l e l o  en aRNA 17; c f .  también K et.  
6 6b -67a .
2 .  L i t . :  "Y sa s  d i s c i p u l o s  caminaban t r a s  é l" .
3. Con l o s  c a b e l l o s  c u b r ia  su s  h a ra p o s .
4 .  Sobre l a  r iq u e z a  de Naqdiman b .G u r io n ,  ver  supra  
Exauplum 70; c f .  tw abién  C i t .  56a; Ta' an 20; ARliA 
6 ,  e t c .
5 .  En e l  t e x t e  ap arece  l a s  dos v e c e s  l a  ya lab ra  ion ;
s in  duda l a  prim era por e r r o r ,  y debe s e r  ion . En
ARNA se  aducen o t r o s  r e f r a n e s ;  "Tu r iq u e z a  s e  man- 
ten d r à  s i  td  no l a  raantienes" , segdn o t r o s  " s i  tu 
l a  das". En e u a lq u i e r  c a s o ,  se  a f irm a  que i n v i r t i e n  
do en ca r id a d  y g e n e r o s id a d  se  c o n se r v a  la f c r t u n a  
( s e  pone e l  d in e r o  en s a l ) .  P arece  p u es ,  que bay 
aqui una c l a r a  a l u s i é n  a que Naqdimdn no p a r c t ic o  
s u f l e i e n t e m e n t e  l a  c a r id a d .
6 .  Una fo r tu n a  a r r a s t r d  a l a  o t r a  en su c a fd a .
7 .  Segdn e s t a  e x p l i c a c i é n ,  e l  s i g n i f i c a d o  d e l  "No le a s '  
e s :  S i  lu  no sa b es  como oL servar  l a  Torah, es e l  me­
mento de qjue vayas « huacar en tra  l a s  h u e l l a s  d e l  
nado, e l  grano para a l im e n ta r  a su s  cu er p o s .
fi. Y s e  l o s  l l e v a b a n ,  Luego h a c ia  l a  ca r id a d  de 
t i i -  que l o s  pobres  s e  l l e v u i - a X '  sur. t u [ . i ; c a .
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9 .  Afiade K e t . ;  "Y s i  q u ie r e s  d i r é  que no o tra b a  como 
debiaV D ice  un p ro v er b !o :  "Segün e l  ca m e llo  e s  l a  
c a r g a " .
1 0 .  C f. Sab. 32a . "Por medio de una p erso n a  de m érito"  
( >KDT ’1’ ) •  Juego de p a la b r a s  con e l  nombre
de Yobanan b. Zakkay ( ’not ) .
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EXEMPLUM 136
Enseriaron n u e s t r o s  m a es tro s :  Die en que cuando 
M a tt ia  b . Here§ ( 1 )  se  se n ta b a  y se  ocupaba en e l  e s ­
t u d io  de l a  Torah, e l  r e s p la n d o r  de su r o s t r o  ig u a -  
la b a  a l  s o l  y a l a  l-ona ( 2 ) ,  y l a  e x p r e s ié n  de su r o s ­
t r o  ig u a la b a ,  en tem or a l o s  c i e l o s ,  a l o s  A n ge les  d e l  
s e r v i c i o .  Pues nunca h a b ia  a lz a d o  sus o jo s  pars m irar  
a l a  nrujer de su p rd jim o, n i  a ninguma mujer en ab so ­
l u t e .
C ie ta  vez  en que e s ta b a  s e n ta d o ,  d ed icad o  a l  e s ­
tu d io  de l a  Torah en l a  ca s a  de e s t u d i o ,  pas6 Satân  
y a l  v e r l o ,  s i n t i d  e n v ld ia  de é l ,  y se d i j o :  "no e s  
p o s i b l e  que un hombre como é s t e  no peque".
ôQué h iz o ? .  En e s e  i n s t a n t e ,  subid a l o s  c i e l o s  
y se  p resen td  a n te  e l  S a n to ,  b e n d ito  s e a ,  d ic ie n d o  
a n te  El:
-  Sehor d e l  U n iv e r s e ,  ôqué t e  p arece  M att ia  b.  
HereS?.
Le resp on d id :
-  Un j u s t o  p e r f e c t o .
Repuso a n te  El:
-  Sehor d e l  U n i v e r s e ,  dame perraiso par? que vaya  
a t e n t a r l o .
-  No podrâs - l e  c o n t e s t é .
-A p e sa r  de e l l o - d i j o - d a m e  perm ise
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Le d i j o :
-  !Ve!.
A l pim te  p a r t i é .  Lo en co n tré  sen tad o  entregado  a l  
e s t u d i o  de l a  Torah. iQué h i z o ? .  Tomé l a  a p a r ie i ic ia  
de una mujer de hermosura s i n  par en e l  mundo, como 
Na^ama, hermana de T uhal-C ain  (3 )»  por l a  que se  p e r -  
d ie r o n  l o s  â n g e le s  d e l  s e r v i c i o ,  como e s t â  d ich o :  Y 
v ie r o n  l o s  h i j o s  de D io s  eue l a s  h i j a s  d e l  hombre eran  
b e l l a s  y se  p rocu reron  e s p o s a s  de e n tr e  e l l a s ,  l a s  qœ 
màs l e s  p la c i e r o n  (Gen. 6 , 2 ) .
Pue (Satân)  y se  puso a n te  é l .  Cuando l a  v i o ,  
a p a r té  l a  cara y se  v o l v i é  h a c ia  a t r â s ;  de nuevo (Sa­
t i n )  se  puso a su i z q u ie r d a ;  como v i e r a  que se  v o i v l a
a to d a s  p a r t e s  s e  d i j o :  "temo que me domine l a  mala
i n c l i n a c i é n  y me haga p ecar" .
iQué h iz o  e n to n c e s  a q u e l  p ia d o s o ? . Llamé a l  d i s -  
c l p u lo  que l e  s e r v l a  y l e  d i j o :
-  Ve y tr im e f u e g o s  y d a v o s .
Se fu e  y l o s  t r a j o .  Puso l o s  d a v o s  en e l  fuego
h a s ta  que e s t u v ie r o n  a l  r o j o  v iv o  (4 )  y ( e n t o n c e s )  se  
l o s  puso en l o s  o j o s .
Al v e r  e s t o  S atân  se  a s u s t é ,  se  e s tr e m e c ié  y r e -  
t r o c e d i é .  Luego s u b ié  S atân  a l a s  a l t u r a s  y p r e s e n tâ n -
dose a n te  e l  Sant o , b e n d i t o  s e a ,  l e  d i j o :
-  Sehor d e l  U n iv e r s o ,  e s t o  e s  lo  que (5 )  ha su c e -
d id o .
Entonces ( D io s )  l e  r e s p o n d ié :
-  îA caso  no t e  d i j e  que no p o d r la s  con é l ? .
En e se  momento l la m é  e l  S a n to ,  b e n d it o  s e a ,  a Ra­
f a e l  ( 6 ) , , su m éd ico ,  y l e  d i j o :
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-  Ve a cu rar  l o s  o j o s  de M a tt ia  b. HereS.
Se f u e ,  y cuando s e  p resen td  an te  é l  l e  d i j o  (Mat­
t i a )  :
-  iQ uién  e r e s ? .
-  Yo soy R a f a e l - l e  contesté-^ em isar io  d e l  S anto ,  
b e n d ito  s e a ,  que me e n v ia  para c u r a r te  l o s  o j o s .
Le r e sp o n d ié :
-  Déjam e,pues l o  h echo hecho e s t â .
R egresé  ( R a f a e l )  a n te  e l  Santo ,  b e n d ito  s e a ,  y ie
d i j o :
Sehor d e l  U n iv e r s o ,  e s t o  me ha resp on d id o .
Entonces l e  d i j o  e l  Santo ,  b en d ito  sea:
-  Ve y d i l e ; " T e  g a r a n t i zo que nunca t e  dominarâ  
e l  mal i n s t i n t o " .
Y a l  momento l e  cu ré .
De aqui que d igan  l o s  s a b io s :  "Todo aq u e l  que no 
d ese a  m irar a mujer a j e n a ,  l a  mala i n c l i n a c i é n  no l e  
dominarâ". Y eso  e s  como l o  que e s t â  e s c r i t o :  J o sé  œ 
re to h o  de to c é n  f r u c t i f e r o .  re toh o  de to c é n  f r u c t i f è r e  
jun to  a un f u e n t e  (Gen. 4 9 , 2 2 ) .
No l e a s :  " junto  a una fu e n te"  s in o  "sobre un ojo"  
( 7 ) .  Al o jo  que no d ese a  gozar  de l o  que no l e  p e r t e -  
n e c e ,  e l  mal i n s t i n t o  no l e  dominarâ, El Santo ,  ben­
d i t o  s e a ,  a l e j a r â  de é l  a l  mal i n s t i n t o ,  y a l  od io  s i n  
r a z é n .  Y r e c r im in a r â  a Satân , que ya no n os  p e r s i g u i r â .
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NOTAS
1 .  Ver e l  r e l a t o  p a r a i e l o  en J .S a b .  3 y MDM 7 , 2 .
2 .  Sobre l a  l lu m in a c ié n  d e l  r o s t r o  d e l  que se  d e d ic a  a l  
e s tu d io  de l a  Torah, c f .  MDM 7 ,  n . 4 .
3 .  Cf. Gen. 4 , 2 2 .
4 .  L i t . ;  se  h i c i e r o n  como e l  f u e g o .
5 .  L i t . : e s t o  y e s t o .
6 .  Segdn in d icR  su nombre (" D io s  curador") R a fa e l  e s  e l  
â n g e l  encargado de toda  s u e r t e  de c u r a c io n e s ,  é sa  es  
l a  p r i n c i p a l  m is ié n .
7 .  V y t i e n e  e l  d o b le  s e n t ld o  de " fuente"  y " o jo" .
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EXEMPLUM 137
Ensenaron n u e s t r o s  m aestros:  Habia un p ia d o so  11a-  
mado Ben Sabar. iP o r  qué se  l e  llaraaba Ben Sabar?. Por-  
que r e f l e x io n a b a  ( s a b a r ) en l a  Torah y era  un hombre 
grande y j u s t o .  Una v e z  oy6 que h ab ia  un huérfano  de 
I s r a e l , que e s ta b a  prom etido con una mujer d esde h a c ia  
muchos a h o s ,  pero no p od ia  c a s a r s e  con e l l a .
6Qué h iz o  a q u e l  p ia d o so ? .  Cuando oyé e s t o  c o g ié  
v a s i j a s  de p l a t a  y oro y todo  t i p o  de comida y b eb id a ,  
l o  cargé  en c in c o  a sn os  y se  marché a a q u e l la  a ld e a .  
Cuando l l e g é  ju n to  a l  h u é r fa n o ,  l e  d isp u so  una c a s a ,  
l e  préparé un le c h o  y l e  h i z o  una boda. Y d esp u és  de 
d a r le  todo  l o  n e c e s a r i o ,  r e g r e s é  a su c a s a .
Cuando r e g re sa b a  se  en con tré  un gran monte, cuya  
a l t u r a  era  de doce m i l l a s ,  en e l  c u a l  h ab ia  un gran  
dragén de doce m i l l a s  de a l t u r a ,  que mordia y quema- 
ba a todo aq ue l que p isa b a  por a l l i .
Cuando v io  a q u e l(d r a g é n )  a Ben S a b a r ,se  t r a n s f o r ­
mé en un puente  para que p asara  por é l ;  cuando d e sc e n -  
d ié  de é l  se  en co n tré  (Ben Sabar) con un hombre ex tr c— 
madaraente f e o  que l e  sa lu d é ;  Ben Sabar (1 )  l e  d e v o lv ié  
e l  sa lu d o .
Le d i j o  ( e l  hombre):
-  îNo me r e c o n o c e s ? .
C o n tes té :
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-  No.
-  Yo soy e l  â n g e l  de l a  muerte - l e  d i j o -  que he 
v en id o  para  co g er  t u  alma, pues ya  se  ha pronunciado  
t u  s e n t e n c i a  en l o s  c i e l o s  ( 2 ) .
iQué h iz o  a q u e l  p ia d o so ? .  A lz6  l o s  o j o s  l a  c i e l o  
y d i j o  a n te  D ios:
-  Sehor d e l  U n iv e r s o ,  e s t â  e s c r i t o :  Quien o b se r ­
va l o  p recep tuad o  no exoerim enta  co sa  mala ( E e l .  8 , 5 ) .  
Yo me encaminé aqui para cum plir  un p r e c e p t o ,  y he 
aqui que ahora  voy a m orir  en e l  camino, s i n  poder i r  
a h a c e r  t e s t amento para mi mujer y mi h i  j o .
A l punto s a l i d  una voz c e l e s t i a l  que d i j o :
-  C oncédele  c in c o  d ia s  y medio: c in c o  d ia s  p a r a  
que vaya  a su  c a s a  y medio oara  que haga testam enL o.
(E l  hombre) se  fu e  l lo r a n d o .  Luego se  en con tré  
con un hombre que l e  sa lu d é  y t r a s  d e v o l v e r l e  e l  sa ­
lu d o ,  l e  p regu n té :
-  âHay aqui a lgü n  e r u d i t o ? .
Le c o n t e s t é :
-  Hay aqui un gran sa b io  llam ado S e f i f o n  ben Li.^.
Le d i j o :
-  Pues l lé v a m e  a su c a s a ,  q u iz â s  sea  un hombre 
im puesto  y versad o  en l a  Torah, y n os  a legrem os,com o  
e s t â  e s c r i t o :  Los p r e c e p t o s  de Yahveh son r e c t o s ,  a l e -  
gran e l  corazén  ( S a l .  1 9 , 9 ) .
Y se  d i r i g i e r o n  a su c a s a .
Cuando v i o  S e f i f o n  ben L i & a  Ben S a b a r  cuya  c a r a  
r e s p la n d e c ia  como e l  s o l ,  ( 3 ) ,  se  d io  c a e n tn  de que se 
t r a t a b a  de un gran  sa b io  y de un j u s t o .  Cuando e n t r é  
y se  s e n t é  un p oco ,  su r o s t r o  p a l i d e c i é .  Le d i j o
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S i f i f o n  ben LiS:
-  Cuando e n t r a s t e ,  tu  r o s tr o  e s tab a  i lu m in ad o ,  y 
ahora ha p a l i d e c i d o ,  q u iz â s  n e c e s i t e s  comer y beber  
a l g o ,  como q u ien  v ie n e  de v i a j e .
Le r e sp o n d ié :
-  No*
Y l e  co n té  l o  o c u r r id o .  Entonces l e  d i j o :
-  V uelve conmigo y no tem as, pues t e  aseguro  que 
no m orirâs  e s t a  v e z .
El o tr o  l e  d i j o :
-  D ice  l a  E s c r i tu r a :  Nadie puede en modo alguno  
r e d im ir  a o tr o  ( S a l .  4 9 , 8 ) .
Le c o n t e s t é :
-  A p e s a r  de e l l o  v e n te  conmigo.
Al i n s t a n t e  se  le v a n ta r o n  S e f i f o n  ben  L iâ  y to d o s  
su s  d i s c f p u l o s  y d e c r e ta r o n  un ayuno de t r è s  d ia s  en 
esa  c iu d a d .  Al momento se  o s c u r e c ié  toda  l a  c iu d ad .  Vi- 
n ie r o n  su s  d i s c f p u l o s  y l e  d i je r o n :
-  Maestro y l u z  de n u e s tr o s  o jo s :  todo  e l  mundo 
se  ha o s c u r e c id o .
E n tonces  l e s  d i j o :
-  S a l i d  a o b ser v er ;  s i  e l  mundo en te r o  e s t â  en t i -  
n i e b l a s ,  l o  h ech o ,  hecho e s t â  ( 4 ) ,  pero s i  e s t â  s é l o  
l a  c iu d a d ,  e n to n c e s  estarem os segu ros  de que e l  Santo,  
b e n d it o  s e a ,  ha escuchado n u e s tr a s  s ü p l i c a s ,  y cu m pli-  
râ  n u e s t r a  v o lu n ta d .
A l i n s t a n t e  d e sc e n d ié  e l  â n g e l  de l a  muerte descb 
una nube y se  p o sé  en casa  de S e f i f é n ,  d i c i é n d o le :
-  Devuélveme e l  d e p o s i t o  que d e jé  en t a  en sa .
Le r e sp o n d ié :
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-  No d e j a s t e  nada en mi c a s a .
Le d i j o :
-  Devuélveme a Ben Sabar para que muera.
Le c o n t e s t é :
-  Yo t e  conjuro  por e l  Nombre D iv in o  a que r e g r e -  
s e s  a n te  e l  S an to ,  b e n d ito  s e a ,  y l e  d ig a s :  "Ben LiS  
se  n i e g a  a devolverrae a Ben Sabar".
Y a n a d ié :
-  Vé y d l s e l o  a l  S anto ,  b e n d ito  s e a ,  pues a l San­
t o ,  b e n d i t o  s e a ,  no l e  e s  su v id a  màs g r a ta  que l a  mla,
n i  l a  mla màs g r a ta  que l a  suya^
Se marché e l  â n g e l  de l a  muerte y l e  d i j o  ( 5 ) :
-  Me ha d ich o  S e f i f o n  ben L i5 :  "Mi v id a  no l e  es
mâs g r a t a  que l a  suya , n i  l a  suya mâs g r a t a  que l a  mla.
S i  n o s  da l a  m uerte,  moriremos j u n t o s , y s i  nos da l a  
v id a ,  v iv ir e m o s  ju n to s" .
A l momento s a l i 6 una voz  c e l e s t i a l  que d ec la ;
-  ôQué voy a h acer  con e s t o s  dos j u a t o s ? ,  pues  
s i  yo doy un d e c r e t o ,  e l l o s  l o  anulan  con sus o r a c io -  
n e s .
Y a c o n t in u a c ié n  s a l i é  una voz c e l e s t i a l  que d i ­
jo :
-  Yo l e s  a n a d ir é  d o s c i e n t o s  ahos (de v id a )  ( 6 ) .
D ieen  que en a q u e l lo s  d o s c i e n t o s  ahos no ab orté
n inguna mujer e l  f r u t o  de su v i e n t r e ,  n i  hubo d e s t r a c -  
c i é n  en e l  mundo, n i  dominé e l  mal en e l  mundo, n i  mû­
r i  é e l  h i j o  a n te s  que e l  p adre,  n i  murié n a d ie  mener 
de s e t e n t a  a h o s .  Y no hubo hambre.
De e l l o s  e s t â  e s c r i t o :  Hace l a  v o lu n ta d  de nguc-  
l l o s  que l e  temen ( S a l .  1 4 5 , 1 9 ) .
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NOTi S^
1« L i t . :  é s t e .
2 .  L i t . :  Ya s e  ha dado t u  e s c r i t o  d esde l o s  c i e l o s .
3 .  El r e s p la n d o r  d e l  r o s t r o  p ro p io  de l o s  e s t u d i o s o s d e  
l a  Torah.
4 .  L i t . :  l o  que f u e ,  f u e .
5 .  A D io s .
6 .  Ver mâs ejem p los  sobre e l  poder de l a  ca r id a d  para  
l i b r a r  de l a  pena de muerte en PRE 33; Sab. 156b; ARNA 
3; BB 11a; Exemplum 100 ,  e t c .
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EYSMPLUM 138
Enseharon n u e s t r o s  m a estro s:  Una vez que R. 
YëhoâiÆ b. Levi e s ta b a  sen tad o  e s tu d ia n d o ,  v in o  e l  ân 
g e l  de l a  m uerte ( 1 ) ;  s e  detuvo  an te  su  p u e r ta  y l e  
d i j o :
-  La paz s e a  c o n t i g o ,  m aestro .
Pero ë’s t e  no l e  d e v o lv i é  e l  sa lu d o  h a s t a  que con 
c lu y é  su  l e c t u r a .  I n s i s t i é :
-  La paz s e a  c o n t ig o ,  m aestro .
Y afladié:
-  iP o r  qué e r e s  o r g u l lo s o  y no c o n t e s t a s  a mi sa  
lu d o ? .
Le r e s p o n d ié :
-  D io s  no l o  q u iera!  no l o  h i c e  s in o  por l a  ha 
la k a h .  para  c o n c l u i r l a .
Le d i j o :
-  M aestro ,  ^no me r e c o n o c e s ? .
-  No, l e  c o n t e s t é .
-  Yo soy  e l  â n g e l  de l a  m uerte,  l e  d i j o ;  e l  San- 
•'•to, b e n d i to  s e a ,  me ha enviado para c o g e r  tu  alma.
-  Por mi v id a  - r e p u s o -  aunque e s p e r a r a s  m il  
afios, yo no t e  e n tr e  gar fa  mi alma. A l é j a t e  de mi.
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Inm ediatam ente ( e l  â n g e l )  s u b iô  a l o s  c i e l o s  y 
se  d etu vo  a n te  e l  S a n to ,  b e n d ito  s e a ,  d ic ie n d o :
-  Senor d e l  U n iv e r s o ,  no me ha d e jad o  permane-  
c e r  an te  é l .
E l  S an to  b e n d i t o  s e a ,  l e  d i j o :
-  Ve y e n g a lâ n a te  con  l o s  s i g n o s  de l a  muerte.
D icen  d e l  â n g e l  de l a  muerte (2 )  que su  e s ta t u -
ra  l l e g a  de uno a l  o tr o  c o n f in  d e l  mundo; desde la  p lan  
t a  de su  p i e  h a s t a  su ca b e z a  e s t â  l l e n a  de o j o s ; sus  
ropûs son de f u e g o ,  su érono es  de fu e g o ;  todo  é l  en 
f u e g o .  T i e ne una espada en l a  que e s t â  su sp en d id a  una 
g o ta  de v en en o ,  y por e l l a  h i e r e  a l a  g c n t e ,  p or e l l a  
s e  corrompe ( e l  c a d â v er )  por e l l a  p a l i d e c e  e l  r o s t r o .
Fue ( e l  â n g e l  de l a  muerte) a en ga lan arse  y se  
detuvo  a l a  p u e r ta  de R. Yëho&u^ a ben L e v i .  Le d i j o ;
-  E l S a n to ,  b e n d i t o  s e a ,  me e n v ia  para que c o j a  
tu  aima.
-  ID ios no l o  q i ier a !  - r e s p o n d ! 6 -  no t e  e n tre g a ré  
mi aima. S i  q u ie r e s  c o g e r  mi a im a, l lévam e a l  Jard in  
d e l  Edén y muéstrame e l  s i t i o  que ocuparé a l l i .
Inm ediatam ente s u b iô  ( e l  â n g e l  de l a  m uerte) a 
l o s  c i e l o s  y d i j o  an te  e l  S a n to ,  b e n d it o  sea:
-  Senor (bl U n iv e r s o ,  no me d e j a  permanuccr aritc
é l .
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Le c o n t e s t ü  e l  S a n to ,  b e n d it o  sea :
-  5 e  a e n g a la n a r te  con l o s  s ig n o s  de l a  mue]-te y 
ve  a c o g e r  s.u aima.
Repuso an te  E l:
-  S eh or  d e l  U n iv e r s o ,  no me d e j a  que l e  c o j a  su  
aim a, s i n o  que e s t o  me ha d ic h o .
(E n to n c e s )  d i j o  e l  S a n to ,  b e n d ito  ses,:
-  Vâ y l l é v a l o  a l  J a rd in  d e l  Edén; sa c a  a Hirara 
r e y  de T ir o  e i n t r o d û c e lo  a é l .
Al momento l e  c o g iô  en su s  a la s  y l o  in tr o d u j o  
a l  J a r d in  d e l  Edén. Le d i j o  R. Yéhoâu'a;
-  Sûbeme mâs a l t o  para que pueda v e r  todo  e l  Jar  
d in  d e l  Edén y lu e g o  hazme d esc en d e r  ab ajo  para que pue 
da v e r  e l  lu g a r  en e l  que re p o s a r é .
Le s u b iô  a l o  a l t o  y v i o  tod o  e l  Edén. Luego l e  
h i z o  d e sc e n d e r  ab ajo  y l e  d i j o :
-  E s te  e s  e l  lu g a r  donde r e p o s a r â s .
Le d i j o  R. Yëho^u‘ a:
-  Muéstrame l a  espada con l a  que coges  tod as  l a s  
aim as.
Le d i j o :
-  Bueno.
M ien tras  l a  rairaba por un la d o  y por o t r o ,  s. 
a r r o j ô  a s i  mismo a l  Ja rd in  d e l  Edén y l e  u i j o  ( a l  an 
g e l )  :
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-  !Por mi v id a !  no t e  df^ré nada.
R egresô  ( e l  â n g e l  de l a  m uerte) an te  e l  Sant.o, 
b e n d it o  s e a  y d i j o  ante é l :
-  Senor d e l  U n iv e r s o ,  ha c o g id o  mi ^spada y se  ha 
leinzado a l  J a r d in  d e l  Edén.
Le d i j o  e l  S a n to ,  b e n d i t o  sea :
-  Vé a to d o s  l o s  lu g a r e s  por l o s  que anduvo R. 
Yéhosuci; s i  ha jurado por mi nombre, p regu n ta  ace rc a  de 
su  juram ento, s à c a l o  d e l  J a r d in  d e l  Edén y coge su aima.  
P ero  s i  no (ha jurado)  coge  l a  espada y d é j a l o .
Se f u e  e l  â n g e l  de l a  muerte y se eu co n trô  con  
Rabban G a m a lie l ,  su  corapanero y l e  d i j o :
- !  B ien  ha ot-rado R. Y eholu^a, tu  companero, que 
se  ha m etido en e l  J a rd in  d e l  Edén y me ha q u i t ado l a  
e s p a d a ! .
Le c o n t e s t e :
-  !Por mi v id a !  para  b ie n  t e  l o  ha h echo. ahora  
coge e s t o s  e s c r i t o s  y d â s e l o s  a H. Yehosu^a; que obscr  
ve en to d o  e l  Edén s i  nay a l l i  a lgù n  g e n t i l ,  y que me 
l o  e s c r i b a .
Cuando l e y ô  R. Y^hosu^a l o s  e s c r i t o s ,  s e  fu e  a 
l a s  p u e r ta s  d e l  J a rd in  d e l  Edén y en co n tre  a l l i  t r è s  
s a l a s ,  una de p l a t a ,  o t r a  de oro y o tr a  de v i d r i o .
Cuando ib a  a medir l a  s a l a  de c r i s t a l  en con tro  
(en  e l l a )  a to d o s  l o s  e en v er s  os de I s r a e l  que liO l e
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d e jaron  m e d ir la ,  y mantuvo una d i s p u t a  con e l l o s .
Le d i j o  Jacob ,  n u e s tr o  padre :
-  H ij o  mio &qué d e s e a s ? .
-  Padre - l e  c o n t e s t é - .  Mi companero Rabban Gama­
l i e l  me e s c r i b i ô :  "Mira en e l  Ja rd in  d e l  Edén s i  hay  
a l l i  a lgun g e n t i l  y e scr ib e m e " ,  p e r o  es os no me d eja ;  
m edir.
Les d i j o :
-  D e j a d le ,  y  .afiadiô.
-  !Por tu  v i d a ,  h i j o  mio! no hay en e l  J a r d in  d e l  
Edén n i  s i q u i er a  un g e n t i l ,  pues cuando e l l o s  hacen  
obras de car id ad  , E l  l e s  paga su récompensa en eoLe 
mundo para que n oten gan  p a r te  en e l  mundo f u t u r o .
Al momento l o  m id iô  y r é s u l t é  su  lo n g i t u d  de t r e £  
c i e n t o s  c o d o s ,  su  anchura de c i e n  codos y su a l t u r a  de 
c in c u e n t a  co d o s .
-  Luego f u e  a l a  s a l a  de p l a t a  y e n c o n tr é  en e l l a  
a to d o s  l o s  r e y e s  de I s r a e l ,  que s e  co n d u je io n  p or e l  
buen camino.
Luego f u e  a l a  s a l a  de oro y  e n c o n tr é  en e l l a  a 
Abraham, I s a a c ,  J a co b ,  M o isés ,  Aharôn y David , y v i o  
una cama e n d  c e n t r e  y a un joven  sob re  l a  cama que IL o 
ra b a ,  y c a ia n  lâ g r im a s  de su s  o j o s ,  y a un a n c ia n o  a 
su  la d o  con un manto en l a  mano que l e  d e c i a : "^hasta
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cuândo v a s  a l l o r a r ? ,  E l S a n t o ,  b e n d i to  s e a ,  cu m plirâ  
tu  p e t i c i ô n " .  Al momento d i j o  ante  l o s  p adres d e l  raun 
do:
-  Aquel que t e n i a  e l  manto en l a s  manos ^quién
e s ? .
Le d i j e r o n :
-  Es E l i a s ,  de b e n d i t a  memoria, que l l e v a r â  bue­
nas nuevas a I s r a e l ,  como e s t â  d ich o :  Cuân b e l l o s  son  
sob re  l a s  montanas l o s  p i e s  d e l  a l b r i c i a d o r ,  que anun- 
c i a  p a z ,  e l  p ortad or  de buena nueva ( I s .  5 2 , 7 ) .
-  Y e l  hombre que e s t â  enl.ado en l a  cama ^quién
e s ? .
Le d i j e r o n :
-  E l M e s ia s , h i j o  de D a v id ,  que c o n s o la r â  a I s r a ë l  
como e s t â  d ich o :  i Ç on so lad ,  c o n s o la d  a mi p ueb lo !  d ic e  
n u e s tr o  D ios  ( I s .  4 0 , 1 ) .
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NOTAS
1 .  Ver e l  r e l a t o  p a r a l e l o  en B e r .5 1 a ,  Ket. 77b . El m is  
mo r e l a t o  ap a rec e  tam bién  en ShM. Anexo 3,
2 .  C f.  A .2 . 2 0 a .
3 .  Era compahero y amigo de R. Yëhoâu‘-a.
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EXEMPLUM 139
Ensefiaron n u e s t r o s  m a es tro s :  Se c u e n ta  de Reuben 
e l  E s c r ib a  (1 )  que nunca probô e l  g u s to  d e l  pecado (2 )  
e xcep to  una vez que e n t r é  en l a  S inagoga  para l a  o r a -  
c i é n  m a tin a l  y en co n tré  a un hombre se n ta d o  en su s i ­
t i o ;  s e  l o  r é c r im in é  d ic ie n d o ;
-  ^o ocupes e l  lu g a r  de l o s  g ra n d es .
Inm ediatam ente se  l e v a n t é  ( e l  hombre) y se  fue
a s e n t a r  a l a  p u e r ta  de l a  s in a g o g a ,  m ie n tr a s  l l o r a b a  
en su c o r a zé n ;  su l i a n t e  l l e g é  h a s t a  e l  Trono de l a  
G lo r ia  y a l  momento, e l  S an to ,  b e n d ito  s e a ,  ordené  
q u i t a r l e  l a  v id a  a l  h i j o  de Reuben ( 3 ) - ( D i o s )  no ha­
b ia  dado h i j o s  (a  Reuben) h a s ta  d esp u és  de cum plir  
och en ta  af ios .  Cuando s e  p r é s e n té  e l  â n g e l  de l a  muer­
t e ,  R. Reuben l o  r e c o n o c i é  y l e  d i j o :
-  îQué v i e n e s  a h acer?  (4 )  &me ha l l e g a d o  ya  
e l  momento de d e j a r  e s t e  mundo?.
R e sp o n d ié :
-  No, e l  S an to ,  b e n d ito  s e a  me ha en v iad o  para  
coger  e l  aima de tu  h i j o .
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-  iP o r  qué? - l e  p r e g u n t é - .
-  Porque r e p r e n d i s t e  a a q u e l  pobre - l e  c o n t e s ­
t é - .
-  S i  e s  a s i  - d i j o -  so y  c u lp a b l e .  Dame t r e i n t a  
d i a s  para  que l l e v e  a mi h i j o  ju n to  a su n o v ia  y pu£  
da g o za r  con e l l a ;  lu e g o ,  podras c o g e r  su aima.
E l  â n g e l  de l a  muerte a c c e d ié  a c o n c e d e r le  
t r e i n t a  d i a s ,  y a l  momento s e  d e ja ro n  s e n t i r  sob re  
e l  â n g e l  de l a  m uerte su s  c u a tr o  t e r r i b l e s  c a r a c t e -  
r l s t i c a s :  f u r o r  y r a b ia ,  c è l e r a  e in d ig n a c j é n .
îQué h i z o  R. Reuben?. Se puso a r e p a r t i r  su d^ 
nero en t r è s  p a r t e s ;  una p a r t e  l a  p ro d ig é  e n t r e  po­
b res  eT in d igen tes ;  o t r a  p a r te  para  que l a  gozara  su hi_ 
j o ,  pues se  d i j o ;  " q u izâ s  s e  a p l iq u e  e s t e  v e r s i c u l o ;  
De nada s i r v e  l a  r iq u e z a  en e l  d ia  de l a  c è l e r a ,  pero  
l a  car id ad  s a l v a  de l a  m uerte (P r o v .  1 1 , 4 ) ,  y o t r a  
p a r t e  l a  d e j é  h a s t a  sa b e r  q u e • o c u r r i r i a .
Después de que su h i j o  s e  d i v i r t i e r a  durfante 
v e i n t in u e v e  d i a s ,  v in o  E l i a s ,  de b e n o i t a  memoria, y 
s e  s e n t é  a l a  p u e r ta  (d e  l a  c a s a )  d e l  muchacho; e l  mu 
chacho r e t r o c e d i é  y s e  s e n t é ,  y . l u e g o  d i j o :
-  A nciano, ^por qué h a s  v e n id o ? .
Le d i j o :
-  H ijo  m io ,  yo soy  E l i a s ,  y he ven id o  a t r a e r t e  
una n o t i c i a .
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Inmediatam ente ( e l  jo v en )  s e  p r o s t e r n é  y l e  d i j o :
-  îQué nueva t r a e s ? .
-  El â n g e l  de l a  muerte - c o n t e s t é -  co g e râ  manana 
tu  aima, h i j o  m io .
Le d i j o  e l  muchacho;
-  Anciano, deude e l  d ia  en que e l  S anto ,  b e n o î t e  
s e a ,  c r é é  e l  mundo h a s ta  ahora , ^acaso no muere todo  
a q u e l  a qu lén  l e  l l e g a  su d ia ? .
Le c o n t e s t é :
-  S i .
Le d i j o :
-  Pues yo v i v i r é  como uno de e l l o s .
C o n tes té  ( E l i a s ) :
-  No m o r i r â s  de m u e r t e  n a t u r a l  ( 5 ) .
Le p regu n té :
-  i,Cémo es  e so ? .
Le c o n t e s t é :
-  Con cu a tro  t e r r i b l e s  c a r a c t e r i s t i c a s  s e  estrerne 
me e l  ân g e l  de l a  muerte y con e l l a s ,  d esde l o  a l t o ,  
vendra a t i .
Le p r e g u n t é :
-  M aestro ,  iqué puedo hacer  para l ib ra rm e de su s  
m anos?.
Le d i j o :
-  Maôana, cuando tu  padre s e  ponga en p ie  a n te  e l
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e l  A rea, tu  perm aoecerâs a su  i z q u ie r d a .  Mira y o b s e r ­
va a c i e r t o  pobre cuyas v e s t id u r a s  e s t é n  s u c i a s  y b ê­
ch a s  j i r o n e s ,  y h d n ra lo ,  pues e s  e l  â n g e l  de l a  m u e r te ; 
q u iz â s  s e  a p ia d e  de t i .
Al d ia  s i g u i e n t e ,  cuando l l e g é  l a  hora se  v o l ­
v i é  y v io  a aq ue l hombre. Pue a s a lu d a r lo  y l e  d i j o :
-  M aestro ,  ven a s e n t a r t e  en e l  lu g a r  de l o s  gran
d e s .
Le c o n t e s t é :
-  H ijo  m io ,  tu padre a y e r  me d i j o  que no perreane
c i e r a  en e l  s i t i o  de l o s  g r a n d e s ,  y tu  me d i c e s  que me
s i e n t e .
Le d i j o :
-  En verdad yo t e  h o n r a ré .
-  Le c o n t e s t é  ( e l  p o b r e ) :
-  Aquel a l  que p e r t e n e c e  l a  g l o r i a  s e  compadezca
de t i .
Luego s a l i é  y. fu e  a s e n t a r  s e  a l a  p u erta  de l a  
câmara n u p c i a l ,  y e l  joven  s e  s e n t é  a n te  é l .
Le d i j o :
-  H ijo  mio voy a h a c e r t e  una p reg u n ta .
-  P regun ta  - l e  d i j o  
Le pregunté:
-  S i  un hombre p ide a un amigo una ca ja  l l e n a  
de p a ja ,  l a  coge.  y l a  amasa con b arro ,  y con stru ye  con
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e l l o  una gran c a s a ,  y d esp ués  de a lgü n  tieinpo v ie n e  
e l  dueno de l a  p a ja  y l e  d i c e :  "dame mi p a ja " .  ^Qué 
debe h a cer ? .
Le c o n t e s t é :
-  D arle  o t r a  ( c a j a  de) p a ja  en su lu g a r .
Le d i j o :
-  Y s i  no q u ie r e  o t r a  p a ja  que l a  su ya ,  i q u e
h a r â ? .
C o n tes té :
-  Pues que d e s tr u y a  e l  e d i f i c i o ,  l o  m ezc le  con  
agua (6 )  y l e  dé su p a ja .
Le d i j o :
-  H ijo  mio, tü  e r e s  l a  p a ja  y tu  v id a ,  e l  e d i l ' i -  
c i o . E l  S anto ,  b en d ito  s e a ,  que e s  e l  duefio de l a  p a ja ,
me ha enviado para que c o j a  su p a ja .
No h ab ia  term inado de h a b la r  cuanco l l e g é  e l  pa­
dre de l a  s in a g o g a ,  con l a s  manos en l a  ca b ez a ,  g r i t an 
do y l lo r a n d o  por e l  f r u to  de su s  en trar ia s .  Se a r r o j é
e n t e  e l  â n g e l  de l a  m uerte y l e  d i j o :
-  Te p ido  por f a v o r ,  que c o j a s  mi v id a  en vez  
de l a  de mi h i j o .
Al i n s t a n t e  s e  r e v i s t i é  e l  â n g e l  de l a  muerte  
con cu a tro  t e r r i b l e s  v e s t i d u r a s :  fu r o r  y r a b ia ,  c è l e r a  
e in d ig n a c ié n ,  y s e  armé como un g u e r i e r o  que va a l  
com bate. D esenvainâ  l a  espada (7 )  y l e  puso e l  p ie  en 
e l  c u e l l o  para c o r t â r s e l o .  Al i n s t a n t e  s e  e s t r e m e c ie -
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ron l o s  d o s c i e n t o s  cu a re n ta  y ocho miembros que t e n i a ;  
se  le v a n td  y s e  escapd  de d eb ajo  de é l ,  d ic ie n d o :
-  Ve a q u i t a r  l a  v id a  de q uien  s e  t e  ha ordena-  
do, pues yo no puedc s o p o r ta r  l o  que me t r a e s .
Cuando l o  v i6  su m a d r e ^ T ) ,  cay6 a l  s u e l o  y con  
e l  p e lo  d esp e in a d o  y c u b ie r t a  de p o lv o ,  l e  d i j o :
-  Te p id o ,  por f a v o r ,  que c o j a s  mi v id a  en l u -  
gar de l a  d e l  f r u t o  de mi v i e n t r e ,  y gemia y l l o r a b a .
A1 i n s t a n t e  s e  r e v i s t i d  e l  à n g e l  de l a  muerte  
con su s  c u a tr o  c u a l id a d e s  t e r r i b l e s  : f u r o r ,  r a b ia ,  
c d le r a  e in d i g n a c id n ,  y s e  armd con e l l a s  como un gu^ 
r r e r o  p r e s t o  a l a  lu c h a .  D esenvaind  l a  esp ad a ,  y puso  
e l  p ie  sob re  e l  e u e l l o  de e l l a  para c o r t à r s e l o ;  r a p i -  
damente huyd e l l a  de su p oder; s a l i d  y cerrd  l a  p u e r -  
t a  t r a s  de s i  d i c i e n d o :
-  Ve a q u i t a r  l a  v id a  de aq u e l a q .iie ii s e  t e  ha 
ordenado que s e  l a  q u i t e s ,  p ues yo no puedo so p o r ta r  
l o  que me t r a e s .
Cuando v io  l a  n o v ia  de a q u e l  joven  e s a  c r u e l  apa 
r i c i d n  d esc e n d id  de su  a lc o b a  n u p c ia l  y a rr o ja n d o se  an 
t e  e l  à n g e l  de l a  m uerte ,  l e  d i j o :
-  Te p id o  por fa v o r  que c o j a s  mi v id e  en vez de 
l a  de e s t e  m uchacho; d é j a l e  g o za r  de su s  d i a s ;  para  
que se  cuwpla l o  e s c r i t o ;  Vida por v id a  (L ev .  2 4 , 1 8 ) .
Al i n s t a n t e  s e  r e v i s t i d  con su s  cu a tr o  t e r r i b l e s
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c a r a c t e r i s t i c a s | f d e s e n v a i n d  l a  espaaa y l e  puso e l  p ie  
en e l  c u e l l o .  E l l a  l e  d i j o :
-  Cumple e l  t r a b a jo  que t e  ha encomendado e l  Rey 
de r e y e s .
Y se  p r e c i p i t d  sob re  e l l a ,  una segunda vez  y una 
t e r e e r a ,  s i n  que e l l a  r e t r o c e d i e r a ,  s in o  que l e  d e c ia :
-  Cumple e l  t r a b a jo  d e l  Rey de r e y e s .
Al i n s t a n t e  s e  ap iadd de e l l a  e l  a n g e l  de l a  muer 
t e ,  y cayeron  lâgr im as de compasidn de su s  o j o s  ( 8 ) .
D ijo  e l  Santo,  b e n d ito  sea :
-  S i  é s t e  que cru e lm en te  q u i t a  l a  v id a  se  compad£ 
ce  de e s t a ,  Y o, de quien  e s t é  e s c r i t o :  Dlo s  c lem en tc  y 
m is e r i c o r d io s o  (Ex. 3 4 ,6 )  ^no me voy a cc.rpadecer de 
e l l o s ? .
Y l e s  afiadid e l  S anto ,  o en d ito  s e a ,  s e t e n t a  anos  
a cada uno de e l l o s .  E sto  e s  l o  que e s t é  e s c r i t o :  %ton  
c e s  s e  a le g r a r à  l a  d o n c e l la  en l a  danza, y a una l os j_o_ 
ven es  y l o s  a n c ia n o s ,  y t r o c a r é  su d ue lo  en gozo ( J e r .  
3 1 , 1 3 ) .
R. Yehudah d i j o  que eran s a c e r d o t e s ,  pues e s t à  d_i 
c h o : Y empaparé de grosu ra  e l  aima de l o s  s a c e r d o t e s  y 
mi pueblo  se  s a c ia r à  de mi bonoad, ora c u lo  de Yahveh 
( i b i d . 14)
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MOTAS
1 .  En e l  t e x t o  de l l b r a r i u s . e s c r i b a  (C f .  J a s t .  p.
6 8 9 ) .
2 .  E . d . ;  S iempre fu e  puro C f.  Yom 2 2 a .
3. L i t . :  a su  h i j o .
4 .  L i t . ;  ôQué t e  p a s a ? .
5 .  L i t . :  como mueren l o s  hombres.
6 .  L i t . :  l o  c o a g u le  con agua.
7 .  L i t . :  su  v i e j a .
8 .  L i t . :  de l o s  o j o s  d e l  à n g e l  de l a  m uerte .
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EXEMPLUM 139 A
Ensenaron n u e s t r o s  m aestros:  E l i h o r e f  (1 )  y A hi-  
yah (2 )  eran l o s  dos s e c r e t a r i e s  (3 )  de Salomdn ( 4 ) i  
e l  à n g e l  de l a  muerte s u b ia y bajaba y preguntaba por  
l a  sa lu d  de Salomdn to d o s  l o s  d i a s .  Un d ia  v io  S a lo -  
mdn a l  à n g e l  de l a  m u e rte , en p i e  y rech in and o  l o s  
d i e n t e s  d e la n te  de e l l o s  ( 5 ) .  D ijo  Salomdn;
-  Es e l  tiempo de l a  m uerte .  Desde e l  momento en 
que nace e l  hombre, e s t â  d ecr e ta d o  c u â l  e s  su s i t . o  
para  m orir .
D ijo  una p a lab ra  (m àgica) y l o s  h±zo  s u b ir  a la  
a tm d sfe r a .  (E l à n g e l  de l a  m uerte) fu e  y l o s  cogid  de 
l a  a tm d sfera ;  lu e g o  se  c o lo c d  r i é n d o s e  a n te  é l  ( 6 ) .
Le d i j o  Salomdn:
-  Ayer re ch in a b a s  l o s  d i e n t e s ,  ,y ahora t e  r i e s  
d e la n t e  de mi.
Respondid;
-  El Senor d e l  U n iv e r s e  me h ab ia  ordenado e s t o ,  
que l o s  c o g i e r a  cuando e s t u v ie r a n  en e l  a i r e .  Y tod os  
l o s  d ia s  que e s t e ban a n te  t i , yo no s e b ia  cdmo h a c e r -  
l o  y me p r e g u n ta b a :"^quién me l o s  en v ia r à  a l  a i r e  para  
que l o s  pueda c o g e r ? " , tu  t u v i s t e  e l  pensa.iniento de 
ob rar  a s i ,  para que yo p u d ie r a  cum plir  l o s  mandates  
( 7 )  de mi Senor.
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NOTAS
1 .  Cf. I R. 4 , 3 .
2. Cf.  I R. 1 1 ,2 9 .
3. En e l  t e x t o  KiioopoK ; segûn J a s t .  (p .  57) m o ’npo’K , 
de anxpmâpuoL , s e c r e t a r i i ; " s e c r e t a r i e s  p r iv a d o s  
d e l  rey" .
4 .  Ver e l  r e l a t o  p a r a le lo  en J .  K i l .  9 , 6  y S'Jüc. 53a.
5 .  Porque no p od la  c o g e r l o s  f u e r a  d e l  s i t i o  en qvie deb lan  
m orir .
6 .  E .d . :  a n te  Salomôn.
7 .  L i t . :  l a  p l e g a r i a ,  l a  b e n d ic id n .
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EXEMPLUM 140
Ensefiaron n u e s t r o s  m aestros:  Lons dos h i j o s  de R. 
Reuben bar A s t r i b u l o s  (1 )  eran d i s c l p u l o s  (2 )  de Rabbi 
en T ib e r ia d e s  ( 3 ) .  ( E s t e )  v i6  a l  à n g e l  de l a  muerte 
que e s ta b a  en p i e  rech in and o  l o s  d i e n t e s  d e la n te  de 
e l l o s  y d i j o :
-  Los l le v a r e m o s  a l  Sur ( 4 ) ,  a f i n  de que e l  e x i -  
l i o  purgue su s  p eca d o s .
Pue e l  à n g e l  de l a  muerte y l o s  co g id  d e l  Sur. 
Luego se  p la n t é  a n te  Rabbi r i e n d o ,  e l  c u a l , d i j o :
-  !Ayer c r u j l a s  l o s  d i e n t e s  y ahora t e  r i e s  delo.n- 
t e  de n i  ! .
Le c o n t e s t é :
-  S i ,  pues me h a b ia  ordenado e l  Seiior d e l  Mundo 
que l o s  c o g i e r a  d e l  s u r ,  y durante todc  e l  t i e n o o  que 
es ta b a n  conmigo yo no s a b ia  cémo h a cer  con e l l o s ,  y
me p r e g u n ta b a :" iq u ié n  l o s  en v iarà  a l  Sur?". Y a t i  se  
t e  o c u r r ié  h a c e r  e s c ,  para que cumpliéra.nos l a s  ér d e -  
n e s  (5 )  d e l  Sehor.
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NOTAS
1 .  Sobre l a s  p o s i b l e s  l e c t u r a  s  de e s t e  nombre, posiblemen-p  
t e  una a d a p ta c ié n  de A r i s t ô b u l o s ,  nombre h e l e n l s t i c o  
muy comiin, v é a s e  Supra Exemplum, 19 , n .3»
2 . L i t . ;  e s tu d ia b a n  a n te  Rabbi.
3 .  Ver e l  r e l a t o  p a r a le lo  en J .  K i l .  9 , 6 .
4 .  A l Sur de P a l e s t i n a .
5 .  L i t .  : ]a p l e g a r i a .
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EXEMPLUM 141
Ensenaron n u e s tr o s  m a es tro s ;  Una vez e s ta b a  R. 
Me*ir se n ta d o  exponienoo ( l a  Ley) ( 1 )  cuando paso  
E l ià a  b. Abuyah mont ado en un cabal, lo  en sàb aao .  Se lo  
d i j e r o n  a R. Me* i r , e l  c u a l  in terru m p io  su e x p l i c a c i ô n  
y s a l i d  a su en cu en tro  ( 2 ) .
Preguntd E l i  Sa a R. Me*ir;
-  i,En qué t e  o c u p a s ? .
-  En e s t e  v e r s i c u l o  - r e s p o n d i d - ; Mejor es  e l  f i ­
n a l  de una c o s a  que su comienzo ( E d .  7 , 8 ) .
-  como lo  e x p l i c a s ?  - l e  p r e g u n td - .
Respondid (R. Me'^ir):
-  S i  uno ha e s tu d ia d c  Torah en su juventud y  lo  
ha o lv id a d o  en su v e j e z ,  no se  cumple ( e l  v e r s i c u l o ) .  
Otra e x p l i c a c i d n ;  Mejor es  e l  f i n a l  de una cosa  que su  
comienzo ( i b i d ) ; S i  un hombre s e  en tr e g a  a l  coroercio  
(3 )  d urante  su  juventud  y lo  edha a perder en su v e je z
no l e  s e r â  de p rovech o .  ( 4 )  Otra e x p l ic a c id n :  M e j o r  e s
e l  f i n a l  de una co s a  que su com ienzo ( i b i d ) ( 5 ) :
-  Me o c u r r id  a mi lo  s i g u i e n t e  ( 6 ) ;
-  Abuyah (7 )  era  uno de l o s  hombres màs im portî=n
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t e s  de J er u sa lem . Cuando l l e g d  e l  momento de c ir c u n c ^  
dar a su h i j o ,  i n v i t o  a to d a  l a  n o b le z a  de Jeru sa lem ,  
y también i n v i t é  a R. E l i^ e z e r  y  a R. Y^holu‘-a; aque-  
l l o s  s e  i n s t a l a r o n  en una h a b i t a c io n  y é s t o s  en o t r a .  
Después que com ieron y bebieron,com enzaron a d e c i r  mâxi 
m as(8)y  a c a n ta r .E n to n c e s  d i j o  R. E l i ‘ e z e r  a R. Yëhoàu^a:
-  Esos s e  ocupan en l a s  co s a s  que l e s  i n t e r esan  
tam bien n o s o t r o s  (n o s  ocuparemos) en l a s  que nos i n t £  
r e s a n .
En cu an to  s e  p u s ie r o n  a e s t u d i a r  l a  Torah, d e s -  
c e n d ié  un fu e g o  que rod eé  toda  l a  c a s a .  Ties d i j o  Abu­
yah;
-  M a e s tr o s ,  i,es que h a b ë is  ven ido  a prendernos  
fuego  a l a  c a s a ? .
-  ID ios  nos l i b r e !  - r e s p o n d ! er o n -  s o l o  nos ocu-  
pamns_. en l a s  p a la b r a s  de l a  Torah, pero l a s  p a la b r a s  
de l a  Torah nos r e g o c i j a n  como e l  d ia  en que fueron  
dadas en e l  S i n a i .  Pues d esd e  e l  p r i n c i p i o  fueron  da 
das en medio c e  f u e g o ,  como e s t 4  d ich o :  La montana  
a r d ia  en fu e g o  h a s t a  e l  corazén  de l o s  c i e l o s  ( D e u t . 
4 , 1 1 ) .
Les d i j o :
-  S i  e s a  e s  l a  f u e r z a  de l a  Torah, e l  h i j o  que 
he c i r e u n e ia d o  hoy, l o  con sa g r a ré  a l a  Torah.
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Pero como su i n t e n c i é n  no e s ta b a  m otivada por e l  
amor a D ios  ( 9 ) ,  aquel hombre no c o n s ig u ié  su p r o p ô s i -  
t o .
Le s i g u i é  pregu n tan do . (EllMa b. Abuyah a R. 
M e*ir);
-  îY qué màs has comentado?.
R esp on d id ;
-  Y Yahveh b e n d ijo  a Abraham en todo (Gen. 2 4 , 1 ) ,  
y anadid; Y Yahveh b e n d ijo  e l  f i n a l  de Job màs que su 
p r i n c i p i o  (J o b .  4 2 , 1 2 ) .
Le p r e g u n td :
-  Î.Y qué has d ich o  a c e r c a  de e s o ? .
Respondid;
-  Que e l  Santo ,  b e n d i t o  s e a ,  d u p l ic d  su fo r tu n a  
( 1 0 ) ,  pues e s t à  d i c h o ; Y aumentd Yahveh a l  d ob le  cuan­
t o  Job h ab ia  p o se id o  ( I b l d .  1 0 ) .
-  iL astim a - c o n t e s t é -  de l o s  que p ier d e n  y no en 
c u e n t r a n ! . ‘Aqiba, tu m a es tro ,  no l o  e x p i ic a b a  a s i , s i ­
no; Y Yahveh bendi.jo e l  f i n a l  de Job màs que su p r in -  
c i p l o ( i b i d .  4 2 , 1 0 ) .
Le pregu n td ;
-  îY qué màs has e x p i ic a d o ?  ( 1 1 ) .
C o n te s té :
- ^Elohim haga màs g l o r i o s o  e l  nombre de Salomon
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que tu  nombre y en gran d ezca  su tron o  màs que tu  t r o  
no (1  R. 1 , 4 7 ) .
Le d i j o ;
-  qué d i c e s  a c e r c a  de e s o ? .
Respondid:
-  De aq u i  s e  deduce que ningün hombre puede te  ^
n er  e n v i d i a  de h i j o  o de su  d i s c i p u l o .
Le d i j o  ( E l i é a ) ;
w !Ay de l o s  que p ie r d e n  y no encu en tran !  ‘Aqiba  
t u  m a e s tr o ,  no l o  e x p i i c a b a  a s i ,  s in o  que d e c i a ; *E lo-  
him haga màs g l o r i o s o  e l  nombre de S a lo mon que tu nom 
bre ( i b i d ) por amor a tu  nombre, y en gran d ezca  su t r £  
no màs que t u  t r o n o , ( i b i d ) , por amor a tu  tron o .
Le preguntd:
-  ^Y qué màs has e x p i i c a d o ? .
C o te s td ;
-  No l a  ig u a la n  n i  e l  oro n i  e l  v id r i o ,  n i  cabe  
t r o c a r l a  por vaso  de oro f in o  (J o b .  2 8 , 1 7 ) .
Le d i j o :
-  îY cdmo l o  e x p l i c a s ? .
R e sp o n d id ;
-  Se r e f i e r e  a l a s  p a la b r a s  de l a  Torah, que son  
ta n  d i f i c i l e s  de a d q u ir i r  como e l  oro y como e l  c r i s ­
t a l ,  p u e s ,  d e l  misroo modo que l o s  v a so s  de oro y c r i s ­
t a l ,  s i  s e  rompen puedes r e p a r a r lo s  ( 1 2 ) ,  también e l
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d i s c l p ù l o  de l o s  s a b i o s ,  s i  se  r e b e la p u e è e  a r r e p e n t i r s e  
y r e c u p e r a r  su  c o n o c im ie n to .
Luego l e  dj.jo ( E l i à a ) :
-  R eg r esa ,  pues ya  has caminado dos m il cod os ,  
que e s  e l  l i m i t e  s a b â t i c o  ( 1 3 ) .
-  îY cdmo l o  sa b es? -p r eg u n td  (R. Me*ir)
-  Porque he contado l o s  pasos  de mi c a b a l l o  - r e £  
pon d id -  y h a s t a  aqui e s  e l  l i m i t e  s a b à t i c o .
(E n to n c e s )  d i j o  R.. Me*ir:
-  !T an tas  c u a l id a d e s  como hay en t i  y tu  no te  
a r r e p i e n t e s ! .
-  No puedo - c o n t e s t é  ( EliMa) .
A ^Por que? - l e  preguntd  (M e ' ir )
D ijo ;
-  Una vez ib a  montado en mi c a b a l lo  y a l  pasar  
por d e t r a s  d e l  muro o c c i d e n t a l  d e l  Templo d e l  Santo de 
l o s  Santos  ( 1 4 ) ,  o i  una voz c e l e s t i a l  que s a l i a  d e l  
Templo d e l  Santo de l o s  Sç^ntos, que d e c ia ;  "V o lveo .  hi 
.103 a p d s t a t a s  ('^er. 3 ,2 2 )  ex c e p to  E l i s a  b .  Abuyah que,  
con ocien do  mi Poder, s e  ha re b e la d o  c o n tr a  mi.'
îQüe h i z o  d urante l a  época de l a s  p e r s e c u c io n e s  
r e l i g i o s a s ?  ( 1 5 ) .  Los i s r a e l i t a s  fueror. o b i ig a d o s  a 
r e a l i x a r  t r a b a j o s  en sàbado ; e n tr e  dos cargaban un p a ­
q u e ts  psüca que l e s  f u e r a  p e r m i t id o ; cargaban grandes
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fa r d o s  y l o s  d escargab an  d en tro  d e l  l i m i t e  de l o s  cua  
t r o  c o d o s .  Les d i j o ;
-  Que carguen  p a q u etes  pequenos o que no l o s  d es  
cargu en .
Una v e z ,  pasaban e l l o s  dos (1 6 )  por d e la n t e  de 
una e s c u e l a ;  oyeron  una voz que s a l i a  d e l  l i b r o  de l e £  
tu r a  de un nifio (y  d e c i a ) :
-  fin cambio a l  im pio d i c e  *Elohim, ^quién e r e s  t u 
para r e c i t a r  m is p r e c e p to s ?  ( S a l .  5 0 ,1 6 )  ( 1 7 ) .
E l  nifio (1 8 )  ( d i j o )  d i r i g i é n d o s e  a é l  y a E l i^ a ;
-  Lo ha d ic h o  D i o s .
Le d i j o ;
•  Mira, no l o  d i c e  por m i.
^Quién fu e  l a  ca u sa  de e s to ?  (1 9 )  En c i e r t a  o c a -  
s id n ,  e s ta b a  s e n ta o o  e s tu d ia n d o  en e l  v a l l e  de Guenesa-  
r e t  ( 2 0 ) ,  y v io  a un ju d io  que s u b ié  a una palmera en 
sabado, c o g i é  a l a  madre con l o s  p o l l u e l o s ,  d escen d id  
i l e s o  y s e  m arché. (2 1 )  Después d e l  sâbado v io  a b tro  
ju d io  que su b io  a l a  palm era, s o l t é  a l a  madré y c o g io  
<i l o s  p o l l u e l o s ,  y a l  b a ja r  s e  en co n tré  con una s e r -  
p i e n t e  que l e  m ordié y murié. D ijo  ( E l iS a ) ;
E s té  e a c r i t o ;  Has de s o l t a r  a l a  madré ^ 
podràs c o g e r  para t i  a l a s  c r i a s  a f i n  de que t e  vaya  
b ie n  y p ro lo n g u e s  t u s  d ia s  (D e u t .  2 2 , 7 ) .  ^Dénde e s t é  e l
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b ie n  que ha o b te n id o  e s t e  hombre, y ddnde l a  la r g u r a  
de d ia s ? .  Pues no s a b i a  que R. Ya*’qob l o  h a b ia  i n t e r  
p retad o  en l a  asam blea  (en  e s t e  s e n t i d o ) :  Para que 
t e  vava b ien  en e l  mundo ( f u t u r e ) ,  que e s  todo  é l  bue 
no; y p ro lo n g u e s  t u s  d i a s  en e l  mundo ( f u t u r e ) ,  que 
e s  ehteraménte l a r g o .
Segün o t r o s  cuando v io  l a  len g u a  de R. Yëhudah 
e l  panadero co lgan d o  de l a  boca de un p e r r o ,  exclamé  
( 2 2 ):
E s ta  e s  l a  le n g u a  que s e  afanaba to d o s  l o s  d ia s  
en l a  Torah. E s ta  e s  l a  len gu a  que p ro d u c ia  p e r l a s .  
P arece que no e x i s t e  l a  r e s u r r e c c i é n  de l o s  m uerl o s , 
n i  e l  don de l a  recom pensa en e l  munoo f u t u r o .
O tros d ic e n  que cuando su madré e s t a b a  embarazaca
de é l  p asé  por d e la n t e  de un templo i d o l é t r i c o  y u.spiré 
de aq-iel o l o r  p r o h ib id o  (2 3 )  y no se  quedé t r a n q u i la  
h a s t a  que l e  d ier o n  de e l l o  y com ié ,  per.etrando en su 
v i e n t r e  como e l  veneno de una s e r p i e n t e  ( 2 4 ) .
D ije r o n  a R. M e*ir:
-  E l iS a ,  tu  m aestro  e s t é  en p e l i g r o  de m uerte .
Pue a v i s i t a r l e  y l e  d i j o :
-  îAun ahora no t e  a r r e p i n e t e s ? .
-  i,Y de dénde ( s e  deduce) que me vayan a acept^r  
( e l  a r r e p e n t i m i e n t o ) .
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-  iA caso  no e s t é  e s c r i t o  - r e s p o n d i6 (R .  M e ' i r ) - ;  
Races v o lv e r  a l  hombre a l  a r r e p e n t im ie n to  y d i c e s  : 
V olved ,  h i j o s  de Ad an ( S a l .  9 0 , 3 ) ;  i n c l u s e  en l a  ago 
n ia  ( e s  acep ta d o  e l  a r r e p e n t im i e n t o ) .
En e s e  momento empezô a l l o r a r  E l iS a  y e x p ir é .
R. Me*ir s e . r e g o c i j é  pues se  d i j o  que q u iz à  su  
m aestro  h a b ia  muerto en medio d e l  a r r e p e n t im ie n t o .  Al 
cabo de dos d ia s  d i j e r o n  a R. M e ' i r :
-  Eh, l a  tumba de tu  m aestro  e s t â  a r d ie n d o .
Pue a l l i  y e x t e n d ié  su manto sobre e l l a  d ic ie n a o ;  
p asa  aq u i  l a  noche (R u t .  3 , 1 3 ) ,  e s  d e c i r ;  quédate  to d a -  
v i a  en e s t e  mundo, que e s  semej a n t e  a l a  n oche; s i  quie  
re  r e s c e t a r t e  (2 5 )  b ien  ( i b i d ) , s e  r e f i e r e  a D io s ,  pues  
e s t â  e s c r i t o :  Bueno es  Yahveh para to d o s .  su m i s e r i c o r -  
d ia  se  e x t i e n d e  a to d a s  su s  obras ( S a l .  14 5 , 9 ) ;  y s i  no 
q u ie r e  r e s c a t a r t e  yo mismo t e  r e s c a t a r é ,  v iv e  D io s .  Si -  
gue a c o s ta d a  h a s ta  l a  maPana. (R ù t,  i b i d ) .
D i j e r o n  a R.  M e ' i r :
-  S i  en e l  mundo f - t u r o  pregunturan: ^a quien v i -  
s i t a r i a s  a n t e s , a tu  padre o a tu  m aestro? ,  ^qué l e s  re_s 
p o n d e r ia s ? .
Contes  ûé:
-  D i r i a : primero a rai padre, y lu ego  a iiii m aestro
(Le d i j e r o n ) :
-  i,Y e l l o s  van a h a c e r t e  c a s o ? . ( 2 b ) .
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Les c o n t e s t é :
-  i,Acaso no d i c e  una en seuanza: " se  puede s a lv a r
(2 7 )  l a  funda de un r o i i o  ce  l a  Torah ju n to  con e l  r o -
l l o , y l a  funda de l a s  f i l a c t e r i a s  ju n to  con l a s  f ilac_  
t e r ia s " ?  ( 2 8 ) ,  Se puece s a lv a r  a E l i é a  h. Abuyah (29 )  
g r a c ia s  a su s  e s t u d i o s  de l a  Torah.
Al cabo de unos d ia s  v in i e r o n  sus h i j a s  an te  
n u e s tr o  S anté  m a estro ,  (3 0 )  y l e  d i j e r o n :
-  M aestro ,  danos s u s t e n t o .
El l e s  d i j o :
-  ^De qu ién  s o i s  h i j a s ? .
-  Somos h i j a s  de E l iS a  b. Abuyah - r e s p o n d ! eron .
E n tonces l e s  d i j o :
-  Para a q u e l  hombre no habré p r o lo n g a c ié n  de bene 
v o le n c ia ;  n a d ie  t e n d r é  p iedad  de su s  h u é r fa n o s  ( S a l . 
1 0 9 , 1 2 ) .
Le d i j e r o n :
-  M aestro ,  no t e  f i j e s  en e l  e n v a se ,  s in o  en lo  
que hay d e n tr o ;  no t e  f i j e s  en E l i s a  b . Abuyah s in o  en 
su (mucha) Torah.
Entonces  Rabbi s e  ech é  a l l o r a r  y ordené que l a s  
a l im e n ta r a n ,  pues h a b ia  m otivo  para h acer  l a  s i g u i e n t e  
d ed u cc ién  ( 3 1 ) :  S i E l iS a  b .  Abuyah, que no s e  ocupé 
d e l  e s t u id o  de l a  Torah por amor a D ios m erece que sus
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h i j a s  se a u  a l im e n ta à a s  por cau sa  de su  e s t u d lo  l a  
Torah, con mayor m otivo  ( l o  m erecerà)  a q u e l  cuyo e s -  
t u d io  de l a  Torah fu e  por amor a D io s .
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NOTAS
1 .  Ver e s t e  .uismo r e l a t o ,  con v a r i a n t e s  en ^ag . 2 ,
1; E d .  R. 7 , e n  y Rut R. 6 , 4 .
2 .  E l iâ a  b. Abuyah fu e  e l  m aestro  de R. ^e i r .
3 .  L i t . :  tona  y da.
4 .  Tanto e s t a  e x p l i c a c i d n  d e l  v e r s i c u l o  como l a  a n t e ­
r i o r  c o n tr a d ic e n  e l  v e r s i c u l o  que p reten d en  i lu m i -  
n ar, pues en ambos c a s o s  e l  v e r s i c u l o  no s e  cumple,  
ya que e l  f i n a i  no e s  m ejor que e l  com ienzo .  En J .  
Hag. E c l .R  y RutR. ,  ademas de a d u c ir  o t r a s  e x p l i c a -  
c io n e s  para e s e  v e r s i c u l o ,  e s t a s  d o s ,  en c o n c r e t e ,  
t i e n e n  un v a lo r  p o s i t i v o ,  pues d ic e n :  "Si un hombre 
habiéndo e s tu d ia d o  l a  Ley d u ran te  su juventud  l a  ol. 
v id a ,  pero en s u . v e j e z  l a  r e c u e r d a ,  su f i n a l  es  me­
jo r  que su  com ienzo", y tam bién: "Si un hombre se  
ha ded icad o  a l  com ercio  durante  su juventud  y ha ex 
perimentado p é r d id a s ,  en e l  t iem po de su v e j e z  la  
ap rovech arâ" .
5 .  P a l t a  l a  e x p l i c a c i d n .
6 .  El r e l a t o  que s i g u e  e s t â ,  en l a s  o t r a s  f u e n t e s ,  pues 
to  en boca de E l i â a  y narrado en prim era p erson a .
En n u e s tr o  t e x t o ,  l a  n a r r a c iô n  e s  en t e r c e r a  persona  
como s i  no fu e r a  e l  p rop io  E l iS a  quien l o  n a r r a r a .
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7 .  En e l  t e x t o  n’AK , e s  im p o s ib le  asagu rar  con c e r -  
t e z a  que q u ie r a  d e c i r  "Abuya" (p u e s  màs a r r ib a  apa 
r e c e  e s c r i t o  a s i )  o "su padre" , aonque, en c u a l -  
q u ie r  caso  e s t o  no a f e c t a  a l  s e n t id o  d e l  t e x t o .
8 .  I’piofl ; Rut. R. tra d u c e  por "poemas a c r o s t i c o s " .
9 .  Su in t e n c i é n  no er a  l a  de honrar a -D io s  por medio  
de e s e  h i j o ,  s in o  l a  de que su h i j o  o b tu v ie r a  e s a  
f u e r z a  que v e i a  en l o s  e r u d i t e s
10 .  La fo r tu n a  de Job.
11 .  Los v e r s i c u l o s  y l a  e x p l i c a c i d n  que de e l l o s  dan 
t a n t o  R. M e ' ir  como E liA a  d i f i e r e  en l o s  o t r o s  t e x  
t o s  p a r a l e l o s .  f i s t e  p a sa j e  f a l t a  en e l l o s .
12 .  E s ta  e x p l i c a c i d n  de R. Me^ir c o n t r a d ic e  l a s  p a la b r a s  
de E l iS a  b. Abuyah en ARN. D ice  en ARNA ? 4 ,2 :  " ( E l i -  
Sa b .  Abuyah) s o l i a  d e c i r :  "Cdmo l o s  v a so s  de oro 
l a s  palabr_.8 de l a  Torah son d i f  i c i l e s  de a d q u ir i r ,
y como l o s  va so s  de c r i s t a l  son f â c i l e s  de p erd er ,  
segün se  d ic e :  No l a  i g u a l a n . . .  ( e t c ) " .
1 3 .  El sabado e s t à  p ro h ib id o  caminar mas a l i a  de dos mil  
cod os  d esde l a  d l t im a  c a s a  de una c iu d ad .
1 4 .  Los o t r o s  t e x t o s  e s p e c i f i c a n  que e s o o c u r r id  un saba  
d o.
15 .  E s te  r e l a t o  f a l t a  en l a s  otr.iS f u e n t e s .  El t e x t o  n e-  
breo no e s t à  muy c l a r o .
16 .  P arece  que se  t i e n e  que r ^ f e r i r  a R. Me*ir y a E l i ­
s a .
17 .  E l "impio" s e r i a  E l iS a ,  que d id  drdenes r e l a t i v e s  a 
l a  carga  de p a q u etes  en sabado.
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18 .  Que l e i a  e l  v e r s i c u l o .
1 9 . E .d .  de que se  h i c i er a  a p o s t a t a .  Segün l a  t r a d i -
c iü n ,  d esp ués  de una e x p e r ie n c ia  m i s t i c a  por l a  
que fu e  in tr o d u c id o  a l  p a r a is o  (Hag. 1 4 b ) ,  E l i5 a  
b .  Abuyah abandoné e l  judaism o r a b in ic o  y a l  pa-  
r e c e r  s e  c o n v i r t i é  en d m l i s t a  g n o s t i c o .  Su here  
j i a  e s  c o n s id e r a d a  en e l  Talmud e n tr e  l a s  màs 
ab om in ab les ,  ya que n i e g a  l a  uni d ad a b s o lu t a  de 
l a  a i v i n i d a d .  Se l l e g a  i n c l u s o  a n e g a r le  e l  p e r -
ddn, s i n  d e j a r l e  s i q u i e r a  l a  p ô s i u i l i d a d  de a rre
p e n t im ie n t o .  (Hag. 1 5a .  Ver también 3 Henoc 1 6 ) .
2 0 .  En e l  t e x t o i o i ’ A , h e l e n i z a c i ô n  ce  K in n e r e t ,  a l a  
o r i l l a  d e l  mar de G a l i l e a .
2 1 .  E .d .  t r a n s g r e d ié  e l  p r e c e p to  b i b l i c o  de D eut.  22 ,
6
22 .  M àrt ir  de l a s  p e r s e c u c io n e s  de A driano.
2 3 . ^ en n o ta :  "carne de c e r d o " . S@ r j f i e r e  a l  d ese o  de 
l a  embarazada de comer l o  que h u e le .  Cf. ^ora. V III ,
4 .
2 4 . Juego de p a la b r a s  con no’TD : " e l  v i e n t r e  de e l l a "  
y no>i3 : "como su veneno."
2 5 . El M idral tra d u c e  a s i  e l  térm ino 5ka, que en Rut.  
s e  tra d u c e  normalmente por " casarse"  ( r e i e r i d o  a l  
m atrim onio con l a  v iu d a  de un f a m i l i a r ) .
2 6 .  -En e l  c i e l o ,  s i  ru ega  por su m aestro  E l i s a  para  
que ocupe un lu g a r  en l o s  c i e l o s .
V .  »
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? 7 .  De un in c e n d io ,  en sàbado.
2 8 .  C f.  Sdb. XVI,2 .
2 9 .  D e l fu e g o  de l a  Gehenna. Se e s b l e c e  una comparaciôn  
e n t r e  ^ l i& a ,  (que s é r i a  l a  funda que guarda e l  cono 
c im ie n t o  de l a  Torah) y l a  funda de un r o l l o  de l a  
Torah y l a  funda de l a s  f i l a c t e r i a s .
3 0 .  Ante R. Yehudah ha N a s i .
3 1 .  L i t . :  p ues son é s t a s ,  p a la b r a s  de g a i  wa-homer.
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EXEMPLUM 142
Ensenaron n u e s t r o s  m aestros;  Habla un hombre que 
t e n i a  t r e s  h i j a s :  una era  la d ro n a ,  o t r a  p e r e z o s a ,  y 
o t r a  calum niadora ( 1 ) .  Pue un hombre que t e n i a  t r e s  
h i j o s  y q u i so to m a r la s  para su s  h i j o s .  El padre de 
e l l a s  l e  a d v i r t i d :
-  Mis h i j a s  no son c o n v e n ie n t e s  para t u s  h i j o s .
-  iP o r  qué? -  l e  p reguntd .
Le d i j o :
-  Porque una es  la d r o n a ,  l a  o tra  p e r e z o s a  y l a  
o t r a  e s  ca lum niadora .
-  A p e sa r  de todo - c o n t e s t d -  d eseo  to m a r la s  para  
mis h i j o s .
Las c o g id  y se  l a s  l l e v d  a sus h i j o s .
6Qué h iz o  con e l l a s ? .  A l a  lad ron a  l e  c o n f id  e l  
raando de to d a s  su s  p e r t e n e n c ia s ;  r e sp e c to  a l a  p ere zo ­
s a ,  h iz o  v e n ir  a tod os  su s  c r ia d o s  y c r ia d ^ s ,  y I s  pu- 
so a l  f r e n t e  de e l l o s  ( 2 ) ,  y en cuanto a l a  calum nia­
dora, é l  s e  apresuraba  to d o s  l o s  d la s  a s a lu d s r la .
Al cabo de unos d l a s  fu e  e l  padre de e l l a s  a v is r
t a r i a s ;  l a  la d ro n a  y l a  p e r e z o s a  a lab aron  a su padre
d ic i é n d o l e :
-  P adre, to d a s  l a s  b e n d ic io n e s  re p o sen  sobre t l ,  
por h a b e m o s  en tregado  a e s t a  casa  en l a  que hemo :^ en- 
contrado s a t i s f a c c i o n e s .
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Pero l a  calum niadora l e  d i j o :
-  Todas l a s  m a ld ic io n e s  r e c a ig a n  sob re  t i ,  pues  
ninguna p erson a  e n tr e g a  a su h i j a  mâs que a un hombre, 
pero t i i ,  me hag en tegado a dos hombre, al padre y a l  
h i  jo ;  s i  no me c r e e s ,  quédate  b a jo  l a  cama y ob serva:  
cuando e l  h i  jo s e  va a t r a b a j a r ,  v ie n e  e l  padre a h a -  
cerme requ er im i ento  s .
Permanecid su padre b ajo  l a  cama; e l  suogro  se  
apresurd  a v i s i t a r l a  para  p r e g u n ta r le  por su  s a lu d ,  c - 
mo s o l l a  h a c e r  to d o s  l o s  d l a s .  Se p r e s e n td  a n te  e l l a ,  
se  i n c l i n é  y l a  besd en l a  cebza segün su costum bre.  
E l l a  l e  d i j o :
-  E s ta t e  q u ie to  p ues  mi padre e s t é  a q u l .
Su padre r e f l e x i o n d  d e l  s ig u ie n t t ,  modo ( 3 ) :  " c in  
duda (4 )  ha ven id o  a r e q u e r ir la " ;  s a l i d  (5 )  de debajo  
de l a  cama y l o  mat6 .  Cuando l o s  h i j o s  se  e n te r a r o n  
mataron a su su eg r o .  Cuando e l l a  se  d i r i g l a  a l a  ca sa  
de l a s  m ujeres a l l o r a r  por su p adre, fu e ro n  y l a  ma­
ta r o n .
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NOTAS
1 .  El r e l a t o  de l a  h i ja  calum niadora e s t â  en Lev. R. 2 6 ,2 .
2 .  L i t . ;  s e  l o s  c o n f id .
3 .  L i t . :  pensd y d i j o .
4 .  L i t . :  q u iz â s ,  no se a  que.
5 .  L i t . :  se  l e v a n t d .




Ensefiaron n u e s tr o s  m aestros:  En c i e r t a  ocas idn  
d i j o  R.Sifllbr b.Yohay a su h i  jo :
-  Ve a l a  casa  de e s tu d io  para que t e  bendigar-( i ) 
Fue y l o s  en co n trd (2 )  leyen dc ( e l  v e r s f c u l o ) :  A-
11ana l a  vereda de tu  p ie  ( P r o v . 4 , 2 6 ) , (3 )  pues e s t é  es  
c r i t o :  No cuida de ob servar  e l  send ers  de l a  v id a  ( Ibid.  
5 ,6  (4 )  ( 5 ) .
Cuando l e  v ie r o n  l e  d i j e r o n :
-  cQué b uscas aqul?
Contestd:
-  Me ha d icho mi padre: "ve a l a  Ccsa de e s tu d io  
para que t e  bendi^an".
Le co n tes ta ro n :
-  Sea e l  deseo d e l  Omnipresente, e l  S r^ t o ,  benr. 
to  s e a ,  que siem bres y no r e c o j a s ,  que metas y no sp -  
q ues,  que saques y no m etas, que sea  d e s tr u id a  tu c a s . , ,  
que tu lu g a r  de reposo sea  ocupadc, que tu mesa sea  
turbada, que no veas  e l  ano nuevo.
Se marché de su lado con e l  e s p l r i t u  acon gojado .  
Se p resen td  ante su padre y l e  d i j o :
Les pedl que me b e n d ije r a n ,  pero l o me berui i je'-ou 
s in o  que me ban producivo gran p esa r .
i n s
l e  d i j o  (su  padre)
r îQué t e  han dicho?
-  Tal y t a l  c o s a -  resp ond id .
-  Esta  es  - d i j o  e l  padre, l a  mayor b en dic id n  que 
t e  pueden dar.
-  i,Y c a é l  es su in t e r p r e t a c id n ? -  l e  prcguntd.
Respondid (su  padre):
-  "Que siem bres y no r e c o ja s " ,  q u iere  d e c i r :  que 
engendres h i j o s  y no mueran; "que tu mesa se a  turbada" 
por h i j o s  e h i j a s ,  "que no veas e l  ano nuevo" s i g r i f i -  
ca que no muera tu mujer, y no t e  t e n g a s  que casar  
con o tra  y"que metas y no saques" que metas en tu  casa  
nueras y tus  h i j o s  no mueran; "que saques y no metas" 
que l l e v e s  a tu s  h i j a s  ( a l  matrimonio) y no mue:an sus  
raaridos. "Que sea  d e s tr u id a  tu casa" se  r e f i o r e  a e s t e  
mundo,"que tu posada de reposo e s t é  ocupada " se  r e f i e  
re a l a  casa  d e l  mundo fu tu r o ,  (6 )  como e s t '  e s c r i t o :  
Su se p u ltu r e  son sus casas  para siempre ( S a l .  4 9 , 1 2 ) .
No hay que l e e r  "qirbam" (su p ensam iento") sino"  
"oibram" s e p u l t u r a .
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NOTAS
1. Ver e l  r e l a t o  p a r a le lo  en M.Q. 9 b .
2 .  En M.Q; l o s  en contré comparando t e x t o  con t e x t o .
3 .  Quiere d e c i r :  escoge  cuidadosamente tu s  a c c io n e s  y de-
b e r e s .
4 .  No e s c o j a s  tu s  a c c io n e s  y d eb ere s .
5. AAade M.Q. l a  e x p l i c a c i é n  de e s t o s  dos v e r s l c u l o s  y a-
p o r ta  o tr o s  v e r s f c u l o s .  Nuestro t e x t o  omite tod os  e s  - 
t o s  fragm entes m id r é s ic o s .
6. E .d . :  a l a  s e p u l t u r a ,  a l a  mansién e te r n a  ( c f .  e l  t é r -  
mino n’3 ) v er  Ecl. 1 2 ,5 .
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EXEMPLUM 144
Ensenaron n u e s t r o s  m aestros:  D ieen  (1 )  que R. S i -  
m^on b .H a l a f t a  t e n l a  l a  costumbre de i r  a sa lu d a r  a su  
m aestro .  Cuando e n v e j e c id  y s e  d e b i l i t d  su  v i s t a  y se  
quedd s i n  f u e r z a s  para andar, s e  ab stu vo  por su  p ro p ia  
vo lu n tad  de i r  a v i s i t a r l o .  Le d i j o  su  m aestro:
-  ^Qué has v i s t o  (de malo) para no v e n i r  a n u e s tr a  
c a s a ? .
Respondid:
-  M aestro y se n o r  mlo, l o  d i s t a n t e  se  ha v u e l t o  
cercano y l o  cercano  d i s t a n t e ;  l a s  dos se  han v u e l t o  
t r e s  y e l  p a c i f i c a d o r  de l a  ca s a  ha dejado de a c t u a r .
"Lo d i s t a n t e  se  ha v u e l t o  cerœano" se  r e f i e r e  a 
l o s  o j o s ,  con l o s  que v e l a  a l o  l e j o s ,  pero ah ora ,  s i  
no se me a c e ro a  mucho un hombre, no l o  r e co n o zc o .
"Lo cercano se  ha v u e l t o  le ja n o "  son l o s  o ld o s ,  
con l o s  que o la  a l o  l e j o s ,  pero ahora s i  una persona  
no me hace o i r  su voz a l  o ld o ,  yo no o ig o .
"Las dos se  han hecho t r e s "  son mis dos p i e r n a s ,  
que se han c o n v e r t id o  en t r e s ,  p ues yo ten go  que apoyar­
me en e l  b a s td n .
"El p a c i f i c a d o r  de l a  c a s a ( 2 )  ha dejado de actuar"  
pues se  ha d esv a n ec id o  l a  p a s id n .
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NOTAS
1 .  Ver e s t e  r e l a t o  en Lev. R. 1 8 ,1 .
2 .  E l miembro v i r i l .
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EXEMPLUM 1 4 5
Ensefiaron n u e s tr o s  m a es tro s :  Cuentan que R. Me^r 
( 1 )  a ô l i â  . s e n t a r s e  a exp oner ( 2 ) ,  y su voz e r a  muy 
u grad ab le ,  h a s t a  t a l  punto que tooo  e l  que o i a  su voz  
cuanco exp on ia  s e n t i a  d e s e o s  de e s c u c h a r le .
Una vez e s ta b a  s e n ta d o ,  exponiendo en l a  c a s a  de 
e s tu d io  y se  encontraban a l l l  des m u jeres .  Cuando se  
s e n t é  y s e  puso a e x p l i c a r ,  se  se n ta ro n  a q u e l la s  muje­
r e s  para o i r  l a  voz de R. M e lr , que era  muy a g ra d a b le .  
Cuando se  le v a n td  y con cluyd  su e x p l i c a c i d n  s e  marcha- 
ron a q u e l la s  m ujeres a ai casa .
Antes de que se  l e v a n t a r a  y term inara  su e x p o s i -  
c id n ,  uno de l o s  m aridos de a q u e l la s  m ujeres s e  marchd 
a su c a s a  y encontrd l a  p u e r ta  de su c a s a  c e r r a d a .  Cuan 
do llegd.'vfiu^muj-er-,' é i :  ^  an ojd  con e l l a  y l e  d i j o :
iC^mO'-es .■que:-hé-.venido aqul y no t e  he encon-  
trad o  e n - t u - e a s a ? ,  ' -
E l l a  l e  c o n t e s t d :
-»• Cuando estébam os en l a  c a s a  de e s t u d i o ,  R. Mehr 
se  s e n td  y comenzd a p r e d ic a r ;  su  voz e r a  muy a g r a d a e ie
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y D o so tra s  nos sentam os a l l l .
El l e  d i j o ;
-  Te ju r e  que no e n t r a r é s  ( e u  caaa )  l i a s t a  que
Vâyas ÿ . l e .  escupaa* a l a  c a r a ,
Permanecid s e n ta d a  a q u e l l a  mujer (3 )  dos y ua^ta  
t r è s  sâbados (4 )»  p ero  no f u e  ( a  e s c u p i r l e ) ,  porque  
R. Me?ir e r a  un hombre grande y j u s t o .  H asta  que un 
d la  s e  e n t e r ô  R. Me^r d e l  a su n to .  ^Qué h iz o  e n to n c e s  
R. Me'ir?,’ Pue y ' s ë  .p u so .u n  ungüenta_e& Æ 1 o j o , .  y  s e  
fu e  a a q u e l  p a t i o . D i j o  ( a  ï a s  y e c i n a s ) ;
T îHay aqul o e n t r e  v u e s t r a s  v e c in a s  a lgu n a  mu 
j e r  que se p a  hacerme un con ju ro  en e l  o jo ? .
Al p ron to  s e  le v a n t e r o n  l a s  m ujeres  de e s e  p a t i o  
y fueron  a l a  ca sa  de aq u e l la  mujer a c e c i r l e :
-  Ha l l e g a d o  l a  o c a s id n  de r e c o n c i l i a r t e  con  
tu  m arido.
Cuando se  en con trd  con é l  de f r e n t e ,  tuvo mieôo  
de é l ,  pero  é l  d i j o :
-  H ij a  mia! i s a b r l a s  hacerme un con juro  en e l
o jo ? .
E l l a  r e s p o n d id :
-  Yo no s é  c o n j u r e r  o j o s .
-  A p e s a r  de e so  -r e s p o n d id  é l -  escdpeme s i e t e  
v e c e s  en e l  o j o .
Después de que l e  hubo e s c u p id o ,  l e  d i j o  (R. Melr)
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-  H ij a  mia, vd y d i  a t u  m aridc;  " tu  me d i j i s t e
(que l e  e s c u p ie r s )  una vezr , p ues  ya  l e  he escu p id o
s i e t e  v e c e s .
Cuando l o  oyeron  su s  d i s c i p u l o s ,  s e  d i j e r o n :
-, Vamos a m a ta r ie  ( 5 ) .
Pero é l  l e s  d i j o :
-  H ij o s  m ios ,  b â s t e l e  eil s 1 e r vo s e r  como su maes
t r o .
aSo d i j o  R. I sm a e l :  "Grande es  l a  paz que t i e n e
por f i n  poner paz e n t r e  marido y mujer.?'Si i n c l u s o  e l
Santo , b e n d ito  s e a  dijo:'*Que-nii. nombrsj que e s t é  e s c r i t o  
en l a  Q^duééah s e  b o r r e  en e l  agua, como e s t é  e s c r i t o ;  
y l o  d e s l é i r ^  en l a s  aguas amargas ( Hum. 5 ,2 3 )  ( 6 ) .  
N o so tro s  con mayor razdn (debemos d e c i r l o ) .
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NOTAS
1 .  Ver e s t e  r e l a t o  en Lev. R. 9 , 9 .
2 .  H acia  d ë r a s .
3 .  A l a  p u e r ta  de su c a s a .
4 .  Es d e c i r ,  h a s t a  t r e s  seuianas.
5 .  Al marido de e l l a ,
6 .  EnNüm. 5 s e  d e s c r ib e  todo  e l  r i t u a l  que debe r e a -  
l i z a r  e l  s a c e r d o t e  con l a  m ujer, cuyo marido r e c e ­
l a ,  con razdn o s i n  e l l a ,  que ha com etid o  a d u l t e -  
r i o .  Se t r a t a ,  en d e f i n i t i v e ,  de poner paz e n tr e  
l o s  e s p o s o s  m ed iante una e s p e c i e  de co n ju r e s  cuyo 
f i n a l  e s  d e s l e i r  un e s c r i t o ,  en e l  que se  menciona  
el | nombre de D ios, en l a s  aguas amargas, y d â r s e lo  
a b eb er  a l a  mujer.
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EXEMPLUM 1 4 6
Ensefiaron n u e s t r o s  m a e s tr o s :  Una m uier f u e r t e .  
ÂQuién l a  h a l la r â ?  (P rov .  31,10).' Se t r a t a  de l a  mujer 
de M ^ ir , Contaron que una vez e s ta b a  R. Melr sentado  
y p red icônd o  ( 1 )  d urante  l a  minhah d e l  sàbado. y mû­
r i e r  on su s  d o s  h i j o s .  îQué h i z o  l a  madré de e l l o s ?  
l o s  a c o s td  en l a  cama y l e s  echd l a  sâbana por encima  
( 3) .
Cuando term in é  e l  sébad o ,  r e g r e s d  R. Melr de l a  
c a s a  de e s t u d i o  y d i j o  a su mujer:
-  îDdnde e s tâ n  m is h i j o s ? .
E l l a  l e  r e s p o n d id :
-  Se fu e ro n  a l a  c a s a  de e::.tudio.
Al punto s e  f u e  (R. Medr) a l a  c a s a  de e s t u d io ,  
pero no l o s  en co n trd .
Regresd  a s u  c a s a  y d i j o  a su  mujer:
-  He mirado en l a  c a s a  de e s t u d i o  pero no l o s  
he v i s t o .
E l l a  l e  d i j o ;
-  S i é n t a t e ,  àiora vendràn.
Se s e n t d ;  e l l a  l e  puso una copa, é l  h iz o  l a  
habdalah  ( 4 )  y de nuevo v o lv id  a pregunt i r l e :
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-  îDénde e s t a n  m is h i j o s ? ,
E l l a  contestd;
-  S a l 1 e r on a p a a e a r ,  h abrén  id o  de un la d o  a o t r o ;  
ahora vendràn.
Le o f r e c i d  comida y  l a  b e n d i j o .  Luego l e  d i j o  su
mujer:
- Sefior, tengo que hacerte una pregunta.
-  H az la  - c o n t e s t d  e l m a r i d o  ,
-  Ayer - d i j o  e l l a -  v in o  un hombre y me en tre g d  un  
d e p d s i t o ;  y ahora ha  ven id o  a c o g e r  l o  que h a b ia  d e p o s i  
ta d o ;  ih e  de d e v o lv e r lo  o n o ? .
E l c o n t e s t d :
-  H ij a  m is ,  a to d o  a q u e l  que d e p o s i t e  a lg o  en tu  
c a s a  icdmo no s e  l o  vas  a d e v o lv e r ? .
E l l a  l e  d i j o :
-  S in  t u  co n ô c im ien to  y - s i n - t u - t o n s e j o  no l o  - he
dado.
i,Qué h iz o ?  l e  agarrd  por l a  mano, l e  subid  a l a  
h a b i t a c i d n  y  l e  an an céa  l a  cama, y v id  a su s  dos h i j o s  
que y a c ia n  m u ertos .  Se echd a l l o r a r  y d i j o :
-  H i j o s  m io s ,  h i j o s  que h a c ia n  b r i l l a r  mi c a r a  
con mi c o n o c im ie n to  de l a  Torah. En e s e  momento l e  d i j o  
su mujer;
-  M aestro ,  ^acaso no h as d ich o  e s t o -  "de-vuelve e l  
d e p d s i t o  e  su  p r o p i e t a r i o ? " , y afladid:
-  Yahv eh da y  Yahveh c o g e ,  s e a  bend ito .  e l  nombre 
de Yahveh. (Job  1 , 2 1 ) .
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NOTAS
1 .  L i t . :  h ac ien d o  d ëra^ . Cf. un r e l a t o  p a r e c id o  en ShM 
cap ,  1 8 .
2 .  Oracidn de l a  t a r d e ,
3 .  L i t .  e x te n d iô  so b re  e l l o s  l a  sàbana.
4 .  "Separacidn" cerem on ia  r i t u a l  que t i e n e  lu g a r  e l  sa  
bado por l a  noche y l o s  d ia s  de f i e u t a  para marcar 
e l  f i n a l  d e l  sdbado y e l  com ienzo de l a  nueva séma­
na.
5 .  L i t . : a n te s  de h oy .
6 .  v*i>Kn juego de p a la b r a s  con  e l  nombre de R. Me’i r .
1 1 2 9
EXEMPLUM 3 4 7
Ensefiaron n u e s t r o s  m a es tro s :  Se cu en ta  que R.
*Aqiba e r a  pobre ( 1 )  y s e  d ed ied  a l  e s t u d i o  de l a  Torah
eon t e n a c id a d .
D icen  que a n te s  de auonconar e l  mundo, e l  S anto ,
b e n d ito  s e a ,  l e  diO' una p a r te  de su recompensa en e s t a
v id a .
Cuentan de R. *Aqiba que l l e g d  a p o se e r  s e s e n t a  
mesas de o r o ; usaba t r a i n t a  de e l l a s ,  y l a s  o t r a s  tr e in -  
tâ  , l a s  t é n i a  guardadas en su  t e s o r e r f a .
D icen  que R.^Aqiba mandd h acer  para su mujer j o -  
y as  de to d a s  l a s  v a r ie d a d e s  e x i s t e n t e s  en e l  mundo ( 2 ) .  
Le h iz o  una gran  t i a r a  de oro engarzada con p ie d r a s  
p r e c i o s a s  gran d es  y b u enas ,  y con p e r l a s ,  e h iz o  repro  
d u c ir  en e l l a  l a  imagen d e l  s o l ,  l a  lu n a ,  l a s  e s t r e -  
l l a s  y l o s  a s t r o s .  ( 3 )  Le d i j e r o n  su s  h i j o s :
-  Nos avergonzamos an te  l a  g e n te  con lo  que has  
hecho por n u e s t r a  madré ( 4 ) ,  p ues d ic e n :  "mirad e s t e  
v i e j o ,  c u a n ta s  j o y a s  h ace  para su m ujer".
Les c o n t e s t d ;
-  ; H ij o s  m ios! t o d a v ia  no he hecho por e l l a  l a  
mitad de l o  que e l l a  ha hecho por mi ( 5 ) .  pues rauchas 
fu eron  l a s  p enas que s u f r i d  co n . i ig o .
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Cuentan que l a  mujer de R.^Aqiba era  l a  h i j a  de 
Ben Kalba Èabu^a, que er a  uno de l o s  t r è s  hombres màs 
im p o r ta n tes  que h a b ia  en J er u sa lem  ( 6 ) .
R, ^Aqiba er a  p a s t o r  de l o s  rebafios (7 )  de Ben 
Kalba ^abu^a ( 8 )  y  s e  co n d u c ia  con gran m o d e s t ia  ( 9 ) .
Cuando l a  h i j a  de Ben Kalba Sabu^a v io  a R. ^Aqi 
ba, l e  d i j o :
-  Ven, jürame que e s t u d i a r à s  (10)  Torah.
Cuando é l  s e  l o  j u r é ,  f u e  e l l a  y s e  c a s é  con é l
s i n  que l o  s u p ie r a n  n i  su padre ni su madré ( 1 1 ) .
Algün tiempo d esp ués  v in o  uno de l o s  magnates  
de su  ép oca  a p e d i r l a  en m atr im onio .  ^ llr .  l e  d i jo :
-  E s toy  ca sa d a .
-  iCon quién? -p r eg u n tp  él-  .
-  Con *Aqjpa - r e p u so  e l l a  .
i,Qué h iz o  e n to n c e s  su padre? fu e  y l a  d esh ered é  
de tod os  su s  b i e n e s .
îQué h iz o  e l l a ?  s e  fue a v i v i r  a c a s a  de l a  a . .-  
c ia n a  madré de R. ‘Acdba. Las, v e c in a s  l e  l l e v a b a n  t r a -  
b ajo  a e s c o n c id a s ,  para que e l l a  no s i n t i e r a  vergüen-  
z a ,  ya  que era  d e s c e n d i e n t e  de l o s  grandes de l a  épo­
c a ,  Con e l  s a l a r i e  que ganaba (1 2 )  s e  a l im en tab a  e l l a  
y en v ia b a  e l  r e s t e  a l a  c a s a  de a q ib a .
Cuentan que h a b ia ,  e n t r e  sus v e c in o s ,  un co jo  
que e s ta b a  preocupado por e l  a s u n t o .  y d e c ia :
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-  Mirad e s t a  I n s e n s a t a ,  que e s  h i j a  de r i c o s .  Se 
l e  han e n ca n ec id o  l o s  c a b e l l o s ,  pero s e  s i e n t a  y s e  de 
d ic a  a c u id a r  a un p a s to r  que no sabe n i  l a  b e n d ic ié n  
de l o s  a l im e n t o s  ( 1 3 ) ,
Se Oienta de R. *Aqiba que t é n i a  c u a r e n ta  afios y 
no h a b ia  e s tu d ia d o  nada; Cuando se  c a s é  con l a  h i j a  de 
Ben Kalba Sabuk, é s t a  l e  61jo ;
-  V ete  a e s t u d i a r  Torah a Jeru sa lem .
Pero é l  c o n t e s t é ;
-  Tengo c u a r e n ta  afios, i,Cémo podré h a c e r lo ? ,  
E stab a  una vez ju n to  a l a  boca de un pozo en Lud
( 1 4 ) . y v io  que l a  p ie d r a  que tapaba l a  boca  d e l  pozo
(1 5 )  e s t a b a  horadada,
P regu n té  a l a  g e n te :
-  iQ uién  ha horadcdo e s t a  p ie d r a ? .
Se l e  r e sp o n d ié :
-  La cuerda (1 6 )  que d i a  t r a s  dim cae  por e l l a
( 1 7 ) .
Inm ediatam ente R, ^Aqiba r e a l i z é  l a  s i g u i e n t e  d e -  
d u c c ié n  con r e s p e c t o  a s i  mismo ( 1 8 ) :
-  S i  l o  que e s  b lando pudo t a l l a r  l o  que e s  duro,  
l a s  p a la b r a s  de l a  Torah, que son duras como e l  h i e r r o  
con mayor razén  t a l l a r â n  mi c o r a z é n ,  que e s  de car n e .
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Le d i j o  s u  mujer:
- 'V e  a e s t u d i a r  Torah,
E l c o n t e s t é :
-  Se r e i r à n  de m i , p ues  t e n g o  cu a re n ta  aftos y no 
s é  nada.
E l l a  l e  d i j o :
-  Ven a h a cer  a lg o  asom broso.
-  qué es?  - p r e g u n t 6 é l  .
-  Trâeme - d i j o  e l l a -  un burro que t e n g a  l a s  v er ­
t e b r a s  dafiadas.
El s e  l o  t r a j o .  E l l a  eché so b re  l a  h e r id a  p olvo  
con unas h o ja s  de b erro  y unas h i e r b a s .  Luego saeé  ( e l  
burro) a l  mercado. El prim er d i a  s e  r i e r o n  de é l ,  el  
segundo d i a  s e  r i e r o n  de é l ,  pero e l  t e r c e r  d ia  ya no 
s e  r i e r o n  de é l .
A c o n t in u a c i é n ,  d i j o  e l l a  a su  marido:
-  V ete a e s t u d i a r  Torah. ^oy s e  r e ir à n ;  .nananu 
no se  r e i r à n ,  y pasado mafiana d i r à n : " e s t a  es  su  c o s ­
tumbre".
Pue y  se  s e n té  (a  e s t u d i a r )  con un m aestro  de 
p à r v u lo s .  Le d i j o :
-  M aestro ,  enséfiame l a  Torah.
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Le e s c r i b f é  ( e l  m aestro )  *a l e f - b e t  y l o  a p ren d ié ;  
a l e f - t a w  (1 9 )  y l o  a p ren d io .  La b e n d ic ié n  por l o s  a l i ­
m entos ( 2 0 ) ,  y l o  a p r e n d ié .  Y s lg i g é  e s tu d ia n d o  h a s t a  
que Ia p re n d ié  l a  E s c r i t u r a .  Luego s e  marché y s e  s e n té  
( a  e s t u d i a r )  con R, E l i ‘ e z e r  y R. YëhoSu^a. Les d i j o :
-  M aestro ,  reveladme ^1 s e n t id o  de l a  MiSnah.
Cuando l e  hub1 e r on d ich o  una h alakah  ( 2 1 )  y su
p l i c a c i é n ,  s a l i é  p ara  e s t a r  s o l o  c o n s ig o  mismo. Se p r e ­
gunt  ab a;
-  E s te  a^ l e f . iP or  qné s e  e s c r i b i é ? ;  y e l  b et  y 
e l  taw ip o r  qué fu eron  e s c r i t o s ?  ipoi* qué l a  forma de 
^ s t e  e s  a s i ,  y de e s t a  o t r a ,  a s i?  ( 2 2 ) .  Y d e s c u b r ié  l a s  
r a z o n e s  por s i  mismo, y lu e g o  fu e  a p r e g u n tà r s e lo  (a  
e l l o s )  y l o s  d e jé  s i n  p a la b r a s ,
S i g u i é  e s tu d ia n d o  h a s t a  que d e s c u b r ié  to d o s  l o s  
s e n t i d o s  de l a  Torah y sa c é  a l a  lu z  l o s  arcan os  y l o s  
m i s t e r i o s ,  A é l  s e  r e f i e r e  e l  v e r s i c u l o :  Los manaderos  
de l a s  v i a s  e x p lo r é ,  y l o  e sco n d id o  sa c é  a l u ^  (J o b .  
2 8 , 1 1 ) .
Se cu en ta  de R. *Aqiba que to d o s  l o s  d i a s  t r a i a  un 
haz de p a ja  ( 2 3 ) ;  v en d ia  una m itad para p r o c u r a r se  a l i ­
mente y l a  o t r a  m itad  l a  quemaba para  i lu m in a r  su c a s a .  
Una vez p r o t e s t a r o n  (2 4 )  su s  v e c in o s  d ic ie n d o :
-  ‘Aqiba, nos m atas con e l  humo, v é n d en o s la  a noso  
t r o s  y con e l  d in e ro  de su v e n ta  corapra a c e i t e .  y e c t u -  
d i a  a l a  lu z  de una lampara.
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Les c o n t e s t é :
-  G rac ias  a e l l a  puedo s a t i s f a c e r  muchas n e c e s i -  
d ad es .  Con e l l a  e s t u d i o  (2 5 )  con e l l a  me c a l i e n t o ,  de 
e l l a  me s u s t e n t o  ( 2 6 ) .
Después de d o c e  anos de e s tu d io  v o l v i é  R. ‘Aqiba  
(2 7 )  tra y e n d o  c o n s ig o  dos m il  d i s c f p u l o s  ( 2 8 ) .
Cuando oyeron t o d o s  l o s  magnates de Jerusa lem ,  
l o s  a n c ia n o s ,  l o s  s a b i o s  y  l o s  e r u d i t o s  que un gran s a -  
b io  v e n ia  a  J er u sa lem , s a l i e r o n  to d o s  e l l o s  a r e c i b i r l e  
con inm ensa a l e g r i a .  Cuando s e  s e n t é  en l a  scudem ia fu e  
Ben K alba  Sabu^a, h u m i l lâ n d o s e , s e  s e n t é  an te  é l  como un 
d i s c i p u l o  a n te  su m aestro ,  y l e  d i jo :
-  Tengo que h a c e r t e  una pregu n ta .
-  H az la  - r e p u s o  R. ^Aqiba .
Le d i j o :
-  Tengo una h i j a  que me h iz o  en o ja r  hace algunos  
afios y l a  a r r o j é  de mi c a s a ,  y ju r é  que no l a  manten- 
d r i a .  Me han d ich o  que e l l a  e s t â  muy n e c e s i t a d a ,  ham- 
b r i e n t a  y s e d i e n t a  y se  me d esg a r ra  éL aima por e l l a ,  
l lb ra m e  p u e s ,  de mi juram ento ,  para que l a  pueda h sce r  
r e g r e s d r  a mi c a s a .
Le p reg u n té  R. Aqiba:
-  P u es ,  iq ué  l e  o c u r r ié ?  ( 2 9 ) .
Le d i j o  Ben Kalba Sabu a:
-  Vq t é n i a  un p a s t o r  i n c u l t o  y r u s t i c o :  un g e n ­
t i l  ig n o r a n te  de t o d o ,  que ni s i q u i  ara s a b ia  hacer l a
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b e n d ic i é n  de l o s  a l im e n t o s .  Y e l l a  fue  y s e  c a s é  con  
é l .
Le d i j o  R, ‘Aqiba;
-  y  s i  é l  h u b ier a  co n o c id o  l a  MiSnah y l a s  Escri_ 
t u r a s ,  i,cémo h a b r ia s  actuado con é l ? .
Ben Kalba Sabu* a c o n te s tA :
-  S i  s o l o  h u b ie r a  sa b id o  l a  b e n d ic ié n  de l o s  ali_ 
m en tos ,  l e  h a b r la  dado l a  m itad  de m is b i e n e s .
E n tonces  l e  d i j o  R. ^Aqiba:
-  Yo soy  ‘Aqiba, tu  y er n o .
Al punto s e  le v v a n t é  y l e  b e s é  l a  cu b eza .  y  l u e ­
go b e s é  su boca y su s  o j o s ,  y d io  a lb a n z a  y g l o r i a  al 
S an to ,  b e n d i t o  s e a .
Cuando se  l e v a n t é  de l a  Academia y fu e  a e n t r e r  
a su c a s a  s a l i é  su mujer a au en cu en tro ,  se  a r r o j é  a 
su s  p i e s  y s e  l o s  b e s é .  Sus d i s c i p u l o s  fu eron  a ec h a r -
l a ,  pero  é l  d i j o ;
-  L e ja d la  pues todo  mi co n o c im ien to  de l a  Torah 
y  e l  vuesL ro, l e  p e r t e n e c e n .
Y l e  a p l ic a r o n  e l  v e r s i c u l o ;  La s a b id u r ia  de
l a s  m u jeres  e d i f i c é  su c a s a ,  t a l l é  su s  s i e t e  columnas
(p r o v .  9 , 1 )
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NOTAS
1 .  E s t e  y  o t r o s  r e l a t o s  sob re  l a  v id a  de R. ‘Aqiba pue 
den v e r s e  en Ned. 50 a; K et .  63 a -b ;  P e s . 49;  ARNA 
6; aRNB, 12 .
2 .  L i t . ;  "todo t i p o  de jo y a s  que h ab ia  en e l  munoo".
3 .  En o t r o s  t e x t o s  s e  d i c e  que l a  t i a r a  e s ta b a  adorna  
da con un grabado que r e p r e s e n ta b a  a Jeru sa lem .
4 .  L i t . ;  por l o  que honras a n u e s tr a  madré.
5 .  L i t .  "no l a  he honrado l a  mitad de lo  que e l l a  me 
ha honrado". SegiSn l a  t r a d i c i é n ,  l a  f a m i l i a  de ^Aqi- 
ba s u f r i é  muchas p r iv a c io n e s  durante su a p r e n d iz a je  
( P i n k e l s t e i n , Akiba pp 7 9 -8 1 ;  1 3 5 ) .
6 .  C f .  G it .  56 a .
7 .  L i t . ;  "de ganado mener y mayor"
8 .  K e t .  62 b -63  a .
9 .  L i t .  ; "humilde en su conducta" .
1 0 .  L i t .  ; "que l e e r â s  en l a  Torah".
1 1 .  L i t .  : " s in  e l  co n o c im ie n to  de su padre y s in  e l  co  
n o c im ie n to  de su macre".
12 .  L i t .  : "eon e s e  s a l a r i e " .
1 3 . A n tes  de l a  comida s e  d ic e  una bendi c i  on sob re  e l
pan que es  r e p a r t id o  por e l  cabeza de f a m i l i a  a c a -  
da uno de l o s  c o m e n sa le s .  La p l e g a r ia  de a c c ié n  de 
g r a c i a s  que s ig u e  a l a  comida se  11 a.la limn .
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S i  hay a l  menos t r è s  c o m e n sa le s ,  e s  r e c i t a d a  en voz 
a l t a  por uno de e l l o s  a l  f i n a l  de l a  comida comun, 
p r in c ip a lm e n te  l o s  sàbados y d ia s  f e s t i v o s ,  a s i  c o ­
mo en l o s  b anq uetes  f a m i l i a r e s .
1 4 . Lydda. C f.  N eiAaqer.  La G éograp hie  p .  7 6 .
1 5 . L i t .  : "v io  l a  p ie d r a  que e s ta b a  horadada y p u e s ta  
so b re  l a  boca d e l  pozo".
1 6 .  A s i ,  con ARNB. En o t r o s  t e x t e s ,  y en aRNA l a  r e sp u e s  
t a  que s e  da e s  " e l  agua", pero e l epoyo es  el mis  
mo: Las aguas d esg a s ta n  l a s  p ie d r a s  (Job  1 4 , 1 9 ) ,  
que n u e s tr o  t e x t o  om ite .
1 7 . Para  sa c a r  e l  cubo.
18 .  L i t .  ; "R. ‘Aqiba h iz o  un j u i c i o  a f o r t i o r i " , un i^ l  
wa-homer _ ,
1 9 . Es d e c i r ,  a p ren d ié  e l  a l f a b e t o  h eb reo ,  d esde ia  pri_ 
mera l e t r a  h a s t a  l a  u l t i m a .
20 .  C f.  supra  n. 13 .
2 1 .  Ley, d e c i s i é n  l e g a l .
2 2 .  En ARNA p arece  que R. ^Aqiba, a l e s t u  o ia r  l a  e s o r i -  
t u r a ,  s e  p regu n ta  por l a  razon  de cada l e t r a  ( c f .  
p. e j . Men. 29 b ) .  En n u e s tr o  t e x t o ,  s in  embargo se  
p r e g u n ta  por l a  forma f i s i c a  de  cada l e t r a ;  p arec e  
que en e s t e  s e n t id o  e s t â  también e l  pa;.uje p u r e -
-le-de-ARNB.- A l l i  s e  apoya ■ e l  t e x t o  en e l  pesa j e  b l -  
b l ic o V  E n ' îa s  Tocasgvihixa) a b r i 6 g a l e r i e s  (Job 2 8 ,1 0 )  
n m x  , que n  heb . b i b l i o o  s i g n i f i e s  : "rocu:j", 
en heb . m is u a ic o  s i g n i f i c a  "forma f f s i c a " .
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2 3 .  La e x p r e s ié n  einpleada aqul no d eja  lu g a r  a dudas
. En aRN aparece e l téripino O’xy , 
" le f io s ,  maderos".
2 4 . L i t .  : " se  le v a n ta r o n " .
2 5 . E* d . : con l a  lu z  que produce.
2 6 . Medi a n t e  su v en ta .
2 7 . C f .  K et .  62 b .  63a; Ned. 50 a.
2 8 .  L i t .  : m il p a r e j a s  de d i s c i p u l o s .  Los alumnos e s tu  
d iaban  de dos en d o s .  Ab. 1 ,6  recom ienda: "adqu iere  
un compafiero de e s tu d io " .  La cant lead  de d i s c i p u l o s  
v a r i a  de unos r e l a t o s  a . o t r o s ,  t r a t a n d o s e  en cual-- 
q u ie r  ca so  de c i f r a s  muy exagerad as .
2 9 . L i t .  ; ' iC u â l  fu e  su c o n d ic ié n ? .
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EXEMPLUM 148
EnseAaron n u e s tr o s  m a e s tr o s ;  N uestro  santo  maestr&^^ 
er a  inuy a p rec ia d o  por e l  r e y  A n to n jn o (P );  e l  r e y  l e  hon-  
r a b a m n c h o ,  y no h a c f a  nada en su g o b ier n o  s in  su consen  
t im l e n t o  ( 3 ) .
Cuando ib a  a ai c a s a  l l e v a b a  consigo a  dos c r ia d o s :  
a uno l o  mat aba a l a  p u e r t ^ ’de l a  c a s a  en s e c r e t o ,  y a l  
o tr o  l o  mataba d en tro  de l a  c a s a ,  para que no se  propaga  
r a  (4 )  que é l  h ab la  en trad o  en l a  c a s a  de un i s r a e ] i t a .
Habia ordenado a n u e s tr o  sa n to  m aestro  que cuando  
é l  v i n i e r a ,  no h u b ier a  n a d ie  con é l  en su c a s a .  Pero un 
d i a  que v in o  s e  en con tre  en su c a s a  ( 5 )  a R. Hanina b%»
Hama, y d i j o  (a Rabbi) :
-  Acaso ’ no t e  ordené que yo no d eb ia  e n co n tra r  a 
n a d ie  c o n t ig o ? .
Le r e sp o n d ié :
-  No temas que d escub ra  el eisunto, pues é l  no e s  co  
mo e l  r e s t o  de l o s  hombres: es  un aima f i e l .
D ijo  (A ntonino) ( a  R. H anina):
-  Sal y l lam a al c r ia c o  que e s t â  fu e r a  ( 6 ) .
Q uerla  ponerlo  a prueba ( 7 ) ,  pues s a b la  que e s ta b a
m uerto .  R. Hanina l o  en con tro  muerto  y d i j o :
-  6,Qué voy a hacer?  a i  vu e lv o  ( d e n t r o )  y l e  d ig o :
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" e s t a  m uerto", (m al,  porque) "no s e  debe s e r  p ortad or  
de l a  d e s g r a c ia " ,  y s i  me voy y no v u e lv o ,  (mal tam- 
b ié n ,  p u e s ) :  "no s e  debe d e s p r e c ia r  a l  re y " .
i,Qué h iz o ?  D i r i g i d  su corazon a l  Senor de l o s  
C ie l o s  y rogd  que lo  r e s u c i t a r a .  D ios l o  h iz o  por 
amor a é l  y lo  r e s u c i t d .  (R. Hanina) e n t r é  con é l  an­
t e  e l  r e y ,  quien exclam é:
-  (En v e r d a d ,e l  menor de e n tr e  v o s o t r o s  puede  
r e s u c i t a r  a l o s  m u e r to s ! .
(A n ton in o )  üonraba mueho a n u e s tr o  sa n to  maes­
t r o ,  y s o l i a  d e c i r l e :
-  Me i n c l i n a r é  a n te  t i  y tu  s u b ir a s  encima de
m i .
Un (dia l e  d i jo :
-  jO ja lâ  yo me c o n v i n t i e r a  en tu  zap ato  para  
que p i s a r a s  en m i! .
Le r e s p o n d ié  ( E ab b i)< •
-No ea-û-OBveni&nte d e s p r e c ia r  t e  pues t é  s e r é s  
u c o id e  l o s  moradores :d e l  laundo f u t u r o .
Le p reg u n té  (A n to n in o ):
-  ^Acaso no e s t â  e s c r i t o : Y no ouedarâ superv^  
v i e n t e  a l a  c a s a  de Esai (O b .1 ,1 8 )  i,Es que t e  bar-  
l a s  de mi?.
-  N O j-r esp o n d ié -  no d i c e  mas qu e  "Esaû y todo  
e l  que a c t û a  como E saû ." .  Pues s e c d i c e  en una e n s e - 
Aanza: y Uu guedarâ su ^erv i v i e n t e  a l a  c i tin Fo:--i5-
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( e x c e p t o ) l o s . ' p r o s é l i t ü P  que s e  bar. so n v e r t id ü  y su s  
hombres p ia d o s o s .
iP.or qué d i c e  e l  Talmud : a l a  c a s a  de Es ad ?
(S e  r e f i e r e )  a Esad y a su c a s a  que eran como é l -
Un d i a  d i j o  A ntonino a n u e s tr o  a n u e s tr o  santo 
m aestro  :
-  D eseo h a c e r  re y  a mi h i jo  Asuero en ml l u -  
g a r ,  y IJ b e r a r  a l o s  h a b i t a n t e s  de T iberiad-es ( 8 )  d e l  
pago de t r i b u t e s  ( 9 )  d u ran te  un aAo, pero segûn nues  
t r a  costumbre n o s o tr o s  no podemos h a c e f  l a s  dos c o s a s  
en un afin.
-  iCémo l e  i n d i c é  l o  que t é n i a  que h acer?  por 
medio de una a le g o r ia ; o r d e n é  a un hombre c a b a lg a r  un-  
c id o  a su  compafiero y e n t r e g é  a l  j i n e t e  un ave de r a -  
pifia  ( 1 1 ) ,  p a r a  que l o  l i b e r a r a  ( 1 2 ) .
En o t r a  o c a s i é n  l e  d i j o :
-  Mis s u p e r in t e n d e n t e s  (1 3 )  q u ie r e n  s e r  s u p e r i o  
r e s  a m i, 2,qué debo h a c e r ? .
Subio con é l  a su j a r d in  y arran cé  una r t i iz  ( 1 4 ) .
T é n ia  (A n ton in o )  una h i j a  l lam ada 11 l a  que h ab ia  
com etido a d u l t e r i o .  Un d i a  (A n to n in o )  l e  e n v ié  ( a  Rabbi)  
una baya ( g a r g i l a ) . (1 5 )  N u estro  sa n to  m aestro  l e  en­
v i é  un coriandrum ( 1 6 ) ;  (A n to n in o )  l e  e n v ié  un puerro  
y n u e s tr o  sa n to  m aestro  una l e c h u g a  ( 1 8 ) .
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Cuando p regu n tacn  a n u e s tr o  sa n to  m aestro  por  
qué s e  tom aba e s a s  m o l e s t i a s  (1 9 )  r e s p o n d ié ;
"Pues l a s  a v es  d e l  c i e l o  l l e v a n  l a  voz, y l o s  a la d o s  
r e v e l a n  l a  p a la b r a  ( E d .  1 0 , 2 0 ) .
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NOTAS
1 .  R. Yehudah h a —N a s i .  Ver e l  r e l a t o  p a r a le lo  en AZ. 
10b; ShM cap .  23 .
2 .  Para l o s  nombres de l o s  p r o t a g o n i s t e s  de e s t e  r e ­
l a t o  v é a s e  ShM cap .  23 n .  14 ad l o c .
3. G inzberg ( J . E . I ,  656) c omenta l a s  c o n v e r s a c io n e s  
•entre Antonino y Rabbi aq u i  r e l a t a d a s  como s ig u e ;  
"La t t a d i c i é n  j u d ia  g u s ta b a  p e r s o n i f i c a r  l a s  r e l a  
c i o n e s  d e l  Judaismo con l o s  g e n t i l e s  b ajo  l a  f o r ­
ma de c o n v e r s a c io n e s  e n t r e  s a b io s  j u d io s  y p o t e n -  
ta d o s  g e n t i l e s .  La le y e n d a  da muehos d é t a i l  e s  
c o n c e m ie n t e s  a l a s  r e l a c i o n e s  p e r s o n a le s  
e n t r e  l o s  d o s . . .  P a re ce  que d eb ido  a l a s  c i r c u n s -  
t a n c i a s  p o l i t i c a s  e l  in te r c a m b io  de puntos de v i s  
t a  e n t r e  l o s  dos am igos revestjÉa un p e l i g r o  r e a l ,  
por l o  c u a l ,  s e  h a b ia  acord^do que no H u biese  una 
t e r c e r a  p e r so n a  cuando Antonino v i s i t aba a Rabbi.  
También por e s e  p e l i g r o  e s ta b a  o b l ig a d o  a recu^  
r r i r  a un le n g u a j e  a l e g é r i c o .
4 .  L i t . :  "Calumniaran, d ifam aran " . T o s a fo t  s u g i e r e  
que l o s  e S c la v o s  emj)leados par-a t a l  f i n  eran t r a i  
d o res  que h ab ian  in c u r r id o  en l a  pena c a p i t a l .
5 .  L i t . :  "Encon tré  con é l " , e . d .  con Rabbi.
6 .  Cf. Lev. R. 1 0 , 4 .
7 .  L i t . : "Para p o n e r lo  a prueba".
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8 ,  En G a ld le a ,  donde fp e  t r a s la d a d o  e l  Sanhédrin  por 
R. Yëhudah I I .
9 .  En A.Z; " D eclarar  a T i b e r ia d e s  c o l o n : a " , para  que 
s n s ^ h a b it a n t e s  t u v ie r a n  l a  c a l id a d  de l i b e r t é s ,  
e v i d e n t emente como t r i b u t o  de c o n s i i e r a c i é n  a
_ Rabbi.
101 El emperador busca  l a  o p in i é n  de Rrbbi s i n  p e d i r -  
l e  c o n s e jo  a b ier ta m en te  en m a te r ia  de e s ta d o ;  d e l  
mismo modo, Rabbi da su c o n s e jo  de un modo a l e g é -  
r i c o .
1 1 .  En n u e s tr o  t e x t e  o’y , segün J a s t . : " a v e  de r a p i -  
fia". En AZ "palorna : ( n i l ’ ) y en ShM "pàjaro "
( n a s  ) .
12. El c o n s e jo  era h acer  r e y  a su h i jo  y o rd en a r le  
que l i b e r a r a  a T i b e r ia d e s .
13. l ’pi^’np , d e l  g r .  xadoXtMcîs ; " in t e n d e n t e s ,  
s u p e r in t e r d e n t e s " .
14 .  Indicando con e s e  g e s t o  que d e b ia  e x te r m in a r lo s  
uno a uno y no a t o d o s  a l a  v e z ,  para que no pr£  
vocaran una r e v u e l t a  y  l e  p ud ieran  p e r j u d i c a r .
15. La p a la b r a  aramea puede s e r  descom pues-
t a  en dos; Kt’ i  lA s i g n i f i c a n d o : " G i l a  ha come­
t i d o  a d u l t e r i o " .
16. Kusbartft, d e l  g r .  xouogdpas , a r .  : Kmooia ,
d i v i s i b l e  en dos p a la b r a s :  oio con un t r i p l e
s i g n i f i c a d o : 1) " r e p r e n d e r " ; P rév  9 , 8  d ic e :
nom ( no ren ren d as  a l  e s c a r n e c e d o r ) . y en e l  
Targ. : Kip’na  ^ oiP’n Kb ; 2 )  "Encubrir" como
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en P rov .  1 0 ,1 2 :  e l  amor encubre ( npjn ) t i d e s  l a s
f a i t e s  y 3) " matar" de ODi , como en Hul 37b.
La segunda p a la b r a  xma : " b i j a " .
' E l c o n s e jo  puede s e r ,  por l o  t a n t o ,  i n t e r p r é t a
do de e s t a s  t r è s  form as: "rep rend s a l a  h i ja "  "encu­
b re a l a  h i ja "  o "mata a l a  h i j a " .  C f.  AZ 10b. En
n u e s tr o  t e x t e ,  en n o ta  a p i e  de p â g in a  G a ster  l o  i n ­
t e r p r é t a  como "mata a  l a  h i j a " ;  en e l  mismo s e n t i d o 
l a  i n t e r p r e t a c i é n  de ShM c a p i t u l e  2 3 .
17 .  ’nnD , con e l  s i g n i f  ic a d o  de: "mi d e sc e . id e n c ia  
s e r à  exterm inada" (d e  m b ) .
18 .  Non , s i g n i f  ic a n d o ;  "xom pasién"
En A.Z ( S o n c .e d )p .5 1  n .7  s e  in t e r p r é t a  e l  r e l a t o
en e s t e s  t e r m in e s  : "mi h i j a  ha pecado" -  C o r r fg e la  
(o  b ie n  "encub re la"  o " m éta la )  — " id e b e  s e r  e x t e r m i­
nada? " -  "No, t e n  com p asiôn ".
19 .  E v itan d o  r e sp o n d er  a b ie r ta m e n te  con  p a la b r a s  compren 
s i b l e s .
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EXEMPLUM 150
Ensenaron n u e s tr o s  m a es tro s ;  D i j o  R. Yéhudah c i  
tando a Rat: A s i  ensenaba R. ‘Aqiba: e l  hombre debe 
acostu m b rarse  a d e c i r  s iem p re:  "Todo l o  que hace e l  
Santo ,  b e n d ito  s e a ,  e s  para bien" ( 1 ) .
He aq u i que R. *Aqiba s a l i d  de v i a  j e ;  l l e v a b a  con
s i g o  una làmpara, un asno y un g a l l o .  LI ego a una po-
b la c io n  y d i j o :
-  Dadme a lb e r g u e .
Pero no s e  l o  d ie r o n ,  y se  fu e  paseando por l a  
noche ( 2 ) .  Vino una r â f a g a  de v i e n t o  y apagé l a  lâmpa-  
r a .  E l d i j o :
-  Todo l o  que D ios hace  es  para  b ie n  ( 3 ) .
Vino un le ô n  y d évoré  a l  a sn o;  é l  d i j o :
-  Todo l o  que D ios hace  es  para b ie n .
A l a  manana s i g u i e n t e  v io  que a q u e l l a  ciudad ha­
b ia  s id o  saqueada por unos s a l t e a d o r e s  ( 4 ) .  D i j o :
-  Todo l o  que D ios h ace  es  para b i e n .
Pues e s t â  e s c r i t o :  M i s e r i c o r d i a  y j u i c i o  can taré  
(5 )  ( S a l .  1 0 1 , 1 ) .  S i  e s  m i s e r i c o r d i a ,  c a n ta r é  y s i  es  
j u i c i o ,  c a n ta r é ;  pues e s t â  e s c r i t o :  En*Elohim a la b a v i
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su  p a la b r a ,  en Yahveh a la b a r é  su p a lab ra  ( i b i d . 5 6 , 1 1 )  
^Elohim s e  r e f i e r e  a l  j u i c i o  y Yahveh a l a  m i s e r i c o r d i a .  
Y tam bién  e s t â  e s c r i t o : con toda  tu: f u e r z a  (D e u t .  6 , 5 ) ;  
en t o d a s  l a s  s i t u a c i o n e s  en l a s  que E] t e  ponga agrad é-  
c e s e l o  ( 6 ) .
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NOTAS
1 .  Ver e l  mismo r e l a t o  en B er .  6 0 b .;  En Ber.  s e  a t r i -  
buye e l  r e l a t o  a l  R. HUna; " d ijo  e l  R. ^ n a  que di_ 
jo  Rab en nombre d e l  R. Melr".
2 .  En B e r . : Y pasô l a  noche a l  a i r e  l i b r e .
3 .  L i t . :  Todo l o  que hacen  d esde ] os c i e l o s  es  para  
b ie n .
4 .  En B e r . : " A q uella  noche una banda de s a l t e a d o r e s  
fu e  y s e  l l e v o  a l o s  h a b i t a n t e s  de l a  p o b la c iô n " .
R. ‘Aqiba s e  l i b r o  de e s a  d e s g r a c ia  g r a c i a s  a que 
su  lâmpara s e  a.pagé, y a que su s  an im ales  fueron  
d eyorad os ,  pues de o t r o  modo, I 6 s  g r i t o s  d e l  g a l l o
t'ô -del asno h ab r ian  r e v e la d o  su p r e s e n c ia .
5 .  Los 8 i g u i e n t e s  v e r s ,  i lu m in a n  l a  h a la k â  que d ic e :  
"Ante buenas n o t i c i a s  s e  d i c e : "  b e n d ito  s e a  e l  que 
e s  bueno y hace  e l  b ie n " ,  y an te  malas n o t i c i a s  se  
d i c e  "bendito  s e a  à l  ju e z  de verdad".
6 .  L i t . :  con to d a s  ] as  pruebas con l a s  que El t e  mida,  
a g r a d é c e s e lo .
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EXEMPLUM 151
Enaefiaron n u e s tr o s  m a es tro s ;  Se c u e n ta  de uno 
de l o s  d i s c i p u l o s  de R. §im‘ on b. Yohay (1 )  que emi_ 
gré  de I s r a ë l  ( ? )  y se  h iz o  r i c o  . Los d i s c i p u l o s ,  
que l o  v ie r o n ,  q u i s i e r o n  también e l l o s  p a r t i r  a t i e  
r r a s  l e j a n a s .
Cuando R. Simfon b. Yohay c o n o c ié  e l  a sunto
1 os l l e v é  a l  val l e  que se  e n cu en tra  Trente a Meron,
su c iu d a d .  Oré a n te  e l  S anto ,  b e n d ito  s e a ,  y s e  1 l_e
né e l  v a l l e  de d in e r e s  de oro a l a  v i s t a  de e l l o s  ( i) .
Les d i j o :
' -  El que q u ie r a  c o g e r ,  que c o j a ,  pero sabed
que todo e l  qie co j a  anora , e s t â  cog ien d o  d e . l o  aue 
l e  e s t â  rese rv a d o  ( 4 )  en e l mundo v e . , id e r o , pues no 
e s t â  e l  don de l a  recom pensa por l a  Torah en e s t e  mûri 
do, s in o  en d  mundo f u t u r e ,  como e s t â  d ich o :  s o n r ie  
a l  d ia  por v e n ir  (P r o v .  3 1 , 2 5 ) .
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NOTAS
] .  Ver e l  r e l a t o  p a r a l e l o  en Bx.R. 5 ? , 3 .
En Gen. R. 35 ,?  s e  raenciona e s t e  hacho.
? .  L i t . :  " s a ] i é  fu e r a  de l a  Ti erra" e s  d e c i r  de la
Ti e r r a  de I s r a e l  ( ynx ) .
3 . L i t . : "ante  é l " .
4 .  L i t . :  "coge de su p o r c id n  d e l  mundo fu tu r o " .
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ECEMPLUM 152
EnseAaron n u e s tr o s  m aestros:  Le o c u r r iô  a R. 
Sim on b. H a la f t a  (1 )  que l l e g ô  l a  v i s p e r a  d e l  sabado 
s in  que t u v ie r a  nada que corner. La v i s p e r a  d e l  sabado, 
a l  an ochecer s a l i ô  a l a s  a fu e r a s  de l a  ciudad y oro 
a n te  e l  Santo ,  b en d ito  s e a ,  y  a l  punto l e  fu e  conce-  
d ida  una p ie d r a  p r e c io s a  desde e l  c i e l o .
Cuando en tré  (a  su ca s a )  l a  puso sobre l a  me­
sa  y se a p r o v is io n ô  para e l  sabado ( 2 ) .  M ientras c - t u ­
ba sen tad o ,  cenando, l a  noche d e l  sab ado , l,, pr. p .i. ' ' 
su mujer:
-i,De donde ha s a l i d o  e s c ? .
Respondié:
-  De lo  que s u m in is tr a  e l  Santo ,  b en d ito  sea
( 3 ) .
E l l a  i n s i s t i é :
-  S i  no me d i c e s  de dénde lo  has sacado , no 
cenaré nada c o n t ig o .
Entonces é l  empezé a c o n f e s a r s e l o , d ic ie n d o :
-  De e s t e  modo oré  y se  me co n ce d ié  desde e l  
c i e l o ,  y e s t o  p rov ien e  de e l l a  ( 4 ) .
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Entonces l e  d i j o  e l l a :
-  No probaré bocado h a s t a  que me a s e g u r e s  que 
cuando acabe e l  sâbado l a  d e v o lv e r â s .
iP a r a  cgué? -p r e g u n té  é l - .
-  E l d i a  de manana ( 2 )  - c o n t e s t é  e l l a - . i r â s  
acompaflado de t u s  am igos .  E l l o s  r e c i b i r d n  mucho, y  
t u  r e c i b i r â s  menos q u p e l l o s  ( 5 ) .
Cuando acabé a l  sabado, s e  maichô y lu  O uviiiv ié  
y a l  i n s t a n t e  l e  fue arreb atada_
La razén  e s  q u e  no hay recompensa por l a  Torah 
mâs que e l  d ia  f i n a l .
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NOTAS
1 .  Ver e l  r e l a t o  p a r a le lo  en Ex. R. 5 2 , 3 .  En Ta'aii 2 4 b 
a p a rec e  un r e l a t o  seme j a n t e ,  tam bién l’c c u g i j o  . n 
ShM ca p .  10 ,  a t r ib u i d o  a R. Hanina b. Doua.
2 .  La id e a  e s t â  ex p resad a  a lg o  co n fu sa m en te .  Es p u a i -  
b l e  que f a i t e  a lgu n a  f r a s e .  En Ex. R. s e  e x p l i c a  
que v e n d i6 l a  p ie d r a  a  un j o y e r o  y con e l  d in e ro  
que obtuvo comprd p r o v i s i o n e s  para  e l  sâbado.
3 .  Como recom pensa por e l  e s t u a i o  ae  l a  Torah.
4 .  E . d . : ce  l a  p ie d r a .
5 .  "El d fa  c e  mafiana" e s  una c l  a r a  a l u s i é n  a l  mundo ve  
n id e r o .
6 .  Pues ya l e  ha s i d o  c o n ce d id o  en e s t e  mundo una par  
t e  de l a  récom pensa del mundo f u t u r o .
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EXEMPLUM 153
EnseAaron n u e s t r o s  m a e s tr o s :  Cuando R. Abahu e^ 
ta b a  a punto de m orir  ( 2 )  e l  S anto ,  b e n d ito  s e a ,  l e  
m ostré t r e c e i i o s  de b é lsam o ,
Comenzéa a  d e c i r  a su s  d i s c i p u l o s :
-  D ich o so s  v o s o t r o s  que o s  d e d i c â i s  a l  e s t u d i o  
de l a  Torah.
Le p reguntaron:
-  M aestro iq u â  h a s  v i s t o ? .
Les d i j o :
-  Trece r i o s  de bâlsam o. El S anto ,  b e n d ito  s e a ,  
me ha dado l a  recom pensa por mi Torah,
Y empezé a c i t a r : Y yo me d i j e :  "en vano me he 
afanado, por nada y vAnsmente he consumido mi f u e r z a , 
s in  embargo mi j u s t i c i a  e s t â  en Yah_yeh, y mi recompen 
sa  e s t â  en mi D io s " ( I s .  4 9 , 4 ) ;  también d i c e  I s a i a s :  
F e l i c e s  v o s o t r o s  que sem b râis  por d o q u icr  hay aguas  
( ib id  32 , 2 0 ) .  Se r e f i e r e  a l o s  que s e  ocupan en l a  
Torah, pues e s t â  d ic h o ;  ;Ay, s e d i e n t o s  t o d o s ,  acu d id  
a l a s  aguas! ( i b i d  5 5 , 1 ) .
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No hay recom pensa en e s t e  mundo s in o  en e l  raun 
do f u t u r o ,  como e s t â  d ich o :  ( Guarda, p u e s , l o s  precep  
t o s ,  l e y e s  y d e c r e t o s )  que hoy t e  ordeno cu m p lir  
(D e n t .  7 , 1 1 )  ( d i c e )  :"Hoy ( t e  ordeno) cu m p lir lo s"  y  
no"hoy r e c i b i r â s  l a  recom pensa (p or  c u m p lir lo s )"
La recom pensa por l a  Toreih no t i e n e  l i m i t e ;  
eso  e s  lo  que p r o f e t i z é  D avid , cuando d i j o ; ; Guân gran  
de e s  e l  b ie n  que r é s e r v a s  a q u ie n e s  t e  te m e n ! ( S a l . 
31 , 2 0 ) .
E n con trarâs  que e l  S a n to ,  b e n d ito  s e a ,  m uestra  
a l o s  j u s t o s  en e l  momento de su  m uerte ,  s u  recompen  
sa ,  ya  que e l  mundo p r e v a l e c e  g r a c i a s  a q u ie n e s  se  
ocupan en l a  Torah, como d i c e  Ana ( 3 ) :  Porque son  de 
Yahveh l o s  p i l a r e s  d e l  orbe y a s e n t o  encima de e l l o s  
e l  mundo ( I  S .  2 , 8 ) .
îQ u ien es  son l o s  p i l a r e s  d e l  orbe? l o s  que s e  
ocupan de l a  Torah, pues en su  m é r i to  s e  a s i e n t a  e l  
mundo, como e s t â  d i c h o : y a s e n t é  encima de e l l o s  e l  
mundo ( i b i d ) .
Esto  t e  en sen a  que e l  mundo s é l o  s e  raantiene  
por l a  Torah ( 4 ) .
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NOTAS
1 .  Cf.  J .A .Z  3 , 1 .
2 .  L i t . ;  " ib a  a a i e j a r s e  d e l  mundo".
3. Se r e f i e r e  a l a  madré de Samuel. C f.  I S .  1 y 2, 
4 -  L i t . :  no s e  b a sa  màs que en l a  Torah.
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EXEMPLUM 15 4
Enaeflaron n u e s tr o s  m a e s tr o s ;  Cuentan que R. 
Yohanan b , Zakkay t e n f a  p la n t a d o ,  ai medio de su j a r  
d in  ( 1 ) ,  un â r b o l  cuya copa s e  I n c l in a b a  h a c ia  o tro  
j a r d i n .
Se p r é s e n t é  un hombre con  l a  s i g u i e n t e  r é c l a ­
mée i é n (  2)  :
E l  â r b o l  de un hombre s e . . i n c l i n a  a l  i n t e ­
r i o r  de mi j a r d in .
Le r e s p o n d ié  (R. Yohanan):
-  V ete  y v u e lv e  mafiana.
-  Pero - r e p l i c é -  m a es tro ,  to d a s  l a s  ca u sa s  que 
s e  t e  p r e s e n ta n ,  l a s  ju z g a s  en e l  momento; ôpor qué 
a p la z a s  mi causa? ( 3 ) .
Le d i j o :
-  Ya t e  he d ic h o  que t e  marches y v u e iv a s  mafia
n a.
îQué h iz o  R. Yohanan? Râpidamente mandé a unos  
o b r s r o s  que t a la r a n  e l  a r b o l  que h a b ia  en medio de 
su  j a r d in  y que se  i n c l i n a b a  a l  j a r d in  de su  v ec in o
( 4 ) .
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Cuando, a l  d ia  s i g u i e n t e ,  acudid  aq u e l  hombre 
a  j u i c i o  an te  é l ,  d i j o  (R. Yohanan) a l  hombre cuyo  
â r b o l  s e  v e n c ia  h a c ia  e l  j a r d in  de su v e c in o ;
-  T ie n e s  que t a l a r l o .
( E l  hombre) s e  quejd ( 5 ) ;
-  M aestro ,  i  y por qué tu  a r b o l  s e  i n c l i n a  ha­
c i a  e l  j a r d in  de P u lano? ,
Le r e s p o n d ié :
-  S a l  f u e r a  y o b s e r v a .  Mira l o  que he hecriu y u ; 
haz tu  l o  mismo.
Cuando s a l i é  y l o  v i é ,  a l  punto l o  h i z o  é l .
Por e s o  s e  d i c e :  J u e c e s  y c o m is a r io s  ( . . . y  j u z g a r ^  
a l  p ueb lo  con j u i c i o  j u s t o ) (D e u t .  1 6 , 1 8 ) .  Que no M  
ya  en e l  ju e z  nada in d ig n o ,  pues e s t â  e s c r i t o ;  Reu- 
n i o s  y j u n t a o s .  ( S o f .  2 , 1 ) .
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NOTAS
1 .  L i t . :  "campo", " ter re n o " .
2 .  L i t . :  "-vino un hombre y ré c la m é  a n te  él"
3. L i t . :  "pero mi c a u sa ,  me l a  a p la z a s " .
4 .  L i t . :  " otro  hombre".
5 .  L i t . : d i j o .
1 1 6 0
EXEMPLUM 155
Ensefiaron n u e s t r o s  m a e s tr o s : ' ’i s b i  bë-Nob
e r a  uno de l o s  d e s c e n d ie n t e s  de l o s  g i g a n t e s  (1 )
(2  S. 2 1 , 1 6 ) ,  iQ u ién  e r a ^ Isb i  Bë-Mob? D ijo  R. Yëhudah 
c i ta n d o  a Rab : e r a  un bombre que h a b ia  ven id o  por lo  
de Hob ( 2 ) ,
El Santo, b e n d ito  s e a , l e  h ab ia  d ich o  a David:
-  i,Hasta cuando e s t a r â  o c u l t o  e s t e  pecado? por  
tu  c u lp a  f u e  d e s t r u id a  Nob, l a  c iudad  de l o s  sa c e r d o -  
t e s ,  por t u  culpa. fu ero n  m uertos S aü l y su s  t r è s  h i  -  
j o s ,  por tu  c u lp a  fu e  d e s t e r r a d o  Do^eg e l  edom ita  (3 )  
îQué p r e f i e r e s ,  que s e  term in e  tu  d i n a s t i a  o c a e r  en 
l a s  mancs d e l  enem igo? .
R esp ond ié  a n te  é l :
-  P r e f i e r o  c a e r  en meuios d e l  enem go y que no 
s e  term in e  mi d i n a s t i a .
^n d i a ,  cuando fu e  a Sakor BizePe ( 4 )  s e  l e  apa 
r e c i é  S atân  b ajo  l a  forma de un c i e r v o .  David l e  d i s  
paré f l é c h a s  p ero  no l e  a l c a n z é .  C c r r ia  (S a tâ n )  
de un lu g a r  a o t r o ,  y (D av id )  l e  p e r s e g u ia  h a s t a  
que ( S a tâ n )  l e  h i z o  e n tr a r  en l a  t i e r r a  de l o s  f i l i -
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t e o s .  Cuando l o  v i6  "^ Tébi bë-Nob exclam é:
-  I Tu e r e s  David e l  que maté a Go l i â t ,  mi h e r -  
mano ! . _______________________________ ________________
Le a t o ,  l e  comprimio y l e  puso bajo una pren-  
sa de a c e i t u n a s ;  ( lu e g o )  se  puso sobre e l l a  d i ­
ciendo:
-  Cuando comamos y  bebamos, l e  mataremos, ( 5 ) .
Pero o c u r r i é  un m ila g r q  y l a  t i e r r a  s e  ablandô
b ajo  su s  p i e s .  Por eso  e s t â  e s c r i t o : Ensan ch aste  
mis p a so s  deb ajo  de mi ( S a l .  1 8 ,3 7 ;  2 S. 2 2 , 3 7 ) .  
Aquel d ia  er a  v i s p e r a  de sâbado , ( 6 )  y e l  asun lu  
fu e  d e s c u b ie r t o  por A biëay ,  e l  h i jo  de Seruyah, s o -  
b r in o  ( 7 )  de David ( 8 ) .  Hay q u ie n e s  d ic e n  que v in o  
una mula y l l o r ô  a n te  é l  ( 9 ) .  D ijo :
E s to  s i g n i f i e s  que David re y  de I s r a e l ,  s e  en 
c u e n tr a  en qpuros.
O tros d ic e n  que A bisay  e s ta b a  se n ta d o  la v â n d £  
s e  l a  cab eza  y v in o  una paloma que b a t i o  a n te  é l  
( s u s  a l a s ) ;  y d i j o :
-  Es l a  c o n g r e g a c ié n  de I s r a e l ;  e s t o  q u ie r e  
d e c i r  que D a v id ,  r e y  de I s r a e l ,  e s t â  en ap uros,  c o ­
mo e s t â  e s c r i t o :  y m ie n tr a s  d e s c a n s â i s  e n t r e  l o s  
a p r i s c o s :  ( a l a s  dé paloma r e c u b i e r t a s  de p l a t a ) , .. 
( S a l .  6 8 , 1 4 ) .
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O tros d ic e n  que una s i l l a  a trap ô  a Abiëay y l e  
h iz o  san gre  ( 1 0 ) .
O tros  d ic e n  que l a  corona de David e s ta b a  an te  
é l ,  y s e  s e c ô  ( 1 0 ) .  Pue a su  c a s a  y no l o  e n c o n tr o .  
Pue a p reg u n ta r  a l a  c a s a  de e s t u d io  d i c i é n d o l e s :
-  Aunque hemos a p ren d id c :  " n a d ie  debe montar 
su c a b a l lo  n i  u s a r  su c e t r o  ( 1 1 ) " ,  ^cémo s e  c o n s id é ­
r a  s i  e s  p ara  s a l v a r i e ?  ( 1 2 ) .
Le r e sp o n d ie r o n ;
-  En momentos de p e l i g r o  e s t â  p e r m it id o .
Monté Abiâay en l a  mula de David y p a r t i é ,  y
l a  t i e r r a  s e  c o n t r a j o  para  é l  c u a t r o c i e n t o s  p arasan -  
g a s ,  .POr e l  camino s e  en co n tré  con^^Orpah, l a  madré 
d e ^ I s b i  bë-Nob. E s tab a  se n tu d a  an te  l a  m u r a l la  sobre  
l a  a z o t e a  ( 1 3 ) .
Cuando l e  v i é  s e  d i j o :
-  E s te  ha ven id o  p ara  s a lv a r  a D avid .
E ntonces  e l l a  a rr a n c é  e l  huso y q u iso  a r r o j a r -
l o  sob re  AbiSay para m a ta r lo ,  pero no l e  a c e r t é ,  y 
l e  d i j o :
-  Joven ,  traem e e l h i s o .
El s e  l o  t i r é  a l a  ta p a  d e l  cerebro y l a  maté.  
Cuando^Isbi bë-Nob v i é  que A b i lay  v e n i a ,  lu n -  
zo a heivid h a c ia  a r r ib a ,  unas t r è s  p aran angas ,  y c ia -
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vé su  la n z a  en e l  s u e l o ,  pues p en sé :
-  Caerâ so b re  e l l a  y  s e  m atarâ.
Pero Abiéay p ron u n cié  e l  nombre de D io s  y  d e j é  
a David su sp en d id o  e n t r e  e l  c i e l o  y l a  t i e r r a .  Luego 
l e  d i j o  A biëay ( a  D av id ):
-  iQué' has ven id o  a h a cer  a q u l? .
Le c o n t e s t é :
-  E l S anto ,  b e n d i t o  s e a ,  me. d io  a e l e g i r  e n tr e
l 14) que s e  acab^ra i a i ^ e i n o  o que. a e  acabara  ml dcsoen  
d e n c ia  y yo  l e  c o n t e s t é  que p r e f e r f a  que ae aoubuivi 
mi r e in o  y no mi d e s c e n d e n c ia .
Le d i j o :
-  Pues cambia t u  o r a c iô n  y que t u  n i e t o  venda 
c e r a  (15)  , como e s t â  d ic h o  a l l f :  ^Por que no , mien­
t r a s  hay6  paz y s e g u r id a d  en mis d ia s  (2  8,. 20 ,  19 )?
Le d i j o :  (D av id)
-  Entonces ayâdame ah ora .
Le ayudé y l e  s a l v é .  Por e s o  e s t a  e s c r i t o :  
Abibay, h i jo  de Seruya l e  ayudé (2  S. 2 1 ,1 7 )  i  cémo 
l e  ay u d é ?  D ijo  R. Yêhuda en nombre de Rab:
Le ayudé con l a  o r a c i é n .  Abiâay p ron u n cié  e l  
Nombre de D ios y l o  h iz o  d e s c e n d e r .  Cuando’’i b b i  v io  
( a  David) que s e  e sca p a b a  de su  la d o  l o s  p e r s i g u i é .
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Cuando l l e g a r o n  a  Kubi (16 ) s e  d i j e r o n ;
-  ^ eten gânon os aq uf  (17 ) .
Cuando l l e g a r o n  a  B i t r i  ( 1 8 ) ,  s e  d i j e r o n :
-  cDos e n t r e  l o s  d o s? .  ( 1 9 .  Le d i j e r o n  ( a ^ ^ b i )
-  I'Malvado! v e te  a buscur a tu  madre *Orpah, l a  m al- 
vada, que e s tâ  en l a  tumba pues en tre  dos ca c h o r ro s  de 
le<5n se  puede matar a  un le ô n .
Cuando l e  m encionaron e l  nombre de a u mudru [ 
p e r d iô  l a s  f u e r z a s  y  l o  matar on . (21 ) .
Luego d i j o  I s r a e l  a David:
-P u e s to  que se  ha p u esto  a s i  raismo en p e l i g r o ,  
no v o lv e r â  a s a l i r .
Por eso e s t â  e s c r i t o ;  E n to n c es  l o s  hombres de 
David l e  con ju raron  d ic ie n d o :  "no has de s a l i r  màs con  
n o s o t r o s  a l a  gu err a  (2  S .  2 o , 2 7 ) .
^De dànde sabemos que l a  d i n a s t i a  de David s e  e x -  
t i n g u i ô  (2 2 )?  «
Del v e r s l c u l o :  Cuando A t a l i a ,  madré de O cozlas  
v i6  que su h i j o  h a b ia  muert o  s e  l e v a n t d  y d es tru v â  t o -  
da l a  d e s c e n d e n c ia  r e a l  (2  R. 1 1 , 1 ) .
i,No qued<& Joas?  En Nob también quedô A b ia ta r  c o -  
mo e s t â  e s c r i t o :  pero  escap â  uno de l o s  h i j o s  de Ahi-  
m elek . h i.io  de A hitob  (1  S. 2 2 , 2 0 ) ,
D i j o  R, Yehudah c i t a n c o  a Rab: s i  no l e  h u b iera  
quedado A b ia ta r  a Ahim elek, no l e  h a b r ia  quedodo J o a s  
a David ( 2 3 ) .
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NOTAS
1 .  Hay d i v e r s a s  t r a d u c e io n e s :  G antera  tra d u c e :
" Yiâbo be-Nob, que er a  uno de l o s  d e s c e n d ie n t e s  
de Rafah“;A, Schbkel; "Se a d e la n tô  uno de l a  r a z a  
de l o s  g igantes','  S on c in o ,  en Sanh . : (And I s h b i -  
benob, which was on t h e  so n s  o f  t h e  ^ a n t " .
E s te  r e l a t e  e s t é  t é  mado aunque con a ig u n a s  va  
r i a n t e s  de Sanh. 95a
2 .  E l  nombre puede i n t e r p r e t a r s e  como jo o’k :"v in o  
un hombre".
3 .  Cuando Ih v id ,  huyendo de S a d i ,  r e c i b i d  ayuda de 
Nob (1  S .  21) fu e  v i s t o  por Dofeg e l  edom ita ,  qu ien  
e j e c u t a r l a  l a  orden de Saill de matar a to d o s  l o s  
s a e e r d o t e s  de Nob acusado de t r a i c i d n ( i b i d . 2 2 . 1 7 -  
1 9 ) .  Por eso  Do*eg p e r d id  su p a r t e  en e l  mundo fu ­
t u r e ,  l a  d e r r o t a  y muert e  de S ad i  y su s  t r è s  h i ­
j o s  en e l  Monte G ilb o a  ( I ‘S  ^ 3 1 ,1 6 )  fu e  un c a s t i -  
go por e s a  a c c id n .  Todos e s t o s  m ales  fuerun c a u -  
sad os  in d i r e c t e m e n t e por D a v i d . .
4 .  Segdn Rab e s  à. nombre de una l o c a l i d u d .  Stgdti 
o t r o s  s i g n i f i c a  c u b r ir -b re ch a s* ’ o "a cuza de
c e t r e r f a " ,
5 .  T  l o  hizQ s e n t a r . . . ,  e s t a  f r a s e  f a i t  a en  Saab.
6 .  E l a t a r d e c e r  de un v i e r n e s .
7 .  L i t . ;  h i j o  de l a  hermana de D avid .
a.  En Senb d i c e  que Abi^ay a l  l a v a r s e  l a  cab eza  en 
c u a tr o  g r i b â s  de agua notd  una mancha de sa n g r e .
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9 .  E s ta  f r a s e  f a i t  a en Sanh.
1 0 .  E s ta s  (bs f r a s e s  f a i t  ai en Sanh..  La coron a  s é r i a  
de h o j a s ,
1 1 .  D el r e y .  C f .  Sanh. I I ,  6 .
1 2 .  El sàbado e s t â  p r o h ib id o  r e a i l z a r  e s t a s  o r a c io n e s  
pero en c a s o  de p e l i g r o , e s t â  p e r m it id o .  Ver en Sab,
1 3 .  En Sahh: e s t a b a  t e j i e n d o .
L i t . :  % me d i j o :  s e  a ca b a ré  mi r e in o  o s e  acabara  
mi d esc en d e n c ia "
15', Era l a  o cu p a c iô n  màs m is e r a b l e .
J u v e n a l ,  S a t u r n a l ia  6 ,5 4 2  a lu d e  a l o s  ju d ios  
que vend fa n  c e r a  en Roma. G in z b e r ^  Legends VI.
264 n .8 7  d i c e  que a  no s e r  por l a s  o r a c io n e s  de 
David l o s  j u d io s  en e l  e x i l i o  habrfan  s id o  tod os  
unos p ob res  ;uenaigos ven dedores  de v ê l a s ,  pero  
g r a c i a s  a su  o r u c io n  aun es tau ou  so m e t id o s  u un 
poder e x t r a n j e r o  l o s  j u d io s  no ocuparon nuncu un 
lu g a r  d e s p r e c i a b l e  en l a  s o c ie d a d .
1 6 .  Ciude.d s i t u a d a  ju n to  a l a  f r o n t e r a .  (H orow itz ,  
P a le s t in .o _ p . 158 l o  i d e n t i f i c a  con El-Kabbu, a l  
s u r o e s t e  de B etta? .-
1 7 .  La f r a s e ;  "detengamonos aquf" ( dip ) pa-
r e c e  s u g e r id a  por e l  nombre de l a  c iu d a d .
1 8 .  Betlar, l a  famosa c iu d a d  donde Bar Kokba r e s i s t i ù  
tenazm ente a l a s  h u e s t e s  de -^driano (C f .  Neubauer^ 
OP. c i t .  p .  1 0 3 ) .
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19* En e i  Talmud no ap a rec e  e s t a  f r a s e  s in o  l a  sâ g u ie n  
t e ;  id o s  c a c h o r ro s  de le d n  pueden matar e n t r e  l o s  
dos a un i e ô n  v i e j o ? .
20 . Es d e c i r ,  e s ta b a  m uerta ,
2 1 .  En S anh .acaba  aquff e l  r e l a t o .
2 2 .  Por haber cambiado s u  o r a c iô n .  Aquf de nuevo n u e s -  
t r o  t e x t e  re to m a  e l  r e l a t o  de S^.h. 95b.
? 3 . La e x t i n c i ô n  de l a  d e s c e n d e n c ia  de David er a  l a  ex  
p iac iop -  por l a  m uerte de l o s  s a c e r d o t e s  de Nob, 
p o r  l o  t a n t o ,  a l  sa l 'v a rse  uno de l o s  s a c e r d o t e s  
tam bién  s e  s a l v é  uno de l o s  d e s c e n d ie n t e s  de Lnvio,
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EXEMPLUM 156
Ensenaron n u e s t r o s  m aestros:  D ijeron  l o s
sa M o s:  Cuando e l  S anto ,  b en dito  s e a ,  cre6
e l  mundo y séparé ' la s  aguas s u p e r io r e s  de 
l a s  i n f e r i o r e s ,  l a s  aguas i n f e r i o r e s  se  e n s o b e r v e c ie -  
ron y subfan  para m ez c la r se  (1 )  y no s e  pod fa  v e r  e l  
fondo d e l  mundo ( 2 ) .  Hasta que e l  Santo,  b en d ito  s e a ,  
cred una p ie d r a  y grabô sobre e l l a  e l  Nombre In e fa b le  
de cuarenta  y ocho maneras, lensa lzad o  y g l o r i f i c a d o  
se a  e te rn a m e n te ! .  Aquel nombre era e l  s e l l o  d e l  Santo  
b en d ito  s e a ,
Cogid l a  p ied ra  y l a  puso sobre l o s  bordes d e l  
abism o, y cuando l a s  aguas querfan erabravecerse y su ­
b i r ,  se  topaban con a q u e l la  p ied ra  y a l  punto se  d i s -  
persaban y v o lv f a n  a su  lu g a r  a n t e r io r .
Cuando uavid  q u iso  cimentar l a  p ied ra  de la  fun 
dacidn (3 )  cavd m il  q u in ie n t o s  codos h a c ia  abajo y 
m il q u in ie n t o s  codos h a c ia  cada la d o ,  h a sta  qu»- ;.n: lo 
pd con a q u e l la  p ie d r a ,  y d i j o :
-  lAy de mf que me he es forzad o  en vano, y iim 
tr a b a jo  ha s i d o , i n u t i l  ( 4 ) !  pues pensaba e r co n tra r  un 
lu g a r  puro, que no h u b iera  tocado s e r  humano, y he 
aquf que be en contrado un c a s c o t e .
a1 in s t a n t e  ordend David que q u itaran  l a  arena
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de l o s  ab i s raos ,  h a s t a  que f u e  d e s c u b i e r t a  l a  p i e d r a ,  
y se  v i o  que e r a  muy herraosa segun d i j e r o n  l o s  s a b i o s :  
—En S idn (5 )  se  f u n d 6 e l  mundo, y es l a  p i e d r a  
de l a  f u n d a c i d n .  Y desde  a q u e l  l u g a r  conienzd e l  San to  
b e n d i t o  s e a ,  a f u n d a r  e l  mundo. Y a h i  h a b f a  p u e s to  
Dios l a  p i e d r a .
Cuando v i o  David e l  nombre I n e f a b l e  g rabado  en 
e l l a ,  ex te nd  id su mano p a r a  co g e r  l a  p i e d r a .  S a l i ô  
( e n t o n c e s )  una voz de l a  p i e d r a  que d i j o :
-  No me t o q u e s ,  no s e a  que d e s t r u y a s  e l  mundo.
Y pudo v e r  que e l  s e l l o  d e l  S an to ,  b e n d i t o  s e a ,  
e s t a b a  g ra ba d o  de c u a r e n t a  y ocho maneras .
De ac ue rd o  con e s t o ,  d i r à s :  Por  s o r t e o  se  r e p a r  
t i r é  su h e i e d a d  (Num. 2 6 , 5 6 ) .  Es to  d em u es t ra  que una 
voz s a l l a  de l a s  s u e r t e s  a q u e l l a s  con l a s  que Josue  
r e p a r t i d  l a  t i e r r a  (6 )  y d e c i a :  " E s t a  p a r a  Benjamin ,  
é s t a  p a r a  Manasés ,  é s t a  p a r a  Zabu ldn ,  é s t a  p a r a  J u d à " ,  
y a s i  p a r a  e l  r e s t o  de l a s  t r i b u s .  No t e  s o r p r e n d a s  
po r  e s to ,  pues,  c i e r t a m e n t e  Jos ué  s a b l a  que l a  p i e d r a  
o i a  y conocfa^  pues  e s t â  e s c r i t o ;  He aquf  que e s t a  p i e  
d r a  s e r a  n u e s t r o  t e s t i g o  pues e l l a l h a  ofdo t o d a s  l e s  
p a l a b r a s  de Yahveh ( J o s .  2 4 , 2 7 ) .  Y t ambién  d i c e :  Pues 
l a  p i e d r a  c l a m a rà  desde  e l  muro,  y l a  v i g a  d es de  e l  
maderamen l e  r e s p o n d e r â  (Hab.  2 , 1 1 ) .
caso  no hay aquf  m a t e r i a  p a r a  h a c e r  una de du-  
c c i d n ?  (7 )  pues  s i  é s t a s  oyen y conocen ,  l a  p i e o r a  so 
b r e  l a  que e s t â  g r aba do  elnombre d e l  Rey de r e y e s  con
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con mayor r a z 6 n  ( o i r â  y c o n o c e r â ) .
En a q u e l  momento,  David no h iz o  caso  de l a s  p a ­
l a b r a s  (que s a l l a n )  de l a  p i e d r a  y t end ie r ido  su mano, 
l a  c o g i d .  E n to nc es  s a l t a r o n  l a s  l e t r a s  que e s t a b a n  
g r a b a d a s , y se  quedd un c a s c o t e  en su mano.
A c o n t i n u a c i o n  comenzaron a s u r g i r  l a s  aguas  y 
a e m b r a v e c e r s e , q u e r i e n d o  d e s t r u i r  e l  mundo y v o l v e r -  
l o  a l  c a o s .
David y todo  I s r a ë l  pe rmanecfan  en l a s  a g u a s , 
h a s t a  que l a s  aguas  l l e g a r o n  a l  orabligo de David;  en ­
t o n c e s  se  puso David a g r i t a r  y a l l o r a r ,  m i e n t r a s  de 
c i a :  ;
-  i Sâlvame,  Se n or ,  que l l e g a  e l  agua a l  c u e l l o ,  
e s t o y  sumido en c e n ag a l  p r o f undo ( S a l .  69 ,2  y 3 ) .
Pero no ob tuvo  r e s p u e s t a .  En tonces  d i j o  a n t e  E l :
-  Senor  d e l  U n iv e r s e ,  es  n o t o r i o  y s a b i d o  por  
todo  e l  mundo que en t u  mano e s t â  d a r  l a  mu e r t e ,  y d a r  
l a  v i d a  ( 5 ) .  Si  es  t u  deseo  compadécete de ml y no p e r  
m i t a s  que muera ahogaco  ( 9 ) ;  pe ro  s i  has  d e c r e t a d o  
que yo muera ahogado s e a  mi muerte  l a  e x p i a c i d n  de to  
dos mis p e c a d o s .
Pero tampoco ob tuvo r e s p u e s t a .
En ton ce s  d i j o :
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-  S i  hay aquf a lt ,u ien  que sepa  e s c r ib j j -  eJ Non.- 
bre (de D ios)  y no lo  e s c r i b e ,  que muera ahogado nm  
que su muerte exp ie  sus pecados y a todo I s r a e l  l e  
sean  perdonados su s  p ecad os .
En e s e  momento A h i t d f e l  s e  a p l i c ô  l a  s i g u i e n t e  
deduccidn (1 0 ) ;  S i  para h acer  l a s  p aces en tre  e l  marido 
y l a  mujer d ic e  l a  Torah que e l  nombre D iv in o  puede 
s e r  d estru id o  por l a s  a g u a s , segdn d ic e  e l  v e r s l c u l o ,
y lo  d e s l e i r â  en l a s  aguas amargas (Num. 5 , 2 5 ) .
(11) con mayor raz6n para dar l a  v id a  a todo I s r a e l .
Y a l  in s t a n t e  s e  apresurd a e s c r i b i r  e l  Nombre 
(de D ios)  sobre l a  p ie d r a ,  l a  puso sobre l a s  aguas y 
v o lv ie r o n  l a s  aguas a su  lu g a r .  Las aguas en ton ces  de 
c r e c ie r o n  y s e  r e t i r a r o n  y en traron  a l o s  abismos has 
t a  que ap arec id  l a  t i e r r a .  Al momento ordend David 
que juntaran todo aquel polvo  y taparan e l  l u f a r .
i,De ddnde sabemos que e l  Santo ,  b e n d ito  s e a ,  co 
menzd a cim entar e l  mundo desde Sidn? Del v e r s l c u l o :  
^Elohim Yahveh habld y convocd a l a  t i e r r a ,  desde e l  
o r i e n t e  d e l  s o l  h a s ta  su ocaso  ( S a l .  5 0 ,1 )  y l o  con -  
firm a; Desde S idn , dechado de hermosura, Elohiin ha 
b r i l l a d o ( i b i d 2 ) .  El dechado de hermosura d e l  mundo se  
r e f i e r e  a "desde Sidn".
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NOTAS
1. Con l a s  s u p e r io r e s .
2 .  Cf. MDM P r d lo g o » 6.
3 .  G in zb erg , Legends I I I  r e c o g e ,  aunque mis brevemente
un r e l a t o  s i m i l a r  a é s t e ,  d e l  que s e  pueden en con trar
p a r a i e l o s  en J .  S anh .1 0 ,2 ,  Suk 53 a_b. y Mak. 11 a .
4 .  Cf. I s . ’4 9 , 4
5. L i t . :  "desde Sidn"
6. Cf. J o s .  13 ,14
7. L i t . :  "hay aquf una argumentacidn de g a i  wa-horoer
8 . Cf. 2 R .5 ,7 ;  1 S ,2 , 6 .
9 .  L i t . :  "que muera con e s t e  ahogoV
10. L i t . :  "se h iz o  a s i  mismo un razonamiento de ga i  
wa-homer"
11. D e s l e i r  un e s c r i t o  en e l  que s e  mencione elnombre d i ­
v in o ,  forma p arte  d e l  r i t u a l ,  d e c r i t o  en Ndm. 5 que
debe r e a l i z a r  e l  sa c e r d o te  con l a  mujer sosp ech osa  de 
a d u l t e r i o ,  para que su marido se  r e c o n c i l i e  con e l l a .
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EXEMPLUM 158 ( i )
Ensefiaron n ueatros  m aestros:  D ijer o n  l o s  s a b io s  : 
"todo e l  que corne y no se  la v a  l a s  manos, es culpable'.' 
Esto ensenaron n u e s tr o s  m aestros r e s p e c t e  a l  làvado  
de l a s  manos: "antes  de l a  comida es  un p r e c e p to ,  y 
después de corner, una o b l ig a c id n .
D ijeron  n u e s tr o s  m aestros ( 2 ) : 0 c u r r id  en l a  épo-  
ca de l a s  p e r s e c u io n e s  r e l i g i o s a s  que h abia  un p osad e-  
ro (3)  que coc inaba carne de cerdo y carne l i c i t a ,  con 
l o  cual no daba a conocer a nadie  que era  j u d io ,  y t é ­
n ia  l a  costumbre de a s e n t a r  a todo e l  que en traba;  s i  
no se  lavab a  l a s  manos, s a b la  que era  pagano, y l e  s e r  
v i a  carne de cerd o .  Pero s i  se  lavaba l a s  manos, s a b ia  
que era ju d io ,  y l e  ponia carne l i c i t a .
Una v ez  entrd un ju d io  a corner a l l i ,  y no se  l a ­
vé  l a s  manos. Le s i r v i d  carne de cerdo y se  l a  comid. 
Cuando fue  a h a c e r le  la  cu en ta  l e  d i j o .
-  Has comido un tr o z o  (que v a l e )  d ie z  minas (4 )
D ijo  e l  o t r o .
-  jAyer comi por ocho y hoy me p id e s  d i e z !.
Le c o n te s td  ( e l  p asad ero ):
-  Esto  era de cerdo.
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Se puso a tem blar ( e l  hombre), se  l e  er izaron  
l o s  c a b e l lo s  .y  exclamd:
-  : i f o r  p ied ad , soy jud io  y ti5 me t r a e s  comida de 
cerdo ! .
Le d i j o :
-  Cuando v i  que no t e  lavab as  l a s  manos, pensé  
que eras g e n t i l .
Debes d e c i r :
-  Las aguas primeras (5 )  l e  hacen corner carne de 
cerd o ,  y l a s  d lt im a s  (6 )  l e  q u itan  l a  v id a  ( 7 ) .
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NOTAS
1. La numeracidn e s t â  eq u ivocad a .  P a l t a  e l  nûmero 157
2.  Cf.  Yom. ( S o n c . e d . ) p . 4 1 1 ,n ,7  . E ste  r e l a t o  parece
aportado por RaSi para comentar e l  p recep to  d e l  lavado  
de manos.
3. L i t . :  t en d e ro ,  pequefio com erc ian te .
4 .  nan ( d e ' yvô ,mina) moneda de oro o p la t a  equ iva  -  
l e n t e
5. e . d .  e l  lavado de l a s  manos a n te s  de l a s  comidas.
6 .  e . d .  e l  lavado de l a s  manos después de l a s  comidas.




Esto es  l o  que o cu rr id  a uno que comid g u is a n t e s  
en su casa  o segün o t r o s ,  habas. ( l )
S a l id  s i n  l a v a r s e  l a s  manos, y s e  fue  a l  mercado 
con l a s  manos s u c i a s .  Le v i o  un amigo suyo y subid a 
eu casa y d i j o  a su mujer;
-  Dame e s e  a n i l l o  que t e  p id e  ( 2 )  tu  marido; e s ­
ta  es  l a  con trasena  ( 3 ) :  "He comido g u i s a n t e s " .  E l la  
s e  lo  d i e .
Màs tarde cuando v o lv id  e l  marido d e l  mercado, 
e l l a  l e  contd todo l o  ocu rr id o?  se  e n c o le r iz d  y la  ma- 
td .
Por eso has de d e c i r ;  "todo aquel que no ::o 1 .,vu 
l a s  manos después de l a s  comidas, es como s i  dcrj-am.i rn 
sa n g re " .
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NOTAS
1. E s te  e s ,  en s f n t e s i s ,  e l  r e l a t o  de Kidor que aparece en 
Yom. 83 b . .
2 . L i t , :  t e  d ic e
3. L i t . :  "con e s t a  prueba".
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EXEMPLUM 160
Ensenaron n u e s tr o s  m aestros:  Cuando R. Aqiba e s ­
taba p reso  (1)  en l a  c â r c e l ,  e l  encargado de lo s  p r i  -  
s io n e r o s  no permit fa  nunca que l e  l l e v a r a n  agua para  
beber y para la v a r s e  l o s  p i e s ,  por temor a que excava-  
ra (2)  en l a  c â r c e l  por ex c eso  de agua.
ôQué h a c ia ? .  Se lavaba l a s  manos con e l  agu.-,, ,y 
se  b eb ia  lo  que quedaba; pues d e c ia :
-  Es p r e f e r i b l e  que yo me dé la  muerte a mi nu;;- 
mo( ^) y que no t r a n s g r ie d a  lu s  p alabras de n:is co le g a s  
( 4 ) .
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NOTAS
1. Ver e l  r e la t o  p a r a le lo  en Er, 21 b . ;  Sh M. cap. 26 .  Es­
t e  t e x t o ,  en arameo, t i e n e  a lgu nos térm in os  que no es- 
tân  c l a r o s .
2 .  ODTD , de D31 : a t a r , a p r e t a r ,  p a t a l e a r .
3 .  De se d .
4 .  Que ordenan e l  la v a d o .d e  manos a n te s  de cada comida.
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EXEMPLUM 161
Ensenaron  n u e s t r o s  m a e s t r o s :  R. Hanina u.  Jxm.i 
ib a  a  v i s i t a r  a  su  m a es t ro  y ,  a  p r i m e r a  h o r a  ce l a  ma- 
nana ,  se  d i r i g f a  a  l a  ca sa  de e s t u d i o  y comenzaba di  - 
c i end o :
-  Recibe a  todo  e l  mundo con a c o g i d a  f a v o r a b l e
( 1 ) .
Una vez  se  de tu vo  a n t e  l a  p u e r t a  de su  casa  un 
a l t o  o f i c i a l  (2)  que l e  d i j o :
-  ^Quién de v o s o t r o s  me monta râ  a  su  e s p a l d a ,  me 
l l e v a r â  a su c a s a  y s a t i s f a r â  to d a s  mis n e c e s i d a d e s ?
R. H a n i n a b .  Dosa se  i n c o r p o r é  y d i j o .
-  Yo.
Le l l e v d  encima h a s t a  i n t r o d u c i r l e  en su ca sa  ; 
l uego  l e  t r a j o  agua  y s e  r e v o l c 6  en e l  p o lv o  ( 3 ) .  Dijo 
R. Hanina :  (4 )
-  i,Qué d e s e a s ?  ,jqué comerâ mi s e n o r ?
Le c o n t e s t d :
-  Nueces con m i e l .
S a l i e r o n  ( d e ' l a  c a s a )  R, Hanina (5 )  p o r  un l a do  
y su muje r  p o r  o t r o  (6)  h a s t a  que se  lo  c o n s i g u i e r o n .  
(El  o f i c i a l )  t i r d  l a  mesa de g o l p e .  R. Hanina (7 )  l e
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d i j o  a fa b le m e n te .
-  (,Qué d e se a s?
Le d i j o :
-  iQ uién  me l l e v a r â  montado encima h a s ta  mi l u ­
gar?
Le c o n t e s t d ;
-Yo
Cuando l l e g d  a l a  p la z a  de l a  c iudad, notd que 
( e l  o f i c i a l )  s e  bajaba de encima; v i e  que una l i a n a  se  
e lev a b a  h a c ia  e l  c i e l o ) y oyd una voz que l e  d ecfa :
-  Hanina, v u é l v e t e ,  pues has s id o  puesto  a prue 
ba y h a l la d o  p e r f e c t o .  No t e  vo lverem os a m c le s ta r ,  
pues he o ido  que d ec la n  de t i : He p u esto  mis palabras 
en tu boca y a l a  sombra de mi mano t e  he abrigado ( I s ,  
5 1 ,1 6 )
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nota S
1 . Ab. 1,  15; ARNA 13.
2.  liDAn , de nYEvwv : " o f i c i a l " ,  " g e n e r a l " .
3 .  Es d e c i r ,  s e  h u m i l l d  a n t e  é l , l e  r e v e r e n c i d .  En Ab. 1,4 
encont ramos l a  s e n t e n c i a ,  r e f e r i d a  a l o s  s a b i o s  " r e -  
v u é l c a t e  en e l  po lvo  de sus  p i e s " .
4.  En e l  t e x t o ;  ’OT ; no t r a d u c i m o s “ Rabbi ' ^para e v i t a r  l a  
co n f u s i d n  con R. Yéhuda ha N a s i .
5.  Ver n o t a  4 .
6.  A b u s c a r  nueces  con m i e l .
7.  Ver  n o t a  4.
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EXEMPLUM 162
Ensefiaron n u e s tr o s  m aestros : Una vez  l a  h i ja  de 
Nehonia, ( l )  e l  p o cero ,  se  cayd a un pozo p r o f undo. 
Fueron a d e c f r s e l o  a R. Hanina b . Dosa ( 2 ) ,  Durante la  
primera hora ( l e s )  d i j o ;
-  E stâ  a s a l v o .
Durante l a  segunda hora l e s  d i j o ;
-  E stâ  b ie n .  Y l a  t e r c e r a  l e s  d i j o ;
-  Ya ha s a l i d o .
Le d i j o  (a l a  muchacha);
-  îH ija  mia! (,quién t e  ha sacado?
Respondid;
-  Se me envid  (3 )  un carnero (4)  (para que me 
s a lv a r a )  (5 )  conducidc por un an c ia n o .
Preguntaron (a R. H an in a );
-  6Eres p r o fe ta ?
Respondid;
-  No soy p r o f e t a  n i  h i j o  de p r o ie t a  (Am.7,14 ) ,s.i_ 
no que d i  j e  ; ( i ,s erâ  p o s i b l e )  que l a  ta r e a  a l a  que se
d ed icd  e s t e  hombre j u s t o  haga p a recer  a su d e s c e n d e n - -  
c ia?"
D ijo  R. ^ha' ;
—Sin embargo su h i j o  (6)  murid de s e d ,  pues d ic e
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l a  E s c r i tu r a :  Y poderosa tempestad lo  rodearâ ( S a l .  50, 
3 ) .  Esto ensefia que e l  Santo ,  b en d ito  s e a ,  es  m inucio-  
8 0  con a q u e l lo s  que l e  rod ean (7 )  h a s ta  por un p e lo  (S)  
R. Hanina (9 )  d i j o ;
-  Es Dios t e r r i b l e  en e l  gran c o r c i l i o  de l o s  
Santos y temido por cuantos l e  rodean ( S a l .  8 9 . 8 ) .
D ijo  R. Hana’ -  segun o tr o s  R. Samuel bar Nahman 
i,Por qué e s t â  e s c r i t o  ; Tàrdô - para l a s  i r a s ?  (Ex. 3 4 ,6 )
No d ic e  "tarde para l a  ira" (10) s in o  tardo para la s  
i r a s ,  para l o s  p ia d o s o s ( t 1 ) y para l o s  p e r v e r so s  ( 1 2 ) .
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NOTAS
1. Ver en e l  r e l a t o  p a r a le lo  en B.Q. 50 a
2. Sobre R. Hanina B. Dosa como "hombre de accidn" cuyos  
a c to s  eran v i s t o s  como a c t o s  de amor humano, mâs que 
como m i la g r o s ,  v e r  B ü ch le r ,  Types p . 100 s s .
3 .  L i t :  me en con trd .
4 .  A lu sidn  a Abraham y e l  carnero que reemp^azd a Isaac  
en e l  h o lo c a u s t e  ( v .  Gen. 22 ,  13 y R.H. 16 a.)
5 .  Abraham.
6. De Nehonia.
7 .  E .d .  l o s  d e v o to s .
8 .  El térraino hebreo para "tempestad" es hoiidnimo d e l  u- 
sado para "pelo" (sa'^ar y se^ ar )
9 .  S ic  con. Yeb. 121 b. En B .Q . : R. Nehonia.
10. E.D. : D’ûK (en pL) y no (en sg.)
11. A l o s  que no recompensa en e s t e  mundo por su s  buenas 
o b r a s .




Ensenaron n u e s tr o s  m aestros:  Se cuenta ce R. Ha­
n ina  b . Dosa (1 )  que una vez  l e  preguntd su mujer:
-  iQué hay para comer elsâbado?
Y su h i ja  l e  d i j o ;
-  i,Con qué encenderemos l a  lâmpara d e l  sâbado?
A su mujer l e  d i j o ;
-  Enciende con lo  que hay en ese  v a s o .
A q u el la  r e s p o n d id ;
-  ii?ué avergonzadas nos vamos a s e n t i r  ante  nues 
t r a s  v e c i n a s ! ,  ôqué vamos a corner?
E sta  (3 )  fu ë  a v e r  e l  vaso y encontrd que t é n ia  
v in a g r e .
Le d i j o  (4 )
-  El que ha mandado arder a l  a c e i t e ,  también  
mandarâ ard er  a l  v in a g r e .
Una v e c in a  v in o  a p e d ir le  lumbre. Le d i j o ;  ( la  
m u jer ) .
-  Cdgelo d e l  horno, que ya he encendido .
Fuë a coger lumbre y encontrd una hogaza que ya 
e s ta b a  co c id a ;  ( e n to n c e s ,  l a  v e c in a )  la  llamd a g r i t o s  
y l e  d i j o .
-  i Esposa de n u e s tr o  senor!  v e n , mira tu hogaza.
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que s e  e s t â  queroando.
(La mujer dé R. Hanina) pensd para sus ad en tros
que ( l a  v e c in a )  s e  e s ta b a  burlando de e l l a  y l e  d i j o :
-  A ml me g u s ta  a s l  (5 )
Cuando se  marchd l a  que fu e  a p e d ir ,  fu e  a mirar
con d is im u lo  a l  horno y he aqul que es ta b a  l l e n o  de
pan. Trajo un c e s t o  grande y l o  l l e n d .  Llamd a R.Hanina 
y l e  d i j o :
-  Ven, come y d esc a n sa .
Le d i j o :
-  S a n t i f i c a r é  e l  d la  de hoy.
E l la  l e  d i j o :
-  S i  l o  s a n t i f i c a s , es un r e g a lo  de l o s  c i e l o s ,  
y no un r e g a lo  de un m orta l .
Su h i ja  fu e  y encendid l a  lâmpara con v in a g r e .
Pelome (6 )  d i j o :  Cuando acabd e l  sâbado se  n e c e -  
s i t a b a  una .v e l a  para h acer  l a  Habdalah (7 )  y no encon­
t r a r  on mâs v e l a  de sâbado que a q u e l la  que habia  s id o  
encendida  para e l  sâbado ( 8 ) ,  y durd h a s ta  l a  s a l i d a  
d e l  sâbado.
De é l  y de l o s  que son como é l  d ic e  la  E s c r i tu r a :  
Lo que td  d é c i d a s ,  t e  s a ld r â  (Pob 2 2 ,2 8 )
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NOTAS
1. Ver e l  r e l a t o  p a r a le lo  en Ta^an 24 b .
2 .  L i t . :  "Del C ie lo  ( e . d . : de D ios)  s e  obtendrâ m ise r ic o r  
dia."
3. E . d . : l a  h i ja
4 .  R. Hanina a su h i j a .
5. E .d . :  "quemada". La r e s p u e s ta  en Ta‘’a n .:  "ahora mismo 
i r é  a s a c a r la ' î .
6.  En n ota  a p ie  de p â g . :  "nombre de un sa b io " .
7 .  Ceremonia r i t u a l  que se  r e a l i z a  e l  sâbado y d ia s  f e s t i .  
vos para mai car e l  f i n a l  d e l  sâbado o de d fa  de f i e s t a  
y e l  comienzo de l a  sémana o d e l  d ia  no f e s t i v o .
8 .  Con v in a g r e .
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EXEMPLUM 164
Ensenaron n u e s tr o s  m aestros;  Habla una vez en 
c l e r t o  l u gar ( l )  un ^arod ( 2 )  que atacaba (3 )  a l a  gen 
t e .  Fueron a d e c f r s e lo  a R. Hanina b .  Dosa, quien l e s  
d i j o :
-  Mostradme su gu a r id a .
Fueron y l e  mostraron su guarida; (R. Hanina) pu 
so e l  p ie  sobre l a  entrada de l a  guarida; s a l i d  e l  
*a ro d , l e  p ied  y murid ( 4 ) .  Se l o  echd a l  hombro y lo  
l l e v d  a l a  casa de e s t u d io .
Dijo  a sus d i s c f p u l o s :
-  (H ijos  mfos] ved que e l  a^rod no mata, s in o  
que es  e l  pecado e l  que mata.
En a q u e l la  o cas id n  d i j e r o n :
-  iFobre d e l  hombre que se  en cuentre  opn un ^arod 
y pobre d e l  'arod que se  encu en tre  con R. Hanina b . Dosa
Dice R. Sim*" on b . E l i^ z e r  :
(b)Que observen  a un r e c i e n  nacido de un d ia  de v i ­
da d e la n te  de un topo o d e la n te  de una s e r p i e ' te  : no _ 
l e  p ica r â n  l o s  o j o s ;  s i  un ledn  lo  v e ,  huye. In c lu se  a 
un œuerto como Cg, rey de Basan ( 6 ) ,  que l e  pongan 
d e la n te  d e l  topo y d e la n te  de l a s  s e r p i e n t e s ,  y no 1r
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p ica r â n  l o s  o j o s .
Por eso durante todo e l  tiempo que e l  hoinbre v i ­
ve t i e n e  temor de l a s  f i e r a s .  S i  rauere, su temor l e  
e l e v a  por encima de l a s  f i e r a s .  Por eso  e s t â  e s c r i t o :  
v u e s t r o  temor y espanto  (sean  sobre todos lo s  anim ale; 
de l a  t i e r r a )  (Gen. 9 , 2 ) .
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NOTAS
1. El r e l a t o  p a r a ie lo ,e n  B er .3 3 a
2 . E sp e c ie  de la g a r to  o de s e r p ie n t e  h ib r id a ,  cuya picadu  
ra es  m orta l .
3. L i t . ;  que in s u l t a b a ,  que in ju r ia b a .
4. e l  l a g a r t o .
5. El r e l a t o  que aquf s e  i n i c i a  no es de Ber.
6 .  Cf. p. e j ; Num. 2 1 ,3 3 ;  D eu t . 1 , 4 , 1 . 3 . n .
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EXEMPLUM 165
Ensenaron n u e s tr o s  m aestros:  -  Kn c i e r t a  ocas idn  
R. Hanina b.Dosa* e s tab a  de p ie  orando ( l ) .  Vino un b a-  
barbar (2 )  y l e  mordid en e l  p i e .  Todos sus d i s c i p u l o s  
l o  v ie r o n  y s a l i e r o n  huyendo, pero é l  s e  quedd parado 
y no interrum pid su o rac id n .
i,Qué h iz o  aquel la g a r to ?  Nada mâs m orderle ,  cayd 
muerto. Al cabo de un rato  se  reunieron  sus d i s c i p u l o s  
y v ie r o n  que aquel la g a r to  h ab ia  cafdo m uerto , mien 
t r a s  que R. Hanina b . Dosa''seguia de p ie  y c o n c lu ia  su  
o r a c id n .  Después que l a  termind l e  d i j e r o n  sus d i s c i p £  
l o s  :
-  Maestro, ^no lo  v i s t e ?
Les d i j o :
-  i l b a  a haber l le g a d o  a mi s i  lo  hubiera v i s t o ?
( î ) .
D ijo R.Yfshaq bar E li'ezer:
El Santo, b en d ito  s e a ,  cred una esptrcie de fuen-  
t e  en l a  p lan ta  de sus p ie s  ( 4 ) ,  para qur se  cumpliera  
e l  v e r s i c u l o ;  El e je c u ta  l o s  deseos d e l  corazdn ( Sa l .  
1 4 5 , 1 5 ) .
D ijeron:
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i Pobre d e l  nombre que se  en cu en tre  con un habar  
bar y pobre d e l  habarbar que se  en cu en tre  con R. Hani­
na b .Dosa' . !
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NOTAS
1. El mismo r e l a t o  e s t â  en J .B e r 5 ,1 ;  es  una v a r ia n t e  ü<-;i 
a n t e r i o r ,
2 .  "Lagarto ray ad o . En nota a p ie  de pdg. : T>iy
3 . En J . B e r . : "Os juro que no p ensata  més que en l a  ora  
c i d n . "
4 .  Para f a c i l i t a r  e l  bano inm ediato .
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EXEMPLUM 166
Ensenaron n u e s tr o s  m aestros:  En una o ca s id n  en 
que R.Hanina b.Dosa^ f u é ( l )  a e s t u d i a r  Torah a casa  
de Yohanan b.Zakkay, enfermd e l  h i j o  de d s te  (2 )  y l e  
d i j o :
-H anina , reza  por é l  .
Se puso (R. Hanina) l a  cabeza en tr e  l a s  r o d i l l a s  
y p id id  a l  senor que se  ap iadara  de é l  y v i v i e r a  ( 5 ) .  
D ij e r o n : (4 )
Aunque Ben Zakkay se  h u b i e r a  opr i mid o  l a  cabeza 
c o n t r a  e l  s u e l o  unas c u a n t a s  v e c e s ( 5 ) ,  no l e  h a b r f a n  
hecho c a s o .
Le p r eg u n td  su rnaje r:
-  ^Es que Hanina es mis g ran d e  que Id?
Le respond id :
-  No, pero é l  es  como un s i r v i e n t e  an te  e l  rey (6 )  
y yo soy como un p r in c ip e  an te  e l  rey ( 7 ) .
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NOTAS
1. E ste  r e l a t o  aparece en Ber. 34 b.
2. L it . .:  de Yohanan b . Zakkay.
3. L i t . :  bused de é l  piedad y v id a .
4 .  Los s a b i o s .
5. En B e r . :  s i  se  h u b iese  oprimido l a  cabeza con l a s  i'od_^  
l i a s  un d ia  e n te r o .
6. Puede v e r l o  en c u a lq u ie r  memento.
7 .  Para v e r l o  t i e n e  que p e d ir  a u d ie n c ia .
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EXEMPLUM 167
Ensenaron n u e s tr o s  m aestros ( 1 ) ;  En una o cas id n  
enfermd e l  h i j o  de Rabban G am alie l;  ( é s t e )  mandd a dos 
de sus d i s c i p u l o s  a casa de R.Hanina b . D o s a ' , a p e d ir -  
l e  que r e z a r a .
Cuando l o s  v ib  su b id  a l  desvân y rogd por é l .  
Cuando bajd l e s  d i j o ;
- i l r o s ,  pues ya s e  l e  ha q u itad o  l a  f i e b r e .
Le d i je r o n :
-  6Es que e r e s  p r o fe ta ?
C o n tes té .
-  No sov p r o f e t a  n i  h i j o  de p r o fe ta  ( Am. 7 ,1 4  ) 
s in o  que l o  sé  por e x p e r ie n c ia .  Cuando l a  orac id n  me 
s a l e  f é c i lm e n te  de l a  b oca ,  s é  que es  acep tad a;  en c a ­
so c o n t r a r io ,  s é  que e s  rech azad a(2  ) .  Se se n ta r o n  ( l o s  
d i s c i p u l o s )  e s c r ib i e r o n  y anotaron l a  hora e x a c t e .
Cuando v o lv ie r o n  a casa  de Raban G am alie l ,  l e s
d i j o :
-  i Por e l  c u l t o  d e l  Templo! n i  un rainuto menos 
ni un minuto més (3)* en e s e  mismo momento se  l e  fué  
l a  f i e b r e  y me p id id  agua para b e b e r .
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NOTAS
1. Este  t e x t o  aparece en B er. 34b.
2 . L i t . :  d es tro z a d a .
3. L i t . :  n i  sobra  n i  f a l t a .
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EXEMPLUM 168
Ensenaron n u e s tr o s  m aestros:  Cuando S. Yeho&i* a 
ei'a a n c ia n o ,  sus d i s c i p u l o s  fueron  a v i s i t a r l e  ( l ) .
Les d i j o :
-  H ijo s  ralos, &quë nueva ensenanza habla hoy en 
l a  casa  de e s tu d io e ?
Le d i j e r o n :
-  Somos tu s  d i s c i p u l o s  y de tus aguas bebemos(2 )
Les d i j o :
-  Es im p o s ib le  que una gen eracidn  de s a b io s  sea  
p e r f e c t a  ( 3 ) .  6De q uién  era e s e  séb ad o?(4 )
-  De R. E l 'a z a r  b .  Azariah.
-  i,Cuél fue e l  tema de su  haggadah?
Le d i j e r o n :
-  "Reune a l  pueblo" ( 5 ) .
-  iCdmo l o  e x p l ic d ?
-  Los hombres vrenen a e s t u d ia r  y l a s  mujeres a 
escu ch ar  ( 6 ) ,  pero l o s  n inos  p eq u efos ,  ^a qué v ien en ?:
Para que l e s  sea  concedida  una gran recom pensa(7) 
a q u ie n e s  l e s  t r a e n .
Les d i j o :
-  Habla una p e r la  p r e c io s a  para ml en v u e s tr o  po 
der y q u e r la i s  privarme de e l l a .  Aunque no h u b iese  v e -  
nido més que para o i r  e s t o ,  me habrla  b a sta d o ,  Y tam -  
b ié n  e x p l ic d ;
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-  Las p a labras  de l o s  s a b io s  son como a g u ija d a s  
y cual d a v o s  h incados;  son l o s  r e c t o r e s  de asam bleas  
(dadas por un s o l o  p a s t o r ) ( E d .  1 2 ,1 1 ) .  As! como l a  
agu ijad a  d i r i g e  a l a  vaca por l o s  su rcos  para t r a e r  k’î  
da a l  mundo, a s i  también l a s  palabras  de l o s  s a b io s  
conducen a l  hombre a l a s  p a lab ras  d e l  Om niprésente.
0 b ie n ,  d e l  mismo modo que esa  a gu ijad a  es  l i g e -  
ra y m ovib le ,  también l a s  p a lab ras  de lo s  s a t i o s  son 
l i g e r a s  y m o v ib le s ( 9 ) .
Dice l a  Torah: y cu a l d a v o s  h in c a d o s , o b ien  co 
mo e l  c lavo  e s e  que a v e c e s  es corto  y a v e c e s  es  l a r ­
go , a s i  también l a s  p alabras de l a  Torah son a v eces  
co r ta s  y a v e c e s  l a r g a s .
I Dice l a  Torah: . Los l e c t o r e s  de l a s  asam -
b l e a s Unoa-declaran. imouro y o tr o s  puro; un os- p ro h i-  
hen y o tr o s  perm iten; unos degorân y  o tr o s  d ecretan  
( J 0 ) .  Me s e n ta r é  pero no enseharé ( i l ) .
Dice l a  Torah: dadas por un s o lo  p a s to r  ( i b i d ) .
■Un s61o Dios l a s  did. (12)  ; un s d lo  j e f e  (1 3 )  la s  
pronuncid (14 )  de boca d e l  Sehor de todas l a s  cosas  
b en d ito  sea  su  Nombre.
También t u ,  haz que tu s  o r e jas  sear  como u-a to% 
va ( 1 4 ) ,  por l a  que pasen l a s  p alabras de l o s  que de -  
c laran  irapuro y l a s  p a labras  de l o s  que d e d a r a n  puro
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la s  p a labras  de l o s  que prohiben y l a s  p a labras  de lo s  
que p erm iten ,  l a s  p a labras  de l o s  que derogan y l a s  
palabras  de l o s  que d ecr e ta n .
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NOTAS
1. E s te  r e l a t o  aparece en Hag. 3a . Los d i s c i p u lo s  a ] os 
que s e  r e f i e r e  son R. Yohanan b . Beroqa y P. El^ azar  
Himsa.
2. Los d i s c i p u l o s  deben permanecer c a l la d o s  en preser.cia  
de su maestro ( c f . A b . 5 , 7 ) .  Esta  f r a s e  r e f l e j a  también  
l a  humildad de e l l s o ,  ya  que reconocen su incapacidad  
para en senar  a su maestro ninguna cosa .
3. En Hag. v a r ia  e l  t e x t o :  "Even s o ,  i t  i s  im possible
a c o l l e g e  s e s s i o n  to  pass w ithou t  some n ovel teaching"
4. Rabban Gamaliel l e i a  dos sâbados y R. E l 'a z a r  b. Aza -  
r ia h ,  uno. c f .  B e r .28a . y Exemplum 169.
5. Cf. Deu..t. 31 ,1 2 ,1 3 .
6. Y no a e s t u d ia r  (Cf. J . S o t . 3 , 4 , ) .  Para e l  s t a t u s  de la  
mujer en e l  judaism o, c f .  J .E .  v o l .  XII p. 556.
7 .  Para l a  concepciOn r a b in ic a  de l a  recompensa c f .R ,T ,  
H erford , The P h a r isees  pp 1 2 > ? 4 ;  227-30 .
8 .  Segdn R a sh i , R El^azar b.Azariéh , pero de acuerdo con 
Mahasha y G old sd im idt ,  R. Y eh o^ 'a  .
9 .  E .d .  i n e s t a b l e s ,  pues su autcr id ad  no es permanente.
10. Cuando dan te s t im o n io  o actiian como s a c e r d o t e s .
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11. En Hag.: "Should a man say:  How in  th o se  c ir c u n s ta n c e s  
s h a l l  I l e a r n  Torah?".
12. Las d i f e r e n t e s  o p in io n e s  no proceden de J e v e la c io n e s  
d i s t i n t a s ,  s in o  que t ie n e n  su o r ig en  en l a  Unica Ley 
dada por e l  Dios Unico. Cf. Tanhuma a Num. 1 9 ,2 ,  s e c . 8
13. P arn as; "Jefe  de lacomunidad" e l e g id o  generalm ente por 
un p er io d s  de un ario. Cf. Enc.Jud. XIII p . 1 2 3 -4 .
14. M oisés .  El término "pastor" ( njn ) se  a p l i c a  en la  
B i b l i a  a Dios ( c f .  p. e j . Gen. 4 8 ,1 5 ;  S a l , 6 0 , 2 )  y tam­
b ié n  a Moisés (p .  e j . en I s .  6 3 ,1 1 )
15. En e l  t e x t o  , SegiSn Jastrow , de oona ( r a e r ,  
aran an ).  Segdn Aruk ( v o l .  1 p. 301 ) es noooiN , d e l g r .  
âpxaç (gancho de h i e r r o ) .
En l a  t o l v a ,  que t i e n e  forma de embudo, en tra  
més de l o  que s a l e ;  también e l  hombre debe h acer  que 
su s  o id os  sean como esa  t o lv a ;  debe re coger  tod as  l a s  
o p in io n e s  y so m eter la s  a una c r ib a ,  para a c e p ta r  final_  
mente l a  verdad era .
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EXEMPLUM 169
Ensenaron nuestp os  m aestros:  Una vez se  p r é s e n té  
un d i s c f p u lo  ante  R. Y^ho&.(a y l e  preguntd ( l ) ;
~i,La orac id n  d e l  anochecer es v o lu n t a r ia  u o b l i -  
g a t o r ia ?
Le r e sp o n d id :
-  V o lu n ta r ia .
Se p r é s e n té  en ton ces  a l  Rabban Gamaliel quien  l e  
d i j o  que es  o b l i g a t o r i a .
-Pues e l  R. Yehol - r e p l i e d -  me d i j o  que es  vo -  
lu n t a r i a .
(E n ton ces)  d i j o  ( e l  Rabban):
-  Espera a que l l e g u e n  l o s  p o r ta e s ta n d a r te s  (2)  
a l a  casa  de e s t u d io .
Cuando entraron  lo s  p o r ta e s ta n d a r te s  en l a  casa  
de e s t u d i o  se  le v a n td  e l  que preguntaba y p regu n td :
La orac id n  d e l  anochecer es v o lu n t a r ia  u 
o b l i g a t o r i a ?
El Rabban Gamaliel d i j o :
-  Es o b l i g a t o r i a .
Luego d i j o  Rabban G am aliel d ir ig i é n d o s e  a lo s  s a
b io s  :
-  i,Hay a lg u ie n  que d isc r e p e  de nuestra  opinidr  
en e s t e  a su n to ? .
R. Yëhoéu^a l e  d i j o :
-  No.
-  Pues me han d icho en t u  n o mb r e-  c i j o  (Rabban Ga-
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m a l ie l )  que e s  v o lu n t a r i a .  Yehosu'a , l e v é n t a t e  para  
que t e s t i f i q u e n  con tra  t i .
R. Y^ho^u'a se  puso de p ie  y d i j o :
A si l o  haré pues s i  yo e s t u v ie r a  v iv o  y é l  muer­
to  , e l  v iv o  p odria  c o n t r a d e c ir  a l  muerto, pero es tando  
yo v iv o  y é l  v i v o ,  e l  v iv o  no puede c o n tr a d e c ir  a l  v i ­
vo ( 3 ) .
El Rabban Gamaliel e s tab a  sentado exp licand o  y e l  
R. Yého^u^a permanecia de p i e ,  h a sta  que toda l a  gente
comenzd a p r o t e s t a r  y g r i t d  a H u sp it ,  e l  turgeman ( 4 ) :
- ; D etente  !.
D ijeron:
iH asta  cuando l o  s e g u ir à  atormentando?.
Lo ha atormentado con r e s p e c to  a l o s  primogéni -  
t o s ,  lo  ha atormentado en l a  f i e s t a  de ano nuevo ( 5 ) ;  
en e l  asunto de R. Sadoq lo  ha atormentado ( 6 ) .  Vamos 
a d e s t i t u i r l o  ( 7 ) .
-  iA quién  norabramos?. S i  nombramos a R. Yehosu'^a 
s e r é  su oponente .  S i nombramos a R. ‘Aqiba con s e g u r i  
dad l e  haré s u f r i r  ( 8 ) ,  pues no t i e n e  m ér ito s  ances  
t r a i e s .
-  Nombremos a l  R. E l 'a z a r  b .A zar iah  pues es sa  -  
b io  y r i c o  y e l  décimo d e sc e n d ie n te  de Esdras.
Es s a b io ,  y s i  l e  hacen preguntas d i f i c i l e s ,  s a ­
bré r e s p o n d e r la s , .•
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Es r i c o , s i  hace f a l t a  i r  a s e r v i r  a l  c é s a r ,  é l  
l o  s e r v i r é  con ven ientem en te ,
Y e s  e l  décimo d e sc e n d ie n te  de E ai r a s , t i e n e  por 
ta n to  e l  m ér ito  de su s  a n te p a sa d o s ,  y ( e l  Ra.bban Gama­
l i e l )  no podrà h a c e r lo  s u f r i r ( 9 ) .
Le d i j e r o n :
-  i ,A ceptarla  e l  maestro s e r  e l  j e f e  de la  acade­
mia?.
C on tes té  :
-  Esperad que vaya y c o n s u l t e  a mi f a m i i ia .
Se fu é  a c o n s u l t a r  a su f a m i i i a .
Le d i j e r o n : (1 0 ) :
-  i,Y s i  lu ego  hacen la s  p aces  con é l  y t e  depo
nen?
R esp on d ié :
-  D ice  l a  t r a d ic i é n  que en la  san tidad  se  e l e ­
va ,  pero no s e  dégrada ( 1 1 ) .
Le d i j e r o n :
-  i Y El'  t e  m a ld ic e n ? ( l2 ) .
Respondié:
-  La copa de honor por un d ia  aunque a l  d ia  sj  ^
g u ie n te  s e  rompa ( 1 3 ) .
Le d i j e r o n :
-  Eres joven .
Aquel d ia  cumplia d ie c io c h o  anos y l e  ocu rr ié
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un m ila g r o ,  pues d ie c io c h o  f i l a s  de p e lo  (en su barba)  
s e  l e  e n c a r n e c ie r o n .
Por eso  se  ensend:
Les d i j o  e l  R. E l 'a z a r  b .  A z a r i #  :
-Soy como un se p tu a g e n a r io  ( 1 4 ) .
Pero vemos que no d i j o ;
-S o y  un se p tu a g e n a r io .
Se ha ensenado;
En es e  d ia  r e t i r a r o n  a l  p o r ter o  de l a  c a s a .d e  es  
tu d io  y p e r m it ie r o n  en tra r  a l o s  d i s c i p u l o s .  Pues e l  
Rabban G am lie l h ab ia  comentado:
-Todo d i s c i p u l o  de l o s  s a b io s  cuyo i n t e r i o r  no sea  
como su e x t e r i o r  (15 )  no puede e n tr a r  a l a  casa  de es  
t u d i o s ,
Aquel d ia  anadieron  muchos bancos de r a b in o s .
D ijo  R. Yohanan;
-En e s t o  dj»crepan  *Aba* Y6se b . Costa* y y l o s  ra  
b in o s .  Una p a r te  d ic e  : "Anadieron en aquel d ia
c u a t r o c ie n t o s  b a n c o s" , y ' l a ' o t r a  d ic e  que fueron se  -  
t e c i e n t o s ,
R. G am alie l se  apend y d i j o :
—iHabré apartado la 'T orah  de I s r a e l ?  jDios no lo  
q u i e r a !.
Le m ostraron en suehos t o n e l e s  b la n c o s  l l e n o s  oe 
c e n iz a  (1 6 );  pero no se  l o s  mostraron més que para tran  
q u i l i z a r l e  ( 1 7 ) .
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Aquel d ia  no hubo en l a  casa de e s tu d io  una hala  
kah (1 8 )  que no fu era  a c la r a d a .
Aquel d ia  fu eron  form ulados ' eduyyot ( 1 9 ) .  Siem -  
pre que decimos "aquel d i a " , s e  r e f i e r e  siempre a l  d ia  
m encionado.
E l mismo Rabban G am alie l no se  ausentd de la  ca ­
s a  de e s tu d io  como se  ha ensenado: "Aquel d ia  v ino  a la  
casa  de e s tu d io  e l  p r o s é l i t o  Yehudah el'am m onita , y 
p resen té n d o se  ante  e l l o s  l e s  d i j o :
-  Te e s t a  p ro h ib id o .
R. Y^ho§u'a l e  d i j o :
-  Te e s t é  p e r m it id o .
Rabban G am aliel r e p l i e d  :
-  La e s c r i t u r a  d ic e :  No en tra r é  amtronita ni moa- 
b i t a  en l a  congregacidn  d e l  Sehor (D e u t .2 ? ,4 )
R. Yëho^u'a l e  d i j o :
^Es que l o s  ammonites y lo s  moabitas s iguen  hab£ 
tando en sus lu g a r e s  de o r ig e n ?  ^Acaso no se  a lsd  hace 
t iempo Senaquerib , rey de A s i r i a ,  y mezcld todas l a s  ' 
n a c io n e s ,  como d ic e  l a  E s c r i tu r a :  He suprimi do la s  
f r o n t e r a s  de l o s  pueb los  y saqueado sus r iq u ezas  ( I s . 
1 0 ,1 3 )?  Todos l o s  segregados son separsdos de la  rr.ayo- 
r l a  ( 2 1 ) .
Rabban Gamaliel i n s i s t i d ;
Pero también e s t é  e s c r i t o :  mas después de e s to
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haré v o lv e r  a lo s  c a u t iv o s  ammonitas ( J e r . 4 9 , 6 ) ;  por 
l o  t a n t o ,  ya han v u e l t o .
R. yêhosu^ a resp uso:
-También e s t é  e s c r i t o ;  Y r e p a t r i a r é a  l o s  c a u t iv o s  
de mi pueblo I s r a e l  (Am. 9 , 1 4 ) .  Y to d a v ia  no han v u e l ­
t o .
F inalm ente l e  p erm it iero n  in g r e s a r  en l a  comuni-
dad.
D ijo  en ton ces  e l  Rabban Gamaliel :
-En e s t e  c a s o ,  i r é  a p ed ir  d is c u lp a s  a R. Y e h o ^ ‘-a
( 2 2 ) .
Cuando l l e g d  v io  que la s  paredes de su casa  e s t a  
ban n e g r a s ,  y l e  d i j o ;
—Por l a s  paredes de tu  casa se  n ota  que er es  ca r -  
bonero ( 2 3 ) .
-  Pobrede l a  g en er a c ién  que td g u ia s -  r e p l i e d  
(R. Yehosu'a) pues td no conoces lo s  a p r ie t o s  de l o s  
d i s c i p u l o s  de l o s  s a b io s ,  n i  en qué t ra b a ja n .
Entonces l e  dijo(Rabban G am alie l) :
-Me h u m illo  a n te  t i ,  perddname.
Pero no l e  h iz o  ca so .
-  Hazlo por r e sp e to  a mi padre ( 2 4 ) .
-  Te p erdono-,  l e  d i j o  ( 2 5 ) .
Al f i n a l  Gqué ccmentaba R. G am alie l ,  y qué comen 
taba R. El'azar b .A zar iah ? .
Rabban G am aliel comervtaba:
Todo d i s c i p u l o  de lo s  s a b io s  cuyo i n t e r i o r  no se
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asemeja a su e x t e r i o r  no podré e n tr a r  a la  casa de e s ­
tud io"  .
R. E l fa z a r ,  por su p a r te ,  e x p l ic a b a :
El hombre debe ocuparse siempre en l a  Torah, aun
que n o l o  haga por e l l a  ( 2 6 ) .  Pues aunque no lo  haga
por e l l a  acabaré h a c ié n d o -por e l l a .
Envid un raensaje R. Yeho5u'a a l a  casa de e s tu d io :  
-El que s o l i a  l l e v a r  e l  manto, que se  lo  ponga
( 2 7 ) .
^E1 que no l l e v a b a  e l  manto (2 8 )  va  a d e c i r  a l  
que l o  l l e v a b a : " q u i t a t e  tu manto para que yo me lo  pon 
ga"?.
D ijo  R. ^Aqiba & lo s  rab in os  :
Cerrad l a s  p uertas  para que no vengan l o s  s i r -  
v i e n t e s  de Rabban Gamaliel a m o les ta r  a l o s  c o l e g a s (29)  
De nuevo mandd un mensaje (R. Y ehosa'a)  a la  ca ­
sa de e s tu d io  d i c i e n d o :
-E l r o c ia c o r ,  h i j o  de ro c ia d o r  (30) que s ig a  ro - 
c ian d o .  , E^1 que no es ro c ia d o r  n i  h i j o  de roc iad or  va 
a d e c i r  a l  r o c ia d o r ,  h i j o  de r o c ia d o r ; "tu agua es agua 
estan cad a  (31) y tu s  c e n iz a s  so n c e n iz a s  de homo? (32 j 
R. ^Aqiba l e  mandd d e c i r :
-M aestro , td  has aceptado sus d i s c u lp a s ,  ^acaso 
no l o  hemos hecho por tu  honor? Manana td y yo iremos 
a v e r l e  (3 3 )•
A pesa;' de e s t o  no d e s t i t u y e r o n  a R. E l 'a z a r  b . 
Azariah ( 3 4 ) .  s in o  que d i j e r o n :
-Haremos que e x p liq u e  Rabban Gamaliel un sébado y
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R. El^azar b ,A zar iah  o tr o  sébado.
-  Rabban Gam alie l no l o  a c e p ta r é ;  mejor es  que 
exponga e l  Rabban G am alie l dos (35)- sébados (36 )  y R. 
El^azar b .A zar iah  un sébad o .
Por eso  ensenaron : "Les d i j o :  i,de quién  era  e se  
sébado?. Ese sébado era  de R.El'^azar b .  Azariah" (3 7 ) ,  
y aquel d i s c i p u l o  (38)  era Sim'on b . Yohay.
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NOTAS
1. El r e l a t o  p a r a le lo  e s t é  en B e r .2 7 .b
2 .  Los e r u d i t e s .
3 .  No puedo negar h aberlo  d ich o .
4 .  L i t . ;  " i n t é r p r e t e " ; e l  hombre que expone l a s  id e a s  d e l  
maestro a l  p ü b l ic o .  La manera més usual de l la m a r lo s  . 
es  Amora.
5 .  i e  mandd p r e s e n ta r se  ante é l  e l  Dia de l a  Expiacidn  
con e l  bastdn  y l a  a l f o r j a .  (R.H.: 2 5 a ) .
6 .  "El asunto  de R. Sadoq" y e l  d e l  p r im ogén ito ,  menciona 
do an ter iorm ente  es e l  mismo Cf. Bek. 36a.
7 .  Del cargode j e f e  de l a  academia.
8 .  En Ber; "Le m aldeciré" .
9 .  En Ber: "Echarle una m aldicidn"
10. S u s ' f a m i l i a r e s j e n  B e r . ; Le d i j o  su  mujer".
11. E s ta  r e s p u e s ta  de R. El*azar no c o in c id e  con Beh, s in o  
que a e s t a  pregunta, responde con la  f r a s e :  " la  copa 
de honor por un d ia ,  aunque a l  d ia  s i g u i e n t e  s e  rompa" 
Més a d e la n te ,  en Ber. aparece la  misma f r a s e  en boca 
de R. ‘’Aqiba.
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12. Ber. omite e s t a  pregunta;
13. E .d . ;  déjame que beba en l a  copa de honor (empleada pa 
ra l a s  grandes o c a s i o n e s ) . . .  En ÿ e r ,  e s t a  r e s p u e s ta  s e  
da a l a  pregunta a n t e r io r .
1 4 . Cf. Ber. 12b.
15. Expresidn ta lm u^ica  muy fr e c u e n te ;  q u ie r e  d e c i r  que e l  
c a r é c te r  debe e s t a r  en armonia con l o s  m odales.
16. L i t . ; " d e  n a d a " .S lgn if ican d o  que a q u e l lo s  que é l  dejaba  
fu e ra  no eran ,  de hecho, s i g n i f i c a t i v o s .
17. ARade Ber. "pero en r e a l id a d  no querlan  d e c i r  nada.
18. "Ju risp ru d en c ia ,  l e y " .
19. L i t .  : "Testimonies", no n ecesar iam ente  e l  t ra ta d o  talmd  
diû 'Eduyyot.
20. E .d . :  caséndose con una ju d ia .
21. E .d . ;  Hay que co n s id er a r  a c u a lq u ie r a  de l o s  se g r e g a  -  
dos como p e r t e n e c i e n t e  a l  grupo mis amplio de l o s  se  -  
greg a d o s .r P o r  t a n t e  d e s a p a r e c e r la 'a s f  l a  d i s t i n c i é n
de »' 'ammonita o moefcita". Cf. Ber. (S S n c .e d .  p. 168m. 
1 0 ) .
22 . Puesto que es  t e n id o  en tan  gran r e s p e t o .
23. Segdn o t r o s :"h errero" . En e s t a  época l o s  m aestros no
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cobraban por sus l e c c i o n e s ,  y se  ve fan  o b lig a d o s  a de- 
sempenar, para su b v e n ir  a su s  n e c e s id a d e s ,  d iv e r s e s  o- 
f i c i o s ,  generalm ente manuale s .
24. L i t . :  A l a  casa ( f a m i l i a )  de mi padre.
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SXEMPLUM 170
EaseAaron n u e a tr o s  m a e s tr o s ;  R. E ] : ^ezer b .  Hyr- 
qanos era  h i  jo  de un.hombre de e s ta d o  ( ] ) ,  Su padre  
e s tu v o  l ig a d o  a t r a b a jo s  r e a l e s  y de g o b le r n o .  Cuando 
e l  padre de R. E l i e ‘ e z e r  s i n t i d  que ( } a  g e n t e )  e s ta b a  
en c o n tr a  su ya ,  d i j o  a su s  h i j o s :
-  iP or  qué e s t à i s  s e a ta d o s?  ^evantémonos y buya 
mos de é s i t o s .
Llamd a su s  c^rados y s e r v i d o r e s  y l e s  d i j o :
-  Traed lo a  a n im a le s  y l o s  c a m e l lo s .
Rapidemente cargaron  to d o s  su s  i n s é r é s  sob re
l o s  ca m e l lo s  y huyeron Hyrqanos y su s  h i j o s  a o tr o  lu  
gar  ( 2 ) .  .
R. E l i ' e z e r  no se  fu e  con su p ad re ,  s in o  que hu 
yd a Jerusa lem ; no l l e v a b a  en su s  manos n i un t a l e n t o  
n i una moneda, n i  nada, s in o  que e n trd  a Jerusa lem  co  
mo un pobre ( 3 ) .
Cuando en trd  v io  a ^abban Yohanan b . Zakkay que 
e s t a b a  se n ta d o  enseAando Torah, y su s  d i s c i p u l o s  e s t a  
ban se n ta d o s  a n te  é l .  -Cuando term in aron  e l  c a p i t u l o .  
l e s  d i j o  l'a haggadah , lu e g o  l e s  d i j o  l a  m iln ah .
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E ntré (B. E l j ‘ e z e r )  y s e  s e n t é  ju n to  a Rabban 
Yohanan b , Zakkay; perm anecié  a n te  é l  dos o t r è s  sâba  
d o s ,  y cuando fu e  a h a b la r  d e la n t e  de l o s  d i s c i p u l o s  
n otaron  un o lo r  f é t i d o  §ue s a l i é  de su boca.
S i l e n c i a r o n  e l  a s unto y no se  d i j e r o n  nada unos  
a û t r o s .  Otra vez  fue a h a b la r  y de nuevo . e l  o l o r  de 
su boca era  rép u gn an te .
R. Yohanan b. Zakkay s a b ia  que e l  mal a l i e n t o  
que p r o c e d ia  d e l  i n t e r i o r  ae su boca no se  d eb ia  a 
o t r a  c o s a  que e l  hambre, pues no se habia  l l e v a d o  nada a 
l a  boca (A).'
D i jo  R. Yohanan b . Zakkay a l o s  d i s c i p u l o s :
' -  IPor v u e s t r a .v id a !  in v e s t ig a d  e l  asu n to  y a v e -  
r ig u a d  c u a l  es  l a  o cu p ac ién  de e s t e  d i s c i p u l o ;  s i  pasa  
hambre o s i  cowe; re c o r r e d  todo Jerusa lem , y preguntad  
en l i a s  fondas (5 )  s i  hay a l l i  a lgun sa b io  (6 )  hospeda-  
do ( 7 ) .  Pueron a o tr o  mercado y pregu.,taron a o t r a  mu- 
j e r  d i c i e n d o l e :
-  îHay en tu c a s a  a lgu n  sa b io  hospedado?.
Les d i j o ;
-  S i .
Le p reguntaron;
-  îT ie n e  alguna p e r t e n e n c ia  (8 )  a l l i ? .
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-  T ien e  un sa c o  - l e s  r e s p o n d ié -  que d e jô  en mi ca  
sa  y  lu eg o  s e  m arcno.
-  Peseamos v e r l o  - d i j e r o n  .
E l la  s e  l o  mostrd a l  momento. Lo a b r ie r o n  y l o  
encpntraron  l l e n o  de t i e r r a ,  de are n a .  Cuando (R. El 
z e r )  jn e tfa  l a  cab eza  d e n tr o ,  b rotaban  d os  f r u t o s  ( 9 )  y 
s e  m antenia  de e l l o s ,  y e so  e s  l o  que l e  p r o d u c ia  e l  
mal o l o r  de boca (10.)..
Pueron y s e  l o  d i j e r o n  a Rabban Yohanan b .  ^akkay 
qui en s e  as  ombré por el- a su n to  y v io  l a  bondad que ha­
b ia  en R. E l i * e z e r , que no p e d ia  nada a n a o i e .
Cuando Rabban Yohanan b . Zakkay oyé e s t o ,  l e  a s i g  
né una gran suma de d in e r o  para  que com iera  y b e b ie r a  
h a s ta  que s e  l e  qui t a r a  e l  mal a l i e n t o .
Permanecié a n te  Rabban Yohanan b . Zakkay uno, dos  
y h a s t a  t r è s  arios ( 1 1 ) .
Después de e s t e  tiem po (1 2 )  v o l v i é  e l  padre de R. 
E l i * e z e r  a su lu g a r  de o r i g e n .
Cuando v o l v i é  a  su  lu g a r  de o r i g e n ,  p asaron  dos  
m eses (1 3 )  s i n  que R, E l i * e z e r , a u  h i j o ,  f u e r a  a v e r l e .  
Le h a b ia  apenado e l  que ( s u  h i j o  l e  d i j e r a ) ;  "déjame" y 
^e h u b ier a  id o  a J er u sa lem .
Los hermanos de R. E l i * e z e r  decian a su padre:
-  Mira l o  que ha hecho tu  h i j o  E l i  * e z e r ; t e  ha 
abandonado y s e  ha marchado a Jeru sa lem , pues no t e
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n e c e s i t a b a .  Seguramente ccme en Jerusa lem  buenas v ia n -  
das mie n t r a s  td t e  mueres pnr l a s  f a t i g a s  d e l  v i a j e  
que has r e a l i z a d o ,  pues h u i s t e  oe l a  c a s a  de tu padre  
a t i e r r a  ex tra f ia .  Si- t e  ( 1 4 ) h u b ier a  o c u r r id o  a lg o  malo  
se  h a b r fa  a p r è s urado a venir- para h ered ar  t u s  b ie n o s  
( 1 5 ) .  !Qué d i f e r e n c i a  hay e n t r e  n o s o tr o s  y é l ! n o so -  
t r o s  hemos dado n u e s tr a  v id a  por t i  y no t e  hemos aban 
donado; s i n  embargo é l  no ha ven id o  a v e r t e  cuando e s -  
ta b a s  en a p u r o s .  Pero s i  o y era  ahora que t e  ha o c u r r i ­
do una d e s g r a c ia  seguro  que v en d r la  a n o s o s t r o s  y en-  
tr_ .r ia  en e l  r e p a r t o con n o s o t r o s .
E n ton ces  l e s  d i j o  ( e l  p ad re);
-  Os juro  qua no h ered arâ  nada de su p a r t e .
he d i j e r o n :
-  Después de que m ueras, ^quién l e  e x c lu i r â ?
Les d i j o :
-  Llamadlo y yo l e  e x c l u i r é .
Le d i j e r o n :
-  No podrds h a c e r l o ,  pues hay en Jerusa lem  un 
gran N a s i  l lam ado Rabban ^ohanan b. Zakkay que l e  ayu -  
d a. Cuando tu  m ueras, é l  vendré a p l e i t a r  con n o s o tr o s  
y d ir à :  " îQ uién  d i c e  que su paore .1 o d esh ered d ? ” , y s i  
l e  mostramos e l  dccumento d ir â ;  ~ .
-  "Es un frau d e  (1 6 )  v u so tr o s .  lo  h a b é i s  h ne h o " , 
y tsndrem os que p l e i t e a r .
Les d i j o :
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-  P u e s to  que h a b é is  d ich o  que é l  e s t é  con Rabban 
Yohanan b . Zakkay y que s e  e n o r g u l le c e  por e l l o .  s u -
b ir é  y l e  d e sh e r e d a r é  d e la n t e  de é l .
Al momento l e  prepararon su s  h i j o s  una montura  
y lo  montaron en e l l a .
Entré a Jerusalem  l a  v f s p e r a  de! sébad o , y se  d l
jo ;
-  Lo d esheredsiré  d u rante  e l  séb»ido, d c i . iro  de Ja 
ca sa  de e s t u d i o .
6Qué h iz o  Hyrqanos? A l a  hora en que to ü o s  lo s  
r e u n id o s  d esc a n sa b a n ,  e n tr é  a s e n t a r s e  a l a  ca sa  c e  es  
t u d io ;  a c o a t in u a c ié n  e n tr é  todo  e l  pueblo  de I s i  iiel , 
segun l a  costu m b re ,  para o i r  l a  e v p o s i c i é n .
R. E l i * e z e r  exp on ia  e s e  sé b aao .  Enseguida en tr é  
R. E l i  *ezer  y s e  s e n t é  en su  s i l l é n .
Se puso en p ie  e l  hazzan an te  é l  par_i exponer.
Su padre v i é  que l l e v a b a  p u esto  su  a 3-1 i t  s e  
a t e r r o r i z é  por su c a u sa ,  y por haber pensado que se  
h a b ia  ap art  ado d e l  buen cam ino(17) .Cuando lo  v ie  sentado  
en un s i l l é n .  exp on ien d o .  se  le v a n tô  hyrqanos de su 
escafio y d i j o  a n te  l o s  h a b i t - in t e s  de Jerusalem :
-  El i ' e z e r , h i j o  mio, he ven ido  a a p a r t a r t e  ce  :i;i 
h e r e n c ia .  Pero  ah ora ,  t e  a n a d ir e  dos p a r t e s  mas que a 
t u s  herm anos.
D ije r o n  n u e s tr o s  m a es tro s  e s t a  p araSah: Tntrodu 
c i r é s  su espad a  en su corazén  y sus a r r o s  s e ran r o t u s .  
( S a l .  3 7 ,1 5 )
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NOTAS
1 .  En e l  t e x t o  . y en n o ta  a p i e  de pàg. tradu
ce  Cas t e r  por: n’nin " f u g i t i v o " .  Krauss (HUCA IV,
36) c o r r i g e  a , d e l  g r .  loXtTeuoyévos
"hombre de e s ta d o " ,  "miembro d el  c o n s e jo  m unicipal"
? ,  No conozco p a r a l e l o s  de e s t e  r e l a t o  a c e r c a  de l a  
hufda del padre de R. E lifezer  y de su c o n d ic iô n  ue 
hombre p d b l ic o
3. ^ p a r t i r  de aqul e l  r e l a t o  s ig u e  mas de c e r c a  1 as  
o t r a s  f u e n t e s  c o n o c id a s  que narran l a  v id a  de R. 
E l i e z e r .  C f.  p., e j , PRE 1 y 2;  ^en R. 4 2 ,1 ;  ARNA 6,  
3 y ARNB 1 3 ,3 0 .
4 .  N uestro t e x t o  re co g e  dos de l a s  t r a d i c i o n e s  a c e r c a  
d el mal a l i e n t o  de R. E l f e z e r , 'Se nos ai ce. en p r i ­
mer lu g a r ,  que era d eb ido  a l  a yu n n  ( n s i  también  
ARNB 1.3 y PRE, 1 ,2  )y més a d e la n t e ,  a uno o s p e c ie  
de fr u to  que b ro tab a  cuando é l  m et ia  l a  cab eza ,  
d en tro  de un saco  de t i e r r a .  (En Gen R. 4 2 ,1  e l  mal 
o l o r  es  d eb id o  a haber comido t e r r o n e s  de t i e r r a ) ; 
por f i n ,  en ARNA 6 s e  d i c e  que "a cau sa  de! ayuno" 
cbupd una p ie d r a  o ,  segûn o t r o s ,  ùna bon iga  de va-  
c a " . . ,
5 .  Vpiifl , p lu r .  ce  PUO ( P T ü s) ,  del g r .  navôoxctov
: " tab ern a" ,  " h o te l"  "fonda".
6 .  L i t . :  "amigo", " c o le g a " .
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7 .  En e l  t e x t o :  ’ kûodk , de! g r .  Çevta ; h o s p i t a l  i d a d .
posada ,  h uésped .
8 .  L i t . ;  a l g o .
9 .  En e l  t e x t o  : f r u t o s ,  b o l a s ,  p i e z a s .  es
también e l  f o r r a j e  p a r -  e l  ganado. G aster  propone 
a p ie  de p ag in a  nio’nn ( t r o z o s ) . .
10 .  Ver n ota  4
11 .  L i t . ;  un auo, dos y t r è s .
1 2 .  L i t . :  d esp u és  de e s t o .
1 3 .  L i t . :  e l  prim er mes y e l  segun dc .
14 .  En e l  t e x t o  ; a  p i e  de p a g in a  propone G aster  ;
creemos que no es  c o r r e c t e .
15 .  K'»OiK , d e l  \gr . ouoCa : p r o p ie d a d e s , b i e n e s ,  fort.u  
n a .
16 .  voo5fl, d e l  g r .  lAoordv , f r a u d e .  En n o ta  a p ie  
de pâg ina  tra d u c e  G aster  e s t e  térm in o  por , f a l  
s o ,  m e n t ir a .
17 .  L i t . :  que h a b ia  s a l i d o  a l a  mala c o n d u c ts ,  que s e  
h a b ia  depravado.
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EXEMPLUM 171
Ensenaron n u e s tr o s  m aestros:  Cuando murié e l  h i ­
jo de Rabbin Yohanan b. Zakkay( 1 ) , sus d i s c i p u l o s  acu -  
d ieron  a c o n s o la r lo .  Entrd R. Eli'ezer ,  se sentd  ante  
é l  y l e  d i j o :




-  El primer hombre tuvo un h i jo  que murid( 2 )y se  
dejd c o n s o la r  por e l l o .  i,De ddnde sabemos que se  dejd  
c o n so la r ?  Porque e s t é  d ich o:  Adn conocid Adân a su mu- 
■ier (Gn 4 , 2 5 ) .  También tu debes r e c i b i r  con su e lo" .
Contestd  ( Rabban Yohanan b.Zakkay)*.
-  ^Acaso no es  b a s ta n te  para mi e l  e s t a r  atormen 
tado por rai raisrao, para que t û  me recu erdes  l a  pena 
d e l  primer hombre?
Entrd R. YéhoAiYa y se n tén co se  ante  é l , l e  d i j o :
-  M aestro, s i  tu  q u ie r e s ,  te  d ir é  a lg o .
Le c o n t e s t d :
-  Habia.
Le d i j o :
Job t é n ia  h i j o s  e h i j a s ,  todos e l l o s  murieron en 
un s o l o  d ia  ( 3 ) ,  pero se  dejd  con so lar  por e l l o s .  ï  
i,de ddnde sabemos que (Job) se  dejd co n so la r ?  Porque
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e s t é  d icho; Yahveh me l o  d id  y Yahveh me l o  ha qui t a ­
do, e l  nombre de Yahveh se a  b en d ito  (Job 1,21 ) .  Tarn 
b ién  t d ,  maestro debes r e c i b i r  co n su e lo .
R eplied (Rabbén Ychanén):
-  ^No es  s u f i c i e n t e  para mi e s t a r  atormentado  
por mi misrao, para que td me recu erdes  l a  pena de Job?.
Entrd R. Yose y sen tén d ose  ante  é l  l e  d i j o :
-  M aestro, s i  td  q u ie r e s ,  t e  d ir é  a lg o .
Contestd:
-  Habia.
Le d i j o  (R. Y o s e ) :
-  Aardn e l s a c e r d o t e  t é n ia  dos h i j o s  m ayores, am- 
bos murieron en un s o lo  d ia  ( 4 ) ,  pero s e  dejd c o n so la r  
por e l l o s ,  pues e s t é  d ich o:  Y Aardn guardd s i l e n c i o  
(Lv 1 0 ,3 )  y e l  s i l e n c i o  no es  o t r a  cosa  que e l  con su e­
l o .  También td debes r e c i b i r  co n su e lo .
Replied  (Rabbén Yohanan):
-  i,Acaso no tengo b a s ta n te  con e s t a r  atormentado  
por mi mismo, para que td  me recu erdes  la  pena de Aa -  
rdn?
Entrd R. Sinfon y s e n té n c o se  an te  é l ,  l e  d i j o :
-  Maestro, s i  td  q u ie r e s  t e  d ir é  a lg o .
C o n tes td :
-  Habia.
Le d i j o  R..
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-  David-,  Çl rey de I s r a ë l ,  t e n l a  un h i j o  que mu 
r id  (5 )  y se  dejd  c o n s o la r .  ôde ddnde salem os que (Da­
v id )  r e c ib id  con su elo?  Porque e s t é  d ich o :  Luego David 
consold  a Betsabé su mujer, (y h abiéndose l l e g a d o  a 
e l l a ,  yacid  con e l l a ,  y d io  a lu z  un h i j o ,  a l  cu a l pu­
so por nombre Salomdn) (2 Sm 1 2 ,2 4 ) .  También t d ,  maes­
t r o ,  debes r e c i b i r  e l  co n su e lo .
Replied (Rabban Yohanân):
-i,No es s u f i c i e n t e  para mi e l  e s t a r  atormentado  
por mi mismo. para que td  me recu erdes  l a  pena d e l  rey 
David?
Entrd R. El%izar b .  Arak y s e  sentd  an te  é l .  Tan 
pronto como lo  v i o ,  d i j o  (Rabban Yohanan) a su cr iad o:
-  Cdgeme una muda y sigueme a ( l a  ca sa  de)  banos,  
porque é l  es un gran hombre y no podré r e s i s t i r m e  an te  
é l  ( 6 ) .
Entrd (R. El*azar), s e  sen td  ante  é l  y l e  d i j o :  
-M aestro, t e  voy a poner un ejem plo.  ik  qué s e  pa 
r e ce  e s to ?  Al dueho de una cgsa  en l a  que e l  rey  con -  
f  id  un ob je to  en d e p d s i t o .  Todos l o s  d ia s  e l  hombre 
l lo r a b a  y g r i ta b a  d ic ie n d o :  " ;Ay de m i! ,  icuéndo me ve  
ré  l i b r e  de e s t e  d e p d s ito  y podré e s t a r  en paz?". Tam­
b ié n  td  m aestro, t é n ia s  un h i j o  que e s tu d id  l a  Torah,  
l o s  P ro fe ta s  y l o s  E s c r i t o s ,  l a  Miénah, e l  Midraé la
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Halakah y l a  Haggadah, y que s e r v l a  b ien  a l o s  s a b io s ,  
y (ahora).ha  abandonado e l  mundo s i n  peoado.
Se levan td  (Rabban Yohanan), l e  besd en l a  cabe­
za y l e  d i j o :
-  E ïazar ,  h i j o  mio, ;has sab ido  consolarme d e l  
modo en que l o s  hombres deben h a c e r lo  !
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NOTAS
1. Ver e l  r e l a t o  p a r a ie lo  en ARNA 14.
2. A bel.
3. Cf. Job 1 ,1 8 -1 9 .
4 Cf. Lev. 1 0 ,1 - 2 .
5. Cf. 2S. 1 2 ,1 - 2 3 .
6 . Yohanan did por supuesto  que E l*azar iba  a co n se g u ir  
c o n so la r lo  y se  prepard para i r  a l a  casa de b a r o s , un 
lu j o  generalm ente proh ib ido  para l o s  que estaban de 
d u e lo .  La f r a s e :  "Cdgeme una m u d a .. ." ,  e s t é  su ger id a  
por l a  r e f e r e n c ia  a 2 S. 12, en cuyo v e r s i c u l o  20 se  
d ic e  que David concluyd e l  duelo  por su h i j o  lavénd ose  
u ngiéndose y mudéndose la  ropa. (Cf. Goldin p . 192 n . l 9 )
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EXEMPLUM 173
Ensefiaron n u e s tr o s  m a e s tr o s ;  Una vez un hombre 
q u iso  c o h a u i ta r  con ana mujer ( 1 ) ,  y l e  d i j o :
-  ;Eh! ( 2 )  V e a t a l  l u g a r ( 3 ) .
Pero e l l a ,  que era  una mujer h o n e s ta ,  fu e  y se  
l o  d i j o  a l a  e s p o sa  de aq u e l  hombre, l a  c u a l  a c u d i6 a 
e s e  lu g a r  ( 4 ) y ( su  m arido) ( 5 ) c o h a b i t é  con e l l a .
Después de h acer  e s to ,  s e  a r r e p i n t i é  y q u iso  dar 
se  m uerte .  Pero l e  d i j o  su  mujer:
-  Has comido de t u  pan y h as  b eb id o  de t u  v a so .  
P ero ,  iQuién t e  ha v u e l t o  tan  v a n id oso? .  Se ig u a l  a 
l o e  demas ( 6 ) .
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NOTAS
1 . E s t e  cu en to  no t i e n e  p a r a i e l o s  en  l a  l i t e r a t u r e  t a l -  
m-idiCQ*. m id r â s ic a .  pero e s  un cu en to  t i p i c o  d e l  gus 
t o  m e d ie v a l .  ?
2 . En e l  t e x t o  ; in t e r p r e t o  ’K
l . E . d . , c o n c r e t é  una c i t a ,
4 .  Al lu g a r  de l a  c i t a .
5 . L i t . :  t l
6 .P o s ib le m e n te  s e a  un a for ism o en arumeo. L i t . : "se ig u a l  
a l o s  humanos".
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EXEMPLUM 374
Ensefiaron n u e s tr o s  m a es tro s ;  S u ced ié  una vez^^Àe 
una joven  fu e  hecha c a u t i v a  ju n to  con su s  d i e z  s i r v i e d  
t a s  ( 2 )  y l a  a d q u ir i é  c i e r t o  g r i e g o .  E l l a  fu e  a d i e s t r a  
da para e n t r a r  a formar p a r te  de l a  c a s a .  Se p r é s e n t é  
(a n t e  e l  g r i e g o )  e l  sefior d e l  suefio ( 3 ) y l e  d i j o :
-  Bcha a e s a  jo v en  de t u  c a s a .
Su mujer l e  d i j o :
-  No l a  e c h e s ,
V o lv ié  a p r e s e n t a r s e  e l  se n o r  d e l  suefio y l e  d i ­
jo :
-  Echa a e s a  joven  de t u  c a s a ;  més v a le  que l a  
e c h e s ,  pues s i  n o , t e  m ataré.
Se d e c i d ié  a e c h a r la  de su c a s a ,  pero l a  fue  s i  - 
g o ie n d o ,  pues s e  d i j o :
-  Voy a ver c u a l  es e l  f i n  d e  e s t a  jo v e n .
M ien tras  ib a  e l l a  por su  caraino fue a s e n t a r s e
ju n to  a un a r r o y o ,  s e d i e n t a .  Cuando s e  agaché para b e-
ber d e l  a rr oyo ,  puso l a  mano sob re  une p ie d r a ;  l a  a t a  -
cé  una s e r p i e n t e ,  l a  mordié y e l l a  m urié .  (Cayé) y se
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quedé f lo t a n d o  s o b r e  l a  s u p e r f i c i e  d e l  agua. Bajé ( e l  
hombre), y l a  c o g i é  para e n t e r r a r l a .  V o lv ié  (a  su c a ­
s a )  y d i j o  a su  mujer:
-  /H i j a  mia! n a d ie  e s t é  enojado c o n t r a  e l l o s  
( 4 ) s a lv o  su padre qae e s t é  en l o s  c i e l o s .
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nota S
1 .  En ARNA 1? e s t é  ë. r e l a t o  p a r a l e l o .  N u estro  r e l a t o  es  
una f u s i é n  de l o s  d o s  r e l a t e s  que a l l i  apareoen  en 
l o s  que l a  p r o t a g o n i s t e  e s  una muchacha c a u t i v a .  "n 
ambos c a s o s  l a  imagen de l a  joven  e s  t r a i d a  por l a  
c i t a  de Gant. 1 , 8 ,  y se  i d e n t i f i c a  con I s r a e l .  La 
f i g u r a  d e l  g r i e g o  puede r e p r é s e n t e r . e l  poder dominan 
t e ,  p r im e r o -g r ie g o ,  d esp u é s  romano, a l  que e l  pueblo  
hebreo e s tu v o  so m et id o ,
2 .  N uestro  t e x t o  f u s i o n a  l o s  dos r e l a t o s  que apar-.-cen 
en ARN. En e l  prim ero s e  n a rra  l a  h i s t o r i é  de una 
muchacha que fue hecha c a u t i v a  ju n to  con sua d ie z  
c r ia d a s  y a d q u ir id a  por un g r i e g o ,  que l a  d e j e  l i b r e  
t r è s  comprobar, por medio de  s u s  c r i a d a s ,  l a  r iq u e z a  
de l a  muchacha. En e l  segun do , que e s  e l  p a r a le lo  
d e l  n u e str o  s e  n arra  l a  e x p u ls io n  y m uerte de una jo  
ven c a u t iv a ,  pero  no se  h ace  mencion de l a s  c r ia d a s .
3 .  En e l  t e x t o  oi^nn . G old in  p, 194 n. 10 ,  l o  i n t e r  
p r ê t a  como un e s p i r i t u  o é n g e l  que r é v é l a  c o s a s  por  
medio de un suefio , S m i l é v i t c h ,  p .  194 n . 12 ,  afiade a 
e s t o  l a  p o s i b i l i d a d  de que s e  t r a t e  de un i n t e r p r e t s  
de l o s  su ef io s .  En B er .  10b ap arece  l a  ex p re s iô n .  t>ya
oi5nn : "Aunque e l  sen or  de l o s  suefios l e  d ig a  a un 
hombre que e l  d ia  s i g u i e n t e  m o r i r é . . . "
En l a  B ib l ia 'e n c o n tr a m o s  t a l  e x p r e s ié n  r e f e r i d a  a 
J o sé  de un modo d e s p e c t iv o  por su s  hermanos. Cf. Gen . 
3 7 ,1 9 .
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4 .  En e l  t e x t o  ( ! )  on?5y . La admiraciôn en tre  p arén-  
t e s i s  p a r e c e  i n d i c a r  que s é r i a  mâs l é g i c o  encon-  
t r a r  , con s u f i j o  pronominal s g .  fem enino.
S in  embargo, e l  t e x t o  de ARN da l a  c l a v e  para i n -  
t e r p r e t a r l  o ; d i c e  a l l i :  "E ste  pueblo  que -es, n a d ie  
e s t é  enojado c o n t r a  e l l o s . . . " ;  e . d . : co n tra  I s r a ë l .  
Cf. n . 1 .
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EXEliPi-UM 375
Ensefiaron n u e s tr o s  m a e s tr o s :  Le o c u r r id  a R. 
N a ^ a n  bar Yishaq que t e n f a  un m o n t icu lo  de t i e r r a  en 
medio de su campo ( 3 ) ,  Ti^ajo o b r e r o s  para que s e  l o  
q u it a r a n ,  pero cuando cavaron en é l ,  a p a r e c ié  un hom­
bre debajo  d e l  montén sen tad o  y que s e  m ovia.
Inmediatam ente s e  fueron  c o r r ie n d o  l o s  ob reroc  
para  c o n t â r s e lo  a  R, N a ^ a n ,  V o lv ie r o n  y l o  e n c o n t r a -  
ron .  Le preguntd  (R, N atoan):
-iQ uién  eres?
C o n t e s td :
-  Soy un muerto de e s t e  mundo en e l  que tu  v i ­
v e s .  ,|,Por qué me has importunado quitândorne de encima  
e l  montdn de t i e r r a ? ,
Le d i j o  R, Nahman ( ? ) :
-  Yo no s a b f a  que td dormias a h i .
-C iE s que ha l l e g a d o  ya e l  momento de la  r e s u - 
r r e c c id n  d e  l o s  muertos?). ( 3 )
Le d i j o  R. Nahman:
-  i,Por qué d i c e s :  "ha l l e g a d o  e l  momento de l a
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r e s u r r e c c id n  de l o s  muertos"? ^es que ha l le g a d o  ya e l  
momento de l a  r e s u r r e c c id n  de l o s  m u e rto s? .
-  Todavia  no ha l l e g a d o  ( 4 ) ,  pero ya que me lias 
turbado sacândome de mi s i t l o  a n te s  del f i n a l  de l o s  
t ie m p o s ,  por e so  l o  he d ic h o ,  para qie comprend!e r a s .
Le d i j o  R. NaWan:
-  Me h as d icho  que e r e s  un m uerto, pero l o s  muer­
t o s  ^no se. coTrompen?.
Le r e sp o n d id  ( e l  m uerto );
-  iUo has l e i d o  e l  l i b r o  de P r o v e r b io s?  ^Acaso .lO 
d i c e  Saloradn, con su  s a b id u r ia :  Vida de l o s  cuerpos es  
un corazdn re p o sa d o .  y c a r i e s  de l o s  huesos  es  l a  e n v i -  
d ia?  ; (P r o v .  1 4 ,3 0 )  Yo jamâs en mi v id a  f u i  obstir .ado .  
ni hubo en rai corazdn e n v id ia  por mi prdjim o; y no s o lo  
e s o ,  s in o  que nunca c h a r lé  en l a  s in a g o g a  ni en l..^  ca sa  
de e s t u d i o ;  a l  c o n t r a r io ,  puse tod a  rai a ten c id n  ( 5 ) en 
escu ch a r  l a s  p a la b r a s  de l a  Torah, para cum plir lo  que 
e s t a  d ic h o :  En carabio, quien  me escucha h a b i t a r à  seguro  
(P rov .  1 , 3 3 ) .
Le d i j o  R. NaWan:
-  M aestro ,  à  tu q u i e r e s ,  t e  c o n s t r u ir e  una c r ip t a  
para que p u e ca s  r e p o s e r  en e l l a .
Le c o n t e s t d :
-  No,me q u it  s s  n i  me rauevas de mi s i  t i  o, porque 
se  me ha en terrad o  aqui con p len o  d erecho; por e l  contra  
r i o ,  d e v u e lv e  ) a  aren a  que q u i t a s t e  a ai lu g a r  y aéjarae
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h a s ta  que cumpla e l  Santo ,  b e . id i to  s e a ,  l o  que nos d^ 
j o : Y r e c o n o c e r é l s  que yo soy  Yahveh cuando abra vues  
t r a s  tumbas y de y u e s t r o s  s e p u lc r o s  o s  haga s u b ir ,  
p ueblo  ip-fo. (E z .  3 7 , 1 3 ) .
Al i n s t a n t e  h i z o  l o  que l e  h a b ia  ordenado, y l e  
d e j o .  P a s6 e l  dia e n te r o  a f l i g i d o  y a torm entado, pues  
s e  d e c ia :
-  i Ay de mi ! q u iz â s  he m o les ta d o  a aq u e l j u s t o  
a l  v o l v e r l e  ( a  ech ar)  l a  t i e r r a .
A q u e l la  noche v io  en su en os  que y a c i a  en un ataud  
nuevo y d e la n t e  de é l  b r i l l a b a  un r e s p la n d o r  semeja n te  
a l  r e s p la n d o r  d e l  firmamento y l e i a  e s t e  v e r s i c u l o :
P e l i z  e l  hombre que me e sc u c h a ,  ve land o  a mis p u e r ta s  
cada dia guard and c l a s  jambas de m is e n tr a d a s  ( P r o \ .  8 . 
3 4 ) .
Al momento d io  a lab an za  y g l o r i a  a n te  e l  Santo ,  
b e n d ito  s e a  que paga buena récompensa a su s  p ia d o s o s .  
B e n d ito  s e a  e l  Nombre d e l  S anto ,  b e n d ito  s e a ,  que no 
p r iv a  de su  s a l a r i e  a n inguna de l a s  c r i a t u r a s .
A si como a é s e ,  que se  comportaba t i le n c io s a m e n -  
t e  y no fue  o b s t in a d o  ( 6 ) l e  recompense de e se  modo e l  
S anto , b en d ito  s e a ,  ; cuânto màs a l  que se  e j e r c i t a  en 
l a  Torah, educa a su s  h i j o s  en e l  e s tu d io  de l a  Torah 
y se conduce con humildad y h aciendo obras de m is e r i -  
c o r d ia .
1 2 5 6
NOT.-iS
1 .  En Sab. 150b s e  menciona un r e l a t o  que Guster o f r e  
ce  como p a r a l e l o  de e s t e ,  pero que en r e a l id a d ,  no 
t i e n e  nada que v er ,  pues t r a t a  de l a  recompensa  
que obtuvo un hombre por no t -irar  un va l 1 ado en sa  
bado.
2 .  En e l  t e x t o :
3 .  E s ta  f r a s e  f a i t  a en e l  t e x t o ,q u e ,  a p a r t i r  de- aqui 
e s t a  b a t t a n t e  c o n fu so ,  ya que no hay p untuacion  ni 
i â d i c a c i o n  d e l  s u j e t o .  -kara f a c i l i t a r  l a  compren-  
s io n  d e l  t e x t o  he c r e id c  oportuno r e p e t i r  e s t a  f r a  
s e ,  que ap a rec e  de nuevo mas a b a jo , a t r ib u y é n d o s e la  
a l  m uerto .
4 .  A p esa r  de qje ea e l  t e x t o  no s e  puede a p r e c ia r  que 
se  produzca un cambio de a i j e t o , creo que es  n e c e s a -  
r i o  i n t e r p r e t a r l o  a s i , para h a c e r lo  co inp ren s ib le .
5 . - ^ i t . :  " d i r i g i  mi corazdn y mis o id o s" .
6 . R ecuerd ese  su  a c t i t u d  en l a  s in agoga  mencionada an 
t  e r i  ornent é .
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EXEMPLUM 176
Ensefiaj'on n u e s tr o s  m a estro s:  C ie r to  min (1 )  l e  
d i j o  a R abb i;
-  El que c r e ô e l  v i e n t o  no formé l a s  montanas
( 2 ) ,  ya  que e s t a  e s c r i t o :  pues he agui que formé l a s  
montaftas y c r é é  e l  v i e n t o  (Am. 4 , 1 ) .
Le r e sp o n d ié  (R ab bi):
-  N ec io ,  mira e l  f i n a l  ( d e l  v e r s i c u l o ) :  y
I
Yahveh Seba^ot e s  su  nombre ( i b i d )
Le c i j o  ( e l  m in ) :
-  Dame un p la z o  de t r è s  dia^ y t e  daré una r e £  
p u e s ta .
Durante t r è s  dias Rabbi e s tu v o  s e n ta d o ,  ayunan-  
do, y cuando s e  id is p o n ia  a tomar a l im e n te  ( 3 ) l e  d i ­
jer o n :
-  Haym  min en l a  p u e r ta .
Y exclamo:
-  P u s ier o n  en mi co.nida veneno, y en mi s e d . 
me d iero n  de beber v in a g re  ( S a l .  6 9 ,2 2 )  ( 4 ) .
Le d i j o  ( e l  m in ) :
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-  M aestro ,  t e  t r a i g o  buenas n o t i c i a s .  Tu enem^ 
go se  cayé d esd e  d  t e j a d o  y mûri6 . Le d i j o  (Rabbi):
-  îQ u ie r e s œ n a r  en mi c a s a ? .
Le resp on d id :
-  S i .
Después de haber comido y b e b i d o ,  l e  d i j o :
-  2Q u ieres  b eber l a  copa de v in o  sobre l a  que 
s e  ha p r o n u n c ia d o la  b e n d ic ié n  o p r e f i e r e s  a ce p ta r  
cu a re n ta  ducados de o r o ? .
R esp on d iô :
-  P r e f i e r o  l a  copa de v in o .
S a l i é  e n to n c e s  una voz c e l e s t i a l  que d i jo :
-  La copa de v in o  sob re  l a  que s e  ha pronun- 
c iad o  l a  b e n d ic ié n  v a le  cu a re n ta  ducados.
D ijo  R. Yishaq:
-  Todavia  es  co n o c id a  a q u e l la  f a m i l i a  (5)  y es  
llam ada "La f a m i l i a  de Bar LuianUs".
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NOTüS
1 .  M1n : L i t . :  ”g én ero" ,  " e sp e c ie "  t i e n e  e l  s i g n i f i c a  
do de h e r é t l c o ,  s e c t a r i o .  Es l a  denominacion con  
l a  que s e  c o n o c fa  a l e s  p r im eros  j u d e o c r i s t d a n o s .
2 .  El r e l a t e  p ara i e l  o e s t â  en Hul 87a.
3. Después d e l  a /u n o .
4 . Rabbi p en sé  que s e  t r a t a b a  d e l  œismo min que h ab ia  
en trad o  en c o n t r o v e r ^ ia  con é l  h a c ia  t r è s  d i a s .
5 .  H ul. afiade: " e n tr e  l o s  grandes de Roma".
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EXEMPLUM 177
Ensefiaron n u e s tr o s  m a estro s:  Al R. iiuna (1 )  se  
l e  a g r ia r o n  c u a t r o c i e n t a s  v a s i j a s  de v in o .  Pueron a 
v e r lo  R. Yebudah, harmano de R. S i l a .  e l  p ia d o so ,  y 
l o s  r a b j n o s , o t r o s  d ic e n  qae s e  t r a ta b a  de R. Adah 
bar Ahabah y l o s  r a b in o s .  Le d i je r o n :
-  El m aestro  d eb erfa  r e v i s a r  sus a c c io . ie s  ( 2 ) .
Respond ] 6 :
-  iSoy so sp e c h o so  para v o s o t r o s  de haber co.aet^  
do al^una i . i j u s t i c i a ? .
-  ^Es so sp e c h o so  - r e p l i c a r o n -  e l  Senor d e l  Uni­
v e r se  oe c a s t i g a r  s in  razon ? .
Les d i j o :
r- ^Habeis o id o  ( a l j o  ce n s u r a b le )  de mi'?.
-  Heraos o id o  - r e s p o n d ! e r o n -  que e l  m aestro no 
da a su a r r e n d a t a r io  l a s  ramas (que l e  corresponden)  
de l a s  v id e s  ( 3 ) .
Les d i j o :
-  ICémo! s i  no me d e j a  ninguna ( 4 ) .
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-  Eso es  - c o n t e s t a r o n -  l o  que d ic e  e l  p ro v er b :o :  
s i  rob as  a un la d ro n ,  tu también t e  h aces  un poco l a  - 
dron ( 5 ) .
-  De abora en ade l  an te  ( d i j o  R. Huna) me compro- 
meto a d a r s e l a s .
Unos d ic e n  que e l  v i . ia g re  v o lv id  a tra . is fo r in a rse  
en v in o ,  y o t r o s  d ic e n  que e l  v in a g r e  se  puso tan  c^ro  
que s e  ve ndid a l  p r e c io  d e l  v in o .
124:
DOTAS
1 ,  E s te  r e l a t o  ap arece  en Ber. 3b.
? ,  Pues q u iz à s  e s a  d e s g r a c ia  provenga como c a s t i g a  por
algûn  pecado com etid o .
3. Ver. B.M. 103b.
4 .  Anade B e r . :  "Las roba tod as" .
3 .  L i t . :  tû  tajnbién a c q u ir i r â s  sa n a tu r a le z a " .
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EXËMPLUH 178
EnseAaron n u e s tr o s  m a e - t r o s : ^(JBa y e l  R. Hisuu  
iban  paseando ( 1 ) .  Cuando l l e g a r o n  a l a  p u e r t a  ( d e  la  
c a s a )  de R. Huna bar N aii i la^y ,  s e  apeno R. H isd a  y 
s u s p i r é .  Le d i j o  (^1-la) :
-  M aestro ,  ip o r  que s u s p i r a s ?  Rab d i c e  qae e l  
s u s p i r o  d e s t r o z a  medic cuarpo d e l  hombre ( 2 ) .
C oute .-t6  ;
-  iCdrno no voy a  s u s p ir a r ?  E sta  c a - a  que pagaba  
c u a t r o c i e n t a s  iuudas para l o s  r a b in a s ,  t e n i a  s e s e n t a  
c o c in e r o s  que c o c ia n  y amasaban pan de d fa  y de noche
( 3 ) .  Sacaban t r i g o ,  c e  bada y pan y lo  a r r o j u  ban a  !;■ 
p u e r t a  ( 4 )  ( d e l à  c a l j . e ) .  T en ia  dos p u e r t a s ,  para que e l  
que e s t u v i e r a  n e c e s i t a d o  en tr i ira  en e l l  a y s a i l  e r a  sa  
t i s f e c h o  y p o d ia  s a l i r  por l a  o t r a  ( p u e r t a ) ,  para  ru 
t e n e r  que a v e r g o n z a r s e .  y ahorev que l a  eo d e s t r u i d a  
icdm^no'voy a auapirar?.
Le d i j o :
-  E sto  d i j o  R. Yohanan: "Desde e l  d ia  en qqe 
fu e  d e s t r u id o  e l  Tempio s e  ordené de. tr u  r  l a s  ca.;au  
de l o s  j u s t o s ,  cpmo e s t â  d lc h o :  A mis o f  dos Yahveh -  
ba^ot (h a  ju r a d o ) :  G le r t o .  mucbas c u s as ue c u n v c r l i  ran 
en d e s o la c id n  ( Ts. 3 , 9 )"
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Al v er  (^Ul'la) ( 5 )  Que tod - iv fa  no s e  habia  trrui 
q u i l i z a d o ,  l e  d i j o :
-  B â s t e l e  a l  s i e r v o  s e r  como s i  seiic-r ( 6 ) .
D ijo  R. N a ^ a n  bar Yishaq:
-"Con e e g a r id a d  e l  Seinto, b e a d i t o  s e a ,  l a s  vo l  
v e r à  a h a c e r  h a b i t a b l e s ,  como e s t a  d ic h o :  Cancion de 
l a s  s u b id a s .  £ o s  que en Yahÿeh c o n f fa n  son como e l  
monte S idn :  no v a c l i a ,  por s iem p re premane;e ( S a l -  
1 2 5 , 1 ) .  A sf  como e l  S a n to ,  b e n d ito  s e a ,  to r n a r à  habi 
t a b l e  e l  monte S i é n ,  a s i  tam bién  v o lv e r a  a h acer  ha­
b i t a b l e s  l a s  c a s a s  de l o s  j u s t o s " .
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NOTAS
1 .  E s te  r e l a t o  ap arece  en B er .  5 8 a ,  s i  b ien  n u e s tr o  
t e x t e  t i e n e  h a c i a  l a  m ita d ,  b a s t a n t e s  d i f e r e n c i a s .
2 .  N uestro  t e x t o  r e c o r t a  aquf e l  r e l a t o  de B e r . ,  que 
j u s t i f i c a  e s a  a f ir m a c io n  con  d os  c i t a s  d e 'E r ,  2 1 .
3 .  La d e s c r i p c i é n  de l a  c a s a  y su s  s i r v i e n t e s  que h ace  
n u e s tr o  t e x t o  también v a r i a  de l a  de B er .
4 .  El t e x t o  d i c e  ksok, y mâs a d e l a n t e  konsK ; l. i 
forma màs c o r r e c t a  e s :  xaa y koko : p u e r t a .
5 .  En Hul. e s t e  p â r r a fo  e s t a  p u e s to  a l  f i n a l ,  d e sp u é s
de l a s  c i t a s  b i b l l c a s .
6 . E . d . :  l a  c a s a  de R. Hteia s e  compara con l a  ca:r a de
D lo s .
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EXEMPLUM 179
Enaefiaron n u e s tr o s  m a e s tr o s ;  R. ^ ered a  ( 1 )  t e  
n i a  un d i s c i p u l o  a l  qie r e p e t i a  ( su  l e c c i é n )  c u a t r o ­
c i e n t a s  v e c e s .  Un d i a  l e  d i j e r o n  ( a  R. P ereda) que 
t e n t a  que cu m plir  un deber r e l i g i o s e ;  é l  l e  r e p i t i é  
( l a  l e c c i é n )  paro no l a  a p r e n d ié .
Le d i j o ;
-  iQué p asa  hoy? ( 2 ) .
Le c o n t e s t é :
-  ^esd e  e l  momento en qie l e  d i j e r o n  a l  m aestro
que t é n i a  que cu m p lir  un deb er  r e l i g i o s o ,  no puedo
c o n c e n t r e r  mi a t e n c iô n  ( 3 )  pues p ie n s o :
-  Ahora s e  va a l e v a n t a r  e l  m a es tro ,  ah ora  se
va a le v a n t a r  e l  m a es tro .
Le d i j o :  (R, Pered a)
-  Préstame a t e n c i é n .  Se l a  r e p i t i é  o t r a s  cu a tro  
c i e n t a s  v e c e s  y ( e l  d i s c i p u l o )  l a  a p r e n d ié .
S a l i o  una voz c e l e s t i a l  que l e  d i j o :
-  i P r e f i e r e s  que se  t e  adadan c u a t r o c i e n t o s  
anoy a  tu  tida o que s e â i s  d ig n o s  tu  y tu  g en er a c to n
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d e l  mundo f u t u r o ? .
Respondié;
-  P r e f i e r o  m erecer  yo y mi g e n e r a c id n  e l  ,iiunao 
f u t u r o .
£1 S a n to ,  b e n d i t o  s e a  d i j o :
-  Concededle l a s  dos c o s a a .
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NOTAS
1 .  El r e l a t o  p a r a l e l o , e n  Hul 54b . En n u e s tr o  oevto  
a p a rec e  xina h ;  d ebe s e r m ’nfl'n . como en Hul.
? ,  L i t . :  iq ué  d i f e r e n c i a  bay h oy? .
3. L i t . :  mi roqnte s e  a l e j a ,  e s t a  d i s t a n t e -
1 2 4 9
ËXEMrLUM 1 8 0
Ensefiaron n u e s t r o s  m a e s t r o s :  R. Me^ir ( l )  s e  encon 
tr d  con un sam arttano y  l e  p regu n td :
- iDe ddnde desclendes?.
-  De J o sé  ^ r e s p o n d id - .
-  No e s  c i e r t o  - r e p l i e d  .
-  îE n ton ces .  de ddnde? l e  d i j o .
-  De I s a a c a r ,  l e  r e s p o n d id .
Le d i j o :
-  îD'e ddnde p rocéd é  e l  p a r e n t e s c o ? .
Respond id :
“ D el s i g u i e n t e  v e r s i c u l o :   ^ l o s  h i j o s  de I s . - a - 
c a r :  Tola* Puwah. lo b  y ^imrdn (Gen. 4 6 , 1 3 ) .  Los sa  
m a ritan os  tom<in su nombre de Simrôn.
Pue ( e l  S am aritano)  a n t e  su p a t r i a r c a  ( 2 )  y l e
d i j o ;
-  Un s a c e r d o t e  de l o s  j u d io s  me ha d ic h o  uno co  
sa  que me ha so r p r en d id o  mucho ( 3 ) .
Le p reguntd;
-  îY qué e s ? .
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Cuando l e  e x p l i c d  e l  a s u n to ,  l e  d i j o  ( e l  p é t r i a r
c a )  :
Por tu  v id a  h as  sixio e x o lu id o  de J o sé  y no has  
s id n  « d ju d i ta d o  a T s s a c a r .  ( 4 ) .
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NOTAS
1 .  Gem. R. 9 2 , 6 .
2 .  Ka*ioo>K . Segiîn Jaatrow  e s  una de l a s  v a r i a s  l e c  
t a r a s  ( v^iainooK .  Koioax , oianooK , ra ioax  ) de 
l a  p a la b r a  g r i e g a  Êmîxpoios : admini s t r  .d o r , 
guard i é n ,
3 .  L i t . :  b i e n ,  fa v o r a b le m e n te .
4 .  Pues e s t e  v e r s i c u l o  no e s  una prue.,a  d é f i n i t i  va.  
N atu ra lisen te  l o s  S a m a r lta n o s ,  que no eran j u d i o s ,  
no d esc e n d ia n  d e  n in g u n o ,  pero  como v iv f a n  en e l  
t e r r l t o r i o  de J o s é  p r ê t  end ian  s e r  d esc er .d ien t .e s  
s u y o s .
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EXEMPLUM J81
Ensefiaron n u e s t r o s  m a e s tr o s :  Une vez o c u r r io  
( 1 )  en e l  Sur que h ab fa  un p osadero  que s e  Jevan tub a  
por l a  n och e ,  s e  p o n fa  l a  ropa y d e c f a  a  sus h u e so e  
d e s  ( 2 ) :
-  L e v a n ta o s ,  y  s a l i d ,  que p asa  una uart.vana.  
Cuando s a l i  an f u e r a ,  unos la d r o n e s  l e s  a t a o a
ban y l e s  robaban; lu e g o  en trab an  ( a  l a  fonda) y r e  
p a r t i a n  con é l .
Una vez f u e  R .M e'ir  y æ d etuvo  a l l f .  Se l e  van ­
t é  a q u e l  malvado, s e  puso l a  r o p a  y d i j o  a R.
-  L e v à n ta te  y  s a l  f u e r a ,  pues p asa  una car.ivanu.  
fl. Me’ i r  l e  re sp o n d iô :
-  Tengo un hennano y l e  e s t o y  e sp e ra n d c .
Le d i j o :
-  îY dénde e s ta ?
Le r e s p o n d i é :
En l a  s in a g o g a .
-  Dime su nombre —r e p u s o -  e i r é  a l l a i n a r le .
Le d i j o :
1 2 5 3
•i (S e  llmmm) Tob.
Toda a q u e l1m noche a q u e l  p osadero  v i e j o  pecami 
n oso  ( 2 )  s e  l a  pasô yendo y g r i ta n d o  m l e  p u e r t a  de  
l o  s in a g o g a ;
î Tob! ^Tob!.
Pero n a d le  l e  r e sp o n d f a .
Por l a  manana s e  l e v a n t d  R. M e*ir .  c a r g é  su s  
f a r d o s  en ^  asno  y se  d l s p u s o  a p a r t i r .
Le d i j o  ( e l  p o sa d e r o ) :
— iDônde e s t é  e l  hennano que d i j i s t e ?
Le c o n t e s t é :
-  Ml r a i  o . Y v i é  Yah"veh l a  lu z  que oj j  
(Tob) (Gen. 1 , 4 ) .
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NOTAS
1 . El r e l a t o  p a r a l e l o  e s t a  en Gen. R. 9 2 , 6 .
2 .  L i t . :  a l o s  que e s ta b a n  a l i f .
3 .  A s i ,  seg\în l a s  n o t a s  a  p i e  de p à g in a  de g a s t e r .  Lit  
" n erv i  0 m alo" .
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EXEMPLUM 18?
Enseftai’on n u e s t r o s  laaeatroo:R . Isma‘ e l  ( 1 )  b,
R. Yose 86 d i r i g i é  a r e z a r  a  J e r u s a le n .  Al p asar  por 
Pal a t In u s  l e  v i6  un Sam aritan o . y l e  d i j o ;
-  i,A ddnde v a s ? .
C o n te s té ;
-  Me d i r i j o  a o r a r  a d e r u s a l e n .
-  i,Y no es  m ejor para  t t  r e z a r  en e s t a  mont aria 
sa g r a d a  que en aquel e s t e r c o i e r o ? .
Le d i j o ;
-  Te voy a d e c i r  a qué o s  p a r e c é i s :  a un p e r r o  
â v id o  de carrofia .  Como s a b é i s  que hay f d o l o s  e s e o n ü j -  
d os b a jo  e l l a .  como e s t é  e s c r i t o :  Y Jacob l o s  e s c o n -  
d id  (Gen. 35 , 4) por e s o ,  v o s o t r o s  e s t à i s  év idot.  d -  
e l l o s .
D i j e r o n :
-  E s te  hombre q u ie r e  contarairir.rse ( 3 ) .
Se le v a n td  de noche y huyd
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NOTAS
1 .  Ver e l  r e a l t o  p a r a l e l o  en Gen. R. 8 1 , 3 ;  c f .  también  
J . A. Z. 5 » 9 .
2 .  D e l g r .  laXoTûvos ; nombre g e n e r i c  o (C o l in a  P a l a t i ­
n s )  dado a l a s  r e s i d e n c i a s  r e a l e s ;  p a r t ic u la r m e n te  
P a l a t in u s  e s  e l  nombre que l o s  S am aritanos daban a l  
Monte GerizimZ ( c f .  J a s t r o w ) .
5 .  Yendo a r e z a r  a un e s t e r c o l e r o .
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EXBfciFLUM 183
Ensefiaron n u e s t r o s  m a e s tr o s :  Preguntd un f i i d s o  
f o  a Rabban G am alie l  l o  s i g u i e n t e :
- E s t 6  e s c r i t o  en v u e s t r a  Torah: Mas l e  has a e  
dar g e n e r o sa m e n te ,  min que s e  apene tu  corazd n  cuando  
l e  das (D en. 1 5 , 1 0 ) .  iC on oces  a a lg u n  hombre que p ro ­
d ig u e  su s  b i e n e s  con e l  prdjim o s i n  p r e o c u p a r s e  de s i  
a lg u n a  vez va a  e s t a r  n e c e s i t a d o  de s u s te n t o V .
Le d i j o ;
-  S i  v i n i e r a  un hombre a que l e  n i c i e r a s  un préa  
tamo, ^se l o  h a r i a s ? .
C o n t e s t d ;
-  No.
-  iY s i  t e  a p r o ta r a  - p r e g u n t d -  una h i p o t e c a .  s e  
l o  prestf iu * ias? .
R esp o n d id :
-  s-r.
-  S i  t e  t r a j e r a  un a v a l i s t a .  que no f u e r a  s o i v e n t e  
i s e  l o  p r e s t a r l a s ? .
Le d i j o ;
-  No.
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-  i ï  a i  t e  t r a j e r a  como a v a l i s t a  a l  gobern ad or de 
l a  c iu d a d ,  ae l o  p r e s ta r fm a ? .
R esp o n d id ;
-  S i .
Pues c i e r t a m e n t e  hay aquf p a la b r a s  para  h a c e r  l a  
s i g u i e n t e  d ed u c c id n ;  Si cuando e l  g a r a n t e  e s  un m o r ta l ,  
t u  p r e s t a s ,  con mayor ir.otivo, (uando e l  g r a n t e  e s  & oue 
h a b ia  y e l  mundo e x i s t e .
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EXEMPLUM 184
Enseneiron. n u e s t r o s  m nestros:  Una v e z  e l  g o b ie r n o  
( 1 )  e n v i 6 e m is a r io s  a l  campamento de ^e*’or ( 3 )  y Les 
d i j o :
-  Id  a b uscar l a  tumba de M o is é s ,  lu e g o  v o lv e d  y 
d e c id n o s  dônde dônde e s t a .
Se f u e r o n  a q u e l lo a  a l  campamento de P e ‘ o r ;  cuando
l a  bus caban  por a r r ib a ,  l a  v e la n  a b e j o  y  cuando l a  b u s -
caban a b a j o ,  l a  v e la n  en l o  a l t o .
Se d i v i d i e r o n  y fu e r o n  una m itad  a l a  cumbrc y l-~
o t r a  m itad  a l a  f a i d a .  Desde a r r ib a  l a  v e l a n  a b a jo  y
d esd e  a b a jo  l a  v e la n  a r r ib a .  Para que s e  c u m p l i e ia  l o  
qué e s t a  d ic h o :  Y n ad ie  con oce  su s e p u l t u r a  (D e u t .  5 4 ,6 )
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NOTAS
1 ,  E l r e l a t o  p a r a l e l o  e s t â  en S o t .  1 3 ,
2 .  Monte de Moab, donde segun l a  t r a d i c i d n  s e  en cu en tra  
l a  tumba de M o isé s .
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EXEMPLUM 1 8 5
Ensefiaron. n u e s t r o s  m a e s tr o s :  Una vez paso un 
d i s c f p u l o  a n te  e l  Area sa g r a d a  esean ao  p r e s e n t e  R. 
E l i ^ e z e r  y  ae a la r g o  en su p l e g a r i a  ( 1 ) .  Los d i s o f -  
p u lo s  l e  d i j e r o n  ( a  R. E l i ( e z e r  )%
-  M aestro ,  i,has v i s t o  cu anto  ta r d a  en d e c i r  s u s  
b e n d lQ lo d e s ,  para  que d ig a n : " é l  l a s  a larga?"  ( 2 ) .
Les d i j o :
-  âAoaso t a r d a  màs que k o i s é s ,  n u e s tr o  . i i a e s t r o .  
de q u ien  e s t a  e s c r i t o  : Permaneci en l a  mont ana cuar .^n  
t a  d f a s  y c u a r e n ta  noch es?  ( D e u l . 9 , 9 )
Otra v e z ,  p aso  un d i s c i p u l o ,  e s ta n d o  p r e s e n t e  
R. E l i ^ e z e r  y fu e  muy b reve  en su o r a c io n .  Le d i j e r o n  
l o s  d i s c i p u l o s :
-  M a estro ,  ^has v i s t o  a P ulano, que b reve  e s  en 
d e c i r  su s  b e r i è ic io n e s  p ara  que d igan: " é l  l a s  a c o r t a " ?
Les d i j o :
-  ^Acaso e s  mâs b rev e  que w o i s é s .  n u e s tr o  ..,aes 
t r o ,  de qui en s e  d i j o :  Ruego oh D io s ,  que la  s a n e s  ? 
(Num. 1 2 , 1 3 ) .
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NOTAS
1 ,  E s te  r e l a t o  e s t a  c o n te n id o  en B er. 34a .
2 .  E s ta  f r a s e  f a l t a  en B er .  Hay que c o r r e g i r  un e n  or  
en l a  ed . de G a s te r ,  p ues d ice iK in  lonoo imK’e
y debe d e c i r :  Kin ijnxn itok'»» como s e  des
prende de l a  f r a s e  s i g u i e n t e :  " é l  l a s  a c o r t a " .
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EXEMPLUM 1 8 6
Ensefiaron n u e s t r o s  m a e s tr o s :  E s to  e s  l o  que d i  
c e  l a  E s c r i t u r a  ( 1 ) :  Si has obrado n e c ia m e n te  ( ntod ) 
procurando e n a l t e c e r t :  (P rov .  3 0 , 3 2 ) .  Ben^Azzay ( ? )  
d i c e :
-  Si t e  has h u m il1 ado ( 3 )  a t i  miarao por l u s  pu 
l a b r a s  de l a  Torah ( 4 ) ,  t er m in er a s  por s e r  e n s a lz a d o  
por e l l a s ,  o s i  l o  has tramado ( nrnoT ) pon mano en 
boca ( i b i d ) ( 6 ) .  S i  han murraurado ( inTniTJ ) c o s a s  
de t i ,  pon ,.iano en l a  boca (7&: que l o  s e p a  uno pei-o 
no d o s .
R. ‘‘Aqiba d i c e :
-  iQué t e  ha im pulsudo a a c t u a r  n ec ia m e n te  con  
r e c p e d to  a l a s  p a la b r a s  de l a  Torah? n a o e r t e  orisuJ_ 
zado a  t i  mismo con r e s p e c t o  a e l l a s  ( 9 ) .
En una o c a s id n  pasd Rabbi ( 1 0 )  por S im on la:  (1 1 )  
l o s  h a b i t a n t e s  de S im onia s a l i e r o n  a r o c i  bi r l e  y Jo 
d i j e r o n :
-  M a e stro ,  danos a  un hombre que ju z g u e  n u e . t r o s  
p l e i t o s ,  qaa nos en seu e  Midneh y abra  n u e s t r o s  o j o s .
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Les dio a R. Levi b.  S i s i .
41 i n s t a n t e  l e  h i c i e r o n  un gran  e s t r a d e  y l e  sen  
t a r on so b re  é l .
Se envaneci 6 y s e  l e  o c u l t a r o n  l a s  p a la b r a s  de 
l a  Torah. Pueron a  h a c e r l e  p r e g u n ta s ,  paro é l  no supo  
c o n t e a t a r l a s .
Le d i j e r o n :
-  iCdmo puede una mujer a qui en l e  ampuuaron una 
mano (12)  h a cer  l a  h a l i s a h  (13 )?
No supo c o n t e s t e r .
-  iY  qué p a sa  s i  e l l e  (1 4 )  e scu p e  sa n g re  (JS)V .
Ho supo.
D ije r o n :
-  Q u izâs  no s e a  m aestro  d e  ^ a la k a h .  s in o  que s e a  
m aestro  de Haggadah.
Le d i j e r o n :
-  iCuâl es  e l  s i g n i f I c a d o  de e s t e  v e r s f c u l o :  Pê­
ro vo t e  com unicaré l e  que e s t é  co n s ig n a d o  en e l  l i b r e
de l a  verdad? (Dan. 1 0 , 2 1 ) .  S i  e-> "verdad'L para que (po
n e)  " e s t é  c o n s ig n a d o ” ( ra ^ u o )?y s i  "esté ,  consign ado"
6 para  que (p o n e)  "verdad" ( 1 6 ) ? .
El no supo re sp o n d er :
Cuando v id  e l  a p r i e t o  en e l  que e s t a b a ,  maUnurd
a l  d fa  s i g u i e n t e  y s e  fae  a ver a  m .i m a e s tr o ,  qu en It
d i j o :
-^Qué t e  han hecho?
-  M aestro, - l e  d i j o -  no me xv eut rdes mis pcnan. M< 
han hecho p regu n tas  y no he oodido r e s p o n d e r la s .
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-  i,Y c u à l e s  so n ? -  l e  pregun t o .
-  La mujer a  l a  que s e  te  ainput6< una mano <ipue 
de h a cer  i a  h a l i s a h ?
Le d i j o :
-  £,Y no has sa b id c  resp ond er?
C o n t e s té :
-  ( S l ) . H a s t a  con l o s  d ie r i t e s  o. con  ( c u a l q u i e r  
o t r a  p a r t e  d e)  au cu erp o .
-  ( L u e g o ) ; o c u r r e  s i  una ( 7ebamah) e s  i ,e 
s a n g r e ? .
Le d i j o :
-  iY no has podido re jponder?
C o n te s té  :
-  S i  c o n t i e n e  una pequefla g o t a d e  s a l i v a ,  t 
a c c i é n  e s  v é l i d a ,  /  s i  n o ,  fîs i n M l i d a .
(A c o n t i n u a c i é n  me d i j e r o r ) :  Pero yo t e  comuni 
c a r é  l o  que e s t é  con s ign ad o  en e l  l i b r o  de  l a  verd.nd 
( i b i d ) ; s i  e s  "verdad"6 por qué (p o n e)  "con s i  gnado"?y  
s i  e s  " c o n s ig n a d o " ip o r  que (p on e)  "verdad"?.
Le d i j o ;
-  îY no has sab Id o qué c o n t e s t e r ? .
R espondiô:
-  Es "consignado" d esp u és  de qie ha s ld n  d e c r e
ta d o .
T iC u â l  e s  e l  s e l l o  d e l  S a n t o ,  bend i  Lu .-n-'-t?
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R. Bebe en nombre de R. Abun ( d i c e )  ; "'Emet (verdad)
&Por qué^emet?, D i j o  R. âin*-on b. ^aq i^:  ^Alef e s  i a  
prim era  l e t r a  ( d e l  a l f a b e t o ) ;  Mem e s t a  en l a  m itad;
Taw e s  l a  d i t lm a ;  e s t o  s e  co r re sp o n d e  con; Yo soy  e l  
p rim ero  y Yo e l  é l t i m o  ( l a .  4 4 , 6 )
Le d i j o ;
— îY por qué no l e s ' r e s p o n d i s t e  ( a s i )  a e l l o s ?
C o n te s té ;
-  Maestro'. Me h i c i e r o n  un gran e s tr a d o  y me sen  
t a r o n  encima de é l ; s e  e n o r g u l i e c i o  mi e s p i r i t u  y se  
a p a r ta r o n  de mf l a s  p a la b r a s  de l a  Torah.
A é l  s e  a p l i c é  e l  v e r s i c u l o : S i h as oorado n e c ia  
mente procur-undo e n a l t e c e r t e  (P rov .  ’3 0 . 3 2 ) .
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NOTAS
1 .  Gen. R, 8 1 , 2 .
2 .  En Gen. R. : "Ben Azzai and R. Akiba d i s e u r s  t h i s .
Ben Azzai i n t e r p r e t e d . . . " .
3 .  T r a d u c le n d o  n a b a l t a  en su  prim era  a c e p c iô n ;  ba.jo, 
ab a ja r .
4 .  v a c i la n d o  en exponer todaa  l a s  dudas y d l f i n u l -  
t a d e s  a t u  m a estro ,  axnque t u s  com^aAeros s e  r i a n  
d e t i .
5 .  Queriendo eacapar a l  r i d f c u l o .
6 .  ^ues no es. apto para d ar una r e s p u e ^ ta  a u t o r i z a d a
cuando s e  t e  form ule e lg u n a  p r e g u n ta .
7 .  No l o  d i v u l g e s .
8 .  O lv id â n d o la s .
9 .  C o n s id e ré n d o te  dem asiado Im portan te  para e s t e r  
con tinu am en te  r e v is a n d o  tu  c o n j c im ie n t o ,  o q u iz â .  
en v ir tu d  de tu c o n o c im ie n to  t e  has h^cho v a n iü o -  
so  y a r r o g a n t e .
1 0 .  Rabbi Yëhuda I .  Ver un r e l a t o ' p a r a l e l o  en J .Y e b .  1 2 ,5
1 1 .  Ciudad s i t u a d a  a una d i s t a n c l a  de d os  h oras  de  
S é f o r i s  # donde v i v i a  R abbi.
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I P .  Ver .  Yeb. 105a .
1 3 .  H a l i s a h : a c c i é n  de d e s c a l z a r :  derem onia  r e l i g i o s a  
c o n s i s t a n t e  en qie l a  v iu d a  s i n  h i j o s .  l e  q u i t e  e l  
za p a to  a l  hermano de su  m arido, qued.indo a s i  l i b r e  
para  c a s  a r s e  con  c u a lq u i e r  hombre. Ia, cerem onia  
co m p léta  e s t é  d e t a l l a d a  en Deut.  2 5 . 5 - 9 .
1 4 .  ^a Yëbamah. o cuiiada v iu d a  s i n  h i j o s .
1 5 .  Segiin l a  l e y . d e b e  e s c u p i r  a l a  c a r a  d e l  cunado.
1 6 .  Ra^um i m p l i e s  a lg o  t r a n s m i t id o  e sp o r a d ic a m e n te  
y s i n  cu id a d o ,  por e l l o  no n e c e sa r ia m e n te  c i  e r to  
y puede f a c i l m e n t e  s e r  pasado por a l t o ,  m ien tr a s  
que "verdad" i m p l i e s  p erm anencla .
1 7 .  Para que h ayas  v u e l t o  tan  p ro n to .
1 8 .  Todavift puede s e r  a n u la d o . Se r e f i e r e  a l  d eer  to  
de D io s .
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EXEMPLUM 187
Q iaenaron  n u e s tr o s  m a es tro s :  Pregun t a r  on l o s  dijc 
c i p u l o s  ( 1 )  a E. E l i * e z e r  l o  s i g u i e n t e :
- i H a s t a  que extrem e debe h o n rarse  p adre y raadre?
Les c o n t e s t 6:
-  iA  mi me l o  pregunt6is?% s a l  i d  y  ved  l o  quo h_l 
2 0  un g e n t i l  en A sca lô n .  Se l lam ab a  Dima ( 2 )  bar N e t i -  
na y e r a  e l  j e f e  de l o s  m a g is tr a d o s  ( 5 ) .  Su raadre l e  
a b o fe te a b a  aq u i y a l l â , d e  v e z  en cuando, p e r o  é l  no l e  
d e c i a :
- ! B a s t a  mamâ!.
Una v e z  l e  a r r o j o  ( s u  raadre) una z a p a t i l l a  ( 4 ) ;  
e x t e n d iô  l a  mano (p ara  c o g e r l a )  y s e  l a  p u s o ,  para que 
no s e  t u v i e r a  que m o le s t ar e l l a  ( e n  c o g e r l a ) .
D ijo  R. H iz q iy a  : nunca s e  s e n t ô  s o b r e  l a  p i e -  
d ra  en l a  que s e  se n ta b a  su p ad re .  Cuando muriô su  pa 
d r e ,  h iz o  de e l l a  (un o b j e t o )  de v e n e r a c i ô n .
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NOTAS
1 .  J .  Pe’ ah 1 , 1  c f .  A .Z. 24;  Qid 31a.
2 .  Ver l a  h i s t o r i a  de Dama b . N e t in a  en MDM,V,3 y  4 .
3 .  , d e l  g r .  loxpdftouXoi. ; j e f e  de ra a g is tra
d e 3 ( c f .  JaatroW ). G a ster  tr a d u c e  a p i e  de p â g . ,  
e s t a  p a la b r a  por; D’ raon ~vo : j e f e  de l a  gu ard iu  en 
cargada de e j e c u t a r  a  l o s  condenados a m uerte .
l ’P’Tip , d e l  g r .  xopôaC ; "danza de l o s  corne- 
d ia n t e a  g r ie g o s" ;  c a l z a d o  l i g e r o  que no va s u j e t o  
a l  p i e  por n ingdn  la z o ;  z a p a t i l l a .  ( v .  J a s t r o w ) .
1 2 7 1
EXEMPLUM 1 8 8
Enseflaron n u e s t r o s  m a e s tr o s :  Una vez ( 1 )  e l  j a s  
pe de Benjamin ( 2 )  d e s a p a r e c id  y cayô en su s  manos .
D jjer o n ;
-  iQ u lén  t i e n e  uno i g u a l ? .
C o n te s ta r o n ;
-  Dima b. N e t in a .
Pueron a  h a b la r  con  é l  y  f i j a r o n  e l  prfecio on c i e n  
ducados de o r o .  Pue a t r a e r s e l o  y s e  e n c o n tr é  con que 
su padre e s t a b a  durmiendo con l o s  y i e s  so b re  e l  a r e a  
- s e g û n  o t r o s ,  l a  H a v e  d e l  a r e a  s e  en con trab a  ta jo  l a  
almonada de su p a d r e^ ,y  no q u is o  m o l e s t a r l o .
Les d i j o :
(V o lv ed )  a l  a n o c h e c e r .
Pensaron  que no l o  q u a r la  d ar por e s a  c a n t id a d ,  
y l e  su b ie r o n  e l  p r a c i o  a s e i s c i e n t o s  m il -R.Kahana di  ^
c e  que ( s u b ie r o n )  e l  p r e c i o  a  o c h o c i e n t o s  m i l -  pero  é l  
l e s  i n s i s t i ô :
-  (V o lved )  a l  a n o c h e c e r .
Al a n o ch ece r  s e  p r e s e n ta r o n  a n te  é l  l l e v a n d o l e  e l  
d in e r c  en mano.
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Les d i j o ;
-  îA ca so  h a b é ia  v en id o  a  d e s p o ja r ^ e  l a  reooropojn 
s a  por b o n r a r  a mi padre? i  e s  que voy a vender e l  ho 
n or a mi paére  por e s t e s  m onedas? ,Juro  que no tomaré 
màs que l o  que a co r d é  con  v o s o t r o s  a l  p r i n c i p i o .
A l aflo s i g u i e n t e  ( 3 )  e l  S a n to ,  b e n d ito  s e a  l e  d iô  
su  récom pensa pues l e  n a c ld  una vaca  r o j a  (4 )  en su  r e -  
ba&o.
Ëntraron l o s  s a b io s  de I s r a e l  en su  c a s a  y  é l  l e s
d i j o :
-  Yo s é  que s i  o s  p i d l e r a  tod o  e l  d in e r o  d e l  mundo, 
v o s o t r o s  me l o  d a r f a i s  ; pero yo no o s  p id o  màs que a q u e l  
d in e r o  que p erd f  por bonrar a mi p ad re .
R. ü an in a  d i j o :
-  S i  quien no e s t â  d b l i g a d o  ■ (a  honrar  a s u s  pa­
d r e s )  l o  h a c e ,  con  v u e s t r o  mayur m utivo  debe hacerLo  
q u ien  e s t é  o b i i g a c o .
Cuando v ino  R, Dirai d i j o ;  ( 5 )  Una vez e s ta b a  v e s -  
t i d o  con t r a j e s  recam edos de oro y s e  s e n t é  e n t r e  lo:: 
gran d es  de Romajpasé su  madré y  s e  l o s  a r r a n o é ,  l e  g o l -  
peô en l a  cab eza  y l e  e s c u p ié  en l a  c a r a ,  pero é l  no l a  
h u m i l i é .
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NOTAS
1 .  R e l a t e s  p a r a l e l o s  hay en J .  Peà 1 , 1 ;  Qid. 31a;  MDM V,
3 y  4 .
2 .  J a sp e  de ( l a  t r i b u  d e)  Benjam in , P ie d r a  p r e c i o s a  d e l
p e c t o r a l  d e l  sumo s a c e r d o t e .  en Ex. 2 8 ,  1 5 -2 1  s e  d é ­
t a i l s  l a  com p osicén  d e l  p e c t o r a l ,  ^n Ex2 8 , 2 0  s e  d i c e :  
" l a  c u a r t a  f i l a :  un c r i s o l i t o ,  un 6 n ic e  y  un j a s p e  
( . . . )  l a s  p i e d r a s  corresponchrân  a l o s  nombres de l o s  
h i j o s  de I s r a e l ,  d oce  segün l o s  nombres d e d l o s .  ( . . . ) ”
Aqui l a  que s e  p e r d ié  fu e  l a  c o r r e s p o n d ie n t e  a 
B enjam in.
Ver tam bién  Ex, R. 38; J .  Qid . 1 . 6 l b .
3 .  0 f .  Q id .  31a .
4 .  La v a ca  r o j a  e r a  muy ra r a  y por l o  t a n t o  de un v a l o r
i n a p r e c i a b l e ;  v e a s e  a c e r c a  de vaca  n > ju .  Num. ] 9 .
5 .  Ver en Qid. 3 1a .  iq u é  e s  yp x io  ? ü a s t e r  tra d u c e
anta l ’ i »  ’naa : t r a j e s  d ecorad os  con o r o .
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EXEMPLUM 189
Ensenaron n u e s t r o s  m a e s tr o s ;  El R. Tarfon ( 1 )  
t é n i a  una madré a n c ia n a .  Cuando e l l a  q u e r ia  s u b ir  a l a  
eama é l  s e  agachaba y e l l a  pasaba  por encima de é l  ( 2 ) .
Cuando R, Tarfdn f u e  a l a  c a s a  de e .stud io  j a c -  
t é n d o s e  de e l l o ,  l e  d i j e r o n :
-T bdavia  no h as  cum plido n i  l a  m itad  ( d e l  manda- 
m ie n to )  de l a  honra .  ^.Acaso a r r o j o  ( a lg u n a  vez)  tu mo- 
n ed ero  a l  mar s i n  que l a  a v e r g o n z a r a s ? .
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NOTAS
1 .  E s te  r e l a t o  e s t é  tornado de Qid . l i a .  C f .  tam bién  
A.Z.  ? 4 a .
? .  Ariade Q id . : "y cuando q u e r ia  b a ja r .  b a jab a  pasando  
so b r e  é l .
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EXEMPLUM 190
Ensenaron n u e s t r o s  m a e s tr o s :  Una vez  que l a  madré 
( 1 )  de R, Tarfon  s a l i ô  a p a s e a r  por e l  p a t i o ,  s e  l e  qui. 
t ô  una z a p a t i l l a ;  f u e  R, T arfon  y p uso  l a s  dos pair  as  
de IflLS memos b a jo  su s  p i e s  y e l l a  fu e  caminando sob re  
e l l a s  bas t a  que H e g ô  a l a  ceuna.
Un d i a  é l  cayô  en ferm e y e n t r a i  on l o s  r a b in o s  a 
v i s i t a r l e .
Les d i j o  ( s u  raadro):
-  Rogad por mi h i j o  T a r fo n ,  pues me honra (en  e x ­
tr e m e ) .
Le pregu n taron:
-  iQué t e  h a ce? .
Cuando e l l a  l e s  c o n tô  e l  a s u n to ,  l e  d i j e r o n :
-  Aunque h i c i e r a  e s t o  m il  v e c e s  mas, no c u m p l ir ia  
n i  l a  m itad ( d e l  raandamiento) de l a  honra.
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NOTAS
1, E s te  r e l a t o  a p a rece  en J .  Pe*a 1 ,1 .
1278
EX-ïMPLUM 191
Ensenaron n u e s t r o s  on-.estros: La madré do R. lëmafel 
f u e  a q u e ja r s e  a l o s  R abinos y  l e s  d i j o :
-  Reprended a mi h i  j o  llma*el, p ues no me honra.
Al o i r  e s o  p a i i d e c i e r o n  l a s  c a r a s  de l o s  r a b in o s ,
y  d i j e r o n :
-  i £ s  p o s i b i e  que R. llmafel m en osprec ie  a su ma­
dré?
Le p regu n taron  ( a  e l l a ) ;
-  iQué t e  hace?
Les c o n t e s t é :
-  Cuando â e n e  de l a  c a s a  de e s t u d i o ,  yo l e  la v o  
l o a  p i e s ,  y  q u ie r o  b eb er  ( e l  agua de] lavad o)  pero  é l  
no me d e j a ,
D ijer o n :
-  P u e s to  que e e e  e s  su  d e s e o ,  é l  debe r e s p e t a r l o .  
De l a  madré de R. T ar fon  ( d i j e r o n  que) aunque é l
l e  h i c i e r a  m il  v e c e s  mâs, t o d a v i a  no l e  h a b r ia  dado l a  
m itad  de l a  honra que l e  c o r r e s p o h d ia ;  y de l a  maure de 
R. léma‘e l ,  que p u e s to  que e r a  su d e se o  ( e l  beber e l  u;';uu 
d e l  la v a d o )  é l  d e b ia  h o n r a r la  (con  e s o ) .
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R. Zeft.ra s e  lam entaba apenado ( 2 ) ,  y  d e c i a :
-  ! O ja lâ  yo  t u v i e r a  padre y maure para  h on rar  Los ! 
Pero cuando s e  e n t e r ô  de a q u e l l a s  raaneras de a c -
t u a r  d i j o :
-  !Te doy g r a c i a s  (S e n o r )  por no t e r e r  padre n i  
madré, pues no h a b r ia  pod id o  a c e p t a r  s o b r e  mi a c t u a r  
como é l .  C3) Ni h a b r ia  p o d id o  a c tu a r  como R. T a r fo n .
D ijo  R. Abun:
-  Yo e s t o y  exento  d e l  d eb er  de honrar p adre  
y  madré, p ues cuando mi raadre estabaem barnzada  de m i,  




1 .  E s t e  r e l a t o  s e  e n c u e n tr a  en J .P e ^ a  1 , 1 .
2 .  E l t e x t o  d i c e  T*AO ; e s  un e r r o r  por ‘IIAO.
5. E .d .  como R. l lm a ^ e l .
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EXEMPLUM 1 9 2
E n senaron  n u e s tr o s  m aestros;  R. Hananiah ( 1 ) ,  o l  
companero de l o s  r a b in o s  d i j o :
-  Hay q u ie n  da de corner a su  padre t e r n e r a s  (;')  
g r a s  as y m erece e l  in l ' i e r n o ,  y hay q u ie n  l e  a t a
a l a  rueda d e l  m olin o  y merece e l  p a r a i s o .
iCômo puede s e r  que uno l e  dé de corner a su  p.- dc-t 
t e r n e r a s  g r a s a s  y  m erezca e l  i n f i e r n o  ( 5 ) ? .
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notas
1 .  En Pe*a  1 , 1  no s e  l e  a t r ib u y e  e s t a  f r a s e  a R. Hana­
n ia h .
2 .  : t e r n e r a s ; en J .  Pea: a v e s  g r a s a s ;  en MDM
5 ,1 :  palornas, t ô r t o l a s .
3 .  La c o n t in u é e  i o n  d e l  r d a t o  v i e n e  en  e l  c u en to  s i ­
g u i e n t e .
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£XEI*PLUM 193
Un h ombre daba ( 1 )  de corner a su  padre Lerner-as 
ce b ad as .  Un d i a  d i j o  e l  h i jo  a l  padre ( 2 ) :
-  iNo v e s  l o  que ha hecno conomigo FulanoZ !Cômo 
no voy a h u m i l l a r l e  y a v e j a r l e !  ( 3 ) .
Le d i j o  su  padre:
-  No l e  d ig a s  nada. Un buen h i j o  e s  e l  que e s  c £
mo t u .
Le r e sp o n d iô :
-  V i e j o ,  v i e j o , corne y c a l l a ,  pues lo a  p err o s  
men y c a l i a n .
A si encontram os que uno puede dar de corner a su  
padre t e r n e r a s  cebad as y inerecer e l  i n f i e r n o .
iCômo e s  p o s i b i e  que e l  que l e  a t e  a l a  muela d e l  
m olin o  m erezca e l  p a r a i s o ? .
Un hombre se  le v a n t a b a  a m oler p or  l a  manana. Un 
d i a  l l e g ô  una orden de a l i s t a m i e n t o  a l o s  m o l in e r o s .  
D ij o  e l  h i j o  a l  padre:
-  P adre ,  l e v a n t a t e  y muele en mi l u g a r ,  y y o  i r é  
en tu  lu g a r ;  s i  hay a lg û n  c a s t i g o ,  yo  s u i ' r ir é  e l  eau  
go;  s i  hay a lgû n  p e r j u i c i o ,  yo  s e r é  e l  p e r j u a i c a e o ;  s i
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hay d e s p r e c i o ,  yo  s e r é  e l  d e s p r e c ia d o ;  m ejor que s e a  
yo  y  no t u .
A si nos encontram os con que uno l e  hace dar vuel^ 
t a s  a l  m o lin o  y  merece e l  p s x a i s o .
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NOTAS
1 . S igue en J . Pe* a y en MJJM 5 , 1 .
2 .  L i t . :  e l  j o v e n  a l  v i e j o .
3 .  E s ta  f r a s e  no ap arece  en J .  Pé* a n i  en l a s  o t r e s  
f u e n t e s .  No s e  e n t ie n d e  muy b ie n  e l  s i g n i f i c a d o .  En 
J .  Pe^a e l  padre p reg u n ta  a l  h i j o  por e l  o r ig e n  de 
essis  v ia n d e s  y  é s t e  l e  c o n t e s t a  i r r e s p e t u o s a m e n t e , 
con  l a s  mismas p a la b r a s  que a q u i .
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EXEMPLUM 194
Ensenaron n u e s t r o s  m a e s tr o s :  No m atarâs (E x .  2 0 ,  
1 3 ) .  No p r o t e j a s  l a  san gre  d e l  a s e s i n o .  No m a te s .
No h agas  que l a  sa n g re  c lam e so b r e  t l .
D i j o  R. Aybo: Una mujer t é n i a  d os h i j o s ;  f u e  uno 
y mat6 a l  o t r o .  iQué h i z o  e l l a ? .  C ogiô  su  san gre  y  l a  
p u so  d e n tr o  de un f r a s c o .  Durante t o d e  e l  t iem po que 
e s t u v o  burbujeando ( 1 ) ,  e l l a  supo que a q u e l  ( 2 )  v i v i a ;  
cuando qugdô en r e p o s e  su po  que h ab ia  m uerto.
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NOTAS
1 .  La â a n g r e ,  reclam ando ven gan za .
2 .  E .d .  e l  a s e s i n o .
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EXEMPLUM 195
EnseAaron n u e s t r o s  m a e s t r o s  : ReS Laqi^ ( 1 )  e s tu  
d ia b a  l a  Ley a l a s  p u e r t a s  de ( 2 )  T l b e r i a d e s .  Habfa  
a l l l  un a l f a r e r o  que l e  prep arab a  un j a r r o  de agua. 
to d o s  l o s  d f a s ,  un d fa  no s e  lo  p rép aré  y l e  d i j o  (Res  
L a q i s ) :
-  iP o r  qué no me h as  preparado hoy e l  j a r r o  de
agu a ? .
Le c o n t e s t é ;
-  No t e  l o  p r e p a r a r é  h a s t a  que r e c e s  por mf, pa 
r a  que ml p a r te  e s t é  c o n t i g o  en e l  mundo fu t u r o .
Le d i j o :
-  iA caso  puedo c o n s e g u ir lo ?  Yo soy d igno (d e l  
mundo fu t u r o )  p or mi c o n o c im ie n to  de l a  Ley, pero tu
( 3 )  no l o  m ereces por e s o .  IQué q u ie r e s !  yo me ocupo
en l a  l e y  to d o s  l o s  d f e s  y tu  t e  ocupas de l a  a l f a r e r i n
iv a  a e s t a r  tu  p a r t e  ju n to  a ml en e l  mundo fu tu r o ? .  
C ier tam en te  yo r e z a r é  por t i ;  para q u e ' t u  aima e s t é  con
t u s  cop p aneros  de o f i c i o ,  p ues  to d o s  l o s  h ombres l'inden  
e u e n t a s  con sus compaAeros de o f i c i o .  El p la t e r o  se
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r e u n ir â  con e l  p l a t e r o  y e l  a l f a r e r o  s e  r e u n i r à  con  e l  
a l f a r e r o .
R. P in h a s  puso un ejem p lo :  que s e  puede coinpa
r a r  e s e  a su n to?  a  un re y  que prepard un b anq uete  e i . i— 
vit(5 a  l e s  c iud adan od ,  y ordend que no v l n i e r a  i^adie  
a in  a lg o  s o b r e  l o  que s e n t a r s e .
Unoa t r a j e r o n  (4 )  s i l l a s  e x c e l  e n t e s ;  o t r o a  t r a  - 
jeron  f a r d o s  m u l l id o s  o t r o s  t r q je r o n  c o j i n e s  ( 5 )  y 
alm ohadones ( 6 ) .
Ordend e l  re y  l o  s ig u i ir n t e :  "Todos y cad a  uno de  
l o s  hombres s e  a c o s t a r â  so b re  l o  que s e  baya t r a f d o ."  
Los que s e  h abfan  t r a id o  t r o n c o s  de madera y p ied ru u  
d i j e r o n :
-  ! E s t e  e s  e l  honor d e l  r e y .  que q u ie r e  que nos  
sentem os so b re  t r o n c o s  de madera y p i e d r a s ! .
Les d i j o  e l  re y :
-  No os  b a s ta  haber e s tr o p e a d o  mi p a l a c i o  que Tue 
e r i j i d o  por ml çon gran c o s t e  s in o  que ademâs murmurais  
c o n t r a  m l.
Del mismo modo, d irâ n  l o s  malvadoa en e l  mundo 
fu tu r o :  henoa aqui e s p e r a n d o ' l a  s a l v a c i ô n  d e l  S a n t o ,  
b e n d it o  s e a .
(P e ro  D io s )  l e s  d ir a :
1 2 9 0
-  I l n a e n s a t o s ! en e l  mundo c e l  que v e n f s  ^no h a - 
b é i s  s id o  m alh e ch o re a ? .  Ml rad to d o s  v o a o tro a  que uren 
d é i a  f u e g o a ,  encend ed orea  ae  t e a s  i n c e n d l a r i a s ^ e t c  
( I s .  5 0 ,1 1 )  . Porque p or mi mano o s  o c u r r l r â  e s t o 
( i b i d ) .
Les d i j o :  "por mi mano os  o c u r r ir d  e s t o " .  y aà  
" v o s o t r o s  l o  h a r é i s " .  Por e so  en torm ento  yaceigJ^s  
( I b i d . ) .
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NOTAS
1 .  E d .  R, 3 , 9 5 1 . 11 r e l a t o  de P jnhas p re c e d e  en d e l .  
a l  de Re^ Laqi^.
2 .  Del g:r. loXuv , luXcwv : p u e r t a ,  e n t r a d a ,  a t r i o
Sonc. E d .  R. tra d u c e  " cu eva" y  en n o ta  1 a c l a r a :
"In a t im e  o f  p e r s e c u t io n  when t h e  s tu d y  o f  Torah 
was fo r b id d e n " .
3 . L i t . ;  e s t e  hombre. Uso de 3* p erso n a  por 2 * .
4 .  Hay en n u e s tr o  t e x t o  una s e r i e  de p a la b r a s  de  d i f i  - 
c i l  traduccidn*. . I’ asfpi T»ojp
l>o>n , que no concueroan con l a s  que a p a rec en  en 
E e l .  R. : a l f o m b r i l l a s , e s t e r a s ,  c o l c h o n e s ,  fu n d as  
y s i l l a s ;  t r o n c o s  de madera y p i e d r a s .
5 . En e l  t e x t o ,  l»Oip , debe s e r  I’ o’p ; " c o ­
j in e s "  .
6 .  Traducimos a s !  su p u esta m en te .  En e l  t e x t o  T»i5fP, t é ^  
mine que no he podido l o c a l i z a r .
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EXdMlLUM 196
Bnsefiaron n u e s t r o s  m a e s tr o s :  Habla una m ujer en 
Slddn que permaiiecid d i e z  anos con su ma/ id o  s i n  t e -  
n er  h i j o s .
Se p r e s e n ta r o n  a n te  Sim‘■on b. Yohay cob l a  i n -  
t e n c i o n  de d i v o r c i a r s e .  Les d i j o :
^ !Por v u e s t r a  v id a !  P u e s to  que c o m p a r t f s t e i  s 
com ida y b eb id a ,  o s  s e p a r a r é i s  en l o  r e f e r e n t e  a l a  
com ida y a l a  b e b id a .
Le d i j o  ( e l  m arido) a e l l a ;
-  Coge c u a lq u ia r  co s a  que d e s e e s  de l o  que te n  
go en c a s a ,  y v e t e  a c a s a  de tu  padre.
îQué h iz o  e l i a ?  l i z o  un gran c o n v i t e ,  y l e  d i o  
de corner y de b e b e r ( a  su mai id o )  y  l e  embriu/io mue de 
l o  n e c e s a r i o ;  h i z o  s e h a s  a su s  crimdos y c r i a d a s  y 
l e s  d i j o :
-  Cogedlo  y l l e v a d l o  a c a s a  de rai p a o r e .
Lo c o g ie r o n  y l o  l l e v a r o n  a casa  de su p adre .  A 
m edia n o ch e ,  s e  d e sp e r td  de su sueno y p regu n to  ( a  su 
m u j e r ) :
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-  iDônde e s t o y ? .
E l l a  l e  d i j o ;
-  lA ca a o  no me d i j i s t e ;  " C u a lq u ier  c o s a  que d e s e e s  
de l o  que bay en mi c a s a ,  c ô g e lo  y  l l e v a t e l o  a c a s a  de  
t u  padre?", , Pue s  no t e n g o  en e s t e  mundo mâs o b j e t o  de 
d e se o  que t û .
Cuando l o  oyô R, Aim‘ on b . Yohay r e z ô  p or e l l o s  y  
s e  m antuvieron  u n ld o s  ( 1 ) .
E l S a n t o ,  b e n d it o  s e a ,  s e  a cu erd a  ( 2 )  de l a s  e s -  
t é r i l e s ,  y  l o s  j u s t o s  re za n  (p o r  e l l a s )  y  é l  l a s  a c e p t s .
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NOTAS
1 .  Hay un d o b le  s e n t i d o :  s e  m antuvieron  uni dos Heb. 
con d o b le  s e n t i d o :  " se  m antuvieron  u n id os"  y "fuenon  
v i s i t a d o s "  (p o r  B i o s ) .  C f.  n o ta  s i g u i e n t e .
2 .  Heb. ipia ; l i t , ;  " v i s i t a " .
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EXEMPLUM 197
Ensefiaron n u e s tr o s  m aestros : Una v e z , uno de l o s  
d i s c i p u l o s  de R. *Aqiba enferrad y e s tu v o  a punto de mo- 
ror ( l ) .^ A q u ib a  entrd  a v i s i t a r l o .  Cuando l e  v id  (2 )
3u patrona ( 3 ) ,  d i j o :
-  iQud p ensarâ  poder h a cer  é s t e ?
A p a r t i r  de e s e  momenta e l l a  empezd a v i g i l a r l e  
l a  f i e b r e  y a c u id a r le  has t a  que s e  l e v a n td .R .  ^Aqiha 
entrd  (4 )  y  expu so:  "El que no v i s i t a  a l o s  enferm es  
es  como s i  l e s  q u i t a r a  l a  v id a ."
Cuando v in o  ( 5 )  R. Dimi d i j o : "  e l  que v i s i t a  a 
l o s  enferm as, hace que v iv a n ,  y e l  que no l o s  v i s i t a  
hace que mueran " .
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NOTAS
1. Cf. Ned. 4 0a .  El t e x t o  no e s  e x a c t o ;  El d i s c f p u l o  a 
que s e  r e f i e r e  e l  cuento  es  R. H elbo.
2 .  "Cuando l e  v id  . . .  bas ta  que se  levantd'jno  ap arece  en
Ned.
3 .  nipidia (denom.fem.de pidia = navôoxeds );  patrona
h o t e l e r a .
4 .  A l a  ca sa  de e s t u d i o .
5 .  De P a l e s t i n e  a B a b i lo n ia .
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EXEMPLUM 198
Ensenaron n u e s tr o s  m aestros:  Una vez ib a  cam i-  
nando R. Yohanan b.Zakkay por J e r u s a le n ,  y ft.YehoSu*-.-» 
caminaba t r a s  é l  ( l ) .  V ieron e l  teraplo que entaba en  
r u in a s  y exclam é:
-  IAy de n o s o t r o s ,  pues e s t é  en ru in a s  e l  lu g a r  
donde s e  expiaban n u e s tr o s  p ecad os .
Le d i j o :  (R. Yohanan);
-  H ijo  mio, no t e  a f l i j a s .  N osotros  contamos con 
una e x p ia c i é n ,  que e s  ( tan  e f e c t i v a )  como e s a .
-  ôY cu é l  e s?
-  Son l a s  obras de m is e r i c o r d ia ,  pues e s t é  d ich o :  
Porque q u ie ro  m is e r ic o r d ia  y no s a c r i f i c i o s  (O s .6 , 6 )  y 
a s !  encontramos r e s p e c to  a D a n ie l ,  que s e  ocupd toda  
su v id a  en h acer  obras de m is e r i c o r d ia ,  segdn se  d i c e :
" '*Elaha a q u ien  tiî adoras con p e r s e v e r e n c ia ,  El t e  l i  
b r a r é " (D an ..6 ,l6 )  ( 2 ) .
Y i c u é l e s  son l a s  obras de m is e r ic o r d ia ( e n  l a s  
que s e  ocupaba),  i o  q u ie r e s  d e c i r  que é l  o f r e c i d  h o l o ­
c a u s te  y s a c r i f i c i o s ? i P e r o  h ab la  s a c r i f i c i o s  en B a b i lo  
n ia ?  iAcaso no e s t é  e s c r i  to : Guérdate de o f r e c e r  h o lo ­
c a u s t e s  (en c u a lq u ie r  lu g a r  que v e a s ) ? . ( De u t . 1 2 ,1 3 )  En 
to n c e s  i c u é l e s  son l a s  obras oe m is e r i c o r c ia ? .  El uo -  
l i a  preparar a l a  n o v ia ,  acompahar a l  muerto j  dar una  
rutah a l  pobre.
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NOTAS
1. Ver e l  r e l a t o  p a r a le lo  en aRNA 4 . y B8 .
2. El ejem plo de D an ie l  no ap arece en l a  v e r s id n  B, pero  
a i  ae menciona en PRE 1 6 , 1 . E lcaso  de Daniel r e s u l ta b a  
e s p e c ia lm e n te  v â l id o  t r a s  l a  d e s tr u c c id n  d e l  tem plo,  
pues de l o s  t r è s  p i l a r e s  d e l  mundo, ex p u esto s  por 5 i  -  
nfbn e l  Jus to  ( c f .  Ab 1 , 2 )  s d lo  quedaron dos; l a  Torah 
y l a s  obras de m i s e r i c o r d ia .  La Torah r e c ib e  l a  fun 
ci<5n s a c r i f i c i a l  d e l  Templo, y l a s  obras de m is e r ic o r ­
d i a ,  su fun cid n  e x p i a t o r i a .  En PRE 16,1 Daniel ejempli^ 
f  i c a  e l  c u l t o :  i,"Qué e s  e l  c u l t o ?  Es l a  o ra c id n ,  pues 
a s f  l o  encontramos en D anie l
3 .  E s ta  f r a s e  no ap arece en e l  t e x tb  hebreo de ARN. Gol -  
dfn  l a  anade s ig u ie n d o  n u e s tr o  t e x t o .
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EXEMPLUM 199
Enaeâaron n u e s tr o s  m a es tro s  : En c l e r t a  o c a s i i n ,
R. E l i ^ e z e r ,  R. YShoSu^a y  R. Sadoq fu e ro n  i n v l t a d o s  
a un f e s t i n  e n c c a sa  d e l  h i j o  de Rabban G a m a lie l .  L l e -  
nd Rabban G am alie l  l a  copa y s e  l a  d id  a R. E i i ^ e z e r ,  
que no q u is o  a c e p t a r l a .  Se l a  d id  e n t o n c e s  a R. Yëho-  
BuSa, que l a  a c e p t d .
D i j o  R. E l i * e z e r :
-  iCon qué d erech o  a c t û a  Y^holu^a? ! N o s o t r o s ,  
s im p le s  i n v l t a d o s ,  y G am alie l  b .  Rabbi de p i e ,  s i r y i é n  
d o n o s ! .
Le re sp o n d id  R. YëhoSu*’a;
-  D é j a lo  que s i r v a ,  pues Abraham, grande d e l  mun 
do ,  s i r v i d  a l o s  é n g e l e s  d e l  s e r v i e i o  pensundo que eran  
unoa é r a b e s  ( 1 ) ,  adoradorea  de i d o l o s ,  como e s t é  d ic h o :  
Y é l  s e  m antenfa de p i e  ju n to  a e l l o s  (Gen. 1 8 , 8 ) .  G ier  
tam ente  tenemos a q u i  argum entos para h u c er  l a  s i g u i e n t e  
d ed u c c id n  ( 2 ) :  s i  Abraham, grande d e l  mundo, s i r v i d  a 
unoa é r a b e s ,  ^no puede s e r v i r n o s  G a m a l ie l? .
Les d i j o  R. Sadoq;
1 3 0 0
-  H abéla d e s c u id a d o  l a  g l o r i a  d e l  Om nipotente y 
oa p r e o c u p â is  de l a  h onra  de un m o r t a l .  S i  q u ien  h a -  
b iô  y e l  mundo f u e  s u s c i t a  v i e n t o s ,  l e v a n t a  n u b es ,  ha  
c e  d e sc e n d e r  l a  1 l u v i a ,  b r o ta r  l a s  f l o r e s  y p rép ara  
l a  mesa para  to d o s  y  cad a  uno, ^no va a poder s e r v i r ­
nos G am alie l  b .  R abbi? .
1 3 0 1
NOTAS
1 .  C f .  G en.18 .
2 ,  L i t . ;  îNo son e s t a s  p a la b r a s  de g a i  wa-homer?
1 3 0 2
EXEMPLUM 200
Ensenaron n u e s tr o s  m aestros:  Una vez  e l  R. Yoha­
nan b .  Matiah ( l )  d i j o  a su h i j o :
-  Ve a c o n t r a t a r  o b rer o s .
Pue y acordd con e l l o s  m an ten er los .  Cuando regre  
sd ju n to  a su p adre, é s t e  l e  d i j o :
-  Aunque l e s  prepares un banquete como l o s  de Sa 
lomdn en sus t iem pos no podrâs s a ld a r  tu deuda con 
e l l o s ,  pues son h i j o s  de Abraham, Isaac  y Jacob.
^Diremos que l a s  comidaa de Abraham eran s u p e r i£  
r e s  a l a s  de Salomdn? Pero e s t é  e s c r i t o :  Las p r o v i s i o -  
nes de Salomdn eran cada d fa  de t r e i n t a  Kor  (2 )  de 
f l o r  de harir.a y s e s e n ta  Kor de h a r in a ,  d :e z  r e s e s  va-  
cunas cebadas y v e i n t e  r e s e s  vacunas de pas t o ,  c i e n  re 
s e s  de ganado menor, s in  con tar  c i e r v o s ,  g a c e l a s , gan-  
so s  y aves cebadas (1 R. 5 , 2 - 3 ) .
iQué son "barburim"? (3 )  R. Barkiah  d i j o :  Anima­
l e s  c r ia d o s  en v iv e r o s  ( 4 ) .
Nuestros m aestros d i c e n : Un ave pura de holocau s  
to  procèdent? de v iv e r o ,  era  inraolada sobre la  mesa 
d e l  rey  Salomdn cada d fa .
Rab d i c e : (5 ;  ôqué s i g n i f i e s  "aves cebadas"?- que
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han s id o  engordadas por l a  f u e r z a .
5ëmuel d i j o :  Que engordan de modo n a tu r a l  ( 6 )
R. Yohanan d e c ia :  Tralan de su s  deh esas  bueyes que no
trabajaban  ( 7 ) ,  y de l o s  g a l l i n e r o s  g a l l i n a s  que no trab^  
jaban ( 8 ) .
D ijo  R. Yohanan: El m ejor animal e s  e l  ^'uey, y 
l a  mejor a v e , l a  g a l l i n a .
D ijo  Arnemar : Una r o b u s ta  g a l l i n a  negra  ( 9 ) ,  que
anda por l a s  t i n a s  y no puede p asar  por enciraa de un
palo  ( 1 0 ) .
D ijo  R. Guridn b . A st id n  (1 1 )  en nombre de Rab:
Eso era  para l a  masa de l o s  c o c in e r o s  ( 1 3 ) .
R. Yishaq d i j o :  "Esos (1 4 )  eran para l o s  g u i s o s  (1 5 )  
"Ademés"- d i j o  R. Y ish aq-  "Salomdn t e n fa  m il m ujeres y 
cada una de e l l a s  preparaba ( e s a  c a n t id a d )  en su ca sa  
( 1 6 ) .  En cambio, r e s p e c to  de Abraham, e s t é  e s c r i t o :  Co 
rr id  Abraham h a c ia  l a s  vacas  y tomd un b ece rr o  t i e r n o  
y bueno (Gen. 1 8 , 7 ) .
D ijo  R. Yëhudah en nombre de Rab: un b ecerro  e s  
uno; t i e r n o  e s  dos y bueno, t r è s  ( 1 7 ) .
A l l f  habfa t r è s  b e c e r r o s  para t r è s  p e r s o n a s ,  y 
aquf para l a  t o t a l i d a d  de I s r a ë l  ( 1 8 ) ,  como e s t é  e s c r ^  
t o : Judé e I s r a e l  eran num erosos, como l a  arena que 
hay a l a  o r i l l a  d e l  mar en m u lt i tu d  (1 R. 4 ,2 0 )  ( 1 ) ) .
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NOTAS
1. El r e l a t o  s e  en cu en tra  en B.M. 86b.
2 .  113 : Kor;medida de cap ac id ad .
3 .  Todo e s t e  pérrafo  f a l t a  en B.M.
4 .  Tebe s e r ;  K’ i a ’ a , p lu r .  de ia ? a  , de B i.0âptov
vivarium  "anim ales c r ia d o s  en v ivero"  ( j a s t . p . 159)
5 .  E ste  p érr a fo  v ie n e  d espués en B.M.
6 .  L i t . ;  por s f  mismos.
7 .  Al no desempenar ningdn t r a b a j o ,  engordaban més.
8 .  E .d . :  que no em pollaban.
9 .  Kn’ ioa ' Râéi in t e r p r é t a :  Kn’ iua : r o b u s ta ,  g r u e -
s a .
Jastrow  p ie n s a  que e s  probablemente un término g e o g r é -  
f i c o :  "una g a l l i n a  negra de E'e B o t n i .  G aster  traduce  
e s t e  término por: njoa : "de gran v i e r t r e " .
10. Debido a su g r o s o r .  Eso e s ,  segdn Amemar "un ave engor  
dada.
11. E ste  pérrafo  precede en B.M. a l  a n t e r i o r  ( v . n . 4 ) .
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12. La h a r in a .
13. Los c o c in e r o s  s o l f a n  poner masa sobre l a  o l l a  para ab 
s o r v e r  l a  espuma y e l  vap or .
14. Los a n im a le s .
15 .  niTp ’p’ y , segdn Jastrow:"una e s p e c i e  de"pudding"  
c o n s i s t e n t e  en carne p icad a  mezclada con v in o  y e s p e -  
c i a s " .
16. Anade B.M."Why? Each reason ed ,  He may d in e  in  my hou­
s e  to d a y " .
17. Cada a d j e t i v o  anade uno mds. E stos  dos p d r ra fo s  p r u e -  
ban que l a s  comidas de Salomdn eran mucho mds abundan 
t e s  que l a s  de Abraham.
18. D ice  n u e s tr o  t e x t o :  xaio y B .M :m in’ i
l o  c u a l  e s  mds Id g ic o  para e x p l i c a r  e l  v e r s o ,  que l o  
i l u s t r a ,
19. La c i t a  e s  de IR. 4 ,  20 y no de IR. 5, 9 como in d i c a  
G a s t e r .
1 3 0 6
EXEMPLUM 201
Ensefiaron n u e s t r o s  m a e s tr o s ;  Y h aré  t u s  almenas  
de r u b l e s  ( l a .  5 4 , 1 2 ) .  Y haré  t u s  alm enas de Kadkod (1 )
R. Aba bar Kahana d i c e ;  " ( Kadkod s i g n i f i c a ) :  " e s ­
t o  y e s t o " .  ( 2 )
R. L e v i  l e e  ( 3)  Kadkadyenon ( 4 ) .
R, Y éh osu ‘ a b .  L e v i  d i c e  que so n  l a s  p ie d r a s  de 
C a lc e d o n ia  ( 5 ) .
R. Y ëhosu‘ a b .  L e v i  s e  e u c o n tr ô  con E l i a s ,  de ben  
d i t a  memoria, y l e  d i j o :
-  iNo me va a m o str a r  mi se f ior  cdmo son  l a s  p i e ­
d ras  de C a lc e d o n ia ? .
Le r e s p o n d id :
-  S i .
Y s e  l a s  m ostrd  por medio de un m i la g r o .
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NOTAS
1 .  Ver B .B .  75a;  P .R .  a . 32; PRK 1 8 .  Para e s t e  tér m in o  
v é a s e  *A^fc I I I , p . l 9 9  y P .R . s . 32 ,  n o ta  ad l o c  .
2 .  En e l  t e x t o  v i 3 i  ; en PRK: Kad Kad: y  t r a d u c e :  
" e s t o  y l o  o t r o " .  A sf  tam bién en B .B . donde e l  r e l a  
t o  a c l a r a  un poco n u e s tr o  t e x t o ;  d i c e :  "Dos é n g e l e s  
c e l e s t i a l e s ,  G a b r ie l  y  M ig u e l ,  d i s c r e p a n ;  segu n  
o t r o a ,  dos a m o r a ita s  d e l  O e s t e .  îQ u ie n e s  son? Yehudah 
y  H iz q iy a h ,  l o s  h i j o s  d e l  R. H iy y a .  Uno d i c e  que (Kad  ^
kod) e s  é n i c e ,  y e l  o t r o ,  que e s  j a s p e .  E l  S a n t o ,  ben  
d i t o  s e a ,  l e s  d i j o :  Es como ( d i c e )  uno y como ( d i c e )  
o t r o " .
3 . L i t . :  d i c e
4 .  Ver .  en Aruk, Kadkod. R. L e v i  a f ir m a  que e l  té r m in o  
s i r i a c o :  Kadkadyenon e s t a b a  en u so  t o d a v ia  en A rab ia  
y s i g n i f i c a  " r u b i e s " .
5 .  n’11313 , d e l  g r .  moXkoôwv : "gema de Juda en
e l  p e c t o r a l  d e l  Sumo S a c e r d o t e " .  Ver Ex. 2 8 , 1 5 - 2 1 .
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EXEMPLUM 202
Uno de l o s  b a r e os  de l o s  g e n t i l e s  ib a  navegando  
( 1 )  p or  e l  mar M éd iterrén eo  ( 2 ) .  E stab a  l l e n o  de gen ­
t i l e s ,  pero h ab fa  tam bién  ( 3 )  un n iiio  j u d i o .
Se l e v a n t é  una gran tem p estad  en e l  mar,
E l i a s ,  de b e n d i t a  memoria, se  a p a r e c ié  a l  nifio  
y l e  d i j o ;
-  L le v a  mi m ensaje a n te  R. Yëhosu‘ a b .  L e v i  y 
m u é s tr a le  e s t o s  r u b i e s .  Y yo s a l v a r é  a e s t e  barco por  
t i .
Respondid ( e l  n if io ) •
-  R. Yëhoéu^’a b .  L e v i  e s  un hombre im portan te
( 4 )  y no me c r e e r é .
Le d i j o ;
-  No s e  l o s  m u e str es  a n t e s  a n a d ie ,  s in o  que l e  
h a b la r é s  ju n to  a  una cu eva  que e s t é  a una d i s t a n c i a  
de t r è s  m i l l a s  de Lydda, y a l l i  s e  l o s  m o s tr a r é s .
Al moment o s e  h i z o  un m ila g r o  con ( e l  nirio)  
y s a l i d  de a l l i  sano y s a l v o .
Se d i r i g i d  a q u e l  n ih o  ju n to  a R. Yêhosu'-a b. Le
v i .
Lo en con trd  s e n t a d o ,  e x p l ic a n d o  l a  Ley en una 
s e s i d n  r a b i n i c a  en Lydda.
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Le d i j o  ( e l  n i i i o ) :
-  M a e stro ,  te n g o  que d e c i r t e  una c o s a  en s e c r e t o . 
R, ïë h o â u ^ a  b .  L e v i  s e  l e v a n t d .  -O bservad  l a  h u -
m ild ad  de R, Y^ho^u‘'a  b .  L e v i  que fu e  caminado t r a  s  é l  
n in o  durante t r è s  m i l l a s  s i n  p r e g u n t a r le  " iq u é  q u ie x - i s  
de m i?" , h a s ta  que l l e g a r o n  a l a  en trad a  de l a  cu ev a .
Cuando l l e g a r o n  a l a  en tra d a  de l a  cu eva  l e  d i j o :
-  M aestro ,  e s t a s  son  xas p ie d r a s  de C a lc e d o n ia .  
Cuando s e  l a s  m ostrd s e  i lu m in d  to d a  l a  c iu d a d
de Lydda con su  l u z .  Las a r r o jd  c o n t r a  e l  s u e l o  y d esa -  
p a r e c ie r o n  ( 6 ) .
1 3 1 0
NOTAS
1 .  E s ta  e s  l a  c o n t ln u a c id n  d e l  r e l a t o  e m t e r i o r . (Ver  
tam bién  PRK 18 y P .R . 3 2 ) .  E s te  Exemplum, aunque 
separado  d e l  a n t e r i o r  por l a  num eracién , no va en 
cabezado por l a  f r a s e ;  "Ensenaron n u e s t r o s  maes­
t r o s " ,  l o  c u a l  d em uestra  que e s t a  d i v i s i é n  es  obra  
de una mano mâs t a r d ia .
2 .  L i t , :  "por e l  mar Grande", uno de l o s  nombres da­
dos a l  M é d i te r r é n e o .
3 .  L i t . ; "en é l " .
4 .  L i t . ;  e s  un grande de su  g e n e r a c i é n .
5 .  Lud, Lydda. Ciudad s i t u a d a  a una jornada a l  o e s t e  
de Jer u sa lem  (Ver Neubauer, l a  Géographie p .  Vo.)
6 .  La c o n c i s i é n  de n u e s tr o  t e x t o  en l o  r e f e r e n t e  a e£  
t a  f r a s e ,  no p erm ite  una c i a r a  com prensidn  d e l  r e l a  
t o .  En PRK, 18 d i c e ;  "As R. Joshua b eh e ld  them, t h e i r  
b r ig h t n e s s  shone f o r t h  so s t r o n g l y  t h a t  he was s t a r t ­
l e d .a n d  l e t  them f a l l  to  th e  ground where th ey  d i s a ­
ppeared ."
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EXEMPLUM 2 0 3
Enaeharon n u e s tr o s  m a e s tr o s ;  Y t u s  p u e r t a s  de  
c a r b u n c lo s  ( I s .  5 4 ,1 2 )  ( 1 )  R. Yermiyah en nombre de R. 
&ëmuel bar Rab Yishaq ( e x p l i c a ) :
-  E l  S a n to ,  b e n d ito  s e a ,  h aré  l a  y u e r t a  o r i e n ­
t a l  d e l  Tem plo, l a  p u e r ta  con  s u s  d os p o s t i g o s  de una
s o l a  p e r l a .
R. Yohanan e s ta b a  s e n t a d o ,  exp on ien do  en una s e  
s id n  de r a b in o s  en S e f o r i s  ( l o  s i g u i e n t e ) :
-  E l S a n to ,  b en d ito  s e a ,  h aré  l a  p u e r t a  o r i e n t a l
d e l  Templo y su s  dos p o s t i g o s ,  de una s o l a  p e r l a .
Habfa a l l f  c i e r t o  f a r i s e o  (2 )  que l e  d i j o :
-  Ni s i q u i e r a  s e  en cu en tra n  p e r l a s  d e l  tomaflo de 
e s t e  huevo de paloma y é s t e  s e  s i e n t a  y d i c e  e s o .
Cuando â q u e l  f a r i s e o )  s a l i é  a l  mar M é d i te r r é n e o  
( 3 ) ,  su  barco s e  hundié  y é l  d e s c e n d iô  a l  rondo d e l  , .ar;  
v i é  a l l f  unos é n g e l e s  d e l  s e r v i e i o  que t a l l a b a n ,  e u c u l -  
p fan  y e n sa r ta b a n  (unas p i e u r a s ) .
Les d i j o :
f  iQué e s  e s t o ? .
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Le r e sp o n d le r o n :
-  Es l a  p u e r ta  o r i e n t a l  d e l  Templo, l a  p u e r ta  y 
su s  dos p o s t i g o s  de una s o l a ,  p e r l a .
Inm ediatam ente se  r e a l i z d  un m i la g r o  con  é l  y 
s a l i é  de a l l i  i l e s o .
Â1 afio s i g u i e n t e  v o l v i é  ( a q u e l  f a r i s e o )  y encon  
t r é  a R. Yohanan se n tad o  y exponiendo e ^ t e  tema*.
E l S a n to ,  b e n d ito  s e a ,  hara  l a  p u e r ta  o r i e n t a i  
d e l  Templo, l a  p u e r ta  y su s  d os  p o s t i g o s ,  de una s o l a  
p e r l a .
Le d i j o :
-  ^ b u e lo ,  ab ue lo  ( 4 ) ,  an u n cia  tod o  l o  que puedas  
y a la b a  todo l o  que p u edas ,  que s i  m is o j o s  no l o  hubie^ 
ran  v i s t o ,  yo no t e  c r e e r l a .
Respondid (R. Yohanan):
-k îM ald ito  s e a s !  ( 5 )  pues s i  t u s  o J o s  no l o  hu-  
b ie r a n  v i s t o ,  no h a b r la s  dado c r é d i t o  a l a i  p a la b r a s  
que he d ich o  en mi e x p o s i c id n .
Alzd l o s  o j o s  para m ir a r le  y ( e l  f a r i s e o )  quedd 
c o n v e r t id o  a l  i n s t a n t e  en un montdn de h u e s o s .
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NOTAS
1 .  Ver e l  r e l a t o  p a r a l e l o  en P. R. 32 ( 6 0 a )  y  PRK 1 8 ,5 .  
C f.  tam b ién  B .B .  7 5a .
2 .  En e l  t e x t o  o i i s  , " f a r i s e o "  s i g n i f i c a n d o  e l  que se  
a p a r t a ,  e l  h e r é t i c o ,  e l  d i s i d e n t e .
3 .  Ver Supra Exemplum 202 n .2
4 .  Forma i r r e s p e t u o s a  de d i r i g i r s e  a R, Yohanan .
5 .  Pdrmula im p r e c a t o r ia .  L i t . :  M a ld itc  s e a  e l  miembro 
de e s t e  hombre.
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EXEMPLUM 204
Ensenaron n u e s tr o d  m a e s t r o s :  Una vez ib a  paaeando  
un p lad oao  a l o  l a r g o  de l a  c o s t a  de h a i l a ,  y m editd  en 
su  corazd n  d ic i e n d o  ( 1 ) ;
-  iE s p o s i b l e  ( 2 )  que e l  S a n to ,  b e n d ito  s e a ,  vaya
a h a c e r  l a  p u e r ta  o r i e n t a l  d e l  Templo y s u s  dos p o s t i -
g o s  de una s o l a  p e r l a ? .
A l i n s t a n t e  s a l i d  una voz c e l e s t i a l  que d i j o :
-  Aunque s e a s  un p ia a o s o  p e r f e c t s , l a  j u s t i c i a  d^
v in a  ya t e  ( 3 )  ha a lc a n z a d o . ^e cread o  todo  e l  mundo en
s e i s  d i a s ,  cono e s t a  e s c r i t o :  Pues  en s e i s  d ia s  h i z o  
Yahveh (Ex. 3 1 * 1 7 ) ,  y ^no voy a  poder h a c e r  l a  p u erta  
o r i e n t a l  d e l  Templo y su s  d o s  p o s t i g o s  de una p e r l a ? .
Al. pun t o  ( e l  p ia d o s o )  im plord  . i i i s e r ic o r d ia  y d i j o  
a n te  e l  S a n to ,  b e n d i t o  se a :
-  ISeflor d e l  U n iv e r s e !  l o  p en sé  en mi corazd n ,  
p ero  no l o  d e j é  a f l o r a r  a m is l a b i o s .
In m euiatamente s e  oord un m ila g r o  con  d l :  s e  hen  
d id  e l  mar a n te  é l  y v id  a l i i  a unos à n g e l e s  d e l  s e r - 
v i o l o  t a l l a n d o  en l a  p e r l a  ( 4 ) .  Lea preguntd;
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f  iQué e s  e s t o ? .
Le d i j e r o n ;
-  Es l a  p u e r t a  o r i e n t a l  d e l  Templo, l a  p u e r t a  y 
s u s  d o s  p o s t i g o s ,  de una s o l a  p e r l a .
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NOTAS
1 .  ^ er  e l  r e l a t o  p a r a l e l o  en PRK 1 8 , 5 .
2 .  L i t . :  D i c e s .
3 .  L i t . :  ya ha a lc a n z a d o  a  e s t e  hombre. Ugq de l a  3* 
p erson a  por l a  2" .
4 .  L i t . :  en e l l a .
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EXEMPLUM 205
Enseflaron n u e s tr o s  m aestros:  Se cuen ta  de R. Sim^on b . 
Yohay que no s e  ap arec id  e l  arco  i r i s  m ien tra s  v i v i d .  
Pueron a v e r l e  unos sab ioa  y l e  d i j e r o n :
“ i,Por qué no ha s a l i d o  e l  arco i r i s  en toda  tu
v id a ? .
Le d i j o :
-  iA caso  aparece s i  no es  para ( a l e j a r )  l a s  c a -  
la m id a d e s? (1 )
Pero yo bas to  para a l e  j a r  l a s  ca la n t id a d es .
R. Yudan b.Gurion ( 2 ) ,  R. Yishaq y R.NaLan »u e-
ron a o i r  e l  p a sa je  de l a s  l i b a c i o n e s  ( 3 )  ( e x p u e s t o )  
por R. §imdon b.Yohay, y s e  d e tu v ie ro n  a l l f  t r e s  d i a s .
Q u is ie r o n  i r s e  pero d i j e r o n :  tenemos que p e d i r -  
l e  permiso ( 4 ) .
Pue e l  primero (de e l l o s )  y expuso:
-  He co locad o  mi arco en l a s  nubes (G en .9 . 1 3 )
( so  r e f i e r e )  a R.Simeon b.Yohay que es  l a  sn n a l  e n t r e  
El y e l  mundo.
Pue e l  segundo y expuso:
-  Y s e  verd e l  arco en l a s  nubes (Uer. . 9 ,1 4  )
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Pué e l  t e r c e r o  y expuso:
-  Pues ap arecerâ  e l  arco en l a s  n u b es .y  l o  v e r é , 
recordando l a  a l ia n z a  e t e r n a  ( G e n .9 ,1 6 ) .
D ijo  R .^ izq iyah  en nombre de R .Y irm iyah: ( 5 )  Asf  
s o l i a  d e c i r  R.i^im‘ on b .Yohay :
El Santo , b en d ito  s e a ,  ju r d q u e  su  mundo p o se e r ia  
no menos de t r e i n t a  j u s t o s . Si bay t r e i n t a ,  mi h i je  y 
yo estâm es en tr e  e l l o s ; s i  ( s d l o )  hay d oc ,  e s o s  somos 
mi h i j o  y yo; s i  s d lo  hay une, e s e  so y  y o ( 6 ) .
D ijo  R .H iz q iy a h (7 ) : A s i  s o l i a  d e c i r  R.Simeon 
b.Y ohay:
Que in te r c é d a  Abraham (por e l  p u e b lo )  d esde su  
g en erac id n  h a s ta  l a  m i a , ( 8 )  y yo in t e r c e d e r é  (por e l  
p ueblo)  desde mi g en er a c id n  h a sta  e l  f i n a l  de l a s  g e -  
n e r a c io n e s ;  y s i  no, que s e  una a mi Ahiyah e l  S i l  on^ 
t a  e in terced erem os por todo e l  mundo ( 9 ) .
R. H izqiyah, en nombre de R.Yirmiyah, d i j o :
A si  s o l i a  d e c i r  R.Sim*on b .Y ohay: " ;Ay v a l l e ,  va 
l i e !  L lén ate  de d in a r e s  de o r o " , ( 1 0 )  y se  l l e n a b a .
R.Hizqiyah en hombre de R. Yirmiyah d i j o :
-  Una vez es tab an  E l i a s ( l 1  ) ,  de b e n d ita  memorla 
y R.Y^ho^u^a b .L e v i  s e n t a d o s ,  exponiendo in t e r p r é t a  -  
c io n e s  t r a d i c i o n a l e s . Cuando l l e g a r o n  a una i n t e i p r e -  
t a c id n  t r a d ic i o n a l  ( t r a n s m it id a  en nombre) de K.S i ­
meon b.Yohay, a c e r td  a p asar  (por a l l i )  R.Cim'on; a i -  
j er o n :
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-  E s te  e s  e l  m aestro (en cuyo nombre s e  
t r a n s m i t e )  e s t a  in t e r p r e t a c id n ,  vamos a l e v a n t a m o s  y a 
p r e g u n t a r l e ( 1 2 ) . Se le v a n ta r o n  y l e  p regu n taron .
D ijo  R .Simeon b . ï o h ^  a E l i a s ,  de b e n d i ta  memo­
r i a l
-  îQuién  e s  e s e  que e s t é  c o r t ig o ?
Le re sp on d i<5:
-  Es R .ïë h o â u ‘ a b .L e v i ,  uno de l o s  grandes de 
su  g e n e r a c id n  ( 1 3 ) .
Le p r e g u n td ;
-  i,Y a p a r e c id  en su s  d ia s  e l  arco i r i s ? (  14 ) .
( E l i a s )  l e  c o n t e s t d :
*  S f  .
-  Pues s i  s e  a p a rec id  e l  arco i r i s  en su s  d ia s  
no e s  d igno  de v e r  mi sem b lan te .
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NOTAS
1. El arco  i r i s  en e l  c i e l o  es  l a  s e n a l  d e l  pacto de 
Dios con l a  t i e r r a ,  por e l  cu a l Dios s e  compromet id  a 
no d e s t r u i r l a .  Cuando en la  t i e r r a  v i v e  un s a n t o ,  é s -  
t e  e s  en s f  mismo un arco i r i s ,  pues b astan  su s  m -r i -  
t o s  para s a lv a r  a l  mundo de l a  d e s t r u c c id n .
2 .  Ver e l  r e la t o  p a r a le lo  en PRK 1 1 ,1 5 .  El nombre d e l  
primer rabino raencionado e s  a l l f  R.Judah bar Giyoraya.
3 .  L iq u id es  t a i e s  como a c e i t e ,  v in o  o agua formaban par­
t e  d e l  s a c r i f i c i o  y s e  o f r e c ia n  como l ib a c i d n  en e l  
a l t a r  en a lgu nas f e s t i v i d a d e s . Ver p . e j . :  E x .2 5 ,4 0 ;
Lev. 2 3 ,3 7 ;  Num 2 8 ,9  y 2 8 ,1 2 .
A ntes  de se p a r a r se  de su m aestro ,  e l d i s c i p u l o  t i e n e  
que e s p e r a r  a que su maestro con cluya  su  d i s c u r s o .  A- 
q u i l o s  d i s c i p u l o s  cotnienzan a exponer una s e r i e  de 
v e r s i c u l o s  como una manera de p e d ir  permiso para par­
t i r  y a l a  vez para ex p re sa r  in d ir e c ta m e n te  l a s  p a la ­
b ras  de d esp ed id a .
5 .  A s i  en G en .R .3 5 ,2 .  PRK v a r ia  e l  t e x t o  cono slgue:"And  
th e  p roof?  the  v e r s e  Abraham s h a l l  s u r e ly  become (yhyh)
a g r e a t  n a tion  (Gen. 1 8 ,1 8 )  The num erical v a lu e  o f  
th e  l e t t e r s  in  yhyh -y o o ,  ter , he f i v *  yod te n ,  he 
v e -  adding up to  t h i r t y " .
6 .  Ver Gen. R .4 4 ,3 ;  H ul.92a
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7 .  Ver PRK 1 1 ,1 5  y  G e n .R .3 5 ,2 .
8 .  L it . :" Q u e in t e r c é d a  Abraham d esde é l  h a s ta  mf."
9 .  C f .M id .T e h .5 ,8 ;  Sanh.97b.
10. Ver E x .R .5 2 , 3 .  Cf.Exemplum 151.
11. E l i a s ,  que no m urié ,  s o l i a  a p a r e c e r se  a l a  g e n t e ,  y 
en e s p e c i a l  a l o s  rab in os  de renom br.. Cf.Ta* a n .2 2 a .
12. Por su p u esto  que R .Simeon b .Yohay, q u e v iv id  en e l  S. 
I I I ,  e s ta b a  ya muerto, y er a  de una g en er a c id n  mucho 
a n t e r i o r  que R.Yéhoéu *a b .L e v i  ( S . I I I ) ,  pero E l i a s  to  
d a v ia  hablaba con é l .
13 .  C f .B e r .5 1 a ;  K et.77b  y Exemplum 138.
14. Ver nota 1.
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EXEMPLUM 206
Ensenaron n u e s tr o s  m aestros:  Se cuen ta  de R.S i ­
meon b.Yohay ( 1 )  que permanecid escondido  en una c u e -  
va  durante t r e c e  anos con su  h i j o ( 2 ) .  Coafan â lg a r r o -  
bas de G a r d a n ia (3 ) ,  h a s ta  que s e  l e s  cubrid  todo e l  
cuerpo de l l a g a s .
Al cabo de t r e c e  anos s a l i d  R.Sim^oi b.Yohay y 
s e  sen td  a l a  en trad a  de l a  eueva; v io  a un hombre 
que te n d ia  red es  para ca z a r  p d ja ro s .  Cuando l a  e x t e n -  
d id  por primera v e z ,  oyd (R.Sim*on) una voz c e l e s t i a l  
que d e c fa :  "Demus"(4), y ( e l  pdjaro) se  escap d . Cuan­
do ex ten d id  por segunda vez  oyd (R. ëim* on) una voz 
c e l e s t i a l  que d e c i a : " s p i k la "  ( 5 )  y lu e  a trcpad o ,
Entonces d i j o :
-  Ni s i q u i e r a  un pàjaro muere s i n  e l  c o n s e n t i  -  
miento d e l  c i e l o .  Y n o so tr o s  ^vamos a permanecer aqui?  
Vayémonos. Y l o  que haga e l  M iser icord io s o  scrd  para 
b i e n .
Habiendo o îd o  que l a s  drde ’^ es (d- Roma) s e  ha -  
bfan  aplacado d i j o :
-  Iremos y  nos baftareroos en e s o s  (bahos)  que 
l lam an de T ib e r ia d e s .
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Pueron a l l f  y s e  baflaron. Luego d i j o :
-  Tenemos que m ostrar n u e s tr a  g r a t , tud d e l  rnodo 
que n u e s tr o s  antepasados l o  h acfan:  ponfai b azares  
donde vendfan b a r a to ,  pues e s t é  d ich o :  Y a cam po(6) en 
f r e n t e  de l a  ciudad (Gen.3 3 , 1 8 ) ,  pues puso p u e s to s  
(de mereado) y vendid  b arato .
Y puso (R.5im*on) an bazar para vender a b ajo  
p r e c io .
D ijo :
-Tenemos que p u r i f i c a r  a T ib e r ia d es  ( 7 ) .
Cogieron a ltra m u c es ,  l o s  cor taron  y e s p a r c ie r o n  
( l o s  t r o z o s )  por e l  mereado y todo caddver que a l l f  
h abfa  se  le v a n ta b a  y su b fa  a l a  s u p e r f i c i e ( f i ) .
lo  v io  c i e r t o  c u t e o ( 9 )  y d i j o :
-  iCdrao no voy a d iv e r t ir m e  a c o s t a  do e s t e  v i e  
jo  judfo?
&Qud h iz o ? .  Cogid un caddver y l o  o c u l t d  en una
c a l l e  que ya habfa s id o  p u r i l ' ic a d a .  Luego se  p resen td
a n te  d l  y l e  d i j o :
-  ^Has p u r l f i c a d o  t a l  c a l l e ?
Respondid:
-  S f .
Le d i j o :
-  lY  s i  saco  un caddver de d e tr d s  de t i ?
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C o n te s td :
-  l e c f d e t e  a raostrarlo .
Vio R.Simfon b.Yohay con e s p f r i t u  p r o f é t i c o  que  
l o  h abfa  p u e s to a l l f  y d i j o :
-  Ordenaré a l o s  que e s td n  a r r ib a  que b a je n ,  y 
a l o s  que e s td n  ab ajo  que suban.
Y a s f  o c u r r i d ; a l  i n s t a n t e ,  d esc en d id  ( e l  c u t e o )
( 1 0 ) .
Al p asar (R.Sim^on) an te  l a  s in a g o g a  de Magdala 
( i l )  oyd l a  voz d e l  l e c t o r  d e l  l i b r o  (1 2 )  que d e c fa :  
He aquf a e s t e  b ar Yohai, que cr e e  haber p u r if ic u d o  
T i b e r i a s .
Le resp on d id :
-  ;Td e r e s  uno de l o s  que creen  que no e s t d  pu- 
r i f i c a d a !
Al in s t a n t e  s e  c o n v ir t i d  ( e l  hombre) en un mon- 
tdn de h u esos .
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NOTAS
1 .  Ver r e l a t e s  p a r a i s l o s  en PRK 1 1 , 1 6 ;  J . 2 e b i . 9 , 1 ;  E o l .R .  
1 0 , 8 ^ 1  ; E s t .R .3 ,7 ; G e n .R .7 9 .
2 .  Durante l a  p ersec u c id n  de A driano.
3 .  En e l  t e x t o  ; q u iz d s  se  t r a t e  d e l  nombre de
un lu g a r .  En l a s  o t r a s  f u e n t e s  que c o n t ie n e n  e s t e  re?- 
l a t o ,  traducen;"higos"  o " d d t i l e s " .  PRK t r a d u c e ;"Teru  
man Carobs" y en n ota  da l a  p o s i b i l i d a d  de que s e  tr a  
t e  d e l  nombre de un lu g a r .
4 .  Heb. oin’T , probablemente de finyos con e l  s i g n i f y  
cado de " am n ist fa" ; e s t a  ex p r è s id n  era  u t i l i z a d a  por  
e l  ju ez  para d e c l a r e r  que un p reso  d eb fa  s e r  l i b e r t a -  
d o .  En A .Z .l6 b  apare ce e l  término d e m is s u s .
5 .  En e l  t e x t o  p>ao (dos p a la b r a s ) ;  hay que c o r r e -  
g i r  a k5p>£)0 de "speculum" ( l i t .  ; "arrojaremos una 
j a b a l i n a " , indican do  con e s t a  ex p r e s id n  que e l  p r i s i o  
nero era ree  de m uerte.
6 .  Heb. wayyihan que e l  Kidras d é r iv a  de ^ en ;" g ra c ia " o  
fa v o r " ,  segdn lo  cu a l  e l  v e r s f c u l o  p odrfa  l e e r s e :  Y 
l l e v a r o n  b é n é f i c i e  a l a  c iu d ad .
7 .  La ciudad de T ib e r ia s  f u s  c o n s t r u id a  por Herode s  Ant^  
pas sobre un ce m en te r io .  Cf. J o s e f o .  A n t . JC/III 2 , 3
8 .  F a c i l i t à n d o s e  a s f  l a  op erac id n  de r e t i r a u a  de ca d d v e-  
r e s  d e l  i n t e r i o r  de l a  c iu d ad .
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9 .  Cuteo,  miembro de l a  s e c t a  de lo a  s a m a r i t a n o s .
10. J .S e b i .a f i a d e ; " le  sa m a r ita in  p é r i t  e t  l e  mort e n f o u i  
l à  r e s s u c i t a ,  de s o r t e  que l a  p u r e te  r e s t a  in t é g r a l e " ,
11. L oca lid ad  prdxima, s i t u a d a  a l  s u d e s te  de T ib e r ia d e s .
12. P.R.K. tra d u ce: '  (N a k a i) ,  M agdala's schoo lm aster ."
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EXEMPLUM 207
EnseHaron n u e s tr o s  m aestros:  Una v ez  e l  Gobierno  
(romano) e n v ié  un mensaje a n u e s tr o s  m a e s t r o s (1 )  d io i é r  
d o le s  :
-  Enviadnos una de v u e s t r a s  lu m b reras .
A l punto s e  reunid  e l  Sanhédrin a d e l i b e r a r ,  y d_i
je r o n :
-  iT antas a n torch as  y lumbreras como b r i l l a n  en 
e l  g o b ie r n o ,  t a n t a s  p ie d r a s  p r e c io o a s  y p e r l a s  como po 
s e e n  y  nos p id en  a  n o so tr o s  una a n torch a!  Parece que 
l o  que p iden  e s  a uno que l e s  iJumine e l  r o s t r o  con 
d e c i s i o n e s  l é g a l e s .
iQud h ic i e r o n ?  Les en v iaron  a R. M e*ir .
I  Por qué s e  l e  llam aba Me' i r  ( "i»KO )? Forque i -  
luminaba ( VKn) e l  r o s t r o  por ( su  mucha s a b id u r f a .
Cuando e n t r é  en Roma l o s  romanos l e  h i c i e r o n  pre  
g u n ta s .
Le p reguntaron:
-  iP o r  qué a l  cerdo s e  l e  l lam a h a z ir ?
Respondl é :
Porque é l  d .evo lveré(2  ) .
Le d i j e r o n :
-  {Basta Me%.r ! No hay nada nuevo b a jo  e l  s o l ( ?  ) .
V o lv ie ro n  a p r e g u n ta r le  a R.Me*ir:
-  6Por qué s e  l e  l lam a h a z ir ?
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Respondid:
-  Porque d e v o lv e rd  e l  don . da l a  recompensa a sin: 
d u e f lo s (4 ) .  En e l  mundo f u t u r o ,  El S a r t o ,  b e n d ito  s e a ,  
en v iard  a un h era ld o  qua proclame: Todo «1 que no haya 
comido carne de cerd o ,  que venga a coger  au récompensa", 
Muchas de l a s  n a c io n es  d e l  mundo, que no comen carne de 
cerdo acu d irân  en e s e  d fa  a r e co g e r  su recompensa. En 
e s e  momento e l  S anto ,  b e n d ito  s e a ,  d e c la r a r d :  "Estos  
deb en s e r  recompensed os con l o s  dos mundos; no bas-ta. 
con que hayan d i s f r u t a d o  su  mundo ( so b r e  l a  t i e r r a )  
s in o  que ademds desean  d i s f r u t a r  e l  mundo de mi h i jo "  
( 5 ) .
Entonces e l  S a r t o , b en d ito  s e a ,  e n v ia r d ,  por s e ­
gunda v e z ,  un h era ld o  que proclamard "Todo aq ue l que 
no haya comido an im ales muertos o despedazados por f i e  
r a s (6 )  an im ales  p r o h ib id o s  c r e p t i l e s ( 7 ) ,  que venga a 
re c o g e r  su recompensa".
No en con trard s  a ninguna nacidn  d e l  mundo que no 
haya comido an im ales  muertos o despedazados por f i e r a s ,  
an im ales  p r o h ib id o s  o r e p t i l e s  ; y s i  no l o s  ha comi­
do ha untado su  g ra sa ;  y s i  no ha untado en su  g rasa  
l o s  ha co c id o  en su c a z u e la .
Y a s i ,  vemos que d e v o lv e  I'd una gran re compensa a 
su s  duefios.
De d l  s e  d i c e :  Un rey s a b io  a s i e n t a  a lo s  m alva-
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dos y  hace r e p a s a r  sob re  e l l o s  l a  rueda ( P i o v . 2 0 , 2 b ) .  
Y tamblén s o l f a  d e c i r  R. Me^ir ( 8 ) ;
Algdn d fa  e l  cerdo tendrd una p i e l  de c h a c a l ,  y 
e l  perro  una p i e l  de a r m ia o ( 9 ) .
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NOTAS
1 . Ver e s t e  r e l a t o  en E d .  R. 1 ,9 .
? .  La sob eran fa  a sus p r o p ie t a r io s  ( s i c .  en E t l . R . )
3 .  E d .R .  ( p .3 2 )  .n .2  aclara.:'*' S ince  such a phenomenon, had 
never o c c u r e d , they  argued th a t  i t  could  not happen in  
th e  fu tu r e " .
4 .  Con l a  oafda de Roma, I s r a e l  v o lv e r d  a t e n e r  su p ro p ia  
so b er a n fa .  Para l a  d e s ig u a c iô n  de Roma coino "cerdo" c f .  
Lev .R.13 ,5 .
5 . El s i g n i f i c a d o  de e s t o  parece s e r :  l o s  g e n t i l e s  que s e  
a b stu v ie ro n  de comer cerd o ,  l o  h i c i e r o n  para su h en ef^  
c i o  p e r s o n a l ,  y fu e ro r  recompensadcs con l a  inmiinidad 
a l a s  enfermedadee que l a  in g e s t id n  de e s t a  comida pro 
d u c e . 'L o s  i s r a e l i t a s , por su p a r t e ,  a c tu a io n  a s i  s o l o  
con e l  deaeo de ob ed ecer  l a  prohibic if ir .  d iv in a  y a s f  
ob tu v ieron  la  recompensa d e l  mundo fu t u r o .
6 .  Cf. L e v .2 2 , 3 .
7 .  V. Lev. 1 1 .
3 .  En E e l .  R. cambia a lg o  la  s e n t e n c ia  s i g u i e n t e : .
"A time w i l l  come when the w o lf  w i l l  have a f l e e c e  o f  
f i n e  wool and the dog a coat  o f  erm ine".
9 .  ArmiRo: 'AÇecvûv ) p i e l  ue l a  coma
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d r e j a  importada por e l  A xein o i (que v i v f a  ce rc a  d e l  
Ponto E a x in o ) .  ( J a s t .  p . 2 4 3 ) .  Para p ro v eer  de v e s t i  -  
mentas a lo a  j u s t o s .
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EXEMPLUM 208
EnseRaron n u e s tr o s  m aestros;  Una v e z ( l )  R. Eli*e- 
z e r  y R. YehoMu*a navegaron por e l  raar M e d ite r r 4 n e o (2 ); 
se  le v a n td  un gran v ie n t c  que l o s  l l e v d  a un lu g a r  en 
e l  que e l  agua no se  movfa ( 3 )  D ijeron :
-  No hemos ven id o  aqyif de forma g r a t u i t s ,  s in e  
por un m i la g r o (4 )
I Qué h ic ie r o n ?  Cogieron con su s  manos de --.que -  
l i a s  agu as .
Cuando en traron  en Roma, l e s  preguntd Adriano:
-  Las aguas d e l  océano, ^qué n a tu r a le z a  t ie n e n ?
Le c o n t e s t a r o n :
-  Son aguas que absorben a o t r a s  a g u a s ( 5 ) .
Les d i j o :
-  Es p o s i b l e  que l o s  r f o s  vayan a l  mar y e l  mar 
no se  l l e n e ? .
Le c o n t e s t a r o n :
-  Las aguas d e l  océano s e  l a s  tra^ an .
R ep lie d ;
-  No puedo c r e e r  v u e s t r a s  p a la b r a s .
âQué h i c i e i o n ?  Cogieron un j a r r o ,  y r u s ie r o n  den 
t r o  de é l  un poco de aquel agua, y lo  llena i-on  de agua 
c o r r i e n t e ) ,  y e l  primer agua a b s o ib id  ( a l  a g u i  c o r r ie n  
t e ) ( 6 ) .
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NOTAS
1. Ver e l  r e l a t o  p a r a le lo  en G e n .R .1 3 ,9 .
2 .  L i t . ;  " e l  gran  mar".
3 .  El agua e s ta b a  q u ie t a  y e l  barco no podXa oo n tin u a r  a -  
vanzando con norm alid ad .
4 .  Su l l e g a d a  a e s e  lu g a r  ter fa  un p ape l p r o v i i ' e n c i a l , por  
eso  c o g ie r o n  aguas d e l  océano, para prubar que eaa.-; a -  
guas t i e n e n  p rop ied ad es  p a r t i c u l a r e s .
5 .  Por e sa  razdn nunca se  desborda aunque todos l o s  r f o s  
f lu y a n  a l l f .
6 .  L i t . :  " l l e v a r o n  y p u s ie r o n  e-, su i n t e r i o r  j- l a s  primer  
ra s  l o  a b s o r v ie r o n " .
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EXEMPLUM 2o 9
E nseâaron  n u e s t r o s  m a e s tr o s :  D i j o  R. L ev i;  Habia 
un gooernad or  en  Roma que d erroch ab a  l o s  t e s o r o s  de su  
padre; s e  l e  a p a r e c id  en su en o s  E l i a s ,  de b en d ita  memo 
r i a ,  y  l e  d i j o  ( 1 ) :
-  Tua a n te p a a a d o s  acum ularon y td  d e r r o c h a s .
No s e  movid ( E l i a s )  h a s t a  que l a s  ( 2 )  l l e n d .
Pues t o d o s  l o a  t e s o r o s  d e l  mundo se r à n  d e s c u b ie r  
t o s  poc e l  r e y  M esias  cuando t i e m b le  l a  t i e r r a  y s u a y i  
zarân  l o s  s u f r i m i e n t t s  de l o s  j u s t o s ,  y a l l i  habrà r e -  
v e l a c i d n  de t o d o .  Pues e s t é  d ie n o :  !Ay de l a  t i e r r a  d e l  
zumbido de a l a s  que e s t é  a l l e n d e  l o s  r f o s  de Kus ( I s .  
1 8 , 5 ) .  Y aüade: Pero su  g a n a n c ia  y su s a l a r i e  seràn  
co n sa g r a d o s  a Yahveh.; .no aarén  a t e s o r u o o s  n i  guardados.  
s in o  que su s  b é n é f i c i é s  s e r à n  para  q u ie n e a  moran d e lan  
t e  de Yahveh. a  f i n  de que coman h a s t a  h a r t a r s e  y se  
v i s t a n  lu .josam ente ( i b i d .  2 3 , 1 8 ) .
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NOTAS
1 .  En e l  t e x t o  ( ! )  on5 ; debe s e r
2 .  E . d . :  l a s  a r e a s  d e l  t e s o r o .
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EXEMPLUM 210
Ensenaron nuestros maestros: No se  deben sacar  
piedras (1) de una propiedad p a r t ic u la r  a la  c a l l e ( 2 ) .
Una vez un hombre estaba sacando piedras de su 
propiedad p a r t ic u la r  a l a  v ia  p i î t l ic a ;  lo  v io  un hom­
bre p iadoso .y  l e  d i jo :
-jTonto! opor qué sacas la s  piedras de un lugar  
que no es tuyo a un lugar que es tu y o ? (3 ) .
(El hombre) se eché a r e i r .
Dicen que a l  cabo de unos dfas estuvo aquel hom 
bre en apuros y vendi6 su campo. Iba caminando por e l  
camino y tropezé con aq u e l la s  p iedras . Dijo:
-  Ténia razén aquel piadoso cuando me dijo:"^por  
qué sacas piedras de una propiedad que no te  pertene-  
ce a una piedra que te pertenece?".
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NOTAS
1. E s te  r e l a t o  ap arece  en B .Q .50b.
2 .  L i t . ; " a  l a  propiedad p d b l ic a " .
3 .  La c a l l e ,  a l  s e r  una propiedad p d b l ic a  también er a  su  
p ro p ied a d ,  m ien tras  que su  propiedad p r iv a d a ,  como 
mds abajo  s e  v er d ,  d ejd  de s e r  su y a .
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EXEMPLUM 211
En s e Aaron n u e s tr o s  m aestros;  Un hombre ganaba s e -  
s e n t a  ( 1 ) .  V ein te  eran para corner é l ;  v e i n t e  para l a  ma- 
n u ten o iôn  de su f a m i l i a ,  y dejaba l o s  o t r o s  v e i n t e  para  
su s  h i j o s .
Le preguntaron;
- iP a r a  quién  d e j a s  é s to s ?
Respondiô:
-  Para m is h i j o s ,  para que no n e c e s i t e n  p e d ir  a 
l a  g e n t e .
R. M e 'ir  er a  e s c r ib a ;  s a b la  e s c r i b i r  muy b ie n .  Ga­
naba tod os  l o s  d ia s  s e i s  s e l â s ; dos eran para su comida,  
dos para su f a m i l i a  y daba dos para obras de c a r id a d .
Le preguntaron:
-&No d e j a s  nada par tu s  h i j o s ?
C o n tes té  :
-  No; s i  son j u s t o s , ya e s t a  e s c r i t o :  Joven f u i ,  
ya soy  v i e j o ;  y nunca v i  a l  j u s t o  abandonado n i  a su pro­
i e  mendigando pan ( S a l .  3 7 , 2 5 ) .  Y s i  son m alvados,  &por 
qué ib a  yo a d e j a r  de lo  mio a l o s  enemigos d e l  Omnipré­
se n te?  ^Acaso no d i j o  Salomon con su sa b id u r îa :  Y ^ouién
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sabe s i  s e r a  aablo  o n e c lo ?  Pero e l  aefioreara en todo e l  
f r u to  d e l  e a fu e r z o  que r e a l i c e  ( E e l .  2 , 1 9 ) .
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NOTAS
1 .  No s e  e s p e c i f i c a  e l  v a lo r  de l a  moneda.
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EXEMPLUM 212
EnseAaron n u e s tr o s  m a es tro s :  Simeon b ar Rabbi 
h iz o  un banquets ( 1 ) ;  i n v i t é  a tod os  l o s  r a b in o s ,  pe­
ro o lv id d  i n v i t a r  a Bar Qappara. ( E s t e )  fue y e s c r i  -  
bid  a l a  p u erta  (de l a  ca sa )  d e l  b an q uets:
Detràs de toda  su a l e g r f a ,  e s t d  l a  muerte; por  
e s o ,  i c u â l  s e r i  e l  b e n e l i c i o  de su  a l e g r f a ? .
(Rabbi) preguntd;
-  iQuién kia hecho es  to ? .
-  Bar Qappara , que o l v i d a s t e  i n v i t a r ,  y ahura  
se  ha in v i t a d o  a s i  mismo.
Cuando l l e g d  l a  tarde fu s  y  préparé o t r a  ce n a ,  
a l a  que i n v i t é  a  tod os  l o s  r a b in o s ,  y tambidn i n v i t é  
a Bar Qappara.
A cada uno de l o s  p la t o s  que l e s  s u b la n ,  é l  d e -  
c l a  t r e s c i e n t a s  fd b u la s  de z o r r o s ;  l o s  p l a t o s  se  q u e -  
daban f r i o s  y no l o s  probaban.
Le d i j o  (R a b b i ) :
-  6Por qué haces eso? ^Es que q u ie r e s  hacer una 
o fe n sa  a mi c o m id a ? (2 ) .
Le c o n t e s t é :
-  ^Acaso e s t o y  yo n e c e s i t a d o  de tu  comida? ^No 
d i j o  Salomén: y &qud provecho sa c a  de hab<^r t r a b a ja o o
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para e l  v ie n t o ?  ( E e l , 5 , 1 5 ) .
Deapuée de d i s c u t i r  uno con o t r o ,  h ic ie x o n  l a s  
p a c e s .  Le d i j o  Bar Qappara:
-  Si en e s t e  mundo, que no t e  p e r t e n e c e ,  D ios te  
da tan  g ran abundância jcudnto mâs t e  dard en e l  mun- 
do f u t u r o ,  que e s  e ternam ente tuyo!
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NOTAS
1, El r e l a t e  p a r a ie lo  s e  en cu en tra  en B e l .  R .1 ,3  1; c f .  
también Ned. 50b . En e s t e s  dos lu g a r e s  s e  d i c e  que Ra­
bbi ( Yëhuda ha N as i)  h iz o  una f i e s t a  de bodas para su  
h i  j e  R.5im‘ on bar Rabbi.
2 .  B2I ,  R. o f r e c e  un t e x t o  a lg o  d i s t i n t o : " D e j a  a l o s  
h uéspedes  corner".
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EXEÏIPLUM ?13
Enseâaron n u estro s  m aestros: R. E li^ e ze r  b . Dama
(1 )  fue mordido por una se r p ie n te ;  Jacob, e l  de Kefar 
Sema*vino a cu r a r le  en nombre de Jésu s de Pandera (2 )  
pero R. Isma‘ e l  no l e  d e jd , d ic ien d o :
-  No te  e s t é  p erm itid o . Ben Dama*(aoeptar la  ayu 
da de e s t e  h ere j e ) .
-  Yo te  tr a e r é  una prueba de la  Torah de que me 
e s t é  p erm itid o .
-  Pero no tuvo s u f ic ie n t e  tiempo para c o n c lu ir  
de c i t a r  la  prueba, pues murid.
D ijo (en to n ces) R. IiSma^el:
-  !D ichoso t é .  Ben Dama*porque tu  aima s a l id  de 
e s te  mundo en estad o de pureza y no como e l  que hace 
una brecha en la  cerca  (3 ) e r ig id a  por lo s  s a b io s .  Pues 
a todo e l  que derrumbe la  cerca  e r ig id a  por lo s  s a b io s , 
a l  f in a l  l e  sobrevendrén calam idades como e s t é  e s c r ito :  
Y a l  que demuele e l  cerca d o , l e  muerde la  se r p ie n te
( E c l . 1 0 , 8 ) .
(No q u iere  d e c ir )  que no l e  morderé en e s t e  mundc 
s ln o : que no l e  morderâen e l  munuo fu tu ro .
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ï  iQué es  lo  que té n ia  que d e c ir ?  (4 ) ;  (Y d esp re  
c ia ro n  mis normes, g r a c ia s  a la s  c u a le s . )  s i  e l  Membre 
la s  cumple s o b r e v iv ir â . (E z. 2 0 ,1 3 ) .
Ensenô R. Hxyya: V iv irâ  (por e l l e s )  y no m orirâ  
por e l l e s  ( 5 ) .
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N O TA S
1 . P ara ie lo a  de e s t e  r e la t e  aparecen en E d .  R. 1 ,8 * 3 ,  
A.Z. 27b .
2 . Pandera, apode de J o s é , e l  padre de Jésu s de Naza­
re th  (v .  J a s t . )
3 . Cf. E d .  1 0 ,8 ;  I s . 5 ,5 .  En Ab. 1 ,1  encontramos: "Y 
e r ig id  una cerca  a lred ed or  de la  Ley". En se n tid o  
figu rad o: "demoler e l  cercado" s i g n i f i e s  " transgr^  
d ir  l a  le y " .
4 . E .d . : iQué v e r s ic u lo  ten c ir ia  que haber c ita d o  Ben 
Dama* para que pu d iera  p e r m itir se  la  curaciôn por un 
min?.
Deberla haber argumentado que s i  es  para sa lv a r  la  
v id a , no hay que a p l ic a r  la  le y  r e fe r en te  a l tra to  
con lo s  h ere l e s . • .
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EXEMPLUM 213 a
Enaenaron n u estro s m aestros: Hanina ( 1 ) ,  e l  sobri^ 
no de R, Y%ho u^<a fu e  a Cafarnabum (2)% l e  h ech iza ro n  
( lo s  c r i s t ia n o s )  y l e  lle v a r o n  a T ib er ia d es  montado so  
bre un burro en sâbado.
R. Ÿéholu^a lo  c o g iô  y lo  ungiô  d ic ie n d o  (3 )  a l ­
go de mâs v a lo r  que lo  que l e  habian d ic h o , que l e  pro  
t e g iô  y se  eu ro , Luego l e  en v iô  a B a b ilo n ia , para que 
no l e  enganaran por segunda v ez .
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NOTAS
1 . Ver e s t e  e e la t o  en E d .  R. 1 ,8 ^ 4 .
2 . Ciudad de G a lile a
3. N uestro t e x to  om ite una a lu s iô n  p ey o ra tiv a  a J esû s  
que aparece en E d .  R. ; "Since th e  a s s  of th a t wi£  
ked person  ( e . d . : J e su s) has roused i t s e l f  a g a in st  




Ensenaron n u estro s m aestros: H ad raq tilo s (1 )  e s -  
c r ib iô  c a r ta s  (2 )  a Adriano. Fue y l e  e s c r ib iô :  "Si 
od ia s a l o s  c ir c u n c is o s ,  también lo s  sarracen os son  
c ir c u n c is o s .  S i od ias a lo s  que observan e l  sâbado, 
tam bién lo s  sam aritanos observan e l  sâbado".
-  Yo no odio (resp o n d iô ) a n ad ie mâs que a lo s  
ju d io s  ( 3 ) .
Le d ijo :
-  El D ios de lo s  ju d io s  se  vengarâ de t i  ( 4 ) .
(A driano) sacô  un d é c r e to  que d e c ia :  "Aquel que
baya iiecho e s t e  e s c r i t o ,  que venga, pues e l  rey  
qu iere  que venga.
Pueron a c o lg a r le  de un p o ste  ( 5 ) .
Le d i j o  (6 ):
-IP or  tu  v id a ! yo sé  lo  que vas a hacer conm igo, 
pero me harâs un b ie n , pues e l  e d ic to  me l ib r a r â  de 
t r è s  penas mayo r e s .
Le preguntô:
-  iC u â les son?.
1 3 5 0
Respondiô; e s t e  hombre tra b a ja  pero no encuentra  
(provecho) n e c e s ita  d in e r o, pero no e n c u e n tr a (7 ) .
Le d ijo :  Puesto  que es a s i ,  que le  l ib r e n  de sus 
d esg ra c ia s  ( 8 ) .
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NO TA S
1 . En E d .  R, 2 ,1 7 ;  "Im ikantron" y en n .3  a d a r a ;  "The 
name o f  a c e r t a r i  Jew o th e r w is e  uiknow".
2 .  De oim o ( tJiios ) ;  1 ) r o l l o ,  2 )  docum ents, 3) cen  
so . ( c f .  J a s t . )
3 .  En E d .  R. d ic e ;  "Behold, you on ly  hate t h i s  p eo p le  
( I s r a e l ) ,  and t h e ir  God w i l l  ex a c t punishment from  
you". Q uizâs e s ta  f r a s e  deba tr a d u c ir s e  a c o n tin u a -  
c iô n  de l a  a n te r io r , p u esta  en boca d e l mismo como: 
"Pero tu  no o d ia s" , y  e l  pronombre k j k  deba s e r  nx .
4 . L i t . :  de e s t e  hombre.
5. En E d .  R. s e  order.a que sea  d e g o lla d o .
6 . A Adriano.
7 .  En E d .  R. e s tâ  b a st an te  mâs d a r a  e s ta  e x p lic a c iô n ;  
d ic e  a l l i :  "My a p p e t ite  d e s ir e s  to  e a t morming ad 
even in g  but I  have n o th in g  to  g iv e  i t ;  a-id the same 
a p p lie s  to  my w ife  and c h ild r e n " .
8 . E .d . dândole l a  m uerte. Ant:de E e l. R . . "And th e man 
a p p lied  th e  t e x t  t o  h im se lf . So I hated  l i f e " . ( E d .  
2 ,1 7 ) .
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EXEMPLÜM 215
Ensenaron n u estro s  m aestros; Bar Hedya era  in t é i— 
p r e te  de suenos ( 1 ) .  Al que l e  pagaba, l e  daba una in ­
t e r p r e t e d  on fa v o ra b le  y a l  que no l e  pagaba, l e  daba 
una in te r p r e ta c iô n  d e s fa v o r a b le . Abaye y Raba tu v ie r o n  
un mismo sueno y fu eron  a e x p o n érse lo . Abaye l e  pagô
(2 )  y Raba no le  pagô.
Le d ijero n :
-  En n u estro  sueno nos h ic ie r o n  l e e r  e l  v e r s ic u ­
lo  (3 ) :  Sacarâs muehas s e m illa s  a l  campo (P eu t. 2 8 ,3 8 ) .
A Abaye l e  a p lic ô  (4 )  la  prim era p arte  (d e l  ver­
s i c u l o ) ,  y a Raba e l  f i n a l  ( 5 ) .
Le d ije r o n :
-  En n u estro  sueno nos h ic ie r o n  l e e r  e l  v e r s ic u ­
lo ;  Tendrâs o l iv o s  en todo  tu  t é r r i t o r io  ( ib id  2 8 .4 0 ) .
A Abaye l e  a p lic ô  l a  prim era peu te  d e l v e r s ic u lo  
y a Raba e l  f in a l  ( 6 ) .
Le d ije r o n ;
-  En n u estro  sueno nos h ic ie r o n  l e e r  e l  v e r s ic u ­
lo ;  H ijos e h ija s  engendrarés ( ib id  2 8 .4 1 ) .
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A Abaye l e  a p lic ô  l a  prim era p a r te  y a Raba e l  
f i n a l  ( 7 ) .
Le d ije r o n :
-  En n u estro  sueno se  nos h iz o  l e e r  e l  v e r s ic u lo :  
Sus h i j o s  e h i ja s  ser&n entregados a o tro  p u eb lo  ( ib id .  
2 8 ,5 2 ) .
A Abaye l e  d i j o  que su h i j a  s é r ia  sacada y l l e v a -  
da a l  m atrim onio ( 8 ) .  A Raba l e  d i j o  que su  mujer m ori- 
r ia  y su s h i jo s  e h i ja s  se r ia n  en tregad os a o tr a  mujer; 
pues d i j o  Raba que e l  R. Yermiyah bar Aba d i j o  en nom­
bre de Rab: iP or qué e s tâ  e s c r i t o :  tu s  h i.io s e h i j a s  s e  
rân en tregad os a o tro  pueblo ( i b i d )? ;  s e  r e i ' ie r e  a la  
m adrastra ( 9 ) .
Le d ije r o n :
-  En n u e s tr o  su en o  nos h ic ie r o n  l e e r  e l  v e r s i c u l o :  
Tu buey s e r â  mat ado d e la n te  de t u s  o .ios (y  no com erâs  
de é l )  ( ib id  2 8 .3 1 ) .
A Abaye l e  d ijo :
-  Tus n eg o c io s  prosperarân y  cuando se a  p u r i f i c a -  
do e l  to:?o de tu  ca sa  (1 0 ) ,  no podrâs corner de è l .
A Raba l e  d ijo ;
-  Tus asuntos fr a c  as arânj cuando se a  p u r if  ic a d o  e l  
to r o  de tu  c a sa , no podrâs comer de é l  (1 1 ) .
Le d ije r o n ;
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-  Vimos un b u r r ito  en la  cab ecera  (de la  cama)
(12).
A Abaye l e  d ijo :
-  Serâa rey  (1 3 ) y tendrâa un Amora* a tu  la d o ,  
que in te r p r è te .
A Raba l e  d ijo :
-  (Las palabras); prim ogén ito  de a s no (Ex. 1 5 ,1 5 )  
(14) se  ban borrado en tu s  f i l a c t e r i a s .
Le d i j o  (Raba);
-  Pues l6is he m irado, y e sta b a n .
Le d ijo :" S u  waw (1 5 )  ha s id o  borrada."
Pue Raba a m irar en la s  f i l a c t e r i a s  y v io  que no 
esta b a  borrado, pero v in o  un demonio y lo  borrô.
Le d ije r o n ;
-  En n u estro  sueno nos h ic ie r o n  le e r  e l  v e r s ic u lo :  
Y verân tod os lo s  pueblos de la  t i e r r a  (P eu t. 2 8 ,1 0 ) .
A Abaye l e  d ijo ;
-  S erâs rey  y todo e l  mundo t e  tem erâ.
A Raba l e  d ijo ;
-  S erâs entregado a lo s  o f i c i a l e s  d e l rey  y ju z -  
gado, y todo e l  mundo sa ca râ  co n c lu s io n e s  de t i  (1 6 ) .
Le d ije r o n ;
-  En n u e s tr o  su en o  i':0 s  h ic ie r o n  l e e r  e l  v e r s ic u lo :  
Anda y  corne tu  pan con  g o zo  ( E c l .  9 ,  1 7 ) .
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A Abaye le  d ijo :
-  Tus n egocios prosperarân y tû  com erâs, b eberâs  
y le e r â s  e s t e  v e r s ic u lo  con a lg r la  en e i  corazôn .
A Raba l e  d i jo :
-  Tus n eg o c io s  fra ca sa râ n  y tû  comerâs ( 1 7 ) ,  be­
b erâs y le e r â s  v e r s ic u lo s  a l a  fu e r z a .
Le d ijero n :
-  Vimos lech u ga en l a  boca de una v a s i j a .
A Abaye l e  d ijo ;
-  Tu n egocio  producirâ como la  lech u g a .
A Raba l e  d ijo :
-  Tu n egocio  se r â  amrgo como la  lech u g a .
Le d ijero n :
-  Vimos carne en la  boca de una v a s i j a .
A Abaye le  d ijo :
-  Tu n eg o cio  se r â  tan  bueno como l a  carne (1 8 ) .
A Raba le  d i jo :
-  Tu n egocio  se  corromperâ como la  carne ( 1 4 ) .
Le d ijero n :
-  Hemos v i s t o  una granada que habia brotado en 
l a  boca de una v a s i j a .
A Abaye l e  d ijo :
-  Tus n eg o c io s  serân  r e p le to s  como una granada  
( 2 0 ) .  A Raba l e  d i j o  que su s n eg o c io s  se  r a ja r la n  como 
una granada (2 1 ) .
Le d ijero n :
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-  Vimos un to n e l  de v in o  co lgad o  de una palm era.
A Abaye l e  d ijo :
-  Tus n eg o c io s  su b irân  como la  palm era; a Raba le  
d i j o  que su n ég o c ie  s é r ia  d u lce  como un d a t i l  (2 2 ) .
Le d ijero n :
-  Vimos un to n e l  de v in o  que c a la  a un pozo.
A Abaye l e  d ijo ;
-  Tu m ercancia s e  en carecerâ  y removerân por e l l a  
pozos y p ozos.
A Raba l e  d i j o  que su m ercancia se  e s tr o p e a r ia  y 
s é r ia  arrojada a l  pozo .
Pinalm ente fu e  Raba s ô lo  y l e  d ijo :
-  He v i s t o  que se  c a ia  l a  p u erta  e > te r io r .
Le d ijo :
-  Tu esposa m orirâ (2 5 ) .
-  (He v i s t o  -a n a d iô  Raba-) que se  me ca ian  muelar, 
y d ie n te s .
Le d i j o  que su s h i ju s y su s h i j a s  m oririan.
Una paloma v o lab a  en mi sueno.
(Le d ijo ) :
-  Te divorciaurâs de tu  mujer.
-  (V i - l e  d i j o - )  dos cabezas de nabo en mi sueno. 
Le c o n te s té :
-  Recibir& s dos p a îa z o s .
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D ijo  Raba:
-  Ir é  a sentarm e a la  ca sa  de e s tu id o  para e s t u -  
d ia r  y veré quien  v ie n e  a  m olesta im e.
Fue Raba a s e n ta r se  a l a  ca sa  de e s tu d io  y s e  pu 
8 0  a e s tu d ia r . Pasaron por a l l f .  dos c ie g o s  que s e  e s t a  
ban p elean d o . Raba se  le v a n tô  a s e p a r a r lo s ;  la  i r a  s e  
apoderô de uno de e l l o s  y  d io  dos g o lp e s  a Raba; q u lso  
d a r le  més, pero l e  d i j o  (R aba):
-  Sonê con d os.
Por f i n ,  (Raba) l e  pagô (a  Bar H edya), y l e  d ijo :
-  Vi que c a la  l a  pared e x t e r io r .
Le d ijo :
-  A dquirirâs r iq u e z a s  i l im it a d a s .
Le d ijo :
-  (Sonê) que e l  c e r e uro (2 4 ) se  me s a l l a .
Le c o n te s té :
-  Tu almohada se  romperâ y se  l e  sa ld r â  e l  r e l l e -
no.
Le d ijo ;
-  He v i s t o  que l a  c a sa  de Abaye se  derrumbaba y 
e l  polvo me cu b r ia .
Le e x p lic ô :
-  Abaye m orirâ y tû  s e r â s  hecho rey  y vendrân a 
exponer la s  c u e s t io n e s  an te  t i .
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Le d ijo :
-  Vi que se  derrumbaba mi c a sa , y e l  p o lvo  cu­
b r ia  a todo e l  mundo (2 5 ) .
Le e x p lic ô :
-  Serâs hecho rey  y tod o  e l  qiundo t e  tem erâ (2 6 ) .
Le d ijo ;
-  Vi que arrancaban l a  luna (2 7 ) .
Le d ijo :  "tus d e c is io n e s  l é g a le s  s e  d isperserân."'
Le d ijo :
-  Vi que rodeaban a un cedro (2 8 ) .
Le e x p lic ô :
-  La ca sa  de e s tu d io  f i j a r â  ( l e y e s )  y la s  ensena  
râ  en tu  nombre.
Le d ijo :
-  Vi en suenos que me hacian  r e c i t a r  e l  H al-lel de 
E gip to  (2 9 ) .
Le c o n te s té :
-  Te ocu rrirân  m ila g ro s .
Una vez iban e l l o s  dos en una b arca . Se d i j o  (Bar 
Hedya) a s i  mismo:
-  A Raba, e l  h ijo  de R. Y osef bar Hama le  ocuri*cn 
m ilagros a cada momento, &qué hago yo con é l? .
Y se  lev a n tô  para i r s e .  Cuando ib a  a s a l i r  de la  
barca se  l e  cayô e l  l ib r e  de la s  ça n o s. Raba lo  a c r iô  
y en cen tré  e s c r i t o  en é l ;  " todos lo s  suenos sigu en  a la
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boca." (3 0 ) Le d ijo :
-  IMalvado tod o  depends de t i l  ( 3 1 ) .  Te perdono  
tod as la s  co sa s que $e d i j i s t e ,  excep to  lo  que se  r e -  
f i e r e  a lo s  h ijo s  e h ija s  que m urieron, e so  no t e  l o  
perdono. IQ u ié p a .D io s  que c a ig a s  ( 3 2 ) en manos d e l  
G obierno.
D ijo  (Bar Hedya);
-  (Es sab ido . que) l a  m aldici& n de un s a b io , aujn 
que se a  in ju s t a ,  s e  cum ple, ta n to  mâs cuanto que yo  
l e  he ir r i t a d o .  Voy a e x ilia r m e  (33) pues q u izâ s e s t o
me s ir v a  de exp i,aciôn  , como d i j o  un m aestro " e l e x i -
l i o  ex p ia  l a  cu lp a" .
Pue y se  marché a Roma. Se encontrô con e l  encar
gado de la s  sedas d e l  rey  y s e  sen tô  ante é l .
Le preguntô:
-  iEn qué t e  ocupas?.
Le respondiô:
-  Soy in té r p r e te  de su en o s .
Le d ijo :
-  Soné que una aguja se  habia clavad o  en la s  s e ­
das d e l  rey  (3 4 ) .
.C ontesté:
-  Pagame para que t e  l o  in te r p r é té .
No l e  pagô y no se  l o  in te r p r é té .
Le d ijo :
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-  Vi que dos dedos ib an  a la s  sed as d e l  r ey  (3 5 )*
I n s is t iô ;
-  Pâgame para que t e  l o  e x p liq u e .
No l e  pagô y no se  lo  in t e r p r e t 6.
(S ig u iô  d ic ie n d o ):
-  Vi t r è s ;  v i  cu atro ; v i  c in c o . Vi .a to d a  l a  mano 
que entraba a la s  sedas d e l  rey  (3 6 ) .
Le (3 7 ) d i j o :
-  S i  q u ieres p&game y s i  no q u ie r e s  no me pagues 
( 3 8 ) .  L evântate y ve a ver tod as la s  sed as r e a l e s ,  que 
s e  han e s trop eado.
Enterados en e l  p a la c io  r e a l ,  h ic ie r o n  v e n ir  a l  e£  
cargado de la s  sed as para c o lg a r lo  y raandaron tr a e r  a 
Bar Hedya ( 3 9 ) .  Le d ijero n :
-  Porque no t e  d ie r o n  un z u z . has q u erid o  echar a 
p erd er la s  sedas r e a le s .
iQué h ic iero n ?  l e  ca stig a ro n *  (c o g ie r o n ) dos c e -  
dros con una cuerda y lo s  ataron  por la s  co p a s. Le a ta  
ron una p ierna a uno y la  o tra  p iern a  a l  o tr o  y lu ego  
l o s  separaron.
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NO TAS
1 . Ber. 5 5 a ,b .
2 . L i t . ;  l e  d iô  una r e tr ib u c iô n . En Ber: l e  d iô  un z u z .
3 . E l orden de l a  p resen ta c iô n  de lo s  suenos no c o in c i ­
de con Ber.
4 . L i t . ;  l e  d i j o .
5 . " . . .  Y cosecharfis poco, pues l a  la n g o sta  l a  devorarâ  
(D eut. 28, 38)" .
6 . " . . .  Pero no t e  ungirâs con a c e i t e ,  pornue tu  a c e i -  
■tuna se  caerâ  (D eut. 2 8 ,4 0 )" .
7 . " . . .  Pero no serân  para t i  porque marcharân a l  ca u -  
t i v e r i o  (D eut. 2 8 ,4 1 )" .
8 . V aria l a  in te r p r e ta c iô n  dada a e s t e  v e r s ,  de la  que 
aparece en Ber. Vemos a l l i :  "A Abaye l e  d ijo :  Ten­
drâs muchos h i j o s  e h i j a s ,  tû  querrâs (que se  ca sen )  
con tu s  p a r ia n te s , y  e l l a  ( tu  mujer) q .ierrâ que se  ca 
sen  con -sus p a r ia n te s ,  y  t e  ob lig e  râ a ia r lo s  (en  ma­
tr im on io ) a su s p arifen tes, l o  que a t i  t e  p arecerâ  co  
mo s i  s e  tr a ta r a  de o tro  pueb^o,
9 . L it .*  s e  r e f i e r e  a la  mujer d e l  padre.
10 . Ber. om ite e s ta  fré sé .'
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1 1 . En B e r .: "tus asuntos fra ca sa râ n  y e l  p esar  t e  harâ
perder e l  a p e t ito " . "No comerâs de é l" ,  Ya se a  por
s a c r i f i c i o  de a cc iô n  de g r a c ia s  o por e l  de exp ia- 
c iô n .
12 . B er .:  "un b u r r ito  que reb u zn ab a .. . " .
13* E .d . : J e fe  de l a  Academia.
14. Ex. 13 ,13: e s t a  f r a s e  es una de la s  cu a tro  c o n te n i-  
das en la s  f i l a c t e r i a s .
15. E l waw de non.
16 . Pues d irân: S i  Raba es sosp ech o so , n o so tr o s , con mj 
yor razôn.
17 . En B e r .: "matarâs (an im ales) pero no com erâs, y pe* 
ra  a l iv ia r t e  la s  penas beberâs y le e r â s  versicu los")
18. Ber. : "Tu v in o  se r â  d u lce  y todo e l  mundo ir â  a cojg 
p ra rte  carne y v in o " .
1 9 . B e r .: "Tu v in o  se  pondrâ a g r io  y todo e l  mundo ir â
a comprar carne para com erla con é l" .
2 0 . B e r .: "Tus m ercaderias serân  de a l t o  p r e c io  como 
l a s  granadas” .
21* B e r .: "Tu n eg o c io  s e  pondrâ a g r io  como una granâda".
2 2 . Rashi e x p lic a  que serâ  d u lce  para lo s  c l i e n t e s  pOr 1 
baja  fo r z o sa  de lo s- p r e c io s .
2 3 . En e l  t e x to  hebreo, no aparecen e s ta s  fr a s e s  en foi'me 
d ia lo g a d a  s in o  en e a t i l o  in d ir e c t e ,  y por lo  ta n to  
en 3® p erson a.
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2 4 . L i t . :  l a  m ateria  de mi cabeza .
23* Ber. : "Sonê que se  derrumbaba mi c a sa  y to d o s v e -  
nian a l le v a r s e  un la d r i l lo " .
2 6 . B e r .: "Tus ensenanzas serân  desparramadas por todo  
e l  mundo".
27* F a ite  en Ber,
2 8 . F a ite  en Ber.
29* Nombre c o le c t iv o  de lo s  s aimos 115-118  que se  le e n  
en l a  v lsp e r a  de Pascua para conmemcrar la  s a l id a  
de E g ip to .
30. Dice Gen. R. 8 9 ,8 :  "R. J o h ^ a n  sa id : A ll dreams are 
dependent on th e in te r p r e ta t io n  g iv e n  to  them". C f. 
también Lam. R. 1 ,1  18 y Exempluju 219 .
31. L i t . :  tod o  depénde de e s t e  s e r .
32. L i t . : "que e s t e  hombre caiga" . ü so  de la  3® p e r so ­
na por l a  2â .
33* L i t . :  " e ste  hombre se  le v a n ta r â  y se  e x i l ia r â " .
34. B e r .: "Soné que me h ab ia  c lavad o una aguja en un
dedo".
33. B e r .: "soné que me h ab ia  ca id o  un gusano e n tr e  lo s  
dedos".
36. B e r .: "Soné que un gusano me lle n a b a  toda la  mano".
37. En e l  t e x to  >3;debe s e r  c o rreg id o  a n>3.
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38 . E sta  f r a s e  f a l t a  en Ber.
3 9 . L i t . :  "a aquel^ .
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fXEMPLUM 216
Ensenarcn n u estro s m aestros: Ben Dama (1 )  h i j o  
de la  hermana de R. I&makl prei^untô a R. I^mafel:
-  Vi que se  me c a l an la s  dos m andibulas ( 2 ) .
Le in te r p r e tô :
-  Dos n ob les romagos con sp iraron  co n tra  t i  y mu 
r ie r o n .
D ijo  Bar Qappara a Rabbi:
-  Vi (en  suenos) que se  me habla ca ld o  la  n a r iz .  
Le d ijo :
-  La c ô le r a  (3 )  se  ha apartado de t i .
Le d ijo :
-  Soné que me hablan cortado la s  manos.
Le d ijo :
-  No tendrâa que r e a l iz a r  tr a b a jo s  raanuales.
Le d ijo :
-  Vi que me hablan cortad o  lo s  p ie s .
Le e x p lic o :
-  No ten d râs que i r  a p i e .
Le d ijo :
- (Soné) que me d eclan ; M orirâs en Adar ( 4 )  no 
v erâ s N issan  (5)»
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Le e x p l ic ô ;
-  M orirâs con  g ra n d es h on ores ( Knn>nK) y  no 
c a e r â s  en  l a  t e n t a c iô n  ( ) .
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NOTAS
1 . E l r e l a t o  p a r a le lo  ap arece  en B er. 56b .
2 .  Con e l  térm in o: "m andibulas" in d ic a  su  gran  f u e c z e  
en l a  r e t ô r i c a .
3 . La p a la b r a  in d ic a  ig u a lm en te  " n ariz"  e " ir â " .
4 .  Duodécim o mes d e l  c a le n d a r io  h e b reo .
5 . Primer mes d e l  c a le n d a r io  h eb reo .
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EXEMPLUM 217
E nsenaron  n u e s tr o s  m a estro s: D ijo  un h e r e j e  a R. 
Ismafel ( 1 ) :
-  Me he v i s t o  (en  su en o s)  echemdo a c e i t e  de un 
o l i v o  a o t r o .
Le e x p l ic ô :
-  ( E s t e  hombre) ( 2 )  ha t e n iu o  r e la c ic n e s  con su
madre.
Le d i j o :
-  (S o n é) que m is o jo s  se  b esab an .
Le e x p l ic ô :
-  V io lô  ( 2 )  a su  hermana.
Le d i j o :
-  Soné que b esab a  a l a  lu n a .
Le d i j o :
-  P o r n ic ô  con  l a  m ujer de un i s r a e l i t a .
Le d i j o :
-  Soné que arran cab a  una e s t r e l l a  (.3) y me l a  tr a -
gab a.
Le d i j o :
-  R ob aste  a un i s r a e l i t a ,  l o  v e n d is t e  y t e  cornis­
t e  e l  im p o r te .
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Le d i j o ;
-  Soné que ib a  cam inado a l a  sombra de un m ir to .  
C o n te s té :
-  V io lô  (2 )  a Una d o n c e l la  com prom etida l 4 ) .
Le d i j o :
-  La sombra de un m ir to  ca y ô  so b re  m i.
C o n te s té :
-  La cama a l  r ê v é s  ( 5 ) .
Le d i j o :
-  Soné que v e n ia n  palomsis a mi cama.
C o n te s té :
-  F u is t e  con muchas m u je r e s .
Le d i j o :
-  Venian cu er v o s  a mi cama.
C o n te s té :
-  Su m ujer c o m e tié  a d u lt e r i o .
Le d ijo :
-  En su en os p e la b a  h u ev o s.
C o n te s té :
-  D e sp o ja s te  a l o s  m uertos.
Le d i j o :
-  Todo e s o  l o  ha hech o e s t e  hombre ( 6 ) ,  menos 
t o ( û l t im o ) ,  que no l o  ha h ech o .
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En e s e  momento v in o  una m ujer y  l e  d i j o ;
-  E se manto con  que t e  cu b r e s  s e  l o  p r e s to  e s ta  
m ujer ( 6 )  a su  m arido en e s t e  mundo.
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NOTAS
1 . B er, 56b o fr e c e  e l  r e la t o  p a r a le lo .
2 .  B er. (S o n c . ed ) p .  3 4 6 , n .4  e x p l ic a  e l  em p leo  de l a  
3& p erso n a  d ic ie n d o  q u e , a l  w en cio n a r  un cr im en  ran  
ab om in ab le , no s e  r e f i e r e  a  é l  d ir e c t a m e n t e , p ara  
l o  c u a l  em p le a r ia  l a  2@ p e r s o n a , s in o  que l o  h a ce  
p or m edio d e  l a  3& p e r s o n a , como s i  s e  r e f i r i e r a  a 
o tr o  hombre. F e r so n a lm e n te , c r e o  que no e s  e s a  l a  
r a z ô n , s in o  que una v e z  m âs, e s tâ m es a n te  e l  u so  de  
l a  3® p erson a  ( in t r o d u c id o  p or 0 ’Kn im x ) wn v e z
de l a  2a o l a  l a ,  f r e c u e n t ls im o  en  e s t e  t i p o  d e r e ­
l a t e s .
3 . En Gen. 1 5 ,5  l o s  I s r a e l i t e s  so n  com parados con  l a s  
e s t r e l l a s .
4 .  Pues e r a  la  costu m b re h a c e r  e l  tâ la m o  de m ir to .
5 . E . d . : p r a c t ic ô  e l  c o i t o  a n t in a t u r a l .
6 .  E . d . ; Yo. (v e r  n .2 )
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EXEUFLUM 2 1 6
Enaeûaron n u e s tr o s  m a e str o s;  P regu n td  e l  r e y  S a -  
bur a Samuel ( 1 ) :
-  îQué sofiarem os ( 2 )  e s t a  n o c h e ? .
C o n tes té  ;
-  Sonaras ( 3 )  que v ie n e n  unos romanos y t e  dan  
ae comer cerd o en un r e a i l  de o r o .
E stuvo pensando en e l l o  to d o  e l  d fa  y por l a  no­
ch e lo  soA d.
Preguntd  e l  em perador a R. Yehosu^a b . H ananian;
-  iQué sonarem os e s t a  ( 4 )  n o ch e? .
C o n tes té  ;
-  Sonards ( 5 )  que v ie n e n  unos p e r s a s  y t e  m uelen  
p a ja  en un m olin o  de o r o .
P en sé tod o  e l  d£a en e l l o  y por l a  noche lo  sond
( 6 ) .
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NOTAS
1 .  Gast e r  no c i t a  p a r a le lo s  de e s t e  r e l a t o ,  y  yo  no lo  
he lo c a l i z a d o  en  l a s  f u e n t e s  ta lm û d ic o -m id r â s ic a s  
que he p od id o  c o n s u l t e r .  E l t e x t o ,  en aram eo, t i e n e  
en n u e s tr a  o p in id n , a lg u n a  e r r a t a .
2 .  En e l  t e x t o  Kn>rn ; debe s e r  nj’ tn , 1* p e r s .  i^ lu r . ,  
u sad o  como e l  p lu r a l  maye s t â t i c o . Aunque e l  verb e  
e s t é  en p a sa d o , debe s e r  tr a d u c id o  por i’u tu r o .
3 .  L i t . :  Has so fia d o .
4 .  Ver n o ta  2 .
5 .  Ver n o ta  3 .
6 . Lo c u a l prueba l a  f a l t a  de c o n s is t e n c ia  de lo s  su e n o s ,  
q ue, como v a r io s  r a b in o s  d ije r o n  (v e r  p . e j . L a m .R .l, 
1&18; Gen.R. 8 9 ,8 ;  B er. 55b) "sigu en  a l a  boca y a su  
in te r p r e ta c iô n " . En Sanh. 30a R. Abahu i n s i s t e  en e s ­
ta  id e a  y d ic e :  " lo s  sueftos no hacen s u b ir  n i  b a ja r " .
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EXEMPLUM 219
Ensenaron n u e s tr o s  m aestros: O currid una v ez  (1 )  
que una mujer s e  p r é s e n té  a n te  R .E li‘e z e r  y l e  d i j o :
-  He v i s t o  en su en os que la  v ig a  de mi casa  se  
a g r ie ta b a .
Le d ijo :
-  Dards a lu z  un h i j o  vard n .
Se marché y l e  o cu rr id  ( lo  que l e  habfa d ic h o ) .
En o tr a  o c a s id n  s e  d ir ig id  a p reg u n ta r ie  pero  
no e s ta b a , y d i j o  a su s  d is c f p u lo s :
-  iDénde e s t é  v u e s tr o  m aestro?
Le d ije r o n :
-  îQué l e  q u ie r e s?
Les d i j o :
-  He v i s t o  en su en os que la  v ig a  de mi casa  se  
a g r ie ta b a .
Le c o n te s ta r o n :
-  E n terrard s (2 }  a  tu  m arido.
Quando s e  sé p a r é  de e l l o s  y l le g d  (a su  c a s a );  
lo  encon trd  muerto y s e  puso a g r ita r .R .E li% z e r  lo  
oyd y l e s  d i j o :
-  ÂQud es  e s to ?
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Le d ije r o n ;
-  Eato y lo  o t r o .
Les d i j o :
-  îH abéia hecho p ere ce r  a  su  m arid o! ,  p ues &aca 
30 no e s t â  e s c r i t o :  Conforme nos lo  habfa d e s c i f r a d o . 
a s f  o cu rr id  (Gen. 4 1 ,1 3 ) .  Pues a s f  d i j o  R .H una(3) :" to  
dos lo s  su en os s ig u e n  a la  boca y a su  in te r p r e ta c id n  
(4 )  e x c e p te  cuando e s  de v in o . Hay qui en bebe y l e  va  
b ie n , y hay q u ien  bebe y l e  va m a l" .(5 )
D ijo  R .A bahu:"los suenos n i hacen s u b ir  n i ha -  
cen b a ja r " : (6 )
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NOTAS
1 . Ver I a m . R . 1 G e n . R . 8 9 , 8 .
2 .  En e l  t e x t o ,  en t e r c e r a  p e r s o n a lE n terrard  a su  m arido,
3 . E l d ich o  e s t d ,  en e s a s  dos f u e n t e s ,  p u esto  en boca de 
R.Yohanan.
4 . Es d e c ir  no t ie n e n  un s ig n i f ic a d o  a b s o lu te  s in o  e l  de
l a  in te r p r e ta c id n  que s e  l e s  d a .
5 . En B e r .5 5 b . se  a tr ib u y e  a R .E l* a za r  e l  d i c h o U n  s u e -
no s ig u e  a su  in te r p r e ta c id n " , y en 57 a ,u n  m aestro
d ic e  en p r e s e n c ia  de R .Y o h a n a n C o n  la  ex cep cid n  d e l
v in o , e tc " .
6 . Cf. S an h .30a . E .d . lo s  su en o s no t ie n e n  co n se c u e n c ia s  
n i para b ien  para m al.
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EXEMPLUM 220
EnseAaron n u e str o s  m a estro s: D ijo  R. Kahana( 1 ) :  
Hama* ,h i j o  de l a  h i ja  de Hass a ' me co n té  que Rata* 
bar Nahmani murid deb ido a una p ersec u c id n  r e l i g i o s a .  
Le d en u n ciaron  a l  g o b iern o  d ic ie n d o :
-  Hay un hombre ju d fo  que im pide que doce m il 
hombres paguen la  c a p ita c id n  a l  gob iern o  dos m eses a l  
ano ( 2 ) .
E nviaron  a un p o l i c f a  ( 3 ) r e a l  tr a s  é l .  Huyd y 
se  d i r ig i d ( 4 )  a Serifa*  de ^Ena* ; (5 )  d esd e S er ifa *  
de ‘ Ena* a S i  ha* ( 6 ) ,  y d esd e S i ha* a 'Afadna' ( 7 ) ,  
donde lo  v id ,  pues por c a su a lid a d  aq u el so ld a d o  h ab fa  
entrado a l a  posada de Raba*, Le a cerca ro n  una band e-  
ja  que l le v a b a  un vaso  y b eb id  dos c o p a s ; ( lu e g o )  l i e  
varon l a  b and eja  a su. lu g a r ,  y s e  l e  v o lv id  la  cara  
(8 )  para a t r â s .
Fueron a d e c ir le .  a Raba* :
-i,Qué hacemos? Es un fu n c io n a r io  r e a l .
Les d i j o :
-  A cerca d le  l a  b and eja  y o f r e c e d le  o tr a  c o p a (9 ) ,  
y cuando la  b eb a, r e t ir a d  ( l a  b a n d e ja ).
Lo h ic ie r o n  a s f  y s e  l e  pasd . Luego l e s  d i j o :
-  Sé que e l  hombre que busco e s t é  a q u f ( lO ) . S i 
me matan no lo  r e v e la r é  pero s i  me to rtu ra n  lo  r é v é la  
r é ( l 1 ) .
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Se lo  e n tre g a ro n . Lo puso en una h a b ita c id n , t i ­
r é  de la  p u erta  é l  misnio, l a  c e r r é  y s e  f u e .  Le ocu -  
rri<5 un railagro (1 2 ) y se  derrumbd la  p ared . Se e s c a -  
pd y huyd a *Akra* de *Agma(1 3 ) .  Encontrd un tron co  
de palm era (14 ) s e  se n td  so b re  é l  y s e  puso a e s tu  
d ia r .
E staban d is c u t ie n d o  en la  Academia C e le s t ia l  de 
e s t e  modo: "Cuando la  mancha b la n ç a  precede a l  p e lo  
b la n co  (1 5 ) es im p u r o (l6 );  cuando e l  p e lo  b lan co  p re ­
cede a l a  mancha, e s  puro*I Habiendo dudas^ 1 7 ) , e l  San 
to  bendi to  s e a ,  d é c la r é : “Es puro". Pero toda la  Asam- 
b le a  d é c la r é  : "Es im pure".
D ijeron:
-  iQuién lo  determ inarâ?
-  Lo determ inarâ Raba’ bar Nahmani.
Enviaron a un e m isa r io  a b u s c a r lo , pero lo  en -  
co n tré  es tu d ia n d o  y no pudo a c e r c a r s e  a é l .
Se produjo tumulto en la  maleza y pensando que
venian lo s  soldados d e l r ey , d ijo  (Raba’ ):
Seftor del U niverse, todo e s té  en manos d e l l i n t e l
de la  muerte y no de un m orta l.
(E l â n g e l de la  m uei'te) l e  h izo  c a l la r  y le
ab razd .
Cuando se  estab a  muriendo exclamé:
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"Puro“( l 8 ) .
S a lid  una voz c e l e s t i a l  que d i j o :  
iD ich oso  t d ,  Raba’ bar Nahm ani.pues tu  cuerpo  
e s  puro y  tu  aima s e  t e  ha s a l id o  er  e s ta d o  de p ureza ! 
Cayd un m ensaje (d e l  c i e l o )  en Pumbedita (que d e c la ) :  
Raba*bar NaW ani ha s id o  s o l i c i t a d o ( 1 9 )  por l a  A cade­
mia C e l e s t i a l .
Los ra b in o s  no sab fan  ddnde e s ta b a . Abaye v io  a 
unos p â jaros que ib an  volan do pero su  sombra se  queda  
ba en ’Agma’ . Les d i j o :
-  Eso dem uestra que e a tâ  a l l f .  I r é  (a  b u s c a r ie ) .
Le llo r a r o n  durante t r è s  d fa s  y t r è s  n och es y
( lu e g o )  cayd un m ensaje (d e l c i e l o )  (que d e c l a ) :
-  El que se  marche a su  c a s a , s u f r ir â  anatem a.
Lo l lo r a r o n  durante o tr o s  s i e t e  d fa s  y s i e t e  no
c h e s .  (Luego)cayd o tr o  m ensaje d e l  c i e l o  (que d e c f a ) :
-  Marchad a v u e s tr a s  c a sa s  en p a z .
El d fa  en que m urid, un gran huracdn le v a n td  A ui. 
ârabe que ib a  montado en un ca m ello  por la  o r i l l a  d e l  
r io  Pa’ pa’ ; l e  co g id  una c h is p a , a é l  y a su  ca m e llo  
y lo s  arro jd  a la  o tr a  o r i l l a .  D ijo :
-  iQué s i g n i f i e s  e s to ?
Le d ije r o n :
-  Raba Bar Nahir.aivlha m uertc.
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D ijo  a n te  E l:
-  SeAor d e l U n iv e r s e ,( 2 0 ) .  Td e r e s  de Raba* y 
Raba* es  tu yo : ip o r  qud q u ie r e s  d e s t r u ir  tu  mundo ?
(E n ton ces) ces<5 la  torm enta(21 ) .
R aba*vivid  un t o t a l  cu a ren ta  a n o s .
D ijo  Raba* :
La V id a , e l  s u s te n t e  y lo s  h i j o s  no dependen 
d e l m ér ite  (de cada une) s in o  que depends d e l d e s t in e  
En e f e c t o ,  tomemos a Raba* y Rab H isda: ainbos 
fu eron  m aestros j u s t e s .  Un m aestro ord (2 2 ) y v ino la  
l lu v i a ,  e l  o t r o  (tam bién ) ord y (tam b ién ) v in o  la  llu v i.;
Rab H isda v iv id  noventa y dos a n o s (2 3 ) y Raba’ 
v iv id  cu a re n ta ( 2 4 ) .
En l a  ca sa  de Rab H isda bubo s e s e n ta (2 5 )  f i e s  -  
ta s  de b o d a s; en ca sa  de Raba* hubo s e s e n ta  d u e lo s .
Ein ca sa  de R. Hisda e l  pan de f l o r  de harina s ;- 
l o  echaban a lo s  p e r r c s  y no lo  q u erfa n (2 G ). En 1- ca 
s a  de Raba*la g e n te  q u er ia  pan de cebada y no lo  en -  
co n tr a b a n (2 7 ) .
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NOTAS
1 . El r e la t o  p a r a le lo  e a tâ  en B.M.BGa.
2 . B.M. “un mes en verano y un mes en in v ie r n o " . Comenta 
Raâi que la  g e n te  acu d fa  a l a  Academia a o i r l e  d uran­
t e  l o s  m eses de N isan  y T i â r i , m eses de l e c t u r a s  popu 
l a r e s , y lo s  recau dad ores de im pu estos no l o s  encan -  
traban  en su s s a s a s .
La katd era  un t r ib u t e  que s e  pagaha m en su alm en te, j  
la  a u se n c ia  de v a r io s  c o n tr ib u y e n te s  d u ran te  e s o s  dos  
m eses a l  aAo era  l a  causa de una gran d lcm in u c id n  on 
la  ca n tid a d  de in g r e s o s  r e a l e s .
En a lgu n os c a s e s  lo s  e r u d ito s  es ta b a n  e x e n to s  
de c o n tr ib u c io n e s  f i s c a l e s .  Ver p . e j .  B .B . 3 a ; J .K a -  
p la n , Horeb (N .Y .1934) 1.1 pp . 42 55 .
3 . Npno’Ta , de ’po’ina (d er iv a d o  de «apôTdçts ) ,  
so ld a d o , p o l i c f a .
N Los nombres de c iu d a d es aquf m encionados no c o ïn c id e r ,  
con B.M. donde en con tram os: "Them f le d  from Pumbedi -  
th a  to  A kra, from Akra to Agama, from Agama to  S a h in ,  
from Sahin  to  Z a r if a ,  from Z a r ifa  to  *Ena Damlm and 
th en ce  back to  Pum beditha“ .
Segün Neubauer , l a  G éographie p . 368 to d o s  e s t o s  
lu g a r e s  p arecen  e s t a r  s itu a d o s  en B a b ilo n ia ,  en la s  
proxim idadea de Pum bedita, s in  embargo no ban p od id o  
s e r  i d e n t i f i c a d o s , pues con l a  ex cep c id n  ae Akra (qua 
ap arece en o tr o s  lu g a r e s  d e l  Talmud como Akra de Amr» )
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lo s  demâs lu g a r e s  s d lo  aparecen  en e s t e  p a s a je .
5 . S e r i f a  de ‘Ena, y en B.M: S e r i f a ,  ‘Ena Daraira. B.M. 
(S on c. ed .p .  492 n .4 )  d ic e :  "‘Ena Damim i s  probably 
t o  be i d e n t i f i e d  w ith  th e  v i l l a g e  Dimlma on th e  can a l 
Nahr ‘ i s a  on th e  E U fra tes" .
6 . S ih a , Sahin  o S ihln  segdn e l  Talmud.
7 . E ste  nombre no ap arece en e l  Talmud; xiTW s i g n i f i c a  
p a la c io ,  raansidn.
8 . qiina (ad p . de tpdowKov ) ,  como s i  fueralK  ina : 
ca ra  ( J a s t . ) .
9 . E l que b eb fau n  nûmero par de copas se  a t r a f a  la  ene -  
m istad  de c i e r t o s  dem onios. Bebiendo una copa mâs, s e  
e v ita b a  e s o .  c f .  P es. 110a.
10. B.M. an ad e:"R év isé  la  posada y lo  en con trd ; d ijo  en -  
t o n c e s . . ."
11. Se r e f i e r e  a su s s u p e r io r e s .
12. A Raba.
13. En B.M. Akra. Neubaper, o p .c i t . i t  id  oropone que s e  
l e a  Akra de Agma, pues a s f  ap arece o tra a  v e c e s  en eJ 
Talmud.
14. segdn J a s t . : "a s p e c ie s  o f  g r a s s " , "Cynodon". B.M.
tra d u ce  : "palm era".
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15 . -  Son lo s  s ig n o s  para re co n o ce r  la  le p r a . V -L e v .1 3 ,9  
y 55 .
16. E l que p r é se n ta  e s o s  s ig n o s .
17 . En B.M. (S o n c . ed . p .495 n .2 )  le em o s:" I t  i s  a d a r in g  
fa n cy  to  p ic tu r e  th e  A lm ighty d is p u t in g  w ith  th e  Hea­
v e n ly  Academy on one o f  t h i s  own la w s , but i s  in  k e e ­
p in g  w ith  th e  s p i r i t  o f  Talmudi© in q u iry  th a t  th e  law
once h av in g  been f iv e n ,  i t  i s  fo r  man to  in t e r p r e t  it"
18. Como s i  ya e s t u v ie r a  p articipau ido  en la  d is c u s id n  d e l  
c i e l o .
19. L it :h a  s id o  b uscado.
2 0 . N uestro  t e x to  om ite l a  s ig u ie n t e  f r a s e ; "The w hole  
w orld  i s  t h in e ,  and Rab bah b.Nahmani too  i s  t h in e " .
2 1 . Aquf acaba 3l  t e x to  de B .M .; n u estro  com p ilad or lo  en 
la z d  con M.Q. 28a .
2 2 . E .d .;  p id id  que v in ie r a  la  l l u v i a .
2 3 . Murid en e l  309 de JC.
24 . B. Nahmani murid en e l  3 3 ) .
2 5 . Ndmero p r o v e r b ia l .E l numéro s e s e n ta  e s  una unidad de 
medida b a b ild n ic a .  Yer M.Q. (S o n c .e d . p . 83n6)
2 6 . E .d . habfa gran abundancia de alim ont.oa.
2 7 . Habfa e s c a se z  de a l im e n te s .
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EXEMPLUM 221
Enseftaron n u e s tr o s  m aestros : ( 1 )  El R .G idel so  -  
I f a i r  a  s e n ta r s e  f r e n te  a la s  p u e r ta s  de lo s  bancs
( 2 ) ,  Cuando v e fa  que la s  h i j a s  de I s r a ë l  no sab fan  ba 
n a rse  l e s  d e c fa :
-  BaAaros de e s to  modo, o banaros de e s te  o tr o .  
Le d ije r o n  lo s  r a b in o s :
-  i,No (ternes) s e r  dominado por la  mala i n c l i n a -
cid n ?
Les c o n te s td :
-  ;A mf me p arecen  o ca s  b la n o a s î .
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NOTAS
1 . E s te  r e la t o  ap arece en B e r .2 0 a .
2 , El lu g a r  donde la s  m ujeres tomaban e l  bano de p u r if i -  
c a c id n .
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EXEMPLUM 222
E nseâaron  n u e s tr o s  m a e str o s:  E l R. Yohanan ( 1 )  
s o l i a  i r  a  s e n t a r s e  a  l a s  p u e r ta s  de l o s  b a n o s. D ec la :
-  Cuando vengan y s e  m archen l a s  h i j a s  de I s r a e l  
s e  en co n tra r à n  con m igo, y su s  h i j o s  s e r à n  r a b in o s  y  
ta n  b e l l o s  como y o .
Le d ij e r o n  l o s  r a b in o s :
-  j,No terne e l  m aestro  a l  mal de o jo ?
Les d i j o :
-  Soy de l a  e s t i r p e  de J o s é ,  y so b re  é l  e l  mal de 
o jo  no t e n la  p od er , como e s t â  e s c r i t o :  Rama f r u c t l f e r a  
e s  J o s é ,  rama f r u c t l f e r a  ju n to  a una fu e n c e  f a v ln ) ( 2 )  
(G en. 4 9 ,2 2 ) .
D ijo  R. Abahu ( 3 ) :  a una fu en te  que no q u iere  abas 
t e c e r s e  de agua que no l e  p e r te g e c e , no hay mal o jo  que 
ten g a  poder sobre e l l e .
Y R. Yose bar H anina d i j o ;  Se ded uce de a q u l:  Y_ 
m u it ip l iq u e n s e  como p ece s  abundosam ente a  tr a v é s  de l a  
t i e r r a  ( i b i d , 4 8 , l 6 ) l o  mismo que so b re  l o s  p eces  d e l  
e l  mar, que lo a  cu b re e l  mar y e l  mal de o jo  no t ie n e  
p oder sobr-' e l l o s ,  a s l  tampoco so b r e  l a  e s t i r p e  de J o ­
s é  t i e n e  poder e l  mal de o j o .
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NOTAS
1 . E l mlsmo r e la t o  a p arece  en B er. 20a .
2 . t ie n e  l a  d o b le  a cep c iô n  de "ojo" y  " fu e n te " .
3 . La f r a s e  que vemos aqul a tr ib u id a  a R. Abahu, no c o in ­
c id e  con l a  que ap arece  en B e r . ,  donde leem os: "No le a -  
mos ‘ a ie  ‘ a v in  ( ju n to  a una f u e n t e ) ,  s in o  l ’ y (p o r  
encim a d e l  o j o ) ,  e . d , :  fu e r a  d e l  a lc a n c e  d e l  mal de 
o j o .
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EXEMPLUM 223
EnseAai'on n u e s tr o s  m a e s tr o s :  Cuando R. E l^ azar e s ta b a  
enferm o ( 1 ) ,  fu e  a  v i s i t a r l o  R. Yohanan pare in t e r e s a r  
s e  por é l  y en co n trd  l a  c a s a  en t i n i e b l a s .  D escu b rid  
su s  b ra zo s  y ae  ilu m ln d  l a  h a b it a c ld n .  Vid que (R .E l‘ a 
z a r )  e s ta b a  l lo r a n d o  y l e  d i j o :
-  iP o r  qué l l o r a s ? .  S i  e s  porque no p uedes s e -  
g u ir e s tu d ia n d o , ( 2 )  hemos a p ren d id o ; "Que uno haga mu- 
cho o haga poco ( t i e n e  e l  mismo m é r ito )  con  t a l  de que 
d i r i j a  su  corazd n  a l o s  c i e lo s "  ( 3 ) .  S i  e s  por ca u sa  
de lo s  h i j o s ,  e l  t r ib u n a l  l e  in d u e i r â  a u a cer  e l  d i e z -  
mo c o n t ig o :  s i  e s  por l a  com ida, no tod a  l a  g e n te  es  
d ig n a  de dos m esa s , e s t e  mundo y e l  mundo fu tu r o .
Le r e sp o n d id :
-  Por e s a  herm osura de tu s  m anos; cuando l a  he 
v i s t o ,  he l l o r a d o ,  pues va a  s e r  d e s t r u id a  por l a  t i e ­
r r a  -  l e  d i j o :  Por e so  he l lo r a d o .
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NOTAS
1 . L i t . :  d é b i l
2 .  L i t . :  porque no aumentas en l a  Ley.
3 .  Men. X I I I ,11; c f .  Ta‘ an . 25a .
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fXEMPLüM 224
E nsenaron  n u e s tr o s  m a estro s; D ijo  H. Yohaiian ( 1 ) :
-  Yo so y  e l  mâs b e l l o  de l e s  h a b ita n t e s  de J e r v s^  
l e n  que ha quedado.
E l que q u ie r a  v e r  l a  b e l l e a a  d e l  R. Yohanan quc 
tome un v a so  de p la t a  r e c ie n  s a l i d o  d e l  c r i s o l  ( 2 ) ,  
que l o  l l e n e  de r o j a s  s e m i l la s  de gran ad a , que ro d ee  au 
borde con  una g u ir n a ld a  de r o sa s  r o j a s  y  que l o  ponga  
e n tr e  e l  s o l  y l a  som bra, y su  b r i l l o s e  p a recerâ  ( a lg o )  
a l a  b e l l e z a  R. Yohanan.
Nos (3 )  ob jetarân  que no es a s i ,  pues un m aestro
d ij o :
-  La b e l l e z a  de R. Kahana s e  p a rec e  a l a  b e l l e z a  
de R. Abahu; l a  b e l l e z a  de R. Abahu s e  p a rec e  a l a  be­
l l e z a  de n u e s tr o  padre Jacob  y l a  b e l l e z a  de n u e s tr o  
padre J a co b , s e  p a r e c e  a l a  b e l l e z a  de Adân ( 4 ) .
P ero  a R. Yoljanan no l e  raencionô. E l R. Yohanan no 
t é n ia  e l  adorno d e l  r o s t r o  ( 5 ) ,  p ero  t é n ia  un r o s t r o  
herm oso ( 6 ) .
(7 ) Un d ia  se  e s ta b a  banando R. Yohanan en e l  
Jordàn. Vino R. SiraVon b. L a q is , y cuando lo  v io  creyô
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que era  una mujer y s a l t ô  a l  Jordàn t r a s  é l .
Cuando la  v io  R. Simeon b . LaqiS (8 )  l e  d i j o :
-  Tu b e l le z a  d eb er ia  s e r  para la s  m ujeres.
R. Yohanan l e  resp on d iô:
-  Tua fu e r z a s  d eb erian  se r  para l a  Torah ( 9 ) .
Y anadiô:
-  S i  t e  a r r e p ie n te s  yo ten go  una heriuana que e s  
mâs b e l la  que y o , te  la  daré.
Se a r r e p in t iô  y se  la  d io  (1 0 ) .
Un d ia  se  promoviô ( l a  s ig u ie n t e )  d is c u s iô n  en  la  
casa  de e s tu d io s :  " i la s  ésp ad as, lo s  punales y la s  la n -  
zas a p a r t ir  de qué momento se  pueden v o lv e r  impuresV" 
( 1 1 ) ,  R. Yohanan d ijo :
-Cuando hm s id o  tem pladas a l  horno.
R, S im ‘on b. L a q il d ijo :
-  Cuando han s id o  endurecidas en agu a.
-  iQué se  e n tien d e  por "punal"? (1 2 ) .
D ijo  R. Sim ‘ on b . LaqiS:
-  Que e s tâ  a f i la d o  por lo s  dos la d o s (1 3 ) .
Le d i j o  R. Yohanan:
-  Los lad ron es conocen sus o f i c i o s  (1 4 ) .
Le c o n te s tô  R. &im* on b. LaqiS:
-  &Qué fa v o r  me has hechd?. A l l i  me llam aban maes 
t r o  y aqui también se  11aman m aestro (1 5 ) .
Le c o n t e s t ô :
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-  iA ca so  no t e  c onee d i la  g r a c ia  de mis manos? 
( 1 6 ) ' El R. Yohanan s e  s i n t i ô  ofen d id o  y (por e so ) R. 
Simeon b. LaqiM enferm ô.
Su m ujer s e  p r e s e n tô  l lo r a n d o  a n te  R. Yohanan, 
p ero  ( é s t e )  no l e  h iz o  c a s o .  E n to n ces e l l a  l e  d i j o ;
-  Por fa v o r  t e  l o  p id o , no d e j e s  a mi h i j o  huér 
fa n o . Le re sp o n d iô :
-  D eja  a t u s  h u é r fa n o s , yo lo s  haré v i v i r ,  y  tu s  
v iu d a s  en  mi c o n f ia r â n  ( J e r .  4 9 ,1 1 ) .
R. Sim eon b . LaqiM m ûri6 y  e l  R. Yohanem s e  a i'li. 
g iô  mucho.
D ije r o n  l o s  r a b in o s ;
-  iQ u ién  i r â  a n te  é l  p ara  c o n s o la r lo ? .
-  Que vaya  R. E l ‘ a za r  b , P e d a t , p u es su s  comen- 
t a r i o s  son  muy agu d os.
Pue a s e n t a r s e  a n te  é l  y a  cad a s e n t e n c ia  que p ro  
nunci aba (R, Yohanan)^ l e  d e c ia  (R, E l*-azar) :
-  Una en sen a n za  t e  r e s p a ld a .
Le d i j o  (R . Yohanan);
-  E s to  s e  l o  debemos a l  h i j o  de Laqii^a ( 1 6 ) .
P ues cuando yo  l e  en u n ciab a  una l e y ,  é l  o p o n ia  v e i n t i -  
c u a tr o  o b je c io n e s ,  y yo l e  daba v e i n t ic u a t r o  r e s p u e s -  
t a s ,  y  con l a s  r e s p u e s t a s ,  s e  am pliaba  l a  l e y .  Y tû  me
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d ic e s :  "Hay una ensenanza que t e  resp a ld a " , !cômo s i  
yo no su p iera  que mi e x p o s ic iô n  es l a  v erd ad era .i
Y e s tu v ie r o n  rezando (1 ? ) por é l  h a sta  que mu-
r i ô .
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NO TAS
1 . B.M. 84a .
2 .  E .d . nada mâs s a l i r  de l a s  manos d e l o r fe b r e ,  cuan­
do to d a v ia  e s f â  c a l i e n t e .
3 . ia>opn ; f a i t  a en  B.M. l i t . :  nos d isp u ta r â n .
4 .  L i t . :  Adân e l  p r im ero .
5 . La barba.
6 .  Tenemos a q u i: N’ im  K’n o>3fl nnn K>in o’ ao m ix
y en B.M ,: K’ in k5 d»33 m m .
7 .  N u estro  t e x t o  om ite  e l  p a s a je  r e l a t i v e  a la  e s t a n -
c i a  de R, Yohanan a l a  p u e r ta  de lo s  b an os, que : pa
r e c e  en e l  "Exemnlum 222 y  en Ber. 20a .
8 .  E .d . cuando v iô  que s e  t r a t a b a  de un iombre.
9 .  E .d . d e b e r ia s  d e d ic a r la s  a l  e s tu d io .
1 0 . P a it a  aqui un p a s a je  de B .M .: "cuando q u iso  v o lv e r  
a r e c o g e r  su s  c o s a s ,  y a  no pudo h a c e r lo " . En B.M. 
(S o n c. ed ) p . 481 n . 2 a c la r a :  "His mere d e c i s io n  
t o  tu rn  t o  th e  s tu d y  o f  th e  Torah had s o  weakened 
him th a t  he la c k e d  th e  s t r e n g t h  to  don h is  heavy  
éq u ipem ent. "
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1 1 . Fa l t a :  "Cuando han'S ido term inados" , pues a n te s  de 
e so  no se  pueden co n sid era r  to d a v ia  u t e n s i l i o s .
1 2 . E s ta  f r a s e  f a i t a en  B.M.
1 5 . En e l  t e x t o  , debe se r  13*n.
14 . E sta  e x p res iô n  h u m oristica  d e l  R. Yohanan d iô  o r i ­
gan a que se  t omara mâs tard e en su s e n t id o  l i t e ­
r a l  y  se  crey era  que ReS Laqiiï hab ia  s id o  a l  com ien  
zo s a lte a d o s  de c aminos.
1 5 . La forma hebrea?m  se  a p iic a  ta n to  a l  j e f e  de una 
banda como a un rab in o .
1 6 . E sta  f r a s e  f a i t a  en B.M.
1 7 . E l nombre com plete de Reâ LaqiS era  R.âim^on b . L a- 
q iS .W e iss , Dorot 11 ,71  deduce d e l  uso de "LaqiSa" 
en e s t e  lu g a r , que Laqi& no era  un p a tro n im ico , si^ 
no e l  nombre de una ciu d ad , y ia o  ■ u in d ica r ia ; " e l  
h a b ita n te  de" , e .d .  R. Simeon e l  de Laqi^. P ero ha­
c h e r , Agad. der P a l. Am. I .  340 ,1  s o s t iu n e  que Laqi 
e s  un p atron im ico .
18 . L i t . :  "se in c lin a r o n  tr a s  é l" . C f. B.M. ( 1 1 1 i ) uon- 
de se  d ic e  que R. 'ïohanan en lo q u ec iô  a n tes  de i.u i-ic .
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EXEMPLUM 2 2 5
Ensenaron n u e st r os m a e str o s:  E l R. Dimi de Mehar 
d ea  ( 1 )  t r a j o  h ig o s  s e c o s  en un b arco  a Mahuza ( 2 ) .
Pue a m o s tr â r s e lo s  a l  e x i l a r c a ,  p ero  no s e  l o  fu e  a 
m ostrar  a Raba.
D ijo  e l  e x i la r c a  a Raba:
-  V ete a v e r ;  s i  e s  un e s t u d i o s o ,  d é j a le  e l  m er- 
cado l ib r e  ( 2 ) .
D ijo  Raba a l  R. Ada bar Ahaba ( 3 ) :
-  V ete a o l e r  su  ja r r o  ( 4 ) .
Pue y  l e  p reg u n tô :
-  S i  pn e l e f a n t e  s e  tr a g a  un c e s t o  de mimbre y l o  
e x p u lsa  por e l  an o , i s e  c o n s id é r a  como ex crem en to s que 
no son  s u s c e p t ib le s  de p u r i f i c a c iô n  , o s e  c o n s id é r a  
como un o b je to  de m adera, que e s  s u s c e p t ib l e  de p u r ify  
ca c iô n ?  ( 5 ) .
No supo c o n t e s t e r ;  p reg u n tô :
-  iTû e r e s  Raba?
(E l R. Ada b . Aba) l e  to c ô  l a  s a n d a l ia  (6 )  y l e
d i j o :
-  E ntre yo  y Raba hay una gran  d i s t a n c ia  ( 7 ) .
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No l e  d iô  mereado l i b r e ,  y  s e  l e  e s tr o p e a r o n  l o s
h ig o s .
Se p r e s e n tô  a n te  e l  R. Y osef y l e  d i j o ;
-  Mira l o  que me ha h ech o un m a estro .
Le d i j o ;
-  E l que no ta r d ô  en v en g a r  e l  a g r a v io  i n f e r i d o  
%1 r e y  de Edom, no ta r d a r â  en  v en gar e l  dano que t e  
han h ech o , pues e s t â  e s c r i t o ;  A si ha d ic h o  Yahveh; P or  
t r è s  cr im en es de Moab y  aûn p or c u a tr o  no r e v o c a r è  su  
c a s t i g o ,  porque quemô lo s  h u e so s  d e l  re y  de Edom h a s ta  
c a l c in a r l o s  (Am. 2 , 1 ) .
(Poco d e sp u é s )  m ûri6 R. Ada bar Abba.
D ijo  e l  R. Y osef:
-  Yo provoqué su  c a s t i g o  porque lo  m a ld ije .
R. Dimi de N ehardea d i j o :
-  Yo provoqué su  c a s t i g o  por l o  que me h ic i e r o r . .
Abaye d i j o :
-  Yo provoqué su  c a s t i g o  porque s o l i a  d e c i r  a lo i.  
r a b in o s :  "en v ez  de m ascar h u e so s  en  l a  e s c u e la  de Aba­
y e  ip o r  qué no v a i s  a corner ca rn e  a l a  e s c u e la  de Raba 
(8 )"?.
Raba d i j o :
-  Yo provoqué su  c a s t i g o  porque ib a  a l o s  carnicc^  
r o s  y  l e s  d e c ia :  "Atiéndem e a mi a n te s  que a l  c r i t d o  de  
R aba, porque yo so y  mâs im p o r ta n te  que é l " .
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R. Nahruan bar Y ish aq  d i j o ;
-  Yo provoqué su  c a s t ig o .
E l R. N a ^ a n  bar Y ishaq  e r a  e l  p r e d ic a d o r  h a b i­
t u a i  de l a s  i ! e s t iv id a d e s .  Todos l o s  d la s  a n te s  de que  
é l  te r m in e r a  su  d is c u r s o  ( 9 ) ,  s o l i a  r e p a s a r lo  con  e l  R. 
Ada b . Ahaba, y  lu e g o  l o  p ron u n ciab a  en  l a  A sam blea. Un 
d ia  s a l i ô  e l  R. Ada f u e r a ,  y  s e  e n c o n tr ô  con  e l  R. Papa 
y  e l  R. Huna h i j o  de R. Yëhudah, q u ie n e s  l e .d i j e r o n :
-  M aestro , por fa v o r  d in o s  qué d ic e  Raba en la  
p a r te  f i n a l  de l a  e x p l ic a c iô n  so b re  e l  " d ie z n o  de lo s  
an im ales"  ( 1 0 ) /
Les d i j o :
-  E s to  d ic e  Raba.
E ntre ta n t o  s e  h ab ia  hecho ta r d e  y como no lleg j^  
b a , d i j e r o n  l o s  r a b in o s  a R. Nahman bar Y ish aq:
-  L e v ô n ta te , p u es s e  ha h ech o  de n o ch e; iP o r  qué 
s ig u e  se n ta d o  e l  m aestro? .
R espondiô:
-  No me le v a n ta r é  h a s ta  que p a se  e l  f é r e t r o  de 
R. Ada bar Ahaba.
Y p asô  e l  f é r e t r o  d e l  R. Ada bar Ahaba.
Es é v id e n te  que R. Nahman b . Y ish aq  p ro v o cô  su  
c a s t i g o  ( 1 1 ) .
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NOrAS
1 . Ver e s t e  r e l a t e  en  B .B . 2 2 a .
2 .  En e l  t e x t o  ( ! )  K Tinn^ . P a l t a  en B .B . Debe s e r  K n n n  
nombre de una c iu d a d  a  o r i l l a s  d e l  T i g r i s .  (N eubauer  
l a  G éograp hie p . 3 5 6 -3 5 7 ) .
2 .  E .d .  n a d ie  p o d r ia  v en d er  h a s ta  que é l  h u b ie r a  v e n d i-  
do su  m erca n c ia .
3 . Ada b ar Ahaba, y en  B .B . Ada bar Aba.
4 . Para v er  s i  e l  v in e  es bueno, e .d .  s i  e s  un e r u d i t o .
5 . E s ta  f r a s e ,  d esd e: " se  c o n s id é r a  c o m o ..."  h a s ta  aq u i 
f a l t a  en  B .B .
6 .  Dando a e n te n d e r  que h a b r ia  hecho m ejor en p a sa r  de 
la r g o .
7 . Y anade B .B .:  "pero puedo s e r  t u  m a e s tr o , lu e g o  
Raba e s  e l  m aestro  de tu  m a estro " .
8 . Cuya en sen a n za  e s  s u p e r io r .
9 .  Heb, K aP lah; H om ilia  d e l  P r é s id e n te  de l a  Academ ia 
de B a b il o n ia  que s e  p ron u n ciab a  d os v e c e s  a l  a iio , .-n 
e l  mes de Adar y  en  e l  mes de E lu l .  En e l  G lo s a r io  
d e l  Talmud (S en d , ed ) d ic e :  "Name g iv e n  to  an asi.eu. 
b ly  a t  w hich  th e  law  was expounded t o  s c h o la r s , as
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w e ll  as t o  th e  h a l f *  y e a r ly  a ss tm o lit -s  o f th e ,.au  ^
Io n ia n  A dadem ies".
10 . Nombre d e l  u lt im o  c a p i t u lo  d e l  t r a ta d o  B ek oro t.
1 1 . S e g ^  l o s  t o s a f i s t a s  e l  p e s a r  de lo s  ra b in o s  pox- 
haber ca u sa d o  l a  m uerte d e l  R. Ada bar Aba s e  d e -  
b la  a l a  p r e s c r ip c io n  de S ab . 149: "aq u el que cau  
s e  e l  c a s t i g o  de un se m e ja te  no s e r â  ad m itid o  en 
e l  c i r c u lo  in t im o  d e l  S a n to , b e n d ito  se a " .
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EXEMPLUM 226
Ensenaron n u ea tro s m a estro s: Un h o m b r e (l) , fu é  
a  v e r  a R.Nehemiah (2 )  y é s t e  l e  pregu n td :
-  iEn qué c o n s is t e  tu  a lim en ta c id n ?
Le c o n t e s t é :
-  En carne g r a sa  y v in o  a n e jo .
Le d i j o :
-  iC o n s ic n te s  v i v i r  conmigo a b ase de l e n t e j a s ?
( 3 ) .
V iv ié  con é l  a b ase de l e n t e j a s  y m arié . 
D ijero n :
iPobre hombre a l  que Nehemiah m até! ; Fobre Nehe 
miah que maté a e s e  hombre!
Sin  embargo é l  m ism o(4) se  p e r ju d ic é  porque no 
d e b e r ia  haber c u lt iv a d o  su s h é b ito s  lu ju r io s o s  h a s t i
t e l  p u n to .
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NOTAS
1. El r e la t e  p a r a le lo ,  en K et, 67b.
2 . A p e d ir  que l e  m an tu v iera .
3 . L i t . ;  r o d a r .< cargar con e l  in c o n v e n ie n te , t o l e
r a r .
4 .  E .d . e l  hombre.
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EXEMPLUM 227
Ensefiaron n u e str o s  m a estro s: Un hombre fu ë a  
v e r ( l )  a Raba* ( 2 ) ,  q u ien  l e  d i j o :
- j,En qué consiste tu alimentacidn?
Le c o n t e s t é :
-  En g a l l in a s  gordas y v in o  a n e jo .
Le p reg u n té:
-  no c o n s id é r a s  la  carga  do la  cornunidad?
C ontesté ;
-  ^Es que como lo  de e l l o s  ( 3 ) ? ; en veidad  hemos 
ap ren d id o:Los o.1os de to d o s se  vu elvon  a T i e sp e r o n ­
d o , y Té l e s  das a su  tiem p o (4 ) su  a lim e n te  ( S a l 14^, 
15) ,  no d ic e  " e ltiem p o  de e l l o s " ,  s in o  " e l tlem po de 
E l" , lo  c u a l en seh a  que e l  S a n to , b en d ito  s e a ,  da a 
cada une su  comida- de acuerc o con su s h é b ito s  a l i  men 
t i c i o s .
E ntre t a n t o ,  l l e g é  l a  hermana de Raba’ que no l e  
h ab ia  v i s t o  d esd e  h a c ia  doce a n o s (5 )  y l e  tr a jo  ur.a 
g a l l i n a  gorda y v in o  a n e jo .
Exclamé (Raba’):




1. Ver e s t e  r e l a t o  en K e t .6 7 b .
2 .  Para que se  ocupara de su m anu tenc ién .
3 .  Anade K et . : "como lo  d e l  M is e r ic o r d io s o " .
4 .  injn ,en s in g u l a r .
5 .  >30 io>"»n .K et .  (Son c.  e d . )p .4 1 1  t r a d u c e :  " for t h i r  -  
tee n  y e a r s" ,  y ( Ed. J .W e i s s ) p .2 6 9 : " tr è s  anos".
5 .  En Ket (Son c.  ed ) p . 411 n .6  y 7 s e  d i c e  que l i t .  xapT ’Kn
iqué hay d e la n t e  de mf?. O t r o s , e n t r e  e l l s o  J a s t  (p .
1383) l e e n :  NONpi ’Kn ( nw Kp ) es  c e c i r ,  eU eue tn
c i a  la  p e t i 'c ié n  s e n a lé  :"Eso es  ex a c t  am e n te  lo  que he 
d ic h o " .
6 .  L i t . ;  me h u m il ie  an te  t i .  Raëi i n t e r p r é t a : "He hablado  
mucho"; e l  término njy , puede t e n e r  ambos s i g r i
f i c a d o s .
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BXEMPLUN ?P8
Enfle-iaron ■ n u e a tr o s  maes t r  ors: Mar *'Uqba'(3 ) ten ii*  
de v e c ia o  a  un pobre a q u ien  s o l f a  d e j a r  t o d o s  l o s  
d f a s  c u a tr o  zuz en e l  hueco de 3a p u e r ta ;  aq u e i s a l  f a  
y l o s  c o g f a ( 2 ) .
Un d f a  s e  d i j o  ( e l  p o b r e ) :
-  I r é  a  v e r  q iien  t i e n e  e s t a  am abil idad  cpnmigo".
P u A  y s e  s e n td  t r a s  e] hueco de l a  p u e r ta  ( 3 ) .
(Aquel d fa )  s e  r e t r a s o  ( 4 )  (Mar‘Uqba‘) y f u e  su
mujer non é l .  Al ver  que d esd e  d en tro  d e  l a  p u e ra  l o s  
ob servaban ,  s e  echd a  c o r r e r .  E 3 lo s  fueron  y s e  lanzm  
ron  a un horno a l  que acababan de b a r r e r  l e s  c e n l z a s .
A Mar‘Uqba’ s e  l e  quemaban l o s  p i e s ,  y au. m ujer  
l e  d i j o :
-  Q u ita  t u s  p i e s  y yo pondre l o s  m fo s .
P regunté é l  :
&A qié v ie n e  e s t o ?  ( 5 ) .
E l l a  l e  d i j o :
-  Yo e s t o y  aiem pre en c a s a  y h a jo  b e n e f i c e n c i a  
d ir e c ta m e n te  ( 6 ) ,  de  mf a t 1 .
iQué razén  h a b fa  para ob rar  u s f?  ( 7 ) .
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El s e n t l d o  comun ( 8 ) ,  pues e s t o  d i j o  R. Zutra  
b .  Toblah  en nombre de Rab- segiSn o t r o e ,  1 o d i j o  
e l  R. Huna bar B izn a  en nqmbre de R. Sim*on el P ia -  
d oao ,  y segun o t r o a  l o  d i j o  R. Yohanan en nombre de 
R. ^im*on e l  P ia d o a o ;  v a i e  a.1 h o m b r e -a r r o ja r se
a  un horno en oen d id o  que avergonr-ar pi5b1 Icamente a 
su préj iroo .
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NOTAS
1 .  El r e l a t o  p a r a l e l o  a p a r e c e  en K et.  6 7 b.
? , " A q u e l . . .  o o g f a " f s l t a  en K e t .
3 .  " P u e . . .  puerto"  f a l t a  K e t .
4 . E s te  p é r r a f o  no a p a r e c e  ig u a l  en K et .
5 .  E . d . : icémo e s  que e l l a  no s e  quemaba? e s  d e c i r  
e l l a  er a  mâs d igna que é l  de l a  p r o t e c t i o n  d l v i n a  
c o n t r a  e l  c a l o r  d e l  horno ( v .  K e t .  ( S o n c .e d )  p .
4 1 2  n . 9 ) .
6 .  Lit- .  : "cerca" E l l a  daba a  l o s  pobres  a l i m e n t e s  o 
r o p a s  que podfan a p ro v ec h a r  en s e g u id a ;  e l  m arid o ,  
s i n  embargo, l e s  daba d in e r o  con e l  que d eb fan  
p rev ia m e n te  comprar Lo que n e c e s i t a b a n , y lu e g o
lo  aprovechaban; por l o  t a n t o  e so  s e r f s  l a  b e n e f i  
c e n c i a  i n d i r e c t e .
7 .  E . d . :  para a r r o j a r s e  a  un h orn o .
8 .  ni“QO ; f a l t a  en K et .
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EXEMPLUM 2 2 9
Ensefiaron n u e s t r o s  m a e s tr o s :  R, MenL^ienfa en su 
vec in d ad  un. pobre de buena f a m i l i a ,  a l  cual regulurmen  
t e  en v i aba c u a t r o c i e n t o s  zuz l a  v f s p e r a  d el  Df« de l a  
E xp iae iôn  ..Un d fa  s e  l o s  mandé por medio de su mujer  
( 2 ) ,  pero e s t a  vo l v io  y l e  d i j o :
-  No l o s  n e c e s i  t a .
—i ? o r  qué r a z é n ? - ! e  p regu n té  é l .
E l l a  l e  di j o :
-  Ibrque l e  e s ta b a n  e s c a n r i sndn a O e jo .
- iE s  tan  d e lic9 .d o?  - d i j o  él.-
D u p l ic é  l a  c a n t id a d  y l a  e n v i é .
Cuando e s t a b a  ( 3 )  pvéximo a m orir  ( 4 )  l e s  d i j o
( 5 ) :
-  Traedme Iss c u e n t a s  de 1 a s  1imosnas.
VIé que al I f  h abf»  e s c r i t o :  s i e t e  rail d enari os  
d e l  C ésar ( 6 ) .  D ijo  :
-  El camino e s  la r g o  y l a s  p r o v i s i o n e s  son e s c a
s a s .
Pue y r e p a r t i é  l a  mitad de su b a c ie n o a .
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iCéoio pudo h n cer  eso ?  i  acaao no d e j ô  R.'^El^.i 
e s ta b lf ic id f t  en Uâu Ja r é g l a  s i g u i e n t e :  "el que a u  i e 
r a  g a s t a r  m a g n â n i m s m m r i t e  n o  debe g a s t a r  mas de u n  
q u in to  ( 7 ) ? " .  Eso s e  r e f i e r e  a  c u « n d o  e a t â  v4vo ,  n o  
s e a  que p ie r d a  su s  m edios de v id a ,  pero d e sp u é s  de  
su m uerte no im p o r ta .
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NOTAS
1 .  S ig u e  e l  r e l a t o  de K et.  67b; e l  p r o t a g o n i s t e  a l l i  es  
de nuevo Mar‘Uqba.
2 .  En K e t . : por medio de su h i j o .
3 .  R. Mena.
4 .  L i t , ;  cuando su aima ib a  a  r e p o s e r .
5 .  A su s  c r i a d o s .
6 .  ’ iK’iop ; c e s a r e o ; segun J a s t . ( p .  302) l levab an  e s t e  
nombre l o s  d e n a r io s  que se  acunaron en conmemoraciôn 
de l a  c o r o n a c iô n .  En K et .  ap arece  l a  p a lab ra  >p3K>o 
y  en n .  11 (Son c. ed .  p. 413) d i c e :  "The name o f  a 
P e r s ia n  town in  th e  d i s t r i c t  o f  S h ir a z " .  Ver F le i s c h e r  
to  Levy* s  Worterbuch I ,  p .  560.
7 .  Ver K et.  50a.
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EXEMPLUM 23 0
Ensefiarnn n u e s t r o s  m a e s tr o s :  R . ‘Anari mandé ( e s ­
t a  n o ta )  a R. Huna ( 1 ) ;
"A n u e s tr o  compoflero Huna, p az .  Cuando s e  p r e ­
s e n t s  e s t a  m u jer (2 )  a n te  t i  dJspén que cob re  e l  d é c i -  
mo de l o s  b le n e s  (d e  su padre)'.'
•R, ^ eâ e t  e s t a b a  se n ta d o  a n te  é l ; ( 3 )  (R. Hune) 
l e  di jo :
-  Ve a  d e c i r l e  ( a l  R. ‘’Anan) -  excumulgado s e a  
e l  q U3 no s e  lo  d ig a  ( a s i ) :  "‘Anan, ^nan ,  ( iq u é  c o b r e )  
con b ie n e s  in m u eb les  o con  b i e n e s  m uebles?  qui en 
p r e s i d e  l a  ca b ec er a  en e l  . c o n v i t e  fu n era l ( 4 ) ? " .
R, A eéet  s e  s e n t é  a n te  R.^Anan y l e  d i j o :
-  Mi sen o r  ( 5 )  e s  un m a e s tr o ,  pero  R. Huna e s  
m aestro  del m aestro  ( 6 )  y ba d e c r e ta d o  l a  excomunion  
a l  ue  no t e  d i j e r a  e s t o :  "*Anan, ^Anani(que c o b r e )  con  
b ie n e s  in m u eb les  o con  b ie n e s  m uebles?  l'i qui én pre­
s i d e  l a  c a b e c e r a  en e l  c o n v i t e  f u n e r a l .  (7 )?"
R. ^Anan fu e  a  v e r  a l R ./U qba, y l e  d i j o :
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-  ^ea e l  m aestro  l o  que ha mandado d ecirm e R.
ÿuna.
Le di jo  ;
-  îQvié (m ap sa je )  t e  mandé?.
-  E sto  jpe mandé - c o n t e s t é  .
Y ademâs, l o  de m a rz ih a  ( 8 )  que me mandé d e c i r  
iq u é  s i g n l f i c a ? .
Le resp on d j é :
-  iUn hombre que no sab e  l o  que s i g n i  f i c a  
m arziha  s e  d i r i g e  a  Huna ( l la m â n d o le )  compafiero?.
iCuâl e s  e l  s i g n l f i c a d o  de m a r z ih a ? .
"D u elo" , como e u tâ  e s c r i t o ;  pues a s f  d i c e  Yahveh: 
"no e n t r é i s  en c a s a  de c o n v i t e  fu n er a l  ( 9 )  ni va'/».a a 
o l a n j r  ni a lament.ar por e l l o s  ooraue he r e t i r a c o  de  
e s te -  p ueblo  mi paz.  l a  m i s e r i c o r d i a  v l a  com pasién  
( «fer, 1 6 , 5 ) .
Di jo  e l  R. Ababu:
-  iDe dSnde s e  deduce que e l  deudo s e  debe s e n t a r  
en l a  c a b e c e r a (d e  l a  mesa) ( 1 0 ) ? ,  Del v e r s f c u l o : Yo 
l e s  e s c o g ]  e l  camino y sentâbame en c a b e z a .  me co lo c a b a  
como un re v  e n t r e  l a  tro p a ;  como q u ien  c o r s u e l a  a a f I i  
g id o s  ( job 2 9 , 2 5 ) .
/.Yenahem (1 1 )  no s i g n i f i e s  " ( e l  que c o n f o r t a )  a 
o tr o s " ?  ( 1 2 ) .
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D ij o  R. Nahman bar ï l s h a ^ :
-  B s tâ  e s c r i t o :  YNHN ( 1 3 ) .
Mar Z utra  d i j o ;
-  ^e deduce de  aquf ( 1 4 ) :  v c e s a r a  e l  g r i t e r i o  
de 10 8  t e n d id o s  ( 1 5 )  (Am. 6 , 7 ) .  El que g r i t a  ( 3 6 )  s e  
b a c e  e l j e f e  ( 1 7 )  de l o s  c a f d o s  ( 1 8 ) .  D i jo  Raba*:
-  La j u r l s p r u d e n c i a  ( d i c e ;  s e  co b ra )  con b i e n e s  
in m u eb le s  y no con b ie n e s  m u e b le s ,  t a n t o  e l  m a n t e n i -  
m ie n to  como e l  a b a s t e c im ie n t o  y  l a  a s i g n a c i o n  m a t -  
m o n i a l .
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NOTiiS
1 .  El r e l a t o  p a r a l e l o  s e  e n c u e n tr a  en K et.  64 a - b .
Z,  La p ortadora  de l a  n o ta  cuyo C Q SO  h a b ia  i n v e s t ig a d o  
R, Nebemiah, c f .  K e t ,  69a .
3 .  B .d .  a n te  R. Huna,
4 .  L i t , ;  en l a  c a s a  de d u e lo ,  R, ^una con s id e i-eb a  « fe n  
s l v o  e l  tone  de l a  c a r  t a  de R. ‘Anan al t r a t a r l e  de 
compaâero.
5 .  E .d .  R. ‘Anan.
6 .  E .d .  e s  m aestro  de R. ^Anan.
7 . El lu g a r  de honor en l a  mesa de l a  ca^a de d u e lo  co  
r r e s p o n d f a  a l  e r u d i t o  mas im p o r ta n te  de l a  comunidad
8 .  Kn>T*iD : c a s a  d e d j e l o .
9 .  nrm forma h eb rea  de arameo: KH’ tnn
10 ,  En e l  c o n v i t e  dado en l a  c a s a  de. d u e lo .
11 ,  ona» : Impf, p i e l  de ona
1 ? .  i>egûn eao _.o puede t r a t a r s e  del deudc c i  u uaJ n o  o u  i
f o r t a  s in o  que debe s e r  c o n f o r t a c o .
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1 3 .  ona» f puede a e r  w c a i i z a d o  "Yenuham", en forme
pu^aL " e l  que e s  c o n s o la d o " .
1 4 .  Que e l  deudo d e b e  p r e s i d i r  Ja mesa d u rante  l a  comi 
da en 1m c a s a  de d a e l o .
1 5 .  D>mio nnn  noi . Segün uns i n t e r p r é t a —
c i 6 n  c l â s i c a  -io = ne ( j e f e ,  e . d .  e l  que s e  s i e n -  
t a  a  l a  c a b e z a )  ; n im  s e  puede d i v i d i r  en *in 
(am argo) y nr (d e  niT , " a l e j a r " ) ;  segun e s t o
s e  puede d e d u c ir  que e l  d o l i e n t e  que e s t a  amargaoo  
y p ertu rb ad o  en ca b ez a  e l grupo dÆ 1 os  que s e  r e v u e l  
CW a n te  é l  p ara  c o n s o l a r l o .  C f.  K et.  ( S o n c .  e n . )  
p.  4 2 6  n . 7 .
1 6 .  nTTD ; ( p a r t ,  de n n  ) en K et.  n i nn ,
de acuerdo con l o  co ment ado en l a  n o ta  a n t e r i o r .
1 7 .  E .d .  s e  s i  e n ta  a l a  c a b e z a  de l a  mesa.
18 .  ^e l o s  que s e  r e v u e l can a n t e  é l  para c o n s o l a r l o .
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BXEIIPLUM ? 3 1
Enseâaron n u e s t r o s  m a e s tr o s :  D ijo  R. Yehudah en 
nombre de é ^ n t i e l :  ( 1 )
Una vez  l o s  d i s c f p u l o s  de R. Isma*el h i c i e r o n  
una d i s e c c i é n  a una p r o s t i t u t a  que habfa s id o  condena  
da a  s e r  quemada por e l  g o b ie r n o .  Examinaron a fondo 
y en co n tra r o n  en e l l a  d o s c i e n t o s  c i n c u e n t a  y dos hue-  
s o s  ( 2 ) .
Pueron a p reg u n ta r  a  R. iS m a 'e l :
-  iC u àntos  h u e so s  t i e n e  e l  hombre?.
Les r e s p o n d io .
-  D o s c i e n t o s  c u a r e . i ta  y och o .
Le d i j e r o n :
-  Pues n o s o t r o s  hemos examinado mi nuciosainente  
y hemos en con trad o  d o s c i e n t o s  c i n c u e n t a  y c o s  h u e s o s .
Les d i j o :
-  Q uiz4 hay^ifl examinedo a un» raujer, pues eJ 
S a n to ,  b e n d i t o  s e a ,  l e  a n a d i6 d os  gozn es  ( 3 )  y dos  
p u e r t a s  ( 4 ) .  Pues ensefid R , ' ‘Aqiba ( 5 ) :  "del mismo mo­
do que en una c a s a  hay g o z n e s  también en Ja mujer hay
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g o z n e s ,  p ues e s t â  d ic b o :  y  s e  a c u c l l l l d  y p a r i é ,  p ues  
l e  acom etieron  l o s  d o lo r e s  de]  p a r to  ( 6 )  (1 S .  4 , 1 9 ) .  
R. Eli^ezer ( 7 )  d i j o :  " Asf corao en l a  c a s a  hay p u e r t a s  
tam bién en l a  mujer bay p u e r ta s  pues e s t â  d ic h o :  -Pues 
no ce rr d  l a s  p u e r ta s  de mi v t e n tr e "  ( J o b . 3 , 1 0 ) .
En e l  hombre bay 248 h u e so s  ( 8 ) ,  t r e i n t a  en el  
p i e  ( e s  d e c i r ) ,  s e l s  en cada dedo ( 9 ) ,  d i e z  en e l  tob i,  
l l o ,  dos en l a  p i e r n a , « c i n c o  en l a  r o d i l l a ,  uno en e l  
m u slo ,  t r è s  en l a  p e l v i s  y once c o s t i l l a s ,  t r e i n t a  en 
l a  mano, s e i s  en cad a  d edo, dos en e l  a n t e b r a z o ,  d o s  
en e l  codo, uno en e l  brazo  y c u a tr o  ( 1 0 )  <rn e l  hora- 
bro  (E s to  suma) c i e n t o  uno por un la d o  y  c i n o n t o  uno 
p o r  é l  o tr o  la d o .  (Hay quê a n a d ir )  d i e c i o c h o  v é r t é b i -a s  
en  l a  columna v ér teb ra J . ,  nueve' en l a  c a b e z a  ( 1 1 )  ocho  
en  e l  c u e l l o ,  s e i s  en l a  H a v e  d e l  co r a zo n  ( 1 2 )  y c in p o  
en l o s  g é n i t a l e s .
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NOTAS
T.. Gate r e l a t o  a p a ro ce  en Bek. 4ba.
2 .  L i t . :  miembros,
3 .  En l o s  organos s e x u a l e s .
4 .  Afisde Bek.: "en l a  ma.trio " .
5 .  C f .  Lev, R. 1 ,4  MDM d ib .  6 .  En to d a s  e t a s  f  ten
t e s  e s t a  e x p l i c a c i d n  e s t é  p u e s ta  en boca de R.
E l f e z e r  y no en b o ca  de R. ^Aqiba, como e n c o n t r e -  
mos a q u f .
6 .  n’ v y C su s  d o lo r e s )  v ie n e  c e  l a  palabra  b’ if , que 
s e  tr a d u c e  l i t . p o r :  "goznes" .
7 .  En Bek y  Lev. R. Yehosu'^a d i j o :  "
8 .  Aquf com ienza  Ob, . 1 , 8 .
9 .  Contanoo d e sa e  e l  t o b i l l o  h a s t a  l a  punta del dedo
y en e l  ca so  de l a  mano, d esde l a  muAeca h a s t a  l a  
p un ta  de l o s  c e d o s .
1 0 .  A s f ,  con O h .N u estra  e d ic iô n  d ic e  : ( ! )  inx
1 1 .  C f .  Ob (S on .  ftd) p .  153 n . l .
1 ? .  El t o r a r ,  llam ado a s f  por Mainidnides pues por sus  
iiiovim ientos perm i t  e al pulmdn l a  o . . ig e n a c id n  del 
c o r a zd n .
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EXEMPLUM 232
En 8 eh Mi on n u e s t r o s  m a e s tr o s :  CO Cuando Rabbi  
( 2 )  e s t a b a  prdximo a m orir  d i j o :
-  R eq uiero  l a  p r e s e n c i a  de m is h i j o s .  ( 3 )
Cuando su s  h i j o s  en traron  en su  p r e s e n c i a ,  l e s
d i j o :
-  Poned cu id ed o  en honrar a v u e s t r a  m adre. Que 
l a  lu z  ( 4 )  s i g a  e n c e n c id a  en su lu g a r ;  que l a  mesa  
s i g a  p u e s ta  en su l u g a r ,  y l a  cama e s t é  h ech a  en su  
lu g a r .  Y oaef de H a ifa  y Sim‘•on de E fr a t  que me ( 5 )  
s i r v i e r o n  en v id a ,  me s e r v i r é n  d e sp u é s  de mi m u e rte .
"Cuidad e l  r e s p e t o  a v u e s t r a  madre" e s  un pre  
c e p to  b f b l i c o ,  pues e s t é  e s c r i t o : ilonra a tu  padre y 
a  t u  madre (Ex. 2 0 , 1 2 ) .
(B p ta)  e r a  l a  m a d rastra .  ( 6 )
-  También e s  (un p r e c e p t o )  b i b l i c o ,  ( 7 )  pues
tu  padre ( 8 )  i n c l u y e  ( 9 )  a " la  e s p o s a  de tu  p adre  (1 0 )"  
E sta  en sed an za  (1 1 )  s e  r e f i e r e  ( a  que s e  l e s  de 
be h o n r a ) , en v id a ,  pero d esou éa  de m u e r to s ,  n o ,
"Que l a  lu z  s i g a  en ce n d id a  en su lu g a r ,  que l a  
mesa s i g a  p u e s ta  en su lu g a r ;  que l a  c a  .a e s t é  h ech a  e ,
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su  lu g a r " .  iC u âl e s  l a  razôn? d e sp u é s  de 'nuerto, v e n ia  
a su  c a s a  to d a s  l a s  v i s p e r a s  de sâ b a d o .  Todas l a s  v i £  
p era s  de sâb ado , é l  v e n ia  y l o  s a n t i f i c a o a  en su  c s a .
Un d l a  fu e  una v e c i n a  y  l iam ô  a l a  puex-ta. La 
mujer de Rabbi l e  d i j o :
-  M ârchate, pues Rabbi e s t a  aq u i  corunigo.
Cuando é l  l o  oyô s e  a l e j ô j S e  tscondiô  y no v in o
mâs, para  no a t r a e r  m a le d ic e n c ia  so b re  l o s  s a n t o s  mâs 
a n t ig u o s  ( 1 2 ) .
"Yosef de H a ifa  y §îin‘ on de E f r a t  que me s i r v i u r o n  
en v id a  me S c c v ir â n  d e s p u é s  de muer t o " .
Pensaron que ( h a b ia  q u è r id o  d e c i r )  que s e  ocupa  
r ia n  de é l  en e s t e  mundo ( 1 5 ) .  Cuando v ie r o n  que l o s  
f é r e t r o s  de e i l o s  p r e c e d ie r o n  a l  f é r e t r o  de é l  d i j e r o n :
-  Eso q u ie r e  d e c i r  "en e l  o t r o  mundo" ( 1 5 ) .
Les d i j o :
-  R equiero ( l a  p r e s e n c ia  d e)  l o s  s a b io s  de I s r a e l .  
Los s a o i o s  de I s r a e l  s e  p res^ n taron  a n te  é l  y  I s
d i j o :
-No h a g a is  d u e lo  por rax (1 6 )  en l a s  c iu d a d e s  peque 
nas y  cele 'orad s e s i ô n  en l a  academ ia a l o s  t r e i n t a  n ia s  
( 1 7 ) .  Mi h i j o  6 im ‘ on e s  s a b io  ( 1 8 ) ,  mi tii.Jo Camn Li. 1 
N asi (1 9 )  y  Hanina b. Hama, p r e s i d i r â " .
"No h a g a is  d u e lo  por mi en l a s  c iu d sd e s  p eu u o n a s '
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Pensaron  que l o  h a b ia  d ic h o  (p a r a  e v i t a r )  l a s  m o l e s t i a s  
a l a  comunidad, (2 0 )  p ero  cuando v i e r o n  qua s e  m o l e s t a -  
ban en a c u d ir ,  d i j e r o n :
-E s  é v id e n t e  que ( l o  d i j o )  porque e r a  una o f e n s a  ( 2 1 ) ,
D ijo :
-  C e leb rad  s e s i ô n  en l a  Academia a l o s  t r e i n t a  
d i a s ,  porque yo no s o y  mâs im p o r ta n te  que M o isés ,
Durante t r e i n t a  d i a s  l e  h i c i e r o n  d u e lo  de d i a  y 
n o ch e .  A p a r t i r  de e n t o n c e s  l e  b a c ia n  d u e lo  de d ia  
y e s tu d ia b a n  de n o ch e ,  o l e  h a c ia n  d u e lo  de noche y  
e s tu d ia b a n  de d i a .  E s to  durô un ano de d oce  m eses .
Cuando rauriô Rabbi s e  oyô una voz c e l . s t i a l  que
d e c i a :
-  Todo a q u e l  que p r e s e n c i ô  (2 2 )  l a  muerte de K ab ti  
e s t â  d e s t in a d o  a l a  v id a  d e l  mundo f u t u r o .
C ie r t o  la v a n d e r o  ( 2 3 )  h a b ia  a cu d id o  t o d o e . ( l o s  
d i a s )  d e l  ano, p ero  p r e c is a m e n te  a q u e l  d i a  no f u e .
Cuando l o  oyô f u e  y s e  a r r o j ô  d esd e  un t e j a d o  a l  
s u e l o  y s e  mûri6 .  *^ e oyô e n t o n c e s  una voz c e l e s t i a l  
que d e c ia :
-  E ste  lavan dero  ( tam bién )  e s t â  d e s t in a d o  a l a  v i ­
da d e l  mundo f u tu r o .
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"Bli h i j o  S im 'on  e s  s a b io  (2 4 )"  ( E s t a  e s  l a )  e x ­
p l i c a c i d n :  E sto  e s  l o  que q u ise  a e c i r :  k p e s a r  de que 
mi h i j o  Sim‘ on e s  s a b i o ,  .ni h i j o  G a m a lie l  s e r â  N a s i  
( 2 5 ) .  L e v i  puso una o b je c id n ;  e s t a  e s  l a  e x p l i c a c i d n :  
Pero l a  d ig n id a d  r e a l  s e  l a  d i d  a Joram, su  h i j o ,  pues  
e r a  au p r im o g én ito  (2  Cr. 2 1 , 3 ) .
R. Sim^’on b. Rabbi ( 2 6 )  d i j o :
-  Era n e c e s a r io  ( d e c i r l o )  por t i  y por t u  c o j e r a  
( 2 7 ) .  i  A ca so  no l o  d i c e  e l  v e r s i c u l o ?  Aquel ( 2 3 )  ocu  
pd (d ign am en te )  e l  lu g a r  de sus a n te p a sa d o s  ( 2 9 ) .
iP o r  qué l o  h i z o  a s f  Rabbi?($0) con  se g u r id a d  é s ’E 
ocupaba e l  lu g a r  de sus a n te p a s a d o s - e n  e l  tamor a l  p e -  
ca d o .
"Hanina b . Hama’ p r e s id i r â "  R. Hanina b. Hama'no 
l o  a c e p t d ,  porque e l  R. "*Afes e r a  d o s  ano s  y medio ma­
y o r  que é l .  Todo e l  t iem po que v i v i d  e l  R. \ f e s ,  R. Hu 
n in a  s e  s e n t d  f u e r a  ( 3 1 ) ,  y  L ev i  s e  s e n td  ju n to  a  é l .
Cuando en trd  a  d e s c a n s a r  e l  aima de R. *Afes, R. 
Hanina ocupd l a  p r e s i d e n c i a ,  y  L ev i  s e  marché a B a b ilo  
n i a .
E s ta  d e s c r ip c i d n  c o i n c i d e  con  l a  s i g u i e n t e  ( 3 2 ) ;  
Cuando l e  d i j e r o n  a  Rab que un hombre g .a n d e  e impor­
t a n t e  h a b fa  l l e g a d o  a Nehardea ( 3 3 ) ,  y que er a  i:i<jo, y
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que h a b fa  e x p u e s to  que e s t a b a  p e r m it id o  l i e v a r  una  
diadema ( 3 4 ) ,  d i j o ;
-  De e s o  s e  ded uce  que e l  aima de R. ^ a fe s  ha  
en trad o  a d e s c a n s a r ,  que R. Haplna ha ocupado l a  
p r e s i d e n c i a ,  y L e v i  no t e n f a  a  n a d ie  co n  q u ien  se n  
t a r s e ;  por e s o  ha  ven id o  a  B a b i l o n i a .  También e s  
p o s i b l e  que e l  aima de R. H an in a  haya  en tra d o  a re  
p o s a r  y que L e v i  s e  haya som et id o  a  R. *Afes.
S i  q u ie r e s  d i r é :  Habiéndo d ic h o  (R ab b i)  que 
Hanina b. Hama p r e s i d l e r a ,  no e s  p o s i b l e  que no ha 
ya  p r e s i d i d o  ( 3 5 ) ,  pues e s t â  e s c r i t o : Cuando d e c r e  
t a s  una c o s a .  t e  s a l e  b ien  ( Job 2 2 . 2 8 ) .
-  iNo e s t a b a  R. Hiyya? ( 3 6 ) .
-  Su aima h a b fa  en trad o  a r e p o s e r  a n t e s .  ( 3 7 )
-  P er o ,  in o  d i j o  R. Hiyya: "Yo v i  l a  tumba de 
Rabbi y derramé lâ g r im a s  so b re  e l l a " ? .
-  I n v i e r t e  ( l o s  n o b r e s ) .
-  i,Y no d i j o  R. Hiyya: "El d f a  en q u e  muriô
Rabbi s e  term in é  l a  s a n t id a d " ? .
-  I n v i e r t e  ( l o s  nom bres).
S in  embargo s e  ha enseflado: "Cuando enferm é  
R a b b i ,e n tr é  R. H iyya a v e r lo  y l o  e n c o n t r é  l i o r a n d o ;  
l e  p regu n té ;
-  i,Por qué l i e r a s ? ,  pues' s e  ha ensehad o  : "Ouar_
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do uno muere s o n r ie n d o ,  e s  buena se f la l  par« é l ;  
cuando muere l l o r a n d o ,  e s  mala, s e i ia l  para  é l ;  con  
l a  Cara v u e l t a  h a c i a  l a  g e n t e ,  e s  buena s e l a l  para  
é l ,  h a c i a  l a  par ad, m ala  seria l ( 3 8 ) .  S i  muere en  
l a  v i s p e r a  d e l  sâbado ( 3 9 ) .  es  buena s e n a l  p ara  é l ,  
pero a l  acab ar  e l  sâbado e s  mala s e n a l  par-a é l .
Al f i n a l i z a r  e l  Dfa de l a  E xp iac ion  (4 0 )  e s  buena  
s e n a l  para é l ,  pero en l a  v f sp e r a  d e l  Dfa de l a  Ejc 
p ia c io n  (4 1 )  e s  m ala se r ia l  para e l . .  S i  muere de 
enfermedad i n t e s t i n a l ,  e s o  es  buena ser ia l  para é l ,  
pues muchos p i a d o s c s  mueren de enfermedad i n t e s t i  - 
n a l .
(Rabbi)  l e  c o n t e s t é :
L loro  por l a  Torah, por l a  Torah y por  
su s  p r e c e p t o s  .
-  I n v i e r t e  ( l o s  nom bres).
S i  q u i e r e s  d i r e :  El R. Hiyya s e  d e d ic a b a  a 
l a s  buenas o b ra s  y  Rabbi p en sé:  no impedireraos ;ue  
e l  m aestro r e a l i c e  buenas obras ( 4 2 ) .
D i jo :
-  S o l i c i t e  ( l a  p r e s e n c ia )  de mi h i j o  pequeho.  
R. ëim'-on e n t r é  a v e r lo  y é l  l e  t r a n s m i t i é  l a s  r e ­
g l a s  (4 3 )  de l a  s a b id u r f a .
- " S o l i c i t o ( l e  p r e s e n c ia )  de mi h i j o  mayor". 
Entré R. G a m a lie l  a v e r l o  y l e  t r a n s m i t l é  lu s  re  
g l a s  d e l  P a t r i a r c a d g , l e  d i j o :
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-  D i r i g e  t u  p a t r ia r c a d o  con  dignidad.* y e s p a r  
c e  b i l i s  s o b r e  l o s  d i s c f p u l o s  ( 4 4 ) .
Pero e s t â  e s c r i t o ;  Pero a l o s  terner o s o s  c e  Yab  
veh  . honra ( 4 5 )  ( S a l .  1 5 , 4 ) ,  y s e  r e f i e r e  a  J o s a -  
f a t ,  re y  de Judâ, e l  c u a l  cuando v e f a  a  un e r u d i t o ,  
s e  le v a n t a b a  de s u  t r o n o ,  l e  a b razab a ,  l e  b e sa b a  y 
l e  l lam ab a:  "Maestro m fo, serior mfo",
-  Ho hay c o n t r a d i c o i é n  ( 4 6 ) ;  una c o s a  e s  en  
p rivad o  ( 4 7 ) ,  y o t r a  en p i ib l i c o  ( 4 8 ) .
Rabbi y a c f a  enfermo en  S e f o r i s  ( 4 9 )  y an Bet  
^ e ‘ arim (5 0 )  l e  h abfan  preparado un lu g a r  ( 5 1 ) .
iNo s e  ha ensenudo: " S e g u lr â s  a Rabbi a  Bet  
S e^arim "?. No e r a  de Bet ^ e^aHm ( 5 2 ) ,  pero cuando  
v ie r o n  que c a f a  enfermo ( 5 3 )  d i j e r o n :
-  L levém oslo  a  S é f o r i s ,  porque e s t â  s i t u a d a  
en un lu g a r  e le y a d o  ( 5 4 )  y su  a i r e  e s  mâs sa .jo .
El dfa que e n t r é  a  r e p o s e r  e l  aima de Rabbi. 
l o s  r a b in o s  d e c r e t a r o n  e l  ayuno p û b l i c o ,  y  d i j e r o n :
-  Todo aq ue l que d ig a  que Rabbi ha m u erto .  s e  
r â  a tr a v e sa d o  oon l a  esp a d a .
Para  que no s e  cayaran  l a s  b ocas  de p e d i r  c ] i ,
m ència ( 5 5 ) .
La criada de Rabbi subié a l a  azotea y dijo
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a n te  e l  Serior d e l  ü n iv e r s o :
-Los de a r r ib a ( 5 7 )  r e e l aman a R a o b i ,  y l o s  de  
abaJo(5S)rec ia:nan  a .Rab ci-, s e a  tu  v o lu n t a d ,  Se dor-, _ 
n u e s tr o  D i o s , que l o s  de ab ajo  ven zan  a l o s  de a r r ib a .
S in  embargo, cuando l e  v io  que ib a  muclias ve 
c e s  a l  s e r v i c i o  ( 5 9 ) ,  d i j o :
-  ^ea t u  v o lu n ta d ,  S enor, n u e s t r o  D ios  que 
l o s  de a r r ib a  venzan a l o s  de a o a j o  ( 6 0 ) .
Arrojé una j a r r a  d esd e  l a  a z o t e a  a l  s u e l o ;  l o s  
r a b in o s  s e  c a l l a r o n  ( 6 1 )  y e l  alma de xtabbi e n t r o  a 
r e p o s e r .
D ije r o n  a Bar Qappara:
-  Ve a ver  que c a s a .
Pue y v io  que h a b i t  e x p ir  . c o . Se rasgd  l a s  vas  
t i d u r a s ,  c o r r i é  e l  d e sg a r r é n  h a c ia  a t r â s  y d i j o :
"Los â n g e le s  (5 2 )  y l o s  m o r t a le s  ( 6 3 )  s e  a .o d e r a r o n  
d e l  Area sagrad a  ( 6 4 ) ;  l o s  â n g e l e s  han v en c id o  a l o s  
m o rta le s  y e l  Area sa g r a d a  ha s i d o  c a p tu r a d a " .
Le p regu n taron;
-  ^Ha e x p ir a d o ? .
-  ï o  no l o  he d ic h o  - r e s p o n d i é
Al m orir  Rabbi d i r i g i o  su s  o i e z  dedos hacia 
a r r ib a  y d i j o  ante  El:
-  Senor d e l  Aundo, es  n o t o r i o  y sa b id o  por t i  
que con mis d i e z  dedos :;;e e s l 'o r cé  y no ahtuve ni  n un
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p rovecho  por n.uy pequeuo que f u e r a  ( 6 5 ) »  Sea  tu  vo­
l u n t a d ,  Yahveh, n u e s tr o  D io s ,  que haya paz en mi 
( l î l t im o )  lu g a r  de r e p o s o .  .
Se oyo una voz c e l e s t i a l  que d i j o :
- ,  E n trarâ  e n  l a  r.az. r e ^ o s a r ân so b r e  su s  _ 1 e -  
choa ( I s .  5 7 , 2 ) .
îNo d e b e r f a  d e c i r ;  "en tu  le c h o " ? .  ( 6 6 )  Esto  
c o n f ir m a  l a  o p in id n  de R. Hiyya bar Gamda, pues d i ­
jo  R. H iyya bar Gamda que d i j o  R. f o s e  bar Sa^ul en 
nombre de RabLi;
-  Cuando un j u s t o  abandona e s t e  mune o , l o s  ân 
g e l e s  d e l  s e r v i c i o  d i c e n  an te  e l  S a n to ,  b e . id i t o  se a :  
"Seûor d e l  U n iv e r s e ,  v ie n e  e l  j u s t o  Fuiano" (Y SI rus  
ponde)YQué e n tr e n  l o s  j u s t o s ,  l e  Salgan a r e c i b i r  y l e  
d ig a n )  ; Entrarâ en l a  p az;  y r e po s a r a n en su s  l e c h , s  
(6 7 )  ( i-b id)."
D ijo  R. E l ‘-azar ;
-  Cuando un j u s t o  abandona e s t e  raunoo t r è s  
g ru vos  de â n g e l e s  d e l  s e r v i c i o  l e  S d len  a r e c i b i r .
Uno l e  d i c e ;  "Ven en paz"; o t r o  l e  d i c e :  "El gue_ s i
gue su  j u s t o  cainino*' ( Ib id  ) y e l  o t r o  exc lam a: "Entra  
r â  en l a  paz; d e sc a n sa r â n  en su s  1e c h o s " ( i b i d ) .  
Cuando muere un m alvado, t r è s  gru p os de â n g e l e s  d e l  
a e n v ic o  l e  s a l e n  a l  en c u e n tr o .  'Jno l e  d i c e :  "No h-i.y
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paz para l o a  m alvados;  d i c e  a l  Dios" ( ib id  2 1 ) .  
Otro l e  d i c e :  "En torm en to  v a c e r é l s "  ( i b i d  5 0 .1 1 )  
y e l  o t r o  exclam a: "D e sc ie n d e  v  vace con  l o s  i n c i r  
c u n c i s o s " . (E z .  3 2 ,1 9 )
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NOTAS
1 .  E s te  r e l a t e  a p a rec e  en K et .  1 0 3 a -1 0 4 b .  N u e s tro  
t e x t o ,  como iremoa in d ic a n d o ,  a b r e v i a  e l  r e l a t e  
de K et.
2 .  R. Yéhuda I ( 1 3 5 -2 2 0 )  e l  com p ilad or  de l a  MiSnah.
3 .  L i t . ;  " n e c e a i t o  a . . . "
4 .  Que u sé  en v id a .
5 .  L ^ t . :  que l e  s i r v i e r o n . . .  l e  a e r v ir â n .
6 .  L i t , ;  l a  m ujer de su p a d r e .
7 .  Honrar a l e  m ad rastra .  Aftade K e t . ;  "yorque e s t â  di 
cho; Honra a tu  padre y a tu  madre".
8 .  En e l  t e x t o  w  . dso e n f â t i c o  de nx , s e f ia l
de a c u s a t i v o ,  que no e s  n e c e s . . r ia  e s  e s t e  c o n t e x t e .
9 .  L i t . : e s t o .
10 .  K et ,  afiade; "Y a tu  madre" in c l u y e  a tu p a d r a s tr o ;  
y l a  waw a u p é r f lu a  i n c l u y e  a tu  herraano mayor".
11 .  L i t . :  e s t a s  p a la b r a s .
1 2 .  Los c u a l e s  no t e n f a n  e l  p r i v i l é g i e  de v o l  ver a  su s  
b ogares  t e r r e n a l e s .
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1 3 .  Ocupândose de au f u n e r a l  y  cu id ado  de que l a  l u z ,  
l a  mesa y l a  cama c o n t in u a r a n  d i s p u e s t a s  como 
cuando é l  e s t a b a  v i v o .
1 4 . Mûrieron c a s i  al mismo tiem po que Rabbi y fu eron  
e n t e r r a d o s  a n te s  que él.
1 5 .  L i t . : a a q u e l .
1 6 . No p ron u n cio  d i s c u r s o s  f ü n e b r e s .
1 7 . E l d u e lo  no d e b ia  d urar  mâs tiem po que e s e .
1 8 .  030 , no s e  sab e  con  e x a c t i t u d  cu a l  era  l a  fun
c i é n  d e l  Hale am. p ero  e r a ,  s i n  duda, l a  t a r c e r a  
d ig n id a d  d esp u é s  d e l  n a s i  y d e l  nb bet- d in  segun  
Qid 33 b . , donde s e  i  .dican l a s  r é g l a s  de urban^  
dad que hay que gu ardar con l a s  p erso n a s  q l e  os  
t e . i ta n  e s t o s  t i t u l o s .  En Hor. 13b a p arece  una 
d i s p u t a  so b re  l a  p rem in en c ia  de e s t o s  ca r g o s
1 9 . K’üi : p r i n c i p e ,  p r e s i d e n t s ,  p a t r i a r c a .
? 0 .  Es d e c i r ,  para e v i t a r  a l o s  h a b i t a n t e s  de l a s  
c iu d . .d e s  pequehas l a s  m o le s t  l a s  cau sau as  por l a  
o r g a n iz a c io n  y a s i s t e n c i a  a l o s  a c t o s  de homena-
j e .
2 1 .  Aqui n u e s tr o  t e x t o  e s t a  en d esacu erd o  con K e t . ,  
donde d i c e : " . . .  They a r r iv e d  a t  th e  c o n c lu s io n  
t u a t  h i s  i n s t r u c t i o n  was due to  (a  d e s i r e  t o  e n ­
h an ce)  t h e  honour ( o f  che p e o p le ) " ,  y en n o ta
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l o  a c l a r a  con l a  c i t a  de Sanh, 47a:  „ He w ished  
t h a t  I s r a e l  might be honoured in  g r e a t e r  measure  
th rou gh  him".
2 2 .  L i t . :  e s tu v o  p r e s e n c e .
2 3 .  Q u izâs  s e  r e f i e r a  a l  lavan d ero  m encionado en Ned. 
4 1 a .
2 4 .  Al h a cer  mencién de l a  s a b id u r i a  de su  h i j o  Simbn 
d e b e r f a  l é g ic a m e n te  nombrarlo Nasi ; s i n  embargo, 
ap aren tem en te  l a  s a b id u r i a  e s  l a  ra z én  por l a  que 
Rabbi no l e  nombre Nasi a é l  s in o  a su hermano.
2 5 .  H alevy  Lorot I I .  p .  20 ,  n . l  e x p l i c a  que l o  que 
Rabbi q u iso  d e c i r  er a  que 2imSan d e b e r i a  s e r  e i  
Hakam y G am alie l e l  N a s i . S in  embargo e l  dar ai 
s u s  ô rd en es  l a  p r e f e r e n c i a  a Aim^on, aunque su cm- 
go f u e r a  i n f e r i o r  a l  de Miasi, i n d i c a  que Rabbi d e -  
se a b a  que se  d i e r a  a sus p a la b r a s  un segundo s e n t i  
d o .  De a h i  l a  p regu n ta:  "^qué q u is o  decir- 61 Y".
2 6 .  Una vez mas n u e s tr o  t e x t o  a b r e v ia  l a s  f r a s e s  que 
a p a rec en  en K et. con l o  c u a l ,  l a  coinprensidn s e  hu 
c e  mâs d i f i c i l ,  Leemos en  K e t . :  "S a id  L e v i .  Was 
i t  necessEury to  s t a t e  t h i s ?  -  I t  was n e c e s s a r y  
r e p l i e d  R. Simeon b. R a b b i . . . "  G am alie l  era  e l  h i ­
j o  mayor, por l o  t a n t o ,  t e n i a  d ere ch o  a s u c e d - r  
a su padre an e l  cargo  de Nasi ; por e s o ,  a p a r e n t e  
rnente, no h a c ia  f a l t a  que Rabbi l o  d i s p u s i e r a .
2 7 .  Levi e r a  c o j o  (V. Suk. 53 a )  J a s t .  p . 768 t r  .duce  
e s t a  f r a s e ;  "do wo need t h e e  and thy l im p in g  ( ] -i 
me rem ark)? ."
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2 8 .  Es d e c i r  Joroam.
2 9 .  K et,  a f i a d e : " . . .  but R. G am alie l  was not p r o p e r ly  
r e p r e s e n t i n g  h i s  a n c e s t o r s " ,  / a  que su  hermano 
menof e r a  mâs s a b io  que é l .  Le a n i  l a  razôn  de 
que ‘'^abbi n e c e s i t a r a  e s p e c i f i c a r .
3 0 .  K et.  a c l a r a  que s i  b ie n  G am alie l no ocupaba d ig  
namente e l  lu g a r  de s a s  a n te p a sa d o s  en l o  que se  
r e f e r f a  a su s a b i d u r i a ,  s i  l o  ocupaba en e l  t s -  
mor a l  pecado ( s o b r e  l a  su p rem acia  d e l  tem or a l  
pecado c f .  Ab. 3 , 9 ) .
3 1 .  Puera de l a  s a l a  de e c t u d i o . para no r e c o n o c e r  a 
R. ■*Afes como su s u p e r i o r .
3 2 .  L i t . : y e s t o  e s .
3 3 .  K et . p . 222 n .B .
3 4 .  Durante e l  sâbado, en que  e s t â  p r o b ib id o  l l e v a r  
ob je to B  de un dom inio  a o t r o  ( c f .  Sab. 5 9 b ) .
3 5 .  E .d .  : t i e n e  que haber s o b r e v iv id o  a l  R. "".ties.
3 6 .  Rabbi p o d ia  h a b e r lo  nombrado p r é s i d e n t e ,  pues era  
s u p e r io r  a ambos, a R. Hanina y a R. ■*Afes.
37 .  E . d . : a n t e s  d e 'q u e  Rabbi e s t a b l e c i e r a  su s  u l t i  
mas d e c i s i o n e s .
3 8 .  Si gue K e t . :  " i f  h i s  f a c e  i s  g r e e n i s h  i t  i s  a bad 
omen, i f  b r ig h t  and ruddy i t  i s  a good omen".
3 9 .  Es d e c i r ,  cuando tam bién  l o s  m uertos re p o sa n .
1 4 3 3
4 0 .  Porque su s  p ecad os  ya  han s id o  p erd on aaos .
4 1 .  Sus p e c a d o s  t o d a v f a  no han s id o  p erd on ados.
4 2 .  ^na vez  mâs, a l  a b r e v l a r  e l  t e x t o  de K e t . ,  l a  
com prenaidn s e  d i f i c u l t a ;  l a  id e a  de K et .  e s  que 
no h a c e  f a l t a  d e c i r  que se  I n v i e r t a n  l o s  nombres  
pues Rabbi e v i t ô  nombrarlo p r e s i d e n t s  para no im 
p e d i r l e  que â g u i e r a  d e d ic â n d o se  a l a s  buenas  
o b r a s .
4 3 .  En e l  t e x t o  nnan m io n  y. en K et .  nnan ’ *no
4 4 .  E .d .  : impdn f e r r e a  d i s c i t / l i n a  en l a  c a s a  de e s t u  
d i o .
4 5 .  Lo c u a l  p a r e c e  i r  en c o n t r a  de som eter  a l o s  d i c £  
p u lo s  a una d i s c i p l i n a  demasiado d ura , que p o - 
d r ia  s e r  c o n s id e r a c a  d é n ig r a n t e .
4 6 .  L i t . :  d i f i c u l t a d .
47 .  L i t . :  " e s t o " ;  aqui s e  r e f i e r e  a l a  d i s c i p l i n a  du­
r a .
48 .  L i t . :  " e s t o " ; aq ui h ace  a l u s i ô n  a l a  honra que s e  
debe d ar a l o s  d i s c i p u l o s .
49 .  Ciudad s i t u a d a  en una de l a s  montanas de l a  Al t a  
G a l i l e a .  Segun Meg. 6a  s e  l lam ab a  ’>iiax porque  
e s t a b a  c o l  ocada en l a  c i  ma de l a  raontaâa como un 
pâjaro *nax ( C f .  K et.  (S o n c .  ed) p. 410 n . 6 .
5 0 .  I d e n t i f i c a d o  con  l a  a c t u a l  Turban , c iudad  s i t u a d a  
a 10 Kms. de S é f o r i s  (H orow itz ,  P a l e s t i n e ) . S .  K le in  
en E .J .  IV, 427 lo  i d e n t i f i c a  con l a  a c t u a l  D scheda,  
a l  0 .  d e l  v a l l e  de J e z r e e l ,  mencionada oor J o s e f o  c o ­
rao B e sa ra .  C f .  también Neubauer, on. c i t . . p. 2 0 0 .
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51. De e n ter ra m ien to .
5 2 . Sic ; en K e t . :  "Rabbi was ( in d e e d )  l i v i n g  a t  Beth  
She arim".
5 3 .  V. B.M 8 5 .
5 4 . V. n .4 4
5 5 .  Pues l a  muer t e  no t i e n e  poder f r e . i t e  a l a s  o r a -  
c l o n e s  de l o s  p ia d o s o s .
5 6 . Pamosa m ujer, c o n o c id a  por su  sa g a c id a d  e i n t e l i  
g e n c i a  v .  por e j .  Er. 53b. ShM cap .  23 (Lengua  
de s a b i o ,  le n g u a  de s i m b lo s ) .
57 .  Los â n g e l e s ,  l o s  in r a o r ta le s .
5 8 .  LqS hombres, l o s  n o r t a l e s .
5 9 . Ya que a i f r i a  d i a r r e a ,  enfermedad p ro p ia  de l o s  
hombres p i a d o s o s .  C f .  B. M. 8 5 a .
6 0 . Mi e n t r a s  l o s  r a b in o a  no p arasen  de r e z a r  un me­
mento y de p e d ir  por su  v id a .  Rabbi no podfa mo­
r i r ,  de a h i  e l  que su c r ia d a ,  m ediante  su  a c c id n ,  
in te rr u m p ie  r a  l a  ora c id n  de l o s  r a b in o s ;  en e s e  
momento Rabbi pudo m orin .
6 1 .  E .d .  d e ja r o n  de r e z a r .
6 2 . o?5x-iK L i t . :  "m ensajeros" ( seg u n  J a s t . )  Levy 
tr a d u c e :  "Leones de D ios" .
6 3 . Q>pixn (d e  px» : a r r o j a r )  ; forma p o c t i c a  para:  
"Mortales**( J a s t . ) . ^egun Elroaleh pixn : columna  
p i l a r  Q7pisn : "Los p i l a r e s  oe l a  s o c ie d a d ,  l o s  
v i r t u o s o s " ,  Asi tam bién  C a s te r  en n o ta  a p ie  de 
p â g in a .
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6 4 .  A lu a iôn  m e t a f ô r i c a  a  Rabbi, que e r a  Jlamado "nuc-s- 
t r o  sa n to  m a e s tr o " .
6 5 . L i t , :  " n i  s i q u i e r a  d e l  tamafio d e l  dedo pequeno"; 
en K et .  a lg o  d i f e r e n t e :  "even w ith  my l i t t l e  f i n ­
ger"  ( KJOP ya»Q i5 ’ok ) .
6 6 .  Concordando con l a  1 “ p a r t e  6 1  v e r s ,  que va en sg ,
6 7 . Se r e f i e r e  a l o s  j u s t o s  que s a l e n  a r e c i b i r l e .
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EXSJtPLUM 2 3 3
Bnsetlaron n u e s t r o s  m a e s tr o s :  Una vez R. lSma‘’e l  
y R. E l^azar  b. A zariah  s e  s e n t a r o n  j u n t o s  ( 1 )  (p a r a  cc  
m e r ) ; Cuando R. Ism a^el s e  i n c l i n a ba, R. E l ‘ a za r  s e  l e ­
v a n ta b a .
Cuando lleg<5 e l  momento de r e c i t a r  e l  Serna* ,R. 
El^-azar b . A zar iah  se  i n c l i n é  y R. Ism a'-el se  l e v a n t ô .
Le d i j o  R. E l* a z a r  b .  A zar iah :
-  Ism a^ el ,  hermano, e s t o  e s  como uno a l  que l e  pr£  
p regu n tan :  " ip o r  qué t e  d e j a s  c r e c e r  l a  barba?", y co n ­
t e s t a :  "para l l e v a r  l a  c o n t r a r i a  a  q u ie n e s  s e  l a  a f e i t a n "  
Lo mismo h a c e s  tü :  cada vez que yo me l e v a n t e  tu t e  i n ­
c l i n a s ,  y ahora que yo me he i n c l i n a d c ,  tu  t e  has le v a n  
tado  ( 2 ) .
Le c o n t e s t é  (R. Isma^-el);
-  Té a c tu a s  segun  l a s  normas de Bet-^ammay ( 3 )  y  
yo a c tu o  segun l a s  normes de B e t - H i l - l e l  ( 4 ) .  Otra e x p l i - 
c a c i é n :  Por s i  a ca so  l o  ven l o s  d i s c i p u l o s ,  para que no 
f i j e n  una j u r i s p r u d e n c ia  para  l a s  g e n e r a c i o n e s  ( f u t u r e s ) .
-  îQué q u ie r e  d e c i r  l a  " o t r a  e x p i i c a c i é n " ? .
-  i,Y qué hay de s o r p r e n d e n t o ? . C ier ta m e n te  yo a ctû o
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como en seü a  f l e t - H i l* le l  en l o  que s e  r e f i e r e  a l a s  in c  H  
n a c io n e a ;  por e s o  me he i n c 1in a d o ,  y ne ven id o  ( h a c i é n - 
d o lo  a s f )  d esd e  e l  p r i n c i p i o .  Pero s i  p rim ero  me le v a n  
t o  y lu eg o  me i n c l i n e ,  d ir â n ;  " P ie n s a  como Bet-5ammay", 
y q u iz â s  l o . v e a n  l o s  d i s c i p u l o s  y f i j e n  una ju r is p r u d e n  
c i a  para  l a s  g e n e r a c i o n e s  ( f u t u r a s ) .
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notas
1 .  Ver e l  r e l a t o  p a r a l e l o  en ® er. l i a  y J .  B e r .  1 , 6 .
2 .  B .d ,  como q u er ien d o  r a o l e s t a r l e .
3 .  Segun Bet Sammay (B e r .  1 , 3 )  e l  Sema  ^ s e  r e z a  r e e l in a ­
do por l a  t a r d e ,  y de p i e  por l a  manana.
4 .  Segun Bet -  H il* le l  s e  puede r e z a r  e l  Aema"' de p i e  o 
r e c l i n a d o ,  cada c u a l  segun su v o lu n ta d .
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NOTAS 234
Bnseûaron n u e s t r o s  m a e s tr o s :  D l jo  e l  R. Hamnuny 
( 1 ) :  iQué q u ie r e  d e c i r  e l  v e r s i c o l o  ( 2 ) :  ;.Quién c o n o -  
c e  l a  lnterpret->.ci<5n (pe jfer )  de l a s  c o s a s ?  ( Ec 1 . 8 . 1  ) 
iQ u ié n  e s  como e l  S a n to ,  b e n d it o  s e a ,  que c o n s i g u i ô  
r e c o n c i l i a r  ( pë^ar^h) a d os nombres p i a d o s o s ,  a E z e -  
q u fa s  y  a  I s a i a s .
E zequfas d l j o :
-  Que venga a verme I s a ï a s  i g u a l  que fu e  E l i a s  
a  v e r  a Ahab ( 3 ) .
I s a ï a s  d l j o :
-  *^ue venga a  verme E z e q u fa s ,  i g u ^ l  que Joram, 
h i j o  de Ahab fu e  a  v e r  a E l i s e o  ( 4 ) .
El S a n to ,  b e n d i t o  s e a ,  s e  d i j o :
-  Tengo que r e c o n c i l i a r l o s .
&Qué h iz o ?  Envid d o l o r e s  a E zeq u fas  y d i j o  a 
I s a f a s :
-  (Ve) a v i s i t a r  a l  en ferm o, como e s t a  e s c r i t o :  
Por a q u e i l o s  d i a s  E z eq u fa s  enfermd de inuerte / l i e ^ o  
a é l  e l  p r o j e t a  I s a f a s .  e t c . ( I s .  3 8 , 1 ) .
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îQué q u ie r e  d e c i r ;  porque m oriràs  y no v i v i r as  
{ i b i d ) ? . "Morirâa** ( a e  r e f i e r e  a )  e s t e  mundo y "no vi_ 
v ir a s "  a l  mundo f u t u r o .
Le p regu n tô  ( E z e q u f a s ) :
-  iP o r  que todo  e s o ? .
Le d i j o  ( I s a f a s ) :
-  Porque no t e  o c u p a s te  en t e n e r  h i j o a  ( 5 ) .  n i  
en tomar e s p o s a  que t e  d i e r a  h i j o s .
Le r e sp o n d id :
-  V i por e l  e s p f r i t u  Santo  que no en g en d ra r fa  
j o s  v i r t u o s o s  ( 6 ) .
- îQ u é  t i e n e s  t u  que ver  ( - l e  d i j o - )  con  l o s  s e -  
c r e t o s  d e l  Senor d e l  Mundo? &Por qué no has hecho tu  
l o  que s e  t e  p id i d  y d e j a s  que El haga l o  que l e  parez^ 
c a ? ,
Le d i j o :
-  E n tonces  dame a tu  h i j a ,  q u iz â  por t u s  m é r i to s  
y l o s  m fos ,  e l  r e y  r e c i b a  ayuda d i v i n a  y engendre h i ­
j o s  v i r t u o s o s .
D i j o :
-  He a q u i  que yo t e  d ig o :  Dlspdn l o  r e f e r e n t e  a 
tu  c a s a  ( i b i d ) y tu  me d i c e s ;  "Dame a tu  h i j a " .  Ya s e  
ha d é c r e t a d o  tu  s e n t e n c i a .
C o n te s td :
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-  H ijo  de Amoz, term in a  tu  p r o f e c i a  y v e t e .
E s ta  ( t r a d i c i d n )  l a  r e c i b i  de l a  c a s a  de m is  an
t e p a s a d o s - ( 7 ) :  Aunque e l  hombre t e n g a  a l  c u e l l o  una  
esp a d a  a f i l a d a ,  no deb e  d e j a r  de o r a r  ( 8 ) ,  como e s t a  
e s c r i . t  o ; aunque E l me mat a r a ,  en E l  s e g u i r i a  e s p e r a n -  
do (Job  1 3 , 1 5 ) .
E x i s t e  también l a  t r a d i c i d n . d e  que R. Yohanan y 
R. E l ' a z a r  d i j e r o n ,  e l l o s  dos:"Aunque e l  hombre t e n g a  
una espad a  a l  c u e l l o ,  no debe d e j a r  de orar'.'
D i jo  R. Hanan ( 9 ) :  Aunque e l  se i io r  de l o s  s u e -  
flos ( 1 0 )  venga y d ig a  a l  hOiubre que â l  d£a s i g u i e n t e  
m o r ir â ,  é s t e  no debe d e j a r  de o r a r ,  pues e s tâ t  d ic n o :  
Pues donde abundan l o s  suenog hay v a n id a d es  (y  p a l a ­
b r a s  en gran nümero; pero  tu  terne a'^Elohiin) ( Ec 1 .  5 ,  
6 ) .
Al f i n a l  l e  d io  a su  h i j a  ( 1 1 )  y engendrd a  Mana 
s e s  y a  Rab Aaqeh. Un d fa  é l  ( 1 2 )  l o s  l l e v a b a  en su  e s
p a ld a  a  l a  s in a g o g a  y d i j o  uno de e l l o s ;
-  La c a l v a  de p a ir e  e s  a p r o p ia d a  para  a s a r  p e c e s  
( 1 3 ) en  e l l a .
Y e l  o t r o  d i j o :
-  *3 buena para p a r t i r  n u e c e s  con e l l a .
(Y é l )  l o s  t i r d  a l  s u e l o .  A e l l o s  s e  r e f i e r e  e l
v e r s i c u l o ;  Las armas d e l  taimado so n  m alas ( I s .  3 2 , 7 ) .
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Rab ëaqeh e s t a b a  muert o  pero  Manases v i \ £ a  y a l  punto  
v o lv id  Ezequ£as su  r o s t r o  a l a  pared ( a i r )  ( i b i d . 38,  
2 ) .
&Qud s i g n i f i c a  q i r ? . D ijo  Res L u q is :  "que ord  
d esd e  l a s  p a r e d e s  (1 4 )  ( q i r o t )  de su  c o r a z d n ,  como js 
t é  d ic h o ;  !Mls e n t r a n a s ,  m is  e n tr a n a s!  Me d u e le n  l a s  
p a red es  de mi corazdn  ( J e r .  4 , 1 9 ) ” . D i jo  e l  R. L e v i:  
"que rezd  d i r i g i e n d o s e  a una pared".
D ijo  a n te  E l:
-  Serior d e l  U n iv e r s e ,  as£  como a l a  su n am ita ,  
que no h i z o  a n t e  T i  mâs que ^na pequena (1 5 )  pared  l e  
r e s u c i t a s t e  a  su  h i j o ,  con mayor razdn ( d è b e r i a s  r e su  
c i ta r m e )  a m£ ( e l  m£o) pues mi a b u e lo  ( 1 6 )  cu b r id  t o -  
do e l  Temple con  t a b l i l l a s  de ore  p u r e .  Te ruego  que 
r e c u e r d e s  cue c aminé an te  Ti en verdad ( I s .  3 8 , 3 ) .
D ijo  R. YShuda- en nombre de Rab* "Unid l a  ge~* u -  
1*1 ah con l a  t e f i l * l a h  ( 1 7 )" .
R. L e v i  d i j o ;  "Escondid e l  l i b r e  de l e s  re m ed ies
( 1 8 ) " .
As£ d i c e  una ensehan za  ( 19).:" S e i s  c o s a s  h iz o  con 
su e n te n d im ie n to : per t r e s  l e  e lo g ia r o n  y nor o tr a s  
t r e s  no i e  e lo g ia r o n .  Escondiô  e l  l i b r e  de lo s
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r e m e d ie s ,  y l e  e l o g i a r o n ;  rompid l a  s e r p i e n t e  de c o o r e  
( 2 0 )  y l e  e l o g i a r o n ;  a r r a s t r d  l o s  h u e so s  de su  p adre  
so b r e  a n g a r i l l e s  de c u e r d a s  ( 2 1 )  y  l e  e l o g i a r o n  ( 2 2 ) .
Por t r e s  c o s a s  no l e  e l o g i a r o n ;  Detuvo l a s  agu as  
d e l  Gibon ( 2 3 ) ,  y no l e  e l o g i a r o n ;  arrancd  ( e l  oi*o) de  
l a s  p u e e t a s  d e l  Templo y s e  l o  e n v id  a l  re y  de A a i r i a  
( 2 4 )  y no l o  e l o g i a r o n ;  i n t e r c a l d  ( e l  mes d e)  N isa n  du 
ran t e  N isan  ( 2 5 )  y no l o  e l o g i a r o n .
^No s a b f a  E zeq u fas  que e s t e  mes s e r â  para v o s o -  
t r o s  ( p r i n c i p i o  de l o s  m a s e s ) ? (E x .  1 2 , 2 ) ;  ( e s t o  signj^  
f i c a )  que é s t e  e s  N isa n  y n ingün  o t r o  (mes puede s e r )  
N isan  ( 2 6 ) .
E zeq ufas  s e  e q u iv o cd  en l a  e n se b a n za  de Sam uel,  
pues d i j o  Sam u el: No s e  p r o lo n g e  e l  aûo e l  t r i g é s i m o  
d fa  de Adar porque e s e  d f a  pueoe s e r  de N isan  ( 2 7 )  y 
E zequfas p ensd; "no tendrem os en c u e n t a  que pueda s e r  
de Nisan" ( 2 8 ) .
D ijo  R. Yohanan en nombre de R. Yose b. Zimra;
"A todo  a q u e l  que in v o c a  su s  p r o p io s  m é r i t e s ,  l e  u t  \ i  
b u irân  m é r i to s  a j e n o s ,  y  a todo  a q u e l  que in v o c a  mér^ 
t o s  a j e n o s , l e  a t r i b u i r â n  su s  ^ r o p io s  m é r i t o s " .  M o isé s  
invocd  m é r i to s  a j e n o s ,  como e s t é  d ic h o ;  A cu érdate  de  
Abraham, de I s a a c  y de I s r a e l ,  t u s  s i e r v o s .  e t c . ( E x . 
3 2 , 1 3 ) ,  por e s o  l e  s e n a la r o n  su s  p r o p io s  m é r i t o s ,  c o ­
mo e s t â  d ic h o :  D ijo  que l o s  d e s t r u i r f a ,  i. no s e r  por
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M o isé s ,  su  e l e c t o  (que s e  mantuvo en l a  brecha en su  
p r e s e n c i a . . . )  ( S a l . - i 0 6 , 2 3 ) .
E zeq u fas  tn v o c é  s u s  p r o p io s  m é r i t o s ,  como s e  di. 
c e  : Te ruego  que r e c u e r d e s  ah ora  q u e 'he caminado a n te  
T i ,  e t c .  ( I s .  3 8 , 3 ) .  y  p o r . e a o  l e  se f la la ro n  l o s  m é r i ­
t o s  a j e n o s  como e s t é  d ic h o ;  Porque yo amparé a e s t a  
ciu d a d  para s a l v a r l a .  en  a t e n c i o n  a Mi v a D av id ,  mi 
s i a r v o  ( l a .  3 7 , 3 5 ) .
E sto  c o i n c i d e  con  l o  que d i j o  R. Yëhosu^a b .  Le
v i ;
-  îQué s i g n i f i c a  e l  v e r s f p u lo :  He aquf que eu l a  
paz ten go  gran  amrgura (2 9 )  ( I s .  3 8 , 1 7 ) ? ,  que i n c l u s e  
en e l  momento en  que e l  S a n to ,  b e n d ito  s e a ,  l e  e n v ié  
l a  p a z ,  é l  tuvo  am arjura ( 3 0 ) .
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NOTAS
1 .  B er .  lO^A-b.
L i t . ;  ip o r  qué e s t a  e s c r i t o ?
3 .  E l p r o f e t a  fu e  a v er  a l  r e y .  \b r I R .  1 8 , 2 .
4 .  Ver 2R. 3 , 1 2 .
5 .  L i t . ;  en l a  r e p o r d u c c iô n  y m u l t i p l i c a c i d n .
6 .  L i t . :  q ue 'n o  s a l d r i a  de mi d e s c e n a e n c ia  v i r t u o s a ,
7 .  David .
8 .  Ver 2 S .  2 4 , 1 7 .
9 .  N u estro  t e x t o  d i c e ;  V3n an.
1 0 .  C f .  su pra  Exemplum 174 n . 3 .
1 1 .  P a l t a  en Ber; Ber (S o n c .  e d . )  p .  55 n .7  l o  r e c o g e  
como a d i c i é n  de MSM.
1 2 .  E .d .  E z e q u fa s .
1 3 .  ; p l u r , )  g i l d a n a ,  nombre de un pez ( J a s t . )
1 4 .  Las p r o fu n d id a d e s .
1 5 .  Ver 2R. 4 10 .
1 6 .  E l re y  Salomdn.
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17 .  La g e^ u l ' la h ; e s  l a  b e n a ic id n  por l a  s a l i d a  de E gi£  
t o .  Ver en B er .  9b: îQ u ién  e a t â  d e s t in a d o  a l  mun­
do f u t u r o ? .  E l  que une l a  ge*u l-lah  de l a  ta r d e  con 
l a  t e f i l l a h  de l a  t a r d e " .
1 8 .  Un l i b r e  que c o n t e n f a  re m ed ies  para  v a r i a s  enferme  
d ad es;  E zeq ufas  l o  e sc o n d id  para que l a  g e n t e  acu -  
d i e r a  a ro g a r  por su  c u r a c id n  a D io s .
19 .  Ver P e s .  56a .
20 Ver. 2R. 1 8 , 4 .
21 .  En vez de d a r l e  h onras  f ü n e b r e s .
2 2 .  fo r q u e  Ahaz, su  p a d r e ,  fu e  un m alvado, in d ig n e  de
que l e  h onraran .
2 3 .  Ver 2 Cr. 3 2 , 3 0 .
2 4 .  Ver 2 R. 1 8 , 1 6 .
2 5 .  Ver 2 Cr. 3 0 , 2 .
2 6 .  No s e  debe i n t e r c a l a r  un segundo N isa n .
2 7 .  S i  a p a r e c e  e s e  d f a  l a  lu n a  n ueva .
2 8 .  Y d ejd  e l  mes como segundo ^dar ,
2 9 .  C antera  t r a d u c e :  He aquf que en sa lu d  s e  me ha tro  
cade l a  amrgura. P r e fe r im o s  m antener l a  t ra d u c c id n  
mâs l i t e r a l  p ues p a r e c e  l a  mâs adecuada en e s t e  
c o n t e x t e .
30 .  Porque no l a  m otivaron  su s  p r o p io s  m é r i t o s ,  s in o  
l o s  m é r i t o s  a j e n o s .
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EXEMPLUM 235
Enseîlaron n u e s tr o a  m a e s tr o s ;  D ijo  Haggay c i t a n d o  
a R. Semu‘-e l  ( 1 ) :
-  Ven y ob ser v a :  n u e s t r o s  a n te p a sa d o s  arab an ,  
sembraban, la b r a b a n , co sec h a b a n ,  h a c ia n  g a v i l l a s ,  t r i -  
l l a b a n , . a v e n t a b a n ,  l im p ia b a n ,  m o l ia n ,  c e r n i a n ,  a m a sa - 
ban, humedeolan ( l a  p a s t a )  y c o c i a n .  Y n o s o t r o s  no t e -  
nemos s i q u i e r a  un bocado para  com er.
D ijo  R. Mani:
-  6Es que n i  s i q u i e r a  vamos a  p a r e c e r n o s  a l a  
b urra  de R. P i n ^ s  b .  Y a ir? .
O currid  una ( 2 )  vez que unos  la d r o n e s  rob aron  l a  
burra  de R. P in h as  b .  Y a ir ;  pasd con  e l l e s  t r e s  d i a s ,  
p ero  como no probara  bocado d u r a n te  e s o s  t r e s  d i a s ,  
d e c i d i e r o n  d e v o l v e r l a  a  su  duebo p u es  d i j e r o n :
-  -La^  devolverem os a su  duebo p ara  que no muera e s -  
tando con  n o s o t r o s  y n os e n s u e i e  e l  c o r r a l .
Y l a  sa c a r o n  f u e r a .  E l l a  s e  f u e  y , d e t e n i é n d o s e  a  
l a  p u e r ta  (d e  l a  c a s a )  de su  amo R. P in h as  b .  Y a ir ,  
s o l t d  un re b u zn o .
D i j e  R. P in h as  b .  Y a ir :
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-  Abrid a e s t a  pobre ( b e s t i a )  pues ya h ace  t r e s  
d i a s  que no come nada.
Le a b r ie r o n ,  l e  t r a j e r o n  com ida, pero no l a  pro  
bd{ l e  c i j e r o n  ( e n t o n c e s )  (a  R. P in h a s ) :
-  M aestro ,  no q u ie r e  comer.
Les d i j o :
-  i ,Estân ( e s o s  a l im e n t e s )  co n v e n ie n te m e n te  d i e £  
nados y son  a p to s  para s e r  com idos ( 3 ) ? .
C o n tes ta r o n :
-  iA caso  no nos h as  en seflado , m aestro  que l o  
que s e  c o g e  para sembrar o para l o s  a n im a le s ,  l a  Jaar 
na para ( c u r t i r )  p i e l e s  y e l  a c e i t e  con e l  que s e  un­
ta n  l a s  v a s i j a s ,  ( to d o  e s t o )  e s t é  ex e n to  d e l  demal  
( 4 ) ? .
Les d i j o :
-  iQué podemos h a c e r  con e l l a ? , pues e s  e x c e a i -  
vamente r i g u r o s a  c o n s ig n  misma.
H ic ie r o n  e l  diezmo y comid
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NOTAS
1 .  E s te  pr im er p â r r a fo  con  l a  enum eracidn de l o s  d i s -  
t i n t o s  t r a b a j o s  r e la c io n a d o s  con  l a  a g c i c u l t u r a ,  
no a p a r e c e  en n inguna de l a s  f u e n t e s  c i t a d a s  p or  
G a s t e r .
2 .  En Gen. R. 6 0 ,8  a p a rec e  e s t e  r e l a t e .  En ARNA c a p .
8 a p a r e c e  uno p a r a l e l o  a t r i b u i d o  a l  asno  de R. Ha - 
n in a  b .  D osa . En Gen. R. s e  e s t a b l e c e  l a  com para-  
c id n  e n t r e  l o s  c a m e l lo s  de Abraham (Gen. 2 4 , 3 )  y 
l a  b urra  de R. P in has  b ,  Ya-*ir.
3 .  Para com ar los  d e b ia  e s t a r  a p a r ta d o  de e l l o s  l a  par  
t e  c o r r e s p o n d ie n te .  a l  t r i b u t e  s a c e r d o t a l  y l e v i t i -  
00 .
4 .  )Kzn e s  e l  nombre dado a l o s  p r o d u c to s  de l o s  que 
s e  s o s p e c h a ,  o hay d udas,  de que no s e  ha hecho e l  
d iezm o . S i g n i f i c a  "duda", y e s t é  o p u e s to ,  por una 
p a r te  a ’ kti , p rod ucto  d e l  que hay c e r t e z a  que ha 
s i d e  d iezm ado, y  por o t r o  a IPinn p rod u cto  d e l  que 
s e  sab e  que ha s i d e  diezmado c o n v e n ie n t e m e n t e .
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EXEMPLUM 236
Enseiiaron n u e s t r o s  m a e s tr o s :  D ice  una en seban za:  
D ij o  R. Yehosu^a b ,  Hauaniah ( 1 ) ;
-  Nunca me v e n c id  n a d ie  s a l v o  una m ujer, una n i ­
na y un n ib o .
-  iCdmo ( f u e  l o  d e)  l a  m u jer? .
-  Una vez me h osp ed é  en c a s a  de una v iu d a  y me 
h i z o  h a b a s .  La prim era  vez l a s  comi s i n  d e j a r  nada; l a  
segu n d a ,  no d e j é  ( tam poco) nada; l a  t e r c e r a ,  l a s  dejd  
s a l a d a s  ( 2 )  y cuando l a s  prob é,  l a s  d e j é  ( 3 ) .
E l l a  l e  d i j o ;
- M a e s t r o ,  ip o r  qué l a s  d e j a s  ( 4 ) ? .
Le r e sp o n d !:
-  Ya he comido e s t a  n o c h e .
Me d i j o :
-  D e b e r ia s  e n t o n c e s  d e j a r  e l  pan ( 5 )  o i q u i z â s  
l o  d e j a s  como com pensacidn  ( 6 )  por to d o s  a q u e i l o s  p l a -  
t o s  ( 7 ) ?  Pues a a i  d i e e n  l o s  s a b i o s :  "Hay que d e j a r  un 
r e s t o  ( 8 )  en l a  c a z u e l a ,  p ero  no hay que d e j a r  nada  
( 9 )  en e l  p la t o  ( 1 0 ) " .
Le d i j e :
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- I H i j a  œ ia!  me he eq u ivocad o  de j u r ia p r u d e n c i a
( 1 1 ) .
Dij-o R. É i M ^ n  b ,  E l^ a z a r .
-  Nunca s e  l e  Impus o n a d ie  p or  una h a la k a h  ex  
c e p t o  e s t a  v iu d a  ( 1 1 ) .
-CiQué o c u r r iô )  con l a  n ifia?
-  Una vez  i b a  paseando por un se n d er o  d e l  campo. 
Me d i j o  una n iû a ;
-  M a e stro ,  ^no e s  e s t o  un campo?.
Le d i j e :
-  Voy andando por un s e n d e r o .
Me d i j o :
-  Unos la d r o n e s  como tu  han hecho e s t e  s e n d e r o .  
Otra vez  p or una nifia ( 1 2 ) :
-  Una vez  ib a  yo andando por  un camino y  e n o o n -  
t r é  a una n if ia  que e s t a b a  co g ie n d o  (a g u a )  de l a  f a e n t e
Le d i j e :
-  Dame de b e b e r , por f a v o r .
Me c o n t e s t d :
-  También d a r é  de beber a  tu  b u rra .
Le d i j e :
-  C ie r ta m e n te ,  h i j a  m la , a c t ü a s  como Rebeca ( 1 3 )  
E l l a  me c o n t e s t d :
-  En verdad  yo a c tü o  como R eb eca ,  pero tü  no 
t u a s  como E l i ' e z e r  e l  s i e r v o  ( 1 4 ) .
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-  (^Quë o c u r r iô  con )  e l  n i b o ? .
-  Una vez  ib a  yo  por un camino y v i  a un n ino  
que e s t a b a  se n ta d o  j u n to  a un c r u c e  de com in os .
Le p reg u n tô ;
-  !H ijo !  ip o r  qué camino s e  va a l a  ciudad?
Me c o n t e s t é ;
-  ( E s t e )  e s  l a r g o  pero c o r t o ,  y  a q u e l  e s  c o r t o  
p ero  l a r g o .
Me d i r i g i  por e l  " c o r to  pero  la r g o " .  Cuandc e s ­
ta b a  c e r c a  d e  l a  c iu d ad  ( v i )  que e s t a b a  ce rc a d a  por  
j a r c i n e s  y h u e r t o s ,  y v o l v i  so b re  m is p a s o s .
Le d i j e  ( e n t o n c e s ) ;
-  !H ijo !  i,no me d i j i s t e  que é s t e  er a  co r to ?
Me r e s p o n d ié ;
-  ^Acaso no t e  d i j e  tam bién  "pero largo"?
Le b e sé  en l a  ca b ez a  y exc lam é:
-  îD ic h o so  t u ,  I s r a e l ,  d ic h o s o  t u ,  ,,ues to d o s  
l o s  tu y o s  son  s a b i o s ,  gran d es  y p e q u e b o s ! .
Otra vez tam bién  ib a  R. Y ëhoâu'a  por un camino y 
s e  en co n trô  a un n ib o  ( 1 5 ) ;  l e  d i j o :
-  ^Cémo son  l a s  agaas  de e s t a  c iu d a d ? .
C o n t e s té :
-  ^Qué t e  im porta? a q u i  hay a j o s  y c e b o l l a s  en 
ab u n d an cia .
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Una v e z  Iba por un camino y ae en co n trô  a un n^ 
bo que c e r r ô  su  mano a n te  é l .  Le d i j o :
-  ^Qué t i e n e s  en l a  mano.
Le c o n t e s t é :
-  S i  yo q u i s i e r a  que s u p i e r a s  l o  que te n g o  en  
l a  mano, n o . l o  o c u l t a r i a .
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NOTAS
1 .  Un r e l a t o  p a r a l e l o ,  en^Er. 53b .
2 .  htp H if ;  quemar, e e t r o p e a r ,  in f la m a r .
3 .  L i t . ;  a p a r té  mi mano de e l l a a .
4 .  L i t . :  a p a r t a s  tu  mano de e l l a s .
5 .  Ver n o ta  4 .
6 .  L i t . :  r i n c é n ,  an gu lo  ( P e^ a h ): p a r t e  de l a  comida  
que hay que d e j a r  para e l  c r i a d o .
7 .  Todo l o  que comié s in  d e j a r  l a  P e*ah .
8 .  Ver n. 6 .
9 .  Ver n o ta  6 .
10 .  En‘Er. s e  e x p r e sa  ju sta m en te  l a  id e a  c o n t r a r ia :  "No 
hay que d e j a r  nada en l a  c a z u e l a ,  perd s i  a lg o  en e l  
plato'!
1 1 .  P a l t a  en*Er.
1 2 .  E s te  r e l a t o  f a i t a  en^Er.
13 .  C f.  Gen. 2 4 .
1 4 .  Los d os  r e l a t o s  que s ig u e n  f a l t a n  en^Br.
15» Se r e f i e r e  a E l i 'e zer  e l  s i e r v o  de Abraham, que fu e  a 
buscar  mujer para I s a a c .
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EXEMPLUM 3 3 7
Ensefiaron n u e s tr o a  m a e s tr o s :  R Yose e l  G a l i l e o  
( 1 )  f u e  una vez de v i a j e  y s e  e n c o n tr ô  a B e r u r ia  ( 2 ) ,  
l a  e s p o s a  de  R. M e*ir ,  y l e  p regu n tô  a  e l l a :
-  iP o r  qué camino nos d i r ig i m o s  a Lud?.
Le c o n t e s t é ;
-  ! G a l i l e o  e s t ü p id o !  ^acaso  no han d ich o  l o s  s a  
b i o s ;  "No h a b le s  de màs con l a s  m ujeres?" ( 3 ) ;  t ü  d e ­
b e r i a s  haber d i c h o : " ip o r  dénde a Lud?".
B e r u r ia  s e  e n c o n tr ô  (una v e z )  con un d i s c i p u l o  
que e s t u d ia b a  en voz b a ja ;  l e  r e p r e n d ié  ( 4 ) d i c i é n d o l e ;
-  ^Acaso no e s t é  e s c r i t o : b i e n  r e g u la d a  en tod o  
y se g u r a  (2  S . 2 3 , 5 ) .  S i  e s t é  " b ie n  rega lad a"  ( 5 )  en 
l o s  d o s c i e n t o s  c u a r e n ta  y ocho raiembros ( t u y o s ) ,  e s t a -  
r é  "segura" en e l  c o r a z é n ,  y s i  no ( 6 ) ,  uo e s t a r é  se g u  
r a  en e l  c o r a z é n .
Una en seban za;  R. E l i^ e z e r  b .  Ya'aqob ( 7 )  t e n l a  
un d i s c i p u l o  que e s t u d i é  en voz b a ja ;  a l  cabo de t r e s  
an os o l v i d é  su s  e u t u d i o s .
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NOTAS
1 .  Ver e l  r e l a t o  p a r a l e l o  en^Er. 5 3b .
? .  Pamosa por su  s a g a c id a d ,  bondaa e I n t e l i g e n c i a .
3 .  Ab. 1 , 5 .
4 .  L i t . :  " l e  pegd un p u n ta p ié " .
5 .  La Torah, e l  e s t u d i o .
6 .  S i  no s e  u sa  a lguno de l o s  m iem bros, como, en e s t e  
c a s o ,  l a  b oca .
7 .  En‘E r .:  R. E l i*"ezer .
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EXEMPLUM 2 3 8
Enseûaron n u e s t r o s  m a e s tr o s :  Una v e z  ( 1 ) ,  uno de
l o s  m agnates de Kabul ( ? )  c a s é  a  su  h i jo  e  h i z o  un gran
f e s t i n  a l  que i n v i t é  a t o d o s  l o s  s a b i o s .
D ijo  a su  h i j o :
-  Ve a t r a e r n o s  un b a r r i 1 de v in o  d e l  d e s v é n .
Al s u b i r  para l l e v é r s e l o ,  una gran s e r p i e n t e  l e
mordié y m urié;  y sa  cayé  e n t r e  l o s  b a r r i l e s .
(Su p adre)  l e  e s tu v o  esp eran d o  a que b a ja r a ,  pero  
como no bajab a  d i j o  e l  p a d r e :
-  S u b ir é  para v e r  qué l e  ha o c u r r id o  a rai h i j o
( 3 ) .
Cuando s u b lé ,  s e  e n c o n t r é  con que l e  h a b ia  raordi-  
dc una s e r p i e n t e  y  e s ta b a  m u erto ,  ca fd o  e n t r e  l o s  ba­
r r i l e s .
iQué h i z o  ( e l  p a d r e ) ? .  Bajé  en s i l è n e i o  y e s p e r é  
a que com leran  y b e b ie r a n .
Cuando term ln aron  de comer y de b eb er  y s e  d i s p o -  
n ia n  a d e c i r  l a  b e n d ic ié n  por l a  com ida. l e s  d i j o :
-  No v a y é i s  a  p r o n u n c ia r  l a  b e n d ic i é n  de l o s  n o -  
v i o s  ( 4 )  por mi h i j o  ( 5 ) ;  d e c i d  màs b i e n  l a  b e n d ic ié n  r.or 
l o s  d o l i e n t e s  ( 6 ) .  ^No h a b é i s  v en id c  a i n t r o d u c i r  a  ml
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h i j o  ( 5 )  a  l a  càmara n u p c ia l?  (P u es  v e n i d ) ,  in t r o d u -  
c i d l o  en su  s e p u l t u r a .
R. Zakkay fu e  y p r o n u n c ié  una o r a c l é n  fu n eb re  
p or é l  ( d i c i e n d o ) ;
-  A l a  r l s a  d i j e  " n ec la"  y a l a  a l e g r i a  " ; a  qué 
con d u ce?" . ( E d .  2 , 2 ) .
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NOTAS
1 .  Ver e l  mismo r e l a t o  en L ev .  R. 2 0 , 3  y Ecl R. 2 ,2 ^ 4
2 .  Lugar a l  s u d e s t e  de A cco .
3 .  L i t , ;  "y v e r é  c u à l  e s  l a  c o n d ic id n  de ml h i j o " .
4 .  Ver K e t . 8 a .
5 .  L i t . :  " e l  h i j o  de e s t e  hombre".
6 .  Ver K et.  8b .
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EXEmfLUM ?39
Ensebaron n u e s t r o s  m a es tro s  : Una vez uno de l o s  
n o t a b l e s  de S é f o r i s  tuvo  un h i j o  ( 1 )  e i n v i t é  a to d o s  
l o s  n o b le s  de l a  c iu d a d  de T e 'en ah  ( ? ) ,  e i n v i t é  tam­
b i é n ,  con e l l o s ,  a  R. Simeon b . H a l a f t a .
Cuando e n t r é  a  l a  c iu d a d ,  h a b ia  a l i i  una gran  
f i e s t a ;  un grupo de n ib o s  que e s ta b a n  b a i la n d o ,  l e  d i  
j e r o n :
-  A b u elo ,  a b u e lo ,  ven a b a i l a r  con n o so tr o s .
Les c o n t e s t é :
-  Dejadme t r a n q u i lo ,  que no tengo fu e r z a s ,  pues 
soy un hombre anciano ( 3 ) .
Como l e  i n s i s t i a n  l e s  d i j o :
-  Dejadme t r a n q u i l o  por l o  que ya  os he d i c h o .
Y a b a d i é :
-  E l com ienzo  de un pecado e s  d u lc e ,  p ero  su f i ­
n a l  e s  amrgo, como l a  amrgura de l a  mue r t e .
Era a q u e l l a  una c a s a  a  punto de derrum barse ,  y 
exc lam é:
-  Una c o s a  e s  como e s  y s e r é  Iq que e s .  Si duer-  
m es,  d e s p i e r t a ,  y s i  no cuerm es, rauévete ( 4 ) .
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Âl i n s t a n t e  l a  c a s a  s e  a g i t é .
Se co n g r e g a r o n  rap id am eate  l o s  h i j o s  ( 5 )  d e l  
duebo de  l a  c iu d a d  y v ie n d o  a R. ^im^on b .  H a la f t a  de  
p i e ,  e n t r e  e l j . c s  ( 6 ) ,  s e  h u m il la r o n  y s e  a r r o j a r o n  a  
su s  p i e s  ( 7 ) .  Le d i j e r o n ;
-  Por f a v o r  , m aestro  , p e r d o n a lo s ,  pues no son s a ­
b i o s  como n u e s t r o  s e b o r .
Les d i j o :
-  îQué s e  puede ( 8 )  h a c e r  por v o s o t r o s ,  s i  ya  ha 
s i d o  d e o r e ta d o  (que s e  hunda l a  c a s a ) ? ;  s é l o  puedo  
a p l a z a r l o  por v o s o t r o s ,  h a s t a  que s a q u é i s  l o  de d e n - 
t r o  a f u e r a  ( 9 ) .
Y s a l i e r o n  de a l l i  para  que s e  c u m p lie r a  e l  de
c r e t o .
(Luego) e l  padre d e l  n in o  l e s  s a c é  v in o  b u en o .
Le d i j e r o n ;
-  T i e n e s  un v in o  muy bueno.
Les d i j o :
-  Rogad p or e ^ t e  n in o ,  p ara  que v iv t i ,  y yo c o n ­
f i e  en  e l  Rey d e l  Mundo que os d aré  a  b eber de é l  en  
su  f i e s t a  de b o d a s .
Le d i j e r o n :
-  !Qué a s i  como l o  has in t r o d u c i d o  en l a  a l i a n -  
z a ,  l o  in t r o d u z c a s  tam bién  en l a  Torah y en e l  té la m o !
Cuando s e  marcharon l o s  c o n v id a d o s ,  R. Aim^on b. 
H a la f t a  s e  f i e  con  e l l o s  en l a  o s c u r id a d .  Les s a l i é  a l
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en cu n etro  e l  laetiJajero de Los iio*ibrea (1 0 )  y l e s  d l j o :
-  Porque c o n f i a i s  en vues t r a s  buenas obras s a l i s  
a una h ora  que no e s  h ora  ( 1 1 ) .
Le p regu n tô  (R. Slm‘ o n ):  •
-  tü  q u ié n  e r e s ? .
C o n te s té  :
-  He ven id o  a cu m p lir  tu  o r d e n , y ne derrumbado 
l a  c a s a .
Le d i j o ;
-  por qué t i e n e s  ta n  mal a s p e c to ?
Le r e s p o n d ié :
-  Por l o  que d i j i s t e  ( 1 2 )  d u ran te  l a  c i r c u n c i s i é i .  
P r e g u n té :
-  iQué e s  l o  que he d ic h o  en l a  c i r c u n c i s i é n ? . 
R esp ond ié :
-  Has rogado por aquel ninO y has dicho; "Que a s i  
como lo has introducido en la alianza, lo introduzcas
a l a  Torah y a l  tàlamo" . Yo t é n i a  l a  orden de l le v à r ia e  
l o  (d e  a q u f)  d e n tr o  de d i e z  d i a s  ( 1 3 ) .
Le p r e g u n t é :
-  &Y q u é ? .
Le d i j o :
-  Pues que yo no ten g o  poder sob re  t i  y sob re  tus  
com paheros.
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Le p reg u n té :  
iP o r  q ué? .
R esp on d ié :
-  Porque con t in u am en te  a d q u i r f s  ( m é r i t o s )  g r a c i a s  
a l  cu m plim iento  de l o s  p r e c e p t o s  y a l a s  buenas o b r a s ,  
y e s o  o s  abade abos ae  v i d a .
Le d i j o  (R . Slm‘ o n ) ;
-  Pues a s f  como no t i e n e s  poder s o b r e  n o s o t r o s ,  
tampoco t e n d r a s  poder so b re  a q u e i l o s  que c irc u n c id eu n o s .  
Pues  ya he re za d o  por e s t e  y lie d ic h o  de é l  : "Q e a s i  
como l o  h as  in tr o d u c id o  a l a  a l i a n z a ,  l o  in t r o d u z c a s
a  l a  Torah y a l  t é la m o " .
Cuentan de a q u e l  n ib o  que fu e  j u s t o  y v i v i é  much >s
a b o s .
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NOTAS
1 .  Ver e l  r e l a t o  p a r a l e l o  en E d .  R. 3 ,2 § 3 .  N uestro  
t e x t o  o f r e c e  v a r i a n t e s  r e s p e c t o  a l  de E d .  R.
? .  Nombre de un lu g a r  prdxirao a S é f o r i s .
3 .  V ienen aqui un as f r a s e s  de d i f l c i l  com p ren sion .  la  
r e c e  que l e s  n iû o s  eran a i j o s  d e l  que l e s  habia. 
I n v i t a d o ;  R. Simeon b . H a la f t a  e s ta b a  m o le s t e  por 
que no t e n ia n  r e s p e t o  a un a n c ia n o .
4 .  P a sa je  dudoso V ar ia  con r e s p e c t o  a i d e  E c l ,  R. A l l i
e s t a  mas c l a r o ,  pues R. §irn‘ on manda a l o s  n in o s  
que a v i s e n  a su padre para  que d e s p i e r t e ,  porque l a  
c a s a  se  va a h u n d ir .  De n u e s tr o  t e x t o  se  desp rend e  
mis b ien  que e s  una e s p e c i e  de s e n t e n c i a  que R. 5i-“ 
m^on p ron un cia  so b re  l a  c a s a ,  que e s t é  a punto de 
derrum barse ,  para que s e  derrumbe, como c a s t i g o  a 
l a  i n s o l e n c i a  de e s o s  n i ù o s .
5". S i c . En E c l .  R. e s  e l  dueno de l a  c a s a  e l  que s a l e
y p id e  c le m e n c ia  a R. Sim*’on .
6 . Entre l o s  n i f i o s .
7 .  Temerosos de que l a  c a s a  s e  l e s  c a y e r a  encim a.
8 .  L i t . :  iq u é  podemos h a c e r ? .
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9* La c a s a  e s t a b a  a  punto de derruinbarse por l a  mald^
c i d n  que R. Aim*-on h ab fa  p ro n u n c ia a o ;  una vez p r o -
n un clad a  l a  m a ld io ld n ,  é l  ya  no t é n i a  poder para  
r e v o c a r  l a  ord en ,  aunque s£  p od fa  a p la z a r  . e l  cum- 
p l im le n t o  de l a  misma.
1 0 .  Otro nombre d e l  d n g e l  de l a  m u erte .
1 1 . B . d . :  a una bora  que no e s  a p r o p ia d a  para v i a j a r .
1 2 .  Forma r a r a ,  a p a r e c e  en e l  t e x t o :
1 3 .  En E c l .  R . : "This c h i l d  whom you c i r c u n c i s e d  tod ay
was f a t e d  t o  be taken  away from h e r e  by my when he 
i s  t h i r t y  d ays o l d " .
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EXEMPLUM 240
Ensenaroa n u e s t r o s  m a e s tr o s :  En c i e r t a  o c a s id n  
Rabban G a m a l ie l , R. ï é h o â u ' a ,  R. E l^azar  b. A zar iah  
y R. *Aqiba ent-raron en Roma ( 1 ) ‘, oyeron  e l  ec o  d e l  ru^  
do de l a  c iud ad  d e sd e  P u t e o l i  ( 2 )  a c i e n t o  v e i n t e  m i-  
l l a s ,  y s e  p u s ie r o n  a  l l o r a r ;  R. *Aqiba ( s i n  embargo)  
se  puso a  r e i r .
Le d i j e r o n :
-  *Aqiba, ip o r  cu e  cuando n o s o s t r o s  l lo r a m o s ,  tu
r i e s ? .
Les d i j o :
— Y v o s o t r o s ,  &por que l i e r a i s ? .
Le d i j e r o n :
-  Lloramos ( 3 )  perdue l o s  paganos,  ad or^ dores  de 
i d o l e s  o f r e c e n  s a c r i f i c i o s  a su s  d io s e s ,  s e  p r o s te r n a n  
a n te  su s  i d o l e s , y v iv e n  se g u r o s  en paz y b ie n e s t a t - ,  
m ienti-as  que l a  c a s a  d e l  e s c a b e l  de l o s  p i e s  ( 4 ) de 
n u e s t r o  D ie s  ha s id o  quemada con fu e g o ,  y s e  ha co n v er  
t i d o  en r é f u g i é  para l a s  b e s t i a s  d e l  campe.
Les d i j o  (R . ^Aqiba):
-  ^e e so  misn o me r i e  y o .  S i  e s t e  da a qui en,-s
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l e  o fe n d e n  Ic u à n te  ic ls  (d a r d )  a q i i e n e a  cumplen su  v o -  
l u n t a d ! .
En o t r a  o c a s id n  se  d l r i g l e r o n  a J e r u s a le m ,  y 
euando l l e g a r a n  a  Scopus rasgaron  s u s  v e s t i d u r a s .  a l  
a c e r c a r s e  a l  Monte d e l  Templo v l e r o n  a  un z o r r o  que s a  
l i a  d e l  S an to  de  l o s  S a n t o s .
E l l o s  s e  p u s ie r o n  a l l o r a r ,  pero  R . ‘Aqlba s e  
echd a r e i r .
Le d i j e r o n :
-^A q iba , tu  s iem p re nos s o r p r e n d e s ;  n o s o t r o s  l l o  
raunos y  t u  t e  r i e s .
Les preguntd:
-  Y v o s o t r o s  Âpor qué l l o r â i s ? .
D ije r o n :
-  ÎVenid a v er  l o  que d ice ^ A q ib a ,  que por qué
1 loram os!  . ^No hemos de l l o r a r ?  D el lu g a i  d e l  que e s té ,  
e s c r i t o : E l e x tr a n o  que s e  a ce rq u e .  s e r d  muerto (Num. 
1 , 5 1 ) ,  boy hemos v i s t o  s a l i r  a un z o r r o  de su  i n t e r i o r  
y en n o s o t r o s  s e  cumple l o  e s c r i t o : Por e s o  n u e s t r o  co  
razdn e s t d  d o l i e n t e .  por t a i e s  c o s a s  s e  han o s c u r e o id o  
n u e s t r o s  o j o s ;  por l a  montana de S id n .  que e s t d  d e v a s -  
ta d a ,  pased nd ose  por e l l a  l o s  z o r r o s  ( Laai. 5 , 1 7  y 1 8 ) .
Les resp on d ! 6  (^Aqiba) :
-  De e so  me r f o  y o ,  pues d i c e :  Haré t e s t l i u o n i a r  
r e s p e c t e  a Mf a t e s t i g o s  f i d e d i g n o s .  a P r i a s ,  e l  s a c e r  
d o t e  y a Z a c a r fa s ,  h i j o  de Ylberakyahu (^ ^ .  8 , 2 ) .
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Ahora b ie n ,  iq u é  r e l a c io n  hay e n tr e  U rias  y 
Z acar ias?  ( 5 ) ,  pues U r ia s  d i c e :  S ion s e r a  arada como 
un campo y Jerusalem  vendra a s e r  un monton de ru in as  
( J e r .  2 6 , 1 8 ) ,  y  Z a c a r ia s  d i c e :  A si d ic e  Yahveh (Seba-  
•*ot); segu iran  sen tan d ose  a n c ia n o s  y an c ian as  en l a s  
p la z a s  de Jerusalem  ( . . . . )  y l a s  p la z a s  de l a  ciudad  
e s ta r a n  l l e n a s  de n i f lo s  y n if las  (Z ac .  8 , 4  y 5 ) .  D ijo  
e l  Omniprésente:" P u e s to  que tengo  e s o s  dos t e s t i g o s ,  
s i  se  cumplen l a s  p a la b r a s  de U r ia s ,  también se  cum- 
p l ir â n  l a s  p a lab ras  de Z a c a r ia s ,  y s i  no se  cumplen 
l a  s p a la b ra s  de U r ia s ,  tampoco se  cumpliran l a s  p a la ­
bras de Z a c a r ia s " .
A si p u es ,  yo me a le g r o  porque l a r  p a labras  de 
U rias  s e  han cum plido, y d e l  mismo modo, en e l  f u t u r e ,  
l a s  p a la b r a s  de Z a c a r ia s  se  han de cu iap lir .
Le d i je r o n :
-  Aqiba, nos has c o n so la d o .
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NOTAS
1 .  Lam. R. 5 , 1 8  c o u t i e n e  e l  r e l a t o  p a i a l e l o .
2 .  P u e rto  de mar de I t a l i a .
3 . En e l  t e x t o  naaa de be s e r  naaa s i n  k5.
4 .  ^ er  ^am. R. 2 , 1 :  nombre dado a l  T e . ip lo .
5 .  Lam. R. anade: "Uriah l i v e d  in  th e  t im e  o f  t:ie l i i s t  
$em ple w h i l e  Z ech ar iah  l i v e d  in  t h e  t im e o f  t h e  secon d  
t e m p le ! " .
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EXEMPLUM 241
Enaeuaron n u e s tr o a  m a e s tr o s :  D ijo  R. Yëhudah en 
nombre de Rab:
-  Habia un hoinbre que puso l o s  o j o s  en una mujer y 
l a  p a s io n  l e  a f e c t ô  a su c o r a z ô n .  Pueron a c o n s u l t e r  
a l o s  m ea icos  y é s t o s  c o n t e s t a r o n :
-  ^o s e  a r r e g l a r à  h a s t a  que e l l a  s e  a c u e s t e  cor.
é l .
D i j e r o i ’ l o s  s a b io s :
-  '.Que s e  muerai pero que no s e  a c u e s te  con é l !
-  Que permanezca desnuda a n te  é l ;  que c o n v e r s e  
con é l  a t r a v é s  de una p a red .
-  Que s e  muera ( r e s p o n d ie r o n  l o s  s a b io s )  pero que 
no c o n v e r se  con é l  a  t r a v é s  de una p ared .
En e s t o  d i s c r e p a r o n  R. Ya‘ aqob b a r ' l d i  y R. I s -  
ma^el b^r N a W a n i .  Uno d i c e  que s e  t r a t a b a  de una muj j r  
s o l t e r a  y o t r o  d i s e  que e s t a b a  ca s a d a .
Teniendo en c u e n ta  ex punto de v i s t a  de qui en di  ^
c e  que se  t r a t a b a  de una mujer ca s a d a ,  ( l a  o p in ié n  de 
l o s  s a b i o s )  e s t a  j u s t i f i c a d a ,  pero d esd e  e l  punto de 
v i s t a  d e l  que d i c e  que er a  una mujer s o l t e r a ,  no s? corn 
prende t a n t a  s e v e r ie d a d  ( 2 ) .
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R. l'apa* d i jo *
-  Es para  ( e v i t a r )  l a  d esh on ra  de l a  fami l i a .
E l  R. Ahd!, h i j o  d e l  R. I q a * d i j o :
-  Para que l a s  muehachas de I s r a ë l  no a d q u ieran  
costu m b res  l i b e r t i n e s .
-  cdmo no s e  l o  o c u r r id  c a s a r s e  con  e l l a ? .
-  Porque d i j o  e l  R. Y ish aq:  "a p a r t i r  d e l  d i a  de  
l a  d e s t r u c c id n  d e l  ^emplo s e  l e s  q u i t d  e l  p l a c e r  s e  
x u a l  ( 3 ) ,  p ara  d d r s e lo  a l o s  p e c a d o r e s ,  p ues e s t à  d i - 
cho: Las agu as  h u r ta d a s  so n  d u l c e s  ( P r o v .  9 , 1 7 ) .
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NOTAS
1 ,  E s te  r e l a t o  ap arece  en Sanh. 75a.
2 ,  L i t , ;  De acuerdo con quien d ic e  que er a  una mujer  
ca sa d a ,  e s t a  b ie n ,  pero para quien d ic e  que era  
una mujer s o l t e r a ,  ip a r a  qué todo eso?
3 ,  A l o s  hombres c a s a d o s .
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EXEMPLUM 2 4 ?
E nseûaron n u e s t r o s  m a e s tr o s :  ( D i c e )  una enaeAan  
za :  Cuando l a  madré de Moi s e s  e s t a b a  em barazaca , Pa - 
radn e l  Im ^io, v io  en su eiios  ( 1 ) a una o v e j a  que e s t a  
ba a c o s t a d a  y que p a r la  un co r d e ro  y v i o  ta m b ién  una  
b a la n z a  que e s t a b a  su sp e n d id a  e n t r e  e l  c i e l o  y l a  t i e  
r r a ;  t r a j e r o n  a l  co rd ero  y l o  p u s ie r o n  en un p l a t i l i o  
de l a  b a la n z a  , lu e g o  t r a j e r o n  tod a  l a  p l a t u  y tod o  
e l  oro  de E g ip to  y  l o  p u s ie r o n  en e l  o t r o  p l a t i l i o ;  y 
( e l  c o r d e r o )  p esab a  més que to d o  e l l o .  S i g u i e r o n  l i e  
vando t o d a s  l a s  armas de E g ip t o ,  l a s  a f iad ieron  a  l a  
p l a t a  y a l  o r o ,  p ero  e l  c o r d e r o  p esab a  màs.
Por l a  maâana e l  Paraon mandé v e n i r  a  t o d c s  su s  
magos /  su s  a d i v i n o s  y l e s  c o n t é  su s u e d o .
Le d i j e r o n ;
-  Esa o v e j a  que v i s t e  a c o s t a d a ,  e s  e s a  n a c io n  
que h a b i t a  en E g ip to  ( 2 ) ,  e l  c o r d e r o  que p a r i é  e s  un 
h i j o  que s a l a r à  de  e l l a ,  y que d e s t r u i r é  a E g ip t o ,  y 
c o n q u i s t a r é  t i e r r a s  para e s a  n a c i é n .
Les p reg u n té ;
-  ôYa ha n ac id o?
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Le c o n t e s t a r o n :
-  T od av la  no ha n a c id o ,  pero e s t a  n oche, su ma 
d re  quedard embarazada.
Les p regu n té :
-  îQué l e  hard m o r ir ? .
Le r e sp o n d ie r o n :
-  En l a s  aguas e s t a r d  su m u erte .
M ien tr a s  l o s  a s t r é l o g o s  v e i a n  y no v e ia n ,  se  l e s  
h i z o  v er  que s u  p e l i g r o  m orta l e s t a b a  en e l  agua, y 
e l l o s  pen saron  que s e  a h o g a r ia  en l a s  aguas y m o r i-  
r i a ,  pero no sa b ia n  que s é r i a  c a s t ig a d o  a cau sa  de l a  
r o c a  de Meriba ( 3 ) .
D ijo  e l  •“'araon a l o s  a d iv in o s :
-  Y a h ora ,  ^qué d e c r e t o  hay qUe promulgar para
e s t o ? .
Le d i j e r o n ;
-  D és ig n a  in t e n d e n t e s  sob re  to d o s  l a s  m ujeres  
embarazadas que hay en E g i p t o . Que busquen b ien  y que 
s e  queden ju n to  a cada mujer embarazada; que e s c r ib a n  
e l  nombre de é s t a  en s u s  a g e n d a s ,  y a l o s  nueve meses  
l a s  ju n te n  y  tu  d e c r e t a r â s  que sean  c o g id o s  l o s  r e -  
c i e n  n a c id o s  y  sean  a r r o j a d o s  a l  r l o .  Y a s i  cuando se a  
in t r o d u c i d o  en l a s  ag u a s ,  no ten drd  s a l v a c i é n .  pues en 
e l l a s  e s t d  su m uerte .
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Por e s o  e s t d  d ieh o  : Luego Faradn d id  orden a  
to d o  su p u e b lo ,  d ic i e n d o ;  "Todo h i j o  que n a z c a ,  l e  
a r r o j a r é i s  a l  r l o " (E x. 1 , 2 2 ) .
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NOTAS
1 .  Ver e s t e  r e l a t o  en J o s e f o ,  A nt . II  9 , 3 .
2 .  E .d . ;  I s r a e l .
3 .  C f.  Num.20 .  L i t , : ” l a  d is p u t a  de l a s  aguas"
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EXEMPLUM 243
Enseûaron n u e s t r o s  m a e s t r o s :  E l d f a  en que s e  
p r e s e n ta r o n  M oisés  y Aardn a n te  e l  ^aradn ( 1 )  e r a  e l  
d i a  de l a  r e c e p c id n  de l o s  em bajadores ( 2 ) r e a l e s ,  y  
to d o s  l o s  m agnates d e l  r e in o  y  to d o s  l o s  g o b ern a d o res  
de l o s  e s tu d o s  que es tab an  a n te  é l ,  a p o r ta ro n  s u s  c r £  
d e n c i a l e s  y su s  p i -e se n te s  ( 3 ) .
El Paradn s e  v i s t i d  l a s  rop as  c e r e m o n ia le s  y s e
s e n t d  so b r e  su  t r o n o ,  m ie n tr a s  to d o s  e l l o s  p erm an ec ian  
de p i e  a n te  é l  para  s a n t i f i c a r  el- nombre d e l  S a n to ,  
b e n d i t o  s e a .
D ij e r o n  a l  P aradn:
-  Dos e m is a r io s  ( 4 )  e s t é n  a  t u  p u e r t a .
El Paradn pensd que q u i z é s  h ab ian  ven id o  de e s t a
dos l e j a n o s  para t r a e r l e  un p r e s e n t s ,  y l e s  p erm it  id  
e n t r e r  para que v ie r a n  su g r a n d e z a .
D ijo :
-  Que e n t r e n .
Entraron M oisés  y Aaron c u b i e r t o s  con su s  niant os  
y con su s  va ra s  en l a s  manos; no l e  sa lu d a r o n  n i  l e  ve- 
n era r o n .
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(E l  Paradn) a i n t i d  e n t o n c e s  un gran bochorno; a l -  
zd su s  0 3 0 s  y l o s  mird d ic i é n d o s e  (a  s i  mismo);
-  I  Acaso soy  yo un p erro  para que s e  p r e s e n t e r  
e s t o s  a n te  mi con una v a r a ? .
Luego l e s  d i j o ;
-  ^De q u ié n  s o i s  y q u ié n  o s  e n v ia  a mi c a s a ? .
R espondieron;
-  El D ios  de l o s  h e b r e o s .
Les d i j o :
-  S i  l o s  h eb reo s  t i e n e n  d i e s , i , p o r  qué no ha sa lv a d o  
hace ya tiempo a su  p u eo lo  de mi (S )  mano?.
Le re sp o n d ier o n :
-  Has de s a b e r  que l o s  h eb reo s  t i e n e n  un D io s  que 
no ha cesad o  de o b se r v a n te  h a s t a  ah ora , pero ya h as co^  
mado su p a c ie n c ia  ( 6 ) y toma venganza  de t i  ( 7 ) por me­
d io  de una s i e r v a  ( 8 ) .
Les d i j o ;
-  ^Acaso t i e n e  v u e s t r o  D io s  més lu e r z a  y poder que 
yo? i t i e n e  màs grand eza  y r e a l e z a  que yo? ^en c u a n to s  
e s t a d o s  gob ierna?  ^en cu a n ta s  ciud&des re in a ?  ^cu antos  
e s ta d o s  ha co n q u is ta d o ?  ^ cu àntos  p a i s e s  h.t dominadoV 
i c u à n t a s  g u err a s  ha hecho y ha ganado? ^ c u ln to s  s o ld a d o s  
y j i n e t e s  t i e n e  su p ueblo  pare, s a l i r  a lu c liu r? .
Le c o n t e s t a r o n :
-  N uestro D ios  no t i e n e  nada que ver con lo  «iu<‘ 
tu  d i c e s .  Pero su  fu e r z a  y su poder l le n a n  e l  mundo. su
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voz e n c ie n d e  l la m a r a d a s  ( 9 ) .  Su p a la b r a  mueve montaAas : 
su  a r c o  e s  de f u e g o ,  su  f l e c h a / d e  l l a m a s ,  s u s  l a n z a s  
son  l o s  r a y o s ,  su s  e scu d o s  son  l a s  n u b es ,  su e s p a d a ,  
un r e là m p a g o ,s u s  j a v a l in a s  son  c h ia p a s  de  f u e g o .  Cornua 
t e ,  s i n  r e q u é r ir  e s t r a t e g i a ,  v e n c e ,  p ero  s i n  e o fu e i - z o ,
El cre<S to d o  e l  mundo, y so b r e  todo  é l  r e i n é  d esd e  e l  
p r i n c i p i o .  E l norabra a to d o s  l o s  r e y e s  y su r e i n a c o  no 
c e s a r à  por l o s  s i g l o s  de l o s  s i g l o s .
Les d i j o  ( e l  Paradn):
»- P u e s to  que e s  a s i ,  e sp e ra d  a que yo busque en
mi t e s o r e r i a  l a s  a r e a s  (1 0 )  porque no hay rey  en e l  mun 
do que no me haya e n v i ado un e s c r i t o  y un p r e s e n t e .  ï  
s i  v o s o t r o s  d e c i s  l à  verdad , l o  e.iContr.-ré e n t r e  su s  
d ocu m en tos .
Al moments ord en é que sa c a ra n  a n te  é l  t o d o s  l o s  
documentos y l i b r o s  que h u b ie r a  en su  t e s o r e r i a  d ecu e  
l o s  mas a n t i g u o s .
Se l o s  d iû  a s e t e n t a  e s c r i b a s  que c o n o c ia n  s e t e n  
t a  l e n g u a s .  Examinaron a fondo e i n v e s t i g a r o n ,  y como 
no l o  en c o n tr a r a n  a l l i ,  l e s  ( 1 1 ) d i j o :
— I r o s  por v u e s t r o  cam ino, pues no o n o z c o  a Yanvch
n i  he t e n ld o  nunca n o t i c i a s  s u y a s ,  n i  d e  El ni en su
nombre.
Cuando s a l i e r o n  de a l l i  h i z o  v e n ir  a lo d o s  s u s  sa  
b io s  y c o n s e j e r o s ,  y l e s  p reguntd:
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-  îA caso  h a b é i s  o id o  a lgu n a  vez  nombrar a l  ^ io a  
de l o s  h eb reos?  ^o h a b é i s  o id o  que l o s  h eb reo s  t i e n e n  
D i o s ? .
Le d i j e r o n :
-  Alguna vez hemos o id o  que t i e n e n  un D io s ,  que 
e s  h i j o  de s a b i o s ,  h i j o  de r e y e s  de an taho ( 1 2 ) .
D ijo  e l  S a n to ,  b e n d ito  s e a . :
-  !Qué n e c i o s  s o i s !  Os l l a m é i s  a v o s o t r o s  roismos 
s a b i o s ,  y a rai, h i j o  de s a b i o s ,  i,Dénde e s t a r à  v u e s t r a  
s a b i d u r i a  cuanao yo d e s t r u y a  a E g ip to  y cuando yo e s  - 
t a b l e z c a  ( a l l i )  l a  d e s t r u c c id n  y e l  h o n o r ? .
Eso e s  l o  que d i c e  e l  v e r s i c u l o :  En verdad , l o c o s  
son  l o s . p r i n c i p e s  de So^an; l o s  màs s a b io s  c o n s e j e r o s  
de Paradn ( e t c  . ) .  . . ;.Ddnde e s t a n  t u s  s a b io s ?  ( I s .  1 9 ,1 1 )
Otra e x p l i c a c i d n .  Les (1 3 )  preguntd  ( e l  Paradn):
-  i,Cuàl e s  l a  n a c id n  de v u e s tr o  Diot:, con cuyo meti 
s a j e  v e n i s ? .
Le d i j e r o n :
-  El cr ed  c i e l o s  y t i e r r a ,  é l  forma a l  f e t o  en e l  
v i e n t r e  de au madré y é l  h ace  d esc en d e r  e l  r o c io  y l a  
I l u v i a ;  é l  a l im e n t a  y m an t ien e  a todo  e l  mundo.
Les d i j o :
-  (.Tiene é l  to d a s  e s a s  c u a l i d a d e s ? .
Le c o n t e s t a r o n :
-  S i .
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Les d i j o ;
-  Pues yo no l o  n e c e s i t o .  Porque yo me he creu d o  
a  ml mismo, y te n g o  e l  M ilo, e l  r f o  que r i e g a  m is t i e  
r r a s ,  pues e s t à  e s c r i t o :  Mfo e s  mi r l o ,  y yo me l o  he  
hecho (E z . ? 9 .3 ) .
Por e s o ,  e l  N l lo  fu e  e l  p rim ero  en s e r  g o lp e a d o  
(co n  l a  p l a g a ) , iC uàl f u e  e l  p ecado d e l  N i lo  para que 
f u e r a  go lp ead o?  ( 1 4 ) .  Porque d i j o  e l  S a n t o ,  L e n d ito  s e a :
-  Si e s  g o lp ea d o  prim ero e l  Paradn d i r à ;  " D ios  s e  
ha en ojad o  conm igo"; por e s o  s e r à  g o lp e a d o  e l  N i lo  p r i ­
mero, para  que se p a  e l  Paradn que à l  no e s  nada.
Y por h a b e r le  in s u l t a d o  y  u l t r a j a d o , fue  g o lp e a d o ,  
p ues  d i j o :
-  ^Qulén ( > a) e s  Yahveh? (E x .  5 , 2 ) .
-  I n v i e r t e  l a s  l e t r a s  mem y y o d . y o i t e n d r a s :
"mar" ( c» ) .  Eso q u ie r e  d e c i r  que e l  S a n to ,  b e n d ito  s e a ,
s e  ven garà  de é l  con e l  mar: " y sumid a l  Paradn y a su s
h u e s t e s  en e l  mar Rojo ( S a l .  1 3 6 , 1 5 ) .
Una enseuan za  en nombre de R. YëhoSu^a b. Qariia'' 
( 1 5 )  ( d i c e ) : El Paradn, que b la s fem d  p e r s o n a le m t e , f u e  
c a s t ig a d o  p erson a lm ei .te  por e l  S a n t o ,  b e n d i t o  s e a .  ^^e 
ddnde lo  d ed uc im os? . ^ e l  v e r s i c u l o :  &Quién e s  Yahveh?
(E x. 5,2.)  El S a n to ,  b e n d i t o  s e a ,  se  vengd de é l  p e r s o - 
n a lm e n te ,  como e s t à  e s c r i t o :  Has h o l l a  do con tu s  c a b a l l o î
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l a  mar (Hab. 3 ,1 5 )  y tam bién d i c e :  Y p r é c i p i t é  Yahveh 
a l o s  e g i p c io a  en medio d e l  mar (E x .  1 4 . 2 7 ) .  A Senaque  
r i b ,  que l e  o f e n d ié  por m ed iode  un m en sa je ro ,  e l  Santo  
b e n d i t o  s e a ,  l e  c a s t i g é  por m edio  de un m en sa je ro .  &De 
ddnde l o  deducimos? I^el v e r s i c u l o  : Por medio de tu s  
m e n sa je r o s  has u l t r a j a d o  a Yahveh (2R. 1 9 , 2 3 ) .  Y por 
medio de  un m en sajero  l e  c a s t i g d  e l  S a n to ,  b e n d ito  uea.  
como e s t é  e s c r i t o : Y s u c e d id  que en aque l l a  no c he s a l id  
e l  é n g e l  de Yahveh e h i r i d  en e l  campamento de l o s  a s i - 
r i o s  a d o s c i e n t o s  o ch en ta  m i l  ( 1 6 ) ( i b i d . 3 5 ) .
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NOTAS
1 .  Ver e l  mismo r e l a t o  en MhG,Exodo Shemot ( e d .  Margo 
l l o u t h , p . 8 2 ) ;  c f .  tam bién  Ex. R. 5 , 1 4 .
2 .  En e l  t e x t o ;  niKdODsaK a d a p ta c id n  d e l  térm in o  g r i e g o
ipeaeeuToi, , c o r r i e n te m e n t e  r e f i e  jado en e l  h eb .  me 
d ia n t e  e l  térm in o  D’o i a m s  ( v e r  J a s t .  1 2 1 8 ) :  emba ­
j a d o r e s  .
3 .  i n n  , d e l  g r .  ôupov : p r é s e n t e ,  r e g a l o .
4 .  En e l  t e x t o  p o iûT , a s f  tam bién  en MhG y en n o ta  ad 
l o c  : D^oi’in . Màs a d e la n t e  en MhG ( p .  8 5 , 1 . 8 )  y
en o t r o s  t e x t e s : o ’ ni5w. En Ex. R. y en l a s  dos e d i  
c l o n e s  d e l  Tanhuma a p a r e c e  l a  p a lab ra  .
5 .  L i t . :  de su  mano. Empleo de l a  3* p e r s o ; a  por l a  1 “ .
6 . En e l  t e x t o  niKO , p l u r .  de w o , medida de c a p a c id a d ,  
L i t . :  ya has colmado su s  s e é s .
7 .  L i t . ;  "de e s t e  hombre".
8 . P rob able  a l u s i d n  a  l a  s i e r v a  de l a  h i j a  d e l  Paradn 
que s a lv d  a  M oisés  de l a s  a g u a s .
9 .  C f .  S a l .  2 9 , 7 .
1 0 ,  En e l  t e x t o  oipnoyr , v a r i a n t e  o r t o g r é f  i c a  de Nnpoi5a 
y NnpOl5l , d e l  g r .  yXuoaénouov , c o f r e ,  a r e a .  En
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MhG ae e x p l i c a  en n o ta  ad l o c - que e s  e l  a re a  en e l  
que se  guardan l o s  l i b r o s .
1 1 .  A M oisés  y Aardn.
1 2 .  C f .  I s .  1 9 , 1 2 .
1 3 . A M oi3és y Aardn.
1 4 . En Ex. R. 9 , 9  s e  da o t r a  i n t e r p r e t a c i d n  de por qué 
f u e  e l  N i lo  g o lp ea d o  en prim er lu g a r :  "Because Pha 
raon and t h e  E g i p t ia n s  w orsh ipped  t h e  N i l e ,  s m ite  
t h e i r  god f i r s t  and then  h i s  p e o p le ,  e t c " .  C f .  tarn 
b ién  Ex. R. 1 1 , 3 .
1 5 . Ver. Sanh 94a y ARNA 2 6 .
1 6 . A s i  en n u e s tr o  t e x t o .  En B .H .:  c i e n t o  c c h e n ta  m i l .
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EXEMPLUM 244
Enseûaron n u e s tr o a  m a e s tr o s :  qué s e  p a r e c i a
e l  Paradn cuando M oisés  s e  p r e s e n t d a n t e  é l  con e l  men 
s a j e  d e l  O m niprésente y é l  l e  d i j o :  " (.Quién e s  Yahveh  
p ara  que haya de e s c u c h a r  su  voz (E x .  5 , 2 ) " ? .  A un bu­
r r o  a l  que d e ja r o n  encargado de co b ra r  e l  p e a j e .  Todo 
e l  que pasaba por a l l i  l e  pagaba su  t a s a .  ^na vez  e l  
r e y  de l o s  a n im a les  y e l  in s p e c t o r  de l a s  b e s t i a s  -q u e  
son e l  l e d n  y e l  z o r r o -  p asaron  por a l l i .  Se l e  o c u ­
r r i d  c o b r a r l e s  e l  p a s a j e ,  como a to d o s  l o s  demas, y 
l e s  d i j o :
-  Pagadme e l  p e a j e .
Le d i j e r o n ;
-  iC u é l  e s  t u  c o n d ic id n ? .
C o n t e s t d :
-  El re y  me ha encargado d e l  p e a j e  y me ha o r d e -  
nado que a todo  e l  que p a sa ra  por aq u i l e  c o b r a r  e l  
im p u es to .
Le d i j o  e l  z o r r o :
-  îA caso  no e s  e s t e  e l  rey  de l o s  a n im a l e s ? .
-  A p e s a r  de e s o  - r e p l i e d -  no s e  mover é  de a q u i
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a q u i  h a s t a  que l e  co b re  e l  p e a j e .
D ijo  e l  zorro:
-  Me p a r e c e  que h a s t a  ahora tü  p e a ia s  un imbues  
t o  a p a r t i r  de ah ora  p e d lr â s  tu  v id a .  Vete de a q u i  an 
t e s  de que e l  r e y  ponga su mano en t i .
Pero no l e  escu ch d ;  lu eg o  l e  h iz o  una a l u s i d n  
p ero  no s e  d i o  p or a lu d id o ;  l e  in c r e p d ,  pero no s e  
d i o  por o f e n d id o .  Cuando v io  e l  led n  su e s t u p i d e z ,  d^ 
j o  a l  zo r r o ;
— No puedo s o p o r t a r  l a  s t u p id e z  de e s t e ;  a s i  
p u e s ,  l e  haré ^edazos y me l o  corneré.
A s i  l o  h i z o ;  la n z d  su g a r r a , l o  a r r o j o  a l  s u e l o  
y l e  h i z o  ped azos  y màs p e d a z o s .  Luego s e  fue  a s e n t a i  
y ordend a l  zorrd  que s e  l o  t r a j e r a .  îQué h iz o  e l  z o ­
r r o ? .  Bused e l  corazdn  d e l  burro y s e  l o  comid e n t e r o  
en s i l è n e i o . Luego c o g id  un pedazo t r a s  o t r o  y s e  l o s  
f u e  o f r e c i e n d o  a l  r e y ,  que s e  l o s  com id. Cuando l l e g d  
a l « s  e n t r a û a s ,  bused ( e l  r e y )  e l  corazdn pero no l o  
e n c o n t r d .  Llamô a l  z o r r o  y l e  d i j o :
— iDdnde e s t à  e l  co r a z d n ? .
Le r e sp o n d Id:
-  Mi se flor  e l  r e y ;  un s e r  s a b io  y p oderoso  como 
t ü ,  Âhace e s t a  p r e g u n ta ? . S i  e s t e  h u b ie r a  t e n id o  corazôn  
ih a b r ia  n e c e s i t a d o  su  e s p l r i t u  to d a s  a q u e l l a s  p a l a ­
b r a s ,  y h a b r la  echado a  p erd er  su v id a  por un impue.-;- 
t o ? .
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Se v o l v i d  e l  re y  y  d i j o :
-  E sta s  no son paiabr.^s ra z o n a b le s , pues s i  é l  
no hubiera te n id o  corazdn no h ab ria  e x ig id o  nada de 
e s o .
Lo mismo o c u r r e  con Paradn, e l  im p io ,  que s e  p ^  
r e c e  a l  a sn o ;  e l  S a n to ,  b e n d ito  s e a ,  s e  p a r e c e  a l  
l e d n  y M o isés  a l  z o r r o .
Cuando s e  p r é s e n t é  a n te  Paradn y l e  d i j o :  " e i
D io s  de l o s  h e b r e o s  me e n v ia  a t i " ,  l e  p reguntd  e l  Pa
r a d n : "^.Qulén e s  Yeüiveh?" (E x. 5 , 2 ) .
Se v o l v i d  M oisés  h a c ia  e l  S a n t o ,  b e n d ito  s e a  y
l e  d i j o ;
-  &Por qué m a l t r a t a s  a e s t e  p u eb lo?  ^para gué me 
h as env iad o  ( i b i d . 2 2 ) ju n to  a uno que no t i e n e  cor-izôn  
y no comprende l o  que l e  a ig o ? .
Le re sp o n d id  e l  S a n to ,  b e n d it o  s e a :




1 . E l mismo r e l a t o  ap arece  en MhG^Exodo Shem. 5 ,2 2  
(Ed. M argoliouth  p. 8 6 )
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ËXËMPLUll 245
Enseûaroo n u e s t r o s  m a es tro s :  Una vez R. Aqlba  
e s t a b a  p r l s i o n e r o  en l a  cJLrcel, y R. Yeho^u"a e l  mo- 
l i n e r o  l e  a e r v f a ,  pues e r a  su  d i s c f p u l o .  La v i s p e r a  
d e l  D ia  de l a  Expiac iôn  , a l  a n o c h e c e r ,  s e  a p a r t é  de  
su m aestro  y s e  fu e  a  su  c a s a .  Vino E l l a s ,  de b e n d i t a  
memoria; l e  o b se r v é  a l a  p u e r ta  de su  c a s a  y l e  d i j o :
-  Yo s o y E l i a s ,  e l  s a c e r a o t e .  He ven id o  para  in  
form arte  de que R. *^Aqiba, tu  iiiaeotro ha muerto en l a  
cëCrcel.
Se p u s ie r o n  l o s  d os  en camino h a s t a  que l l e g a r o n  
a  l a  p u e r ta  de l a  c a r c e l ,  y l a  encontr_.ron a b i e r t a .  El 
encargaoo  a e  l a  c a r c e l  dormla y todo  e l  p u eb lo  d orm la .  
R, 'Aqlba y a c l a  muerto so b r e  su cama. E l i a s  l o  c o g i é  y 
s e  l o  c a r g é  a l a  e s p a ld a .
Cuando s a l f a n ,  l e  p reg u n té :
-  M a estro ,  ^acaso  n o h a s d i c h o  que e r e s  E I lu u .  ui  
sa c e r d o t e ?  p ues a  un s a c e r d o t e  l e  e s t é  p r o h ib id o  c o n t a  
m inarse  con c a d à v e r e s .
Le r e sp o n d id c
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-  IPor tu  v id a !  YéhoSu‘'a ,  b i j o  rafo, no hay impu 
r e z a  en l o s  j u a t o s ,  n i  s i q u i e r a  en sua d i s c i p u l o s .
Se p u s ie r o n  a cam inar h a s t a  l l e g a r  a T r f p o l i s ,  
donde s e  l e s  a b r i 6 una eu eva  a n te  e l  o s ;  d eacen d ieru n  
t r è s  e s c a lo n e s  y en co n tra r o n  a l l i  una s i l l a ,  una mesa,  
una cama y un c a n d e la b r o .  D ejaron  a R .^^qiba so b re  su 
cama y s a l i e r o n .
D espués que s a l i e r o n  s e  p rép aré  l a  mesa, s e  en -  
c e n d ié  e l  c a n d e la b ro  y s e  c e r r é  l a  boca de l e  cu ev a .  
Entonces d i j e r o n :
I -  D ich oso  t ü  I s r a e l ,  d i c h o s o s  v o s o t r u s ,  s a b i o s ,
d ic h o s o s  v o s o t r o s ,  v a l i e n t e s ,  o i c h o s o s  v o s o t r o s  que te^  
m éis  a l o s  c i e l o s ;  d ic h o s o s  v o s o t r o s ,  p i l a r e s  de l a  
t i -erra!  . !Qué o c u l t o s  e s t â i s !  !Qué gaardados! !Qué r e -  
s e r v a d o s ! .  Pues e s t é  d ic h o :  !Cu<in grande e s  tu  bond a d , 
que has re se r v a d o  a g u ie n e s  t e  temen. que has deparadc  
a q u ie n e e  s e  t e  a e o g e n .  a l a  f a z  de j . o s  h i.jos  de A d a m  
( S a l .  3 1 , PO). Y d i c e ;  Jamàs s e  o y é .  ni o.io ha v i s t o . 
•*Elohim, fu e r a  de t i .  que obre ( a s f )  con qui en en  El 
c o n f i a  ( I s .  6 4 , 3 ) .
ID ichoso  t i i ,  R. ^Aqiba que se  te  eu co n tré  un buen 
a lç ja m ie n t o  en e l  momento de tu  ruuerte! .
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BXËMPLUM P 4 6
Enaeflaron n u e s t r o s  m a e s tr o s :  Mejor e s  r a c io n  de 
legum bres  donde hay ca r if io  que t o r o  cebado donde hay 
o d lo  (P r o v .  1 5 , 1 7 ) .
D i jo  R. L e v i:
-  lA  qu ién  s e  r e f e r i a  Salomén cuanoo d i j o  e s t e  
v e r s f c u l o ? : A dos hombres.
Cuando f u e  d esp o ja d o  de au r e a l e z a  ( 1 )  s e  r e t i ­
r é  h a c ia  l a s  p u e r t a s  de I s r a e l ,  y p e d fa  una p S r u ta h 
( 2 ) ;  (un  d fa )  l e  v ie r o n  dos hombres que l e  r e c o n o j i e -  
r o n .  Vino uno de e l l o s ,  se  p r o s t e r n é  a n te  é l  y l e  d i j o :
•  Ml s e ô o r  e l  r e y .  s i  l o  de.^eas, ven ho y conm i x u .
Al i n s t a n t e  p a r t i é  con é l ; l e  c o n d u j o .a  l a  h u b 1 - 
t a c i é n  s u p e r io r  y l e  o f r a c i é  ( 3 ) r i c o s  manj a r e s . Luego 
empezé a c o n t a r l e  c o s a s  de su r e in o  y a u e c i r l e :
-  îR ec u e rd a s  l o  que h i c i s t e  t a l  d l a  cuando e r a s
r e y ? .
Cuando l e  m encioné su r e in a d o  s e  puso a gém ir  y 
a l l o r a r  d u r a n te  tod a  a q u e l l a  com ida, n a s ta  que se  i e  
v a n té  h arto  de l l o r a r .
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Al d f a  s i  gu i e n t e  s e  e n c o n tr é  con e l  o t r o  ami g o ,  
q u ié n  comenzé a p r o s t e r n a r s e  a n te  é l  y a d e c i r l e ;
-  Ui s e n o r  e l  r e y ,  s i  l o  d e s e a s ,  ven hoy con m igo .
Le p reg u n té ;
•  iA caso  p ie n s a g  hacerme l o  que me h iz o  tu amigo
a y e r ? .
Le c o n t e s t é :
-  S eh or ,  s o y  p o b r e .  S i  v i e n e s  hoy conm igo, ten g o  
unas legum bres que o f r e c e r t e .  D ig n a te  v e n i r  conm igo.
E n tonces  s e  d i r i g i é  con é l . Cuando en tr^ ron  a su  
c a s a ,  l e  l a v é  l a s  manos y l o s  p i e s  y l e  puso un p l u i o  
de le g u m b r es .  A c o n t in u a c i é n  s e  puso e l  hombre a conso  
l a r l o  d i c i e n o o ;
-  Mi s e h o r  e l  r e y ,  h as  de s a b e r  -u e  e l  S a n to ,  be^ 
d i t o  s e a ,  n iz o  un jurem ento a D avid , tu p ad re ,  y e s  que 
l a  r e a l e z a  no s e  s e p a r a r f a  nunca de su d e s c e n d e n c ia ,  co  
mo e s t é  d ic h o :  ïa h v eh  ha jurado  a Lavid una verdat . . e t c  
( S a l .  1 3 2 , 1 1 ) ;  e s  p rop io  d e l  S a n to ,  b e n d i t o  s e a ,  repren -  
d e r ,  y de nuevo perdonar y r e c o n c i l i a r s e  (con  e l  p eca -  
d o r ) , como e s t a  d ic h o  : Pues ïa h v eh  reprend e a quie n  atna 
y apena a l  h i j o  que l e  e s  q u er id o  (P r o v .  3 , 1 2 ) .  Asf  
p u e s ,  e l  S a n to ,  b e . d i t o  s e a ,  t e  d e v o iv e r à  tu  r e i n o .
Cuandc oyé Salomén e s t o ,  a i  punto s e  s e r e n é  su e s  
p f r i t u ,  g ozé  ae  aq ue l ^ la t o  ce  legumi r o s , y s e  icvarité  
de a l l f  s a t i s f e c h o .
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R. H iyya  bar A^ba* y  R. '*Abun bar Bin/am in  d i j e r o n  
en nombre de R. Yose bar Zimra*:
-  Cuando v o l v i d  Salomén a  r e i n a r  d i j o  con su  s a  
b i a u r i a  e s t e  v e r s f c u l o ;  Major e s  r a c ld n  de legumbr e s  
donde hay c a r l f lo  (P r o v .  1 5 , 1 7 ) ,  ( q u e r ie n d o  d e c i r ) ;  me 
j o r  e s  l a  r a c ld n  de legum bres  que comf en c a s a  de 
a q u e l  p o b r e ,  que e l  t o r o  cebado donde tia.y o d io  ( i b i d ) 
que com! en c a s a  de aq u e l  r i c o .  p ues me recordd  mi 
d e s g r a c i a .
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EXE3IPLUM 247
Enaeflaron n u e s t r o s  m a e s tr o s :  Se c u e n t a  de J u s t i  
na ( 1 ) ,  l a  h i j a  de Asuero h i j o  de J u s t i n a  ( ? )  que se  
p r é s e n t é  una vez a n te  Rabbi, y l e  d i j o :
-  i k  qué edttd puede c a s a r s e  una raujer?.
Le c o n t e s t é :
-  A l o s  t r è s  ahos y un d i a .
- l Y  a q u é  edad puede q u ed arse  em barazada?.
-  A l o s  once anos y un d i a .
Le d i j o :
-  M aestro ,  yo me c a s é  a l o s  s e i s  ah os  y quedé  
e n c i n t a  a l o s  s i e t e ;  ! l à s t im a  de l o s  t r è s  ahos que pe£  
d l  en ca s a  de mi p a c r e ! .
iCômo pudo quedarse  e n c in t a ?  ^Acaso no a x p l i c d  
R. B ib i  a n te  R. ^ahman: "Très t i p o s  de m ujeres  pueden  
cu m p lir  su s  d e b e r e s  m a r i t a l e s  usando un a b s o r v e n t e  ( 3 ) :  
una menor, una embarazada .y una n o o r i z a .  La menor por  
miedo a que quede e n c in t a  y muera; l a  embarazaoa pur 
raiedo a que pueda ca u sa r  una deform idad a l  f e t o  ( 4 )  y 
l a  n o d r iz a ,  para  que no p e / j u d iq u e  a su h i j o ” ( 5 ) .
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îQué mujer e s  c o n s id e r a d a  menor? ^ esd e  l o s  on ce  
a h o s  h a s t a  l o s  12 alîos y un d i a .  La que t i e n e  mènes 
( 6 )  y l a  que t i e n e  màs ( 7 )  debe t e n e r  r e l a o i o n e s  ...ar^ 
t a i e s  de modo n a tu ra l  ( 8 ) .
E s to  e s  l o  que d i c e  R. Me * i  r . P ero  l o s  s a o i o s
d ic e n ;
-  Tanto en un c a s o  como en e l  o t r o  s e  d eb e  c im 
p l l r  e l  d eb er  m a r i t a l  d e l  modo n a tu r a l  ( 8 ) ;  e l l a  s e r a  
ayudada d e s d e . l o s  c i e l o s  ( 9 ) .  porque e s t a  d i c h o ;  Guar 
da Yahveh a l o s  s e n c l l l o s  ( 1 0 )  ( S a l .  1 1 6 , 6 ) .
S i  q u ie r e s  d i r é ;  cuya  b o c a ' p r o f i e r e  m enti r a s  
( 1 1 )  ( i Ü d . 1 4 4 , 8 )  y s i  qui e r e s  d i r é :  cuya  c a r n e  e r a  cua l  
ca r n e  de a sn o s  (E z .  2 3 , 2 0 ) .
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NOTAS
I t  El r e l a t o  p a r a l e l o  a p a rec e  en N id . 4 5a .
? .  N id .  (S o n c .  ea ) p .  310: " A severu s ,  son o f  Anto­
n i  u s ” y en n u e s tr o  t e x t o  ’ a’oo’ la o n ’ nK.
3 .  En e l  t e x t o  i in  : ^ a t e r i a  e s p o n jo s a  a b s o r v e n t e ; es  
p e o i e  de com presa q u iz é s  de l i n o  o la n a  a b so r v e n te  
empleada para  p r é v e n ir  un p o s i b l e  embarazo ( J a s t .  
p .  7 4 1 ) .
4 .  En e l  t e x t o  , d e l  gr.odvôoXov , s a n d a l i a ;  en
su segunda a c e p c iô n  ( v .  J a s t .  p .  1 0 04 ):  "aborto  en 
forma de p e z ” .
5 .  Ya que e l  embarazo im pide l a  adecuada a l i  iientaci 6n 
d e l  l a c t a n t e .
6 .  Porque a e s a  edad e s  im p o s ib le  l a  c o n c e p c iô n .
7 .  Porque a e s a  edad e l  embarazo ya ro r e p r é s e n ta  nin  
gun p e l i g r o  para  l a  m ujer .
8 .  E .d .  s i n  e l  u so  de a b s o r v e n t e s  a n t i c o n c e p t i v o s .
9 .  ^ e s a  s e r â  su  p r o la c c i é n  c o n t r a  e l  embarazo j  lu  
m uerte  que e l l o  r e p r e s e n t a r i a .
1 0 .  E .d .  a  l o s  que son in c a p u c e s  de protnguTsu i s i  
m ism os.
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1 1 .  E s to s  dos ü l t iu io s  v e r s f c u l o s  s e  r e f i e r e n  a  J u s t i ­
fia, que a se g u r a b a  haber con ce b ld o  a l o s  s i e t e  an os
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EXEMPLUM 248-
Enseiiaron n u e s t r o s  m a e s tr o s :  ^e cu en ta  que en 
una o c a s ié n  s e  p r é s e n t é  una m ujer a n te  R.^Aqiba y l e  
d i j o  ( 1 ) :
-  M aestro ,  f u i  v i o l a d a  cuando t é n i a  t r è s  anos. 
i c u é l  e s  mi c o n d ic io n  para e l  Sdcerdocio? ( 2 ) .
Le c o n t e s t é :
-  E res a p t a  para e l  s a c e r d o c i o .
E n to n c es ,  e l l a  d i j o :
-  M aestro ,  t e  voy a poner un e je m p lo .  qué
s e  p arcce  e s t o ? .  A un niflo a l  que untan ( 3 )  e l  dedo en 
m i e l ;  l a  prim era vez g r i t é  pdr e l l o ;  l a  segunda vez tan. 
been g r i t é ,  pero  l a  t e r c e r a ,  l o  chupo ( 4 ) .
Le r e s p o n d ! é :
-  S i  e s  a s i ,  no e r e s  a p ta  para e l  sa c e r d o c io  ( , ) .  
Vié que l o s  d i s c i p u l o s  s e  miraban e n tr e  s i  (6 )  y
l e s  p reg u n té :
-  âQué d i f i c u l t a d  c o n c o n t r a io ?  ( 7 ) .  Pues a s i  co­
mo todE. l a  Torah e s  una Ley (qu e  l'ue dada) a Moinén
en e l  S i n a i ,  a s f  l a  menor de t r è s  anos ( 8 ) ,  que es  apta
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para  e l  s a c e r d o c i o ,  e s  tam bién  una ^ey (dad a  a  Moi s e s ) 
en e l  S i n a l .
El mlsino R. 'Aqlba s é l o  l o  d i j o  ( 9 )  p ara  a g u o i 2 ar­
çon e l l o  e l  e n te n d im ie n to  de  l o s  d i s c i p u l o s .
1 5 0 0
NOTAS
1 .  N id .  45a  o f r e c e  un r e l a t o  p a r a l e l o .
? .  E .d .  s i  puede c a s a r s e  con un s a c e r d c t e .
3 .  L i t . :  que l e  e s c o n d ie r o n .
4 .  Al f i n a l  l e  g u s t é .
5 .  Pues g o zé  con l a  e x p e r i e n c i a .
6 .  S o rp ren d id o s  por l o  que h ab fa  d i c h o .
7 .  L i t . :  ip o r  qué e s  l a  c o s a  d i f i c i l  a v u e s t r o s  o jo s?
8 .  Que ha t e n id o  r e l a c i o n e s  s e x u a l e s .
9 .  . . .  que e s t a b a  in c a p a c i t a d a  para e l  s a c e r d o c i o .
1 5 0 1
EXËMPLUU 249
Enseûaron n u e s tr o s  m a e s tr o s :  Una vez s e  p r é s e n t é  
una mujer a n te  R. 'Aqiba y l e  d i j o :  ( 1 )
-  M aestro ,  me he en con trad o  una mancha de s a n g r .
( 2 ) .
Le d i j o :
-  Q u izàs  tengaa una h e r id a .
C o n te s té  :
-  S I ,  pero e s t é  cu rad a .
-  ^No e s  p o s i b l e  que s e  haya a b i e r t o  ( l a  h e r i d a )  
y haya v u a l t o  a sa n g ra r ? .
R e sp o n d ié :
-  S I .
Y R. V q ib a  l a  d é c l a r é  pura .
Vio que sus d i s c i p u l o s  s e  miraban unos a o t r o s  
( 3 )  y l e s  p reg u n té :
-  &Qué d i f i c u l t a d  e n c o n t r à i s ? .  Los s a b i o s  no e s t a  
b l e c i e r o n  e s t a  d i s p o s i c i é n  ( 4 )  para d i f i c u l t a r , s i n o  pa 
r a  a l i g e r a r ,  pues e s t a  d ic h o ;  Cuando una mujer t e r . /a  
f l u j o  de s a n g r e ,  s i  ae t r a t a  d e l  ( n a t u r a l ) i l u j o  de su s  
p a r t e s . . . ( L e v .  1 5 , 1 9 ) .  A s!  p u e s ,  no s e  r e i i e r e  a i a  
cha de san gre  ( 5 ) .
1 5 0 2
NOTAS
1 .  N id .  V I I I , 3 o f r e c e  e s t e  e j e m p lo .
2 .  Ketem. Sobre l a s  Leye s  r e l a t i v e s  a l a  manchu de san  
g r e ,  v e r  N id .  VII y V I I I .
3 .  Con e x t r a n e z a  de que l a  d e c l a r a r a  pura . Ver N id .  
V I I I , 1 .
4 .  L i t . ;  ”no l o  d i j e r o n ” . Se r e f i e r e  a l a  d i s ^ /o s ic ié n  
s o b r e  l a  mancha de sa n g r e .
5 .  S in o  a  l a  san gre  do l a  m e n s t r u a c io n .
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Bnsenaron n u e s tr o s  m a e s t r o s :  i lerod es  e r a  e s c l a v o  
de l a  c a s a  de l o s  Asmoneos ( 1 )  y puso s u s  o j o s  en una 
muchacha ( 2 ) .  Oyô a  su s  s e h o r e s  que d e c la n :
-  El que ahora s e  r e b e l e ,  t r i u n f a r é .
Se l e v a n t é  y maté a  to d o s  l o s  miembros de l a  f a -  
m i l i a  ( 3 ) .
S a l i é  l a  muchacha y s e  t i r é  d esd e  e l  tu j a c u ;  
cuando s e  e s t a b a  a rr o ja n d o  d i j o ;
-  Todo e l  que d ig a ;  " d e s c ie n d o  de l o s  Asmoneos” , 
e s  un e s c l a v o  ( 4 ) .
La c o n s e r v é  d u ran te  s i e t e  ah os  en m i e l .  Unos d i ­
cen  que s e  l l e g é  a e l l a ,  y o t r o s  d ic e n  que no s e  l . e g é  
a e l l a .  Q u ien es  d ic e n  que s e  l l e g é  a e l l a ,  ( d i c e n  q-;e) 
l a  c o n se r v é  para  s a t i s f a c e r  su  p a s i é n ;  y q u ie n e s  d i c e n  
que no se  l l e g é  a e l l a ,  ip o r  qué l o  d ic c n ?  para que 
s e  d i j e r a  que s e  h ab fa  casad o  con l a  h i j j  a e  un r e y .
D ij o ;
-  îQ u ién  en seh a;  de e . i t r e  t u s  hermar.os pondras  
un rey  so b re  t f  ( D eu t .  1 7 , 1 5 ) ? .
-  Los r a b in o s .
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Pue y maté a  to d o s  l o s  r a b in o s ;  s o l o  d e j é  a Baba* 
ben B u ta* C5 ) p ara  que l e  s i r v i e r a  de c o n s e j e r o .  Le pu 
30 una corona  de p i e l  de a r i z o  y l e  sa c o  l o s  o j o s .  (Un 
d i a )  f u e  y s e  s e n t é  a n t e  é l ;  l e  d i j o ;
-  &Has v i s t o ,  m a e s tr o ,  l o  que ha hecho e s e  e s c l a  
vo p e r v e r s e ? .
R e s p o n d ié ;
-  i ï  qué puedo h a c e r  yo?
- M a l d i c e l o ,  m a e s tr o .
Le c o n t e s t é ;
-  E s té  e s c r i t o ;  Mo m a ld ig a s  a l  rey  ni aun con c l  
p en sam ien to  ( E d .  1 0 , 2 0 ) .
R e p l i c é ;
-  Eso en e l  c a s o  de que fu e r a  r e y ,  pero no e s  mas 
que un hombre comün.
-  Aunque no f u e r a  mas que un nombre r i c o  ( e s t é  
d i c h o ) :  Ni en l o  s e c r e t o  de tu  cémara m ald igas  a l  r i co 
( i b . ) Y ta - .b ién  e a t â  e s c r i t o  ; Ni m a ld e c ir a s  a l  p r in c ip e  
de tu p u e b lo .
-  ( D i j o  He r o d e s ) ; (S e  r e f i e r e )  a l  que obra como 
uno de tu  p u o b lo ,  pero é s t e  no obra como uno de tu ,.ue 
b l o .
-  La c o n t e s t é ;
-  Tengo m ied o .
-  iA caso  hay a i g u i e n  més ccn n o s o t r u s ? .
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Le d i j o ;
-  E s té  e s c r i t o ;  Pues l a s  a v e s  d e l  o i e l o  l i cvan  
l a  v o z ,  y l o s  a là d o a  r e v e l a n  l a  p a la b r a  ( E d .  1 0 , 2 0 )
Le d i j o  ( H e r o d e s ) :
^  S i  h u b îe r a  sa b id o  que eran tan  p r u d e n t e s ,  no 
l e s  b a b r fa  hecho e s o .  Ahora, icômo podré r c c t i f i c a r i o  
( 6 )?.
Le d i j o ;
« "El que apagé l a  lu z  d e l  mundo, que s e  ocupe
de l a  lu z  d e l  mundo". El que apagô l a  lu z  d e l  mundo,
s e  r e f i e r e  a  n u e s t r o s  r a b in o s ,  pues e s t é  e s c r i t o ;  Po£  
que una a n to r c h a  e s  e l  p r e c e p t o ,  y l a  ensefianza  una  
lu z  (P r o v .  6 , 2 3 ) ;  "que s e  ocupe en l a  lu z  d e l  mundo" 
se  r e f i e r e  a l  Temple, pues e s t é  e s c r i t o ; ï  a f l u i  ran a  
é l  to d a s  l a s  n a c io n e s  ( I s .  2 , 2 )  ( 7 ) .  O tros d i c e n  q je  
l e  d i j o ;  "El que cegd  e l  o jo  d e l  mundo, que s e  e ne  ar­
gue d e i  o jo  d e l  mundo"; " e l  que apagô e l  u jo  u d  mur;- 
do" s e  r e f i e r e  a  l o s  r a b in o s ,  como e s t a  e s c r i t o ;  Y s i  
f u e r a  de l o s  o j o s  de l a  asam blea  ( s o  h i z o) (Nûra.15 ,24)  
"Que s e  en ca r g u e  d e l  o jo  d e l  mundo" s e  r e f i e r e  a l  Tem
p l o ,  como e s t é  d ic h o ;  He aq u l  que p ro fa n a r é  mi S a n tu a -
r i o ,  l a  g l o r i a  de v u e s t r o  p o d e r f o ,  l a  d e l i c i a  c e  vue s  
t r o s  o j o s  ( Ez. 2 4 , 2 1 ) .
Le d i j o  (H e r o d e s ) ;
1 5 0 6
-  Temo a l  im p e r io .
Le d i j o  ( R. Baba*) :
-  Manda a  un em ia a r io  que demore en e l  v i a j e  un
aôQ, que s e  quede a l l f  d u r a n te  o t r o  aho y que ta r d e  
o t r o  ano en e l  v i a j e  de v u e l t a .  Y m ien tr a s  t a n t o ,  ed^ 
f f o a l o .
Le e n v ia r o n  (d e  Roma) ( e l  s i g u i e n t e ) m e n s a j e : " S i  
t o d a v i a  no l o  h as d e r r ib a d o ,  no l o  d e r r l b e s ;  s i  lo  
has d e r r ib a d o  no l o  v u e lv a s  a e d i f i c a r ,  y s i  l o  has  
d a rr ib a d o  y l o  h as  v u e l t o  a e d i f i c a r ,  e r e s  p e e r  que 
l o s  e s c l a v o s  que s e  nombran r e y e s  a s i  mismos; aunque
a l a r d e e s  de t u s  arm as, aqui tenemos tu l i b r o ,  Herodes;
no e r e s  n o b le  ( r e k a ) ( 8 )  n i  h i j o  de n o b ie ,  s in o  que 
( t ü  mismo) t e  has hecho una c o l o n i a .  (9 )
îQué s i g n i f i c a " r e k a ? -Rey, pues e s t é  e s c r i t o ;  Y 
yo so y  d é b i l  ( r a k )  h oy . aunque ungido rey ( 2 S , 3 , 3 4 ) .  
S i  q u ie r e s  d i r é  (q u e  s e  d ed uce)  de aq u i;  Y clam aron  
d e l a n t e  de é l  " ! Abrek!" (1 0 )  (Gen. 4 1 , 4 3 ) .
-  cDe qué f u e  c o n s t r u id o  ( e l  Templo)?.
C o n t e s té  Raba;
-  De a l a b a s t r o  y  màrmol b la n c o .  Otros d ic e n :  De 
mérmol a z u l ,  a l a b a s t r o  y luarmol b la n c o .  Una hi 1 er a  de  
p ie d r a s  s a l i a  y o t r a  e n tr a b a  para que ru p iera  e l  ce  
m en te .  Pensé r e v e ^ t i r l o  de o r o ,  pe^o io s  s a b io s  l e  d i
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j e r o n ;  D e j a lo  puea a a i  e s  més b o n i t e ,  pues s e  p a r e c e  
a  l a s  o l a s  d e l  mar.
iCémo pudo Baba b. B i t a  d a r l e  un c o n s e j o  a. Here; 
d e s ? .  Pues ya d i j o  R. Yëhudah en nombre de Rab; segûn  
o t r o s  R. YShoSu^a ben L ev i;  &por qué fu e  c a s t i g a u o  Da 
n i e l ? . Por h a b e r le  dado un c o n s e j o  a  N abu cod onosor , 
p ues e s t a  e s c r i t o ;  Por e s o .  r e y ,  a o e p ta  mi c o n s e j o ;  
red im e t u s  pecados con l im o sn a s  (D eut.  4 , 2 4 ) .  Y ah a o e;  
Todo e s o  s e  cum plié  en e l  r e y  Nabucodonosor (i b i d .  ? 5 )
Y aûade; Al cabo de doce m eses  ( i b i d . 2 6 ) .
S i  q u aeres  d i r é  que e s  d i s t i n t o  con r e s p e c t e  a l  
Templo e l  c u a l  no p o d r ia  h aber s i d o  r e e d i f i c a d o  s i n  e l  
apoyo d e l  r e y ,  y s i  q u ie r e s  d i r é  que no s e  uebe a u l i  
c a r  a l  e s c l a v o  (1 1 )  que e s t a  s u j e t o  a l o s  m and am ien tos .
i,De dénde deducimos que D a n ie l  fue  c a s t ig a d o ?  S i  cic 
cim os que s e  deduce d e l  v e r s i c u l o ;  E ntonces  E s t e r  l l aino 
a Hatak ( E s t .  4 , 5 ) .  D ijo  Rab; Hatak e s  D a n i e l ;  ip o r  que 
s e  l e  l la m é  Hatak? porque l e  sep a r a ro n  de ( n a ta k ) su 
g r a n d e z a .  Eso e s t é  de acuerdo con q u ie n e s  d i c e n  que l e  
c o r t a r o n  su  gra n d eza .  E s t é  b i e n ,  pero a q u ie n e s  d ic e n  
que to d o s  l o s  a s u n t o s  d e l  g o b ier n o  sn r e s o l v i a n  ( h . t a k ) 
( 1 2 )  por au boca  ^ que l e s  vamos a  o e c i r ?  Que l e  a r r o j a
ron a l a  f o s a  de l o s  l e o n e s .
1 5 0 8
NOTAS
1 .  Ver e i  r e l a t o  ea B .B .  3b.
2 .  MarianLae, l a  h i j a  de A le j a n o r o , h i j o  de A r i s t é n a lo
I I .  Segun J o s e f o  ( A n t iq . XV,12) fu e  e j e c u t a è a  por  
Herodes d e sp u é s  de l l e v a r  v a r i e s  a nos casado con  
e l l a .
3 .  En B .B . s e  com^vleta e l  t e x t o :  "but sp ared  t h a t  mai 
d en .  When sh e  saw t h a t  he wanted to  ..larry h e r ,  she  
went up on to  a r o o f . . . "
4 .  S ig u e  en B.B: " s in c e  I a lo n e  am l e f t  o f  i t  and I 
am th row ing  m y s e l f  aown from t h i s  r o o f " .
5 .  En n u e s tr o  t e x t o  Kn^a.
6 .  L i t . :  " e s t e  hombre".
7 .  La p a la b r a  h eb rea  e s  im oi (y  a f l u i  ran) que aqui  
s e  r e l a c i o n a  con l a  aramea n * iin q(luz) .
8 .  Reka* p robablem ente una t r a n s l i t é r é e io n  d e l  l a t .  rex
9 .  K’ a5p d e l  l a t . :  c o l o n i a .  c o l o n i a  romana.
1 0 .  TihK prob ablem ente s e a  un vooab lo  e g l p c i o  que s i ^  
n i f i c a :  ! a t e n c i o n ! , ! c u id a d o ! .  S i  f u e r a  ebreo  po 
d r i a  t r u d i c i r s e  por; " a r r o d i l l a o s " . O tros  van una
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■ p o s i b l e  forma acaai'a: "mayordomo". Los r a b in o s  l o  
in t e r p r e t a n ;  *ab rekt  "padre d e l  r e y " .
1 1 ,  Herodes er a  un e s c l a v o  de un I s r a e l i t a  y por tanto. 
e s t a b a  s u j e t o  a  l o s  p r e c e p t o s  de l a  T orah. E s to  juu  
t i f i c a  que Baba* b . B u t a * le  p u d ie r a  a c o n s e j a r .
1 2 .  Tnn en eu prim era a c e p c iô n  s i g n i f i e s ;  " c o r t a r " ,  pe 
ro tam bién; " r e s o l v e r ,  d e c i d i r " .
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EXEMPLUM 251
Ensenaron n u e s t r o s  i . a e s t r o s :  El d i c c i o c h o  do 
Adar e s  e l  d i a  en  que S e le u c o  s u t i o  a J er u sa lem .
D ic e  una en sen an za;  Durante e l  a c o s o  a J e r u s a ­
lem  l o s  i s r a e l i t & s  s e  cu b r ia n  con  sa c o  y ayunaban.
Habia a l i i  una mujer muy hermoaa, Majjiada J u d it  
h i j a  de A h itob .  Todos l o s  d i a s  oraoa  an te  e l  S a n to ,  
b e n d i t o  s e a ,  c u b i e r t a  de s a c o  y c e n i z a s .
E l Samto, b e n d i t o  s e a , se  propuso r e a l i z a r  un mi la -  
g ro  p or m ed ia c io n  su ya .
ae dirigiô (1) a l o s  porteros de l a  puerta (de  
l a  Ciudad) y l e s  dijo:
-  Abridme, pues e s  p o s i b l e  que s e  haga un m i la -  
g ro  p or m ed ia e i6 n  mia.
Le d i j e r o n :
-  Q uizàs v a s  a u n i r t e  con un enemigo
E l l a  l e s  d i j o :
-  ! Os j u r o  que n o ! .
(E n to n c e s )  l e  a b r ie r o n .
Se d i r i g i ô  a l a  t i e n d a  d e l  S e l e û c id a  e l l a  y su  
c r ia d a ;  l e s  ( 2 )  d i j o :
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-  Tengo que h a b la r  en s e c r e t o  ( 3 )  a l  r e y .
Pueron  a i n f o r a a r  a l  r e y ,  d i c i é n d o l e :
-  Ha v e n id o  una hermosa muchacha de J er u sa lem  y 
ha d ic h o  que t i e n e  que h a b la r  en s e c r e t o  con e l  re y  
( 3 ) .
Les d i j o  ( e l  r e y ) ;
-  Que e n t r e .
E ntrô  en p r e s e n c i a  d e l  r e y  y s e  p r o a to r n ô  arite é l .  
Le d i j o  e l  re y :
-  iQ u ié n  e r e s ?  ( 4 ) .
Le r e s p o n d iô :
-  Mi s e h o r  e l  re y :  yo  so y  de una f a m i l i a  n o b le  de  
I s r a e l .  Mi lerm ano y mi f a m i l i a  son  r e y e s  y sum os succ_r 
d o t e s .  He o id o  l o  que d ic e n  de t i ,  que ya le  ha l l e g a d o  
a e s t a  c iu d a d  l a  hora  de c a e r  en t u s  manos, y por e s o ,  
me he ad elem tado  p ara  h a l l a r  g r a c i a  an te  t i .
Cuando v i o  e l  r e y  su  b e l l e z a  y oyô su s  p a la u r a e  
e n c o n tr ô  g r a c i a  q su s  o j o s  ( 5 ) ,  y  s e  a l e g r ô  por l a  not_i 
c i a  que e l l a  l e  . b a b ia  comunicado:
Luego ordenô a su s  s i e r v o s  que l e  p rép a re ra n  un 
gran f e s t i n ;  y  cuando e l l o s  s e  h u b ier a n  o c upado de e s o ,  
ordenô que t o d o s  l o s  s û b d i t o s  r e a l e s  s a lL e r a n  de su  p i £  
s e n c i a .  Se quedô a s o l a s  con a q u e l l a  muchr.cha y p i -  
d i ô  una c o s a  in d i g n a .  E l l a  r e s p o n d iô  d i c i c n d o :
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-  Mi se h o r  e l  Rey; to d a  mi p e r s o n a  s e  ha d e s f l a z a  
do h a s t a  aqui s o l o  para  e s o ,  p ero  en e s t e  moraento no 
e s  p o s i b l e ,  pues e s t o y  impure; e s t a  noche tomeucé un ba-  
ho de p u r i f i c a c i ô n ,  p ero  d e s e o  que e l  r e y  ordene a l  h e -  
r a ld o :  "Todo a q u e l  que vea  a una mujer y a su  s i e r v a  ca  
minar por l a  noche h a c ia  e l  r i o ,  que no s e  acerq ue a . 
e l l a s " ^  Y cuando yo  r e g r e s e  p e r t e n e c e r é  a l  r e y ,  uuien  
h arâ  conmigo l o  que l e  p a r e z c a  ( 6 ) .
Asi l o  h i z o  aq ue l im p io .  Por l a  noche i n v i t o  a 
t o d o s  l o s  h i j o s  d e l  r e i n o ,  a l o s  p r i n c i p e s  y s û b d i t o s  y 
coraieron a q u e l la  ce n a  con gran  a l e g r i a , y  s e  embria^aron  
con v in o .
Cuando v i e r o n  l o s  s û b d i t o s  r e a l e s  que e l  re y  i n c l ^  
naba su  c a b e z a ,  d i j e r o n :
-  Salgamos de su  p r e s e n c i a ,  pues d e s e a  quedarse a 
s o l a s  con l a  h e b r e a .
Se aarch aran  de su  la d o ,  y s e  quednron e l  r=y , l a  
muchacha y su  c r i a d a .  C og ieron  l a  espada y l e  c o r ta r o n  
l a  ca b e z a ;  l a  c o g i e r o n  y s e  raarcharon.
Cuando s a l i a n ,  l a s  v i e r o n  l o s  g u a r d ia s  ( 7 )  y se  
d i j e r o n  unos a o t r o s :
-  Que n a d ie  s e  acerque a e l l a s ,  pues e s a  e s  l a  or  
den d e l  r e y .
E l l a s  s e  f u e r o n  y l i e  nron a J u r u c n l  <,„i er. « d i  o 
de l a  noche; l e s  d i j e r o n  ( 8 ) ;
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-  A br id n os ,  p ues ya s e  ha r e a l i z e . o e l  m i la g r o .
Le d i - e r o n  l o s  p o r t e r o s ;
— No t e  b a s t a  con haber t e  d cshonrado s i n o  qui; 
q u i e r e s  ademâs en treg .ar  l a  sa n g re  de I s r a e l .
Hasta  s e  l o  ju r 6 ;  p ero  no l a  c r e y e r o n  h a s t a  que 
l e s  m ostrô l a  c a b e z a  de aq u e l m alvado. E n to n c es  l a  
c r e y e r o n  y  l e  a b r ie r o n .
H ic ie r o n  de a q u e l  d i a  un d i a  de f i e s t a .  Al d i a  
s i g u i e n t e ,  s a l i e r o n  l o s  i s r a e l i t a s  y a ta c a r o n  a a o u e -  
l l o s  s o ld a d o s ,  a n iq u i lâ n d o l o s  h a s t a  h a c c r l o s  d e s^  
p a r e c e r  d e l  mundo.
Los r e s t a n t e s  dejsuron su s  c a b a l  l o s  y s u s  b i e n e s  
y  b u y e ron ; l o s  I s r a e l i t e  s  f u e r o n  y  c a u t iv a r o n  a t o d o s .
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NOTAS
1 . Ju d .it.
2 .  A l o s  s o l d a d o s ,  a l a  g u a r d ia  d e l  r e y .
3 .  L i t . :  una c o s a  s é c r é t a  tan go  para e l  r e y .
4 .  L i t . :  i c u â l  e s  t u  c o n d ic iô n ? .
5 .  C f .  E s t .  2 , 1 7 .
6 .  Toda l a  f r a s e  apeœece en 5® p ercona: "Quando r e g r c s c  
e s t a  m u j e r . . . "
7 .  , con  t e r m in a c iô n  de fem. p lu r .  , aunque e s -
t â  empleado como m a s c u l in e .  Segûn Jastrow  puede t e n e r  
dos a c e p c io n e s ;  I  " so ldsd o"  y I I :  " f a m i l ia r " , " intim e'
8 .  A l o s  g u a r d ia n e s  de l a s  p u e r ta s  de Jerusa lem .
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EXEMPLUM 252
Ensenaron n u e s t r o s  m a es tro s :  H. Y^holéu‘'a d e c i a :  
Has de s a b e r  c u a l  e s  l a  f u e r z a  d e l  a r r e p e n t im i e n t o .
Ven y aprende de Manases ( 1 ) ,  h i j o  de E z e q u ia s ,  que ha 
b i a  c o m e t id o  t o d a s  l a s  ab om in ac ion es  ( 2 ) ,  muchas mâs 
que t o d o s  l o s  g e n t i l e s  pues e s t â  d ic b o :  Quemo a s u s  h i  
j o s  en  e l  v a l l e  de Ben-Hinnom; s e  d i o  a l  n e f e l i s m o ,  a 
l o s  e n c a n ta m ie n to s  y  a l a  m agia ,  e in s i : i t u y 6  n i g r ornan­
t e s  obr& l o  malo a l o s  o j o s  de Yahveh i r r i t & n d o le  (2  
Or. 3 5 , 6 ) .  Hast a  que s e  d é c r e t 6 so b r e  é l  una dura c o n -  
d en a ,  como e s t â  e s c r i t o :  ( 3 )  Yahveh h a b lô  e n t o n c e s  a 
Manasès y a  su  p u e b lo ,  p ero  e l l o s  no a t e n d ie r o n .  Por  
e s o  t r a j o  Yahveh so b re  e l l o s  a l os j e f e s  d e l  e j e r c i t o  
d e l  r e y  de A s i r i a ,  q u ie n e s  p r e n d ie r o n  a Manasés con  
g a r f i o s  ( i b i d .  1 1 ) ,
iQué q u ie r e  d e c i r  "con g a r f i o s " ? .  Con " i n s t r u ­
m entes de  cob re" .  Coaatruyô p ara  é l  una e s p e c i e  de c o l  
d ero  de cob re  con muchos o r i f i c i o s  ( 3 ) ,  l e  raetiô d e n -  
t r o  de é l  y  empezô a p ren d er  f u e g o  por d e b a jo .
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Cuando Manasés s e  v i o  en ta n  gran e s t r e c h e z ,  no 
quedô n ingun î d o l o  en  e l  mundo que é l  no m encionara.
( D e c i a ) :
-  I d o lo  t a l ,  sâ lvam e ( 5 ) ,  î d o l o  c u a l ,  sâ lvam e.  
P er o  cuando v i o  que no l e  s e r v î a  de nada, s e  d i j o :
-  Recuerdo que cuando e r a  pequeno mi padre me 
l e î a  e s t e  v e r s i c u l o ;  Cuando e s t é s  a n g u s t ia d o  y to d a s  
e s t a s  c o s a s  t e  hayan a lc a n z a d o ,  e l  cabo de l o s  d î a s ,  
t e  v o l v e r à s  a Yahveh, t u  D io s ,  y e s c u c h a râ s  su v o z : 
porque Yahveh, t u  B i o s ,  es*E1 m is e r i c o r d io s o ;  no t e  
abandonarâ n i  t e  d e s t r u i r à  (D e u t .  4 , 5 0 - 5 1 ) -
A sî p u e s ,  l o  l e e r é ;  s i  me r e s p o n d s , b ie n ;  y s i  
noj e s  que to d o s  l o s  d i o s e s  ( 6 )  son i g u a l e s .
Los â n g e le s  d e l  s e r v i c i o  ( 7 )  ce r r a r o n  l a s  verity  
n as para  que l a  p l e g a r i a  de Manasés (8 )  no l l e g a r a  
h a s t a  e l  S a n to ,  b e n d i t o  s e a ,  y d i j e r o n  a n te  E l:
-  Senor d e l  U n i v e r s e ,  i s e  puede ( a c e p t a r )  e l  
eu rrepentim iento  de un h ombre que ha c o lo c a d o  un îd o ­
l o  en e l  Tempio? .
Les r e s p o n d i ô ( D i o s ) :
-  S i  yo  no a c e p t a r a  su  a r r e p e n t im ie n to ,  s é r i a  c_o 
mo s i  c e r r a r a  l a  p u e r ta  a  t o d o s  l o s  a r r e p e n t id o s .
iQué h iz o  e l  S a n t o ,  b e n d i t o  sea?  A bri6 una esp^  
c i e  de b recha  b a jo  e l  Trono de l a  G lo r ia  y ( a s î )  pudo 
o i r  su  s û p l i c a ,  como e s t â  e s c r i t o :  Oro a n te  Yahveh,
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que a c o g i ô  (Y e ^ ta r )  su  p l e g a r i a  (2  Cr. 5 3 , 1 5 ) .
iQué s i g n i f i e s  " ye^ tar" ? .  D i j o  R. E l i ‘ e z e r :  En 
A rab ia  s e  l la m a  ^atirah ( 9 )  a l  actod b  c a v a r .
Le' v o l v i ô  a J eru sa lem , a su r e i n o .  Y s u a o  Mana:;éî  
que Yahveh e s  Ha-Elohim ( I b i d ) .
En a q u e l l a  h o r a ,  d e c l a r ô  (M anasés):
-  Hay j u s t i c i a  y hay j u e z  ( 1 0 ) .
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NOrAS
1 .  Ver e s t e  r e l a t o  y  o t r o s  sem ej a n t e s  en PRE ca p .  43 .  
Otro r e l a t o  p a r a l e l o  a p a rece  en  J .  Sanh. 1 0 ,2 4  Lev.
R. 3 0 , 3 .
2 .  Los p ecâd os  de Manasés a p a recen  d e t a l l a d o s  en 2 R.
21.
3 .  Su ap resa m ie n to  ap arece  d e s c r i t o . e n  PrtE 4 3 , 3 .
4 .  L i t . : " l e  h i z o  o r i f i c i o s  y o r i f i c i o s " .
5 .  L i t . : "que me r e s c a t e " .
6 .  En e l  t e x t o  k’ûk (de  v/n ) ;  " s e r e s " ,  " n a tu r a le z a s  (d^ 
v i n a s ) " .
7 .  E s te  p â r r a f o  repnoduce c a s i  a l  p ie  de l a  l e t r a  e l  
Targ a 2 Cr. 5 3 ,1 3 .
8 .  En 2Cr. 3 3 , 1 0 - 2 0  s e  d e s c r i b e  pormenorizadamente su  
c o n v e r s io n .  Con to d o ,  l a  Mië&ah l o  e x c lu y e  d e l  mundo 
f u t u r o ;  por e j . : Sanh . 1 0 , 2 ;  ARNA 54 y 56.
9 . m ’ny , en hebreo: " p le g a r ia " .  En J .  Sanh. estaüLj^ 
ce  e l  ju e g o  de p a la b r a s  con xnnny :" a b r ir  una bre­
cha".
1 0 .  En arameo. La form ula  p e r t e n e c e  a l a  ^ o lém ica  saduoco 
f a r i s a i c a  so b r e  l a  r e s u r r e c c i ô n .  Ver, p . e j .  ; T;'. P 
Gen. 4 , 8 .
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EXEMPLUM ? 5 1
Ensenaron n u e s t r o s  m a e s tr o s :  Has de sa b e r  cuû i . 
e s  l a  f u e r z a  d e l  a r r e p e n t im i e n t o .  Ven y o b se r v a  ( l o  que 
o c u r r io  a )  E l^ azar  b .  D ord ia  ( 1 ) ,  que adoro a l o s  f d o -  
l o s  d u r a n te  t r e i n t a  y dos a n o s ,  y no hubo ninguna pros  
t i t u t a  en e l  mundo con l a  que no t u v i e r a  r e l a c i o n e s
t?).
En n t e r t a  o c a s id n ,  co n o c ien d o  l a  e x i s t e n c i a  de  
c i e r t a  p r o s t i t u t a  de una c iu d a d  c o s t e r a  ( 3 )  que c o b r a -  
ba una b o l s a  de d in e r o  como pago, cruzd por e l l a  s i e t e  
r i o s .
Cuando s e  d i s p o n i a  a c o n c l u i r  e l  a s u n t o ,  s e  oro  
una voz en e l  momento d e l  a c t o  c a r n a l .  S a l i 6 una voz  
c e l e s t i a l  que d i j o ;
-  !C6mo que e s t a  voz no v o lv e r à  a  su lu g a r ,  El'a-  
z a r  b .  D ordia  ( 4 )  s e r â  ap artad o  d e l  mundc f u t u r o ! .
(A l o i r l o )  h i z o  é l  un juramento so lem ne y e x c l a ­
mé :
-  Haré una gran  p e n i t e n c l a  por s i  e l  S a n to ,  ben 
d l t o  s e a ,  a c e p t a  ml ( a r r e p e n t i m i e n t o ) .
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Pue y s e  s  e n t é  e n t r e  unas montar.as y unas c o l i  
o a s  y exc lam é:
-  f C l e l o s  y t i e r r a ,  ped id  m i s e r i c o r d i a  para  ml!
S a l l é  una voz c e l e s t i a l  que d i j o :
-  A ntes  de p e d ir  m i s e r i c o r d i a  para t i , p e d ir é n  
m i s e r i c o r d i a  p ara  s i  mismos; pues prim eré e s t é  e s c r i t o  
de e l l o s :  En e l  p r i n c i p l o  c r é é  D ios l o s  c i e l o s  y l a  
t i e r r a  (Gen. 1 , 3 ) .  pero lu e g o  e s t â  e s c r i t o  de e l l o s : 
C ier ta m e n te  l o s  c i e l o s  s e  d i s ip a r à n  como humo. y l a  
t i e r r a  s e  d e t e r i o r a r â  c u a l  v e s t îd o  ( I s .  5 1 , 0 ) .
( E n t o n c e s ) d i j o :
-  S o l  y lu n a ,  ped id  c leraen c ia  para mi.
S a l i é  una voz c e l e s t i a l  que d i j o :
-  A ntes de p e d ir  c le .n e n c ia .  para t i ,  p e d ir  an d e  
m en cia  para s i  mismoa, p ues  p r ig e r o  e s t â  e s c r i t o  de 
e l l o s  : H izo ,  pues,'*Elohim, l a s  dos g r andes lu m l i .a r .a s 
(Gen. 1 ,1 6 )  y lu e g o  e s t â  e s c r i t o :  La luna s e  sor.ro.jarâ 
e n t o n c e s  y s e  abochornarâ e l  s o l  ( I s .  2 4 , 2 3 ) .
Luego d i jo *
-  E s t r e l l a s  y a s t r o s ,  p ea id  d e m e n c ia  para rni.
S a l i é  una voz c e l e s t i a l  que d i j o :
A ntes de p e d ir  d e m e n c i a  para t i ,  ped irân  d e m e n  
c i a  para s i  mismos, pues ^rimero e s t â  e s c r i t o  de e l l o s :  
Y l a s  e s t r e l l a s  (Gen. 1 , 1 6 ) ,  y lu eg o  e^t i e s c r i t o :  Y_ 
l o s  c i e l o s  s e  a r r o l la r a n  como un l i t r o  j  odo su e . j e r -  
c i t o  se  m a r c h ita r â ,  ccmo s e  m a rc h ita  e l  f o i i a j e  de l a
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c e p a  ( I s .  3 4 , 4 ) .
D i jo  e n t o n c e s :
-  Montanas y c o l i n a a ,  pedid  d e m e n c i a  para  mi .
S a l i é  una voz c e l e s t i a l  que d i j o :
-  A ntes  de p e d ir  d e m e n c i a  p ara  t i ,  p e d i r i n  d e  
m en cia  para s i  mismaa, pues prim ero e s t â  e s c r i t o  de 
e l l o s :  Los a l t o s  montes son para l o s  gamos ( S a l .  1 04 ,  
1 8 ) .  ï  lu e g o  e s t â  e s c r i t o :  Las mon ta f ia s  c u a l  c era  s e  
d e r r i t e n  d e la r i te  de Yahveh ( ib id .4 7 ,5  ) «
-  Ahora e l  a su n to  - d i j o -  ya  no d epends de m i.
Se puso l a  ca b ez a  e n t r e  l a s  r o d i l . a s  ,y prorrum -
p i é  en l l a n t o ,  h a s t a  que e x p i r é .  S a l i é  e n t o n c e s  una 
voz c e l e s t i a l  que d i j o :
-  E l a r r e p e n t im ie n to  de R. E l^ a z a r  b .  D o rd ia ,  
ha s i d o  a c e p ta d o ,  y ahora é l  e s t â  e n t r e  l o s  que gozan  
d e l  mundo f u t u r o .
Al o i r l o  R. Papa*exclam é: D ic h o s e s  l o s  a r r e p e n ­
t i d o s  pues no s é l o  son  a c e p ta d o s  s i n o  que ademâs s vn 
l lam ad os  "Rabbi" ( 5 ) .
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NOTAS
1 .  A .Z . l ? a  c o n t i e n e  e s t e  r e l a t o .
2 .  L i t . ;  a l a  que no s e  l l e g a r a .
3 .  L i t . ;  c iu d a d  d e l  mar, c iud ad  l e j a n a .
4 .  En l a  é d . :  k t^i 13 iTy5K, s in  e l  prim er d a l  ; t  de
5 .  Pues h a s t a  e s e  momento no s e  l e  l lam ô "Raboi" a El^a  
z a r  b .  Dordia*.
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EXEMPLUM 254
Enseâaron n u e s tr o s  m a e s tr o s :  Ben S z z a y  d e c i a :  
Has de s a b e r  c u â l  e s  l a  f u e r z a  d e l  a r r e p e n t im i e n t o .  
Ven y aprende de R. Simeon b .  LaqiS ( 1 ) .  El y d os  o e  
su s  Guaigos eran s a l t e a d o r e s  de c ami nos por e l  m on te ,  
y robabein a  to d c  e l  que s e  t r o p e z a b a  con  e l l o s  por  e l  
cam ino; ^Qué h iz o  R. Sim '^ on b . L a q ié ? .  D ejé  a s u s  d os  
am igos  robando por e l  monte y é l  s e  c o n v i r t i d  a l  D io s  
de s u s  p ad res  con to d o  su  c o r a z é n ,  ayunaido  y o r a n d c .  
Perm aneciô  manana y ta r d e  en p e n i t e n c l a  a ; t e  e l  J a n io ,  
b e n d i t o  s e a ,  y s e  ocupô en l a  Toi-ah e l  r s s t o  de s u  v i ­
da , y  en p r a c t i c a r  l a  ca r id a d  con to d a s  su s  f u e r z a s ,  
y ya  no v o l v i é  mâs a su s  malas a c c i o n e s ,  de forma que  
su a r r e p e n t im ie n to  fu e  a c e p t a d o .
El d i a  en que m ûri6 m urieron  tamblén su s  d os  
com paneros, a q u e l l o s  s a l t e a d o r e s  de ca.ii in c  s ;  Sim'^on , 
Laqi^ fu e  l l e v a d o  a  l o s  t e s o r o s  de l a  v id a  ( 2 ) ,  y s u s  
dos a m ig o s ,  a  l a s  p r o fo n d id a d e s  d e l  é ^ o l .
D i je r o n  su s  d os  amigos a n t e  e l  S m to ,  u e n d i t o
s e a :
-  SefSor d e  l o s  Mundos, h a s  obrado con p a r c i a l i  - 
dad ( 3 ) .
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Ese am igo n u e s tr o  que robaba con  n o s o tr o s ,  e s t a  
en e l  t e s o r o  de l a  v id a  y n o s o tr o s  ( 4 ) en la s  p rol'u n - 
didauies d e l  3e* o l .
L es r e sp o n d id :
-  E se h iz o  p e n it e n c ia * eu v id a , y v o s o tr o s  no ha 
b e is  hecho p e n i t e n c ia .
D ije r o n  a n te  E l;
-  Deja n o s  y harem os una p e n it e n c ia  mayor que 
l a  su y a .
Les c o n t e s t é :
-  4N0  s a b é is  que no hay a r r e p e n t im ie n to  d esp u és  
de l a  Œ uerte ( 5 ) ? ,  pues e s t â  e s c r i t o :  Todo lo  que h a ­
l l e s  a mano h a c e r , h a z lo  segün tu s  fu e r z a s  ^>orque no 
hay o b ra , n i  r a z é n , n i c i e n c ia  n i sa b id u r i a  en e l  Setol 
a  donde t e  eu cam in as. ( E c l .4 , 1 0 ) .
D ic e :  Dad g l o r i a  a  Yahveh, v u e s tr o  D io s , a n tes
de q .e  o s c u r e z c a  ( J e r .  1 3 ,1 6 )  ; y tu.nbien d ic e :  A ntes
a e  que s e  o sc u r e z c a  e l  s o l  ( B e l .  1 2 ,2 ) .
Por lo  t a n t o ,  s i  s e  acu erd a  de su C reador y se
a r r e p ie n t e  a n te s  de m o rir , s e  l e  p erd on arâ .
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NOTAS
1 . E s te  r e l a t o  e s t â  r e c o g id o  en PRE 4 8 ,4 .
2 .  E .d . ;  l a  v id a  e t e r n a .
3 . L i t . ;  hay a n te  t i  a c e p c iô n  de p e r so n a s ;  v er  2 Cr, 
1 9 .7 .
4 .  L i t . :  e s t o s  hom bres.
5 .  El t6i.ia d e l  a r r e p e n t im ie n to  en v id a  es co n sta n te ;  
A b .2 ,1 0 ;  ARNA 15 ( f i n a l )  ARNB 27 ; Sab. 153a.
1 5 2 6
EXEMPLUM 255
Un e s c la v o  d e l  r e y  Yanay ( 1 )  d ié  m uerte a  un hom 
b r e . Les ( 2 )  d i j o  2 im ‘-on b . Se^ah ( 3 ) :
-  Poned v u e s t r o s  o jo s  en é l  y ju z g u è m o slo .
E l lo s  mandaron a  d e c i r l e  ( 4 ) :
-  Rey Yanay, tu  e s c la v o  l a  matado a  un hombre. 
(E l r e y )  s e  l o  mandé ( 5 )  y e l l o s  l e  d ij e r o n ;
-  E s tâ  e s c r i t o ;  Habiéndo s id o  a d v e r t id o  e l  due -  
fio (E x . 2 1 ,2 9 )  e l  dueuo d e l  buey debe p reu en ta ru  .• y 
q u ed arse  ju n to  a su buey ( 6 ) .
Vino ( e l  r e y )  y s e  s e n t é  e n tr e  e l l o s .
Le d i j o  ^im^on b . S eta h :
-  Rey Yanay p o n te  de p ie  p ara  que t e s t i f i q u e n  
c o n tr a  t i ;  tu  no e s t â s  a n te  n o s o tr o s ,  s in o  a n te  a q u e l 
que con  su  p a la b r a  c r é é  e l  mundo ( 7 ) ,  p u es e s t â  d ic h o :  
Los d os hombres que t le n e n  e l  l i t i g i o  s e  p r e s e n t arân  
a n te  Yahveh (D e u t. 1 9 ,1 7 ) .
Le c o n t e s t é  ( e l  r e y ) ;
-  No lo  haré por tu  o rd en , s in o  cuando lo  o r d e -  
nen tu s  c o l e g a s .
M iré a  un la d o  y a  o t r o ,  y ( l o s  j u e c e s )  s e  pus i e 
ron de c a r a  a l  s u e lo  ( 8 ) .
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Lea d i j o  (Sim^'on b . S e ta h );
-  V o so tr o s  s o la  hombres d e  p en sa m ien to ; e l  cono^ 
ced o r  d e l  p en sam ien to  o s  p e d ir à  c u e n t a s .
En e s e  in s t a n t e  d e sc e n d ! 6  G a b r ie l y l o s  a r r o jo  
c o n tr a  e l  s u e lo  ( 9 ) .
1 5 2 8
NOT ri S
1 . E ste  e p is o d io  a p a rec e  r e la ta d o  en Sanh 1 9 a .
? ,  A lo s  s a b lo s .
3 . Era e l  d n ic o  miembro f a r i s e o  de un S a n rsd r in  de su 
d u c e o s .
4 .  A l r e y .
5 .  A lo s  j u e c e s ,  p ara  que lo  ju z g a r a n .
6 . Ver en Ex. 2 1 ,2 9  y B.Q . 38a ,  lo  r e l a t i v o  a la
in d em n izacld n  por lo s  dauos ca u sa d o s por un buey 
co r n e a d o r , que m ata a un hombre o ,u u jer .
7 .  L i t . :  que d i j o  y e l  munao f u e .
8 . E .d .:  b a jaron  l a  v ia t a .
9 . AAade Sen h: "y m urieron" .
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EXEMPLUM 256
E nsenaron n u e s tr o s  m a e str o s :  D ijer o n  lo s  s a b io s :  
En c i e r t a  o c a s id n  e n v ié  e l  g o b ie r n o  a d os a s t r é lo g o a  
d ic ié n d o le s  ( 1 ) :
-  Id  a  e s tu d ia r  l a  Torah de lo s  ju d io s  y  lu e g o  
vo lv e d  y co n ta d n o s lo  que c o n t ie n e .
Pueron ju n to  a  Rabban G am alie l a ^ U é a '(? ) ,  y apr-n  
d le r o n  de é l  m id ra s, E alakah  y Haggadah.
Cuando l l e g é  e l  momento d e  p a r t i r ,  l e  d i j e r o n ;
-  M a estro , to d a  v u e s tr a  Torah e s  hermooa y d ig n a  
de e l o g i o ,  e x c e p te  e s e  p a s a je  que d e c i s ;  "Si e l  buey 
de un i s r a e l i t â  g o lp e a  a l  de un g e n t i l  ( 3 ) ,  e s t â  exec  
t o  (d e  in d e m n iz a c ié n ) , pero s i  e l  buey de un ge .t  i 1 
g o lp e a  a l  de un e x t r a n j e r o , e s t â  o b lig a d o  (a  indemni 
z a r ) ;  una i s r a e l i t a  no puede a s i s t i r  en e l p a r te  a  
una g e n t i l , p ero  una g e n t i l  puede a s i s t i r  en e l  p a r te  
a una i s r a e l i t a '  . "Una i s r a e l i t a  no puede amamantar
a l  h i j o  de una g e n t i l ,  pero  una g e n t i l  puede amamantar 
a l  h i j o  de una i s r a e l i t a  con  su  p e r m iso " ; e l  o b je to  
robado a un i s r a e l i t a ,  e s t â  p ro h ib id o  (q u eu a rse  c in 
e l l e ) ,  p ero  e l  o b je to  p erd id o  a  un g e n t i l ,  é s t â  
t Ldo ( c o n s e r v a r lo ) " . E ste  p a s i j c  no pouoi. ):■> tr a n sm it  ir
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s e lo  a l  g o b ie r n o .
En e s e  momento s e  l e v a n t 6  Rabban G am aliel j  s e  
puso a o r a r  por e l x o s .
B u scaron  a lg u n a  p a la b r a  de l a s  que h a b ia  en e i l o t  
pero no l a  en co n tra r o n  ( 4 ) .
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NOTAS
1 . Ver e l  r e la t o  p a r a le lo  en B.Q . 38 a . J .B .Q . 4 .
2 .  U sa , en  G a li le a *  lu g a r  donde s e  t r a s la d é  e l  San he 
d r in  d esd e  Y abp eh .C f. A N eubauer, o p . c i t . . p .
19 9 .
3 . ;no j u d io ,  e x t r a j e r o ,  g e n t i l
4 .  E .d .:  s e  l e s  o lv id é  to d o  lo  a p r e n d id o .
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EXEMPLUM 257
Ensenaron n u e s tr o s  m a e str o s:  En c i e r t a  o c a s iô n  
p rép a ré  R. ^Aqiba un c o n v it e  para su s  d is c ÿ p u lo s  (Ij^. 
Les l l e v é  d os bande j a s  (d e  com ida) una m edio crud a  
y l a  o t r a  b ie n  c o c id a .
Prim ero l e s  s i r v i é  l a  (com id a) que e s ta b a  m edio 
cruda;^: éïTjBââ'Sabioiêde to d o s  fu e  a c o g e r  un tr o z o  con  
l a  mano; lo  in t e n t é  a rr a n c a r  pero como no s e  s é p a r é ,  
r e t i r é  l a  mano y s e  com té e l  pan a  s e c a s .
El mâs to n to  de to d o s  c o g ié  e l  t r o z o  con una 
mano; como no lo  p odfa  a r r a n c a r , l o  c o g ié  con l a  I z -  
q u ie r d a  y t i r é  de e l 1 o con l a  d e r e c h a .
Le d i j o  R.^Aqiba:
-  !A si no, h i j o  mlo! ! Pon e l  p ie  en cim a , d en tr o  
( d e l  p la to )  y podrâs a r r a n c a r lo  m e jo r I ( 2 ) .
A c o n t in u a c ié n  l e s  s i r v i é  l a  que e s ta b a  b ien  
c o c id a ;  com ieron , b eb iero n  y s e  s a c ia r o n .
Cuando acabaron de corner y de b eb er  l e s  d i j o :
-  H ijo s  m io s , no o s  he hecho to d o  e so  a i â s  que 
p ara  p o n ero s a  p rueba, a v e r  s i  h a b ia  en  v o s o tr o s  
buenas m aneras o no.
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NOTAS
1 . G aater no c i t a  p a r a le lo s  de e s t a  h i s t o r i a .
2 . R .^Aqiba s e  b u r la , m ed iante e s t e  c o n se jo  s a r c â s t i c o ,  
d e l  d is c lp u lo  que t i e n e  m alos m od a les.
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EXEMPLUM ? 5 8
EnaeOaron n u e s tr o s  m a e s tr o s ;  Una en serian za . D ijo  
R. ‘Aqiba:
-  En c i e r t a  o c a s id n  e n tr é  t r a s  R. Yebosu^a a l a s  
l e t r i n a s  y aprenrtf de é l  t r è s  c o s a s  ( 1 ) .  Aprenrti que 
no hay que d esn u d a rse  h a s ta  que s e  e s t â  se n ta d o : tam - 
b ié n  a p ren d i que no hay que v o lv e r s e  a l  e s t e  n i  a l  o es  
J e ,  s in o  a l  n o n e  y a l  su r ;  y tam bién  ap ren d i que no 
hay que l im p ia r s e  con  l a  mano d e r e c h a , s in o  con la  i z -  
q u ie r d a .
Le d i j o ;  Ben^’A zzay:
-  ^Te h as a tr e v id o  con  tu  m aestro  h a s ta  t a l  pun-
t o ? .
d e r la
Le r e sp o n d ié :
— Era una c u e s t iô n  de Torah y yo n e c e s it a b a  aprer
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NOTAS
1 . Ver e l  r e la t o  p a r a le o  en B er. 62a y J .B e r .  9 ,8 .
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EXEMPLUM 259
E nsenaron n u e s tr o s  m a estro s:  D ije r o n  l o s  s a b lo s  
El nombre no debe s e r  i r a s c i b l e  d en tr o  de su c a s a .
Se c u en ta  de H ilr le l e l  v ie  jo  que p rép aré  una c e  
na para un hombre. V ino un pobre y lla m é a su  p u e r ta ;  
cuando s a l i é  a r e c i b i r l e  l a  m ujer, l e  d i j o :
-  H ij a  m ia, te n g o  una e sp o sa  que m antener y no 
ten g o  m ed ios de s u b s i s t e n c ia  ^puedes darme com ida?
La m ujer c o g ié  to d a  l a  cen a  y s e  l a  d i o ; d esp u es  
de eso  amasé o t r a  masa y c o c ié  o tr o  g u iso j  lu e g o  fu e  y 
s e  quedé q u le ta  a n te  e l l o s .
Le d i j o  ( H i l - l e l ) :
-  H ij a ,  ip o r  que no nos d as de c e n - r  a l  momento.
E l la  l e  c o n té  tod o  lo  o c u rr id o  y é l  l e  d i j o :
-  N i s iq u ie r a  yo puedo ju z g a r te  mâs que en e s  
t r i c t a  j u s t i c i a  ( 1 ) ,  p ues tod o  lo  que n a s  hecho no lo  
has hecho s in o  por amor a l o s  C ie l o s .
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NOTAS
1 . L i t . :  Con e l  p l a t l l l o  de l a  b a la n za .
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EXEMPLUM 26 0
Ensenaron n u e s tr o s  m a estro s;  Hi 1*1 e l  e l  V ie jo  tu  
VO o ch en ta  d i s c l p u lo s  ( 1 ) :  t r e i n t a  fu e r o n  de a q u e l lo s  
que son d ig n o s  de que l a  éëk in a h  r e p o s e  so b re  e l l o s ,  
como (r e p o sé  so b r e )  M o isé s , n u e s tr o  m a e s tr o . O tros  
t r e in t a  m erec iero n  que e l  s o l  se  d e t u v ie r a  por e l l o s ,  
como ( s e  d etu yo  p or) J o su é  h i j o  de Nun. Y v e in t e  erancq_  
r r ie n t e s ( 2 T .E l~ i iâ s “im p o r ta n te  de to d o s  fu e  Y on atan b /U sael 
ÿ e l  menés, im p o r ta n te  de to d o s ,  Rabban th an an  b . Zakkay.
Se d e c ia  que R. Yohanan b . Zakkay no h a b ia  d e ja  
do ( s i n  ap ren d er) n ingu na p a r te  de l a s  E s c r i t u r a s : l a  
M ilnan , l a  Gëmarah, l a  H alakah , l a  naggadah, l a s  su t^  
l e z a s  de l a  T orah, l a s  s u t i l e z a s  de l o s  e s c r ib a s ,  l a s  
(d e d u c c io n e s  p or) Qal wa-homer ( 3 ) ,  l a s  a n a lo g ie s ,  lo s  
m ovim ientos (d e  l o s  a s t r o s )  l a  g e o m e tr ia , e l  le n g u a je  
de lo s  â n g e le s  d e l  s e r y i c i o ,  e l  le n g u a je  de l o s  demo- 
n io s ,  e l  su su rro  de l a s  p a lm era s, l o s  p r o v e r b io s  de 
l a s  la v a n d e ra s  , l a s  fâ b u la s  de z o r r o s ,  l a s  c o s a s  p e -  
quenas y l a s  c o s a s  g r a n d e s .
Las c o s a s  gran d es so n  e l  G a p itu lj  d e l  Carro ( 4 ) ,  
y la s  c o s a s  pequenas so n  la s  d is c u s io n e s  de Abaye y 
Raba.
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Con e s t o  s e  cum ple l o  que d ic e  lo  e s c r l t o : -  Para  
le g a r  b le n e a  a  m is amigow y  h e n c n lr  yo s u s  t e a o r o s  
(P r o v . 8 , 2 1 ) .  P u e sto  que e l  menor de to d o s  e l l o s  er a  
a s i ,  !qué grande d e b la  s e r  e l  mds im po.- ta n te  de to d o s !
D ec la n  de Yonatan b .* U z z le l  que cuando e s tu d ia b a  




1 . E l r e la t o  p a r a le lo  e s t d  en B .B . 1 3 4 a .
puede . s i g n i f i c a r ,  que t e n îa n  una c a t e g o r i»  
in te r m e d ia  ( e s  d e c i r ,  e n tr e  l e s  que eran  como Moï­
s e s ,  y l e s  que eran  como J o su é ) o que eran corriej^  
t e s .
3 . Qal wa-hom er: m étodo d e d u c t iv e .
4 .  Ma^iseh Merkabah; l a  d e s c r ip c id n  d e l  Carre de l a  Glo 
r i a  segdn  Ez_ 1 .
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EXEMPLUM 2 6 1
Enae&aron a u e s tr o a  o ia e str o stD o c e  c u e s t lo n e s  c o £  
s u lt a r o n  lo a  h a b it a n t e s  de A le ja n d r fa  a  R. Y ëholu^a  
b . H ananiah ( 1 ) .  T res  t e n la n  n a tu r a le z a  c l e n t I f l e a
( 2 ) t r e s  eran  c u e s t lo n e s  de h aggad a , t r e s  eran  c u e s ­
t lo n e s  e s t  lip Id a s  y  t r e s  era n  r e l a t l v a s  a  l a  co n d u ct a
( 3 ) .
T res de n a tu r a le z a  c l e n t f f l c a ;
Le d lj e r o n :
-  E l que p a d ece  g o n o rre a , l a  que p a d ece  g o n o rre a  
l a  m enstr u a n te , l a  p a tu r le n t a  y  e l  l e p r o s o ,  ^ h a sta  
cuando t r a n s m iten Im pureza su s  ca d d v ere s  p or le v a n t a r  
l o s  y t r a n s p o r t a r lo s ? .
L es c o n t e s t é :
-  H asta  que s e  pudre l a  c a r n e .
Le p reg u n ta ro n ;
» La h l j a  de una d lv o r c la d a  ( 4 ) ,  ^cémo e s  p ara  
e l  sa c e r d o c lo ?  ^Qué d lrem os?  p u es s e  puede h a c e r  l a  
s lg u le n t e  d e d u c c lé n :  s i  e l  h l j o  de una v lu d a , que no 
e s t a  p r o h lb ld a  p or I g u a l p ara  to d o s  ( 5 ) ,  e s t d  In c a p a -  
c l t a d a  ( p a r a - e l  s a c e r d o c lo ) ,  &con mayor razdn  e l  h l j o  
d e d ata  ( 6 ) ,  que e s t d  p r o h lb ld a  p ara  to d o s  por I g u a l
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( 7 ) e s t d  in h a b i l i t a d a  (p a r a  e l  s a c e r d o c lo ) ,  que 
o cu rr e  con  l a  v iu d a  que s e  ha p rofan ad o ( 8 ) a s i  m i£  
ma?.
Les d i j o :
-  E l la  e s  una ab om ln acidn  (9 )«  perp  su s  h i j o s  
no soR ab om ln acid n .
Dos le p r o s o s  cu y o s  s a c r l f l c l o s  s e  han m ezc la d o , 
s i  uno de e l l o s  o f r e c e  e l  s a c r l f I c l o  ( 1 0 ) y  e l  o tr o  
muere., iq u é  debe h a c e r  e l  que queda? ( 1 1 ) .
L es r ç sp o n d ld :
-  Que a s lg n e  (1 2 )  su s  b le n e s  a l  prdjlm o de t a l  
manera que é l  s e  h aga pobre y e n t o n c e s . ( 1 3 ) t r a lg a  
( 1 4 ) como s a c r l f I c l o  e x p la t o r lo  un p d ja r o , e l  c u a l  pu£ 
de s e r  o f r e c ld o  I n c lu s o  en un c a s a  dudoso ( 1 5 ) .
T res c u e s t lo n e s  de h aggad a;
Le d lje r o n ;
-  Un v e r s lc u lo  d ic e :  A le e  ta h v e h  sa  r o s tr o  h a c ia  
t l  (Num. 6 ,2 6 )  y o t r o - v e r s l c u lo  d i c e : ;No t le n e  a c e p -  
c ld n  de p erso n a s  (1 6 )  (D e u t . 1 0 ,1 ? ) .
L es r e sp o n d ld :
-  ^no s e  r e f l e r e  a a n te s  de p ro n u n cla r  l a  s e n te n  
c i a  ( 1 7 ) ,  y e l  o tr o  (1 8 )  a  d esp u é s  de que l a  s e n t e n c la  
ha s ld o  p ro n u n cla d a .
(Le d l j e r o n ) ;
-  Un v e r s lc u lo  d ic e :  Pues no me com plazco en la
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m uerte d e l* que muere (E z . 1 8 ,3 2 )  y o tr o  v e r s lc u l o  d i ­
c e ;  P ues Yahveh d eeeab a  q u l t a r l e e  l a  v id a  ( I S .  2 , 2 5 ) ;
L es r e sp o n d ld :
-  E l prlm ero s e  r e f l e r e  a  l o s  que s e  a r r e p le n -  
t e n ,  y e l  segundo a  l o s  que n o s e  a r r e p le n t e n .
(L e d l j e r o n ) :
-  D ic e  un v e r s lc u lo ;  Porque Yahveh ha e l e g ld o  a  
S ld n  ( S a l ,  1 3 2 ,1 3 )  y  d ic e  o tr o  v e r s lc u l o :  Pues e s t a  
c lu d a d , d esd e  e l  d la  que l a  e d lf I c a r o n  h a s ta  e l  d la  
de h o y , ha s ld o  para Ml ca u sa  de I r a  y c a u sa  de fu r o r  
h a s ta  e l  extrem o de t e n e r la  que a p a r ta r  de a n te  ml 
r o s t r o  ( J e r ,  3 2 ,3 1 ) .
-  E l prlm ero s e  a p l lc a  a l  tlem p o a n t e r io r  a  que 
Salomdn s e  c a s a r a  con  l a  h l j a  d e l  S arad n , y e l  segu n d o  
a l  tlem p o p o s t e r io r  a que Salomdn s e  c a s a r a  con  l a  h l ­
j a  d e l  Paradn.
T res c u e s t lo n e s  e s tu p ld a s ;
-  La m ujer de Lot (1 9 )  i t r a n s m lte  Im pureza?.
Les r e sp o n d ld ;
-  Un caddv er  tr a n s m its  Im pureza, pero  una e s t â t ua 
de s a l  no t r a n s m its  Im pureza.
-  E l h l j o  de l a  Aunamlta ( 2 0 ) ,  ^ tr a n s m its  lm pur£
z a ? ,
L es re sp o n d ld ;
-  Un m uerto t r a s m lte  Im pureza, p ero  un v iv o  n o .
-  Los m u erto s , en e l  mundo fu tu r o  in e c e s i t a n  l a
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a s p e r a ld a  ( 2 1 ) d e l  t e r c e r  ( d ia )  y d e l  sép tim o  ( d l a ) ,  
( 2 2 ) o no l a  n e c e a it a n ? .
Lea r e sp o n d ld ;
-  Cuando r e s u c l t e n ,  n os l o  haran sa b er  ( 2 3 ) .
O tros d i e en  (q u e r e s p o n d ld ) ;
-  Cuando venga M o lsé s , n u e s tr o  m a estro , con  e l l o s  
( l o  sa b re m o s).
T res c u e s t lo n e s  r e l a t l v a s  a  l a  co n d u cts;
-  iQué debe h a c e r  un hombre para 1 le g a r  a s e r  sa
b io ? .
L es re sp o n d ld ;
-  P re cu en ta r  l a  academ ia y d e d ic a r s e  poco a lo s  
n é g o c ie s ,
R e p llc a r o n ;
-  Muchos h lc le r o n  eso  y no l e s  s l r v ld  de nada.
L es d l j o ;
-  (A dem ds), d eb e p e d lr  c le m e n c ia  a Aquel a l  que 
p e r te n e c e  l a  s a b ld u r la ,  pues e s t d  d ich o ; Pues Yahveh 
da la  s a b ld u r la ,  y de su  boca  (b r o ta n )  c le n c ia  e I n t e -  
l l g e n c l a  ( S a l .  2 , 6 ) .
R, H lyya en seu d ; E s to  (2 4 )  puede s e r  comparado 
con  un r e y  de carn e y h u eso  que prepard  un banquets pa 
r a  su s  s i e r v o s ,  pero  a su  f a v o r i t e  l e  da de lo  que t i e  
ne a n te  s i .
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E n to n c es , ^qué e s  l o  que d ate . (2 5 )  n os enseA a  
( 2 6 ) ? .  Que lo  uno s in  l o  o t r o  ( 2 7 ) ,  no b a s t a .
-  iQué bay que h a c e r  p ara  1 le g a r  a  s e r  r i c o ? .
L es c o n t e s t é  :
-  D ed ic a r se  mucho a  l o s  n e g o c lo s  y corn erc lar  
con  h o n ra d ez .
-  Muchos h lc le r o n  e so  y no l e s  s l r v l d  de n a d a .
-  (Ademds) hay que p e d lr  c le m e n c ia  a A quel a l  
que p e r te n e c e  l a  r lq u e z a ,  como e s t d  d ic h o :  M ios so n  
l a  p la t a  y  e l  oro (A g . 2 , 8 ) .
-  iQué q u le r e  d e c lr n o s  ( 2 8 ) ? .
-  Que lo  uno s in  l o  o t r o  no b a s ta .  (2 9 )
-  iQué debe h a c e r  un hombre paru t e n e r  h i j o s ? .
-  Tomar una e s p o s a  que l e  con ven ga y s a n t l f l c a r  
s e  a s i  mlsmo en e l  moment o de l a  r e la c  Idn m a r i t a l .
-  Muchos h lc le r o n  e s o  y no l e s  s l r v l d  de n a d a .
-  (Ademds) debe p e d lr  c le m e n c ia  de A quel a  q u ien  
p e r te n e c e n  lo s  h i j o s ,  como e s t d  d lch o : La h e r e n c ia  de 
Yahveh son  l o s  h l . io s ,  un prem lo e s  e l  f r u to  d e l  se n o  
( S a l .  1 2 7 ,3 ) .
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NOTAS
1^ E l r e la t o  p a r u le lo  e s td  en N id . 6 9 b -7 1 a .
2 . L i t . :  t r e s  c o s a s  de c i e n c i a .
3 . v*iK T n , o cu ap cid n  s e c u la r ;  tam b ién , buenas costu m -  
b r e s ,  m o d a le s .
4 .  En N id . s e  e s p e c i f i c a  que s e  t r a t a  de l a  h l j a  de 
una d iv o r d ia d a  que s e  ha v u e lt o  a  c a s a r  con  su  prim er  
m arid o , d esp u és de h a b e rse  d iv o r c ia d o  d e l  segun do. Es 
t e  m atrim onio  e s t d  p ro h ib id o  e n 'L e u t . 2 4 , 1 - 4 .
5 . v iu d a  s o lo  e s td  in c a p a c ita d a  para e l  m atrim onio  
con  un sumo s a c e r d o t e .  V er. Lev, 2 1 ,1 4 .
6 . De l a  d lv o r c la d a  que ha v u e lto  a ca^ arse  con  su  p r i ­
mer m a rid o .
7 . Tanto p ara  l o s  s a c e r d o te s  como para  lo s  no s a c e r d o te .
8 . En N id , s e  e s p e c i f i c a  que s e  t r a t a  de l a  v iu d a  c a s a -  
da con  un Svuno s a c e r d o t e .  Y en  n o ta  ad lo c  a c la r a  
que s i  e l  Sumo s a c e r d o t e ,  con  e l  cu a l e s td  l le g a lm e n -  
t e  canada m uere, e l l a .n o  puede c a s a r s e  n i  s lq u le r a  
con  un s im p le  s a c e r d o t e ,  y s i  e l l a  fu e r a  h l j a  de s a ­
c e r d o t e ,  l e  e s t a r f a  p ro h ib id o  en lo  fu tu r o  comer de 
l a  terum ah. V er. Lev. 2 2 ,1 2 .
9 .  D eu t. 2 4 ,4 ,  prohibe ten er . r e la c io n e s  con l a  mujer do- 
blem ente d iv o r c ia d a .
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1 0 . A l e s t a r  m ezclad as l a s  o fr e n d a s ,  ao s e  sa b e  de  
q u ié n  e r a  e l  s a c r l f l c l o .
1 1 .  E .d . ,  icdmo puede p u r i f i c a r s e ?  Vér L ev . 1 4 ,4 .  No 
puede o f r e o e r  e l  segundo s a c r l f i c l o  p or tem or a  
que s e a  e l  que p e r t e n e c la  a l  m uerto y  no s e  puede  
o f r e c e r  so b re  e l  a l t a r  un s a c r l f l c l o  cu yo  p r o p le -  
t a r io  e s t é  m u erto ; y  tampoco puede o f r e c e r  un nu£  
vo s a c r l f l c l o  q ues q u lz d s  e l  que fu e  p r e s e n ta d o  
e r a  e l  su y o  y  por lo  ta n to  no puede ah ora  p r e s e n ­
t e r  o t r o  s a c r l f l c l o  de un a n im al no s a n t i f lc a d o .  
que no puede s e r  o f r e c ld o  en e l  Tem plo.
1 2 . L i t . :  Que e s c r lb a .
1 3 . A co g lén d o se  a s !  a  l o s  p r l v l l e g l o s  d e l  pobre (V er  
L ev . 5 , 7 ) .
1 4 . A l T em plo.
1 5 . S lg u en  en  N id . mds c o n s ld e r a c io n e s  sob re l o s  s a c r i f i -  
c l o s  e x p la t o r io s  y  so b re  l o s  s a c r l f i c l o s  p a c l f l c o s .
1 6 . En h eb . o>aa kb’ k5 » l i t . :  "no a lc e  e l  r o s t r o " .
1 7 . Deut, 1 0 ,1 7 ,  p u es e s  ju e z  j u s t o .
1 8 . Num. 6 ,2 6 ,  p ues e s  M ls e r lc o r d lo s o .
1 9 . Que s e  c o n v lr t l é  en  e s ta t u a  de s a l .  C f . Gen. 1 9 ,2 6 .
2 0 . A l c u a l  E l l s e o  r e s u c l t é .  C f. 2R. 4 ,3 5 .
2 1 . Como o cu rr e  cuando uno ha e s ta d o  en c c n t a c t o  con  un 
ca d d v er . La p r e s c r ip c ié n  de l a  p u r if I c a c ld n  p or me-
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d io  de l a  a sp e r a id n  s e  en cu en tra  en Num. 19  y esp e  
c lf ic e u n e n te  r e f e r id o  a l  que e s tu v o  en c o n t a c t e  con  
un m uerto en l o s  v e r s ,  1 1  y  1 9 .
2 2 .  D urante s i e t e  d la s  perm anece im pure e l  que ha e s ta  
do en c o n t a c t e  co n  un m uerto; l a  a s p e r s ld n , para  
q uedar p u r i f i c a d o ,  d eb e h a c e r se  e l  d ia  t e r c e r o  y 
e l  s é p t im o . Ver L ev . 1 9 ,1 9 .
2 3 . L i t . ;  n os harem os s a b le s  p or e l l o s .
2 4 . E .d , :  l a  c l e n c l a ,  que b r o ta  de su b oca .
2 5 . E l que d l j p  que h a b ia  que f r e c u e n ta r  l a  Academ ia. 
Segdn N id . (S o n o , e d . )  p . 491 n . 8  ad l o c ; Sam uel.
2 6 . Recomendando e l  e s t u d lo ,  pues' no s l r v e  de nada s i  
no s e  Im plora  c le m e n c ia .
2 7 . E .d .  e l  e s tu d lo  s l n  l a  o r a c lé n  y v ic e v e r s a .
2 8 .  E l que I n s t l t u y é  que h a b ia  que d e d ic a r s e  a l o s  n£  
g o c l o s ; segu n  N id . (S o n o , e d .)  p . 491 n . 15: Sa­
m uel .
2 9 .  E .d .  e l  com erclo  s l n  l a  o r a c lé n  y v lc e v e r s a .
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EXEMPLUM 262
EaseAaron n u e s tr o s  m a e s tr o s :  Se h a  en sen ad o  que 
d i j o  R. G am alie l ( 1 ) :
-  En una o c a a id n  en que v ia ja b a  eri un b a r c o , v i  
un b arco  a v er ia d o  y me a f l i g i  por un e s t u d io s o  ( 2 ) 
que ib a  en é l .  i Q uién e r ë? .E l Rabbi A qiba. Cuando d e ­
sem barqué, é l  ( 3 ) s e  p r é s e n té  a n te  mi y s e  p uso  a ju £  
g a r  c u e s t lo n e s  de j u r ls p r u d e n c ia ,  l e  d l j e :
-  H ljo  m lo, iq u ié n  t e  ha sa c a d o ? .
Me d l j o :
-  E n con tré ca su a lm en te  una ta b la  d e l  b arco  y me 
s e n t é  so b re  e l l a ;  cad a  vez que v e n la  una o l a ,  ag n ch a -  
ba l a  ca b eza  ( 4 ) .  Pues ya d lc e n  l o s  s a b lo s :  "Cuando 
l o s  m alvados atciquen a un hom bre, que a g a co e  l a  c a b e ­
za" ( 4 ) .
En e s e  momento d l j e :
-  !Qué gran d es son  l a s  p a la b r a s  de l o s  s a b lo s ,  
p u es d lj e r o n  que s i  e l  agu a  no t l e n e  l i m i t e s  ( v i s i ­
b l e s ) ,  s e  l e  p ro h ib e  a l a  m ujer ( 5 ) ( c a s a r s e  y s i  e l  
agua t l e n e  l i m i t e s  ( v i s i b l e s ) ,  s e  l e  p err n lte .
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NOTAS
1 . Yeb. 121 a n arra  e s t a  h i s t o r l a .
2 .  L i t . :  d i s c ip u lo  de lo s  s a b io s .
3 . R. 'A qiba. .
4 .  A si no l e  o f r e c i a  f u e r z a .
5 .  E .d .:  a l a  m ujer d e l  hombre que haya c a id o  en e l l a s ,  
pues puede haber t e s t i g o s  p r e s e n c ia le s  que t e a t i f i -  
quen l a  m u e r te .d e l  m arid o , m ientrcis que en a l t a  mar, 
s in  t e s t i g o s ,  no se  puede t e n e r  c e r t e z a  de l a  m uerte 
d e l  m arid o . E s ta  o p in ié n  p a reo e  i r  en c o n tr a  de Yeb, 
XVI,4; "S i un hombre ca e  a l  agu a, haya en e s t a  o r i l i a  
o n o , su  m ujer no puede c a s a r s e  de n uevo".
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EXEMPLUM 263
Enae Aaron n u e s tr o s  m a e s tr o s  : En c l e r t a  o c a s ié n  
R, Yëhuda, e l  h i j o  de R . ’’I l a y ,  R. Yose y R. Sim‘ on b. 
Yohay es ta b a n  se n ta d o s  y  s e  s e n t é  Yëhuda e l  h i j o  de  
p r o a é l i t o s  c e r c a  de e l l o s  ( 1 ) .
R. Yëhuda, e l  h i j o  d e R. * I la y , que er a  e l  p r im e­
ra  en h a b la r  en  tq d a s  l a s  o c a s io n e s ,  d i j o :
-  !Qué herm osas son  l a s  ob ras de e s t e  p u e b lo ! ( 2 )  
Han c o n s tr u id o  p la z a s ,  han te n d id o  p u e n t e s , han h ech o  
c a s a s  de baAo.
R. Y ose gu ard é s i l e n c i o  R. 5im ‘ on b . Yohay r e s -  
p on d ié  d ic ie n d o :
-  Todo lo  que han hecho lo  han hecho para  s i  m is  
mos y para ( s a t i s f a c e r )  su s  n e c e s id a d e s .
Han c o n s tr u id o  p la z a s  p ara  poner en e l l a s  prost^ i 
t u t a s ,  c a s a s  de baAo para  h o lg a r s e  en e l l a s ;  p u e n te s  
para co b ra r  im p u e s to s .
Pue Yëhudah, e l  h i j o  de p r o s é l i t o s  y c o n té  l a  
c o n v e r s a c ié n  a l  em perador ( 3 ) ,  e l  c u a l d i j o :
-  Yëhudah que (n o s )  e x a l t é ,  s e a  e x a lta d o  ( 4 ) ;  Yo 
s e ,  que guardé s i l e n c i o ,  s e a  d e s te r r a d o  a S é f o r i s  ( 5 )  
y Sim*'on, que ( n o s )  c e n s u r é , s e a  e je c u ta d o .
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E l y su  h i j o  fu e r o n  a  e s c o n d e r s e  a la  c a s a  de e s  
t u d io ; su  m ujer to d o s  l o s  d ia s  ib a  a l l e v a r l e s  pan en  
s e c r e t o .  Cuando s e  i n t e n s i f i e d  l a  p e r s e c u c id n , d i j o  
(R . éim^on) a su h i j o ;
-  Las m u jeres so n  d e  tem peram ento in e s t a b le ;  s i  
l a  to r tu r a n  ( 6 ) n os d e s c u b r ir â .
Y fu ero n  a e s c o n d e r s e  a  una e u e v a . Les o c u rr id  
un m ila g r o , pues fu e r o n  c r e a d o s  p ara  e l l o s  un a lg a r r o -  
bo y una fu e n te ;  s e  se n ta b a n  ( 7 ) h a s ta  e l  c u e l lo  en la  
a r e n a , y s e  pasaban to d o  e l  d ia  e s tu d ia n d o . En la s  h o -  
r a s  de l a s  o r a c io n e s  s e  v e s t i a n ,  s e  cu b r ia n  y rezab an  
( 8) .
A si v iv ie r o n  d oce arios en  l a  eu e va ( 9 ) .  (P or f in )  
v in o  E l ia s  ( 1 0 ) ,  s e  puso a  l a  p u e r ta  de l a  cu eva  y d i ­
jo ;
-  i  Quién in form arà  a l  h i j o  de Yohay de que e l  ein 
p erad or ha m uerto y su  d e c r e to  ha s io o  a n u la d o ? .
S a l ie r o n  y v ie r o n  hom bres que araban y sem braban.
D i^ eron:
-  Han abandonado l a  v id a  e te r n a  y s e  ocupan en la  
v id a  tem p o r a l.
En c u a lq u ie r  s i t i o  en  que p on ian  lo s  o j o s ,  a l  in £  
t a n te  a r d ia .  S a l id  una voz c e l e s t i a l  que d i j o :
-  iH a b é is  s a l i d o  p ara  d e s t r u ir  mi mundo? Volved a 
l a  cu ev a .
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V o lv ie r o n  y s e  quedaron d oce m eses; lu e g o  d i j e -
ron ;
-  E l c a s t ig o  (1 2 )  de l o s  m alvados en  e l  i n f i e r -  
no d ura doce m eses ( 1 3 ) •
S a l id  una voz c e l e s t i a l  que l e s  d i j o :
-  S a l id  de l a  c u e v a .
S a l ie r o n .  En to d a s  p a r t e s  donde e l  R. E l i ‘ e z e r  
h e r ia  con  su s  o jo s  ( 1 4 ) ,  R, ^im^ôn cu ra b a . L® d i j o  ( a  
su  h i j o ) :
-  !H ijo  m io !. tu  y yo somos s u f i c i e n t e s  para e l
mundo.
V iero n  a  un a n c ia n o  (1 5 )  que l le v a b a  d os ramos de 
m ir to  en su s manos y  l e  d ije r o n :
-  iP ara  que e s  e s t o ? .
Les c o n te s td :
-  Para honrar e l  sà b a d o .
-  Pero t e  b a s ta  con  u n o .
-  Uno e s  por "acu érd ate"  y e l  o tr o  por "guârdarâs"
( 1 7 ) .
D ijo  (R . Sim eon) a  su  h i j o :
-  Mira que' q u er id o  e s  e l  p r e c e p to  d e l  sàbado p ara  
I s r a e l  ( 1 8 ) .  Cuando s e  en ter d  R, P i n ^ s  b . Y a ir , su  y e r  
n o , l e  s a l i d  a l  e n c u e n tr o , y l e  l l e v d  a su  c a s a .
Cuando s e  puso a 1a v a r ie  e l  cu er p o , v io  que t é n ia  
g r i e t a s  en l a  p i e l  y s e  echd a l l o r a r ;  l a s  là g r im a s  l e
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resbalaban  por la  cara  , provocando p esar  an e l  o tr o ,  
que d i j o : '
-  iP o r  qué l lo r a a ?  ( 1 9 ) .  
lU reapondid:
-  ! Ay de ml que te  veo en e s t e  esta d o I  
La d ijo :
-  ID ichoso tu  que me ves en e s t e  e s ta d o ! , pues 
s i  no me v ie r a s  a s l  no me h a l la r ia a  a s !  (2 0 ) .
Al p r in c ip io  cuando R. Sim‘•on b . Y o ^ y  p lan t eaba 
una duda, R. F inhas b. Y air l e  daba doce s o lu o io n e s , y 
a l  fin a l,cu a n d o  R. Pinhas b. Y air p ianteaba una duda, R. 
Simeon b . Yohay l e  daba v e in t ic u a tr o  r e sp u e a ta s .
D ljo :
? P uesto  que nos ocu rr id  un m ila g ro , hard algun  
a r r e g lo , E std  e s c r i t o :  Jacob l le g d  sano v sa lv o  (Gen. 
3 3 ,1 8 ) i D ijo  Rab: "sano de cuerpo, sano de d inero  y sa  
no de TOrah". Y acampd e n fr e n te  de l a  c iu d ad ( ib id )
i  ■
iQud qûéere d e c ir  e s t o ? . D ijo  Rab: "Les h iso  monedas"
^  iSëmuel $ l j o :  "Les construyd  m ercados". R. Yohanan d ijo :  
" le s  h j$e ca sa s  de baflo". D ijo  (R. Sim'-on):
-i i,Hay a lg o  que a r r e g la r ? .
Lé d ijo  unfanciano:
j-;
-r Hay un lugar que s e  supone impure (2 1 ) y lo s  




-  iSabe a lg u le n  con seguridad  s i  e s  im puro?.
Le d ljo  un anciano:
-  Aqui cortab a  ben Zakkay (2 2 ) a ltram uces de 
o b la c id n  (2 3 ) .
Entonces h iz o  é l  lo  misrao. Toda ( t ie r r a  que) e£  
taba  dura, la  declarab a  pura.
Le d ijo  e se  anciano;
-  A si d ec lard  puro Ben Yohay un cem en terio .
Le d ijo ;
-  S i  no hu b ieras estj.do  con n o so tr o s  o no hubije 
s e s  estad o  de acuerdo con n o so tr o s , p o d r ia s  d e c ir  e s o .  
Pero puesto  que has estad o de acuerdo con n o so tr o s , s i  
d ic e n  que h a sta  la s  p r o s t i tu ta s  se  ado m an  en tre  s i ,  
ino van a h a cer lo  lo s  d is c ip u lo s  de lo s  sa b io s  con ma­
yor razdn?.
Le puso lo s  o jo s  encima y se  l e  fu e la  v id a . Lu£ 
go s a l id  a l a  p la za ; v io  a Yëhudah, e l  h ijo  de p roséM  
to s  y d ijo :
-  iH asta  cuàndo permanecera e s te  en e l  mundo? .
Le puso lo s  o jo s  encima y se  c o n v ir t id  en un mo£ 
ton  de h u eso s.
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NOTAS
1 . Sab. 33b-34a.
2 . De lo a  romanos.
3 . L i t . :  r e f i r id  sus p a lab ras ante e l  emperador.
4 .  Con e l  p r iv i l é g i é  de se r  e l  primero en hablar en t£
das la s  o c a s io n e s .
5 . En la  A lta  G a li le a . Ver supra Exemplum 232 n .4 9 .
6 . A su  m ujer.
7 .  N uestro te x to  om ite e l  d e t a l le  de que, para co n ser -  
var la  ropa en buen e s ta d o , se  la  quitaban todos  
lo s  d ia s ,  y sd lo  se  l a  ponieui para r e z a r . C f. Sab. 
ib i d .
8 . Aûade Sab: "and then put o f f  t h e ir  garments again  
so th a t th ey  should  not wear out" Sab. (Sonc. e d .)  
p. 157.
9 . Parece que e s ta  h i s t o r ia ,  dejando a un lado lo s  e le
mentos m ila g r o so s , es a u té n t ic a , p u es, en e fe c to  R.
âim^on b . Yohay fu e muy persegu ido  por e l  gobierno  
romano.
10 . E lia s  e l  P r o fe ta  se  a p a rec ia  con r e la t iv a  frecu en -  
c ia  a lo s  p ia d c so s .
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1 1 . En Sab. ( Sonc. ed . ) lb id .n o ta  que en e s t a  h i s t o r ia  
se  rechaza e l  ex ceso  de piedad y se  afirm a l a  ne 
cesid ad  d e l  tra b a jo  m a te r ia l;  por e s o , su  r e g r e -  
so  a la  cueva no se  co n sid éra  como un a c to  m er i-  
to r io  s in o  como c a s t ig o .
1 2 . L i t . : e l  j u i c i o .
1 3 . E l judaismo rechaza en g en era l l a  id e a  d e l  c a s t^  
go e tern o , ya que e l  c a s t ig o  t ie n e  un v a lo r  r a g e  
n e r a t iv o , e x p ia to r io , y no de venganza; por eso  
es tem poral, y t ie n e  un f i n a l . Ver M. Josep h , Ju 
daism as Creed and L if e ,  p . 145.
1 4 . Con una m irada.
1 5 . C aster om ite que era la  v lsp era  d e l sàbado ( c f .  
Sab. i b i d . )
1 6 . En n .8  Sab. (Sonc. ed . p . 157) d ic e :  "Their f r a -  
geuice i s  to  b e a u t ify  th e Sabbath and lend  ch eer  
to  i t .  Contrary to  th e  op in ion  o f  m a n y ,  th e  S a b ­
bath, in  s p i t e  ot i t s  p r o h ib it io n s , i s  a n d  has  
been" a day o f  d e lig h t"  and s p ir i t u a l  n o u r i s h m e n t  
to  m ill io n s  o f  observant Jew s, not a d a y  o f  g l o o m ?  
ver S h ech ter , S tu d ie s  in  Judaism p . 296 .
1 7 . Ex. 2 0 ,8 :  "A cuérdate"del d ia  d e l sàbado. . .  y Deut. 
5 ,1 2 : "Guardaràs" e l  d ia  d e l  sàbado.
1 8 . Sab: "See how p rec io u s are th e  commandments to  l £  
rael"  T hereat t h e ir  minds were tr a n q u il l iz e d "  .
1 9 . L i t . : iqué e s  e s t o ? .
2 0 . G racias a tod os eso s  ahos de e s tu d io  in interrum p^  
do habia ob ten id o  una gran eru d ic id n .
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2 1 . Probablem ente por con ten er  una tumba.
2 2 . El R. Yohanan b . Zakkay, q u e-era sa cerd o te .
2 3 . Loa p lan tab a  cuando eran productos de o b lac id n  y 
lo s  cortab a  cuando c r e c ia n .
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EXEMPLUM 264
En lo a  aâos de c a r e s t ia  ( 1 ) ,  Rubbl ab rid  su s  de 
p d s ito s  (de a lim en to s) y d ijo :
-  Que en tren  lo s  e r u d ito s  ( 2 ) ,  lo s  que sepan  
qra\ Miànah y Talmud (3)» pero lo s  ig n o r a n te s , que no 
e n tr e n .
Se ad elan td  R. Yonatan b, ‘Amram y l e  d l j o :
-  M aestro, dame a lim e n te .
Le d ijo ;
-  6Has estu d iad o  l a  E sc r itu r a ? .
-  No
-  6La Miânah?.
-  No.
Le d ijo :
-  E ntonces, ip o r  qué t e  voy a a lim e n ta r ? .
Le c o n te s té :
-  Alimentame* como a un p erro , o aliniéntam e co 
mo a un cuervo ( 4 ) .
Después que s a l id ,  se  sontd  Rabbi, a f l i g id o  y d ijo
-  !Ay de m i, que he dado mi pan a un ign oran te!
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D ijo  an te  é l  R. Simeon bar Rabbi;
-  Quizaa se a  ( é se )  Yonatan b.^Amram, tu  d i s c i pu 
l o ,  e l  que no q u iere  aprovecharse por mor de la  To­
rah .
In v e s t ig a r o n  y comprobaron que e fec tiv a m en te  
era a s i .
D ijo  (e n to n c e s)  Rabbi:
-  Que en tren  to d o s .
Rabbi (h a b ia  obrado) segdn su c r i t e r io  ( 5 ) ,  pues 
habia d ich o Rabbi:
-  Todas la s  d e sg r a c ia s  v ien en  a l  mundo por cau­
sa  de lo s  ig n o ra n tes  ( b ) .
Pues con o ca sid n  de la  ta s a  de la  coronu (7 )  
que im pusiecon a T ib e r ia s , se  p resentaron  (su s  h ab itan  
t e s )  a n te  Rabbi y l e  d ije r o n :
-  Que con trib u yan  lo s  rab in os en e s t o .
Les d ijo :
-  No.
-  Pues huirem os.
-  Huid.
Huyeron l a  m ita d . Se l e s  reclam é a la  o tra  mi tad . 
Pue la  o tr a  m itad y l e  d ijo  a Rabbi:
-  Que con trib u yan  lo s  rab in os en e s to .
Les d i jo :
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- No.
-  Pues huirem os.
-  Huid.
Huyeron, excepto  un batanero; se  lo  reclam aron  
y huyé también e l  b atan ero . Suspendieron ( l a  orden) 
para tod os e l l o s .  Y d ijo  Rabbi;
-  Las d e sg r a c ia s  no v ien en  a l  mundo iràs que por 
causa de lo a  ig n o ra n tes ( 8 ) .
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NOTAS
1 . B.B. 8a c o n tie n e  un r e la io  p a r a le lo .
2 . L i t . :  lo s  h ijo d  de la  Toi-ah.
3 . Varia ligeram en te  con B .B ., donde menclona: Torah,
Mlénah, Gemarah, Halakah y Haggadah.
4 . Probablemente haya aqui una r e f e r e n d a  a S a l. 1 4 7 ,9 :  
Que otorga  a l  ganado su s u s te n te  y a la s  c r ia s  d e l  
cuervo que dam an, ind icando a s i  que s i  Dios hace 
e so , también é l  puede a lim e n ta r le  a é l  a pesar de
su ig n o ra n c ia .
5 . Cuando p roh ib iô  là  entrada de lo s  no e r u d ito s .
6 . L i t . :  No v ien en  la s  d e sg r a c ia s  a l  mundo s in o  por lo s  
ig n o r a n te s .
7 . "Aurum coronarium" un Impuesto e s p e c ia l  que lo s  ju d io s
debian pagar a l  emperador romano V. Jus t e r ,  Les .ju ifs
dans 1»Empire Romain I ,  385. En B.B. Se d ic e  que lo s  
ju d io s  tu v iero n  que pagar para compr .r  una coroo'a.
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EXEMPLUM 265
EnseAaron n u estro s  m aestros: Abdomos (1 )  de Ga- 
dara (2 )  preguntô a R. Me^ir lo  s ig u ie a t e :
-  ^Cdmo fu e  oreada la  t i e r r a ? .
Le co n testd :
-  En verdad, ningun hombre es un ex p er te  en e sa s  
c o sa s ;  pero ve a ver  a*Aba Y o sef, e l  a lb a û il  ( 3 ) ,  que 
e o tâ  sob re e l  andamio y d i l e : "Tengo que h a c e r te  una 
p regunta" .
Pue a v e r le  y se  lo  d i j o ;  l e  c o n te s td :
-  Mo puedo b a jar  a tu  ladp pues e s to y  contratado^
(4 ) pero pregunta lo  que q u ie r a s .
Le d i j o :
-  iCdmo fue cread a la  t i e r r a ? .
Le c o n te s té :
-  El Santo, b en d ito  s e a , c o g ié  polvo  de u le v e  
de debajo d e l Trono de la  G lo r ia , y lo  e sp a r c ié  sob re  
la s  agu as, que en e se  in s ta n te  se  c o n v ir t ie r o n  en t i e ­
rra ; lo s  pequeflos g u ija r r o s  que habia en aquel p o lvo  
se  c o n v ir t ie r o n  en montes y c o l in a s ,  como e s t é  d ic h o :  
Cuando s e  a g lu tin a  e l  polvo en una masa (J o b . 3 8 ,3 8 ) ,
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lo  cu a l 36 rex'iere a la s  agu as, y lo a  terron ea  ( ib id )  
36 r e f i6 r e  a lo a  montes y c o lin a a  -  ae pegan ( i b i c ) .  
pu63 e n t r e  s i  se  pegan . y  e s t â  e s c r i t o :  Cuando a la  
n ieve d ic e ;  "!Cae a t i e r r a ! " ( i b i d . 3 7 ,6 ) .
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NOTAS
1 . Ver Gen. R. 1 ,1 6 .  Ex R. 1 3 ,1 .  El hombre "Abdomoa” 
p résen ta  v a r ia n ts s  o r to g r à f ic a s ; "Abnomoa” (Gen.
R. 6 5 ,2 0 )  o tr a s  v eces "Nimos"; parece que se  t r a -  
ta  d e l f i ld s o f o  c in ic o  Oenamus, amign de R. U e^ lr .
2 .  Gadara, cludad g r ie g a , a menudc I d e n t if ic a d a  con 
Gadara, l a  c a p i t a l  de Feraea; v . J .E . Gadara,
La p alabra  hebrea "Gardi” tam bién s i g n i f i c a  " te -  
jed or" .
3 . tr a ta  evidentem ente de un eru d ito  que se  ganaba 
l a  v id a  con una ccupacidn manual, como era  ïro cu en  
t e  en tre  lo s  e r u d ito s  de l a  época.
4 . E .d . e s to y  en tiem po de tr a b a jo .
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EXEBLPLUM 266
Ensenaron n u estro s  m aestros: E n .c ie r ta  ocasid n  
(1 )  Rabban Gam aliel (2 )  y R. Yehosu^a iban en un bar- 
co . Rabban G am aliel no l le v a b a  co n sig o  màs que un t r £  
zo de pan, pero R. YehoSu‘a lle v a b a  con sigo  pan y f lo r  
de h a r ln a .
(Rabban G am aliel) l e  preguntd:
âCdmo sa b la s  que i b ^ o s  a quedarnos mucho ticm  
po en e l  mar, para tr a e r  c o n tig o  pan y h arin a? .
Le respondid:
-  Hay una e s t r e l l a  en e l  c i e l o  que se  aparece una 
vez cada s e te n ta  ados y d esorien ta ' a lo s  raarineros ( 3 ) ;  
me d ij e :  q u izâs sa ig a  y nos d e s o r ie n te .
Le d ijo :
-  Con ta n to  conocim iento  como hay en t i ,  ^ n e c e s i-  
ta s  i r  en barco? ( 4 ) .
Le c o n te s té :
-  Mds de lo  que tu  t e  has surprend id o conmigo, me 
sorprenden a ml lo s  dos d is c lp u lo s  que tengo en t ie r r a :  
R. El*'azar Hisma y R. Yohanan b, Gudgada ( 5 ) .  pues sa -  
ben c a lc u le r  cuàntas g o ta s  hay en e l  mar y no tien en  pan
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para comer n i  agua para b eber, n i ropas con qué v e s t i r  
s e .
(Rabban G am aliel) pensé c o o tr a ta r le s  como en ca r-  
gados ( 6 ) .  Cuando desembarcaron mandé*1la m a r le s ,p ero  no 
a c u d ie r o n (7 ); l e s  mandé llam ar de nuevo y acud ieron .
Les d ijo :
-  ^Acaso p e r s é is  .que os doy poder? Os doy s e r v l -  
dumbre.
Y lo s  h izo  sen ta ra e  en la  Academia.
&Por qué l e  llamaban R, Elfeizar nisma (8 )?  En c ie r  
ta  o c a s ié n  fue a una cludad y l e  d ije r o n ;
-  M aestro, is a b e s  d e c ir  la s  o ra c io n es  que p r e c e - 





-  !Por nada l e  llam an "rabbi'M ( 1 1 ) .
El se  puso p à lid o  y fu e  a ver a R. ‘Aqiba, que l e
d ijo :
-  6?or qué e s t a s  tan p à lid o ? .
Le conté lo  que l e  h ab ia  su ced id c , y l e  d ijo :
-  M aestro, i t i e n e s  a b ien  ensenérmei. o ?.
Le resp on d ié:
-  S f «
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Cuando se  lo  hubo ensenado (R . E l^azar) reg resé
a l l l .
Le d ije r o n :
-  M aestro, ^sabes la s  o ra c io n es  que preceden a l
Sema? .
Les c o n te s té :
-  S i •
-  iSabe e l  m aestro a c e r c a rse  ( a l  A rea)? .
-  S i .
D ijeron:
-  C iertam ente El^azar e s ta  versado ( 1 2 ) .
Y por eso  l e  llam aron E l^azar Hisma.
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NOTAS
1 .  Ver e l  r e l a t e  p a r a l e l o  en Hor. 10b .
2 .  Rabban G am alie l  I I ,  en su v i a j e  a Roma.
3 .  La e s t r e l l a  a l a  que p a r e c e  r e f e r i r s e  e s  e l  com eta  
H a l l e y ,  que a p a r e c e  aproximadamente cada 75 a f lo s .
Hay q u ie n  no e s t à  de  a cu er d o  con e s t e ,  y a  que s e  sa  
b e que una de l a s  a p a r i c i o n e s  d e l  com eta tuvo  l u g a r  
en e l  aflo 6 6 ,  m ie n tr a s  que e l  v i a  j e  de Rabban Gama 
l i e l  a Roma tu vo  lu g a r  en e l  ado 9 5 .  Ver Feldman,
W.H. R a b b in ic a l  M ath em atics ,  pp. 11 y 2 1 6 .
4 .  Para g a n a r se  l a  v id a .
5 .  R. Yohanan b .  Gudgada v i v i é  mucho a n t e s ;  p a r e c e  que 
t i e n e  que r e f e r i r s e  a R. Yohanan b .  N u r i .
6 .  L i t . :  P ensé p o n e r le s  a l  f r e n t e .
7 .  Por hum ildad, no q u e r ia n  a c e p t a r  un c a r g o  tan  im p or­
t a n t e .
8 .  E l r e l a t o  que s i g u e ,  so b r e  El'^azar Hisma s e  e n c u e n t r a  
en Gant. R. 2 , 2  y Lev . R. 2 3 . 4 .
9 .  C f .  Meg. I V , 3 .
10 .  Para d e c i r  l a s  d i e c i o c h o  b e n d ic io n e s .
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1 1 .  Puede so r p r e n d e r  e l  h echo de que un rab in o  no s u p ie  
r a  e a a s  o r a c i o n e s ,  p ero  hay qua r e c o r d a r  que e s t a s  
o r a c i o n e s ,  en e s a  é p o c a ,  no e s ta b a n  t o d a v ia  e s t e r e o  
t i p a d a s .  ^e h a b ia  f i j a d o  s u  c o n t e n id o  g é n é r a l ,  pero  
l a  férm u la  o r a l  d e b ia  s e r  com puesta  por e l  L e c to r  
cuando pasaba  d e l  a n te  c e l  Area. R. E l^azar  s e  s l n -  
t i d  in c a p a z  de h a c e r lo  en e l  momento, y por e so  fue  
a v e r  a R. *Aqiba, que l e  eiisehô una férm ula  p a r t i ­
c u l a r .
1 ? .  En n u e s tr o  t e x t o : O’pn ; en Lev. R. y ^ a n t .  R.iooDn’N 
( de Qon ) ;  l i t . :  r o b u s t e c e r s e  l a  b o c a ; f i g . :  t e n e r  
don de l e n g u a j e ; s e r  cap az  de h a b la r  d esp u és  de h a-  
b er  e s ta d o  in c a p a c i t a d o  para e l l o  ( v e r  J a s t . p . 48%) 
Al no em plear e l  verbo oon n u e s tr o  t e x t o ,  no s e  ve  
l a  r e l a c i d n  que s e  puede e s t a b l e c e r  e n t r e  e s t o  y e l  
apodo de E l* a z a r .
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EXEMPLUM 2 6 7
Enaeriaron n u e s tr o s  m a e s tr o s :  En c i e r t a  o c a s i é n  
R. E l i ^ e z e r  y R. Y^hoSu^a v ia ja b a n  en un barco  ( 1 ) .
R. E l i ^ e z e r  dormia y R. YehoSu^a e s t a b a  o e s p i e r t o .
Se e s t r e m e c ié  R. Y^hosu^’a  y d e s p e r t é  a R. E l i ‘ e z e r ,  
q u ie n  d i j o ;
- îQué ocurre YehoSu*‘a?.
Le c o n t e s t é :
-  He v i s t o  una gran lu z  en e l  m a i .
Le d i j o :
-  Q u izé s  h ayas  v i s t o  l o s  o j o s  de L e v ia t é n ,  p ues  
es té ,  e s c r i t o :  Son su s  o.ios c u a l  l o s  p éroad os  c e  l a  auro  
r a . ( J o b .  4 1 , 1 0 ) .
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NOTAS
1 .  B .B .  74a p r é s e n ta  e l  r e l a t o  p a r a le lo ,
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EXEMPLUM 2 6 8
E nseôaron  n u e s t r o s  m a e s tr o s ;  D i j o  R abina  ( 1 ) :
A l p r i n c i p i o  yo c r e i a  que l a  verdad e x i s t i a  en e l  mundo, 
( h a s t a  que) un e s t u d i a n t e  r a b i n i c o  l lam ado R. Tabut -  
- o t r o s  d i c e n  que su  nombre er a  R. Tab Yomi- me d i j o :
-  Uno que aunque l e  d ie r a n  t o d o s  l o s  t e s o r o s  ( 2 )  
d e l  mundo no m e n t ir la  ( 3 )  me d i j o :
-  A l p r i n c i p i o  yo c r e i a  que l a  verdad e x i s t i a  en
e l  mundo, h a s t a  que 1 l é g u é  en una o c a s iô n  a una c iu d a d
llam ada "Verdad” ;a l i i  no s e  ment i a  n i  m oria  n a d ie  an ­
t e s  de t iem p o .
Tomé e s p o sa  a l i i  y tu v e  dos h i j o s .  d i a  en que
s e  e s ta b a  lavando l a  c a o e z a  mi raujer, una v e c in a  llam d
a l a  p u e r t a .  Pensando que no e r a  c o r r e c t o  ( a ) l e  d i j e  
que e l l a  no e s t a b a .
E n ton ces  s e  l e  m urié uno ( 5 )  de l o s  h i j o s .  Pueron  
a v e r l e  y l e  d i j e r o n :
-  îQué ha o c u r r id o ? .
Les d i j o ; ( 6 ) :
-  T a l  y c u a l  c o s a  ha o c u r r id o  ( 7 ) .
Después de r e v e l a r  e l  a s u n t o ,  me d i j e r o n :
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-  Por f a v o r ,  s a l  de a q u i ,  para  q ue .n o  i n c i t e s  
por e l l o  a  l a  muerte c o n t r a  n o s o t r o s  ( y  muramos) an 
t e s  de t i e m p o .
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NOTAS
1 .  Sanh. 9 7 a .  A l l l :  Rabba.
2 .  L i t . ;  t e s o r o s  o c u l t o s  b a jo  t i e r r a .
3 .  L i t . ;  no m o d i f i c a r i a  s u  p a la b r a .
4 .  R e c i b i r l a  con  l a  m ujer la v à n d o se  l a  c a b e z a .
5 .  V aria  n u e s tr o  t e x t o  co n  S a n h . ,  donde s e  d i c e  que s e  
l e  m urieron  l o s  d os  h i j o s .
6 .  Hay que c o r r e g ir  ninx a lON .
7 .  L i t . ;  e s t o  p a sé  y , e s t o  pas<$,
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EXEMPLUM 2 6 9
Enaefiaron n u e a tr o s  m a e s t r o s ;  En c i e r t a  o c a s iô n  e£  
ta b a  R. YShudah b .  I l ‘ ay s e n ta d o  enseAando a su s  d i s c i -  
p u lo s  y pasô una n o v ia  ( 1 ) .  C o g ié  ramas de m ir to  en l a  
mano y aclamô a l a  n o v ia  h a s t a  que s e  a i e j ô  de é l  ( 2 ) .
En o t r a  o c a s iô n  e s t a b a  tam bién  Yehudah b. H'^ay 
se n ta d o  ensenando a su s  d i s c l p u l o s  y pasô a n te  e l l o s  
una n o v ia .
Les d i j o ;
-  H i j o s  m lo s ,  l e v a n t a o s  y cu id ad  de l a  n o v ia ,  
pues a s l  l o  encontram os r e s p e c t e  a l  S a n to ,  b e n d it o  s e a ,  
que s e  c u id ô  de l a  n o v ia  ( 3 ) .  Por l o  t a n t o ,  debemos h a-  
c e r  l a  s i g u i e n t e  d ed u c c iô n  ( 4 ) ;  Si- e l  S a n to ,  b e n d ito  
s e a ,  s e  cu id ô  de l a  n o v ia ,  con  mayor razôn (oebemos h a ­
c e r l o )  n o s o tr o s  ( 5 ) .
Y idônde encontram os que e l  S a n to ,  b e n d ito  s e a ,  
l e  t r e n z ô  l o s  c a b e l l o s  a Eva? ( 6 ) .  Porque e s t é  d ic h o :  Y 
tra n s fo r m é  ( ) Yahveh Pi o s  l a  c o s t i l l a  (Gen. 2 , 2 2 ) .
Y p u e s to  que en l o s  p u e b lo s  m a r it im e s  llam an a l o s  tren  
zewios (d e  l a s  r e d e s )  ( Kn>’ 33 ) ,  de ah f  s e  pu-de c o n c lu !  r 
que e l  S a n to ,  b e n d ito  s e a ,  a r r e g l é  a Eva ( t r c n z é n d o le
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e l  Cabello j , l a  adorrid como una n o v ia  y s e  l a  l i e v é  a 
Adén, aegün s e  d i c e ;  Y l a  l l e v é  a l  homore ( i b l d . ) ( 7 ) .  
La p rim era  vez e l  S a n to ,  b e . id i to  s e a ,  actuô como paori  
no de Adàn. En ad e l a n t e  el hombre debe c o n s e g u i r s e  un 
p a d r in o .
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NOTAS
1 .  Ver e l  r e l a t o  p a r a l e l o  en ARNA 4 .
? .  E s te  r e l a t o  i l u s t r a  en ARN e l  p a s a je  s i g u i e n t e :  "Cuam 
do dos d i s c l p u l o s  de l o s  s a b l o s  e s t à n  s e n t a d o s  ocupân  
d o se  en e l  e s t u d i o  de l a  Torah y p asa  a . . t e  e l l o s  una 
boda o un c o r t e j o  fü n e b r e ,  s i  en l a  c o m i t iv a  hay g e n -  
t e  s u f i c i e n t e ,  ho d e ja rà n  su e s t u d i o ;  en e l  ca s o  con  
t r a r i o ,  s e  le v a h t a r â n  y aclam aran a l  muert o ” . Ver.  
tam bién  K et .  17a y Meg. 3b; 2 9 a .
3. ARNA c i t a  e l  v e r s i c u l o  de Gen. 2 , 2 2 .
4 .  L i t . :  ia c a s o  no son  e s t a s  p a la b r a s  de g a i  wa-hnmer?
5 .  D ios  r e a l i z e  una obra de m i s e r i c o r d i a  a l  l l e v a r  a l a  
n o v ia ,  Eva, a su boda. Ver L egen d s. I , p .  68 y V ,p .  90 
n . 4 8 .  Sobre D ios  r e a l i z a n d o  o b ras  de m i s e r i c o r d i a ,  
v e r  Gen. R. 8 , 1 3 .
6 .  En ARN: "^donde encontram os q u e . . .  s e  c u id é  de l a  
n o v ia ? ” .
7 .  La r a i z  nah, " c o n s t r u i r ” , "forraar” , que trad uc im os  
por "transform é" en Gen 2 . 2 ,  e s  howéfona a l a  d e l  
térraino araraeo Kn»’ aa , con e l  que l o s  p uscadoi' s  
d es ig n a b a n  a l a s  r e a e s  en l a s  a i d e r s  m arit im as  ( c l .  
J a s t .  p .  1 7 7 ) ,  y a i a  ne l a  p a la b r a  .iramea Kni’d . 
que s i g n i f i c a  " c a b e l lo "  ( J a s t .  p .  1 6 3 ) .  Le ahi e l  
ju ego  a n a lé g i c o  d e s a r r o l l a u o  en e s t a  s u g e n t i v a  i n 
t e r p r e t a c i é n . Como p a r a i e l o s , ver  B er.  61a; 3a b .9 5 a ;  
E r . 18a; N id .  45b y E d .  R. 7 . 2  Sobre l a s  bodas ue 
Adàn y Eva, ver  PRE 1 2 , 4 .
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EXEMPLUM 2 7 0
Ense&aron n u e s t r o s  m a e s tr o s ;  A nton in o  ( 1 )  pregun 
t(5 a Rabbi ( 2 )  ;
-  iD esd e  cuéndo lmp er a  l a  m ala i n c l i n a c i d n  en e l  
hombre, d esd e  e l  momento de l a  form acion  ( 3 )  ô d e s d e
e l  momento de l a  s a l I d a ?  ( 4 ) .
Le c o n t e s t é ;
-  Desde e l  momento de l a  fo r m a c ié n .
-  S i  f u e r a  a s l  ( d i j o  A n t o n in o ) ,  s e  r e b e l a r l a  co n ­
t r a  su  madré y s a l d r l a ;  a s l  p u e s ,  d e b e r â s  d e c i r :  "d esde  
e l  momento de su  s a l i d a .
S a l i é  Rabbi y eom enté:
-  E s ta  c o s a  me ha en senado A ntonino  y hay un v e r ­
s i c u l o  que l e  r e s p a ld a :  e l  pecado a c e c h a  a l a  p u e r t a  
(Qen 4 , 7 ) .
Otra vez l e  d i j o ;
-  iCuéndo s e  im p lan ta  e l  aima en e l  hombre? ^en <.l
momento de su  d e s t i n a  ( 5 )  o en e l  momento de su  s a l i d a ?
( 4 ) .
Le c o n t e s t é  ;
-  En e l  momento de su  s a l i d a .
Le d i j o ;
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-  iP u ed e un t r o z o  de ca r n e  perm anecer t r è s  d i a s  
s i n  s a l  y no descom ponerse? ( 6 )  D i mas b ie n ;  "en e l  
momento de su  d e s t i n o " .
S a l i 6 Rabbi y eom enté;
-  E s ta  c o s a  me ha en senado A n to n iao, y un v e r s i  
c u lo  l e  r e s p a ld a ;  Y tu  p r o v id e n c ia  p r o t e g i é  mi a l i  to  
( J o b .  1 0 , 1 2 ) .
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NOTAS
1 .  Sanh. 91b; Gen.R. 2 4 ,1 0 .  Sobre l a  id e n t id a d  de e s t e  
A ntonino ,  v er  ShM cap . 23 ,  n . l 4 .
2 .  R. Yëhudah h a -N a s i .  Sobre su s  r e l a c i o n e s  don A n to n i­
n o ,  v é a s e  Exemplum 149 ,  n . 3 .
3 .  E . d . : d e l  n a c im ie n to .
4 .  E . d . : desde e l  n a c im ie n to .
5 .  Cuando s e  déterm ina e l  d e s t in o  d e l  f e t o , s i  s e r a  
macho o hembra, r i c o  o p o b r e . . .  C f.  MDM 6 , 3 .
6 .  D el mismo modo, e l  f e t o  s e  p u d r ir la  s in  un e s p i r i t u .
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EXEMPLUM 271
Ensenaron n u e s t r o s  m a e s tr o s ;  Al p r i n c i p i o  fu e  I s  
mael ( 1 )  y tomo mujer e n t r e  l a s  h i j u s  de Moab.
Al cabo de unos d f a s  ( ? )  s a l i ô  Abraham a l  d e s i e r  
to  para v e r  a su h i j o ;  ju ro  a Sara que no se  b a ja r ia  
d e l  c a à ie l lo  en e l  lu g a r  donde Ism ael h a b i ta b a .  Llegd  
a i l { a l  . . led iod ia  y e n c o n tr e  a l a  m ujer de Ismael ( 3 ) ,
Le p reg u n té ;
-  ^Ddnde e s t a  I s m a e l ? -
-  Sa l id  con su madré - c o n t e s t é  e l l a -  a l  d e s i e r t o  
a p a s t o r e a r  l o s  c a m e l lo s  ( 4 ) -
El l e  d i j o :
-  Dame un poco de agua y  de pan, pues e s t o y  fa t  i . 
gado d e l  camino d e l  d e s i e r t o .
Pero e l l a  l e  c o n t e s t é  :
-  No ten go  pan n i  agua.
Y é l  l e  d i j o :
-  Cuando venga Ism ael d e l  d e i s e r t o ,  c u é n t a le  tue 
ha vèn id o  un an c ia n o  de l a  t i e r r a  de Canaan para v e r le
( 5 ) ,  y ha d ic h o :  "Cambia e l  p o r t a i  de tu c a s a ,  que nu 
bueno para t i " .
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Cuando v in o  la m a e l  y  su  mujer l e  c o n t é  l o  oou rr^  
do ( e l  h i j o  de un s a b io  e s  como medio s a b i o )  compren-  
d i é  y l a  d e s p i d i é .  Se marcharon ( 6 )  a l  d e s i e r t o  de Pa-  
r a n ,  y como en c o n tr a r a n  a l l i  m a n a n t ia le s  de agu a ,  s e  
e a t a b l e c i e r o n  a l l i .
Pue su  madré y  tomé para  é l  a una mujer de l a  ca  
s a  p a te r n a  ( 7 ) ,  d e l  p a i s  de E g ip to .
Al cabo de unos d i a s  s a l i é  Abraham, n u e s tr o  pa­
d r e ,  a  v e r  a s u  h i j o , pero  no l e  e n c o n t r é .  D ijo  e n t o n ­
c e s  a  su  m u jer .
-  Dame ( 8 )  un poco de agua.
Inm ediatam en te  l e  s a c é  e l l a  pan y agu a ,  y l e  r e - 
c i b i é  con  a m a b i l id a d .  E n tonces  Abraham s e  l e v a n t é  y s e  
puso a  r e z a r  por su  h i j o ,  y l a  c a s a  de Ism a e l  ( 9 )  s e  
l l e n é  con  todo l o  m ejor d e l  mundo. Cuandc r e g r e s é  Ism ael  
e l l a  l e  c o n t é  l o  o c u r r id o ,  y é l  supo que t o d u v ia  m.:;ahx 
e l  car if lo  de su padre con é l ,  pues a s l  e s t a  d ich o;  Como 
un padre s i e n t e  c a r ih o  por sus h i j o s  ( S a l .  1 0 3 , 1 3 ) .
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NOTAS
1 .  PRE ca p . 30 (E d . M. P ér ez  p . 2 1 1 ) .
2 .  En PRE; " a l cabo de t r è s  a n o s" .
3.  L i t . ;  a 3U m u jer .
4 .  En PRE l a  r e s p u e s ta  e s ;  "Pue con  su  madré por d à t i -  
l e s  a l  d e s i e r t o .
5 .  L i t . ;  para  v e r t e .
6 . E s ta  a lu s i é n  a su  in s t a la c id n  en e l  d e s ie r t o  de b>a- 
ran  f a l t a  en PRE.
7 .  Aflade PRE; "su  nombre e r a  P étim a" . E l t e x to  b ib l i c o  
s d lo  m en cion a e l  m atrim onio con  una e g ip c ia .  El pr^  
mer m atrim onio  con  la .m o a b ita  t i e n e  por o b je to  e x -  
p l i c a r  e l  o r ig e n  de l o s  ér a b e s  d e l  d e s i e r t o .  En PsJ 
Gen. 2 1 ,2 1 ;  " ï  h a b it é  en  e l  d e s ie r t o  de Farén. Y t £  
mé por m ujer a  A d isa , p ero  l a  r é p u d ié , y su  madré 
tomé para é l  como m ujer a P étim a , d e l  p a is  de E gip ­
to "  . Son l o s  nombres que l l e v a r é  una m ujer y l a  h i -  
j a  de Mahoma. La le y e n d a  de l a  v i s i t a  de Abraham y 
l a s  m u jeres de Ism a el e s  r e c o g id a  en  l o s  r e la t o s  mjj 
su lm an es; C f. S id e r s k y ,5 1 -5 2 ;  M. Ghana; La polém inue
iudéo is la m iq u e  e t '  l ' imnae d 'Irm a ël dans 1= l'art- uni 
P seudo-Jonathan e t  dans P irke de Rabbi E l ie z e r . Au- 
g u stin ian u m  15 ( 1 9 7 5 ) ,  3 7 9 -380 .
8 .  En e l  t e x t o  ( ! )  lan.
9 . l i t . ; su  c a s a .
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EXEMPLUM ?72
Ensenaron n u e s tr o s  m a e s tr o s :  A Rab H iyya b ar  
*Ada*, (3 )  que er a  e l  m aestro  de B ib l ia  d e l h i jo  de R.  
Simeon b . L a q ié , o ,  segun  o t r o s  ( ? ) ,  e l  m aestro  de M is 
nah d e l h i j o  de R. Simeon b . L aq i^ , l e  o c u r r iô  una o e £  
g r a c ia  (3 ) .
E l p rim er d ia  no fu e  (Red Laqiif) a v e r le  ( 4 )  ; a l  
d ia  s ig u ie n t e  fu e  a su c a s a  a  acom paharle ( 5 ) ,  y d i j o  
a  ïëh u d a  bar N atoan i ( 6 )  su  in t é r p r e t e  ( 7 ) :
-  Di a lg o  ( 8 ) .
Comenzé (9 )  d ic ie n d o :  Yahveh lo  v id  y lo  d e s p r e - 
c i d ,  de e n o jo , a  su s  h ijo s  e  h i.ja s  (D e u t . 3 2 ,9 ) .  Por cau  
s a  de lo s  p ad res que l e  d e s p r e c ia n ,  e l  S a n to , b e n d ito  se a  
s e  e n o ja  con su s  h i j o s  y s u s  h i j a s ,  y mueren c u a .d o  son  
p eq u en os.
A lgunos d ic e n  que ( e l  m uchacho) e r a  a d o le s c e n t e ,  y 
que d i j o  ( 1 0 ) ;
-  Por e so  Yahveh no we com padecera d e su s  j d v n é s  
n i  de su s  h u é r fa n o s  v v ia d a s  s e  ao ia d a r â . pues to d o  é l  
e s  im pio y m alvado. y  to d a  boca o r o f ie r e  lo c i.r u  ( l u . 't , 
1 6 ) .  Por e l  o d io s o  pecado de p r o f e r ir  p a la b r a s  o b sc e n a s  
mueren lo s  jd v e n e s  de I s r a e l .
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Luego l e  d i j o  ( 1 1 ) :
-  D i a lg o  so b re  l a  a la b a n z a  d e l  S a n to , b e n d ito
s e a .
Comenzd (a  h a b la r )  y  d i j o ;
-  Grande e s  e l  S en or p or l a  g ran d eza  de su  g l o r i a ,  
p od eroso  y f u e r t e  en  l a  p r o fu s id n  de ob ras t e m ib le s ,  e l  
que r e v iv e  a l o s  muert o s  co n  su p a la b r a  ( 1 2 ) ,  e l  que ha 
c e  c o s a s  g r a n d io sa s  que so n  in e s c r u t a b le s  ( 1 3 ) ,  e l  que 
hace m ila g r o s  in n u m e r a b le s ,B e n d ito  s e a s  T u rq u e rev:, ves  
a l o s  m u e rto s .
L e 'd ijo  (1 1 ) ;
-  D i a lg o  so b re  l o s  d o x ie n t e s .
Comenzd (a  h a b la r )  y d i j o ;
-  Hermanos que e s t é i s  ex ten u a d o s  y a p ia s ta d o s  
e s t e  d o lo r ,  poned v u e s tr o  corazd n  en c o n s id e r a r  e s to  
( 1 4 ) ,  E sto  e s  lo  que pfii te n e c e  eternam ente ( 1 5 ) .  Muchos 
l a  b e b ie r o n  (1 6 )  y muchos l a  beberdn; como l a  b eb id a  
de l o s  p rim eros a s i  s e r a  l a  b eb id a  de l o s  u l t im e s .
Aquel a q u ien  p e r ta n e c e  e l  c o n su e lo  o s  c o n f o r t e .  A la -  
bado s e a  e l  que c o n s u e la  a l o s  d o l i e n t e s .
Le d i j o  ( 1 7 ) :
Se d ic e  "Muchos lo  b eb iero n " ; no s e  d ic e ;  "m£ 
ch os lo  b eb era h " . Se d ic e :  "como l a  b eb id a  de lo s  prim e 
r o s " ; no s e  debe d e c ir ;  " a s i  ( s e r é )  l a  b eb id a  de l o s  u^ 
tim e s" ; pues d i j o  R. Sim eon b. L aq is y tum bién ( l o  di-!- )
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una en seu a n za  en nombre de R. Y ose:
-  "Nunca d eb e a b r ir a e  l a  boca  para Satén" ( 1 8 ) .
D ijo  R. Y ose;
-  iDe  qué v e r s ic u lo  ( s e  d ed u c e )? ; S ériâm es como 
Sodoma, sem ej a n t e s  a Gomorra ( I s .  1 , 9 ) .
iQ ué l e  c o n te s t é ?  ( 1 9 ) :  Escuchad l a  p a la b r a  de 
Y ahveh, j e f e s  de Sodoma ( I s  1 , 1 0 ) .
Luego l e  d i j o  ( 2 0 ) ;
•< D i a lg o  so b re  l o s  que c o n su e la n  (2 1 )  a  l o s  d o ­
l i e n t e s ,
Comenzé a d e c ir ;
-  Hermanos m is e r ic o r d io s o s ,  h i j o s  de m i s e r i -  
c o r d io s o s ,q u e  m a n te n é is  con  f ir m e z a  e l  p a cto  de A bra- 
h an, n u e s tr o  padre -  porque e s t é  e s c r i t o ; Pues l e  he  
se iia la d o  para que p r e s c r ib a  a s u s  h i j o s ,  e t c .  (G en . 1 8 , 
1 9 ) .  Herm anos, e l  S eiior  de l a  recom p en sa , o s  p agaré  
v u e s tr a  recom p en sa; B en d ito  s e a  e l  que paga l a  recom ­
p en sa .
Le d i j o  ( 2 2 ) :
-  D i a lg o  a o e r c a  de l a  t o t a l id a d  de I s r a e l .
Comenzé a  d e c i r ;
-  ^ eû o f d e l o s  mundos, red im e y s a lv a  a tu  y u e -  
b lo  I s r a e l ,  de l a  p e s t e ,  de l a  e s p a o a , d e l c a u t i v e r i o ,  
d e l yaq u eo , d e l  t i z é n ,  de l a  s e q u ia  y de tod o  t ip o  de 
ca la m id a d es que puedan a ta c a r  a l  mundo. A n tes de q .ie
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t e  llam em oa, c o n t e s t a n o s .
B e n d ito  s e a  e l  que d e t ie n e  l a  p la g a  en su  l>ere- 
dad ( 2 3 ) .
Al R. Aëmuel bar Yëhudah s e  l e  m urié l a  h i j a .
Le d ij e r o n  l o s  rab  in o s  a*Gj..ia;
-  ^ eû o r , vayamos a  c o n s o la r le .
Pero l e s  c o n t e s t é ;
-  6Qué ten g o  yo que v er  con  l o s  b a b ilo n io s  (2 4 )  
que van a  c o n s o la r l e ,  p u es e s  ( t a n t o  como) b la sfem a r
ya que e l l o s  s u e le n  d e c i r ;  "No s e  pudo h a cer  nada" ( 2 5 ) .
Por e s o  fu e  é l  s é l o  ( a  v e r le )  y l e  d i j o ;
-  E s té  e s c r i t o ;  D ijo  Yahveh a M oisés ( 2 6 ) ;  No hos 
t i l i c e s  a Mo*ab mi t r a b e s  con  é l  com bate (D e u t . 2 , 9 ) .  
^Acaso s e  l e  h a b r la  o c u r r id o  a  M oisés h a cer  una gu erra  
s in  p erm ise? ; pero  e s t o  d i j o  M oisés ( 2 7 ) ;  S i ,  en a l  ca­
so  de lo s  M a d ia n ita s , que v in ie r o n  s o lo  para ayudar a 
l o s  M oa b ita s , ( 2 8 ) ,  d i c e  l a  Torah; H o stig a d  a lo s  Madia 
n i t a s  y h e r id lo s  (Num. 2 5 ,1 7 )»  con  mayor ra zén  ( l o  d ir é )  
con  r e s p e c te  a  l o s  p r o p io s  M aabitas.
D ijo  e l  S a n to , b e n d ito  s e a ,  a M o isés:
-  No (h ay  que p en sa r )  como tu  p ie n s a s ;  ten g o  que 
a r r a n c a r le s  d os b e l l a s  palom as ( 2 9 ) ;  R ut, l a  m oabita  y 
Na*ama, l a  am m onita.
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Aqu£ hay m a te r ia  para h a cer  l a  a ig u ie n t e  d e d u c e l6 n ;  
S i  e l  S a n to , b e n d ito  s e a ,  s e  a p iad o  p er  d o s  p alom as de 
d o s gran d es p u e b lo s  con  c u lp a  (3 0 )  y no 1 os d e s tr u y d ,  
co n  mayor razdn  l a  h i j a  d e l  m a e s tr o , s i  h u b ie r a  s id o  v ir  
t u o s a  y  d ig n a  de haber t e n id o  buena d e s c e n c e n c ia  ( h a b r la  
co n tin u a d o  v iv a )  ( 3 1 ) ,
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NOTAS
1 . Ver e l  r e l a t o  p a r a le lo  en  K e t . 8 b .
2 .  L i t . :  Y a lgu n oa  d ic e n .
3 . L i t . :  "Le o o u rr id  una c o s a " . En K e t .;  " se l e  murid  
un h i j o " . La om isid n  de e s t a  f r a s e  en n u e s tr o  t e x t e  
im pid e l a  c o r r e c t a  com prensidn  d e l  m ism o.
4.  E :d . t R e i Laqi% no acu d id  a  c o n s o .a r  a R. H iyya e l  
p rim er d ia  de d u e lo .
5 . P a lt a  e s t a  f r a s e  en K et.
6 .  Y%hudah bar NaW ani e s  m encionado fr e c u e n te m e n te  como 
e l  meturgeiiian de ReS Laqi;S. (V d ase , p . e j . S o t .  37b, 
G i t . 6 0 b .;  Tem. 14b y S an ti.T b .)
7 . Meturggman. L i t . :  " in t é r p r e t e " . 8obre su s  fu n c io n e s ,  
v ea se  Enc. J u d . ,  En e l  s e n t id o  mds r e s t r in g id o ,  e l  me 
turgem an ( o *amora) e s  l a  p erso n a  que e s t é  de p ie  jun­
t o  a l  L e c to r ,  o ju n to  a l  m aestro  en l a  a c a d e .iia  y en 
l a s  s e s io n e s  de en sen a n za , h ab lan do en voz a l t a  y ex,-
p lic a n d o  am pliam ente a l a  asam blea  lo  que e l  m aestro  
acab a de d e c i r  de modo b rev e  y en voz b a ja .  A s i pues 
e r a  una e s p e c ie  de l e c t o r  a u x i l i a r .  Yëhudah b . N a ^ a - 
n i e r a  e l  l e c t o r  a u x i l i a r  de Seâ -^aqiS, p ero  tam bién  
e r a  un buen p r e d ic a d o r  ( v e r .  p . e j .  Sanh . 7b) y s a b la  
r e c i t a r  l a s  b e n d ic io n e s  de memoria ( v e r .  O it .  60b y
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Tern.. 1 4 b ) .  B a ta  e s  l a  razd n  de que Reâ L a q ll l e  l i e  
v a ra  c o n s lg o  a  o f r e c e r  l a s  c o n d o le n c ia s  a R. H iyya  
y  l e  p id ie r a  que b a b la r a  por e l .
8 ,  L i t . ;  d i  una p a la b r a . Aftade K e t. .w i th  re g a rd  to  
( t h e  d ea th  o f )  th e  c n i l d " .
9 .  L i t . ;  "ab rid  y d ijo .n n a  puede s i g n i f i c a r :  " a b r id  su  
boca" ( o f .  J o b . 3 ,1 )  o b ie n ;  i n i c i d  su  d i s c u r s o .
,1 0 . B]_ metur,^aman.
1 1 . £ . d . :  Re% Laqiâ a  Y^hhdah b ar N aJ^ ani.
1 2 . E s ta  f r a s e  tam b ién  a p a rec e  en l a  *‘Amida de l a  n o ch e  
d e l  v ie n n e s .
1 3 . C f. S a l .  1 4 5 , 3 .
1 4 . C f. 1 Cr. 2 2 ,1 8 .
1 5 . Ahade R a^ i: "que to d o s  m ueren, y tu  .10 d e b e r ia s  l l o  
r a r  d em asiad o" .
1 6 . La copa d e l  d o lo r .
1 7 . Ên K et.:; "d .ijo  A baye".
1 8 . E .d .;  no hay que p ro n u n cia r  p a la b r a s  de m al a g d e i'o , 
que lla m en  a l a  d e s g r a ic a .
1 9 . B io s  a I s a i a s .
2 0 . Re^ L aqié a Yëhudqh b ar Nahmani.
2 1 . Los am igos que acu d en  a c o n s o la r  a l o s  d o l i e n t e s .
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2 2 . V er . n . 2 0 .
2 3 . ^qui acab a  e l  r e la t o  de K e t .;  e l  que s ig u e  en nue^  
t r o  t e z t o ,  e s t é  tornado de B .Q . 3 8 a .
2 4 . E .d .;  con  l o s  r a b ln o s  de B a b l lo n ia .
2 5 . Aûade B .Q .; "which im p l ie s  th a t  w ere i t  p o s s ib l e  to  
do a n y th in g , th e y  w ould have con e i t " .
2 6 . La c i t a  b i b l i c a  com ienza:"Y ahveh  me d ijo " ;  a s i  tam­
b ié n  en K e t .
2 7 . Bn B .Q .; (We must su p p o se )  t h e r e f o r e  th a t  M oses o f  
h im s e lf  re a so n ed  a f o r t i o r i  a s  f o l lo w s " .
2 8 . O f. Ndm. 2 2 ,4 .
2 9 . Por lo  ta n to  m o a b ita s y am m onitas deben sen  s a lv a d o s .
30 . , f a l t a  en B .Q .
31 . La fr a a e  e n tr e  p a r é n te s ia  f a l t a  en nuedbro t e x t e  pero 
se  e a c u e n tr a  en B.Q .
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B naeharon n u e s tr o s  m a e str o s:  Todo p r e s a g io  que 
no s e a ( l )  (form u lad o)com o ( l o  h l z o ) E l i e z e r ,  e l  s l e r v o  
d e Abraham ( 2 )  o como Y onatan , e l  h i j o  de S a ü l ( 3 ) ,  no 
s e  c o n s id é r a  a d iv in a c id n ( 4 ) • P ues s i  no hay in t e n c ld n  
de r e a l i z a r l o  de e s a  m anera, s in o  que s im p lem en ts se  
t r a t a  de una s e ü a l ,  no lo  c o n s id e r a n  a s i .
He a q u i que Rab ib a  una vez a  c a s a  de R. H an an
bar Raba, su  y e r n o , y s e  en co n trd  con  una em b arcacid n
que v e n ia  h a c ia  é l ,  y s e  d i j o :
-  Una em barcacidn  que v ie n e  h a c ia  m i, e s  un buen
p r e s a g io  ( 5 ) ,
Cuando l l e g d ,  ob servd  a t r a v é s  de l a  p u e r ta  y 
v io  a un an im al c o lg a d o . Golped a l a  p u e r ta  y s n l i d  
fu e r a  to d o  e l  mundo, s a l i d  in c lu s e  un c a r n ic e r o  a  v e r -  
l e  y s o l t d  a l  a n im a l, pero Rab no ap a rtd  su s  o j o s  de é l  
y l e s  d i j o :
-  En v i s t a  de tod o  e s t e  (h a y  que p en sa r  q u e) tü  
d as de corner a  m is n i e t o s  carn e p r o h ib id a .
Rab no comid de e sa  c a r n e , iP o r  que razdn? S i  fu e  
porque h a b ia  e s ta d o  o c u l t a ,  d s ta  no e s ta b a  o c u l t a ;  pues 
l a  v io  con  su s  o j o s  y s i  por c a u sa  d e l  p r e s a g io  ( 6 ) ,  ya
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d i j o  Rab; "todo p r e s a g io  que no s e a  (form u lad o) ccmo Ic  
h lz o  E l ie z e r ,  e l  s ie r v o  de Abraham o Y onatan, e l  h i j o  
de S a u l, no s e  c o n s id é r a  p r e s a g io " . (La razdn) e s  que 
er a  una com ioa  o p c io n a l ( 7 )  y Rab no sa ca b a  p la c e r  de 
( 8 )  l a s  com idas o p c io n a le s .  Pues d ic e  una en se iian za  ( 9 ) :  
De to d a  com lda que no e s t é  r e la c io n a d a  con un h ech o reM  
g io s o ,  un d l s c l p u lo  no debe s a c a r  p la c e r  ( 1 0 ) .
Sëm uel s o l l a  f i j a r s e  en (un p a sa je  d e l )  l ib r o :  s i  
e l  c a p i t u l e  que s e  l e  a p a r e c ia  er a  bueno, d e c ia :  "buena 
s e n a l" .
R. Yohanan s e  f i j a b a  en (un  v e r s ic u lo  c i t a d o )  por
un n if lo . En v id a  de Rab ( 1 1 ) ,  s o l i a  e s c r i b i r l e  R. Yoha-
. nan: ! "S a lu d os a n u e s tr o  m aestro  de B a b il o n ia " !
Cuando murid (1 2 )  Rab, e s c r lb id  a Lemuel ; "A n u es­
tro  (1 3 ) c o le g a  de B a b llo n ia " .
(S e )  d i io  (âëm u el):
-  îNo hay n ingûn  o o n o c im ie n to  en roi para s e r  su 
m a e str o ? .
Le en v id  un e s c r i t o  con ( e l  c â lc u lo  d e) l a  i n t e r -
c a la c id n  (d e  lo s  roeses) p ara  s e i s  a h o s .
D ijo  (R . Y ohanan):
-  A s i p ues - d i j o -  e s  s im plem en ts un c a lc u la d o r .
Luego l e  e s o r ib id  y l e  en v id  t r e c e  c a m e llo s  carga
d os con  ( c u e s t io n e s  c o n c e r n ie n t e s  a ) lo s  la s o s  dudusos  
de tr e fa *  ( 1 4 ) .
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E a to n e63 d i j o ;
-  Tengo un m a estro  en B a b ilo n ia ;  i r é  a  v i s i t a r l e .  
D ijo  a un n iflo ;
-  Leerne e l  v e r s ic u lo  que h as ap ren d id o  hoy (1 5 )
Le d i j o ;
-  Ahora b ie n ,  m uerto Samuel ( I S .  2 8 , 3 ) .
(S e  d i j o ) ;
-  No v iv e  ( 1 6 ) .
P ero  no er a  a s i ;  Sèmuel no m urid e n t o n c e s ,  s in o  
que e s o (o c u r r id )  q u erien d o  d e c i r  que no s e  tom ara R. Yo 
hanan l a  m o le s t ia  de i r  a  B a b i lo n ia .
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NOTAS
1 .  E l r e la t o  p a r a le lo  e s t â  en H u l. 95b .
2 .  C f. Gen. 2 4 ,1 4 .
3 .  C f. I S .  1 4 ,9 - 1 0 .
4 .  L ev . 1 9 ,2 6  p ro h ib e  exp resam en te p r a c t ic a r  l a  a d iv i -  
n a c id n . En l o s  d os c a s o s  e x p u e s to s  a n te r io r m e n te  s e  
c o n s id é r a  que hay a d iv in a c id n ,  p ues s e  h ace d ep en -
d er  l a  a c c id n  de que o cu rra  un hecho c o n c r e to ,  y
e so  e s t â  p r o h ib id o ;  pero l a  in te r p r e ta c id n  de
un hecho como an p r e s a g io  ya s e a  para b ie n  o para  
m al, no e s t a  p r o h io id o .
5 .  L i t . :  " es un buen d ia  para e l  v ie n t r e " .
6 .  E l que é l  h a b ia  p ron un ciad o con  resp ec \:o  a l  b a r c o .
7 .  m an, en o p o s ic id n  a nija , com ida que se  r e a l i z a  
p ara  cu m p lir  un p r e c e p to  r e l i g i o s e .
8 .  No q u e r ia  p a r t ic ip a r  de e l l a .
9 .  P e s . 4 9 a .
1 0 . E .d .;  p a r t ic ip a r  de e l l a .
1 1 . L i t . ;  d u ran te  l o s  ados de Rab.
1 2 . L i t . :  cuando ren o sd  e l  aim a de Rab.
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1 3 . En H u l.:  "Saludoa a"
1 4 . A s i s e  d e s ig i ia  a  to d o  an im a l no a p to  para  consum o, 
y a  s e a  porque no ha s id o  s a c r i f i c a d o  seg d n  e l  r i t o  
p r e s c r i t e  o porque a l  exam in er su s  d rgan os s e  haya  
d e s c u b ie r to  en e l l e s  a lg u n a  enferm edad o l e s id n  
g r a v e .
1 5 . L i t .*  tu  v e r s i c u l o .
1 6 . En H u l. s e  a d a r a  mâs l a  id e a :  "Said  (R . Y ohanan): 
"T his means t h a t  Samuel was d ie d " .
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EXEMPLUM 2 7 4
E nseâaron n u e s tr o s  m a e s tr o s :  E sto  d ic e  l a  Escri^ 
tu r a :  Por l a  manana. s iem b ra  tu  s e m i l la .  y a l a  ta r d e ,  
no d es  r e p o se  a tu  mano ( E d .  1 1 ,6 ) .
R. E l i^ e z e r  d ic e :  S i  h a s  p r a c t ic a d o  por l a  mana- 
na l a  c a r id a d , y por l a  ta r d e  v ie n e n  l o s  recau d ad ores  
de c a r id a d  a p e d ir t e ,  no d ig a s :  "es s u f i c i e n t e  con lo  
que he dado por l a  manana", por e l  c o n t r a r io ,  da tam­
b ié n  por l a  ta r d e , pues tü  no sa b e s  c u à l (a e  l a s  dos do 
n a c io n e s )  e s  m ejo r , s i  a q u e l la  o é s t a ,  n i  c u à l e s  màs 
v e n ta jo s a  para t i ,  s i  l a  de l a  manana o l a  de l a  ta r d e :  
tü  no sa b es  s iq u ie r a  s i  l a s  d os son  buenas ( 1 ) .
R. ïë h o à u ‘ a d ic e  ( 2 ) :  S i  t e  e j e r c i t a s t e  en ( e l  e£  
tu d io  de ) l a  Toro.h d u ran te  tu  ju v e n tu d , no d e je s  ( 3 )  
de e s t u d ia r  en tu  v e j e z ,  p u es tü  no sa b e s  que ( c o n o c i-  
m ien to  de l a  ) Torah p erm anecerà c o n t ig o ,  s i  e l  de tu  
ju v en tu d  o e l  de tu  v e j e z ,  p ues ta n  buenos son  e l  uno co  
mo e l  o t r o .
D espués de haber e s tu d ia d o  Rabbi (4 )  su s  en seflan -  
za s  de t r e - e  m aneras (5 )  d i s t i n t a s ,  ensend s i e t e  de e ix a s  
a l  R. h iy y a .  Luego Rabbi enferm é y l a s  o lv id d  to d a s .
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R. H iyya r e p i t i d  a n te  é l  l a s  s i e t e  que é l  l e  ha 
b ia  enseL ado, pero la s  o tr a s  s e i s  se  p e r d ie r o n .
Ahora b ie n ,  h a b ia  c i e r t o  b a ta n er o  que s e  l a s  h a­
b ia  o id o  a Rabbi m ien tr a s  é l  l a s  a p r e n d ia  ( 6 ) .  A s i  
p u e s , fu e  R, H iyya y l a s  a p r e n d ié  de é l ;  lu e g o  l a s  r e ­
p i t i d  a n te  R a b b i. -
Cuando Rabbi v io  a a q u e l b a ta n e r o , l e  d i j o :
-  Tù n os h as cread o ( 7 )  ta n t o  a mi como a é s t e .
Hay q u ie n e s  d ic e n  que l e  d i j o :
-  Tu h as crefuio a R, H iyya  y  é l  me ha cr ea d o  a 
mi ( 8 ) .
O trq e x p lic a c id n :  Por la  manana s iem b ra  tu  se m i­
l l a  y a l a  ta r d e  no d es r e p o so  a tu  mano ( E d .  1 1 , 6 ) .
S i  e d u c a s te  a muehos d i s c i p u l o s  en  tu  ju v e n tu d ,  
no d e s  rep o so  a tu  mano en tu  v e j e z ,  p u es t ü  no s a b e s  
c u à le s  de e l l o s  serà n  m e jo r e s , s i  l o s  p r im ero s o l o s  
t im o s .  Y s i  to d o s  e l l o s  son  b u e n o s , e s  e s t o  una c o s a  
herm osa y e l o g i a b l e .
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NOTAS
1 . En E d .  R. 1 1 ,5 ^ 1  s e  aducen  co m en t^ r io s  a l  mismo ver  
s i c u l o  de E d . ,  deL mismo e s t i l o  que l o s  que a q u i t £  
nem os.
2 .  La misma e x p o s ic id n  s e  a tr ib u y e  en E d .  R. a R . I s -  
ma‘ e l .
3 . L i t . ;  no d es  re p o so  a tu  mano de e s t u d ia r .
4 .  Ver en Ned. 41a e l  p a sa je  p a r a le lo  a l  que a q u i coraien  
z a .
5 . En n u e s tr o  t e x t o  ’obK , debe s e r  ’ dk : "m aneras".
6 . Se e s tu d ia b à  en voz a l t a ,  pues se  p ensaba que l o s  e s -  
tu d io s  s e  o lv id a b a n  màs fa c ilr a e n te  e s tu d ia n d o  en voz 
b a ja .
7 .  L i t . ;  n os h as h ech o .
8 .  Aqui term in a  e l  r e la t o  en  Ned.
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E aseîiaron  n u e s tr o s  m a e str o s:  R echaza siem p re con  
l a  iz q u ie r d a ,  pero  a tr a e  con  l a  d ere ch a  ( 1 ) ,  no como 
E l i s e o ,  que rech a zd  a G ehazi con  ambas manos ( 2 ) ,  n i  
como YehoSu^a b . P erahyah , que rech azd  a  J s s ü s  e l  Naza 
ren o  ( 3 )  con  l a s  d os m anos.
àQud e s  l o  de E l is e o ?  ( 4 )  Cuando a cu d id  NaW an a  
v i s i t a r  a  E l i s e o  y fu e  r e c i b id o ,  a q u e l l e  e n v id  p or d£  
la n t e  oro  y p la t a ,  pero  ( E l i s e o )  no lo  a c e p t d .  Cuando 
s e  m archd, s a l i d  Gehaz-i t r a s  é l ,  y l e  d i j o :  Te manda 
d e c i r  (m i s e h o r ) : te n g o  que r e s c a ta r  a u nos c a u t iv o s  
( 5 ) ,  enviam e un t a l e n t o .
Le d i j o :
-  J u r a lo  ( 6 )  y p e s a lo  ( 7 ) .
Eso e s  l o  que d ic e  l a  E s c r i tu r a :  R esp on cid  N a /a -  
man " d ig n a te  tom ar d o s t a l e n t o s " . Y l e  in s t ô  y l e  a tô  dos 
t a l e n t o s  de p la t a  (2  R. 5 ,2 3 ) .
Y l e  d i j o  E l i s e o ;  " -;D e ddnde v ie n e s  G ehaai?" Le 
r e sp o n d id : -"Tu s e r v ld o r  no ha id o  a  p a r te  a lg u n a " .  
P ero é l  l e  r e p l i e d ;  ;.Mo t e  ha se g u id o  mi m ente cuando  
un in d lv id u o  ha s a l t a d o  de su  ca r ro z a ? (^ E ra  e l  momento
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de a c e p ta r  d ln e r o .  de a c e p ta r  v e a t ld o a ,  o l iv e œ e s , v in a s ,  
ov e .ia a . b u e y e s . s ie r v o e  v a le r v a e ? ) ( IR . 5 ,2 5 - 2 6 ) .
iTodo eao co g id ?  ! S é lo  c o g id  d in e r o  y v e s t i d o s ! .
D ijo  R. Y ish aq; En ea e  momento v in e  y  s e  en co n ­
tr d  con  E l i s e o , que e s ta b a  se n ta d o  d e d ic a c o  a l  e s tu d io  
de l o s  ocho r e p t i l e s  ( 8 ) ( 9 ) ;  l e  d i j o  ( E l i s e o ) ;
-  ÎM alvado! îT e ha l le g a d o  e l  momento de r e c i b i r  
l a  recom pensa por ( e l  e s tu d io  d e) l o s  ocho r e p t i l e s ?
(1 0 )  y a û ad id ; !Q u iera  D io s  que l a  le p r a  de Ma^aman se  
p egu e a  G ehazi y a su s  h i j o s  h a s t a  e l  f i n a l  de l o s  t iem  
p os ( 1 1 ) .
Al in s t a n t e  s a l i d  de l a  p r e s e n c ia  de E l i s e o  ( 1 2 ) 
le p r o s o  (b la n c o )  como l a  n ie v e  ( i b i d .  2 7 ) .  S a l id  ( s e  re^  
f i e r e )  a e s t e  mundc, y de su  p r e s e n c ia  ( s e  r e f i e r e )  a l  
mundo f u t u r o .
P in a lm en te  E l i s e o  lam en td (h a b e r lo  h ech o) y q u iso  
h a c e r le  a r r e p e n t ir s e ,  como e s t é  e s c r i t o ;  Y s e  d i r i g i d  
E l i s e o  a Damasco <2 R. 8 ,7 )  ( 1 3 ) .
R. Yohanan d i j o  que ( E l i s e o )  fu e  para o b l ig a r  a 
G ehazi a a r r e p e n t ir s e ,  p ero  no se  a r r e p in t id .
Le d i j o  ( E l i s e o ) :
-  A r r e p ié n te t e .
Y l e  re sp o n d id :
-  He ap ren d id o  d e t i  que cuando uno p eca  e i n c i t a  
a p eca r  a  l a  g e n t e ,  no l e  e s  dado a r r e p e n t ir s e .
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îQué h iz o ?  Unoa d ic e n  que c o g id  un iraàn y lo  a td  
a l  pecado (1 4 )  de Jeroboam , h i j o  de Nebat y lo  d ejd  
f lo ta n d o  e n tr e  c i e l o  y t i e r r a .  O tros d ic e n  que l e  g r a -  
bd en  l a  b oca  e l  nombre de D io a , y- ( e l  b e c e r r o )  p r o c la  
maba y d e c i a : ”Yo ( s o y  Yahveh, tu  D io a )" (1 5 )  y"no t e n -  
dràa ( o t r o s  d io s e s  fr e n te -  a  mf )" ( 1 6 ) .  O tros d ic e n  que 
a p a rtd  a l o s  r a b in o s  de l a  c a s a  de e s tu d io  i l ( ) ,  como 
e s t à  e s c r i t o ;  Los d i s c i p u lo s  de l o s  p r o j e t a s  d i j e r o n  a 
E l i s e o ;  -C o n s id é r a , p or fa v o r , pue e l  s i t i o  donde h a b i­
tâm es en tu  p r e s e n c ia  e s  dem asiado a n g o s to  p ara  n o so -  
t r o s  ( 2 R . . 6 , 1 ) ;  de a q u i s e  d educe que h a s ta  e n tc n c e s  no 
h a b ia  s id o  e s tr e c h o  ( 1 3 ) .
R. Yehoâu’-a b . P erahyah  rech azd  a J é s u s  ( 1 9 )  iQué 
o c u rr id ?  Cuando e l  r e y  Yannay ordend m atar a n u e s tr o s  
m a e s tr o s , R. Y^hoSu^a b . Perahyah huyd a A ie j a n d r ia ,  en  
E g ip to ;  § im ‘ on b . S eta h  s e  e sco n d id  con  su  herm ana. 
L u ego , cuando hubo p as (20) l e  en v id  Mim^on b. S eta h  
un e s c r i t o ,  (q u e d e c i a ) :  "De m i, J e r u sa le m , l a  c iu d a d  
Santa, a t i .  A iejandria, en E g ip to ; !Hermana mia! mi es  
poso  (2 1 )  mora en t u  i n t e r i o r  y yo v iv o  d e s o la d a " .
D ijo ;
-  Eso s i g n i f i e s  que ya  hay p a z .
Vino y fundd una p o sa d a , donde l e  r e sp e ta b a n  y l e  
daban gran h o n ra .
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D ijo  R. Yëhoâu‘'a:
-  !Qué buena y herm osa e s  e s t a ^aksania ( 2 2 ) .
Le d i j o  J é s u s ;
-  M a estro , t i e n s  l o s  o j o s  p ita f io s o s  ( 2 3 ) .
Le c o n t e s t é ;
-  IM alvado, en e s t o  t e  ocu p as y a e s t o  t e  d e d ic a s !
( 2 4 ) .
H izo son ar  (2 5 )  c u a t r o c ie n t a s  tr o m p e ta s -y  l e  ex c£
m ulgd .
Un d ia  fu e  ( J é s u s )  a n te  é l  y l e  d i j o ;
-  P er d é n a n o s.
Pero no l e  r e c i b i é .
A l a  mariana s i g u i e n t e ,  fu e  ( J é s u s )  a su  en cu en tro  
m ie n tr a s  (R« Y éhosu^a) re za b a  e l  &ema\ P en sé (R . YShosu‘a;
-  No h a b la r é  con  é s t e  ( 2 6 ) .
Y l e  mandé e s p e r a r  con  l a  mano. ( J é s u s )p e n s é  que
(R . Yehosu^a) l e  e s ta b a  rech a za n d o ; e n to n c e s  c o g ié  un la
d r i l l o  (2 7 )  y lo  a d o r é .
Al cabo de t r è s  d i a s ,  l e  d i j o  (R . Y eh osu ^ a):
-  A r r e p ié n te t e .
Pero é l  c o n t e s t é :
-  He ap ren d id o  de t i  que cuando uno p eca  e i n c i t a  
a p ecar  a o t r o s ,  no l e  e s  dado a r r e p e n t ir s e .
D ijo  un m aestro  : J e s û s  e l  N azareno p r a c t ic o  l a  ma
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g i a  e  i n s t i g é  y empujd a I s r a ë l  ( 2 8 ) .
Y^h'oSu‘a  b . P erahya l e  condenô a no t e n e r  p a r te  
en  e l  mundo fu t u r o .
R. âim ‘ on b , B l^ a za r  (2 9 )  en seüab a lo  s ig u ie n t e :  
A l i n s t i n t o ,  (3 0 )  a l  n iflo  y a l a  m ujer hay que r e c h a -  
z a r lo s  con  l a  iz q u ie r d a  y a t r a e r lo s  con  l a  d ere ch a  
( 3 1 ) .
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NOTAS
1 .  La s e n t u n e ia ,  a s i  como l o s  r e la t o s  que s ig u e n , s e  en 
cu en tra n  en S o t ,  47a y Sanh. 107b .
2 .  Los m a estro s  p r e v ie n e n  c o n tr a  un e x c e s iv o  r ig o r  en  
e l  j u i c i o .
3 . E n 'S o t; "a uno de su s  d i s c i p u lo s " .  Seguram ente por  
problem as de ce n su r a  e l  nombre de J e sû s  e l  N azaren o, 
ha s id o  s u s t i t u i d o .
4 .  C f. 2 R .5 .
5 .  L i t . ;  e l  r e s c a t e ,d e  u nos c a u t iv o s  me e sp e r a
6 .  En MDM 3 ,2  l a  le p r a  l e  v in o  a G enazi por ju r a y  en f a l  
s o .
7 .  E .d .:  y c u e n ta  e l  d in e r o .
8 .  Los que f ig u r a n  como im puros en  L ev . 1 1 ,2 9  y cuyo con  
sumo e s t é  p r o h ib id o . En S ab . X IV ,1 s e  can l a s  normas 
r e l a t i v e s  a e s t o s  r e p t i l e s .
9 .  En Sanh s e  m encionan a c o n t in u a c ié n  l a  v i s i t a  de Na^a 
man a  E l i s e o  y su  c u r a c ié n .
1 0 . E ste  e s  e l  s e n t id o  d e: "Era e l  tiem po de a c e p ta r  d in e  
r o , de a c e p ta r  v e s t i d o s . . . " ;  s e  enumeran ocho c o s a s  
c o r r e s p o n d ie n te s  a  l o s  ocho r e p t i l e s .  E l i s e o  a lu a e  a 
l a s  ocho p rim eras c o s a s  como recom pensa por e l  e s tu d io  
de l a s  l e y e s  r e f e r e n t e s  a l o s  ocho r e p t i l e s .
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1 1 . L i t . :  de l a s  g e n e r a c io n e s .
1 2 . L i t . :  de au p r e s e n c ia .
1 3 .  E l p à rra fo  que v ie n e  a  c o n t in u a c id n  en n u e s tr o  t e x  
t o  p reced e  en Sanh, a l  a n t e r io r .
1 4 .  E .d .  a l  b ece rr o  de o r o .
1 5 . O f. Ex. 2 0 ,1 0 .
1 6 . O f. Ex. 2 0 ,3 .
1 7 . En Sanh; de su la d o  ( e . d . : de E l i s e o ) .
1 8 . A qui c o n c lu y e  e l  r e la t o  de Sanh. Ahade Sanh ( S o n c .
e d . ) en p . 7 3 6  n . 2 que l a s  e d ic io n e s  que no s u -
f r ie r o n  l a  ce n su r a  afiad ian  aq ui e l  r e l a t o  que a c o n
t in u a c id n  tenem os en n u e s tr o  t e x t o ,  r e l a t i v o  a  
Yéhoâu‘ a b . Perahyah y a J e su s  de N a z a r e t .
1 9 . O f. en S o t .  47a .
2 0 . En su  le ch o  de m uerte e l  re y  ordenô a l a  r e in a  que c o n -  
f i a r a  en l o s  P a r is ë o s .  Ver J o s e f o ,  A n t.X I I I , 1 5 ,5 .
2 1 . Se r e f i e r e  a R, Y ehoSu'a, su m aestro .
2 2 . KvqoDK d e l  g r .  ÇevJo , t i e n e  e l  s i g n i f  ic a d o  ta n to  
de "posada" como de "posadera" R. Y§hoSu‘ a lo  d e c ia  
con  e l  p rim er s i g n i f i c a d o ; J e s û s  lo  in t e r p r é t é  r e f e  
r id o  a l a  p o sa d e ra .
2 3 . m oim  : s i g n i f i e s  p ita f io s o s  y tam b ién  o b l i c u o s .
2 4 . E .d .;  a o b se r v a r  a  l a s  m u je r e s .
2 5 . L i t . ;  s a c 6 .
2 6 . Q u izés  haya que en ten d e r  la  f r a s e  en f o r m a  a f i r m a t£  
v a .
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2 7 .  L i t . ;  una p ie z a  de c o n a tr u c c id n .
2 8 . A l a  i d o l a t r l a .
2 9 . Sanh. i b i d .
3 0 . n y  ; in c l i n a c id n  hvunana, p a s ld n , i n s t i n t o ,  y a  s e a  bae 
no o m alo .
3 1 . Se recom ien d a  a l  hombre s e r  cornedido en l a  s a t i s f a c ­
c id n  de s u s  a p e t i t o s ,  y a l  r e p r en d e r  a l  n iiio  y a la  
m u jer .
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EXEMPLUM 276
BnaeZiaron n u e s tr o a  m a e s tr o s :  R. Ze‘ i r a  (1 )  y uno 
de l o s  r a b in o s  e s ta b a n  s e n ta d o s ,  r e f le x io n a n d o  so b re  la  
Ley d e la n t e  de l a  c a s a  de e s t u d io .  Pasd uno de e s o s  que 
eran  ord en a d o s por su  d in e r o .  Se le v a n td  e l  ra b in o  a q u e l 
p ero  R. Ze*-ira no s e  le v a n t d .  Le d i j o  ( e l  o t r o ) :
-  A parentarem os ocu p arn os en  l a  Ley y no n os l e van 
taram os a n te  é l .
D ijo  R. Ze*^ira;
-  Yo, d ir e c te m e n te ,  no me le v a n ta r é  a n te  é l .
Ya^qob de K efar ( 2 )  N eb oria  ( 3 ) ,  expuso en l a «Sina
goga de l a  R eb elid n  ( 4 ) ,  en  C esarea , y l e  a p la u d ie r o n  
n u e s tr o s  m a e s tr o s  ( e l  v e r s i c u l o ) :  Ay de g u ie n  d ic e  a l  l e  
no: " d e s p ie r t a " , a l a  p ie d r a  muda " d esp a b ila "  ^podra dar  
un o r à c u lo ?  He a q u i que e s t â  c u b ie r t a  de oro  y p la t a ,  pe 
ro  no e x i s t e  e l  menor a l l e n t o  en  su  i n t e r i o r  (Hab. 2 ,1 9 )
Ay d e l  que d ic e  a l  le f lo :  " d e s p ie r ta " :  Se r e f i e r e  
a l  ju e z  ( 4 )  que e s  nombrado p or d in e r o .  A l a  p ie d r a  muda  
" d e sp a b ila "  ; i,podrâ d ar un o r â c u lo ?  ( e s  d e c i r )  ; ' i s a b r à  
e n se f la r ? . He a q u i que e s t â  c u b ie r ta  de oro y p l a t a : pues  
no s e  (d e b e )  ord en ar  (a  n a d ie ) . p or su  d l n e r o . . Pero no 
e x i s t e  e l  menor a l l e n t o  en su in t e r i o r :  no sa b e  nada, no
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s e  ha d ed lca d o  a i n v e s t ig a r  una s o l a  p a la b r a  de l a  Ley; 
s e  r e f i e r e  a Y ishaq  b . R. El**azar cuando e s ta b a  en la  
S in agoga  de l a  R e b e lid n , en C e sa r e a . Mas Yahveh e s t â  en 
au Santo Templo ( ib id  2 0 ) .  como Yahveh en su  sa n to  Tem 
p lo  ( 5 ) .
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NOTAS
1 . Ver e l  r e la t o  p a r a le lo  en J .  B ik . 3 ,3 .
2 . En e l  t e x t o  *U3 , debe d e c ir  bûb.
3 . C f. Sanh. 7b . Segün E d .  R. 7 ,2 0  e s t e  Ya‘ qob de Ke­
f a r  N eb oria  p e r te n e c îa  a l a  s e c t a  j u d e o - c r i s t ia n a .  
Muchas d e c i s io n e s  r e l i g i o s a s  son d ic h a s  en su  nom­
b r e , en T ir o . Sobre la  p o s ib le  id e n t i f i c a c i ô n  de K_e 
fa r  N eb o ria , ver Neubauer, op . c i t .  p . 27 0 .
4 . J o s e fo ,  Guerra I I .  1 4 ,4  y A n t. XX 8 ,7  d ic e  que en  
C esarea V iv ia n  m ezclad os g r ie g o s ,  s i r i o s  y j u d io s .  
Los ju d io s  p re te n d ia n  te n e r  d erech o s sob re  la  c i u ­
dad, que h a b ia  s id o  c o n s tr u id a  por H erod es, rey  j u -  
d i o . Por su  p a r te ,  l o s  s i r i o s  afirm aban , que nunca  
a n te s  h a b ia  h ab id o  a l l i  j u d io s . E sto  d esencadeno  
d is p u ta s  in c lu s e  en e l  in t e r i o r  de una s in a g o g a .
Se cu en ta  que lo s  ju d io s  te n ia n  una s in a g o g a  c e r  
ca  de una p la z a  que ^ e r te n e c ia  a un g r ie g o ,  e l  c u a l  
no s o lo  rehusd  v e n d é r s e la  a lo s  ju d io s  a c u a lq u ie r  
p r e c io ,  s in o  que in c lu s o  cerrd  e l  camino que l l e v a -  
ba a l a  s in a g o g a . Un sàbado , un hombre de C esarea  
maté p â ja r o s  d e la n te  de l a  s in a g o g a , lo  c u a l ,  segün  
l a  Ley ta L n ü d ica , v o lv ia  e l  lu g a r  im puro. E sto  exa£  
perd a l o s  j u d io s ,  y provocd una lu ch a  que p e r d ie ­
ron lo s  j u d io s ,  l o s  c u a le s  abandonaron U esarea  1 1 e -  
vândose su s  l i b r e s .  Q u izés se a  e s t a  l a  s in a g o g a  co  
n o cid a  por e l  nombre de "Sinagoga de l a  R eb elid n " .
5 . Ocupaba e l  prim er p u e s to .
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EïiSMPLUM 277
E nsenaron n u e s tr o s  m a estro s; Los d i s c ip u lo s  l e  
p regu n taron  a R. Yohanan b . Zakkay lo  s ig u ie n t e  ( 1 ) :
-  ^Por qué hay que p e r fo r a r  l a  o r e ja  d e l e s c la v o  
( 2 )  m ejor que c u a lq u ie r  o tr o  de su s  m iem bros?.
Les c o n t e s t é  ;
-  E l o id o  na escu ch ado en e l  Monte S in a i;  Yo sov  
Yahveh, tu  D io s . No te n d r â s  otros- d in s e s  1 re n te  a mi 
(E x . 2 0 ,2 -3 -) e t c .  y s i c  embargo s e  saoude e l  yugo de 1ns 
c i e l o s  y s e  som ete a l  yago de un m o r ta l. E l o id o  escuchd: 
Porque a  mi me p e r te n e c e n  como s ie r v o s  l o s  h i j o s  de I s ­
r a e l  (L ev . 2 5 ,5 5 )  y a p e sa r  de e so  va y se  vende a o tro  
se h o r . Por e so  debe s e r  p erfo r a d a  l a  o r e j a ,  porque no ha 
cum plido lo  que ha o id o .
-  îY en q u i s e  d i f e r e n c ia n  l a  p u erta  y l a  jaraba de 
l o s  o tr o s  e n s e r e s  de l a  c a s a ? .
-  Porque d i j o  e l  S a n to , b e n d ito  s e a ;  "Yo os l ib é r é  
de la  c a s a  de lo s  e s c la v e s  ( 3 ) ,  en recom pensa por a q u e lla  
san gre que p u s i s t é i s  so b re  e l  d i n t e l  y l a s  dos jambas 
(d e  l a  p u e r ta )  ( 4 ) ,  y tü  in t e n t a s  v o lv e r  a l a  e sc la v itu d "




1* Ver en J , Q id . 1 ,2  e l  r e la t o  p a r a le lo  C f. tam bién  
Q id . 22b .
2 .  Segün lo  p r e s c r i t o  en Ex. 2 1 ,6 .  Sobre la s  l e y e s  r e ­
l a t i v e s  a l o s  e s c la v o s ,  ver tam bién  L ev. 2 5 ,3 9  s s .
3 . C f. D en t. 7 ,8 .
4 .  C f. Ex. 1 2 ,7 .
5 . Cuando e l  e s c la v o ,  que e s  p u e sto  en l ib e r t a d  e l  aho 
s a b é t ic o ,  reh u sa  s a l i r  l i b r e ,  se  l e  l l e v a  a l a  p u er­
t a  y s e  l e  p r e fo r a  l a  o r e j a .
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EXEMPLUM 278
Ensenaron n u e s t r o s  m a es tro s ;  Los d i . i c ip u l o s  l e  
pregu n taron  a R. Yohanan b .  Zakkay ( 1 ) :  •
-  iP o r  qué l a  Torah e s  mâs r ig u r o s a  con e l  ladrdn  
( 2 )  que con e l  bandido? ( 3 ) .
Les r e sp o n d io :
-  ^1 uno ( 4 )  r e s p e t a  por i g u a l  a l  s i e r v o  (5 )  y a 
su  se h o r  ( 6 ) ,  y e l  o t r o  (7 )  no r e s p e t a  por i g u a l  a l  s i e r  
VO y a su  s e f io r ,  pues a c t ü a  como s i  e l  o jo  de a r r ib a  (8) 
no v i e r a  y como s i  e l  o id o  de a r r ib a  no o y er a ,  como e s ­
t é  d ich o :  Ay de q u ie n e s  de Yahveh o c u l t a n  profundamente 
l o s  d e s i g n i o s .  m ien tr a s  en l a  o scu r id ad  t i e n e n  lu g a r  sus  
m anejos ,  y a firm an; ;.Quién nos ve y quién  nos conoce?i 
( I s .  2 9 ,1 5 )  Pues afirm an; Yahveh no nos v e .  Yahveh ha 
abandonado e l  p a i s  (Ex. 8 , 1 2 )  Y d ic e n ;  Mo ve Yah, no se  
e n t e r a r à  e l  D io s  de Jacob ( S a l .  9 4 , 7 ) .
R. Me^ir s o l l a  c o n t a r  en nombre de Rabban p am alie l  
una p a r â b o la .  i k  qué s e  p a rec e  e s t o ? .  A dos hombres (que  
prepararon  un b a n q u e t e ) ; uno i n v i t é  a su s  conciudadanos,  
pero no i n v i t é  a l  h i j o  d e l  re y ;  e l  o tr o  no i n v i t é  n i a 
l a s  g e n t e s  de l a  ciudad n i  a l  h i j o  d e l  r e y .
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gCuài de l e s  dos cornet16 una f a l t a  m ayor?. E l que 
i n v i t é  a su s  con ciudadanos y no a l  h i j o  d e l  r e y .
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NOTAS
1 .  Ver e l  r e l a t o  p a r a l e l o  en B.Q. 79b .
2 .  Segün l o  p r e s c r i t o  en Ex. 2 1 , 3 7 ,  e l  lad rd n  aebe pa-
gar c in c o  v e c e s  e l  v a lo r  de l o  robado.
3 .  Segun l o  p r e s c r i t o  en Lev. 5 , 2 3 ,  e l  bandido deberà
r e s t i t u i r  l o  que robd , o su v a l o r ,  s i n  m ulta a d i c i £  
n a l .
4 .  E i b and ido ,  que s e  apodera de l o  a jen o  a b ié r ta m e n t e .
5 .  E .d .  a l a  s o c ie d a d  humana.
6 .  E .d .  a  D io s .
7 .  E l la d r d n ,  que s e  ap odera  de l o  a jen o  a esco n d id a s  
por temos a l o s  hombres.
8 .  En B .Q .:  "de a b ajo" ,  y ahade en n o ta  que es  un eufe-  
mismo por " D io s " .
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EXEMPLUM 279
Enseflaron n u e s tr o s  m a e s tr o s :  Es e l  d i a  (1 )  en que 
l o s  C uteos p id ie r o n  a A le ja n d r o  de Macedonia e l  Templo 
para d e s t r u i r l o , y é l  s e  l o  d io  a e l l o s .
Pueron (a lg u n o s )  a  c o n t à r s e lo i  a Simeon e l  J u s to  
( 2 ) .  i,Qué h iz o  §im ‘ on e l  J u sto ?  Se v i s t i o  l a s  ropas  sa*- 
c e r d o t a l e s  y  s e  cu b rid  con  e l l a s ;  a lg u n o s  n o b le s  de J e ­
ru sa lem  l e  acompahaban l l e v a n d o  a n to r c h a s  en cen d id as  en  
su s  manos. Caminaron t o d a  l a  noche; unos caminaban por  
un la d o  y o t r o s  por o t r o  la d o ,  h a s t a  que amanecid.
Cuando amanecid l e s  ( ] )  preguntd  (A le ja n d r o ) :
-  iQ u ienes  son e s o s ? .
Le re sp o n a ie ro n :
-  Son j u d io s  que s e  han r e b e la o o  c o n tr a  t i ,
Cuando l l e g a r o n  ( 4 )  a A n t ip a t r i s  ( 5 ) ,  b r i l l a b a  e l
s o l .  Al ver  a Simeon e l  J u s t o  (A le ja n d r o )  d esc en d id  de 
su  montura y s e  p r o s te r n d  a n te  é l .
Le d i j e r o n : ( 6 ) :
-  iUn gran r e y  como tu  s e  p r o s te r n a  a n te  e s t e  j u -
d io ? .
Les c o n t e s t é :
-  La imagen de e s t e  me p reced e  v i c t o r l o s a  en t o -
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dos mis combates ( 7 ) .
Les pregu n to  ( 8 ) :
-  iP or  qué h a b é is  v en id o ? .
Le c o n t e s t a r o n :
-  Esos g e n t i l e s  q u ie r e n  d e s t r u i r  l a  Casa en la  
que n o s o t r o s  rezaraos por t i  y por tu  r e in o  para que no 
s e a  nunca d e s t r u id o ,  y t u  s e  l o  co n ce d e s .
(Les)' preguntd: *
-  ^Quienes son e s o s ? .
Le c o n t e s t a r o n :
-  Los c u t e o s ,  que e s t é n  d e la n te  de t i .
Les d i j o :
-  En verdad , s e r â n  en tre g a d o s  en v u e s t r a s  manos.
En e s e  momento l e s  p e r fo r a r o n  l o s  t a l o n e s ,  l e s  a ta
ron a l a s  c o l a s  de su s  c a b a l l o s  y l o s  a r r a s tr a r o n  sobre  
e s p in a s  y a b r o j o s ,  h a s t a  que l l e g a r o n  a l  monte Gerizim  
( 9 ) ,  Cuando l l e g a r o n  a l  monte Gerizim  lab raron  y serabra- 
ron a lg a r r o b a s ,  segün l o  que h abian  q uerido  h acer  con l a  
C asa ,d e  D io s .
Y a q u e l  déa s e  h i z o  d l a  f e s t i v o  ( 1 0 ) .
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NOTAS
1 .  Ver e l  r e l a t o  p a r a l e l o  en Yom. 69&. En n u e s tr o  t e x ­
t e  f a l t a  l a  p rim era  f r a s e ;  "El 25 de Tebet e s  e l  
d i a . v . "
2 .  Uno de l o s  ü l t i m o s  su p e r v i  v i e n t  e s  de l a  Gran As a^m- 
b l e a .  Ver. Ab. 1 , 2 .
3 .  A q u ie n e s  l e  acompahaban; p o s ib le m e n te  a l o s  c u t e o s .
4 .  No e s t é  muy c l a r o  e l  s u j e t o .  Puede r e f e r i r s e  ta n to  a 
A le j a n d r o , como a Simeon e l  J u s to  y l o s  au yos .
5 .  A n t i p a t r i s ,  en  Judea, en e l  camino de Jerusalem  a Cé 
8a r e a .  Pue c o n s t r u id a  por Herodes y llam ada a s i  en 
memoria de su padre A n t ip a t e r .
6 .  Los c u t e o s  o l o s  s o ld a d o s  de su  guardi a .
7 .  Ver PEK 4 , 9 .
8 .  A l o s  j u d i o s .
9 .  E l monte Gerizim  er a  e l  lu g a r  sagrado para l o s  sama- 
r i t a n o s .  A l l l  c o n s tr u y e r o n  un Templo, que fue  d e s tr u £  
do en e l  128 a JC. por Juan H ircano. El monte Gerizim  
t i e n e  t a n t a  iraportan cia  para l o s  sam aritan os  que, 
cuando a lgu no  de e i i o s  q u ie r e  c o n v e r t i r s e  a l  judaisrno 
s e  l e  o b l i g e  a a b ju r e r  de su c r e e n c ia  en e l  Monte Ce- 
r i z i m .
1 0 .  P r o h ib ié n d o s e  l o s  f u n e r a le s  p ü b i i c o s ,  por haber l l e v a  
do 5 im ‘ on e l  J u s to  l a s  rop as  s a c e r d o t a l e s  fu era  de 
J er u sa lem .
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EXEMPLUM 280
Enseflaron n u e s tr o s  m aestros;  Formularon l a  ( s i -  
g u ie n te  pregunt a (1 )  an te  R. Tanhum de Neway (2 ) :
-  6Que hay a c e r c a  de apagar l a  lampaiaen sahado 
por un enfermo?
Comenz6 a h a b la r  y d i jo :
-  I Donde e s t a  tu  sa b id u r ia  Salomon, donde tu en-  
tendimientoT^No b a s ta  con que tu s  p a labras  contrad igan  a 
l a s  de David , tu  padre, s in o  que ademâs se  con trad icen  
en tre  s i ? .  David, tu  padre, d i j o :  No alabarân l o s  muertos  
a l  Sefior ( S a l .  1 1 5 ,1 7 ) ,  y tu  d ic e s :  y a la b é  yo a l o s  muer­
t o s  ( E d .  4 , 2 ) ;  y también d i j i s t e :  Porque mejor e s  perro  
v ivo  que leon  muerto ( E d .  9 , 4 ) .
Les c o n t e s t é :
-  Aqui no hay c o n t r a d ic c iô n ; l o  que d i jo  David:
No alabarân l o s  muertos a l  Sefior. e s  como lo  que d i j o  R. 
Yëhudah; pues d i j o  R. YShudah: "Que se  dedique e l  hombre 
a l a  Torah y a l a s  buenas obras a n te s  de m orir , pues d es­
pué s  (3 )  queda in c a p a c i ta d o  (para hacer)  buenas obras y 
e l  San t o , b en d ito  s e a ,  no podrâ s e r  alabado por él'.'.
Esto d i j o  R. Yohanan: "iPor qué e s t a  e s c r i t o :  En­
t r e  l o s  muertos sov  l i b r e  ( 4 )  ( S a l .  8 8 ,6 ) ? ;  Cuando e l  hom 
bre muere se  l i b é r a  de l a s  buenas a c c io n e s .  Y s e ^ n  e s o ,  
d i j o  Salomon: Y a la b é  vo a l o s  muertos ( E d .  4 , 2 ) .  Cuan-
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dû I s r a e l  peed en e l  d e s i e r t o ,  M oisés  s e  d i r i g i d  (a  
D io s )  con  p l e g ^ r i a s  y s d p l i c a s ,  p ero  ( D i o s )  no l e  r e s -  
p o n d id .  S in  embargo, cuando d i j o ;  A cu ér ca te  de Abraham. 
I s a a c  é I s r a e l  (Ex. 3 2 ,1 3 )  a l  memento, fu e  escuchado  
( 5 ) .  A s i  p u e s ,  i,no e s t é  j u s t i f i c a d o  que d ig a  Salomon:
Y a la b é  a l o s  m uertos? ( E e l .  4 , 2 ) .
Otra i n t e r p r e t a c i d n  de Y a la b é  a l o s  m u e rto s :
Es costumbre humana que cuando un r e y  de carne  y hueso  
d é c r é t a  una ord én ,  s e  duda de s i  s e  l e  debe ob ed ecer  o 
s i  no s e  l e  debe o b ed ecer;  s i  d i c e s  que debe s e r  obede-  
c i d o ,  d eb e  s e r  ob ed ec id o  m ie n tr a s  e s t é  v iv o ,p e r o  no d es-  
pués de m uerto .  En cambio M o isés ,  n u e s t r o  m a estro ,  d ecr£  
t é  v a ia s  ér d e n e s  y v a r i o s  e s t a t u t o s  por s i  mismo, e s t a t u  
t o s  im p o r ta n tes  para I s r a e l  y deben s e r  ob ed ec id o s  por 
l o s  s i g l o s  de l o s  s i g l o s .  Segün e s o ,  ^no t i e n e  razén  Sa-  
lomén a l  o e c i r :  Y a la b é  a l o s  m u e r to s? .
Otra i n t e r p r e t a c i é n  de: Y a la b é  a l o s  m u e r to s . Eso 
e s t é  de acuerdo con l o  que d i j o  R. Yëhudah. D ijo  R. ïë h £  
dah c i ta n d o  a Rab: ^Por qué e s t é  e s c r i t o :  Gbra conini?o 
un s ig n o  de f a v o r  ( S a l .  8 6 , 1 7 ) ? .  D i j o  David an te  e l  San 
t o ,  b e n a i to  sea :
-  Seuor d e l  U n iv e r s e ,  perdéname e s e  pecado.
Le c o n t e s t é :
-  Se t e  perdona.
-  Gbra conmigo un s i g n e  de f a v o r .
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Le c o n t e s t é ;
-  Durante t u  v id a ,  no l o  m o s tr a r é ,  pero l o  m ostra  
r é  en v id a  de tu  h i j o  Salomén.
Cuando Salomén co n stru y é -  e l  Templo y q u is o  i n t r o -  
d u c ir  e l  Area en e l  Santo  de l o s  S a n t o s ,  s e  a d h ir ie r o n  
l a s  p u e r ta s  unas a o t r a s ;  e n to n c e s  en to n é  Salomén v e i n -  
t i c u a t r o  a la b a n z a s  ( 6 ) ,  pero no fu e  e scu ch a d o .  Comenzé 
(a  h a b la r )  y d i j o ;  ÎA lza d ,  oh p u e r t a s ,  v u e s t r a s  c a b e z a s . 
( S a l .  2 4 , 7 ) ,  y no fu e  escu ch a d o ,  V o lv iô  à d e c i r :  A lza d , 
oh ^ u e r ta s ,  v u e s t r a s  c a b e z a s .  y e n t r a r é  e l  rey  de g l o n 'a  
( i b i d ) . y no fu e  escu ch a d o .  Pero cuando d i j o :  ! Oh Yahveh. 
•*E iohim ,no a p a r t é s  e l  r o a t r o  de tu  u n g id o .  a c u é r d a te  de 
t u s  m is e r i c o r d ia s  para con David, tu  s i e r v o !  (2C r. 6 , 4 2 ) .  
a l  momento fue escu ch a d o .  En e s e  i n s t a n t s  l o s  r o s t r e s  de 
to d o s  l o s  enemigos (d e  David) s e  v o lv i e r o n  ( n e g r o s ) ,  como 
e l  fondo de una p l i a ,  y todo I s r a e l  supo que e l  S anto ,  
b en d ito  s e a ,  h a b ia  perdonado su pecado a D avid . Y segün  
eso  ^no t é n i a  razén  Salomén a l  d e ç i r : Y a la b é  a l o s  muer­
t o s ?  . -“^ or e so  d i c e  e l  v e r s i c u l o : Y a l  o c ta v o  d ia  d esp id i .é  
a l  pueblo  ( 7 ) .  ( E l l o s  b e n d ije r o n  a l  rey  y p u r t ie r o n  a sua  
t i e n d a s ,  a l e g r e s  y con e l  corazén  g o zo so  poi- todo e l  
b ie n )  que Yahveh h ab ia  hecho a David , su  s i e r v o  (1 R .8 ,  
6 6 ) , -p u es  l e  h ab ia  perdonado- y a su p ueb lo  I s r a e l  ( ib id  ) 
por h a b e r le s  perdonaoo e l  pecado d e l  D ia  de l a  E x p ia c iô n ,  
( 8 )  en e s e  momento.
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En cu an to  a l o  que d i j o  Salomon: Porque mejor es  
p erro  v iv o  que l e d n  muerto ( E d .  9 , 4 ) .  Cuando mur id  Da 
v id  er a  sàb ado ,  y Salomén mandé d ecir-  a l a  ca sa  ce  e s -  
t u d io :
-"Mi padre ha muerto y y a ce  a l  s o l  ( 9 ) ;  l o s  p e-  
r r o s  de l a  c a s a  da mi padre e s tâ n  h a m b r ie n to s .  iq ué  d£ 
bo h a cer ? " .
Le mandaron d e c i r :
-  Corta carroh a  y p on lo  a n te  l o s  p e r r o s  ( 1 0 ) ;  
pon so b re  tu  padre un pan o un nifio y l l é v a t e l o  ( 1 1 ) .
no t é n i a  r a z é n  Salomén a l  d e c i r :  Porque mejor es  p£ 
rro  v iv o  que l e é n  m u e rto ? (12) I
La lâmpara (13 )  e s  l lam ada îampara; e l  aima de un 
m ortal también es  llamado Iampara (1 4 );  m ejor es  que se 
apague l a  lâmpara d e l  hombre que l a  lâmpara d e l  Santo,  
b en dito  sea  ( 1 5 ) .
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NOTAS
1 .  Sab . 3 0 a - b .
2 .  Lugar d e l  N. de P a l e s t i n a .  Neubauer o.^. c i t . . l e e  "Noweh" 
Segûn J a s t ; : "Neway"; o tr o s  l e e n  "Niniweh". Ver Ta^an 
(Sonc. e d . ) p . 64 n .5 .
3 .  De m uerto.
4 .  C entera tra d u c e :  Entre l o s  m uertos s e  h a l l a  mi r e c lu  
s i ô n ,  y d é r iv a  l a  p a la b r a  " r e c lu s ié n "  de «an.
5 .  L i t . :  fue  r e sp o n d id o .
6 .  Heb. mccn : c a n t a r e s . En l a  o r a c ié n  de Salomén (IR .  
8 ,2 3 - 5 3 )  l a s  e x p r e s io n e s  s u p l i c a t o r i a s  ( ncn , c a n ta r ;  
n5’ûn , o r a c ié n  y nc’nn , s ü p l i c a )  ap arecen  v e ir i t ic u a -  
t r o  v e c e s .
7 .  N uestro t e x t o  om ite  e l  r e s t o  d e l  v e r s i c u l o  c i t a d o  
aqui e n tr e  p a r é n t e s i s .
a .  El d ia  de l a  E xp iac iôn  e s ta b a  e n t r e  l o s  14 d ia s  de
f i e s t a  que s ig u l e r o n  a l a  s a n t i f i c a c i é n  d e l  a t r i o ,  y ,
en vez de ayunar, com ieron y b e b ie r o n ,  V. IR. 8 ,6 3 - 6 6
9 .  El cad éver  ex p u es to  a l  s o l  c o r r e  p e l i g r o  de descompo-
n e r s e  ràpidam ente.En aébado s e  pueden a ten d e r  l a s  n e -  
c e s id a d e s  d e l  muerto ( l a v a r l o ,  u n g ir lo )  pero no s e  J e  
puede t r a n s p o r t e r .  De a h i  l a  n e c e s id a d  que t é n i a  S a lo  
mén de una s o l u c i é n  por p a r te  de l o s  s a b i o s .
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1 0 .  En sàbado s e  puede c o r t a r  carroila  para l o s  p e r r o s  
C f.  Sab. XXIV,4 .
11 .  El c o n se jo  r e s p e c t e  a David puede e s t a r  j u s t i f i c a ­
do en Sqb. XXI,1; "Se puede l e v a n t a r  a un n i f i o . . .  
s e  puede t r a n s p o r t e r  l a  o fre n d a  impura juntam ente  
con l a  pura ( l a  masa d e l  p a n ) .
12 .  Para s a l v a r  a un p erro  s e  puede t o c a r  car ro f i» ,  pero
no se  puede t o c a r  a D avid .
13 .  Se r e f i e r e  a l a  prim era p regu n ta  form ulada a R. Tan 
hum.
14 .  ^egûn s e  d i c e  en Erov . 2 0 ,2 7 :  Lâmpara de Yahveh e s  
e l  e s p i r i t u  d e l  hombre.
15 .  La r e s p u e s t a  e s  que cuando p e l i g r a  l a  v id a  de un en
ferm e, s e  puede apagar l a  lâmpara d e l  s à b a d o .
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EXEMPLUM 281
Ensenaron n u e s tr o s  m a estro s;  R. Yohanan ib a  v i a -  
jando (1^ de T ib e r ia d e s  a S é f o r i s ,  apoyândose en e l  hom 
bro de R. Hiyya bar *Abun l l e g a r o n  a c i e r t a  v i l l a  y d ijo:  
(R, Yohanan);
-  E s ta  v i l l a  era  m ia, pero l a  ven d i para a d q u ir ir  
( c o n o c im ie n to ;d e )  l a  Ley.
(Luego) l l e g a r o n  a un r in c d n  (2 )  y d J jo :
-  E s te  r in c d n  era  mio, pero l o  vendi para a d q u ir ir  
( e l  e s t u d i o  de) l a  Torah.
L legaron  a una v in a  y d i j o ;
-  E s ta  vifia era  m ia, pero l a  vendi para a d q u ir ir  
( e l  e s t u id o  de) l a  Torah.
R. Hiyya se  echo a l l o r a r .  Le d i j o  (R. Yohanan):
-  iP or  qué l l o r u s ? .
R esp o n d iô •
-  L io ro  porque no t e  has re se rv a d o  nada para tu
v e j e z .
Le c o n t e s t é  (R. Yohanan):
-  H iyya ,  h i j o  m io , ^te p arece  que he obrado a l e  
l i g e r a ?  He vendido una co sa  que fue dada on s e i s  din;; y
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he comprado una co s a  que fue  dada en cu a r e n ta  d l a s ,  pues  
e l  mundo e n t e r o  fu e  creado en s e i s  d l a s ,  como e s t é  d i ­
cho; Pues en s e l s  d la s  h iz o  Yahveh l o s  c i e l o s  y l a  t i e  
rra  (E x. 2 0 , 1 1 . 3 1 , 1 7 ) .  Pero l a  Torah fu e  dada en cua­
r e n t a  d l a s ,  como e s t à  e s c r i t o :  Permanecid a l l l  con Yah 
veh cu a ren ta  d l a s  (E x. 3 4 , 2 8 ) .
Cuando R. Yohanan murid su  g e n e r a c id n  l e  a p l i c d  
e l  s i g u i e n t e  v e r s i c u l o : S i  a l g u i e n  d i e r a  to d a  l a  f o r t u  
na de su c a s a  a cambio d e l  amor ( 3 ) .  m e r e c e r la  e l  mayor 
d e s p r e c io  (C an t .  8 , 7 ) .
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NOTAS
1 . Ver e l  r e l a t o  p a r a l e l o  en Lev. R. 3 0 ,1  y Gant. R. 
8 , 7 $ 1 .
2 .  Un r in c d n  de campo.
3 .  Como h iz o  Yohanan por amor a l a  Torah.
4 .  Quizâs q u ie r e  d e c i r  que no hay que v a lo r a r  e l  amor 
a l a  Torah en d in e r o .
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EXEMPLUM 282
E n seûarcn  n u e s t r o s  m a e s tr o s :  Esto  e s  l o  que d ic e  
e l  v e r s i c u l o :  Negra soy  p&ro hermosa (Cant.  1 , 5 ) ;
D ic e  l a  Asamblea de I s r a e l  a n te  e l  S an to ,  b e n d i­
t o  s e a  ( 1 ) ;  Aunque soy  n e g r a ,  soy  hermosa ( 2 ) .  Ven y 
o b ser v a  que no e n c o n tr a r â s  a una gen er a c id n  mas c u lp a ­
b l e  que l a  g e n e r a c id n  de Ahab. ^Qué d ic e  l a  e s c r i t u r a  
so b re  e l l a ? :  Y d e j a r é  en I s r a e l  a s i e t e  m i l :  to d a s  l a s  
r o d i l i a s  que no s e  han d oblado a Ba*al (IR . 1 9 , 1 8 ) .
Y no e n c o n tr a r â s  a un r e y  mâs impio que Ahab ( 3 ) ,  
pues no d e jô .  de com eter n ingdn  a c t o  i d o l â t r i c o .
Cuando Ben Hadad e n v id  por e l  l i b r o  de l a  Torah  
para a p o d e r a r s e  de é l ,  l e  d i j o  (A h ab):
Todo l o  que mandas t e  d e c i r  a tu  s e r v id o r  en un 
p r i n c i p i o ,  l o  h a r é ;  pero e s t a  p r o p o s ic id n  no puedo ha­
c e r  l a  ( IR .  2 0 , 9 ) .  Y también d i j o  Ahab: todo t e  e s t é  per  
m it i d o ,  tod o  e s  t u y o ,  e x c e p to  e l  l i b r o  de l a  Torah.
En e s e  momento su b id  e l  l i b r o  de l a  Torah y s e  
p r o s te r n d  a n t e  e l  S a n to ,  b e n d it o  s e a ,  d ic ie n d o  a n te  El: 
-  ^efior d e l  U n iv e r s e ,  é s t e  que s e  ap iada  de m i,
6va a s e r  e n tr e g a d o  a manos de Ben Hadad?.
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In m ediatam ente ,  he aou i que s e  a c e r c é  un p r o f e t a  
a Ahab. r e y  de I s r a e l  y l e  d i j o :  As! ha d ich o  Yahveh; 
^Ves tod a  e s a  gran m u lt i tu d ?  He aqui que yo l a  e n tre g o  
hoy en t u s  manos para que se p a s  que yo soy Yahveh. ( IE .  
2 0 ,1 3 ) . -
Y no e n c o n tr a r â s  a un rey  mâs malvado que Joram 
( 4 ) ,  su h i j o ;  ven y ob serva  l o  que d ic e  de é l  l a  Escri^
tu r a ;  El p ueb lo  v io  que l l e v a b a  e l  c i l i  c i  o in te r io r m e n  
t e ,  sobre su carne  (2R. 6 ,3 0 ) .  Cuando v id  l a  a n g u s t ia  
de I s r a e l ,  en e se  i n s t a n t e ,  no pudo dominarse a s i  mis  
mo; pero fu e  im pio por f u e r a ,  y puro por d e n tr o .
Por e so  l a  Asamblea de I s r a e l  se  p ro ster n d  a n te  
e l  S anto ,  b e n d i t o  s e a ,  y d i j o :  Megra soy pero hermosa.  
Aunque soy  n e g r a ,  soy  hermosa.
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NOTAS
1 .  Cf.  Cant. R. l , 5 % l- 2 .
2 .  E .d . ;  cuando reconocem os n u e s tr a s  f a l t a s ,  que nos ha 
cen n e g r o s ,  nos volvem os hermosos a l o s  o j o s  de D ios
3 .  Ex. R. 3 , 8  y Sanh 102b o f r e c e  un r e l a t o  semej a n t e ,  
aunque mâs ampliado, r e f e r l d o  a Ahab.
4 .  Cant. R. 1 , 5 § 2 .
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EXEMPLUM 283
Enseflaron n u e s t r o s  m a estro s;  En c i e r t a  o c u s io n  
5 im ‘on e l  Tem anita no a cu d iô  l a  noche de un d ia  f e s t i ­
vo a l a  c a s a  de e s t u d i o .  Por l a  manana, se encon trô  con 
é l  R. Yëhudah ben Baba y l e  p reg u n td ;
-  i,Por qué no v i n i s t e  a yer  a l a  ca sa  de e s tu d io ?
Le re sp o n d id ;
-  Se me p r e s e n td  l a  o c a s id n  de cum plir un p r e c e £  
t o ,  y l o  c tu p p l i : Una l e g id n  de g e n t i l e s  entrd en l a  
c iudad y tu v im os miedo de que h i c i e r a  daho a l o s  h a b i ­
t a n t e s  de l a  c iu d ad ;  a s i  p u e s ,  l e s  degollam os una t e r -  
n e r a ,  l e s  diraos de comer, l e s  dimos de beber y l e s  
aten d im os ,  para que no h i c i e r a n  dano a l o s  h a b i t a n t e s  
de l a  c iud ad  ( 1 ) .
Le re sp o n d id ;
-  Me so r p r e n d e r ia  que no se  compensera tu ganan - 
c i a  con t u  p é r d id a ,  pues c i e r ta m e n te  d i j e r o n ;  "En d ia  
f e s t i v o  no s e  da de corner a l o s  g e n t i l e s  ( 2 ) ,  n i  se  da 
de corner a  l o s  p e r r o s" ,  pues e s t é  d ich o ;  Eso s d lo  po-  
drà p r e p a r a r se  para v o s o t r o s  (Ex. 1 2 ,1 6 ) :  para v o s o t r o s .  
pero no para e l  A l t i s im o  ( 3 ) .  Pues'Aba Sadl s o l i a  d e c ir ;  
S i  cuando no e s t a  p e r m it id o  a b r ir  l o s  hornos d e l  pueblo
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(4 )  pennanecexi a b i e r t o s  l o s  hornos de l o s * c i e l o s ,  (con  
mayor razdn) cuando e s t e n  a b i e r t o s  l o s  hornos d e l  pue­
b l o ,  permanecerân a b i e r t o s  l o s  hornos d e l  c i e l o .
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NOTAS
La n o n h a tiv a  r e l a t i v a  a l a  p rep arac id n  de comida en 
d ia  f e s t i v o  ap arece  en B e s .  I I .  Ver también J .  B es.  
2 , 1-2 .
Sobre l a  p r o h ib ic iô n  de dar de corner a l o s  g e n t i l e s  
y a l o s  an im ales  en d ia  f e s t i v o ,  ver  P e s .  1 1 ,1 .
Cf.  J . B es .  2 , 4 .  E s te  v e r s i c u l o  e s t a  a l l i  a propôs_i 
t o  de l a  p o s i b i l i d a d  o no de o f r e c e r  h o lo c a u s t e s  en 
d ia s  f e s t i v o s .  Bet Sammay l o  p ro h ib e ;  R e t - H i l l e l  
l o  perm ite  b asànd olo  en e l  razonam iento  a p r o p é s i t o  
de l o s  h o rn o s .  En n u e s tr o  t e x t o  l a  r e l a c i é n  de e s t e  
v e r s i c u l o  con e l  r e s t o  d e l  r e l a t o  no es  muy c l a r a .
En sàbctdo no se  puede encender e l  horno, s in  embar­




Enseflaron n u e s t r o s  m a e s tr o s :  Cuando Onquelos ( 1 )  
h i j o  de Q alon iq os  s e  h i z o  p r o s é l i t o ,  e l  Bmperador en v id  
una t r o p a  ds romanos t r a s  é l  ( 2 ) ;  l o s  r e tu v o  ( c i t a n d o )  
v e r s i c u l o s  y  l o s  c o n y i r t i d  a l  ju d a ism o . Envid de nuevo  
o t r a  tro p a  t r a s  é l ,  encomendâ n d o ie s
-  No h a b l é l s  nada con  é l .
Cuando l l e g a r o n  ( j u n t o  a é l )  l e s  d i j o :
-  Una s im p le  c o s a  q u ie r o  d e c i r o s :  "(En una p r o c e -
e i d n ) ,  e l  p o r t a -a n to r c h a  ( 3 ) ,  l l e v a  l a  lu z  a n te  e l  que 
p o r ta  l a  l i t e r a ^ e l  que p o r t a  l a  l i t e r a  a n te  e l  c a u d i l l o  
( 4 ) ,  e l  c a u d i l l o  a n te  d e l  gobernador ( 5 )  y e l  goberna-  
dor a n te  e l  m a g is tra d o  ( 6 ) ;  ip e r o  e l  m ag istru d o  l a  l i £  
va a n te  e l  pueblo?
Le c o n t e s t a r o n :
- !No! .
Pues d e l  S a n to ,  b e n d i t o  s e a ,  e s t é  e s c r i t o :  Yahveh
marchaba a l  f r e n t e  de e l l o s  c e  d l a  (Ex. 1 3 , 2 1 ) .
Y s e  c o n v i r t i e r o n  a l  ju d a ism o .
De nuevo e n v id  o t r a  t r o p a  t r a s  é l ,  d i c i é n d o l e s :
-  No m an ten gà is  n inguna c o n v e r s a c id n  con é l .
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Cuando l e  c o g ie r o n  e ib an  de cam ino, v io  una 
z uzah y puso su  mano s o b r e  e l l a ;  l e s  preguntd;
-  îQué e s  e s t o ? .
Le c o n t e s t a r o n ;
-  D i lo  t u .
Les d i j o ;
- L o  u s u a l  e s  que, un re y  de carne y hueso  p e r -  
manezca d en tr o  ( 7 ) ,  y su s  s i e r v o s  l o  guard en d esde  
f u e r a .  Ahora b i e n ,  e l  S a n to ,  b e n d ito  s e a ,  guarda a l £  
r a e l  d esde f u e r a ,  como e s t a  d i c h o : Yahveh guardarâ  
t u s  en trad as  y s a l i d a a ,  d esd e  ahora y para s iem pre ( S a l .  
1 2 1 , 8 ) .  Y s e  c o n v i r t i e r o n  a l  jud a ism o.
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NOTAS
1 .  Ver e l  r e l a t o  p a r a l e l o  en A.z, ' l i a  y ShlS c a p .  1 3 , 2 .  
En G i t ,  56b s e  n arra  d e ta l ia d a m e n te  l a  h i s t o r i a  de 
l a  c o n v e r s id n  de Onqelos bar Q a lo n iq o s ,  s o b r in o  de 
T i t l .
2 .  Para a r r e s t a r l e .
3 .  Kns’ 3 , a b e r v .  de XuTvo(ipdpos ) ; p o r t a - a n t o r c h a .
4 .  KODnde dux, j e f e ,  c a u d i l l o .
5 .  nnAii , g e n e r a l ,  o f i c i a l .  Ver supra  Exemplum 85 n .  
2 .
6 .  nmp , debe s e r  ooip, de cornes. ' miembro d e l  g o b ie r  
no. Todos e s t o s  térm in o s  que aq u i a p arecen  son  i n -  
t e r p r e t a d o s  de manera d i f e r e n t e ,  no e s ta n d o  l o s  l e -  
x ic d g r a f o s  de acuerdo con su  s i g n i f i c a d o . En c u a l -  
q u ie r  ca so  s e  t r a t a  de una enumeracidn de d i g n a t a -  
r i o s  en orden c r e c i e n t e .  En ShM s e  menciona a l  re c a u  
dador, a l  comandante, a l  v i s i r  y a l  r e y .
7. Del p a la c io .
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exemplum 285
Enseflaron n u e s tr o s  m aestros  : R. HoSa‘-yah b . L£ 
v i  d i j o  ( 1 ) ;
-  Juro (2 )  que nunca h a b ia  mirado un l i b r o  de l e  
yendas ( 3 ) ;  una vez me puse a o b se r v e r  uno y en co n tré  
e s d r i t o  en é l ;  En l a  Torah hay 175 s e c c io n e s  (que con -  
t i e n e n )  s e n t e n c i a s ,  érd en es  y prec’e p t o s ,  co r re sp o n d ien  
t e s  a l o s  175 afios de Abraham, n u e s tr o  padre.  i,Por qué 
razén ?;  (Porque) s u b i s t e  a l o  A lto  c a u t i v a s t e  c a u t i v o s : 
r e c i b i s t e  p r é s e n t e s  en hombres ( S a l .  6 8 , 1 9 ) .  iQuién es  
e l  hombre d e l  que ( 4 )  s e  d i c e :  e l  hombre mâs grande de 
e n tr e  l o s  ^anaqultas ( J o s - . - 1 4 ,1 5 )?  ( 5 ) .
Hay tam bién  147 sa lm os ,  c o n te n id o s  en e l  l i b r o  
de Salmos, c o r r e s p o n d !e n t e s  a l o s  anos de "^acob. ^Por 
qué razén ?;  (Porque) Tu e r e s  e l  S anto ,  que s e  a s i e n t a  
( s o b r e )  l a s  l o a s  de I s r a ë l  ( S a l .  2 2 , 4 ) .  El numéro de 
l a s  l o a s  e s  como e l  numéro de aflos de I s r a e l .
También hay 123 A le lu y a s ,  que se  c o n te s ta n  t r a s  
e l  l e c t o r  d e l  Hal-3 e l . correspond ien  t e s  a l o s  ahos de 
Aarén. i,Por qué razén  e l  Santo ,  b e n d ito  s e a ,  e s  deno-  
minado "Santo", como en: Y t u  e r e s  e l  Santo ,  e t c .
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( i b i d )  y  Aaron e s  también denominado '•santo" como en;
A Aaron, e l  sa n to  de Yahveh ( i b i d  1 0 6 ,1 6 )?  D ijo  David:  
Temed a Yahveh, su s  d é v o to s  ( i b i d  3 4 . 1 0 ) .  Y îQué d i c e  
e l  Talmud a c e r c a  de: Se a s i e n t a  so b re  l a s  l o a s  de I s ­
r a e l?  ( i b i d .  2 2 , 4 )  ( 6 ) .
D i jo  R, .Lemuel bar H iyya j i i j o  de R. y^^hudah; Ca- 
da una de l a s  l o a s  con l a s  que I s r a e l  a la b a  y g l o r i f i -  
ca  a l  S a n to ,  b e n d i t o  s e a ,  van més a l l â  d e l  e l o g i o ,  pues  
e s t é  d ic h o :  Y b en d i . ieron  t u  Nombre g l o r i o s o  y que e x c e -  
de t o d a  b e n d ic id n  (Neh. 9 , 5 )  s e  r e f i e r e  a Tu e r e s  ( . . . )  
e l  que s e  a s i e n t a  so b r e  l a s  l o a s  ( S a l .  2 2 , 4 ) ,  e l  que s e  
a s i e n t a  so b re  l a s  H a a s  de I s r a e l , .
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NOTAS
1 .  Ver e l  r e l a t o  p a r a l e l o  en J .  Sab. 1 6 , 1 .  Probableinen  
t e  s e a  Y ë h o lu 'a  b .  l ' e v i .
2 .  L i t . :  "que me ocu rra  s i . . . ” form ula  de juram ento .
3 .  L i t . :  " d ic h o s  de haggadah” . En J . Sab. s e  a ta c a  l a
p u eeta  en e s c r i t o  de l a  Haggadah, que debe s e g u ir  
s ie n d o  o r a l .  Y^hcsu^a b .  L e v i  condena a l  que pone 
por e s c r i t o  l a  l e y  o r a l  a no t e n e r  p a r te  en e l  mun 
do f u t u r o ;  R. Hiyya b .  Aba condena a l  que lo  e s c r ^  
be a que l e  c o r t e n  l a  mano.
4 .  L i t . :  en v i r t u d  d e l  c u a l .
5 .  En J .  Sab. s e  d i c e  que e s e  v e r s i c u l o e e  r e f i e r e  a 
Abraham.
6 .  Aqux term in a  e l  r e l a t o  c o n te n id o  en J .  Sab. Conclu
ye Y ëhoèu‘a b .  L e v i  que, a p esa r  de e s t a  ü n ic a  l e £
tu r a ,  s q lo  de p en sa r  en e l l o  se  a s u s t a  por l a  noci;e.
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EXEMPLUM 286
Enseflaron n u e s tr o s  m a e s tr o s ;  Una m atrons pregun  
t é  a R .'Y o se  b .  H a la f t a  l o  s i g u i e n t e :
-  i,No d e c l s  v o s o t r o s  que Jacob fu e  e l  f a v o r i t o ?  
^ e n to n c e s ,  p or que n a c ié  prim ero Esau?.
Le r e s p o n d ié :
-  La p rim era  g o ta  èra  de Jacob , pero Esaû l a  
empujé con e l  r e s t o  de l a  s a n g r e ,  por e so  s e  d i c e ;  eu 
M o ( 1 )  (Gen. 2 5 , 2 5 ) .
D ij o  R. Abahu: es  como e l  dueho de l o s  ba&os, 
que prim ero f r e g a  e l  bafio y d esp ués  de e s t o  baùa a l  
h i j o  d e l  r e y .  A s i ,  ip o r  qué s a l i é  Esaû e l  p r im ero? . 
Para que s a l i e r a n  l o s  d e s p e r d i c i o s  con é l  y después  
s a l i e r a  Jacob .
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NOTAS
1 .  Haciendo un juego  a n a lé g i c o  e u t he m ,  san gre  y oix 
s e r  r o j o ,  de donde d é r i v a ’ itmK.
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EXEMPLUM 287
Enseflaron n u e s tr o s  m a e s tr o s :  Pregunt.iron  a l o s  
a n c ia n o s  :
-  iP o r  qué l a s  m a tr ia r c a s  eran e s t é r i l e s ? .
Les re sp o n d ie r o n :
-  Porque eran j u s t a s  y p u ras ,  ‘para que no c o n f i a  
ran  dem asiado en s i  mismas, y d i j e r a n :  "sorcos d ig n a s  
de que s e  n o s  den h i j o s " .
D ijo  e l  S an to ,  b e n d ito  s e a :
-, En verdad yo a p l a s t a r é  su s  f u e r z a  para que no
c o n f i e n  en s i  mismas.
Otra e x p l i c a c i ô n ;
-  Porque e l l a s  eran h i j a s  de g e n t i l e s ,  adoradores  
de i d o l o s  y en su  i n f a n c i a  fmeron e n tr e g a d a s  a l o s  s a -  
c e r d o t e s  p agan os .  Y d i j o  e l  Santo b e n d ito  sea:
-  S i  l e s  doy h i j o s ,  en se g u id a  su s  padres s e  p r o s -  
t e r n a r â n  a n te  su s  i d o l o s ,  y d irâ n ;  "es d ig n a  de m erecer  
h i j o s " .  A s i  p u e s ,  d i j o  e l  S anto ,  b e n d ito  s e a :  que e l l o s  
coman su carn e  con sus d i e n t e s ( 2 ) y  que se  e s fu er ce n  con 
to d a s  su s  f u e r z a s ;  y d esp u é s  de e s o ,  l e s  daré a e l l a s
h i j o s ,  para que sepan  que no ha s id o  l a  imagen de sus
i d o l o s .
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Otra e x p l i c a c i ô n ;  Porque e l  Santo ,  b e n d ito  s e a ,  
d eseab a  l a s  p l e g a r i a s  de l o s  j u s t o s ,  pues e s t é  d ich o :  
O ja lé  l e  r e s u i t e  agrad ab le  mi p l e g a r ia  ( S a l . 1 0 4 ,3 4 )  
y tam bién  d i c e ;  g r a t a  e s  para  Yahveh l a  o b la c iô n  de 
Judé y J er u sa lem  (Mal.- 3 , 4 ) .
D i jo  R. Y ishaq; ^Por qué fu eron  n u e s t r o s  padres  
e s t é r i l e s ?  Porque e l  S a n to ,  b e n d ito  s e a ,  d eseab a  ( o i r )  
l a s  o r a c io n e s  de l o s  j u s t o s .
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NOTAS
1 .  C f.  Yeb. 6 4 a ,  Gant. R. 2 ,1 4 ^ 4 .
2 .  P a re ce  que e s t a  f r a s e  va d i r i g i d a  a l o s  i d o l o s ,
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EXEüoPLUM 2 8 8
Ensenaron n u e s t r o s  m a e s tr o s :  Cuando fueron  a r r e a  
t a d o s  R. E l* a za r  b. P e r a ta  y R. Hanianiah b. Teradion  
por h e r e j e s , d i j o  R. E l^azar  b. P er a ta  a R. Hananiah b. 
T e r a d io n :
-  îD ich oso  tu !q u e  has s id o  a r r e s ta d o  (acu sado)  
de una s d la  c o s a ; ! a y  de m f ! ( l )  que ne s id o  a r r e s ta d o  
por c in c o  c o s a s .
Pero Hananiah b .  Terad ion  d i j o  a R. E l*azar  b. 
P er a ta :
-  ÎD ichoso tu !  que nas s id o  a r r e s ta o o  por c in c o  
c o s a s ,  pues t e  s a l v a r â s ,  pero ! ay de mi! que :.e s id o  
a r r e s ta d o  por una s o l a  c o s a ,  pues no me s a l v a r é .  Por­
que tu  t e  has ocupado en ( e l  e s t u d i o  d e)  l a  Torah y en 
l a s  obras de m i s e r i c o r d i a ,  pero yo (? )  s o l o  me he ocu-  
pado (e n  e l  e s t u d i o  d e )  l a  Torah.
E sto  c o i n c i d e  con ( l a  o p in id n  de) R. Huna, pues 
d i j o  R. Huna: El que s o l o  s e  ocupa en e l  e s tu d io  de ,'a 
Torah, e s  como s i  no t u v i e r a  D io s ,  pues e s t a  d ich o :  Por 
mucho tiempo ha e s ta d o  I s r a e l  s i n  verdadero -^ios, uin 
s a c e r d o t e  cue g u ie  /  s i n  Ley. (?Cr. 1 5 , 3 ) .  iP or  que 
s i n  le y ?  D ijo  R. Huna: Todo e l  que se  ocupa e x c lu s iv a -
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mente èn e l  e s t u d i o  de l a  Ley e s  como s i  no t u v ie r a  
D io s ,  p u e s in o  s e  hai ocuapdo en l a s  obras de m is e r ic o r  
Qia.
E s ta  en senanza  l a  d i j o  R. E l i  *ezer b .  Ya*qob;
( 3 )  No s e  debe ech ar  d in e ro  a l  c e s t o  de l im osn as  més 
que cuando e s t é  a cargo  de un nombre como R. Hananiah 
b .  T e ra d io n ;  era  un hombre d ign o  de c o n f ia n a a .  pero no 
p r a c t i c a b a  l a  c a r id a d .
C ier tam en te  ( d i c e )  una ensehanza: l e  d i j o  ( 4 ) :  
Confundi e l  d in e r o  de Purim ( 5 )  con e l  d in e r o  de l a  ca  
r id a d  y lo  d i  para l o s  pobres  ( 6 ) .  P r a c t i c é  l a  caridad  
pero no t a n t o  como d e b e r fa  h a b e r la  p r a c t id a d o .
Cuando se l l e v a r o n  a R. E l*azar  b .  P e r a ta ,  l e  pr_e 
guntaron :
-  iP or  qué h as  e s tu d ia d o  (Torah) y por qué has ro
b ado? .
Les c o n t e s t é :
-  S i  s e  es  e s t u d i o s o ,  no se  es  lo  o tr o  ( 7 ) ,  y s i  
s e  e s  l o  o t r o ,  no s e  e s  e s t u d i o s o .  Yo no soy n i lo  uno 
n i  l o  o t r o .
-  iP o r  qué ra z én  t e  11aman (" m a es tro " ) .
Le c o n t e s t é :
-  Soy m aestro  de t e j e d o r e s .
Entonces  l e  l l e v a r o n  dos o v i l l o s  y l e  pregunt-^iPon :
-  ^Cuàl e s  l a  urdimbre y c u a l  e s  l a  traîna?.
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O curriô  un m i la g r o ;  una a b e ja  macno se  posé s o ­
bre l a  urdimbre y una o b e ja  hembra s e  p osé sobre la  
trama ( 8 ) ;  y l e s  d i j o ;
-  E s ta  es  l a  urdimbre y e s t a  es  l a  trama.
-  6?or qué razén  no has âdo a l a  Casa de Reu- 
n ién  ( 9 ) ? .
-  Soy v i e j o  y temo que me a p l a s t é i s  con v u e s t r o s
p i e s ,
^ c i  h a s t a  ah orq , cu àn tos  v i g j o s  han s id o  a p l a s -  
t a d o s ? .
O currié  un m ila g r o  y a q u e l  d ia  fue a p la s ta d o  un 
a n c ia n o .
-  i,Por qué. razén  d e j a s t e  l i b r e  a tu sier,vo? ( 1 0 ) ,
Le c o n t e s t é :
-  !Eso no ha o cu rr id o  n u n c a ! .
Se 1ev a n té  uno de e n t r e  e l l o s  para t e s t i f i c a r  con 
t r a  é l ,  pero v in o  E l i a s ,  de b e n d i t a  meinoria, con e l  a s -  
p e c to  de uno de l o s  n o b le s  d e l  r e i n o ,  y l e  d i j o :
-  Asi como l e  han o c u r r id c  m ila g r o s  en tooo 1o 
deraâs, también ahora  l e  o c u r r ir â n ,  y tu (11 )  ap a rec er â s  
como una mala p e r s o n a .
No l e  h i z o  c a s o  y s e  1e v a n té  para d e c la r a r  co n tra  
é l ,  Habia una c a r t a  e s c r i t a  (1 2 )  y (Elias) l e  la n zô  a 
una d i a t a n c i a  de c u a t r o c i e n t a s  p a r a sa n g a s ; s e  fue (13 )  
y no v o l v i é .
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Luego l l e v a r o n  a R. Hananiah b. T eradion  y l e  
pregu n taron ;
-  âPor qué razén  t e  o c u p a ste  en ( e s t u d i a r )  l a  T£ 
rah? ( 1 4 ) .
( C o n t e s t é ) ;  ,
-  Porque me l o  ordené Yahveh, mi D io s .
Al in s t a n t e  l e  condenaron a m orir en l a  hoguera ,  
a su m ujer l a  condenaron a m uerte y a su h i j a  a v i v i r  
en un b u r d e l .
A é l  l e  condenaron a s e r  quemado por haber pronun 
c ia d o  e l  Nombre (d e  D io s )  con to d a s  su s  l e t r a s ,  pues 
hemos ap ren d ido;  Todo aquel que p ron un cie  e l  Nombre ce  
D ios  con to d a s  su s  l e t r a s  ( 1 5 ) ,  no ten d r â  p a r te  en e l  
mundo f u t u r o .
Pero é l ,  ip o r  qué razén  l o  h i z o ? .  Lo h iz o  mi en­
t r a s  e s t u d i a b a ,  pues e s t é  e s c r i t o ;  No apren d arés  a iüii 
t a r  ( l a s  abom in aciones  de a c u e l l a s  n a c io n e s )  (Deut.  18 ,  
9 ) .  Pero tu t i e n e s  que aprender (de e i l a s )  para com- 
prender y e n s e n a r . E n to n c es ,  ip o r  qué fu e  ct-.stigado? . 
Porque l o  h iz o  en p u b l ic o  ( 1 6 ) .
Su mujer f u e  condenada a m uerte porque no l e  im- 
p i d i é  (h a c e r  e s o ) .  De a h l  que d i j e r a n  l o s  sa b i  os : Todo 
a q u e l  que puede e v i t a r  (a  a l g u i e n  com eter un er ro r )  y 
no lo  é v i t a ,  s e r é  c a s t ig a d o  por e l l o .  ( 1 7 ) .
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Y a -su  h i ja  a v i v i r  en un b u r d e l ,  porque d i j o  R. 
Yohanan; Una vez en que caminaba d el a n te  de unos gran­
des de Roroa, d i j e r o n :  !qué hermosos son l o s  p asos  de 
e s t a  j o v e n ! , y a l  i n s t a n t e  puso e s p e c i e l  cu id ado  en 
su s  p a s o s .  Por e so  d i j o  Res L a q is :  "gCuâl es  e l  s i g n i f i -  
cado d e l  v e r s ic u la ; L a  in iq u id a d  de mijs acech adores  me 
rodea? ( S a l .  49,6)'^" Los pecad os  que Uno t r a t a  a l a  l i g e  
ra  (1 8 )  en e s t e  mundo, l e  rod earén  en e l  Dim del j u i c i o .
Cuando e l l o s  t r è s  (1 9 )  s a l i  eron (d e !  T r i b u n e l ) ,  s e  
so m et ieron  a l a  j u s t i c i a  d iv in e  ( 2 0 ) .  E l d é c l a r é ;  Es la  
Roca; p e r f e c t o  es  su  ob rar ,  pues to d o s  su s  se n d e r o s  s on 
j u s t i c i a  (Deut,  3 2 , 4 ) ,  Su mujer d i j o ;  Es D io s  f i e l  v 
s i n i n i q u i d a d . e s  j u s t o  y r e c t o  ( i b i d ) . Su h i j a  c i t é :  
Grande en c o n se jo  y poderoso  en o b ra s ,  e t c .  ( J e r .  3 2 , 1 9 ) .
D ijo  Raba:
-  !Qué grandes fu e r o n  e s o s  t r è s  j u s t o s ,  pues s e  l e s  
o c u r r ie r o n  e s o s - t r è s . ,  v e r s i c u l o s  (que exor-csan) l a  sumi-  
s i é n  a l  j u i c i o  d i v i n o  j u s t o  en e l  momenta c e  d e c la r a r  l a  
su m is ién  à l  j u i c i o  d i v i n o .
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NOTAS
1 .  L i t . ;  !ay de é l !  Uso de l a  3* persona  por l a  1» .
2 .  L i t . ;  "pero é l " ; v e r  n . l .
3 .  En B .B .  10b .
4 .  R. Hananiah. b . . T e ra d io n ,  que e s ta b a  a cargo  de l a  ca  
ja  de c a r id a d ,  a R, Yose b .  Qisma. Ver A.Z, 18a.
5 .  Se t r a t a  d e l  d in e r o  d e s t in a d o  para s e r  g a stad o  a l e -  
grem ente en l a  c e l e b r a c i é n  de l a  f i e s t a  de Purim.
6 .  La id e a  no e s t é  exp resad a  muy c laram en te  en n u e s tr o  
t e x t o .  La id e a  e s  que habiendo d i s t r i b u i d o  l o s  f o n -  
dos de Purim por e q u iv o c a c ié n ,  r e p a r t id  su p rop io  d l  
n ero  como a s ig n a c id n  de Purim.
7 .  E . d . ;  la d r d n .  Los c in c o  ca r g o s  de que s e  acusaba a 
R. E l* a z a r  eran; e s t u d i a r  l a  Ley, r o b a r ,  s e r  rab in o  
( m a e s tr o ) ,  no a s i s t i r  a l a  c a s a  de reun id n  y l i b e -  
r a r  a su  s i e r v o .
8 .  En A . Z . , l o  c o n t r a r io :  l a  a b e ja  hembra s e  posé sobre  
l a  urdimbre y l a  a b e ja  macho, sobre l a  trama. îCurio  
sa  manera de d i s t i n g u i r  l a  urdimbre de l a  t rama ! .
9 .  . Traducimos "Casa de Reunidu" s ig u ie n d o  l a
t r a d u c c id n  p r o p u e s ta  en A.Z. (S on c .  é d . ) .  E l s i g n i f i  
cado de l a  p a la b r a  en s i  permanece t o d a v ia  o c u l t o ,  y
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se  han s u g e r id o  v a r i a s  e x p l i c a c i o n e s : a) Casa de 
l o s  E b io n i t a s ;  b ) .  Abadan, vocab lo  p e r s a  que s i g n i  
f i c a ;  f o r o .  c )  B$t Mobedan.
En c u a lq u i e r  c a s o ,  p arec e  que s e  t r a t u  de un lu
gar de re u n id n  para n é g o c i e s ,  r e la c io n a ô o  con l a
i d o l a t r i a .  Durante e l  im perio  de A driano, l o s  j u -
d lo s  e s ta b a n  o b l ig a d o s  a a c u d ir  a l l i  (Ver Sab. 116a,  
donde s e  c u e n ta  que d se  er a  un lu g a r  donde s o l i a  ha 
ber d i s c u s i o n e s  e n t r e  l o s  j u d io s  y l o s  prim eros c r i s  
t i a n o s .
1 0 .  De acuerdo con l a s  p r e s c r i p c i o n e s  de Lev. 2 5 ,3 9  s s ,  
l o s  j u d io s  e s c l a v o s  deben s e r  l i t e r a d o s  a l  séptim o  
ano de e s c l a v i t u d ,  con  o c a s id n  d e l  ano d e l  J u b i l e o .  
E ste  e s  e l  q u in to  cargo  de que s e  acu sa  a R. E l ‘ a z a r .
1 1 .  L i t . :  " e se  hombre", u so  de l a  3« persona  por l a  2 * .
1 2 .  El t e x t o  de A.Z. e s t é  aq u i r e d u c id o ,  lo  c u a l  d if icu _ l  
t a  su com prensidn . D ic e  en A.Z. (Son c .  ed) p. 9 0 :
" . . .  when a w r i t t e n  communication from im portant mem 
b ers  o f  th e  government had t o  be s e n t  to  th e  Emperor 
and i t  was d is p a tc h e d  by th a t  man. (On the  road) El_i 
jah came and h u r led  him a d i s t a n c e  o f . . . " .
1 3 .  S in  poder t e s t i f i c a r  c o n tr a  R. El*"azar.
1 4 .  El e s t u d i o  de l a  Torah fu e  p r o h ib id o  por Adriano ba-  
jo  pena de m uerte .
15 .  El Tetragram a, l a s  c u a tr o  l e t r a s  d e l  nombre d iv in o :
nin’ s d lo  podian  s e r  pronunciadas por l o s  sa c e r d o -  
t e s  en e l  tem plo cuando b endecian  a l  p u eb lo .  Cual­
q u ie r  o t r o  t e n i a  que p ron un ciar  "Adenay" . Cf. J .E .  
IX, 162 a s .
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1 6 .  K’ omfla de hoM olo : en p ü b l i c o .
1 7 .  Ver Sab. 54b .
18 .  L i t . :  " a p la s t a  con e l  t a l d n " .
1 9 .  E . d . :  Hananiah,su mujer y su  h i j a .
2 0 .  Los t r è s  v e r s i c u l o s  que s ig u e n  s e  han incorporado  
a l  ce re m o n ia l  d e l  f u n e r a l  j u d i o s ,  para in d ic a r  l a  
su m is id n ,  l a  j u s t i c i a  d e l  J u i c i o  D iv in o :
con cuyo nombre s e  con oce  e l  s e r v i c e  f u n e r a r io .
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EXEMPLUM 2 8 9
Ensefiaron n u e s tr o s  m a e s tr o s :  Cuando enfermé R. 
Yose b. Qismah, fu e  R. Hananiah b . T erad ion  a v i s i t a r -  
l e  ( 1 ) .
Le d i j o  (R, Y o s e ) :
-  Hananiah, hermano m io ,  ^no sa b e s  que e s  D ios  
(2 )  qui en ha ordenado a e s t a  n ac ion  que g o b ie r n e ? ;  ha 
d e s t r u id o  su c a s a ,  ha quemado su Templo, ha dado muerte  
a su s  p ia d o so s  y ha a n iq u i la d o  a sus m ajores  ( g a n t e s ) ,  
y todaV ia s ig u e  e x i s t i e n d c .  Ahora b ie n ,  he o id o  d e c i r  
de t i  que t e  s l e n t a s  y t e  ocupas en ( e l  e s t u d i o  d e)  la  
Torah, reûnes grandes asam bleas  y e l  R o l lo  de l a  Torah 
d esca n sa  en tu  seno ( 3 ) .
Le c o n t e s t é :
-  D ios s e r é  m i s e r i c o r d io s o  ( 4 ) .
Le d i j o :
-  Yo t e  e s t o y  d ic ie n d o  una c o s a  ra z o n a b le  y tu  
me resp ond es  que D ios  s e r é  m i s e r i c o r d i o s o .  No me s o r -  
p r e n d e r la  que t e  quemaran a t i  (5 )  ju n to  con e l  R o l lo  
de l a  Torah con f u e g o .
D ijo  (R. Hananiah):
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-  M aestro ,  s e r é  yo en e l  mundo fu tu r o ? .
Le preguntd:
-  îHas hecho a lgu n a  (buena) a c c ié n ?
Le c o n t e s t é ;
-  (Una v ez )  con fu n d i e l  d in e r o  de Purim con e l  
d in e r o  de l a  ca r id a d  (6 )  y  r e p a r t i  (d e  l o  mio) a l o s  
p o b r e s .
Le d i j o ;
-  S i e s  a s i ,  l o j a l a  tu  p a r te  s e a  mi p a r te  y tu  
s u e r t e  s e a  mi s u e r t e ! .
D icen  que poco t iem po d e sp u é s ,  R. Yose b .  Qismah 
m urié y to d o s  l o s  grandes de su g e n e r a o ié n  ( 7 )  fueron  
( a  su e n t i e r r o )  y p ronunciaron  por é l  un gran d i s c u r s o  
f ü n e b r e .  A su v u e l t a ,  en con traron  a R. Hananiah b. Te­
r a d io n ,  que e s t a b a  sentado  ocupéndose en l a  Torah, reu 
n ien d o  una gran asom blea y con e l  R o l lo  de l a  Torah en 
su r e g a z o .
Le p r e n d ie r o n ,  l o  e n v o lv ie r o n  en su R o l lo ,  l e  ro 
dearon de h a c e s  de le fla  ( 8 )  e h i c i e r o n  con e l l a s  una 
h o g u e ra ,  Luego t r a j e r o n  com presas de la n a ,  l a s  empapa- 
ron en agua y s e  l a s  p u s ie r o n  sob re  e l  co r a zé n ,  para  
que no s e  l e  s a l i e r a  e l  aima (dem asiado p r o n to ) .
Su h i j a  l e  d i j o ;
-  îPadre! ! en qué e s ta d o  t e  v e o ! .
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El l e  r e sp o n d ié ;
-  S i  h u b ie r a  s id o  quemado yo s o l o ,  habri'a s id e  
una c o s a  d i f i c i l  (de  g o p o r t a r ) ; ahora b ie n ,  he (9 )  s£  
do quemado t e n ie n d o  conraigo e l  R o l lo  de l a  Ley. Quien 
p id e  s a t i s f a c c i é n  por l a  i n j u r i a  hecha a l a  Torah,  
también l a  p e d ir à  por l a  i n j u r i a  co n tra  mi.
Le d i j e r o n  sus d i s c i p u l o s :
-  M aestro ,  ^que v e s ? .
Les c o n t e s t é  :
-  Los pergam inos s e  queman pero l a s  l e t r a s  se  re  
montan h a c ia  l o  a l t o  ( 1 0 ) .
-  También tu ( l e  d i j e r o n —) abre l a  boca para que 
en tre  e l  fuego  ( 1 1 ) .
Les d i j o ;
-  Màs v a le  que l a  q u i t e  e l  que l a  b lé  ( 1 2 ) ,  y que 
no s e  haga dano uno a s i  mismo.
Entonces l e  d i j o  e l  verdugo (1 3 ) :
-  Si a v iv o  l a  l lam a  y t e  q u i t o  l a  compresa de l a ­
na d e l  c o r a z é n ,  ^me h arâs  e n t r a r  a l  munao f u t u r o ? .
Le c o n t e s t é :
-  ! S i ! .
Inm ediatam en te , a v iv é  e l  fuego y l e  q u i to  l a  com­
p r e s a  de la n a  d e l  corazén ;  lu e g o  s a l t é  a l  i n t e r i o r  de 
l a  h ogu era .
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S a l i é  una voz c e l e s t i a l  que d i j o ;  "R. Hananiah  
h . Terad ion  y su  verdugo e s t é n  d e s t in a d o s  a l a  v id a  
d e l  mundo futuro?
Rabbi s e  eché a l l o r a r  y d i j o :  "Hay q u ie n  ad qu i£  
r e  l a  v id a  e te r n a  en una hora y hay q u ien  l a  a d q u ier e  
en muchos anos" ( 1 4 ) .
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NOTAS
1 .  Ver e l  r e l a t o  p a r a le lo  en A.Z. 18a.
2 .  L i t . ;  l o s  O i e l o s . Sinônimo por "D ios" .
3 .  E .d . ;  d e so b e d e c ia  l a s  d rdenes d e l  Im perio romano.
4 .  L i t . :  "desde l o s  C ie l o s  s e  com padecerà".
5 .  L i t . ;  "a é l  y a l  R o l lo  de l a  Torah con é l " , uso de
l a  3*persona por l a  2 * .
6 .  Ver Exemple 288 n o ta  5 .
7 .  En A . Z . : " lo s  grandes de Roma"; en ambos c a s o s  pare
ce  C lara l a  r e f e r e n d a  a l o s  o f i c i a l e s  romanos que
r e s i d i a n  en Ç esarea .
8 .  S igu ien d o  a A.Z. hay que c o r r e g i r  , que apa-
re c e  en n u e s tr o  t e x t o ;  deoe s e r  ’5’a n : "h aces" .
9 .  L i t . :  "é l ha s id o  quemado t e n ie n d o  c o n s i g o . . . "  Uso 
de l a  3*, p ersona  por l a  1*.
10. E .d . :  l o s  r o i  J.OS de l a  Torah pu ed en s e r  d e s t r u id o s ,
pero no su  e s p i r i t u ,  que es  e te r n o  e i n d e s t r u c t i b l e ,
1 1 .  Y a s i  acabe su a g o n i a .
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1 ? .  E . d . :  Que q u ien  da l a  v id a  l a  q u i t e .
1 3 ,   ^ de xoXwmp % t o r t u r a d o r ,  e j e c u t o r ,
verdugo.
1 4 .  Su a for ism o  f a v o r i t o ;  v e r .  A.Z. 10b, l ? a ,  e t c .
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EXEMPLUM 290
Ensenaron n u e s tr o s  m a es tro s ;  O curriô  una vez que 
H il - l e l  e l  V i e j o ,  a l  v o lv e r  de un v i a j e  oyô un g r i t o  en 
l a  ciudad ( 1 ) .  D ijo ;
-  E stoy  seguro  de que e s e  g r i t o  no e s  en mi c a s a .
De é l  e s t a  d i c h o ; Por malas n o t i c l a s  no tem era ,  
su corazén  e s  f irm e ,  c o n f ia d o  en Yahveh ( S a l .  1 1 2 . 7 ) .
D ijo  Raba: Siempre que expongas e^ te  v e r s i c u l o ,  
e x p l i c a  l a  prim era c l a u s u l a  por l a  segun da , y l a  segu n -  
da por l a  prim era; Firme e s  su c o r a z é n ,  co n f ia d o  en Yah 
v e h , i,por q u é ? , Porque por malas n o t l c i a s  no terne r é . Y 
Dor malas n o t i c i a s  no tem eré .  ip o r  q u é ? . i orgue f irm e  
es  su  c o r a z é n ,  co n f ia d o  en Yahveh.
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NOTAS
1 .  El r e l a t o  p a r a l e l o ,  que no c i t a  G a s te r ,  s e  e n cu en tra  
en B er . 6 0 a .  Ver también J .  B er .  9 , 6 .
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EXEMPLUM 291
EnseHaroû n u e s tr o s  m a es tro s :  C ie r to  d i s c i p u l o  iba  
una vez s ig u ie n d o  a R. l2ma‘e l  b . R. Yose ( 1 ) ;  n o té  que 
( e s t e )  e s ta b a  a su s ta d o  y l e  p r e g u n té :
-  iü e  qué t i e n e s  miedo? ^has (2 )  cometid o  a lgü n  
p ecad o? , pues e s t a  e s c r i t o :  Estrem éc'ieronse en S ié n  l o s  
p ecad ores  ( I s .  3 3 , 1 4 ) .
Le c o n t e s t é ;
-  También e s t é  e s c r i t o :  F e l i z  e l  hombre que e s t a  
s iem pre tem eroso  (P rov .  2 8 , 1 4 ) .
Le (3 )  r e p l i c é :
-  !C ier tam en te  que e s t a  e s c r i t o ! ,  pero e s t e  v e r s i  
c u lo  s e  r e f i e r e  a l a s  p a la b r a s  de l a  Torah ( 4 ) .
R. Yëhudah bar Matan s e g u ia  una vez a Rab Hamnuna; 
n o té  que é l  e s ta b a  a su s ta d o  y l e  p regunté:
-  ^De qué t i e n e s  miedo? S i  e s  porque van a ocu-  
r r i r  d e s g r a c ia s  ( 5 ) ,  t en  c o n f ia n z a ,  pues me t i e n e s  a mi
( 6 ) ,  como e s t é  d ich o :  Pues s i  a lg o  tem i me s o b r e v in o 
(Job .  3 , 2 5 ) .
Lq c o n t e s t é ;
-  También e s t é  e s c r i t o ; F e l i z  e l  hombre que e s t a  
s iem pre tem eroso  (P rov .  2 8 , 1 4 ) .
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Le d i j o :
-  !C ier tam en te ,  e s t é  e s c r i t o ! , pero e s t e  v e r s i c u  
l o  s e  r e f i e r e  a l a s  p a la b r a s  de l a  Torah.
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NOTAS
1 .  E s te  r e l a t e  e s t a  tornado de Ber.  60a .
2 .  L i t . ;  e s t e  hombre; empleo d e l  d e m o s tr a t iv o  y l a  3* 
p erson a  en vez  de l a  2* p erso n a .
3 .  En e l  t e x t o  , debe s e r  1!?.
4 .  Hay que e s t a r  siem pre tem eroso  por s i  s e  o lv id a n .
5 .  V aria  n u e s t r o  t e x t o  con r e s p e c t e  a l  de B e r . ;  d i c e  
a l l i :  "Como s u s p i r a r a ,  l e  d i j o  e l  o t r o :  E s te  hombre 
s e  a c a r r e a r â  s u f r i m i e n t o s , p u e s . . . "
6 .  F a i t  a e s t a  f r a s e  en Ber.
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EXEMPLUM 2 9 2
Enseriaron n u e s tr o a  m a e s tr o s ;  B e r u r ia  ( 1 ) ,  l a  mu- 
j e r  de R. Ma*ir era  l a  h i j a  de R. Hananiah b. T erad ion .  
Le d i j o  (a  su  m a r id o ) :
-  Me avergUenzo de que mi hermana e s t é  en un bur 
d e l  ( 2 ) .
E l c o g id  un tarkab  (3 )  ( l l e n o )  de d e n a r io s  y se  
f u e .  D i j o ;
-  S i  no s e  ha p r o s t i t u i d o  ( 4 ) ,  &:e habra r e a l i z a d o  
un m ila g r o  con e l l a ;  y s i  no ( 5 ) ,  n o s e  habrà r e a l i z a d o  
ningün  m i la g r o .
Pue y  s e  d i s f r a z é  (6 )  de c a b a l l e r o  (romano) (7 )  y 
l e  d i j o ;
-  E n t r é g a t e  a mi;
E l l a  l e  r e s p o n d ié ;
-  Tengo l a  m en stru ac id n ,
-  E sp eraré  - d i j o  . é l - ,
E l l a  d i j o ;
-  Y ip o r  qué no tomas para t i  a a igu n a  de e s a s ,  
que son muy h erm osas? .
Se d i j o  (a  s i  mismo):
-  Eso d em uestra  que e l l a  no se  ha p r o s t i t u i d o  (8 )
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Entonces se  p r é s e n té  é l  a n te  su c a r c e le r o  y
l e  d i j o :
-  Entregam ela.
( l e  c o n t e s t é )  ( 9 ) :
-  Tengo miedo a l  poder.
Le d i j o :
-  Coge e s t e  tarkab (10) de d in a r es ;  re p a r te  
una m itad(en  s o b o m o s )  y l a  o tr a  m itad , q ued ate la  tu .
-  Y cuando se  te r m in e , iq u é  h a r é ? .
Le d i j o :
-  Di; "Bios de Me i r ,  respondeme", y t e  s a l -
v a r â s .
Le d i j o :
-  iQuién me l o  a se g u r a ? .
Habia a l l i  a lgu nos p erros  que a t a c a b a n ( l l ) a  l a  
g e n te .  C ogié R. Me i r  una p ied ra  y se l a  a r r o j é .  Cuan­
do se  lanzaron  a d e v o r a r le ,  g r i t o :  "Bios de Me i r ,  
respondeme", y se  s a l v é .  (E ntonces e l  c a r c e le r o )  l e  
en tregé  a l a  mujer.
Al f i n a l , l l e g é  e l  asunto a o id os  d e l  g o b ie r -  
no. Cuando l le v a b a n  ( a l  c a r c e l e r o )  para se r  ahorcado, 
exclamé: "Bios de Me i r ,  respondeme"; l e  bajaron (12)  
y l e  d i je r o n :
-  6Qué e s  e s to ?
Les d i j o :
-  Esto  es  l o  que o c u r r ié .
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Entonces grabaron l a  imâgen de R. Me i r  sobre  
l a s  p u e r ta s  de Roma (y  p roclam aron): "todo e l  que vea  
a e s t a  p ersona ,  que l a  t r a i g a  (1 3 )" .
Un d ia  l e  v ie ro n  (a lgu n os  romanos) y l e  p er -  
s ig u ie r o n  ( 1 4 ) ,  pero é l  se  echo a c o r r e r  d e la n te  de 
e l l o s  h ast a  (que l l e g ô  a)  un burde l ( 1 5 ) .
Otros d ieen  que v io  un g u iso  paganc , unto (un 
dedo) en é l  y se  chupô (16 )  e l  o t r o .
Otros d icen  que v in o  E l i a s ,  de benditq  memo- 
r i a ,  y se  a p a rec iô  an te  e l l o s  con e l  a sp ec to  de una 
p r c s t i t u t a ,  que abrazo (a  R. Me i r )  y l e  b esô .
Y se  marché a B a b i lo n ia .
D ijeron :
-  jEs im p o s ib le !  s i  hubi era  s id o  R. Me i r ,  no 
h ab r ia  hecho una ca sa  a s i .
Eue y huyé a B a b i lo n ia .  Algunos d icen  que hu- 
yé a causa  d e l  in c id e n t e  de B eru ria  ( 1 7 ) .
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NO TAS
1 .  A .Z . 18a-b  c o n t i e n e  e l  mismo r e l a t o .  Ver tam bién  ShM 
ca p .  12 .
2 .  Ver supra  Exemplum 2 8 8 .
3 .  apnn : a? ’"tfi : medida de â r id o s  ; "dos q abs" .
4 .  L i t . :  " s i  no s e  ha com etid o  con e l l a  n ingün a c to  cr^  
m in a i" .
5 .  E l  t e x t o  e s t é  a b rev ia d o  A .Z . d i c e :  " b u t : i f  she has  
committed a n y th in g  wrong no m ir a c le  w i l l  happen to  
her" .
6 .  L i t . :  "tomd l a  a p a r i e n c i a " .
7 .  En e l  t e x t o :  ’OKao , debe s e r  k’oto.
8 .  L i t . :  "que no se  ha com etid o  con e l l a  n ingün a c t o  cr^  
minal" .■
9 .  A s i ,  con A .Z . P a l t a  en n u e s tr o  t e x t o .
1 0 .  Ver n o ta  3 .
1 1 .  L i t . :  que com ian.
1 2 .  E . d . :  de l a  h o r c a .
1 3 . A s i ,  segün A .Z .;  en n u e s tr o  t e x t o  ap arece  l a  f r a s e
iVoi ’ T’ 3 de d i f i c i l  comprension
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1 4 .  L i t . :  c o r r i e r o n  t r a s  é l .
1 5 . Por e s o ,  pensaron  que no t r a t a b a  de R. M e ' i r ,  ya  
que é l  no e n t r a r ia  nunca a un lu g a r  se m e ja n te .
16 .  A s i ,  con A .Z .:  k.*u  pnoi; en n u e s tr o  t e x t o  Knonm
1 7 . Segün l a  t r a d i c i d n ,  l a  h u id a  de R. M e) ir  a B a b i lo  
n ia  f u e  d eb id a  a l  s u i c i d i o  de su  m ujer, l a  c u a l ,  
cuando fu e  t e n ta d a  por uno de l o s  d i s c i p u l o s  de 
su m arid o ,  no s e  r e s i s t i d .  A s i  s e  probaba e l  ada­
g io  r a b i n i c o  p op u lar  n i ^  injn o’W C f.  Q id. 80b.
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EXEMPLUM 293
Enseharon n u e s t r o s  m a e s tr o s ;  R. ‘Aqiba (1 )  l l e g d  
por c a s u a l id a d  a Ginzaq ( 2 ) ,  y l e  fu e  pre^untando:
-  i,El ayuno por b oras  s e  c o n s id é r a  ayuno, o no 
s e  c o n s id é r a  ayuno? ( 3 ) .  Las v a s i j a s  de l o s  g e n t i l e s ,  
desp ués  de doce m eses e s t a  p erm it id o  ( u s a r l a s )  o e s t é  
p roh ib id o?  (4 )  &Con que ( v e s t i d u r a s )  h iz o  M oisés  e l  
s e r v i c i o  durante  l o s  s i e t e  d i a s  de l a  con sagracid n?
( 5 ) .
Pue in c a p a z  de r e s p o n d e r .  Acudid  a l a  Casa de E£ 
tu d io  y l e  d i j e r o n :
-  La j u r i s p r u d e n c ia  e s :  El ayuno por b oras se  
c o n s id é r a  ayuno ( 6 ) ;  e s t é  p erm it id o  ( u s a r )  l e s  v a s i j a s  
de l o s  g e n t i l e s  d esp ués  de doce m eses ,  y M oisés  h iz o  e l  
s e r v i c i o  ( v e s t i d o )  con una t ü n ic a  b la n ca  s i n  f r a n ja s
( 7 ) .
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NO TAS
1 .  Ver r e l a t e s  p a r a l e l o s  en A. Z. 34a y T a ‘an .  11b. En 
Ta‘ an s e  a t r ib u y e  e s t e  e p i s o d io  a Mar'Uqba, que pa 
r e c e  s e r  l o  c o r r e c t e .
2 .  Ganzaka, i d e n t i f i c a d o  con  S h iz ,  a l  S .E  d e l  la g o  Ur­
m ia, a l  N.O. de P e r s i a .  Ver Obermayer op . c i t . p . 10 .
3 .  S i  uno se  compromete a ayunar una p a r te  d e l  d ia  y 
lu e g o  ayuna e l  r e s t e  d e l  d i a ,  ^puede r e c i t a r  l a  ora  
ûidn e s p e c i a l  de l o s  d i a s  de ayuno?. E l ayuno c o -  
m ienza a l  a lb a ,  y term in a  con l a  p u e s ta  de s o l ;  s i  
uno, por haber e s ta d o  muy ocupado a^oina durante la  
prim era m itad  d e l  d i a ,  y lu e g o  d e c id e  h acer  de e s e  
d ia  un d ia  de ayuno, s i  no ha probado nada desde e l  
a lb a ,  se  c o n s id é r a  ayuno, puede r e c i t a r  l a  ora c id n  
e s p e c i a l  para l o s  d ia s  de ayuno, aunque é l  no hubi^  
r a  d e c i d io  con a n t e l a c i é n  ayunar.
4 .  Sin  ninguna l im p ie z a  e s p e c i a l .
5 .  V. Lev. 8 , 3 3 .  Por Ex. 2 9 , 2 9 - 3 0  sabemos que Aardn s e  
puso unas v e s t id u r a s  e s p e c i a l e s  para e s a  o c a s i é n .
6 .  Y por t a n t o ,  puede r e c i t a r  l a  o r a c ié n  ^Anenu. e s p e ­
c i a l  para l o s  d ia s  de ayuno.
7 .  Para in d i c a r  que se  t r a t a b a  de un o f i c i o  tem pora l.  
Ver. T o s a f .  A .Z . 34.
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EXEMPLUM 2 9 4
Enseiiaron n u e s tr o s  m a e s tr o s ;  R. Abahu (1 )  p resen  
t ô  a R. S a fr a  a l o s  h e r e j e s  (2 )  d i c i é n d o l e s : "Es un hom 
bre muy s a b i o " ( 3 ) ;  e n to n c e s  l e  ex im iero n  d e l  pago de 
t r i b u t e s  d u rante  t r e c e  afios ( 4 ) .
Un d i a ,  s e  en con traron  con é l  y l e  preguntaron:
-  E s té  e s c r i t o :  S é lo  a v o s o t r o s  he con oc id o  de en 
t r e  to d a s  l a s  f a m i l i a s  de l a  t i e r r a .  por e so  os p e d ir é  
cu en ta  de t o d a s  v u e s t r a s  in iq u id a d e s  (Am. 3 , 2 ) " s i  uno 
e s t é  enojado ^desahogaré su  in d ig n a c ié n  co n tr a  su ami­
go? .
E l p erm anecié  c a l la d o  y no l e s  c o n t e s t é .  E l l o s  en 
t o n c e s ,  l e  c o lo c a r o n  una so g a  a lr e d e d o r  d e l  c u e l l o  y l e  
t o r t u r a r o n .
Cuando l l e g é  R. Abahu y l o  e n co n tré  (en  e s e  e s t a ­
do) l e s  p reg u n té :
-  iP or  qué l e  t o r t u r é i s ? .
-  i,Pues no nos d i j i s t e  que er a  un hombre muy s a -  
b io?  (5 )  ( l e  d i j e r o n  l o s  h e r e j e s ) :
-  Q uise d e c i r o s  que ( e r a  ex p er to  en ensehanza)  
t a n n a i t i c a  ( .d ijo  R. Abahu), pero ^quién os d i j o  que
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( e r a  e x p e r to )  en B i b l i a ?  El no l a  con oce  ( 6 ) .
-  Pues e x p l l c a n o s l o  t ü .
Les d i j o ;
-  Os v.qy a poner un ejem p lo;  ia. que se  p a réc e  e s to ?  
A un hombre, que p r e s t é  a dos hombres , uno e r a  su amigo
y e l  o t r o  su  en em igo . De su  amigo a c e p t a r é  e l  pago poco  




1 .  El r e l a t o  p a r a l e l o . s e  e n c u e n tr a  en A.Z. 4a .
2 .  Minim ( p l u r .  de v n ) :  s e c t a r i e s ,  d i s i d e n t e s .  E - te  
term in e  se  emplea gene^alm ente para d e s ig n e r  a l e s  
prim eros j u d e o c r i s t i a n o s . Con f r e c u e n c ia  aparecen  
en e l  Talmud probando a l o s  r a b in o s  con p astijes  
b l i c o s  de d i f i c i l  e x p l i c a c i d n ,  como s i  é s t a  fu e ra  
su  a c t iv i d a d  f a v o r i t a .
3. L i t . ;  e s  un gran hombre.
4 .  Segün H erford; C r i s t i a n i t v  in  Talmud and Midrash p. 
2 6 7  83 , l a  e x e n c ié n  d e l  t r i b u t e  era  e l  pago que se  
l e  c o n c e d ia  como m aestro  de l o s  Minim. Segün Bâcher  
Agg. der P a l .  Am. I I .  9 6 . . ,  como recaudador ayudante  
de l o s  in g r e s o s  d e l  im p e r io ,  segün  B.B. 0b e s ta b a  
exen to  d e l  pago de im p u es tos  e l  e r u d i t e  por e l  he­
cho de s e r l o .
5 .  Ver n . 3.
6 . El t e x t o  ap a rec e  c la ra m en te  a b rev iad o  con r e s p e c t e  
a l  de A.Z. D ic e  a l l i ;  "How i s  i t  then th a t  you Know 
i t ,  th e y  co n ten d ed .  We, he r e p l i e d ,  who are  frequen  
t l y  w ith  you , s e t  o u r s e l v e s  th e  t a s k  o f  s tu d y in g  
i t  th o r o u g h ly ,  but o t h e r s  do not s tu d y  i t  as  c a r e ­
f u l l y " .  R. Abahu era p a l e s t i n e n s e  l o s  o t r o s ,  de 
q u ie n e s  d i c e  que no e s t u d ia n  l a  B i b l i a  tan d e t a l l a -  
damente, son l o s  b a b i l o n i o s .
7 .  Por eso  D ios c - s t i i r a  a i s r a e i  de modo i n t e r x i t e n t e .
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EXEMPLUM 295
Enseriaron n u e s t r o s  m a es tro s :  Se cu en ta  que habia  
una vez un hombre de Bet Ramta ( 1 )  que s e  cond ucia  de 
un modo n o tab lem en te  p ia d o so  ( 2 ) .  Rabban Yohanan b. Za 
ickay l e  mandé b u scar  para e x a m in a r lo .
P ueron(a  b u s c a r lo )  y l o  en co n tra r o n  poniendo a c e i  
t e  sob re  un a n a fr e  ( K ir im ) . y d esp u és  l o  echaba a un 
p la t o  de h ab as .
Le pregu n taron;
-  îQué h a c e s ? .
C o n te s té ;
-  S o y  un sumo s a c e r d o t e  y voy a comer l a  o frenda  
a lz a d a  ( 3 ) en e s ta d o  de p u reza .
Le p reguntaron:
-  E s te  a n a fr e  l e s t é  puro o impuro?.
R espondié:
-  îTenemos a lg o  en l a  Torah a c e r c a  de que un ana 
f r e  se a  im puro?. La Torah h a b la  so la m en te  a c e r c a  de que 
un horno ( t a n o r ) s e a  impuro, segün s e  d ic e :  Toda v a s i . ja 
de barro ( . . .  cu an to  haya en su i n t e r i o r  ouedarà imcuro) 
(Lev. 1 1 , 3 3 ) .
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Le d i je r o n ;
-  Lo mismo que d i c e  l a  Torah a c e r c a  de un horno 
que es  im puro, también d i c e  a c e r c a  de un a n a fr e  que 
e s  impuro, pues e s t é  d ich o :  Horno ( ta n o r )  v a n a fr e  
(k ir im )  s e r é n  d e s t r u i d c s .  ( so n  impuros) ( ib id  ♦ 1 1 , 3 5 )
Y aAadieron:
-  S i  e s t o  e s  lo  que s u e l e s  h a c e r ,  no has v i s t o  
nunca (una o fren d a  a lz a d a )  en e s ta d o  de p u reza .
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NOTAS
!..  B e t .  Ramta e s ,  segün  Neubauer ( op . c i t .  p . 248) e l
nombre moderno de Bet Haram o Haran b i b l i c o ,  sob re
e l  Jordân, p e r t e n e c i e n t e  a l a  t r i b u  de Gad. Al sur  
de J e r i c ô ,  en e l  v a l l e  d e l  Jordân s e  en cu en tra  e l  
B e i t ,  0 T e l l  Haram, con e l  c u a l  s e  i n t e n t a  i d e n t i -  
f i c a r  a Bet Ramta.
2 .  Ver e l  r e l a t o  p a r a l e l o  en ARNA 12 y ARNB 27 .
3 . Tërumah. v er  î^um. 1 8 ,8  s s .
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EXEMPLUM 296
Enseriaron n u e s tr o s  m a es tro s :  D ijo  c i e r t o  Min (1 )  
a R. Kahana:
-  D e c is  que una m enstruan te  puede quedarse a s o ­
l a s  con su  m a r id o ; ^ a c a s o  pueden e s t a r  en c o n t a c t e  e l  
fu ego  con e l  l i n o  s i n  que é s t e  se  prenda?.
Le r e s p o n d ié :
-  La Torah t e s t i f i c a  de n o s o tr o s :  cercado  de 11-  
r i o s  (Cant.  7 , 3 ) :  no abren brecha n i  s i q u i e r a  a t r a v e s  
de una c e r c a  de l i r i o s  ( 2 ) ,
Reé Laqiâ  dedujo de e s t o :  Cual c a s c o s  de gran a-  
das son t u s  s i e n e s  (r a o q a te k )  (C ant.  6 , 1 ) .  No l e a s  "ra 
qqatek" d in o  "reqanek" ( t u s  v a c i o s ) ,  pues i n c l u s e  l o s  
màs v a c io s  (3 )  de I s r a e l  e s t â n  tan  l l e n o s  de p r e c e p to s  
y buenas a c c io n e s  como l a s  granadas ( 4 ) .  R. Zera dedu­
jo  de aq u l:  Y percib ien ido l a  f r a g a n c ia  de su s  v e s t i d o s  
l e  b en d ijo  (Gen. 2 7 , 2 7 ) .  No l e a s :  "begadaw"( sus v e s t i ­
d o s ) ,  s in e  "boqedaw" ( s u s  p e r v e r s o s ) .  Pues in c lu s o  l o s  
màs p e r v e r s o s  de I s r a e l  p oseen  a c c io n e s  ÿ m é r i te s  ( d i £  
n os)  de a la b a n z a .
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NOTAS
1 .  Ver Sanh 37a . Min; s e c t a r i o ,  d i s i d e n t e .  C f .  Exemplum 
2 9 4  n . 2 .
2 .  No pecan n i  aunque s é l o  l o s  sé p a r é  d e l  pecado una 1 i_ 
g e r is im a  b a r r e r a  de f l o r e s .
3 .  Los màs v a c i o s  de buenas a c c i o n e s .
4 .  Como l a s  granadas e s t à n  l l e n a s  de s e m i . l a s .
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EXEMPLUM 297
Enseôaron n u e s tr o s  m aestros;  Los h i j o s  (1 )  de R. 
Hiyya e s ta b a n  se n ta d o s  (2 )  a n te  Rabbi s i n  p ron un ciar  
n i  una p a la b r a .
D ijo  (R ab b i):
-  Dad a l o s  jdven es  v in o  f u e r t e  (3 )  para que d i -  
gan a l g o .
Cuando l e s  h iz o  e f e c t o  e l  v in o  (4 )  comenzaron 
( 5 ) a d e c i r  ( 6 ) ;
-  E l h i j o  de David (7 )  no vendré h a s ta  que no d^ 
sap a re zc a n  de I s r a e l  dos f a m i l i a s ,  que son  l a  d e l  E x i­
l e r  c a de B a b i lo n ia  y l a  d e l  P a t r ia r c a  ( 8 ) de P a l e s t i n e
( 9 ) ,  pues e s t à  e s c r i t o ;  El s e r a  causa  de d i f i c u l t a d
( 1 0 ) ,  p iedra de tr o p ie z o  y roca de t r a s p ié s  para ambas 
casas de I s r a e l ,  la zo  y trempa para lo s  moradores de J_e 
rusalem ( I s .  8 , 1 4 ) .
Les d i j o :
-  Después de (haber b eb ido)  mi v ino  ( 1 1 ) ,  me a r r o  
j a i s  e s p in a s  a l o s  o jo s  ( 1 2 ) .
Le d i j o  R. Hiyya;
-  Maestro, no te  en o je s ,  pues la s  jetra;; (de Ja;;
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p a la b r a )  "vino" ( 1 3 ) svunan s e t e n t a  y l a s  de ( l a  p a la ­
bra)  " s e c r e to "  (1 4 )  (tam bién )  suman . s e t e n t a .  Cuando 
e n t r a  e l  v in o  s a l e  e l  s e c r e t o .
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NOTAS
1 .  En Sanh. 38a com ienza c i ta n d o  e l  nombre de l o s  h i j o s :  
Y^hudah y H iz q iy a h .
2 .  En S a n h . : se n ta d o s  a l a  mesa. N uestro t e x t o  om ite  l a  
p a la b r a  xniiyoa , que a p a rec e  en Sanh.
3 .  L i t . :  Haced v in o  f u e r t e  para l o s  j é v e n e s .
4 . , E . d . :  cuando se  emborracharon: oiOh’K (de ooa) ,  en
n u e s tr o  t e x t o :  ap arece  erréneam ente .
5 .  En n u e s tr o  t e x t o  nina , debe s e r  inna.
6 . En n u e s tr o  t e x t o  TinKt , debe s e r  noKi .
7 .  E . d . : e l  M e s ia s .
8 .  N’Bû , p r i n c i p e ,  p a t r i a r c a .
9 .  L i t . :  d e l  p a i s  de I s r a e l .
10 .  A si con Gantera, que l e e  segün Targum: "moqeé". El 
te x to  hebreo mas. nropone miodaS. san tu ar io .
1 1 .  ’ i ”  "inxt f a l t a  en Sanh.; a l l i :  ’ ’Jb ( h i j o s  raios) .
1 2 .  Ya que anunciaban l a  d e s a p a r ic iô n  ceJ cargo  de Nasi
que Rabi desempefiaba.
13 .  V ’ = 1 0 + 10  + 5 0  = 7 0 .
1 4 . n o  = 60 + 6 + 4 = 70 .
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INDICE DE NOMBRES PROPIOS
R. Aba, I I .  371 
R. Abba, I I .  448 
R. Abba bar Kahana, I I I .  77, 201  
R. Abba bar S i l a ' ,  I I I .  95 , 130 
'Abba 'E l iy a h u ,  I I I .  82 
'Abba G o l i s ,  I I I .  131  
'Abba H alfo  bar Qoriah, I I I .  65 
'Abba Hanan, I I I .  70 
'Abba S a u l ,  I I I .  285 
'Abba S iq a r a ,  I I I .  70 
'Abba Yose b. D ostay .  I I I .  169 
'Abba Y osef  ( e l  a l b a n i l ) .  I I I .  265 
'Abbahu, I I I .  4 8 , 116, 153, 219, 222, 224, 250, 286 
y 294
'Abaye, I I .  371, 383, 418, 459, 488 
I I I .  70, 74, 129, 215, 260 
Abdomos, I I I .  265 
Abiatar, I I I .  155 
Abimelec, I I .  492
NOTA: Los numéros romanos se  corresponden con l a s  co-  
l e c c i o n e s  d e l  s i g u ie n t e  modo: I MDM; II  SIiM; I I I  
Exempla. Los numéros arabes corresponden en I y 
I l  a l a  p agina  en eue aparece e l  nombre, y en I I I  
a l  numéro d e l  Exemplum.
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Abis a y , I I I .  155 
AbrsJiam, I .  151, 154, 170
I I .  289, 297, 491, 492, 496
I I I .  2a, 2b, 2 r ,  28 , 77 , 83 ,  87, 172, 199,  
200, 205, 271, 272, 273, 285
Absalon, I I I .  48 
^Abun, I I I .  186, 1 9 1  
“^Abun bar Binyamin, I I I .  246 
'Adda bar Ahaba, I I I .  177, 225 
Adan, 1 .2 3 5
I I I .  55, 224 , 269 
Adriano, I I I .  3 ,  14 ,  26 , 75a, 214 
R. 'A fe s ,  I I I .  232 
'Aha bar 'iqa"*, I I I .  241  
'Aha bar Ya^aqob, I I .  494 
Ahab, I I I .  1 ,  28 , 234, 282 
Ahimelek, I I I .  155 
A h i t o f e l ,  I I I .  156  
A hiya, I I I .  116, 139a
A lejandro  (de M acedonia),  I I I .  1 ,  5, 5a, 6 , 6a, 62,
279.
*Amalec, I .  1 5 0
I I .  491 
Amemar, I I I .  95 , 200 
'Ammi, I I I .  49 
 ^Ammom, I I .  493 
Amos, I I I .  234 
Amram, I .  152
1685
Ana, I I I .  153 
Anan, I I I . 230 
Angel de l a  Muerte, I .  219, 220 
, I I .  540-543  
I I I .  137, 138, 139, 139a, 140 
Antigono de Soko, I I .  369 
A ntonino, I I .  424-427
I I I .  120 , 148, 149, 270 
‘ Aqiba, I .  174, 189, 190, 211, 212
I I .  261, 286, 351-354 , 445, 448, 456, 457,  
488, 532-534
I I I .  13 , 15 ,  20, 34a, 36, 37 , 53, 63, 64, 66 
70, 75a, 83, 90 ,  97, 98 ,  99, 108, 116,  
125, 126, 127, 134 , 141, 147, 1 5 0 , 160, 
169, 186, 197, 231, 240, 245, 248, 249, 
257, 2 5 8 , 262, 266 , 293.
Aronoya, I .  212 
A le r ,  I I I .  8 6  
R. A s i ,  I I I .  72 
Asmodeo, I I I .  114 
Asuero, I I .  306, 427 
I I I .  247 
R. Awayah, I I I .  68  
R. Aybo, I I I .  33 ,  194 
Ba‘ a l ,  I I I .  285
1686
R. Baba b. B u ta ' ,  I I I .  74 , 250
Balah, I I .  424
B ala  am, I I I .  71
B a l ta s a r ,  I I I .  78
Bar Daroma, I I I .  72
Bar Hedya, I I I .  215
Bar Koziba (Bar Kokba), I I I .  75a
Bar L u ian us, I I I .  176
Bar Qappara, I I I .  212, 216, 232
Bar Telamion, I I I .  121a
B a t ir a  (Bene B a t i r a ) ,  I I I .  95
R. B i b i ,  I I I .  186 , 247
Benaya, I I I .  114
Ben Ammi, I I .  494
Ben Azzay (R. Sim o n ) ,  I I I .  90, 186, 254, 256
Ben Dordia (R. E l a z a r ) , I I .  468, 469
I I I .  253
Ben Hadad, I I I .  282 
Ben Kama', I I I .  131  
Ben Kalba Sabu a ,  I I .  351, 353, 372 
I I I .  70, 147 
Ben Sabar, I I I .  137 
Ben Temalion, I I I .  19
1687
Benyamin, I I I .  188  
R. B erek iah ,  I I I .  117, 200 
R. B eroq a ',  I I .  256-258  
B eru r ia ,  I I .  332
I I I .  4 6 , 47, 237, 292 
B etsa b é ,  I I I ,  114 
Binyomln e l  J u s t o ,  I I I .  100 
Cesar, I .  189
I I I .  7 ,  8 , 9 ,  11 , 12 ,  13 , 55, 56, 57, 229 
G iro , I I I ,  1 
C leo p a tra ,  I I I .  18 
Dama b .  N e t in a ,  I .  195
I I I .  187, 188 
D a n ie l ,  I I I .  196 , 250 
David, I .  237
I I .  298, 299, 459, 510
I I I .  31 ,  75a, 95 , 153, 155, 156, 171, 280, 
285, 297
R. Dimi de Nehardea, I I I .  2b, 188, 197, 225 
Do'eg ( e l  ed o m ita ) ,  I .  237 
I I I .  155 
Do'eg b. Y o se f ,  I I I .  69
•Dosa , I I .  357 
Duraah, I .  186:
I I I .  15 
Bfraim, I .  179  
R. E lay ,  I I I .  229
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R. El a za r ,  I I I .  223, 232 
R. E l^azar b. ^Arak, I I I .  87 ,  171 
R. El^ a zar  b. A z a r ia b , I I .  357
I I I .  126, 127, 168, 169, 233,
240
R. El^ a zar  b. Haraomi, I I ,  556
I I I .  91
R. El^azar b. P ed a t ,  I I I .  224 
R. E l^azar b .  P e r a ta ,  I I I ,  288 
R. El* a zar  b .  ^amu*a, I I I .  68 
R. E l*azar  b. Sim*’on, I I .  370
I I I .  92 ,  93 ,  94 ,  95 
R. E l*azar  de Modi*im, I I I .  75a  
El*,azar de S i s i t  Bebe, I I .  485 
R. E l*azar  Hisma, I I I .  266 
E l i a s ,  I .  222 ,223
I I .  256 -2 5 7 ,  270 -272 ,  352, 408-412 , 415
I I I .  25 , 94 ,  95 ,  125, 139, 202, 205, 209, 245,
263, 292.
R. E l i * e z e r ( ? ) b .  Dama, I I I .  213, 216 
R. E l i* e z e r  b. Hyrqanos, I .  204
I I . .  324, 344, 352
I I I .  27, 36 , 37, 70, 83 ,  97, 125, 
127, 128, 141, 170, 171, l&S  
187, 199, 208, 219, 231, 25: ,  
263» 267, 274
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R. E l i * e z e r  e l  Grande, I I I .  75 ,  126 
R. E l i * e z e r  b .  Ya*aqob, I I I .  237, 288 
E l i e z e r  ( s i e r v o  de Abraham), I I I .  236, 273 
R.Eli‘e z e r  Ben Yose b. H a la f t a ,  I .  239"
I I I .  19
E l i f a s  ( h i j o  de E saû),  I I .  491 
E l ih o r e f  ( t e s o r e r o  de Salomon), I I I .  139a 
Elisa* b . Abuyah (A h er ) ,  I I .  275-278
I I I .  141
E l i s e o i  I .  178
I I I .  234, 275 
Esaû, I .  153, 154
I I .  136 ( c .  23)
I I I .  14 ,  70, 75a, 148 , 286 
Esdras,  I I I .  169
E s te r ,  I I I ,  1 
Eva, I .  235 
I I I .  269 
^Evil Merodak, I I I .  78 
E zeq uias ,  I I I .  78, 127, 133, 234, 252 
E z e q u ie l ,  I I .  459 
I I I .  4
Ezra e l  E s c r ib a ,  I I .  357 
Paraôn, I .  153
I I I .  242, 243 , 244, 261
1690
Gaboha b. P e s i s a ,  I I I .  6 , 50 , 62
Rabban G am alie l ,  I I .  370, 543
I I I .  11 ,  12 , 42 , 54, 55, 70, 94 ,
125 ,  138, 167, 169, 183, 199,
240, 2 5 6 , 262, 266
R. G am alie l ( h i j o  de R ab b i) ,  I I I .  232, 278 
G am alie l ( h i j o  de O n q e lo s) ,  I I I .  31 
G ehazi, I .  1 76
I I I .  275 
Geniba*, I I I .  52 
R. G id e l ,  I I I .  130, 221 
G ila ,  I I .  427, 427 
I I I .  148 
Gog y Magog, I I I .  48, 53 
G o l i a t ,  I I I .  155 
R. Gurion b. A s t io n ,  I I I .  200 
H a d r a q t i lo s ,  I I I .  214 
Haggai, I I I .  235 
R. H agi, I I I .  121b 
Hama, I I I .  220
R. Hama bar Hanina, I I I .  261-, 129 
Rab Hamnuna, I I I .  234, 291 
Hanna, I .  222
I I .  454 
R. Hana" ,^ I I I .  162
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R. Hanan, I I I .  234
R. Hanan bar Raba, I I .  494
I I I .  2b, 53 ,  273
Hananias. M is a 'e l  y A z a r ia s ,  I .  170 
(Ananias)
I I .  296, 306
I I I .  22, 28
R. Hananiah, I I I .  116 ,  192
R. Hananiah b. Teradion (Hanina J ,11 .  232
I I I .  62, 292, 288,
289
R. Hanina, I I .  425, 426
I I I .  89 ,  129 , 172, 188  
Hanina (so b r in o  de R. Ylhosu* a ) ,  I I I .  213a
R. Hanina b. Dosa, I I .  319-321
I I I .  161,  162 , 163, 164, 165, 166,  
167
R; Hanina bar Hama^, I I I .  148,  232
R-. Hanina b. Torta"*, I .  188
Herodes, I I I .  250
H i l ^ l e l  e l  V ie jo ,  I I .  355 -356 ,  362, 366, 367, 369,
464
I I I .  30 , 31 ,  84 , 91 ,  95, 259, 260,  
290, 233
H il« - le l  ( h i j o  de O n q e lo s) ,  I I I .  31
1692
H ilq iy a  bar Tobiah, I I I .  73 
Hiram, rey  de T ir o ,  I I I .  4 ,  138 
R. H isda, I I .  371, 497
I I I .  70 , 52, 178, 220 
R. Hiyya, I I .  309 , 310, 315, 516, 341, 342 
I I I .  232, 261, 274, 297, 35, 213 
R. Hiyya bar 'Abba, I .  194
I I I .  75 ,  96 , 119, 246 
R. Hiyya bar 'Adda, I I I .  272
R. Hiyya bar 'Abxin, I I I .  281
R. Hiyya bar Gamda, I I I .  232
R. H izq iyya ,  I I I .  187,  205
R. Hosaya b. Levi Ho s a i ah, I I I .  285
R. Huna, I I .  301, 312
I I I .  52, 75a, 78 , 177, 219, 230, 288
R. Huna bar B iz n a ' ,  I I I .  228 
R. Huna bar Hiyya, I I I .  73 
R. Huna b. Yehudah, I I I .  225 
R. Hyrqanos, I I I .  27, 79 , 126, 170
’ imma Salom, I I I .  125
I s a a c ,  I .  151, 154
I I .  491, 496
I I I .  83 ,  200 
I s a i a g ,  I I .  459
I I I .  153, 234
1693
I s a c a r ,  I I I .  180 
' i s b i  be-Nob, I I I .  155 
I sm a e l ,  I.' 153-154
I I I .  6 , 14 ,  271 
R. Ism a*el ,  I I .  495
I I I .  58, 59, 7 0 ,  145, 191, 213, 216, 217,  
231, 233
R. Ism a*el bar Nahmani, I I I .  241 
R. Isma* e l  b. Y o se f ,  I I I .  95 ,  119, 182, 291
R. Ism a* e l  b . E l i s a ,  I I I .  76
Jacob , I .  1 5 1 , 1 5 4
I I .  4 9 1 , 496 ■ -
I I I .  32 ,  75a, 83, 138, 200, 278, 285, 286
Jacob de Nebonia , I I I .  276
Jacob de K efar S ek an ia ,  I I I .  36, 213 
Janeo (reyX o  Yannay), I I .  418
I I I .  255
Jeroboam h i j o  de Nebat, I I I .  275 
J esu s  de N a za r e t ,  I I I .  36, 71, 213, 275 
J o a s ,  I I I .  15 5  
Job, I I .  395 
I I I .  171 
J o e l ,  I I ,  459 
Joram, I I I .  234, 282 
J o s a f a t , I I I .  23 2
1694
José  e l  J u s to  ( h i j o  de J a c o b ) ,  I I .  356, 495
I I I .  1 ,  73, 180, 222, 
91
J o sé  e l  J a r d in e r o , I I .  324
José  ( e l  venerador d e l  sâbado'), I'. 188
I I .  310
Josu é ,  I I I .  156
J o s u é , e l  Sumo S a cer d o te ,  I I I .  28 
Judâ, I I I .  4,  156, 287 
J u d i t ,  I I I .  251
J u p i t e r ,  I I I .  172 
J u s t in a ,  I I I .  247
Rab Kahana, I I I .  122, 188, 220, 224, 296
Kamsa y Bar Kamsa, I I I .  70 , 71
Kidor, I I .  422, 423
K o l c n i c o s , I I I . 71
L ev i ,  I .  151
R. L ev i ,  I I I .  104,  106, 201, 209, 234, 246 
L ev ia tan ,  I .  142
I I I .  267 
Lot, I .  153
I I .  494 . .
I I I .  261
Manases, I I I .  127, 156, 234, 252 
R. Mani, I I I .  234
1695
R. Manyxunin (Minyamin) bar H i l q i y a , I I I . 73
Mardoqueo, I I .  306
R. Mari, I I .  448
Marta ( h i j a  de Boe'tus),  I I I .  70
R. Matania, I .  218, 221
R. M attia  b. H eres ,  I .  208, 210 .
I I I .  136
R. Me^ir, I .  213-217
I I .  276, 277, 332 -3 3 4 ,  422, 439-442
I I I .  18 ,  32 ,  46 , 68, 70 ,  88 ,  141, 145, 146,  
180, 181, 207, 211, 247, 265, 278, 292,
R. Mena, I I I .  77, 229  
Menaseh b. H iz q iy y a ,  I I .  490  
Merodak Bal'^adan, I I I .  78 
M eslas ,  I I I .  1 ,  209 
Mesa* , I I I , 77 
Miriam, I .  151 ,  239 
I I I .  57 
Mo-'ab, I I .  493, 494 
M oisés ,  1 . 148, 149, 151-153
I I . 2 8 1 ,  304, 3 0 5 , 370, 490
I I I .  6 , 6a, 104, 106, 114, 126, 184, 185,
2 3 2 , 242, 243, 244, 248, 261, 272,
280, 2 9 3
Monobaz, I I I .  101
1696
Na ama, I .  209
I I I .  136, 272 
Na* aman, I .  178 
I I I .  129 
Nabuconodosor, I .  171
I I .  306
I I I .  1, 4 ,  22, 28, 78 
R. Nahman, I I I .  129, 247
R. Nahman bar Y ishaq, I I ,  368, 418
I I I .  175, 178, 225, 230 
Nahum de Gimzo, I I .  265, 285, 289, 516, 517, 5 2 1 -5 2 - ,  
I I I .  25 , 102 
Naqdimon b. Gurion, I I .  572-374
I I I .  70, 85 , 135 
Natan de S u s i t a ,  I I .  452, 453, 456,' 457 
I I I .  35
R. Katan, I I .  495
I l l ' . ' S a ,  125, 205 
R. Nehemiah, I I I .  68, 226 
Nehunya e l  p ocero .  I I I .  162 
R. Nehunya ben ha-Qanah, I I I .  77 
Neron, I I I .  70 
Nimrod, I .  170
I I I .  1 ,  2a, 2b, 4 
O nqelos, I I .  356
I I I .  3 1 , 7 1 , 284
1697
* O rpah, I I I .  155
R. Papa, I I .  444, 449
I I I .  28 ,  95, 129, 241, 25?
R. Pappos b. Yehudah, I I I .  20
Pappos y L u l ia n o s ,  I I I .  22
R. Pam ak , I I I*  96
P elom i,  I I I .  163
P e n i e l ,  I I I .  60
R. Pereda, I I I .  179
R. P in h as ,  I I .
I I I .  118, 131, 195 
R. P inhas b. * Aruba, I I I .  70 
R. P in h a sb .  Y a ' i r ,  I I I .  23, 129, 235, 263 
P r o c lo s ,  I I I .  54 
P u t i f a r ,  I I I .  91 
Qimhit, I I .  311 
I I I .  39 
Rab, I I .  341, 467
I I I .  2b, 6, 52, 64, 96, 150, 155, 172, 178, 200, 215, 
228, 234, 241, 250, 263, 273 , 280 
Rab Sakeh, I I I .  234 
Raba, I I .  418, 448, 449, 494
I I I .  215, 225, 227, 230, 250, 260, 288, 290 
Rabtah b. Mari, I I .  448, 449 
Rabbah b. Nahmani, I I .  371 
I I I .  220
1698
Rabbah b. Rab Huna, I I .  368 
Rabban Sim'' on, I I .  370
Rabbi (Yehudah h a -N a s i ) ,  I I .  292, 293, 570, 371, 424-429 , 469
I I I .  75a, 88 ,  95, 96, 119, 120,
129, 140, 141, 148, 149, 176, 
186, 212, 232, 247, 264, 266, 
270, 274, 297
Rabin, I I I .  72 
Rabina. I I I ,  268 
R a f a e l , I .  210
I I I .  136  
Raquel, I .  235
I I I .  65 
Rebeca, I I I .  236
Reuben b. I s t r o b i l c s ,  I I I .  19 ,  140 
Reuben e l  E s c r ib a ,  I I I .  139 
Ruben, I .  151 
Rut, I I I ,  273 
Sa* a d ia ,  I I . 468
R. Sadoq, I I I .  34, 70, 169, 199 
S a fe n a t ,  I I I .  60 
R. Safra"*, I I I .  294 
Salomon, I .  229, 230, 232
I I .  334, 437, 459, 510-514 , 536, 538
I I I .  1 , 4 ,  111, 112, 113, 114, 115, 139a, 153, 175,  
200, 211, 212, 246, 261, 280
.  :.699
Sammay, I I .  362, 369
I I I .  30, 31, 74, 84 ,  233
Samuel, I I I .  218 
S anherib , I I I .  4 
Sapur (Sab ur),  I I I .  95, 216 
Sara, I I .  496
I I I .  271 
S atan ,  I .  208, 209
I I I .  136, 155 
S au l,  I I I .  48 , 155 
R. S a u l ,  I .  218, 221, 224 
S e d e c ia a ,  I I I .  28 
S e f i f c n  b. L i l ,  I I I .  137 
S e le u c o ,  I I I .  251
Sem ^a y A b ta l io n ,  I I .  355, 357, 369 
R. Semuel, I I I .  125 ,  200, 231, 235, 263, 273
R. Samuel b. Hiyya b. Yehudah, I I I .  285 •
R. Sëmuel b. Narimani, I I .  368
I I I .  95, 96 , 162 
R. Semuel b. Yehuda, I I I .  272
R. Samuel b . Y ishaq, I I I .  203
Senaquerib, I I .  357 
Seruya, I I I .  155 
R. S e s e t ,  I I I .  230 
Sikem, I I .  416, 417
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R. S i l a ,  I .  205
I I I .  53 
Simeon, I .  151 
SimSn de E f r a t ,  I I I .  232 
&im* on e l  J u s to ,  I I .  369
I I I .  228, 279 
Sim*on e l  Temanita, I I I .  283 
R. Sim*on, I I I .  68, 121a, 171 
R. Sim* on b. A n topatros ,  I I I .  103 
R. Sim* on b. El* a za r ,  I I .  292
I I I .  71, 164, 236, 275 
R. Sim*on b. H a la f t a ,  I I I .  144, 152 , 239 
R. Sim*on b. G am alie l ,  I I I .  75a, 76 , 88 ,  95 
R. Sim*on b. I s s i  de Laqonia, I I I .  95 
R. Sim*on b. Laqis (Res L a q is ) ,  I I .  460, 492
I I I .  14 , 186, 195, 224, 234, 
254, 272, 288, 296
Sim*on b. Qimhit, I I I .  39
Sim* on b. Rabbi, I I I .  212, 232, 264
R. Sim* on b. S etah ,  I .  239, 240-242
I I I .  255, 272 
19, 28 , ( 
206, 263
R. Sim*on b. Yohay, I I I .  95 , 143, 151, 169, 196, 205
R. Sim*on b. Y osef  b. Leqonia, I I I .  93 
S is a r a ,  I I I .  4 , 70 
S is e k iy a ,  I .  212 
S i s i t  h a -K e sse t ,  I I .  374
I I I .  70
1701
R. S ufra* , I I I .  116 
R. Tabut, I I I .  268 
Tammuz, I I I .  9
R. Tanhum de Neway, I I I .  280
R. Tarfon, I I I .  96 , 108, 109, 127, 189, 190 , 191
Terah, I I I .  2a, 2b
Timna, I I .  491
T i t o ,  I I I .  70, 71
Tolemus (P to lom eo) ,  I I I .  61
Trajano, I I I .  22
Turnus Rufus, I .  189
I I I .  15 ,  37
*Ul-la, I I .  360
I I I .  72, 178, 272 
R. * Uqba b. Nehemiah, I I .  371
I I I .  228, 230
U r ia s ,  I I I .  240 
Vespasiano, I I I .  70 
R. Yanay, I I I .  70 
Yaqim de S ero r o t ,  I I I .  24 
R. Ya* qob b. l d i ,  I I I .  241 
R. Ya'qob b. Q orsa'y ,  I I I .  88 
Yarhina, I I .  370, 371 
R. Yéhose, I I I .  65
1 7 0 2
R. Yëhosu* a (b .  Hananiah), I .  169
I I .  266-268 , 270-273 , 324, 352,488
I I I .  7, 8, 9, 10, 14, 70, 81, 83 
97, 103, 116, 125, 127. 141,  
168, 169, 171, 198, 199, 205,  
208, 213a, 218, 236, 240, 252,  
258, 261, 266, 267, 274, 275
R. YShosu a b. L e v i ,  I I I .  129,  138, 201, 202, 205, 234, 250
I I .  540-543  
R. Yëhosu'a b . P erah iah ,  I I I .  275
R. Y^hosu*a b. Qarha, I I I .  95
Yehosu*a e l  M olinero , I I I .  245
R. Yehudah (hermano de R. S i l a * ) ,  I I I .  177
R. Yehudah, e l  Panadero, I I I .  141
Y^hudah e l  C a m ic e r o ,  I .  213
I I .  439, 440
R. Yehudah b. Baba, I I I ,  68, 283
R. Yéhudah (b .  I l a y )  I I .  422, 467
I I I .  43 ,  44, 52, 64, 68, 72, 75a, 96,
122 , 125, 139, 150, 155, 200, 231, 
234, 241, 250, 263, 269, 280
R, Yirmiyah, I I I .  125, 203, 205 
R. Yirmiyah b. *Abba, I I I .  215
R. Yishaq, I I .  362
I I I .  130, 200, 205, 241, 275, 287 
R. Yishaq b. E l i* e z e r ,  I I I .  165, 276
1 7 0 3
R. Yohanan, I I .  277, 344
I I I .  28, 48 , 70 , 72, 75a, 88 , 95 , 96, 114, 129,  
169, 172, 178 , 200, 203, 222, 223, 224,
228, 234, 263, 273, 274, 280, 281, 288 
Yohanan b. E l* a za r .  I I I .  154  
Yohanan b. Gudgada, I I I .  266 
R. Yohanan b. M att iah ,  I I I .  200  
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7 2 , 1 6  . . 1 06 ,6  .............
7 4 , 4  . . . 1 0 6 , 1 6 ............
7 5 , 8  . . . 106 ,2 3  ..........
7 5 , 1 1  . . 10 9 ,1 2  ..........
7 8 , 2 3 1 1 1 ,0  ............ ....................  743
7 8 ,2 4  . . 1 1 2 , 7  ............
85 ,1 2  . . 1 12 ,9  .............
86 ,1 7  . . 1 13 ,9  ............
8 8 ,6  . . . 1 1 5 , 5  ............
8 9 ,8  . . . 115 ,  17 . . . .
69 ,9  . . . 115 ,11 6  ____
89 ,15 11 6 ,6  ............ ..................  1495
89 ,2 0 1 1 8 ,5  ............
9 0 , 2  . . . 11 8 ,2 6  .......... .................... 141
9 0 , 3  . . . . .  4 7 4 , 4 7 5 , 1 1 0 7 119 ,7 2  .............
9 0 ,4 119 ,17 3  . . . . ....................  260
9 1 , 1 1  . . 1 2 1 ,5  .............
92 ,4 1 2 1 , 8  ............ . ................  1636
9 3 , 4  . . . 1 2 5 , 1  .............. ................  1244
9 4 ,3  . . . 1 2 7 ,3  ............
9 4 , 7  . . . 1 2 8 , 2  .............
94 ,1 2  . . 13 2 ,1 1  ..........
9 7 ,2  . . . 132 ,13  ..........
10 1 , 6  . . 13 5 ,1 3  ..........
136 .1 5  ..................................   1481
13 6 .2 5  ......................................  719
13 8 .6  ........................................  150
1 3 8 . 7  ' ........................................  330
1 4 4 . 8  ......................................  1495
145 .9  .........    2 9 3 ,9 26
1 4 5 . 1 5  .................................... 1403
1 45 .1 8  ......................................  330
145 .1 9  .......................  1 0 7 9 ,1 1 9 2
1 4 6 .7  ........................................  908
14 7 . 9  ..............  1562
14 8 .7  ..............................  1 4 5 , 8 9 2
1 4 8 .8  ........................................  145
15 0 ,6    147
JOB
1 , 2 1   3 9 5 , 1 1 2 7 , 1 2 2 3
3 .1 0  ..............................  2 0 4 ,1 4 1 7
3 . 2 5  ......................................... 1662
8 ,7    322
9 .1 0  ...................   759
1 0 .1 0  ........................................  204
10 , 1 2    1580
10 , 2 2    647
13 . 1 5  ......................................  1441
1 4 . 1 9  ............................  4 6 0 , 1 1 3 7
2 0 , 2 6    807
2 2 ,2 8    1 1 87 ,1 42 3
2 5 ,2    146
2 8 .1 0  ......................................  1137
2 8 . 1 1  ......................................  1133
2 8 ,1 7    1103
2 9 .3  ......................................  205
2 9 , 2 5     1412
31 . 12  ...................................  218
3 6 , 1 6   4 6 1 , 4 6 2
37 , 6    1564
38 ,3 5    144
3 8 ,3 8    156 3 ,1564
4 1 . 1 0  ................................. 1571
4 2 . 1 0  ................................. 1102
4 2 . 1 2  ................................. 1102
PRDffERBIOS
1 . 8  ........................................  702
1 ,3 3    1234
2 . 19  ...................................... 218
3 . 12  ...................................  1492
3 . 13  .....................................  498
3 .1 4  ......................................  511
4 . 1 9  ...................................... 466
4 ,2 6    1117
5 . 3  ........................................  462
5 . 4  ..............................  462 ,46 6
5 .5  ........................................  218
5 . 6  ...................................... 1117
5 . 8  ........................................  716
5 .1 1  ...................................... 806
5 . 12  ...................................... 806
5 .1 3  ......................................  806
5 .1 4  ...................................... 806
6 , 2 3    1505
6 , 2 6  ____ 1 9 , 1 7  . . . . .................. .. 719
6 , 2 7  ____ 2 0 , 1 ...........
7 , 2 3  . . . . 2 0 ,1 7  ____
8 , 1 5  ____ 20 ,2 6  ------
8 , 2 1 ------ 2 1 , 2 3  ------
8 ,3 0  ____. ........................ 152 2 2 , 1 0  ____
8 , 3 4  ____ 2 3 , 5  ...........
9 , 1  .......... 2 3 , 6  ..........
9 , 1 7  ____. .....................  1471 2 3 , 7 .......... ....................  1047
1 0 , 7  . . . . .......................  212 2 3 , 1 7  ------
1 0 , 2 5  . . . 2 3 , 2 7  ------
1 1 , 4  . . . . 2 5 , 1 ...........
1 1 . 6  . . . . 2 5 . 1 5  ------
1 1 , 2 0  . . . 2 5 , 1 8  ------
1 1 , 3 0  . . . 2 5 , 2 1  ------
1 3 ,7  . . . . 2 6 , 4  ...........
1 3 ,1 6  . . . 2 7 , 1 0  ____
1 4 ,1 2  . . . 2 8 , 1 3  ------
1 4 , 3 0  . . . 2 8 ,1 4  ------ ............. 815 , 166 2
14 ,3 3  . . . 2 8 , 1 9  ____
14 ,3 4  . . . . .............. 85 1 , 86 1 2 9 , 4  ..........
1 5 ,1 7  . . . 2 9 , 7  ..........
1 5 ,2 7  . . . 2 9 , 2 2  ------
1 5 ,3 0  . . . 3 0 ,3 2  ____ ------  12 69 ,1266
1 6 , 4  ------ 3 1 , 1 0  ------ ........... 22 1 ,1126
1 6 , 1 6  . . . 3 1 ,1 4  ____
1 7 ,2 2  . . . 3 1 , 2 1  ------
1 7 ,2 5  . . . 3 1 , 2 5  ------
1 8 , 5 ------ 3 1 ,3 0  ____
18 ,1 5  . . .
1 8 ,2 2  . . . , . .  2 1 8 , 3 3 9 , 3 4 2
R UT
3 ,1 3    1107
CANTAR DE LOS CANTARES
1 , 2    168
1 . 5  ...................................  1629
1 , 8    1068
3 . 7  ...................................... 989
3 . 8  ...................................... 989
5 .6  ...................   1678
7 , 3    1678
8 . 7  ...................................  1627
8 . 1  ......................................  643
ECLESIASTES
1 . 8  ............................  3 05 ,3 06
1 ,1 2     988
2 .2  ...................................  1458
2 . 8  ...................................... 983
2 ,1 7    1351
2 ,1 9    1339
4 . 2  .......................  162 0 ,1 6 2 1
4 , 1 0    1524
5 . 5  ......................................  305
5 .6  ...................................  1441
5 ,1 5    1342
7 . 8  ...................................  1100
7 , 2 6   2 1 8 , 3 3 9 , 3 4 2
7 ,2 8    3 34 ,3 3 9
8 .  1 .......................  735 ,14 39
8 .5  ..............................  1077
8 .1 0  ............................... 823
9 . 4  . i   162 0 ,1 62 3
9 . 1 7  ........................   1254
9 . 1 8  ..............................  465
1 0 , 8    1344
1 0 . 2 0   ..........  1 50 4 ,1 50 5
42 8 , 1 14 2
1 1 . 1  ..............................  945
1 1 .5  ..............................  203
1 1 .6  ................ 15 98 ,1599
1 1 . 1 0  ............................  368
1 2 .2  ............................  1524
1 2 .1 1    1200
LAMENTACIONES
1 . 5  .................................  831
1 , 1 4    340
1 .1 6  ..............................  781
2 . 2  .......................  835 ,845
2 . 3  .................................  842
2 . 2 0  ..............................  813
3 , 5 1    849
5 . 4  .................................  797
5 .1 7  ............................ 1467
5 . 1 8  ............................... 1467
ESTER
1 , 1    591
1 ,1 4    361
1 . 1  6 .................................  361
4 . 5  ...............................  1507
DANIEL
2 . 2 1  ........... 5 8 9 , 7 2 6 , 7 2 7
2 , 3 8    590
6 . 1 6  ............................  1297
8 .3  .................................  614
8 .5  .................................  591
1 0 .2 1  .............  1 26 4 ,1 2 65
1 1 .1 6  ............................  836
1 5 .1 0  ..........................  1257
NEHEMIAS
9 . 5  ...............................  1639
I CRONICAS
12 , 19    755
29 .1 1  ------  7 5 7 , 7 5 9 , 7 6 0
I I  CRONICAS
6 ,4 2  ............................  1622
15 .3  ............................  1646
21 .3  ............................  1422
33 .1  ............................  1040
33 .2  ............................  1040
33 ,6    1514
33 ,10    1040
3 3 .1 1  ..................  1 0 4 0 ,1 5 1 5
3 3 .1 2  ......................    1041
3 3 .1 3  ..................  1 0 4 1 , 15 17
36 ,2 3    590
ECLESIA5TIC0
6 ,2 6    437
1 6 ,4    273
2 6 , 3    342
2 6 . 9  ....................................  344
2 7 . 9   .................................  449
4 2 .9  ....................................  343
INDICE DE CITAS TALMUDICD-MIDRASICAS
M id ra g  de l o s  D iez  Manda m i e n t o s
Ak. B e r .
V,8 ................. 7 a .............
V , 2 1 .............. 1 8 b .......... ................  a , 5 : 7 , 1 0
5 5 a ..........
A rak . 57b .......... ............................  4 , 3
15b ............... ................... 9 , 1 VI1 , 2  . . . ............................  7 , 1 1
ARNA J . B e r .
2 .................... .. .  P r ô l o g o . l 9 , 1 ..........
9 .................... ................... 3 , 1
27 ..................................... 6 , 3 C a n t . R
31 .................. . P r d l o g o , 49 1 , 2  .......... . .  P r ô l o g o  26 ; 1 , 2
6 , 3 1 , 4  ..........
37 .................... P r d l o g o , 12 2 , 5  ..........
4 , 4  .......... ..............................  1 , 2
ARNB 5 ,1 1  . . . .
36 ..................................... 6 , 3 8 . 8  .......... ..............................  2 , 2
37 .................. ...............  7 , 1 3 8 , 9  .......... ..............................  2 , 3
42 ..................
D e u t . R
A ^ 1 , 1 0 ------
2b .................. . P r ô l o g o  52 3 , 1 2  . . . .
55a ...............
Le .
Luâ 2 1 b .............
38a ............... . P r ô l o g o  52 53a ..........
Los ndmeros hacen  r e f e r e n d a  a l c a p i t u l e  y n o t a  en que l a  c i t a
t a l m u d i c o - m i d r ë s i c a  se  e n c u e n t r a r e c o g i d a .
Ex.R
3 .......................  P r d l o g o  33
3 , 3    P r61ogo  38
21 ....................  P r â l o g o  26
2 7 ,9    P r â l o g o  48
2 9 . 4  .................................  1 , 6
3 0 . 5  ................ P r â l o g o  48
3 3 ,7    P r â l o g o  32
4 5 . 5  . . . . P r â l o g o  33.  35
Gen.R
1 . 1    P r â l o g o  4
1 , 1 0  . . . .  P r â l o g o  3 . 6 . 7
8 .2    P r â l o g o  50
1 1 . 2  ...............................  4 , 1 6
1 1 .5  .......................... 4 , 4 . 1 2
1 4 ,4    4 , 1 1
38 ,1 3    2 , 2
6 8 ,7 7    P r â l o g o  26
7 3 . 6  ............................... 4 , 1 4
9 9 , 1    P r â l o g o  41
G i l .
5 fb  .................................... 2 , 5
Hag.
5a ......................................  4 , 5
12b   P r â l o g o  17
16a .........................  6 j . 1 0 . l l
I I  .......................  P r â l o g o  3
J . H a o .
2 .........................  P r â l o g o  6
2 .  2 .......................  9 , 2 . 5 . 8 . 9
H u l .
91b . P r â l o g o  22
Lam. R
P r e f a c i o  XX . . .  P r â l o g o  42
3 . 1  .........................  P r â l o g o  52
Lev.R
6 . 3  ........................................... 3 , 3
7 . 3  ........................................  5 , 1 3
9 , 9    P r â l o g o  42
1 3 . 2  ....................... P r â l o g o  52
1 4 ,4    6 , 4
1 9 .2  ....................... P r â l o g o  28
29 ............................ P r â l o g o  26
Men.
29b   P r â l o g o  6 , 2 8
110a .......................  P r â l o g o  17
MhG
1 ..............................  P r â l o g o  26
M j d . T e h .
8 ..............................  P r â l o g o  55
31 .............................................  1 , 2
6 8 ....................  P r â l o g o  41;  1 , 2
114 .........................  P r â l o g o  12
3 . 1  ..........................................  2 , 12
N id . J . P e a
30b .................. .................. 6 , 6 1 , 1 ------ ............................ 5 , 5
31a ..................
Oh. 45a . . . . ............................  2 , 8
1 . 8  .................. .................. 1 . 5 118a . . .
PR Q ü .
7 ...................... , P r â l o g o  41 3 0 b ____ ............................ 5 , 2
10 .................... . .  P r â l o g o  54 3 1 a ------
20 .................... , .  P r â l o g o  32 31b . . . . ............................ 5 , 3
21 .................... . . P r â l o g o  54
23 .......... .. . .... ................  4 , 1 2 R.H
33 .................... . .  P r â l o g o  52 1 1 , 4  . . .
PRE Rut R
2 , 2  ................. . .  P r â l o g o  37 2 7 ..........
3 , 1  .................
4 , 3  ................. . .  P r â l o g o  22 5 ab .
1 2 , 4  ............... .................... 8 , 5 1 0 b ____ ............................ 4 , 2
1 4 , 3 - 6  .......... ....................  8 , 6 3 2 b ____
17 .....................................  7 , 2 0 3 3 a ------ ............................ 3 , 2
24 ...................., .  P r â l o g o  26 88a . . . . . . P r â l o g o  4 4 .5 4
41 .................... .  P r â l o g o  42 8 8 b ____ . .  P r â l o g o  5 1 ; 1 , 2
5 0 ,1  ..............., .  P r â l o g o  37 8 9 a ------
119a . . . .................. 4 , 1 0 . 1 1
PRK 120a . . .
5 , 2  ............... . 152b . . . ............................ 4 , 5
1 2 , 1  .................................. 1 . 5 XXIV,1 .
1 2 , 1 3  ............ >. P r â l o g o  45
1 2 , 1 9 - 2 0  . . . . .  P r â l o g o  42 J . S a b .
5 2 , 1  ................ . P r â l o g o  52 3 .............
S a n h . S o t .
45b .............................................. 9 , 1 2  5a .................................   P r â l o g o  41
65a .............................................. 4 , 1 2
65b ................................................  4 , 4  Tam.
89b ...........................   7 , 1 0  3b ....................................................  3 , 2
94a ........................    4 , 5  21a  .................................................  3 , 2
Ba bu . Yom.
3b ....................................................  3 , 2  77a  ................................  P r â l o g o  26
20b ................................................  3 , 2  V I I I , 1 ..........................................  7 , 8
23b ................................................  3 , 2
Za b .
5 e o . 62a ................................  P r â l o g o  17
6a   P r â l o g o  5
S a f e r  h a - M a ' a i i v o t
tk. 16 ...............................................  27 ,14
I , 7  ..............   2 0 , 1  29 ...............................................  27 , 57
I I , 1    2 3 , 1 0 : 2 7 , 4 8  31 .....................................  3 , 2 1 : 2 7 , 4
11 ,5    1 3 ,2 7  37 ...............................................  22 ,1 2
11 ,10    2 7 , 8 9 . 9 4  40 ...............................................  27 , 57
I V , 1 ........................................  27 ,1 2
iy;i5 ...................................... 3 0 ,2 2  ARNB
V,3 ...........................................  3 0 , 4 1  2 ................................................... 7 , 5
8 ..................................................  3 , 2 1
ARNA 12 .................................................. 1 3 ,1
2   2 7 , 3 0  22 ................................... 7 , 1 9 : 2 7 , 5 7
3   2 7 , 1 4  29 ...............................................  27 , 57
6   1 3 , 1  32 ...............................................  27 ,5 7
1 4 ........................  P râ lo g o  3 : 1 8 , 4  33 .............................................. 27 , 57
15   2 7 , 5 7 . 9 5  35 ...............................................  27 ,5 7
44 .............................................. 27 ,57
45 .............................................. 22 ,1 2
ÈuL
5a .................................... 3 , 2 1
5b .................................  2 7 , 2 8
1 0 b ................ 2 3 , 1 3 . 1 6 . 1 9
2 3 . 2 1 . 2 3 - 2 6
l i a  ........................... . . . 1 3 , 8
1 7 a .......................  2 7 , 6 5 - 6 8
1 7 b ......................1 2 , 2 . 3 . 4 . 9
1 8 a .................................  3 , 2 0
1 2 , 2 . 3 . 4 . 9  
1 8 b ..................  1 2 , 2 . 3 . 4 . 9
1*1
l i a .................................  2 7 , 4
58a ............................... 33 ,2 2
B.M
59b ..............................  30 ,4 0
84b .................................... 6 , 1
85a ..............................  6 , 3 . 4
14 ,2 1
85b .......................  1 3 , 2 4 . 2 5
1 4 . 2 2 . 2 3 - 2 7
8 6 a ........................... . 1 4 , 2 2
8 7 a .......................  3 0 , 5 0 . 5 2
B.Q
37a ............................... 30 , 49
3 8 b ............................... 3 0 ,3 0
50a .................................... 6 , 6
9 2 b .......................  2 6 , 2 9 . 3 2
Bek .
8 b - 9 a ................... 3 3 , 1 . 9 . 1 4
B e r .
5a .................................. 6 , 7 . 1 0
5b ....................................7 , 1 . 2
7a .................................. 7 , 1 9 . 2 0
12b ..................................  27,63
16b   P r â l o g o  3
23a ...............................  2 6 , 1 . 2
3 4 b ...................  1 2 , 5 6 : 2 7 , 8 1
53b ....................................  23 ,3
60b ....................................  7 , 18
61a .................................. 27 ,42
61b ....................................  3 ,19
63a ..................................  13,27
85a ..................................  33,18
IX ,2 ..................................  7 ,17
1 , 3 - 4  .............................  13,34
9 .7  .................................. 22 ,12
B e s .
29a .................................. 14 ,31
D e u t . R
4 . 8  ....................................  30 ,1
E c l . R
1 ,7   33,14
5,14   3 ,13
Le.
21b ........................... 2 6 ,2 4 .2 6
53b ........................... 2 3 ,3 8 .4 3
Ex.R H u l .
40 ,3    3 , 2 1  37b ..........................  2 3 , 3 0
60b .......................... 3 0 , 2 4 . 3 8 . 3 9
Gen. R 65a ..........................................  2 6 ,3 1
1 ,4    2 7 ,9 8  89a ..................................  1 3 , 3 2 . 3 3
8   22 , 16  105a .....................................  2 3 , 3 . 7
13 ,9    33 ,1 4  142a ............................................  3 , 3
24 .2  ........................................... 3 , 2 1
33 . 3  ........................................  6 , 3 . 4  K&t.
33 .4   1 4 , 1 8  5b .................................... 3 0 , 3 6 . 3 7
43 ..................................................  5 , 5  8b .....................................  3 0 , 3 3 - 3 5
12b ......................................... 2 6 ,3 0
G i t . 62b ............................................. 1 3 , 1
34b ........................   . . - 1  ;  1 4 , 3 5  77b ......................................... 3 , 1 . 5
56a ....................... 1 3 , 2 : 1 4 , 3 7 . 4 7  95b ..........................................  3 0 , 4 8
57b ..............................  6 , 1 1 : 1 3 , 1 3  V .................................................. 3 3 , 5
85b ...................................  2 3 , 3 3 . 3 4
Kid.
Hag. 39b .............................................  3 , 3
3b .............................................  1 4 , 1 2  40b ..........................................  1 0 , 1 5
13a ................................................  2 , 1
15a ........................................... 3 , 1 . 4  Lam. R
15b ........................................... 3 , 1 . 8  1 , 5 0  ..........................................  6 , 1 1
J . H a g . L e v . R
2,  1 ........................................... 3 , 1 . 6  5 , 4  .............................................  3 0 ,1
2 , 2    1 , 2  7 , 2 2  ..........................................  1 7 , 2
2 6 , 7    3 , 2 1
H o r . 3 7 , 2  .....................................  2 8 , 1 . 2
1 1 1 , 7 - 8 .......................................13 ,1 7
J . H o r . 18b ...................................  2 6 , 5 . 7 . 9
3 , 7    3 0 , 1
Meg. P e s .
6a ........................................  26 ,1 9  3a .......................................  30 , 32
6b ........................................... 7 , 2 2  49 .......................................... 1 3 ,1
12b ...................................... 13 ,2 6  49a .....................................  12 ,5 5
13a .....................................  1 2 ,3 4  49b .............................  1 2 , 5 2 . 5 5
13b .....................................  2 7 ,9 7  3 3 ,2 1
18a ...................................... 1 3 , 3 0  54a .....................................  27 , 99
27b ........................................  1 0 , 1  99a  .....................................  1 3 , 2 8
Men. PR
44a .................   9 , 3 . 8  22 ...............................   2 2 , 1 . 7
53a ........................................  1 3 ,1
99 b - 10 0a  .................. 2 7 , 3 7 . 4 1  PRE
17 ..................  P r â l o g o  3 ; 1 ,  3
Mid.  T e h . 22  ................................... 30 ,46
90 , 7    7 , 2 1
O ik-
Ned.
20a ...................................... 27 ,5 6  9b ........................................ 30 ,1 2
22a ........................................  1 4 , 9  30b ......................  2 7 , 1 3 . 2 4 . 2 7
22b ..............................  1 4 , 1 0 . 1 1  40b ..............................  2 7 , 5 0 . 5 1
39b .................  -.27,99
50a ........................................  1 3 , 1  RH
81a .....................................  1 3 , 1 0  17a .....................................  27 ,4 9
Num.R S a b .
1 8 .2 1  ................................  30 ,4 6  13 a -b  ................................  7 , 5 . 6
2 0 . 2 1  ...................................  2 3 , 8  23b ........................................  1 0 , 2
30b ...................................  13 ,3 5
Pea 31 a -b  .........................  1 4 , 1 . 3 - 7
1 , 1    P r â l o g o  3 44b ......................................  2 2 ,2
8 , 2 ; 3 3 , 1 D  56b ........................................  2 7 , 2
19a ......................................  27 ,29
7a ............................... 2 6 , 1 0 . 1 1
L04a .................................  3 0 , 6 . 8
L05b .................................... 14 ,13
L l 5 b - l l 6 a  .......................  30 ,56
L18b .................................... 26 ,1 2
L19a 8 , 3 . 5 . 6
L53a ............................  2 7 , 8 9 . 9 5
i a n h .
5a   1 4 ,1 8
L3b ......................................  14 ,19
37a ......................................  2 7 , 4 1
38b ........................................  3 , 2 1
56a-b  .................................  30 ,15
r5a ........................................  2 7 ,1
J6a ......................................  1 3 , 2 1
?7b ......................    27 ,10 0
?9b ......................................  22 , 4*
3 0 , 1 8 . 1 9 . 2 3
100b ............................  1 2 , 3 7 . 3 9
2 4 , 5
101a ......................................  3 , 23
107a ...................................  27 ,45
109 ...........................................  5 , 2
110a ......................................  7 , 2 3
5 o t .
21b ......................................  12 ,46
22a .......................  1 2 , 4 1 . 4 8 . 4 9
22b .......................  2 2 , 1 2 . 1 9 . 2 0
111 , 4    12 ,44
J . S o t .
3 ,4  ..................................... 12 ,51
5 ,7  ......................  2 2 , 1 2 . 2 9 . 3 7
Suk.
28a .......................................  26,4
52a ...............  2 7 , 1 4 . 1 9 . 2 1 . 2 2
52b .............................  27 , 2 4 .2 5
I V , 5 ....................................  28 ,4
Yom.
23a ..................................... 10,14
35b .............................  1 3 , 6 . 7 . 9
38b .............................  27 ,3 4 . 3 6
39a ..................................... 27,36
47a .........................................  8 ,8
71b .............................  1 3 ,1 4 . 1 6
72b ..................................... 30,60
83b ..................................  2 3 , 1 .7
86a .................... 2 7 , 8 6 .8 7 . 1 0 0
87a . . . . . . . . . . . .  3 , 1 1 17,12
27,72
V I I I , 9 ......................... 2 7 ,7 0 . 7 1
1   8 ,8
Yeb.
8a .......................................  30,11
63b . . . .  1 2 , 1 8 . 1 9 . 2 3 - 3 0 . 3 2
7 am.
32 .......................................  33,10
Ta'an .
l i a  ...................................  1 , 6
19b-20a  ............... 1 4 , 3 9 . 4 1
21a .........................  4 , 1 : 5 , 2
21b ......................  8 , 1 2 : 1 5 , 1 0
22a   Prâ logo  4
24a ..............................  2 9 , 1
2 4 b - 2 5 a . . 1 0 , 4 . 6 . 7 . 9 - 1 3
27b ..............................  1 7 ,3
29a ............................  30 ,5 9
Los Exemple da l o s  Rabinos
hk-
1 . 1  ..............................  213 ,3
1 . 2  ................ 1 9 8 , 2 : 2 7 9 , 2
1 . 4  ..............................  1 6 1 ,3
1 .5  ..............................  2 7 3 ,3
1 ,1 3    10 9 ,4
I , 1 5  ............................  1 61 ,1
I I , 8 - 9  ....................... 87 ,1 1
1 1 , 1 0    25 4 ,5
I V , 5 ............................ 10 9 , 4
V,7 ..............................  16 8 , 2
Arak.
15b ..............................  142 ,6
ARNA
2   8 2 , 1
3 .............  7 6 , 9 : 9 8 , 1 ^ 9 9 , 1
1 0 0 , 1 : 1 1 0 , 1 : 1 3 7 , 6
4 ..................... 7 0 , 1 7 : 1 9 8 , 1
2 6 9 , 1 . 2 . 3
6 .......................  8 5 , 1 : 1 3 5 , 4
1 4 7 , 1 . 1 6 . 2 2 : 1 7 0 , 3 . 4
8 .................................... 23 5 ,2
9 ...................................  142 ,6
12 ....................  3 4 , 4 : 9 7 , 7
29 5 , 2
13 ............................... 1 6 1 , 1
14 ..............................  17 1 ,1
15 ....................  3 0 , 1 : 3 1 , 1
2 5 4 , 5
16 .................. 3 4 , l ; 3 4 a ÿ l
17 ..............1 3 5 , 1 . 5 : 1 7 4 , 1
24 ..............................  141 ,12
25 ..............................  1 3 3 , 1
26 ...............  8 2 , 4 : 2 4 3 , 1 5
31 ..............................  1 0 0 ,5
34 ..............................  25 2 , 8
35 ....................  1 2 6 , 1 . 7 . 1 9
36 ..............................  2 52 ,8
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